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C O L E C C I O N 
DE LOS 
T R A T A D O S D E P A Z 
D E E S P A N A . 
R E Y N A D O D E P H E L I P E I I I ; 
PARTE II . 

C O L E C C I O N 
T R A T A D O S D E P A Z , 
A L I A N Z A , NEUTRALIDAD", G A R A N T I A , P R O T E C C I O N , T R E G U A , MEDIACION,; 
ACCESION, R E G L A M E N T O D E L I M I T E S , C O M E R C I O , N A V E G A C I O N , &c. 
H E C H 0 S 
POR LOS PUEBLOS, REYES, Y PRINCIPES 
D E E S P A Ñ A 
Con los Pueblos, Reyes, Príncipes, Republicas, y demás Potencias ele Europa, y otras Partes 
del Mundo s y entre si mifmos, y con fus refpedivos Adverfarios: ^ juntamente 
de los hechos direda, ò indiredamente contra ella. 
D c j l k m i ^ s i e i E j h h k d m i m t o d e l a M O N A R C H I A G o r m e 
B a s t a n i v e l i z o & r K A f c o . 
D E L R E Y N. S. D. P H E L I P E V. 
E n la qual fe comprehenden r 
O T R O S M U C H O S A C T O S P U B L I C O S , Y R E A L E S ^ 
Coftcêrnlentes al mifmo aífiinto , como Declaraciones de Guerra , Retos , Manifíeftos, Eroteftaá/' 
Prohibiciones, y Permifsiones de Comercio, Cartas de Creencia , Plenipotencias, &c. y afsimifmWv 
Ventas, Compras, Donaciones, Permutas, Empeños, Renuncias, Tranfacciones, Compromilfos^ 
Sentencias arbitrarias,EnveftÍduras,Homenages,Concordatos,Contratos Matrimoniales,Emancipa-
ciones, Adopciones,Naturalizaciónes,TeftamentosReales,&c. y las Bulas,y Breves Pontificios, que 
conceden algún derecho, privilegio, ò preeminencia à la Corona de Efpaña : con las Erecciones de 
las Compañias, Afsientos,y Reglamentos de Comercio en las Indias Orientales,y Occidentales,^. 
F I E L M E N T E S A C A D O S 
De los Originales, ò Copias Autenticas de la Secretarla de Eftado, Archivo de. SimaticâS »,y dtftttàs Archivos , f 
Librerías Reales, y particulares, como también de Libras, y Papeles itnpreffios : difpueftos1 en oKlen Chro-! 
nologico, y por Reynados, y traducidos en Caftellano los que fe hicieron en otros Idiomas, 
T M D. J O S E P H A N T O N I O D E A B R E U y B E R . T O P À N D , 
CaTaaltm dd Orden ¿e Santiago. 
T O D O D E ORDEN , Y A EXPENSAS D E SU MAGESTAÍV 
REYNADO DEL S.R REY D. PHELIPE ift. 
PARTE IL 
E N MADRID. P o » DIBOO PERALTA , ANTONIO MARÍN , y JUAN DE Z u m o » . 
A N O M D C C X L . 





C O L E C C T ^ N 
DELOS 
T R A T A D O S D E PAZ, 
ALIANZA, TREGUA, NEUTRALIDAD, 
C O M E R C I O , &c. D E E S P A Ñ A . 
H E C H O S 
E N EL REYNADO DEL CATHOLICO MON ARCHA 
D O N P H E L I P E I I I . 
Q U E C O M E N Z O E N 13. D E S E P T I E M B R E D E i j p 8 . 
Y A C A B O E N 31. D E M A R Z O D E l ó u . 
TRATADO Secreto preliminar de los Cafamientos, que fe han de celebrar entre 
D.PHELIPE Principe de ASTURIAS , y ta Señora Doña ISABEL de BOREON 
bija primogénita del Rey Chrijlianifsimo ENRIQUE IV ¡ y entre el Chriftiâ-
nifsimo Luis X I I I , y la Señora Infanta Doña ANA MAURÍCIA hijaprimoge-
nita del Señor Rey CATHOIÍICO D. PHELIPE III: hecho en Fontainebkauâ 30. 
de Abril de 1611 i y ratificado por fus Magefiades CHRISTIANISSIMAS el 
Rey Luis XIII ,yla Reyna MARIA fu Madre , en Paris d 13. de Julio del 
mifmo año. [ Simancas, Original en el CubiHo de la Pieza baxa de Eftado, 
Alhazena V . Anden 4. en "Franch, ] ' 
DE DIEV Ror DE 
FRUNCE ET DE N^Í-
y^RSE ) ET M\ARIE 
e*4R Xyí MES MM GR^-
UlS , POR LA GRACIA ANO 
DE D i o s , REY DE 1611. 
Ĵ RANCIA , y DE NA- Abr.^o., 
VARRA> Y MARÍA, J u h i ^ . 
POR LA MISMA GRA-
CIA 
2 CDE/EfíCüOíi D E TRACTADOS 
ANO CB- Ramnm^xm m i f o v t m t i i m i CÍA, "BÍÍ T jiS M A D R¥':D E t 'RE Y? én fur ANO 
i<5n. yi»» nawijfftf wnin<i í&t&Mte-àmBtàrh. aombceyy ícomo Regente del Rey- J ^ J ^ 
Abr.30. yanmvMMfifa èbÂapmfMke M i no * y Tiitoira de^a- períbna del ^ . ^ 0 > 
Jul, 1.3. Roy. define i^iÂhi^l^ %*&on^ti#w\\' Rey nieftrpoSeñaÉ & hijo. Por: Jul.i-*. 
J i fàiti qu?:^efére iMmhsdsm^m quanto el Señor Nicolás de Neuf. '" 
uille chevalier S" de:%ÍU-0l<$. • • ville, Cavallero,Señor de Villeroy, 
confeHUr ef : fecritAire á'Ef at VXÈP nueftío Co&fejero v y Secretario 
/Í .y don Iñigo df Cardenas Gon^ de Eftadoj y el Señor Don Iñigo de 
feiller>& ambafadeur. du Roy ca-- Cardenas , Coníèjcro del Rey C a -
tholique notre trescher. frere rçjl- tholiço pueftro muy amado Her-
dent aupres de mus j Ont en vertu mano, y fu Embaxador refidente en 
des ponuoirs' cy {a$re$ -jinfevez.-. qui nueftra Corte , en virtud de los Po-̂  
leur ont eftê refyeftiuement domez deres abaxo inferios, que reípecti-
par nous &> mftre dit- frere fáiff vãmente-fe les bandado por Nos, 
conuenu <Òr accordé les promejfes y nueftro dicho Hermano , han 
articles de la teneur fuwante. ' •,, hecho, ajuílado, y acordado las 
; promeíTas , y Artículos del tenor, 
••• íiguiente. 
L E ROTtrefcreJlien, ét La Roy- E L . R p Y .Ghfiftiaíiifsimo j y lai 
ne fa mere tant en. fon Qom, que, Reyna fuJVladre en, %¿pmbret>\ y 
comme tuPrice et Regente dç. fa Ma-¿ como Tutora, y Rçgf O f̂ 4e»>fu Ma*.; 
jefê et de fonRoymme d-vne part,, geftad, y4"e fuRey&o > ^ei lâm&SL 
E t le Roy catkdfytth-du Efpa^iSi' parte ; y el Rey Catholico de las 
de l'autre j Ont, ipQyjnnant Jagra- Efpañas de la otra , mediante la: 
ce de Die,U~ et dtiffyglpirieufe me- gracia de Dios , y de fu gloriofa 
te >pou? fart; femm.^leihíen^ét n r̂ Madre , para fu ferviçio , .bien,, ~y 
pos ,deh* xrefiienté j ^MAHih^ft^ quietud de la Chriftiandad., han 
uenu & acondé, ¡ej\ ^tides-qukwh tratado J; ^juftado, y .^cordado, los 
fuyuent. . f . : I.Í'ÍU¡¡>-' • ! ;oh Artic^iq&iiguicntes. 
Oye le fufdit- Ray trefcreftiw t, Qiae0el.fobredicho Rey Chrifr' 
tfpaufeta- HpAr,iwai!iage.s-lJIa£af0» tianifsimo contraherà matrimonio 
Dona Am filie ayfyep-. dç,. fa ¡ ffla- cççi . laín^nta Doña Ana, hija pri-
jefté catbolique Acondition qu&Mdh «ípg^^ta de fu Mageftad Catholi-
te Infante Dona ma renancera..^ ca , cóftla condición, de que dicha 
tout le -droit quelle à et pottrra Infanta pona Ana renuncie todo 
auoir aux RoyaumMi a Seigvçur el deíechp que tiepejy^pueda tener 
ries de* fadite Majsjlê catboliqtyç. à los Reyno^ , y Señoríos defi^d,^ 
• • ' írji cha Mageftad Catholica. > 
Que le Prince 'D'.efpagne* Dpn Qjue el Principe de Efpaña Pon 
Pbelipcs itij1 du mm Efppuf wa,auf- Phelip.e lY..- de. efte nombre, COH~ 
fi •» tra-
D E P A Z D E E S P A N A ; 
A N O wwidgz Madame Elizabet j i l -
\ 6 n . is ayfnse fsu Roy trefcreftim 
rAbr.3 0. benry iiif de frame de bonne memoi-
Jul. 131 r.e et ^ Indite dame Royns Regente. 
Lesquelz deux mariages feront 
faiBz moyennant Les Articles Ó" 
conditions publiques qui pour cejl 
effeB feront traittees & conuenues 
aux deux Courtz de leurs Majef-
tez en cefie forme Ó" maniere 
Le contraB de Mariage dudit 
Prince Wefpagne auec ladite dame 
Elizabet fera traittê & deliuré en 
la Court du Roy trefcrefiien , & de 
ladite dame Royne Regente. 
E t celuy de fadite Majefiè tref-
cre/lienne auec ladite Infante Dona 
ana fera traittê & déliuré en la 
Çourt dudit Roy Catbolique. 
Que noflre St pere le pape , et 
le grand Due de Tof cane interuien-
dront aux contraBz defdits Maria-
get comme mediateurs et en leurs 
noms les Nunces de fa Saintsté et 
les Ambaffadeurs dudit Grand Due 
rejidens au pres de leurs Majeflez. 
Leurs Maje/lez trefereftiennes 
par Vaduis des Princes et feignems 
qui les afsifient , Ont acordé /íí 
f reféns Articles et ont promis enfoy 
et parolle de Roy de les acomplir et 
tjfeBuer Pour tefmoignage & feu~ 
reté dequoy , Moy Nicolas deneuf-
uille S-r de Villeroy leur confeiller 
& fecretdre d'ejl&t en vertu du 
pQU-
traherà también iííàtrinionio con 
Madâtna Ifabèl, hija primogénita l ô i i - . -
del difunto Rey Ghriftianifsimo Abr.̂ o'* 
Henrique IV . de Francia, de buena juit l ^ f 
memoria , y de la dicha Señora 
Reyna Regente» 
. Y ambos Matrimonios fe harànt , 
mediante los Articulas, y Condi-
ciones publicas, que para efte efec-
to fe tratarán, y ajuftaràn en las 
dos Cortes de fus Mageftades, en 
eíla forma, y manera. 
El Contrato Matrimonial dei 
dicho Principe de Efpaña con la' 
dicha Señora Doña Ifabèl fe trata-
rá ,yfe entregará fu Efcritura en U 
Corte del Rey Chriftianifsimo , y] 
d¡e la dicha Señora Reyna Regente» 
Y el de fu dicha Mageftad 
Chriftianifsima con la dicha Infanta 
Doña Ana fe tratará , y fe entre-
gará fu Efcritura en la Corte det 
dicho Rey Catholico. ' 
Que nueftro Santo Padre el Pa-í 
pa , y el Gran Duque de Tofeaííd;. 
intervendrán en las Capitulaciones 
de dithos Matrimonioís , como m£+ 
diadores,y en fus nombres los Nun-
cios de fu Santidad, y los Ettibaía-; 
dores de dicho Gran Duque , reíiJ 
dçntes cerca de fus Mageftades-. 
Sus Mageftades Chriftianifsimas,' 
comparecer de los Principes/y S©; 
ñores,que les afsiften,han acordadt> 
los prefentes Articulosjy prometido 
en fè, y palabra Real cumplirlos,'y 
efectuarlos.. En teftimonio, y fi-ry 
meza de lo qual, Yo Nicolás De 
Neufville , Señor de Villeroy., fu 
Çonfejero, y Secretario de Eftadç* 
A 2 en 
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ANO í o m o 't1/' qní mii jfié 'dónné'parfsürs^ 
1611 dites Majejiez ej> apres tranfcript 
'Abr. 30 ay Mné pífente eeduíle ' et pró-
J u l l 2 meffi 5 et l'ay déliuree pour leurf-
' dites Mciyeftez trefcreftimnes Au S* • 
Don ynigo de Cardenas du confeil de 
fadite" Majejiè catholique et fon Am* 
bajfadeur en frame. ' 
Et Moy Bon ynigo de Carde* 
Ms dti confeil de fadite Majejié ca-
tüolique ei fon ambajfaâetir awprès^ 
de leurfdius Majejiez trefcreftien* 
aks Ay pdreilkment acordé en fon 
mm lefdits pre fens Articles; Ay pro-
mi 5 pour elle en foy et parólle de 
Hoy de les acomplir et ejfé&Mr¿ 
Pour teftnoignage et feuretfr 'deqnòf 
}'ay fuiuant le commandemeñt. . 
fa 'Majejflé tríen a faifí par le pàú^\ 
uoir qu'elle tría enuoyê , cy: àprès 
inferí & iranfcrit , Jignt fa' pre-
fenté cedulle et promejfe et l'aydi-
ihtrèe dpidit S" de V'illeroy , pour 
lédit Roy Catholique 
ENSUIT Íes 'tintes de potiuoír doti-
nees fdr íeittfdites Majejiez tr'ef 
crejlienftes 'audit Sr de Viller'oy. 
TT Ovt's P\AR an j i çÉ D»'íí>í*ií>-
•t 1 Ror DE FRUNCE ZT BB 
v<ARgB. A Noflre Amé et'fehl 'Ée-
S>' de Villeroy cbeualier cohfeille^ 'erÉ 
mjlre confeil d'EJldt et fecreffrífy 
de noz commandemens & firianifô 
Salut Comme fur les propojiiiá 'ns1^ 
omertures d'alliances " Ó1 mari'dgei" 
d'en-
én virtud del Poder qué fe me ha A N O 
dado por fus dichas. Mageftades, i ^ n . 
cuya copia fe halla aqüi abaxo in- Abr.^o* 
ferta, he firínado la prefente Efcri- x ^ m 
tura y Promefla 5 y la he entregado 
en nombre de fus dichas Mageftades 
Chriftianifsimas al Señor Don Iñi-
go de Cardeñas , del Confejo de f i i 
dicha Mag'eftad Catholica , y fti 
Embaxador en Francia. 
Y Yo Don Iñigo de Cardenas,, 
del Confejo de fu Mageftad Catho-
lica , y fu Embajador cerca de fus 
dichas Mageftades Chriftianifsimas, 
he acordado igualmente en fu nóm-
brelos dichos prefentes Articulbsi 
y he proQiètido por parte de fu 
Mageftad , en fe, y palabra Real 
cumplirlos, y ¿fe&uarlos. En teC 
timonio, y firtneza de lo qual, con-
forme à la ordén qué fu Mageftad 
me ha dado en. el Poder'que me ha 
remitido , cuya copia fe halla aqui 
ábaxo inferta,he' firmado la prefente 
Efcrirura, y Promeffiijy la he entren 
gado à dicho Señor de Viilèfoy^ eil 
nombre'del dkho Key Catholico. 
SIGUESE el Poder dado por fusdi-í 
chas Mageftades Chriftianifsimas^ 
al dicho Señor de Villeroy . 
TT U i s , pot la gracia de Dios¿ 
I - , Rey de Francia, y de Navar-
i-a, A nueftro â m a d ò ^ fiel el Señor, 
âe'" Vi l leroy, Cavallero, Confejero; 
en'" nueftío Corifejó de Eftado , j { 
Setíetkrio de nueftros Mahdaíos,; 
y Hazienda , Salud. Por quaííto,; 
Viftíb las pfopoficiohés1, y; 4ccla-: 
ra-




d*entre nous > & le Roy CatboUqué 
des Efpagnes fAiBes a la Royne nofi* 
tre treshomree dáttté & mere pctr 
le Grand' Due de Tof cane notre Cou-
Jin Nous ayons trouuê bon par le 
prudent confeti de nojlre dite dame 
& mere Et des Primes & feigneurs 
qui I" afiftent y d'entendre aufdites 
Alliances , pour toujiours ejiraindre 
de plus en plus le lien d'amitié & 
affermir la bofyne paix qui, efl entre 
pons & ledit Roy catboUque ati be-
nefieti tommun de noz, fubietfz & 
de toute la erejiientè, Et en atten-
dant que dieu permette que Ion en 
yienne a vne entiere & Jinalle con-
tlujion Qu'il foit defaprefent faitf) 
pafsê, O1 deliurê de part & d'autre 
Jfn efrit port ant promejfc & decla-
ration de nojlre bonne volontè eft 
«eft endroit, pour efirç tenu fecret 
¡ufqu.es a ce qu'il foit aduifè en" 
f£e„ ,npu,s :de: publi'pr & manifejler 
^ ^ t s Maria^ei & d'en dèliurer 
les Traittea, & contraMz. publicz en 
la forme acouftumee, E t foit befoin 
pour tel ejfeã donner charge & 
pouuoir a quelcun qui acomplijfe les 
ebofes fuj"dites de noflre part , <& 
de celle dela Royne nojlre dite da-
me & mere Nous par le mefme con-
feil d'icelle & des fufdits Princes 
dk;Seigneurs, , a plain confians de 
Hjofive fidelitê Fous avons commis 0?-
dofinè- deputê commeitons ordon-
mésiê? deputons par ees prefentes 
fignMS M nojlre main Pour en npf-
tre mni , ^ dçla Royne( ,noJlre, dite 
da-
racbnes preUiiñnares debías Àítafí^ A ^ O 
ZAS, y Ç ^ f à ^ i n o s entré ÍSÍos> j , çfc 16i i . 
Rey CathoUgp de ifts ^fpuíias i he- Abr. 3 o* 
chas à. lã Rey^a weft ta çiuy vene- "jf^/41 
radaSenóc i j , y Madtó ^or.elGrarl, 
Duque de Toícgna iíu^ftrp Pxiiíio^ 
hemos hallado Conveniente, con el 
prudente confejo de la di f ha,nüeftr4. 
Señora , y Madre, y de Jos Princi-
pes , y Seííores que la afsiftçn ^en». 
tender en las referidas Alianzas,pa-
taeftrechar fiempre mas el vinculo 
de la amiftad ,;y alTcgurar la buenaL 
Paz que ay entre Nos , y dicho Re^ 
Catholico, en beneficio común de 
nueftros V^flallos, y de toda i * 
Çhrií t iandadi -y ^ue , Ínterin que 
Dios permita fe configá una ente-: 
ra , y final ççncluÇor), .4<ífde. ahora 
fe haga , otorgue , y entregue pot 
una, y otra parte una Efcritura,^tt$ 
contenga la promefia, y declara*, 
cion de nueílra buena, voluntjad ea 
çfte particular j para tenerla fecretai 
tiafta que fe convenga entre Nofo-
tros pul?licar,y m^nifeftar lp,s dichos 
Cafamientos, y entregar fjxs Cap> 
tulaciones , y Efcrituras publicas 
en la forma acoftijmirada y.y es.ne-
ceíííirio para efte efe^tç dar Çomif-
íion , y Poder à perfpna,que.execu-
te lo fobredicho de parte nueára, 
y de la Reyna nueftra dicha Señora, 
y Madre : Nos con el mifmp conce-
jo de la dicha^SeSpra, y- de los d i -
chps Píipcipe^, y Señores , fiando 
enteramente de vueftea fidelidad, 
os hçmps nombrado,,, ordenado ,.y 
diputado, nombramos, ordenamos, 
.y diputaiixçs por las ^Prefentes firmadas de nueftra mano , para en 
' cuef-j 
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fÂNÕ dame & mère Signer & baffler par 
1611. tftfi* Sr Don ynigo de Carde-
lAbr.^o. ncls confeil duiit Roy catholique 
j [a | . i3 . ^ fon Amb&Jf&Aeur aupres de nous 
* ~ ' ' Ay ant pouuoir deluy a mefme fin 
Vne promejfe , declaration , & ce-
dalle de nofire volonté far lesdits 
Mariages , en la forms qu'elle a ef-
tê par nous Ò1 mftre dite dame et 
mere de I aduis des fufdits Primes 
& Seigneurs faiSie & arrejlee , E t 
mefme confentir fur le mariage de 
noftre perfonne auec VInfante Dona 
Ana filie ayfnee dudit Roy catholic 
que Que ladite Infante puijfe re' 
nonctr au droit qu'elle a et pourra 
amir aux Royaumes et Seigneuries 
dudit Roy catholique , E t pareille-
ment retirer des mains du fufdit 
Ambajfadeur vne femblable declara' 
tion et cedulle de luy au mm dudit 
Roy catholique fon Maitre de la 
mefme fubfiance et forme qué cells 
que vous luy aurez baillee , Avec 
promejfe de part et d'autre dela 
faire ratiffier par nous , et Udit 
Roy dedans le temps que vous con-
uiendreZt auec ledit Ambajfadeur E t 
generallement faire et acomplir pour 
le regard des cbofesfufdites Tout ce 
qui fera requis & necejfaire Dequoy 
nous vous âtions donné. Ó" donnons 
par cefdites prefentes plain poumir 
puijfame aucioritê Commifsion et 
niandement fpecial Promettant en 
foy et parolle de Roy Agreer ratif-
fier et acomplir le contenu en la 
fufdite promejfe , declaration et ce-
dulle 
nueftro nombre , y de la Reyna A Ñ O 
nucftra Señora y Madre , firmar, y j 6 j K 
dar por efcrito al Señor Don Iñigo Abr.->o. 
de Cardenas, del Confejo del Rey Jui , i^t 
Catholico, y fu Embaxador cerca 
de Nos, que tiene Poder de fu Ma-
geftad para él mifmo fin, una Pro-; 
me fía., Declaración de nueftra vo-, 
luntad , en orden à los dichos Ca-, 
famientos , en la forma que por, 
Nos,y la dicha nueftra Señora,y Ma-
dre, con parecer de los fob redichos 
Principes, y Señores fe ha hecho, y 
ajuftadojy afsimifmo para confen-
t i r en razón del Cafamiento de nuef-
tra Perfona con la Infanta Doña 
Ana , hija primogénita de dicho. 
Rey Catholico , que la dicha Infan-
ta pueda renunciar- el derecho que 
tiene , y pueda tener à los Reynos,; 
y Señoríos de; dicho Rey Catholi-; 
co ; y afsimifmo recivir de mano, 
del fobredicho Embaxador otra ta l 
Declaración , y Eícritura fuya ett. 
nombre de dicho Rey Catholico fu 
AmOj, de la mifma fubftancia, y for-: 
ma, que ia que Vos le huviereis en-: 
tregado , con promefla de una, y; 
otra parte, de hazerla ratificar poç 
Nos, y dicho Rey en el tiempo que 
conviniereis con dicho Embaxador?' 
y generalmente executar, y cum-
plir acerca de lo fobredicho todo 
lo que fe requiera, y necefsite : pa-
ra lo qual os hemos dado, y damos 
por las dichas Pre fe n tes pleno Po-: 
der , facultad , authoridad , comif. 
fion^ y mandato efpecial: prome-
tiendo en fe , y palabra de Rey. 
aceptar, ratificar, y cumplir l o contenido en-dicha Promefla , y Declara^ 
ciony 
DE P A Z D E ESPANA, 7 
A N O que vaus aurez. ainfi brillel don , u Papel, laque afsi ^v iere is A N O 
1 (5Í J ' f/cr/'f audit Ambaffadfur felon dado por efcrito al dichoEmbaxa- j 5 j i , 
Abr.3ol - fome tf teneur Sans jamais alien, dor, fegun fu forma, y tçrnor, fin já- j o . 
, . ny venir au contraire Cartel eft nof- mas ir , ni venir contra ello; que af-
J11,1^"- tre jlaifit DONNE A fontainebleau . 11 es nueftra voluntajd. Dado en 
/<? ^ j í e jo^?1 d'auril Van de grace Fontaineblau à 2 2. de A b r i l , el. año i 
yíje censvnze et. de nojlre Reg- de Gracia 1611 .y primero de nuef-
nele premier Signé Louis et plus has t ro Rey nado. Firmado.: LUIS. y;, 
j&íjr /Í L.Í Royne Regente f a mere mas a b a x o : o r d e n delRey^eJlmdo,. 
prefente Phelipeaux et fcelU en Ji?n~.¡ tff&ptè- IA. Èfpia •MfgWtfJ'M • M»à>v.e\< 
pie queue de: eir^ Jaune, y i , J PMELfPBÀti&X fcUad^cqa- .-ccr^' 
, ^ , j , ; , ; ; amarilla íbbre un iólo Cordon. 
ENSi f l t aufsi les lettres de pouuoir SIGUESE afsimifmo el Poder dado 
donnees par fa Majejlê catboliqtie por fu Mageítad Çatholica al 
Audit S1' Don ynigo de Cardenas. dicho Señor Don Iñigo de Car-. 
..cieñas... , • \ 
P O D E R D E S. M . C A T H O L I C A . ,v ^ 
E l - / - R - E Y » hijo y m i , fera neceíTario que 
^ s . - . ; por fu parte y poj: la mia fe otor-' 
^QR, quinto fe han mouido plan, guen efçrituras .fecrctas de que ca-
4) ¿tipas de, qaiTamiento? por me- da uno de nos cumplirá loque 
dio del Gran, duque de ¡Tafcana mi tocare, referuando Las capitulacipt 
Cuñado entre;Los hijqs de la.Reyna, nes y efcrituxas publicas para; qu^3T 
Chriftianifsima de Francia y Los do a ladicha .Reyna le^parççiffÇi 
mios ,, confín .de çftrechar el vin- ques tiempo que L o s d i c h o i ^ g ^ 
culo deldeu4o y. amiftad que entre, mientos fe publiquen , p o r ^ i ^ t Q , 
nos otros ay para mayor bijçn ,pazi a cudiendo ^ ¿oque.de ÍÇÍ parte f^ 
y quietud de entrambas. Coronas y dcue hazer digo que doy mi poder 
de toda La chriltiandad, y porque,' cumplido quan baftante de,derecho 
quando dios fe firua que fe llegue a fç .requiere, atdon . y q í g O : . ^ ^ ^ - -
la conclufion dellos como fe efpc-; nas del mi confejo, y mi, Eaftf>^|^ 
r;a en el fe llegara, no conviene poi\ dor cerca de Losdiçhos Reys Chii f . 
algunos refpetoç de confideracion,^ ti^uffsimos, rpaje^que,pof. ||W,.yvy.*éÍ 
que fe publiquen Luego ,.y para el mi nombre Jpueda o tqrgaà en, rrA^ 
cumplimiento de lo que fe acorda- zon de Lofufodicho .o^ratal efgr|^ 
re en efta .matiera de común con- tura como la que otorgaren Ladí-
fentimiento enere la Rey na el Rey cha Reyna Cl)i'iftianiísima y çl Rey 
8 COLECCION DE-TRATADOS 
A Ñ O ^u hi/0 obligarme a que la ratifica-
1 6 i i . re ¿entro del tiempo que con Ladi-
Abr. 30. cha Reyna Chriftianiísima concer-
Jul.13. tare contodos Los vínculos y fir-
mefías que conuengan para fu vali-
dación y me obligo y doy nú pala-
* L p a f a r ura rrcal de eftar y paflas* porlo-
que afsi otorgare y prometiere en 
mi nombre En teftimonio de lo -
qual mande dar La prefente firmada 
de mi mano fcllada con mi fellofc-
creto y refrendada del mi ynfraf-
cripto Xeqretario de eftado Dat t i 
cn fanLorenzo a 29* de octubre de-
1610. a 0s Yo el Rey A Ñ O 
Y v n poco mas abaxo fellado con i ^ i i . 
el fello rreal lecreto y dcfpues a ^ r , ^ o , . 
baxo refrendado de Antonio de Ar~ j ^ 
roíligui fu fecretario de eftado. 
Y vltimamente en lo baxo del pa-
pel puefto por mímbrete Poder al 
Embaxador don ynigo de cárdenas 
para otorgar en nombre de fu M . * 
otratal eferitura como Laque otor-
gare la Reyna Ghriftianifsima de 
franela y el Rey fu hijo en rrazon de 
caíTamientos entre ambas Coronass 
P R O S I G U E E L T R A T A D O V 
Lefquelles fufdites promejfes et 
eferitures Nous fufdits Sr de Vil-
leroy d'vm part r Et, don ynigo de 
Cardenas de lautre auons promis 
fàife vàtiffíer far lewfdites M&jef-
ttz trtfcrefiiennes et catholique et 
tn déliuren l'vn à hut re les lettres 
èràp&diees en- bonne forme dedans 
Mux ''mots 'a compter dn jour et 
datfé' des 'prèfentes F A I C T A fon-
tainebleâu /<? xxx e jour du mots d* 
auril • mil fix cens v 'nze Signez de-
neufuille et Don ynigo de Cardenas 
et fcelez. da cachet de leurs armes. 
• SNTòáí • ayant lefdits articles eftê \ 
km- de ynot a mot A nous par I'" 
aduis 'dks Princes et Seigneurs de 
nojlre conféil-que mus y avons ape-
hz Iceux articles apr'ouueK et ratif-
fiex, E t prtfncttons en foy et párol-
is de Roy et de Royne Lçs ga'rder 
Ô" acot/iplir de nojlre part inmo-
la-. 
Las quales PromeíTas, y Efcritu-; 
ras arriba dichas Nos los fobredi-: 
chos el Señor de Villeroy de la una 
parte, y Don Iñigo de Cardenas de 
la otra, hemos prometido hazer 
ratificar por fus dichas Magefta-, 
des Ghriftianifsimas, y-Gatholica, y¡ 
entregarnos réciprocámente las Le-
tras fobre ello expedidas en debida; 
forma t dentro dé dos mefes, qué fq 
han de contar defdè é. ü ia , y fecha? 
de las Preféntbs.Fccho én Fontaine-, 
bleau el día 30. de A b r i l de 1611^ 
Firmado: De Neufeville^ Don Tni-
go de Cardenas ; y fellado con el 
Sello de fus Armas. 
Nos,tHàviendofenos leído pala-*' 
bra "por palabra los dièhos Ar t i cu -
los,:cón 'pW¿cer de los Principes , y¡ 
Señores de nueftro Confcjo , que/ 
para efto hemos llamado, los hemos 
aprobado, y ratificado 5 y promete-
mos en fè, y palabra de Rey ,: y, 
Reyna, obicrvajçlos, y cumplirlos 
por 
D E P A Z D E E S P A N A . 
ANO lõlabkment felon kur formé et tê-
i 611. neur. Sans jamais aller ny . venir ati 
Abr.20. contraire- en aucune maniere EN foy 
J j p • „ / Jul.13. Asquoy nous auons Signé ees prefen-
t:es de noz proprss mains et a icelles 
f a i ã mettre Ò1 apofer nos fcelz 
DONNE A Paris le jciif jour de j u i l -
let Líin de grace Mil Jix cens vnze 
LOUIS 
por nueftra parte iriviolableniente, À $ & 
fegunfu forma , y tenór , fin i r , ni j . 
Venir jamás contra ellos en manera- ^ 
alguna: en Fè de Io qual hemos fir- j u i t l ^ , 
mado connueftras próprias manos, 
y mandado feílar con nueítros S i -
llos las Prefentes. Dado eh Paris 






El Original de efte Tratado fe contiene en un Quaderno de, 10. hops en folio 
de papel dê marquilla^cofidò con cinta de íedá blanca; y eñá eferitp eacijncQ hor 
jas y media , y fellado con los Sellos de las" Armas de fus Magéñadés Girtf-
tianifsimas el Rey Louis X I I I , y la Reyna Maria fu Madre en cera roxa eri ' ' 
la forma , y lugar , que aqui fe ven» •« * 
. . * • 
Jul.14. CtUDULA del Señor Rey Catholico Don PHELIPE I I I . declâfando , qué h J u l . l ^ 
Capitana yy Efiandatte> de las Galeras del Orden de SAN JUAN , eoncur-
riendo con las de.la. Republica ¿¿¿ GENOVA; <?# fervido de ESPAÍÍA y debé"-
.preceder a la Capitana > y Efiandarte de la Republica : dada- eh San Lo-
, renzo el Real à 14. de Julio de 1611. [Lunig , Codex Italiaé Diploifta--
-íicosv Tom. I V . col. 24pp. -en ItMiano. J -
1 0 1 L R E , 
INtorno a qumto fui fupplicatof •,e mi fu fatta malta inflama 
deuríi anni in quà per parte del 
G.. Mac firo , e Religione di S. Gio: 
e délla: Republica di Genova , per-
che refiafsi fer vito i i dichiarare i l 
luogo., che ile fue Galere Capitoné, 
e fiendardi devano , &" hanno da 
tenere •> qúándo s'unifcano con le 
mié 
YO EL REY, 
OR quanto fe me ha âiplkãdo^ 
.JL y hecho mucha .infiâ^tla dé-
algunos anos à -eíta--pálrte ;por el1 
Gran Maeftre, y Rèligiop de Sari-
Juan, y poc la Republica-de Gêno^--
va, para que fuefle fervido declarar 
el lugar que fus GalerasCapkaná'sy 
y Hítandartes deben, y han de tener 
quando fe Unieren con ñiis Armadas, 
B y ; 
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AÑO mit Armate ; 'e la Galera Reale, & y la Caleta Real , y las Capitanas AÑO 
1611 * Capitam Generali e partieolari Generales , y particulares de las l 6 l I v 
M XA de? miei ReSni >e ñucldre > (a}e fuoi Efquadras de mis Rey nos, y fus Ef- j u i ^ 
ty.'.. 4' jimiiardi .f premieniio dafeumdelle tandartes : .pretendiendo cada una 
â m e due partí di doverpreceder aW de las dichas dos partes deber pre-
altra ; Bt intefe m a , e piit volte ceder à la otra5 y entendidas una3 
le ragioni , che caduna di efe han- y muchas yezes las razones que 
no alkgato nel corfo del tempos cada una de ellas ha alegado en el 
che Sé trattato di quefta preceden- difeurfo del tiempo , que fe ha tra-
za , e vifto , & intefo parimen- tado de efta precedencia; y vifto, 
te quello , che fu ojfervato per co- y entendido lo que fe obfervò por 
mafidameñto del Rè mio Signorey mandado del Rey mi S e ñ o r , y Pa-t 
e Padre t che fia in Cielo, e tn'in- dre (que eftà en el Cielo ) y mein-
formarono D . Gio: di Cardona , & formaron Don Juan de Cardona , y] 
akmi altri miei Capitani Generali, algunos otros mis Capitanes Gene-' 
che fono ftati di diverfe fquadre di rales , que ló han fido de diverfas 
Galere, & altre perfone particolari Efquadras de Galeras, y otras per-? 
di moita fperienza, e notitia , delia fonas particulares -de mucha expe^ 
cui vertid non J i pud .áubitare , e riencia, y noticia) de cuya verdad 
ib' efsi tutti univerfalment^dicbia- no fe puede dudar; y-que fodos ef-s 
rano & affermam , che nelV occa- tos univerfadmentcdeclârap^y afir» 
fioni, dove fono Jlate giunte d?Ar- man,quc en las ocafiones que ha ha»; 
. v m t e , -.e Galere niie di Poten- vido concurrencias de miá Arma-i 
tati , e Republicbe y da molth ànni das , y Galeras , y de la» de otros 
in qua y per quanto efsi J i ricorda- Potentados , y Repúblicas? , de 
vanó l e tenevano notitia , fempre muchos años à efta .parte , íe-> 
haveanoveduto , & intefo cb'in det- gun fe acordavan y y tenían notí-; 
te Giunte d'Armate mie > e di Ga- cia,fiempre havian vifto , y-entetí-
lere , e fiendardi di Potentati con dido , que en dichas concurrencias 
quello delia mia Galera Reale , & de mis Armadas, y de las Galeras,' 
altre Capitane delle fquadre dey miei y Eftandartes de otros Potentados 
Regni, e quelle delia detta Republi- con el de mi Galera Rea l , y demás 
ca , fi diede la precedenza alio fien- Capitanas de las Efquadras de mis 
dardo , è Galera della Rel/gione di Reynos, y las de la dicha Republi-i 
S. Gio: precedendo alio fiendardo, ca , fe havia dado la precedencia al 
e Galera Capitana della Republica Eftandarte, y Galera de la Religion 
dt Genova. E confiderando fimil- de San Juan , precediendo al Eftanj 
mente che'l Re mio Signare , haven- darte , y Galera Capitana de la Re-
do pu-; 
(a) En eftas palabras del Texto : & i Capitani Generali e particolari de' miei Regni , -e fqua-
dre , hai equivocación y falta de fentido : y en fu lugar parece Ce d che leer: le Capitane Ge-
nerali e particolari delle fquadre de' mieiRegni: en cuya conformidad fe ha hecho la Traducción, 
DE P A Z D E E S P ^ N ® r r 
AÑO intefo U giafiitiA della detta Re- publica de Genova. Y confíderando AN(?Í 
I 6 \ \ . li&iong- > 'fi rtfolv* fanno 1597. & igualmente , que el Rey mi Señor I5II; ,r 
'Jul-14. o^wà dPriMtp* Gw: Andrea Do- haviendo entendido la jufticia de la j r ^ / ^ ^ , 
ria. allbora fuo Genérale del mare^ dicha Religion ,¡refolvsió el año de " " 
* che dichiarajfe la precedenza in fuo 1 597. y ordenó al Principe Juan 
favore , e le dejfe il luogo , che le Andrés Doria , entonces fu Genetai 
toccava , fempre che s'ojferijfe Vocea- dela Mar ¿ que declarafle la prece-? 
(lone , e concorrejfero infierne ti fuo deocia cn3fti-fàvxj%:.y le .dÍ€flè.-.«l.:luM' 
fiendario y e quello della detta Re-- gar-que le • tocava ¿ í iempre que fe 
publica , e che per non; baverio:Ji- .- ofrecièflb la ocafion-, y conxritf rief-
chiarato furono per accadert incán- fen juntamente fu Eftandarte , y el. 
venienti di moka - con/ideratione e de la dicha Republica: y que por no, 
Jiava in punto di fuccederne ogni haverlo declarado eftuvieron, y ef-
giorno i per non ejfer al prefente la tavan para fuceder cada dia incon-; 
detta precedenz,a coji determinata, e venientes de mucha confidetacion,1 
chiara, come fu ne'tempi paffati. Hò por., no iiallarfe al prefente, la diri-
rifoluto con participatione, Ó* accor- cha precedencia.tan, determinada,'. 
do del mio Configlio di flato,, dove y cdáravComofueen.íiempps^affa*:. 
comandai che f i trattajfe di quefta, dos.: He lefuclDo*<coar p^tjicipa-; ' 
caufa>, di dichiarare la detta pnce- cion , y acuerdo de %miCotifejo^dç, 
denza in favore della Religione di < Eftado adonde mandé fe trataííe ' 
S. Gio: per intender, che giufiamen- , de efte negocit) ̂  declarar la dichá 
tedti tfcca ,!e •chi'in-tutte i'altre par- precedencia en favor de la Religion 
tr dove hanno cofTcorfo Je.fue Ga- de San Juan, por-^enten^er que juf* 
lere con quelle •della detta Repuhli- tamente le toea^yr-que en todas las 
ca , ha preceduto fempre lofiendar- deinàs|)artes.dond'e,ihan concurrido 
do della detta Religione., Per tanto- fus- Galeras, con Jas la.dicha. Re--
i-n virtü della prefente cofi • lo idi- publica,ha pjieeedídoiSempi^eLEf-T 
chiaro &. ordim^ e comando al mio. tandarte ^de la dicfoa^Religion. Pcyí 
Genérale del-mare che per il'.tempo tanto,, eñ.,vivtu,d)de la PífefenteAf-» 
fará , Ò* a qualfívogUa alt®á .ptrfo- íi.io declaro^ y ordeno; y:$f!&%®ŝ àk̂  
ne.,. al cui carho faramtix Je Galí»¿ miGertêral de.la,Mar,que. pvt úsm* 
}*e -Ó" .Armate*,*, <cbe\per .mip cojnatfi-t p o n e r é , y *à qualq^iei: "Q%3& pÈrfo*; 
do • fi :ghinteranno , & a tutti i na ,»ò, pprfonasvà cjji&cbfsaíígo eftuw 
miei Capitanigenerali delle miefqm- viereá la^Gàlera^^i*A*<mada§-, qué 
dre .di Spagna , di Napoli, Sicilia, de mi ofden fe^untarèn*, y *àíôdoS' 
e Genova, ch'al prefente fodo , e.per. mis Capitanes Genérales cíe Jriis'Ef/ 
i l tempo faranno, C)K fempve che -fi. quadras de Efpa^a,Nappies, Siciüay 
efferifca il cafo , e concorram le y Genova, que al prefente fon , ^ 
dette due fqmdre di Miita:, & di . en-adelante fueren , que fiéoápie 
Ge-'' , B.2 q i ^ 
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AÑO'- G&nova con la min Gale fa Reale, e 
c0n-'qualfivbgUa delle mie Capta-
Jul..Í4t ne-t i ftendardi , efendo ricercati 
fon- quejia mia cedola- , o fuo tran-
funto àutentieo , diano il reah'i e 
vero poffejfo di precedenza trà. arri-
bé le parti' olla- Capitana e Jíeifiàar-
do delia Religione di S. Gio : e la 
rítarítengano e confervino in, ejfo ho-
m-f & in qUalfivoglia tempo , fen-
ztt-! che'- qttefla- dichiaratione habbia 
ai'dure tâU& nuovo diritto ad alcuna 
'' dtlP "'alfre-Rtlígioni ,.cb'af frefente 
foñ&i 'ne fojfa -, nè debba valere 
quejlá vónfegmnza > & efempio : Poi~ 
chè^ftoit1 'v̂ e -niuna , in ctd con-
corrdrió n-aúfe tatoto particolari , e 
gtúfièly conie nella detta • Religiane 
drfS. • Gib : nè niuna , che Jia tanto 
generate-, nè- ch'ábbracci luttcle , 
jftikioni'áellá-'Chri-Jliamtà-.come effà$ 
rifèhofí aniicàj óltre il poffejfo ¿.di 
tjfPprèredenza * in che, è Jiato i l 
fitó ftendardo con' quello delia detta 
ReptthHífr di- GènoVa- come s'é conof-
cíúto per la verificaúone ., f^f / à -
prti- âi Hió'i'í falta, in che fi fon-
dit' quepu'mia Dichiaratione^ Data 
Ín:'8.¿&fnz.oia Í 4 . di Luglio del 
i 6 n i í O : 1L RE. Antonio de 
Axoftfcgüi. 
que fe ofrezca.el cafo i y concur- ANO 
ran las dichas dos Efquadras de J 6 \ I . 
Malta , y de Genova con m i Galera Jul . i /p 
Rea4, y con qualquiera de mis C a -
pitanas , y Eftandartes, -frendo re- • 
queridos con efta mi Cédula , ò c o n 
fu traflunto authetitico , denla real, 
y verdadera poíTefsion de- prece-
dencia entre ambas partes à la Ca-
pitana , y Eftandarte de,la Religion 
de San Juan, y la mantengan-, y 
conferven en ella ahora , y en 
qualquier tiempo que fea;fin que 
efta Declaración pueda dar ningún 
nuevo derechà à alguna de las cetras 
Religiones que al pcefente fon-5 n i 
pueda , ni deva valer eft a confe-
quencia, y exemplars porque hó ay 
otra alguna en que concurran cau-
fas tan particulares, y juftas , .coma 
en la dicha Religion de San Juan, n i 
ninguna-que fea tan general, n i que 
abraze à todas las Naciones de la 
Chriftiandad como ella, n i tan anti-
gua, à mas de la poíTefsion de t a l 
precedencia.,-en'que. ha- eftado fu 
Eftandarte con el dê ' la dicha Repu-
blica de Genova, comó fe ha reco-
nocido por la averiguación que fo -
bre ello fe ha hecho , en que fe 
funda efta mi Declaración. Dada 
en ^an Lorenzo à 14. de Julio de 
l ó i i . r O E L R E T . Antonio de Arof-
' ( J ) Por vna declarapíort del Señor Pbelipe I V . expedida el año \6%z. fe revocó efta, y man-
dó quc.cn eftc pumo de precedencia fe obfervaffe lo que .en tiempo del Señor Pbelipe I I . í i e n -
á& Qeiieíal 4 e í a Mar Don García de ToUdo: Lunig Codéx Itkliíe Diplomat. Tom. I V . col. 1505. 
TES-
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AÑO TEStAMENtQty COBICILO cerra- morir es natural, y. tafi incierta la; 
1611. ôs d* Ia Señora Reyna, Doña MAR- hora de la . muerte, y lo que para x S n , 
Ooi.3. GARITA de AUSTRIA , muger del ella importa tener con tiempo or- 0^.3. 
Señor Rey Don FHELIPE I I I '.fue denadas las cofas, que focan al. def-
• otorgado el Teftamento en Vallado?- cargo de la. conciencia , y heneficio, 
lid a 20. de Septiembre del año del alma : Con; madura; delibe¡ra-> 
de 1601. y el Codicilo en el de GÍon> y faao confejo > y licencia del 
1611. [ Simancas, Copia aurhori- Rey mi Señor determiné de hazer 
zada en el Caxon IV. del Apoíen- y ordenar la prefente JE&ritura .de 
to del Real Patronato.] , < - HU Teftamento, y ultiüia voluntad: 
y para- acertar en negocio tan im™ 
E 
. - CLAUSULA I . portante, íuplico à la Divina Ma-, 
<*.'.••• geitad que me conceda , fu favor^ 
N el nombre de la Santifsima por los mér i tos , y ruegos de N;ue& 
Trinidad, Padre, Hijo , y E l - tra Señora la Virgen-Maria, y por 
p i r i tu Santo , tresPerfonas y un la intercefsion deí-Bienayentupâdo 
folo Dios verdadero, que vive r y Apoftol Señor Santiago ,:Luz, yEC 
reyna para!ÍÍémprc jamás r Amen? pejo de las Efpanas, Eatr.p^,.y Òiíia* 
à cuyo honor y gloria fea todo lo dor de- ios-Reyes 'deJSaâif la^ ' , : :^ 
que aqu-i ordenare. Yo Doña Mar- Leon ; y del Señor San Jtian:>Evâá-
garita > por la gracia de Dios , Rey- gelifta , Señora Santa Cathalina '^y 
na de CaMlía, de Leon, de Aragon * Señora Santa Margarita f Vifgenis, 
de í â s - d w Siciliâs, de Hieruíalcm, y M á r t y r e s , y el Ángel 4e:riiléftra 
"de Pórtu'gal , de-Navarra , deGra- Guarda , à quienes defde -mi nima 
nada , de Toledo , de Valencia, de he tenido por mis Abogados, y. los 
Galicia , dé Mallorcas,de Sevilla, defed tener para-eftaocafion : y af-
de Ccrdeña , de Cordova , de Cor- ílmifmo la intercefsion de'toáoá-los 
cega , de Murcia ,de Jacn , de los Santos, y Santas de ^k*Corte del 
'Aigarves,de Algezira^e Gibraltar, Cielo, y de los Efpiritus Bietiiv^rf-
de las Islas de Canaria, de las Indias turados que eftàn en él-. ' Y porgue 
Orientales j y Occidentales, Islas, y efte mi Tellameñto fe' or-deiaa p i * -
Tierra Firme del Mar Oceano ,• Ar- cipalmente para -defearg^ <á5;'%i 
chiduqnefa de Auftria, Duquefa de conciencia , y Yo n í e ^ á d n í ^ ^ n á y 
Borgoña , de Brabante, y Milán, obligada, y cargad&i eon la muM~ 
Condcfa de Abfpurg, de Elandes, y tud de bienes recividos de*'lá maíto 
<le T i r o l , y de Barcelona , Señora poderofá de Dios, y pó^'^mis c&l-
de Vizcaya, y de Molina, &c . Digo, pas; con gran contÉicien delias-'ré-* 
que eftando por la gracia de fu D i - conozco hmnilmente fu divina ele-
vina Mageftad fana, y con l ibre, y meneia, è infinita bondad j y '.lar-
entero juizio 3 confiderando que el gueza, y quan indigna he íido de-
llos 
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A ^ Q l í o s , dándole., infinitas gcacias por mefíe ; digo, que le retrato , y anu-
beneíicios, y, p©jc los ' • -- J i * ™; ^ ^ A , 
'¡I 6 i r . 
Puj-
íos comunes beneíicios, y 
que Yo particularmente he recivi^ 
do , que ferian largos de referir : y 
uno de los mayores ha fido mi d i -
chofo caíamiento , reconociendo 
todo lo que en. lo cfpintual,y tem 
lo , y doy por ageno de mi entendi-
miento, y voluntad : y defde aora 
para entonces pido los Santos Sa-
cramentos de la Penitencia, Comu-
nión, y Extrema Unción, y el favor 
de los Perdones , è Indulgencias 
AÑO 
" i 6 i i . 
poral tieiae de bienes la compañía concedidas por los SummosPonti-
del Rey mi Señor , y para fervirle, fices en genera l ,y à mi en particu-
como eftoy obligada, defeo la v i - lar , con particular devoción, y fee 
da. Ypues.Nueftro Señor, ha íido de fu va lo r , y eficacia , para qué 
fervido <cte dármela hafta agora , y fea favorecida con ellas en la me-
tiempo par&^conocer io que digo, jor forma que huviere lugar. Y co-
y llorar mis- culpas, y reconozeí nociendo , que la muerte fòbrevino 
fus grandes.dones, y mercedes; an- en la pena del pecado a . todos los 
te todas cofas, digo , que creo , y hombres , y que es el mas terrible 
confieíTo todo lo que cree , y tiene tranze que en las cofas humanas 
la Santa Iglefia Catholica Romana puede fuceder; fuplico à Nueftro 
nueftra Madre, y Maeftra^de laFeet Señor , que quando Yo - viniere à 
afsi como fe contiene ta , los Santos efte rigurofo paífo, fea-ftt-Mageftad 
Symboios, y.Sacros ConciUos, que feevido de > íecivitl'e ^ pata, fatisfa-
tiene recividos > y protefto vivir-, yr cion de mis pecados, y lo» dolores, 
pÊtfeverar hafta- la muerte, y morir y - trabajos < q ü c padeciejre - con las 
con efta f-eè, y- dar poc ell,a la vida^ enfermedades, y el fentimiento, y 
todas las vezes que fuere menefter, tEiftezade morir ; toda lo^quaLdcf-
y huviere ocafi'on para; ello : Y fi de*aora para ençoaeçs lo^epivo con 
por muerte arrebatada (de que hu{uHde,'y p^nta- v o i ^ á t a d ; y con 
Dios por .fu- miíericordia- me libre)-
ò por otroimpedimento Yo no pu-
diere à la hoga de.nüi muerte hazer, 
como lo defeo, efta confefsion, y 
profefsion dé La; Fee, digo-: rque def-
de aora para entonces quiero que 
fea hecha j y me valga : y que fipot 
iluíion del demonio, ó- falta de j u i -
z i o , ò otra^quaiquier caufa à la 
hora de la muerte > ò en otro tiem-
po alguna imaginación , ò penfa-
miento contcario à ta" verdadCa-
tholica., que aqui confiefíb, me y i -
gran dolor de-mi corazon.mc pefa, 
y arrepiento de todo^ ínis pecados, 
y quifiera haver muerto^mil muer-
tes .antes, que ha-ver ofendido en el 
menor de ellos à la.DLvina.Magef-
tad : à quien ^íliplico me dé cfpacio, 
y verdadera penitencia , y unaper-
feverante y. y confiante contrición 
por todo el difeurfo de mi vida, po-
niendo los-méritos de fu Sagrada 
Pafsion , en medio de mis pecados, 
y fu Jufticia , para larme copiofo, 
y univerfal perdón de todos ellos; 
y 
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A N O 7 Pa^ ayuda à efto , digo, que Yo Santidad la concediere , y otras 
1611. le pido à todos los que eftè obliga- qualefquier Bulas, y Jubileos de j ~ 
Qft̂ % da àped i r l e : y afsimifmo perdono Difuntos. 0¿? 3 ' 
à todos mis próximos qualquiera ^ 
difgufto , y daíío que me han he- ' 
sho, y defeado hazer. Y fi Dios Nueftro Señor fuere; 
JJ fervido de alumbrarme con bien, 
como lo efpero de fu poderofa , y ; 
t o primero , encomiendo mi mifericordiofa mano, y à mi le p lu-
ianima àDios , que la c r i ó , y redi» guicífe de llevar me éftarfdo , como 
mió con fu precioía Sangre , Muer- eftoy difpuefta, y conforme con fu. 
te, y Pafsion , y e l c u e r p ó ala tier- divina voluntad en todo ; aunque 
ra , de que fue formado: y elijo sé , que no es neceíTario efta pre-
por fepultura la que eligiere , y fe- venc ión , por la gran chriftiandad 
ñalare el Rey mi Señor 5 y en todo del Rey mi Señor : todavia , por. 
lo que toca à mi entierro me remi- cumplir Yo de mi parte con lo que 
to à la voluntad de fu Mageftadj puedo, y devo, encomiendo à fu 
pues s é , que por fu gran chriftián- Mageftad lo que nadiere > y los de-' 
dad, y por el mucho amor que me mas hijos, que Dios nos *liere,alaiv 
tiene y debe , mirará por el bien de gandome los dias de la vida : y-íes 
m i alma,como Yoconño ; mandan- fuplico, que los mande criar en 
do , que fe hagan los Oficios D i v i - amor , y temor de Dios N u e é r o 
aos ¿ y Obfequias mias, Novena- S e ñ o r , y de fu Bendita Madre > én" 
l i ó s , y Aniverfarios, y todo lo de- obediencia, y reverencia de la Igle-: 
mas que con las Perfonas Reales fe fia Catholica Romana, y Sede Apófw-
acoftumbra. Y lo que Yo fuplico à- tol ica, y del Santo Oficio de la In-í 
fu Mageftad por la mifericordia de quificion, tan i m p o r t a m ^ ? l a ' 
» Suple a Dios , * que todo lo que fuere fer- Chriftiandad para-defeníàde lia'Eéeí' 
vido que fe haga por mi alma, man- en devoción , y "partrculac aficídii -â? 
de à fu Capel lán , y Limolnero Ma- todo el citado Eclefiáftico, y -máàs. 
y or y y al mio, y à las demás perfo- las Sagradas Religiones,y 0 f dè&i% 
ças a quien tocare , y conviniere, y efpecialmente dè la Oompáñfá'dé 
que fea con toda diligencia, y bre- Jefus, que tafetõ fitvfe ^ B i o f Vif ^ t 
{Vedad pofsible, pues importa tanto? proximo ; por i o ' ^ M V Y o , y tami5 
mirando mas a la devoción con que bien mis Padres^ ^ Abuelos le hàa 
eftas cofas fe deben hazer, que à la fido, y fomos pjarticularráeñté *de»i 
apariencia, y faiifto, que en ellas fe votos : y ante todas cofas en partii* 
fuele ufar 5 y que fe tome luego la culariísima devoción, y rever-critíik 
Bula de la Cruzada de Difuntos por del Santifsimo Sacramento, tari4^.. 
mi alma, y afsi fea fiempre que fu. tigua j y exercitada en tada la tbfa ' 
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Á Ñ O ^ Auftria ; y en la-del^ucftrar-Se-
1611. ^ora la. Virgen Maria , cuyo ampa-
0#.3. ro» Y ^ v o i : es para con todos los 
que la veneran tan grande, y necef-
ía r io ; y en la devoción , y cuidado 
de hazer rodo el bien-que pudmren 
àlas Animas del Purgatorioj y final-; 
mente en 'ua muy tierno amor, y-; 
compaísion con todos íus Criados, 
y Vaííallos > y efpecialmenre con 
los neceísitados, y pobres, para ufar, 
con-ellos ̂ ^'Ub^ecalidad , focorrien-. 
dolos , : y ¿anapa$aHdQlps,,de to4as 
maneras,.comP àk>$miembros o^s,< 
flacos, y medios m-'as fuçrtes, y mas 
ciertos para agradar à.Dips,. para 
eítablc.cer IQS,- Reyuos, y - recivir 
grande? meícedes de íu mano en 
lo elpiritua,!, y temporal. 
. Àfsimifmo:,aunque nô es ne,cçfla-
riq tpdavia' por • lo mucho que' 
devq a iReyaj i -Señor y à la -Sére'» 
mís^ma. Ardsúdutquefa' mi" Madre, 
y à mis hermanos, y à toda la • 
Cafa,de Aüft&iac,. encomiendo muy 
entrañablemente" al- Rey mi Señor > 
1.a caridad; y amiftad comenzada, 
y ;cpntinuada::haíi:a oy diia con la 
dicha1 mi Madre , 'y hermanos:> que 
for^tain fiervos 'de fu Mageftad , y 
con-todo'S los-dSmàs de la Cafa 
de-Auftria, para-que por medioíde 
eíta union y amiftad,fe continúe 
también pata íiçmpre la gran ben-
dicioa que -Dios nueftro' Señor 
paravbie.n de la Chriftiándad ,:anre 
todas,-, à-efta bendita Cafa ha -da^ 
do, ? y efperamos j, que- de aquiade^. 
laote le dará» 
: -y. ^ 
También fuplico à fu Mageftad, 
que tenga por muy encomenda-
dos à todos mis Criados, y Cria-
das., para, que fean amparados, y 
favorecidos como lo merecen , pol-
lo mucho , y bien.que han l e rv i -
d o , y à mi particularmente, de 
que me hallo muy fatisfecha , y 
obligada 5 mandando. íu Mageftadt 
entre otras cofas, que gozen. los 
gajes, queen mi Cafa tienen por 
todos los .dias de fu vida ? emplean-
do , -y eetvpando à Jos que quifie-i 
ren continuai' ç l íervieio d^ fu Ma-
geftad en fu Cafa , ò en la de mief-
tros hijos , ò en otras cofas para 
que fueren à propofito : y que lue-
go mande fu M*ageftad que fe pague 
todo Ip qqe por cuenta de mi Cafa ? 
à Criados , y Oficiales de manos, y ,; 
à otras qualefquier p«rfonas fe de-
viere; pues cOmodefçargo de m i 
conciencia, y de la de fu'Mageftadjí 
conviene que fe haga luego ,r-comOi 
lo confio» - ; 
V I . 
I ten , por quanto el Rey mi Se-
ñor me ha dado licencia para po-;. 
der teílar , y difponer de fu Real 
Hazienda y Patrimonio , por via de 
m a n d a s , ò legados en cantidad de 
aooy.- ¡ducados, fituados en cierta 
forma ; fin que en ellos mis here-
deros forzólos puedan tener , n i 
tengan derecho, ni parte , fegun 
fe contiene en- fu Real Cédu la , fu 
fecha en 4. dias de efte prefente mes 
y año , que es del tenor íiguiente. 
EL' 
AÑO 




POs. quanto eftando, como eftà I-a Serenifsima Reyna Doña 
Margarita , nal muy cara > y muy 
amacia muger en dias de parir , y 
defeando fu Mageftad antes de fu di-
chofo parto ordenar, y difponer fu 
^eftaraento para aora , y para ade-
lante en qualquier tiempo , y ca-
fos que fucedi^re., tomo convie-
ne , y es jufto 3 para que mejor , y 
cor» jnas largueza fu Mageftad lo 
pueda Jiazer , tengo por bien, que 
demás > y aliende de los bienes, y 
hazienda , que conforme à las Ef-
crituras, y Capitulaciones, queen 
íuieílro Real Cafamiento fe hizie-
r o n , ò por otra qualquier via,,; y 
derecho tocare, y perteneciere à 
fu Mageftad ( eñ los quales bienes, 
y hazienda quiere , y fe ha de con,, 
fojcmar coa las Leyes , y derecho 
común de.Caftilk) pueda afsimif-
mo , fin refpeto , ni obligación à 
fus herederos, fino à fu libre 7 me-
i a , y efpontanea Voluntad, y de-
(Vocion teftar de mi Real Hazièn-
da , y Patrimonio por via de man-
das , ò legados , lo que à fu Ma-
geftad pareciere , y por bien tuvie-
re , y .para el dicho efe&o, y no 
otro alguno : ,por la prefente hago 
coníignacion de 200^. ducados en 
las primeras Flotas que vinieren de 
las Indias, el aíío en que fu Magef-
tad ( que Dios muchos años me 
guarde ) falleciere; y no cumplicn-
dofe de ellas la dicha cantidad, fe 
aya de cumplir en las primeras que 
vinieren los años figuientes , por- AN<3 
que afsi es mi voluntad ; y que lo •l¿ll l¡ 
fufodicho fe cumpla en las dichas 
Flotas, ò en otra qualquier parte 
de mis Rey nos, en que fus Tefta-
mentarios pidieren efta coníigna-
cion para los dichos 200JJ. duca-
dos j porque defde aora para en-
tonces los confighõ, y quiero , que 
feténga'ñ por coníignaáos. Y todo 
Jo que en la dicha conformidad fa 
Mageftad ordenare , teftare, y dif-
puíiere , defde aora lo confirmo» 
apruevo,y ratifico; y por mi au-
toridad Real,fiendo neceflario, fu-
plo qualquier defedo , que de he-
cho j ò de derecho, de forma, or-
den , fubftancia ^ y folemnidad, en 
ello aya intervenido. Fecha-etfVa-, 
lladolid à 4. de Septiembre de 
1601. años. TO E L R E T . Por 
mandado del Rey nueftro Señor 
Don Luys de Molina , y Salazar. Eftà 
la dicha Cédula feñalada -à las ef-
paldas, del Prefidente, y de los de 
la Camara. 
Por tanto , ufando de la dichá 
licencia , cédula y facultad , higo 
las mandas, y legados figuientesj 
y quiero , y es mi voluntad fe; 
cumplan, y paguen de IQS. d l e ^ ^ 
200^. ducados; y lo qu^ijo ^ ^ á é ^ 
re en ellos, de los demás fl§^f$v^d 
dis, bienes i y hacienda. 
Pcimeramente ante todo., quie-
ro y mando , fi quizá fe hallareM' 
algunas deudas., que Yo no ra$ 
acucirdoj que Yo,por mi p^r j fo^ 
,C * áya' . 
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AÃÒ aya hecho ; y que à mi me t o -
1611. 3lie la obligación de pagarlas i que 
0¿í , " ettas luego fin dilacion, con toda 
brevedad pbfsible , y- fatísfacion 
de los Acreedores, fe paguen de 
efta mi hazienda , como es razón, 
y lajufticia lo pide. 
y i i L 
Afsí , aunque, como arriba dixe. 
por lá Paz , y concordia delios: 
fcg4por üúsCr i ados , y los demás 
fieles difuntos à quien Yo tengo al-
guna particular obl igación, y por 
los mas delamparados de fufragios; 
a'g- por mis Criados, y todos los 
demás fieles Chriftianos. vivos , à 
quienes Dios fave que Y o tengo 
mas, particular obligación , ò ellos 
mas necefsidad dello , que tod^s 
sé que el Rey mi Señor hará por mi fon 14^. MiíTas. Y quiero, y man-
alma todo lo ' qüe de un tan Chrif- do , q(ue por cada una de eftas Mif-
fas fe pâgue à lo menos dos rea-
les de lirnofn^ 5 y queafsi las Mi f -
fas , como el dínèío , fea repar t í -
do por mi fí<mfé^t^cró^íttiiic-
tiano y fiel,-y amado maridjo Y o 
puedo efperar, "y aun rtíucho mas 
todavía 5 para que Yo tampoco^ 
ch cofa decanta importancia no 
falte à mi mifma. Ordeno y man- re que mas prefto, >y fielmente fe 
do , que luego en falleciendo Yo, las cumplirá , conforme lo que de 
fe digan 14$. MiíTas : es de faver, palabra de mi ha entendido. . 
4$. por mi a lmayy de tíais difuri-
tos , t y 4 ¿ los de lRèymfSenòE / y 
Át todos los de la Cafa de Auftriaj 
con U mayor hr&vcdad que fuere 
pofsible ; lás í g^rézadas en Alta-
res privilegiados, y las otras 2g. 
adonde à mi Cortfefíbr pareciere 
mejor : 2^, por la Confervacion, 
y aumento de la Igleíla , • y de la 
per fona de fu Santidad , y de to -
dos los Prelados , fagrados Órde-
nes , y Minift'ros de ella , y del 
lXf 
Ifen mando, que. fe tomen lúe-: 
go 15 o. Bulas de la Santa Cruzada, 
de difuntos para mi alma,.y para 
las demás del Purgatorio, 
Oficio de la Sania? Inqui íkion : 2 y. 
I ten, porqué demás de la gene* 
ral devoción , que los fieles Chrif-
tianos tienen al Sumo Pontífice, y 
à la Sede Apoftolica , y particular-
mente los Reyes de Efpaña , Yo la 
por la falud, y larga vida del Rey tengo muy particular à la Santidad 
mi Señor , y de nueftros hijos,que de Clemente V I I I . por la merced 
quedaren , y por la Sereniisiraa Ar- que nueftro Señor me h izo , de que 
chiduquefa mi Madre, mis herma- mi diçhofo , y bienaventurado ca-
nos , y por fus profperos, y bue- famiento con el Rey mi Señor ( que 
ños-fuceflos- en beneficio de la Dios guarde ) fe efedhiaffe por ma-
Ghriftiandad : 2y. por los demás n o , y bendición de fu Santidad 5 y 




DE P A Z D E £ 5 P A N A; 
A N O ^"Béàritud. muy particulares^ y pa-
I ^ I I teriiales favores, y gcacias, de que 
X I I I : 
me hallo muy reconocida , y obii*. 
cir Cole 
gada , y à todo el Sacro Concilio11 
* Parece de los Cardenales : afsi como hi;¡a 
debe de- obediente de la Igleüa, y de fu San-
" tidad , lejfuplico, que fi Dios fuere 
fervido de llevarme , me ayude, y 
focorra con fus Oraciones, y las de 
toda la Iglefía, facando del theforo 
de ella para m i bien, y r e m e d i o l o 
que fu Santidad fuere fervido , y, 
havjere lugar. 
X I . 
Iten ordeno , que la mifma d i -
ligencia fe haga de mi parte con to-
dos los Prelados delas Igleíias , y 
Ordenes de Religiofos, Etayles, y 
Monjas, à quienes todos ílempre 
tuve particularifsima reverencia, y 
devoción j para que demás de lo 
que fe fuele, y debe hazer por las 
&eyna,s, hagan por mi en particu-
lar lo que Yo de fu gran caridad, 
y religion confio.. 
X I I . 
Iten mando , que luego que fa-
lleciere , fe viíiten las Cárceles de 
¡Corte , Corona , y Ciudad » y fe 
íaquen de ellas 20. que eftüvieren 
prefos por deudas de 50. ducados 
abaxò, ò que fe quifieren componer 
por otras deudas mayores,hafta efta 
cantidad. Y para elle efe¿to-mando, 
.que fe entreguen luego à mi Secre-
tario , que Ití avrà deefeé tuar , i g . 
^ducados. « 
- :.'..b • . •.; ';. 1511. 
Iten mando > quç fe repartan Q¿f̂ % 
luego en las demandas ordinarias, ; 
y pobres mendicantes 500. duca-
dos, y i g . para Monafterios pobresj 
fegunla necefsidad de cada uno| a.í 
parecer de mi Cpnfeífor, Limofne-t 
ro Mayor , y Secretario. 
X I V . 
Iten mando, que los mifmos req 
partan luego ducados à los po-; 
bres enfermos, y vergonzantes que 
fe fupieren por las, Parroquias , quq 
eítàn mas necefsitados. * • • 
X V . 
Iten mando , que j .oo. djicado^ 
de limofna fe den à los Hofpitales 
de efta Corte, para comprar camas, 
que fe repartan'por ellos 5 y ,deílo*v * Leet-? 
también à cargo de mi Confeífor, 
Limofnero, y Secretario. • • 1 . 
X V I - ' •• 
Iten ordeno,; que eftos mifmps 
Viftan 20. niños pobres, cada^no 
con 50. reales', y otras-tantas vit^,-, 
das, ò mugerés pobres-., - con I-JO» 
reales cada una 5 y para-êfte.efefèo, 
mando 4^. reales , ..encargajpcWes 
à todos , que rueguen^ k* iübs'-^ijg 
m i alma. 
' x v i í . 
í t e n , que viftan í o . Sacerdotes 
pobres, que no tuvieren abito* de-
cente, ni de donde haverle 5 y^ para 
cfto mando 2 y . reales , encaígati» 
Q 2 do-
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ÀNO doles * 4ué cn í*us Sacrificios íe 
acuér<ícn ^e encomendas mi alma 
à í > i 0 s ' 
x v i i i . 
í t e n , à los Colegios de los Ingle-
íes , y Mandefes de Salamanca , y 
¡Valladolid , defterrados por nuel-
tra Santa Fee, que con fus MiíTas, y 
Oraciones mucho me ayudaron en 
vida , y efpero , que también lo ha-
r-an defpues de mi muerte; mando à 
cada uno dellos 1 y. ducados. 
XIX, 
Aporque he fido informada,que-
en la fuerza de Meliüa ay aparejó 
para refeatar Captivos , por tener 
Coítumbte en aquélla párte ha-
ver Moros, que hurtan los Chrif-
tianoS) y los traen à vender, y dan 
por poco dinero, y no refeatándp-
íós, dizen, que los matan: aísi para 
efte efecto mando , qué por mano 
de mi Secretario fe d;pofiten en la 
dicha fuerza de Melilla en poder 
del Pagador, 0 de quien pareciere 
mas conveniente, 3p ducados, para 
que con inteívencion del Capitán, 
y Oficiales fe vayan refeátando los 
Captivos que acüdie'rén , poniendo 
toda diligencia, y cuidado en efto; 
* Suple-. Y * Ios q110 fueren pobres , de efte-
por dicho depofito, y limofna fe pagará; 
y fi fúeren perfonas rica>, y con ha-
zienda, que lo pudieren pagar ( co-
rrió algunas vezes dizen que acae-
ce) buelvan al depofito lo que fe 
huviere pagado por ellos; de mane-
ra, que fe vayan fiempre emplean-
do en los que fueren mas p'oSres. 
X X . 
Iten , para refeatar niños Capti-
vos en tierra de Moros , mando 
otros 2g. ducados, efperando en la 
Mageftad de Dios, que por fü mife-
ricordia , è infinitos méritos de fu 
preciofa Sangre , y Muerte ferà 
fervido de refeatar también mi po-
bre alma del captiverio , y penas 
del Purgatorio* 
X X I . 
V para que quede fiemprc una vi-¡ 
va, y en ninguna mánera vana, fino 
provechofa mertioria de mi en Ef-
paña ; y afsi ios Infieles de las I n -
dias , como los Fieles de eftos Rey-
nos participen, y gozen de ella, y 
particularmente > y ante todo m i 
alma, la del Rey nueítro S e ñ o r , y¡ 
toda la Cafa de Auftria, aviendo-: 
lo primero confiderado muy bien, 
y éncomendadolo mucho à Dios 
Nueffro Señor , y , à toda i l l Corte 
del Cielo : me déíeríhinè con fu D i -
vino favor dexar üha obra univer-
faf, y perpetua , en la manera que 
fe ligue. 
Primeramente mis Padres t u -
vieron fiempre grandifsima devo-
ción à la Compañia de Jefus, y me 
criaron en ella. Mis Abuelos fueron 
los primeros que ia traxeron à Ale-
mania , y por medio de ella, y de 
los Colegios que le fundaron , con-
fervaronla en la Fee Catholica (co-r 
mo'oy dia por la gracia de Dios fe 
ve):defpues los bienes,que Yo defde 
mi 
Á N O 
161 r. 
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^ •^Q mi niííez ídella recivi en mi alma, 
161 r ^oa ^nnui'nei'a^^es > y tales, y tantos, 
Ott 3 clue ^0 ^os e^mo en mas » n 0 
en toda la grandeza de efte mundo}" 
* Suple: y me hallo por * obligada de mof-
os trarme,quanto Yo pudiere, Madre 
en lo temporal de los que à mi me 
fueron ílempre tan fieles Padres en 
lo eípiritual. También , como, to-
dos faven el grande, è increibte 
fruto , que la Compañía por todo 
el mundo entre Fieles,è Infieles, y 
Hereges, con todo genero de hom-
bres haze > juzgo por bienaventura-
do à quien Dios haze efta merced, 
que pueda de fu hazienda fundar 
un Colegio de ella, y hazerfe parti-
cionero de tantos bienes. Afsi, m i -
rando de una parte al f ru to , que 
entre otros , y quizá mas que otros 
Colegios hafta aora hizo el Cole-
gio de Salamanca , y a lo que de 
aqui adelante hará; y por otra par-
te à la necefsidad que padece > y 
que hafta aqui le falta Fundador: 
mando para aquel Colegio 8ogtdu-
cados , para que los Padres los apli-
quen à renta fixa, como mejor lo 
pudieren, para fuftento de fus Eftu-
diantes, que acabados fus Eftudios 
fe derraman por todo el mundo, 
alumbrándolo , è inflamándolo cpn 
f u buena do&rina, zelo,y exemplo: 
y todo efto hago puramente por 
¡amor de Dios , de mi alma , y de la 
del Rey mi Señor , y de toda la Ca-
fa de Auftria , y de eftos Reynos; 
creyendo por cierto , que no pue-
do hazer cofa mas acertada para ef-
te fin, pues en efta obra fe. encier-
ran todas. las demás ot>ía§ de mife-* ANO 
ricordia cofporaleá , y efpirituales, XÓH, 
como que por una parte los mef- Q^. ^ 
mos Padres en fus Colegios hazen; 
y por otra parte las enieñan tam-> 
bien à los demás por todo .elmun-< 
do. No poniendo à ios dichos Pa-
dres otra obligación ninguna, fino, 
ò que fe diga cada ,dh tina fola M i f -
fa perpetua por m j , y por el Rey 
mi Señor , y todos los v ivos , y d i -
funtos de la Cafa de Auftria 5 ò íi 
Yo en mi vida, ò el Rey mi Señor 
defpues de mi muerte, añadiéremos 
la que por efte efedo conviene, que 
à mi me den el titulo de Fundadora, 
y los Privilegios, y derechos efpiri-
tuales.de ella, conforme à fusConf-
tituciones :. es de faber ,; que en mu-
riendo Yo, y efechiandofe efta fun-
dación, cada Sacerdote de toda la 
Compañía por todo el mundo , diga 
luego por mi alma , y de los otros 
fobrcdichos feis Miifas ; y cada un 
Sacerdote * otros tantos Rofarios * Pare-
de Nucftra Señora , y defpues para ,cefcJia^ 
, " J '•'r /. " r leer Co<M-
liemprecada un ano, mes, femana, jutor 
y cada dia, lo que.por.fus Fundado^ 
res fuelen : Y finalmente , quç à mi 
alma, la del Rey mi.Señor , las de 
mis antepaífados , y fuccedientes, 
para íiempre hagan, particioneras 
de todos. los bienes % oraciones, fa-
,crificios, peijitenciaj; > mortificacio-
nes , y obras fintas, que hafta el fin 
del mundo en ello , y por medio 
dello en eftos Reynos , y por todo 
el mundo fe harán. Todavía gufta-
ría mucho, fi àlos Padres taçobien 
para mayor gloria de Dios les para-
de-
12» 
frfio ciere, y efpedalmente íi Yo eami J ta, ztslo: de la Compañía: , fíempre A H O 
^ vida añadiere , .ò el Rey mi-SeñoiV; mas y m á s p r o m o v i d a : el tercero j 511, 
' ( como eftoy confiada de fu gram t añoyen canonizando aLBeato Padre Q f í . ^ 
chriftiandad) defpues de mi muer- Ignacio ,10. quai que tombicn pci-
te , fuere fervido añadir à efta m i amor- mio-; fe .procuré , que fe haga 
manda , y perficionarla , íi fe in i t i - quanto mas preito fe pudiere, mu y, 
tuyeífen Efcuelas de Latinidad para • encarecidamente lo íuplico al Rey 
enfeñanzade los muchachos , A r - m i Señor ; y à nueftro Beatifsimo 
tes, y Theoiogia , y.todo lo demás Padre fe le ofrezca la Vela à el en 
que la Compañía puede profeífar, ò fu propio A l t a r , como.de ifn Sagra-i: 
enfeñar, para que fuefíe dechado de da Orden Y o , y mis Ántep.aírados; 
un pcrfe6toColegio.de^taCompa* recivimos tantos bienes, y efperò, 
ñia, conforme à fus Gonftitijcionesi í que por medio de efta fundación 
(Y ,en cafo que Yo aya ( como eftài infinitas alrçia&losreciviíàn:el quar-
dicho) de tener titulo de Fundado» to a ñ o , ò -mieritras que^el Beato Pa-
r a , quiero que la Vela que por fus dre Ignacio .no:.eftuviereí^anoniza^ 
Conftituciones cada un año, por fe-, do , el tercero, el dia de" Santiago 
nal de obligación , y agradecimien- Abogado de Efpaña, al Rey mi Se-, 
to à los Fundadores fe; ofcecey fe ñor , y à f i i s íuocedieiites Reyes de 
reparta en efta manera: E l prime- Efpaña, como por cuyo bien,y efpk 
ro año en un dia de la (Mayra¡Garras ritual aumento de fu Monarquía dé-
p u s D o m i n i i fe le .ofrezca à Nuef- xo efta fundación. Y para que üem-
tro Señor Jefq.Chrifto.enel Santif-. pre quede mas vivala memoria de 
frmo Sacramento en fu Altar , à . mi quadripartida intención oltre* * i-eafe 
cuya devoción principalmente infn . los Sojj. ducados," mando.otros 3 ^ 
t i tuyo eftafundacion;cbmo de don- ducados para quatro. Lamparasjdos 
de toda la grandeza , y bendición mayores,una de i>y, otra de 800*. 
de toda la Caía de Aufhia, como de*, ducados , para los Altares del San-í 
fu manantial fuente tuvo fu princif; tifsimo Sacramento,y de Nueftra, 
pio ; y bien es , que por lo mefmo Señora 5 y dos menores, cada unaí.. 
la andemos continuandocelfegundo de-6oo. ducados, para losAltare? 
año à Nueftra Señora Reyna dé los de Santiago , y del Santo Ignacio, 
'Angeles, enun fu Altar el día de fu . para que iiempre arda luz delante; 
Santifsima Vifitacion, como.à quien dellQsjora Yo aya de fer Fundadoraj,1 
Yo eftuve toda mi vida particular- ora no. Y fiendolo,quiero,que cada, 
mente aficionada, y devota, yrreci- un año el dia que fe celebra efta. 
v i muchas efpiritualcs mercedes, y Fiefta,fe tenga Sermon, y fe acuerde 
vifitas della 5 y afsi defeo que tara- à todos, afsi à ios de la Compañía,; 
bien fu honra fea por efta mi funda- como los de fuera, de efta mi inten-
í ion /por médio del fáhtó, y devo-: cion:y fe procure de nueftro Bcatif-
uliya ác 
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ANO ^mo Pa<ire Clemente) ò de quien en 
1611. ft* ^^la pre.Cediere,*una Indulgencia 
0¿l.-$. P^Aaria , para todos los queáeííai; 
* Lee mi J'ntePĉ on ê confeífaren, y co-
fnfiàiere mulgaren, y viíkaren la Iglefia de 
la Compañia : y el terceto , ò quar-
to año , quando fe ofreciere la Ve-i 
la al Rey mi Señor , ò à fus fuc-í 
cedientes; quiero, que fiempre à 
fus Mageftades, ò de palabra , ò 
por e í c r í p t a » í e declaréíeífcajMi iií-* 
tención. Y coiiio ía Vela y que ca¿ 
da un año fe les havia de ofrezer^ 
no fe les ofteze, fino el 3. ò el 4. 
año por la r azón dicha : es de fa. 
ver , porque la Fundadora , miran-
do à mayor bien de la Cafa de Auf-
tria , y de eftos Reynos , y para tra-
v a í ifiayòr b ien , y union entre los 
Reyes deEípaña nüeítros Señores^ 
y fus Santos , 7 la Compañía de je¿ 
íus; qu i í òvque el Safítifsimõ Sacra-
menttt, y Muefíirà Señora , y el San-
to Ignacio tuviefíen ên; eflâfu par* 
te : por eftó foplic^ àmiCttluy ca-
ro , y muy amado Señor y Réy Dõíf 
Phelipe y y à todos fus fuccedien-
tes muy humilmcnte y y pot* las' 
entrañas de la milericordia de Je-
fu Chrifto nueftro Señor , y por la" 
bendita Reyna de los Angeles Nuefc 
tra Señora , y por toda la Corte del 
Cie lo , para mayor gloria* y bien de 
fus R e y n ó s V y en cparticulat para 
promover mas laconver í ionde los 
Infieles dé las Indias por medio de 
los Obreros , que é n efte Colegia 
fe cr ían, qué favorezcan à efta mi 
obra, la amparen, y ayuden : y co-
mo lo que para ella dexp apenas 
bailara para la renta neceífaria ; que A^ÍÒ 
fuMageftad por fu gran Chriftian^ \Sxx. 
dad, y por el amor con que fiempre 0^.3. 
tíos quifimos, fea fervido hallar me-
dios para acabar , y perficionarla 
con Inficiente Cafa , y Iglefia , y 
todo lo demás que fuere meneíter¿¡. 
y conviniere, como Yo de fu gran-
deza eftoy confiada, que lo hará . 
Y íi fu Magçítad guftate ( que ple-í 
gue à Dios , Yo fea digna de alcan-
zar ) juntamente conmigo hazerfes 
Fundador, y tomar el t i tulo , y de-
recho , y privilegios efpirituales 
dèl; efto ferà para mie l mayor guf-
to., que Yo dcípucs de mí muerte 
puedo recivir de fu Mageftad , à 
quien Yo quife fiempre tanto , y le 
querré como, à mi álma'j y afsimg 
gozaré infinitamente dfe lá btféfj* 
compañia de fu Mageítad en obra 
tan fan ta como efta : y fuplic'aré 
íiempre à nueftro Señor , para qué 
por medio de efta , y de infinitas 
otras de fu fervicio , que fuMagèf-
tad haze , la Diviña nos junte tam-
bién à entrambos eternalmenté en 
el Cielo , que es el fin -de todo lo 
que hazemos y pretendíemos por 
aqui. Finalmente. íi para acabar ef-
ta fundación , y en ella un .-pe^fèc-
to -Eftudio de todas las-F^Qií^ades, 
qué la Compañia conforme ^ fu triíi 
tituto proféíTa, quizá fiiere meneít 
ter también • el favor , y la ayudà 
de fu Santidad , y de nueftro rpüy 
amado Padre Papa Clemente V I I I . 
y de fus fucéflbres : fuplico à -fÉ 
Santidad fe mueftre muy liberál. 
Padre , y favorezedor de efta mi, 
fun-
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'^^TQ fundación; pues otra cofa con ella 
i611 . no-pretend0 > fino, la mayor gloria 
de Dios , enfalzamiento de nueftra 
.Sama i c e , y venéraeion de aquella 
Santa Sede Apoftolica en que fu 
Santidad preftde. También, mego à 
mis Teftamentarios, que abaxo fe 
dirá, y à todos los Miniftros del Rey 
mi Señor que tuvieren parte en ef-
te negocio , procuren por amor de 
mi folo Dios ufar toda diligencia, 
y priçífa*, para, ^que quanto mas 
prefto fe pudiere j -fe a<:abe todo lo 
qtíe à cumplimiento de efta obra 
faere menefter ; haziendofe tam-
bien afsimifroo con fu diligencia, y 
Caridad .particioneros de los gran-
des frutos», que de alli hafta el fin 
dçl Munda fe figuiràn. Y en cafo, 
( que plegué à Dios, por mis peca-
dos np acaezca ) que toda; efta mi 
prdinacipn puntualmente como Yo 
ijiapdo, y obligo à todos, à quie-
nes k execuciop de ella tocare, no 
fe cumplipíTe ; no quiero en ningu-
na macera, que la Compaftia de Sa-
lamanca quede obligada à darme à 
mi el titulo de Fundadora , como 
eftà dicho , ni tampoco à dezirme la 
Mifla perpetua , porque feria con 
fu perjuicio , y daño j fino quiero, 
¡que en tal cafo eftè en fu libre alve-
d r i o , y difpoficion hazer por mi . 
Jo que el General de la Compañía 
por fu caridad ordenare, y dar el 
titulo de Fundador £ quien quiíiere, 
,y à quien Dios nueftro Señor juz-
¡gare hazer , y hiziere mas digno de 
tanta merced , que no foy Yo por 
mis pecados, ò de ios que havian 
de executar efta memoria : todo tan 
ú t i l , jufto , y razonable, ul t ima, y 16114 
poftrimera voluntad. 
X X I I . 
Iten mando , que todos los orna* 
mentos, y cofas pertenecientes a 
mi Oratorio , ò Capilla, efpecial-
mente todos mis Relicarios, y Re l i -
quias , que Yo al tiempo de mi fa-
llecimiento en qualquier lugar t u -
viere , con las Efcrituras, y T e í l i -
mooios , que Yo fobre ellas tengo,^ 
luego fe entreguen à los Padres de 
la Compañia para fu Iglefia de Sala-
manca , adonde íean honradas pa-' 
ra fiempre como conviene; fuera 
de las Reliquias, que el Rey mi Se-J 
ñor quizá fuere fervido tomar pa-^ 
ra s i , y para fu propia devoción,-
como Yo fe lo fuplico tome à l o 
menos una , para que à lo menos 
viéndola, pueda haver también mas 
viva memoria del particular amor,-
que Yo à fu Mageftad íiempre tuvej 
y aun para que fi;empre fe acuerde^ 
que ha de morir * y que Yo le efpèn 
10 en el otro figlo 5 y con efta mé* 
moria,y intercefsion del Santo, cu-¡ 
ya Reliquia es, pueda mas jufta , y 
fantamente vivir . 
XXUI. 
Iten mando , que de mis fayas«, 
las tres mejores fe entreguen tam-
bién luego à mi Colegio de Sala-
manca pata el ufo de la Iglefia , y 
memoria de la afición que Yo ie 
tuve. ^ 
X X I V , 
Â & 5 
1 $ 
Otrofi 
amado Rey, y Seilòr, que poreí ta ANQ 
1 M ' i«i manda nó les dgxé de hazer las I Õ U 
tatit ias períbnas • qtie ' mercedes qucfiYo viviera,les havia 
mô í irvieron, à quienes Yo devo 
mucho, pues miConfeffor no con-
í ien te , que Yo le mande algo ; en 
primero lugar pongo à mi muy fiel, 
•y amada Criada Doña Maria Sido-
nía Ric^lerein , la qual ¿ afsi en 
'Alemania, como much0»íinás;á^ni 
de hazer 5 antes , que por efta mif-
ma razón , como à defamparadosj, 
les ayudé, ampace,y favorezca masj 
y ifi quizá! quiíieren bolver à fus 
tierras^, tjife' fuMageílad muygra-' 
¿ítoü'mfentd les'dfefpache,dòírto conr 
•4ie!ní;!âí la" Hóhra'dé yBtéárfibos no-
jen Efpaña / tftdehos íañeSfiS^irvio fotros, y à fu'libcráíidad , y el amoC, 
¿Btéra', yKfatóéiitè c é n t ô d a fideli- que fu Mageftad fiempre tuvo a.ml^ 
Üad ,yatóor-y fin Hfonjâf; con el cui- y todas mis cofas j y finalmente á la; 
idado , y trabajo que todos faben, y obligación qjué Yo à Doña Maria Si-: 
lian vif to, y à vezes con fu propio donia, como i mi mas fiel, y amada.' 
daño: y afsi es jufto que entre todas Criada , y muy defeofa de todo mi 
à ella, y por amor fuyd , también bien del alma, y del cuerpo , tengo:; 
à fus hermanos Yo fea, y nie muef- y entiendo , que eftc mi devido. 
tre muy agradecúda en'yida , y en 
muerte. Y por efta razón] y porque 
(¥0 no la puedo pagar lo mucho 
¡que la debo, la mando por una me~ 
thodá de • mi buena voluntad , y 
ágíadecimiento 4og. ducados; y à 
fu hermanarán'Menina Máríà Amé-
lia i j g . ducados. Afsimifmo à fu 
agradecimiento à Doña jWL'átia Si-
dónia alentará à muchas òtVás 
honradas Dueñas , y Damas , para 
que con tanto mas cuidado fideli-: 
dad, lifamente , y fin lifonja fe eC 
meren en el fervició de fus Reynas, 
y Señoras; y por efta merced, que 
el Rey mi Señor , y Yo à la dicha 
hermano Woifango Alberto , Page Doña Maria Sidónia, y à fus her-
ídeí Rey mi Señor l o y . ducados, y manas hazemos, exortolas , y amo-
à los demás fus hermariòs en Ale- nefto còn quantas veras puedo, que 
fíiania: es de fàber, à Jéòf ge Aca- ellas fe esfuerzen ante todo de fer-
chio, Carlo L u i z , y à Dòfíà Maria vir fiempre con temor, ' y amor 
Ifabèl Riederein., à cada uno por à Dios , defpues a l R ç y n i i Señory 
si 5 g. ducados; y como ella, y fus á'fttis hijos,' y' fuccedientes, y à la 
hertaânos fufãdichos WÒÍfàngoAI- ádtáki Cafa de Auftria, çorno à hon-
b è r t ó , y MSríàAiriéliaVpârá fervir 
à mVdexatòfe íiis tierras,5 ^a'néntéS, 
y anr ig&i que 'allí tehian , y*;cdmb 
leftrarlgerôá poí acá fto "téfnlâh à?iiaÉ-
die fino a mi i afsi fuplico quan en-
trañablemente lo puedo à itni muy 
rádbs ,' y agradecidos Cavalleros 
cohvierié; y 'He contino íupUcar à 
Dios Nuéftró Señor' por nueftras 
Almas, Eftados, y Reynos. 
3> XXV.: 
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Í 6 I i . 
X X V . 
À las demás Criadas mias, que 
X X V I I . 
À las demás mis fieles Dueñas de 
0 ^ . 1 . conmigo vinieron de Alemania à 
0 Efpaña, mando como fe figue : à 
Doña Guinebra V i d o r i a , Condeía 
de Porcia 4^. ducados : à Doña Ur-
^Acarode- fuia Oempherguerin , mi Jabata" 
Aflfata 2 10-ducados : à fu hija Regina i y , 
ducados: à Bárbara ViíTerin 1 y. du-
cados : à Urfola Fiéis Ochfpergue-
rin 600. ducados : à Doña Maria 
Ulloa , muger de Don Pedro Ro-
driguez 10500. ducados : y final-
mente à mi Criado Juan OcKs rjjoo. 
ducados, y todo efto folamente por 
una memoria de mi buena volun-
tad , demás de las mercedes , y el 
honrado defpachoj que reciviràn 
del Rey mi Señor , como fu Magef-
tad yà me lo ha prometido, y Yo fe 
lo fupliço à fu Mageftad muy entra-
ñablemente. 
X X V I . 
Qbligamc también el devido 
agradecimiento chriftiano , que no 
me olvide de las fieles Criadas que 
me firvieron , y con mucho amor, 
y fidelidad me criaron en mi niñez, 
à las quales mando lo í iguiente: à 
Doña Arjula Pellín , mi Aya 4^. 
ducados: à Doña Barbara Carnin, 
que también me crió defde mi n i -
ñez ducados: à DoñaChrif t ina 
Schiercicerin, que muchos años me 
Crió i g . ducados: finalmente à Do-
ña Eufcoíina Zhotin , y à Doña Ce-
cilia Reynardin, à cada una de ellas 




Honor, Damas , y Criados, y Cria-
das de acá, como no les puedo mof-
trar à todas la afición , y agradeci-
miento que les tengo, buelvo de 
nuevo, como lo hize arriba, de en-t 
comendarlos à todos al Rey mi Se-
ñor ; y en particúlar para los mas 
pobres, y necefsitados, que no tie~: 
nen con que remediar, n i cafar fus 
hijas,mando 5y. ducados, los quaw 
les fe entregarán à mi Limofnero 
Mayor,yConfeiror,ò à quien èlfubf» 
tituyere, y à mi Secretario; y à pa-̂  
recer dellos fe dotará folamente; à 
las que no tienen otro remedio,; 
cada una con 200. ducados : no ex-, 
cluyendo tampoco las que fer quie-; 
ren Monjas, ni las Viudas de mis 
Criados muertos, que tuvieren la 
iuefma necefsidad ; Ia qual dote no 
fe les entregará:, hafta que actual-
mente eftèn cafadas, y acomodan 
das con fus maridos: y mi intención; 
es, que fiempre las hijas, y viudas 
de los. mas pobres fean preferidas 
à las demás; y que fupliquen àDiosç 
por mi alma , vivan ca i ta ,y fanta-t 
mente, honren , y. íirvan à fus mad-í 
dos, y crien fus hijos en temor, yj 
amor de Dios , que es el fundan 
mento de todo bien. 
xxvnr. 
I t én , por la particularifsima He-í 
vocion que Yo tengo con el Efpiri-, 
t u Santo, nueítro Dios , y fantifica-* 
dor , y con Nueítra Señora , que 
def-
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A N O ^e^e mi n iñez , fin que Yo lo mere- ma , Marqués de Denia 5 y al Padre A N O 
I 611. c i eüe , con fus Tantas infpiraciones, Fray Gafpar de Cordova, ConfeíTor 1 6 í I#-
OÍ?.3. movimientos, è infinitas otras mer* del Rey mi Señor 5 y à Don Juan Q^.,.* 
cedes fi^mpre liberalmente me pre- de Zuñiga, Conde de Miranda,Pre-
vinieron , aunque Yo por mi culpa íidente de Caftilla; y à D o n Diego 
no me aproveché delias como de- Henriquez de Toledo, Conde, de, 
y i a : afsi por devido agradecimien- Alva de Lifte, mi Mayordomo Ma-.« 
to mando i y . ducados à las Con-, yor Í y al mas antiguo del Confe/Oí 
gregaciones del Efpirim Santo, y de Camara; y à Juan de Guzman 
de Nueftra Señora en Gratz , como mi Limofnero ; y al Padre Ricardo' 
cuyo indigno miembro Yo me re- Haller, mi Confeífor; y à Juan Ruiz 
conozco, pidiendo , que hagan por de Velafco mi Secretario , ò à los 
mi alma los fufragios que fuelen; y que de fuííb nombrados al tiempo 
*,]LÍ5C - y. à mi Rey, * y à mis hijos hagan par- de mi fallecimiento eftuvieren pre-
Señor ticioneros de íus merecimientos. lentes: a los quales doy todo mi pó-
- ^ - - ^ j - ^ - der cumplido, fegun de derecho en 
tal cafo fe requiere^ y es neceffarioy 
Finalmente mis ropas queque- para cobrar los dichos, aoojj. dijca-: 
Harén, fuera de las tres mejores fa- dos, de que fu Mageftad.del.ísey 
yas fobredichas , mando que to- mi Señor me ha hecho merced; y 
das fean repartidas entre mis Da- dellos, y dé los demás mis bienes,.y 
mas; y todo lo que quedare al tiem- hazienda cumplan efte mi Tefta-
po de mi fallecimiento de mis Jo- mento , y mandas, y todo lo demás 
yas que Yo truxe conmigo de Ale- en el contenido ; y tengan para ello 
maña, y otras mis cofillas de o ro , y los años , y tiempo ¡que fuere necef-
plata , lo mando todo para una me- fario , hafta que realmente, y con 
moria de mi à Doña Maria. Sidónia efedo fe cumpla, que; Yp para ello 
Ricderrerin^ fe les doy, y prorrogo el que çi.dôí-
' recho dà ; aunque les ruego, y enr . 
cargo quanto puedo, que xpn .jtpd^ 
Y para cumplir, pagar,, y execu*- brevedad , y diligencia lo cumplan 
tar efte dicho m i Teftamento, y las como defean , y eneran que los fu-
mandas, y legados, y todo lo demás yos fe cumplirán, y. como querrían 
en él contenido, dexo, y nombro que Dios Nuef lm Señor en la, otra 
por mis Albazeas, y Teftamenta- V vida les cumpla fus divinas, y celef-
rios : en el primer lugar al Rey mi dales promeífas; y que cada, uno 
Señor , à quien fuplico que quiera de por si tenga tanto cuidado de 
aceptar efte cargo ; y con licencia cumplirlo, y exccutarlo, como íl q l , 
de fu Mageftad à Don Francifco de folo fueífe nombrado para ellg :.. y 
Roxas y Sandoval, Duque de Ler- . afsi , para mas quitar toda, pcafion 
~- ' " D 3 de 
i 8 COLECCION DE TRATADOS 
A Ñ O de dilación , primeramente quiero 
1611. c* d^ho mi Confeífor, à quien 
Ctóf.j. ^e nuev0 doy müY cumplido poder 
para ello, declare donde fuere me-
nefter todas las dudas que acerca 
de efta mi voluntad ultima podrían 
ofrezerfe, como quien mejor que 
todos lo fabe, y que fu declaración 
valga , como íi YQ mefma lahizief-
fe, y declaraíTe. Y 'quiero , y es mi 
voluntad, que no pudiendo juntar-
fe todos los Albázeas de fuffo'nom-
brados, por eftat aufenteá; * ò impe-
didos , lo que el Rey mi Señor con 
el Duque de Lerma , y los demás 
Confeífores hizieren, y ordenaren, 
fe execute luego ^ como íi todos lo 
hizieíTen $ y ruego muy encarecida-
mente al Duque, como quien fiem-
prc con gran cuidado , y voluntad 
acudió à todas mis cofas, y por ef-
to le quiero, y devo muclio, y à mi 
Gótifeífor, qué ellos por lo mucho 
que trie quieren!, párticularmente íc 
encarguen luego en £illeciendo Yo, 
de foliei tar a íós demás, y dar mu-
cha prieífa à t©do lo que vieren, y 
cnténdieren fer menefter pata exei-
cutarlo todo con la devida/y por mi 
tan defeada voluntad. 
'• Y cumplido, pagado, y executa-
do todo lo contenido en efte mi 
¡Teftamento, en el remanente que 
quedare de todos los bienes que 
me tocan, y pueden, y deven perte-
nezer, afsi por razón de las Capitu-
laciones hechas con el Rey mi Se-
ñor en razón de nueftro cafamiento. 
como en otra qualquier manera? A N O 
conforme al Derecho común, y L e - j ^ 11, 
yesde Caftilla dexo , y nombro po r 0 £ í . $ ' 
mis univerfales herederos à los h i -
jos, y hijas que Dios me diere 5 y í i 
muriere íin ellos , à la Sereni ís imá 
Archiduquefa mi Madre , fiendo v i -
,va ; y à .falta de ella, al Rey m i 
Señor ( que Dios guarde muchos 
años.) 
X X X I I . 
1 Y revoco, y anulo , y doy p o r 
ninguno , todos otros qualefquier 
Teftamentos , Codicilios, y m a n -
das , que antes de efte aya hecho, 
y otorgado por palabra , ò por ef -
cripto, ò de otra qualquier mahe-
ra. Y quiero , que eíto que aora 
hago , valga por mi verdadero Tef -
tamento , ò Codicilio, ò por aque-
lla via , y forma que mejor aya lu-^ 
gar; aprovechándome también de 
la merced que el Rey mi Señor e n 
íü Real Cédula arriba me haze¿ 
en fuplir todas la$fáltas , que en é l 
pudiere haver. Y con efto, à honra, 
y gloria de Dios nueftro Señor 1c 
doy fin , y firmo en Valladolid 
dentro de Palacio, en mi Real A p o -
fento , à 13. dias del mes de Sep-
tiembre de IÓOI. años. TO L A 
RETNA , firmo. 
Y al Rey mi Señor fupiieo con 
aquel entrañable amor , que Y p 
à fuMageftad fiempre tuve , que 
por amor mio tenga fiempre p o r 
muy encomendados à nueltros h i -
jos , à la Archiduquefa mi madl e, 
y à mis hermanos, tan Chriftianos, 
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ANO y tan devotos à fu Mageftad , y à del Padre Ricardo Haller de la ANÓ 
1611. nú muy fiel, y amada Doña Maria Gompaiíia de Jefus, fu ConfeíTor, i6llm 
Off.j. Sidónia, que en verdad lo merece, firmado de fu Real mano, y rubri- Q^.J. 
y à fus hermanos; y rambien à to - cadas todas las hojas de la mia : el 
da la Compañía de Jefus, tan leal à qual manda , que no fea abierto, ni 
D ios , y à efta Corona; y en parti- publicado , hafta que Dios la-aya 
cular à mi muy fiel Confeííor el Pa- llevado de efta prefente vida 5 y d i -
dre Ricardo Haller, como quien no xo , que revocava , y revocó, otro 
pretende , ni ha pretendido jamás qualquier Te llamen to , Codicilio, 
nada , ni quiíb que le mandaíTe al- ò ultima voluntad , que antes de 
go j ni para s i , ni para fus deudos: eñe aya hecho por eí 'cripto, ò por 
y afsi luplico à fu Mageftad le def- palabra : los quales quiere que 
pache muy liberalmente, como à no valgan en juyzio , ni fuera del, 
nucílra honra , y à tan fiel Confef- falvo eíte que al prefente otorga, el 
for conviene : en todo efto Yo re- qual quiere , que valga por fu Tef-
civirè muy feñalada merced de fu tamento , ò Codicilio, como, mejor 
Mageftad , (que Dios guarde ) y en derecho h.uvierc lugar , porque 
me haga velie , y gozalle en el Cie- efta ps fu última voluntad. En T^fti-
lo. monio de lo qüal lo otorgó afsi; 
En la Ciudad de Valladolid aso» íiendo prefentes por Teftigos para 
dias del mes de Septiembre^ño del ello llamados, y rogados Don Fran-
Nacimiento de nueftro Redemptor cifeo de Rojas y Sandoval, Duque 
Jefu-Chriftode itfoi.ante mi Juan deLerma ; Don Juan de Zuñiga, 
de Velafco , Cavallero de la Orden Conde de Miranda > el Marqués de 
de Santiago, Secretario del Rey,y Velada v Mayordomo Mayor del 
Reyna nueftros Señores , y Eícrii Rey nueftro'Señor 5 y el Conde de 
vano , y Notario publico de fu Ma- Alva de Liftc , Mayordomo Mayor 
geftad, y en prefencia de los Tef- de fu Mageftad de la Reyna nueftra 
tigos de yuífo eferiptos ; La Reyna Señora; y el Condeftable de Caftí-
Doña Margarita nueftra Señora, IIa,delConfejqde Eftado ; y Don 
muger del Rey D . Phelipe Tercero Juan de Idiaquez del dicho Gon-
nueftroSeñor, eftando fana, yen íèjo , Prefidente de Ordenes i el * 
fu entero ju iz io , me entregó efta Padre Ricardo Haliér de la Com-
Efcritura cerrada, y fellada, en la pañia de Jefus,Con£elfor de la Rey-
qual dixo eftava eferipto fu Tefta- na nueftra Señora, refidente en, efta 
mento en catorze hojas de papel, Corte i y fu Mageftad otorgante, 
con efta en que và mifigno, de ma- à quien yo doy fee que conoz-
no de Thoribio -Fernandez de las co , lo firmó de fu nombre > y afsi-
Varzenas, mi Oficial , y de Juan mifmo los dichos Teftigos. To ¡a 
Ochs, Çriado de fu Mageftad , y Reyna* El Conde de Miranda : el 
Con-
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J ^ Q Conde de Alva : Juan de Velaíco, 
Condeftable: El Duque de Lerma: 
Oéi.r, El Marques de Velada : D o n j u á n 
"• •*' de Idiaquez : Ricardo Haller. Paf-
sò ante mi Juan Ruiz de Velaíco. 
que , y anule algunas mandas del A N O 
I 611. dicho Teftamento. 
I I . 
Diez años h à , que el Rey mi 
¡Yo el dicho Juan Ruiz de Velaíco, Señor por fu Real Cédula me h i -
Secretario de fus Magcftades, y fu zo merced de zoojj. ducados, í i -
Efcrivano , y Notario publico , ve- tuados en la primeta flota, que def-
cino , y natural de la Villa de Ma.- pues de mi muerte viniere , para 
drid , à lo que dicho es prefente que por vía de mandas , ò legados, 
fui en uno con los dichos Teftigos, pudieífe difponer dellos , íin que 
y fu Mageftad , à quien volvi àen- mis herederos forzofos puedan te-
tregar efta Efcritura , y en fee de 
ello fize mi ügno atal. En Tefti-
monio de verdad. Jnan Ruiz, dt 
Vela/co, 
CODICILIO. 
C L A U S U L A I , 
ner , ni tengan derecho , ni parte 
alguna dellos* 
I I I . 
Conforme à efto, la principal in-
tención de mi Teftamento fue m i -
rar por mi alma, como fe verá por 
la manda, que hize al Colegio de 
Salamanca, y por las demás manr 
das efpirituales para mi alma , à la 
qual quife hazer mi heredera de 
eftos 200^. ducados 5 pero comp 
el Rey mi Señor aun no havia he-í 
cho merced à la Condefa de Bara-
jas, ni à las demás de mis Criadas:; 
N el Nombre de la.Santifsima 
Trinidad, Padre , Hijo , y 
Eípiritu Santo, que v ive , y reyna 
por todos los fíglos, y de la Glo-
riofa Virgen Maria Nueftra Seño-
ra , y del Bienaventurado San Juan y aora por mi intercefsion las ha 
Evangelifta. Notorio fea à todos los hecho muchas, y mas grandes, y 
que vieren efte Codicilio , como tambien,como cipero, de aqui a d é -
Yo Doña Margarita por la Gracia lante fe las hará conforme à fu gran-. 
* Parece de Dios , Reyna deEfpaña , que* deza : por eífo ras-parece que ten-
fobra el ^ ^ r i g n d o hecho, y ordenado mi go razón de revocar , y anular to-
Teftamento diez años h à , por cau- das las mandas que he hecho en 
fas que a ello me mueven, que ade- mi Teftamento , afsi de dinero, co-
lante vàn declaradas, me ha pare- mo de ropas , y joyas à mis Cria-
cido ordenar efte Codicilio, el qual dos, y Criadas , afsi prefentes, co-
quiero que valga por Teftamento, mo aufentes, como de hecho las 
y ultima voluntad todo lo que en revoco, y anulo ; y de alargarme 
el ordenare > aunque por el revq- mas en lo que toca à mi alma. 
I V . 
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ANO IV. 
1 ¿ í l f Yafsi ,primero mando al Cole-
Otf,-), gio de Salamanca, que fe ha de lla-
mar del Efpiritu Santo 160^. d in 
cados, que hazen 8g. de renta, 
à rázonde à 2og. el millar. Y quie-
ro , quando ay Colledas libres en 
la MiíTa, que fiempre digan una 
por los difuntos. Y que toda efta 
renta principalmente Te encamine 
por beneficio de la India Occiden-
tal , con las demás cargas, y obli-
gackmes,que pienío poner al dicho 
Colegio, y refervo à la Efcritura 
de fundación , que pienfo hazer. Y 
íi Dios me llevare antes, Yo remi-
to à la declaración , que fobre ello 
hiziere el Rey mi Señor , como Yo 
fe lo fuplico por efte capiculo lo ha-
ga fu Mageftad > pero fi Dios me 
diere gracia , que en mi vida pue-
da fundar, y aya fundado efte Co-
legio en i j . à 2og. ducados de 
í en t a de otro dinero } mando , que 
cftos 8g. ducados fe empleen cada 
año en las obras íigutentes. 
V . 
Primero, que cada año fe cafen 
tinco hijas de los Apofentadores 
de fu Palacio , y Ayudas de todas 
las fuertes de Oficios de Palacio, 
cada una con 400. ducados. 
V I . 
L o fegundo, que afsimifmo fe 
cafen cinco hijas de los Archeros, 
Mozos de Oficio, y Ugieres de Sa-
leta , cada una con 300. ducados 
de dote. 
V i r . ANO 
L o tercero,que también fe ca- 1611. 
fen diez hijas cada año de los Ala- , t 
barderos, Efcuderos de à pie, La-
cayos , Cocheros, y Mozos de Co-
ches, y Barrenderos, cada una con 
200. ducados de dote. 
LVIII. 
£ 0 quarto, quando aígun año 
faltaren hijas de un genero de Ofi-
cios , y fobraren de otros, que en-, 
tonces fe cafen tantas mas deftas 
que fobraren ; pero no excediendo 
la fuma aqui taífada por m i ; como 
tampoco no fe han de cafar con ef-
te dinero las hijas de los Criados 
mas honrados, porque mi inten-
ción folo es focorrer à las'mas ne-
cefsitadas: y fi algún año faltaren 
algunas de todos eftos géneros , fe 
debe guardar el dinero para el año 
que viene; y eftos cafamíentos to-, 
dos fe harán en el dia de San Juatí 
Evangelifta por el Cura de Palacio 
en mi Monafterio 5 y afsi revoco 
lo que mando en mi Teftamento 
de j y . ducados para las hijas de 
mis Criados mas necefsitados 5 y el 
nombrar las que fe han de cafar ca-
da un año, fea por Confulta del L i -
mofnero Mayor, él qual la haga à 
fu Mageftad un año antes, para que 
.teíngan tiempo de bufear con quien 
las han de cafar fus Padres , ò Cu-
radores , que fean ílempre preferi-
das,y de las Rey nas,* à las del Rey *lee:/ que 
mi Señor, por fer ílempre mas 00- fe<*n fof: 
. *. • • f pre prejen-
brCS. áas las de 




{rói i . 
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1%. 
V como dèftos 8g. 'ducados fo-í 
braràn cada año 2^500. ducadoss 
mando que fe empleen eftos en 
yeftir à Soldados pobres , que poç 
falta del no oífan parecer , ni ne-i 
gociar en la Corte 5 y que à cada: 
X I V . 
Para; los Hofpkales de ía Cor-
t« , y de la ^ando 3 y , duca-
dos. 
A los Colegios de Ingieres; y. 
uno, en qualquier ócafion, y t iem- Irlandefes íde V a l k d o l i d , y Sala 
po que fe ofrezicre, le vifta e l L i - manca mando à cada uno 3 y. d u 
mofnero Mayor conforme à la ca-
lidad de cada Soldado , y no fe lo 
de en dinero > porqut no?'lo gaftç 
en otras cofas. - ' 
cados, con que los pongan en. xen-; 
- X V I , 
Para el tefcate de los Captivos 
Chriftianos en Meliltó , mando lo; 
que dixe, y como dixe en mi Tef-i 
tamento; y afsimífmo. para las ni-á Otro í i ítiando por mi almá j y 
jpor las de mi Cafa j o y . MiíTas, ca- Sas Çhriftianas Captivas, 
da una à dos reales, y quantas fea X V I I 
pofsible , que fe digan en Altares ' ' 
privilegiados revocando las de- Mando también , que fe. ví-ítaii 
mas Miflas. que en mi- Teftamento Niñas, y Viudas, y pobres Sácere 
pufe por diverfos géneros de per-, dotes, como dixe en mi Teftamen.^ 
•0* X V I I I . f o ^ s , afsi vivas, como difuntas. 
X I . 
do 3 y . ducados. 
X I I . 
Para los pobres enfermos en-
yergonzantes mando otros 31¿. du-
çados. 
X I I I . 
Para lás demandas ordinarias, y 
pobres mendicantes , mando 2 y . 
ducados. 
AÑO 
l 6 l \ ; 
A las Congregacioaes del Efpi^ 
, Para ías Cárceles de Corte , y r i tu Santo, y de Nueftra Señora cq¡ 
iVilla de Madrid , y Corona , co- Gratz mando 1 y . ducados, 
«10 tambien'de los Clérigos , man- X I X 
Y íi algo fobrare dé íos içfòfy 
ducados, fea todo para las Mijfas, 
de Difuntos. • ; : ; f ; 
1 ÍY todas eftas mandas fufodicííaá 
mando que fe cumplan, y executeni 
•por mi ConfeíTor , y Limofnero' 
Mayor,y Secretario, que fueren e í 
dia de mi fallecimiento > à quieneá 
man-; 
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ANO man^0 çritfeguen mis Teftamenta- y efte Codicilio. Y lo plritnéfo nom- AKÔ 
j g j j rios todo lo tocante à eftas man- bro al Rey mi Señor , y fuplico à i ^ n , . 
Qff.z ' í*as> Para clue e^os — cu^PR1} C01i faMageftad que quiera aceptar eíle Qã.^. 
toda brevedad. cuidado , pues fera conforme à la 
merced que fiempre me ha hechoj 
en fegundo lugar nombro al Duque 
rA la Condefa de Varajas , como de Lerma> y al Duque de Uzeda fu, 
à tan fiel criada miâj mando el hijo 5 a los ConfeíTores que fueren 
Aguila que me donó la Reyna de al tiempo que Yo falleciere, de fu 
Inglaterra.. • Mageftad ^ y mio i ai Limofnerp 
yTT; ; , v Mayor 5 al Prefidente de Gaftilla; a 
mi Mayordomo Mayor ; y mi Sen 
Todo lo d e m á s , afsi de mi Ca- cretario , con las condiciones qué 
taiarin, como de otras Joyas mías, en mi Teftamento pufe: y con eítq 
mando que fe reparta con toda la, acabo eíte mi Codicilio. (<*) 
igualdad entre mis hijos, y hijas. Concuerda efte Teftamento, y IÓ que (0 
JQ̂ JJJ ' iefte Codicilio de la Reyna nueftra I1jfwea[e h^ 
Señora (que eftè,en el Cielo), con los de eftosJ'os 
¡Y fiácafo al tiempo de mi falle-í Originales, y eft4 todo cumplido. Inftr«men-
fcimiento huviefíe algunas deudas Garda Mazo. , . ^ / / I p l ^ a l * ^ 
mias por pagar 5 fuplico al Rey mi Efte Teftamento, y Codicilio ef- rnmcas» 
Señor fe fírva de hazerme efta mer-: tan cumplidos , excepto i â s Ctàuíâ| 
ced , y mandar que fe cont inúe la las del Teftamento que fe revoca*; 
paga de .los 3y. ducados de mi re- roñ en él Codicilio 5. yJU claufulai 
cámara , hafta que todas eftas mis xg. del Teftamento , en que fu MaW 
'deudas fueren pagadas: en que Yo geftad manda fe refcaten en la Fuer-̂  
como fiempre recivkè muy gran, zade MelillalosEfclavos niños^que 
favor, y merced de fu Mageftad. , con 5 y . ducados fe pudreren refca* 
^ ^ j y tar : y efta mandil.fe ha de cumplir; 
. . de lo que falta poç Cobrar de.kha^ 
Y pórqué la mâyòr parte zienda de la.S.erenifcim&.Rey&í&DcN 
rAlbazeas , y Teftamentarios;,- quft ña Margarita.» q^Çr^ftà^çt, Ja Qmxk 
paombrè en mi Teftamento , ya Jeftaa dajoyas :,del Rey'.^eftrí?%«oj:<po^ 
5muertos ; quiero nombrar afeo'ra,d¿! quentad^lierníin4í>;4«;Eípejoj y 1̂  
tauevo Albazeas , y que eftos fean ha d ^ c ^ a r >elxÍLjçençia.da. Pedro, 
íbio executores de mi Teftamento, FernandçzJfcíat^rçete» Y pof fur to^ 
r - . . , _ ' ... d Q 
{et): ELTeftámentí?, y Goáiéíló de efta Séftpía Reytiá'fe Kan puefto juntor, a&i por coarçner* 
fe ambos'jutvtamente en la Copla autUeiitica de Simancas , como me la gran eoifexiqn dé «ílçá 
dos Inftrumentós: y íe ftan colocado "uno/ y •ote» en 3» dè Oãítbrede 16 t i . por fdrèfte òl dfe^u¿ 
falleció fu Mageftad , y fè abrieron 5 no.haviendofe podido.averiguar el año , dia ? y Mtsfâ* «u^ 
fe otorgó el Codicilojtíi por la Secretarla dé Déícargos, adonde fe pidió noticia ¿-ni porTaVHifto* 
tU$ MSS. del Señot Rey Don PMife l i l i aunqua firínfiejx de fu I . Glauüila,tiuc fue el año t é i i t 
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A N O do verdad ; lo firniainosDonDíego do Pedro Fernandez' 'Navarrete Tu AÑQ 
t 6 l l de Guzman ,;Arzobifpo de Sevilla, Secretario , y Teftamentario. En l 6 l n 
Qñt \ , dei Cxjnfejo de fu Mageftad r fu- l i - Madrid 19. de Noviembre de 16 2 6. Qã. 3,) 
.,• •• mofoero r y Capellán Mayor .<jue años. E l Patriarcba y Arzabifipo de- — 
f u i y Teftameniaria de la dicha; Sevilla. E l Licenciado Pedro Fernán-
Serenifsima Rey na 5 jr. él Licencia- • dez Navarrete. 
A N O TRATADO entre el Rey Cbrijlianifsimo Lu í s X I I I . y h i S Mores Archiduques- ANO 
1612. ALBERTO , è ISABEL CLARA EUGENÍ Aypara, -componer , determinar y f I<5i2. 
Feb.i 5. . concluir las continuas diferencias ¡quehavia entre los Habitantes ¿¡WDUCADO Feb.ij, 
i de BORGOÍÍA > Pais de BASSIÍIY > y BRESSIA , y los del CONDADO de BOR-
. ÓO'SA fobrv los Limites Yy varias Soberanías de ambos EJiados; partiendo 
v amigablemente lai Tierras^y Lugares confinantes-, cuya perUnencia&avia que-
^ãâào pmdimU informe al Tratado qmbmeron Efpaña, y Fmndn etiCa-» 
teau-Cambre/ís à 3 . de Abril de 15; 5 9 : concluido en U dudad df >AumniÉ 
J de Febrero de 1612 ; y ratificado-el mifmo aHo por S. M .CHmis^iA-
wnnuh mparts en el mes de Abril , por fus ALTEZAS-P» Srujfelas à 2. de 
•Muyo r y porS. M . CATHOLICA en San Lorenzo el Reala 2. de Agofto. [Fe-* 
.derico Leonard, Colección de los Tratados de Paz de Francia > T o m . 
IV. en Francés, j • • •'•••:•..'.<. , ...¡ ; • > 
OVIS V^R LiA &RACT> DE D l È V T UiS PÒÍL tA "èS.ÀCIA DE DlOS' 
ROTDB F k j u c B ET í>E' N^A-' J T REY DE FÍIAN<3ÍA,-'V-DE NA-̂  
t-tK&E: A'tout pnefens & i venir; VARRA : A todos los prefentes,y ve-f 
Salut: Comuna fu# Vouverture qui nideros Salud. Por- quaíiító^-eiíta la? 
mus .avoit efiè- faite dé -la part de propòficion > qüé fe^oshavla'-he-? 
nos tres-ehers Coujins Us AnbiducS) ¿ho de parte dè fiUíôftÊOSimiy ama--
Sieigneuri des Pays-Bds i & de la' dos- Pvimos los Archiduques^ S e ñ o -
Framhe^GomU dè RoufgogM âe'> res de los Paífes Baxos y del Fían-í 
trniter , f e f o u d r t & acèotder X Co Condado de ISorgoña j de tratar,' 
l'amiable pltífièUfs difficulte% & dif- determinar, yajuflar araigábisjÉéa-* 
fmttti qui eflòient furvintij y VoniMe te varias dificultades y^difitffesdiâs^ 
ík 'Kft naijfoit -iticoté tou¿ les' jourt qúé ^haviaín fobrevenido j ^ q à e f e í 
Jâ)* lit fyontlerei de notré Royatí- ófiféeian de nuevo cada dia en-last 
mi-mrt'ms Sujets de nofiré Üü- Frontétas de nueftro Reyuo têntre^ 
ebè de Bourgogm , & de nos Pro- nueftrosSubditos de nueítro. Duca4 
itinces de Cbampigne & breffe, do de Botgoña , y de nüeftras Pro-i 
& éeüíá dn' nofdiis Coufins en l¿táite vincias de Champaña y Brefsiâ,y íos 
Franche-Çomtè , tant pour raifon de nueftros Primos en el dicho Fran-
des Imitei defdites Provincei > qué co Condado , afsi por razón de los 
' pour li»; 
D E P A Z D E E S P A Ñ A ; 
A N O P0111" ?a fouvèrainetè des Ueux ou 
i o i 2 . ê ss eftoient encor e cont entieufes j & 
f e b . i j . feniblablemânt faire partages des 
Ter fes qui ejioient jufques alor's de-* 
meurées en furfèance , fiiivmt Ó* 
conformement au Traite de Paisa 
fait en I'an mil ciñq cens ciriqu-an-
te-neuf entre le f m Roy Heriry I I . 
nòtre Predeccjfeur , & Philippes I I * 
Roy d'Efpagne. Nous aurions dêí 
Vannée mil fix cens é* dix yfúivmt 
les bonnes, intentions du feu Roy nof" 
tre tres-honnorè Seigneur &• Pere 
Henry le Grand (. que Dieu abfol-
ve ) celles des autrss Roys nos Pre-, 
decejfeurs , témoignées par plufieurs 
Deputations & Conferences , • que ds 
puis le Traitê de l'an mil einq cens 
einquante-neuf fe font faites de part 
& d'autre fur ce fujet, & toutef*-
fois feparêes fans aucun fruit. E t 
par le bon avis Ò- prudent Confeti 
de la Reine Regente nofire tres-ho-
norée Dame Ó" Mere , commis Ó" de~ 
puté Mefsire Jean Baptifie le Goux, 
Confeiller en nofire Confeti d^EJlat, 
Ó' Prcfideni en nofire Cour de Par-
lement de Dijon. Jacques Venot 
Confeiller &" Maifire ordinaire en 
nojlre Chambre des Comptes dudit 
Dijon, afsifiez, de Maijlre Marc-An-
toine Millo t et nofire Avo cat General 
en nofiredite Cour pour proceder de 
nofire part audit partage > & a la 
décifon de tous lefdits differents, 
avec ceux qui feroient d ce commis 
par nofdits Confins les Archiducs, 
lefquels ayans au mème temps <& au 
mcrne effet deputé de la leur Maifire 
Antoine Garnier & Claude le Brun, 
Cofa 
limites de dichas Provincias, como AjsfO 
acerca de la foberania de los lugares 1612, 
en donde aquellos eran todavia j p ^ . i j ; , 
contenciofos 5 y afsimifmo de hazer 
las particiones delas Tierras, cuy^ 
pertenencia havia quedado hafta en* 
tonces pendiente, fegun y conforme; 
al Tratado de Paz hecho el año de 
15 5p. entre el difunto Rey Henri-; 
que I I . nueftro PredeceíTor, y Pheli-., 
pe I I . Rey de Efpaña ; Nos figuien-^ 
do las buenas intenciones del di-J 
fun to Rey nueftro muy venerado. 
Señor, y Padre Henrique el Grandes 
(que Dios perdone) y.de los demás 
Reyes nueílros Predeceflbres, que 
manifeft&to.n pot;,medio; de varia^ 
Diputaciones, y Cpnfererjcias, que 
delpues del Tratado del año:. de 
15 5 ^.fe han hecho por una y otra,; 
y fe han diíTuelto no obftante iigí 
fruto alguno; y con el acertado pa-
recerry,prudente confejo de la Rçy-
na Regente nueftra muy venerada 
S." , y Madre;nombramos y diputa-
mos defde el año de 1610. al Señor 
Juan Bautiftá le Goux , Confejero 
en nueftro Confejo de Eftado,y Pre-
íidente en nueftro Parlamento dé 
Dijon,y à Jacobo Yenot Confejero 
y Maeftro ordinario, en nucíh^Cãs-
triara de Cuentas de la dichfi Giuda.4 
de Dijon , con a f s i f t enc ia ,^ !^^^ 
tro Marco Antonio Mülotet nueftro 
Abogado General.en nueftro dicho 
parlamento,para proceder de nueÇr 
tra parte à la dicha partición y deci-
fion de todas las dichas diferencias 
¡con las períbnas,que para ello nom-
braíTcn nueftros dichos Pj.im.os> los 
E 2 Ar-
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Ã Ã O Confeillérs àu Parlement de Dole, Archiduques; por cuya parte Ha- A Ñ O 
i ó i z . ^* 3ean Boivin aufsl 'Cúnfeiller & viendo al mifmo tiempo , y para el 1612.' 
l Avocítt Fifcal audit P&rhmnt, af- itiifmo efedo fido diputados el Maef- f>¿. 15, 
Jtftez de Mefsíre Luè de faint t ro An tomo Garnier , y Claudio 
Mauris Procureur General audit Le Brun Confeferos del Parlamento-
Parlement de Dole i les uns & les de Dola, y Juan Boivin , afsimifmo 
nutres fe feroient vem & ajfernhlez, Gonfejero , y Abogado Fifcal en di-í 
& auroient conferé enfemble par cho Parlamento , con afsiftencia det 
flufieurs fots , tant en nojlre Vilh S,' Lucas de Saint Mauris, Procura-» 
d'Auxonne , qu'autres lieux defdi- dor General en dicho Parlarncnto-
tes Prontieres h' & aprés avoir con- de Dola; unos, y otros fe vieron, y 
pintement dreffè proce£ verbauxy juntaron , y confirieron diferentes 
íommuñifuí & conjtderé ks Tiliresy vezes,afsi'en nueftra Ciudad de Au-* 
ènfèignèmens & proiúõiions, èxâmi- xona, como en otros Lugares de di -
né & debâttíi lès raifofis de parp chas Fronteras : y defpues de haver 
& d1 autre , auroient finalimentpro- rodos juntos formado Proceffos ver-
tedí d'un commun accord aupartá^ bales, y comunicado y confiderado 
ge defdites Terres dè Surféanse , Ó* entre si los Tirulos, Documentos y 
¡ü la décijton de tous lefdits diffe* Piezias, y èxaminadó,y controverti-
ttntt , d* en auroient fous nofire do las razones dé una, y otra partej 
hon plaifir \ & de nofditt Coujins procedieron finalmente de común 
hs Archiducs y fait, arrejli & con- ácuerdo à la partición de dichas 
tluâ k Traité, doñt htenttír Tierras , cuya pertenencia eftava 
fuitv pendiente, y à la decifion de todas 
* ' • las dichas diferencias; y con nueC 
1 tro beneplácito , y efc de nueftrós 
' Primos los. Archiduques hizieron, 
ajuftaron , y concluyeron el Tra-: 
tado del tenor figuiente. 
JEMN BJPTIÍTB LE aovr, Seig~ JUAN BAUTISTA LE GOUX , Ca-
neur de la Berebere , & Boncour, vallero, Señor de la Berchere , y 
Confeiller du Roy Tres-Chrefiien en Boncour, Confejero del Rey Chrif-
fon Confeil d'Eftat, & Prejident en tianifsimo en fu Confejo de Eftado, 
fa Cour de Parlement â Dijon , & y PrcíidCnte en íu Parlamento de 
Jacques Venot Confeiller & Maiftre Dijon, y Jacobo Venot, Conféjero, 
ordinaire en fa chambre des comp- y Maeftro ordinario en fu Cama-
tes dudit Dijon (") Qommijfaires de- ra de Cuentas de dicha Ciudad de 
pufez pàr fadite MdjéJlé •. Antoine Dijon , CòrniíTarios diputados por 
Gar- • fu 
• (íi) Las palabrasdefde (Sf jAcqties hàfta dudit p'tjon incluíiré,faltâtt en las Coplas deLeottard, 
y Dumont ; las que lia parecido neceífario luplir , íinefiando à eftc fnplemento la Traducción. 
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A N O G^Mer & Claude Je Brun Confeti- fu dicha Mageftad 5 y Antonio Gar* AttfO 
i 6 \ 2 . for* 7 & Jean Boivin aufsi Confeti- nier, y Claudio Le Brun ,Confeje- j . ^ u , 
I c b . i j . > & Auocat Fifcal en U Cour ros, y Juan Boivin, afsimifmoCon- geif,i<t, 
de Pavkment de Dole, Commiffai- fejero y Abogado Fifcal en el Par-
ves deputez. par les Serenifsimes Ar- lamento de Dola , Comiffarios d i -
ebiducs, Comtes de Bourgogne, pour putados por los Sereniísimos Archk, 
traiter & decider les differ ens des duques, Condesde Borgoña , para 
limites entre le Duché de Bourgogney tratar, y determinar las diferencias 
Pays de Bjfigny & Brejfe , avec- fobre limites entre el Ducado de 
le Comtê de Bourgogne: mème tetmà, Borgofia, Pais de Bafsifiy, y Brefíia, 
qui concernent la fouwraineté des y el Condado de Borgoña : y afsi-
Terres de S'avigny & fuint Loupt: mifmo las que tocan à la Soberanía 
comme aufsi pour partugtr les Ter- de las Tierras de Savigny, y Sari 
res Ó4 lieuxdemeurszjitfquesâpre- Loupt, como también para hazer 
fent en fuiféance. Defquds parle partición de las Tierras, y Lugares, 
Traite de Paix de i'an mil cinq cuya pertenencia ha quedado hafta 
cens cinquante-neuf , fait entre les ahora pendiente, los qnales por el 
défunBs Roys Henry de France , & Tratado de'̂ Paz del año de 155 g, 
Philippe H . Roy d'Efpagne de tres- hecho entre los difuntos, Reyes 
beureufe memoire , il fut convenu Henrique I I . de Francia, y Ehelipè 
& accordé que partage fsroit fait à I I . Rey de Efpañade felicifsima me*' 
I'amiable. SÇ̂ AVOIR PRISONS , Qu\ef~ moria, fe convino, y acordó-fe par-
tans ajfemblez, en la Ville d'Auxon- tirían amigablemente': HAZEMOS 
tu avec M. Man-Antoine Millotet SABER, que haviendonos juntado 
Avocat General audit Parlement de en la Ciudad de Auxona con el M . 
Dijon , Luc de faint Mauris Pro- Marco Antonio Mülo te t , Aboga-
eureur General audit Parlement de do General en dicho Parlamento 
Dole , Antoine Joly Greffier audit à t Dijon , Lucas de San Mauris, 
Parlement de Dijon , & Jacques de Procurador General en dicho Par-
ía Barre Juré au Grefíe dudit Par- lamento de Dolas Antonio Joly, Efr 
lement de Dol í , nommé pour Gref- crivano en dicho Parlamento do 
fier en ladite Commifuon : AprU Dijon , y Jacobo de la Barre , Ofi-
avoir receu les procez verbaux par cial jurado en la Efcrivania de di*. 
nous enfemblement drejfez. fur le fait C-ho Parlamento de Dola, nombra-
defdites Terres de Surféanee y &dif- do por Efcrivano en.dichaComif-
ferend des limites. Les filtres, pie- ñon : defpuegde haver recibido los 
ees , & produSlions communiquêes Proceffos verbales formados poc 
dyune Nos de común acuerdo tocante i 
dichas Tierras , cuya pertenencia ha eftado pendiente, y à la controvert 
lia fobre los Limites, comunicados de una,y otra parte, los títulos , piezas» 
.fe 
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ANO pwt & d*autre , reprefentê 
1612. ^ debattu les raifons a divers jours, 
Çeb.15. Finalement a ejlé par nous procede 
~ au part age defdites Terres de Sur-
fêmce, accord & àêcifion des dif-< 
ferends defdites limites, fuivant nos 
pomjoirs oomme s'enfuit̂  
E t premitremtnt Avons /tctúrdê^ 
& convento qu'au part age defdites 
terres de furfeanct feront comprifes 
c$llts ty-apris nommées , par nous 
reconnues efire de ladite qualité, A 
SçjivoiR Fontaine-Françoife, Cbaul-
ms , Mantoche , Atbey , Dtlaiitr 
Montot > Nervtfain , Fonuans I * 
vills , avec les granges d'AwlllerSy 
& Dialojfe ea dipendans , Farin-
c$urt, Raucourt, la Grange d'Eru--
court, Fijfeloux, Suaucourt, Tour" 
nay, Belmont, Bufsiens , non com-
•pris ce qui eji du Bailliage dt Dijon, 
Duché de Bourgogne , &• la terra 
tntiere de Vauviliers , de laquelle 
dépendent les bourgs dudit Vauvil-
iers , les villages du pont du BotSf 
'Ambivillers , Ailloncourt en partie, 
Jiaumongey , Grandrupt , Sorans, 
Jiarfault y Gruyer , la Haye , avee 
les Forges •>.& Ver rieres emlofes 
daps les finages & forejls dudit 
Vauviliers, E t pour proceder audit 
part age felon l'afsiette Ó" proximtté 
des dsux fouverainetex, <& commodi-
té des fujeffs y Avons déclaré & ac~ 
, cor-
h inftrumentos, y reprcfentadas, y A N O 
controvertidas las razones en dife- 161 z -
rentes dias ; hemos finalmente pro- Feb, i yf* 
cedido à la partición de dichas 
Tierras, cuya pertenencia ha cita-
do pendiente, y à la compoíicion, 
y determinación de las diferencias 
fpbre dichos limites, en virtud de 




do^ y convenido , que en la par-
tición. 4e dichas Tierras , cuya 
pertenencia ha eftado pendiente, 
íeràn comprchendidas las aqui aba-
xo nombradas , que hemos reco-
nocido fer de la dicha calidad, 
es à faber : Fuente-Francefa , Cbaul-
me, Mantoche , Achey, De lain, Mon-, 
tot, Nervefain , Fonuans la Ciudad, 
con las Granjas de Anvillers, y D i a-i 
lojfe dependientes de ella , Farin-*. 
court, Raucourt, la Granja de J?r»-* 
court, Fijfeloux, Suaucourt, Tour nay i 
Belmonte , y Bufsieres, no compre-
hçndiendo en eftas lo que es de la 
Bailia de Dijon , y del Ducado de 
Borgona , y toda la Tierra áçVàu-
villers, de que -dependen las Villas 
de dicho Vauviliers, las Aldeas de 
Pont d/t Bois, Ambivillers, Aillon-
court en parte , llanmongey , Gran-
drupt, Sorans, Harfault,, Gruyer, la, 
Haya con las Herrerías , y Fabricas 
de Vidrio,incluidas en los términos, 
y bofques de dicho VauvilhrsX para 
proceder en dicha par t ic ión, fégun 
la 
DE P A Z DE E S P A Ñ A ; 3 > 
AÑO tor^ > Oí?"* l<*f wveraineté de Fran* 
1612. ce àemeurtront le cbáfitl & bourg 
í c b . i f . d< FonUine-Françoife , les villages, 
" de Chaulme , Belmont j BufsiíreSy 
non compris ce qui efi dit Bailliage 
de Dijon , & Duché de Bourgogney 
Farincourt , Tournay , Fonuans la 
ville , avec les granges d'AuvillerSy 
& Dialofe. E t en la terre de Vau-
vükrs les villages d'Harfault» lê 
Maye , & Gruyer , laforeft deVaa-
villert & Vertieres efiant en icelle. 
Item te qui joint Ó* avoifme lef-
dits trots villages de part & d'autre 
d proportion de leurs finages , en-
femble les territoires des fufdits bourgs 
Ó4 villages , ainfi qn'ils s'extendenti 
pour ejlre les Seigneurs defdits bourgs. 
& villages , Ó" babitans en iceux, 
vajfaux , hommes & fujets de Sa 
Majejlé tres-Cbreftienne , & de fes 
futcejfcurs Roys de France > tout 
ainfi que les autrts vajfaux & fu-
jttt ie Jon Royaumt* 
11. 
f2omme au femblable les villages 
de Mantocbe > Delain > Athey, Mon-> 
tot y Nervtfain, Raucourt , grange 
d'Brucourt, Pijfebux , Su.iucourt, 
le ch'ifiel & . báurg de Vauvillers, 
avec ce qui dipend dudit Vauvillsrs 
en la terre d'Alaincowt , villages 
d'Ambevillers , Pont-du-Bois , Ma-
mongey , Grandrupt , & Sorans, 
enfemble la foreft dudit Vauziillers, 
Fort 
la fituacion , y proxitóidaB. de la^ A Ñ 0 
dos Soberanías , y comodidad de 1612. 
los Vaflallos j hemos declarado > y, F^.IJ. 
acordado, que en la Soberanía de 
Francia quedarán el CaftiUo > y V i -
lla de Fuente-Francefa , las Aldeasi. 
de Chaulme, Belmonte, BufsieriSy fin 
comprehender en eíhs lo que âs de 
la Bailia de Di;on)y Ducado de Bor-
g o ñ a , Farincourt, tfottmay .4 Fonuans 
la Ciudad,con las Granjas de Auvi-
llers , y Dialofe j y en la Tierra de 
Vamillers las Aldeas de Harfaulty la 
Haya , y Grayer , el Bofque de Vau-
fillers, y las Fabricas de Vidr io^ue 
hai en e l : iten Io que eftà junto > y, 
linda con dichas tres Aldeas de 
una, y otra,par te, à proporción de 
fus t é r m i n o s , y juntamente los 
Territorios :dc las fobredichas'Vi* 
lias, y Aldeas en toda fu extenfion, 
para que los Señores de dichas ViU 
llaa, y Aldeas, y fus Habitantes £can 
¡Vaflallos, Feudatarios, y Subditos 
de fu Mageftad Chriftianiísima, y 
fus Succeílbres iosRcyes de Branciay 
de la mifma forma que los demás 
[Vaflallos, y; Subditos de fuReyno. 
I I . 
Como también las Aldeas de 
MaKtvcke, Delain, Acbey , Moütíoty 
Nemefün , Rattcqttrt ? la Gfattjá de 
Brueourt t Pijfttou* », Suaueourt, el 
Ga,í|illo, y Vi l la de Fauvillers, cóñ 
lo que depende de dicho Fauvl* 
llers erj la Tierra d&Alaineourt, las 
Aldeas de Ambevillers, Pont-du-Baifi, 
Hamongey, Grandrupt, y Sorans, y 
juntamente el Bofque de dicfto Fau* 
vL 
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Â N Õ Forges'& Vemeres ejlans eti teeüe, 
1612 en te fu* J0¿nt lefáts Vauvilkrst 
Feb.i5 Ambevilkrs ,Pont~du-Bois , Uamon-
gey', Grandrupt, Sorans depart 
& d'autre à proportion de leurs fi~ 
nages , ^tf^f tons Us territoinS des 
fufdits bmrgs & villages j dnfi 
qu'il s'extendmt, & mefmement ce-
luy de Delain, felon le part age fait 
de quelque portion de bois entre les 
S. dudit Delain , & de Fonmns, 
demeureront a la fotiveraineté des 
Serenifsimes Áf ehidkcs, & leursfuc-
ceffeurs Comtès de Bourgogne, pour 
eftre les Seigneurs defdits bourgs 
& villages , & babitans dHceuXf 
vaffaux , bommes & fa jets de leurs 
Altejfes , Ó" fucceffeurs Comtes de 
Bòurgogne, tout ainfi qtíe les autres 
vaffaux & fujets dudit Comtê. E t 
neanmoins ou les finages de Gruyer 
& Sorans nVfe'trouveroient'regleZy 
fera la fouvhraineté de ladfte foreji 
entre heux part age e par u'ne droits 
iigne traverfant icelle'& êgalement 
¿ijÍAnte- áés deux villages. 
, E t h differend de fa fouveraU 
netê de Savigny en ReverMont d ef-
iè :par nous declaré & decordé W fe 
chajiem , bourg, fauxbourg \ vieille 
ville , E¿lífe & halles ;• dudit Sà* 
vigny , avee le village du Vernóy 
leurs finages & territoires '> ¡ Únfi 
qtfils 
Feb.ifr 
villers,y las Herrerías, y FaSdcas de A NO 
[Vidrio , que hai en é l , en l o q u e i 5 I 2 ; 
confina con dichos Vauvillers, Am-
bevitters , Pont-du-Bois , Hamongey, 
Grandrupt, y Sorans, de una, y otra 
parte, à proporción de fus té rmi-
nos, con todos los Territorios de, 
las íobredichas Villas, y Aldeas, fe-; 
gun fu exteníion > y afsimifrao la de 
Delain, conforme à la partición he-: 
cha de cierta porción de Bofque en-i 
tre los Señores de dicho.Delain, y, 
de Fonuans , .quedarán enlafobera-j 
nía de los Serenémos Archiduques^ 
y fus Succelfores. los Condes de 
Borgoña , para que los Señores de; 
dichas Villas, y Aldeas, y fus Habi-i 
tantes fean VaíTallos, Feudatarios, y. 
Subditos de fus Altezas, y fus Suc«¡ 
ceílbres los Condes de Borgoña,* 
de, la mifma forma que los demás 
Vaílaílos, y Subditos de dicho Con-
dado : y no obftante en donde rio; 
fe hallaren feñalados-los. términos 
de GruyerSorans>la. Soberanía del 
dicho Bofque fe partirá entre ellos 
por una linea reda , que atravieífe; 
el Bofque , y diñe igualmente de las 
dos Aldeas. 
I I I . 
- Y tocante* à la controvérfia de t® 
Soberanía de Saviñy cn Ravermonte^ 
fe ha declarado, y acordado pors 
N o s , que -el. Gaftillo, Vi l la ¿ Arra-i 
b a l , Ciudad Vieja , Igleí ia , y.Mer-i 
cados de dicho Saviñy^con la Aldea1 
de Vennoy, fus té rminos , y Territon 
rios^; 
En,5fta P"mera aaufu!aiparece fehade t c e m f e i A - í f t / á k ^ . t ^ ú n t , Ò pour ce qui 
regardele difftrend de la finveraineté de Savigny en Revermont \ à eãé par nous declaré yr acfwv 
de 3 2W h Chctfteau CTÍJ y conforme à efta leccioii fe lia traducido. 
t)É P A Z DE ESPANA: 
ANO 's1 extendent, demeureront à ¡a 
1612. fouvertúneté da Roy & de fes fue-
Fcb. i j ' . Cl!jfsurs Roys da France à caitfe dtt 
" Comté d'Auxonne , tout ainfi'quelss 
* villages de Verio, la CbauX , Cha-
• vanrtes , Leleéí , Bauvemois les Mai-
gains , Villeron , Ablavey , Villebau-
•dsy , Bonmmarc ,N & les Gobavds 
dépendam de ladite terre ' de Savig-
ny , qtti font fans' contredit de la 
mefme fomeraineti, & dont jttfques 
ià prefent ríy a eu'- contention. E t 
quaytt aux 'villages de Condamines, 
Ntfley , Treval, Bonnauh , & ce qui 
pent cjlre du territoire de Bonnai-
fot , dependant aufi de ladite ter" 
re de Savigny , & faifant parties 
d'icelle avec kurs territoires , ainji 
qti'ils s'extendent , demeureront en 
la fouveraineté des Comtes de Bour-
f lee: gogne & ieurs fmcejfeurs , * laquelle 
Jous les Seigneurs dudit Savigny en joui-
font, & feroni tenits de faire ad-
mini fir er la Juftice aux fujets def-
ditt lieux , an dedans du Comtè ele 
Bourgognc par Offlciers originaire's, 
babitans Ó" rsfiàsnts en iceluy. 
Partiltement en ce qui tottchê  Us 
dif/tmltez. des villages de Colligny 
le vieil, Colligny le ncuf bourg du-
dit Colligny procbe la tour de Man* 
ton Commilnal dudit Colligny 
Eglife d'iceluy les villages de Cb'é-
felle •, faint Jean Detreux , petit Vil-
lars grange de • Maujier^ Gbarmoux, 
ville 
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nos , fegun íu extcní ion, quedarán ANO' 
en la Soberanía del Rey , y fus ."Sue- ^ S n . 
ceflbres los Reyes dé Francia, por 7?^^ j <̂ 
razon del Condado de Auxona, del 
mifmo modo que las Aldeas de-Vê* 
ria la Chaux , Chavannes , Léleff, 
Bmvernois tJos. Maigains , Villeron,* 
Ablaveyi Villebaudey , Bonnemarc > y, 
los Cobardas, dependientes de la di-
cha Tierra de Saviny , ¿|u"c fon fin 
difputa de la mifma Soberanía , f. 
fobre que hafta el prefente no há 
havido controverfía alguna. Y cñ 
quanto à las Aldeas de Gondaminer¿ 
Nilley, Treval > Bonnault-, y lo qfle 
puede pertenecer al Terri torio; de; 
Bonmifot , dependiente afsimifmo 
de la dicha Tierra de Sdyíñy, y qué 
compone partes dé ella còh'ftfs 
Territorios > fegurt fu extcníion> 
quedarán en la Soberanía de los 
Condes de Borgoíía, y fus "Succef-
fores , baxo de la qual gozarán de 
todo ello los Señores de dicho 
Saviñy, y eftaràn obligados à hazer, 
adminiftrar la Jufticia à los Vafía-
llos de dichos Lugares dentro del 
Condado de Borgoñ,a por Minrftros 
oriundos, habitantes, y re í idcn-cs 
en él. '•- . •.  : . •. ••:> 
I V . 
Afsimifmo eñ Io que toca à íaá' 
dificultades acerca de los Lugares 
de Goliñy el Vie;o,Ay Coliñy el Nue-
vo, Villa de dicho Coliñy , cercada 
la Torre de Mantón , Delle'fa de di-
cho'Còligny , y fu Igléfia , las A l -
deas de Chafelle , San Juan Detreux, 
Petit-Villars, la .Granja de-Jtyau* 
F Jtted 
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A N O v^e í0111 Cbarmoux, Cemt Cyvria, 
l 6 i t . & àhampel t pour les portions ref-
j eb . i ^. -p^ivment. pretendes par ¿es deux 
fouverains defdits lieuj?, afin de ter-
miner lefdits differents par accom-
tnodemens Ó" êchanges , fuivant les 
pouvòirs particuliers qui mus en ont 
•ejlé donnez,. Avons traite & conve-
,nu que le corps de Colligny le neufj 
À prendre du cojlé de Soleilcouchant, 
y compris le ban de la Çour , oií 
la fujlice ejl exe^çêe, apee les trois 
fuaijíont efians du mef me eoflé de So.-
kU emckant àpproebmtVBglh 
je , qjii font partie en la Souverai-
peté de France , & partie en icelle 
dudit Comté , felon qu'il eft conten 
nu en nos procez verbaux. Comme 
aufsi le bpupg dúdit Colligny le neuf 
proche la. toar die Mandón , y towr 
fifis les m r̂fons des Sieurs de Mar-
tinat, Gr os-Bois , & Claude-Roy •>& 
Its milages de faint Jean Detreux, 
Cbarmoux y Petit Villars , & gran-
ge dü Makfier , autrement dite'Maix 
Petraudin , leursfinages , territoiresy 
bommes & fujets demeureront entie -
•rement de la Souverainetê du Roy y 
& de fes fuccejfsurs Roys de Fran-, 
ce , à taufe de fon Comté de Breffe, , 
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fieryCharmouyáyVillaàebâxo Ac Char- AÑO 
moux) Cemt, Cyvria, y Champel,^ot i 6 i z . 
las porciones que refpeârivamente Feb.ij; 
.pretenden los dos Soberanos cíe 
.dichos Lugares , à fin dé concluir 
.las dichas diferencias por medio de; 
. eomporiciones,y permutas, confor-r 
me à los Poderes particulares que 
fe nos han dado, hemos tratado , y. 
convenido , que el cuerpo de Coli~ 
ñy el Nuevo , por la parte del Po-
niente , incluyendo también la Cafa 
donde fe exerce la Jufticia , con las 
tres Cafas que èftàn à la mifma parte 
del Poniente, y cerca 4e la Iglcfia,; 
y eftàn parte en la Soberanía de 
Francia,y paríe en la de dicho Conw 
dado, fegunen nueftros ProceíTos 
yerbales fe. contiene; como también 
la Villa de dicho Coliny el Nuevo 
cerca de la Torre de Mantón., inclu-
yendo también las Caías de los Se-' 
ñores de Martinat, Gros-Boys , y. 
Claude-Roy¡y las Aldeas de San Juan 
Detreux , Charmoux Petit-VUlars^ 
y ,Granja de Maufier , l lamíidapor 
otro nombre M<tix-Petraudín , cotí 
fus té rminos , Terr i tor ios , Vafla-: 
l íos , y Subditos, quedarán entera-
mente en la Soberanía del Rey, y. 
fusSuccefíbres los Reyes de Fran-; 
cia por razoç de fu Condado d ç 
Brefsia. 
V. 
Et réciproquement le corps de Col-
ligny le vieil ejlant du coté du Soleil 
levant , la grande rue entre deux, 
ainfi qu- ilfe continue le long dyieel'-. 
Y reciprocamente el cuerpo dé 
Coliny el Viejo1, que eftà à la parte 
del Oriente, mediando entre los dos 
la calle mayor , fegun fe continui 
poc 
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A Ñ O ^ ^u rftefme cofté , tirant eonire por dicha calle à la ffiifma parte, AKQ' 
^ l'Eglife avecles halles Ó1 autres mai- arrimandofe à la Igleíia , con los 1612 , 
1 ' fons /uivantes , ainji qtt'il ena e/* Mercados, y demás Cafas que fe 
té usé cydevant, & de plus le com* íiguen , como fe ha ufado ante-
munal dudit Colligny & mai/oní riormente ; y también la Dehefa de 
d'iceluy, felon qU'ilfe comporte, en' dicho Coliñy, y fus Cafas, Tegun efta 
/emble les villages de Cha/e lies cóm- y juntamente las Aldeas de-G^a-
pris, la contrée des Rippes-ville fouí, /elles,c<m la Comarca de Ripp'es Villa 
Cbarmoux , Cenat, Champel, - Qy-* debaxo de Cbarmo.ux, CexiOttiGbàmpel, 
vria y leurs finages & tírritoireft Cyvria, fus términos, y T e r r i torios, 
bommes.'é' /ujets, demetir.eront en¿ yaffallosy Subditos, quedarán en-. 
tierement en la S&uveraineté defdits teramente en la Soberanía de di* 
Sereni/simes Archidues, & leurs fue-' chos Serenifsimos Archiduques, y 
cejfeiirs Corntes de Bourgogne. Leji-* fus SuccelTores los Condes de Bor-
nage duquel Cyvria du eofié du goña. El termino, de dicho- Gyvria 
Planchan fera limité avec les terrú de ía parte de Planchan lindarà.w.h' 
taires de Chevignia & Rofsia pays los Territorios de,Cbçvittia , ftRfffi 
de Breffe , par Vendroit, appeljé le Jta Pais de Brefsja, por el,paMge 
Gouüet-aU'Loup , & d'iceluy defeen- llamado el Goullet-au-Lo^p.y.f, ctefd'e, 
dant droit au Bmffon ou Meurgier-, eíle baxando en derechura a i 2$0{/& 
Ragoix j & dudit Meurgier en droi-t /on, Q MeurgierrRagoix^ y de dk;ha» 
te Ugñe J la combé, au Soúb , /clon Meurgier en linea recta kfa Çotnk* 
laquelle-limitation les bornes y y fe* de Smb , fegun iCuyo^lind^o, jQfc 
rwt plantéese \ gondràn los Mojonas. v., 
Demeurera manmoíns VEgíi/e é* l , a Ig l e í i a , y .PriorafAdevdkho 
Prioré dudit Colligny fous la foüi Coliñy quedarán-, fin gníbarg^^axo 
veráinété commune des deupa., Prin? de la Soberanía común de ainhos 
ees, qui jouiront chacun en fa part Principes^ que gozaràn cada,unp en 
du droit de nomination qu'ils i onA fu parte- del derecho de. íi^mbra-r 
audit Prioré , comme ils ontf /afy miento que, tkiReni^a^diqiiq ^ r i p ^ ? 
du pajfé. Le tout fans,préjudice del t o . Como lo ha^prj,.d]gado,^|t\te?:. 
droits particuliers que les Seigneurs todo fin per jui?ios de ¿os derechos 
de Colligny le vieil.^ Colligny U particttlares. q y ^ l o s S ê n p ç ^ 
tteufyé* autres peavent avoir ís Coliñy el Vie j o , y Cotyñy el .ISÍueyc^ 
/u/dits lieux t /o i t en Jjiftice > fisfs y otros puedan tener çn lps fohçç-
ten/es, di/mes , <& autres droits qui dichos Lugares, en lo tocante^4/$ 
leur /ont re/ervez. pour en jomr/ous Jufticia > yà à Fçudos . , , Ç f g ^ ) ^ 
H Souverainetè du P r i n c e ç i i lef* biezgiQ8> jr otros t4cr.ç.ct^s^ç,fç^ 
dlts . " 2% 
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Á N Ò âim^dráiUp muveront huf áppar- les guardan» para gozar de ellos ba- A Ñ O 
ttfiir;- xo la Soberanía del Principe,en don- l¿l2> 
T,1,12' de fe hallare que les pertenecen d i - r » . 
Feba . ., , * "?^iJ., 
V I L 
Aaons aufil accordé que le villtt-
gè de Ryan avec tout fon territoi-
*e felon qu'il s1 extend , demeurera de 
la térre de faint Ouyan de Joux, 
fmveraineté du Comté de Bourgogne. 
• - E n a qui'concerne le dijferend des 
imites des terrifoiret des villages 
d'Arfan pays' de- Bèugey fouveraine-
tè de Trance , ^ de- Very terre de 
faini- Ouyarí faUvermneté du Comté 
de] Bourgogni. Avons dit ^ - 'aceor-
dé qàe ks tètritbires defdtts villa-
ges feront limitt'z'i-a commertcer dés 
& GditUét de- ¿t roche iaillèe qú'eft 
du cofié dtOrhítt'},& d'ieeluyal'Oc-
cident , au Molar d. d'Anticone, ou de 
V¡rlon, Ó" dois ledit Molard par la 
creti '•'á'iceluy au chemin de roche Pail-
lée qui tire audit Arben , continuant 
par ledit ch'émin jufques à V endroit 
ou il coupe le ruijfeau de la fon-
taine fous roche taillée, Ó" par le-
dit ruijfeau au lae de Very, & con-
tor riant ledit Idc de vers Soléil cou-
chant jufques ~à Vendroit du moni 
des SaultS y couppdnt iceluy au mont 
de Le fay , continuant par le fom-
mèt ' de la ' roche 'd' Avarice ou des 
Varices , & m Molard Rond , ou 
d'Arlon , & d'iceluy à la fontaine 




También hemos acordado, que 
la Aldea de Ryañ con todo fu Ter r i -
t o r i o , fegun fu exteníion pertene-
cerá à lá Tierra de San Oyan de 
Joux, Soberanía del Copdado de 
Eorgoña» 
VIII . 
En lo que mira a la controverfia 
fobre los limites de los Territorios 
de las Aldeas de ArBenfi&is de Ben-
gey y Soberanía de Francia, y de Ve-
ry , tierra de San Oyan-, Soberanía 
t íôlGotidado de Borgoña 5 hemos 
dicho, y acordado, que los límites 
de íos Territorios de dichas Aldeas 
feràn , empezando defde el Gou-
llet de la Peña taxada que eftá al 
Oriente, y defde el mifmo por la 
parte del Poniente hafta el Molard 
de Aaticona, ò de Veríon; y defde el 
dicho Molard pot la parte fuperior 
de efte, hafta el camino de la Pe ña 
taxada que và á dicho Arben, conti-
nuando por dicho camino hafta el 
parage d ó n d e corta al Arroyo de 
la Fuente baxo de la Peña taxada , y 
póf dicho Arroyo hafta llegar al 
Lago dcFVr/ , y dando buelta à d i -
cho Lago hacia el Pon ien tcha í l a el 
parage del Monte de Saults , que 
le corta en el Monte de Lefay, con-
tinuando por encima de la Peña 
de Avaricia , 0 de los Variceshafta 
" el 
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A Ñ O en droite íignè à laCroix d*Epicier', clMolard Rondtó ác Aríorit y á c í á c AÑO 
i 61 2 . ^ forte que ce qui eji du cofié det efte , hafta la Fuente negra > y de la x 5i 2. 
Ircb.15 . tiwites fufdites de vers le midy , de- dicha Fuente,tirando cnderechura à ¿ ^ ¿ . ^ j , 
meare au finage & territoire d'Ar- la Cruz de Epicíer} de fuertê ^ ¡que lo 
fouveraineté de France. Comme que eftà à la parte de los fobre'di* 
an ftmbUble ce qui eji du cofté de chos limites , hacia el Medio dia^ 
bife , le lie y compris entierementy quede en el termino, y Terr i tór io 
fera du territoire de Very , fous Iw de Arbw-y Soberanía de Francia: 
fouveraineté duComté de Bourgogrity* como -áfsiimímQcto*«que efta hacià 
fans prêjudice du droit de proprie^ el Norte , incluyehdb- enteramente 
té , & jovijfxme des heritages dei el Lago,ferà del Territorio de Very^ 
particuliers qui fe trouveront en- baxo de la Soberanía del Condado 
cios efdites limites en la fouverai- de Borgoña ; fin perjuicio del dere-
neté de l'un ou I'autre des Prin~ cho de propriedad , y goze de las 
ees. Heredades de los particulares, que 
fe hallaren incluidas en dichos l i -
mites en lit Soberanía de qualquie-
ra de los 'd&s Principes. 
Encore avons declaré & accardé También hemos declarado", y 
que la montagne de Chalamont en- acordado , que e l ^ o n t e de Chala-
tre les villages de Montanges pays mont entre las Aldeas de Montanges, 
de Beugey , fouveraineté de Francey Pais de Béugey, Soberanía de Eran-; 
& d'Efbouchoux terre de faint Ou- cia, y de Esbmehwx tierra de San 
y an de Joux, fmveraineté du Com- Oyan de jfouoc , Soberanía del Coñ-
té de Bourgogne ^ fera feparée par dado de Borgoña !ferà feparado 
le ebemin dit , la vie des Croix, qui por el camino llamado ''la Via -de las 
conduit de Cbaifery à Efbouc.boux, Cruzes, que va de Cbaifery à Esbou-
d lommencer dés le lieu appellé la choux, empezando deíde el Lugar 
Clea , jufques au fommet de la pe- llamado la Clea , hafta'la cima" del 
fite crefte des Nerbiers qui fepare Collado pequeño de Nerbiefls , qué 
la combe Froide , de celle du Rem- &i¡>2Lt&\2LCombaFrláÁe\a. ÁtlRam-
ble ou des Nerbiers i & dés-là le ble, o Nerbiers :-y defde all i <ami-
long de Varefte d'icelle petite ere fie nando ori l la del dicho Collado pe-
des Nerbiers jufques au bief Brun> queño de Nerbiers hafta el BiefBrun, 
& ã rEnerenna 5 & dudit bief, à y la Encrena,y del dicho Bief hafta 
Vendroit ou i l fe rend dans la ri- el parage donde defagua en el Riê) 
viere de la Semine ; & dés-là ti- de la Semina ; y defde all i cámina'n-
rant â me Roche à Voppofite du cof- do à una Peña que eftà enfrente à là 
té 
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réra;. de la Pellas ,v dr forte que 
Íeb-M*. w efl dé Udfte mbntttgné 
. ' dé Chalnmont an delà • dçfdites li* 
mitesríde* (ofté d-Orient- & M t â y ? 
iemeur^ra de la Sàuvérainetidt.Fran* 
wEti atí "reriproque tout ce qui eft 
M l dudit cbemin des Croix du cof-* 
té de Septentrión , avet la pente de 
ladite crefte des Nerbiers du coftéde 
Soleil Couebant ; & dés le ehemin 
des Groix jufques au bief Brun, & 
l'Enerenna qui comprend la combe 
•Froide -> la grande ere fie des Her-
biers., & la combe de la Semine 
jufques audit bief Brun ~ & Roche 
de la Pellete , & demmrera du ter-
ritoire dudit Village JgEtboucbouse 
Souveraineté dudit Comtê de Bour-
gogne y comme le furpíus du terris 
toire 'dydit Jieu d' EiboushouXi, 
/ • X, . / 
A» rjegard des differ em à caúfe 
des accrues & mutatims' du cours 
de la Riviere du Doubs > aUx endroits 
des finages de Cbaülcin Sôuveraihetê. 
de France, Loñguy, Pefeul j Champ-* 
divers , <& Hottelarts Souverainetá 
du Comtê de Bourgogne. Avons fem~ 
blablement declaré & accordí que 
la Contrêé dite le Glairon du Pef~ 
cbé y 'ou ijle d'accreue de Madame, 
ãvec l'fie y joignante , dite le Glai" 
ron de la Roye, ou ifie d'accreue de 
Madame l\ifie du Pont , autrement 
Pifié, devant le Moulin Bretenois. Le 
Pafquier du Glairon du bief , au-
tre ment V acere ue des Aillets , les 
Xerres appelljes le Pafquier fous le 
Par-. 
parte del Poniente llamada el Ftor- ANO 
nó de la Pelleta: de fuerte, que todo 
loque es del dicho Monte de Cha- p ^ ^ , 
Umont, mas allá de los referidas l i - ^ 
mites hacia Oriente , y Medio dia, 
quedara etv lâ Soberanía de Fran-
cia. Y reciprocamente todo lo que 
eftà mas allá de dicho Caminó de las 
Cruzes hacia el Norte , con la falda 
del dicho Collado de Nerbiers hacia 
el Poniente; y defde el Camino de las 
Cruzes haíta el Bief Brun, y la E n -
crena,qu.£ comptehende la Comba 
Fria^l Collado grande de Nerbiers, 
y la Comba de la Semina , hafta d i -
cho Bief Brun, y Peña de la Pelleta, 
quedará en el Terr i tor io de dicha 
Aldea de Esbouchoux, Soberanía de 
dicho Condado d e B o r g o ñ a , c o m o 
lo reftante del Terri torio de dicho 
J-ugar dô Esbouchoux._ . 
X. • • -
Por 'lo que mira à las dife-»» 
rencias ocafionadas con las cre-
cientes , y mutaciones, del curfo 
del Rio de Doubs en los términos 
de Chaulcin , Soberanía de Francia, 
Longuy, Pefeul,Champdivers,y Hotte~. 
lans, Soberanía del Condado de 
Borgoña Í hemos afsimifmo decla-
rado , y acordado, que la Comar-
ca llamada el Glairon du Pefehê , 6 
la Isla de acrecimiento de Madama 
con la Isla adjunta , llamada el Glai-
ron de la Roye , ò la Isla de acre-
cimiento de Madama , la Isla del 
Puente , por otro nombre la Isla 
enfrente del Molino Bretenois , el Paf-
quier, del Glairon del Bief, por ptro 
nora-
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AÑÓ Parr°lois y autrement le Pa/quier 
1612. ^u bitf > & Recome, avec Ies accreu-
F e b . j j . ^ ^ Montrobert , joignans l i 
Bafquier entre la Riviere de Doubs 
& l'ijle d'Hottelans, joignant a ia-
dite IJle, ^ /<? Pafquier & accreue 
eftant entre Chanterene , ¿j" /<« /'o/'»-
Amyot demeureront du terri-
toire de Chaukin fous la Souveraii 
neté de France. • ; 
X L 
E t quant a la contree des granis 
JPevillots , celle des ierres appellêes, 
de Ranfonnièrs > ou devers la bor-
de Reunot, le prel au Mayte, Vac-, 
creue des Pevillots , ou petit Pevi* 
Hot du cojlê de la borde Jean Pref-
tre , ou borde Reunot, le bois appe-
lié les Vulpes de Pefeul, ou lesVuU 
pes des accreues dé Chaukin , refer-
ve le droit de L'ataicbe du portal 
dudit Chaukin en iceluy , le paf-
fage pour y aller en pay ant feule-
ment la rede vanee accoujlumée au 
Seigneur de Pefeul. Vaccreue pro-
the, li/le du portal à l'oppq/ite du 
•oieil Joujferot la riviere entre~deux} 
le Glayron-Rondot, la Quelatte ¡au-
trement rifle Guychard, & Trend 
demeureront des territoires defdits 
lieax de Longuy, Pefeul, & Champ-
divers, cbacun en droit foy fous la 
Souverainetê des Comtes de Bourgog-
ne. 
Hombre el acrecimieñtó âe ÂylletSi Al&O 
las tierras llamadas el Pafquier de- j(5I2 
baxo de Porrolois , por otro nombre pe}j i \ ¿ 
el Pafquier delBief, y Recamé , con ' 
los acrecimientos de Montrobert, 
añadiendo el Pafquier entre el Rio 
de Doubs, y la Isla, de Hottelant-
immediata à la. dicha Isla ». y el 
Pafquier , y acrecimiento que ay 
cntzcChanterena, y la puñfa Amyot, 
quedarán en el Territorio de Cha-* 
ulcm,ba.xo de la.Soberanía de; Fran-í 
cia. 
X I . 
Y en quanto à la Comarca dô' 
los gtandzsPeviltots, la de las tier-, 
ras. Ihmzdaç de Ranfoniers > ò •baeick 
la Borda Reunot, el Prel de -MayUy-
el acrecimiento de los Pevil'lotŝ > 
ò pequeño Pevil lothacía la Bordá. 
juan Prefle, 6 Borda. Reunõt,.el Bof-
que llamado, los Vulpes de Pefeul, ó. 
los' Vulpes. de . los acrecimientos d& 
Chaukin , refervando en el el dere-' 
cho de atar al Portal de dicha 
Chaukin, y el paíTo para.ir, allá, 
pagando folo cl feudo-acoftumbra-* 
do al Señor de Pefeul.-, el acreci* 
miento proximo à la Isla del Porta/ 
enfrente del Joufferot\\ç.)Q> m^diafir 
do el Rio entre Iqs dqs,, clQlaitfiJk 
Rondot, la Quelatte , por otro nom-
bre la Isla Guichard , y Trenal que-
darán en los Tárritorios de dichos 
Lugares dé Lón^guy^Pefeul, y Champ-
divers , cada uno de por íi , baxo 
de la Soberanía de los Condes de 
Borgoña. 
XII.. 
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ANO • ^ 
T6i2¿> Le tout fans prejudice des droits 
J e ^ í J . de-pareoursy & de proprietêqnipour~ 
roient appartenir' és fufdits lieiixr 
tant aux Seigneurs , communautez, 
que paniculiers , qui leur demeure-
ront referbez. v pour raifpn defquels 
s'il furveñoit qkelque diffículté , dont • 
hsparties ne s'en pourroient Accorder 
à hamiable , elles . fe pourvoiroient 
pardevknt- hs 'juges en la Souverai-
neté̂  defquels feronf lefdits lieux. 
• ' E t pour oítvier ey-apres auxcon~ 
Untions qui pourroient naitre pour 
le change went -da cours- d&'Iadite r i -
viere de 'Doubs intre les ftnages def-
dits lieux de'CbaahittyPeftttl, Chámp-
diversy • fr-Hottelarif, Hvoñs di-t Ó" 
declare , Que ^adhenant ¿hangermnt. 
dudit tçiirs , ípyove'g. verètil -ew fera 
dnejfi- phr les Offiaiers des lieux j / 
preténiants interâfls • -ènfemblement, 
que fera par eux ftgnè $ rtgiflrê 
ês íxrejfes de leurs Jufiices , & Bail-
tiagès de leurs Rejforts, pour y avoir 
reifôurs quand befo in fera , afn que 
la proprittê-, Juftice , & fouverai-
•netê foit confervêe à qui i l appar-, 
tiendra & felon foii droit. 
] V t , xm 
Entmt que tauche le differend 
pour la feparation des territoires des 
'villages de Frtterans Duché de Bour^ 
gogne , Neublans Comtéde Bour* 
gogne> avons declaré & accordê qae 
doit 
i l l . A x o ' 
Todo fin perjuicio de los Here- i s i iz * 
chos de Percürfo, y propnedad}que jp^t T ^ 
pudieíTen pertenecer en los fobre-
dichos Lugares, afsi à los Seño-
res , y Comunidades, como à los 
particulares , que fe les guarda-: 
vàn 5 y íi por razón de ellos íobre-i 
viniere alguna dificultad, en que las 
partes no puedan componerfe ami-
gablemente, acudirán ante los Jue-
zes, en cuya Soberanía eftuvieren 
dichos Lugares. 
XIIÍ. 
Y para evitar de aquí adeíaíW 
te las contiendas, que pueden ofrew 
ceríe acerca de la mudanza del 
curto de dicho Rio de Doubs en 
los términos de;dichos Lugares de; 
Chaulcin ,. Fefetil, Cbampdivers , y 
Hoftelans v hemos dicho , y decía-; 
rado, que fi fe mudare dicho curio,; 
los Oficiales de los Lugares igual-' 
mente intereflados harán fu Pro-j 
ceño-ivéxbal, -que firmarán., y re*, 
giftráràn en .las Efcriyanias de.fus 
Juílicias , y Bailias de fus diftritos,¡. 
para recurrir à ellas quando fea ne-i 
ceífario, à fin que fe guarde la pra-j, 
priedad , jufticia , y Soberanía 
quien perteneciere, fegun fu de-
techo. 
" ; . xiy.-
Por lo tocante à la controvéf-? 
fia fobre la feparacion de los Ter» 
ritorios de las Aldeas de Freterant cxi 
el Ducado de Borgona , y Neublans 
en el Condado de Borgoña; hemos 
DE P A Z DE E S P A Ñ A ) 
A N O r̂'-?f ¡'extrernté du dêchafgeôif dei 
1612. tflwchots , /ÍÍ j&/aí avancêe du cofié 
Feb. 15. ^ Freter Ans fera tirèe une ligne 
droite , jufques au lieu dit le Saul-
ce à la, Rennette , Ò" ãt là une au-
tre ligne droite qui traverfera IA 
contrêe des Frafcbes , & la divife-
ra en deux portions ¿gales : en for-
te que ce qui fera du cojiê dudit 
Freterans, demeurera du territoiPe' 
d'iceluy , Ò" fquveraineté êe Ft*afi-> 
ce. E t ee qui fern du wft í deNeti" 
* LJemeti- blans aufsi terrítoirs dHceluy * fouve-
d'i* tati- rMMtédu Comtè de Bourgogne : fans 
toind'ice- attoucher à Vifle de la Forterejfe, 
hy & qUi demeurera en la fouveraineté 
des deux Princes , felon le part age 
qui en a eftê fait entre les deux 
communautez , ny aux limites du-
dit Neublans du cojlé du bois , ti-
rant d Authume , au ãejfus dudit 
déchargeoir y defquel ríeft à prefent 
contention > & fans prejudice des 
dr.ctits de difmes qui fe leverontcom-
me du pajfê , cenfes , & .proprietez 
des heritages enclos au dedans des 
fufdites limites qui demeureront i 
MUX aufquels Us appartiennent. 
Pímlemeni avons dit & dêclârèi 
€¡iCen. tous les lieux cy-dejfus paf-
nous limitez , feront plantees bor» 
nes oil befoin fera , par mus lef-
dits deputes, enfemblement Pun de 
nous de cbacune part , ou tels au~ 
tres que nous y commettrons : lef* 
quelies 
clafádo, y a tordâdó , qtteelefde k .jfcffiiy 
extremidad del Defaguaclerode los 
pequeños Eftanques • más avanza- •£•¿¿,1^ 
da hacia Freterans j fe tirará una 
linea reda, hafta el Lugar llamado 
el Saulce à la Remeta > y de* allí otra1 
linea re&a, que atravleífe la Gomara 
ca de losFrafcbes,y la divida en dos 
porciones iguales; de fuerte, qué l o . 
que eftuviere à In parte Ide dicho 
Freterans) quçdarà-en ffi^érritorioy 
y en la Soberanía de Francia ; y íq 
que eftuviere à la parte de Neu-i 
blans, quedará también en fu T c r r n 
t o r i o , y e n la Soberanía del Co in 
dado de Borgoña , fin toear à la If t 
k de la,Fortaleza, que quedará en! 
fct Soberanía de ambos Prjncípesjj 
ftgun la pártiúion que fe ha hechci 
entre las dos Comunidades ti i à los, 
limites de dicho Neublans por k pàr-j 
te del Bofque, tirando! hacia AutÈm 
me , mas arriba de dicho Defagüa-t 
dero > fabre.los quales no ay al pre-; 
fente difputa; y fin per;uizio de los;' 
derechos de Dieztrços, que fe COJ 
braràn como antes, ni de los cen-i 
fos, y propriedadés de las hereda-i 
des incluidas dentro de. los fobredi^ 
chos limites, que quedarán à.aquâi 
lios à quien pertenecen.. .. 
XV. ^ 1 ' " ' 
., ' • < \ . . - i X ^ ^ i » ' -
Finalmente hemos dicho ,.yide*, 
clarado, que e]n todos los Lugares 
cuyos limites quedan por Nos arri* 
ba feñalados , fe pondrán Mojones 
donde fuere neceffario por Nos los 
dichos Diputados , interviniendo 
de cada parte uno de nofotros, ò 
.G ios 
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A ^ O ifttttes bprfms. 'firqnt armoyêéh des> 
ieb.I J. Vir àe perpetnette memoirê  eft 
Ws qtCil arriyeroit diffaulU pour 
les fimges & 'territoirçti -defdits' 
hourgs , & villages cy-déjfas men-
tionnez & non limitez , dont les 
Seigneurs &, commundutez ne puif-
fent entr'eux convenir \ la limita-
tion fera par nous faite, put parceux 
qui feront par nous deputez* 
. Et dautanfi qu'a Voccajton des fuf--
dits differents ont efiè ey-devanP 
donnez contre aucuns , paitimliers 
d*s,; Jugemens par contumuce és. 
Pademens de Dijon & de Dele ^ &• 
par Juges de leurs Rvjforts ~y ton--
tenmtconditmmUon d'áitíandís, b'ann. 
mjfemens , & autres peims^ Ãsàom 
accordê que lefdites condAmnatiow. 
demeurtront vommenonaikienuiSi 
WIT, 
Et outre que les procez, pendants 
efdits Parlemens entre les fujets^ 
tant defdites ierres de furfeance 
qu*autres lieux cy-dejfus fptcifiezfe* 
ront renvoyez en V eft at qu'il font, 
au Paflement auquel Us doivent ref-
foriir. 
XVIII . 
Et eomme les fouverainétez & 
territoires communs font fouvente-
fois cauft de dijfentions & troubles 
en-
lo*s que para ello nomtrarêmòs "j los 
quales sMojones tendrán las Armas 
de los dos Soberanos para perpetua 
memoria ; y en cafo de ofrecerfe 
alguna dificultad acerca de los tér-
minos , y Territorios de las Villas, 
y Aldeas arriba mencionadas, cu-
yos limites no fe han feñalado, y 
que los Señores , y Comunidades 
no puedan convenirfe; fe feñalarán 
fus limites por Nos , ò por los que: 
diputáremos. 
X V I . 
Y por quanto con ocafion de lasi 
fobredichaS diferencias fe han dado 
anteriormente contra algunos Par-i 
ticulares Sentencias por contuma-
cia en los Parlamentos de D i jon , y¡ 
de Dola, y por Juezes de fus JuriCr 
diciones, condenándolos en multas,' 
deftierros , y otras penas i hemos 
acordado , que dichas condenado-; 
nes quedarán como íi no fe huyief^ 
fen hecho. 
XVII> 
Y ¿ e m á s de efto , qué los P í en 
tos pendientes en dichos Parlamen-
tos entre los VaíTaüos, afsi de dichas 
Tierras > cuya perte"nencia eftava 
indecifa, como de otros Lugares 
arriba efpecificados , fe remitirán, 
eh el eftado qüe fe hallan al Parla-
mento à cuya jurifdicion tocaren,? 
X V I I I . 
Y por quanto las Soberanías, y 
Territorios comunes fuelen fer 
caufa de diffenfiones, y difturbios 
en-
A N O 
Feb.x. 5"'. 
DE P A Z DE ESPANA. yi 
AÑO ÍW?r,? ^ A / ' ^ > enfmte des entre ios VaíTallos; en vir tud de los ANO? 
i(5i2. poiinoirs particuliers à nous donnez, Poderes particulares que fe nos haa j g i ^ -
Fgb.15. conve'm '• Qíie Ia vMéc commune dado, hemos convenido, que el Feb.i1)* 
'"' de Mijoux , felon quelle s'étenden Valle de Mijoux., fegun fe extien-
íoato limites , ferapartagéepar de en todos, fus limites , fe divida 
la riviere de la Vaujferine qui la por el Rio de la Faujferina que le 
traverfe , le conrs de laquelle fera atraviefifa ,,cuyo curfo lera común 
eommun pour la peche , & autret parala pefea, y otros ufos entre to-i, 
eommoditez entre toas les habitans dos fusííabitante%::quedando ^odo, 
d'icelle. Demeurmt tout ce qui eft lo que pertenece al ^refçrido Valle. 
de ladite vallée d» coftê de Soleil à la parte del Poniente, en la tierra : . i * 
couebant de la terre de faint Ouyan de San Oyan de Joux en la Sobera-, 
de Joux fous la fouveraineté du nía del Condado de Borgoiía; y la 
Comtê de Bourgogne. E t rautre otra parte que cae al Oriente, y ha<J 
part du cojlé d''orient & de la mon- cia el Monte de las Faucillas, en la, 
tagne des Faucilles fous la foimerai- Soberanía de Francia, por razón de, 
neté de France , a caufe de la '£>a- la Baronía de G e x p a r a que Tus. 
ronnie deGex: pour eftre les habi- Habitantes fean , Vaílallos , y Sub-
tans en icelle hommes & fujets de ditos de fu Mageftad y de- Ios 
Sa MajeJlé'->& des Come; devour- Condes de Borgona cada uno en, 
gogne cbacun en fa part refpeci'we-. fu parte re(pe£tivamentc,como uni-' 
ment, comme feuls Seigneurs & Sou- cos Señores, y Soberanos ; y la-j.ujP., 
verains. Et la Juftice cy-aprés exer- ticia fe exercerá de aqui adelante 
cêe feparêment en icelle vallée par feparadamente en dicho Valle por 
les Officiers qui feront eftablis en los Miniftros , que fe pufieren en 
cbacune defdites portions. cada una de dichas porciones. 
X I X . XIX. 
Le droit que les babitans de la-i El derecho , que ios Habitantes 
dite vallée avoient de prendre du de dicho Valle tenían de tomar Sal 
fel en la faulnerie de Salrns , lüur en la Salina de Salinas , fe les gíiár-
fera refervê, en cas que Sa Maje/lê dará en cafo que fu Mageftad jfen,-, 
ait agreable que ceux qui font à fa ga por bien, que los de fu dj^ritoj 
part en ufent , & les Comtes de ufen de é l , y los Condes de tóprgo« 
Bourgogne leur en veuillent faire na quieran mandarfela dar,* lo qual 
délivrer. A quoy nous Deputez de Nos los Diputados de una , y otra 
part & d'autre avons promis de-nous parte hemos prometido agenciar, 
employer & le procurer de tout m f y folicitar con tocio nueítro poderj 
tre pouvoir. 
ANO 
1612. Avons afsi accordê que les fujets 
Feb.i5. ^a Comtê de Bourgogne pojeians â 
prefent quelques granges Ô* herita-
ges en ladite vallêe à let part de 
Sa Majejlê , leurs hoirs , fuece/eurs, 
& ayans eaufe , fujets , & habitans 
dudit Comté de Bourgogne, ne four-
font ejire cottizez aux tallies par 
les EJleus , ou autres Officiers du 
* t. aim Roy ; ainjí * en demeureront francs 
& quittes , comme Us ont eftè du 
fàjfê , & fans nouvelles charges 
fur leurs heritages ; defquels tisfe-
ront tenus de bailler declaration auf-
àits EJleus, ou autres Officiers de Sa 
MajeJlé. E t neanmoins ou les fu-
jets dudit Comté acquerroient cy-* 
Apr es aucuns heritages en ladite party 
Us pourront eflre impofez. parlefdits 
Efleus & Officiers pour lefâites ac-
quijitions , comme les autres fujets 
de Sa Majejié pojfedans bitns en 
ieelie vallée* 
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X X L : , 
Semblablement les Abbê & Reli" 
gieux de faint Ouyan jouyront des 
droits fpirituels & difmes en ladite 
vkllée, comme ils ont fait du paf-
fê.', & du droit de Collation de 
I'Hofpital eftant en icelle à la part 
dudit Comté de Bourgogne: Et fans 
prejudice du fief pretendu en ladite 
vallêe par lefdits Abbê & Religieux, 
pour raifon duquel ils fs pourvoi-
ront 
X X . 
, Afsimifmo hemos acordado, que 
à los VaíTallos deiCondíjclo de Bor-
gona, que al preíente pofíeen algu-
nas Granjas, y Heredades en dicho 
Valle, en la porción de fu Mageftad, 
ni à fus Herederos, y Succeflbres, y 
los que tuvieren derecho à ellas, 
Vaflallos , y Habitantes de dicho 
Condado de Borgona , no fe les po-
drán repartir Tallas por los Eleãós, 
ú otros Oficiales del Rey; antes 
bien quedarán fraUcos,y libres, co-
mo lo han eftado antecedentemen-
te, y fin nuevas cargas fobíe fus he-
redades, de que eftaràn obligados à 
hazer declaración ante dichos Èlec-
tos,u otros Oficiales de fu Mageftad* 
Y no obftante en donde losVafiallas 
de dicho Condado adquirieren de 
aqui adelante algunas heredades en 
dicha parte , los dichos Eletfos, y, 
Oficiales les podrán imponer las 
dichas Tallas por razón de las d i -
chas adquificiones , como à los de-
más VaíTallos de fu Mageftad , que 
poíTeen bienes en eíle yalle. 
Igualmente el Abad , y Religio-
fos de San Oyan , gozarán de los 
derechos Efpirituales , y Diezmos 
en dicho Valle , como antes, y del 
derecho de Colación del Hoípital, 
que eftà en él en la parte de dicho 
Condado de Borgona ; y finperjui-
zio del Feudo que pretenden en d i -
cho Valle dichos Abad , y Religio-
fosj fobre que reprefentaràn fu de-
re-
A N O 
I(5l2. 
Feb.ifr 
ANO ront CQmmê s verront eftre à fa in 
1612 . 
Feb.i5. 
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recho en la forma que les parede- ANO 
re conveniente. 1612. 
X X I I . ^ b ' l h XXII. 
E t fur Vinftance faite par mat 
lefdits Deputez des Sere nifsimes Ar-
cbiducs a ce que cy-apres aucune 
forterefe ne foit conftmite en Vune 
ou rautre part de ladite vallée, con* 
formtment au premier & ancien 
traite d'ajfociation > ny aueane mu-
velle gabctle efiablie en icelle , qui 
puijft empecber la liberté du com-
merce. Nous Deputez de So. Majefté 
Tres-Chrejlicmie avons declaré n"avoir 
aucun pouvoir pour ce regard ; & 
ne.rnmoim promts de h reprefenter 
à Sadite Majefié, & nous employer 
d ce qu'elle Tait agreable. 
XXIII . 
Tom hfquels partages & accords 
mus lefdits Deputez avons refpec--
tivement fait & pajfé fous le bon 
voaloir & plajtr de Sa Majejié 
Tres-Cbre/lienne , Ó* de leurs Altef-
fes Serenifsimes Corntes de Bourgogne> 
& promts de le leur faire ratifier 
tntant qu'en nous fera dans deux 
mois : Et contiendra la ratification 
claufes exprejfes de faire valoir & 
garantir lefdits partages des ierres-
de furfeance, Ó1 d' aceomplir tout le-
eontenu au prefent traitê; & dans 
ledit temps en donner 0" fournir les 
uns aux autres Lettres autbentiques, 
fignées & fcelUes , pour icelles efire 
verifièes , & imologuêes és Parle-
mens de Dijon , Dole,& autres que 
he" 
Y fobre la inftancia Hecha pot 
Nos los dichos Diputados de los Se-
rcn.mos Archiduques, para que de 
aqui adeltuite en una, yotrapairté 
de dicho Valle no fe conftruya For-
taleza alguna , conforme al prii 
mero, y antiguo Tratado de Afíb-, 
ciacion j ni fe eftablezca nueva Ga-
bela , que pueda impedir la libertad 
del comercio ; Nos los Diputados 
de fu Mageftad Chriítianifsima he-
mos' declarado no tener poder' al-
guno para cfto ; aunque hemos pro* 
metido 'fin- embargo reprefentarlo à 
fu. dicha Mageftad ,l y felicitad que 
fe íirva coñvcnir en ello. 
XXII I . 
Todas las qualeà particiones, y 
convenios Nos los Diputados he-
mos refpedivamente hecho,y otor-
gado con el beneplácito, y volun-
tad de fu; Mageftad Chriftianifsitna, 
y de fus Altezas Seren.m3s los Con-
des de Borgoñaj y prometido hazer-» 
felos ratificar, en quanto eftuviere 
de nueftraparte, dentro de dos íne-' 
fes: y la ratificación contendrá xílau^ 
fulas expreíTas, de que f<S manfén-
dràn y confervarajren fu fuefza , jr 
valor las dichas particiones de las 
Tierras, cuya pcÉtenencia ha eftado 
pendiente, y que1 todo lo còíitenido 
en el prefente Tratado fe cumplifáí 
y que dentro del dicho tiempo fe 
darán, y entregaràn1recipi:oCaitien4 
• v ' te 
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Â K O befoin fera. Le tout de ce que def~ 
y<x6l2 fus fms pi'ejudicier à tous autres 
í e b . 15. r̂ô ts appartenans à mfiits Prin-
•K^-"-'-- ces ^ ¿onf mention ri'ejl fa:te â 
nos procez yerbauX' , qui leur de~ 
meurent refsrvez ,f<tm que la pojj'ef-
Jion d'une part ny d'autre. puijje 
£aire perdre Vmcien droit ny non-
vel acquerir. 
Et pour iceux , oü pour lei 
tyofes '.cy-dejfus accordêes furvien~ 
droit cy-apres quelque difficulté en» 
ire Jes deux fouverainetez,,• il y fe-
ra procedé à I'amiable Commif-
fdres , qui feront deputez à cét ef-* 
fet de part & d'utre ; & les pre-
tentions dcciáées- par voye.de droit 
de f uftiee. 
' •: .XXV. ' ^ ' ^ 
rAinJl mux kfiits Compiifaires 1*4 
fyvons conclud & arrejlé en la vi-* 
lie d'Auxone ce jottrd'hay quinziê-
me Fevrier Pan -1612. E n foy de-
quoy nous fommes tous foufsignez 
fipec lefdits Greffiers, jignè h Goux, 
Ymot, Gamier , Brun , ^ean Boy-
vinf Milhtet, de faint Mauris ,Jo-
ly , & la Barre. 
, Lequel Traite ay ant efié veu, & 
lefdits. Commffaires ouys en nojlre 
C o n f e t i l a Reyne Regente nojlre 
tres-honorée Dame & Mere prefen-
tt) y afsijiam plujleurs Primes , Of-
te Letras autenticas, fírma<ks, y fe- ANQ 
liadas, para que fe aprueben , y con- 1512,, 
firmen en los Parlamentos de D i - F^.IJ,-
jon, Dola , y ottos £\ue fuere necef-
íário : todo lo fobrcdicho, fin per-
juizio de los demás derechos perte-J 
necientes à nueftros dichos Princi-¿ 
pes, de que no fe ha hecho men-
ción en nueftros Proceífos verbales, 
los quaics les quedan ín tegros , fin 
que la poíTefsion de una,ni otra par-
te pueda hazer perder el antiguo 
derecho , ni adquirir otro nuevo. 
X X I V , 
Y en donde por eftos , Ò por las 
cofas arriba convenidas fobrevenga 
de aqui adelante alguna dificultad 
entre las dos Soberanías, le proce-
derá amigablemente por medio de 
Comifíarios, que para efte efefto fe 
diputarán de uña , y otra parte ; y 
fe determinarán las pretenfiones 
por via de derecho, y de juíticia. 
X X V . 
Afsi lo hemos conc lu ídó , y a/uf-: 
tado Nos los dichos ComiíTarios en 
la Ciudad de Auxona oy 15. de Fe-
brero de 1612. En fee de lo qual 
hemos todos firmado con los dichos 
Efcrivanos. Le Goux,Venot, Garnier, 
Brmtyfum Boyvin, Millotetjde Saint 
Mauris, Joly , y ¡a Barre, 
Vifto efte Tratado, y oídos los 
dichos Comifíarios en nueftro Con-
fejojen puefeneia de la Reyna Re-
gente nueftramuy venerada Seño-
ra, y Madre, y diferentes Principes, 
Oíi-
DE P A Z D E E S P A N A . i f 
A N O fíL"l'^'s áe cette Couronne > & aiéres: 
•l()l7¡% plus notables Perfannages de nojire-
í e b . i j - . dtt S Q n f à l , & le tout y ayant ejlf 
' meurpment çonfídtrè & exutminê S,ç«i» 
•VÒIR F^ISÓNS , que nous avont le-
dit T r à t ê , tel qu'il eft. cy^déffm 
inferê , agrêè , &. approuvé .Ò-Axâ--
tifié, agréons , approuvons , & rati*-
ftons par ees prefentes. Voulons. ^ ' 
nous plaiji jquHl forte fon plain Ó* 
entier ejffet. ¡PrdptetMnt en fay i Ó* 
f a n o l f ^ . A ^ * P0*** í**** 
pour nos fueeejfeñrs Roys À perpe-: 
tuítá'fúus'i'obligation & hypotecque 
de toas & cbacuns nos biens pré-
fens Ó1 à venir , faire valoir Ò' ga-
re nt ir tous Ò4 cbacuns lefdits parfa^l 
ges de ierres de furfemee , eommê  
generalement & en particuller , en-
tretenir , gar der y faire gar der & 
obferver tout le contenu en iceluy 
felon fa forme & teneur inviola~ 
blement., fans aller , ny venir j a -
mais , .tfy permetlrg que de nojire 
part i l y foit alié , ny venu a» 
contraire , dinSlemmt, ou inãtree-
tement, en quelque forte & maniere 
que ce foit. Si donnons en itiande-
ment à nos amez & feaux Confei-
lUrsy les Gens teñans nos Cour de 
Parlemens , Chambres des Comptes, 
& Ayies à Paris, & Dijon , qu?üs 
âyent À faire regiftrer ees pref ¡ntes: 
& ledit Traitè faire garier, & ob-
ferver felon fa forme Ò* teneur. 
Car tel eft no/ire plaiftn & *fi* 
que ce foit thofe ferms , & fable 
a toitjours , Nous avons fait wet-
tre nojire feel à cefdi tes pref entes 
fauf en autre (bofe mftre droit, & 
Vau-
Oficíales de efta Corona , y « t r o s AÑCl 
notables Pcrfonages de nueftro dU i 5 I 2 . 
choConfejo , y todo ello con ma- ¿vé . iy* 
dura reflexion con í lde rado ,yexa* 
minado ; HAZEMQS SJLEER ,que he-
. raos aceptado, aprobado, y ratifica*, 
do , y poc las Prefentes aceptamos», 
aprobamos, y ratificamos el dicho 
Tratado conforme eftà arriba infer-
t o : y queremos, y es nueftra v o -
luntad , q u é tenga.pleno, y entero 
efedo j prometiendo en fee, y pala*: 
bra Realjafsi por Nos, como por los 
Reyes nueftros Succeflbrcs, para 
fiempre, baxo la obl igación, è h y -
poteca. d e todos , y qiuleí 'quicra 
nueftros b k í i e s , prefentés > y fu tu-
ros,que mantendremos y conferva-
remos en fa fuerza, y valor todas, y 
c cada una de las dichas particiones <ie 
las Tierras, cuya pertenencia ha ef-
tado ha^a aqui pendientes y qü^e ajC 
fimifmo en general, y.particular 
guardaremos, y cumpliremos, y ha-
remos guardar, y obfervar todo lo 
en él contenido, fegun fu forma, y 
tenor inviolablemente, fin i r , n i ve -
nir jamás , ni permitir que de nuef-
tra parte fe vaya , n i venga contra 
ello direda , ò indire&amente e ç 
qualquier. forma, y manera. Bcgf; 
tanto mandamos à.nueftros amad^?» 
y fieles Confejeros , y ^ inif t ros ^ 
nueftros Parlamentos, Gamaras de 
Cuentas, y Tributo$-,4e P a r í s , y 
Dijon , que hagan/egiftrar las Prc-
fentes, y guardar, y obfervar el 
dicho Tratado > fegun fu forma, y 
tenor; porque afsi es nueítra volun-
tad, Y para que ello fea firme, y ef-
tà -
AÑO V&tàwy^n ioütesi 
1612. 
DomS à Paris nu moís ^Avrily. 
I 'm de grace mil fix cent & douze. 
Et de mfire regne le deuxiéme., 
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table para fiemprc, tiemõs fflâh3a3o AN^ 
fellar con nueftro Sello las dichas l 6 l l t 
Prefentes, falvo nueftro derecho en FebA^ 
lo demás, y el de o<j;o en todo. 
Dado en Pans en el mes de 
Abr i l , del ano de Gracia 1612. £ fe-¡ 
gundo de nueftro Reinado. 
Signé. LOUIS.] Firmado: l-UISV 
Etfur le reply ,Par le Roy, la 
^eyne Regente fa Mere prefente. 
Y en el doblez interior : Por el 
Rey, efiando prefente la Reyna Regen-i 
te fu Madre. 
POTIER.: 
: Et feellê en che jaune, à douhh Yfellado en cerã amarilla, con 
fucue de parebemin pendant. Sello pendiente de dos liftas de Per-a 
gamino.C^) 
P O D E R D E S. M . C A T H O L I C A ! , 
DON PIÍEUPE, POR LA GRACIX DEDiosj&c.Hazemos faber, 
ijue Nos haviendo vifto , y hecho 
examinar en nueftro Gonfejo la re-
folucion tomada en 15. de lebrero 
proximo paíTadojCntre los Comifía-
xios diputados, por parte, afsi del 
Rey Chriftianifsimo , como de los 
Archiduques Condes de Borgona, 
nueftros buenos Hermano, y Her-
• mana,para tratar, acordar,y deter-
minar las diferencias íbbre limites 
entre el Ducado de Borgona, Pais 
de Bafsigny y Brefsia, y el Conda-
do de Borgona ; y la partición de 
las Tierras , y Lugares confinan-
tes de las dichas Provincias, que 
han quedado hafta el tiempo pra^ 
fente dudofos, èindecifos: cuy^ 
refolucion es del tenor fíguiente. * 
[Queda arriba puejlo ipag.^Z.] 
Y por quanto1 los dichos Diputa^ 
dos del Rey Chriftianifsimo' hart 
deleado , que Nos ratifiquemos ,y( 
aprobemos también, en quanto ños 
puede tocar y pertenecer, todo lo, 
que por los dichos Comiífarios h i ; 
fido hecho, concluído , y rcfueltot'; 
Nos por fatisfacer à ello , hemos, 
aceptado, ratificado , y aprobado^ 
como por las Prefentes aceptarnos^' 
ratificarnos, y aprobamos todos los' 
Puntos , y Artículos aqui arriba in-; 
fer-: 
(*) Fue ratificado pot los Señores Archiduques Alberte, í Jfabcl Clara Eugenia en Bruflelas % 
i . de Mifo de l í n . Ccgm advierte Federico Leonard Tom. I V . «1 fin de efte Tratado. 
D E P A Z D E E S P A Ñ A ; $7 
ÁNÒ fertos > Y comprehcndidos, fegun qual hemos firmado , y fígnado lá ANC 
1612 íuforma,y tenor: prometiendo en Prcfentc de nueftro nombre, y he- JÔXÍ 
í ^ b . i j . ^uen'1 fee5 y palabra Real , tener cho poner en ella míeítro Sello-fe-, Feb.X 
por grato, fir me, y cftable para creto. Dada en San Lorenzo à 28. 
fiempre todo lo que por los dichos deAgofto de 1612. (¿O 
Diputados, y Coiniííarios arriba 
nombrados ha fido hecho , y con- Firmado'. ' PHELIPE/ • 
eluído en razón de lo fobcedicho, ' • - • 
fin jamás contravenir à ello en al- Tmas abaxo:. MALDONADO.; 
guna manera. En teftimónio de lo - ! 
Feb. 2 3, ÇONFENIO entre los Señores Archiduques ALBERTO , è ISABEL CLARA Feb.í^ 
Mar.21. EUGENIA , como Condes de BORGOÍÍA , y PHELIPE GUILLERMO Principe- Mar.21 
; de ORANGE , en que ejle Principe cede à fus Altelas el tercio que le pertene-
ce en la Salina grande de SALINAS , llamado comumnente LA. PAR-TE-DE 
CHALOM , con todo lo que fe le debe de los dsrechosde fitsBofques; y en cam¿ 
bio de efta Ccfsion , fus Altezas ceden, v transfieren, a dicho Principe la Frau-, 
queza, y Señorío de TURNHOUT perteneciente ahPatrimoniv de BRABANTE:' 
concluido en la Ciudad de Breda d 2$. de Febrefôyds'- i6i"i.'ratificadò p-ò?fit's-
: Altezas en Brujfelas à 21.de Marzo fi'guíente , y -alterado por '-un • Artieulâ 
:.poJlerioren i9.de Agojiode 1614. [ Dumoht Tora. V.part. I I . pag. rpi.J> 
COMME IÍ Reverend Pere en Dieu, g -' L ReverendoPadre en DiosyFr. , 
Pere Johan Neyen , C'ommf- - W ñ̂ Juan Neyen , Comiífario* Ge-
faire General de l'Ordre de faint neral de la Orden de San Francifco 
François Pais de par deça , meu • en eitos Paífes, movido de afedo,-
d'une ajfeclion Ò" zele au bien des y zelo al bien de los Serenifsimos 
affaires des Serenifsimes Arcbiduc, • Archiduques Alberto , è Ifabèi Gla-
Albert & Ifabelle Clara Eugenia ra Eugenia, Infantado Efpana ( po í 
Infante d'Efpagne, par ¡agrace de la gracia de Dios ) Duques de Bra-i 
Dieu Duc de Brabant Ó'c. Etpat- banre 8cc. y dqííeofo partíc-ülaí-? 
ticulierement de voir terminer pan mente de ver concluída por con-! 
accord le different & mes-entendu" \*emo la contienda •, y '.diíTeníton,' 
advenu entre les Officiers de leurs que fe havia originadò-entre lòs Ofi-
Al- •-• < H' - cia-
(h) Efta Ratificación , como el Tratado iuferto en ella ( de que fio hemos ufado ) eítà facada dfe 
una Copia (imple , c¡ue fe halla en el ^.rcliivo de Simmcas : y folo es traducción del.Francés , co-
mo el dicho Tratado ;'pcro por noiiaverfe podido encontrar fu texto ofiginal v'fc ha impreifo' 
afsi i haviendofe ¡vo obftante corregido en ella .varías voces, y locuciones improprias,» ò purameni» 
te Francefa.s , y afsírnifxno algunas malas inteligencias del Traduítor ; como también añadido def-
pues de la palabra Bafs'tgny , eftas / Brefsia', y eíCondado de Borgoña, cjue faltavan para c! perfeflò 
ícntjdo de la Clatifttyí -la* Copia no tiene fecha , ni ftntia: por lo que fe le ha fupüdo a q u í t d h 
inandola de una Nota, que trae Federico Leonard al fin de eñe mifmo Infkriimentó. 
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AÑO "Alnfes Sergnifiintes &ceuxdeMef- cíales de fus Altezas Serenifsimas, Aífo 
1612 Jire' Pbilippe-Guillaume par la Gra- y los del Señor Phelípe Guillermo l 6 l i 
- ¡ t b l '-x ce de Dieu , Prince dfOrange , fur ( por la gracia de Dios) Príncipe de ^ 
M a r ' 2 1 . ^ tkrs Part ' ^ Portlo'n > ^ P 6 " Orange, ibbrc la tercera parte , y 
' ' ' tant audiB Prince en h Saulnerie> porción perteneciente à dicho Pdn-
& puis au muy? de Salim , fe fe- cipe en la SaHna,y pozo de Agua fa-
roit ojfert audit Sérênifsime Archi- lada de la Ciudad de Salinas , ha-
duc de s'y entremettre , pour mo- viendo ofrecido al dicho Ser.1110 A r -
yenner ledit Accord , & que fon chiduque mediaren dícho Conve-
Alteffe cognoljfmt par longue ex* nio j fu Alteza teniendo larga expe-
perience fes Jidelité& capacité }l'au- rienda de fu fidelidad , y capaci-
roit: à ce contm'is par Procure Jlgnêe dad , le nombró para efte efefto, y. 
de fa main , & contrejignêeparfon diò Poder firmado de fu mano , y, 
Audiencier en date du 14. jour de refrendado de fu Audienciero con 
Decemkre dernier , & que fuivant fecha del dia 14. de Diziembre pro-
se ledit. Reverend Per* Commijfaire ximo paflado; en vir tud de lo qual 
fe feroit à trots dwerfes fots tranf- ha viendo pafíado tres vezes à efta 
porté en cette Ville de Breda pour Ciudad de Breda el dicho Reveren-
efdaircir & vuider aucuns diffe- do Padre Comiífarío para aclarar, y 
rents qui fe prefentoient , & f a r componer algunas diferencias que 
tons & cbdcun d'iceux bien infor~ fe ofrecían > y bien informado de la 
tné de Vinclination , vouloir & con- inclinación , voluntad , y confenti-
feñtement de fadite Altefe, & fi- miento de fu dicha Alteza, en or-
naletnent tombé d'accori avec mon- den à todas , y cada una delias; 
diB Seigneur Prince d'Orange en tel* quedó finalmente de acuerdo con 
U forme & maniere que ledit Seig" el dicho mí Señor Principe de Oran-
neur Prhce de fon propre mouve- ge, de tal forma, y minera, que di-: 
ment.i fa franche volonté , & fans . cho Señor Principe de fu motu pro-
tontrainte ait quitté, cedé & tranf- prio, libre voluntad, y fin violencia 
porté y comme i l quitte & cede par dexò, cedió, y transfirió , como de-
ces prefentes , au profit de leurfdi- xa,y cede por las Prefentes à fus d i -
tes Altejfes Serenifsimes ledit Re- chas Altezas Ser.»n^eftan(j0 prefcn.. 
verend Pere Commijfaire general te,y eftípulando,y aceptando el d i -
prefent & Jlipulant & acceptant cho Reverendo Padre CorniíTario 
au profit d'icelks, de leurs Hoirs ou General en beneficio de fus Altezas, 
Smceffeurs , Comtes , ou Comtejfes fus Herederos , ò Succeflbres los 
de Bourgoigne y le tiers qu'a lui Condes, ó Condefas de Borgoña, 
appartient , & compete en ladite el Tercio que le pertenece, y com-
Satilnerie de Salins , communément pete en la dicha Salina de Salinas, 
appellé, le part age de Chalón, tant llamado comunmente La Parte de 
en cha-
DE PAZ DE ESPANA. ¿y 
A N O en muyres > fruiãs , profits , rsve- de Chalán, afsi eivAgua falada, frii- ANO 
1612. ms > & emolumens , qu'en Fiefs, tos, provechos, rentas, y emola- I(5I2. 
Fcb.2->. M'ñere-fiefs > droiólures, & préemi- mentos , como en feudos, retto- ^ ¿ . 2 3. 
Mar.21. nences , & en la meme forme & feudos , derechos , y preeminen- y)f^,21. 
maniere que ledit tiersfouloit appar-~ cias; y en la mifma forma, y ma-
tenir en fonds , trefonds , proprie- ñera que dicho Tercio folia per-
tez y & alfanjes , aux Princes tenecer en fundos, heredades, pro. 
d'Qrange de la muifon de Naffau & priedades , y uíos à los Princi-
pi Chalón, fes Preieeejfeurs , fans pes de Orange de la Cafa de Naf-r 
en ríen reteñir, & de mème a ce- fan , y de Chalón, fus,Predeceífo-
dê & tranfporté , cede &. tranf- res, fin retener nada de ello 5 y del • 
forte ¿ leurfiites Alteffes , les dix mifmo modo cedió , y transfirió,; 
quartiers & felles qui lui ontappar- cede, y transfiere à fus dichas. Alte-
tenu au Pais à muyre de dejfous zas los diez Quarteles, y porciones 
Salins, & toutcequ'á caufed'iceux que le han pertenecido en el Pais dq 
& ce qui en depend lui a appartenu. Agua falada , mas abax© de Salinas,; 
* Suple de avec tousfruicis & revenus, tant* y todo lo que por ellos, y lo depen-
ladite grande Saulnerie, que defdits fatitQ de ellos le ha .pe^tpnecido,,' 
Pais â muyre efeheus , & non ecbeus cotí todas las rcntas,y frutos caídos^ Í 
de la part dudit Seigneur Prince y no caídos , afsi de la dicha Salina * j 
d'Orange jufques à maintenant, da-* grande,como de los dichos Paifes da 
te des prefentes, & en outre 4 quit* Agua falada de la parte de dicho S¿s 
té ledit Prince au profit de leurf- Principe de Orangeyhafta la fecha; 
dites Altejfts , tout ce que lui efi de jgs Prefentes : y demás de eftq 
deu & efeheu du droiSt du Troncq, ha cedido dicho Príncipe en benefi-. 
de la fajfare & coupage des Bois cio de fus dichas Altezas todo lo que 
& Vorsjls, tmt devant qu'aprés Lt fe leeftà debiendo .del derecho del 
Trefve ( & jufques à maintenant) Tronco de las ramas/ y corte de-los 
laquelle cefüon & tranfport ledit Boíques , y Selvas, afsi defde antes 
Prince promet de garantir & faire de la Treguta , como defpues , haf-
valoir envers & contrt tous , & ta el prefente : la qual Cefsion , .jfj 
nommément envers les, Seigneurs fes Trafpafíp promete el dicho Seííçit 
Freres, & les Dames , leurs Enf¿ns<, Principe aflfegurar, y mantener erj 
Heritiers & SucccffeHrs , confentant fu valor para con todos , y contra 
Udit Prince que leurfdites Alteffes todps,y fcííaladamente para con los 
putjfent reteñir tous les Chartres., Señores fus hermanos, y hermanas, 
filtres, & Papiers , concernant lay fus hijos, herederos , y fucceíTores: 
dite tiers de Chalón , & les quar- confintiendo dicho Principe,en que 
tiers du Pais â muyre & promettant fus dichas Altezas puedan quedar»» 
M reflitíier ceux qui pourroient en* fe con todos los Inltrumentos, Ti-, 
CQi " H 2 tU-í / 
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ANO core eflre ou fttrmver âejfous luí, 
1612. m fes 0ffiç'lsr^ 
Feb.23* 
A condition que leurfdites Altef-
fts Sereniftmes porteront {ainjt que 
ledit Pere les en charge maintenant) 
toutes & cbacune, les rentes & Hy-
' potheques partkulierement afsignêes 
& confiitnées fur ledit tiers du par-
tage de Chalón & Pais à muyre par 
les Seigneurs Pr inces d''Orange , fes 
Predecejfeurs , devant Van quinze 
cents foixante fept, comme fi elles 
fujfent hi particulierement & nom-
mement exprimêes , cequi nefe fai t , 
* Sobra pour ce qu'keluy Seigneur Prince »'* 
e l enpeut avoirparticuliereconnoijfance,. 
& dont ledit Pere Gommijfaire ( an 
mm que deffus ) s'oblige de garan-
tir & teñir franc , libre & exempt 
ledit Prince & fes Hoirs & Sue-i 
teffeurs. 
Bien entendu qu'ert "cet "AccorA 
tfeft eomprinfe la Seigneürie de 
Chaftelguion , qui demeurera audit. 
Prince, ni aufsi le fixte du parta" 
ge d'Auxerre , faifant partie des 
biens Chajlelbelin, dont la caufe, ejl 
pendante au Grani Confeil à Ma-
lines au regard duquel ledit Prin-, 
ce demeure en fon entier. 
Item qu'audit Prince demeurera 
la proprietê & VufufruiSi de tous 
•• les Bois & For efts, ay ant appartenu 
4 
tulos , y Papeles concernientes'à ANO 
dicho Tercio de Chalón , y Quarte- 1612, 
les del Pais de Agua falada ; y pro-
metiendo reftituir ios que pueden Mar.ii¡ 
todavía é f t à r , ò hallarfe en fu po-
der , ò de fus Oficiales. 
Con la condición, de que fus 
dichas Altezas Ser.^s fe obligarán 
( c o m o dicho Padre defde ahora ios 
obliga) à todas , y cadá una de las 
r e n t a S j è hypothecas particiilarmen-
te afsig nadas, y conftituídas fobre 
dicho Tercio de la Parte de Cha-
lón , y Pais de Agua falada por los 
Señores Principes de Orange fus 
Predeceífores antes del ano de mil 
quinientos y fefenta y fíete, como 
fi fuefíen aqui particular, y feñala-» 
damente exprefTadas , lo que. no fe 
executa 5 p orque dicho Señor Prin-
cipe no puede dexar de tener parti-
cular noticia de ellas : delas quales 
el dicho Padre Comiílario ( en el 
referido nombre) fe obliga à mante-; 
ner fcguro, franco, libre, y exetnp-
to à dicho Principe, y à fus here-; 
deros, y fucceíTores. 
Debiendofe entender, que etí 
efte Convenio no eftà comprehen-
d i d o el Señorío de CbaJlelguion,<\ü<z 
quedará à dicho Principe ; ni tam-
poco la fexta parte de la herencia 
ácAuxerra , en que también entra 
Cfjatelbelin,cüya. caufa eftà pendien-
te en el Gran Confejo de Malinas: 
refpedo de la qual quedará integro 
el derecho de dicho Principe. 
Iten, que quedará à dicho Prin-
. cipe la propriedad , y ufufrudo de 
todos los Bofques, y Selvas que han 
per-




M a c a l . 
¿ la Maifon de Chalón , & dernie-
rsment pojjedez par le feu Prime 
d'Orange , fon Pere , jufques au faU 
(ijfement adverM audit an quinze 
•cent fôixante fept, faulfqu'iceulx de-
peitenécido à la Cafa de Chalón, AÑO 
y que ultimamente pofíeyò el dt~ 1612 
funto Principe de Orange fu Padre, Feyt2 
hafta el embargo , que fucediò en M a r ^ \ 
dicho año de i ç é y . f a l v o q u e eílas 
meureront affeãez à la fajfure & quedarán deftinadas. pata dar las 
cuytte du tiers du fel deladitegran- ramas neeeífarias al cocimiento del 
de Saulnerie, comme Us efioyent de- Terei o; de Ia Sal de dicha Salina 
vant ladite faifie, &non plus avanty gránde /COiiiO ío eftavan al tiempo 
d condition neantmoins que der ióm de" dicho embarigo i f no antes: pe-j 
les Bois & faffures que Vôn en ti~ to con la condiciofí de quedé toda, 
rera pour ladiie Cuytte , leurs Altef- la Leña,y Ramas que fe (acaren pa-
fespayiront audit Prince le Droiéí ra dicho cocimiento, pagarán en 
du Tromq & demeurence , â l'ad- adelante fus Altezas à dicho Prin-* 
•venant qu'il s'eji payé devant ledit cipe el derecho del Tronco , y mo-í 
temps. 
Que ledit Prince d Vejfetl de les 
"eonfervation dudit DroiBfeul'eménty 
pourra mettre, injiituer Ó* defiituer 
de fon autborité , & d fes frais & 
gaigès , fon tailleur &" fon receveur 
de ees failles d la porte de la gran-
de Saulnerie , & pourra aufsi injii-
tuer & dejiituer , de mefme autbo-
rité y tels Forejiiers Gruyers $ Guar-
de des Bois , & autres Officiers, 
qu'il trouvera convenir , pour la 
eonfervation d'iceux Bois , & pour 
mieux obvier aü mefus & desgaftz. 
qui s'y commettent & l'amende an-
cienne de trois livres efl drdvenans 
accrue & augmentêe à quinze fern-
rada, que fe ha pagado antes de di--
cho tiempo. 
•/;v':'QiLie''er-di€ho Principé , 'para; 
éfeâró de la confervacion de dicho 
derecho folámente , pòdrà poner,' 
inftitúir , y quitar de propria^uro-: 
rid ad , y a fu cofta :, y expenfas fu, 
Adminiftrador , y Cobrador de ef-
tás Tallas en la Puerta de la Salina, 
grande 5 y podrá afsimifmo poner, 
y quitar con la mifnia autoridad 
los Forejieros, Gruyeras , Guardas 
de Bofques, y demás Oñciales que 
juzgare convenientes para la coíi-
fervacion de dichos Bofques : y 
para mejor impedir Jos abufosv, y 
danos que en ellos fe cometen, la 
antigua multa de tres libras", fe' fu-
birà ,'y aumentará en adelante à blables livres , pour la premiere 
fois, de trente, pour la fe conde , & 15. libras por la primera vez; à 3 0 . 
de foixante livres pour la derniere por la fegunda'; y à <5o. por la ulti-
* Suple: fois> contretes ' mefus, lefquels pour ma, contra los autores de ellos: 
Auteurs ce feront pourfuivis & condemnez l£>s quales feràn por ello perfegui-« 
àes par les Offiáers & Juges pdrticu- dos , y condenados por los Oficia-
* L. seig- i¿ers ¿es Seigneurs*-. apvartenans au- les, y Juezes particulares delosSe-
di$ no-
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ANO dit Siigneüt Prince d'Orange. nodos pertenecientes à dicho Señor, ANO 
;J.^I2Í Principe de Orange. 1612. 
Fcb.aí . E n payment & efchangt de la En pago, y cambio de la referi- -psb.iy 
Mar'.z t! eefsionque defus, Pere Commifai- da Cefsion, elPadre Comiílario Ge- Mar.zii 
- re General , en vertu de fadite neral, en virtud de fu dicho Poder, 
Procure & felon Tintention de leurf- y conforme à la intención de fus 
dites Altejfes Serení/simes , a cedé dichas Altezas Serenifsimas, ha ce-
& trmnfportè , com me il cede & dido,y transferido, y cede, y tranf-
trtwfporteparces prefentes , au pro*- fiere por las Prefentes, à favor de 
fit dudit Seigneur Prince d ce pre- dicho Señor Principe , que eftà pre-
fent Jiipulant & acceptant pour foy fente à ello , y lo eftipula, y acepta 
mente, fes Hoirs, Ó" ayant caufe, por si,fusherederos,y losquetuvie-
U Pr anchi fe &Seigneurie de Turn- ren fu caufa,y derecho, la Franque-
a i , abec toute fa jurifdiíiion za, y Señorío de Tumhout,con toda 
haute y moyenne) & bajfe, tous les fu jurifdiccion aita^ media, y baxa. 
Villages, Bois , terres , Domaines, todas las Aldeas , Bofques, Tier-: 
Ó" revenus en defpendms, enfemble ras, Haziendas, y Rentas depcti-
le pouvair , & fatultéde tacheptert dientes de el, y juntamente el po-
* L. reunir redmer)& revenir " audit Domaine der, y facultai de refeatar , redi--
& revenu de Turnbout , les Filia- mir, y reunir à dicho patrimonio,' 
ges & parties qüi en font engagés y Renta de Turtíhout fus Aldeas, y; 
<úfcíí tous les Droiiís , Preeminen- partes , que eftàn empeñadas , con 
ees , Appendances, & Dependances todos fus derechos, preeminencias,' 
fans rien en referver , faulf le re-* appendencias, y dependencias, íin 
Utef t f o i & hommage , vers leurf- refervar cofa alguna, falvo elfeu-! 
dites Altejfes Serenifsimes comme Dues do, fee, y homenage debido à fus 
is Brabant, avee la Souverainetê, dichas Altezas Seren."»^ como DU-Í 
üefort, Aydes, fon de Cloche, con- ques deBrabante,con laSoberaníaí 
fifeation, à caufe de Guerre & Re- Jurifdiccion, Tributos, toque de 
bellion , à la charge de porter par Campana,y derecho de confifeacioa 
ledit Prince les rentes rielles , ^ por motivo de Guerra, y Rebelión; 
ápciennes , afsignées fur ledit Turn- obügandofe dicho Principe apagar 
bout , & les arrierages d'icelles qui las Rentas reales, y antiguas, afsig-
éfcberront de puis le commencement nadas fobre dicho Turnbout, y los 
de cette année, qiCilprouffitera aufsi intereífes de cllas,que corrieren def-
du revenu , comme aufsi de faire de el principio de efte año, aprove-
couper , regler, & ménager kfdits chandofe afstmifmo del produdoj 
Bois, en bon Pere de Famille, & como también à hazer cortar, ar-
pourra ledit Prince demettre les Of-, reglar, y confervar dichos Bofques, 
ficiers qui y font prefentement > & como buen Padre de familia: y po-
' /, drà 
D E P A Z D E E S P A N A . ¿ 3 
A Ñ O y 'tnft¡tuer Mtres yjlainfiil le troa-
1612 've eon'ven'r > à condition , neant-
F e b 2 3 . » ? a í leurfdites Altejfes Sere-
Mar.aj . nifsimes auront & refervent pour 
eulxjcurs Hoirs & Succejfeurs , D a ? / 
<¿Í Brabmt , /¡? DroiB & faculté 
perpetuelle, » o w fubjeãe ~à aum-
ne prefiription depouvoir rachepter, 
qumd bon hur fembkra. , í J p n í f 
trefpas de mondit Seigneur le i W » -
« d'Orange, & non dsvmt, tadtta 
Franchife, TVrr? , & Seigneurie de 
Turnbout, fes appendances y &• de~ 
pendances t pour la. remettre & reu-
nir à leur Domains de Brabant en 
rendant aux Heritiers , ou ayant 
caufe dudit Seigneur Prince, la fom-
me de deux cent mille livres de 
guárante gros la Livre, Monnoye de 
Flandres , avec ce que ledit Prince 
aura debourfé, pour le rafchapt des 
rentes afsignées fur ledit Turnhout, 
Ó- pour le defengagement des par~ 
ties en dependantes , erigdgés à di~ 
verfes perfonnes, enfemble le prix & 
valeur des meliorations , que ledit 
Seigneur Princey aura mifes , & qui 
fe trouveront en eflre au temps du~ 
dit rachapt, à faire par leurfdites 
Altejfes Serenifsimes leurs Hoirs & 
Succejfeurs jufques à la fomme de 
douze mille livres, une fois , mon-
noye que dejfus , lequel rachapt de 
Turnhout , les Succejfeurs & Heri-
tiers dudit Prince feront tenus de 
fouffrir , fans aucun obflacle, refusy 
ou diffcuité , promettant ledit Pere 
Commijfaire faire depefebcr & de„ 
livrer audit Prince , Lettres paten-
tes de laditt Cefsion & Tranfporty 
en 
drà dicho Principe deponer los Ofi-r AÑO 
cíales que eftàn allí al prefente ,7 l 6 l 21 
nombrar oíros , íi le pareciere con- ^¿>2 ^ # 
Veniente 5 pero con la condición de Mar,2 i . 
que fus Altezas Seren.««,s tendrán, 
y refer varán para si» fus herederos, 
y fücceflbres ios Duques de Braban-
te el derecho , y facultad perpetua, 
è iniprefcnptible. de poder redimir, 
quando les pareciere, defpües de la. 
muerte del dicho mi Señor Principe 
de Orange, y no antes, la dicha 
Franqueza, Tierra , y Señorío de 
Turnhout, fus appendencias > y de-
pendencias para volverla , y reti-
niria à fu patrimonio de Brabante, 
reftítuyendo à los herederos de di-
cho Señor Principe, ò à quienes tu-
vieren fu cauía , y derecho , lã can-
tidad de aoog. libras de à 40. 
Grojfos moneda de Flan-des * cada 
una , con lo que dicho Principe 
huviere defembolfado para redimir 
las rentas afsignadas fobre dicha 
'turnhout, y defempeñar las pai-
tes dependientes de él , que ef-
tuvieren empeñadas à diferentes 
perfonas, juntamente con el precio, 
y valor de las mejoras , que dicho 
Señor Principe huviere hceho,y que 
fe hallaren exiftentes al tiempo de 
dicha redención , qué ayan de 
hazer fus dichas Altezas S e r . ^ , fus 
herederos, y fucce/Tores, harta la 
cantidad de 12y. libras de dicha 
moneda por una vez : en cuya re-
dención de Turnhout, eftaràn obli-
gados à confentir los fucceífores, 
y herederos de dicho Principe, 
íin embarazo , efeuía, ò dificultad 
al- -
jÇfeeCIDNr DE TRATATOS 
•Álkú ?Wforme deue J interiné és. cr ik 
1612. fi¿cs en leurs Finíinces ¿ Chambre des, 
F e b í í j . Gompte*> & ulhuKs.,.. okbefoinfe-, 
ĵ gj-̂  j j.# r« , avee I'aggreation &. r&tfficQ-
tion ,dss EJlats de Brabant a, en 1̂  
form que befoin & requis ejt. ipofir 
aliener parties du Domaine , par les 
Privileges, flil & ufanee duáit Pais 
dé,¡Byabant , Ó" ce dans le terme de 
deux móis,, aprés la date de cette, 
qu'endeans le ,méme tfrme il fe-
ra mettre entre ¡es, mains,dudit Prittr 
-Cf} tpiis Ó' fchacun ¡les- Papjers > Ren-
tiers , Cbartres y, éh- Enfeigngmenfi 
jCQMernafis Jadite Francbife*. ,D,avan-
tfge a ledit ,Pere Commijfaire pro» 
.mis. •& promet par cejies , au mm 
que dejfus , de payer & foumir a Hr 
J i t Seigneur Prince en la- Ville de 
Bruxdics , QU d'Anver.s *, lâ fomme. 
Re cent cinquant*. milk l ivre^ de, 
•q^arante gros Monmp deffapdrej 
la livre, par dedúns' le- terme,: de j í x 
100f?.. prochains . .qui escherr^t. le 
jitrniefi jo»p\• dft,•-fnois d'Aont de la 
prefente annèe , .0'pour i'ajfurance 
. dp payement , ,• lèdit Pere a ,promise 
&.promet de;, bailler des. ,Afsigna^ 
Hons au contentement de celui que 
Jedit Prince envoyera pour lei fer; 
iftiioir de fa part., à quoi Mia com-
:fn,is &. .authorif{ , comme$@' autbo-
•¿rjff ¡par ees. prefentes Mefsir.eî eaw 
¡Baptijle Keeremans ,' Chancelier ,fo# 
ipretnier Çonfeiller ,lui donndntpkin-
poupoir , Mande went & Author it ê 
.efpeciah: de. recevoir lefdites Afsig-
nations , Lettres patentes , Appro-
bations, & Emologatiom en la meil-
leure forme & , rrtttniere. qu il troM-
ve-
alguna-; prometiendo d i c h o Padre 
Gomifíatio que hará üdpachar , y 1512.' 
e n i T e g á c à dicho Principe iasLetras ~Eeb^l\ 
Patentes de la dicha Cefsion , y j f ^ . a i j 
Trafpaffo aprobadas, y confirma-
das en debida forma en fu Confe jo, 
detiazienda, Camara de. Cuentas, 
y demás partes que fea neceíTario, 
con la aceptación j y ratificación de 
losEftados de Brabante, en la for-
ma que fe necefsita , y requiere pa^ 
ra enagenar qualquiera parte,,del 
Pa.trtinonio j fegun los Prbüégios,; 
eftilo, y ufo de diçhp Pais; de Bra-: 
bante : y efto en é l termino de d ò ^ 
mefes defpues d'e la fecha de eftás; .yj 
que dentro del mifmo termino hará 
entregar à dicho Principe todas, yj 
cada uno de los Papeles, Cuentas 
de. Rentas, Efcritutas, y Documen-
tos concernientes à la dicha, Fxan^ 
gueza. Demás de efto dicho Padre 
ComiíTario ha prometido, y pro me-, 
te.por eftas en e l fobredicho nom-»: 
bre, pagar, y dar à dicho Señor 
Principe en la Ciudad de Bruííelas, q 
de Amberes ia, cantidad de, 1509;,; 
libras de à 40. Grojfos , moneda de 
Flandcs , cada una , dentro de feis 
mefes próximos figuientes, que fe 
cumplirán el ultimo dia deAgoflo 
del pr^fente año^y para la feguri-
dad del pagamento., dichp Çadre ha 
prometido ,< y;promete dar Libra* 
mientos à .fatisfaccion de la perfo-
na que. dicho principe embiarc à 
tomarlos.de fu parte •, paralo quaf 
ha nombrado,y diputado, n o m b r a , 
y diputa por las Prefentes al Señor 
Juan Bautifta Keeremans, Canci-
11er 
D E P A Z D E E S P A Ñ A 
AÑO verÁ convenir , À / a plus grande 
i 2. feureté , aufsi de recevoir lefdites til-
Feb.23. í m ^ lettra£es > & d'en bailler 
Mar.21. quittnce > qui fera vaillable comme 
J i ledit Prince mefrne V cují Jigné de 
fa, maint 
Lef quelle s fufdiBs Efchanges, Cef-
Jions y &Tranfports lefdits Seigneur 
Prince , Ó" Fere Commiffaire Gene-
ral , en la qualité que dejfus , ont 
promis , & promettent refpe&ive-
ment d'accomplir & effeêluer , teñir 
firmes & fables en tout & cba-
cun leurs Points, Articles , & Con-
ditions y Jlipulez en bonne foy, en 
têmoin de verité ont figné les pre-
fentis & le double d'icelles de leurs 
mains, en la Filie de Breda le 2 3 . 
du mois de Fevrier l'an feize cents 
& douze. 
llcr, fu primer Confejero, dándole 
pleno Poder , mandato, y autori- l&l 
dad efpecial para recivir dichos pey^ 
Libramientos , Patentes , Aproba-
ciones, y Confirmaciones en la for-
ma, y manera que hallare cõnve-j 
niente à fu .•mayor feguridad;y afsi-i 
mifmo recivir dichos TituIoSjy Ef-. 
trituras , y dar recivo de ellos,; 
que íèrà tan valido , como li dicho, 
Principe mifmo le huviefle firmado; 
de fu mano. 
Los quales fobredichos Cam-< 
bios, Cefsiones, y TrafpaíTos los dia 
chos Señor Príncipe y Padre Cow 
miíTario General, en dicho nombre,; 
prometierqn , y prometen refpedw 
vãmente cumplir, y executar, y te-} 
ner por firmçs; y eftábles. en, todos^ 
y en cada uñó de fus Puntos , Artx-í 
culos, y,Condiciones eftipuladas en; 
ellos con buena feè:y én teftimonio 
de verdad firmaron de fus manos 
las Prefentes y fu duplicado en la' 
Ciudad de Breda à 2 3 . del mes de 
Febrero del Año 161 i . 
Bfoit fgnêy 
J. NEYEN.1 
"y EVVLS Altejfes Serenifsimes ayant Ratifica-
clon de los & r .t examinet,pErcríf 
SenorcsAr- •m ' J J _ 
ciiiiluiiucs. ci-dejfus , contenant les conditions 
fur lefquelles le Prime d'Orange, 
Comte de Najfau & de Bueren, a 
eflé contant pour fairefervice à leurf-
dites Altejfes de leur ceder & tranf-
porter le tiers, que lui compete , en 
la grande Saulnerie de Salins , à fa-
wir 
Eftava firmado,; 
f . NETENJ • 
STJs Altezas Seren.mas haviendo; vifto, y hecho examinar la fo-
bredicha Efcritura, que contiene las 
condiciones con que el Principe de 
OrangeConde de Nafíau , y áü 
Bueren, por fervir à ias dichas Al-: 
tezas ha convenido en cederles, y¡ 
transferirles el Tercio que le com-
pete en la Salina grande de Salinas; 
l es 
4$ C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A N O ^i1' ^ p$rtage de Chalón avec tous es à faber la parte de Chalón, con to- AÑO 
i 6 i x- lss Droiãsy appartenans , fam rien dos los derechos pertenecientes à i s ñ , 
Feb referver > afsi les dix quartiers & ella, fin refervarfe cofa alguna, y ai- ^ 
Mai:.aj. neuf'íe^es & demie , ou environ, íimifrno los diez Qaarteles, y nueve Mar.n, 
que fes Predecejfeurs ont d'anclen- Sellas y media, poco roas , ò me-
neté eu au Pays à Muyre, au Bourg nos, que fus Predeceffores defde 
àejfouhs Salins , en conformitê Ô* lo antiguo han tenido en el Pais de 
felon qu ample ment ef reprins par Agua falada, en la Villa fituada mas 
ledit Efcript , aux charges & devi- abaxo de Salinas, fegun , y confor-
fes reciproquement promifes de la me en dicha Efcritura mas amplia-
part de leurfdites Altejfes , Par le mente fe refiere , con las cargas , y 
Reverend Pere Jean Neyen, Commif- condiciones reciprocamente pro-
fai0 -General de> l'Ordre de Saint metidas de parte de íus dichas A l -
Ftançoii?, icelles leurs Altejfes ayant tezas, por el Reverendo Padre Juan 
le tout pour agreable ont ratifié & Neyen , ComiíFário General de la 
confirmé , ratifient & confirment par Orden de San Francifco; teniendo-
cejies le fufdit Accord , promettent lo todo por grato, ratificaron , y. 
de. bonne foy & en parole de Pr¿»- confirmaron, ratifican, y confirman 
qe de . punSiuellement fatisfaire à por las prefentes el fobredicho Gon-
tout ce que par ledit Commiffaire venio ; prometiendo de buena fee, 
m cet endroit a eftê promts, or- y en palabra de Principe fatisfazee 
ionnent que les Lettres patentes & puntualmente à todo lo que dicho 
autres Dcfpeches â ct requifes fo- ComiíTario ha prometido en efte 
%ent faites, verifiées & interinées, punto j y ordenan que fe hagan, 
& les eonfentements à ce necejfai- aprueven,y confirmen lasLetras Pa-
res pour fuivre & obtenír le tout tentes,y demás Deípachos,que para 
enforme deue , & comme au con- ello fe requieren, y los confenti-
tentement & à la feureté dudit mientos neceíTarios, para llevarlo. 
Prince d'Orange, appartiendra: Fait y obtenerlo todo en debida forma,y 
à Bruxelles fous le nom de leurfdi^ como convenga à la fatisfacion,y fe-
tes Altejfes le 21. de Mars j 612. guridad de dicho Principe de Oran-
ge. Fecho en Brufíelas en nombre 
de fus dichas Altezas à 2i.de Mar-
%Q de 1612. 
M. vt, dejfouhs ejloit /tgnêy&LKf&Ty M. F.f Y mas abaxo :. ALBERTO. 
N. DÉ MoNT-MORENCY , DE R o - N . DE MoHT-MoRENCT,DE RoBI îNOf 
BIANO , STERCKS , IDENNETIERES. STESCK,̂  > IDENNETIEJIES. 
DE~ HA-
D E P A Z D E E S P A Ñ A . ^7 
A f i Ò J ^ ^ 8 ^ cowimt difficultè fe fe* 
!16 I 2. roz'f prefentée fur Vâ grea-̂  
Feb 2 3. ^w Efiats de Brabant , fouf 
Mar.ai. l,engag'ment dudit Tumhout , <tp-
pmdences Ó" dependentes , <í t'fié ton* 
venu entre lefdits Prime & leurs 
Altejfes, que à ieellui Prince feront 
fournis Ó4 comptez en deniers comp* 
tañí A fon eontentement, autres cent 
einquate mille florins , outre Ó" p&r 
dejfus femblablt fomme > ,par lui re~ 
cene , en vertu du ContraSi efcrit 
ci-devmt, & ce moyennant fe de-
portera, comme fe deporte parcefie, 
de ladite gaigeure & acbapt de Turn-
hout y appendences & dependences, 
* Lee le ains fe * tiendra , pofedera dans le 
* Parece mois de Janvier 1612.* fa vie na-
debe de - fUrgiit ¿urant tant feulement , pour 
aprés fon trefpas retourner a leurf-
dites Altejfes , leurs Uoirs & Sue-
ttjfeurs , Dues & Ducheffes de Bra-
bant & efire reuny à leur Domai' 
ne, comme ti a eftè auparavant le 
fufdit Accord y fans que les Heri-
tiers dudit Seigneur Prince y auront 
ou pourront contredire ou pretendre. 
chofe quelquoñque , ayant aufsi le~ 
dit Seigneur Prime renoncé à la 
condition qui a efiè pourparlê , de. 
lui rendre les meliorations qu'ily au* 
roit fait & qui s'y trouveroient en 
efire jufques à la fomme de 12000. 
livres y de quarante gr os, une fois 
feulement y lui demeurera la Jwif^ 
diâliony haulte , moyenne>Ó* bafe, 
és Villages ^dtpendans dudit Tum-
hout ei-devant engagês , que leurf 
ditei Altejfes ont promts eux-mefmes 
de faire defengaiger in deans Van 
dtj 
H Aviendofe ofrecido defpues AÑC aia algunadiíieultadfobrela. i ^ l 2 
aprobación de los Hilados de Bra* pe¡j 2 
bante, tocante à el eittpeño de di* j f ^ . j 
cho Tumhout, íiis appendencias, y 
dependencias í han corivéniio el di* 
cho Principe, y fus Altezas, que "à 
dicho-Priwcipe fe le darán , y entren 
garàn en dinero de contado y à fu 
fatisfaccion , otros 150$. florines, 
ademas de otra tanta cantidad, que 
tiene recivida en virtud delCon-¡ 
trato arriba eferito: y que medianJ 
te efto defiftirá , como defifte porl* 
Prefente,del dicho empeño, y com-̂  
prade Turnbmt, fus appendencias^ 
y dependencias; pero que le tendrá, 
y poíTeerà defde el mes de Enero dô 
1612. durante fu vida nátural -fola» 
mente, para que defpues de fus d-ias 
vuelva áfüs dichas Altelas, y à fus 
herederos,y fucceífores los Duques, 
y Duquefas de Brabante, y quede 
reunido à' fu Patrimonio , come» ha 
eftado antes del .fobredicho Conve-
nio ; fin que los herederos de dicho 
Señor. Principe ayan , ò puedàa 
contradecir, ò pretender en ello-
cofa alguna. Y . por quanto dicho 
Señor Principe ha' ren-unciadó' la, 
condición que fe dixo , de volvetje 
las mejoras , que huvieífe hechíj Vy) 
que fe hallaíTc fer tales^iaftâlú can-
tidad de 12 y. libras de à 40. Grof-
fbs por una fola vfez i le quedatà 
kjurifdiccion alta:, media ^ y baxa 
en los Lugares depcndientès de di*: 
cho Tumhout anteriormente empe-
ñados , que fus dichas Alrezás mif-
mos han prometido házér defem-
í a, )pe*v 
. a COLECCION DE TRATADOS; 
AÑO d« leuf profp par hâit Prince en penaf deiitfO del primé? año He AK(> 
I 6 I Z . jouir de ladite JurifdiSlion avec U fu goze, para que dicho Princi- jgj^. 
y & . z l . furplus dé ladite Terre de furnbout, pe tenga, la dicha jurifdiccion con m . ^ . 
Max a i . .A ^ durant ¡, & aprés retourner lo redante de la dicha tierra de j ^ M i , -
6. •... v.. .• )gurj<¿im jjtejfes i avecques Ufur~ Turnhout, durante fu vida ; y def-, 
plus comme dejfus , en tefmoing de pues vuelva à fus dichas Altezas, 
ce ont icelles & ledit Prime , avec con lo demás , como queda dicho* 
cem des Finances Jtgñé cejle d Bru-*. En teftimonio de lo qual fus Alte-
sedh le ip . d'Aouft 1614» ' zas , y dicho Principe con los Mi-
niftros de Hazienda firmaron lã 
Preíente en Brufíelaâ à i £ . do 
Àgbílo de 1614» -
M. vt. foufe's eftoit fignè 'ALBERTS,': rM> VJ Y mas abaxo: 'ALBERTO. 
PHILIPPE Prince de Naffau* -pííÊíitPEi Yxiúâçtiâç Naflauí 
N . DE MONTMORENCY. N . DE MONTMORENCT. > 
STERCKS , P. DE AYALA.- STERCKS, P. DE ATALAÍ • 
J g . i í ; CÀPlfULÀCION MAtRIMONIAL piritu Santo •, tres Perfonas> f. m i-;4¿ 
para el Çafatjtiento de la Serenif- foloDios verdadero) y para fu gío- " 
Jima Infanta pofia ANA MAURÍCIA riayy ferviciò, y bien deftos Rey-, 
Hija Primogénita del Señor Rey Don nos ': Sea máftifièftô' à todos los qu^ 
PHEUPÈ M>'.y dé ta Señara Rey- vieren efta Efcriptura de Tratado^ 
. Doña MARGA'RiTÁ'dí AUSTRIA y Capitulación matrimoniai, coma 
cqft fl SeHvtí Rey de Francia Luis en la Villa de Madrid / Corté de Ttií 
XlVl. étiquefeafentòla RENUNCIA1 Mageílad Catholicai éri el;Rèal Pa-? 
. delderecbo de Succefshn ala Mo~ lacio1 dellá, oy Miércoles à Vein-% 
narquia dé ESPAÍÍA por fit Real Per~ te y dos dé' Agofto j- año dé nüeftró1* 
fona, fus Defendientes ¡y Succejfo* Salvador Jefti Chriíto de mil y fcif-i 
res ipor lo que- convenia al efiadá cientos y doze reftando- prefentes 
publico y y confervacion de amba$ el Iluftrifsimo'Don Antonio Gaev 
Coronas, qué fiendo tangrandes no tana , Arzobifpo de Gapua, Lega^ 
fe juntajfen: otorgada èn Madrid â do à Latere de! nueftro múy Santo. 
22.de Agoflode i6i2.años.[Simm-í Padre Paulo Quinto , y fu Ntmcio; 
cas , Original en el Cubillo de Apoftoüco énveftos Reynos / en", 
la Pieza baxá de Eftado , Alhaze- nombre de fu Santidad, y el Señop 
na V . Anden 4.] Conde Orfo Deízi , Embaxadoív 
del Gran Duque de Tofcanaí Cof, 
EN nombre de la Santifsimà me, en el fuyo : y los Señores Du-* 
Trinidad, Padre , Hi|o, y Efr ques del Infantado, y Albur quer* 
DE PAZ DE ESPANA: 
ANO 
¡1612. 
'que i- Marquefes de CafteURodri-
go^y Villafrancâ > todos quatro del 
Confejo de Eltado dei Rey nueftro 
Señor : Duque de Uzeda: Alrairan-* 
te de Caftilla : Principe de Tingrie, 
'Adeiantado de Caftilla : Duque dé 
Maqueda : Duque de Peñaranda: 
Duque de Alva 1 Duque de Sefíaí 
Duque de Feria: Duque de Móntala 
to : Duque de Viüa-Hermoía : Du-
•que.dc y^raguasíppti Juan 4^^dk-
queZíComendador Mayor de Leon, 
del Confejo de Eftado de Ca Megef-
tad , y fu Prefidente de Ordenes: 
Don Aguftin Mefsia , también deí 
Confejo de Eftado : y el Licencia-
do Don Diego Lopez de Ayala,del 
Confejo, y Camara de fu Mageftad, 
y otros muchos Señores > y Cava-, 
llpros 5 ante mi Antonio de Aroztc-
gui, Cavallero de la Orden de San-
^iagq, Secretario de Eftado , Efcri? 
iVano, y Notario de laCathólica , y. 
Realfylageftad, pareció el Excelen? 
tifsimo Señor Don Francifco de San-
doval y Roxas > Duque de Lcrma, 
Marques de Denia, Comendador 
Mayor de Caftilla , del Confejo de 
Eftado de fu Mageftad , fu Sumilier 
de Corps > y Cayallerizo Míiyor, 
'Ayo >.y Mayordomo Mayor, del 
muy alto, y poderofo Don P h e l i ^ 
JPrincipe delas Éfpañas > y Capitán 
General de la Cavalleria dé Eí'pa-
ña en nombre deí muy alto , njuy 
excelente, y muy poderofo Principé 
Don Phelipe nueftro Señor Terce-
ro defte nombre , por la gracia de 
Dios , Rey de Caftilla, de Leon, de 
; !AraS^> 4e las dos Siçilias > de Hie-; 
ruíalêm, de Portugal, de Navarra, ANO 
y de las Indias Orientales , y Occi- j 6 ¡ Zi 
dentales, &c. Duque de Milán, &:c4 ^ , 2 2 * 
yen virtud delPoder que tiene de 
fu Mageftad Catholica , por CeduLa 
firmada de fü Real mâno, y fellada 
cón fu Real Sello, refrendada de mi 
el dicho Secretario de Eftado, Fecha, 
en Sant Lorenzo el Real à treinta 
de Julio del dicho año, cotiió Rey,; 
Padre, y legitimo Adminiftrador de 
la Serenifsima Infanta Doña Ana fu 
hija, y de la Mageftad de la Reyna 
Margarita, difunta, fu legitima mu-
ger, de la una parte; y de la otra et 
Excelentifsimo Señot Enrique de 
Lorena Duque de Mayena , y de 
Eguillon Í Par, y Camarero Mayor 
de Francia, Govetnador,. y Lugar-
teniente General por (a Mageftad 
Çhriftianifsima en la Isla deEran-
ciaj y con el, para afsiftirle , eftan-
do prefentes perfonalmcnte el Se-
ñor Vizconde dePiüfieux, del Con-
fejo de; Eftado de fu Mageftad 
Çhriftianifsima, Secretario d^ fus 
Ordenanzas , y Finanzas, Theforc-
ro Mayor de fus Ordenes, y fu Em-
baxador Extraordinario, embiado 
para efte efe¿to à fu Mageftad Ca-
thoUca; y, el Señor Baron de Vau-
cclas, también delConfcjo de Efta-
do de fu Mageftad Chriftiauifsima, 
y fu Embaxador Ordinario cerca dé 
fu Mag» Catholica, ên nombre del 
muy alto,amy excelente, y muy po-
derofo Principe LuisDezimotercio, 
por la gracia de Dios, Rey Chriftia-, 
nifsimo de Francia, y de Navarra; y 
de la muy alta , muy excelente , y 
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J i ^ O muy P0^er0k Dama Maria, Reyna 
1612. Chriíttanifsima de Francia, y de 
Jg.22, 'Navarra, fu Madre , Tutora, y Re-
' gente en fus Reynos , en virtud de 
fiis poderes; preíentados , originál-
mente éferitos eii lengua Francefa, 
firmados de fus Reales manos, y fe-
liados con fus Sellos Reales, dados, 
y otorgados en fu Real Ciudad de 
París , à íaber: el del Rey Chriftia-
nifsitno en diez y fíete dias del mes 
de Julio defte prefente año j y el de 
la dicha Reyna Chriftianifsima en 
diez y nueve deldicho mes,- y año, 
los quales dichos poderes origina-
les quedan en poder de mi el pre-
fente Secretario de Eftado, y efta-
ràn pueílos confecutivamente def-
pues deffia Efcriptura: y el dicho Se-
ñor Duque de-Lerma, en nombre de 
fu Mageílad Catholica, y los dichos 
Señores Duques de Mayena , Vizw 
conde de Puiíieux, y Baron de Vau-
celas, en nombre de fus Mageftades 
Chriftiamfsimas, ufando dé los di-
chos poderes, dixeron : Que fus 
Mageftaxles, como Reyes Gatholi-
co ,y Chriftianifsimos, à quien tan-
to incumbe el bien de fus Reynos* 
y aílegurar, y confirmar la Páz de 
ambas Coronas, y de tôdalaChrif-
tíandad, que fe ha guardado def-
pues, que fe capituló entre la Ma-
geílad Catholica del Rey Don Phe-
lipe Segundo nueftro Señor , y la 
Mageftad Chriftianifsima der Rey 
Enrique Quarto , difunto , Padres 
de fus Mageftades Catholica , y 
Chriftianifsima , que oy reynan: 
£ defean4o íe perpetúe , no folq 
por la vida de fus Mageftaíeá, fino 
también por la de fus defeendien- 1<$n, 
tes, y fucceffores, teniendo para 
ello por medio conveniente el de J 
los Cafamientos, y mas eficaz quan-
do fe puede confeguir con doblados 
vínculos; à férvició de Dios, y con 
fu gracia,y à in ftancia,y éon la ben-
dición de nueftro muy SanttíPadre 
Paulo Papa Quinto, y con inter-
vengion del Gran Duque de Tof-
cana, eftàn tratados , y de acuerdo 
los Defpoforios, y Matrimonio del 
Serenifsimo Principe dé Efpañas 
Don Phelipe con la Serenifsima Mai 
dama Ifabcla , hermana, y hi;a ma-
yor de fus Mageftades ChriftianiA 
limas , y también del mefmo Rcyj 
Chriftianifsimo Líiiís Dezimotercio,; 
con la Serenifsima Infanta Doru*' 
Ana , hija mayor de-fuí MageílaJ 
Catholica , para qué coá eftos 
nuevos vínculos fe eftreche , y con-' 
firme mas el amor , y amiftad que; 
ay, y fe deíTeá confervar entre fuá 
Mageftades: y. para que tengan efec-
to, y *• los dichos Señores CorniíTa*- ¥ parsed 
ríos en ios dichos nombres, cerca fol"íllí 
del matrimonio del dicho Rey * 
Ghriftianifsimo con la Serenifsima 
Infanta Doña Ana, capitularon, yj 
aflentaron lo figuiente: 
1. Que con la gracia, y bendí-i 
don de Dios, y precediendó dif-
penfacion de fu Santidad en los pa-i 
rentefeos de confanguinidad que ayj 
entre el Rey ChEiftiahifsimo, y la 
Serenifsima Infanta, luego que ten-
ga edad de doze años cumplidos^ 
ayan de hazer > y celebrar fu Def-i 
pon 
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AÑO P0^ov'10 > y Cafamíento por pala-
1 6 5 2 . ^raíi ê P í fente , en la foi-ma, y con 
jg .22 . â ̂ ^e^nidad que difponen los Sa-
cros Cañones , y Conftituciones de 
Ja Santa Iglefia Catholica Apoftoli-
ca Romana: el qual cafamíento fe 
ha de hazer en la Corte , y Palacio 
de fu Mageftad Catholica , donde 
eftá la Sereniísima Infanta Doña 
Ana , por medio , y en virtud de 
poder del Rey Chfiliianífsimò,* y 
hecho , le aya de ratificar por fu 
perfona el Rey Chnftianifsimo, 
quando la Serenifsima Infanta Do-
ña Ana fuere llevada al Reyno de 
laancia , velandofe fu Mageftad , y 
Alteza , y recibiendo las bendicio-
nes de la Iglefia: y la coriclufion, y 
ratificación defte cafamíento , afsí 
por poder rcomo en prefencia , fe 
ha de hazer quando, y en el tiempo 
q u e eftà acordado , y concertado 
entre í u s J v l a g e f t a d e S i 
2' Qi}e fu Mageftad Catholica 
p r o m e t e , y queda obligado à dar, y 
que dará à la Serenifsima Infanta 
Doña Ana en dote , y cafamíento 
con el ChriftianiísimoRey de Fran-
cia, y pagará à (u Mageftad Chrif-
tianifsima , y à quien tuviere fu po-
der, y comifsion quinientos mili ef-
cudos de oro del Sol,de à treze rea-
les cada uno, en la Ciudad de Paris, 
un dia antes que fe celebre el ma-
trimonio. 
3 . Que fus Mageftades Chrif-
tianifsimas fe obligan à affegurar, 
y que affeguraràn la dote de la Se-
renifsima Infanta Doña Ana fobre 
Reatas feguras,. y quantiofas x à fa-
tisfacion de fu Mageftad Catholi- ^^;o 
ca , y delas perfonas que paraefto l6 l2 t 
nombrare;y diffueko el matrimo- ,̂ 
nio , y 'en los calos que: por Dere-
cho ha lugar la reftitucion de los 
dotes, la reftituiràn à la Serenifsi-,. 
ma Infanta j y à quien por fu Alte-., 
za lo huviere de haver 5 y entre-
tanto que no fe reftituyere , han de 
gozar fu Alteza, y fus herederos, y, 
fucceffores dé lo que montare los 
reditos de los dichos quinientos mili 
efeudos, à razón de à diez y feis, 
ñtuados en las dichas afsígnacio-i 
nes. > 
4. Que la Serenifsima Infanta 
Doña Ana fe aya de contentar , y; 
contente con la dicha dote, fin que-
le quede recurfo, acción, ò derecho-
alguno para pedir, ò pretender qufiy 
le pertenece, * ò pueden pertenecer- *L.j>erte-
otros mas bienes, derechos, y ac-í necen 
ciones de las herencias de las Ma-> 
geftades Catholicas fus Padres , ò 
por contemplación de fus perfo— 
fias , ò en otra qualquier manera,* * 
ò por otro qualquier titulo, favido,»' 
ò ignorado ; porque de todos ellos, 
de qualquiera condición, naturale-
za , ò calidad que fean , ha de que-
dar exclufa; y luego que tenga edad 
de doze años , ha de hazer, y hará 
renunciación en forma dello , coa 
todas las fuerzas, firmezas, y foíem-
nidad que fe requiere, y fon necef-* 
farias : Ia qual hará antes de cafárfe 
por palabras de prefente, y def-
pues la aprobará , y ratificará jun-
tamente con el Rey Chriftianifsimo^ 
luego que fe aya celebrado fu ca-
fa-
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AÑO famicnto , con las mcfmas fuerzas, cfperar felizes fuceflbs en gran bien, A^çj 
\ l 6 i 2 . y íolcmnidades con que fe huviere y aumento de la Fee , y Religion j^ iz / 
'¿ig.22. hecho la primera renunciación, y Chriftiana,y beneficio común de Ag.Hj 
' ^ lasque mas pareciere convenientes, losReynos, Subditos, y Vaífaiios de 
y neceíTarias: à que defde agora pa- ambas Coronas; y por lo que im-
ra entonces fu Mageftad Chriftia- porta al eftado publico , y confer-
nifsima, y Alteza han de quedar, y vacion delias , que fiendo tan gran-: 
quedan obligados 5 y que en cafo des, no fe junten , y queden prevé-, 
que no hagan la dicha renuncia- nidas las ocafiones que podria ha-
cion,y ratificación, defde agora pa- ver de juntarfe, y en razón de la 
ira entonces , folo en virtud defta igualdad , y otras juftas razones, fe 
Capitulación fe tengan por hechas, afsienta por pado convencional, 
y otorgadas: la qual hade fer en la que fus Mageftades quieren tenga 
forma mas eficaz , y conveniente fuerza , y vigor de ley eftablecida 
¡que pueda fer para fu valor, y fir- en favor de fus Rcynos, y de la 
meza, con 'todas las claufulas, de- caufa publica dellos : qué la Sere-
rogaexones, y abrogaciones de to- nifsima Infanta Doña Aná,y los hi-
¡das j y qualefquier leyes, fueros, jos que tuviere varones,y hembras,; 
jufos, y coftumbres , decretos, y y los defeendientes dellos, y delias,; 
iconftituciones contrarias, ò que lo afsi primogénitos, como fegundo,; 
impiden en todo ,0 en parte , las tercero , y quartogenitos, y de allí 
¡quales para efte efedo fus Magefta- adelante , en qualquier grado que; 
'desCatholica, y Chiftianifsimas han fe hallen para fiempre jamás, no; 
ide derogar } y por la aprobación puedan fucceder, ni fuccedan en los 
que hizieren de cfta Capitulación, Reynos, Eftados, y Señoríos de fu 
defde luego para entonces fe en-; Mageftad Catholica, comprehendi-
Jienda quedar derrogados. dos debaxo de los tirulos yà referi-: 
5. Que por quanto por las Ma* dos en efta Capitulación, ni en nin-J 
geftades Catholica, y Chriftianifsi- guno de todos los demás Reynos, 
* l.viene mas fe ha venido, y vienen * en e£ Eftados, y Señoríos, Provincias, If-
tos cafamientos, para con el vincu- las adjacentes, feudos, Guardianias, 
lo doblado dellos perpetuar, y aíTc- y fronteras,que fu Mageftad Catho-
gurar mas la Paz publica de la Chrif- lica al prefente tiene, y polfee, y 1c 
tiandad , y entre fus Mageftades el pertenece, ò pueda pertenecer, afsi 
amor, y hermandad que fe defea; y dentro de Efpaña, como fuera della, 
en confideracion de las juftas cau- y adelante fu Mageftad Catholica, 
fas que mueftran , y perfuaden la y fus fucceífores tuvieren ,poírcye-
conveniencia deftos cafamientos, ren, y les perteneciere ; ni en todos 
mediantes los quales, y .con el fa- los comprehendidos , inclufos, y 
y or, y gracia de Dios, fe pueden agregados à ellos 5 ni en todo lo 
que 
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ANO én qualquier tiempo fe adqui-
••¡¿¡2 riere , y acrecentare à los dichos 
22. Rey1105 > Eftados, y Señoríos, y fe 
' 0 recobrare , y debolviere por qual-
quier titulo, derecho, ò caufa , que 
fea, ò fer pueda, aunque en vida de 
laSereniísima Infanta Doña Ana , ò 
defpues en las de qualefquier fus> 
defeendientes primogénitos, íegun-
dogenitos, ò ulteriores llegue, y fu-
ceda el cafo, y cafos en que por de-
rechos ,leyes, y coftumbres délos 
dichos Reynos, Eftados, y Seño-
ríos , y de las difpoficiones, y títu-
los por do fe fuccede,y pretendie-
re íucceder en ellos,les havia de 
pertenecer la fuccefsion i porque 
della, y de la efperanza de poder 
fucceder en eftos dichos Reynos» 
Eftados , y Señoríos defde luego, 
fe declara quedar exclufa la dicha 
Serenifsima Infanta , y todos fus 
hijos, y defeendientes varonés , y, 
hembras, aunque digan,,,© puedan 
dczir, y pretender, que en fus, pee-: 
fonas no corren, ni fe puedan confi-
derar las razones de la caufa publi* 
ca , ni otras en que fe pudo fundar 
efta excluíion, y que ha faltado (lo 
que Dios no quiera ^ni permita) la 
fuccefsion de fu Mageftad Catholi-
ca, y de los Serenifsimos Principes, 
y Infantes, y de los demás hijos que 
tiene, y tuviere , y de todos los le-
gitimes fucceflbres; porque todavia, 
como dicho es, en ningún cafo, ni 
tiempo, ni fuceíTo , ni acaefeimiento 
han de fucceder, ni pretender fuc-r 
ceder; fin embargo de las dichas le-
yes , coftumbres, y qrdenan2as, y 
difpoíiciones, en cuya virtúd fe ha AÑÓ 
fuccedido, y fuccede eo todos los j<5-12# 
dichos Reynos, Eftados,y Señoríos; 2, 
y de qualefquier leyes;, y coftum-
bres de la Corona de Francia, que 
en pei juizio de los fucceíToresSetl 
ella impiden efta excluíion , afsi dé 
prelente ,como en los tiempos, y 
cafos de diferirfe la fuccefsion : toA 
das; las7 quáíes, y èadà una delias 
fus Mageftades han de derogar , y 
abrogar en todo lo que fueren conn 
trarias , ò impidan lo contenido ei> 
efte Capitulo, y fu cumplimiento , y: 
execucion : y fe entienda , querpor 
la aprobación defta Capitulación las 
derogan , y han por derogadas > y 
que afsimifmo fea, y fe entienda, 
quedar exclufa, y excluios la Señojra 
Infanta , y fus defeendientes,; pa¡raf 
no poder fucceder en ningün tierna 
po, ni cafo en los Eftados , y Paífea 
Baxos de Flan des, y Condado de 
Borgoña , y Charolois, con todo 
lo adjacente , y perteneciente à 
ellos., que por donación de fti Ma-̂  
geftad CathoIica fe dieron à laSere-^ 
nifsima Infanta Doña Ifabèl , y han-
de bolver à fu Mageftad Catholicay 
y à fus fucceífores. , 
Pero juntamente fe declara er-
preffamente, que fi (lo que Dios 
no quiera , ni permita) aea'efciere 
enviudar la-Serenifsima Infanta íln 
hijos defte matrimonio , que en tal 
cafo quede libre de la excluíion, 
que queda dicha , y capaz de los 
derechos de poder fucceder en to-
do lo que le puede pertenecer en 
dos cafos : el uno , fi quedando 
K viu-
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ANO viuda defte matrimonio, y fin hi- tulacion , y del matrimonio que fe Ajs[<3 
1612. & vinieíTe áEfpaña : el otro , í i fíguiere en razón delia, fe din por 
Ag.z t- por convenieneias del bien publico, hechas, y otorgadas. 4?.2» 
y juftas confideraciones fe eafaííe 7. Que íus Mageftades Chrif-
con voluntad dèl Rey Catholicofu tianifsimas ayan de dar , y dèn à la 
Padre , y del Principe de las Efpa- Serenifsima infanta Doña Ana Jo-
ñas fu hermanos en los qualeshade yas de valor de cinquenta mill ef-
quedar capaz, y hábil para poder cudos del Sol: las qualcs, y qua-
heredar ,y fucceder. lefquier otras Joyas que fu Alteza 
6. Que la Serenifsima Infanta llevare , le han de pertenecer li-
Doiía,Ana > luego que aya cumplí- bremente como bienes, y patrimo-
do la edad de doze años, y antes de nio fuyo , para fu Alteza7y fus; he-
celebtar, y contraer el matrimonio tederos , y fúcceffores, y à quien 
ppr palabras de prefeatc ,: a^a de. tupiere fu derecho , y caufa. 
otorgac efcctptura , obligandofe 8. Que fus Mageftades Chrif. 
pot isi , y fus fucccíTores alcumpli- tiàntfsimas, figaiendo la orden , y 
miento , y obfervancia de lo fuíTo- coftumbre de la Cafa Real de Fran-
dícho, y de la exclufion fuya, y de cia , confignaràn , y conítitniràn à 
fusdefeendientes, aprobándolo to- dicha Serenifsima Infanta Doña 
do fegun, y como fe contiene en Ana , para fu Donado , veinte mili 
cita Capitulación, con las daufulas efeudos de oro del Sol en cada un 
peccífarias, y juramento 5 y à que año , que feràn pagados , y config-
infertando ella Capitulación , y la nados en Tierras, y Rentas, con 
eferipturade obligación , y apro- /urifdicion , deque el principalhi-
bactón que fu Alteza huviere otor- gar tendrá titulo de Ducado, y los 
gado , hará otra tal juntamente demás confecutivameñrc hafta la 
con el Rey Chriftianifsimo, luego dicha fuma de veinte mili efeudos 
que fu Mageftad fe aya cafado : la cada un año. De las qualcs hereda-
qtulfe ayadejregiftrar, y paífarpor des, y lugaresafsidados ,yconfig-
cl Parlamento de París en la forma, nados la dicha Serenifsima Infanta 
y con Lis fuerzas acoftumbradas; y gozará por fu mano , y por "fu au-
fu Mageftad Catholica aya de apro- toridad , ò por fus ComiíTarios, y 
bar la dicha renunciación , y ratifi- Oficiales con la dicha junfdicion, 
cacion en la forma, y con las fuer- como arriba queda dicho : y mas, 
zas acoftumbradas , paliando, y re- tendrá la Provifion de todos los 
giftrandola también por el Confe- Oficios vacantes , como tienen de 
jo deEftado. Y hechas las dichas coftumbre las Reynas de Francia; 
renunciaciones , ratificaciones, y entendido todavia, que los dichos 
aprobaciones , ò dexadas de hazer, Oficios fean dados à naturales Fran-
defde agora en virtud delta Capi- celes, juntamente con la adminif-
tra-
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AfiQ tráción de las dichas Tierras, con- à las partes que éfcogíôíe fueüá de >\Ñi 
•l6l2t forme à las leyes, y coítumbres del Francia, fieinpre, y todas las vezes l 6 l 
Av.iT. Reyno de Francia : del qual í'uften- que quifiere , con todos fus bienes, 
' to la dicha Serenifsima Infanta Do- dote , y Douario, Joyas , y Vcfti-
ña Ana entrará en poííefsion tan dos,VaxiIlas de plata, y qualefquief 
preílo, como la viudez diere lugar, otros muebles , Oficiales, y Cria-
para gozar dèl durante fu vida , fea dos de fu Cafa , fin que por ningu-
qucdandofc en Francia, ò retiran- na via , ni caufa que fea, ò aya fo-
dofe à otra parte. brevenido , ò fobrevenga , fe le 
$> Que la Mageftad Chriftianif- ponga, ò pueda poner impediment 
fima ha de dàr , y afsignar à la Se- to , ni detención alguna à fu parti-
renifsimalnfíinra Dona Ana para los da , direda , ni indiredamente, ni 
gaftos de fu Camara , y entteteni- en el gozar, y cobrar libremente la 
miento de fu Hilado , y Caía la dicha fu Dote, y Douario de las 
cantidad conveniente à hija , y mu- afsignaciones que fe 1c huvicrea 
ger de tan grandes, y poderofos Re- dado , y devido dàr : para cuyo 
yes , afsignandofele en la forma, y efedo fu Mageftad Ghriftianifsima 
fegun fe acoftumbra en la Corona ha de dàr à fu Mageftad Catholica, 
de Francia hazer afsignacion def- y à la Serenifsima Infanta Doña, 
te entretenimiento. Ana fu hija las letras, cédulas , y 
10. Que cumplidos los doze cartas de feguridad, que fueren ne-
años de edad de la Señora Infanta ceifarias, y fe pidieren, firmadas de 
Doña Ana , fe ayan de dcfpofar por fu Real mano, y de la Reyna ChriA 
poderes el dicho Señor Rey Chrif- tianifsima fu Tutora , y Regente 
tianifsimo , y la Serenifsima Infanta del Reyno , felladas con fu fello : .yj 
Doña Ana por palabras de prefente: defde luego para entonces fus Ma-: 
y hecho efto, fu MageftadCatho- geftadcsChriftianifsimas por s i , j] 
lica la haga llevar à fu cofta hafta la los fucceíTores en la Corona,y Rey-
Frontera del Reyno de Francia con no de Francia lo áíTeguran, y pron 
la autoridad, y aparato que convie- meten por fu fee, y palabra Real, 
nc ahija, y muger de tan altos , y 12. Que atento que el Traw 
poderofos Reyes j y con la mefma tado , y concierto deftc matrimo*. 
ha de íer recivida por el Rey Chrif- nío ha fido deífeado , y movido 
tianifsimo. por nuéftro muy Santo Padrç,y con 
11. Que diiTolvicndofe el ma- fu intervención puefto en el eftadq 
trimonio entre fu Mageftad Chrif- que oy tiene ; fe ha de fuplicar à fu, 
* Parece tianiísima, y de * la Señora Infanta Beatitud,y defde luego fus Magefta* 
fobra el p0£a Ana, viviendo mas fu Alteza, des le fuplican, tenga por bien de 
pueda bolverfe , y retirarfe libre- bendecine,y con fu autoridad Apof* 
rnente à los Rey nos de ifpaña , ò tolica convenir en efta capitulacio«> 
" "'" " ^ ' " K 2 y, 
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ANO ^ aprobada, infertandola en las le-
161 2 t,:as ^c^a>con ^s aprobaciones que 
2 2' huvíercn hecho íus Mageftadcs, y 
' Altezas, y efciipturas, y jutamen-
tos que fe húviecen otorgado , y 
hecho en Ciy cumplimiento. 
13. Qî e Tus Magcítades Ca-
tholica , y Chriftianifsunas, han 
de aprobar , y ratificar eíla capitu-
lación , y todo io contenido en ella; 
obligándote , y prometiendo por 
íu fec > y palabra Real, de la guar-
dar , y cumplir inviolabiemcnte, 
defpacíundo fus Cédulas Reales en 
la forma , y con las fuerzas acof-
lumbradas , con derogaciones de 
quaícfquicr leyes, fueros , ycof-
tumbres > que huviere en contrario, 
y convenga derogarfe. Las quales 
dichas Cédulas de ratificación def̂  
ta Efcritura fe ayan de entregar de 
la una parte à la otra dentro de dos 
meféSí que fe han contar defde 
cl dia-de iaData defta » por medio 
de losEmbaxadores ordinarios, que 
refiden en las Cortes de fus Magef-
tadcs Catholica,y Chriftiani&imas. 
Todo lo qual los dichos Seño-
res Comiffarios, en los dichos nom-
bres prometieron , convinieron ,y 
concertaron, fegunen efta Capitu-
lación fe contiene 5 y obligaron 4 
fus Mageftadcs Cathoüca, y Chrif-
tunifsimas, y Alteza , con la obli-
gación, y vinculo de la dicha fu fee, 
y palabra Real, que lo cumpliràn> 
y guardarán , y mandarán que fe 
guarde, y cumpla enteramente, fin 
que en todo, ò parte dello falte, ò 
mengue cofa alguna 5 y contra ello 
no kan , ni vernan , ni cofifentíràii 
ir , ni venir, direfta , ni indirecta-
mente , ni en otra via, ni manera 
alguna. Y afsi lo otorgaron los di-
chos Señores Comiflarios en virtud 
de los poderes que tienen de fus 
Mageftadcs , hallándole preíen-
tes todos los referidos al principio 
defta Capitulación ; y los óeñores 
Otorgantes lo firmaron de fus ma-
nos , y nombres, y me pidieron, 
que defta Capitulación íuque , y, 
de todos los traslados que fueren 
neceífarios, y fe me pidieren. E l 
Duque Marques de Denla. Henry de 
Lorraine. Brulart. Andre Cocbefillet» 
Pafsòante mielfuftbdicho Secreta-; 
l io , Efcrivano , y Horario publico.; 
Antonio de Aroztegui. 
-Sjgucnfe la copia del poder de 
fu Mageftad Catholica, y la tradu-
tion de los de fus Mageftadcs ChriCj 
tianifsimas. 
E' L R E Y , Por quanto teniendd" s por conveniente al fervicip 
de Dios nticftrd Señor, y enfalza-i 
miento de fu Sarita Fee Catholica,y; 
bien de la Chriftiandad, y para e £ 
trechar mas el deudo, y amiftad* 
que ay entre efta Corona , y la de 
Francia, fe ha tratado por medio; 
de nueftro muy Santo Padre Paulo 
Quinto , que oy prefide en la lgle-*i 
fia de Dios , y también del Grar* 
Duque de Tofcana mi Cuñado, que 
la Serenifsima Infanta Doña Ana> 
mi muy cara, y muy amada hija 
mayor , fe defpofe , y cafe , fe-




DE P A Z D 
ÁKO Roma lo difpone , y o rdena > coii 
<j6i2. ĉ  ^cy Cliriftianifsimo Luis Dcci-
^ . 2 2 » mo rercio;y hav iendo v e n i d o à ci-
ta mi Corte , para t ra ta r de l iofuS 
Comiílarios, con poderes del dicho 
Rey CluilVuinifsimo , y de la Reynâ 
Ciirillianilsima fu madre > como 
Tutriz, y Regente de fus Reynos; 
y í i e n d o nccctlatio capitular , y af-
ientar lo queàtal efe&o conven-
ga , me ha parecido úkt mis vezeS) 
y poder, à quien por mi, y en mi 
nombre pueda intervenir, t r a ta r ,y 
concluir cite negoc io . Porcndc en 
v i r t u d de la p t e l c n t e cometo , y 
doy mi poder ,y comifsion, qua i l 
cumplida , y bailante í'e requiere, 
ú c cierta feiencia, y deliberada vo-
luntad , àDon Francifcode Sando-
v a l , y Roxas, Duque de Lcrma, 
Marques de Denla, Comendador 
mayor de Caftilia , del miConfcjo 
de Eftado, mi Smnilier de Corps, 
y miCavallerizo mayor , Ayo , y 
Mayordomo mayor del Serenifsi* 
mo Principe Don Phelipe mi muy 
c a r o j y muy amado h i j o , mi Capi-
tán general de laCavalleria de Hf-
pana , para que por mi , y en mi 
nombre, como Yo mefato lo podría 
hazer , trate , capitule, convenga, 
aíslente , y concluya io tocante à 
los Capirulos matriflior.iales,y efec-
to del dicho patrimonio con los 
dichos Comiílarios, y poder avien-
tes del dicho Rey Chriítianií&imo, 
y de la Reyna Chriftianifsima fu 
Madre 5 y que pueda pedi r , y admi-
tir las condiciones, ciaufulas, pac-
tos , poíluras, obligaciones, y fir-
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meza que le pareciere, y bieft vif- A N ^ 
to fuere ': y para elle efecto le lià- i ¿ l 2 t 
go , crio, y coniiituyo mi aítor, . ^ ^ j . 
mandatario, y Comifiario con ii^ 
bre , general , y pleniísimo poder, 
y facultad pava qué hagít, y pue-
da hazer en lá dicha razón todo lo 
que Yo mefmo põdtia, aunque fean 
tales las cofas, que requieran efpe-
c ia l , ò efpecialifsimà comifsion, y 
de que "fe aya, òhuvieiíe de hazeí 
cfpecial,y expreíla mención: y pro-
meto en palabra Ileal , que avre 
por rato , grato, y firme , y aproba-
re , y tendré por bueno lo que el 
dicho Duque de Lcrftia en mi nom'-
bre, y en virtud defte poder tra-, 
tare, aflejntare ,píomcEÍere , y con* 
cluyere; y que no iré, ni vendrè,ni 
confentirè i r , ni venir contra algu-
na cofa -, ni parte dello 5 fino antes 
lo loaré, aprobaré , y ratificaré dé 
nuevo folemnementc, fiendo neccf* 
fado, En Teílimonio de lo qual 
mandé defpachar la prefente , fir* 
raáda dè mi mano, íellada con mi 
Sello fecreto, y refrendada de 'mi 
Secretario de Eftado infráferipto» 
Fecha en Sánt Loreftzo el Real à 
treinta dé Juüio de mil y feifçientos 
y doze anos, Y O ÈL R.EY. Ahmio 
de Aroztegui. Sellado rcon, el iSello 
íecreto de fu Mageftad. 
Luis, por laGíâcia de Dios, 
Rey de Francia,y-de Navarra, A 
iuie'ftrocaro ,y bien amado Primo 
el Duque de Mayena, Par, y Ca-
marero mayor de Francia > Gover-
nador , y nueftro Lugarteniente 
general en la proyinqa de la Islad-e 
Çran». 
7* COLECCION DE TRATADOS 
A]sj0 Francia ,Salud. Ha fidoDiosfet- convenido , y acordará"; qtíí el 
Ĵ J.,- vido, como autor verdadero , y contrato de nueftro dicho C\Cz- l 6 l r , 
. A * * * diretor de todas buenas obras de miento con la dicha Ser.»» Infanta ^>2j, 
<S'2 2' tal manera favorezer con fu Santa Doña Ana,ferà paflado, ti; nado, y 0 Ĵí 
gracia , y bendición las propoficio- entregado en la Corte , y cerca la v 
nes del Cafamiento de nueftra per- perfona del dicho Rey Catholicojy 
fona con la Serenifshna Infanta de íiendo menefter para ello de come-
Efpaña Doña Ana, hija mayor de ter, y diputar perfonage de cali-
nueftro nmy caro, y muy amado dad, y autoridad tal, qualconvie-; 
buen hermano ,y primo el Rey de ne para executar, y cumplir dig-
las Eípanas Don Fheiipe bercero ñámente, y honoradamente el di-
defte Nombre , y del de nueftro -cho cargo : Por eífas caufas, con-
muy caro , y muy amado buen her- íiderando, que en vueílra perfóna 
mano, y primo Don Phelipc Quai*- concurren todas las calidades re-
to . Principe de las Efpañas, hijo queridas,para fervirnos convenien-
primogenito del dicho Rey Garho- temente en una ocañon de tanta 
lico con nueftra muy cara herma- importancia à nueftro contenta-
ña mayor Ifabèi, hechas con auto- miento, y à las cofas publicas de 
ridad de nueftro muy Santo Padre nueftro dicho Reyno , como à tow 
el Papa Paulo Quinto, y-oon inter- da la Chriftiandad ; confiando en--
vención de nueftro caro primo Cof- teramente de vueftra fuficiencia, 
me de Medicis, Círan Duque de lealtad, faber , prudencia , expç»; 
jTofcana 5 que los tratados dellos riencia, y diligencia , Os havemos; 
han fido conducidos àtérminos de cometido, ordenado, y diputado,* 
una muy dichofa, y £nal conclu- cometemos , ordenamos, y dipu* 
fion, y perfecion, à gloria de Dios, tamos por las ptefentes, y con Vos, 
y firmeza de la Paz de la Chriftian- para afsiftiros , à nueftros amados, 
dad , como al bien , y contenta- y fieles Pedro Brulart, Cauallero, 
miento común , y reciproco de Señor, y Vizconde de Piiifieulx,: 
nueftros Subditos, y dé los del di- Confejero en nueftro Confejo de 
cho Rey Catholico, con prudente Eftado.Secretario de nueftros man-
confejo de ia Reyna nueftra muy damientos, y finanzas, Teforero 
honrrada Señora , y Madre, Tuto- mayor de nueftras Ordenes, nuef-
ra de nueftra perfona, y Regente en tro Embaxador extraordinario em-i 
nueftros Reynos,y de nueftros muy biado allá para cfte cfe&o ; y An-
earos Primos los Principes de nucf- drès de Cochcfillet, Señor de Vau-
tra Sangre, y otros Principes, y celas , afsimefmo Confejero de 
Oficiales de nueftra Corona , y Se- nueftro dicho Confejo de Eftado, 
ñores principales de nueftro Con- nueftro Embaxador ordinario en 
fejo: para cuyo efedo,ayiendo fido Efpaña, para tratar , convenir, y 
acor-
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A N O acòud.ariafsiconnuc.ftro dicho muy 
j<5i2 cat:o hermano, y Primo el dicho 
A 22 ê âs E^Paíías> ò fus Miniftros, 
y Diputados, teniendo fus Cartas 
de poder defpachadas en buena, y 
debida forma , de los padtos , arti-
culos , y condiciones del dicho ca-
famiento entre Nos , y la dicha 
Ser.1113 Infanta Doña Ana , hijia ma-̂  
y or del dicho Rey Catholico, y de 
los dichos artículos, y condiciones 
dèl. ,,y deltiempo, y lugar donde 
deberá;fer celebrado ; fea por pa-
labra de prefente , ò en orra mane-
ra , efperando , que ayamos llega-
do à la edad legitima, y convenien-
te para cumplir , y acabar confor-
me à los Sanftos decretos, y Cano-' 
nesde la lgleíla Carbólica Apoíto-
lica Romana;acordar el Dote,Dou-
ario , y fus afsigna.dones dellos,, 
de los términos del pagamento del 
dicho Dote , y confendr en nueftro 
nombre, que la dicha Serenífsima^ 
Infanta Doña Ana , renuncie toda 
* Suple/ la herencia,* fuccefsion de los Rey-
nos , Payfes, Tierras, y Señoríos, 
que poífec al prefente , adquerirà, 
y podrá adquerir de aqui adelante, 
afsi el dicho Rey Don Phelipe Ter-
cero fu Padre , como fus SucceíTo-
res varones , y hembras por linea-
recta, ò colateral, afsi por ella, co~ 
mo por fus hijos varones, ò hem-
bras procreados del dicho cata-
miento entre Nos, y la dicha In--
fam a , con todas las claufulas, con-
diciones , promeífas, juramentos, 
obligaciones , qüe feràn juzgadas 
por neceflarias para aflegurar la. 
excluíion , y reutinciacion entera Aí> 
por la dicha Infanta de la dicha l 6 l 
fuccefsion , en la mejor, y mas ex̂ -
preíFa forma que fe, piidiere hazer, 
con fus derogaciones , y abroga-
ciones de leyes, v£os > coftarftbresy 
derechos prefente^, y venideros,' 
y todas-las: de mas ptetenfiones furia. ; 
dadas-vò-pretendidás/ide qualquier 
pretexter ̂ oauía-, i y.raz3on íqüe i ean» 
que Vos acordareis, y convendreií? 
con el dicho Rey Catholico , ò con 
fus Confcjeros , Procuradores , y 
Comiflarios; y de dar , y aceptar 
de vna parte , y de otra las fegu-
ridades, promeíías, y obligaciones, 
que fueren ñeceflariaspara el cum-
plimiento , .y execution ,>de todo; 16; 
que havierè fido : coOTenidoí p y? 
acordado por Vos , íyMos; idíehbsi 
Señores de Puiíieux, y de Vaucé* 
las; prometer en nueftro nombre,: 
que ratificaremos, y havremos por 
agradable todo lo que por Vos fera 
hecho , dicho , y convenido para 
el dicho Cafamiento , y para la di-
cha renunciación ; y generalmente» 
en lo fuífodicho , y fus circunftan-
cias, y dependencias hazer, efti-
pular, procurar , demandar, nego-' 
ciar , y concluir todo lo que afsi, 
Nos haríamos , y hazer podríamos, 
íiprefentes en per fona. eítuyièíTe-
mos, afsiftidos, y autorizados de la. 
dicha Reyna, riueftra dicha muy 
honrrada Señora,y Madre, y Tuto-
ra , y Regenre en nueftros dichos 
Reynos, aunque el cafo requirieíTe 
mandamiento mas efpecial de lo 
que fe contiene en las prefentesr 
pro* 
.8o C O L E C C I O N DE T R A T A D O S 
AÑO prometienHo en buena fee , y pála-
1612, b^deRey , por las prefebtes í ig-
nadas de nueftra propia mano, avec 
por agradable , tener por firine , y 
eftable , y para fiempre ratificar, 
cumplir, y executar lo que f>or Vos 
íerà hecho , dicho, eílipulado , di-
1* Parece cho, * procurado, demandado, ne-
¿t^el gomado , concluido , prometido, 
y acordado tocante al dicho Gafa-
miento r y de la íbbredicha tcnun-
ciacion , como de todo lo que dello 
ídepende , finií jamás ir.,. ni venir, 
'direfta;, 0 in&le&ámente CQ hazer 
lo contrário soy los dichos Seño-
res de Puifieux , y V a u c e l a s o s 
bâvemos dado, y damos llenero po-
der , Fuerza , autoridad , comifsion 
,y mandamiento efpecial ; que tal 
es nueftro plazeti Dada en Paris en 
diez y fíete dias de Jullio, en el año 
de .Gracia de mill feifeientos y doze, 
y de nueftroReynado el tercero. 
LOUIS. Por el Rey, la Reyna fu Ma-
dreprefente. Phelippeaux. Sellado 
ton el Sello Real de Francia,en 
jeera colorada. -
Maria, por la gracia de Dios, 
Reyna de Francia , y de Navarra, 
Madre , y Tutora del Rey , y Re-
gente de los dichos Reynos , A 
nueftro muy caro Primo el Duque 
de Mayena, Par, y Camarero Ma-
yor de Francia , Governador, y L u -
garteniente general del Rey nuef-
tro muy caro Señor y hijo en la 
provincia de la Isla de Francia, Sa-
lud. Nueftro principal cuidado, y 
penfamiento defde que la tutela del 
Rey nueftro dicho Señor, y hijo, y 
k'Regencia , y dirección de los 
negocios públicos deftos dichos 
Reynos nos ha fido cometida, ha . j * ^ , 
fido de eíludiar à confervarpor to-
dos ¿medios legitimos , y pofsibles 
la Paz , y Concordia, no folamen te 
entre los Subditos d ellos , mas 
también con todos los Reyes, Prin-
cipes, Republicas , y Potentados, 
con los quales el Rey difunto nuef-
tro muy honrrado Señor ( que Dios 
aya en fu Gloria) tenia ebritratadb 
amiftad , confederación, Paz , y 
alianxa: : haviendo confiderado 
quanto el entretener la tranquili-
dad de fuera del Rey no podia 
ayudar à mantener la de dentro, y 
afsimefmo fer útil à toda la Chrif-
tiandad en general, figuiehdo, y 
imitando en efto los fabios confer 
jos, preceptos, y enfeñañzas plati-, 
cadas curiofamente , y honrrada-í 
mente por el difunto Rey nueftro 
dicho Señor mientras ha vivido 
cuya memoria es digna de alaban-, 
zas, y gloria immortal: Por efto 
Nos havemos eftimado, con acuer-
do de nueftros muy caros Primos 
los Principes dé la Sangre, y otros 
Principes, y Oficiales de la Corona, 
y Señores del Confejo del Rey 
nueftro dicho Señor, y hijo, deber 
abrazar las ocafioncs que fe han 
prefentado de vincular , y afirmar 
la paz, y amiftad hecha por el di-, 
funto Rey nüeftro dicho Señor con 
el difunto Rey Catholico de las Ef-
pañas Don Phelipe Segundo (que 
eftè en el Cielo) la qual ha fido 
fiempre defpues guardada, fegui-
da, 
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A Ñ O da, y continuada con el Rey de las 
JÓ 12. dichas Efpañas D.Phelipe Tercero 
A*.2 2. i"11 hijo»que al prefente Reyna,nuef« 
tro muy caro , y muy amado buen 
Hermano ,y Primo , mediante lás 
platicas, y propoílciones hechas de 
dos Cafamientos, à faber ; el del 
Rey nueftro dicho muy caro Se-
ñor , y h:jo con laSerenifsimaIn-
fanta de Efpaña Doña Ana, hija ma-; 
yor del dicho Rey CatholicoDon 
Phelipe Tercero oueftra muy cara 
íbbrina; y de nueftro muy caro So-
brino el Principe de las Efpañas 
D . Phelipe Quarto hijo primogéni-
to del dicho Rey Catholico COK 
nueítra muy cara hija mayor Elifa-
beth , como medios muy propios, , 
convenientes, y ciertos para affe-
gurar mas la dicha paz , y amiftad, 
i gloria de Dios , y à beneficio co-
mún de las dos Coronas , à ello in-
citados por las amoneftaciones,y 
exortaciones de nueftro muy Santa 
Padre el Papa Paulo Quinto:1o qual 
ha íido conducido tan dichofamen-
te con la intervención del Gran 
Duque de Tofcana Coime de Medi-
éis ,, nueftro muy caro Primo,que 
ya no es mas neceffario para llegar 
à la concluíion^y perfección de tan 
buena obra, fino cometer, deputar, • 
y dar poder, y cargo à algún per-, 
ibnage de calidad, y autoridad ne-
cefiaria, para tratar, concluir, y 
acordar las condiciones, y artícu-
los de los dichos Cafamientos. Y 
por quanto ha fido convenido , que 
las Capitulaciones concernientes al 
Cafamiento del Rey nueftro dicho 
Señor, y hijo, y de la dicha Infanta A> 
D o ñ a Ana , hija mayor de nueftro j ^ . 
dicho hermano el Rey de Eípaña, ^ 
fean tratadas , reíueltas, firmadas, 
y entregadas en la Corte , y cerca 
la perfona del dicho Rey Catholi-¡ 
co , de la mefma manera que hail 
de fer , y feràn tratadas , conclui-r 
das , firmadas, y entregadas en lar 
Corte , y cerca del- Rey nueftro dU 
cho Señor, y hijo las del Cafa-j 
miento del dicho Principe de Efpa-t 
ña con nueftra dicha hija Elifa-í 
beth, como el Rey nueftro dicha; 
Señor, y hijo os ha eligido , co-j 
metido , y deputado, para en fui 
nombre, afsiftido del Vizconde de 
Puiíieux de fu Con fe jo de Eftado*; 
Secretario de fus mandamientos, y] 
finanzas , Teíorero mayor de las-
Ordenes de Francia, fu Embaxadorí 
extraordinario embiado para efte 
efe£to à Efpaña > .y del Señor de 
Vaucelas, fu Embaxador ordinario^ 
reíident^ en el dicho Pais, tratar^, 
concluir, acordar, y: firmar las Ca-? 
, pitulaçiones, y Contratos de fu di-¡; 
cho Cafamiento con la dicha Infant 
ta Doña Ana, en virtud de fus le-* 
tras de comifsion ,,y poder por èi 
dadas, y firmadas en la prefente.. 
Villa de Paris à diez y íiete dias dsl 
prefente mes de Jullio.dél prefente , 
ano : el dicho Rey Catholico Jha-
viendo deífeado, y pedido que Nos, 
tanto en nueftro. npmbre coma 
Madre del Rey nueftrp dicho Se-
ñor , y hijo, como, en calidad de > 
Tutora de fu perfona , y Regente , 
de los dichos Rey nos, y durante fijt i 
L me-
8 z C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
AÑO menoridad , intervengamos .en el ña Ana de todos los Reynos, Paí-
i ê i z . dicho Tratado, y Contrato,y nos Jes,Tierras, y Señoríos quepoílec, J¿l l 
A&Ai. Obliguemos al cumplimiento,execu- poireerà , y adquirirá de aqui ade- ^ ' 
çion , y obfervacion de las cofas lante el dicho Rey Catholico de? las 
que fueren convenidas, y acorda- Efpañas, en la forma, y con las 
das en el: Por eftas caufas, confian- condiciones que fueren acordadas, 
do enteramente de vueftra afición, expreíladas, y efpecificadas por el 
y fidelidad en el fervicio del Rey fuífodicho Tratado , Contrato, y( 
¡nueftro dicho Señor, y hijo, y del Capitulación del dicho Cafamien-
bien de fus dichos Reynos, como de to, fin exceptar, ni refervar algu-
.Vucftra experiencia en todas las no , de la mefma manera como íi 
colas, y de vueftra diligencia en la fueflen contenidas, efpecificadas, y 
«xecucion de fus voluntades , y declaradas particularmente en las 
«QUndamicntos Reales, os havemos prefentes; por las quales os damos 
cometido , y diputado , comete- poder , y à ios dichos Señores de 
«ios , y diputamos por las Prefen- Puificux , y de Vaucelas de pro-
tes firmadas de nueítra mano , pa- meter en nueftro nombre, y en ca-* 
ra con la afsiftencia de los dichos lidad de Madre, y Tutora del Reyj 
Señores de Puifieux , y deVauce- nueftro dicho Señor, y hijo, y Re-
las iatervenir en nueftro nombre gente de los dichos Reynos, que 
en el dicho Tratado , y Contrato ratificaremos , y tendremos por 
del dicho Cafamiento del Rey bien todo lo que por Vos fuere he-
nueftro dicho Señor , y hijo con la cho, dicho, y convenido con el di-: 
, dicha Infanta Doña Ana , que ferà cho Rey Catholico, ò fus ComiíTa-
negociado, hecho, y acordado con rios, por lo tocante al dicho Cafa-
cl dicho Rey Catholico de lasEfpa- miento con la dicha renunciación; 
ñas, Padre de la dicha Infanta, ò. y generalmente que en todo lo fuf-
fus Miniftros, y Diputados, tenien- fodicho , fus circunftancias, y de-
do fu poder para efte efe&o, y le- pendencias tendremos la mano al 
tras defpachadas en debida forma, cumplimiento , y obfervacion de 
aprobar , confentir, y firmar por todo lo que para ello huvieredes 
Nos ios artículos , pados, y con- hecho , eftipulado, procurado, de-
diciones en que convíníeredes, y mandado , negociado , y acordado 
fueredes de acuerdo con el dicho en nombre del dicho Rey nueftro 
Rey Catholico, ò con los dichos Señor, y hijo , y en el nueftro, de 
fus Diputados, y Procuradores ; y la mefma manera que lo haríamos, 
afsimefmo lo tocante à la renuncia- y hazer podríamos, íi prefentes en 
cidn de la herencia, y fuccefsion al perfona cftuvieíTemos, aunque el 
dicho Rey de Efpaña , que ha de cafo requirieíTe mandamiento mas 
hazer, y hará la dicha Infanta DO_-Í efpeciai de lo que fe contiene en las 
Pre-
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A N O 
16 l 2. 
Ag.ay. 
Prcfentcs: prometiendo en buena 
fee , y palabra de Reyna por eftas 
dichas Prcfentes firmadas de nüef-
tra mano , havremos por agradable 
tener firme, y citable, y para íictn-
pre rarificar, cumplir, y executar lo 
que por Vos , y por los dichos Se-
ñores de Puifieux, y de Vaucelas 
fuere hecho, eftipulado, y acorda-
do en el hecho del dicho Cafaraien-
to por la fobredicha renunciación, 
en nombre del Rey micftro dicho 
Señor , y hijo , y en el nueftro, de 
todo lo dependiente dello; finja-
mas ir, ni venir en hazer lo contra-
rio directa , ò indirectamente : y à 
los dichos Señores dePuifieux, y 
de Vaucelas os havemos dado , y 
damos lleno poder, fuerza , y auto- AÑ(J 
ridad. Dada en Paris à diez y nuc- J¿ l2t 
ve dias de Jullio el año de Gracia de ^ , 2 2 . 
mili y feifeienros y doze. MARIA. 
Por U Reyna Regente. Phétippeattx. 
Sellado con el Sello Real de Francia 
en cera amarilla. 
Los quales dichos Poderes de 
fus Mageftades Carbólica , y Chrif-
tianifsimas citan bien, y fielmente 
copiado,*y traduddos?y los ürigi- * ^ 
nales quedan en mi poder , como *** 
fe acoítumbra : de que hago fee 
Yo el dicho Secretario Antonio de 
Aroztegui; y en teftimonio dello 
lo firmé de mi nombre. Antonio dt, 
Aroztegui, 
CAPlfULACTOM de! Cafamiento del Señor bon PHELÍPB Prhcipt dt 
ASTURIAS con la Señora Doña ISABEL de BORBON , Hermana mayor del 
Rey Gbrifiianifsimo Luis X I I I : otorgada en Parh à 11 * de Agofto di 1 <?ia» 
[ Dumont, Colección de los Tratados de Paz de Francia Tom» IV> et\ 
Franch. J 
COmme ainji foit que Tres-títaut^ Tres-Excellent & Tres-Puif-
fant Prime Louis Treiziême du Mom̂  
far la grace de Diea , Roy de FHn* 
te & de Navarre , & Trts-Hati* 
te, Tres-Excellente &Tres-Paifanti 
¡Princt'ffe Marie, par la mefme gra* 
*t, Reine de France & de Navarre, 
were & Tutriee du Roy & Regente 
de fes Royaumes , & Tréi-Haut, 
Tres-Excellent & f res Puifant Prin-
ce Dom Pbilippes H L de c« Nom^ 
aufsi par la gr act de Dieu , Roy de 
Cajlille , de Leon , d'Arragon, des 
deux Sidles, de J trúfale tn, de Por* 
tu* 
PÔs. qtiántoéí muy- alto,irtuy ex-: celente,y muy poderofo Prin-
cipé Luis Decimotercio de eítô 
nombre, por la gracia de Dios Rey, 
de Frânciâ > y de Navarra,y la muy] 
alta, muy excelente,y muy podero-
fa PíinceíTa Maria,por la mifma gra->¡ 
cia Reyna de Francia, y dé Navar-
ra, Madre y Tutora del Rey , y Re-
gente de fus Reynos j y. el muy alto 
muy excelcnté y muy poderofo 
Principe Don Phelipe Tercero de 
efte nombre , también por la gracia 
de Dios Rey de Caítilla , de Leon, 
de Aragon, de las dos Siciiias,de 
«4 COLECCION DE TRATADOS 
ANO *u i^ * ê ^varre & des Inda, rufalcn , dePortugal,de Havarra, y Ai^íO 
i ó i z . &c' DiiC de Milan, &c. meus con- <le las Indias &c. Duque de Milan j 6 i 2 , 
Jti^,z^ jointement d'un fingulier foin, cam- &cmovidos igualmente, como Re- ¿ g . ? , ^ 
me Rois Tres-Cbrejiiens & Catboli- yes Chriftianifsimos y Catholico,dc 0 
•ques d1 affermir & affeurer la paix un fingular cuidado de confimar, y 
& concorde publique, de laquelfati aífegurar la Paz y Concordia pu-
a pku à Uieu benir depuis aucunes blica,con que de algunos años à e í -
ttnnées la Republique Cbreftienne d ta parte fe ha fervido Dios favore-
la gloire & louange de fon faint cer la Republica Chriáiana, à hon-
Nom , & a» commun benefice dei ra y.gloria defu fanto nombre, y à 
peupfas qui font fous lew domina- beneficio común de ios pueblos,que 
tion , & des autm qui jouijfera eftàn debaxo de fu dominio, y de 
avec eux des mtfmes graces & fe- los demás que gozan con ellos de 
licité* Ayent d'une égale volonté & kscnifmasgradas, y fólicidad ; coa 
inrfination reciproque, d-cetxhortez. igual voluntad, y nsutiía inclina-
& ^onfortez par nojlre Tres Saint don , à exhortación , è impulfodc 
~Pere le Pape Paul. V, comme pere nueñro muy Santo Padre el Papa 
commun des Chrefiiens, & par Ven- Paulo V . como Padre común de los 
tremife de Haut & Puijfant Prin- Chriftianos, y con intervención del 
Cofmt de Mediéis , G*a» Due alto,y podetofo Principe Cofme de 
de tofeane > à ce afsijlant pottr Sa Medids , Gran Duque de Toícana, 
Sainteté VIllujlrifíimt & Reveren- afsiftiendo por parte de üi San-
difsime Seigneur Waldin » Evefque tidad el Iluítrifsimo, y Reveren-; 
•de Montepulciano , Nonce Apofioli- difsimo Señor Waldin , Obifpo de 
•que de Sa Sainteté en ce Royaumcy Montepukiano , Nuncio Apoftoli-
& le Marquis de Campiglt , Am- co de fu Santidad enefte Reyno , y] 
ksjfadeur du Grand Due de Tofca- el Marqués de Campillã, Embajca-
ne , en fon nom propofé & diliberé dor del Grati Duque de Tofcana erv 
pour les conjiderations & fins fuf- fu nombre Vpropufieron y determi-
dites de fortifier & tellement étrain- naron por lasconílderaciones, y fiw 
dre les liens de Vamitié fraternelle nes arriba dichos fortalezer, y ef-
& bonne paix contraftée par tres- trechar de tai fuerte los vínculos de 
Uauts, Tres-Exccilcns & Tres^Puif- la amittad fraterna y buena paz,que, 
fans Princes Henry IV. & Dom hizieron los muy altos , muy ex- . 
Phiiippes I I . d'immortelle memoirey celentes y muy poderofos Ptincr---. 
Iturs Trej-bonnorez Seigneurs & Pe- pes Henrique IV. y Don Phelipe I I . 
rtj (qjteDieuait en fa gloire} la- de immortal memoria, fus muy ve-
quelle a efié depuis obfervée & en- nerados Señores y Padres (que Dios 
iretenue fincerement par leurfdites aya en fu Gloria ) y que defpues 
Majefiezpar muvellts & redoubles han obfervado^y mantenido íincera-, 
M i a n - men-
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A Ñ O ¿Manees de Mar ¡ages qu'elle foit mente fus dichas Mageftadcs con A N O 
1612 . perdurable, non-feulementpourleurs nuevas y duplicadas Alianzas de i 6 i z . 
Ag.25. perfonna, & en kurs jours, mats Cafamientos , que duraííc no ib» ^g.zj» 
encore pour leurs enfans & fuccef- lo entre fus perfonas, y por fus vi* 
fears à perpetuité ;pour à quoy par- das 5 fino también entre fus hijos y; 
venir Leurs MajeftezTres-ChreJlien- fucceffbresperpetuamente;pai-a cui 
nes & Catboliques ayenttrouvêbon, yo logro fus Mageftadcs Chriftia» 
convém & accordé ce qui s'enfuit. nífsimas , y Catholica tuvieron por 
bien de acordar, y afíentar lo fi-
guiente. 
Qat ta Sermifsime Infante Do* Que al dicho Señor Rey Chrif-
ña. Anna y filie aifnée du Roy Ca- tianifsimo fe le dé por efpofa la Se-
tholiqut , foit baillée en Mariage renifsima Infanta Doña Ana hija 
audit Sieur Roy Tres-Chrefiien 5 & mayor del Rey Catholicojy al mif-
que en mefme temps Madame El i - mo tiempo fe le dé al muy alto , y 
fabeth de France , foeur & filie aif- muy poderofo Principe Don Pheli-', 
nêe de leurfdites Majejlez Tres- pe IV. de efte nombré, Principe de 
Chrefiiennes, foit afsi baillée en Ma- Efpaña, hijo mayor de dicho Reyj 
-ftàge à Tres-Hmt & Puijfant Prin-* Catholico por efpofa Madama Ifa* 
ce Dom Pbilippes I F . du Nóm, bel de Francia, hermana, è hija ma-
Prime d'Efpagne , fih aifnê dudit yor de fus dichas Mageftadcs Chrif-
Roy Catbolique , pour eftre hfdits tianifsimas, para que dichos dqs 
deuxMariagesparfaits ,accomplis & Cafamientos fe efeftuen, cumplan» 
folemnifez au bon plaifir de Dieu, y celebren en gracia de Dios, fegun 
en l'Eglife Catbolique, Apoftolique lo manda la Iglefia Catholica Apof-4 
& Romaine, moyennant la préala- tolica Romana^nediante ante todas 
ble difpenfe de fa Sainteté , pour cofas la difpenfacion de fu Santidad 
les parentez. & confanguinitez qui en los parentefeos de confdnguini-
font entre leurfdites Majeflez. & Al- dad,que hai entre fus dichas MageC 
tefes : lefquels deux Mariages fe tades , y Altezas : y eftos dos Ca* 
feront. , lors que lefdits Roy, Prin- famientos fe harán , luego que los 
ce , & Prineejfes aurontatteintVige* dichos Rey ,Principe, f PrinccíTas 
legitime, & fe felebreront par pa- tengan edad legitima j y fe cele-
re/*?/ de prefenten la forme & avec braràn por palabras de prefente en 
les folemnitez ordonnées par les fa- la forma, y cotí las folemnidades 
crez Canons & Conjlitutions de la que difponen los Ságrados Cano-. 
Sainte Eglife Catbolique , Apojloli- nes , y Conílituciones de la Santa 
que & Romaine. Iglefia Catholica Apoftòlica Ro-i 
mana. 
Enfuitt & execution de quoy a, En confeq[uencia, y execuciòn 
1 tfií de 
8 ¿ C Q L E C C I O M DE T R A T A D O S 
ANO eft* propoft & recordé entre lefdits 
1612. Roy & i*Mte Dam Reyne Regev-
trats defdits Mariages feront trai-
tez & refolus , & dês à prefent mis 
far écrit, pafez & délivrez de part 
& d'autre : Sçavoir eft celuy dudit 
'Roy Tres-CbrefiUn * & Jadite Doña 
Anna , auprcs & en U Cour dudit 
Roy Catholique, & celuy dudit Prin-
ct d'Efpagne , •&. de tnadite Dame 
Elifabeth aupres de Leurs Majejlez, 
Tres-Çhrejliemes. 
Et foit ainfi pour VaccompUf-
fement des cbofes fufdites , que 
Tres-Illuftre Due de Paftrane, Prith-
ee de Melito, Due de Franqueville, 
& le Jieur Dom Iñigo de Cardenas 
du Confeii dudit Roy Catholiquey 
& fon Ambajfadeur auprês de Leurf-
dites Majejlez. Tres-Cbrejliennesy 
ayent efti eommis. & députez par 
fadite Majefté Çatholique , avee 
charge & pouvoir de traiter & r ê -
foudre pour ledit Prince Dom Pki» 
lip pes, fon fils aifnê , les Articles 
& Capitulations du Mariage dudit 
Prince d^Jpagne , & de madite Da-
me %Elifabetb> 
Van de Noftre Sauveur JESVS-
. CHRIST 1612, furent prefens en 
leurs perfonnes les fufdits Seigneur 
Roy Tres-Cbreftien Louis X H L de 
ee nom, & la fufdite Dame Rey-
ne Tres-Cbreftieme Marie , Regen-
te y Mere & Tutrice de Sa Majef-
té , afsiftêe des Princes du Sang, 
AUtres Princes , Officiers de la Cou-
rome , des Seigneurs de leur 
Con-. 
de lo qual ha fido pròpucfto, y A K O 
acordado entre dicho Rey, y 1 a di- j6nt 
cha Señora Reyna Regente, que los A ^ 
Pados , Artículos, y Contratos de 
los dichos Cafamientos Te traten, y 
decerminen>y dcfdc ahora fe pongan 
poreferito , otorguen, y entreguen 
poruña, y otra parte: es à.faber, el 
del dicho Rey Chriftianifsimo, y la 
dicha Doña Ana , cerca , y en la 
Corte de dicho Rey Catholico ; y 
el del Principe de Efpaña, y la di-
cha Madama líabèl, cerca de fus 
Mageftades Chnftianifsimas. 
Y por quanto en cumplimiento 
de lo arriba dicho el Uuftrifsimo 
Señor Duque de Paftrana, PrincH 
pe de Melito, Duque de Francayila, 
y el Señor D. Iñigo de Cardenas del 
Omfejo -del Rey Catholico » y fu 
Embaxador Ordinario cerca de fus 
Mageftades Chriftianifsimas, fuexot\ 
nombrados y diputados por fu Ma-
geftad Catholica con Comifsion, 
Poder para tratar,y determinar por 
el Principe de las Efpañas, hijo ma-r 
yor de fu Mageftad Catholica, los 
Artículos, y Capitulaciones Matri-
moniales del dicho Principe de Ef~; 
pañajy de la dicha Madama Ifabèl. 
E l Año de nueftro SalvadorjEsuw 
CHRISTO de 1612. fueron prefentes 
perfonalmente el fobredicho Señor 
Rey Chriftianifsimo Luis XIII . de 
efte nombre, y la fobredicha Seño-
ra Reyna Chriftianifsima Maria,Re-
gente , Madre, y Tutora de fu Ma-
geftad , acompañada, de los Princi-
pes de la Sangre , y otros Principes, 
y Oficiales de la Coronajy de los Se-
ño-? 
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A Ñ O Confeil, qui feront cy-aprês mM~ 
1612 msz ' ^'aKí /'ífí . JSí /̂ cííf iS/ear 
^ ^ Daf ¿? Pajirane , Dow /«/^a 
«¿i Cardenas , á« «ow comms 
Prouureurs defdits Rois & Prime 
des Efpagnes ayans pouvoir, procu-
ration & mandement fpedal de ce 
faire, comme il appert par les Let" 
tres de Procuration données à Ma-
drid le 20. jour de Juillet l6 i z* 
écrites en Langue Cajtillane, Ó* tro-
duites en celle de France , deuement 
collatiannées fur POriginal, qui efi 
demeuri par devers Leurfdites Ma-
jeflez Tres-Chrejliennes , & fon cy-
aprés inferées , d'tine part, Lcfquel-
les parties de leur bon gri dirent 
& confejferent en la prefence de 
Monfeignenr , frtre du Roy , de Ma-
dame Chrejlienne fa fceur,, de la 
Reyne Marguerite , de Mejfeigneurs 
les Princes de Condé , Prince de. 
Conty & Comte de Soijfons , Prin-
ces du Sang , de Mefsieurs les Due-
de Guife , Prime de Joinville, Che-1 
valier de Guife & Due d'Elbéuf, 
Ó4 Mefsire Nicolas Brujlart , Che-
valier Chancelier de France & de 
Navarre, des Dues de Luxembourg, 
de Ventadour, de Montbazon & Dan-
ville , Pairs de France , du Due de 
Bouillon, Premier Marefchai dé Fran-
ce , & des Sieurs de Brijfat & de 
Lavardin, de Bois-Dauphin & Def-
digueres aufsi Marefcbaux de Fran-
ce Ó* de Mefdames les Princejfes 
de Condé , Pt'incejfe de Conty & 
Comteffe de Soijfons , Madame la 
Ducheffe Douairiere de Guife & au-
tres Princejfes , Duchejfes Ó" DameSyi 
de 
ñores de fu Confejoque abaxo fe AÑO 
nombravàn:y el dicho Señor Duque l 6l 2< 
de Paftrana, y Don Iñigo de Carde- ¿- 2 ^ 
nas, en nombre ,y como Procura-
dores del dicho Rey, y Principe de 
las Efpanas, teniendo poder , pro-
curación , y mandato efpecial para 
executarlo, como confía de los po-
deres otorgados crí Madrid à 20.de 
Julio de 1612, ^feritosí en lengua 
Caftellana,y traducidos en Fran-
ces , fielmente cotejados con el Ori-
ginal , que queda en poder de fus 
dichas Mageftades Chriftianifsímas, 
los quales fe infertaràn aqui def-
puesjde la Una parte:quicnes en pre-
lencia de Monfeñor, Hermano del 
Rey,y de Madama Chriftiana fu heir-
íliana,de la Reyna Ma%ãtíiaide níis 
S.rt:s tos Principes dcCoildèVPrincipe! 
de Conty,y Conde de Soiífons Prin-
cipes de la Sangre, de lósSeñorfes 
Duque de Guifa, Principe de Join-
vila', Cavallero de Guifa, y Du-
que de Elbéuf, y del Señor Nicolás 
Bruiart, Cavallero , Canciller de 
Francia, y de Navarra-, de los Du-
ques de Luxemburg , Ventadour, 
de Montbazon , y Danvilla Pares 
de Francia del Duque de Boui-
llon , primer Marifcal de Francia, 
y de los Señores de BriíTác > y de 
Lavardin , de Bois-Dáuphfr^y Def» 
digüeres , también ^farifcales dé 
Francia, y de-mia Señoras lasPrin-
ceflas de Condé, Princeífa de CpftW 
ty, y CondefadeSoííTons, Madama 
la Duquefa Viüda de Guifa, y otras 
Princeíías, Duquefas, y Señoras ¡ry: 
del Señor Pedro Jeanmn, Confede-
ro 
n C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
AÑO de Mefsire Pisrrt ftannin, Confeti- ro de Eftado de fu Mageftad Chrif- A^TQ 
6l2 ler d'BJlat deSaMajeJiéTres-Chref- tianifsima, y c*~os muchos Señores, 1612; 
\ I 2 ' tienne,& deplufieurs autres Seig-* de fuefpontanea voluntad dixcron y Ag%1̂  
neurs I avoir fait & font lei Trai- confcflàron haver hccho,c hizieron 
tez, Áecords & Conventions cy-après los Tratados,Concicrtos,y Convcn-
déclarez , pour raifon du Mariage clones aqui abaxo declaradas enra-
ma/ s'efeãuera cy-après , moyennant zon del matrimonio,que fe efeduarà 
la grate de Dieu entre ledit Dom Phi- luego ( mediante la gracia de Dios) 
Hppes I F . & madite Dame Elifabetb entre el dicho PrincipcDon Phelipe, 
de France , faeur & filie aifnêe de hijo mayor del dicho Rey CatholU 
kurfdites Majejlex. Tres-Chrejlien- co , y la dicha Madama Ifabcl de 
nsft J ' Trancia, hermana , è hija mayor de 
fus Mageftades Chriftianifsimas. 
•í. PxMitnjLtitMHt, qm UfdiU I - PRIMERAMENTE» que los di-: 
Hoy & Reyne Regente, Mere & Ttt* chos Rey , y Reyoa Regente, Ma-í 
frite de Sa Majejli Tret-Ghrefiiennej drc,y Tutora de fu Mageftad Chríf. 
pnt pmmis & promettent de bailler tianifsima han prometido, y promen 
V» nom & hy de Maríage madite ten dar en nombre, y ley de matrn 
frame Elifabetb de France, leur feur monio la dicha Madama Ifabèl de; 
'<&'filie aifnie de fon bon gré & Rancia,, fu hermana, è hija man 
confentement, autorifée de laditeDa* yoí , de fu efpontanea voluntad,; 
me Reyne fa mere , audit Prince df y confentimiento authorizado por, 
'Mfpagne , fils aifné dudit Roy Ca- la dicha Sen ora fu Madre, al dicho: 
tboltyue. Lefquels Roy & Prime 4'. Principe de Efpaña hijo mayor del. 
Bfpagne ont enfemblement promis & dicho Rey Catholico : los quales, 
promettent parda bombe dudit. Due Rey , y Principe de Efpaña junta-: 
de Pafirme , & Dom Iñigo de Car- mente prometieron , y prometen 
dems, en vertu des fufdites Lettres pot boca del dicho Duque de Paf-i 
'de pouvoir y que ledit Prince pYen- trana, y Don Iñigo de Cardenas, erf 
dra pour femme & loyale ipoufe virtud del fobredicho Poder, que 
madite Dame Elifabetb de France, el dicho Principe tomará por mu-
faivant les Loix & Confiitutions de ger , y legitima efpofa à la dicha 
l'Eglife Catbolique » Apojlolique & Madama Ifabèl de Francia, fegua 
Romaine , aufsi-tófi quelle aura las leyes , y coftumbres de la Santa 
atreint Vxge capable & requis pour Iglefia Catholica Apoftolica Roma-
ejlre mariíe. na> lue§0 V10 tenga ia cdad compe-, 
tente y neceíTaria para cafarfe. 
: i . En faveur & contemplation a. En favor, y contemplación 
duquel Mariage , & pour à iceluy de dicho cafamiento, y paraconfe-
porvenir, Leurfdites Majefiez Tres- guir fu efedo , fus dichas Magefta-
' • Cbref- des . 
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Á N O Chrejliennes ont promis & promet- des Chriftianifsiraàs prometieron, ANO 
1612. tent ^ baiter pour dot & Maria- y prometen dar en dote , y cafa- 1612. 
A'¿.2 j . £e foJit* Dame leur fceur & fi~ miento à la dicha Señora fu herma- A¿,i j . 
lie aifnée , la, fomme de cinq cent na, è hija mayor la cantidad de qui-
mille ¿cus d'or foi. Et ce pour tom nientos mil efeudosde oro del Solj. 
Droits pAternels & nn-iternels , & y efto por todos los derechos pater-
autres qui luy pourront appartenir nos , y materjios , y otros que pue-
& êchoir par fuccefsion & autre- dan pertenecerle y venirle por fuc-
ment. Laquelle fomme fera comptée cefsion, y de otro modo: cuya can-
& délivrêe à celuy que ledit Roy tidad fe pagarà,y entregará por una 
Catbolique & ledit Prince des Ef~ fola vez à quien el dicho Rey Ca-
p&gms díputeront pour la recevoir tholico, y dicho Principe de las Ef-
à uní feule fots en payement , la pañas diputaren para cobrarla,el dia 
veille de la confommation dudit antes de la confumacion del dicho 
Mariage en la Ville de Madrü, matrimonio, en la Villa de Madrid>y. 
eomptant les êcus fols au pris de han de fer dichos efeudos del Sol, à 
treize rèales pour piece. razón def treze reales cada uno. 
3. Et ledit .Roy d'Efpugne a 3. .YeldichoReyieatholicoha 
prvmís & promtt d'ajfeurer ladite prometido, y promete «aflègârar Ja 
fomme de cinq cent mil écus fur dicha cantidad de. quinientos mil 
bonnes & fufffmtes rentes, à rai~ efeudos fobre buenas , y fuficién tes 
fot9 du denier feize , au contente- rentas, à razón de feis y quarto por 
nient raifonnable des Miniares , qui ciento,à fatisfaccion de losMiniflros 
¿ cet efftt feront nommez. & dèpu~ que à efte efefto nombraren,y dipu-
tez. par Leurfdites Maje/lex. Tres- taren fus Magcftades Chriftianifsir 
Cbrefiiennes , & feront tfonnées bon- mas jdando.fepara la fegmidad del 
nes & fufifantes hypoteques pour dicho dotc^buenas^y fuficientes hy-
/,< feureti dudit dot : Et fi madite pothecasjy fila-clichàMadamalfabèl 
'pame Elifab;th ame mieux jouir quiíiere mas gozar de las dichas 
def dites rentes es Filies qui luy fe- rentas en las Ciudades que fe le die-
ront domécs pour bypoteque, que de ren por hypotheca, que de la renta 
la rente dudit dot à la raifon fuf- del dicho dote à dicha razón de feis 
dite du denier feize , & quil luy y quarto por cicnto,y que fe le pro-
fuit pourvcu comme aux autres Rey. vea, como fe ha hecho con las de-
nes iVEfpagne pour leurs maifons mas Reynasde Efpaña,fu Cafijen la 
CM la forme & grandeur qui a ef- furma,y con grandeza que fe ha y fa-
ff ufe & fufe en tel cas y la rente do ,y ufa? en tal cafo la renta de las 
defdits hypoteques fera comptée fe- dichas hypothecas fe le pagará fe-
»L font ?on & A*nfi I11* lefoltes rentes ont* gun »y como las dichas rentas coj> 
À prefent en Efpagne y & f à raifon ren , al preíente en Efpaña > y àra-
que M zon 
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.'ANO %ue iêí autre( Mtfat qtíalité font 
l ó i z . "fsignées. 
Ag.aj* 4' E t comme Leurfditeí Majef-
" te& Tres-Cbreftierines Ó* Catholique 
font lei fufdits deux Manages dudit 
Roy Tres-Cbrejliert aveú la, fufdité 
Infante Doña Anna, Ó* düdit Prin-' 
ce d'Efpagne aveú niaditè Dame E l i -
fabeth , pour* paf ce double lien 
tnieux affeuref la Paixi publique de 
ta Cbreftienté , Ó1 pérpetuer- entre 
Leurfdites Majéjlez. & leuri: def-~ 
fendans une pwfaite amitié &;coit*> 
federation , ainf qu'H a .éfié dit cy-
devant, Aufsi il a efte eonvenu & 
ytccordé entré elks i pour retran-
cher toutes cmfes & pretextes de 
querelles & contentions à Vavenir 
entre les defcendans defdits Mana-
ges fondées fur les droits que lefdi* 
tes D Ames & leurs enfans masleS ott 
femelles pourroient pretendre auxl 
fuccefsians des Royatímes,PdySf Uéig* 
neuries & Mens qui appartiemènt 
ã Leurf dit es Majejlez tfres-Chref-
tienne Ò" Çatboltque , que madite 
Dame Elifabeth & fes enfmS pro-
cedans dudit Mariage ne pourront 
en aucun temps , forte & maniere 
fucceder aux Royaames & Seigneu-
ries dudit Roy Tres-Chrefien fon 
frere , mefme d ceux aufquels par 
fautè de mkle y les fèmmes ont droit 
de fucceder, ny aux Mens apparte-
nans a ladite Dame Reyne Regente 
fa mere , & autres qui pourroient 
luy êcboir & avenir par fuccefsion 
collaterale , moyennant te payement 
de ladíte fomme de cinq cent mil 
êeus d'or foi , &. les autres Con-
ven-, 
zón de como las demas de la mifma 
calidad fe hallan coníignadas. 1612 
4. Y por quanto fus dichas 
Mageítades Chriftianifsimas, y Ca-
thoíica hazen los dichos dos cafa^ 
mientos, del dicho Rey Chriftianif-; 
fimo con la fobíedicha Infanta D o -
na Ana , y del dicho Principe de Ef-
paña con la dicha Madama Ifabèl, 
para con efte doblado vinculo aíTe-
gurar mêjor la Paz publica de la 
Ghriftiandad,y perpetuar entre fus 
dichas Mageítades j y fus defcen-r 
diehtes unâ perfeita amiítad , y 
confederación » como arriba queda 
dicho ; también fe ha convenido , y 
acordado entre ellas , para quitar; 
todacaüfa , y pretexto dedifputas^ 
y contiendas en adelante entre los 
defcéndiéntes de dichos matrimo-
nios , fundadas fobre los derechos,; 
con que las dichas Señora s , y fus 
hijos varones ¿ y hembras podrían 
pretender à las fuccefsiones de los 
Reynos, Paífes, Señor íos , y bienes 
pertenecientes à fus dichas Magef-; 
tades Chtiftianifsima , y Catholi-
ca ,que la dicha Madama Ifabèl , y 
fus h i jos , que nacieren del dicho 
matrimonio, no podrán en ningún 
tiempo de ninguna manera fucce-
der en los Rey nos , y Señoríos 
del dicho Rey Chriítianifsimo fu 
hermano , ni aun en aquellos , en 
que à falta de varón tienen dere-
cho de fucceder las hembras , n i 
en los bienes pertenecientes à la 
dicha Señora Reyna Regente fu 
Madre, ni otros que puedan venir-
le por fuccefsion colateral , me-
di an-
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ÁNO v-ntiws port ¿es par le prcfent Con-' 
1612. trat'. 
Ag.25. 
y; E t dautant que ledtt Prime 
d'Efpagne & madite Dame Elifa-
beth ne font a prefent en kge com-
petant & requis par les Loix di-* 
vines humaines pour fairs ladi~ 
te rénoneiation , & en ajfeurer 
Vaecomplijfement & obfervationjcom-
me i l convient pour Ia feuretê des 
Parties. 
II a efik accordé que ladite Da-
fne Reyne Regente, comme mere & 
Tutrite de ladite Dame Elrfabeth & 
Regente dudit Royanme , & ledit 
Roy d'Efpagne comme pere dudit 
Prince Dom Philippes fon fils ; & 
Leurfdites Majefiez enfemble Vune 
& V autre partie promettront & 
/obligeront, comme de fait ils pro-
mettent & s,obligent réciproquement 
par le prefent Contrat & infiru-
ment que madite Dame Elifabetb, 
ny ledit Prime Ó" les enfans mUes 
& femelles qui naijlront dudit Ma-
ri age ne pourront pretendre ny pre-
tendront aucun droit attx fufdits 
Royaumes, Seignmries, Pays & biens 
paternels &' mater neis , ny autres 
ey-devant déclarez. 
'ó. En foy & feureti de quoy 
Leurf dites Majefiez Ures-Chreftien-
nes &• Catholique ont dís a prefent 
renoncé & renoncent, tant pour la-
dite Dame Elifabetb , que pour le-
dit Prinse & ¡turj dependans au 
pra-i 
diantc el pagamento 3e lâ. dicha AííO 
cantidad de quinientos mil efeu- 1512» 
dos de oro del Sol , Jy lás demás dg.2<$, 
convenciones referidas en el pre* 
fen te Contrato. 
$. Y por quanto el dicho Prin-s 
cipe de Eípaña, y la dicha Madajna 
Ifabcl no tienen todavia la edad 
competente , y que fe requiere pos 
las Leyes Divinas, y Humanas, pa* 
ra hazer la dicha Renuncia , y 
aíTegurar el cumplimiento , y obfer-? 
vancia de ella, como conviene pá-s 
ra la feguridad de las partes: 
Ha íldo acordado, que la dí-* 
cha Señora Reyna Regente , co-
mo Madre , y Tutora de la dichat 
Madama Ifabèl,, y Regente de di-
cho Reyno , y el dicho Rey de-Ef-
paña, como Padre del dicho Prinf 
cipe Don Phelipe fu hijo , /unta-: 
mente de una y otra parte prome-f 
teràn, y fe obligarán , como con 
efedo prometen, y fe obligan reci-
procamente por el prefente Con*( 
trato,y Elcritura,àque la dichaMa^ 
dama Ifabèl, niel dicho,Principe, y 
fus hijos varones * y. hembras, que 
nacieren, del dicho matrimonio, no 
podrán pretender, ni pretenderán 
derecho i alguno à los dichos Rey-< 
nos, Paífes, Señoríos, y bienes pa-
ternos, y maternos, ni à çttos arri-í 
ba declarados. , 
6. En fee, y èrmezá d é l o quat 
fus dichas Mageftades Chriftianifsi* 
mas, y Catholica han renunciado,y 
renuncian defde ahora, tanto pot 
la dicha Madama Ifabèl, como por 
el dicho Principé, y fus defeendien-i 
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ANO P™/* duiiít Roy Tres-Chreftieií & 
i 6 1 2 fes SueceFeurs Roí*'-de France , à 
As ZK toíls droits, noms , raifons & ac-
- tions qu'ils pourroient avoir & pre-
tendre en aucune forte & maniere 
que ce puijfe eftre , a caufe defdites 
fuccefsions dudit Roy Tres-Chreftien, 
& de ladtte Reyne Regente , fes fre-
re & mere & autres collaterales, auf 
quelles les femmes peuvent preten-
dre droit par les Conjiitutions, Loix 
Ò" Co'ntumes des Pays , aufquels lef-
dites Seigneuries biens font fi-
tuez. 
7 Plus a eftè convém & ac+ 
cordé entre Leurfdites Majejlez Tres-
Cbreflienne & Catbolique que ma-
dite Dame Elifabeth au temps Ó* de* 
vant- qu"elle parte dé France- pour 
s'acbeminer en Efpagne , accepter a, 
approuvera & ratifierd lafufdite re-
•nonciation j prornettra & s'obligera 
par ferment & en telle maniere que 
-befoin fera de la gar der} & obfer-
ve f & entreten'ir , & de n'aller ny 
venir au contraire , fous quelqüe 
pretexte que ce foit , de quey fera 
drejfê & dèlhrê d Leurs Majejlez. 
Tres-Chrejliennes , Âõie en forme 
requife. ' 
' 8. Pareillement a ejlê convenu 
& accordê que lors que ledtt Ma¿-
Wage fera celebré entré ledit Prince 
d'Efpagne & madite Dame Elifabeth, 
ious deux enfemble confirmerònt Ò" 
ratifieront ia fufdite renonciation, 
& ápproiiV eront les premieFtf ASI es 
fufdits 5 íefquels feront par eux in-
tes à favor del dicho Key Chrif-
tianifsimo, y fus fucceflbres los Re- l6 
yes de Francia todos los dere-
chos , tirulos ? razones, y acciones 
que puedan tener , y pretender en 
qualquier fuerte, ò manera que fea, 
ò fer pueda , por caufa de las di-
chas fucceísiones del dicho Rey 
Chriftianifsimo, y de la dicha Rey-
na Regente,fu Hermano, y Madre} 
y otras colaterales, à que las hem-
bras pueden pretender derecho, fe-
gun las Conftituciones , Leyes , y( 
Coftumbres de los Paífes donde los 
dichos Señoríos, y bienes eftán Cu. 
tuados. 
7. Iten ha íidó convenido, y1, 
âcordado entre fus dichas Magefw 
tad'es Chriftianifsimas, y Catholica, 
que la dicha Madama Ifábèl al tiem-; 
po, y antes que fâlgâ de Francia pa-: 
ra encamínârfe à Efpaña; aceptará, 
aprobará, y ratificará la fobredi-
cha Renuncia } y prometerá , y fe 
obligará con juramento , y "en la 
forma que fuere neceflaria, à guar-
darla, obfervarla, y cumplirla, -y¡ 
à no ir , ni venir contra ella con; 
qualquier pretextó que fea} de lo 
quálfe otorgará , y entregará à fus 
dichas Mageftades Chriftianifsimas 
Efcritura en debida forma. 
8. Iten ha fido acordado , yj 
convenido, que defpues que fe aya; 
celebrado el dicho matrimonio en-i 
tre el dicho Principe de Efpana, y, 
la dicha Madama Ifabèl, entrambos 
juntos confirmarán, y ratificarán la 
fobredichá Renuncia, y aprobaran: 
las primeras Efcrituras fobredichas^ 
in-: 
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AÑO fe>*ez en Vwftrument qu"üs feront 
j ç j , de ladite renonciation , laqaelh 
Ag.zj ^s ¿obligeront de rechef aufsi par 
ferment Ó* par toutes voyes & obli-
gations qui feront jugêes les meil-
leures , d'obferver ladite promeffey 
nonnobjlant toutes Loix & Coujlu-
mes defdits Royaumes & Pays con-
traíres à icelles , aufquelles il ferâ 
dêrogê par ladite ratification* 
LeJ"quelles promeffes & .obligations 
fufdites ainjt rêiteries feront enre-
giftrèes par le Confeti d'Ejlat dudit 
Roy d'Efpagne en la forme & à 
me fure qtfelles feront faites , àont 
fera fait & dêlivrê par eux les ac-
tes necejfaires expediez en formé 
deue , aufquels ceux defdites renott-
tiations feront aufsi inferez* 
p, Plut a efiè promts par tedit 
Due de Pajirane & ledit Dom Iñi-
go de Cardenas, Ambajfadeur fufdit 
au nont dudit Roy d'Éfpagrte & du-
dit Sieur Prince fon fils, dé donner 
à madite Dame Elifabeth des bagues 
& joyaux de la valeur de cinquáft* 
te mil écus d'or fo i , qui fortiront 
nature d'heritage d ladite Dame, 
comme feront aufsi toutes les autres 
bagues Ó" joyaux qu'elle porteraj 
lefquels demeúreront par après pour 
elle y fes boirs , fuccejfeurs & ay am 
eaufe. 
10. Que ledit Roy Catholiqué 
& ledit Prirtce d'Efpagne fon fils 
domeront ¿ madite Dame Elifa-
beth entreUnementpQur fon Eflat à* 
Mai-', 
inrcrtandolas en çl ínftrumento que AÑO 
han de hazerde la dicha Renunciai 1512» 
y por efta fe obligarán de nuevo ^ . 2 5 . 
con juramento , y por todas las de-» 
mas vias, y obligaciones, que pare-
cieren mejores > à obfervac la dicha 
pL-omeflfa, fin embargo de quatef-
quier leyes, y coftumbres de los d i -
chos Reynos , y Paífes; que huviere 
en contrario,las quales quedarán de-
rogadas por la dicha Ratificación. 
Las promefías , y obligado-; 
nes fobredichas , afsi reiteradas,-
fe regiftraràn por el Confejo de 
Eftado del dicho Rey de Efpaña, fe-, 
gun , y conforme fe hizieren , y 
de ello fe harán , y entregarán 
por los de dicho Confejo las Efcri* 
turas neceíTarias > defpíachadas en 
debidá forma , y en ellas í t àn l à ih -
bien infertas las de las dichas Re-
nuncias. •: 
Iten los dichos Embaxadoires 
Düque de Paftrana, y D . Iñigo dé 
Cardenas han prometido en nom-
bré del dicho Rey de Efpaña , y del 
dichó Principe fu hi)o,dar à la dicha 
Madama Ifabel Sortijas y Joyas de 
valor de cinquênta mil efeudos de 
oro del Sol, las quales pétteneceràri 
como herencia à la dicha Señora, 
como también todas las dêmas Sor-
tijas, y Joyas que traxere* queque-
darán defpues para ella, fus he-: 
rederos , y fucceíTores, y quienes 
tengan fu caiifa,y derecho. 
i o. Que el dicho Rey Carholí-i 
co, y el dicho Principe fu hijo darán 
à la dicha Madama Ifabèl para la 
manutención de fu eftado, y Cafa 
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'Maifo* , ttl qu'a fceur , filie é f e m - la cantidad conveniente a tnnger, AKQ" 
16Xa» ie $ Grandj & ÂPuiJT***-Rois i r m a n a , y hija de tan grandes, y l 6 l ^ 
A e a * aPPArtient > & iceluy Ãfiigmront poderofos Reyes f coníignandofela ^ 
^ fur bonnes rentes avec feures &. íbbre buenas rentas , con feguras, ^ 
fermes a/signations & fufffans hy- y firmes confignaciones, y íuficien-
poUgues an contentment de laditc. tes hypothecas, à fatisfaccion de ía, 
Dami Elifafath. ¿Ucha Madama Ifabèl. 
l i . Eft mfsi convmu & aê  ' í l ' También fe ha convenido,; 
torâi qu'au lieu de donaire dont on 7 acordado,que en. lugar de la VÍIH 
A accoufiumé d'ufer en Fmnce , la- dedad que fe aco.ftumbra dar en 
dite Dame Elifabeth aura pour aug~ Francia^la dicha Madama Ifabèl ten-i 
ment de dot dudit Mariage , felon drà por aumento de dote del dicho 
fufage des RoyaumesduditRoj/ d'Ef- matrimonio , fegun coftumbre de 
pagne, ia fomme de tent foixmtefix [ps Reynos ^ del dicho Rey de Efpa-n 
mil fix cem foixant fix étus foi "a , la cantidad de ciento y fefenta, 
Jeüx tiers , qui reviennent au fur Y ̂ s m^ fcifcientos y fefenta y feis 
de ladite fomme entkre dudit doty efeudos del Sol , y dos tercios,; 
tbacun ¿cu ¿valué & tftimi comme que equivalen à la dicha cantidad 
i l a ijlê dit cy-defus pour ceux entera del dicho dote , avalúan^ 
dudit dot : lequel augment- de dot, ^0 > ? éílimando cada efclido con J 
efíant leMt Mariage difióla > & la* ^0ímQ & àlxo arriba tocante à1 
dite Dame furvivant ledit Prince los dicho dote : cuyo aumen* 
d'Efpagné fon mary , luy. fortira to > ̂  llegare à diííblveríe dicho 
nature d'WMage pour elle , lesfiefts matrimonio, y fobreviviere la di- . 
& ayays taufe , pour en pouvoir Madama Ifabèl al dicho Prin-i 
difpofer, foit entre vifs ou par der" ciPe de Efpaña fu Efpofofe confi-
niere volontê , conformement e Vufa-. Aerará como patrimonio próprio de . 
ge & eoufiume d'Efpagm : Et lors ella , y de ios fuyos, y de.quienes 
que ledit Mariage fera confommê, tuvieren fu caufa, y derecho j de 
fera baillh afsignation à ladite Da* Aicrte que pueda difponec de él /»-
me de ladite fomme de cent foixan- **r. vivos > Y Por -ultima- voluntad,-, 
.te fix mil fix cent foixante fix écur conforme al ufo , y coftumbre de 
fpl ¿tux tiers pour en jouir ledit Empana j y defpues.de, confumadq 
cat d'augment de dot avenante & ce ^cho matrimonio , fe le dará con-» 
m J a mefme forme & maniere que Agnación à la dicha Señora de dichaí 
les deniers & rentes dudit dot luy: cantidad de ciento y fefenta y feis 
firont afsignez. « mil feifeientos y fefenta y feis efeu-j 
Plus i dos y dos tercios, para que goze 
de ellos, llegando el diclio cafo de aumento de dote , en la mifma forma,;, 
£ manera cjue fe íe gonfignaren ci «Uncpo l £ rentas d,el dicho dote^ 
• Iten 
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A ^ Q 12 . Plus efl accordê que la dif- 12, Iten fe ha acordado , que ANO 
1 6 1 2 . foMution dudit Mariage avenant Ó" diffolvíendofe el dicho matrimo- i6i%. 
Ag.25 . furvivmt Udite Dame Elifabeth le~ nío , y fobfevíviendo al dicho A g ^ . 
dit Prince d'Efpagne , elle pourra Principe la dicha Madattia Ifabèl, 
partir & fe retirer franchement & pueda irfe , y retirarfe libremente 
Jibrement dudit Royanme d'Efpag- del dicho Réíyno de Efpaña, ílem-
ne toutes & quantes fois quHl luy pre y todas las vezes que quifiere> 
piaba, & avec elle tous fes Offi* y con ella todos fus Oficiales , Fa-
ciers , Domejíiques Ó" Serviteurs, miliares, y Criados , y volverfe à 
& retourner en France , faire ení- Francia, y llevar confígo todos fus 
mener & apparter avee foy tous & bienes > joyas , vellidos, vaxillas, y 
çhacuns fes biens , pyaux , accouf" qualefquler otros muebles, fin que 
tremens , vaiffelles & autres meublcs por ninguna caufa que fea* ò pueda 
quelconques , fans que pour quelque fobrevenir, fe le ponga directa , ò 
occafton que ce foit ou pourroit fur- índiredamente impedimento , o de-
venir , i l foit fait ou mis direãe* tención à fu partida, ni al goze del 
ment ou indireBement aucun empef- dicho aumento de dote,y coníigna-
chement ou retardement à fon dé* clan del dinero de fu inatrinionio> 
part , ny en la jouiffance dudit aug- que fe le huviere dado , ò debido 
ment, de dot & afsignation de de- dar* • , , 
niers de fondit Mariage , qui luy au-
ront eflé donneü ou deu donner. , 
13. Pour feureté de quoy fera Para cuya féguridad el di-
donnè à Leurfdites Majeflez. Tres- cho í ley Catliolico , y Principe fu 
Chrejliennes pour madíte Dame, fem- hijó darán à fus Mageftades Chrif-
me , f<xur & file dez>ant qu'elle1 tianifsimas à favor de la dicha Ma-
parte d'auprés d'elles, par ledit Roy dama Ifabèl, Efpofa, Hermana , e 
Catholique , & par ledit Prime fori Hija, antés que fe aparte de fu com-
fils , les lettres d1 afeufanee qui leur paíiia, las Letras de feguridad que 
feront necejfaires, fcdlées des Sceaux fueren neceifariaSjfelladas con losSe-
de Sa Majejlé Catholique , & dudit líos de fu dicha Mageítid Catholica, 
Prince fon fils , avec promejfes fur y deldichoPrincipe fu hija,con pro-
leur foy & paroles Poyales de les meíTa fobre fu fee , y palabras Reales 
garder & accowplir inviolablemente de guardarlas, y cumplirlas inviola-
tant pour eux, que pour leurs Suc~ blemente , afsi por'si, como por fus 
ceffeurs aux Couronnes d'Efpagne. fuccefibres en los Reynos de Efpaña. 
1 4 . Plus efl convenu & accor- 1 4 . Iten fe ha convenido, y 
dé que Lidite Dame Elifabeth fera acordado , que fus dichas Magefta* 
honorablement conduite Ó1 vendue desChriftianifsimas harán llevar y 
aux frais de leurs Majeflez. "Tres- conducir à la dicha Madama Ifabèl 
Chref- con. 
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ÁNO Ghreftiennes , comme i l convient à con la decencia, y honor que cor- ANQ 
i^ i2 Prime/fe, de telle qualitê & allian- refponde à unaPrincefa de tan alta i é l2 i 
^ * ce quelle prend jufques aux fron- calidad , y à la Alianza que con- Ag.i^ 
' - *- tiere's du Royattme d'Bfpagne , au trahe , como conviene , hafta las 
mi/me temps que Sa Majejlê Ca* fronteras del Reyno de Efpaña, al 
tholique pour h mefme effet fera COTÍ- mifrao tiempo que fu Mageftad Qz-
duire au Royaume de France ladite rholica haga conducir para el mif-
Setemfsime Infante Doña Anna, ou mo efedo à las fronteras del Rey-
elle fera recueillie & receue hono- no de Francia la dicha Serenifsima 
rablement de la part defdits Roy Infanta Doña Ana , en donde ferà 
Catholique & Prince d'Efpagne, recibida , y cortejada de parte del 
eomme appartient d Dame de f i buute dicho Rey Catholico, y Principe 
Maifon & Parantage. de Efpaña con los honores, que 
, ' , - pertenecen à una Señora de tan al-. 
ta Gala, y linage. 
'if. heurfdites Majejlez, Tres* 15. Sus dichas Mageñades 
Chrefiiennes ont promts y traite Ô< Chriftianifsimas prometieron , tra-
accordê les prefens Articles , & ont taron , y acordaron los prefentes 
oblige leur foy & parole de Roy de Artículos, obligandofe fobre fu fee, 
les aceomplir , garder & ordonnen y palabra Real à cumplirlos , y 
qu'tls foient gardez & accomplis en- guardarlos, y mandar fe guarden, 
tierement fansfaute ny manquement y cumplan enteramente fin falta, ni 
aucun en tout ny en partie , fans diminución alguna , en todo, ni en 
aller ny venir .au contraire, ny con- parte , fin ir , ni venir, ni confentir 
fentir y efire alié ny venu au con- fe vaya, ni venga contra ellos , din 
traire, direfiement ny indireBement, reda niindíredamente > de qual-
ify quelque forte & maniere que ce quier fuerte , ò manera que fea ; y 
foit : E t lefdits Députez & Am-* los dichos Diputados , y Embaxa-, 
baffadeurs dudit Roy Catholique & dores del dicho Rey Catholico , y 
Prime d'Efpagne ont promis > trai- Principe de Efpaña prometieron, 
t¿ & dccordê le femblabk au mm trataron ,y acordáronlo mifmo en 
d'iceux , & fur pareilies obligations fus nombres, y con las mifmasobli-
de leur foy & parole Rayale : Ain/t gaciones de fu fee y palabra Real: 
i l a ejlé promis & juré de part *& y afsi lo prometieron,y juraron por 
d ' a u t r t o n t fignè de leurs pro- una y otra parte, y firmaron de fus 
presmains le prefent Contrat, du- próprias manos el prefentc Contra-
d i / lOriginal efi demeuré par de- to , cuyo original queda en nuef-
v ers Nous , pour en verta d'iceluy tro poder, para que en virtud dèl 
leur efire par noW;.de¡ivrez les Con- les demos las E.fcrituras neceffarias 
trats nuejfaires en la forme ordi- en la, forma acoftumbrada. Y lo fir-
naire: ma-
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ANO • ^ ont fignt Lottii , Marti 
1612. Regent* > Elifabeth , Prince de Me-
A g ^ j . ^íí?» Due de Vafirme & de Fran-
quevilh , & Dom Iñigo de Carde-
nas. Fait & pafé en la Vllle de 
Paris au Royal Palais da Louvre) 
le jour & Fefte Saint Louis , l i 
25. da mois d*AouJí audit an mH 
JÍX cent douze. Pardevant nous AT/-
colas de Neufville & Paul Pbelip'* 
peaux , Confeillers Ó* Secretaires 
d'Ejlat de Leurs Majejlez. Tres-, 
Cbrejiknnes, Secretaires & Notai-, 
fes de la Couronne de France, 
marón Luis , Maria Regente > Ifa- ANÓ" 
b è l , el Principe de Melito , Duque 16124 
de Paftrana y de Franca vila, y Don ^ ^ ¿ 
Iñigo de Cardenas. Fecho, y otor* 
gado en la Villa de Paris en el Real ; 
Palacio del Louvre , el dia , y fieft^ 
de S. Lüis,á ÍÍJ» de Agofto de dicho 
A ñ o d e i ^ i z . ante Nôs Nicolás de 
Neufville > y Pablo Phclippeaux»; 
ConfejeroS , y Secretarios de Efta-, 
do de fus Mageftades ChriftianifsH 
mas , Secretarios , y Notarios de 
la Corona de Francia. 0») 
Oa.20. RATlFICACIOÑpor el key Càthoti-
co DO»PHELIPE III- de la CapitaJa-
íiofi hechit para el Safamiento del 
Señor DOWPHELIPE Principé de AS-
TUR, I A s fu Hijo con la Señora Do ft A 
ISABEL de BORBON , Hija del Rey 
Chrifiianifsimo HENRIQUE I V . y 
Hermana del Rey Luis XIII : otor-
gada en Vento filia à 20. de Oâiubrè 
de 1612. {Simancas , Copia íim-: 
pie, en la Pieza del Real Patrona,-; 
¡to, Caxon Y I I I . ] 
DON PHELIPE > fói . LA GIÁCÍX DE Dios, Rey deCaftilla, dé 
L e o n , de Aragon > de las dos SidU-
lias, dé Hierufalèm, de Portügaljdé 
Navarra , dê lás Indias Orientales» 
y Occidentales &C» Duque de Mi-
lán &c. Por quanto Don Francifcd 
de Sandoval y Roxas , Duque dé 
Uetrú'áV Marques de Denla, Comèffa &<#/ltw 
dador Mayor de Caftilla , del mi 
CorifeJo dé Eftado, mi Sumiller dé , 
CorpSj, y Cavallerizo Mayor , y mi 
Capitán Genéral de la Cavalieri^ -
de Efpana > Ayo > y Mayordomo. 
Mayor del Serenifsimo Prindpí: 
Don Phelipe, mi muy caro, y muy] 
amado hijo s y. Enrrique de Lore^i 
vha, Duque deMayena> y de Egui-« 
lion > Par > y Camarero Mayor dé 
Francia , Governador, y Lugarte-'. 
hiente Gclietal en la Isla de Franciasj. 
el Vizconde de Puiíiètix, del Con-i. 
fejo de Eftado del Rey Chriftianifsiw 
mo, Secretario de fus Ordenanzas»; 
y Fiñánzas,Theforero mayorde fus-
Ordenes y fu Embaxadoif ExtraoM 
dinaíio1: y el Baron de VaucelasA 
también del Confe;o de Eftado del 
Rey Ghríftianifsímo , y fu Embaxa-*: 
N do í 
(a) VHivieniófc tenido prefente, y cbtejadó con el texto Francés de éfté Ihftrumento una 
antigua traducción Caftellana facada de la Librería manuferita de Don Lu i t de Saladar,que fe con»' 
í'erva en el Monafterio de Nueftra Señora de Monferrate de Madrid , fe ha reconocido que la refe-
rida traducción contiene ¿ âfsi al principiojcomo ál fin algunas elaufúlas mas que el ptefente texta 
l:rancès: lo que dà bailante motivo para creer, que el texto imprelfo por Leonard^sftà dimiflWOj y; 
que hai otro mas am^üo , por 4o»4ç fç cempufo aquella ttaducejen* 
i 
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ÀMO ^or Ordinario en efta Corte hizie-
[1612. ron , y otorgaron en virtud de los 
¡Qíi.zo. Aderes, que para ello tuvieron, una 
Efcrkura.de Tratado^y Capitulación 
naatrimoniai entre el dicho Rey 
Chriftianifsirao , y la Serenífsima 
Infanta Doña Ana mi hija mayor, 
del tenor ílguiente. 
.[ Queda ptíejla en lapag. 83. ] 
Po-r tanto, teniendo bien en~ 
tendido lo arriba dicho , y en con-
formidad dé lo qme-«a el.Capitulo 
23. de la dicha Efcriturafe decla-
ra ; loo , apruebo , y ratifico todo 
lo que en ella fe contiene. Y pro-
meto , y me obligo fobre mi fee , y 
palabra Real, que guardaré, y cum-
pliré, y haré guardar, y cumplir por 
mi parte lo referido en la dicha Ef-
cdtura inviolablemente, fin ir , ni 
venir contra ello de ninguna mane-
ra > derogando, como derogo, qua~ 
lefquter leyes, fueros , y coftum-
bres,que pu«de haver, y huviere en 
contrario , y convenga derogarfe. 
Para cuya firmeza mande da-r la 
prefente , firmada de mi mano^ fe-
Uada con mi Sello fecreto^ y re-
frendada del i-nftaferipto Secretado 
de Eítado. f echo SccO*) 
M í o 
1612. 
Nova 2. RATIFICACION por el Rey Cbripanifsmo Lui s X I I I . del Tratad? âe J u "Skv.v-
:Cafamimto con la Serenifüma Señora Doña ANA IAAVKICXA InfantadeUs-
• -TPAÍIA , concluido en Madrid en 22. de Agofto de 16-12: hecha en Varis à 12-. 
dé Noviembre del mifmo año. [ Simancas , Original en Franch , en el-Cu-? 
bill© de la Pieza baxa deEftado , Alhazena V. Anden 4. ] 
•OviS PJx L^GR-ACn JXEDJEV T UIS , TOR LA GRACIA DE DIO 
Ror DE FRUN.CE ET "BE N a - I .J REY DE FRANCIA , Y DE NA*» 
.ruRXB ATous ceuix qui ce s prejen- VARRA, A todos los que las prefen-
•ies lettres verront Salut. Comme tes Letras vieren , Salud. ¡Pot 
ainsy foit que le traiélé de mari age quanto cl Tratado de Matrimonio 
d 'entre mus et la Serenifsime Infan- entre Nos > y la Serenifsima Infe&ít 
de EfpañaDoña Ana , hija may 
dé nueftro muy caro ,y muy amado 
buen Hermanó y Suegro el Rey de 
las Efpañas Don Phelipe Tercero de: 
elle nombre , fue concluida , ajuf» 
tado , y firmado por nueftnos E m -
baxadores , Comiflarios, y Diputa-
dos 
(a) Por una Nota pueda à la margen de la Copia de eí le Inftrumento confia , que fue hecào 
•m Ventófilla à zo.de Ociubre de t ó i i . Y otra nota que fe halla en el mifmo, tüze a&i : FirrtV'fr 
en Lengua Jñrancefa,y gfpañoia , WM de cada Lengua : y refrendofe en la Efpañola : Por «andado, , 
.&c. r en la Francefa ^folo lafirmtt del Señor Secretario : en la Franwfa precedieron fai EmíiJ>-
xadores Fr'amejh. 
te d'Efpagne dona Aña filie aifnêê 
di noJlre treseber E t trefamé bon 
frere et beaupere le Roy des Efpag-
nts Dom philippes 3.^? de ce nom 
ayt efié conclu ,- arrejié et ftgné par 
mz. Ambajfadeurs Commijfaires E t 
áegputez en la ville de Madrid le 
Í Í O V . I 2 . 
AÑO xx!t J01**1 & Aoujl dernier E n vtrtu 
1612. ê nos pouuoirs et Commifsions Par 
le xm.me duquel traifté nofdiífs Am-, 
bajfa.deu.rs et depputez. ayans Jiipulé 
E t promis en noftre nom de faire 
fournir noz lettres de ratiffieation 
dicelúy en la forme et maniere ac-
coujiumêê et icelles faire delliurer 
dans deux mays auec les derogations a 
quelconques loix , coujiumes E t dif-
pojltions qui feroient m. contraire du-
difí traiéié duquel ¡a tensur enfuit. 
[Queda piiefto en k pag. ¿'S.] 
Scavoir faifons Que nous Ejlani 
fai£i lire de mot a autre lediâl traic-
tê Amns iceluy en tous et chacuns 
fes pointz, et articles Aggrêé approu* 
ué et Ratiffié aggreons approuuons 
et ratiffions par ces prefentts, P̂ <?-
mettans en bonne foy et parolle de 
Roy de 1'açcomplir , faire gar der et 
entretenir inuiolablement fans jamais 
alkr ny venir contre direãement ou 
indireéíemeni en quetyue f ?rte et ma-
niere qut ce foit derogeans a cejle 
fin comme mus derogeons a toutes 
loix et coujiumes a, ce contraíres En 
Xefmoing dequoy Nous: auons f í /-
diíles prefentes Jignéés de noftre 
fropre main E t a icelles faift mettre 
E t appofer noftre feel Car tel eftnof 
tre paifir DONNE a Paris le xn.me 
jour de Nouembre Van de Grace Mil 
Jlx Cens douze Ef de noftre Regne 
¡s tmpefmê  
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dos en la Villa de Madrid à 22. de A N O 
Agofto proximo paffado, en virtud j ^ ^ . 
de nueftrosPoderes y Comifsiones; ¿y-w>11¿ 
y por fu Articulo XIII. nueftros di- " 
chos Embaxadores , y Diputados 
eftipularon , y prometieron en 
nueftro nombre , que harían defpa-: 
char nueftras Letras de Ratificación; 
de dicho Tratado en la ¿bma,y ma-' 
ñera acoíhimbrada , y entregarlas; 
dentro de dos mefes,con fus deroga-: 
clones à qualefquier Leyes , co£-: 
tumbres , y difpoficiones que hu-
yiefle contrarias à dicho Tratado^ 
¡cuyo tenor es el íiguiente. 
[Queda pueft o en la pag, 68.] 
Hatemos faber > qqe Nos ha^ 
viéndonos hecho lé&t% la ütietra el 
dicho Tratado»le hemos aceptado»; 
aprobado, y ratificado, y èn virtud 
de las Prefentes aceptamos., apro-: 
bamos , y ratificamos en todos ¿>yj 
cada uno de fus puntos > y Articu-; 
los;prometiendo en buena fee, y| 
palabra Real, que le cumpliremosjj 
y haremos guardar y • cumplir in-j 
viciablemente jfin i r , ni venir jamás 
contra él direda, ni índiredamente 
de ninguna fuerte, y manera i dero-. 
gando à efte fin , como derogiiiups 
qualefquier Leyes , y coftumbres 
que aya en contrario. I n teftimo-: 
nio de ló qual hem'oá 'fitmado de 
nueftra propria'mano las dichas 
Prefentes, y mandado ponerles, y 
aplicarles nueftro Sello : ciue aísies 
nueftra voluntad. Dado en París s¿_ 
1 z. de Noviembre , el año de Gra«: 
-cia 1612fy de nueftroReynado el |«: 
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N0V..12.' P** Le Roy LA Royne Por cl R e y , eftahdo prefente 
•—~—— regents f a mere prefentt La Reyna Regente fu Madre. 
Dmmfuííh Déneufville 
El Original de efta Ratificación , en qué'fe halla inferta la referida Capitula-
ción Matrimonial en Caftellano, fe contiene en un quadernò de à folio con 16. 
hojas de pergamino, de que folo eftàn efcritas 14. y las dos reftantes firven de 
guardas, ó cubierta Í el qualeíU cofido. con cinta de feda blanca > pero le falta el 
felio pendiente. 
A N O .ORDEN del Señor Rey Catholieo Doñ Ha Juanâ mis Señores ( qué fan ta AÑO' 
1613. PHELIP-E III» dirigida al Duque de gloria ayan ) y à todos los Reyes x6i]. 
May.iz, TAURISÀKO/» Minijiro enlaGorte de Efpañá fus Siicèflbcês .cl dere- jlf^aj, 
de Roma para que in confequeñeiá cho dé Patróñádgo de qüaléfquier 
de haoerfe decUrddo por fu Santi~ Igléfias > Monafteriós '> Conventos 
dad fer Conjijíorid > y tomó tal per- de Religiófós > Abadías > Priotâtos> 
, fenecer a la prefentâcion de fit Ma- Dignidâdes> Prelacias j y Otras Pre-
. gefiad la Abadía del Monafiirio dé bendas Confiftoriales de todos mis 
SANTA MARÍA de BENEVIVERE> Rcynos, de qualquieramanera que 
que es de Canonigoi Reglares de la vacaren, aunque fea por Cárdena-: 
• Orden de San Agujlin, en la Diocejts les , y en Corte Romaná, para que 
de Palencia > prefente luego en fu fean de la naturaleza , y condición 
. Real nombré à fu Santidad el fujeto que los Patronadgos, que tengo poç 
que la havia de tener en Encomienda: fundâcioh,y dotacioat y por una re-i 
< dada en Madrid à 1 2 . de Mayo dé gla de Cancelaiía eftàn- réfervadas 
• 1613» [Sacofe del L ibro de Regif- por Conílftoriales las dichas Igle-; 
tro de la Secretaría del Patronato lias, Monafteriós, Dignidades, Con-' 
JUal de Caftilla. ] ventos de Religiofos, de Canónigos 
Í Reglares de la Orden de San Águf-
E L REY t i n , y de otras Religiones > y otras 
Prebendas, cuya renta excediere de; 
"LBSTRÉ Don Trancifco de Caf- dofeientos florines al año ; como 
t r o , Duque de Taurifano. Los quiera que también fe entienda hay 
Sümmos Pontífices Adriano V I . Cíe- diverfas Abadías > Dignidades, Pre--
•mente V I I . y Paulo I I I . por fus Bu- bendas Confiftoriales de 50. 40. y 
las, y Indultos que tengo , conce- 3o.florines,y algunas,y de p *, por- * Afsi«f;l 
•dieron al Emperador, y Reyna Do- que jegijlarmente fe gradica entre 
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A NO Curiales, que para fer Confíítonâ* 
T ^ T ^ _ les bafta fer de tanta fuma > que Ue? 
Majf.iz. Sue à lataíTa acottumbrada,que es 
66. flotiues, y dos tercios ; y que 
afsimifmo por derecho » antigua 
coihimbre , y leyes de mis Reynos 
me toca, y pertenece la prefenta-
cion de las dichas Prelacías,y Aba-
días Coníiftoriales de ellos. Y ha-
yiendofe hecho relación al Rey 
nueftro Señor (que efta en el Cielo) 
que la Abadía del Monafterio de 
Santa Maria de Benevivere , que es 
de Canónigos Reglares de la Orden 
de San Aguftin enlaDioccfis de Fa-
lencia , es de mi Patronadgo Real 
por los dichos derechos , y fer to-
dos los Prioratos , y Abadías dé la 
dicha Orden de SanAgüíHn Coníif-
toriales, y por tales havidos, y teni-
dos, y fentenciadofe afsi en mi Con-
fejo Real en diverfos Prioratos 5 y, 
que defpues de haver tenido, y pof-
feído la dicha Abadía de Benevive-i 
re muchos años el muy Reverendo 
en Chrifto Padre Don Pedro Sar-
miento , Arzobifpo que fue de San-
tiago, la diò en Coadjutoría à Don 
Juan Sarmiento, Preíxdente que fué 
en mi Confejo de las Indias: la qual 
poíTeyò durante fus dias , y defpues 
de ellos Don Pedro Sarmiento fu 
Coadjutor, el qual fue a i , y alcan-
zp de la Santidad de Pio Quinto 
unieífe la dicha Abadía, como lo 
hizo, al dicho Monafterio de Bene-
yivere,y qjue el Convento eligieíTe 
entre si Abad trienal, con afsigna-
cionde joy. al año , fin. hazer men-
ción , que la. dk lu Abadía era de 
mi Patronadgo Real por las dichas ANO' 
Bulas, y Indultos de los dichos Pon- 1 61 3. 
tifices Adriano VI. Clemente VII. y May.12 
Paulo I I I . fin preceder «IxonfentU -
miento de fu Mageftad para ello, fin 
el qual la dicha union havia fido? 
nula, y de ningún efecto > conformó 
à derecho, y à las dichas Bulas, por 
ias qualds los dichos Pontífices anit-
lán qualefquier Pro.Vifiones > Pre-' 
fentaciones, y Uniones, que ellos, y. 
fus SuceíTores hizieilen en qual-; 
quier tiempo, fin expreífo cohfen-: 
timiento de fus Mageftades, y de 
los Reyes fus Suceflbres : y qúe la 
dicha Abadía era Coníiftbrial > por, 
tener Monafterio de Varones , con-i 
ftírme à la Regla de Cancelaría, y¡ 
exceder la íuma de dofcictitos flo-«, 
riñes , y que el Patronadgo de ella 
fe havia ocultado à fus Mageftades 
defpues que fe concedieron ai las 
dichas Bulas 'por las dichas Coadju-; 
torías, y- Union; tuvo el Rey mi Se-; 
ñor por bien prefentar à la dicha,' 
Abadía en el año de 5 9 3. al Doctor, 
Juan deBargondi'a,Clerigo: lo qual 
contradixo la Parre de dicho Con-: 
Vento de Benevivere, diziendo, que 
efta Abadía no era Confiftorial', ni 
de las comprehendidas en íoí dichos 
Indultos Apoftolicos, y que lés. com-, 
petia elegir Abad parà^èl, y al Con-; 
de de Salinas el derecho de Patro-i 
nadgo de dicho Mohaftèrio , y acu-: 
dieron fobrb ello a l : y h-aviendo. 
oído à todas las dichas Partes, y co-
metidolo fu Santidad à los Carde-: 
nales Arrigónio, y Melino, quedos 
vieron atentamente; y informado à 
- ^ J- ' fu 
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fuBeati tuá Hcl cafo, tuvo fu Santi-
dad por bien expedir fu Breve à p r i -
mero de Marzo defte año , declaran-
do, que el dicho Monafterio de San? 
ta Maria de Benevivere , y fu Aba-
id/a es Coníiítorial, y de las compre-
hendidas en las dichas Bulas , y I n -
dultos. Y haviendofe vifto efteBre-
.ve , y declaración en miConfejo de 
la Camara , y que con el fe revali-. 
dan los dichos Indultos; ufando de 
ellos , y de mi derecho , y en con-
fervacion de e l , y en conformidad 
de la prefentacion que hizo fu Ma* 
geftad en el dicho Doctor Bargon^ 
dia para la dicha Abadía del Mo-, 
nafterio de Benevivere , he tenido 
por bien de prefentarie Yo de nue-
tVo à ella, como agora lo hago. Yo 
bs encargo, y mando , que dando à» 
fu Santidad mi Carta, que và aqui 
en vueílra creencia, en mi. nombre, 
y como tal Patron que foy de la d i -
cha A b a d í a , prcfenteis luego à ella. 
al dicho D odor Juan de Bargondíá, ÁK'O 
para que la tenga en encomienda 1613, 
durante fu vida, como la tuvo el d i - May.ii' 
cho Don Pedro Sarmiento, y goze 
de fus frutos, y rentas enteramen-
te 5 fuplicando à fu Beatitud, que 
én efta conformidad le mande expe-¡ 
dir fus Bulas de ello en la mas cum-
plida , y favorable forma que fe 
pueda; advirtiendo, que en ellas fe 
ponga precifamente el derecho de 
mi Patronadgo , que tengo à efta 
Abadía , para que en todo tiempo 
conftede él: queen ello me fecvH 
reis, y en que de lo que aqui digo, 
tomeis la parte que convenga, para 
dar de ella cuenta à fu Beatitud, co-
municándolo primero con Hiero-
nymo de Ve ra , que ha entendido 
ai en efte negocio, en nombre del 
dicho Do d o r Bargondia. De Ma-i 
drid à 12. de Mayo de j ó x y . años.; 
TO E L R E r . Francifco Gonzalez deÀ 
Heredia. 
jS&Tr NUEVA INVESTIDURA del Ducado de MILAN , y Condados PAVÍA; y O&.Jj 
ANCLERIA , dada al Señor Rey Don PHELIPE I I I . por el Señor Emperador 
MATH 1 AS, ratificando i y confirmándola que bavia concedido À fu Mage 
tad Catbolica el Señor Emperador RODULPHO I I . en 21. de Enero de 1604:1 
fue expedida en Ratisbona à 7. díOãubre de1613. [ Secretaría de Italia,' 
Çopia Authentica,en Latin. ] . > 
MÂTHIAS Diuina /avente de¿ mentia eleõius Romanorum 
Imperator femper Augujlus , ac Ger* 
mania , Hungaria , Bohemia , Dal", 
mati* i Croatia , Sclavonia &c. Rex, 
'ArchidUx Auftria , Dux Burgundia, 
Erabantia , Stiria, Carintbia, Car-
$i0}A®l*- MarcbioMoravia &c. Dux 
Lu-: 
MÁTHIÀS , por la Divina Cíe-: meneia, eledo Emperador 
de Romanos, fiempre Augufto, y¡ 
Rey de Alemania, de Ungria, de: 
Bohemia, de Dalmácia , de Croa-i 
cia, de Efclavonia &c . Archiduque 
de Auftria , Duque de Borgoña , de 
Brabante, de Stiria, de Çarinthia, de, 
jCary 
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^̂ JQ LacmhurgU, ac fuperioris , & in- Cárniola &c. Marques de Moravia ANO 
1613. ferioñsSileJi&iV¡irtemberg<e, & The- &c. Duque de Luxemburg, y de la j ^ j ^ . 
Pd . 7 . cha , Princeps Suevi<e •, Comes Habf- Alta,y BaxaSUefiajde Wirtembergjy 0^.7., 
- purgi , Tirolis, Ferretis, Cbiburgi) de Tecka, Principe de Suevia, Con* 
et Goritice , Landgravius Aljatia, de de Abfpurg, de Tiròl , de Berre*. 
Marchio Sacri Romani Imperii, Bur- te, de Kiburg, y Goricia, Landgra* 
govite , ac fuperioris , & inferioris ve de Alfaeia j Marqués del Sacre» 
luuf.ttiie , Dominus Marchia Scla* Romano Imperio , de Burgovia , y] 
vonicte , Portus Naonis , & Salifia* de Ja Alta , y Baxa Lufacia ., Señor 
rum.. Ad futuram rei memoriam re- de la Marca Efclavona , de Puerto 
cogmfeimus tenore pr¿efentium ,pro Naon,y de Salinas» Para futura me^ 
nobis, & no (tris in Imperio Succef- m o ñ a , por el tenor de las Prefen-
foribus notum fatientes univerjis; tes reconocemos por Nos , y nuef-
Cum Divus quondam ImperatorCa* tros fuccefíbres en el Imperio, y 
rolus Augujlá memoria magnm Pa~ hazemos notorio à todos : que por 
tntus , Aous maternus, & Prade- qitanto el difunto «Señor Empera'-
ce/Tor nofier obfervandifsimus fu* dor Carlos V . de augufta memoria, 
perioribus annis , devoluto ad Ma- nueftro gran Tio, Abuelo Materno, 
ieftatem fuam , & Sacrum Roma" y PredeceíTor muy refpetable en 
num Imperium pleno jure per obi~ años paíTados , haviendofe devuelto 
turn illujiris quondam Francifci Sfor- à fu Mageftad , y al Sacro Romano 
tice Mediolani Ducis abfque hare- Imperio, con pleno derecho el ütü 
dibus legitimis, Ó" feudi capacibus Dominio del Ellado , y Ducado da 
defunãi eiufdem Mediolanenfis Sta- Milán , y fus pertenencias, porha-
tus & Ductus, ac pertinentiarum ver fallecido el.Iiuftre Francifco 
utili Dominio, volens , & cupiens Esforcia, Duque de, Milán fin here-
fecuritati, & incolumitati eius Sta~ deros legítimos-,,y capaces de Feu-
tus quàm pojfet reBifsimè confule*- do ; queriendo , y defleando aten-, 
re , talem Principem ei prafice-* der en la mejor forma pofsible à la 
re , qui Sacri Romani Imperii jus, feguridad,y confervacion de.dicho 
& proprietatem auttoritate , .potsm Eftado, y poner en él ün Principe 
tia , & viribus tueri , & confer-* Capaz de defender, y .cjoüfervar con 
vare ,.fubditos vero, in pace , & jti* íu autoridad , poder j y fuerzas el 
Jlitia regere , & gubernare pojfet. derecho, y propriedíid del Sacro 
Eundem Ducatum , Statum , & Do- Romano línperió, y de regir, y go-
minium Mediolanenfe ex fupradiBisy vernar fus VaíTallos en -paz, y jultif 
& aliis rationabilibus caufis cum Co- cia , confirió, y donó con paternal, 
mitatibus Papite & Angleri* , ac aféelo por las fobredichas , y otras 
omni- juilas razones de fu motu próprio, 
y por no encontrar perfona mas út i l , conveniente , è idónea para la de-
fe n-
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A N O ownik®* iormn pertinentiis , & j u - fcnfa del dicho Eftado, y de los dê- ANO 
d 612. ñbus filio ftio carifsimo, Serenifsi- rechos que en el tiene el Sacro Im- I^J^, 
O d 7. ^ Principi Domino Philippo Secun- perio/à fu muy amado hijo el Sere- 0^.7. 
' "' - 4o Hi/paniaram , Utriufque Sicilia y nifskíio Principe Phelipe I I . Rey 
& Merufdem Regi Catbolico , Ar~ Catholico de las Efpañas,de las d©s 
•ebidmi Auflria , D-uci BurgmdU, Sicilias,y dejerufalèn» Archidu-, 
& Mediolani &c. Avúnculo , So- que de Auftria, Duque de Borgoña»; 
roño , & fatri mfiro carifsimo, y de Milán &c* nueftro muy charo, 
metu próprio , & quod nullum ma- Tio, Cuñado, y Hermano, cl Duca-: 
gis utilem y convenientem , ac ido- do, Eftado, y Seño río de Milán con! 
•mum iíct eivfdem Status, & jurium los Condados de Pavía , y Angle-: 
Sacri imperii in eo ãefmfionem tom- ría , y todas íiis pertenencias, y de-
periret , paternè contulertt , 4tque icchos : y luego defpties concedió 
donaverit $ & poftmodum SsnwHa- à fu Serenidad la Infeudaciòn, è In-
•tem ems de ãiSiis Ducatu Medio- veftidtira de dicho Ducado de Mi-i 
Jani, & Comitatibus Papiig, & An- làn, y Condados de Pavía , y An*i 
¿leña., eorumquí omnium pertinen- ;glèría , y todas la-S pertenencias dej 
•tiis univerfis , -qua ad diãos Duca- todos ellos, que entonces tocavan^ 
turn & Comitatus tunefpttfabant, ò havian tocado, y pertenecido an-j 
ftu olim fpeBaverani , feu perti- t-iguamente à dicho Ducado , 
nuermty Dttctbufque, & G&mitibuí Condados, y que havian competi* 
pradiBis competiverant , feu etiam do , ò debían competer à dichos 
competeré dekerent de jure, vel con- Duques, y Condes por derecho, ó; 
fuetudine , vel aliter quomodocum- c-oftumbre, o en otraqualquier ma-i 
que iuxta formam Jnvefi¡turarum neta , fegun la forma de las antiguas 
antiquarum , & cum omnibus ju» Inveftiduras, y- c'oo todos los dere-i 
ribus, honoribus , & prarogativis, chos , honores, prerogativas , lw 
libertatibtts , & exemptionibus in feertades, y exempeiones mas larga» 
mtiquis Inveftituris latius exprefsis, mente expreíTadas en las antigua* 
non tantum prò Serenitate fuá y fed Inveftiduras, no íblo para fu Sere*. 
etiam eiufdem fUiis mafeulis ex legi~ nidad, fino también para fus hijos 
timo matrimonio procreat'is, ac pro- varones nacidos, y por nacer de le4 
treandis, & aliis defeendentibm qui gitimo matrimonio, y demás defcefi-
è Serenitate fuá y & filiis eius le- dientes legítimos, t|ue nacieíTen de 
gitimis mafeulis legitimi nafceren- fu Serenidad > y de fus hî os legitw 
tur, fecundum 'ordinem genitura, <& mos varones , fegunel orden de fst 
eiufdcm feudi naturam infeudave- nacimiento, y naturaleza del dicho 
n i , & invejliverit. Pofiea vero Feudo;y defpuesconfiderando con-
cum venia poner todo cuidado en qui tac 
todas las ocafiones de contiendas, y ^i/erencias, que podían en adelante 
ori-í 
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ANO cUm ex>flimAreí omnibus modis prof-' originarfe entre los ruccefíbres, ef- ANCJ 
161^ piciznium , ut futuris contcntioni* tableciò cierto modo , y forma de 1^13.; 
bus, & dijferentiis , qua inter fue" fucceder en dicho Eftado de Milán, Qfl.y. 
cejforei oriri pojfent , omnis occajia y Condados fobredkhos,por donde 
príecluderetitr, in ipfo Statu Medio-' aquel Eftado con todas fus perre-4 
lani , & Comitatibusfupradiéíis ta~ nencias fe confervaffe entero , ' è in-j 
/(??/; fuccedendi rationem , & for- divifo perpetuamente ; de fuertejí 
mam conftltuerit , per quam Status que ni por la pluralidad de los fuc«t 
///<? cum omnibus fuis pert'mentiis ceíTores, ni por la ambición, ò con-: 
in perpetuam integer , Ĉ* indivifus tienda de los competidores pudie£« 
confervaretur 5 itaut ñeque fuccejfo" fe dividirfe, ò defmembrarfe en al-i 
rum pluralitate , ñeque competitor gun tiempo : es à íaber, que al mif-
rum ambitions, vel contentionedif- mo Serenifsimo Rey Phelipe fucce-
trahi , five difeerpi quandoque pof- diefle en dicho Ducado , y Conda-
fet , nimirum ut ipfi Serenifsimo dos fu hijo Primogénito va rón , y. 
Regi Pbilippo in di¿iis Ducatu , &" legitimo, y el hijo Primogénito va-: 
Cornitatibus fuccederent Jilius eius ron legitimo del dicho Primogeni-' 
primogenitus m.ifculus, & legitimus, t o , y afsi por orden fuccefsivo de, 
eiufdemque primogeniti primogenitus Primogénito en Primogénito Varón; 
mafculus legitimus , & fie ordine defeendiente, hafta el- infinito i y 
fuccefsivo de primogénito in primo- à falta de Primogénitos varones,fuc-
genitum mafeulum defendentem uf- cediefle el Segundogénito varón le-¡ 
-que in infinitum : Deficientibus enim g i t imo, y el Primogénito varón del 
primogenitis mafculis fuccederet fe- dicho Pr imogéni to , y fus deícen-
cundogenitus mafcuius legitimus, eiuf dientes varones Primogénitos, hafta' 
dem fecuniogeniti primogenitus maf- el infinito; íi quédaífe algún varón? 
cuius , &• ab eo defeendentes maf- debiendofe entender también lo 
culi primogeniti ufque in infinitumy mifmo de los tercero , y quarto-í 
J i mafulus aliquis fuerit fuperfies. genitos; guardando fièmpre el or-: ' 
Idem etiam de tertio,& quart ogenitis den de Primogenitura ; pero que . 
intelligendum, ordine pritnogenitura faltando la linea mafeulina ¿ debiefr 
femper fervato 5 Deficiente verò li- fe fucceder la hija Ptírfcogenita, ŷ  
nea mafeulina, fuccedere deberet fi- el Primogénito yarot$ dé la dicha 
Ha primogénita , eiufdemque primo- hija Primogénita ,^fi|S;Hefcendien-' 
genittz primogenitus maf cuius, eiuf- tes varones con el orden fobredi-
que dtfandehtes mafeuli ordine fu- cho , hafta el infinito, guardandofe 
pradião ufque in infinitum , eodem el mifmo orden de fuccefsion en las 
fuccefsionis ordine in fecundo , ter- hijas fegundo, tercio, y quartogeni-; 
tio y & quartogenitis filiabus , ea- tas, y íüs defeendientes Primogeni-
rmdemque defeendentibus primoge- tos, como mas largamente féeún-. 
ni- O • tic-*: 
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tittis fervato > pròut in Diplòrtiaté 
tf fiai quoniarft D M Caroli defupsr* 
edito i aí inferim inferió laiiuí 
contiñeiur. DefunBô autem práli" 
bato Divo quondam• Imperatóri Cd-
rolo Quinto y Bivus quóque Irripèfa-i 
iòr Ferdinandus iriclytá recordãtio-> 
nis i Dominus , & A vas paternus 
noftef obfervandifsimus ad benevo-
lam ) & fiudiojifiimam pet í tio fiem 
diSii SePenifsimi Hifpmiarutn Re-
gis fratris tiojtri Cbari/simi , irn 
fjiéndú vefiigiU prariominati Di-
v i Patris fu i Caroli Vi nún folurtt 
dettúd tnvefiiverit, & infeudaverit 
eundem Serenifsimutn Regem Phi-
lipp tini pro fe , & filii* fuis rtafcu-
lts èx legitimo matrimonii) procrea-
t i i , & pfocreandis , aliifque def -en" 
âentfbus ex SefémtAte eiui , & fi-
I'm Uiis fegtttms maftulis legitimé 
feeuniant Qrdinent geniturd! 'nafcitu-
ris de ld't&is Dücaiu MéâiolM , & 
CorMíátihut PapU, & Anglería, eo-
runiqw omnium pertinentiis prout 
tonflat ex refcripto Maieflatis fu<ey 
quod datum fuit in noftra Imperia-
li Civitate Adgufiít Vindelícorum die 
vigejtma feptima- menjis Februarii 
Anno Domini millejimo quingenteji-
mo quinquagefimo nono > Ver um 
etiam pr<smemoratam extenfionem a 
Divo Patruo nojlro , quod ad mo-
dum y & formam fuccefsionis fac-
tam laudaverit , approBaverit, ra-1 
tifie merit y eonfirmaverit , & cor-
roboraverit, feuti apparet in Dipló-
mate defüper emanato , cuius tenor 
fequitttr in b¿ec verba* 
tiene éii él Diploma del dicho Se- ÁNO 
ñor Carlas* expedida fóbix ello j y I Ó I ^ . 
toas abájío iníerto* Pero haviendo Q(^>r,i 
tiiuerto el Señor Emperador Carlos 
V . el Señor Ferdinando también 
Êtiiperádor de inclyta memoria, 
tmeftro muy refpetable Señor , y 
Abuelo Paterno, condefeendiendo 
à la afe¿tüofa > y muy encarecida 
íuplica del dicho Serenifsimo Rey 
de las Efpanas nueftro muy amado 
hermano, y figuiendo los paíTos del 
y à nombrado Señor Carlos V . fu 
-Padre, no folo iáiò de nuevo la I n -
véftídura , è Tnfeudacion del dicho 
Ducado de Milán ¿ "y Condados de 
Pavía , y Ang le r í a , y de todas fus 
pertenencias al mifmo Serenifsimo 
Rey Phelipe, para s i , y fus hijos 
varones nacidos, y por nacer de 
legítimo matrimonio , y demás 
defcefídientes,que de fu Serenidad, 
y de fus hijos legitimos varones na* 
cíeflen legí t imamente , fegun el or-
den de fu nacimiento , como conf-
ía por el Refcripto de fu Magef-
tad dado en nueftra Imperial C i u -
dad de Augufta à 27. dias del mes 
de Febfero el ano del Señor 15 $ p ; 
fino también loó , aprobó , ratificó, 
confirmó , y corroboró la fobredi-
-cha extenfion hecha por nueftro 
Gran Tio^y Señor en quanto al mo-
do , y forma de fuccefsion , como 
parece por el Diploma expedido fo-
bre ello, cuyo tenor fe írgiie en ei-
tos términos. 
Que- Que-
D E P A Z D E E S P A N A . Ixcrç 
A Ñ O 'Queda pueftb en U I . Parte Qutàà puefio en la, I . Parte de AÑO 
ác los Tratados de tile Rey.-. ios Tratados de ejle Reynadoi 1613. 
O a ? . "ado, pag. 187 . ^ ^ . 1 8 7 . ofl#7<' 
^ , -" Porro fublata etiam ex bac vita Y aísímiímo haviendo fallecido el 
in Ccekjlem patriam Divo Domina Señor Emperador Perdinanda de 
Avo paterno noftro Imp er at ore Per- feliz memoriajnueftro Abuelo Pater-, 
diñando faelids memoria. , Maief-,, no, eji Señor Emperador Maxitnilia-
tatis fuá fücejfor Divus Imperator no I I . fucceíTor .de fu. JMageftadjnuefc 
Maximilianas Secmduy DóminjtSy. tro muy lefpetable iSenor y Padre, 
Genitor nojier , obfervandifsimus ¿e augufta memoria, loó, çonfirmò, 
augujia memoria diflam ínvejlitu- y renovó la dicha Inveftídura jun-. 
rum vnâ cum confirmmtione exten- tamente con la confirmación arriba 
Jtonis prainferta laudaverit, eonfir-. inferta de la extenfion, como parè-
maverit, & renovaverit, prout pa- ce pot el Diploma de faMageilad, 
tet ex Maiejiatis fu<e Diplómate da-, dado en nueíba Ciudad de Viena à; 
to in Civitatenoftra Vienna, die fex- 6. delmes de Julio, año del Señor* 
ta. Mênfis Julii Amo. Domini mills-. 1555. como también defpues de 
Jtmo Quingentejimo fexagefimo Quin-, muerto el dicho.--R.ey- Catholico:de 
to 5 Prout qmoqne pofieacpüam f<e- Efpaña &c. PhelipeII,d Emperador. 
pediílus Rex Hi/paniarum Catbo-. Rodulfo I I . nueftro Señor Hsixtia-, 
licus &c. Pbilippus' Secundas in fata no , y Predeceffor muy refpetabte: 
toncefsijfet , angufl's memoriai Im-. renovo , y confirmo todo lo fo.bfe-*, 
pevàtwr Rttdalphüt Secundas Domi- dicho à favor del actual SerenifsH 
nus frater ,' &• Pneieaeffov nojier mo Rey, Gatholiço de las Efpa* 
cdmdifsimus in per fanam moderni ñas Phelipe HI. nueftro muy ama-., 
Serenifsimi Hifpaniarum Regis Ca- do Sobrino, y Primo- hermano y dan-, 
tholiei Philippi Tertii Nepotis , &. do la. Inveftiduradç todos, y -.ca-̂  
Confobrim noJM ebarifsimi fupra- da uno de los referidos Eftados à fu 
di5ía omnia reñovarít j . ¿k mnfir-' Serenidad para si,y fus hijos,y def* 
mar it j deque m omnibus t & Jingu- cendientes legítimos , juntamente 
/// Serenitatení fuam pro fe , ac fi- con la Confirmación arriba tiiferta 
Hit i & defemdentibus fuis legitimis de la exteníion , en la mifma forma 
una (um copfirmatione extenjtoms que queda expreffado", Xegun el or-
pr<$lnferta , ero quo in fuperioribus den dePrimogenjtur.a>comomasple-< 
babetur modo , fecunium eràinent ñámente puede.conftar del Diploma 
primogenitura invejlmerit , prout de la Infeudacion , expedido en 21. 
ex infeudatimh Diplómate die Vi- de Enero el año del Señor 1604. Y 
gefima prima Jan-marii AnnoDvmi- por quanto ahora el mencionado 
ni Ser.roo Rey Catholico nueftro muy 
Charo Sobrino,y Primo hermano,defpues que por muerte del S e r . ^ E m -
P 2 pe-
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niMillejimofexcentefmo quarto ema~ pecador Rodulpho I I . hueftro Señor 
l ó i x nato plenius. Mquere pofsit. Nunc Hermano, y Predeceffw defeüciísi-
Qfr n verá pramemoratus SerenífsimusRex ma memoria > hemos fido elevados oíí.y. 
Gatbolicui Nepot.:, &, Ço.nfibrjnas con el fay or Divino à la alta cumbce 
nojler: .chartfsimus , pojiquam ab , de la Dignidad Imperid,no querien-
obitu Serenífãmi quondam Impera-" do que parezca haver faltado en cofa 
toris Rudulphi Secundi Domini f ra - alguna ai cumplimiento de fu juila 
tris i & Pradecejforii nofiri foeiicif-, obligación para con Nos , y el dicho 
Jima recordationis divino concejfu ad Sacro Romano Imperio por razón 
Supremuni dignitatis Imperatoria faf*. del Ducado de Milán , y de los 
tigium eueSiifimusnolens ullo unquam Condados de Pavía , y Anglería , y[ 
tempane officio., quod, erga, nos, ac fus pertenencias, nos ha fuplkado 
ipfum Sucrum Romanum lipperium, con ©fpecíal encarecimiento por, 
tatione Ducatus Mediolanenfis , Co-s medio d d tnagnifico r y "íinceramen-
mitatuamque Papi<e , & Angleri^y. te amado de Ños Don Baltafar de 
eorümdemve pertinentiarum debité Zuñiga,delConfejódefu5erfenídad, 
gerit y aliqud in re defuijfe vUeri.. fu Embaxador reíidente cerca de 
Nõs medio, & operá Magnifici fin- nueftra Perfona, y Mandatario , y 
cere nobis dilefii Do» Bdthajfaris Procurador en efta parte , que nos 
de Zuniga Serenitatisfm Cionfilmm^ firvieflfemos conceder amiftofamen-: 
& apud Nos rejidentis Oratoris, hac« te à íu Serenidad para s i , fus hLjos¿ 
quf in parte Mandatam»- Pro- heredéros , y defeendientes la In-í 
eitmtoriis 'Jingulari fiudio <rogaüerit,. veftidura , è Infeudacion del fobre-» 
«t Sèremtatem fuam profe~9 & //% dicho Hitado, y Ducadp de Milán¿ 
beris, haredibuSy ac defeendentibus y Condados de Pavía ^ y Angler ía , 
fms de jupranominatis Statu, D»-1 y todas,fus perte&eftda-Sjy ratificar, 
catu Mediolani, & Comitatibus Pa-- aprobaf /cdnfírinai: , y eduoborat; 
pi* , & Angleru, eorumque omnium) con nueftra autoridad.Cefarea to -
pertinentiarum univerfis benevole in" das, y cada una de lasjcofas ¿ o n c e -
Deftire , & infsudare, omniaque , &1- didas, hechas, difpuèftas i declara-
fmguU in memoratis Divornni Ca~ das, y decretadas en las dichas L e -
roii Quinti , Perdinandi y Afaximí- tras, c Inveftidúras de los Señores 
Hani, & Rudolphi Secundi yac' alio* Carlos V.Ferdinando , Maximilia-
rum pr<edeceJforum nofirorum litte- no, y Rodulpho I I , y otros Prede-
ñsy & invejiituris concejfa , faSlay ceffar.es nueftros, y principalmente 
difpojita y declarata, atque decretay la exteufion , y forma de fucceder 
& • prafertim fuperius deferiptam arriba declarada: Por tanto Nos 
extenjtonem > ac fuccedendi formam entendida efta muy encarecida fu-
auc- plica de dicho Serenifsimo, y muy 
amado fobraio nUeftro el Rey Catholico , hemos condefeeridido à 
' 7 " ' " e l l a 
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ANO auBoritate nojira Cafarea ratifica-' ella con gufto , atendiendo no folò ANO 
1613. re > ¿pprobare, confirmare , & cor- ai muy dtrecho parcntcfco que ay 161-$ . 
pct.y. roborare veliemus. Nos fanè hacfin- entre Nos, y áiSerenidad,.y de quô 0^.7. 
diofífsima petitione pradiãi Serenif- con razón debemos hazer mucho 
fimi , & cbarifsimi Nepotis nojiri aprecio en qualquier lugar, y tiem-
RegisCatbolici intelleéla eidemhaud po í fino también principalmente à, 
gravatim annuendum duxirnusjcon-
Jiderata non modò arètifsima fan* 
guinis coniunâíione , qua inter Nos, 
& Serenitatem ejus intercedit , & 
mérito apud Nos quaqtiet loco , & 
tempore plurimum utique momenti 
habere debet , fed potifsimum etiam 
eximia auSioritate , & potentia Sere-
nit ati eius â Deo omnipotente concefia, 
qua pra coeteris Regibus, &• Prin-
cipiius jus , <& proprietatem Sacri 
la grande autoridad, y poder que 
Bios todo poderofo fe ha fervido de 
conceder à fu Serenidad , con el 
qual puede mejor que los demás 
Reyes, y Principes defender , y( 
confervar el derecho, y propriedad 
del Sacro Romano Imperio en el 
dicho Eftado , y Ducado de Milán,' 
como ciertamente lo acreditan los 
muchos, y mny fenalados fervidos 
que tiene hechos fu Serenidad ai 
Romani Imperii in ditto Statu , & Sacro Romano Imperio y de que es 
Ducatu Mediolani tueri T & confer-' principalifsimoyy fideíifsiníóíiiiem-, 
vare valet, prout certè Serenitatis bro : no debiéndole dudar y "que ftt 
tius in Sacrum Romanum Imperium, Serenidad mamfcítarà también en 
ut pútè ¡mus Serfnitas fuá ampUf- adelante en todo lugar, y tiempo lá, 
Jimüm , & fidelifsimum efi mem¡> mifmainclinación, r¿elo, y prompti-; 
brum , plurima , ac praclárifsímd tud en procurar, y promover las 
extant merit a , ñeque dubitànduttí cofas que miran á la utilidad,-y be-
tft Serenitatem fmm eundem am~ neficio del Sacro Imperio, y de toda 
mum, ac idem Jiuàium , eandemque 
alacritatem in procurandis , promo-
vendifque iis , qua ad commodúmi 
ac beneficium Sacri Imperii , & to~ 
tius Ghriftianitatis ptrtinent, dein-* 
•ceps quoque omni loco , Ó* tempori 
de ciar aturam , ae omnes fuas cogi-
tationes , omnefque curas eo relata-
ram , ut Imperio Romano , ac uni-
la Chriftiandad ; y que dirigirá to-
dos fus penfamientos-, y cuidados à 
dar à conocer, que fiempre hà con-
tribuído no menos à la:defenfá,qué 
al lufl?re del Imperio Romano ," y, 
de toda la Chriftiandad. Y $&¡r,lâef-
feando corrcfponder cotiiitiueftra 
Cefarea- benevolencia ãi 'oota.ble 
afeâto, y fingulares fervidos que ai 
•uerfe Reipublic* Cbrijlianx non mi- dicho Serenifsimo Rey hemos mere-
wow prafidio , quàm ornamento fem- cido Nos , y el Sacro Imperio; de 
per fuijfe videatur. Quocirca cu- nueftra cierta ciencia, y animo bien 
pien- deliberado , y con la plenitud de 
nueftra poteftad Gefarea , y afsímifmo con fano acuerdo hemos conce-
di-
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ANO Píe»t's tam pr*el*r* ditti Serení/si- ¿ i d o , y por el tenor "de lasPrefen- A ^ 
.j 5 j - mi Regis erga nos~,.& Sacrum Im- tes concedemos al dicho Ser.™ Rey j 6 . 
OQc.j. príum voluntati y & egregiii me- Gatholico Phelipe H l . nueílro muy 0^7' 
w" ' ' ritis mutua noftra Cafarea benevo- amado Sobrino, y primo hermano, 
lentia re/pondere , ex certa . noftra como à Duque de Milán , para si, y 
fdentU , ammoque, bene deliberato, íus hijosjherederosjy fuccefíbres na-
¿c de Cafarea noftra poteftatis pie- cidos, y por nacer de legitimo ma-
nitudine, fano quoque accedente con- trimonio , y para los. demás defeen-
Jilio f fapediBum Serenifslmum Re- dientes que nacieren legitimamente 
gem PhUipputn fertium Catholicum de fu Serenidad , y de íus hijos legi-
Nepotem , & Confobrinum noftrum timos, fegun el orden de Primogeni-
chañfsimum tanquam Medioiani Du~ tura eftablecido por el Señor Car-* 
çem pro fe , & filiis , & haredíT los V . y confirmado por los Señor: 
huí y ac fttccejforibm fu'ts ex legi- res nueftro Padre , y Hermano , la 
timo, matrimonio procreatis , ac pro-. Inveftidura, è Infeudacion de dicho 
cremdis j & aliis defeendentibas, Ducado de Milán , y Cordados de 
'qui exSerenitate y & filiis eiuslegiti- Pavía, y Ànglería , y -todas fus per-
mis legitimé nafcerentur iuxta ordi- tenencias, que al prefente tocan, ò 
mniprimogenitura à Divo Carolo V* antiguamente tocaron , ypertene-» 
inftitutum, & per Divos Parentem, cieron al dicho Ducado $ y Conda-
^ fratrem noftrufn eonfirmatumin*. dos ,y que competieron ,0 debie^j 
feudavimus, & inveftiviwuhnee non. ran también competer à los fobre» 
infeudamusinyefimus tMorepr<g~, - dichos Duques, y Condes por de-
fentium de ditfis Ducatu Medioiani,; recho, ò coftumbre, ò de otro qual-
mí no» Comitatibus Papia, & Angle* quier modo , fegun la forma de las 
ria Í eorumque omnium pertinentiis antiguas Inveíl iduras, y con todos 
vniverjis , qua in prafenti ad\ diõios los derechos , honores, . preroga-
Dueâtum ,&ComitatusfpeãAnt,feUj tivas, libertades y exempeiones mas 
olim fpeBaverunt, & pertimerunt^ largamente -exprefladas en las di~ 
Ducibufque , # Comitibui pradic- chas antiguas Inveíliduras; las qua-
tis competiverunt, vel etiam compê  les (en quanto fea neceflario) quere-
tere deberent de jure ^vel confuetu- mos fe tengan por repetidas aqui, 
dine , vel aliter quomodocumqueiux-. como íi eftuvieífen infertas à la le-
ta formam inveftiUirarum antiqua* tra en las Prefentes, defpues de ha-
rum y & cum omnibus juribus, ho-, ver recibido reciprocamente del fo-
mribus , prarogativis, libertatibus, bredicho, Embaxador ^Procurador, 
txemptionibus in eifdem antiquisln-, y Mandatariode fu.Serenidad , qup 
vejtiturh latius exprefsis, quas hicx tiene poderes bañantes para ello, 
in el juramento corporal en nombre, 
y por el anima de fu Serenidad. Demas de eíto^de nuellra cierta cien-
cia. 




in quantum opm eji > $ró repetitis 
haber i volumus , perinde ac J i dé 
verbo ad verbum pvaferitibtis infer-* 
ta ejfent t recepto vieifsint à fupra-
nomimto Serenitatis fu¿e Oratoref 
cia , y con deliberación , y acuer- ANO 
do y y plenitud de nueftíá poteftad I ^ J ^ 
Ceíarea hemos loado , aprobado, ^ , 7 * 
íatificàdcí i confirmado, y corrobo-
fado en todos fus puntos ¿ daufu-
Procuratore , ac Manddtaricf fuffi-* fulas, aíticülos , fentencias , y ex-
cienti ad hoc mandato infirutto no-* prefsiones todas ^ y qualefquiera 
mine, & in mimam Sennitatis f u é cofas contenidas en las expreffadas 
corporali juramento i Âd h<ec fcien- Letras, è Ínveftidürasd¿ los Seiiores 
ter, deliberate i accònfultd , Ó* ãf nueftro Gíari Tio Paterno , Abue-
Cafaraa poteftatis pUitittidttte om-> íos, Pádce > y Hermano, y demás 
ni a f & Jingala in niemóratis Diva-* ¡PredéceíforéS nueftros 5 y feñaldda, 
rum quondam no ¡ir or um , magn¿ y principalmente la exténfíon arri-
Patrui y Áaorum , Genitoris, &fra - ba inferta , y el orden * y modo de 
tr is , aliorumque Prcedecefforiimnof-
trorutrí litteris , & invejiituris con^ 
tenta , & nom'matim , ac pracipuà 
fupra inferiam extenfionem, & fuc-> 
tedendi ordirtem , ac moduní à Di-* 
vo quondam Magno Patruo , & Avo> 
materno nojíro Carolo Quinto inf-
fucceder eftablecido por nueftro 
Gran Xio Pátfirno, y* Abuelo Ma-
terno el Señor Carlos V , y confir-
mado , y Corroborado por nueftro 
Abuelo Paterno, Padre > y Hermano, 
los Señores Emperadores Feídínanr. 
do , Maximiliano II . y Rodulpho 
titutum y atque per Divos Avum pa^ también I L de refpetabíe memoria, 
temum, Genitorem , & fratrem co~- como por las Precintes las loamos, 
lend* memoria 'Bevdiaanduní ,• Ma- aprobamos, ratificamos y confirma-
ximilianum Secunduní , & Rudol- mos , y1 corroboramos ,y en quanto 
pbum itidem Secundum Imperatores es neÇeffário, y conviene , de nuevo 
eonfirmatumy & corroboratum, m i las concedemos, hazemos , difpone-
quoque in omnibus eorum punBisv mos, inítituímos, declaramos, y de-
claufulis y articulis , •fentetftiis f & terminamos à favor del íobfediclio 
verb or um exprefsionibus laudavimusr Serenifsimo Rey de las Eípañas, y 
approbavimus y ratifiemimus- , con- de fus heirederos , y defeendiente^ 
JirmavimuSy Ó*carroboravimus,prout fobredichos :' queriendo ,-y eftè 
per prafentes laudamus , approha- nüeítro Edido Ceíareo :fii<me|i)e.nte 
mus, ratificamus y confirmamus, & eftableciendo , y (Ordeñando. ¿ que 
eorroboramus, & quatenus opus eft, todas , y cada una: de las referidas 
& expedit in favor em fepediãiSe- cofas ay an defer^ y entenderfe ra-
renifimi Regis Hifpaniarum , eiuf- tas, gratas^ validas, y firmes , y ob-
que haredum , ^ defeendentium fervarfe perpetuamente, fin embar- ., 
praditforum , de novo concedimus, go de la condición , y forma de 1% 
facimus y difponimus y injiituimus, Inveftidura antiguamente concedida 
<¿Í- al 
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ANO àéclâramús > & decemimus., Vo" alSercnifsimo > nucftro muy amado 
161% lentes, ¿OÍ «oyírd 'Cafarto Eàião Hermano y Tio , Phelipe II. por el 
Qft 7 firmiter ftatmnies , & fancientes. Señor Ferdinando nueftro Abueloj ! 
ea omnia , ac JingHlA in fer* y de qualefquier otras Inveftidu-
ptuum rata,grata, valida, & fir* ras concedidas enqualquier forma. 
ma ejfe , atque cenfsri , É>è/>?'- de palabras por el dicho difunto 
varí debe ant, no» obft ante lege, & Emperador Carlos V . ò por otros 
forma inveflitura quondam Serenifa Señores Emperadores, y Reyes de 
Jimo, & eharifsimo fratri , & Avun-» Romanos de feliz memoria, nuef--
culo nofiro Philipp Secundo àDivo tros PredeceíTores, al diehó-Seré-, 
Ferdinando Avo nofiro ante hae con* nifsimo Rey Phelipe, ò à los Iluf-
setfá > ñeque obftantibus quibufvis tres difuntos Duques de Milán j 
aliis wvefiitüris pef prdibatum principalmente de la Inveftidura 
quondam Imperatorem Carolum Quin- que diò à fu Serenidad el dicho Se-
ium i aut• alios Divos pradecefiores ñor fu Padre, ò la naturaleza del 
mjlros Romanorum Imperatores, ae mifmo Eeudo del 'dicho* Ducado , y, 
Reges foelicis recordationis, five ei* Condados i ò de qualeíquitra'leyes^' 
dem Serenifsimo Regi Philippo^Jí- derechos , conftituciones, coftumn 
ve illufiribus quondam. Mediolani bres , eítatutos ,• y derechos feuda-i 
Dueibus fub qmcumqus verborum. les concedidos al Señorío de Milàn,^ 
forma concefsis, &prafertimlnvefa como de otros Eftatutos,Privilegios,í 
titura , qua Serenitati eius àfape-,. y conçefsiones generales, ò parti-i 
nominato Divo parente fuo collatct culares, y qualefquier otras cofas 
fuit, fea natura tyfiusfeudi yDuca-*, concedidas, ò por conceder,' que 
tus , Ó" Comitatuum pradifloritm, hagan en contrario, y lo difpongan. 
vel quibuslibet legibus, juribus, confa de otra manera , Q -afsimifmo dèri 
titutianibus, confuetudinibus , fia- otra forma, ò támbien requieran aí-
tutis , ac feudalibus decretis tam guna cofa para la fólemnidad, atin-i 
Dominio Mediolani , qaàm aliis ,fi~ que fean tales las cofas ., que fe hu-J 
ve generalibus , five particularibus, vieífe de hazer aqui efpecial men-
fiatutis , privilegiis , & concefsio- cion de ellas 5 pues à todas y y cada 
nibus, & aliis quibufeumque concef- una de ellas , en quanto obftaren, ò 
fis , vel concedendis in contrarium pudieren en qualquier manera obf-
fadentibus, aliter difponentibus, vel tar à efta nueílra Infeudacion , In-
> etiam formam dantibus , vel etiam yeftidura , Declaración, Confirma-
uliquid pro folemnitate requirenti-'.-. cion, DífpQÍicionj y Decreto,- è im-
bus , etiamfi tali a forent , de qui- pedir, o difminuir fu fuerza, y efec-
x bus hoc loco fpecialis, mentio fieri to , por efta vez, y para efté efédo 
deber f t i t s namque omnibus , & folamente;,de nueftra dicha ciencia, 
ifngulis y quatenus huic- nofira infeu- y autoridad expreflamente deroga-
da-i -, nios 
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ANO dattoni ,' invejlitur<e , declarationi, 
1613. eonfirmationi, difpqfitioni , & de~ 
Ü d . 7 . creto objiarent, feu quovifmodo obf-
tare , eiufqtte vim , Ó" ejfeÜum im-
pediré , (ive elidere poffent, pno hac 
vice, Ó" ad hunc dumtaxat ejfeBum 
exprcfsè derogctmus , & derogatum 
ejfe volumus fcientitt , & auSiof'íta-' 
te pr a di cía ; fupplentes omnibustàm 
juris , quam faBi & campais fo-
Jemnitatis tam intrinfeca , quam ex-
trinfecd , aut formdis $ qua ferva-
W debuijfet , & non ejfet fervata, 
JÓ* aliis quibufcumque defeElibus , fi 
qui in pramifsis intervenijfent quo-
vis modo , aut intervenijfe diet , vel 
alkgari pofent ; Nojlra tamen, & 
imperii Sacri fuperivritate , & feu-
dali obfequio femper falvis , hac 
queque lege , quam adiecit Divas 
Imperator Carolus .Quintus referva-
Pa , Ó1 illa/a, ut 'quimmqueinpra-
diâfo Dacatu ) & Statu Mediolani, 
ComitMibufque Papi a , & Angler i a 
fuccejferit, five maj"cuius , five '•foe-• 
r/iina fuerit, quod is, vel ilia eof-
dem Ducatum , & Comitatus à no-
bis ,& fuccejforibus nofris Romano» 
rum Imperatoribus -f & Regibus, 
mafculi quidem per fe, foemin* ve-
rá mediante perfora legitimi Pro-
fiurataris , aut feudcger'uli ad̂ gcren̂  
dum , aut deferviendum fcudum 
Apii i & idonei:in feudum recag-
nofçere., insüefiituram, qmtiércflfus 
pofizüárit , peten , & débitum fi-
ielitatis , #» hetmagii ]uramentum 
pr&ftare teneatur,. Qommitténtesqno-
que y & exprefsl iniuwgtntet Gu-
bernatori, Prajidi.^ ^iSenatui , .as, 
uni-
iñ os , y queremos queden deroga- AÑO 
das : fupliendo qualquier defeftoj 161%. 
aísi de derecho, como de hecho, y ' ^ 
de qualquiet folemnidad , afsi in-
trinfeca, como extrinfeca, ofFormal 
que fe huvieíTe devido guardar, y 
no fe huvieíTe guardado ,yqúaleÃ 
quier otros defe&os, que en razón 
de lo dicho huvieflen'de qualquier 
modo intervenido, ò púdicíTe decir-: 
fe i ò :alegarfe haver intervenido} 
falva no obftante fiempre nueftra 
fuperioridad , y la del Sacro Impe-
rio , y la obediencia debida por el 
Feudo ; y afsimrfmo obfervando-
fe , y quedando illefa la condición 
que añadió el -Señor Emperador 
Carlos.V. de que. qualquiera que 
fúceediére tn el /obfedicKo Duca-
do ,-,y'Eftado,de Milán ,,y Condados 
de Pavía , y i\nglería , fea varón , ò 
hembra, è l , ò ella eñe obligado à 
reconocer el dicho Ducado, y Con-
dados por Feudp vnueftro , y de 
rmeíhos fuccefíbres los Emperado-
res , y Reyes de Romanos, los va-
rones por si, y las hembras por me-
dio de la perfooa de legitimo pro-
curador > òFe-udog$rulo apto, è ido-
neo para adminiftrar ,, ò fervir el 
Feudo; y à pedir la Inveftidura. to-
das las vezes que-el cííb lo requiera, 
y preñar eJdebrdajurainentQ de fi-
delidad-, y horntíníige: encargando 
afsimIfmory iftí̂ ndatndo expreíTa-
mente al Governador •, Prçfiden-
te, y .Senado , y À- todos, y à cada 
uno de los Condes, Barones, No-
bles , Clientes , Vafísdlos, Oficia-
les,, y Mitiiftros de Mi^àn, P^vía , y. 
P An, 
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Á N O univerfis , & jingalu Mediolani, Anglería , y à los demás Subditos ANO 
1612. -P*pw > ^ Angleria Comitibus, de las Ciudades, Lugares, y Tier- j 6 l <̂ 
Ga.?*, ronibus > Nobilíbus, Clientibm , Frf/- ras de todo el Ducado , y Eftado de 
ŷ /Z/í , Officialibus , Miniftris, Milán, y Condados de Pavía,y An-
coeterifque Civitatum , & locorum, glería , y à los demás nueftrosaraa-
terrarumque Mim Ducatus , & Sta~ dos Fieles, y del Sacro Imperio, de 
tu/ Medialant, & Comitatuum Pa~ qualquier preeminencia, dignidad, 
pia, & Angleria fubditis, & aliis eftado, grado , óí 'den, ò condición 
nofiris , & Imperii Sacri fídelibus que fean , afsi prefentes, como ve-
dileiiis, miufcumque prtheminsntia, nideros, que reciban, y reconozcan 
dignitatis, flatus, gradus, ordinis, al dicho Serenifsimo Rey de las E k 
aut conditionis exiftant , tarn pra- pañas nueftro muy amado Sobrino, 
fentibus, quàm futuris, ut prafa* y Primo hermano, y- à fus herede-
tum Serenifúmum Regem tíifpa.nia* ros, y defeendientes arriba dichos 
rum Nepotem & Confobrinum no* por Tus verdaderos., ordinarios, y 
Jlrum cbarifsimum , eiufque h<tre- legítimos Principes, y Senoresiy les 
des , & dependentes ante dittos, tam-* preílen el acofhimbrado hómena-; 
quam fuos veros, ordinarios , & le- ge, y fidelidad, y obedezcan con 
güimos Principes, & Dóminos red- reverenda,y firmeza,como es jufto, 
piant , & agnofeant , eifque con- fus preceptos,y mandatos, y hagan, 
fuetum hotnagium , & fidelitatem y cumplan todas, y cada una de las 
prneftent, eorum praceptis , & iuf- demás cofas, que los fieles VaíTa-; 
Jionibus reverenter , & firmiter , ut l í o s , Oficiales , y Subditos eftàri 
par eft , pareant , atque obediant, obligados por derecho, coftumbre, 
aliaque omnia , & Jingula praftent, ò privilegio efpecial, à hazer, y 
# facíante qua fideles VaJJalli, Of- cumplir con fus naturales, verdade-; 
ficiales, & fubditi fuis naturalibus, ros , y legitimos Principes, y Seño-
veris, & legttimis Princípibus, & res.A demás de efto mandamos tam-
Dominis faceré , & prajlare teñen- > bien à todos, y à cada uno de ios 
tur de jure, confuetudine , aut pri- Eledores, y demás Principes Ecle-, 
vilegio fpeciali. Praterea mandamus ílafticos, y Seculares del Sacro Ro-
quoque omnibus & Jingulis Eleão* mano Imperio , y afsimiftno à qua^ 
ribtís , & aliis Principibut Ecclef- lefquier otros Prelados , Duques, 
fiaftkis, & Sacuhribus Sacri Ro- Marquefes, Condes , Barones, No-, 
mani Imperii, nee non quibufeumqm bles, Cavalleros, Clientes, Capita-, 
diis Pneiatis, Ducibus , Marchio- nes, Prefedos, Governadores, Po-
nibjis, Comitibus, Baronibus, No- teftades, Magiftrados , Confules, 
bilibus, Militibus, Clientibus, Ca- Juezes,Ciudadanos,y Comunidades 
pitaneis , Prafeãis, Gubernatoribus, de qualefquier Ciudades , Villas, 
Poteflatibus , Magifíratíbus , Con- Tierras, y Lugares; y finalmente à 
/ » - to-




ful/bus, Juâicibus, Civibus, Com- todos los demás amados Subditos, 
munitatibw , quarumcumque Civita* y Fieles nucftros , y del Sacro 
, Oppidoram , Terrarum , Romano Imperio , de qúalquier ef-
Locorum , & dsniqus omnibus aliií tado , gcado , preeminencia , digni--
mfiris 1 & Sacri Rommi Imperii dad , 'orden, y condición1 querfean̂ , 
fubditis, Ó" fidelibus diletfis cuiuf* prefentês, y venideros) afsi d e l t á ^ 
tumiiue Jlíttus, gradas , prabemiriert-* l i a , como de Alemania, ò de otra 
tia y dignitatis y ordinis ¿\ & ¿bndi*. -'"quaíqú^r Provincia dependiente . 
tionis fuerint, prafentibm, ^ fu-
taris tam Italia > quant Germania> 
aut alterwf cuiufcamqae de Sacro 
¡Romano Imperio dependent is Pro-* 
vintiti fuh poena baniti Imperialisy 
nec non privationis , & amifsionis 
omnium , & /wgulorum Privilegio--
rum, Rcgalium yfeudorum, & bom* 
rum , qua â Divis praiecefforibus 
no/Ir is Ramanorum iMperatoribusy 
& Regibus , ac nobis , & Sacro Ro-
mano Imperio qmvifmodo obtinenty 
nè ipfum Sertnifsmunt Regem Hif-
paniarum Nepotem , d" Confobrinunt 
nojlrttm cbarifsimum, eiufque bare" 
des, & defcendentes iuxta fupraf-
criptum ordiném fuccejfttros in nie* 
snorata donations , concefsione , eic* 
tenfione , difpojillone , d** declara-
tione Diui Caroli Quinti Magni Pd-
trui , & Avi mftri, per Divos Do-
minos Avmn paternum , Genitorénty 
fratrem , & Praiecejfores nojirdsy 
ut fuperius demonjlratum eft , at nos 
ipfos confirmai a, & bac no jira die-
torum Bucatus , Comitatuum , per-*, 
tinentiarum,-, ac jitríum pradião-
mm infetidatione, inveftitura , còrt-
firmatione y ãpprobatione , declara* 
del Sàcro Romano Imperio, fo pena 
de Bando Imperial, y de privación, 
y perdimiento de codosyy qualef-
quicr privilegios, regalías, feudosj 
y bienes , que de qúalquier modo 
ayan obtenido de los Señores Em-
peradores , y Reyes de Roma-
nos ntieftros Predeceflbres , de 
Nos , y del Sacro Imperio , que no 
impidan > perturben y; tnoleftéíi ,.ni 
graven al dicho Seremfsinjo Rey dé 
las Efpañas , nueftro muy aniado 
Sobrino y Primo hermano, ni à fus 
herederos, y deícendicntes j qufe k 
fuccedieren íegun el orden fobre-
dicho, en la dicha Donación y Con* 
cefsion , Extenfíòh, Difpofícion, y 
Declaración del Señor Carlos V. 
nueílro Gran T ió patérrto, y Abue-
lo , confirmada ¿ como queda arriba 
declarado, por los Señores!nueftro 
Abuelo paterno, Padre, Hermano, 
y Predeceflbres, y por Nos iiiifmo¿, 
y en efta nueftra Infeudadónjnvef . 
tidura, Confiraiacion,' Aprobación,. 
DecIaracion,Dirpòfícion,y Decreto 
dé dicho Ducadoí Condados, perte-
nencias, y derechos'fob'redichos, ni 
en parte alguna de ello 5 antes los 
tione , difpofitione, & decreto , aut dexen urar,y gozar de todo,y qual-
in aliqua earum paite impèiianty quier parte de ello libre,y pacifica-
perturbent, molejlsat, aut gravent, mente, fegun fu forma, y tenor-; y 
161 j . 
fed no 
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PA-?-
AÑO fed omnibus , & fifigdislihrij 
& pacificó fecunilum eorurn fomam, 
& tenorem, uti , f r u i , & gaudere 
JíttanP , & contrariu-m nè faciant, 
me fieri çromrent, aut permití Ant 
Jireãè , vel indireSiè quovh qua-
fito colore , ingenio , feu pratextu, 
qmtenus p&enas fupradiãas , &príe-
ter.ea mulãam milie marcbarum auri 
jpuri mduerint evitare , quam qui-
libet contrafadens Jo$ies , quoties 
fontrafaSium fuerit <, ultra poems 
fto hagan, niprocUfên , ò permitan 
fe haga lo contrarío direfta, ò i n -
directamente con qüalqüíer color, 
futileza, b pretexto , fi quifieren 
evitar las fobredichas penas, y afsi-
mií'mo la multa de mil marcos de 
orofino , en l a q ü a l , ademas délas 
penas arriba exprefíadas, qualquie-, 
ra que hiziere lo contrario, incurri-
rá por el mifmo hecho irremifsibíe-
mente, tantas quantas vezes huvie-
re contrâvenido: y la mitad de ellos 
hris » Anno -Domini Millefimo Sex-r 
tentejimo Decimo Teríio , Regnorum 
Hofirorumt Romani Secundo, Hung&~. 
rici Quinto , Bobemki veré Terth. 
Sign&tum. M A T H IAS , VJ Guber* 
mtor Ciuitatis VIm , Vice R.mi De-
mini Jo : Swicardi Archicancellarii 
Moguntini, Ad mandatum Sacrd Cíe-' 
A N O 
1613, 
05.7. 
fupra commemomtas ipfo fctrOis fe nô - determinamos fe aplique ai Fifco 
verít irremifsibiliter incurrijfe , qua* Imperial , ò Erario nueítro.; y lo 
tfum dimidium Impeñdi fifco , fen reftante à.la parte agraviada. Me^-
arario nofiro , reliquum verò parti diante el teítimohio de las prefen-
Jafie decernimus applicandum. Ha- tes Letras firmadas de nueftra ma-
mm tejlimonio litterarum manu nof- BO, y corroboradas con nueílro Se-
ira fubferiptarum, & Jigilli nofiri l io Cefareo pendiente. Dadas en 
Cáfarú appenfione mmitarum: nueftra Imperial Ciudad de Ratif-
ta.in Giuitate noftra Imperiali Ra* bona el dia 7. del mes de O&ubre, 
tisbona die Szptimtt Mênfis OBo* afio del Señor 161^. de nueftro 
Reynado de Romanos 3, de U n -
gria 5, y de Bohemia 3. Firmado: 
MATHIAS. Vidit el Governador 
de la Ciudad de Ulma por el Pveve* 
rendifsimo Señor Juan Swicarde, 
Archicanciller de Mo.gunck. Por 
mandado próprio de la Sacra Gcfa* 
rea Mageí lad, Juan Barvicio. Re-
favece Maiejiatis preprium. Jo : Bar- giílrada. Quefíetribergh. Y,con Sello 
yit ius, RJa Queftembergh,& cum en caxa de madera, pendiente de 
Jigillo in c-apfula Ugnea pendents 
num cordulis aunis more folito. 
Concordat cum originali exif-
tente in Regio Ducali Archiuio 
tCaftti Porfíe louis Mediolani, 
Marcus AntJ Platonus Reg> 
Due.1" Cancellarius et ArcbiuiftA* 
cordones de hilo de oro , en la for-
ma acoftumbrada. 
Concuerda con el Original, que fe 
baila en el Real Ducal Archivo del 
Cafiillo de la Puerta dtifov* de Mi -
lán. 
Marco Antonio Platono Real 
Ducal Canciller,y Árchiviíla. 
CA-
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CAPITULACION entre el Señor Rey D. PHELIVE H I . > L u i s X l l l . Rey de A Ñ O 
1614. Francia,para componer y termiñar las diferencias que havía entre ios VajfaUos . j 51 ^ , 
de fu MageJiâdCatbolica del VALLE DE VALDERRÓ,/ los de fu Mageftad Sept.Z^» 
Chriftianif ima del VALLE DE BAIGORRI en los Confines de la Alta,y Ba-
jea, NAVARRA ,fohre elvfo de los Montes de ALDUIDE , y los limites de fus 
Territorios : concluida en San Lorenzo el Real à 25 . de Septiembre de 161 
[Simancas, Original en Francés, en el Cubillo de la Pieza alta de Eftado, 
Aíhazena V I . Anden 3. en un Legajo que tiene por titulo : Confines de: 
Navarra.] 
ARTICLSS co i iVEisrvá Êt átc'ór-dés Entre Mefsire André Go-
ehcfilbet baron de Vaucellas du Con-
feil deft at de fa Mzjcfte Treschref-
tienne et fon Ambajfàdeur en È f 
pagne dvne part E t el Señor don 
Sancho de la Cerda Murqttis de la 
laguna dti Confeil dejiat de fa 
M.ijefíe Gatholicqne et gentilhonirfie 
de fa Chambre dauittre , Sur ¡es 
dijferens des Subje&z. des confins de 
¡a Bajfe & baúl te Nduarre & far 
lüfjge et jouijfance. des Montagúes 
Daldude ÈnVertu despouttoirs qú'ils 
ont pour cefl ejfaiEl de leurs MA-
jejles Treschrejlieitne & Catholicqüe 
fief quels la tenestr fe metra & ín~ 
fetera apres les diffz, Articles qui 
t'enfuyuent* 
Q¿)E LES babitaús dè Éaigórri ¿ft 
la Bafe Na-varre fkjeãz de fa Md-
jejie Treschrefiienne jouiront du paf~ 
turage de jour et de nuiã es dic-
tes montagnes Daldude Avec Corráis, 
Couuertz. et Cabannes , Tant pour 
les Jumens , Brebis et Cheures tóa-
te lann'ee, que pour leurs poúrceaulx 
aulx faifons qu'il ny aura poinB de 
glandage jufques aulx limites & bor-
nes 
ARTÍCULÔS CÔNVENIDÔS >.yi acordados entre el Señor An-
drés CochefiUet, Baron de Vauec-
las , dél Coníejo de Eftado de fu, 
Magéftad Chriftianifsima , y fu Ein-
baxador én E lpaña , de la una.parte; 
y de la otra el Señor Don Sancho de 
la Cerda , Marqués de la Laguna, 
delConfejo de Eftado de fu Magef-
tad Catholica, y Gentilhombre de-
fu Camara, fobre las diferencias en-, 
tre los Vaílallos de los confines de 
la Baxa, y Alta Navarra, y fobre e l 
üfo, y goze de los Montes de Aldui^ 
de, en virtud de los Poderes que tie* 
nen para ello de fus Mageítades. 
Chriftianifsima, y Catholica : cuyo 
tenor fe pondrá, è infertarà defpuej . 
de los dichos Art ículos , que fe fi-, 
guen. 
QUE LOS Habitantes de Baigorri. 
en Navarra la Baxa, VaíTallos de fu» 
Mágeftad Chriftianifsima, gozarán^ 
de los Paitos de dia, y de noche en 
dichos Montes de Alduide, con Cor-
ralizas, Cobertizos, y Cabanas, afsí 
paca las Yeguas, Ove)as, y Cabras 
todo el año , como para fu Ganado, 
de cerda én los tiempos que no hu-, 
viere Bellota, hafta los limites, ..y 
mo-í 
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AKO *es Muff1* & c^ui Beorfu 
1614. áa w ^ ^ > fatfoflt & tirtmt 
Sept.25 i ' ^ ^ ^ w ' ^ ^ ' ¿ ^ ê ^ Iwtre, 
Auront aufsy la facerle de fokil a 
fokil depuis ladtôe ligne et. limi- . 
tes>de MeafftA & Beorfu jufques a 
la premiere home de Mendicoceta-
gtina. s'H s\en treme aulcunne on 
marque dicelle, Aultrement s'en me-
tra et planter A vne nouuelle , Etdu-
ditt -.MmdkMetagaina jufyuts au-
di B Utorfu fdifant Qufd m t fboic-
te ligne de Ivne ,a ¡cwltwi Sam quHh 
pmjj'mt p.tfer plus 4umt, vers la Vat-
lee de Faldeno en la haulte Nauar-
fie , JovmouT parefflement duditf 
pifiurage du eoflè de Balcarlot tant 
de jour que de nuiB Auec Corrals, 
touuerts & eabannes jufquet aulx 
lieux et endroiilz. de leurs laboura-
ges plus procbes & plus adutnfes 
vers Roneefuatix. E t fera faifle vne 
droiSle ligne, vers Aldade a la pren-
dre att deçs de dcuzt lab our ages, 
plus proches dudift RoncefuatiX,Pourr 
tant depids lad/âle ligne que de etUe. 
qui va par Ourdia & oeoca jufques-
íiudiã Maajfca , Avoyr eulx la fa -
certe de folèil a fsleil pifftia vis 
a -vis dndi'il Mendicocetagaina , Sans 
toutesfois qü'ils aprocBent de Trots 
cens pas du grand cbemin Royal 
qui va & paje de la Baje Nauarre 
vers la haulte ny puijent difcen-
plfís èas ny leur foit prejttiuié aulx 
aultres droitz qst'ilz peuuent auoyr 
es fufMíls lieux fpeciftés felon la 
Couftume et anden vfage > Declarant 
qu'il fuffí/l de fitire -vn. cottuert & 
vn Corral pourChafque troupeau de 
bef 
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mojones de Medçea , y el dè Beorçi* A ISTO 
de la parte de Baftan, formando , y 1 ¿5" 14-
tirando una linea refta del uno al S e p t - ^ 
otro. Tendrán afsirnifmo la facería 
de Sol à Spl, defdc la dicha linea > y; 
limites de Meaçea , y jBíorphafta el 
primer Mojón de Mendicocetagana; 
fi le huviere, ò feñas deU y fi no, fe 
pondrá , y plantará uno nuevo 5 y. 
de dicho Mendicocetagana hafta d i -
cho Beorçu, tirando también una l i -
nea reda del uno al otro , fin que 
puedan paflar ma&adelante hazia e- i 
¡Valle de Falderro en la A1 ta Na va r r 
ra. GOZARAN igualmente de dichos 
Paitos por la parte de Vaharlos, a'fsi 
de dia, como de nodic , con Corra-
lizas, Cobertizos, y Cabanas, haftã/ 
los lugares, y parages de fus fem-
brados mas cercanos, y avanzados 
hazia Rtncefvalles; y Ce tirará una l i - , 
nea reda hazia Alduide, empezándo-
la mas acá de doze fembrados, los 
mas immediatos à dicho Roncefva-
/ / í /^para queafsi dcfde la dicha í í -
tiea, ecuno dcfde la que và por Ur-
dia , y Qceea hafta el diçho Meaçea, 
gozen de la facería de Sol à Sol* 
hafta enfrente del dicho Mendicoce-
tagana ; fin que no obftante lleguen 
con trecientos paflos al camino Real 
que v à , y pafla de Navarra la Ba* 
xa à l a Alta , ni puedan baxar mas 
abaxo ; y fin perjuicio de los de-
más derechos , que puedan t ç -
ner à los Lugares arriba efpeci-
ficados , conforme à la coftum-
bre, y ufo antiguo. Y fe decla-
ra , que para cada rebaño baftara 
hazer un Cobertizo , y una Cor-
ra-
D E P A Z D 
ANO hejiail & vne Cabanne pour le paf-
1614. tettr. 
Sepe.2 5. POVRRONT «tvsst les babitani 
de Balderro en la baulte Nauarre 
qui font de lobeyfance defa Majejle 
Catbolicque Jouir auec leur Bejlail 
Comme bon leur fembhra defdiSlet 
montagnes jufquesa Eunfarai ducof~ 
té de Balearlos & Ifimz. du coftê 
4c Bafian , Tirant vne droitfe lignt 
de l' vn a Vaulttre , Sans qu'ils puif-
fent paffer ny en jouir plut auant 
vers baigorri , ny leur foyt prejudi-
cio aulx aulttres droifiz qu'ils peu-
ttent aveyr es fufdiSls Ueux fpeci-
Jiez. felun la coujlume Ó" anden 
vfjge Et pareillcment ceulx des Val-
lees de bafian & Balearlos de la-
difte baulte Nauarre & de lobeyjptn-* 
ce de fa i i ãe Majejle Catbolicquet 
Auront la facerle de foleil a foleil es 
diõies montagnes felon qulls lont 
acoufiumee , Et oultre ce lefdiBs de 
Balearlos pourront jouir comme bon 
leur femblera et felon leur coujlume 
jufques A Ryhabia du cojléde ¡adióle 
vallee , Sans qu'il leur foyt faiét 
tort en leurs boys vedatz /ilz, en ont 
aulcitns. 
Qv-siNT MVLX VICHES .' Que Id 
Coujlume Antieme et praticquee aulx 
bu fies OH Vacheries de no fire dame 
de Roncefuaux foyt gar dee & fuy* 
uie , Et les mefmes de Roncefuaux 
feront obliges de receuoyr les porcia-
nijles de Baigorri & Valderro auec 
leurs Vacbes & Vacbicrs felon ladic~ 
te coujlume , Declarant que tant les 
<vns que les aulttres jouiront des pri-
vileges frwebifes ttexemptions-qu'ont 
& 
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l i za , y para el Paftor una Cabana. AÑO 
1614. 
PODRAN ASSIMISMO los Habitan- Stpt.z^. 
tes de Valderro en la Alta Navarra 
VaíTaílos de Cu Mageftad Catholica, 
gozar con fus ganados, como qui-
ñe ren , de dichos Montes hafta Eun-
çaray de la parte de Falcarlos , è I f 
tauszde la parte de Bafian y tirando 
una l ínea teda del uno al otro , fin 
que puedan paflar,ni gozar de ellos 
mas adelante hazia Baigorri 5 y fin 
que fe perjudique à los demás de-
rechos que puedan tener à los dichos 
parages efpccificados, conforme à la 
coftumbre, y ufo antiguo. E igual* 
mente los naturales de los Valles 
de Baftàn ,• y Valsarlos de la dicha 
Alta Navarra , Vaffallos de fu Ma-. 
geftad Gatholica , gozarán de - l a^ : 
cena de Sol à Sol en los dichos Mon-
tes , como k> tienen de coftutnbrej 
y demás de efto los dichos de Vah 
carlos podrán gozar, como les pare-
ciere , hafta Rihabia de la parte de 
dicho Valle , fin que fe les haga 
daño en fus Bofques vedados, filos 
tuvieren. 
EN QUANTO A LAS VACAS , que 
fe guarde, y figa la coftumbre anti* 
gua» y pra&icada en los Bufio/ j ó. 
Corrales de Vacas de Nueftra Seño-
ra de Roncefvalles: y los mifmos ha-
bitantes de Roncefvalles eílaràn obli-
gados à admitir los porcioniftas de 
Baigorri , y Valderro con íus Vacas» 
y Vaqueros, fegun la dicha coftum-
bre. Y fe declara , que afsi los.unos, 
como los otros gozarán de los pri-
vile-
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AÑO & tieneni: hfàft* Rujies ouVache-
§ept.25. de biigorri & vaUerro en yuijj'ent 
fuireny fonder denouueaulx , Et fils 
en ont faiB ou formé atilcms , ilx 
feront joinBz vnis & incorpores 
a ceulx dudiã Roncefuaux. 
LES Pafcagesou Seles defquels fe-
ront aufsi remis en Uur premier ef-
tat et gar dês & confervês felon let 
mefine couflume , Et ne pourront les 
vñs ny les aulttres coüpper les hous 
pu Corroftiac es âiães montagnes'. 
QVE EK CE que concerne le paf-
turage des pour:eaulx des vns & des 
aulttres au temps & faifon de ghn-
dee, Hz en Jouiront auec leurs cou-
uertz , Tant da cojlé de Balearlos 
qu'en tout le demeurant defdiéíes, 
montagnes felon la coüflutne qu'il y 
a. toufiours eu gardant A vn cbacun 
fes droitz fr anchi fes exemptions & 
priwleges acoufiumés. 
Que LefdiBs de baigorrl 'cultiue-
yont Ó* labourer ont toutes les ier-
res qu'ils ont cultiuê &t labouré 
jafques a prefent , Tant en Balear-
los qu'au demeurant defditfes mon-
tagnes daldude , Sans qu'ils enpuif-
fent ouurir de nouuelles en ieelles 
Affinde conferuer le pafiurage. 
... Que Lefdiãs de baigorri bajliront 
les granges necejfaires es enuirons de 
}eurs diéfz labour ages , Pour feulle-
pient y amajfer les fruiBz retirer & 
batre les bleds & y habiter aulx 
faifons qu'il conuiendra faire ladiéíe 
recolte &, trauaillcr & femer hf~ 
dic-
vilegios, franquezas, y êxempeiones 
que tienen los dichos Bufos, oCor-
rales dcVacaSjfin que por efto los ái-
çhos àç.JBaigorri, y Valderro puedan 
hazer, ni fundar otros de nuevo: y 
fi tuvieren hechos, ò formados al-
gunos , fe juntarán , unirán , è in-
corporarán con los de Ronce fu alies. 
Sus Paftos, ò Selas fe reftituiràn 
también à fu primer eftado , y fe 
guardarán, y confervaràn conforme 
ala mifma coftumbre i y no podrán 
unos, ni otros cortar los Azevos, ò 
Corroftiac en dichos.Montes. 
QUE EN LO que mira al paito del 
Ganado de cerda de unos, y otros, 
en el tiempo,y eftacion dela bello-; 
ta , gozarán de él con fus Coberti-
zos , afsi de: la parte de Valcarlosj 
como en todo lo reítante de dichos 
Montes , fegun la coftumbre que 
íiempre ha havido, guardandofete 
à cada uno fus derechos, franque-
zas , exempeiones , y privilegios 
acoítumbrados. 
Que los dichos Habitantes dé 
Baigorri cultivar:àn,y labrarà.n todas 
las tierras que han cultiyadó, y la-, 
brado hafta ahora, afsi en Vaharlos, 
como en lo reítante de los Montes 
de Alduide, fin que puedan defmon-
tar otras en ellos , à fin de que el 
paito fe conferve. 
Que los dichos de Baigorri fa-: 
bricaràn las Granjas neceífarias en 
las cercanías de fus dichos fem-
brados, folo para recoger los fru-
tos, encerrar, y trillar los Granos,y 
habitar en ellas en los tiempos que 
convenga hazer la djeha cofecha, y 
AÑo 
1614,, 
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ANO duties terres , Sans y faire bourgs labrar, y fembrar dichas Tierras,fin ANO 
161 ny v^a ês .foubz .ombre defdiéles hazer en ellas Villas , ni Aldeas con MSIA 
c ^* granges Defquelles les fondemens fe- pretexto de dichas Granjascuyos * 
. ePt:,2 J» rí)WÍ ¿g p}erre ju/qu'a la fuperficie cimientos feràn de piedra hafta la 
de la terre & le refie de boys. fuperficie de la tierra , y lo reítante 
de madera. 
QVE pour le Terroir qui eft en- QUE en quanto al Terreno que 
tre Baigorri Ifpegni Et Elborrieta eftà entre Baigorri ) Ifpetii y y E l -
du cofté de baftan et de ocoaa du horrteta de la parte de Baftan , y de 
cojlé de balearlos lefdiãs de baigor- Oeoca à la parte de Vaharlos, los di-
ri le tiendront & en jouiront aulx chos de Baigorri le tendrán, y goza-
mefmes droiBz qu'ilz ont acouftumê, ràn con los miímos derechos qi>c 
Sans prejudice des buftes ou vacbe- han acoílumbrado , fin perjuizio dq 
ries de Ronçefuaux. Et de la facerle losBuftos, ò Corrales de Vacas de 
de foleil a foleil de ceulx de Baftan Roneef valles , ni de la facería deSoíj 
& balearlos felon quails la pement à Sol de los de Baflàn , y Valcarlorj. 
avoyr acouftumee íegua lo ayan tenido de cqftumbrej 
Que ceulx qui auront des palou- Que los ,que; .tuvieren, Palomea 
mieres es diães Vallees & montag- ras en dichos Valles-, y Mpíítjs^, go-< 
nes En jouiront comme Us auoyent zaràn de ellas , como lo han -tenidoj 
acouftamé , E t pe pourra perfonne de coftumbre; y nadie podrá cortai? 
couppcr arbfes aii: prejudice de la chaft- Arboles en perjuicio de la caza d<3 
fe defdiSles paloumieres. dichas Palomeras. -
E r TIFFIN que la paix foyt du- Y PARA que fea durable la Paaí 
rabie entre LéfdiSls peuples , Leur entre dichos<Puebloí%,fe les daclara, 
eft declairê que lefdiãs de Baigorri que los dichos de Baigorri , y de 
et de Valderro ne pourront donner Valderro no ppdràn dar,, jni_vender 
ny vendré Iberbage qui eft entre les la yerba que hay . dentro de" Jos fo-
fufdiães limittes de Eunfarai, If- bredkhosUiaiites de Euyçaraijffta-
tauz, Mendicoceta & Beprfu lesvns uz, Mendicoceta, y Beorgu , \b§ míos 
en prejudice des aultres> en"perjuiciodelosotr^|. > -
QVE Les Fierres ou bornes que QUE las Piedra^ 0|M<3)ones 
les Commijfaires de leurfdiêles Ma- que los Çomiflariqs sífe" fus dichas 
jeftés Auoyent f a i ã remetre en la Mageftades havian^ heçfio volver à 
ConferenteDarranegm ferontremifes poner en H.JuBta^c Arrancgm*, íe 
de nouueau fy elles font tombees, volverán aponer de nuevo, íi fe hu-
Aulx mefmes conditions & en la mef- vieren c a í d o c o n las mifmas con-
me qualiU . que de-slors , E t dsmeu- diciones y la inifma calidad que en-
reyont auec la. mefme force que lors tonces ; y quedarán con la mifma 
elles feurent rernlfes & non da- fuerza que quando fe volvieron à 
uan~ Q. po-
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Á N O Ulint¡lg<: & fans prejudicier audroifr- poner , y no mas, fin perjudicar al 
l é i A . des parties derecho de las partes. l 6 . 
Sept 25 ET f0VR MET RE en execution le Y PARA PONER en execucion lo ^ept.ii 
" ' contend en ce traiãé • & marquer & contenido en efte Tratado, y de-
feñaler les lignes dvne borne a aulttre 'y marcar., y íeñalar las lineas de un 
Leurfdi&es Majeftes: nommeront &> Mojón à otro , fus dichas Magefta-
deputeront telhs perfomes que bon des nombrarán , y diputarán las 
leur femblera , Auec pouuoyr def- perfonas que les pareciere conve-
tablir & ordoner les pennes qtt'ils niente, con facultad para poner, y 
jugeront efire juftes et raifonables ordenar las penas , que les parecie-
contre ht contreuenens. ren jui las , y razonables contra los 
tranfgrcfíbres. 
Tó^v éTi iDESSvs A eJlêcomenu TODO LO ARRIBA'DICHO fue 
arreftê et acordi entre lefdiBsSieurs conven ido /a íTen tado , y acordado 
Baron de ' Vaacellas & Marquis de entre los dichos Señores Baron de 
h Laguna par prouifion & fans ÍVaucelas > y Marqués de la Laguna, 
prejudicier aulx droiBz de leurfdic- provií ionalmentc, y fin perjuicio de. 
"tes Majefles E t fe font obligês de los derechos de fus dichas Magefta-
faire ratiffier le tout Chaeun de f a des: y fe obligaron à hazerlo rati-
'part dans foifante jours a leurfdic- ficar todo por fits dichas Mageí ta-
tes majejies A conter du tour de la des, cada uno por fu parte , deñ -
datte du prefent tra iãf , E t la t ro de fefentadias , que fe contarán 
ratifficaiion de f a Majejle Tresi- defde el dia de la fecha del prefente 
chrejiienne Sera deliuree A don InU Tratado. Y la Ratificación de fu 
go de Cardenas Ambajfadeur en la Magcftad Chriftianifsima fe entre-
Cour de frame & Celie de fa Ma^ g a r à à Don Iñigo de Cardenas, Em-
jejié Catholicque audiõí fieur de Vau- baxador en la Corte de Francia j y 
celias Ambajfadeur en la Cour def* la de fu Magcftad Catholica al d i -
pagne fa iB a S* Laurens le vingt cho Señor de Vaucelas, Embaxador 
et cinquiefme de Septembre mil fios en la Corte de Efpaña. Fecho en San 
cens qifiatvr&e Lorenzo à veinte y cinco de Sep-
tiembre de mi l feifeientos y cator-
ze* ' \ ~. .. 
a.de cochefillet. Marqs de laguna! A j e Cochefillet. Marques de Laguna. 
SENSVTT hiTeneur du pouuoyr en¿ SIGÚESE el tenor del Poder, que 
uoyé par fadicíe Majejlè tres-' remitió fu Mageftad Ghriftia-
chrejlienne audiB fieur de Vau- nifsima à dicho Señor de Vau-
cellas fan Ambajfadeur. • celas fu Embaxador. 
LO^ L U -
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Â N O T 0V1S R^I< L J - ON'ACB ^ E D I E V T UIS VOR LA GRÀCÍÁ DE Dios> A NO 
J t Ror de frunce et de Nauarre^ J / Rey de Francia, y de Navar- 1^14. 
Sept. 2 5 . A nojirs Amé & f e d confdliir en ra, A nueftro amado , y fiel Con fe- Septafj 
nofire confsil asjlai Le Sicut de Fan- jero ca nueftro Confejo dé Eftado " '* 
cillas noftre Amb.iffxdcur en Ef- el Señor de Vaucclas, nueftro Em-, 
pagne falut Pour remedied aulx baxador en jEfpaña , falud. Parare-. 
troubles et defordres caufês depuit mediar lais turbaciones , y deforde-; 
quelques annees par la continuation nes caufados de algunos años à ef-. 
des dijftrens furuer.us entre lespeu* ta parte por la continuación de las 
pies & Commitnaultês de Baigorri & diferencias que han íobrevenido en-
Falderro A câufe de la pojfefion et tre los Pueblos, y Comunidades de 
vfage ides terres & viont.ignes daU Baigorri, y Valderro con motivo 
àude & lei falre compofer & ter- de la pofíefsion , y ufo de Ias Tier-
miner A hrniablc pour bien de paix^ ras ,y Montes de Alduide ; y hazei* 
Nous auons enuoyê nos Ccmmijfai- que fe conipufiefien 5 y tferminaflea 
res & Deputes fur les lieiix vu fe amigablemente para el bien de la 
font aufsi tfetmés cealx de Tres-> Paz > embiamos nueftros Comiffa-w 
bauJt, Tresexcellent & Trespuijfant rios, y Diputados à los Lugares, en 
prime nofire trescher & tnsamé hon donde igualmente fe hallaron los 
frere & beau pere le Roy Catholic^ del muy alto , muy excelente, yj 
que des Efpagnes, Lefques aprespíft* muy poderofo Principe nueftro 
Jíeurs ajfemblees & conferences rfayans muy charo , y muy amado buen 
peu y apofter le reglement conuena- Hermano, y Suegro el Rey Catho-
ble et que mus mus en prommetions, üco de las Efpañas: y aunque def-*' 
Nous ne vouhns neantmoirts rien pues de muchas Juntas, y conferen-*. 
obmitre qui depende de noftre Au- cias no pudieron poner las cofas ert 
thorite & b&nne volonié pour fal~ el orden conveniente , y queefpe-i 
re ceffer entre nos fubjeóiz et lei ra vamos 5 no queremos fm.embar-
ftens toute ocafion de debat & al- go omitir nada de lo que depend* 
teration , Cefi pourquoi fu* la pro- de nueftra autoridad, y buena yo-., 
pofttioñ q i i i l nous a efté faiSie par luntad, para que ccííe entre nueftros 
les officiers & miniftres dudiB Roy VaíTallos, y los fuyos toda ocafion 
nofire Trescher frere des expediens de difputa, y alteraciomPor lo que»; 
qui peuuent rernetre lefdiéh peuples vifta la propoficíon que fe nos ha 
ct communaultes en bonne voifitian- hecho por los Oficiales, y Miniftro* 
ce & tranquilité , Nous auons def- del dicho Rey nueftro muy charo 
peché fur leslieux de nos principaux Hermano , de los expedientes que 
officiers du pays , pour fmflruire pueden reftablccer entre los dichos 
fur Habitantes, y Comunidades la bue-
na vecindad , y tranquilidad 5 hemos embiado à los mifmos Lugares al^ 
Q.2 gu-í 
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A Ñ O far ladiBe propofition, Et a Iceulx gunos de nucítros principales O f i - ÂTQ 
1..Ó14. Commandé dt vous ¿iller treuuer ciaics del Pais, para inftruirfe acer-
Scpc.25. avec ^s wewoyres neccjfs.ires pour en ca de ia dicha propoficion, mandan- Sept.̂ ^ 
" (omlarre vn ban acord , A Lcjfaiét doles, que Os vean , y comuniquea 
duquel efixnt bsfoing vous autbori- Jas memorias neceflarias , para qua 
fer de nos litres necejfaires , A c t s por medio de ellas concluyáis un 
caufes nous vous auons par ladais buen convenio. Y Tiendo para efte 
& prudent Confcil de IA Royne Re", cfeclo neceflario autorizaros con 
gente nojlre Trésbonnoree Dame & nucílras Letras : POR tanto, con el 
mere donné & donnons plain pouuoir diclamen, y prudente confejo de la 
puijfance, Autborité, commifsion &. Reyna Regente nucítra muy vene-
mandement Special de trrièlcr con- rada Señora , y Madre , os hemos 
mnir , eondurre et acorder mea dado, y damos pleno poder , facul-
lediSi Roy ou ceulx qu'il commetra tad, autoridad , comifsioft , y man-
A mefmt fin de la compofition de dato cfpecial para tratar, convenir, 
tout et cbacuns ¡es diSls different concluir, y acordar con dicho Re}^, 
mus entre lefditfs peuplcs & com- 6 con las perfonas, que parad mif-
muMultès de baigorri et Valderro, m o fin nombrare fu Mageftad , la: 
En puffer et tranfiger tous aães eP compoficion de todas , y cada una 
<ontra¿íz que befoing fera , Tañí de las dichas diferencias movidas 
four U deffinition & reglement des entre dichos Pueblos, yComuni-
limittes , Comme pour , Us interefiz, dades de Baigorri, y Valderro ; y 
& reparation des Atañías commis hazer, y otorgar todas las Efcritu-
& fou/fhrtz a loca/ton dcfdiélt d'f- ras, y Contratos que lean necefla* 
firens , Ainfi que vous verrés bon rios , afsi para la determinación , y 
efirt , Et ce par prou/Jton & fans reglamento de los Umitcs,como pa-
prejudicier au/'x droillz par nout ra los intcrcfl'cs, y reparación d e 
retiprocqacment prctendus , Et ge~ los atentados cometidos, y padeci-
nersUítuent faire en tout ceqiic def- dos con motivo de dichas diferen-
ftts árconfi&nces & dependences, cias, fegun os pareciere convenien-
Tout ce que nous mefmes f.úrions et te , y cito por via de provifion , y 
faire ponrrions fy en propre perfon- fin perjuicio de los derechos por 
ne y e/lians Prommetans en foy Nos reciprocamente prctendidosj y 
& parotle de Roy avoyr Agre.ibli generalmente executar tocante à 
& teñir ferme et fiable a toajtours lo referido , y fus circunftancias , y 
tout ce que par vous fera fi i£l ge- dependencias todo lo que Nos mií-
U & negotié en nafre ñor» en c eft mo haríamos , y hazer podríamos fi 
en- afcifticflcmos à ello pcrfonalmcntc: 
prometiendo en fee , y palabra Ileal , que tendremos por grato , firme 
y citable para fiempre todo lo que por Yos en nueftro nombre fe h ú 
zie-
I 614. 
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D E P A Z D 
ANO en r̂o't̂  fans' alltr jamais ny venir 
direftgrnent on indircBement aucon-
traire , Mefines d'en pajfer Toutes* 
fais et quanti's que è¿joing /era nos 
letíres dc ratifjicatiott Car teí eft 
no/Ire plr.Jiv , Donné A Paris le 
quatriefoie jour • dauril Ian de gra-
ce mil Jix cens et quaiorze & de nof-* 
tre regne le quatriefme , Jignè Louis 
& plus has , Par le Roy la Royai 
Regente fa mereprtfente Rrulart 
SF.NSVTT la Teneur du pouuoyr b.til~ 
U pm' Sx Afaje/le Catbvlicque au-
di : ! fieur Marquis de la La-
guna. 
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zicrc, tratare, y negociare én eíle ANO 
punto, fin ir, ni venir jamas contra 161 
ellodire€ta,ò indire£lamente;5 y que Sept.2^ 
afsimiímo otorgaremos ííenaprc, y 
quando que fea neceffario, nueftras 
Letras de Ratificación de ello : que 
afsi es nueftra vblutitad.Dado en Pa-
ris à 4.dias dé AbriljCl, ano de Gra-
cia 1514. y de nueftro Rcyhado el 
quarto. Firmado: Luis. Y masába-
lo : Por el Rey, citando prefente la 
Reyna Regente fu Madre, Brulart. 
SIGÚESE el tenor del Poder dado 
por fu Magertad Catholica al 
diclio Seuoc Marqués dc la L a -
guna. 
PODER DE S. M . CATHOLICA» 
EL REY» 
Porquanto el Rey Xpianifsi-mo de franela rny muy cha-
ro y muy amado hermano y hi-
jo con acuerdo y confejo de la 
Reyna Xpianiísima fu madre a 
embiado poder à efta corte al Va-
ron de Vaucellas del fu confejo 
deitado y fu embaxador para tra-
tar acordar y concluye con migo o" 
la perfona que io nombrare amiga-
b le men te por via de prouifion y 
fin periudicar a los drechos por 
nos reciprocamente pretendidos 
la compoficion de las diíferencias 
que ha hauido y ay entre mis vaf-
iailos del valle de valderfo y los 
del dicho Rey Xpíanifsimo del 
valle de baigorri fobre el vzo del 
monte de Alduyda,yfiendonecef-
fario aífentar lo que a tal cftect® 
conuenga me a parecido dar mis 
vezes y poder a quien por mi y en 
mi nombre pueda tratar y concia* 
yr eftc negocio, Por tanto en vir* 
tud dc la prefente cometo y doi 
mi poder y comifsion quan com-
plida y bailante fe requiera dc 
cierta ciencia y deliberada volun-
tad a don fancho dc là cetdí irôar-
ques de la laguna del mí confejo 
deitado y gentilhombre 'de mf cá-
mara Para que pdí; ¿ni y en mi nom-
bre como io miímo lo podria hazer 
traté conuengueafsientc y conclu-
ya con el dicho Varón de Vaucellas 
lo tocante a la compoficion de las 
difFerencias entre los dichos valles 
de valderro y baigorri fobre el 
vzo 
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ANO VZ0 ¿EI DÍCHO MOM* y to$0 lo (íe-
1614. MAS ^UE A CFTO PERÍ:ENCCIERE ^E 
qualquiera manera que fea y que 
" '- /.* pUecja admitir y tanbicn conceder 
las condiciones claufulas pados 
pofturas y obligaciones que le pa?e-
ciere y bien vifto le fuere y para 
eik eífecto le hago crio y confti-
tuio mi ator mandatario y com-
miílario con libre y general y pie-
niísimo poder y facultad para que 
haga y pueda hazee en la dicha ra-
sou todo lo que io inifffio podria, 
y Prometo en 'palabra real que ha-
ivre por rato grato y firmé y apro-
uaré y tendré por bueno lo que el 
ÍES SVSDICTS ponuoirs de Leurs 
'àifíes Majejiés Tr&ebreftieme & 
Carbolicque ont bien ejlé et fid el-
lement extraits et topph E t les 
originaulx dkmlx ont demeuré de» 
vers moy Jeban de Ciriça Cheualier 
de Lordrt de S* Jacques & fecre-
taire dejlat de fa Majefte Catholk-
que , De quoy yen fais foy <& en 
tefmoigmge du tout mefitis Jignê> 
Juan de Ciriçá.; 
dicho marques de la laguna en mi 
nombre y en vir tud defte poder T / r r , 
r r • 1614, tratare afíentare prometiere v e o c „ „ , ; 
cluyere y que no yre ny vendré ny 
confentire yr ny venir contra a l -
guna tofa ny parte dello fino an-
tes lo loare aprobare y ratifficare 
de nuebo fiendo neceíTario.En teuU 
monio de lo qual mande defpachat 
la prefentc firmada de mi mano 
feilada con mi feilo fecreto y re-
férôndada de nú fecretario de íta-
do infra efcrito,fecha en fan Loren-
zo a treinte de Jullio de mil y fcií 
cientos y catorce años firmado yo»; 
el Rey. Juan de Ciriça ' i 
I 
Los SOBREDICHOS Poderes â é l 
fus; dichas -Mageftkdes Chriílianif- ¡ 
fima, y Catholica han fido bien , y 
fielmente facados , y Copiados; y 
fus originales quedan en poder de 
mi Juan de Cir iça , Cavallero del [ 
Orden de Santiago , y Secretario ¡ 
de Eftado de Ai Mageítad Catholi- ; 
ca: de que doy fee, y en teñimoniq 
de tod.q eUq lo firmé, 
Juan 'de Ciriça; 
El OrigínaLdel ptefente Inftrumenco fe contiene en un Qyacierño de papel dé 
•írancia de diez hqjas en folio.^coíidas con hilo blanco, de las quales ocupa fola-
mente ocho: y no. tiene feáal defelloalguno, ni otra formalidad vmas que eitaf 
la Capitubcion firmada por los Plenipotenciarios, y la Copia de los Poderes au? 
thorizada por d Sécretano dé Eftádo. 
RA-
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A N O RATIFICACION de la Capitulación 
ló iq . . antecedente , hecha por fu MAGES-
N.QV.21. TADCATHOLICA en el Real Sitio 
del Pardo à 2 1. de Noviembre de 
1^14. [Simancas,Original en Caf-
tellano , con la Capitulación infer-
ía en Francés, en el Cubillo de la 
Pieza Alta deEftado,Alhazena V . 
Anden 3. en un Legajo pequeño.] 
DON PHEUPPEJPOR LA GRACIA DÉ D ios , REY de Caftilla,de 
Leon,de Aragon, de las dos Siciíias, 
de Hieruíalem, de Portugal, de Na-
uarra y de las yndias Orientales y 
Occidentales &c. Duque de Milan, 
&c. Por quanto Andres de Coche-
fillet Varón de Bauzelas del Confe-
jo Deftado del Rey Chriftianifsimo 
y fu Embaxador Ordinario en efta 
Corte , y Don Sancho de la Cerda 
Marques de la Laguna del mi Con-
fejo deftado y Gentilhombre de mi 
Camara, Hizieron y otorgaron en 
Virtud de los poderes que para ello 
Tubieron Vna eferitura de Capitu-
lación y concierto por via de pro-
uifion Sobre las diferencias de los 
Subditos de los Confines de la Vaxa 
y Alta Nauarra y el vfo y gozo de 
ios Montes de Alduyde del tenor 
íiguiente, 
Efta en Frances , y queda arriba 
puejla pag.xij. 
Por tanto Teniendo bien e^teç-
dido lo Artiua dicho y en Gènfor--
midad de lo que en el Capitulo 
treze y Ultimo de la dicha Eferitura 
fe declara I 0 0 , aprueuo , y ratifico, 
todo lo que en ella fe contiene y 
Prometo y me Obligo fobre mi feé 
y palabra Real que guardare y cum-
pliré y hare guardar y cumplir por 
mi parte y lacle mis Subditos lo re-
ferido en la dicha Eferitura Jnuio-
lablemente íin yr ny venir contra 
ella de ninguna manera Para cu-
ya firmeza Mande dar la prefentc 
firmada de mi mano Sellada con mi 
Sello Secreto y Referendada del mi 
Jnfrafcrito Secretario Deftado f¿ . 
cha en El Pardo a Veinte y Uno de 
Nouiembre de mil y feyfçicntos y 
Catorze años.O) ^ 
Pbilippus. 
Juan de Ciriça. 
El Original de efta Ratificación con la Capitulación infería , eftá'eícríto en 
ocho hojas de papel en folio de marca regular, cofidas con hilo blanco -: y fella-
do con elfello de las Armas Reales impreíTo en obleá colorada. 
^ (4) La fecha de efte Inftmmento dcfde la palabra E l Fardo &c. hada el fin, cfU en el O r i -
ginal de cüverfa letra, como también la Capitulación y Poderes del Rey Chriftianifsimo infertos 
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À N O RATIFICACION de la Capitulación antecedente , por el Rey Chrijlianifúmo 
I1614 Luis X I I I . con infercion de la mifma Capitulación en Caftellano : dada, en j ^ , 
Pic.?.' Paris d 5' d6 Diciembre de 1614. ( Simancas , Original : la Ratificación 
eviFraníès} y la Capitulación en Cafteilano, en el Cubillo de la Pieza Alta 
ele Eftado , Alliazena y . Anden 3. en un Legajo pequeño . ] 
L OvJS. V^iR LU CRUCE DE DIEV Ror DE FRUNCE ET DE NU-
VOÍRRE A, Tons ceux qui ees pre-
fentes letres verront falut , Comme 
ainfy foit que le S s dom Sancho de 
la Cerda Marquis de la Laguna da 
Confeti áEfiat et gentilhomme de la 
Chambre du Roy Catholique des 
Bfpagnes nofire tres cher & tres 
'amé bon frere & beaupere Ò" nof-
tre amé & feal Confeiller en nofire 
Confeti d'Eflat Mefsire André de 
Cochefilkt nofire Ambajfadeur en E f -
pagne ayent en vertu des pouuoirs 
a eux donnez. refpe&iuement eon-
clud & accordé certains Articles & 
£ L. Ae eonuentíóns par. form\ & * prouifion 
ftir les differendz. aduenuz entre les 
Subieiíz confins de la haulte & 
baje Nauarre pour hfage & jonif 
fance des Montagnes d'Aldude def~ 
quelz Articles & conaentions la tencur 
epfui^ 
lUIS POR LA GRACIA DE DIOS, REY DE FRANCIA, Y DE NA-
VARRA , A todos los que las prefen-
tes Letras vieren , Salud. Porquan-
to el Señor Don Sancho de la 
Cerda Marques de la Laguna , del 
Confejo de Eftado , y Gentilhom-
bre de Gamara del Rey Catholico 
delas Efpañas nueftro muy charo, 
y muy amado buen Hermano , y 
Suegro , y nueftro amado , y fiel 
Confejero en nueftro Confejo de 
Eftado el Señor Andres de Coche-
fillec nueftro Embaxador en Efpa-
ñ a , en vir tud de los Poderes que fe 
les dieron refpedivamente , han 
concluido, y acordado por via de 
provifion ciertos Artículos, y Con-
venciones acerca de las diferencias, 
que han fucedido entre los VaíTa-
11os confinantes de la Alta , y Baxa 
Navarra fobre el ufo , y goze de 
los Montes de Alduide : los qualcs 
Ar t ícu los , y Convencionss fon del 
tenor ílguiente, (<*) 
SIGÚESE LA CAPITÜLAGION EN C A S T E L I A N O . 
JCO que fe afsienta Capitula y 
concierta entre el Señor D o m San-
gho de la Cerda Marques.de la 
laguna del Confíejo de Eftado de 
fu Mageftad católica y gentilhom-
bre du fu Camara de la vna parte 
re-
( á ) Aunque efta Capitulación fea en fubftancía la mifma que fe hizo en francés , y queda 
traducida, y puefta en la pag. cry; ha parecido fin embargo conveniente volverla à poner aqui 
fegun fu texto Gaftellano inferto en la prefente Ratificación, no foio por fer efte autheutico , y 
original , í n o también por diferenciarfe en algunas cofas del Texto Francés. 
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A S O y c' Señor Andres de Cochefillet 
3 ó 14. "biiron Vaucelas del Conffejo 
pie.5. de Eftadodel Rey Criítianifsimo y 
íu Embaxador enEfpaña dela otra 
fobre las diferencias de los fubdiros 
de los confínes de la Alta y baxa 
Nauarra y el ufo y gozo de ios 
Montes de Aldayde en virtud de 
Jos poderes que tienen para ello 
de fus Magcftades Católica y Crif-
tianifsima (cuio tenor fe pondrá 
confecutiuamente defpues defta Ca-
pitulación) es lo figuiente 
Que los vezinos y habitan-
tes de Valderro de la alta Ñauar-
ía fubditos de fu Mageftad católi-
ca puedan gozar con fus ganados 
coqjo quizieren por todos los di-
chos Montes de Alduide hafta los 
puefros y Mojones de Ençaray de 
la parte de Barcarios y lítaus de. 
Jas de Vallan echando la linea de-
recha d d vno al otro fin que pue-
dan gozar ny paflar mas adelante 
hazia Vaygorri guardándoles ea 
los dichos términos los demás dere-
chos que tuuieren y an accoftom-
brado y los naturales y habitantes 
de los Valles de Baltan , y Balear-
los de la Alta Nauarra fubditos af-
í í miífflo de fu Mageftad Católica 
gozaran también de la fanceria de 
íbl à foi como lo tienen accof-
tombrado en los dichos Montes y 
de mas defto Los dichos de Barcar-
ios go^cn como quizieren y lo an 
accoftombrado hafta Eyauia en el 
mifmo valle fin que fe. toque por 
ninguno a. los términos y montes 
yedados dellos fi los huutere 
Podran también gozar los vezi- A H 0 
nos y abitantes de Vaygorri dela r 6 i ^ 
baxa Nauarra de la obediencia de b¿c^ ¿ 
fu Mageftad Criftianifsima de tío-
che y de dia con fus yeguas ,obe-
jas y Cabras por todo el Año jr 
con el ganado de Cerda en los Me-» 
fes que no huuiere bellota ny ba-i 
ya en los dichos Montes de i^^ui-
de con corralizas cubiertas pocil-
gas y Cabanas hafta el Mojón de 
Meacea haziendo de alli vna linea 
derecha hafta el Mojón de Bcorçu 
de la parte de Baltan y gozaran 
también defde la dicha Linea de la. 
facería de Sol à Sol hafta el primer 
Mojón de Mendicocetagaña fi lo 
huuiere o feñas del y fino ponién-
dolo de nueuo hazíendo defde alli 
vna linea derecha hafta eí dicíio; 
Mojón de Veorçu fin que puedan 
paffar mas adelante hazia Valder-
ro y en la paçte de Balearlos pue-
dan afsimifmo los Vaygorrianos 
gozar d.e, npehe y de dia con las 
mifmas corralizas cubiertas pocil-
gas y Cauaña hafta losfembrados 
que tienen mas próximos a Roncef-
ualles haziendo vna Linea derew 
cha a la parte ele' Alduide metida* * Parece fe 
de ios dichos fembrados hafta dozé hadc ,cer: 
/- • , . - . ' • • mas acá 
delíos , y ,defde la dicha Linea y de 
la que .va por Urdia y ococa arriuâ 
hafta el dicho Meacea falgán a go-
zar los ganados de la faceria de Sal 
a Sol hafta el paraje del dicho Me-
dicocetagaña fin que lleguen con 
trecientos paflos al Camino Real 
que va defde la Alta a la Vaxa Na-
uarra ni baxar mas abaxo guar-
R dan-
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dandoleá Crt loá dichos términos 6 Que los Vezinos y auitantes 
\16IA.. ios demas derechos que tüuieren de vaygorri puedan cuitiuar y l6 
D i c T y an accoftombrado y fe declara fembrar todas las tierras que hafta ^ 
que para cada rebaño baftara vn agora huuieren cultiuado y Tem-
Cobertizo y vna Coraliza y para brado en los dichos Montes de Al -
ei paftor vna Cauana duide y Balearlos fin roçar mas 
3 Que en quanto a las vacas para fembrar de nueuo en los di-
fe guarde la coftumbre antigua que chos montes para que el pafto fe 
ha auido en lõ de los buftos del conferue 
Prior, Cabildo, y Ofpital de nuef- 7 Que los dichos de vaigorri 
tra Señora de Ronçefuallez y que puedan hazer las bordas neceííarias 
los dichos de Roncefualles fean junto a los dichos fembrados folo 
'obligados arecebit los porcioniftas para trillar y recoger el grano y 
"de Valderro y Vaygorri con ios paja y abitar fus dueños en ellas el 
yaqueros fegun la dicha coftumbre tiempo que conuenga trabaiar en 
guardando a los vnos y a los otros Las heredades fembrar y hazer fu 
los priuilegios franquezas y ef- cofecha pero que eftas bordas fean 
fempciónes que tienen los dichos de madera i no de piedra í inofue-
btiftos de Ronccfualles fin que los ren los cimientos hafta la fuperfi- ¡ 
ídichos de Valderro y Vaygorri ha- cie de la tierra y no puedan los dU \ 
gan ny fundan otros buftos de nue- chos de Vaygorry hazer población 
uo y fi tüuieren leuantados algu- ninguna fo color de bordas 
nos los junten y agreguen a los de 8 Que los dichos de Vaigorri 
B,oncefualles tendrán y gozaran de los términos 
4 Que reftauren y conferuen defde lípequi y el orrieta de la par-
todos los Seles del dicho Ropcef- te de Baltan y Ococa de la de Bal-
ualles conforme a la dicha coftom- Carlos hazia el mifmo Valle de Vay-
bre y que no fe toquen ni talen los gorri con los derechos que tuuie-
azebas por los de la vna ni otra, ren acoftumbrados fin preiudiciar 
parte a los buftos de Roncefuaües ny a 
5: En lo que toca al pafto del ga- la facería de foi a fol de los de Bal-
hado de Cerda de la vna y otra par- tan y Balearlos fegun la coftumbre 
* L. taya te en tiempo de bellota y haya* que tüuieren 
gozen con fus poçilgas conforme 9 Que los dueños de las Palo-r 
a la coftumbre que fiempre a auido- meras que huuiere en todos los di-
tanto en la parte de Balearlos como chos Montes y valles fe aproue-
en lo demas de los dichos montes chen delias como lo han tenido de 
guardando a cada vno fus derechos coftumbre fin que nadie fe atreua 
franquezas eflempeiones y priuile- a derriuar los arboles que pueden 
gios accoftombrados ' ' hazer daño ala Caça " 1 
Que I 
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ANO 10 Qye Para clue ^ Ĉ U'1C" ^ata defta .Capitulación facaran de ANÔ 
1614. tttd entre ios dichos pueblos de-la fus Mageftades ratificación della 161^ 
Die.5. a'ta y ^axa ^auarra & declara que cada vno de lo que le tocare y la de ^ 
ninguno de los dichos de Valderro fu Mageftad Católica, fe entregará 
. y Vaygorri darán ni venderán en en eíta Corte ai dicho Señor Varón 
Erbaje de.dentro dé los dichos li- de Vaucelas y la de fu Mageftad' 
. mitesdeEnçaray y lltauz, Mendi- Criftianifsima al Señor Embaxador 
coceta y Beorçulos vnos en perjui- Dom Iñigo de Cardenas,en la Corte 
zio de los otros de.Francia hecha en.S. Laurenfo a 
11 Que los Mojones o piedras 25.de Setiembre de mil y feíf cien* 
que hizieron poner , o reponer los tos y quatorze añós ainfy íigné. 
Comiílarios de ambas Coronas en 
la Junta de Arranegui fe repon- Marques de Eagna * A.de Cocheíillet 
,dran de nueuo ñ eftan caidos con 
la mifma calidad que entonces fe Siguefe el poder de fu Mageftad 
hizo y quedaran en pied con la Católica al Señor Margues de la 
mifma fuerça y condiciones que en- laguna, 
tonces fepuüeronyno masfinprer . f-~ , • n i . s 
¿udidar ai derecho delas partes ^ fuejlo mía p ^ . i i Q 
12 Que para la execucion y Siguefe la traducion del poder de 
cumplimiento de lo contenido en fu Mageftad Criftianiísima para 
efta Capitulación y poner y feñalar el S.^ Varón de Baucelas fu 
las lineas de vnos Mojones a otros Embaxador (b) y -
conforme a ella fe nombraran de la 
parte de fus Mageftades Católica y T Uis por la gracia de Dios Rey, 
Criftianifsima las perfonas que pa- Jjj < de Francia y de Nauàrra a 
recieren a propofito las quales nueftro amado y fiel eonfejero en 
tengan facultad para poner las pe- el nueftro confejo de eftado el Se-
nas que les parecieren juilas con- ñor de vaucelas nueftro Embaxa-
tra los tranfgreífores dor en Efpaña falud, Para rerae-
13 Todo lo fobredicho feCa- diar a los Inconuenientes y defor-
pitula, concierta y afsienta, por via denes caufados de algunos años a 
de prouifion y fin perjuizio de los efta parte por la continuación delas, 
derechos de fus Mageftades Catoli- diferencias que huuo entre lospue-
ca y Criftianifsima y fe obligan los blos y communidadesde Vaygorri y 
dichos Señores Marques de la L a - Valderro, por occafion de la poíref-
guna y Varón de Vaucelas de que fion y vfage de las tierras y Mortta-
dentrodefefenta dias defpues dela ñas de Alduide y hazer fí dater-
R 2 mu 
(b) También fe pone aquí la traducción de eftc Poder, aunque yà queda arriba traducido, 
por fer primitiva, y authentica. 
* L . L a * 
gv.na. 
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^ 0 TnmcnporVia-ae'miñÁdy^ de paz, mouidos entre los .dichos puebios,y A^O 
auemos embiado nueft-ros Commif- communidades deiBaygorri y Val-
fados y deputados allugai-en donde derro y paitar por todos los aftos Dicj, 
afsy miimo íe hallaron los del muy acuerdos y contratos que lean nt-
alto muy Excelente y muy poderoíb ceflarios tanto para la definition de 
principe nuéftro muy/chato y mui los limites como por los-Intereífes y 
amado bu^n hermano y fuegro el reparaciones de los atentados c ú -
Rey Católico de las Ifpañas los metidos y íuftidos por occafion de 
quales defpues de differ en tes jun tas las dichas difer encias afsi y como 
y Conferencias fi bien no auiendo vos lo hallareis fer bueno y conue-
podido licuar ni falir convo que nos nir y ¿fto por prouiílon y fin per-
nos auiamos prometido con todo indicar al derecho por nos Tecipro-: 
'effo no quetémos dexar cofa que cameffte pretendido y generalmen-
dependa de nueftta auftoridad y te hazer en todo lo dicho en fus cir-: 
conftancias y dependencias todo lo 
que nos miimo hizieranros y faa^er 
pudiéramos '{i"prefcntes y enserio-; 
na nos hallaflemos prometiendo en 
buena voluritad para qúe efeffe-de 
vna vez entre "nuefttos vaífallos y 
los fuios toda ocafion de ruydo y 
altei'acion,por tanto fobre lapropo-
* Lce ws fition que fe os a dicho * por los fe y palabra de Rey teñe* por agra* 
•*i,ecl"> oficíales y miniftros del dicho Rey dable firme e ftablepara íiempre to-
nueftro mui caro herm-ano ~de los do lo quepor vos fera hecho trata-, 
^expedientes y remedios por*donde do y negociado en nueftro nombre 
los dichos vaífallos y pueblos pu- tocan te a efte efetto fin jamas ir nŷ  
dicreftíer reftituidos en tranquili- venir diredamenteviu indireftamen-
dadyMttina-vefmdad', auemos def- te al tronttario , y afti mifmo lo paf-; 
pachado a nüdbos principales ofi- faremosy ratificaremos todas las ve-
-ciales del Pays para inftruirfe fobre zes que neeeffario íera por nuef-
la dicha propofition mandándoles tras letras de ratificación que tal es 
que os vean con lasmemorias y co- nueífceo plazer Dado en Paris a qua-, 
fas neceffañas pata concluir vn buen tro Dias de Abril el año de gracia de 
acuerdo para cuio efetto fiendo ne- Mil y Seifcientos y Catorze ? y de 
ceffario autorizar con nueftras L e - nueftro Reyno el. •quatro > Louis; 
tras, Portanto vos auemos por aul- Por el Rey la Reyna Regente fu 
fo y prudente confejo de la Reyna Madre prefente. Bmtarí 
Regente nueftra mui honrrada fe- Los quales dichos poderes de 
ñora y madre dado y damos entero fus Mageftades Católica , y 'Criftia-
podery autoridad con el dicho Rey, nifsimas eftan bien y fielmente co-
o con los que ordenare a eífe fin de piado, y traduzido y los originar 
la dicha compofitkm de todo y de les quedan en poder de mi Ju. de 
qualquies de las dichas diferencias Cirica Cauallero de la orden de San-
tia-
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AÑO t^S0 Secretario de Eftadó de fu Ma- teílimonio delío lo firmó de mi nom- ANO 
1614. geftad católica de que hago fe y en bre de Ciriça (0 1514. 
D/V.5. D/V.j . 
PROSIGUE JLA RATIFÍCACÍOÑ. - : 
SĈ AVOIR faifons que nous ejlans faiêí reprefentef & lire de mot 
a autre les di£is Articles & tomen" 
tions conformement a ce que porte 
Ó" contient le treiz.1»* & dernier ar-
ticle d'icei les Novs auons • Iefdi Bs Ar-
ticles & conuentiom louez approuuez 
& iratiffiez louons approuuons & 
ratiffions prometms & nous obli-
geantz foubz noz foy & parole de 
Roy de les garder & accomplir de 
nojire part & par nos fubieBz In-
uiolablement fans aller ny venir au 
contraire en aucune maniere 'En 
TESMQING de quoy nous auons Jignê 
ees prefentes de nojire main 0* a 
Icelles faiB metre & appofer nof-
tre feel DONNE a Paris ie cinquie-
me Jour de decembre lan de grace 
$Ail fix cens quatorze & de nojire 
Regne le cinquieme 
L O U I S 
HAZEMOS faber, que haviendo-nos hecho prefentar,y leer à 
la letra los dichos Articiúos, y Con-
venciones, en conformidâd de Jo 
que refiere y contiene el Árticülo 
X U L y ultimo de ellas HEMOS loa-
do , aprobado , y ratificado , loa-
mos , aprobamos > y ratificamos los 
dichos Artículos , y Convenciones; 
prometiendo, y obligándonos fobre 
nueftra fee, y palabra Real , que 
los guardaremos , y cumpliremos, 
y haremos guardar, y cumplir por 
nueftra parte , y por nueftros Sub-
ditos invioIablemente,fin ir , ni ve-
nir contra ellos de ninguna mánè-
ra. EN TESTIMONIO de lo qual he-
mos firmado lasPrefentes de nuef- ' 
tramano , y mandado ponerles, y 
aplicarles nueftro Sello. Dado en 
Paris â 5 .-de Diciembre, el año.de 
Gracia 1614. y de nueftro Reyna-
do el quinto. 
L U Í S 
T a r L e % Por mandado del Rey 
B r u l a r t , 
(c) En el Original fe figue íín párrafo à parte lo reftante ds la Katlficacion. 
El 
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A ̂  El Original de efte Inftrumento fe contiene en un quaderno de fels liojas én ^ 0 
* N 0 foliodc pergamino, de que folo ocupa lo efccko cinco , y una plana : el qual 
l 5 l 4 - efta colido con cinta blanca.pcndiente de ella por la parte inferior e Sello Gran- 4 
dedelasArmasRealesdeFranciaenceraamanlla-, y con fenal de haver tenido "'M; 
" en la parte fuperior otro Sello menor de las mifmas Armas, como le tiene el Iní-
trumento de la Ratificación figuiente. 
Die* . OTRA RATIFICACION de la Capitulación antecedente por el mefmo Rey Dic ^ 
' ^ CbriftUnifúmo Luis X I I I . con infer don de ella, y de los poderes de ambos ^ 
Monarchas , todo en Francés: hecha en París el mifmo dia, mes ŷ ̂ 0 íue lel. 
referida-l Simancas, Original, en el Cubillo de la Pieza Alta de £itado5 
AUiazena Y-Anden 3 v en un Legajo pequeño. ] 
Omitefe eñe Inftrumento, por contener lo mifmo que queda arriba puefto;; 
' confiftíendo folo fu diferencia en nombrarle en la cabeza de la Ratificación 
primero el Embaxador de Francia, que el de Efpañay haHarfe traducidos en 
' Francés los Poderes del Rey Catholico , que en los demás Inftrumentos eftàn eü 
fu próprio Idioma, El Original de efta Ratificación fe corítiene en un Quaderno 
de 6. hojas de pergamino en folio, ocupando 4o eferito folamente qüatro t el 
• qual eftà coíido con cinta de feda blanca , pendientes de ella dos fellos de cera 
amarilla con las Armas Reales de Francia , el menor arriba, y el mayor abaxo. 
A N O PROMESSA quehízoCAKLOsM^vnt B^ue deSmúYAfymandd en- A Ñ ó 
I 6 i 5. fregar â M.r D' A^4GENNEs Embaxador de FRANCIA )tocante à la nego* 
Jun.J. dación del Defarmamento de fu Alteza ,yfu compoftdon con FERDINANDO WIJ 
. GONZAGA puque de MANTUA , y con el Marques de LA INOJOSA Gowr-» 
vador de MJTuAN: dada en el Campo fuera de Afie à 3. de Junio de 161 
[ V i â o r i o Siri Memorie recondite, Tom. HI. pag. 3 5 3 . ] 
ALla richiefia fatta nuovamen- T J * Avien do nuevamente fupiica-; 
te dall' Eccelkntifsimo Signer J f J , do el Excelentifsimo Señor, 
Marcbefe:di Rambugliet à S. A. in Marques de Rambouillet à fu Alte-
mme di S. M. Crijlianifsima di za en nombre de fu Mageftad Chrif-
accordare J i tre Punts propofti per tianifsima , que acordaffe los tres 
Vaccommodamento che'l Signar Com- puntos propueftos para la compo-
mendatore de Sillery bd'- riportato ficion , que el Señor Comendador 
di Spagna , cioè , che S. M. Caito- de Sillery ha traido de Efpaña , es 
lie» non pretende da S. A. fodisfa- a faber: que fu Mageftad Catholica 
tione y nè fommefsione , ma fola- no pretende de fu Alteza fatisfac-
inente che difarmi di prefente ejfet- cion, ni fumifsion alguna , fino que 
tivamente , & fenza dilatione 5, r i - defarme fus Tropas defde luego' 
•tenendo pero il numero conveniente efediyamenté y fin dilación, que-
P«? ' dan-
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A N O P6*" ta ficurez-'z-a de' fuoi Stati , & 
161 5. difefa dette fue PiAzze ; che (¡ r i-
Jun .3, mettano le differenze che fono tra 
S. A, e il Signar Duca di Man-
tona allagiujiitia ordinaria deli' Im-
peradore 5 che S. A. prometia di 
non offendere i l detto Signar Duca 
nè d'''agiré alia confervatione delle 
fue ragioni, e pretenjioni contra di 
ejfo per via delia forza i S. A ha 
f regato ifiantemente S. E . à conten.'-
tarji della totale remifsione che S. A. 
far a in fcritto della fuá volonta 
Panto circa i tre Punti fudetti quan-
to circa tutti gli altri partholari 
che pojfano concernere V accomoda-
mento fecondo l'ordine dato daS.M. 
Çrijlianifsima à S. E . fopra la rap-
prefentatione che'l Signar Marefdal-
lo d''Efdiguiere gli hà fatta in no-
me di S. A. al qual ordine S. A. 
adejfo hà promejfo di confentire. Da-
to nel Qampo f m r i d'AJii li 3. Giug-
Mi6x<j. 
C. EMANUEÉ. 
dandofe folo con la que convenga AÑO 
para la feguridad de fus Eftados , y j 5 j ^ ^ 
defenfa de fus Plazas 5 que las dife- j m ^ t 
rencias, que hai entre fu Alteza , y 
el Señor Duque de Mantua , fe re-
mitan a la jufticia ordinaria del E m -
perador ; que fu Alteza prometa no 
ofender al dicho Señor Duque , ni 
procurar la confervacion de fus de-
rechos, y pretenfiones contra él por 
via de fuerza j fu Alteza ha pedido 
con inftancia à fu Excelencia fe con-
tente de el total allanamiento, que 
fu Alteza hará por efcrito , afsi to-
cante à los dichos tres Puntos , co-
mo à cerca de todos los demás par-
ticulares , que puedan fer concer-
nientes à la compoíicion, conforme 
à la orden dada por fu Mageítad 
Chriftianifsima à íu Excelencia fo-
bre la reprefentacion,rque el Señor 
Marifcal de Lefdigueres le tiene hél 
cha en nombre de fu Alteza Real; 
con la qual orden fu Alteza promete 
defde ahora conformarfe. Dada en 
el Campo fuera de Afte à 3. de J u -
nio de 1615. 
C. M A N U E L ; 
C A -
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Á N O CAPITULOS de la Paz ajumada entre el Señor Rey CatboUco DÍĴ PHELTPE AÑO 
\6i%. I H . y CARLOS MANOEL Duque ide SABOYA , por mediación de fu SANTI- IÓIJ. 
Jun,».^, DAD j el Rey CHRISTIAN! SSIMO, J h Republica de VENECIA-, en que fe con- Jun.zi, 
" vino principalmente , que S, A. R. de far mana fu tropa, y rejiituina las 
Plazas tomadas al Duque de MANTUA ; fiendo el Rey CHRISTIANISSIMO 
garante âe la obfèrvancia y cumplimiento de todo lo convenido : concluidos. 
tn el Campo fuera Ae Afie d i i . de Junio de \6x%. con las Promejfas de los 
Embaxadores de VENECIA , è INGLATERRA parala firmeza y fe guri dad de 
tjte Tratado -, y afsimifmo las del Governador de MILAN tocante al cumpli-
miento de los Articulas acordados por S.M. CATHOLIC A, puejias â la margen 
de las Cartas del Embaxadorde^KK^ciA [ L o s Capí tulos eftàn Tacados de 
fu Copia Imprcffa ca Italiano , intitulada :Capitoli della Pace fiabilita tra 
la Maejlá del Re CattoUco-, et il Ser enifsimo Duca di Savoia , a XXI . di Giug* 
M MDCXF. In Genova , Apprejfo Giufeppe Pavoni MDCXV. en 4. hojas 
fueltas de a 8.° , que fe conferva en el Archivo de Simancas en la Pieza, 
Al tâde Eftado, Alhazena V I . Anden 3. en un Legajo que tiene por ti*: 
jailo : Roma , Legajo X F H I . Y las PromeíTas de los Embaxadores , y del 
povernador de Milán fe tomaron del Cuerpo Diplomático de DVMONT^ 
^om.V.Pa,rt. I I . pag. 272.] 
H 'Arixm 'fuá Maefia- Chriflim^ Y j * A ú f É Ñ D ó fu Mageftad Chrif-f ni film a per mezo del Sig. JLJL tianifsima por medio del Se-
Warchefe di Rambomllet fuo Am- not Marques de Rambouillet, fa' 
hafeiatore Jlraor&inario in Italia, fat- Embaxador Extraordinario en Ita-r 
to faptr" dí Serenifsimo Sig. Duca l i a , hecho faber al Serenifsimo Se-i 
di Sauoia., quel , che per opera de ñor Duque de Saboya lo que por! 
fuoi m'mijiri bà rapportato dn fuá oficios de fus Minifttos ha alean-; 
Maejhd Catbolica fopra le prefenti zado de fu Mageftad Catholica fo-
occornenze della guerra , & quanto bre las prefentes ocurrencias de la 
da fuá Maefbd Chriflianifsima ven- Guerra; y quanto deífea fu Magef-
g% dejiderato , che fuá Altezza s1 ac- tad Chriftianifsima, que fu Alteza* 
quieti alia fudetta negociatione , co- convenga en la dicha negociación:; 
m'anco bauendo Sua Santitâ per me- y haviendo también fu Santidad por 
zo di Monfig. Cofia Vefcom di Sa- medio de Monfeñor Cofta , Obifpo 
uona , e fuo Nontioi ordinario pref- de Savoha.., y fui Nuncio Ordinario 
fo fuá Altezza , & la Serenifsima cerca de fu Alteza; y la Serenifsi-
Republica di Venetia per mezo del ma Republica de Venecia por me-
Signor Renter Zeño Ambafcidtore dio del Señor Renier Zeno, fu Em-
flraordinario per le prefenti occor- baxador Extraordinario para las pre 
ten.zt ifatto efficacifsími vfficij per feates peurrencias,.hecho los mas 
efor- eñ-. 
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A Ñ O ffoftarla alia pace, & alia quiett, eficaces oficios para exortáf le à la ANO 
I 61 ~. Psr hens > e íeriíitio vniuerfale. Det- Paz, y quietud , para bien , y fefyi- l e 15. 
Tun.21! ta fuá Altezzaper riuerire , feruir, cio univcrfal 5 fu dicha Alteza pof -fumzti 
e complaceré Sua Santita, la Mae- reverenciar,fervtr,y coraplacer à ftt 
/ i Cbrijlianifsima , ela Serenifsi- Santidad, à la Mageftad ChriftianiíV 
ma Republica di Venetian e pari- firaa, y à la Serenifsima.Repúllieâ 
mente per confermar al mondo Vojfe- de Venecia j y afsimifmo para con-
quio , e deuotione particolare , che firmar al mundo el refpeto , y de-
fempre hà profefato à faa Maejlà vocion particular que riempre ha 
Catholica, e per palefar aã ongrfuno profelTado à fu Mageftad Catholi-
rnaggiormente il dejiderio f m delia ca , y manifcftar à todos principal-
quiete dellaCbriJlianitá , e tranquil- mente el deffeo que tiene de la 
lita del fuõ fiato corrifpondente â quietud de la Chriftiandad , y tran-
ponto d quel , che li âetti Signori quilidad de fu Eftado, correfpon-
Nontio , & Ambiafciatori hanno diente al que dichos Señores Nun-
c i o ejfert ne i loro Prencipi , s'é cio , y Embaxadores han dicho ;̂ 
contentata di prometiere, come pro- tienen fus Principes , ha venido 
mette di difarmar effettiuamente en prometer , como pî omete^ 
frd vn mefe profsimo doppo la da- que defarmarà fu Tropa efe&ivaw 
ta delia prefente , licentiando a quef- mente dentro de un mes proximo 
to effetto tutti i fuoi foldati fuoraf- figuiente defpues de la fecha de la 
tieri tanto dà piedi , che dà caua- prefente,defpidiendo para efte efec-
to , ne potra ritenere dei prefente to todos fus Soldados eftrangeros, 
ejercito per la Jicurezza de fuoi fia- afsi de Infantería , como de Cava-
//' , e diffefa dellt fue piaz&e pm lleria : y del Exercito aftual no 
di quattro Compagnie di Suizeri del podrà guardar para la feguridad de 
numero ordinario , & anco de fuoi fus Eftados , y defenfa de fus Piai 
fudditi di fopra piu , che bafii per zas mas que quatro Compañias de 
la loro Jicurezza. (a) Suizos del numero ordinario , y 
aun de fus Subditos, mas que aque-H 
líos que bailen para fu feguri-
dad* , . 
. Promette di piu di non ojfende- Promete demás de efto. no ofen-
re U fiati del Signar Duca di Man- der los Eftados del Señor Duque de 
taua * & per conto delle dijferenze, Mantua ; y que por lo que toca à 
e pretenjioni , che fono frd di loro las diferencias, y preteníiones que 
fuá Altezza non agirá per viadella hai entre fus Altezas, no obrara 
forza contro ejfo Signor Duca , mà por via de fuerza contra el dicho 
ci- S Se-« 
>i. pone efta claufulg afsi; $ (a) ViÕorío Sir i en fus Memorias Reconditai,Tom. I I I . pag. 361 
mti de fudditi de1'fopra piu che bajl inâper la foro j tcun^Ka, 
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¿ f i o cimlment? manti U giuflitU ordi- Señor Duque; fino civilmente ari- ANQ 
1615. nana dell'Imperatore.Fatta nel Cam- te la Jufticia Ordinaria del Empera- l 6 l ^ 
Iun.21'. P0 fitor.di Afte U a i . di GiugM dor. fecha en el Gampo fuera de jun.u, 
' ' 1615. Alie à 21 . de Junio de 1615. 
Copia. C . Emanuel. Cofia. C. Manuel. 
I I ((he mediante , i l detto Sigmr Mediante lo qual el dicho Señor 
'Manbefe di Rambouillet promette a Marques de Rambouillet promete 
nome del fuo Rè , the i Vajfalli , e en nombre de fu Rey, que los Vaf-
fudditi del Signar Duca di Manto- fallos, y Subditos del Señor D u -
ua j i quali banno portato le armiy que de Mantua, que huvieren mi-
d in altra maniera féruito a fuá Al- litado, ò fervido en otra qualquieiT; 
tez,za di Sauoia neWvltimd guerra manera à fu Alteza de Saboya en la 
di Monferrata , far•anno dfskurati, ultima Guerra del Moníerrato , fe-, 
come s'afsicurano delle lor' per fone, ràn aíTegurádos, como feaíTeguran^ 
e gli far anno rejlituiti i l lor benipei' en fus perfonas, y fe les reftituiràn 
goderli y come manti la guerra, &c. fus bienes, para que gozen de ellos, 
como antes de la Guerra &e.: * 
Si rejlituiramo doppo i l d¡far¡* Que defpues del defartnamento 
mamento tutte le piazze , e luoghi fe reftituiràn todas las Plazas, y Lu-i. 
tolti con tutte le artegliarie , armí, gares que íè huvieren tomado , cort 
e múnitioni in efsi trouate al tem- toda la Arcilleria , Armas, y M.uni-
po delleprefe , com'anco tutti li prig- ciones que fe huvieíTen1 hallado eri 
gioni f a t t i da vna parte , e daWal- ellos al tiempo de fu torna», y afsi-
tra^e cafó che li Spagnuoli , conr mifmo todos los Priíiotterosde una, 
tro la foftanza di quejba fmt ta ra , y otra parte: y en'vcafo que los Ef-
c contra la parola datta dal Rè di pamjles contra .el tenor, dé eftaEf-
Spagna al Rè Chrijlianifimo , co- critura , y contra la palabra dada 
me afsicura il Sig. Marche fe' di por el Rey de Efpaña al Rey Chrif-
RambauiUet Ambafciatore di fuá tianifsimo (como lo aífegura el Se-. 
Maeftd Chrijlianifsima , voleffero ñor Marques de Rambouillet, Em-
dmttamenté , o indirettamente in- baxádor de ifu Magtgftad Ghriília-: 
feftar fuá Altezza nella perfona , > nifsima)íquifieíen direda, ò indH 
nelli ftati , fuá Maeftd Chriftianif- redámente ofender à .fu Alteza en 
jima piglierd l'un, e Paítro nella pro- fu Perfona ,<ò Eftados,; fu Mageílad 
tettione fuá , e dará a fuá Altezza Chriftianifsima tomârà lo uno, y lo 
ogn'Aiuto necejfario per la fuá dif- otro debaxodefu prateccion, y da-
fefat&c, tk à fu Alteza toda la ayuda necefr 
' ' faria para fu defenía, &c. 
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j \ ^ Q E perche è necejfariò , douendofi Y ficndo neceíTaríô^ pârâ llegará ANO 
1615. v™''' aW effeeutione di quanto fopra, la execucion de todo lo dicho, con- 1615 . 
•Juu.21.^ concertare Li forma del ritira* ccrtar la forma de la retirada de ia 
" ' mento della gente da vn canto , e gente de una , y otra parte > eíta fe 
l'attro j Ji fara nel modo feguente, hará en la forma liguiônte > &c¿ 
IlSigmr Mar chufe di Ramboui* E l Marques de Rambouillet fu*.-
llet pyegherd fuá Altezza di far vfcir plicarà à fu: Alteza , que haga falir 
fuori della Cittâ d'Ajie mille fanti,. fuera dela Ciudad de Alte mil In-
e neirifieffo tempo , che quefio J i ef, fantes í y al tttifmo tiempo que cílo. 
fcttuerà. fcriuerà al Signar Goaerna^ fe efe£i:ue,efcnvkà al Señor Gover-
tore di Milano , pregándolo , e fa-> nador de Milán, fuplicandole, y ha-
cendoli difcoftare Varmata delRèCa- ziendole que aparte el Exercito del 
tbolico, da i pofli , oue J i troua , e Rey CatholiCò dé lospueftos don-
retirarla fin'1 alia Croce bianca , e de fe halla, y \t retire hafta la Cruz 
Quarto , il che fatto , ejfo Signo? Blanca , y Quarto 5 y hecho ello, el 
Mar chefe tornera à pregar di nuouo dicho SeSor Marques volverá à fii-
fua Altezza di ritirare tutto i l rima* plicar de nuevo à fu Alteza, que rc4 
nente della foldatefea, ritenendo quel tire todo el remanente de fu Tropa, 
numero, cat bafli per la ficurezza , e quedandofe folo con el numero que. 
dijfefa, como fopra, e neW ijlejfogior- baile para fu feguridad , y defenfa, 
no, che s'ejfettuerá ,, /'/ msdefimo Si~ como arriba fe ha dichojy en el mif-
gnor Marchsfe pregherày e fará che ni o dia que efto fe efectuare, el dU 
// detto Signar Gouernatore di Mi- cho Señor Marques fuplicarà,y hará 
lano fe ríanderá con tutta {'arma- que el dicho Señot Governador de 
ta del Rè , fuori del flato di fuá Milán falga con todo el Exercito del 
Altezza, & quejlo ejfequito intiera- Rey fuera del Eftado de fu Alteza}; 
mente y e di buona fede, fuá Altezza y executado efto enteramente, yj. 
difarmera come fopra, & il Signar de buena fee , fu Alteza deíarmarà 
Marchefe promette a fuá Altezza a fu Tropa , como queda dicho : y el. 
nome del fao Rè , che il Signar Go- Señor Marques promete à fu Alteza 
uematore di Milano , feguito ejfo dif en nombre de fu Rey, que el Señor, 
armamento , difporrà della fuá det- GoYernador de Milán., defpües de 
ta armata) in maniera , che ne peí* hecho el dicho defarnaamento, dif-
lo flato di ejfa , ne per il tempo fuá pondrá, de. fu Exercito de manera, 
Altezza , ne almn'altro Vrencipe do-* que ni por el eftado en que efte fe 
tura hauer gelojta ne ombra , never- hallare , íñ por las citeunftancias 
rà à nome di fuá Maeflà Catholica del tiempo, fu Alteza,nÍ otro qual-
domandaio pajfo à fuá Altezza fopra quier Principe deva tener zelos , ni 
/*/ fuo ejlato ,per ahuna gente diguer- fofpecha alguna? y que por parte de 
ra S 2 fu 
I4o COLECCION DE TRATADOS 
A N O fii-mefíFofiimi. \ Tu Mageftad Catholica'no fe pedirá ^Ño 
; ! paffp à fu Alteza por fus Eftados pa-
^' ; xa ninguna- Tropa, durante los íeis 
?} a t i i , mefes próximosíiguientes. 
Sua Maeftà Cbriftianifsmn. st* , Que fu -Mageftad Cliri-ftianifsima 
miwderà fin' adefo al Signar Maref- mandará defde luego al Señor Ma-
fal Digbera,& i tutti gli akri Go- rifeal des Diguieres , y à todos los 
asraatori deüe Prouincie deüa Fran- <lenias Governadores de las Provin-
ce confinmti alli fiati de f m Al- á a s de Francia ¡confinantes con los 
tezza , che effettmto .da lei quanto Eílados de fu Alteza, que efeauado 
fop-a , cafo che li Spagnuoli m¿ncaf por él todo lo dicho, en cafo que 
fero dal loro- canto , debbam foccor- los Efpaííoies falten por fu parte, 
r,ere fun Altezza con gente .armata, ayan de focorrer à fu Alteza co n 
fenza afpettar altro .ordine dalla- gente de guerra í án efperar otea ov -
"Corto , e non ojiante quello, che f o- den de la Corte, y fin embargo de la 
tejero hauer in contrario. que pudieííen tener en contrario. 
Sarà rejíituito bifognando , aili Sereftituirà, fiendo neceflario, à 
Signori Súizeri, e Valefíj Ü libero los Señores Suizos, y Valefianos el 
comercio fo^ra lo fiato di Milano, libre Comercio con el Eftado de Mi-
cám rbaueuaw auanti IA guefra. làn , como le tenian antes de la 
: Guerra, 
Sua Maejld Cbrijiianifsitna per- Su MageftadChriftianifsima per-
donerà a-tutti li fuói Vajfalli , * donará à todos fus VaíTalloSjy Sub-
fudditi, cbe coytíro le fue prohibitio- ditos, que contra fus prohibkionejs 
ni) fon üernti a i afsiflere , ò fer- han venido à afsiftir , ò fervir à fa 
4tir fuá AUtzza in- quejia accajione. Alteza en íefta ocafion , f aun à 
ietiaraiio d quelli, ebe banno voluta IQS que han querido venk ^ jreftitu-
•venirlii refiituendoli «ella fuá gra~ ycndolcs fu gracia , y los honores, 
tia , hòmri ^ carrichi., penfoni , e cargos,peníiones,y fueldos,quc hu-
trattanementi, fe rihaueuonoprima, viefíen tenido antesjconcediendoles 
toncedendone le lettere necejfarie da los defpachos neceflarios de ello, 
verifearji dà i parlamenti , fecen-t aprobados por los• Parlamentos-, fe-
io Vufo del Regno , in Jimili caju gun d ufo delReyno enfemejantes 
calos. 
Si dà tempo a faa Altezza d i < Se dà à & Alteza el tiempo de 
*r í mefi per puoter far auifar i f m i tres inefes, para poder mandar avi-
amici , cbe fi ajicnghino da ogni atto -far à fus amigos, que fe abftenírati 
di hajlilità , e fi dichiara, cbe ttitti de todo acto de hoftidad:y fe deda-
qudli , cbe vemtfero à feguir frd ra , que todos los que fe figuiercn 
detto tempo , /intenda cbe non rom- dentro de dicho tiempo, fe entien-
í*- ' d a 
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A N O P̂ no > ne pftgiudichino alia pace, 
j£T^ reftituendo pero f m Altezza le cofe, 
J u i i . 2 I . ĉ e -fi tfouajftro tolte , ò rileuando 
per ejfe gli interejfati di per dita. 
E tutte le fuddekte cofe , eccet-
tuati gli ordini , che cerne fopra J i 
demno dare al Signar Marrejfale, 
Ó" altri Gouernatori della Francia 
$'intender'anno douerji effettuare da 
Sua Maejid Chrijiianifsima doppo i l 
reale, ^ ejfettiuo difarmamento di 
f u á Altezza folamente , prometiendo 
ejp) Signar Marchefe à nome del fuo 
Rè , /'/ quale f â in ció cafo fuo pró-
prio , rojferuanza dei contenuto nella 
prefente ferittura , tanto per quel y 
che tocca à Sua Maeflà Chrijiianif-
firna, come dalla parte di Sua Mae-
Jia. Catholica per quello , che le fpet-
ta, e di far ratificare i l tutto come 
fia da Sua Maefíà Chrijiianifsima 
frà vinti giorni doppo fir mat a la, 
prefente ferittura. Fatta nel Cam-
po fuori d'Afie li 21. de Giugno 
MDCXV. 
da que no rompen,,hi perjudican à Ia AÍJO" 
Paz; reílimyen do Tm embargo fu . j ^ j ^ 
Alteza lo que fe hallare haverfe to- jun^lp¡ 
mado , ò fatisfaciendo fu perdida à * 1 
los intereffados. ' n ™ 
Y todas las dichas cofas , excegfo 
las ordenes , que como aí riba fe di-. 
xo, fe han de dar al Señor Marifcal, 
y à los demás Governadores de 
Francia , fe entiende - que Ias exe-
cutará fu Mageftad Chriftianifsima 
defpues del real, y efe&ivo defar-
mamento de fu Alteza folamente; 
prometiendo el dicho Señor Mar-
qués en nombre dé fu Rey,que mira 
cite negoció conio fuyo próprio, la 
obfervancia de lo contenido en la. 
prefente Efcritura, tanto por lo que 
roca à fu Mageftad Chriftianifsima, 
como de parte de fu Mageftad'Ca-
tholica , por lo que le pertenece > y 
que lo hará ratificar todo,"conforme 
eítà,porfu Mageftad Chriftianifsima 
dentro de veinte dias defpues de fir-
mada la prefente Efcritura. Fecha 
en el Campo fuera de Afte à a i . de 
Junio de 1615. • 
G. Emanuel. C. ManmL 
gennet C.Dungcnncs.* C . D'Angennes. 
E . GUEFFIER Agente di S. M. 
prefente. (b) 
Eftando prefente E GVEFFIEK 
Agente deS. M , 
(h) Efta firma no fe haíla en la Copia de cftos Capítulos ímprcíTa en Genova ; pero la trae 
Víclorio Siri, de quien facan efte Inftmmento Lunig, y Dumont. 
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AÑO Vromejfa del Embaxador Extraordinario de Ja Republica de AKO 
YENBCIA acerca del Tratado para la feguridad 1615 
.¿un.2LS delDu^ue deSh%o^KÁ() j ^ J , 
10 Ranier Zen Ambafdadore Straor- *\7"0 Raniec Zen, Embaxador Ex-dinario della Serenifsima Reptil j L traordinario de la Serenifsima 
Mica di Venetia apprej/o VAlteza di Republica de Venecia cerca de fu 
Savoia collaudo il foprafcritto par- Alteza de Saboya, loo el Convenio 
tito ; e prometió in nome d'ejfa arriba eferito ; y prometo en nom-¡ 
Srrenifsima Signaría che f? , dopo bre de dicha Serenifsima Señoría, 
difârmato il Signor Duca, gli Spag~ que fi, defpues de defarmado el Se-
naali mancajfcro alie conditioni del iíor Duque, los Efpañoles faltaren à 
partito , e volejfero offenckre S. A. las condiciones del Convenio , y¡ 
tila unit amenté con la Corona di quifieren ofender à fu Alteza, la 
Francia , e con gli altri Principi che Republica juntamente con la Goro--
J i fono fottofiritti a^sifiera alU fu* na de Francia y/los demás Princi-; 
Mfefei pes que han firma.do, concurrirá a 
fu defenfa. 
Tromejfa del Embaxador Extraordinario del Rey de la GRAÍ̂  
B k E T A ñ A para la feguridad de fu Alteza en la 
execudon dei dicho Tratado. 
JE promets , au Ñom du Rioi de " V T O prometo en nombra delReyj la Grande Bretagne , que Jt de J L de la Gran Bretai5a,que fi por 
•la part du Roi d'Efpagne on tftãn- parte del Rey deEfpañar fe faltaífe,' 
quoit 1 ou qtfon voulut agir direc- ò qmfieiTe obrar dire&a,© indirec-
iement , ou indireãement contre la tamente contraía perfona de fu AI-
Pcrfoane de Son Altejfe, ou contre teza , ò contra fus Eftados, el Rey 
fes Etats , que le Roi mm Maiflre mi Amo tomará lõ tino , y lo otro 
prendra Vun & Vautre en fa pro- debaxo de fu protección , y dará à 
•teBion , & qu'il donnera â Son Al - fu Alteza todos los foeoírros ne-; 
tejfe tous les fecours neceffaires à fu ceifados para fu defenfa. 
defenfe. 
DUDLEY CARLETON. DVDLET C^RLETON: 
CAR-
(c) EPra , y las demás PtoniÉíTus , y Carras que fe figuen , fe han tomado de Dumont , como 
queda advertido en el Titulo de efu Capitulacio». 
DE P A Z DE E S P A N A . *4* 
A N O MARTAS del Marques de RAMBOUILLE* lEmbaxador de Francia al Marques AKO 
161 5. 
Jun.21. 
de LA INOJOSA Governador de MLLAN y.fupjicsndak le avifajfe fi fu i6i<). 
Excelencia aimpliria lo convenido entre fus Mageftades Ghriftianifsitriá > y Jurf¥2l¡ 
Catholica en orden al Tratado con. el Duque dé Saboya > defpues que f u Alteza 
pufiejfe en execution las tres cofas que havia prometido : con las RefpueJiaS) 
ò Promejfas de dicho Governador puefias. à. la . margen^ 
MON Muy SEUOR MIÓ, 
^ARA la coheíulion cíe jos preíeñá 
tes negocios* fuplico à V. E.mc 
pauticipe, íi deípués qué fu Altesza 
el Duque de Saboya aya éxecutá-
do, para fatisfacer à nueftros Amos, 
los tres puntos: de deíatmai fu tro-
pa > quedan do fe folo cotí quatro 
Compañías de Suizos dei numero 
ordinario > y con ias tropas dé fus 
Vaflallos , qué baftati para la íégü* 
tidad de fus Plazas y Eftados > no 
ofender los Eftados dé fü Akézâ 
el Duque de Mantua, y de remitir 
fus diferencias à la Jufticia del Em-
perador ; las armas de fü Magéf-
tad Catholica no ofenderán fu per-
fona y Hitado J y fi V. £ . cumplirá 
lo que fe ha acordado en. Efpaña en-
tre los dichos nueftros Amos \ es 
a faber: que fu Mageftad Ç atholica 
defpues del defármaménto de fu Ál-
têzaj pondrá fus fuerzas éii tal eiiá-
do, que ni él, ni los demás Principes 
por ias circunftanciasdel tieíapo , y 
lugar puedan tenec ;uftos zelos 5 y 
que rafsimifmo íeftíruic^ las Plazas 
tomadas;, y Priíionefoshechos con 
motivo de eftas alteraciones} (,d) para que yo lo pueda prometer 4 fu 
; ' A l -
(á) Efta expreísion , y otras de la Carta figuiente , cómo lo nota bien M , Duniont , dan baf-
tante motivo para creer , que una y otra fe eferivieron antes de forrnarfe el Tratado , fin embár-
de que fu fecha es 12, de Junio. A cafo eftà errada , y fe ha de leer 10 } ò ii< en lugar de i * . 
SIEVky 
POVR conclufíon de ees affaires je fuplie E» de me faire fça-
voir , f i après que S. A- de Savoye 
aura executé , pout fatisfaire à nos 
Maitres, les trois points > de defar-
mer, en retenant feulement quatre 
Qompagnieŝ  de Suijfes du nombre or-
dinaire , Ó" autant de fes Sujets dé 
furplus qu'ils fufifent pour la feure-
té de fes Places & Eft at s ; Woffenf&r 
les Eftats de S. A, de Mantouè ; & 
de remetre les differents à la Jufti-
ce de l'Empereur, les Armes de Sd 
Maje fié Gatholique n1 ojfenferont point 
fa Perfonnê & fes Eftats, .&i V. 
accomplira ce qui a eté accordê en 
Efpagne entre nofdits Maiftres ; qu'eft 
que fa Majeftê Gatholique metra 
après le defarmement de Son Altejfe 
fes forces en tel eftat, qu'elle ni leS 
mires Princes pour le. terns &" le lieu, 
if'enpourront juftement concèvotr om* 
krages , ó1 .reftituera les Places pri-
fes & Prifonniers depuis & J l-oc-
cafion de ces mouvements , afín quê 
j? le puijfe promettre à S. A. E t en 
aten-
A.-
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A N O Pendant fur *ce h reponfe de V, E> Alteza Rea l . Y entré tântõ que . ^ -
\ 6 i 5 ÍF 1(1 M1™ de m croire» e<)mme i * aguardo la refpucfta de V . E. le fu- 0 
Hnh- » T / * « aJTuremmh plico ,fe perfuada que foy , como / í -
) m u i i . J JJ. - pertamente profcffoferio, > » ' H i 
rMoNSisvR» de iT. JB. MUY SEHOR MIO , de V . E»; 
J?ÍÍ Capucins prhs 
d'Aft ce i z . J u i n 
1613. 
Servitew trés De los Capuchinos cerca J ^ u y afcfto] 
m . de Alte a a i de Tumo ^ 
affeãionnê., ¿c l6l í , J fervidor. 
C. D'JNGMNNES* C. D'ANGEKNES.: 
Refpuefla del Q&vernador de MILAN. 
YO p r o m è t o en Kombre de fia Mageftad, y por lo que à mi 
toca, de cumplir todo lo que V . E . 
me pide en efta carta. Fecha en el 
MoNSIEVRy 
JE faís ce mot à V.E^ottr la fuplier de mt wander , fi af rès que S. A, 
de Sauoye aura fatisfait aux trois 
Points dejirês de luí , f zavoir de de>-
farmer , rtofferifer les Efiats de S. A. 
de Mantoue , & remettre fes diffie-
renti¡Hajufiice de VEmpereur^V^E. 
ne rêtablirú pas le Commerce des Smf-
fes & Vallejiem en Vétat qu'il étoit 
auparavant avec VEtat de Milan; ne 
donnera pas le tems de trois mois à 
S. A. d'avertir les Vaiffeaux qui lui 
pourront venir , pendant kquel, s'ih 
entreprennent quelque chofe, la Paix 
ne fe pour ra dire rompue , 'Si A. rejti-
tuant les chafes qu'ils pourroient avoir 
prifes & dedommageant les intereJfeZy 
Campo de la C e r t o f a ü e A l t i à 2 i ^ 
de Junio .1^15. años . Befa las ma-; 
•nos à y . E . fu fervidor. E l Marqueŝ  
DE L U i N O j f o S U ^ 
MUY SEÜOR MÍO,-
EScrxvo éftas dos letras à V . par fuplicarle me avife , í i 
defpues que fu Alteza el Duque de; 
Saboya aya fatisfecho à los tres^ 
Puntos que fe deflean , es a faber,i 
de defarmar fu tropa, no ofender, 
los Eftados de fu Alteza el Duque; 
de Mantua , y remitir fus diferen-i 
cias à la Juá ic ia del Emperador,; 
y . E . v o l v e r á à poner el Comercio 
de los Suizos, y Valefianos en el ef-
tado , que fe hallava antes en el Ef-: 
tado de. Mi làmfe concederá à fu Al~ 
teza el termino de tres méfes , pa-; 
ra avifar à los Navios que le pu-
dieren venir , durante el qual íi 
hizieren alguna empreíTa , no po-
drá 
D E P A Z D E E S P A Ñ A . 
AÑO fairi: V doignement de Son Armêe, & 
1615. fort*r ĉê e hors de fes EJiati en la 
'fiin.21 forme arefiée entre vojlre Excellen-
ce & mo i , & que pour fix mots 
frochaim on ne demandera point à S. 
A. de pajfage de Gens de Guerre par 
fes EJiats; afin queje lul en puijfe bail-
ler ajfeurance , & aehever I'affaire 
que je traite avec elle. J'atendrai' fur 
ce la reponfe de V. E . & cependant à 
toujours demeurerai j aomme verita-
ble ment jefeis^ 
drà entenderfe quebrantada la Paz, AÑO 
como S. A. icilituya Ip que huvie- 161^. 
ren podido tomar, y fatisfaga el da- j u n t z j ̂  
ño à los intereffados 5 y si mandará 
retirar y falir fu exercito fuera de 
fus Eftados en la forma concertad* 
entre V . E . y yo ; y fi no fe avrà de 
pedir à fu Alteza paíTo para gente de 
guerra por fus Eftados, à ñn que 
yo pueda prometerfelo con? toda 
feguridad , y concluir el negocio 
que eftoy tratando con fu Alteza. 
Efperarc la refpuefta de V.E.aíTegu-
randole entre tanto , que fere fiem-; 
pre , como verdaderamente lo foy. 
'MONSIEVR y de V' S i 
Des Cttpuc'tns prés 
d'/ift ct n . J u i n 




MUV SESOR MÍO , de y . E; 
P e los Capuchinos cerca Muy afe£to 
de M c A « . d e Junio 
Ç . D'ANGENNES. 
Refpuejia del Governador de MILAN* 
YO prometo en Nombre de fu Campo de la Certofa de À á e à 21. 
Mageftad , è por lo que a mi de Junio de 1 <515 .años. Befa las ma-
toca, de cumplir todo lo que V. E . nos à V . E . fu fervidor. E l Marques 
me pide en efta carta. Fecha en el DE INOJOSU* 
'ÀS-, 
COLECèlON DE TRATADOS 
ASSlENfú QUARTO para la intro-
1615. dusclon y y provijton general de Es 
Sept.ij. CLAVOS NEGROS ett las INDIAS 
Occidentales , ajüjiado de orden del 
Señor Rey Don PHELIPE I I I . con 
ANTONIO FERNÁNDEZ DELVAS 
por tiempo de ocho años, en Madrid 
â l j i d e Septiembre de 1 6 1 5 . y con-
firmado por Su MAGESTAD en Bur-
gos à ^.de Otfubre del mifmo año. 
[Sacófe de los Libros de la Con-
cerrado, ( y fin que fe pueda a'dmí-
tir la puja del quarto, ni otra algu- l6 l 
na) por tiempo ,y efpacio de ocho Stpt.ij, 
años primeros üguientes , que co-
menzaron à correr deíde primero 3-
dia del mes de Mayo proximo paf-
fado de efte prefente año de feif-
cientos y quinze, y fe han de cum-
plir , y fenecer enpoftrero de Abril, 
del venidero de mil feiícientos y. 
veinte y tres , por precio y quan-
taduria del Real y Supremo Con- tía de ciento y quinze mil ducados 
fejo de Indias.] en cada uno de ios dichos ocho 
años pagaderos, que montan qua-
T O que fe afsienta , y concier- renta y tres quentos,ciento y vein-
I 1 ta por los Señores Marqués te y cinco mil maravedís, en los 
de Salinas, Preíidente del Real quales entran los diez y onze ai mi-
Confejo de las Indias, y Don Fer- llar, y medio por ciento 5 fin que 
nando Carrillo, Prefidente del Con- por razón de ello, ni de otros dere-
fejo, y Contaduría Mayor de Ha- chos tenga obligación de pagar à 
zienda, y Tribunales de ella, y los la Real Hazienda otra còfàajguna. 
Licenciados Don Francifco de T e - ni hade ganar, ni pagar ningún 
xada y Mendoza , y Don Juan de prometido; y hade hazer la prime-
yiilela del mifmo Confejo de In- ra paga de los dichos ciento y quin-
dias , y Don Pedro Meísia de T o - ze mil ducados en fin de Odubre 
bar , y Juan de Gamboa del dicho del año que viene de mil y feifcien-
Confejo, y Contaduría Mayor de tos y diez y fíete la mitad? y la otra 
Hazienda , que por mandado de fu mitad en fin de Diziembre del mif-
Mageftad fe han juntado, y juntan 
à tratar de lo que toca al Afsiento, 
y renta de las licencias de los Ef-
clavos Negros, que fe navegan à las 
Indias Occidentales , con Antonio 
Fernandez Delvas vezino de la Ciu-
dad de Lisboa en el Pveyno de Por-
tugal, citante en eíla Corte , es lo 
íiguiente. 
1 Primeramente al dicho An-
mo a ñ o , y por efta forma en los 
demás años , y pagas reftantés, haf-
ta fer cumplidas las de los dichos 
ocho años , que fon los < plazos a 
que fe ha pagado el precio de eíla 
renta en todos los Arrendamien-
tos paífados, que fe ha hecho de 
ella: y à los dos plazos ha de pagar; 
àlos dueños de los juros, queen la 
dicha Renta eftàn fituados, por fu 
tonio Fernandez Delvas fe le d à , y antelación, puefto, y pagado en la 
amenda efta renta por Afsiento Ciudad de Sevilla en la Cafa de la 
Cou~ 
D E P À Z J > B ; f f # S : i ^ H A ' -
AÑO Contratación, de ella en el Arca de 
1615. í^os ^aves I116 ^a ̂ e haver , por 
Sept 27. c' orcicn que han dado, y dieren los 
Q,r¿f , ^ Señores Prefidente , y del Confejo 
* de Hacienda : y la dicha Cafa de la 
Contratac ión de Sevilla queda def-
de luego feñalada para hazer las di -
chas pagas, y para que à los plazos 
puedan acudir à cobrar, y, à reque-
r ir que fe les pague los dueños de 
|os juros í i tuados en eí la, renta. 
-2. s. .Itça ,. que d i cada uno de los 
bichos ocho anos de eftc Áfsiento 
fe han de poder, y puedan navegar 
tres mil y quinientos Efclayos efec-
tivos , faliendo los navios con re-
giftro, y defpacho de las Ciudades 
de Sevil la, ó.Cadiz à contratar , :y 
llevar los dichos Efclavos,,à las con-
.quiftas de Portugal , donde fe fue-
l e n , y acoítumbran l levar, y el d i -
cho Antonio - í ernandez Deivas 
flüiliere;, y por .bien tuviere , con 
¡que fean los mas que fe pudieren de 
¡Cabo Verde, y folamentc fe lleven, 
¡y puedan llevar de derecha defear-
ga defde alli à ios Puertos de la C i u -
dfíá de Cartagena, y l a nueva Vera 
j C r u z , afsi por quenta del dicho 
Antonio Fernandez Deivas , como 
yendiendo , ò contratando las, l i -
cencias con qualquiera otra perfpr 
na , como mejor le .eftuyiere 5 fin 
tque le fea pue í lo en la navegación, 
.venta , y diftribucion de las dichas 
licencias ,.y Efclavos impedimento 
.alguno , con .que np aya de ir , ni 
^raya ningún ..mujato , ni (meftizo, 
T u r c o , Morifco , Berberifco, Jelo-
^ ç s , ni JEfclavps negros ladinos, ni 
tafados en eftos- l a y a o s y ( ÍHIO c$ J j ^ Q 
llevando àfus mugeres;, è hijos) ni j 6 l ^\ 
de otra nación , fina N f gros ateza- Stpt.zji 
dos. Y en lo que t p c ^ j a ^ ç f c ^ e . d e 0 .̂31" 
ellos en las Provincias xy-^B^^.4© la ' 
Corona de Portugal de à doiiíí|> fe 
ovicrep de facar, y en el mg^at.dc 
/acarlps fe aya de guardar,,y guaj3-« 
d é lo qufc pgr- via de la dich^jCoxo^ 
.na çílà ordenado.;.^ai^qúe la rnten-
cion. de. fu Mageftad no es que fe 
inove., ni vaya contra ello por nin-
guna via. Y para que fe puedan me-
ter en cada un ano en los dichos 
puertos de Cartagena, y la nueva 
¡Vera C r u z los dichos tres mil.y qui* 
nientosJifclavqs efedivos, fa le dar 
ràn los. regiftros, neccíTarios porici 
Pre í ideatc , y Tuczes Oiiciales de;la 
.dicha Cafa de la .Contratac ión , de 
Sevi l la , como los fuere pidiendo 61 
dicho Antonio .Hernandez. Deivas, <' 
ò las perfonas con quien contrata-
re , y à quien vendiere las dichas 
licencias de Efc lavos , con mas mil 
y quinientas licencias que: fe le 
dan para los que fe le pudieren mo-
rir en el camino, en lugar de las 
.veinte por ciento que fe le havian 
concedido,y con que fe hizieron las 
primeras pofturas de efte Afsíeptq, 
por manera , que los Regiáí9s,qü>é 
le le han de dar cada año,i?án ele fer 
para navegar cinco mil l icénelas dé 
Efclavos, los tres mil y quinientos 
que ha de meter efectivos, y los 
mil y quinientos para los que fe fue-
len , y pueden, morir en el camino, 
como dicho es : de las quales íi lle-
garen algunas , ò todas v i v a s , Telfe 
T % han 
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ASo han de cargar, y las' ha de pagar de Sevilla , ò C a d i z , donde han de ANO 
l é i e , e l dicho Antonio Fernandez Del- fer primero , que los dichos navios j ^ . j ^ 
Stpt 2 7 vas>como ^ déclara adelante en la partan/vifitados por los dichos Pre- Sept.ij. 
Oft* % quinta condición de efte Aís'iento. üdente , y Juezes Oficiales de la di- 0^.3. 
* L o s quaíes dichos Kegiftros fe le cha Cafa de lá Contratac ión de Se-
handeir diñado como los fuere p i - -villa-,-o Cadiz ; para que no puedan 
díendo en conformidad de efte áf- cargar,ni llevar ningunas mercade-
fiento, y la c'óftumbre que en efto rías prohibidas , ni contra lo conte-
fe ha tenido > y tiene en defpaehar nido en otro Capitulo de efte afsien-
los regiftros la dicha Cafa de la C o n - to j y de la vifita que fe hiziere fe 
i rá tac ion , para que en virtud de los les ha de dar teftimonio , para que 
dichos regiftros puedan las dichas con e l , y el dicho regiftro vayan, 
perfonas cargar ^y llevar à los d i - y partan à contratar , y cargar los 
d io s puertos de Cartagena ^y^-la dichos Efclavos , para llevarlos en 
;nüéva.;Yera C r u z en' cado uno/.dé derechura' à-los puertos de Carta-
"los dichos o c h ó años de efte afsien- g é n á , y ía- nueva Vfera C r u z , y no 
to fias dichas cinco mil licencias 5 y han de poder ir à defeargar ni ar-
los pilotos , y marineros de los na.- ríbar en otros puertos de las Indias} 
yios , en que fehuvieren de nave- y íi afsi no lo hiziere,y cónftare que 
gar , podrán fer Portuguefes Chrif- por si , ni *• •' por interpofitas per- JEPAD"T 
•tiano& viejos , efeufandofe lo mas fonas en-fu cabeza > ò de otros He-leer0 
que fe pudiere ufar de los que n$ varen , y navegaren algunos Efcla-
lo fueren. . y ó s negros á las Indias f in^egi f trò 
5, Iten , que.el dicho Antoniò! de la dicha; Cafa de la Contrata-
Fernandez t ) e ívas , 6 quien tuviere c ion , y en navios no -vifitados eri 
fu poder , puedan navegar en las Sevilla ¿ ò Cadiz , e ò m ò dicho es> 
dichos, ocho años íqs dichos veinte ^ayan perdido j y ^ferd^'n los dichos 
y ocho mil Efclavos, en cada un a ñ o navios ^"y1 los^Efelávos tqtrè l l evar 
los tres mil y quinientos, como í e ten en ellos,: y las mefeadems que 
ha dicho , con mas los mil y qui- cargaren contra efta prohibic ión: 
nietos , que fe le dan para muertos, de todo lo qual , fin facar de ellos 
en navios que y ay an en conferva él dicho precio de la l icencia, ni 
de lasflotas , que falieren para las los veinte-reàles dela aduanilla, ni 
Indias de la Ciudad de Sevil la, ò otra cofa a l g u n a f e ayan de apli-
Gadiz, ò fuera de las dichas flotas car , y apliquen las dos tercias par-
en navios fuqltos , como quifiere, tes para la Camara de fu Mageftad 
y por bien tuviere. > con que los di - y fu Real fifeo , y la otra tercia par-
ches, navios ayan. de ven ir , y ven- te para el J u e z , y denunciador por 
gan à tomar rcg,iftro , y defpachò mitad. 
en la dicha Cafa de la Contratación - 4 I t e n , que el dicho Antonio 
Fer-
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AÑO Fernandez Deivas en cada uno de las tres mil y quinientas, que ha Aj^O 
T¿5l^ los dichos oçhos años de efte arsien-, de meter, efeílivas j y las mil, y i é i ¿ . 
Sept.ij. to » ̂  q11̂ 0 íu- poder oviere , me- quinientas,que fe le dan p.aramuer^ Sept.zf. 
0¿t.z. tera .efe^ivos en las Indias los di- tas , ha de quedar,, y .'gjúed.a obli- oh.$. 
chos tres m i l , y quinientos Efcla-. gadaà tíàer,y prefenfàr:.en los Con-
vos , iegun dicho es, facando para fejos Reales de las Indias, yt^onta-
navegar los regiftros que le fueren duría mayor de Hacienda te'ííimó-, 
neceffarios, halla en cantidad de" ndó. , y c'erEifi'cacioh de los Oficiales 
cinco m i l , como va dicho en la fe- Reales de los dichos puertos de Car- , 
gunda condición de efte afsiento, tagena , y la nuevâ Vejra Cruz de 
iopena .que pagara por cada uno de . lois Efclaybs'que oviéren" llegado vi-
los que dexVre de meter diez duca- vos alas Indias,, y dichos puertos, 
dos,4e mas dé la rentá de. elle af- de las dichas cinco mil licencias, 
Üento 5'de manera que, como di- para que fe le ha de dar regiftro eL 
cho es, ha de meter en las Indias " primer año de efte afsiento , J afsi-
efedivos en los dichos ocho años an los demás anos : y pareciendo 
veinte,'y ocho milEfclavos, fu- por ellos que han llegado.vivos, y 
pliendolos q i i e ' f t i i r a r e n , y no fe metido mas de'Jas dichas licencias 
pudieren meter unosaños,eh otros, que ha de meter efeft^vas cada.año, 
con que en el ultimo año no pueda y veinte y ocho!mü en los ochó,, 
meter mas q u é cinco mil , y qui- porque fe hace efte afsiénto'j .las: 
Bientos, y. cabiendo en las veinte que afsi fe ovieren metido mas , y 
y Ocho mil licencias de Efclavos, ovieren llegado vivas, lás ha depa-
que ha d¿ navegar en los dichos gar à í u Mageftad de mas del preció 
ocho años > porque no há de poder de los cientos y qdirize mil duca-
íiavégafmas de las dichas veinte y. dos que ha de pagar cada año por 
ocho mil licencias; y en el poftre- las tres mil , y qüiniéhtas.que ha dei 
jo año no ha de meter dé las que le meter efectivas', lo que siontaren 
faltaren por navegar de ellas , mas lasque mas ovieren llegddo ,vivas 
de las dichas cinco mil, y quinien- al mifmo reípedo que falen las tres 
tas licencias , entrando en,ellas ias mil , y quinientas efecbivasjpor que 
trçs mil y quiniêu tas debiquei año, da cada año los dichos ciento, y 
fopena'qüe los, que mas mjstiere, quinze mil ducados ,y- lo t^iieafsi 
fean perdidos, y aplicados à fu Ma- àiontaren lás que mas llegaren vi-
geftad. vas, 16 ha de pagar, como dicho es, 
5 Y como quiera que al dicho An- à fu Mageftad en :las dos ultimas pa-
tomo Fernandez Deivas, ò à quien gas que hade hacer del precio prin-
tuyiereiu poder, fe le lian de dar cipai de efte afsiento , en cada paga 
regiftros cada año para poder i i a - de e l los la mitad. Y para qüe no 
vegar las dichas, cinco mil licencias, aya fraude en la execucion y cunir 
pli-
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ANO fcümientó 'de efte afsiento, ni fe 6 Y para mayor fegutidad , y ANO 
'1615. puedan navegar mas de las dichas paga de efte afsiento, fe pone por l 5 l 
rSeptít^. cinctí mil l iceneíascada a ñ o que fe condic ión expreífa , que todos íos Sept.i'y 
Qfr;1 . le dan de regiftfo, ni tfiêtet' át laá derechos de las licencias que fe ven- 0^.3. 
q ü e llegaren vivas a laá Indias nin- dieren à pagar en las Indias , que 
guna , fin qúe tengan noti¿ia de por cada una de ellas ha de íer qua-
^teít*"' eííosí'* ios Oficiales Reales de los d i - renta ducados , y los veinte reales 
chos puertos í el dicho Antonio de la aduanilla , que fe han de pa-
Fernandez D e l V a s y ò la perfona , ò gar en Sevi l la , que todo el dicho 
perfOnas que por el con ñi poder precio aya de entrar en las Caxas 
navegaren las dichas cinco mil l i - Reales de los dichos puertos de 
cendas de regiftro, ayan de fer , YÍ Cartagena , y la nueva Vera C r u z ; 
feaft òbl igâdos àiprefentar a los di-¡ fin que por ningún cafo puedan en-
Ĥo's Oficiales Reales téftitnonio^ trar en poder del dicho Antonio; 
y cétdficaciorf'aé 'fós Bfclavos q u é Fernandez Deivas, ni de otra perfo-; 
ca;rgaíét í ,pák navegar è í iv i í tud:d« fona alguna eti til nombre > ni da 
los dichos regiftros, que anfi fe le otra manera , ni por ninguna otra; 
haft d e d a r , y manifeftar antes de caufa , fino que todo ha de entrar^ 
falir én t ierra, ni defembarcar los y fe ha de pagar en lás dichas Ca-¡ 
'dichos Efcla.vos ios que dé ellos xas Reales , ni fe pueda dar efper^ 
han llegado í y llegaren vivos > pa^ à los deudores que devieren pagar; 
ra que tomen la razón de todo ellq,; las dichas licencias : lo qual fe ha' 
y derí certificaciones , ŷ  teftimó-í de hazer , y pagar con afsiftencia¿ 
nios à là parte del dicho Antonia yenprefencia de los Oficiales Rea^i 
Fernandez Dé lvas ¿ para qué los; les de los dichos puertos, Ios quale4 
tràtgá y préfente en los dichos Con-i han de remitir lo que afsí fe cobran 
fejos >ypor ellos fe haga y averi- r e à E f p a ñ a p o r q u e n t a aparte , con 
gue la cuenta de las licencias, que mo hazièf ída ^ el; 
han navegado , y han llegado vi-í d ichò diníero ha de venir de iVs di-^ 
vas , de las que fe le dan para muérrí chos puertos à Efpaña ^jor quentay 
tas-; y fe pueda cobrar , y cobre y riefgo del dicho Antonio Fernan-í 
de fus bienes y fiadores el precio dez De ivas , libreé de todas coilas y 
que deviere pagar por ellas , à los gaftos , confignado à lá Cafa de la; 
dichos plazos, como fe ha dicho. Y¡ Contratac ión de Sevi l la , donde ha; 
fi óviere cargado, y navegado mas- de haver una arca de dos llaves, 
de las dichas cinco, mil licencias, que la una tenga la perfona que fu, 
para que fe le da regiftro, áyan de Mageí lad ordenare, y la otra el di-
fer ¿"y fean perdidas, y defde luego cho Antonio Fernandez D e í v . a s , ò 
fe aplican para fu M a g e í l a d , y fu quien tuviere fu poder : en la qual 
^eaiCandara, ^fifço., ^ ílícha«uxa.fe ha,deyonet §1 dinero; 
' $.nc-
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A Ñ O <lue â ŝ  ê remitiere de las Indias, 
1615. X a ^ ml^mo ê  ílue montaren las 
¿V0Í.27. licencias que el dicho Antonio Fer-
Pfí ^. nandez Deivas , ò quien tuviere fu 
poder vendiere en Efpaña à pagar 
en ella, para que alli fe ayan de ir 
pagando, y paguen los juros , y l i -
branzas fituados y dados fobrela 
dicha renta por el dicho Antonio 
Fernandez D e i v a s , con interven-
ción de la perfona que tuviere la 
dicha llave por fu M a g e í l a d , para 
que no je pueda el dicho dinero 
convertir , íin-o en pagar à las per-
fohas que lo huvieren de haver por 
fus juros , y libranzas ; y tan fo-
lamente fe ha de íacar de la dicha 
arca lo que fuere neceffario para pa-
gar los dichos juros,y libranzas del 
primero a ñ o ; y pagado el precio 
de lo que fe deve pagar del dicho 
primero año , lo que fobrare de lo 
que oviere valido aquel año , fe h a 
de entregar libremente ai dicho 
Antonio Fernandez Deivas, fin que 
aya en ello dilación , ni retención 
alguna. Y lo que oviere procedido, 
y procediere, y fe oviere puefto, 
y deviere poner en las dichas arcas 
del fegundo año , y lo demás hade 
quedar, y fe ha de poner en ellas, 
haftaquefe aya de pagar el precio 
del dicho fegundo a ñ o , en que fe 
hade hazer lo mifmo que en el pri-
mero , y afsi en todos los de efte 
afsiento; de manera que tan feia-
mente fe le ha de entregar al dicho 
Antonio Fernandez Deivas de los 
frutos de cada a ñ o , lo que fobra-
re , pagado el precio de dicho ar-
rendamiento , que fon ios dichos A j s í o 
ciento y quinze mil ducados j y no j ^ ^ . 
fe le ha de entregar ninguna cofa de 2 y, 
las que ovieren procedido de las QJJ. ^ . ' 
cinco mil licencias que puede ven» 
der , y navegar en el fegundo año.» 
hafta haver pagado el precio de elj 
porqueii en el primero a ñ o , ò en e l 
fegundo > ò en los de mas oviere 
vendido, ò navegado, ò fe o Vieren 
cobrado mas derechos, que los que 
montan las dichas cinco mil licen-
cias , aquello ha de quedar en las 
dichas arcas pata mayor feguridad, 
y paga de los años que faltaron por 
correr , y fueren corriendo de efte 
afsiento 5 por que como las pagas 
del precio de cada año han de fer 
en el tiempo adelante, defpues de 
cumplido ha de quedar ¿n la for-! 
ma dicha el dinero procedido de 
efta renta , aunque no fean cumplí» 
dos los plazos , hafta que fe cun)'* 
plan , y à ellos fe aya pagado el 
precio que fe deve pagar à los di -
chos dueños de los juros; y libran-
zas. . • -.' 
7, Y porque el dicho Antonio 
Fernandez Deivas no ha de émboU 
far ningún dinero del procedido de 
efta renta , hafta tanto que la pag4 
de cada uno de los años de ejfte af* 
í iento eftè cumplida , y pagado el 
precio que fe da por Ú ; es condi-
c i ó n , que fe le ayan de dar cada 
año para las coftas > feguros, fado-
r e s , adminiftradores , y guardas 
quinze mil ducados, pagados los 
diez mil ducados de lo que fe reco-
giere , y cobrare de las dichas l i -
cen-
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l 6 i . tagena , y arcas Reales de é l , y los' 
^ cinco mil en Sevilla de lo pracedi-
0^ *2 7-' do de la dicha renta, y que fe ha de 
*̂ -* poner en el arca , que alli ha de ha-
ver 5 y en la una, y otra parte fe le 
ha de dar el dicho dinero , havien-
dolo en las arcas, con folo traslado 
autorizado de efta condición,dando 
de lo que fe le pagare carta de pa-
go : y ellos quinze mil ducados , y 
no mas, fe han de poder facer de las 
dichas arcas para el dicho efefto, y 
fobre ellos en cada un año íe ha de 
hazer la cuenta à los plazos que de-
be pagar los dichos ciento y quinze 
mil ducados ; y fi cumplido coti lo 
que debe pagar, y con eftos quinze 
mil ducados que fe le han de dar,? 
fobrare algo de los frutos del pri-
mer a ñ o , efto fera ganancia del ak 
fiento, y fe le ha de entregar, guar-
dando en todo la condición antece-
dente à efta ,fm exceder de ella en. 
cofa alguna. 
8 Y para que no pueda haver 
fraude en la execucion , y cumpli-: 
«iiento de lo referido en los dos 
capítulos antecedentes à efte, fe 
declara, que el Preíidente, y Juezes 
Oficiales de la Cafa de la Contrata-
ción de Sevilla no han de poder dar, 
ni defpachar ningún regiftro para 
* El que que * el dicho Antonio Eetnandez 
íaitr al° ^e^vaíí 1 n* âs perfonas que tuvie-
go en ef- ten fu poder, ni las à quien ven-
ful»01*"" ^cre *as ^ ĉ̂ as licencias de Efcla-
vds, fino- fuere conftañdoles por 
efetitura que haga fee, que los de-
rechos'de las dichas licencias fe han 
de pagar en Efpaña , ò en los dí-
chos puertos de Cartagena , y la l6 l^ 
nueva Vera Cruz ; y conforme à ef- Sept.ij, 
to han de dar, y defpachar los re- 0^ 
giftros, certificando en ellos , que* 
los que fon à pagar en Efpaña, fea * SuPlc* 
entregado el dinero en la arca de 
dos llaves, que ha de haver en la 
dicha Cafa de la Contratación , y 
que queda hecho cargo en los L i -
bros Reales , y quenta à parte que 
fe ha de tener de lo procedido de 
efte afsiento , à la dicha arca , y à la 
perfona que ha de tener una de las 
llaves della; y los regiftros de las li-
cencias , cuyos derechos fe han de 
pagar en los dichos puertos de Car-; 
tagena , y la nueva Vera Cruz , lo 
han de declarar afsi ,para que por, 
los dichos regiftros los Oficiales 
Reales de los dichos puertos fepart 
que han de cobrar ios derechos de 
las dichas licencias de Efclavos en 
las caxas de fu cargo, y que no pue-
den entrar en los dichos puertos^ 
ni en otros de otra manera. 
9 Iten , que el dicho Antonio 
Fernandez Deivas, ó .quien tuviere 
fu poder, ha de poder anticipar la 
paga de ios ciento y quinze niü du-
cados , que debe pagar en eâda un 
año de los de efte afsiento à los 
ílueños de los juros , y libranzas, 
queen cada uno de los dichos anos 
los ovieren de haver,conforme à fu 
antelación , y no de otra maneraj 
facando para efte efedo el dinero 
que oviere en la dicha arca, que ha 
de eftar en la dicha Cafa de la Con- , 
tratación de Sevilla, haviendo *en * ^ 
ella 
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eHa de los fi-utos del ano, ò años de r a , que dentro de qiiatro tnèfes ha AÑO 
que quifíeie anticipar Ia paga de de haver dado las déchas fianzas en 161^^ 
ios dichos juros, y libranzas: la la forma dicha, mofti^l^j.^.prcT Sept.zj» 
qual anticipación, y íaca del dinero fentando, para ello recaudos ífgid-r Q¿}Í J T 
de la dicha arca fe ha de poder ha- « ios , y baftantes, de como perte-
necen los dichos juros , y ceñios al 
dicho Antonio Fernandez Deivas, 
ò . à las perfonas que los debieren de 
obliga» p^r fian?5i^lá dicha ren-
ta , y certificación de losContado-
zer con licencia-, y orden delCon-
fejo de Hazienda , y con interven-
ción de la per fona , que fu Ma=-
geftad , y el dicho Confcjo de Ha-
zienda en fu nombre nombraren; 
y no fe ha de poder facar el dine- res de relaciones j y mercedes, de 
10, ni hazer la dicha anticipación de como caben los dichos juros en las 
otra manera. 
10 líen , que demás de las di-
chas arcas, y forma que va referida 
por las condiciones antecedentes, 
que ha de haver para recoger, y 
guardar el dinero que procediere 
de efta renta para pagar el precio, 
que el dicho Antonio Fernandez 
dichas rentas , y que quedan gloíTa-. 
dos en los libros Reales , para que 
no fe puedan vender , ni enagenaç 
hafta fer cumplido , y pagado efte 
dicho afsiento enteramente 5 y los 
dichos quarenta mil ducados- dé 
fianzas han de fer à contento , y fa-
tisfacion de dicha junta : y defpues 
Dclvas da por efte afsiento 5 para de haver dado las dichas fianzas , í í 
mayor feguñdad , y paga de los di- quifiere, pueda dar en lugar de ella% 
chos ciento y quinze mil ducados, otras en todo, ò en parte, íiendode 
que en cada un año deve dar, y pa- la calidad de las dadas , y à fatif-̂  
gar, fe ha de obligar con fu períbna, facion de efta dicha junta, 
y bienes, y dar fianzas en cantidad U Y fe declara, que no IIÍJ 
de quarenta mil ducados en juros, viendo cumplido , y pagado los 
y cenfos que quepan en las rentas dichos ciento y quinze mil ducaw 
Reales de ellos Bxynos de CaftiJIa, dos,que deve pagar en cada un año; 
los quales juros, y cenfos han de ca~ de los de efte afsiento por las tres 
ber en las rentas donde eftuvieren 
fituados, contándolos de à veinte 
por entero precio : y el dia del re-
mate de efte afsiento ha de dar los 
diez mil ducados de los dichos qua-
renta mil ducados, y los quinze mil 
ducados dos mefes defpues de fir-
mado efte afsiento, y los otros 
quinze mil ducados reftantes ha de 
dar de alli en dos mefes 3 de mane-
mil y quinientas licendas,que deve, 
y puede navegar en e l ; y no fe pu-: 
diendo cobrar del dinero procedi-; 
do del afsiento , que fe ha de poner 
en las arcas que ha de.haver en las, 
Indias , y en la dicha Cafa de la 
Contratación de Sevilla, lo que fah. 
tare para pagar , y que no fe pu-
diere cobrar del dinero , que ovic-f 
re en las dichas arcas,p£ocedido de 
V la 
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"ASo la dicha renta, pot no h*vcr fan- tivamentc oviercn entrado en los 
^ ¿ j - ^ ciente cantidad ^aca ello , fe ha de dichos puertos, ni otro recaudo, ni , é í , 
Sept..17. cobrar de la perfona , y bienes del .provanza alguna ; y que todos ios Se¡>t'n 
'0£í 2.. ' dic'110 Antonio Fernandez Deivas, dichos Efclavos fe le ayan de car- ^ "'' 
y de los dichos-quarenta rail duca- gar , y carguen , Tiendo paitados los 
dos de fianzas, que ha de dar de j u - dichos dos a ñ o s , y folamente fe le 
r o s , vendiéndolos todos, ò l a parte baxen , y defeuenten los que el di-
* Suple de que de ellos fuere ncceíTariosy * lo cho Antonio Fernandez Deivas 
que afsi fe• confundere de las dichas moftrare haver entrado menos en 
fianzas , el dicho Antonio Fernán- los dichos puertos, por no fe haver 
dez D.elvas hadefer obligado à d a c cargado, ò por fe haver muerto en 
¡atrás de nuevo , hafta en la caiiti- el camino , coník indo de ello por 
daddc losdióhos-iquarenta mii du - certificaciones, y tedimonios d é l o s 
cados ,ò menos, lo que fuere menef- Oficiales Reales', y Judicias de los 
ter , para q-uefiempre quede cada dichos puertos de Cartagena , y la 
uno afianzado y aífegurado el pre- nueva V e r a C r u z , hechos,y íacado« 
do d è l , hafta en la dicha cantidad en publica forma, ò bõ iv i endo los 
de los dichos quarenta mil duca- dichos regiftros originales dentro 
dos, hafta fer cumplido elafsiento, de-feis mefes,contados defde el día 
y pagado lo que conforme à el tie- de la data de ellos, y no dcfpues, ni 
ne obl igación de pagar el dicho A n - de otra manerascon que por lo con-
tbnio-Fernandez Del'vas. tenido en efta condic ión no fe aya 
. -; j a . ¥ que para faver los E f - de parar,ni pare perjuizio ninguno 
iclavos-qjie en virtud de efte afsien- en la paga, y cumplimiento del pre-
to fe ovieren llevado, y llevaren à cio de la renta de eí lc afsiento , ni 
lás dichos puertos de Cartagena , y à las demás è o n d k i o n e s de el . 
la nueva Vera 'Cru£,y para la quen- 13 Iten, qué los tres mil y qui-
ta , y cargo que fe ha de hazer de nientos Efclavos, que el dicho A n -
6llos al dicho Antonio Fernandez tonio Fernandez Deivas ha de me-
Deivas, fea, y fe tenga por baftante ter en las Indias vivos en cada uno 
secaudo, y provanza la certifica- de los dichos ocho años , los l levará 
cion de los regiftros, que de los di- precifamente à los dichos puertos 
chos Efclavos, y licencias fe ovie- de Cartagena , y la nueva Vera 
ren dado en la dicha Cafa de la C r u z ; y de alli fe han de repartir en 
Contratación de Sevilla, fiendo paf- las Indias en la forma, y cantidad 
fados dos anos dcfpues de la data que à fu Mageftad , y fu Real Con-
de los: tales regiftros; fin que de fejo de lás Indias pareciere, y orde-
pacte de fu Mageftad fea neceffario nare : la qual orden hart de teñen 
moftrar ;, ni traer certificación , ni del dicho Confejodos Oficiales Rea-
tçftimoilios de los que de ellos efec- les de los dichos puertos, para que 
quan-
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A N O ^uan^0 íos Efciavos llegaren , y tes, à otras en las dichas Indias por ANÔ' 
defemharcaren , fin detenerfe fe mar, y tierrá , y vender por junto, J^IJ. 
Sefjt.ij. Puedan diftribuir conforme à la di- ò por menudo los dichos Efclavos al Sept.2j¿ 
Qfl n cha orden; fin que por razón de ef- precio, ò precios que pudieren, fin o¿l .¿ . 
peralla puedan recivir daño los embargó de qualeíqii íer leyes que 
contratadores, y perfonas que los aya en contrario; y los traginadores 
llevaren con los dichos regiftros, han de llevar certif icación, y defp'a-
como dicho es; y íin que fea óbli- cho -del dicho-Antonio Fernandez 
gado el dicho Antonio Fernandez Deivas, ò de quieíí tuviere fu poder,; 
D e i v a s , ni las dichas perfonas à y de loá Oficiales Reales de los d i -
llevar dichos Efclavos defde los di- chos puertos de Cartagena , y la, 
chos puertos de Cartagena, y la nueva Vera Cruz , del puerto de 
nueva Vera Cruz à otra parte de las ellos donde ovieren entrado , y det 
Indias, fino fuere quer iéndolo ha- que huvieren de falir para entrar 
zer de fu voluntad , y por fuquen- en las Indias ; y donde no , los E f -
ta, y riefgo, y guardando las oi de- clavos fe han de tomar por defea-í 
nes del dicho Confejo de las Indias minados, guardando" las ordenes, 
en quanto à las partes , donde los que huviére dado, y diere el C o n -
ha de llevar. fejo de las Indias, conforme à la 
14 Iten, qué el dicho Antonio condición treze de eftè a'ísienro. 
Fernandez Deivas por s i , ni por in- 16 Iten, que ninguna otra per-
terpofitas perfonas,ni los que ovie- fona, fi no fuere el dicho Antonio 
ren del las dichas licencias, no han Fernandez Deivas , y quien fu po-
de poder , ni pitedan, Ueyar , ni ha- der , y licencia huviere , pueda por 
yegar Efclavos algunos por el rio s i , ni por interpoíitas perfonas en 
de la Plata,y puerto de Buenos A y - todo el tiempo- de los dichos o c h ó 
res , fopena de tenerlos perdidos, y años de elle aísLento-cargar, ni éra-
las demás penas pueftas por cedu- batearen eftos Reynos, ni en los dé 
las Reales , que ay , y prohiben el Portugal, ni en las. demás conquif-
meter Efclavos, y mercadurías por tas de aquella Corona para ninguna 
el dicho puer to y parte , aplicado parte de las dichas Indias , ni llevar 
todo à fu Mageftad, y fu Real fifeo, ,à ellas ningunos Efclavos/y -íep^na 
15 Iten , que el dicho Antonio que feim defeaminados pfcrdidos, 
Fernandez Deivas , y la perfona , ò y aplicadas las d o s - t e f d á s - p a r t e s 
perfonas que fu poder ovieren, def- para el dicho'Antonia Fernandez 
pues de haver entrado en las Indias Deivas y y ¿a ocra tercia' parte para, 
los dichos Efclavos por los dichos el juez , y denunciador por mitad, 
puertos de Cartagena , y la nueva facando primero para el dicho A n -
Vera Cruz , y ho por otros, los pue- tonio Fernandez Deivas el valor de 
dan embiar, £ t rapna í de toas paj:- la licencia , y veinte reales de la 
V 2 adua-
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A § 0 a d u a n i l l a s y l ô s que afsi fe tomarea no ay an de poder, ni puedan de- AÑO 
161«? Por defeatninados, fe han de contar fembarcarlos en ellos, ni meterlos j ^ . ̂  
Sept 27 cn el "«mero de los tres mil y qui- en las Indias, fino que ayan de paf- Sept.i), 
ò i . L « l e n t o s , qaeha de po4er , y pued* far d é l o s dichos puertosydande ar- 0^3,' 
' llevar conforme à efte afsiento en r ivaren, a los de Cartagena , y me-, 
cada un año: lo qual fe acuerda, y va Vera Gruz , para que de allí en-, 
manda , fin que porefta condicioa tren e n í a s Indias^como queda acor-
fea v i â o alterarfe en nada la condi- dado fe pueda hazer por las condi-
-cion tercera de efte afsiento. piones antes de efta; y las Jüfticias, 
17 Yporque^quando corren los y Oficiales Reales de los dichos 
contfátos de Santo T h o m è , Cabo puertos, donde arrivaren , guar-
¡Verdejy otros de Guinea,fuelen los den , y executen efta condic ión , y 
còfttrâtadores regiftrar una cantidad no confien-tan, que contra el tenor 
de licencias en'Sevüla, y cargar mu- de ella defembarquen ningunos Ef -
chos mas Efclavos, afsi por fu quen- clavos $ antes tes compelan à ir 
t a , como por la de otras perfonas, con ellos -à IQS dichos puertos de 
à quien dan, y venden las dichas l i - Cartagena > y la nueva Vera C r u z , 
c e n c í a s ; fé declara , que conftando dando à los dichos navios, maeftres, 
liave^fe cai^ado masEfdavos que y demas gentc de ellos: todo el fa-
los regiftrados en Sevi l la , fe aya de yor., y1 ayuda necefíaria para que 
condenar , y tomar por perdida l a figan fu viage en derechura à los 
dicha demasía , cobrandofe en £f-> dichos puertos , haziendoles dar 
clavos dg los mi fmosdueños , y per- por fes dineros los baftimentos que 
fonas que las llevaren, y haziendo- huvieren menefterí y fi contra lo 
fe de ellos la apl icac ión , reparti- contenido en efta condic ión y en 
miento, y defeuento conforme à lo las demás de efte afsiento fe metie^ 
•contenido en el capitulo antes de r e n , y defeargaren Efclavos en las 
efte. Indias, fo color de arrivadas* ò der-
18 Iten , que, como dicho es, rotadas , feanperdidos , y 'los na-: 
no fe han de poder navegar, ni me- vios , en que fe navegaren; y de 
ter en las Indias ningunos Efclavos ios Efclavos pertenezca la teircera 
de los referidos çn las condiciones parte al dicha Antonio Fernandez 
antes de efta, ni por otros puertos, Deivas , cargandofele por cada ca-i 
fino fuere por los fobredichos de beza quarrenta ducados de la licen-
Cartagena, y la nueva Vera Cruz; cia, y veinte reales de la aduanillay 
y;fi por algún accidente, que no fe por quenta de las tres mil y q d k 
pueda prevenir, arrivare algún na- nic:ntas licencias, que deve , y pue^ 
v iò , :ò navios de ios que navegaren de navegar cada ano ; y todo lo de-
EíckvStsconregi f tros ,àotros puer- mas ha de pertenecer, y íe ha de 
tos diferentes dç las dichas Indias, aplicar por perdido,para la Camara» 
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A N O y ^^C0cíeí'u Mageftaciías^0sterc^;ls atrás fu Mageftad ha vendido , y A£ í® 
l 6 pa iccs ,y la otra tercia parte para el hecho merceddeAlgunas l i ceac ias , 1^15. 
f>ept j a e z , y denunciador por mitad, de las quales podría .haver-.al pre- Sept.2ji 
OB i " ' ' Suai'^an^0 cn t0^0 ias condiciones fente alguna por conüimir j fe af* oft.1}* J 
de efte afsiento. í ienta , q u e aquellas fe ayan de na-
1 p Y para que confte de los vegar conforme à las cédulas ,.y re-. 
Efclavos que fe navegaren cada año caudos que las partes tuvieren, Cm 
con. regiftro, y fin e l , y que han que fe puedan.mejorar,ni hazer no-
arrivado , y fe han defeaminado vedad ninguna en ellas con mngu~ 
por arrivadas , ò derrotadas , aya na perfona por ningún efedto 5 por 
de fer , y fea obligado el dicho An- manera que las que fon ordinarias 
tonio Fernandez Deivas , cumpli- para falir con flota , no fe puedan 
dos los dichos años primeros de ef- navegar fuera de ellas en navios 
te afsiento , à traer, y prefentar en fueltos, ni acompañados con otros 
los Confejos Reales de las Indias, y de libertad. 
Contaduría mayor de Hazienda 21 Iten , quç fi fu, Mageftad 
certif icación , y teftimonios pu- quifiere a l e n d a r l o s tratos de San-
blicos de todo ello: y lo mifmo ha to T h o m è , Cabo .Verde , Angola, 
de hazer de a l l i en otros dos años , M i n a , y otros qMalefquier de G u i -
en ios d e m á s , hafta fer cumplidos neacon cond ic ión de llevar 4os JEí-
los ocho años de efte afsiento,fope» tiavos^à las Indias ¿ lo puedan h a -
na,ppr cada vezquelodexarede ha- zer con que no fea concierto m e -
zer , de quinientos ducados apli-. nos provechofo para efte afsiento^ 
cados para la Camara de fu Magef. que lo fueron los contratos paíTa-
tad 5 y que todavia fea obligado, y dos , por los quales los contrata-
compelido à prefentar los dichos dores de Cabo Verde fueron obli-
lecaudos. gados à fervir à fu Mageftad con la 
2p I ten , que en los ocho años quarta parte del precio , en que fe 
de efte afsiento fu Mageftad no aya vendieífen en las dichas Indias los 
de vender , ni dar en pago ninguna Efc lavos , que llevaífen à ellas en 
de las dichas licencias, ni contrata- virtud de los dichos contratos j -y 
Has, ni dallas à ninguna perfona lo queeftostercios, y quartosmon-
por ninguna via , ni caufa que feas taren , aya de pertenecer^ y *• per-
con que fi fu Mageftad quifiere , ò tenezca à ;efte afsiento, defdc el di-
fuere fu voluntad de hazer merced cho dia primero de Mayo de efte 
de algunas licencias, pueda hafta en año de m i l , y feifcientos y quinze 
cantidad de m i l , repartidas en ios en adelante, haíte que fean cum-
dichos ocho años de efte afsiento, à plidos los dichos .. ocho a ñ o s ; y lo 
los miniftros, y perfonas , que fue- pueda tomar en los dichos Efcla-* 
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conformidad fe 1c darán los recau- fe cometiere en Lisboa, las puédañ 
dos, que pidiere, y fueren necefía- dar à cofta del dicho Antonio i'er-
rios, con que los Negros,que llega- nandez Deivas , al precio que qui-
ren vivos à los dichos puertos de fieren s y que por las dichas licen-
Cartagcna , y la nueva Vera Cruz, cias, que el dicho Antonio Fernan-
fe le ay an de contar por navegados dez Deivas vendiere à pagar en las 
à quentade los veinte y ocho mil* Indias,no pueda llevar mas de qua-
que por efte afsiento puede, y deve renta ducados por cada una, y la 
navegar: y fea obligado atraer teC- aduanilia, fopena que lo quemas 
timonio de los Efclavos, que por llevare , lo pagara con el doblo, 
efta navegación fe llevaren ; y íi aplicado à la Camara de fu Magefr 
pareciere haver llevado algunos, y tad 5 con que fin embargo de lo fo-
no traer teftimanio .de- un año à bre dicho el dicho Antonio Fernan-
otro, aya perdido lo que. por efta dez Deivas hx *de poder, y pueda *I.n/i 
condición fe le adjudica 5 y han de por s i , y por interpofitas perfonas 
llevar , y navegar eh cantidad^ de 
mil Eíclavo^eftícMaMSn&6@ de los 
veinte , y ocha mfaj ^áé-'l^i.ifcft^ 
afsiento fe le ha de dar regiftro, íitt 
quedar , y quedan para fu Magef-
tad,y los ha de mandar cobrar para 
s i , de mas del precio de efte afsien-
to. 
2 2 Y por que la voluntad de fu fer obligado à vender tes licencias 
Mageftad es , que por razón de ef- de ellos , no queriendo de fu vo-
te afsiento no fe haga, ni ponga ef-: luntad : y no pueda llevar mas , ni 
tanco en la venta de las dichas l i -
cencias, ha de fer obligado el á u 
cho Antonio Fernandez Deivas à 
tener caías,.abiertas en Sevilla, y-
Lisboa con perfonas que afsiílan à* 
exceder de los dichos mil Efclavos 
en cada un ano , aviendo compra-; 
dores para las demás licencias; por 
que no los haviendo, los ha de po-: 
der navegar todos 3 y no ha de fer 
venderá todos los que quiílererb obligado, à venderlas dichas lken-4 
comprar las dichas licencias para cias à pagar en las Indias , í ino 
navegar con las mifmas calidades; 
de efte afsiento, y hafta la cantidad' 
* Suple de en el contenida ; con que " las que; 
fe, vendieren à pagar en eftos. Rey-
nos,.no pueda fubir el precio de: 
treinta ducados, y mas los derechos 
es 
dándole fianzas à fu coíitento , y¡ 
fatisfacion. 
2 3 Iten, que todos los Efcla-, 
vos , que contrat£tre,y navegare en; 
virtud de efte afsiento el dicho An-¡ 
tonio Fernandez Deivas en cada! 
de los veinte reales de cada una por. uno de los ocho años por que fe ha-: 
içada.licencia, fopena que fino las ze., defde primero de Mayo de cílei 
yendiere al dicho precio,los Juezes año de feifcientos'y quinze, que co-
oficiales de la Caía de- la Contrata-' mienzan à correr,hafta fin de Abril 
cion de SeviU^^y la|)eKÍona,à qxika del de fcifdentos,y vente y tres, le 
jyan 
DE P A Z D E 
A N O íiyân ^e pertcnecét > y perténézcátij 
1(5, ^ corno no excedan en¿áda un año dé 
.5Yy?í.2 7. n'es m̂ > Y <l'JÍnióntas-licencias,y eft 
Qj^t todos, de veinte , y ocho m i l , c|ué 
ha áe podet merer e feâ ivas en las 
Indias, con mas Jos qué iiegarért v i -
vos de los doze mil que fe le dan 
para muertos , por los dtéhos puer-
tos de Cartagena , y la n u é v i Ve* 
ra Cruz > llevando los navios; para 
las licencias de -EfcUvos , que han 
de navegar, regiftros de la Cafa de 
Jia Contratación de Sevilla, y fiendo 
yifitados antes de partir en el la, ò 
en Cadiz , fegun , y por lâ forma 
que efta dicha en las condiciones 
que defto tratan j aunque algunos 
de los dichos navios , y EfclaVoS 
que fe navegaren en ellos , lleguen 
à los dichos puertos de Cartagena, 
y la nueva Vera Cruz defpues de 
cumplidos los dichos ocho años, 
cpnio ayan facado regiíh'O, toma-
do vifita, y partido de la Ciudad de 
Sevil la, ò Cadiz dentro de ellos ; y 
Ci los dichos navios,en que fe nave-
garen las dichas licencias, metieren 
vivos en los dichos puertos mas Ef-
clavos de los dichos veinte y ocho 
mil, fe han de pagará fuMageftad, 
conforme alo que queda dicho en 
el Capitulo , y Condición quinta 
de efe afsiento. Y ñ los navios, que 
en alguno , ò algunos de los dichos 
ocho años huvieren falido con re-
giftro y y vifita à navegar, y con-
tratarlas dichas licencias de Efcla-
^'os por cuenta , y orden deefte af-
fiento,y del dicho Antonio Fernan-
;dez Deivas, fe perdieren por tor-
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iiiéntá j ò i o s robaíen Enemigos , fe 
puedan deípachar otras naos, con 1^15. 
el. mifmo rcgiítro , que llevaban Sept.27> 
las qué afsi fe huvieren perdido^te- 0¿}>¿t 
Validando el regiftro , y defpaftho 
que antes fe les diò 5 fin que por ra-
¡zon dé ellas fe aya dé cargar , ni 
cargué al dicho Antonio Fernandez 
©elvas'fflas de lo qué fe ló huvieré 
cargado > y deviere cargar por el 
primero regiftro y defpacho, aten-
to à que el fegundoes, y fe le ha 
de dar, porque el primero no tuvoj 
tii hade tener efedo j quefi le tu-
viere , y conftare de ello eñ algún 
tiempo ,, tambieft fe i o h â n de car-
gar , l legándo los, dichos; Eíb iâvos 
vivos à las Indias > pbt que taimú® 
acontedmiento no ha de poder fía* 
vegar, ni fe le han dé dan in^s ré i 
giftros, que para las dichas veinte 
y ocho mil licencias > y las d&m mÜ 
para muertos > para que lleguen lás 
veinte , y ocho mil ¡ y para los qüe 
de ellos regiftros eotiftarc que no fe 
hañ navegado por haverfe perdido 
los navios, ha de fer el dicho Anto-
nio Fernandez Deivas obligado à 
traer teít imonio , y averiguación 
hecha ante el Governador, y Ofi-
ciales Reales del diftrito -dondé 
acaeciere la dicha' pctdidíi i - y fu* 
cediendo en la mar defviado del 
puerto donde no fe pueda- hacer 
la dicha averiguación >- bafte qué 
fe haga la diligencia en la forma 
que íe contiene en las ordenan-
zas del Confulado de Burgos,nume-
ro fetenta, donde fe trata de ios fe»; 
g u r o s d é l o s navios, 
X 
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j \ ^ Q 24-, Y j o r q u e ' D o n Melchor obl igación de prefentar eti la Cafa \ 
Yíjir Maldonado , adminiftrador ptieí lo de la Contratación de Sevilla ante 
Sept i j por fu Mageílad para eíta renta, el Pre í idente , y Juczcs Oficiales de Sept'i' 
QH \ puede haver vendido algunas l i - ella teftimonio , y recaudo auten- Q'^'J'' 
""• cencías de È&lavos para navegar à tico de k s licencias de Efclavos, 
Jas Indias en el tiempo de la admi- que contratare, y vendiere , ò qui-
nií lracion haíta fin de Abri l de efte itere navegar , para que en los l i -
..prefente ano , y también pueden bros Reales de la dicha Cafa fe ten-
haver vendido licencias dcfpues ga quenta , y razón de lo que afsi 
acá , y hafta que efte afsiento fe contratare, ó quií iere navegar; y 
çó.mienze à exercitar, y corra , y para que en virtud de los dichos 
ceíTei la. dicha . adminiftracion ; í e recaudos feie ayan de dar , y den 
declara , q a e t í o d o lo que :huviere los rcgiflros, que f e g u n e í l e afsien-
.vendido hafta el dicho dia fin de to fe le devieren dar , en los qua-
Abrilde efte dicho a ñ o , hade per- íes ha de ir inferto el recaudo por 
t e n e z e r à aquel tiempo en que ven- donde fe defpachan los dichos re-
diò las dichas licencias, aunque los g i í l r o s , y certificaciones, de como i 
Efclavos que fe navegaren con la queda en los dichos libros Reales el j 
venta, y defpachoque huviereda- priginal; y el regiftro fe dará eñ la ! 
dq :el d i chò Don Melchor JVialdo^- forma que fe fuele acoftumbrar dar, 
nado , cñtrcn , y lleguen à lás fin exceder de las condiciones de; 
Indias durante ios ocho añosdef - efte afsiento: y también ha de tle-í 
te afsientò ; - p á r que el precio que var recaudo de la vifita de los na-
liuvieren pagado,ò pagaren por las vios3en que fe han de navegar. 
* Suple licencias que afsi * huvieren vendi- 26 I t en , que en la Provinciai 
do , hade fervk para pagar los due- de T ierra Firme no ha de poder 
ños de los juros , í ituados en efta qaedar ningún Efclavo de los q u é 
renta de aquel tiempo : y las licen-r por virtud de efte afsiiento fe han 
cias que afsi fe httvieren vendido de poder llevar à los dichos puer-
defde el dicho dia primero de M a - tos ; ni quedar en ella ninguno de 
yo de efte año à efta parte, han de los que fe llevaren para paíTar al 
pertenezer al dicho Antonio Fer - Peru , por ningún cafo 5 y con efta 
nandez Deivas en virtud de efte condic ión , y pafto expreíTo fe han 
afsiento, y fe le han de contar por de vender los dichos Efclavos, que 
quenta de ios veinte y ocho mil , como dicho es , fe llevaren ai Pe-
que conforme à èl deve, y puede rü : y el que los comprare , quede 
navegar. obligado à cumplirlo , fopena que 
25 I ten , que el dicho Antonio los que alii quedaren, íe tomen 
Fernandez Deivas , ò quien tuvie- por perdidos 5 y el que los llevare 
re fu poder, aya de tener, y tenga en virtud de efte afsiento, fino los 
ven-
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ANO ven^^ere con c^a condición , pier-
1 6 1 5 ^a ê  Pre.ci0 que 1c ovieten dado 
j ^ 27 por los que ovieren vendido fin ia 
OA 7t' dicha condición, aplicado en el un 
J cafo , y en el otro por tercias par-
tes , Camara, Juez , y denuncia-
dor : y para que aya mejor recau-
do , quenta y razón,, mandara fu 
Mageftad à los Oficiales Reales de 
fu Real hazienda de la dicha Pro-
vincia de Tierra Firme , que luego 
conjo llegaren i ella los Efclavos, 
queaísi.fequifieren embiar poralli 
al Peru , los hagan regiftrar , y to-
mar por inventario 5 y rengan cui-
dado de que por el miímo regiftror 
è inventario fe faquen luego de la 
dicha .Provincia , y executen las di-
chas penas por los que averiguaren 
que han quedado en ella > y à los 
que tomaren por perdidos >losem-
bien afsimifroo fuera de la mifma 
Provincia luego fin dilación algu-
na : lo qual fe. ha de entender en 
cafo, que en la dicha Provinciano 
oviere neccfsidad de Efclavos; por 
que haviendola , fe ayiíarà al dicho 
Antonio Fernandez Deivas , para 
que lo provea 5 y fin que fe le or-
dene expreffamentejno ha de poder 
ineter> ni navegar en la dicha Pro-
vincia ningún Efclavo para efe&o 
d ç quedarfe en ella. 
37 Iten , que los navios, en 
¡que fe navegaren los dichos Efcla-
vos , fean del porte que quiílere el 
dicho Antonio Fernandez Deivas, 
ò quien fu poder oviere, con que 
no fean Urcas Sterlines, ni Olan-
defes, ni otras j pero teçnà fu Ma* 
geftad por bien, que puedan ir ca-» A ] $ 0 
da ano hafta feis Filibotes : y que i g x ^ 
eftos, y los de mas navios , en que Sept.zj-, 
fe llevaren los Efclavos ,. lleven la o ã . ^ , 
artilleria , y armas que tuyiqren, 
aunque no fean las que difponen las. 
ordenanzas de la dicha Cafa de la 
Contratac ión de Sevilla , con que 
no fe pueda llevar menos que à ra-; 
zon de un Efclavo por tonelada. 
2 8 l í e n , que la gente de mar, 
y otra qualquiera que fuere en los 
dichos navios , ha de fer, y fea Caf-
rellana , ò Portuguefa à voluntad 
del dicho Antonio Fernandez D e i -
vas , ò de filien fu poder oviere; 
con q ue.los ipiiotos ay an de fer , y 
fean examin ados , - y ell os , y los 
,ma,eftt'es, y marineros de la calidad, 
que queda dicho en- el Capitulo fe-, 
gundo de efte afsiento; y que Jos4 
dichos maeftres, y marineros fe, 
obliguen, à.qiie dentro de un ano 
contado defde el dia que ovieren 
llegado à ios dichos puertos , bol-
Veràn à la parte de donde ovieren 
falido, fopena de docientos mil ma-
ravedis cada uno de ellos ;, y que 
los maeftres , y dueños de los na-
vios fe obliguen , y los hypotequen. 
de que los bolveran à los puertos, 
de Sevilla , ò Cadiz dç <lon4^ 9 p s - j 
rçn falidp,en el dicho termihq, y fo 
la dicha pena; y fe defpachar^n C e -
dulas Reales , para quejas Audien-, 
c ias , Go v e r n ado r e s y \ufticias , y , 
Oficiales Reales de los dichos puer-
tos de Cartagena y la nueva Vera 
C r u z , donde llegaren los dichos, 
navios y perfonas, los hagan bol -
X ver 
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.«ANO Vcr lue§0 en los dichos navios > fin 
Ve 15. v16 ^ alli "^g11110»y exe: 
Sept. 2 7 cuten en ellos las dichas penas, íi contravinieren à ello : y los dichos 
maeftres han de traer los regiftros 
de buclta de viage ; y las fianzas 
que han de dar de bolver los dichos 
navios, han de fer à fatisfacion del 
Prcñdente , y Juezes Oficiales de la 
Cafa dela Contratación de Seviilla; 
y íi alguno de los dichos navio s no 
pudiere bolver por no eftar para 
ellojò por dar al travesea de traer 
teftimonio de los Oficiales Reales 
de los dichos puertos, en que conf-
te de elloxon lo qual aya cumplido 
en quanto à efto con lo contenido 
en efta Condición. 
29 Iten, que el dicho Antonio 
Fernandez Deivas, 0 quien fu po-
der oviere, pueda embiar em cada 
uno de los dichos navios haflta dos 
perfonas Caftellanas, ò Portugüe-
ías para vender , y beneficiar los 
dichos Efclavos , con que ayan de 
bolver dentro de tres años àEfpa-
íía, paffados los quaies ayan de pre-
fentar teftimonio en la Cafa de la 
Contratación de Sevilla,y tomar 
en ella la certi ficación de como han 
cumplido; y eh dicho teftimonio , y 
certificación ayan de prefentar al 
tiempo que al dicho Antonio Fer-
nandez fe le; tomare la quenta ; y 
ayan de dav , y den fianzas en la 
cantidad que íc feñalare por el Con-
fejo R;al <ie las Indias: y demás de 
ello incurran en las penas, que por 
el miímo Confejo les fueren pueftas, 
no lo cumpliendo. Y es declara-
ción, que no fe pueda cargar,ni lle-
var en los dichos navios , fino tan 
folamente lo que fuere menefter 
para el refeate de los dichos Efc la -
vos , y los mantenimientos neceífa-
rios, y eftos tan medidamente,- que 
no fe pueda tener intención de ven-
der , ni venda en las Indias lo que 
fobrare , fopena de que todas las 
mercadurías , refeates, y manteni-
mientos que fe vendieren en ellas, 
fe tomen por perdidos, y los maef-
tres , y pilotos de los dichos navios 
incurran én perdimiento de todos 
fus bienes >y en las demás penas 
contenidas eh las ordenanzas, que 
fu Mageftad mandó hazer para e l 
remedio de los daños que refultan. 
de femejantes defeaminos. 
30 Iten, que todo lo que ovie-
re de haver el dicho Antonio F e r -
nandez Deivas, y le perteneziere à 
c l , ò à las perfonas que tuvieren 
parte en efte afsiento por razón de 
el, lo puedan cobrar coma mará vê -
dis , y haver de fu Mageftad : para.1 
lo qual fe le darán los defpachos 
neceífarios. , 
31 Iten, que el dicho Antoftio 
Fernandez Deivas pueda embiar 
miniftros,y fadorés,que en fu nom-
bre afsiftan en los dichos puertos de 
Cartagena , y la nueva Vera.Cruz, 
y en las démas partes-de las Indias, 
donde fuere_ neceífario p a r a d bc-r 
neficio de las cofas tocantes à elite 
afsiento, y para que contra el tenor* 
y forma del no fe puedan navegar, 
ni meter en las Indias Efclavos por 
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AÑO 110 ftiei;e en los permitidos , y con-
1 6 1 5 . forme à las condiciones de elle af-
Sept.tj. fientoi con que ayan defer,y fean 
Oci. 3. Caftelianos, o Portugucíes, y no de 
otras naciones, y con que eftos fean 
en el numero, y c on la moderación, 
que al dicho Contejo de las Indias 
pareciere: para lo qual el dicho An-
tonio Fernandez Deivas los aya de 
nombrar, y declarar las partes don-
de los quifiere embiar, y para que 
efe&os, para que vifto en el Confe-
j o , fe mande aprovar, y fe ordene 
las fianzas que ovieren de dar para 
la feguridad de que bolveràn quan-
do , y como fe les mandare j y que 
no puedan partir hafta que ayan da-
do las dichas fianzas. 
3 a Iten , que el dicho Antonio 
Fernandez Deivas, ni las perfonas 
intereíTadas en efte afsiento ^ado-
res , miniftros , ni Criados que em-
biare à las dichas Indias, no puedan 
tratar , ni contratar en ellas dire&ey 
ni indireEte por si, ni porinterpofi-
tas perfonas en ningún genero de 
contratación , ni mercancia, fopena 
de la vida , y de perdimiento de to-
dos fus bienes,aplicados por tercias 
partes, Camara, Juez, y denuncia-
dor ; y tan folamente puedan com-
prar, como eftà referido, los refea-
tes que ovieren de llevar, y los baf-
titnentos que fueren neceflarios pa-
ra fu fuftento , y de los Efclavos , y 
la ropa que ovieren menefter para 
vellidos 5 y que también los puedan 
trocar por los frutos de la tierra 
donde los vendieren ; con que los 
dichos ftutoi los ayan de embiar; 
en efpecie à eftos Reynos, y no los AN(S 
puedan vender, ni trocar en las In- i ^ i ^ ; 
diasjni en losrefeates, baftimentos, gept 
ni ropa que Jes fob ra re de lo que o¿?.2» ' 
compraren para el refeate, velli-
dos, y fuftento de los dichos Ne-
gros en ninguna manera, fopena de 
la vida, y perdimiento de bienes.Y, 
fe declara, que fi el dicho Antonio 
Fernandez Deivas eligiere por fus 
fa&ores, y encomenderos à algu-
nas perfonas naturales de eftos Rey-
ños, que eftuvieren en las Indias , y. 
trataren, y contrataren en ellas an-
tes de hazer en ellos el nombra-
miento, eftos tales pueden tratar, 
y contratar con fus haziendas, co-
mo primero lo hazián , ton que no 
tenga parte èn ellas el dicho Anto-
nio Fernandez D'elvas, ni emplée¿fii 
hazienda , ni el procedido de los 
dichos Efclavos en ningunas merca-
durías , como eftà dicho ; ni en los 
navios, en que fe llevaren los di-
chos Negros , pueda ir mercaduria 
alguna por quenfa de los. dichos 
fadores,ni por la del dicho Anto-
nio Fernandez Delvas. 
33. Iten , que las perfonas que. 
entendieren en la âdminiftracion, y 
execucionde efte afsiento en las di-
chas Indías,puedan traer para guar-
da , y defenfa de fus perfonas (no 
fiendo en partes prohibidas) en to-, 
do tiempo armas ofenfivas,, y de-
fenfivas,fin que Ies feapuefto impe-
dimento alguno , fin embargo de 
qualefquier leyes que aya en con-; 
trario. 
34, Iten,, que fi(lo que Dios no 
X 2 quie-. 
C O L E C a O N DE TRATADOS 
ASO «I11*611) Sucediere algún impedimen-
1611. to univcrfalen la Carreta de las I n -
t2l días , y en el trato ,y comercio de 
Qtf 'z ellas en eftos Reynos , de manera 
que no puedan contratar , ni nave-
gar las dichas licencias de Efdavosj 
en tal cafo fe aya de fufpender al 
dicho Antonio Fernandez Deivas la 
paga del precio de efte afsiento por 
el tiempo que durare el dicho im-
pedimento ; y paffado fe buelva à 
continuar el u í o del dicho afsiento 
por el a ñ o , ò años que faltaren por 
correr , hafta fer cumplidos los d i -
chos ocho a ñ o s porque fe haze,con 
que la dicha fufpcnfion no fea por 
mas tiempo que dos a ñ o s ; y í i ex-
cediere de ellos, no fe ha de pro-
rogar el dicho afsiento fin nueva 
orden de fu Mageftad , y del dicho 
Antonio Fernandez Deivas , ò de 
quien tuviere fu poder;y durante lat 
dicha fufpeníion no han de pagar, 
ni fe han de navegar , ni contratar 
los dichos Efclavos. 
3 5 Iten , que ios V irreyes , y 
Audiencias de las Indias cada uno 
en fu d i í t r i to , y jurifdicion den , y; 
provean al dicho Antonio Fernan-
dez De ivas , ò à quien fu poder t u -
viere ( à fu contento, y fatisfacion); 
Juezes de Comifsion todas las vezes 
que los pidiere , con que fea de los 
Juezes ordinarios, con Alguaci l , y 
Efcrivano à cofta del dicho Antonio 
Fernandez Deivas ; y à los tales 
Juezes fe den Comifsiones en for-
m a , para que con varas de jufticia 
puedan ir à las partes que dixere, y 
conviniere para pbfervancia , y 
execucion de efte afsiento, contra 
los que hallaren culpados , y con- I(j 
travinieren à el. Y t a m b i é n el di- ^epti 
cho Antonio Fernandez D e i v a s , y Q ^ ' ^ ' 
fus miniftros puedan nombrar per-
fonas que hagan oficio de guardas, 
para que vean los navios , y las de-
mas partes que fuere neceíTario, íi 
fe les haze a lgún fraude, ò e n g a ñ o 
contra lo que dicho es j y íi lo h a -
llaren , den noticia de el lo à los d i -
chos Juezes , y Jufticias ordinarias: 
à las quales fu Mageftad mandará, 
y defde luego manda à cada uno en 
fu jurifdicion, ante qüien fuere pe-
dido cumplimiento, y execucion de 
efte a í s i ento , e l au íu las , y condicio- I 
nes de el , las hagan guardar, cum^ | 
p l i r , y executar con; toda diligen- [ 
c ía , rigor, y cuid^dojfegun; y de lai 
manera que en é l fe contiene, fin 
le dar otro entendimiento, ni in-r 
terpretacion alguna. Y para que efc 
to fe pueda executar, los d u e ñ o s , y 
maeftres de los navios, en que fe l le-
varen , y navegaren las dichas l i -
cencias de Efclavos, luego que lle-¿ 
guen à los dichos puertos de C a r t a -
gena , y la nueva V e r a C r u z , antes 
que fe defeargue cofa alguna , den 
noticia de fu llegada à la Jufticia, 
y Oficiales Reales del puerto don-, 
de liega;ren, y à la perfona puefta; 
por e l dicho Antonio Fernandez 
De ivas , haziendolo faber en fus ca-, 
fas como han llegado, para que var 
yan à vifitar los dichos navios i y 
no lo cumpliendo a f s i , incurran en 
pena de cien mil maravedis cada 
uno , aplicados al dicho Antonio 
F e r -
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Fernandez Deivas, para que por to- 37 Iten,que fi dcfpues de cura- Aífo 
1 ¿ ¡ „ das manerasfe confervc , y guarde p l i d o S j y acabados los dichos ocha 
Sen i ' ' c í íe aí's^ent:0 : Y ĉ  dicho Antonio a ñ o s de efte afsiento refultaren a l - Sept.2j. 
Q¿f' 1 Fernandez Deivas, y las demás pcr<- gunas deudas , afsi de las per íbnas 0^.3. 
fonas que en fu n o m b r e trataren de que con podet del dicho Antonio 
la adminiftracion de e l , no recivan Fernandez Deivas ovieuen entendi-
d a ñ o , perjuicio, ni agravio ; y las do en el dicho beneficio , como de 
apelaciones de los dichos Juezes otras à quien fe ayan beneficiado 
han de ir à los tribunales, à quien Efclavos, puedan los dichos Juezes 
perteneciere conforme á las Leyes , de Gomifsion, prorogandofeles por 
y Ordenanzas dé las Indias; y para el tiempo que fuere menefter, pro-
ío que toca à Sevi l la , fu Mageftad ceder, y ufar de la dicha comifsion, 
nombre el Juez que fuere fervido. y hazerlas cobrar, y p a g a r , prove-
' 3<? Iten, que los dichos Oficia- yendo fobre ello lo que hallaren 
les Reales de los dichos Puertos de por jufticia; y lo mifmo puedan ha-
Cartagena, y la nueva Vera C r u z , y zer durante el tiempo de los dichos 
Jos de los otros puertos de las In - ocho años , teniendo comifsiones 
* Amba dias, donde por arrivada, derrota,* para ello : y que t ambién pueda à 
^maíat' ° e n ot:ra foiiwa llegaren los navios pedimento del dicho Antonio Fer -
cn que fe navegaren los dichos E f - nandez D e i v a s , ò de.quien fu poder 
clavos con regiftros, ò fin ellos, los oviere, proceder contra los admi-
puedan vifitar ,y reconocer quando niftradòres, y otras perfonas, que 
les pareciere neceífario : y lo mil- en fu nombre ovieren entendido en 
mo puedan hazer,y hagan ios Juezes el dicho beneficio , por qualefquier 
de Comifsion , que fe dieren al di- delitos, y cxceíTos que en ello ovie-
cho Antonio Fernandez De ivas , y ren hecho, y cometido en perjui-
las otras Jufticias ordinarias de los c i o , y fraude ,y daño de la dicha 
dichos puertos, de fu oficio , y pi- adminiftracion, y los caftigar con-; 
diendo el dicho Antonio Fernandez forme à jufticia. 
De ivas , ò quien fu poder oviere, 38 Iten, que fe ayan de dar, y? 
para faver íi llevan algunos Efcla- den al dicho Antonio. Fernandez 
vos fin regiftro, ò mercadurías con- Deivas todas las c é d u l a s , y reeau-
tra lo prove ído por efte afsiento, dos neceíTarios por el dicho Confe-
para que-lo embarguen, y defeami- jo de las Indias ,«feguii los fuere pi-
fien , y hagan fobre ello las diligen- diendo, para el buen cumplimiento 
cias ncceffarias, procediendo contra de lo contenido en efte afsiento, y 
los que hallaren culpados, y exe- para que los Virreyes , Pre í identes , 
cuten las dichas penas entera , y y Oydores , y Alcaides de i a sAu-
cumpiidamentc : lo qual hagan to- diencias , Governadores, y otros 
das Ias vezes que conviniere, y fe juezes, y jufticias de fu Mageftad de 
les pidiere. las. 
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AÑO *as dichas Indias, Islas,y Pcovindas, quier que en contrario de ío "fob'f e- A^o 
' l6i 5. cada uno en fu difixito, y jurifdi- dicho aya , ò pueda haver , con las l 6 l 
Sept.iy. cion, den, y hagan dar a l dicho A n - qiiales para lo que toca à efte af- ̂ g^' , 
Qfi.y. tonio Fernandez Deivas , y à las fiento, C a p í t u l o s , y Condiciones 
perfonas que con fu poder enten- de él fe aya de difpenfar, quedan-
dieren en la dicha adminiftración, do en fu fuerza, y vigor para en lo 
todo el favor , calor , y ayuda que demás . 
ovieren menefter, y por fu parte fe 4 2 Iten fe declara , que el din 
v pidiere, para que fe cumpla, execu- cho Antonio Fernandez Deivas feá 
te, y guarde efte afsiento, y lo en él obligado à prefentar en el Confejo 
contenido , de manera que no pue- de las Indias , y en la Contadur ía 
dan tener , ni tengan caufa , ni r a - mayor de Hazienda de dos en dos 
zon de fe venir, niembiar à quexar. años , durante los ocho de efte 
39 Iten , quer-fi fe pidiere por afsiento , copia y re lac ión c ierta, y 
parte del dicho Antonio Fernández verdadera» j u r a d a , y firmada de 
\ Deivas en el dicho Confejo de la? fu nombre de todos los Efclavos, 
Indias, ò en las dichas Audiencias que en cada año fe ovieren nave-: 
algunas c é d u l a s , ò p r o v i í i o n e s , in- gado , y llevado à los dichos puer* i 
íertos en ellas algunos Capítulos tos, aísi de los Ríos de Guinea, co-j 
defte afsiento, para que fe guarden» mo de eftos Reynos , y de otras; 
(Cumplan, y executen 5 fe las ayan partes, y licencias que ovieren ven-í 
ele dar , y den à fu fatisfacion. dido por quenta de e f t e a í s i e n t o , y¡ 
4 0 I t e n , que fi en alguna par- à que precio , y lo que ovieren va-í 
te de las dichas Indias muriere ai-; lido , y montado ; y afsimifmo Ia! 
gt íno de los fadores del dicho A n - pena de los defcaminos, y arrivadasi 
tonio Fernandez Deivas, no fe aya calas, y catas de navios, y todo loi 
de entremeter ningún Juez de bie- demás que fuere valor de efte af-; 
nes de difuntos en fus bienes, fino l iento, para que por la dicha copia" 
la perfona que tuviere poder del fe pueda faber , y entender verda-i 
dicho Antonio Fernandez Deivas: d e r a , y precifamente el cierto yj 
para lo qual fe le darán los defpa- entero valor de la renta, fopena de 
chos neceíTarios 5 y lo mifmo fe aya mil ducados por cada uno d é l o s 
de entender , y entienda, fi murie- plazos que faltare, pagados de mas 
re el dicho Antonio Fernandez D e l - del precio principal de efte afsien-i 
vas. to. Y para que lo fufodichofe pue-
41 Iten , que fe aya de guar- da mejor cumplir , aya de tener , y; 
dar y cumplir, y cumpla y guar- tenga el dicho Antonio Fernandez 
de. efte arrendamiento y condicio- Deivas libro, quenta , y razón ge-
nes de e l , fin embargo de las L e - neral , y particular, cierta , y ver-
des del quaderno, ^ otras quaiek dadera de toda la. entrada, y fali-; 
da 
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^ £ t q da de todos los dichos Efdavos en recomperífa , con. que aya de venir, AÑO 
l6 l - t cada uno de los años deefteafsicn- y venga regiftrado , pagando todos i 6 i ¿ . 
Seot.i-j. to '5̂  ̂  ^ no tuviere el dicho li- los derechos que de ellos fedevie- Sept.iy. 
Q/:. ^ bro, quenta, y razón , fegun y co- ren conforme à las ordenanzas de 0^.3, ' 
^ mo en cite capitulo fe contiene,cai- la Cafa de la Contratación , y orde-
ga , è incurra en pena de tres rail nes de fu Mageílad, y condiciones' > 
ducados para fu Mageílad , cada de efte afsiento,fo las penas de ellas: 
año que fe dexare de tener , y ha- lo qual todo, como lo demás en las 
zerj y que todavia el Confejo de las Indias, como dicho es, lia de entrar 
Indias ,y la Contaduría mayor le en poder de los Oficiales Reales» 
apremie à que tenga el dicho libro: para que luego lo embien por cuen» 
y demás de lo fobredicho , aya de ta, coila , y riefgo de la mifma ha-
traer cada dos años certificación de zienda à la dicha Cafa de la Con-
los Oficiales Reales , Governado- tratación de Sevilla; y llegado à 
í e s , y Juílicias de los dichos puer- ella ,1o que no fuere dinero , fe ha 
tos de Cartagena , y la nueva Vera de vender por los .agentes', y mi-
Cruz , para que coníle que los ha niftros del dicho Antonio Fernán-
llevado, y entregado ? y no trayen- dez Dclvas , con intervención dt 
dola , pueda fu Mageílad embiar los Juezes Oficiales de.la dicha Gá-
por ella à coila del dicho Antonio fa de laContratacionjy lo que pro-
Fernandez Deivas. cediere'de ello,íe ha de meter en ei 
43 Iten, que el dicho Antonio arca de ella para el efe&o, fegun y 
Fernandez Deivas no pueda dar como fe contiene en el Capitulo, y 
parte de efte afsiento à ningún ef- Condición fexta de efte afsíento : y 
trangero ; y que dentro de feis írie- en los regiftros, que fe han de dar, 
fes fea obligado à declarar los par- y dieren al dicho Ántòniõ Fernan-
ticipes que tomare para èl, los qua-, dez Deivas, y a los que de èl oVie-
les ayan de fer Caftellanos , ò Por- ren , y compraren las dichas iicen-
tuguefes, ò tales perfonas, que no cias, folamente fe ha de poner ; è 
fean de las que conforme à las L e - incorporar en ellos efta Condición, 
yes de eílos Reynos eftan prohibí- y Capitulo, y el dicho Capitulo fex1-
das de paíTar àlas Indias. to, y no los demaS;, ni btra cofa aí-
44'* Iten, que lo que procedie- guna de efte afsiento ¿pWiio' fer , • 
re de las licencias, y Efclavos, que como rto es neceíTariô ¿ para que 
ha devenir por quenta del dicho con eílofe les efcufenlas moleftias, 
Antonio Fernandez Deivas , pueda coilas, y gaftos , que de otra mane-
venii*, y traerfe en oro, plata, per- ra fe le hárian. 
las, ò en otro qualqüier genero de Con las quales dichas Condi-
mercadurias , que en las Indias fe ciones , y declaraciones el dicho 
ovieren dado en trueque, paga , y Antonio Fernaijdez Deivas dixo, 
que 
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Á Ñ Q 'qúc aceptava, y aceptó ei dicho re- Üel Confejo de fuMageftad , Tifcal AKO 
]l6l-m mate, y afsiento , y fe obligava, y en eldicho Rea l Confejo de las I n - l 6 l ^ 
Stpt 27 . oWigò» añadiendo fuerza à fuerza, dias, la aceptó en nombre de fu Ma- Seft.i^ 
Qft / ' à la guarda, y cumplimiento de bi, geftad en todo , y por todo , como 
y de lo de f eftas Condiciones, y en ella fe contiene , y declara ; y 
* Ĵ Jj* declaraciones contenido j y à ello obligo à fu Mageftad à que por fu 
KO de obligó fu perfona , y bienes m u é - parte fe cumplirá l o en ella decla-
bles, y raizes á v i d o s , y por aver; rado , fin que falte cofa alguna: y 
y dio poder cumplido à todas , y ambos lo otorgaron afsi ante mi el 
qualefquier Judicias de fu Magef- Efcrivano publico en la Villa de 
tadydequalefquier partes quefean, Madrid à veinte y fiete de Septiem-
à c u y a juriídicion fe f o m e t i ó , y en bre de mil y feifeientos y quinze 
efpécial à la de los. Señores Prefi- a ñ o s , f i e n d o teftigos el Licenciado 
dentes,y los de los ConfejosReales Melchor Almirante,y Juan de Scoz, 
de Indias, y Contaduría mayor de y Diego de Quadros , Criados del 
Haz ienda ,y àcada uno dé los di- dicho Señor Fifçal ; y lo firmaron 
chos tribunales, yjuezes in folidunty e l d i c h o Señor i i f e a l , y Antonio 
paraque le compelan, y apremieo Fernandez Deivas , quien doy fee 
à la paga, guarda , y cumplimiento conozco. E l Licenciado Garciperez 
de lo en efta eferitura , y condicio- de Ara riel. Antonio Fernandez Del-, 
n e s , y declaraciones en ella infer- vas. Pafsó ante mi Juan de Retzier~ 
tas contenido , como íi fobre ello, ta. E yo el dicho Juan de Retuerta 
y cada cofa de ello contra él fuere 
dada feñtencia difinitiva de Juez 
competente por el pedida, y con-
fentida, y paífada en cofa juzgada? 
y renunció fu propio fuero , jurií-
dicion , y domicilio , y la ley J ¡ 
eonvenerit de jurifdiBione omnium 
judicum, y todas las demás leyes, 
fueros, y derechos que fon , ó fue-
ren en fu favor, y en contrario de 
lo que dicho e s , y en efpécial la 
que dize : que general renunciación 
de ellas no valga; y o torgó efta ef-
eritura en tan bailante forma, como 
de derecho fe requiere, y es neceC-
faria. Yeftando prefente al otorga-
miento de efta eferitura el Señor 
Licenciado Garciperez de Araziei 
Efcrivano de fu Mageftad, refidente 
en efta Corte,que * fui prefente à lo 
que dicho es j y en fee de ello lo 
fignè. E n teftimonio de verdad 
Juan de Retuerta. 
E L R E Y . T o r quanto , havien-
dofe pregonado la renta de las l i -
cencias , y provi í ion general de Ef -
clavos para las Indias Occidentales 
en mi Corte , y las Ciudades de Se-
villa , y L i sboa , y hechofe en ella 
algunas pofturas, ultimamente fe 
remató en Antonio Fernandez DeL-
vas por ei precio , y con las condi-
ciones contenidas en el Afsiento re-
troeferito ; y haviendofeme con-
fultado , he tenido por bien de 
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A Ñ O a!)ruevo > Y ratifico j y mando fe Afsiento fe diera Cédula particular, A N O 
J^J^ cuinpia , guarde, y execute fegun, como en ellos fe contiene,y decía- r ^ i ^ . 
Sepí.zy. Y com0 en él fe contiene y declara; ra en virtud de ellos, y fin otro re- Sept.zy* 
Ottf.j. y contra fu tenor, y forma no fe va- 'cando alguno , y fin que para ello Oí?.3. 
ya, ni paíTe en ninguna manera ; y fea meneller inferir el dicho afsieij-
que guardandofe , y cumpliendofe to en los regiftros , y otros defpa-
de parte del dicho Antonio Fernán- chos , que fe le dieren en la Cafa de 
dez Deivas, con lo que conforme la Contratación de Sevilla , ni en 
à el efta obligado , fe cumpla de la otra qualquiera parte y fino foío eí 
ni i a lo que en mi nombre fe ha Capitulo que tocare. De la qual 
ofrecido , íin que en ello aya falta, mandé dar , y di la prefente firma-
(Y'como quiera que es mi voluntad, da de mi mano, y refrendada de mi 
que ai dicho Antonio Fernandez infraferito Secretario : de lo qual. 
Deivas fe le den todas las cédulas, y del dicho afsiento mando , fe to-
y defpachos, que pidiere en confer- mela razón por el Contador del 
midad del dicho Afsiento , y para libro de Caxa de mihazienda , y el 
la execucion y cumplimiento de él; mi Efcrivano mayor de rentas , y 
rengo por bien, y mando, que los Contadores de ellas, y. de rela-^ 
aunque no las fique , fe cumpla, y ciones, y los de quentas que reíí-: 
guarde el dicho Afsiento, y cada den en mi Confejo de las Indias; que 
nno de los Capítulos de e l , afsi en ai si es mi voluntad. -Fecha en Bur-
eftos Reynos, como en las Indias, gos à tres de Odubre de mil, y feif. 
tan puntual y enteramente,como fe cientos y quinze años. TO E L R E T . 
haría , y deveria hacer , fide qual- Por mandado del Rey nueíiro Se-' 
quiera de los Capitulos del dicho ñor , Pedro de Ledefma. 
Ott'l:_6. R E N U N C I A , que hizo la Ser enífsima Infanta Doña ANA MAURICU hija Q£l.l6± 
mayor del Señor Rey D. PHELÍPE III . de la fuccefsion en los Reynos , Efla* 
dos j y Señoríos de la Corona de ESPAHA , por s í , y fus Herederos , y Sue* 
cejfores , en conformidnd de los Capitulos V. y VI. de la Efcritúra del ma-
trimonio de fu Alteza con el Rey Chrijiianifsimo Luis X I I I : otorgada, en U 
Ciudad de Burgos, en el Monaflerio de San Aguflin à 16.de OBubre de YS^i^.-
[ Pedro Mantuano, Cafamientos de Efpaña, y Franvia, &c. 4.0 Madrid: 
1^18. pag. c/o. También la trae à la letra Don Bernabé de yivanco en 
fu Hiftoria MS. del Rey Phelipe III. al fin del Libro IV. ] . 
DOña Ana j Infanta de las Ef- célente , y muy poderofo Principe pañas , y par la gracia de don Felipe tercero por la mifma 
Dios Reyna prometida de Francia, gracia Rey Católico de las Efpañas 
hija mayor del muy alto , muy; ex- mi feñor, a quien Dios guarde y 
Y prof-
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. A Ñ O írofperé feUcifsimamente , y de k e f t adóS, y fenorios, de que fe com- ANO 
l 6 l ¡ muy alta, muy excelente , y muy ponecfta Corona y Monarquía de j é i y 
Oã 16 poderofa Princefa doña Margarita Eípana , y en los que adelante fe 0 ¿ í . i i 
' '* Reyna Católica, de gloriofa me- agregaren a ella por fu Mageftad 
moda, mi madre y íefiora , que Católica , y defpües de fus largos y. 
•cftà en el cielo. Por la relación y felizes dias por los Reyes fus íuccí -
noticia de efte inftrumentoy eferi- fores, y comoquiera que por aver-
tura de aprouacion , confirmación, Fe deduzido a pafto conüencional 
y ratificación , y de lo demás que por Principes, y Reyes fobetanos, 
en ella fe contiene; y para que que- que en lo temporal no reconocen, 
deen perpetua memoria, hago no- íuperior, engracia y favor d e l a 
torio y manifiedo aios Reyes,Prin* caufa publicare ambosReynos i y 
cipes, Potentados, Republicas,Co-. condecendiendo en ello con el def-
niünídades , y perfonas partícula- feo y votó común de fus fubditos* 
res , que fon , y fueren en los figlos vafl'allos , y naturales quieran ten-
venideros : que por los Capítulos gan fuerça , y vigor de ley y prag -
quinto, y fexto del tratado y afsien- marica fancion, y que como tal iba 
to de mi matrimonio , prometido recebida y obferüada en ellos : y. 
con el muy alto, muy excelente, y por efto parecia que para fu firme-
muy poderofo Principe Luys De- za no eraneceflariaotra folenidadi 
cimotercio, Rey Chriftianifsimo de pero toda via quíficron fus Magef-
Francia , qm con la bendición de tades , que ñ por alguna conílde-. 
Dios , y a lo que fe puede y dcue ración pudieiFe fer conueniente m i 
çfperat para fu gloria , y feruicio, aprouacion , la huuieíTe de hazee 
exaltación de fu fantaPe, repofo, y luego que cumplieíTe la edad de 
tranquilidad de la Republica Chrif- doze años, y con todas las claufu-; 
tiana, fe efetuara y celebrara qitan- las y folenidades neceíTarias, fegmi" 
do pareciere a fus Mageftades C a - y como mas particularmente fe^x-
tolica, y Chriftianifsima, quedó re- preíTa y declara por la eferitura de 
fuelto y aífentado de común acuer- los dichos capítulos, otorgada en l a 
do , y de una voluntad, y como co- villa de Madrid, dentro del Palacio 
fa conuenientifsima , defpues de Real , Miércoles veynte y dos de 
auerla confiderado atentamente y Agofto, del año paflado de mil y, 
con madura deliberación, que yo, feyfcientos y doze, por medio , è' 
y los hijos, y defeendientes que interuencion de los Êmbaxadõresiy. 
Dios nos diere defte matrimonio, ComiíTarios efpecialmente para ello 
feamos , y quedemos inhábiles , è diputados por el Rey mi feñor , y 
incapazes , y - abfolutamente ex- por k muy alta, muy excelente , y 
cluydos del derecho y efperança de muy poderofa Princefa Maria, R e y -
fuceder en alguno de los Reynos, na Chriftianifsima , y entonces. tti«. 
to -
DE PAZ DE ESPAÑA. 
AÑO t0!:â ¿el Rey Chriftianifsimo, y Re.-
' l í i j . §ente de Francia ; eí tenor de las 
Oci.16. <:Iualcs íacado de fu originally puef-
to aqui a la letra, es efte. 
"y >>Q¿ie por quanto por las 
3> Magcílades Católica y Ghriftia-^ 
nifsima fe ha venido, y viene ea 
„ eftos cafamientos, para con el 
„ vinculo doblado dellos , perpe-
„ tuar , y affegurar mas la paz pu-» 
„ blica de la Chriftiandad, y entre 
„ fus Mageftades el amor , y her-
„ mandad que fe deífea : y en con-
„ fideracion de las juilas caufas que 
„ mueftran y perfuaden la conven 
niencia deílos cafamientos , me-
,j tercero , y quarto'genitos j y de 
3, aíii * enqualquier grado que fe 
„ hallen pata fiempre jamas no pue-
» dan fuceder , ni fucéáiQgfn los 
,> Reynos, Eftados j y feriónos df 
„ fu Mageftad Católica , compre* 
?, hendidos debaxo de los titulos re¿. 
feridos al principio defta capitu-
,> lacion ^ :niven,¡iii|3g|j|i|í: ̂  todo? 
jj los demás Reynos>Eftados, y Sew 
„ ñorios, Prouincías, Islas adjacen-
„ tes, feudos, Guardianias, y fron-
„ teras que fu Mageftad Católica at 
prefente tiene y poffee , y le per-
„ tenece, o pueda pertenecer, afsi 
» dentro de Eípaña , coíno fuera1 
„ diante los quales, y con el fauor della, y adelante fu Mageftad Ca-: 
„ y gtacia de Dios fe pueden efpc-< ,»tolica , y fus fuceífpres. tuuieren,' 
„ rar felices fuceíTos en gran bien y „ y poíTeyeren y les pertcneaerp, 
3, aumento de la Fè , y Religion » ni en todos los comprchendid'os,' 
„ Chriíliana, y beneficio común de 
„ los Reynos, fubditos jyvaiTallos 
„ de ambas Coronas, y por lo que 
„ importa al Eftado publico, y con* 
„ feruacion delias , que fiendo taa 
inclufos, y agregados^ ellos, ni 
en todo lo que en qualqiiier tienw 
^po fe adquiriere y acrecentare a 
los dichos Reynos, Eftados, y Se-í 
ñorios, y Recobrare , y deboU 
a, grandes, no fe junten y queden ,> uierc por qualquier titulo, dere-
preuenidas las ocafíones que po- cho , o caufa que f¿a , o fer pue-í 
da ; y aunque en vida de la Sere-
>, nifsima Infanta doña Ana J odef-' 
„ pues en las de qu^efq^la^ 
>, defeendientes primogénitos t» o 
í«X. {odría „ dia * auer de juntatfe: y en razón 
^de la igualdad iy conuéniencia 
^ que fe pretende , y otras juftas 
„ razones,fe afsienta por pafto con-
>, uencional , que fus Mageftades 
5, quieren tenga fuerça y vigor de 
5, ley eftablecida en fauor de fus 
Reynos , y de la caufa publica 
^, dellos, que la Serenifsima Infan-
ta doña Ana, y los hijos que m-
uiere varones, y hembras , y los 







primogénitos ¿ como feguhdp. 
„ vkeriores , l l e g u e y ^ t ó d a eí ¿ g f " 
„ cafo, y cafos en, <mc poz dere-
chos, leyes, y cp/fumbres de los 
„ dichos Reynos, Eftados, y Se-
ñorios , y de las difpoficiones, 
y titulos por do fe fu cede , y¡ 
pretendiere fuceder en ellos, 
„ les havia de petenecer la fu-
jf CCÍmñ i porque della, y de la 
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-AÑO >» Speranza • de poder fuceder en ,', túdo en efte capitulo , y fu cum-
y 6 t ¿ »»eftósdichos Rcynos, Hitados, y plimiento y execucion 5 y fe en-
Señoríos W defde luego fe deda- „ tienda que por la aprouacion def-
„ ra quedar excluía la dicha Sere- tacapituiacion,Iasderogan,y han 
„ nifsimaInfanta, y todos fus hijos por derogadas. Y que afsimifmo 
„ y defeendientes, varones, y hem- „ fea, y fe entienda quedar exclu-
„ bras, aunque digan, y puedan de- „ fa , y exclufos la feñora Infanta,y 
z i r , y pretender que en fus per- „ fus defeendientes, para no poder 
ANO 
1615 . 
0£i . 16. 
>, fonas no corranjni fe puedan con-
3i fiderar las razones de la caufa pu-
„ blica, ni otras en que fe pudo fun-
dar eftaexclufion, y que ha fal-
tado ( lo que Dios no quiera , ni 
permita) lafacefsion de fu Ma-
geftad Cató l i ca , y de losScrenif-
„ fuceder en ningún tiempo y cafo 
en los Hitados y Payfes baxos de 
Flandes,y Condado de B o r g o ñ a , y 
„ Caroloys * con todo lo adjacente 
9, y perteneciente a ellos, que por 
», donación- ds-jfy Mageftad Cato lU 
» ca fe diesen a la Setemísima I n -
rolo'u 
fimos Principes, y Infantes, y de „ fanta d o ñ a Yfabel., y han í i e b ô l -
1, los demás hijos que tiene, y tu-
„ u i e r e , y de todos los legít imos 
,» fuccíTores: porque toda via , co-
„ uera fu MagcftadCatdlkatj^^s 
„ fuccíTores. 
^ » Qne la Serenifsima Infanta 
» doña Ana.luego que aya cumplido 
„ la edad de doze años , y antes de 
„ celebrar , y contraeré! matrimo-
„ nio*ayade otorgar efctitura)obli-
„ gandofe por fi, y fus defeendien-
„ t e s y fuccíTores al cumplimiento 
>, y obferuan#|i;^elo f u f õ d k h o , y 
í i y d e l a ^ ^ ^ ^ f i ^ a t - ^ y ^ J e fus 
„ deícendientes»^r<>»èw&l^ l o d o 
», fegun y como fe cowtie í ieen d i ta 
„ capitulación , con las claúfulas 
j , neceíTarias, y juramento, y a-'-que 
in ferrando efta capitulación, y 
„ prefentc , como en los tiempos y eferitura de obligación y apto-
" ' ' » uacion que fu Alteza huuicrc 
„ otorgado , hará otra tal junta-. 
j , mo dicho es , en ningún cafo , ni 
„ tiempo , ni fuceífo , ni acaeci-
„ miento han de fuceder , ni pre-
», tender fuceder, fin embargo de 
„ las dichas leyes , coftumbres,or-
, ,dcnanças , y difpoficiones , en 
„ cuya virtud fe ha fucedido y fu-
„ cede en todos los dichos Reynos, 
„ Hitados, y S e ñ o r i o s , yde qualef-
„ quier leyes , y coftumbres de la 
Corona de Francia, que en per-
, , j u y z i o d c los fuccíTores en ella 
>J impiden efta exclufion , afsi de 
* Suple fe 
palabr t i ih 
prefentt 
cafos de diferirfe la fucefsion. 
„ todas las quales,y cada vna delias 
„ fus Mageftades han de derogar, y 
„ abrogar en todo lo que fueren 
„ contrarias , o impidan lo conte-
, mente con el Rey Chriftianifsimò* 
„ luego que con fu Mageftad fc aya 
», cafado, la qual fe aya de regif-
(«) las palabras defde y de las d'ifpoficwneshidí, defde luego faltan ;en el rexto Ittíjweffo -ppr 
Pedro Mantutm, y fe han fupüdo , íacandolas del Capitulo V . matrimonial de la Infanta DQH* 
An* , cuyo texto orí ¿mal queda arriba puefto « i la pag. ¿8 . 
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ANO >> TRAR> Y paflarpor el Parlamento 
1615. >> de Paris, en la forma , y con las 
Oã.16. >> fu-erças acoftumbradas; y fu Ma-
geftad , aya de aprouar la dicha 
renunciación , y ratificación en 
tan y confeman en fí mifmos j con 
tanta felicidad fuya, y gloria del 
nombre de fus Reyes Católicos y 
ChníHanifsimos,no mengüe, y def-* 
caezca, como neceíTanamente irten-
j , Ja forma, y con las fuerças acof- guaría, y defcaeceria , fi por medio 
tumbradas: (h) y hechas las dichas y caufa defte matrimonio fe vinief-
fen a vnir y juntar en alguno de 
los hi;os , o defcendicrttes del , fu-
ceíTo cjue caufaria en los fubditos y 
vaflallos el defcontento y dcfcon-
fuelo que fe dexa entender, y de 
que jHitamente fe podria temer ve-
fultarian lus daños, è inconuenien-
tes que fe le prefentan > y recono-
cen mas facilmente, antes de fuce-
der que fe reparadan y remediarian 
defpucs de fucedidos y experimen-
tados,* y afsi ha conueiiido preucnir 
el remedio para que no fucedan > yi 
no fea eíte matrimonio caufa de efe-
tos contrarios a los que fe prome-
te y deue efperar fe han de coftfe-
guir por el. Demas que con cite 
exemplo, y a fu imitación, fe Facili-
taran de aquí adelante ios matrimo-
nios recíprocos entre mis hijos y 
defeendientes , y los del Rey mi fe-
ñor , que para mi es coníideracion 
de particular confueio y contento, 
pues ferà medio para eftrechar y 
renouar muchas vezes dfVinculo 
de íangre y parentçfç^ ^ «ÚTeguir̂ r 
y afirmar mas f]xettC¡y"éfica£? las * 
alianças, amiftades; y tmettas cor-
refpondçncias, que con tan profpe-
ros principios fe han trauado y 
contraydo entre eftos dos Reynosi 
que 
(b) Añadanfe aquí cftas palabras, pafanAo, y ngi/íranAolã también por el Confejo de Efiadt^ 
que faluu en lo impreíToj y le leen en el texto original de k referida Capitulación. 
renunciaciones, ratificaciones, y 
aprouactones ,0 dexadas de ha-
zer, defde aora,en virtud delta 
capitulación , y del matrimonio 
que fe íiguiere en razón della íe 
dan por hechas , y otorgadas. 
Y porque (a Dios gracias) he 
ya cumplido los doze años , y foy 
mayor de edad de catorze,y en ella 
ha fido ícruido de darme capacidad 
y diferecion para entender, y com-
prehender la fuftancia y efeto de 
los dichos capítulos,de que eftoy 
cierta y aduertida , por auerme mu-
chas vezes informado della y de fu 
conueniencia , en el difeurfo y 
tiempo de tres años y mas, que ha 
que citan refueltosy alfentados, y 
baftaua para auer quedado con la 
fatisfacion que tengo de fu juftifica-
cion, faber que ha fido cofa mira-
da y acordada por el Rey mifeñor, 
que contan gran amor y cuy dado 
deífea y procura mi contento , y mi 
bien, mirando juntamente por el 
publico y común de los Reynos 
<iue Dios le tiene encomendados, 
1Q£ quales, y los de la Corona de 
Francia fon igualmente intereífa-
dos, en que la grandeza y Magef-
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AHO y coa â gfaCiâ de Dios fe conti- fiento por m i , y por losdicHós mis AÑO 
1615. ntiaran , y permanecerán glorio fa- defcendientes, que defde agora pa- i ^ i ^ , 
mente enrre ellos y fus Catól icos y ra entonces fe tenga por paitado y Ofi . i í 
Chriitianifsiraos Reyes, que por fer transferido en aquel que por eftar 
bien publico y común deue por yo y ellos excluydos , inhabilita-
bueña razón preferirfe y antepo- dos, è incapazes , fe hallare í i -
nerfe al particular mio, y de mis h i - guíente en grado , c inmediato a l 
jos y defcendientes, que en el efta- R e y , por cuya muerte vacare , y, 
do prefente fe puede tener por de fe huuicre de regular , y deferir la 
poca conílderacion , por fer tan re-
moto y apartado , como fe recono-
ce. Por tanto de mi propio motu, 
libre , efpontanea, y grata volun-
tad, y teniendo cierta ciencia y fa-
fucefsion de los dichos Rey nos,1 
para que los aya y tenga como le-
gitimo y verdadero fuceífor : afsi 
como íi yo y mis defcendientes no; 
hüuieramos nacido , ni fueflemos 
biduria del ado que hago , y de lo en el mundo, porque por tales be -
que importa , y puede importar mi mos de fer tenidos y reputados, p a -
confentimiento , aprueuo , confir- ra que en mi perfóna , y en la d ê 
mo, y ratifico en la via y forma que ellos no fe pueda confidcrar ni h a -
mejor puedo y deuoel dicho pado zer fundamento de reprefentaciori 
fegun y de la manera que en el di- adiua, o pafsiua , principio» o con- í 
cho capitulo quinto mas particular- tinuacion de linea efcdiua, o con-: 
mente fe contiene. Y para en cafo tentiua , de fuftancia , fangre , q 
que pareciere necef íario , o conue- calidad , ni deriuar la defeenden-
f í e n t e , doy mi poder cumplido y cia y computación de grados de l a 
baftante al Rey mi feííor,y al Chrif- del Rey mi feñor , ni de la de los 
tianifsimo , para que lo puedan af- gloriofos Reyes fus progenitores,' 
Tentar, y capitular de nueuo toda ni para otro algún efeto de entrar 
,via, en virtud y cumplimiento del en la fucefsion , ni preocupar el 
'dicho capitulo, me declaro , y he grado de proximidad , y cxc luyr lc 
por cxcluyda y apartada, y a los del alaperfona, que como dicho 
hijos y defcendientes deftc matri- es, fe hallare figuiente en grado.' 
« ion io por excluydos, h inhabili- Y prometo , y me obligo en jFè dej 
tados abfolutamente , y fin limita- palabra R e a l , que en quanto fuere 
d o n , diferencia , y diftincion de de mi parte, y de los dichos mis ht«i 
perfonas, grados, fexos, y tiempos, jos y defcendientes defte matri-i 
de la acción y derecho de fuceder monio, fe procurará fiempre, y ei} 
íen los Reynos , Eftados, Prouin- todo tiempo , que la obferuancia y; 
cias;,Guardianias, y Señorios defta cumplimiento del dicho capitulo,' 
Coròna de Efpaña expresados , y y defta mi eferitura que hago ei} 
declarados por e l : y quiero, y; con- fu aprouacion , ŷ  confirmación, fea; 
i n -
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1 6 1 5 . ÍK ^ue ê v a y a > 0 vcn£a contra 
Qál.iõ* c i i o > ^>í<5f , o indirettè , en todo, 
o en parte 5 y nu deíifto y aparto 
tt- todos y q a a l c H H i i e r remedios^ 
íabidos, o i ^ u j i a c i j . s , ordinarios, 
o extraordinarios, y que por dere-
cho común , o priuilegio cípecial 
nos pueda pertenecer a mi , y á 
ios dichos mis hijos y defeendien-» 
tes para reclamar, dezir , y ale-
gar contra lo Cufodicho, y todos 
elios los renuncio , y efpecialmen-
te el de la reilirueion in intrgvum, 
fundada en la ignorancia, ò i n a d -
uertencia de mi menor edad , 6 en 
Ja Ichon cuídente , enorme , y 
enormil'sima , que 1c puede con-
íiderar auer interuenido en de-
filtencia , y renunciación del de-
recho de poder en algún tiempo 
fuceder en tantos y tan grandes 
Rcynos , citados y feñoríos *. y 
quiero que ninguno délos dichos 
remedios , ni otros de qualquicr 
nombre , minifterio , importancia 
y calidad que fcan , nos valgan , ni 
nos puedan valer judicial, o extra-
judicialmente ; y que íi los inten-
taremos o trataremos deduzir à 
tela y contienda de juyzio fe nos 
deniegue, y cierre todo genero de 
audiencia: y fi de hecho, o con al-
gún color mal pretendido , def-
confiando de Ja juíticia , porque 
hemos fiempre de reconocer y con-
fcilar, que no la tenemos para fu-
ceder en los dichos Reynos , los 
quiíicrcmos ocupar por fuerza de 
armas, hazicndo,o mouiendo guer-
1 6 1 5 . 
O a . 1 6 . 
Suplè 
por 
ira ofenfma , defde agora para en- ANO 
toncesfe tenga, juzgue, y declare 
por ilícita , injufta, y mal atenta-
da , y por violencia j inuaílon, y 
víurpacion tiránica , y hecha con-
tra razón , y conciencia : y por el 
contrario fe juzgue y califique por 
juíta y licita i y permitida la que fe 
hizierc, o moüierepor el que* mi 
exclufíon , y de los dichos mis hijos 
y deícendientcs deuicrede fuceder 
en ellos , al qual Cus l'ubditos y na-
turales le ayan de acoger , obede-
cer , hazer , y preftar el juramen-
to y omenage de fidelidad, y fer-
uirlecomo a fu Rey y feñor legiti-
mo. Y afirmo, y certifico que para 
otorgar cita eferkura no he fido 
induzida, atrayda, o perfuadida del 
reí'peto y rcucrcncia que deuo y, 
tengo al Rey mi feñor corno a Prin-
cipe tan poderofo, y como a pa-
dre que tanto me ama , y amó, y 
que me tiene, y ha tenido en fu pa-
tria poteftad , porque verdade-
ramente en todo lo que é s , y hã 
fido en orden a la coaclufion y 
efeto deíte matrinaonio con el di-
cho pa£to y capitulo de mi cx-
clufion , y de la de mis defeen*. 
dientes, he tenido toda la líber* 
tad que he podido dc£fcar,p?ira de-
zir y declarar mi voluntad , fin qué 
de fu parte,ò dé otra perfona fe me 
aya puerto miedo, ni hecho amena-
za alguna para induzirmc> o atraer-
me a hazer cola contra ella : Ypa-* 
ra mayor firmeza y feguridad de 
lo dicho y prometido por mi parte: 
juro folenemenu por los Euan-
r r -r—¡
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ANO gelíos cobtenidos en efteMiffal, fo-
l 6 l bre que pongo la mano derecha, 
ütf 16 (iue 10 guar^arè' mantendi:è , y 
' ' ' cumpíirc, en todo y por todo;y que 
defte juramento no pediré relaxa-
religión defte mi juramento , con la 
autoridad de fu confirmación Apoí-
tolica, y prometo , y* obligo, que 
en conformidad y cumplimiento 
del capitulo iexto referido , luego 
ANO 
• Suplen 
don a nueftro muy fanto Padre , y que llegare al lugar donde el Rey 
fanta Sede Apoftolica, ni a fu Lega-
do , ò dignidad que tenga facultad 
para me la poder conceder. Y que 
fí a mi inílancia , o de alguna Uní-
uerfidad > o perfona particular , o 
motu propio me fuere concedida, 
aunque fea folamente para poder 
entrar en juyzio , fin tocar en la 
fuftancia de los dichos remedios, y 
Chrifiianifsimo me ha de recebir^ 
hare, y otorgare con fu in terne n~ 
cion y autoridad,y juntamente con 
fu xMageftad ChnftianifBitna, con to-
das las claufulas, juramentos , y. 
fuerças necefiarias y conuenientes, 
otra taLefcritura de confirmación 
y ratificación defta, que foe fecha y 
otorgada en la ciudad de Burgos, 
fuerça de efta eferitura, y de la ca- cabeça de Caftilla , Camara de fus 
pitulacion que por ella aprueuo,no Reyes , en el Monafterio de fan 
we valdré, ni vfarè della, antes para Agtiftin,Viernes, diez y flete (0 dias 
en cafo que fe me conceda, hago dei mes de Otubre defte año del 
•otro tal juramento, para que fiem- Nacimiento de nueftro Saluador 
.pre aya y quede vno fobre todas Jefu Ghrifto , de mil y feifeientos 
las relaxaciones que me fueren con- y quinze, en prefencia del Rey 
•cedidas , y debaxo del mifmo, digo nueftro feñor , que para mayor fo-
.y prometo que no he hecho, ni hare lenidad , y celebridad defte a ã o 
proteftacion, o reclamacion,en pu- quifo fe hallaflen,y fe hallaron pre-
iblico, o en fecreto, que pueda im- fentes el Principe nueftro feuor y. 
^edir, o difminuyr la fuetea contra- los Serenifsimos Infantes don Car-
lia a lo contenido en efta eferitura, los, y don Femando fus hijos. E 
¡y que fila hiziere, aunque fea jura- dixo fu Mageftad Católica, que por 
jda, no valga, ni pueda tener fuerça, loque toca a la caufa publica y, 
.ni efeto. Y fuplico a fu Santidad, bien común de fus Reynos , fubdi-
,íque pues efte mattimonio tuuo 
principio por fu fanta y afe&uofa 
Solicitud,y fe hade efetuar,y cele~ 
j^rar con fu bendición, fe firua de 
.^crecentar ia fuerça del vinculo y 
tos,y vaífallos dellos , confirmaua, 
y confirmó efta eferitura , fegun y 
en la forma que la ha hecho y otor-
gado la Serenifsima Infanta doña 
Ana, Reyna prometida y futura de 
• Fran-
Eftti_feck-i eftà-trrada.y en-lugat de âiex. yjtete ha de decir Hex. y feh, no f ob porque e.n 
" ' ' " " " ^ u r ' ~ " que hizo -de fu Legitima la dicha Señora Infanta 
. (0 
•él. texto original de la Renuncia figuiente 
•en̂  el mifmo lugar , mes , y año , confia que el dia en -que fe oto"rg* , Fue Viet nes diez, y ¡as días 
? ; m " Ai r ' ' .7 Por coafigaiente el mifmo en cFe fe otorgó la Wfente R e n u n c i a f i n o tam-
ben porque fegun la Letra-Dommical del M o de mi l feifeientos, « u i n u > el d¡a diez y Tus de 
QBukre cae pre-ciumeatc ea Vhrnes. 1 ' ' 
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AÑO Fráncia > ̂  muy cara,y muy amada jas Duque de Cea. Don Gomez Da-
i 6 t$ . hija, y de fu motu propio , cierta uila , Marques de Velada. Ruygo- i ^ ^ v 
Oíí . ió . ciencia , plenária y abfoluta potef- mez de Silva , Duque de Paílrana. 0 £ í . l 6 i 
tad: y como Rey y feñor, no reco- Don Lope Mofcofo Oflbrio, Con-
nociente fuperior en lo temporal, de de Altamira. Don Fernando de 
fuplia y queria fe tengan por fupli- Azeuedo Arçobifpo de Burgos.Don 
dos con fu Real autoridad ,qualef- Sancho dela Cerda Marques dela 
quier defetos y omifsiones de he- Laguna. Don Agyfftin ,Mefia. E l 
cho, o de derecho, de fuftancia, o Padre Maeftro fray-lLuys de Aliaga, 
caUdad, y deeftilo, o decoftumbre Confeííor de fu Mageftad, todos 
queayaauido en efte otorgamien- tres del Confejo de eftado. E l Li-i 
to : y confírmaua y aprouaua efpe- cenciado don Fernando Carrillo 
cial y particularmente el dicho ca- Prefidente del Confejo de hazienda 
pirulo quinto , y lo que por el eftà de fu Mageftad. E l Licenciado Gü 
refuelto y aífentado entre fu Magef- Ramirez de Arellano, del Confejo 
tad Católica , y las ChriíHanifsimas y Camara de fu Mageftad. Don 
de Francia : y queria , y mandaua Diego de Guzman Limofnero ma-
¿que tenga fuerça y vigor de ley y yor de fu Mageftad. Don Galcérân 
pragmática fancion , y que como_ Albanel, Maeftro dél Principe ntié'f-
tal fea recibida, y fe guarde, obfer- tro feñor, y otros fenores y perfo-
ue, y execute en todos fus Rey nos, nas Iluftres criados de fu Mageftad 
Eftados , y Señoríos, fin embargo qué fe hallaron prefentes. Tò el key. 
de las leyes, ordenanças, fueros, y Ana. 
coftumbres que aya, o pueda auer Yo Antonio de Aroztegui, C a -
en contrario , las quales derogaua, ualíero de he Orden de Santiago, 
y quiere , que por efta vez fe ten- Secretario de Eftado de fu Magef-
gan por abrogadas y derogadas tad Católica, y Notatio, y Eferiua-
(aunque fean tales y de calidad no publico en fus Reynos, y Seño-
que para fu derogación fe requiera, rios que prefente fuy al jurarrçenro, 
y fea neceflaria otra mas expreífa y otorgamiento > y todo lo demás de 
cfpecial mención) y la mandó fellac .fufo contenido, doy Fè dello,y que 
con fu Real fello > y que fe regiftre los dichos capitules quinto y fexto 
y publique en el fu Confejo deCa- matrimoniales, fegun que de fufo 
mará, y en los otros a quien tocare: quedan referidos , eftan fielmente 
de lo qual todo,fueron teftigos pre- facados , y concertados con fu ori-
uenidos y llamados, don Chriftoual ginal, que queda en mi poder , y 
Gomez de Sandoual y Rojas , Du- en teftimonio de verdad lo fignè y 
que de Vzeda. Don Juan Alonfo firmé de mi nombre. Antonio de 
Enriques!, Almirante de Caftilla. Aroztegui. 
Don Francifco de Sandoual y Ro-
R E -
Mo 
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RENUNCIA y que hizo la Serenifsi-
m& Infanta Doña ANA MAURÍCIA 
por sí y y fus defeendimtes de fu Le-
gitima paterna y materna , y de ío-
dos los bienes f derechos, y acciones, 
que en qualquíer tiempo, y de qual-
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tnuy excelente, y muy pdderofb A N O 
Principe Luis Decimotercio, Rey KÍIJ, 
Chriftianifsimo de Francia, otor- Q¿},I^ 
gado en la Villa de Madrid dentro 
del Palacio Real en veinte y dos 
dias del mes de Agofto del año pa£-
quier modo le f udiejfen pertenecer fado de mill y feifcientos y doze, 
à bijaâe fusMageftades Ca- fe refolviò y affentò , que et Rey 
mi Señor por caufa , y contempla-
ción deíte matrimonio, y para que 
lleve à él por dote y bienes míos 
propios, prometió me daria quí-
kfentós mili efcudos de oro del fol* 
dtii'-iaiolti'die^eze Reales cada 
ímo, ¡tjue fe pagáriaii,y entregarián 
de contado al Rey Chriftianifsi-
mo, y à la perfona , que tuviere fu 
poder , y que con ellos me aya de 
contentar, y tener por contenta de 
todos y qualefquíer derechos, y ac-! 
ciones, que de prefente, y de futú-í 
DOÍA ÀN AÍINT ANT A DE t AS Es- ro me pertenezcan , y puedan per-i PAHAS , y por la gracia; de tenecer à los bienes y herencia de 
la Serenifsima Reyna Doña M a r -
garita mi madre , y dela futura'fu-; 
como 
tholicasycontcntandofe foh con el do-
te de 500000. Efcudos de oro del 
, Sol, en conformidad de los Capítulos 
, ÍL y IV". d«l tmtado. del Matrimo-
. itio de fu Ált4*A i?? 4 ReyGbtóflia* 
nifsimo Lots X Í I i *. otofgtd* m 
. ¡a Ciudad de Burgos, en el Monaf • 
> terso de San Agujlin d 16. de OSlu-
bre de 1615. £ Simancas, Origi-
n a l , en el Cübillo de la Pieza 
baxa de Efltado , Alhazena V , 
Andçn 4. ] , 1 
kon  A A D  S
Dios Reyna prota^iéa^ futura de 
Braticia , hija mayor dd muy alto, 
muy excelente , y muy poderofo cefsion del Rey mi Señor, que Dios 
Principe Don Phelipe Tercero, por guarde, y de todo lo que eonao hi-i 
la miíhia gracia Rey Cathólico de ja , y heredera de fus Mageftades 
las Efpañas mi Señor, y de la muy Catholicas , y por fu derecho , y 
alta,muy excclente,y muy podero- cabeza, y por qualquier titulo pen-
fa Princefa Doña Margarita , Rey- fado, ò no penfado, favido , ò ig-
na Catholica, que aya gloria. Por norado, afsi por linea paterna , co-
«ftc inftrumento y eferitura de re- mo materna, derecha, ò tranfver-
nunciadon, y de lo demás, que en fal , mediata, ò inmediatamente me 
ella fe contendrá., fea notorio, y pudiera tocar, y pertenecer: y que 
manifiefto à los qué en quaiquiera en teniendo edad legitima , y antes 
manera tuvieren noticia de ella: de celebrar el matrimonio por pa-
Que por los capítulos íegundo, y 
quarto del tratado de mi matrimo-
nio prometido con el muy alto, 
labras de prefente , huviefle de ce-
der , y renunciar todos mis dere-
chos , y acciones en el Rey mi Se-
ñor, 
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A Ñ O ñ0T > V en las per íbnas , que tuvie-
161 ren el Tuyo, y fu Mageftad quifierc 
0¿}. i6. 7 tuviere por bien , fegun que mas 
particularmente fe cxpreffa , y de-
clara por los dichos capitules, que 
he leydo, y oydo leer muchas ve-
zes antes devenir àotorgaref taef -
cri tura, que quiero fe infieran , y 
pongan en ella letra à letra , y pa-
labra à palabra, que fu tenor es 
cfte. 
U . Que fu Mageftad Catholica 
promete, y queda obligado à dar, 
jy quedará à la Sercnifsima Infan-
ta D o ñ a Ana en dote, y cafamien-
to con el Chriftianiísimo Rey de 
Francia , y pagará à fu Mageftad 
Chriftianifsima , y a quien tuvie-
re fu poder y comifsion , quinien-
tos mili c ícudos de oro del fol, 
de à treze Reales cada uno, un 
día antes que fe celebre el matri-
monio. 
XIII. Que la Sercnifsima Infan-
ta Doíía Ana fe aya de contentar, y 
contente con la dicha dote, fin que 
le quede recurfo, a c c i ó n , ò dere-
cho alguno para pcdir,ò pretender, 
que le pertenecen, ò puedan pertc* 
necer otros mas bienes, derechos, y 
acciones de las herencias de las 
Mageftades Catholicas fus padres, 
ò por contemplación de fus perfd-
nas, ò en otra qualquier manera, ò 
porqualquier otro titulo favido, ò 
ignorado j porque de todos ellos, 
de qualquier condic ión , naturale-
za , ò calidad que fean , ha de que-
dar exclufa i y luego que tenga 
edad legitima, ha de hazer, y hará 
r 7 y 
renunciación en forma de ello, con A;Ñ<5 
todas las fucrzas,firmezas, y falem- j ¿ j j• J 
nidadque fe requiere, y fon necef- O<5.Í^ 
farias, la qual hará antes de cafarfe 
por palabras de prefente , y def-, 
pues la aprovará ,y ratificará jun,, 
tamente con el Rey Chriftianifsi-
mo, luego que aya celebrado fii 
cafamiento, con las mifmas fuer-
zas , y folemnidadd con que fe hu* 
viere hecho la primera renuncia-i 
cion, y las que mas parecieren con-
venientes, y neceflarias, à que den-
de agora para entonces fu Magef-
tad Chriftianifsima , y Alteza han 
de quedar, y quedan obligados : y. 
que en cafo que no hagan la dicha; 
renunciación, y ratificación, deftlef 
aora para entonces , folo en vir-» 
tud defta Capitulación fe tengan' 
por hechas, y otorgadas: la qual hit ^ 
de ícr en la forma mas eficaz , yj 
conveniente que pueda fer para fu, 
valor y firmeza, con todas lasclau-
fulas , derogaciones, y abrogacio-
nes de todas, y qualefquier leyes, 
fueros, ufos, y coftumbres, decre-
tos , y conftituciones contrarias, ò 
que lo impiden en todo , ò en par-
te , las quales para eñe efedo fus 
Mageftades Catholica, y Chriftia-: 
ntfsima han de derogar* y $0i la 
aprovacion que hiziettà 'léftâ ca-
pitulación, defde luego para enton-
ces fe encienda quedar deroga-, 
das. 
Y porque ya foy mayor de edad 
de catorze años, y dentro de po-: 
cos dias , fiendo Dios fervido , fe 
ha de efe&uar nueftro matrirao-
Z 2 níq 
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ANO niopoc páaferas dç pi-efente y ef. eontentâ , y pot èntera , y cum- A^O 
1615. toy cierta , advertida, y informa- plulamente pagada, y fatisfecha de 
Õ£i.i6. ^a ^ toda mi fatisfacion de la fuf- todo lo que por qualquier dcre- o¿í.i6, 
- " tancia , y efdfto de los dichos ca- cho favido, ò ignorado, que de 
pimíos ; reconozco , y he recono- prefente, ò de futuro me pertenez-
cido , que de la futura fuceísion ca , ò pueda pertenecer de la futu-. 
del Rey mi Señor , y herencia de la ra fucefsion y herencia de las Ma-
Sercnifsima Reyna mi Madre , co- gcftades Catholicas mis padres » y 
moà uno de los hijos, y herede- por razón de legitima paterna, y 
ros que fomos de fus Mageftades,en materna, ò por fuplemento de ellas, • 
rigor no me podría tocar, ni perte- ò por razón de alimentos , ò dote, 
necermepot hcrencia,y legitímala afsi de los bienes Ubres , como de 
dicha fuma de quinientos mili eC los de la Corona de fus Reynos, ef-
cudos de oro delSol * y que quan- tados y fcííoríos > fin que contra 
do me pudiera pertenecer, es dote fu Mageftad j" y fus fuceflbres à mi, 
muy competente, y mayor de la y à los mios quede acc ión , ò 
que hafta ora fe a dado à Infanta recurfo alguno para pedir, ò pre-
dc Efpana ; y qüe el Rey mi Se- tender , avia yo de aver mayor 
iíor fe a inclinado, y movido à fumá, y parte de mayor valor , y 
dármela tan grande por hazerme eftimacion que los dichos quinien-
merced, y en confideracion y con- tos mi\i efeudos ; y quiero, que 
templacion de la perfona del Rey cfta renunciación afsimifmo fe en-
Chriftianifsimo i porque por me- tienda de otros qualefquier dere-
dio defte matrimonio fe configan chos , y acciones , que me puedan 
los efe&os referidos por el dicho tocar, y pertenecer por herencia, 
tratado macrimonial, que fon tan ò fucefsion de algún deudo , ò p a -
importantes para el bien publico de riente de linea derecha, ò tranfver-
la Chriftiandad , contento , y fa- fal, por la cabeza , y perfonas, y 
tisfacion deftos Reynos: por tanto como à hija de fus Mageftades ; y 
de mi cierta ciencia , y fabiduría, que todos ellos, los unos, y los 
agradable , y efpontanea voluntad otros , de qualquier condición, na-
apruevo , y quiero fe guarde , y turaleza , calidad , valor , impor-
cumpla lo refuelto y aífentado por tancia que fean , los aparto, y qui,, 
los dichos dos capitulos, y que de- to de mi , y los cedo, renuncio , y 
baxo de lo cuellos contenido, y transfiero en el Rey mi Señor , y 
declarado fe entienda averfe de en fus herederos, y fuceífores uni-
concluir,y efeduar efte matrimo- verfales , y fingulares, que tuvie-
nio , • que fin la dicha condición no ren fu derecho, y para que pueda 
huvicra llegado à eleftado, en que difponer de ellos, como quifíere, 
oí cfta : v defde luego me doy por y por bien tuviere , afsi ̂ pr con-
tra-
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AÑO "ato entre vivos , como por fu apartó de todos, y qualefquier re- ANO 
l o i j . l a m e n t o y ultima voluntad , fin medios ordinarios, y exrraordina- j 6 
f7.i6. que fu Mageftad^tenga obligación rios, que por derecho común, y otf!t6 
de inftituirnie, ò dexanne por fu leyes deftos Reynos , ò por pri- ' ' ' 
heredera , ò legatária , ò hazer vilegio efpccial me pertenezcan, ò 
mei.dün de mi 5 porque para los puedan pertenefeer; y particular-
dichos efectos me declaro , y he mente el de la reftirucion in inte-' 
de í'er tenida y reputada por eftra- grut», fundada en el defecto de mi 
ña 5 y como tal no me a de quedar edad , ò en la leííon enorme , ò 
recurfo para poder reclamar , ò enormifsima , ò por decir que do-
proponer querella , aunque la he- lo diò canfa à eíle contrato , ò ea 
rencia , que dexaíefu Mageftadmi la inccrtidumbie de lo que renun-
Padre>fca opulenuísima, y de tan cio, para que ninguno de los di-
gran valor y eftimacion , quedclla, ches remedios, y recurfos dedu-
y como à uno de feis hijos, que eidos à tela , y contienda de jui-. 
aora fomos, me pudiera pertenecer cio me valgan , ni puedan valer; 
muy mayor , y mas crecida fuma, ni por ellos yt>, y mis hijos, y hc-
que la de los dichos quinientos mili rederos podamos fer oydos, ni ad-
efeudos, por grande, y extraordi- mitidos, y fe nos deniegue y cier-
nario que fea el excefío ; y aunque re la entrada para póderhis deducir, 
fucííe cafo ( que Dios no permita) y proponer judicial , ò extrajudi-
que al tiempo de íu muerte, por cialmcntc, ni por via de agravio, 
aver antes fuliefcido mis hermanos, ò recurfo , y íimple querella-j y 
y los .demás fusdefeendicntes legi- que fiempre , y en todo tiempo fe 
mos-, quedaíTe, y vinieífe yo àfer guarde,y cúmplalo difpucfto por 
hija única ; porque en ningún ca- los dichos capítulos de fufo refori-
fo , ni por algún acaecimiento fe dos, y lo prometido por mi en clU 
a de puder pedir, y demandar por eferitura de fu confirmación y apro-
mi , ò en mi nombre, ò por el de- vaciun: y prometb en fee de mi pa-
recho de miperfona, otra mas par- labra Real, que en todo tiempo fe-
te de legitima de los bienes, y he- rà mantenido , cumplido , y guar-
rencia del Rey mi Señor : y - pro- dado inviolablemente <lpba*o de 
nieto , que en ningún tiempo , ni obligación que hago dermis bienes 
por alguna razón , ni fo algún co- y rentas, que tengo ,• y tuviere ; y 
lor pretendido iré , confentirè, doy poder al Confejo de fu Ma-
ní permitiré fe vaya , u venga con- geftad fcatholíca , y de ios Señores 
tra cita mi renunciación , y defif- Reyes fus fuccíTore» , y à las perfo-
tencia , qué hago de los dichos nas à quien cometieren la execu-í 
mis derechos, acciones, y preteri- cion defta eferitura , para que la 
fiones i y juntamente medcfifto , y hagan guardar, y executar: y pa-
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AÑO mayor firmeza, juro por los San- proteftacion, ni reclamación en pu- AÑO 
t è i <> t0s Evangelios contenidos en eílc blico, ò en fecreto contraria à efta i ^r 5 , 
$0 . 16 . libro miffaí, fobre que pongo mi mi promeíTa, y obligación, para de- 0¿?.i6, 
" * ' mano) que en todo tiempo , y en bilitarla,ò difminuir fu fuerza 5 y 
quanto fuere de mi parte , lo guar- que fi la hiziere, aunque fea con 
daré, y cumpliré , fin decir, ni ale- otro juramento contrario à eíte, no 
gar que para lo hacer , y otorgar me pueda valer, ni fer de provecho. 
fai inducida, atraida, ò perfuadi- Yprometo, y meobligo, queluego 
da por el rcfpeAo, y reverencia, qnc fuere llevada, y me hallare en 
que devo y tengo à el Rey mi feñor, compañía del Rey Chriftianifsimo, 
queme ha tenido y tiene en fu pa- en conformidad de los dichos ca-
triapoteftad 5 porque certifico , que pirulos otorgaré juntamente con fu 
fu Mageftad fe a fiempre remitido Mageftad otra eferitura con todas 
à mi arbitrio , y voluntad, y la he las claufulas. , juramentos, y fuer-
tenido Ubre ,y no refpedivaen to- zas neceffarias, con infercion, y ira-
do lo que ha fido en orden à efte tifiçacion defta > Que fue fecha en 
contratoty prometo de no pedir re- la Ciudad de Burgos , Cabeza de 
laxación defte juramento à nueftro Caftilla, Camara de fus Reyes, en el 
muy Santo Padre , y Santa Sede Monafterio de San Aguftin, Viernes 
Apoftolica, ni à fu Nuncio, y Le- diez y feis dias del mes de O&ubre 
gado à latere, ni à otra perfona, defte ano del nacimiento de nuef-
que tenga poder, ò facultad para tro Salvador Jefu Chrifto de mil 
me la conceder $ y que fi à mi inf- y feifeientos y quinze, en prefencia 
tanda, ò de algún otro tercero fue- del Rey nueftro Señor , que para 
re pedida, ò motu propio concedi- mayor celebridad dela&o , quifo 
da , no ufaré , ni me valdré de ella, fe hallaíTen prefentes el Principe 
aunque fea folamente para entrar nueftro Señor, y los Serenifsimos 
en juicio , fin tocar en la fuerza y Infantes Don Carlos, y Don Fer-. 
fuftancia de los dichos dos Capitu- «ando fus hermanos : y dixo, que 
los matrimoniales, ni en la defta fupíia con fu Real autoridad, y que-
eferitura, que hago en fu confirma- ria fe tengan por fuplidos qualef--
cion, fin embargo que fea con qua- quier defectos, y omifsiones de he-
lefquier claufulas derogatorias def- cho, ò de derecho, de fuftancia, 0 
te juramento: y en cafo, que fe me calidad,de eftilo, ò coftumbre, que 
conceda una , y muchas vezes , ha- aya ávido en el otorgamiento def-
go otros juramentos de nuevo, y ta eferitura de renunciación de le» 
tamos, que ficmpre quede uno fo- gimas, y futuras fucefsiones,que h á 
bre todas las dichas relaxaciones} y hecho , y otorgado la Serenifsima 
debaxo del mifmo certifico, y pro- Infanta, Reyna prometida futura de 
meto , que no he hecho , ni haré Francia, fu muy cara, y muy amada 
hija: 
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A N O hija : y de fu plenária , y abfolüta 
1615-. poteftad, como Rey no rccono-
OSI.16. ciente fuperior en lo temporal , la 
confirmava, y aprovava , y la con-
firmó, y aprovo con derogación por 
ella vez de qualefquicc leyes , or-
denanzas, fueros, y coftmnbres,qué 
aya en contrario , que puedan im-
pedir fu efecto, y execucionj y pàrâ 
mayor firmeza la mando feltár con 
fu Real fello; y fiendo teftigos pre-
Vemdosy llamados: Don Chriítoval 
GomeZ de Sandoval y Roxas , Du-
que de Uzeda ; Don Juan Alonfo 
Enriquez , Almirante de Caítiiia; 
Don Francifco de Sandoval y Ro-
xas, Duque de Cea 5 Don Gomez; 
Davila , Marques de Velada j Rtíi 
Gomez de Silva, Duque de Paftra* 
na; Don Lope de Mofeólo Oflbrio, 
Conde de Aitamira; Don Fernando 
de Azevedo, Arzobifpo de Burgòsj 
Don Sancho de la Cerda, Marques 
de la Laguna; Don Aguftin Mefsiaj 
E l Padre Macftro Fray Luis de Alia-
ga ,Confeílbr de fu Magcftad , to-
dos tres del Confejo de Eftado ; E l 
Licenciado Don Fernando Carrillo, 
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Preftdente del Confejo de Házienda AÑO 
de fuMageftad5 E l Licenciado G i l l 
Ramirez de Arellanoí del Confejo, 
y Camara de fu MageftadsDohDie-
go de Guzman , Limofnero Mayor 
de fu Magcftad ; Don Galzcran ÁI-
baneí, Maeftro del Principe nueftro 
Señor , y otros Señores , y perfonas 
Illuftres íCriadbis'de'fu Magcftad, 
que í c hallaron ^rcícñtés. Tcr el Rey* 
Ana. 
Yo Antonio de Aroztegui, C a -
vallero de la Orden de Santiago, 
Secretario de Eftado de fu Magcf-
tad Catholica , y Notario jyEí 'ct i -
vano publico ert fus Rcynos, y Se-
ñoríos , que preféntc fui al /tira-
mento, otorgamiento, ^ todo ío de-
mas de fuío c o n t e n i ó , doy í e é ^ e 
ello, y que los dicHoádosiCapíti i -
los fegundo, y quarto matrimonia-
les, fegun que de fufo quedan refe-
ridos , eftàn fielmente facados, y 
concertados con fu original , que 
queda en mi poder: y en teftimonio 
de verdad lo fignè , y firmé de mi. 
nombre. Antonio dt Àro&tegui. 
Y a emendado ,*/, teftado p. 
R E . 
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Â N O REGtrO del POTE de la Serenifsi- dec. Por quanto al tiempo, y quan- A^Q 
* ma VrincefaVoña ISABEL DE BOR- do fe trató , y c o n c l u y ó el tratado I 6 l ^ 
^ l 1 5 ' -ÈQ^^ue otorgó el Señor Rey D.VWE- del Cafamiento del Serenifsimo QQ^., 
y8'±Z' 1IPB ,¡fy en nombre delPrin- Principe D o n Phelipe mi muy cha- J 
tipe Don PHELIPE fu hijo,en cum- to, y muy amado Hi jo con la Sere-
flimiento de los Capítulos Matrimo- nifsima Princefa El izabeth, herma-
fíiales, y lo que defpues, y fuera de na del muy alto , muy excelente,; 
ellos fus MageJladesC\TnoLicA., y y muy poderofo Principe Luis D e -
•CHRISTIANISSIMA acordaron por cimo tercio , R e y Chrií l ianifs imo 
mdio de fus Embaxadores en or- de F r a n c i a , mi hermano, y yernos 
denà las Dotes de las Princefas de y hija m a y ú r del R e y Chriftianif-: 
Efpañay Francia , es à fabtr: que fimo Henrico Q u a r t o , que eftè erf 
los fooooo. Efcudos de oro de la el Cielo , y de k R e y n a Chriftia-; 
ma Dote reciprocamente jirviejfen nifsima M a r i a m i hermana , y pri-í 
para, la paga de la otra ; de fuerte ma en la eicritura de Capi tu lac ión 
que el Rey CATHOLICO fe quedajfe y Tratado matrimonial otorgado; 
çon los que havia de dar al CHRIS- en la Ciudad> y Palacio Rea l de Pa^ 
JTIANISSIMO por dote de la Infan- lis en veinte y cinco dias.del mes 
ta Doña A a h , y el CHISTIANIS- deAgpftodel a ñ o paíTado de mili 
ÍSIMO con los que havia de pagar por (feifcientos y doze por los Emba-i 
ti de la Princefa Doña Is ABÉ t / » xadores y Comiífarios efpecialmen^ 
hermana: juntamente con la obliga- te diputados por m i , y por la dw 
cion de rejiituirle en los cafas , qué cha R e y n a Chriftianifsima fu ma-i 
previene el Derecho : dado en la dre , como fu T u t o r a , y Regente; 
' Ciudad de Burgos à 17. de 0¿f-u- que entonces era de los Reynos de; 
bre de 1615. [ Libreria MS. de Franc ia , feaíTentaron, y puíierony 
Don Luis de Salazar, en el Mo- los dichos Art ículos y Capitules 
nafterio de Nueftra Señora de í e g u n d o , y oftavo > (a) cuyo tenor; 
Monferrate de Madrid,Copia fim-, es e ñ e . 
pie facada de un Tomo M S . in-; E n favor, y contemplación' 
titulado: Papeles de Phelipe I I I . ] >> del qual Cafamiento , y para lie-; 
,) gar à è l , fus dichas Mage í lades 
^On Phelipe por la gracia de ?> Chriftianifsimas prometieron, y 
Dios , Rey de Caftilla , de prometen de dar por dote y C a - ; 
Leon, de Aragon de lasdos Sicil .ias, } } famiento d e l a dicha fu hermana, 
de Hierufalen, de Portugal, de H a - >, y hija mayor la fuma de quinien-i 
varra, y de las Indias Orientales , y . j> tos mil efeudos de oro del Sol, 
Occidentales &c. Duque de Mi lán „ y efto por todos Derechos pa-. 
ter-i 
D 
(a) Los Capítulos, que aquí fe citan, y refieren à la letra , fon el feaundo, tercero , y nono 
íegmi el texto Francés de la Capitulación matrimonial de cita Princerfá , que fe tomó de L e e 
tiard, y queda colocada en la pag.8 3. 
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A N O ?> á m a l e s , y maternales, Y otros 
i 6 i ' . >' ílue podrían apertenezelle por 
Oã.i-j . » Occisión , y otramente : la 
„ qual fuma ferà contada à quien 
„ el dicho Rey Catholico , y el di-
cho Principe de las Efpañas de-
putaren para reciviila una Tola, 
„ vez , y à pagar la vifpera de la 
,,confumaciondel dicho matrimo» 
„ nio en la Villa de Madrid, con-
„ tando cada uno de los efcudos del 
„ Sol al precio de treze Reales por 
„ pieza : y el dicho Rey Catho-
i , l icoha prometido, y promete 
„ aflegurar la dicha fuma fobre bue-
,., nas y bailantes Rentas à razón 
j , de à diez y fcis,al conteñtamien-
„ to razonable de los Miniftros, 
?, que à efte efe«Eto feràn nombra-
?, dos, y deputados por fus Ma-
?, geftades Chriftianifsimas 5 y fe 
?> darán para la feguridad del dicho 
3, dote buenas y íuficientes hipo-
>, tecas. Y íx la dicha Dama Elifa-
j , beth quifiere mas gozar de las 
j , Rentas y Villas, que por hipo-
j , teca fe le dieren , que de la 
?, renta del dicho dote à razón de 
5, à diez y feis , ni de que fe le 
provea, como fe ha hecho con 
j , las Rey nas de Efpaña , fu cafa 
»> en la forma , y grandeza que fe 
j , ha ufado y ufa > en tai cafo la 
>, renta de las dichas Hipotecas 
„ ferà contada , fegun y como 
„ de prefente corren y paíTan las 
dichas Rentas en Efpaña , y à r a -
„ zon de como otras de la mifma 
calidad huviere feñaladas. 
„ Mas^ha íido prometido por el 
„ dicho Duque de Paftrana , y el Â $ Ç ) 
dicho Don Iñigo de Cacdenas, 1615. 
en nombre del dicho Rey de Ef- ó^. iy . -
„ paña, y el dicho Principe fu hijo, ^ 
de dar à la dicha Dama Elifabeth 
Joyas del valor de cinquenta 
mili efcudos de oro del Sol , las 
quales tendrán natura de hê . 
rencia para la dicha Datna, co¿-
mo también todas las otras ba-
gas , y Joyas que traerá, Jas 
quales quedarán propias para 
ella , fus herederos , y fuceíTo-, 
„ res , y los que tuvieren caufa. 
Y al mifmo tiempo fe havia ca-i 
pitulado, y afíentado el Cafamien-
to de la Sercnifsima Infanta Doña 
Ana, m muy chara, y muy amada 
hija con el mifmo Rey ChriftíaaiC* 
fimo Luis de Francia, àquien.pro-
meti en dote otros quinientos miíí 
efcudos de oro tal * valor de trezé * Aĉ Q & 
reales cada uno , pagados en la ¿ e U n * * * 
Ciudad de Paris la vifpera y dia an- àctal 
tes de la celebración , y confuma-
cion de fu matrimonio, Y como 
quiera que por la dicha Capitula-
ción no quedó declarado , acorda-
mos defpuespor medio de nueftros 
Embaxadòres , y ComiíTarios > que 
los dichos quinientosmiíí efcudèS 
de la uña dote reciprocameíite fir-
vieflen para paga y fatisfacion de la 
otra; de manera que yo retenga, y 
me quede con los que havia de dar 
al Rey Chriftianifsimo por dote dé 
la Sercnifsima Infanta Doña Ana, 
y fu Magcftad fe quede con los que 
havia de dar y pagar por la dote de 
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i ANO Y ^ue con"efto nos tengamos por m i , y en nombre del Serenifsimo A^Q 
\'¿i%m pagados y fatísfechos los unos,y los Principe Don Phelipe mi hijo , y J^J, 
0¿? 17 ot:ros"En cumplimiento de lo qual, como fu Padre y legitimo Adminif- Q¿}A-
•' " y por razón y caufa que el Rey trador, doy Carta di pago de ellos 
Chríftianifsimo , y Reyna Chriftia- à las Mageftades Chviftianifsimas, 
ni/sima por si, y como Madre, T u - Y íln embargo que la dicha paga, 
tora, y Curadora de la dicha Sere- que fe nos ha hecho, y haze en la 
íiifsima Princefa, hazen otra tal ef- forma dicha , ha í ido, y es verda-
critura en mi favor , y de la Seré- dera , cierta, y notoria ; queremos 
nifsima Infanta Reyna mi hija , de- que fe aprueve, y defdc luego que-
cimos, y declaramos , que recivi- depor aprovada en virtud defta 
mos, y que tenemos pot recividos declaración , y fe tenga por reaj, 
los dichos quinientos mili efeudos y efeftiva; fin que la dicha Serenif-
de à treze reales cada uno de la do- fima Princefa Elizabeth, ni fus he-
te , que fe nos prometió con la di- rederos , y los que tuvieren fu de-
cha SerenifsimaPrincefa, como fi recho, ni el Rey Chriftianifsimo 
realmente fe nos huvieran contado, fu hermano , ni la Reyna Chriftia-
. y entregado , y pagado en efeudos nifsima fu madre tengan necefsidad, 
de oro, ò reales de plata , que hi- ni obligación de moftrar, ò prefen-
zieran y montaran la dicha fuma; tac otra eferitura, por la qual ayan 
y por dotada en ellos à la Serenif- declarado , ò declaren , que eftos 
fima Princefa. Y queremos , y es mifmos quinientos mili efeudos los 
n.ueftra voluntad,, que efta manera reciven pot dote de la dicha Sere-
de paga compenfativa tenga la mif- nifsima Infanta Reyna Doña Ana, 
«va fuerza »y obre los mifmos efee- ni otros recaudos algunos j y los 
tos, que tuviera y obrara, fi fuera relevo por mi , y por el Serenifsimo 
real , como en fuftancia lo es 5 pues Principe mi hijo de la prefentacion 
fe tienen, y han de juzgar por re- de ellos. Y declaramos,y tenemos 
cividos por dote de la dicha Prin- por bien, que efta Carta de pago , y 
cefa , y bueltos à contar y entregar rodas las obligaciones y promeflas 
por dote de la dicha Serenifsima In- en ella contenidas fe entienda fer 
fanta Reyna mi hija ; y con ellos puras, y perfeitas, fin que fu l i -
declaramos y confeflamos quedar quidacion,.y perfección dependa,ni 
pagados, y haverfenos entregado tenga dependencia de otra eferitu-
los dichos quinientos mili efeudos, ra > ò recaudo , ò haga relación à 
por haverlosrecivido realmente y el: y como Rey no reconociente 
csonçfeftoenhazcr con ellos paga fuperior en lo temporal , derogo 
efeftiva y verdadera de la dote de los derechos, y Leyes , que difpo-
la dicha Infanta Reyna, que pro- nen, que contra la confefsion del 
meti al Rey Chtiftianilsímo} y por recivo , y paga de las dotes, de cu-
ya 
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ANO y a remuncracion, y entrega real 
1 6 1 5 . no confiare por teftimonio cierto, 
0 8 . i j . ^ indubitable , fe pueda poner ex-
cepción de no haver fido pagadas, 
ni recividas , y fe aya de probar 
la verdadera y real paga; y que ef-
critura , que fe refiere à otra, ò que 
tiene alguna calidad, que fea ne-
ceílario verificarfe , no íe tenga por 
liquida , ni cumplida , íin exibir, y 
moftrar en ella la otra, à que fe re-
fiere,y probar la calidad con que fe 
haze, y quaíefquier otros derechos 
leyes , y coftumbres , que aya en 
contrario. Y prometo en mi nom-
bre , y del dicho Screnifsimo Prin-
cipe mi hijo, debaxo de obligación 
que hago por mi , y por e l , que los 
dichos quinientos mili efeudos los 
tendremos por bienes dótales de la 
dicha Serenifsima Princefa, y que 
diíTuelto fu matrimonio , y en los 
cafos en que conforme à derecho 
fedeviere hazer la reftitucion, le 
ferà hecha entera y cumplidamente 
por nos, y por los fuceflbres en 
nueílrosReynos, Eftados, y Seño-
ríos , y las perfonas que tuvieren 
fu derecho, en la Villa de Madrid, 
à donde por los dichos Capitules 
matrimoniales fe propone fe ha-
vian de recivir los dichos quinien-
tos mili efeudos, todos ellos en 
moneda de oro , ò plata, y de la 
mifma ley, pefo , y bondad, que 
havian de fer , fi real, y verda-
deramente fe contaran, pagaran, y 
refeibieran , à razón de los dichos 
treze reales cada uno; y que la di-
cha reftitucion, y paga ferà hecha 
fin pedir plazo , ni dilación algu- ANO 
na para hazerla ; y íi la entretu- i(S\K 
viéremos, ò retardaremos por al- j l , 
gun tiempo confiderable , aunque ' 
no fea mas de algunos mefes, deíde 
el dia en que , conforme à el dicho 
afsiento fe havia de hazer la refti-
tucion , han de comenzar à correr, 
y citemos obligados à dar, y pa-
gar los reditos, ò tntereÜes de ellos 
à razón de à diez y íeis > fin que fe 
cfpere , ò fea neccílario cfpcrac 
otra interpelación , proteftacion , 0 
requerimiento para conllkuirnoi>,y 
ponernos en mora; y que fe entien-
da rcfpedivamente del todo , ò de 
la parte que fe dexare de reftituirjfm 
quefe pueda hazer algún defeucnto 
del capital, y fin que por la dicha 
rcfponfion de reditos > è intcrcflès 
fe pueda efeufar, dilatar , ò fufpcn-
der la via executiva , que ha de 
competer para compeler à la refti-
tucion de los dichos quinientos mili 
efeudos. Y para que la dicha Sere-
nifsima Princeía Elizabeth, y fus he-
rederos, y íuccflbres eftèn mas cier-
tos, y feguros de la dicha dote, y de 
la reftitucion que fe les ha de ha-
zer, y de la paga, y cobranza de los 
dichos reditos,è intcrcíTes, de que 
han de gozar entre tanto que no fe 
les reftituyerc realmente y con efec-
to; confignamos, fcñalamos,y íitlia-
mos con cxpreíTa hipoteca todas las 
rentas de nueftra Corona > y Patri-
monio Real; y cfpecial, y feñalada-
mentc, fin que por lo cfpecial fe de-
rogue lo general, ni por el contra-
rio , todas las que tenemos, y nos 
Aa 2 per-
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AÑO pertenezen, y deben pertenezer en eftuvierc por pagar , y no ai todo AÑO 
las Villas de Medina del Campo, del principal; porque es condición, l 6 l ^ 
03.17.' ^^edo , y Arevalo , y en fus Al - que la Serenifsima Princeía, y los Q f i ^ 
'' * deas, y términos, y todo lo à ellas que fuccdicrcn en fus derechos,han 
anexo, y perteneciente en qual- de gozar de todas ellas enterara^n-
guier manera : las quales han de te, hafta que , como dicho es , que-
quedar, y quedan por configna- den, y eften pagados de todo , y de 
cion fuá, y afsignacion efpecial. Y manera que no fe les quedei dever 
queremos , tenemos por bien , y parte alguna, por pequeña que fea. 
confentimos , que llegado el cafo Y prometo por mi fee, y. palabra 
de diflblverfe el matrimonio , ò Real, por mi, y en nombre del Se-
qualquier otro , en que por dere- renifsimo Principe mi hijo , que yo, 
cho , ò por coftumbre llegare el de y él, y defpues de Nos nueftros fu-
la. reftituckm de la dicha dote , la ceflores en nueftros Rey nos guar-
Ser£nifsi.rnaPrLncefa,y los que tu- daremos ,y ellos guardaràn.lo qu© 
vieren fus derechos, y acciones, prometemos por eíla nueftra Carta, 
puedan por fu propia autoridad, fin y Cédula; y-que y o , ni él, ni nuef-
cfperar nucítra permifsion , comií- tros fuceíTores iremos , ni vendre-
Hon, ò licencia, entrar en la poífef- mos en tiempo, ni cafo alguno , .ni 
/ion,y tenencia de las tales rentas,y en alguna manera , ni por 'alguna 
Jas tengan , gozen , y pofíean en re- via direttè, ni indireõiè contra le* 
compenfa, y fatisfacion de los re- aqui prometido, y contenido ; y 
ditos, è interefíes de la dicha dote, debaxo de la dicha promefla nos 
y por prenda del capital de ella, obligamos conforme à el Capitulo 
por el tiempo que fe les dilatare la odavo del dicho Tratado, y afsien-
reftitucion , y paga real ; y fin que to matrimonial, que daremos^ en-
queden, ni eften obligados à def- tregarémos à la dicha Serenifsima 
contar del principal de ella lo que Princefa Elizabeth Joyas de valor 
valieren, ò huvieren valido las ren- y eftimacion de cinquenta mill ef-. 
tas de que huvieren gozado , aun- cudos para que fean fuyas propias, 
que fu valor haga mayor fuma , y de condición , y calidad de bienes 
fean mas quantiofas que el princi- dótales, fin obligación que tenga, ò 
pal , ò parte que cftuviere por pa- le pongamos de: reftituirnoslas en 
gar jy fin que fe pueda pretender, algún tiempo, ò cafo: las quales 
que haviendo pagado alguna parte con todas las demás que huviere 
de ella , fe ha de dilminuir, y def- traydo, le han de pertenecer en 
contar de aili adelante por rata , y propiedad, y pleno dominio, como 
rcfpcdivamente la parte de las ren- los demás bienes de fu patrimonio 
tas , emolumentos, y obvenciones, y dote , para que fu Alteza, y los 
que coneípondiere à la parte que que tuvieren fu derecho , ayan , y 
ten---! 
D E P A Z 
A Ñ O rengan la poflefsion, ufo, y libre 
1 6 1 5 . tlüpoíkion de todo ello. En firme-
Qfí.i-]. za» Y para fcguridadde lo qual, he 
mandado dar, y di la prefente fir-
mada de mi Real mano, como Rey, 
y como Padre, y legitimo Adminif-
trador del Serenifsimo Principe mi 
hijo, y fellada con mi fello fecreto, 
y refrendada de nueltro Secretario 
de Eítado. Dada en la Ciudad de 
Burgos à diez y fíete dias del mes 
de Odubre de mil feifcientos y 
quinze años: YO E L R E T . Por man-
dado del Rey nucftro Señor. Juan 
de Ciriça. 
OS i . l j . OBLIGACION , que hizo S.M. CA-
THOLIC A por s i , y en nombre del 
Principe D. PHELIPE fu hijo , de 
dar y afsignar â la Princefa Doña 
ISABEL DE BORBON por aumento 
deDote,d Arras la fuma de 166666. 
. Efcudos de oro del Sol , y dos ter-
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fíento del cafamiento del Serenifsi-
mo Principe Don Phelipe mi muy 
caro , y muy amado hijo con la Se-
rcnifsima Princefa Madama Eliza-
beth de Francia, fu e í p o f a , y n m -
ger, mi muy cara, y muy amada hi-
ja , y nuera, hermana mayor del 
muy alto , muy excelente , y muy 
poderofo Principe Luis Decimoter-
cio Rey Chriftianifsimo, mi herma-
no, y yerno , quedó refuelto, y af-
fenrado con la muy alta , muy ex-
celente , y muy poderofa Princefa 
Maria Rey na Chnitiamfsima,fu Ma-
dre, y entonces como fu Tutora, y 
Regente de Francia, que à la ufan-* 
za , y coftumbre de aquel Reyno 
aya de haver por douario, que cor-
refponde à donación propter nup-> 
tias, ò arras, ò por aumento de do-» 
te ciento y le lenta y feis mili feif* 
cientos y fefenta y feis efcudos del 
Sol, y dos tercios, del valor, y pre-
cio de trezc reales cada uno, fe-
gun que mas particularmente fe 
expreífa, y declara por el dicho Ca-
pitulo , cuyo tenor mando fe pon-
ga , y vaya inferto , è incorporado 
en efta eferitura , que es efte. ~ 
También ha fido convenido,}? 
DOn Phelipe , por la gracia de „ acordado, que eo lugar de doua* Dios, Rey de Caítilla , de „ rio , del qual fea coftumbre ufar 
„ e n Francia, la dicha Dama E1U 
i, zabeth tendrá por aumento de 
„ dote del dicho matrimonio , fe-
„ gun la ufanza de los Reynos dei 
„ dicho Rey de Eípaña, la fuma de 
ciento y fefenta y feis mili feif» 
cien-
(„) Efte Capitulo es el undécimo fcgtm el texto Francés de la Capitulación del Gafami«t*« 
del Principe , que queda arriba piKÍla en la pag. 85. 
cios, de à treze Reales cada uno: otor-
gada en la Ciudad de Burgos à 17. 
de Oóíubre 1 6 1 5. [LibreriaMS.de 
D. Luis de Salazar, Copia fimple 
facada de un Tomo MS. intitula-
do : Papeles de Phelipe / / / . ] 
k  
Leon, de Aragon , de las dos Sici-
lias, de Hierufalem, de Portugal,de 
Navarra , y de las Indias Orienta-
les, y Ocidentales &c. Duque de 
Milan &c. Por quanto por el Capi-
tulo decimo 00 del Tratado , y af-
AÑd 
1615. 
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AÑO » cientos y fefenta y feis efeudos cipe, que en conformidad de lo ^No 
6 „ dçl Sol y dos tercios, que monta prometido , y affentado afsignaré- l6 
D ã x-í »» el tercio de la dicha furaacntcra mOS' 7 conftituh'éliaos' V defdc luc- 0¿?.i7 
' ' „ del dicho dote , avaluando, y ef- go afsignamos , y conftituymos à 
„ timando cada efeudo, como fe ha la dicha Serenifsima Princefa Eliza-
„ dicho àqui arriba , por los del beth pordouario, fegun la coftum-i 
„ dicho dote : el qual aumento de bre y ufanza de Francia , y aumen-
„ dote, Tiendo el dicho matrimo- to de dote los dichos ciento y fe-
„ nio difíiielto , y fobreviviendo la fenta y feis mili íeifeientos y fefen-, 
„ dicha Dama Elizabeth ai dicho ta y feis efeudos del Sol y dos ter-
„ Principe de Efpaña fu marido, cios, à razón de trezc Reales cada 
„ tendrá natura de herencia para uno, para que, en cafo de diíTolver-
ella , y los íuyos , y los que tu- fe efte matrimonio, y de fu viudez 
vieren caufa , para poder difpó- por mucrte^del Serenifsimo Princi-
* Lee b » ner ^ cmtc vivos » Y* P0E u ^ Pc'los W3- Y tenga por bienes pro-
„ tima voluntad , conforme à la pios fuyòs , y hereditarios, y con la 
„ ufanza ,y coítumbre de Efpaña; naturaleza y calidad de los demás 
„ y fiendo el dicho matrimonio de fu dote, y como de tales pueda 
„ confumado, fe dará asignación gozar , y difponer igualmente à fu 
„ à la dicha Dama de la dicha fu- voluntad por contrato entre vivos, 1 
„ ma de ciento y fefenta y feis mili ò por otra qualquier manera de 
„ feifeientos y fefenta y feis efeu- difpoficion en vida, y en muerte. 
„ dos, y dos tercios , para gozallos, Y para feguridad de fu paga y co-
„ fucediendo el dicho cafo de au- branza, obligamos, è hipotecamos 
„mento de dote,en lamifrnafor- general , y expreífamente todos 
„ ma, y manera que le feràn afsig- nueílros bienes, que al prefente te-; 
nadas las rentas del dicho dote. nemos , y adelante tuviéremos , y 
Y por fer cofa razonable y juf- todas nueftras Rentas Reales, que 
ta , que en efta parte, y en todas por qualquier titulo, y nombre nos 
las demás refueltas,y aíTentadas por pertenecen, ò perteneciereny de-
condicion, y ley particular del di- baxo de la mifma obligación pro-i 
cho Tratado matrimonial fe dé en- meto por m i , y por el Principe mi 
tera, y cumplida fatisfacion à la di- hijo, que quando quiera que por 
cha Serenifsima Princefa, y por fu parte de la dicha Serenifsima Prin-
Alteza al Rey Chriftianifsimo fu cefa-,y Reyes Chriftianifsimos fu 
hermano, y Reyna Chriftianifsima Hermano, y Madre, y por la perfo-
íu Madre, y Tutora; prometo, y me na que tuviere fu poder y derecho, 
obligo con todos mis bienes por mi, nos fuere pedido, y demandado, 
y como Padre y legitimo Adminif- haremos efpecial afsignacion íbbre 
trador del dicho Serenifsimo Prin-, rentas ciertas y fixas , para, que fu-; 
ce-i 
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J\^Q cediendo el cafo de fu viudez, las 
j 6J £t aya y goze: y para ello le feràn da-
Q£J j yt das nueftras Cédulas, y Provifiones, 
para que los Teforeros , Adminif-
tradores, y Recaudadores le acu-
dan con ellas -. à los quales por fola 
efta nueñra Cédula , fin otro mas 
libramiento , ni recaudo alguno, 
mando los paguen , y à çllos les 
fean recebidos en quenta, fin que 
fea neceffaria, afsi pára la cobranza, 
como para la feguridad, y quenta 
de los dichos Adminiftradores , y 
Oficiales, otra mas licencia, ò con-
fentimiento nueftro, ni de los Reyes 
nueftros fucefíbres, hafta que ente-
ra, y cumplidamente les fean paga-
dos los dichos ciento y fefenta y 
feis mili feifeientos y fefenta y feis 
efeudos de oro del Sol, y dos ter-
cios de valor de treze Reales cada 
uno, y con los intereífes de ellos, à 
razón de à diez y feis por el tiem-
po que fe entretuviere, y dilatare 
la paga; y fin que para conftituir-
*^le nos en mora, comienzen à cor-
rer los dichos intereífes , fea necef-
fario preceda interpelación , pro-
teftacion , ò requerimiento ; y fin 
que por la dicha refponfion de in-
tereífes fe pueda efeufar , ò fufpen-
der la via executiva,que ha de com-
peter para obligar y compeler à la 
paga de la dicha fuerte principal, 
fin que por Nos , ni por nueftros 
Miniftros le pueda fer puefto impe-
dimento, ò embargo alguno. Y pro-
meto en fee de palabra R e a l , que 
todo lo fufodicho , y en la forma ANO 
que eftà prometido, y aífentado, y 161 
en laque el ReyChriftianifsimo, y Q f l . i j ; 
Reyna Chriftianifsimá fu-Madre af-
fignaren , y conftituyeren otro tal 
douario , que han de afsignar,. y{ 
conftituir à la Serenifsima Doña 
Ana Reyna Ghriftianifsimajlnfanta, 
mi hija, fe cumplirá por mi, y mis 
fuceífores llana y fincéramente , yi 
à buena fee de Rey, y Principe , 
de la manera,y con las miímas ciau-
fulas,promeíras,y obligaciones, que 
mutua, y reciprocamente tenemos 
hechas por las unas, y otras Capi-
tulaciones, parala reftitucion de la 
dote principal, que queremos fe 
ayan por repetidas, è inferías en ef-
ta eferitura, como fi lo Fueran letr* 
à letra , y palabra à palabra : yqkp 
no coníentiremos, ni permitiremos 
que en todo, ò en paite fe vaya, ò 
venga contraio fufodicho en mane-
ra alguna , ò con algún color pre-
tendido. Para firmeza, y feguridad 
de lo qual, y que la Serenifsima 
Princefa, y Reyes Chrittianifsimos., 
fu Hermano, y Madre la tengan 
eftèn ciertos y feguros, mandé dar, 
librar, y defpachar efta Cédula, fir-
mada de mi mano, y fellada con ini 
Sdlo fecreto, y refrendada de nuef-
tro Secretario deEftado en la Ciu-
dad de Burgos à diez y fíete dias del 
mes de Odubre de mili feifeientos 
y quinze. TO E L R E T . Por mandado 
del Rey nueftro Señor. Juan de Ci« 
rifa. 
R E -
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HSNUNGIÁy que hî o l * StfenifiimaJPrincefa Doñah\** i* DB BORBOÑ ^ 
i<5i < í»*" si ¡yfus defcendkntes de todos fus derechos à hfucefsion en los Reyms, l6 
D ã . i g . y Señoríos de fe* Hermano clRey CHRISTIANISSIMO ^ de fus Legitimas pa- Q¿¡^ 
°'- terna ̂ ymaterm, mediante el Bote de 5 o o ç , efeudos de oro del Sol, en con-
formidad de las Capitulaciones de f u matrimonio con el Serenifsimo Principe 
D. PHELIPE I V : otorgada, en h Qiudad de Burgos à i g - d e Qõlubre de 1615. 
[ Simancas, Copia en Franch, autorizada por ei Secretario de Eftado de 
Francia, en el Cubillo de la Pieza baxa de £ f tado , Alhazena V . Anden 4.] 
NOvs ELIZMZXB DZFXUXCB " ^ T O s ISABEL DE FRANCIA, her-
SoeurdeTreshaultTresexcelknt i _ \ mana del muy alto, muy 
& Trespuitfant Prince Louis xitif excelente, y muy poderofo Princi-
fa.r la grace d¿ Dieu Roy Tres^ pe Luis X I I I . por la gracia de Dios, 
chrefiien de Francs & de N a m m R e y Chriftianifsimo de prancia , y 
nojlre Treshonnoré Seigneur , accept de Navarra , nueftro muy venera-; 
tons appromons Ó" ratifiom la re- do S e ñ o r , aceptamos, aprobamos, 
nonciation ftipulée par les iiij.es & y ratificamos la Renuncia eftipu-
V." articles du traiãé de maria- lada por los Art ículos I V . y V . del 
ge conclud et arreflé en prefence da Tratado matrimonial , concluido, 
Roy Noftredift feigneur & frere y affentado en prefencia del R e y 
.& de la Royne nojlre Treshonno* nueftco dicho Señor , y hermano, 
ríe Dame & mere le xxvf aouji y de la Reyna nueftra muy vene-
mil fix cens douze entre treshault jada Señora , y madre, à 25. de 
&puijfantPrime Dom Philipes iuj,e A g o í l o de I 5 I 2. entre el muy al-
prince des Efpagnes fils aifné de to , y muy poderofo Principe D o n 
Treshault Tresexcellent & trespuif Phelipe I V . Principe de las Efpanas, 
fant prince Dom Philipes iij.e Roy hijo mayor del muy alto, muy ex-
Catholique des Efpagnes & nous, c é l e n t e , y muy poderofo Principe 
ainfy que le tout eft plus ample- Don Phelipe HI . R e y Catholico de 
ment fpecifiê et contenu aufdiBs las Efpanas, y Nos, fegun que todo 
articles, defques leãure Nous a eftê ello mas largamente fe efpecifica y 
prefentement fa iãe de mot a autre: contiene en dichos Art ículos , los 
E t canformement a Iceux renon- quales fe nos han; leido al prefente 
ceons des a prefent pour nous & paJabrápor palabra: y e n conformi-
noz. defeendans dudiB mariage a dad de ellos renunciamos defde aora 
totis & chacuns les droiBs qui nouz por Nos^y por nueftros defeendien-
péurront et 4 eup. le ¿as, aduenant tes de dicho Matrimonio todos , y 
competer ' & ' appartenir aufdjãs qualefquièra d.çreeh.QS,que (llegan-' 
Royaumes & Seigneuries dudiã S.r do el cafo) à Nos,y à ellos pudieren 
Roy nofire Seigneur & frere , mef- competer, y pertenecer à los di -
chos 
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ANO mes a c*ax auflue^s pw-faute de chosReynos, y Senoriós del dicho 
.J^JJ de masks Les femelhz ont droiSi de Señor Rey,aueílro Señor, y Herma- x 6 i f . 
Oct iamfum^er Enfewble a tous les biens no ; y aun aquellos, en;que à falta 
appartemns a laditte Royne mjire de varones tienen derecho de fuc-
Preshonnorée Dame & mere & au~ ceder las hembras ; y afsimiíi-no 
tres Generallement quehonques qui todos los bienes pertenecientes à la 
ppurroient Nous efcheoir Ó" adue- dicha Reyna,nueftra muy venerada 
nir par fuccefsion foit direãe ou Señora, y Madre, y generalmente 
Collateralle, E t ce au mayen du dot otros qualefquiera que puedan to-
qui mm <» ejhi par eux f a i ã & carnos, y venirnos por fuccefsion 
dtliuré en famuf dudiB mariage direda,ò colateral, mediante el do-
de la fommt de Cinq cens mil e/cus te que por fus Mageítades fe nos ha 
dor foi & des autres conuentions feñalado, y entregado en favor de 
parties par lediEl traiãé de marta- dicho matrimonio, de La fuma de 
ge] PromeSlans fur noz foy &hon^ quinientos mil efcudos de oro del 
neur & en parolle de princejfe com- S o l , y las demás convenciones ex-; 
me Notts le Jurons prefentement fur preífadas en el dicho Tratado ma-
les SainBs Euangiles de Dieu pour trimonial: prometiendo fobrenuef-
NOHS et les defeendans de nous de tra fee,y honor,y palabra de Prineé* 
ne jamais pretendre aucun droiéí fa, como defde aora lo juramos fo~ 
aux /ttfdiãs Royaumes Seigneuries brc los Santos Evangelios de Dios,' 
pays & bièns paternels & mater- por Nos, y nueftros defcendientes, 
neis ny autres fuccefsions cy dejfus que jamás pretenderemos derecho 
declarées y renonceans pour nous & alguno à los fobredichos Reynos, 
pour eux au proffift dudiõi S s Roy Señoríos, Paífes, y Bienes paternos, 
treschreflien nofire tresbonnoré Seig~ y maternos, .ni à las demás fuccef-
neur & frere& fes fucceJfeursRoys fiones arriba declaradas , renun-
de frame comme a taut autres dándolas por Nos, y por ellos àfa-
droiSls , noms, raifons, &: aftiôm vor de dicho Señor Rey Chriftia- -
que nous & nofdi£ls defeendans du- nifsimo nueftro muy venerado Se-
diSi mariage pourrions auoir & ñ o r , y Hermano , y fus fucceífores 
pretendre en quelque forte & ma~ los Reyes de Francia , como todos 
nitre, que ce puijfe efire aeaufe des los demás* derechos, tirulos , razo-
fdccefsions dudiói S.r Roy treschref- nes, y acciones, que Nos , y nuef-
tien mftrediSi Seigneur <& fren tros defcendientes de dicho matri-
& ladiSle Betmt Royne nojire tres- monio pudiéremos haver, y preten-
honnoréc Dame & mere Ó4 autres di- der en qualquier forma, y manera 
ne- por razón de las fuccefsiones del 
dicho Señor Rey Chriftianifsimo nueftro dicho Señor, y Hermano , y 
la dicha Señora Reyna, nueftra mujr generada Señora , y Madre, y otras 
Bb ílua-. 
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AÑO rettes & collateralks- aufquelles les qualefquiera direftas, y colaterales, ^KO 
l 6 l confiitutions, Loix & coujiumes des à que lasConftituciones, Leyes , y 
Oâ: l o Pays ou iis font ^ f'fMt afsis coftumbxes de los Paífes. en donde 
4̂  "' mus pounoíent donner droiB y def* eftàn, y eftuvieren íituadas, nospu-, 
rogeant a cefie fin par U prefente, dieren dar derecho ; derogándolas 
Par laquelh Nous prometfons en paraefte fin en virtud de laPrefen-
outre que lors que kdiB tnariage fe- te : por la qual prometemos demás 
ra celebré et confommé entre lediéí de e í lo , que luego que dicho matri-
prince d'Efpagne. & nous torn deux monio fea celebrado, y confumado 
enfemble mus eonfinmerons & ra - entre dicho Principe de, E.fpaña , y 
tifierons ladiãe Remnciation & mus Nos, ambos juntos confirmaremos, 
obligerom dereebef par firmerit Ó' y xatificarémos la dicha Renuncia, 
par toutes autres obligations', quebè- y de nuevo-nos obltgarémos con ju-
foin fera d'obferuer eifaireobfif- rámentd-, .y coa-todas las demás 
uer ladiãe promejfe Sans jamais y obligaeione5,queifuere ueceflario, à 
contreuenir direãement ou iniirec- obfervar, y hazei; obfervar ja refe-
tement en quelque forte & maniere, rida promeífa , fin xoj^travenir ja-
que ce foit Nonobjiant toutes Loix masa ella dire&a, ò indirectamente 
& coufiumes a c,e contraíres Auf- en qualqifier forma, -.y mauera, fin 
quelles Nous defrogeons par ladiãe embargo de qiialefquieria Leyes, 
Ratification EN TESMOIH et pour J coíiumbres que aya en contra-
fewetê dequoy Nous ¿uons figní rio: las quales por la dicha Ratifica^ 
€#i-püeftmw de nofire propre main cion derogamos. Y EN, TESTIMO.-I' 
èUa Jcelfafaiã -mettre & appofer NI o,y feguridad de ello, hemos fic-
mjlre feeí en Leglife S J André a mado las Prefeotes de nueílra pro-
Bordeaux le xlx,e-' Jour d̂'Offobr'e; pria msmo j^mandadoponerles,y 
i di j . Signe. Elifabeth* - aplicarles nueftro $elIo, çi\ la Iglefia 
• - de San Andres en Burdeos à i p . de 
• • - ' P^ubi'e de 1^15. íirmadó:i/:?¿f/. 
Çollatione par móyV Cotejado por. mi; 
Brulart. TSrulart. 
La prefcnte Copia del texto Francés de efta -Renuncia eftá eférita en plana y 
iTiedia eiv-un pliego de papel de marca regular de Francia ; y authbrizada , y 
wmada de- mano de Mjr Brulart Secretario de Eftado de S. M. Chriftianifsima. : 
P 0 ¿ 
D 
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AMO PODER de S. M. CATHOLÍCA */ nas, y GomiíTacios que yo nombra- A NO 
J¿ Duque de LERMA , par» conducir re , ydipütare para ello , hafta los .J¡5í^ 
QH 3; ba/ia los confines de Francia à la Se- confines y raya de aquel Reyno, y 0¿h 2 ^ t 
, ; reni/sitna Infanta Dona ANA fu pucftaen el fuio y lugar coneerta* 
bija t Reytu CHRISTIANISSIMA: do , a donde ha de íer entregada a 
dado en Burgos à z $ . d e Otlvbre de los Cotniflarios , y Diputados del 
161 <¡, [ Pedro Mantuano , Cafa- Rey Chriftianifsimo, que truxeren 
mientas de Efpam y Irmela i &6* f« poder y comiísion efpecial para 
pag. 60. J recibirla. Y aurerfdo de elegir per-
foftá de las calidades ique p íde la 
kOÑ Felipe por U gtada de ocaíion , y que me firua en ella, 
' DíóS Rey de Caftilla , de con el cuydado,luftre, grandeza, y; 
l e o ñ , de Aragon , de las dos Si- cxplendor que conuiene , y defleos 
cjtias,de Jerufalen, de Portugaljdc y eftando cierto , como eftoy , lle-
Nauarra, y de las Indias Orienta- uarcys , acompañareys , y fer-
ies, y Occidentales, &c. Duque uircys a la dicha Serenifsima Rey-
de Milan , &c. A don Francifco na , con la pompa, oftentacion, 
Gomez de Sandoual y Rojas , Du- aparato, acompañamiénto , y feir-
que de Lerma, Marques de Denia, uicio, que. corrc'fpohda a la digní-
Conde de Ampudia mi primo , del à\<X de períona de t ^ n x ^ c i ^ ^ ^ j ^ 
ftueftro Confejo de Eftado , Su- Mageílad 5 por tanto , por la pre-i 
miller de Corps , y mi Caüallcri- tente os doy y confiero poder cum* 
ao mayor : Comendador mayor de plido y bañante para que la lleueys 
Caftilla , A y o , y Mayprdomo ma- a los confines, y raya de Francia: 
yordel Principe don Felipe mi muy y llegando a ella,y * lugar concern *Suplc*l 
caro y muy amado hijo, falud > y tado , con la bendición de Dios , y 
gracia. Por quanto con la de Dios, la mia, la entregueys a los Dipu-í 
y particular Cõfttentò mio fe ha tados, y ComiflariosídelRey Chrif-: 
efetuado y celebrado el matrimo- tianifsimo fu marido , defpues qiie 
nio dela ferenifsima Princefa , y os ayan moftrado i y entregado-íbí 
Infanta doña Ana , Reyna Chrif- inftrumentos originales de pod'djrf^ 
tianifsima de Francia mi muy cara, comifsion que fruxeren -, qifé -fean 
y muy amada hija, con el muy al- baftantes para recebirlí, y- 'éti ra-
to , y aiuy excelente , y muy po- zon de la dicha-entrega," pódays ha-" 
derofo Principe Luys Decimoter- zer y hagays loá dittos que en tal 
cio Rey Chriftianifsimo de Fran- cafo fe requieran<y cotí la foleíu* 
cia mi hermano, y yerno; y que dad, y'ceremonias acoftumbradas,' 
conforme a vno de los capítulos del y con las mas que os pareciere, y 
tratado matrimonial , ha de fer pidays, y deys de todo ello los te¿¡ 
conducida y licuada por las ;perfo* timonios, y recaudos £ue fuere| 
f" • ' Bbz, \lW% 
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'À£[0 .neceífanos a vueftra fatisfacion, y r í a , y feruicio, eftà hecho y cele-
L a la de los dichosGomitíanos» E n brado el matrimonio del dicho Se- l6 
firmeza y teílimonio de lo qual os renifsimo Principe , con la Sere-
mandé dar , y di la preíente firma- nifsima Princefa d o ñ a Yfabel , mi ' y 
da de mi mano, y fellada con mi muy cara y muy amada hija, y nue-
1615. 
fello fecreto, y refrendada de nuef-
tro Secretario de Eftado , que fue 
fecha en la ciudad de Burgos, a 23. 
de Otubre, de 1615. TO E L R E T . 
ra , hermana del muy alto, muy 
excelente , y muy p o d e r o í o Princi-
pe L u y s Decimotercio Rey Chrif-
t iani í s imo de Francia mi hermano. 
Por mandado del R e y nueítro1 fe- y y e r n o , y hija mayor del muy al-, 
ñor. Juan de 'Ciriça. t o , muy excelente , y muy podero-
fo Principe Enrico quarto Rey 
P O D E R ãe S. M . CATHOLICA al Chriftianifsimo, que eftè en elCic-i 
Duque de LERMA ¡para traer délos lo, , y de la muy a l ta , muy exce-: 
confinss de Francia• ci, la Printefa de lente , y muy poderofa Princefa 
ASTURIAS Doña ISABEL DE BOR- M a r i a , Reyna Chrií l ianifsima de 
BON : dado en Burgos à 2"3. de OBu- F r a n c i a , y coliforme a vno de los 
brede 1515. [Pedro Mantuano, capí tu los del dicho tratado matri-
CaJamientas de E/paña y Francia, monial , la dicha Serenifsima Prin-
&e. pag. 6 ç e í a "ha defer tray da y conducida 
bafta la r a y a , y confines deftos 
T P \ O N Fel ipe , por la gracia^ de R e y n o s , por los Diputados, y C o -
Dios , Rey de , Caft'illa, de mifiàrios del R e y Chriftianifsimo fu 
Leon , de Aragon ,'de las dos Sici- hermano , y de la R.eyaa Chriftia-í 
l ias , de Jerufalen, de Portugal, de nifsima fu madre, y entregada por 
N a u a r r a , y de las Indias Orienta- ellos a los qu^yo'-cmbiare para que 
les , y Occidentales, &c. Duque la rec i jbáncomo a Princefa de Efpa-
de Milan , &c. A don Françiíco na,y la traygana efte Reyno,conel 
Gomez de Sandoual y Rojas , D u - dicho titulo , y nombre-, fegun que 
qMe de Lerma , Marques de Denia, mas particularmente fe contiene en 
Conde de Ampucña mi primo, del el dicho tratado : Y eftando cierto 
nudko Confejo de Efta.do, Sumi- que en efta o c a í i o n nos íeruireys 
Uer de Corps, y mi Ç a u a l l e d z o ma- con el luftre , esplendor., oitentas 
yor ,.Comendador mayor de Cafti- cion , y cuydado que fe requiere, 
Ua, Ayo , y Mayordomo mayor y con el que lo aueys hecho, y ha-
del Principe don Fel ipe , mi mi>y zeys fiempre en todas las que fe han 
,y muy amado hijo, Salud, y ofrecido , y ofrecen de mi feruicio, 
por tanto por la prefente os damos, 
y conferimos todo ;nueftro poder 
cumplido, y ç í ^ue paja e í te fe re-
quie-. 
gracia. Por quanto mediante la de 
Dios fíüéftro Señor , y como fe 
pnedey deuceíperar pata fu glo-
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JiyhiQ quiere, y os podemos> y deuemos 
j ^ dar , efpecial y expceítamente , pa-
O í . 2 3 . 1,1 'í116 con ^a f0ietl^a^ > celebri-
dad , y ceremonias que fe deuen , y 
acoftumbran hazer en femejantes 
a d o s , podays recibir , y recibays 
a la dicha Serenifsima Princefa, 
que viene y a caminando , y acer-
candofe al fitio y lugar a donde os 
ha de fer entregada": Y para que en 
razón de la dicha entrega podays 
hazer y otorgar las efcrituras , y 
d a r , y dcys los teftimonios,y ha-
gays los autos que fueren ncceíTa-; 
r io s , y fe os pidieren, y demanr 
í larenpor los dichos Diputados, y. 
Comilfarios del R e y Chriftianifsi-
mo. Y afsimifmo , para que hecha 
que os fea la dicha entrega, deys 
l a orden que conuenga, que fio, 
y efpero de vos fera la que yo def-
í e o , para que la dicha Serenifsima 
Princefa fea recebida por vo$ , y 
trayda à eftos Reynos, con la pom-
pa y a c o m p a ñ a m i e n t o , y feruicio 
que fe deue a tal perfona , halla 
ponerla en el lugar a donde y o , y 
c l Serènifsimo Principe la hemos 
de aguardar , y recebir. Y prome-
temos , y aífeguramos en nueftra 
fee y palabra Real , que lo que vos 
en virtud defte poder afsi hizieredes 
y otorgaredes , fera por nos cum-
pl ido, y executado enteramente, 
fin falta, ni dificultad alguna : y e n 
firmeza y teftimonio dello, manda-
mos dar, y dimos la prefente , fir-
mada de nueftra. mano , y feüada 
Con nueftro fello fecreto , y refren-
dada de J i m de Gir íza , Cauallero 
de la Orden de Santiago j nueftro A Ñ O 
Secretario de eftado , que fue fecha j 61 
en la ciudad de Burgos, à- 23. de ott.ztt 
Otubre 1615, TO E L R E T : Por 
mandado del Rey nueftro Ssmr. 
Juan de Cirifa* 
F O D E R del Serenifsimo Primípe di 
ASTURIAS Don PHELÍPE al Duque 
de LERM A > pura rteivir en la fron-
tera de Francia, y de alli conducir 
J la Corte â la Serenifsima Prince-
Jade ASTURIAS Doña ISABEL DE 
BORBON f u efpofa : dado en Burgos 
à 23.de OSiubre de 1615. [ Pedro 
Mantuano y. Çafamientos de Efj>a~. 
Ha, jf Framia > pag. 66. J 
DO N Felipe , por la gracia de D i o s , Principe jurado dé las 
Bfpañas , hijo pr imogéni to debmuy 
alto , muy excelente , y muy po-
derofo Principe don Pheiipe terce-
ro , por la mifma gracia R e y Cato¡-
l ico de las Efpañas > mi feñot . A 
don Francifco Gomez de Sandoual 
y Rojas , Duque de L e r m a , Már¿.; 
ques de Denia , Conde de Ampüdiá 
nueftro primo , del Confejo de Ef-
tado , Sumiller de Corps , y Caua^. 
llerizo mayor del Rey mi feñoryCo-
jnendador mayor de Cabilla",- y-mi 
a y o , y mayordomo i f táyor, Salud 
y gracia. Por quanto por la capitu-
lación , y a ís iento / debaxo de c ü y a 
difpoíicion í c trató y c o n c e r t ó y fe 
ha efetuado , y celebrado con fe-
lizes principios micafamiento con 
la ferenifsima Princefa d o ñ a Yfabel, 
mi rnuy cara y muy amada efpofa y 
muí 
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M l Q muger, hija mayóc del may alto, p i e r n a de íu A l t e z a , y que con í l ^Ño 
\ 6 muy excelente , y muy poderofo te d e l í a , podays h a z e r los autos, y 16 
0 ¿ í a " Principé Enrique Quarto , R e y otorgar las eforkur as, y mandar dar Q ^ ' 
' ChnítiamfsimQ» qúò eftè en e l c i c - los teftimonios que por los dichos 
la, y de la may alta,muy excelente, ComiíTarios os fue re<n pedidos y de^ 
y muy poderofa Prmcefa Maria, mandados, en cumplimiento dela 
ReynaChriftianifsima, quedó aflen- dicha c a p i t u l a c i ó n , y a fatisfacion 
tado y refuelto, que la dicha Tere- de la vna y otra parte , que fue fe-. 
nifüiina Priiiccía aya de fer trayda cha en la ciudad de Burgos , a 23. 
a la raya , y confines deí los R e y - de Oftubre^de 161 5, TO E L PRIN-
nos , y coMuz.ida por los Comiifa- C I P E . Por mandado del Principq 
lios para ello dipú. tados ,por;e lRey « u e í l r o feñor. Juan de Ciriça, 
Chvillianifsimo íu herman^ y tnio, 
para la entregar a 4os -del Rey mi JNSTRW&IOÑ, (¡tte diò S. M . CA^ 
íeñor^ y-mios: y es afsi que v i e n é . THOÍÍO-A ai Duque de LERMA és, 
ya caminando , y acercandofe a la lo f tie havia4e'toceeutar en la jorm-t 
parte y lugar a donde ha de fer en* 4a a la frontera de Francia , para 
tregada, y recibida. Por tanto, por llevar â la Serenifsima Infanta De*. 
la preíente , firmada de mi mano, ña ANA Reyna GHRISTIANISSIMA^ 
y feilada con el fel-lo del Rey rui fe- y traer à la Señora Princefa de -As-, 
í o r , y refrendada de juan-de-QU- "TÚRIAS Doña ISABEL -DE BORBON; 
riça , Gauallero de la Orden d« fecha en Burgos d a 3. de O&ubre de, 
Santiago , y Secretario de Eftado - i t f í j , [Pedro Mantuatio , Cafa* 
i e íu Mageftad Catól ica , os doy muntús de Effaña y tfrmm > &<$ 
mi poder quan bailante fuere ncv pag. d 8 . ] ; t.^C/"-., 
ce í lar io , para que por mi , y en mi " ' " 
Kombre,.y con las ceremonias> y ' 1 i "f TÍ P V -
íolcnidad que fe deuen y acoíluia^ * 
bran hazer en íemejantes ados > U y "A Orden que vos don Francift 
recibays como à mi efpofa y mu- JL, co Gomez de Sándoual y Ro-
ger : y recibida , la traygays a la jas, Duque de L e r m a , y Cea , Mar-
parte y lugar a donde yo la he de ques de Den ia , primo.: Conde de. 
aguardar, para que en prefencia Ampudia , Gomeddador mayor de, 
ratifiquemos el defpoforio, y ma~ Çaftiila de los mis Confejos de Efta-
trimonio que en mi aufencia en do, y guerra , y mi Cauallerizo ma-t 
virtud de mi poder fe ha hecho y y o r , y Sumiller de Corps, A y o , y; 
celebrado, y con la gracia y ben- Mayordqmo mayor del Serenifsimo; 
didon de Dios permanezcamos Principe dpn Felipe mi hijo : aueys 
en e l : Y para que en razón de la de tener en acompañar y feruir a la 
entrega que os fkere hecha, d e j a Reyna -de Francia dona A n a m i hija» 
deft 
D E P A Z D E E S P A N A ; 
ANO ^e^e e^a ciudad de Burgos, hafta 
Jôi la villa deFuentcrrabia, y pafíb de 
Oct. 2 3. Beouia, en el rio Vidaíba , donde como tcneys entendido auéys de 
entregar a la dicha Reyna, y rece-
bir a la Serenifsima Princefa doña 
Yfabel mi nuera , es la ílguiente. 
Aunque por vueftra gran pru -̂
dencia, y larga experiencia que tc-
neys de todo, y ía gran confiança 
«juc hago de vueftra perfona, y el 
mucho «elo con que os empleays en 
todas las cofas que fe ofrecen de 
íni feruicio, y la buena cuenta que 
me aueys dado fiempre y days del 
pefo de los negocios que por mi or-
den teneys a cargo , de que me ha-
llo con mucha fatisfaeion » y de 
vueftra fidelidad , y fingular amor 
con que los tratays , no eranecefía-
rio daros efta inftrucdon , mayor-
meMe llevando como lleuays tan 
^n-tefidido lo que fe ha tratado fo-
.bre efta materia,. y, lo que fe ofre-
ce en ella: y los poderes qüe os he 
dado para acompañar, y entregar a 
la Reyna mi hija, y recebir a la 
Princefa mi nuera: Y el que afsi-
mifmo lleuays del dicho Principe 
mi hijo , para recebir a la dicha 
Princefa , toda via me ha parecido 
apuntar aqui lo que fe ligue. 
• Gomo fabeys las jornadas que 
ha de hazer la Reyna mi hija 
defdc éfta ciudad a la parte refe-
rida , dande auran de fcr las di-
chas entregas , eftà traçado que 
fean por los lugares -que fe os ha 
dado memoria , y fe ha acordado 
?qué falga de aqui el Sábado que 
«iene que feran veinte y quatro AÑO 
defte,y afsi llegará plaziendo a i ¿ t p 
Dios, a Faenterrabia a los quatro Q¿}t2^ 
del que viene. 
Luego que Uegaredes a la di-
cha Fuenterrabia, o defde la parte, 
que os pareçiere,auifarey's a los Go-
miíTarios de Francia , que eftays 
prompto para hàzen^fejBtKiega de 
la dicha nú hija, en •cdnfbifmidad de 
lo aíTentado con el Rey Ghriftíaw 
nifsimo mi hermano,y concertareys 
el dia, y hora en que fe aura de ha-
zer: y citando de acuerdo, y auien-
do precedido el reconocimiento de 
los poderes que ellos/traxeren para 
entregaros: a la dicha-Princefa , y 
los que vos lleaâys~mi0$ .>!yí dal 
Principe mi hijoj y ajuftadoio-qiae 
a eílo toca", fe harán ías entrega» 
de ambas partes, hallandovos pri* 
mero, y haziendo la de-la Reyna mí 
hija, como eftà- tratado , y concer-
tado. 
En acabándole de hazer de am-
bas partes las dichas entregas, pedi-
reys teftimonio a !los' Comiflarios 
de Francia, de aver hecho;vos la de 
la Reyna mi hija, y le recibireys de-
llos , y' fe le dareys de la entrega 
que ellos hizieren de la die ha Prin-
cefa, los quales teftimõ»ÍOá*,: y fees 
auran de dar de nueüté p^rte luán 
de Gídça-, Cavalleío del habito de 
Santiago mi Seçrètario de Eftado, 
que fe ha de hallar puefente al ado 
de las dichas entregas, y de la otra, 
el Secretario de Eftado del Rey 
Chriftianiísimo , que eftuviere pre-, 
fente a ellas. •  
Los 
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IVTQ t o s recçBimicntos de laíPrincc» lo : y entiendefe que efta 'demonf-
TÍ!r fa, en las ciudades y vi l las , feran trat íon fe hará en vos hafta llegar J6 
l a 1 con palio , de que fe ha avifado a la Princefa a la parte donde yo me 
cfta ciudad de Burgos , y a la de hallare, por la particular coraifsion y 
(Vitoria, y ala Prouincia de Guipuz- mia que lleuays para venirla acom-
coa. Por lo que toca a las villas de pañando , y firuiendo , porque -def-
Fuenterrabia, y Tolofa, y en las en- pues de llegada a donde yo eftuuie-
tradas donde huuiere palio , ferà re os tratara como lo acoftumbran 
¡vueftro lugar en el acompañaraien- hazer las Princefas de Caftilla à los 
to el poftrcro defpues de todos los grandes. 
Grandes que fueren en e l : Y en los Tendreys particular cuydado 
fugares donde no huuiere entrada de advertir à la Princefa los nom-
t c n palio, ireys al lado de la,lit'era, bres de los Grandes, T i r u l o s , y Ca-J 
palafrén , o filia en quç fuere la di- .ualleros particulares que fe halla-; 
cha Princefa mi nuera. Y por auec ren en la jornada, y el tratamiento; 
flaandado a don fray Prudencio de que aurà de hazelles. 
Sandoual, Gbifpo de Pamplona,del L o s Condes de Arcos y Caftroí 
mi Confejo,que fe halle en efta j o r - mayordomos del Principe mi hijo,; 
hada , y aura de concurrir en los he mandado como fabeys que va-» 
lacompañarriientos de la dicha Prin- yan con vos para el gouierno de lá 
pefa en que huviere palio, er» tal cafa de la Reyna mi hija a la i d a , y 
fcafo ira junto a la dueíía de honor de la de la Princefa a la buelta^ 
¿que hizierc oficio .-de Camareíg. mientras llegare a la parte donde 
fnayoc. yo me hallare, a los quales aduer-
E l dia de las entregas,- defpues tireys de todo lo que fe ofreciere 
íde auerfe acabado , acompañareys ¿focante a s . \ l&para que lo hagan 
à Ja Princefa, hafta dexarla en fu executar, y ambas fean tan bien fer-
apofento: y luego el otro dia í i - u idas , y regaladas, como me pro-t 
guíente por la mañana antes de meto de vueftro mucho cuydado. 




Princefa, que eftari.advertida de la 'quez de Gaceta,''Alcalde de mi cafa 
forma en que os aurà de recebir, y; y C o r t e , como fabeys va íiruiendo « / » ^ 
"tratar , y afsiento que os mandara en efta jornada , por orden mia, ^ pbcips 
dar , que ha parecido declararlo con los Alguaziles que l leua, para m-
aqui , para que fe fepa fer efta mi preuenir baftimentos en los lugares 
yoluntad. A faber e s , que la dicha por donde fe ha de hazer traníito,-
Princefa fe levantara por la prime- y proueer de carros , bagages , y 
ra vez, y os mandara cubrir , y en- otras cofas fegun fu comifsion;^ 
tonces, y adelante por el camino os para que en todo aya puntualidad^ 
pandara dar filia rafa de terdope- 1c ordenareys lo que os pareciere!. 
pa-' 
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AÑO Pal:a ^ 0̂ ^S31 executar y düm-
0^7.2 3. También ordenâirçys â los Apo-» 
fentadores, afsi de Palacio, como 
de camino , lo que pdr razón de 
• fus oficios huuieren de hazer, haíla 
quelaPrincefa mi nuera llegue á la 
parte donde yo me hallare , y al 
Correo mayor fe ha ordenado que 
embie vn ofícial pratico que firua 
en efta joraada fu oficio , y lleue 
configo cauallos de pofta para que 
defpacheys los correos que fueren 
niencfter : y ireyfme auifando de 
como la Reyna va haziendo íuvia-
ge, y de la llegada de la Princefa 
a Fuenterrabia, y muy amenudo de 
la falud de ambas, y fuceffo del ca-
mino, y de lo que mas en el fe ofre-
ciere , pues de entenderlo con par-
ticularidad holgare quanto podeys 
confiderar. 
Para en cafo que halíandofe 
apofentada la Reyna mi hija , o la 
Princefa mi nuera en la villa de 
Fuenterrabia, o en otra qualquier 
parte donde huvietegentede guer-
ra, y concurran alli mis guardas or-
dinarias, Efpanola, y Alemana, or-, 
denareys al Marques de Camarafa, 
Conde de Riela , Capitán de la EC* 
pañola,y al Marques de Siete Igle» 
íías Conde de la Oliua, que lo es de 
la Alemana, que dentro de la cafa 
donde cftuuiere alojada la dicha 
Reyna,o Princefa, pongan fus guar-
das en la forma y como lo acoftutn-
bran hazer de ordinario donde yo 
me hallo, fin queen ello aya notte-
dad , y ,VQS como perfona a quien 
yo he encargado todo lo tocante y ANOS 
dependiente de la jornada de las x á t ^ . 
entregas, tanto én lo que tocare a o é í . i ^ t 
gente de guerra, como en la que no 
lo es, pedireys el nombre à la dicha 
Reyna mi hija, o a la Princefa mi 
nuera y quando cada vna de ambas 
fe hallare en la dicha Fuenterrabia, 
o en otra parte , como queda di-
cho, y fe le dareys afsi a los Capi-; 
tañes de mis guardas, como al Du-
que deCiudadreal, Conde de Ará-
mayona mi Virrey, y Capitán gene-
ral en el Reyno de Nauarra ¿ y Ca-
pitán general de la Prouincia de 
Guipúzcoa, fi fe hallare en la dicha 
Fuenterrabia^ por lo que toca a la 
guarda ordinaria de las puertas y 
murallas de la dicha villa, para qué 
del dicho Duque deCiudadreal les 
reciba el Caftellano della, como 
quien tiene el pleyto omenage de 
la guarda de aquella placa. Y en 
cafo de no eftar en ella el Duque, 
le dareys al dicho Caftellano. Y ad-
uiertefeos, que a la puerta de ia 
cafa donde alojaren la dicha Rey-
na, o Princefa, ha de auer vn cuer-
po de guardia de la-Infantería' del 
preíidio ; y fi concurriere alguna 
Caualleria, dareys el nombre a dón 
Pedro Pacheco, Veedor general de 
las guardas deCaftilla , à quien he 
encargado el gouierno delias, que-
dando entendido , que todos los a 
quien íe huviere de dar nómbrenle 
han de venir a tomar de vos que le 
aueys de tener de la dicha Reyna, o 
Princefa , quando cada vna de am-
bas fe hallare en la dicha Fuenterra-
Ce bia. 
—Wf—I 
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Mo Wa-*çç)mo qUcáa referido : y al di- [ Pedio Mamuano , Cafamientas AÑO 
[151*. cho Virrey, Capitanes de misguac- de E/paña, y Francia , &c. pag. 
p/ l ,»2. das,y los demás aqui contenidos, .J75'] 0#.a8. 
;" he mandada eí'criuir que cumplan 
y guarden todas las ordenes tocan- EL R. E Y. 
tes a ias colas que por razón de fus 
cargos les pertcnetiere , que para TP\ONChriftoval Gomez de San* 
todo lo contenido en cfta ínftruc- \ _ J doual y Rojas, hijo mayor 
cion,ylo demás que vieredes íer primogénito del Duque de Lernia, 
conveniente para el buen efeto de y fuceílbr en fu cafa , eftado , y 
lo dependiente de la dicha jornada mayorazgo, Duque de Vzeda, pri-
de las entregas, hafta que la Prin- mo, Marques de Velmonte , C o -
cefa llegue a la parte donde yo me snendador de Carauaca , de la Or-
hallarc, os doy tan entero poder y den de Santiago, mi gentilhombre 
facultad como es menefter y para de la Camara , Sumiller de corps 
cl cafo fe requiere. Dada en Bur- del Screnifsimo Principe don Feli-
gos a veinte y tres de Otubrc, de pe mi hijo , y coadjutor, con futn-
mílyfcyfcientos y quinze años. TO ra fucefsion de los oficios que el 
E L RET. Por mandado del Rejr Duque de Lertna vueílro padre tie-
nueftro feñor. faan de Ciriça. (") ne en mi cafa, y en la del Principe 
mi hijo y fus hermanos , y Alcayde 
CEDULA del Seüor Rey Don PHH- de la Alhambra de Granada. 
UPE UL al Duque de UZEDA , W- Aviendo cometido , y mandado 
pprimogénito del Duque it LER.- al Duque de Lcrma vueftro padre, 
MA , par» que en lugar de fu Padre que ñicllc acompañando,y firuiendo 
que bavia caído enfermo, biziejfe el a la Reyna de Francia doña Ana mi 
vi age à ¡a Frontera de Francia, en- hija,hafta el palto de Beouia, que es 
tregAjfe à la Señora Reyna Cbrijlia- donde ( como eftà acordado ) fe ha. 
nifiimaDotiit ANA DE AUSTRIA,^ de entregar a los Comiflarios de 
reübiejfe ala Serenifsima Princcfa Francia , y que defde alli viniçíTs 
de ASTURIAS Dona ISABEI. DE acompañando a la SerenifsimaPrin-
BORBON ; afiiftiendo el Secretaria cefa mi nuera, y dadofele, para lo 
Antonio de Aroztegui à elaão de las VRO y lo otro , los poderes , y inC. 
entregas por el Secretario Juan de truccion neceflarios ? y no pudieiv-
CiriçA , que t ibien bavia enfer- do el Duque, por vnas tercianas 
mado: expedida en Miranda de Ebro con que fe halla , poner en cxecn-
/» 38. de Qílubre del ano 1615. cion efta jornada fin notable ricfgo 
da 
(a) Don ñenubi di llvmico cu fu HlPoria MS. de P¿f//>f / / / . ai fin del Ubro I V . trae eftc 
mU'nw inrttumcmo , con techa mnv dive: fa i i>«i's pone : Dado (n Lertna à 13, de Septiembre de 
i é 1,-. peto le convence de talla , por nombrar fu Magellad à Burgos en el mifino contexto de eftc 
In ih UJIICIIÍÜ , como lu^ar dande actuaUncaie le hallava > y firmava afta CcduU, 
DE P A Z DE 
AÑO ^c ía vi^a: y ficndo neceflario pa-
1615-. rcl cluc clIa no d'late , y lafalud 
del Duque fcconfcrue , como lo 
han mcncfter los negocios de mi 
feruicio que eftan a fu cargo, nom-
brar cu fu lugar perfona ral que pue-
da encargarfe de cofa tan grande, 
y fuplir la falta del Duque , he he-
cho elección de la vueftra , fiando 
de vueftro gran zelo y alicion a mi 
feruicio, y del amor y fidelidad con 
que tratays todas las cofas que to-
can a é l , que cumpliteys con cito 
como yo lo puedo deífear : y para 
que podays executado como cou-
uienc, he mandado que fe os de la 
mifma inftruccion que fe dio a vuef-
tro padre , para que vfeys della en 
la propia forma y manera que fe 
contiene en ella, y en cita confor-
midad os gouetnareys, y cfpero lo 
hareys con el acertamiento y pru-
dencia eon que acudis a todo lo 
que paíTa por vueftra mano de mi 
¿ r u i d o . Y para que lo tengan en-. 
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tendido las per fonas a quien fe auia ANO 
eferito , que executaífen todo lo 16154 
que fe ordenaua a vueftro padre, he Qól.iSi 
mandado , que fe les buelua a ef-
criuir de nueuo , que cumplan las 
ordenes que vos les dieredes en mi 
nombre,y en el de laRcyna, yj 
Princefa mis hijas, pues para efto,; 
y todo lo demás tocante à efta jor-: 
nada, os doy el miúno poder y( 
comifsion que fe auia dado a vuef-
tro padre en la inftruccion arribaj 
dicha. Dada en Miranda de Ebro , a 
vcyntc y ocho de Otubrc, 1616.0) 
Y porque defpucs de hecha efta, 
inftruccion , y la que fe daua a vuef-
tro padre , ha caydo también malo; 
el Secretario Juan de Oriza, orde-i 
nareys, que en cafo que no puedaf 
hallarfe en el a&o de las entregas,; 
afsifta en ellas en fu lugar, el Secre-
tario Antonio de Aroztegut. TO E L 
RET. Por mandado dclRe^nuef-j 
tro fcfior. Juan de Cirif*i 
(a) Es yerro tic imprcfsion , y ha de der'tr i í i f , íomo confta por las Carta» relativa* 3 
efta Cédula , que eferiviò Tu Mageftad i diferente* Oficiales, dándole* ayifo del nom-
brainiento del Duque de U¿eda para ¡a referida jornada , cuyas fechas fon toda* del alio J í i j« 
como por la narración diaria d i efta jornada , que juntamente con las refendas Carta* trae Pedr» 
Jdantuano en la citada Obra. Bon Bernabé de VÍVMHO en la dicha Hi (loria MS. pone la fecha de 
eftclnflrumcnto en Burgos A 13. Je Qfíubre de I Í I J . pero cfti tan errada como la «fitece4cilte< 
fegun lo demueftran también las fecha* de Jas niifmas Carta*, y la m'idia nanatioB* 
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^JJQ BULA dela Santidad de PAULO , en que apeticiondel Señor Rey D. PHE-
L6L6 UPE I I I . conceder que de todos Jos Monajisrios Cafas que tiene h Orden l6l6 
AW io* C i S T E R C i B N s a enlosReynosde ARAGON , VALENCIA MALLORCA,/f/ ^ ' 
' • - Principado de CATALUHA Reforme,y erija.una fola C£ngregacion,governada 
por un Fkario General, f m Definidores, y dos FiJitadores,aprob ando y confir-
mando los EflaMtos,OrdemcÍQn£s.,y difpoficioms acordadas, y propnefias para 
e/e efeãoàfu Santidad por .el Abad, y Capitulo General CISTERCIENSE : y 
afsimifmo da facultad, par a fus fe pite dan también unir día dicha Congrega-
ción ¿os Monafieriosde la mifma Orden.del Reym de NAVARRA -.fin perjui-
cio de los Privilegios Apojiolicos concedidos 2 los Reyes de E s P A n A , y del de-
recho de Patronato, que tienen d ios Monafierios de ejla Orden en los dichos 
Reynosiy Principado : dada en Roma , en San Pedro À 19, de Abril, de 1616. 
[Er . Chryfoftomo Henriquez, Regula Conftitutiones & Privilegia Or-
dinis Ciflertienfis &c,Tol . ÃmbeteS 1630. pag,4^.8. en Latin.] 
PA-vLvs Papa V. ad perpetuam rei memoriam. Pafioralis Offí-
4cU cura Nobis, meritis licet impari-
bus ex alto commijfa , qua fingu-
Jis Ectlejiiis, Momfteriis, & Regu-
gularibus locis adjlringimur , Nas 
ádmonet & inducit , ut circa fiar 
turn Monafieriorum , & iocorum 
Regulariuté ^pnçdifforúm., i ac pra-
fertim eorum in quibus ex alíquo 
defe0u. Regularem obfervantiam de-
formatam ejfe percipimus, falubrh 
ter dirigendum operojis fiúdiis j u -
giter intendamus, & ad ea , per qua 
meliori eorum direBwni & refor-
mationi , perfonarumque ibidem di-
vinis obfequiis & beneplacitis ad-
diBarum faluti & qmeti confuli-
tur, nofira vigilant i ¡e partes , eum 
id prafertim per Catholicos Reges 
defiderari cognofeimus 3 propenfius 
impartimur , prout falubriter in Do-
mino confpicimus expediré. Cum ita-
que 
P AULO V.rpara perpetuaanemo-ria. El cuidado del empleo 
Paftoral, que, aunque fin merecer-
lo, Nos tiene encomendado .el Cie-
lo , con que debemos atender à 
cada una de las Iglefias, Monafte-
XÍQS, y lugares Regulares, nos amo-
nefta,y mueve à aplicarnos con i n -
ceflantc trabajo , y folicitud à d i r i -
gir faludablemente el citado de d i -
chos Monafterios, y lugares Regu-
lares , tnayprmente el de aquellos* 
en que reconocemos alteada por 
algún defedo la Regular obfervan-
cia; y con mas particular inclina-
ción aplicamosnncftro jufto defve-
lo en la forma que fegun Dios nos 
parece mas conveniente, y faluda-
ble , à los medios con que fe procu^ 
rafa mejor direcion,y la falvacion, 
y quietud de las perfonas que en 
ellos vieven dedicadas al culto y 
fervicio Divino , efpeciaírnente 
quando conocemos que lo deííean 
Reyes Catholicos. J afsi por quanto, fegun tenemos entendido, di-
chos 
D E P A Z D E E S P A N A . 
ANO 
1616. 
que , 7 ? f a í accepimus , ?»»/Í<Í yJfo-
n.tchorum Cijiertlenfis Oriinis Mo-
nzfteria in Regnis Aragonia , Va-
lentia , Majoricarum, ac Principa-
tu Catalonia conjiftentia, turn prop-
ter locorum dijiantiam , turn etiam 
propter aliorum dióii Ordinis nego-
tiorum pondus , rarò à fuo Abbate 
gemrali perfonaliter vifitentur, id-
que non mediocre diffis Monajieriis, 
in quibus proptereà reguhris mi-
nuitur obfervantia , ñeque , Jtcuti 
decet, ab ipforum Religiofis divinus 
culttis exercetur, detrimentum con-
trahere manifcftiim fit. E t h¡ec di" 
letíi filii Abbas generalis & Capi-
tulam genérale Cijiertienfe de anno 
Domini millejimo fexcenteftmo deci-
motertio apud Ciftertium Cabilonen-
f¡s Dioecejis celebratum , provide ani--
madvertentes , cupientefque felix Ó" 
profperum Monafleriorum Regnorum, 
& Principatus pradifforum regimen 
& gubernium , at divini culttis aug-
mentum , ubi deciderint , falubri 
ratione rejiitui, <vifis prim in Capi-* 
tulo generali aâíis communicationum 
& deliberatiomtm , quas dileBi pa-
riter filii Abbates & Priores ditlo-
rum Monajieriorum fuper bujufmo-
di negotio in Civitate Cafar-auguf-
tana coram Venerabili Fratre Ar-
chiepifcopo Cafar-augujlano congre-
gati fub die X f f l I L Januarii , & 
aliis for fan fequentibus diebus Fe-
bruarii menfium ejufdem anni in-
ter fe habuerant, unam omnium Mo-
nafleriorum & aliorum Regulariam 
Io-
de todos los Monaftcrios, 
ANÒ. 
•1615. 
chos Monafterios de Monges de 
la Otden Ciítercienfe fítuados en 
JosReynos de Aragoñ, Valencia, y ¿ f a i ^g 
Mallorca, y en el Principado de C a-
taluña , yà por la diftancia de los 
lugares, ò yà por el pefo de otros 
negocios de dicha Orden, rara vez 
fe viíitan perfonalmente , por ftt, 
Abad General, íiendo manifiefto et 
grave perjuicio que eÉfèreaufâ à di-
chos Monefterios,pües de efta fuer-
te defeaece la Regular obfervan-
cia, y no fe exercita, como convie-
ne , el culto Divino por fus Re-, 
ligiofos: y confiderando provida-
mente eftos inconvenientes nuef-; 
tros amados hi;os,el Abad General, 
y Capitulo General. Ciftercienfe ce-
lebrado el año del Señor 1513;eBi«el 
Ciftèr de la Diocefis de ChàíOílfiS ^ 
defeando que el feliz , y profpéró 
régimen , y govierno de los Monaf*-
terios de dichos Reynos^y Prindpà-; 
do , y el aumento del culto Divi -
no fe reftáblecieffen con faludables 
medios, en donde huvieífen def* 
caecido, viftas primero en eí Gapi* 
tulo General las Adas- de las Con* 
ferencias , y deliberaciones , qüé 
nueftros igualmente amados Hijó^ 
los Abades,y Priores de dichoSffl®1* 
nafterios, havian tenido fobre bítô 
negocio congregados en la^fíídád 
de Zaragoza ante nueftifo venerable 
Hermano el Arzobifpo de Zarago-
z a , el dia 27. .de''Enero , y acafo 
otros dias íiguientes del mes de 
Febrero del mifmo año ; determi^ 
naron formar una Congregacioa 
y otros lugares regulares de dicha Orden 
en 
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jffâç) hcomm diâii Ôrâims , in Regnis & en los Rcynos, y Principado fobre- A N O 
$616. Principatu praditiis , Congregatio- dichos, la qual fe rigieffe, y gover- 1616. 
^ b r . i ô . n m ab um V*'*™ general^ Dif- naffe por un Vicario General,y De- Abr,i^ 
finitoríbus & Vijitatoribus , quiPa- finidores, y Vifitadores, que fe de-
tret Regiminis vocari deberent, re- vicffen llamar Padres de gobierno¡ea 
giniam & ¿ubemandam , modis & el modo,y forma figuiente: es à fa-
for mis fequentibus injlituendam cen- ber, que no obílante la erección de 
fuerint, Ita videlicet , quòd Con- cfta Congregación , quedafle falva, 
gregationis hujufmodi ereBione non è integra en todo , y por todo la 
cbfiante, auSloritas, fuperioritas & autoridad , fuperioridad , y jurifdi-
jurifditfio Abbatis & Capituli ge- cion del Abad, y Capitulo General, 
neralis , quatuor primariorum y de Jos quatro principales Abades 
Abbatum iotius Ordinis Cifierttenjis de toda la Orden Ciftercienfe , que 
pro tempore exiftentium , in omni- por tiempo fueffen,y el Vicario Ge-
bm & per omnia falva & integra neral,Defjnidores,Viíitadores,Aba~ 
remaneret , & Vicarius generalise des , y qualefquiera Superiores, y 
Diffinitores» Vifitatores , Abbates, fubditos de dicha Congregación, 
& quicumque diãa Congregationis que por tiempo fuefíen , debiefíen 
Superiores atque fabditi pro tempo- r ecibir , y admitir con fumifsion al 
re exijientes Generalem & quatuor General , à los quatro principales 
primarios Abbates pradiãos , nec- Abades yà dichos, y afsimifmo i los 
non Capituli generalis pro tempore ComiíTarios del Capitulo General, 
deputatos Commijfaríos , Congrega* que por tiempo fe diputafíen, quan-
tionem noviter erigendam bujufmo- do quifieíTen reformar en la C a -
d i , fea ejus Momfteria & loca, i n beza , y miembros en lo efpiri-
tapite & h membris , in fpiritua-* tual, y temporal cfta nueva C o n -
libus & temporalibus reformare vo~ gregackwvius Monaftetios, y L u -
lentes > reverenter reeipere & admit- gares, como fi los fobredichos Mo-
tert temrentur , eodem plane modo, nafterios , y Lugares nunca fe hu-
ae Jt Monafteria & loca pradiãa vieflen erigido en dicha Congrega-
mnquam in Congregationem hujuf- cion : que afsimifmo eftuvieíícn 
modi ereãa forent. Quodque etiam obligados à obfervar en todo los 
temrentur ipfius Capituli generalis Eftatutos , y Definiciones de dicho 
fiatuta & diffínitiones in omnibus Capitulo General , y à pagar las 
fervare i & contributiones Ordinis, contribuciones de la Orden , y aun 
fubfidia quoque ebaritativa pro illius los fubfidios charitativos, que pot 
necefsitatibuí per Capitulam gene- tiempo impufiefle .el Capitulo Ge-
rale pro tempore imponenda perfol- neial, conforme à fus necefsidadesj 
veré ,, necnon qaoties Capitulam ge- y afsimifmo embiar fiempre que fe 
nfrale bujufmodi teltbrabitur f duos cçlçbcaífc dicho Capitulo General 
Ab' ' dos 
D E P A Z D E E S P A N A , zo7 
A N O 4M*tes nomine totius Congregation dos Abades,en nombre de toda la ¿ N O 
16 ÍÓ. nis > tlltus expenjis , cum omnibus Congregación, à fus expenfas, con l 6 l 6 
dcmtn & Jiatutis , ^ de qua- todos ios Decretos, y Eftatutos^ue ' 
dnennto in qundriemium in eorum de quatro en quatro años himef-
Capitulo Provinciali pro bono Con- fen hecho en fu Capitulo-Provin-, 
gregationis regimine conjicer'ent, ut 
ea ab ipfo Capitulo generali appro-
barentur & confirmarentur , vel fi 
juftum foret , rejicerentur & abro-
garentur > tranf/nittere : Vicarias 
cial para, el buen govierno de la 
Congregación , à fin que los apro>-, 
baífe, y cünfirmaíTe, ó, fi fuelle juf-
to, los defectuíTc, y anulafle el di-
cho Capitulo General : , y demás 
quoquegemralisyFi/ttatores & Diffi- de efto, que el Vicario General, los 
nitores i prout forent capitulariter Viíitadorcs , y DiHnidorcs , luego 
eJe&i , fflico publica fidelitatis ju- que fuellen Capitulurmentc elegi-
ramentum Ordini , id ejl Capitulo 
& Abbati Generali Cijiertienfi , quad 
nihil unqttam direÜc, vel indirettè 
illis contrarium facerent , vel fieri 
procurarent , mt procurari permit-
terent , prajlare paritir tenerentur. 
dos, eítuvieUen obligados à preftar 
juramento de publica fidelidad ala 
Orden, efto es al Capitulo, y Abad 
General Caftercieafe, prometiendo 
que nunca hadan 4i¡'ecta , q indi-
rectamente , ni intcntiáriati hazer, p 
Utque Ficaritis generalis, Di/finito- permitirían fe mecntafle cofa algu-
res & Vifítatores pradifíi ita ejfent 
quadriennales , qudd eorum mil us 
ultra quadrimnium quavis ex caufa 
continuarr pojfet, Abbates vero om-
nes pcrptttti forent. Porro , ut va-
eatione alicujus hujufet Congrega-
tionis Monajlerii pro tempore ad-
veniente , Vicarius generalis , Diffi-
oa cont ra ellos : y que el dicho Vi-
cario General, Definidores, y VifU 
tadores fucifen quadrienales, de tal 
modo , que ninguno de ellos por 
ninguna caufa pudieíTe continuar 
mas tiempo en fu oficio , lino que 
todos los Abades fueffen perpetuos: 
y finalmente, que vacando la Pre-
nitores & Vifitatores , ftfe non in lacia de algan Monaílerio de dicha 
vacante , fed in aliquo Monafterio Congregación, el Vicario General, 
vel loco congregare , ibique tres Mo- los Definidores , y Vifiradores dc-
nachos ex vacttttif Monajlerii ejuf. 
dem Congregationis profefsis , qms 
ad vaeanttm Pralaturam digniores 
tjfe cognofeerent , eligere , Jicque 
elcãos per aliquem Abbatem feu 
Priortm , nihil de perfonis elcSiis 
feien 
bieflen juntarfe , no en el Monafte-
rio vacante, fino en algún otro Mo-
nafterio, ò lugar, y allí eligieíTen 
tresMongcs de los profdTos del Mo-i 
nafterio vacante de dicha Congre-
gación , los que juzgaíTen mas dig-
nos de la Prelacia vacante; y elegi-
dos de cftc modo por algún Abad , ò Prior, que notuvicífe noticia al-
guna de ¡os fujetos electos, debicífen prcfentarlos, ò hazerlos prá-
fen-í 
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J & Ú fcientem , eum litttis tlMfis, Con- fentar con Cartas cerradas à la C o - AKO 
; t6 l6 \ Qenttt* & Monachis Monafterii va- munidad ¡y Monges del Monaíte- j6\6, 
A^ttJ' cantis capitular iter congregatis , ut rio vacante juntos en Capitulo, pa- ¿íy?,^ 
ex tribus unurn in fuum Abbatem ra quédelos tres eligieflen uno por 
* * S tUger™* 5 frafentare fea p»<ef<nta- fü Abad j y que no fe permitieflc à 
Venm ri facerá debcrent. Conueñtur vero la Comunidad , y Monges hablarfc 
& Monachi interim inter fe eolio- entre tanto unosà otros,ò falirfe del 
quia habere , aut etc Capitulo difee- Capitulo, hafta que la elección (ea 
•derej doñee eleãio, (cuideberet ipfe que debieíTe prefidir dicho Abad, 
• Abbas feu Prior prtftdere , cum li- ò Prior, que, como queda dicho, ha 
teris claufis , ut prafertur , mitten- de fer embiado con Cartas cer-
dus ) per vota feu fufragta fecreta radas) fe concluyeífe por votos , ò 
•perfeSla foret) non ptrmitterentur. fufragios fecretos ; y que aunque 
Quodque etiam, fi contingeret, Ab-' fiicedieífe,que el Abad General Cif-
hatem gtntralem Cijiert'unftm fu- tercienfe; vifitafle efta futura Con-
turam bujufmodi Congregationem eo gregacion al tiempo de eftar para 
tempore , quo Capitulum Provin- celebrarfe el Capitulo Provincial de. 
ciale diSttt Congregationis celebran- dicha Congregación , pudiefle pre-, 
dum effet , vifitare, liceret ei ipfi fidir pcrfonalmente en dicho Capi-
Capitulo prafidere perfomliter 5 id- tulo j entendiendofe lo mifmo de 
que etiam ejfet de quatuor prima- los quatro principales Abades , yt 
riis Abbatibus , necnon à Capitulo también del Comiffario , que por 
generali pro tempore deputato Com- tiempô fuefic diputado por el C a -
mijfario , fi ipforum aliquem eo tem- pitulo General, íi acafo en aquel 
fore in illis partibus adejfe contin- tiempo huvicfíe alguno de ellos e*i 
geret. Aliaque decreverunt & ordi- aquellas partes: y determinaron, y 
naverunt, prout in feripturis defu- ordenaron otras cofas, como fe di-
per faãis plenius dicitur contineri. ze contenerfe mas largamente en 
Quart Nos, fupradiãis ordinationi- las eferituras hechas fobre ello : Por 
bus ab Abbate & Capitulo generali tanto Nos, examinadas de orden 
pradiSiis, ut prafertur, praferiptis, nueftra con atención las dichas or-
per aliquot ex venerabilibus fra- denaciones que, como queda re-
tribus nofiris S. R. E . Cardinalibus, ferido, acordaron el dicho Abad, y 
dotirina , prudentia, pietate,& re- Capitulo General, por algunos dé 
rum nfu prafiantes , jutfu nojlro nueftros venerables Hermanos los 
diligenter examinatis , fupplicatio- Cardenales de la Santa Iglefia Ro-
nibus cbarifsimi in Chrijlo fila nof- mana,feñaiados en ciencia, pruden-
t r i Pbilippi Hifpaniarum Regis Ca- cia,piedad, y experiencia, condef-
tbo- cendiendo à las humildes fuplicas 
.que fobre ello nos ha hecho nueftro muy_ amado en Chrifto hijo Pheli-
D E P A Z D E E S P A Ñ A . zo? 
ANO tholhi Nobis fuper hoc humiliter pe, Rey Catholico'dé ias Efpañas, AN(5 
X6 I6 . porreáis inclinati > umm omnium de autoridad Apoftolica, por cl t e - itfitf,' 
À b r . i ^ . ^ fingulorum Monafieriorum , & nor de las Prefentes , fin perjuicio Abr.iai 
aliorum regulariam loeorum dim de ninguno, y faivo lo que abaxo 
*L.jn Reg- Ordinis Regnorum* Aragonia, Valen- eftà efcrito, erigimos, e inflfituímos 
*L.Prmci- ti* > Majoricarum, ac Principatüs* una Congregación de todos, y cada 
Catalonia confiftentium Congregatio- uno de los Monaftetios, y demás 
nem , per unum Viearium generalem, lugares Regulares de dicha Orden 
dignitate tamen Abbatiali infigni- íituados en losReynos de'Aragon, 
tum , ex Monafteriis diõii Ordinit ¡Valencia , y Mallorca, y el Prínci-
pradiãorum Regnorum ac Principa- pado de Cataluña , que fe aya de 
tust & pro bae prima vice ex Reg- governar por un Vicario General, 
no Aragonia in Civitate Cafar-au- pero condecorado con la dignidad 
gufiana , convocatis prius per dilec- de Abad, que fe aya de elegir de 
turn filium Vimentium Longuefpec, los Monaílcrios de dicha Orden de 
Monajierii B. Mari* de Laude , Tor- los referidos Reynos, y Principa-
nacenfis Dicecefis Abbatem , aut alium do , y por cita primera vez del 
â Generali pradiâío deputandum Reyno de Aragon en la Ciudad de 
Commijarium , pro prima Dominica Zaragoza , defpucs de convocados 
men/is OBobris anni ejufdem Do- por nueftro amado híjd Vicente 
mini millefimi fexcentefimi deámi- Longuefpec, Abad del Moñáftcrio 
fexti proximè futuri, aut alio com- de Santa Maria de Laude de la Dio-
modiori die y omnibus & Jingulis ceíls de Tornay, ò pof otro Comif* 
tam perpetuis qmm triemalibus Ab- íario que diputare el dicho Gene-
batibus, ac Priorihus & Adminifira- ral,para el primer Domingo del mes 
toribus, de Veruela & Efcarpe Mo- de Ociubré del dicho año proximo 
nafteriorum diãi Ordinis Tirafanen- venidero de milfeifeierttos y diez y. 
* L . Twia j£s * Herdenfís refpeftivè Dioece- feis, Ü O t r o dia mas cómodo, todos, 
ftmnfts ^ ^ ^ Procuratoribus omnium y cada uno de los Abades, Priores, 
& fingulorum aliorum diBi Ordinis y Adminiftradores, ais i perpetuos, 
Monafieriorum Regnorum Aragonia, como trienales de los Monaftcrios 
Valentia , Principatui Catalonia & de Veruela , y Efcarpe de dicha Or-
Majoricarum , divino prius implo- den de laDioccfís de Tarazona,y 
rato auxilio , attíloritate Abbatis Lérida refpcaivamcnte , y afsimif-
& Capituli generalis Cificrtienfis mo los Procuradores de todos, y 
illis à Sede Apofiolica attributa , ac cada uno de los demás Monaftcrios 
fiuc^ de dicha Orden de los Reynos de 
Aragon,y Valencia,Princípado de Cataluña, y Mallorca? y defpucs de im-
plorado el auxilio Divino, concediendofclcs por la Silla Apoftolica la au-
thoridaddel Abad,y Capitulo General Ciftctcicnfe, y la facultad de nom-
Dd brar. 
COLEGCION DE TRATADOS 
ÀNO faèoftw} tnÇâpitulo Prwntialtdh' 
1616. Congregationh it quadriennio in 
'fabt.jp. iuadriennium orâine fuccefswo , in 
Regno Ar agonia, & deinde in Prin-
• eipatu Catalonia, & demum in V«-
Untia Regno pradiBis , perpetuis, 
futuris temporibus celebrando , per 
Ficarium aut Commijfarium pradic-
tos , ac tres Diffinitores, unum ex 
Aragoni£ , & aliutn ex Valentia 
Regnis , & reliquum ex Principa* 
tu Catalonia , potejlate atque auc-
toritate aquales , nec non duos Vi -
JiUtores , Paires Regiminis, nuncu-
pandos , Abbates vel non Abbates, 
fed probata vita Relígiofos ex Çon-
vtntibuí Monafteriorunt Regnorum 
& Princ'tpatus pradiBorum , ptr 
Vintentiunt aut Commijfarium hu-
jufmodi par iter pro hae- prima vice, 
& deinde in jmgulis futuris Gapí-
tulis Provincialibus , ut fuprà ce* 
lebrandis , per fchedulas & voidfe-
creta ab illius Gapitutaribut firtnd¿r, 
nominandi, regenài &.<gubernandi, 
ApoJiolicA auíioritate tenore prafen-
tium y fine cujufque prajudicio , & 
falvis infrafcriptis , erigimus & 
inflituimus. Ac infuper, quòdde ca-
tiro omnia & fmgula ditfi Ordinis 
Monafleria in Aragonia & Valen-
ti* , ac Majortcarum Regnis , ae 
Principatu Catãlonia confiftenti*pra-
diãa, cum primitm Hia Ô" torum 
fingula per ccjum , vel decejfum, 
aut quamcumque aliam dimifsionem, 
vel amifsioncm , fcu privationem, 
vel promotionem ad alicujus Rcclefia 
regimen , aut aliquam aliam digni-
tatem , illa ad prafens obtinentium 
V i -
brar , tçgir, y governar pôr medio A & O 
deCe4ulas, y votos feerctos de los j s i 6. 
Capitulares fuccfsivamente cn e i Abr.}^. 
Capitulo Provincial de dicha Con-
gregación , que fe ha de celebrar 
perpetuamente de quatro en quatro 
años por orden fuccefsivo , prime-
ramente en cl Reyno de Aragon, 
dcfpucs en el Principado de Cata-
luña , y ultimamente en el Reyno 
de Valencia , por el dicho Vicario, 
ò ComiíTario , y tres Definidores, 
uno de Aragon , otro de Valencia, 
y otro del Principado de Cataluña, 
iguales cn poteftad , y autoridad, 
y afsimifmo dos Vifitadores , que 
fe han de llamar Padres de Govier~ 
no, fean Abades, ò no , como fean; 
Religiofos de conocida virtud de, 
las Comunidades de los Monaf-; 
teriosde los expréfladosReynos, y 
Pxincipado , por dicho Vicente , ü 
otro Comiflario por efta primera 
ycz,y dcfpues en cada uno de losfu-. 
turos Capítulos Provinciales , que 
fe han de celebrar, como fe ha d i -
cho. Y demás dedo ,por dicha au-
toridad , y tenor eftableccmos, de-, 
cretamos, y ordenamos paraíiem-i 
pre , que de aqui adelante todos,y 
qualefquiera Aíonaílerios de dicha 
Orden fítuados cn los Reynos de 
Aragon, Valencia,Mallorca , y el 
Principado de Cataluña, luego que 
ellos, y qualquiera de ellos lleguen 
à vacar por cefsion, ò muerte , ò 
por qualquier otra dexacion, ò por 
pérdida, ò privación,© por promo-
ción al goviernode alguna Iglefia; 
ò á alguna otra dignidad , de fus 
Suri 
D E P A Z 
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•f contigcrit , nonnrji per Ab-
ies qnxdricnnales per ejufdern Con-
gregationis Vicartum ger.erdem & 
Diffinitores t.mtum nominmdos, & 
modo quo fitprX per Momcbos eli 
D E E S P A N A : z i x 
Superiores aftualcs , no fe deban 
regir , ni governar , fino por Aba-
des quadrienalcs, nombrados fola-
mente por el Vicario General, y 
Definidores de dicha Congrega* 
gmdos, regí & gnbernari debeant, cion, y elegidos por los Monges efl; 
ad hunc e/fechtm ex nunc prout la forma arriba expreíTada: y para; 
ex tune in jingulis MonaJlerüspr&-
diãis 7 cum vac aver hit , vt pra~ 
fertur , nomen, titulum , & deno-
minattonem Abbatum perpetuorum 
Ó" triennalium , HA quòd de este-
ro perpetu'ts futur'ts temporibus A f o -
najleriorum eorumdem perpetui ,u¡t 
tricnnales vocjri , denomiruwi fea 
eenferi , AUt Monajlcria ipfa alicui 
in titulum conferri vel comrnendarl 
Ttullatenus pofsint. Et J i de eifdem 
Mona/leriis , Ó" eorum Jingulis ali-
ter quàm per eleflionem bujufmo-
di de quadriennio in quadriennium, 
ut práfertur , faciendum pro tem-
pore difpojitum fuer it y aut qui in 
Abbates eleSii extiterint, eleóiionem 
fuam ad vitara feu altad tempus 
ultra quadriennium confirmari , aut 
Wis prafici, vel fibi de Wis provi-
deri, aut aliter de eis dtfponi con-
tigerit , tune & eo cafu bujufmodl 
ekBiones , confirm at iones , provi-
fiones, coadjutonm deputationes, & 
qiuvis alia diBorum Monafterio-
rum difpofitionss nulU, irrita & 
ÍHanes exijlant, & eft cenfeantur. 
Ipftque Vicarius generalis & Diffi-̂  
nitores , quadriennio elapfo , ad novi 
Abbatit eleãionem in fingulis Mo-
mf-
efte efeéto dcfdc aora , como dcfde 
entonces, en virtud de las Prcfcn-
tes , reducimos à 'quadriénio en 
todos, y cada uno de los dichos 
Monaftcrios, quando vacaren , co-
mo queda dicho , el nomine, ti-
t u l o , y denominación de Abades 
perpetuos, y trienales ; de fuerte» 
que en lo venidero de ningún mo-
do puçdan jamas Uamarfe , nom-
brarfe, ò fer reputados por Abades 
perpetuos de eftos Monaftcrios, ni 
los dichos Monaftcrios conferírifíí 
en titulo, ò encomienda à ningunoí 
y que fi en adelante fe difpuficrc de 
dichos Monaftcrios, y cada uno de. 
ellos de otro modo que por la re-
ferida elección , que como queda 
dicho, fe ha de hazer de quatro en 
quatro años , ò fucediere quo à los 
que fueren elegidos por Abades, fe 
les confirme fu elección por. el 
tiempo de fu vida, òpor mas de los 
quatro años, ò que fe les dè , ò 
provea en ellos fu govierno, ò fe 
difponga de dichos Monaftcrios en 
otra forma % en tal cafo las dichas 
elecciones» confirmaciones, provi-
fiones, nombramientos de Coadju-
tores , y qualefquicr otras difpofi-
ciones de dichos Monaftcrios fcan, 
ANO 
Abtw^i 
y fe tengan por nulas, y de ninguna fuerza y valor j y el dkho Vicario 
General, y Definidores, cumplido clqiíadricnio, puedan,y debanpro-
Dda ce-
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A N O ntfleriis bujufmodi , modo quo fu-
1 6 x 6 , Pr& > procederé pofsint & debeant. 
Necnon Monafieria pr¿edi¿ía , & eo-
rum Jingula, illa videlicet qua per 
Abbates triennahs tx nunc, tilia, ve-
ro qua per Abbates perpetuos regi 
& gubernari confueixerant, ex nunc 
prout ex tunc , cum vacaverint , ut 
prafertur ? itaque donee vacatio hu-
jufmodi venerit , ceteris omnibus 
conditionibus 0* legibus ejufdem Con-
gregationis , iidem Abbates perpetui 
adfiriBi Jint : & fi eos, aut eorum 
aliquem ad aUcujusMcilejta regirnenr 
aut aliatp dignitatem promoveri con-
iigerit , in Gongregathne per pra~ 
fentes ereBa nullum officium con-, 
fequi pofsint, ad quadriennium re~ 
ducimas. Ceterum , quad nulla un-
qaarn tempore > quovis qu&fita co-
lore , pratextu vel ingenio , ttiam 
fitb fpecie majoris reformationist 
Congregatio per prafsntes ereBa ab 
qbeditntia generaii fuo debita dif-
tcdire , aut aliquod ex illius Monaf-
teriis ab eaiem Congregatione fe fe-
gregare tentet, feu tentare, mimf-
que Cafiella five Portugaliia Con-
gregationis diBi Ordinis , aut alt-
eai eorum fe jungere, adbarere aut 
unir i fe faceré vel procurare pra-
fumat. Infuper , quòd a Capitulo 
generaii pro tempore deputatm Com* 
tniffarius , Abbas vel non Abbas, cu-
jufeumque nationis fuerit , dummo-
dò diBum Ordinem exprefsè profef-
fits j t t t in vijitandis bujufee Con-
gre-
ceder modo fotredicho à lá 
eleccion.de nuevo Abad encada 
uno de dichos Monafterios: y tam-
bién reducimos à quadriénio def-
ile aora los fobrediciios Monafte-* 
rios, y cada uno de ellos, que han; 
acoílumbrado regirfe , y gover-; 
narfe por Abades trienales , y¡ 
defde aora, como defde entonces; 
los demás que han acoílumbrado, 
regirfe, y governarfe por Abades 
perpetuos»quando llegaren à va-
car,como fe hadichoj de fuerte que 
hafta que llegue la dicha vacante^ 
eftèn fujetos dichos Abades perpe^ 
tuos à todas las demás condiciones; 
y leyes de dicha Congregación ; y 
íi fucediere que ellos , ò alguno de 
ellos fea promovido algovierno de 
alguna Iglefia, vi à otra Dignidad,-
no puedan obtener ttfido alguno en! 
laCongregacion erigida por Jas Pre-; 
fentes : y afsimifmo que en nin-i 
gun tiempo con qualquier color, 
pretexto , ò arbitrio , y aunque fea 
con motivo de mayor reforma, in-; 
tente, ò prefuma intentar la Con-j 
gregacion erigida por las P r e f e r í 
tes apartarfe de la obedienciadcá 
bida à fu General, ò fepararfe de la 
mifma Congregación alguno de fus 
Monafterios , y menos juntarfe; 
agregarfe, ò procurar fe unir à los 
Monafterios de la Congregac ión 
de Caftilla , ò de Portugal de dicha' 
Orden,ò à alguno de ellos;y demás 
de efto, que el Comiflario que por 




fíeral, fea Abad, o n o , de qualquier Nación que fea , c o n t a l , que 
.aya P^fc.ÇTado expreíTamente diclyi Orden , pueda proceder quando 
DE P A Z D E 
ANO ¿ngitionú Monajleriis, ad deputa-
1616. tiones & privationes Pralatorum 
'Abt.iff. caufa co¿nita > ut licentiosè viven-
di tollatur ote afio , procederé vakat. 
Quodque, J i quos ejufmodi Congre* 
gationis per pr<efentes ereft* Reli" 
gtofos , aliquando ab illius fuperio-
ribus circa res graves , quaspr'mum 
genérale diEli Qrdlnis celebrandum 
Capitulam declarabit , ad Genera--
hm appellare , quodque Generdis 
ipfis unam vel plures Judices depu-
tare etiatn refpeíiivc pofsit. Fritte-
red , quod contributiones pradião 
Ordini per pradiffa Monafieria, illo-
rumque Abbates & Conventus pro 
tempore exijlentes debita , per Capi-
tulum genérale taxentur , &• omnes 
in unam fummam reducantur , ut 
Jtmul & fentcl in anno , ei qui d 
Generali mandatum vel commifsio-
nem eas recipiendi habuerit , in pof-
terum Ó* in perpetuum à Vicario 
Congregationis per prefentes ereãa 
et i am pro tempore exijlentes , tranf-
mitti debeant. Ad quod , qmtief-
cumque hujufmodi Congregationis 
Monajleria , ab aliquo Commijfario 
à generali Capitulo praditlo depu-
tando vifitari contigerit , Monajie-
riorum Congregationis per prafen" 
tes ereiia fumptibus id fiat. Ad ma-
jorem vero unionem Congregationis 
Jic ereti* cum capite & M s mem-
bris ejufdem Ordinis , & ut fump-
tibus parcatur minimê necejfariisy 
eadem Congregai to in Curia Roma-
na proprium Procuratorem non babe-
bit, 
para efcufar gaftos fupcrfluos, dicha 
E S P A N A ; z i S 
vifite los Monafterios de dicha Con- ANO 
gregacion , a los nombramientos, y 1 
privaciones de los Prelados, con co- ¿ f o ^ p , 
nocimiento de caufa , para quitar, 
toda ocafion de vivir licencioía-
mente; y que fi fucediere, que 
gunos de los Religiofos de dicha; 
Congregación erigida por las Pre-' 
fentes, fean acufados por fus Supe-, 
riores en materias graves, que de-
clarará el primer Capitulo General 
de dicha Orden , que fe celebrare, 
puedan apelar al General, y ef-
te también pueda rcfpcttivamente 
nombrar uno , ò mas Juezes para la 
determinación de fu caufa: y afsiw, 
mifmo que las contribuciones debi, 
das à la referida Orden por los fo-
bredíchos Monafterios , y fus Aba-i 
des, y Comunidades, que por tierna 
po fueren , fe taífen por el Capitu-
lo General,y todas fe reduzcan à 
una fuma, para que el Vicario de la 
Congregación erigida por las Pre-
fentes aya de remitirlas de una vez 
cada año en adelante, y para fiem-
pre, aun las que por tiempo exif-
tieren, à la perfona que tuviere po* 
der, ò comifsion del General pará 
recibirlas: para cuyo efe&o, íiem-
pre que vifitc los Monaílerios de 
dicha Congregación algún ComiC 
fario diputado por el dicho Capiíu-
lo General, efto fea à expenfas d^ 
los Monafterios de la Congrega-
ción erigida por las Prcfcntes, Y pa-
ra mayor union de la Congrega-, 
cion afsi erigida cpn la Cabeza , ^ 
demás miembros de dicha Orden, y¡ 
Congregación no tendrá en la Cu-
m 
ft-x4 COLECCION DE TRATADOS 
'ÀSO b i t , fed operb'& minijíerio Procu-¿- ría Rotnana Procurador pfoprioi A Ñ O 
Í1616. rttoris generalis diBi Ordinis ute- fimvfe íervirà de la agenda , y 1616. 
j^ot.ig. tur , quem Capitulam genérale feu minifterio del Procurador Gene- Abr.xy, 
' ' ' ' ~ " Abb AS Genertdis ejufdem Ordinis no-» ral de dicha Orden , que nom-» 
minavent. Rurfus , quod ft ipfa. brare el Capitulo General , ò el 
Congregatio Abbatem unam ex tjuf- Abad General de la dicha Orden: 
dwGongregationis Mo.naJ}eriis,quem Y que tambien/i la dicha Congrc-i 
lóco duo rum ex prafcripto pradióta- gacion dexarede embiar al Capitu-
ram Ordinationum Capituli genera- lo General, todas las vezes que fe 
lis fufficert, & eo infirmo aut qua* celebrare , un Abad de los Monaf-
vis alia ratione impedito , alium teños de la^mifma Congregación,; 
mittendum efe declaramus , ad Ca- que declaramos fer baftante en lu-: 
pitulam genérale quoties aelebrabitur gat de los dos, fegun lo preferipto 
non mitteret, panam triplicate com por las dichas Ordenaciones del Ca-í 
t r ibu t ionis totitts fummee unius anni pitulo General, y que citando êfte 
fuis Monafieriis imp o fit a generall enfermo, ò impedido por otro qual-
Capitulo aeqairendam , ipfo f a ã o quier motivo,fe aya de embiar otro; 
abfqae alia ejufdem Capituli decía- incurra por el mifmo hecho , y íin 
ratione imurrat. Pojlremò, quad J i otra declaración de dicho Capitulo,, 
in eleãionibus Abbatum , Vicario- en la pena de contribuir con'.•tres 
rum, Diffinitorum & Secretara, ip-, tantos, como importa toda la fuma. 
fos Vicarios, Diffinitores , Vifitato- de la contribución de un año im-: 
res & Secretariam fie eleBos , & puefta à fus Monarterios , aplica-i 
'4bhates , iqwrüm nominatio ad dic-i àos à beneficio del Capitulo Gene-; 
turn Philippum Regem fpeãare ajfe- ral: Fina¡mente,queíi conftare que 
r i t u r ex privilegio Apoftolko, cut non , en las elecciones de los Abades, Vi--
efi baSlems in aliquo derogatum, & carios, Definidores, Vifitadores, y] 
quemlibet ipforum fídelitatem diíío Secretario,dichos Vicarios, Definid 
Qrdiní ab eis ut f u p r â pr<tftandam, dores,Vifitadores, y Secretario afsi 
in manibus Prafidentis in Capitulo elegidos , y los Abades cuyo nora-
Provinciali ,ut prafertur , celebran- bramiento fe afíegura pertenecer à 
do , feu alicujus perfome per Vico- dicho Rey Phelipe por privilegio 
rium pro tempore exifientem m~ Apoftolko, que hafta aora no ha íl-
minando , non praftitijfe ac jurajfe do en cofa alguna derogado,y qual-
conftiterit, eleSlioncs de ipforum quiera de ellçs no han preftado el 
CMjusübet eorüm perfonis faãa , nul- juramento de fidelidad en manos 
U & irrita fiñt, auãoritate & te- del que prefidiere en el Capitulo 
nore pradiBis perpetuó pariter fia- General , que como queda dicho fe 
tu'mm , decernimus & ordinamm. ha de celebrar ,0 de algunaperfona 
Ac itmum pro mel ior i Regni Na- nombrada por el ^icario que por, 
var- " tiem-
D E P A Z I D E E S P A N A 
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A N O var,'a Monafteriorunt regimtne, non 
1616. intendentes eidem Philtppo Regi, nec 
Monajleriorum eorumdem Abbatuni 
perpetuitati , ñeque eorutn praemi-
nsntiis , privilegiis & prarogativis 
competentibus per prafentes in ali-
quo derogare , nec aliquo modo pra-' 
judicare , ne /ola remaneant , pef 
Vincent ium Abb atem pradiãutn ,feu 
alium Commijfarium dejlinandum, 
conuocatis omnibus & Jtngulis Mo-
najleriorum diéii Regni Abbatibus 
Ó" Prioribus in eorum Congregatio-
ne in Civitate Cafar-augnfiana, aut 
alio commodiori loco babenda , pro-
curabit ut Congregationem per prte-
fentes ereffam ingrediantur , ae 
uniantur , Ó" quod eamdem Congre-
gationem ingrefsi , ac uniti , & in 
ea nojíra au ¿loritateper diólum Vin-
tentium Abbatem aut alium Com* 
mijfarium à pradiélo Generali def-
tinandum recepti & admifsi, fuum 
etiam quarto loco pofi Regnum Va-
lenti* t & Ordine quartum Diffi-
nitorem babeant, ac ex tunc in ipfa 
Congregatione quatuor Diffinitores 
exijlant, ac Vi cari us General is , etiam 
ex Abbatibus necnon Diffinitores, 
aliique Officiales, ex Religiofis Mo-
nafteriorum Regni Navarra hujuf-
modi , cum conditíonibus fuperius 
pro Monajleriis Regnorum Arago-
ni*, ac Valentín , Majoricanm, & 
Principatus Catalonia , illorumque 
Abbatibus necnon Convent ib us praf-
eriptis , fine tamen prejudicio j u -
rif-
demas Oficiales de 
Rey no de Navaira . 
tiempo fuere 5 las elecciones hechas A N 0 
de fus perfarias, ò de qualquiera de t ó i ô ) 
ellas nulas , y de ningún valor. Y 
últimamente para el mejor govier- -
no de los Monafterios del &çyn!3 de 
Navarra, no fiendo nüeftrá ihfén-
cion derogar en cofa alguna,'ni 
perjudicar de ningún modo por lás 
Prefentes à dicho Rey Phclipe , tú, 
à la perpetuidad de los Abades de 
dichos Monafteriosni à las pree-
minencias , privilegios, y prcroga-
tivasque les competen ; para que 
no queden tolos, procurará,convo-
cando por medio del dicho Abad* 
ò de otro Comillario , que para ef-
te fin fe nombrare , todos , y cada 
uno de los Abades, y Priores de los 
Monafterios de dicho ^çynp en fu, 
Congregación , que! fái l â ' 
brar en la Ciudad de ¿aragozá» ò 
en otro lugar mas oportuno , que 
entren , y fe unan à la Congrega-
ción erigida por las Prefentes: y 
determinamos, que los que entra-
ren en dicha Congregación , y fe 
unieren à ella , y fueren en ella re-
cibidos, y admitidos con nueftra 
autoridad por dicho Vicente Abad, 
íi otro Comiífarío nombrado por 
dicho General, tengan también fit 
Definidor en el quarto iog|ií¿ ^' 
quarto en orden de í jpUf i^Sley-
no de Valencia; y át^É'Wtpncts 
aya en dicha Congregâciors quatro 
Definidores, y un Vicario Gene-
ral que fe elija de los Abades, 
y aísimifmo los Definidores , y 
los Religiofos de los Monafterios de dicho 
con las condiciones arriba preferiptas para los 
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A N O rifpatronatus ejufdem Pbilippt Re~ MonaftedosdclosReynõs ele Ara--
616 i i s » Ímd exíriviki io Pariíer AP0f- Son» Valencia'y MàUorca,y Princi- j6l6t 
AU ' ÍO/Í'ÍO //// competiré afferitw , f»/ pado de Cataluña y fus Abades y & 
' IS>-' non efi in aliquo derogatum , eligí Conventossfin perjuicio no obftante . 
pofsint : ac pr ¿etérea Abb ates trien- del derecho de Patronato de dicho, 
• ? l . c e t e - nales , ceterofque* Officiales , qui Rey Phelipe, que fe afirma le com-
riiius nune in Momfieriis congregandis in- pete también por Privilegio Apofto-
veniuntur , in officiis & dignita- lico de ningún modo derogado: y 
tibus fuis ufque ad adventum Vin- demás de efto, que los Abades trie-. 
centii Abbatis , aut alterius Com- nales , y demás Oficiales que fe ha-
miffarii p>r<ediãi , & eonclujionem lian al prefente en los Monafterios 
Capituli generalis perdurent, pojied que fe han de congregar,permanez-
verd officia omnia, , etiam Monafie- can en fus oficios y dignidades,hafta; 
ria eleãiva, temporalia vacare etiam la llegada de dicho Abad Vicente, Ü 
decernimm 3 ita ut adnovam Abba- otro GomiiTark^y la concluíion del 
turn eleBionetfj modo quo fuprà > fe- Capitulo Generaljpero que defpues 
cündum fupradiãi Generalis decre- vaquen todos los oficios , y aun los 
turn y quoad fieri poterit , procedi Monafterios ele&ivos, temporales>; i 
debeat : excepto, quòd è tribus per de manera que íe aya de proceder, j 
Vicarium & Diffinitores pradiáíos quanto fuere pofsible , à la nueva 
nominatis in Monajleriis de Verue- elección de Abades en la forma ar-
la , Rueda , Eftarpe , & Labaix riba declarada, y conforme al De-í 
eorumàem Regnorum & Principa- creto del dicho General : excepto 
tus , qute de Jurepatronatüs ejuf- q u é d e l o s tres nombrados por eí 
dem Philippi Regis exijiere , ut dicho Vicario y Definidores en los 
• , fuprà ajferitur , idem Philippus & Monafterios de Veruela,Rueda , E f -
ejus fuccejfores Hifpaniarum Re- carpe, y Labaix que fe afirma,fegun 
ges , quem maluerint , in Abba- queda referido,fer del Patronato de 
tern or diñare pofsint , prout & fi- dicho Rey Phelipe, puedan el dicho 
cut antea mwinabat. Pmtereà , ut Phelipe y fus Sucefíbres nombrar 
pro felici & prof pera Congregatio- por Abad al que quifieren, fegun y 
nis pradióía , illiufque Monafterio- como antes le nombrava. Fuera de 
rum & perfonarum direBione , re- efto,por la dicha authoridád y tenor ! 
gimine & gubernio , Vicarius Gene- concedemos y otorgamos, que para 
ralis y Diffinitores & FifitatoreJ pra- la feliz y profpera dirección, regi-
diãi , in Capitulo generali fingulo men,y govierno de la referida Con-
quoque quadriennio celebrando , qute- gregacion, y de íus Monafterios, è f 
vumque Jiatuta , ordinationes & de- Individuos, el General, los Defini-
dores , y Vifitadores fobredichos 
puedan Ubre, y licitamente eftablecer , y publicar en el Capitulo Ge-
ne-i 1 
D E P A Z D E E S P A N A ; 
A Ñ O ê eta > falubrem Gongregationis Ó* 
1616. ittius Momfteriorum hujufmoâi fla-
A'or.ip, tum i'tformationem & gubernium 
comernentia , licit a tamen Ó" honef-
ta , ac- Sctcris Canonihus Ó* Confli-
tutionibus Apojiolicis , necnon Con-
cilii Tridentini decretis , & ipfiuf 
Qrdinis regularibus inflitutis mini-
me contraria , & ab omnibus, ad 
quos quomodolibet fpetfabit, invia-
labiliter obfervanda , in di&o tamen 
Capitulo generali Ciftertienfi'prafen-~ 
tanda i ac approbanda , condere at~ 
que edere , ipfaque Jic condita Ó" 
edita, pro rerum , temporum & per-' 
fonarum qualitate & vicifsitudine, 
•prout diffo Capitulo vifum fuerit 
immutare , corrigere Ô* m melius 
reformare , cajfare & penitus feu 
in parte abolere , & illorum loco 
alia de novo edere & condere , l i-
beré & licité pofsint & valeant, 
auSloyitate & tenore pradiêlis con-
cedimm Ó* indulge mus. Denique, faU 
vis & firmis remanentibus per Nos 
difpojítis , jiatutis Ó" decretis , om~ 
nes & Jtngulas ordinationes fupe-
rius inferías , & â Capitulo gene~ 
rali par iter , ut prafertur , praf^ 
criptas , auéioritate Ó" tenore pré~ 
mifsis approbamm & confírmamus, 
illifque perpetua Ó" inviolabflis fir~ 
-mitatis robur adjicimus y omnefque 
& fíngulos tarn juris quàm faSli, 
ac folemnitatum , etiam quantum* 
vis fubflantialium defeftus, f qui 
farfan defuper quomodolibet inter-
venerint t fupplemus, Ac fupràdiêia 
1 ' ; •' om-
4 1 7 
neral que fe ha de celebrar cada 
quadriénio , quakíquier eftatutos, 
ordenaciones , y decretos concer-
nientes al faludable eftado , refor-
m a ^ govierno de dicha Congrega-
ción y fus Monafterios , pero líci-
tos y honeftos , y de ningún modo 
contrarios à los Sagrados Cañones, 
Conílituciones Apoftaliqas, ni à los 
Decretos del Concilio Tridentino> 
è Inftitutos Regulares de la mifma 
Orden , para que inviolablemen-: 
te fe obferven por todos aquellos à 
quien de qualquier modo tocare} 
con tal, que fe ayan de prefen-i 
tar , y aprobar en dicho Capitu-í 
lo General Ciftercienfe , y los que; 
afsi huvicren cftablecido, y publin 
cado, los puedan mudar , coíre--
gir y y mejorar, caíTar , y anu-1 
lar en todo , ò en parte , fegun la 
calidad > y vicifsitud de las cofas,; 
tiempos, y perfonas, como à dicho. 
Capitulo le parecierej y en fu lugae 
cftablecer, y publicar otros de nue-s 
vo. Finalmente, quedando falvo, ŷ  
en fu fuerza todo lo por nos di¿j 
puedo , cftablecido, y determina-! 
dospor la dicha autoridad , y tenor, 
aprobamos, y confirmamos todas ^ 
cada una de las ordenaciones arriba 
infertas , y afsimifmo preferiptas»; 
como fe ha dicho, por <eI;Capitulo, 
General;, y les añadimos' perpetua,e 
inviolable firmeza, fupliendo to-: 
dos, y qualefquier defedos ^ afsi de 
derecho, como de hecho, y de fo-
lemnidades , por fubftanciales que 
fean, que en ello de qualquier mo-
ANO 
1616 i 
M r . i g i 
do ayan. infçry^nido: y deteíminamosq[ue todo lo difpuefto , eíiable.--
Ee 'ci-
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ANO o***** > ̂  práftrtur , d¡f¡>oJÍtü',Jla- cido, décretado , y1 ordenado , que 
1616. tlita J decretmi& àrdinata , ab! om- queda art iba dicho , íe deba obíer- j ̂  ^ 
.Abr.ip. mbus& Jinguíh ad quos f p e â a t , & var , y cumplir perpetua, firme, i ^rA' 
*; tempore quomodolibet fpeãabit, inviolableinente por todos, y cada ' 
perpetuó, fírmiter > Ó1 inviolabili- uno de aquellos, à quien toca, ò en 
ter obfervari & adimpleri deberé, adelante de qualquier modo tocare; 
Praféntefque litteras nullo unquam y que las prefentes Letras no pue* 
tempore de nuUitatis vith , etiam dan en ningún tiempo fer notadas 
ex eo quòd caufti propter quas ema- de vicio nulidad,impugnadas, y da-
narunt , coram locorum Ordinariis das por no validas, aunque fea por 
aut aliis verificAta & approbate, no haverfe verificado , y aprobado 
<vel interejfe habentes vel pratendm- ante los Ordinarios,íi otros las cali-
tes voeati iion futrint v notari, im- fas que huvo para fu concefsion , ò 
pugnan i invdidári yin jm vehon* por no haver fido citados los inte-. 
troverjiam vocari , feu ad términos refiados, .0 que pretendían en ello 
jurisreduci , aut adverfusillas quod- algún interés, ni fer-controvertidas 
cttmque juris , gratia , vel f a ã i re- en jufticia , ni reducidas à términos 
médium impetran , ñeque fub qui- dé derecho , ni obtenerfe contra 
bufvis Jtmilium vel d¿fsimilium gra- ellas remedio alguno de derecho) 
tiarum reuocationibus , fufpenfio- gracia,© hechoini.puedan de ningún 
nibus , modi fie ationibu-s , deroga- modo comprehendeife debaxo de 
tionibus , ¿ut aliis contnams d¡if- qiulefquier revocaciones , fufpen-
pofitionibüs , ttiam"pir " TSÍos vel íiones,modificaciones,y derogacio-. 
quoptímqñe ditos 'Romanos Voritifi- nes de femejantes, ò diverfas gra-̂  
ees fuecejjfbrès ' nojíros , diflamque cias , ü otras difpoficiones contraT-
Sedem y etiam in crajiinum ajfump* rias que fehizieren aunque fea por 
tionis eorümdein fuceefforum ad fum- Nos, ò por otros qualefquier Pon-? 
mi Apojlolatus apieem , vel aliás tifices Romanos nueftros fucceflb-
etiani mota próprio , ae etiam con*, resj y por la dicha Sede,aunque fea 
Jijlorialiter , & de S. R. E . Cardi- al otro dia de la exaltación de di-
nalium pro tempore exiflentium con* chos Suceífores à la Dignidad del 
filio \ fub quibufcumqüe tmoribus fupremo Apoftolado , ú otro dia, 
& verborum formis , AC ex quibuf- aunque fea motü próprio , y confifr 
vis caufts pro tempore fsciertdis, etiam fonalmente, :y con acuerdo de los 
j i de Mis ac eifdcm prafentibus , ea- Cardenales: de la 'Santa Romana j 
rumdemque foto tenore,ac datafpecia- Iglefia , que por tiempo fueren, con j 
Hsfpecifica <& exprejfa>ac deverbo dd qualefquier tenores,y exprefsiones, 
verbum mentio fiat > nullatenm com- y por qualefquier caufas , .aun-; 
pre- que no fe haga efpecial, efpecifica, 
exprefla, y literal mención de ellas, y de las dichas Prefentes, y de todo 
fu \ 
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prehenii ) ftâ femper ah Mis except 
tas , & quottes Hite tmaiiabunt, 
toties in prijlinamó' vcãiàífsimum, 
Ó" eum , in quo , antequam ema-
fiarent , erant , flatum reftitutas, 
rçpojitfà & plenttriè reintegratas, 
ac di novo ttiam fuh quncumque 
data per Viearittm , Diffinitores Ó" 
Vijítatores pradiãos , vel quofcum~ 
que dios fitterejpt bahentes eligend* 
concejpts ifemperque •validas &efjt-
caces fore & eje , fttofque plená-
rios & íntegros effeflus fort ir i , ae 
Vicario , Uiffinitorihus & Vif.tá-
toribus , aliifque intsreffe habenti-
bus prtediBis perpetuó fujfragari. 
Spe que & non aliter , per quofeum-
que fudices ordinarios Ó* delegatos, 
etiam caufarum Palatü Apoftolici 
Auditores , ac S. R. E . Cardina-
les , etiam de latere Legatos , ac die-
tte Sedis Nuntios , judicari & dif-
Jlniri deberé , ae irritum & ina-
ne , Ó'c. decernimus. Non obftanti-
hus prttmifsis , ae Apoflolicis , nee 
non in Vnwerfalibus , Provincialir-
bus & Synodalibus Conciliis editis 
& edendis , fpecialibus <uel genera-
libus conjlitutianibus & ordinatio-
nibus , ae etiam Monafleriorum & 
Ordinis prttdiBorum , etiam jura-
.mento , Ó ĉ. roboratis , fiatutis & 
tconfuetudinibus , privilegiis quoque 
indultis. & litteris Apoflolicis eidem 
Ordini illiufque Superioribus & per-
f mis fub quibufeumque tenoribus & 
for-
cas generaljò efpecialmente, y de otro qualquier modo contra lo ar-
riba dicho concedidos , aprobados, y renovados à l a dicha Orden,' 
y à fus Supgrio^ês , ç Indivíduos debaxo de qualefquier tenor§6 , 7 for-
Êea iíiàs 
fu tenor, y data ; fino que fiempre AKÔ 
àyaa defer, y fean exceptuadas de J^J^ 
ellas, y otras tantas vezes como j ^ ^ ^ 
ellas fe expidieren , reftituídas, ' ^ 
vueltas , y plenamente reintegra-
das en fu primitivo , y mas firme 
eftado, y en aquel que fe hallavan 
antes que fe expidieíTen , y de nue--, 
vo concedidas con qualquier fecha 
que elijan el VicariOjDefinidores,^ 
Viíitadoresfobredichos,y otros qua^ 
lefquier intereífados 5 y fean fiem-
pre validas,y eficaces,y configan fu 
pleno,y entero efedo, y favorezcan 
perpetuamente al Vicario , Defini-
dores^ Viíitadores y demás interef-
fados fobredichos; y que afsi, y no 
de otro modo fe aya de ;uzgar,y de-
finir por qualefquiera Juezes Ordi-; 
narios, y Delegados, y aun por los 
Auditores de Caufas del Palacio 
Apoílolico, y Cardenales de la San» 
ta Iglefia Romana, aunque fean L e -
gados à latare , y Nuncios dç dicha 
Sede : y fea nulo , y de ninguna 
fuerza &c. fin embargo de lo arriba 
dicho, y d e q\ialefquiera Conftitu-
ciones , y Ordenaciones Apoftoli-
cas, y otras efpeciales, y generales 
que fe ayan hecho, ò ay an de hazer 
en Concilios Univerfales , Provin-
ciales , y Synodalcs $ y afsimifmo 
Eftatutos, y coftumbres de dichqs 
Monafterios , aunque cftèn corro-
borados con juramento &ç, como 
también de qualefquiera Privile-
gios, Indultos, y Letras Apoftoli-
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AÑO form'ts» ** eUm q.*'üuT'uis chufulis mas, y con qualcfquierdaurulas,y A Ño 
ttfitf ^ decretis, ettim p r moáttm jíci* decretos-, aunque fea por modo de 
ibr. i ó. "̂ ^̂  perp'tei >etictm mottí P^prio, Eftatuto perpetiio,y aun motu pro- ¿¿r.i'f, 
& ex certa Jeitntia , ae de Apofio- prio, y de la mifma cierta ciencia, y, 
lie* potejims pknitudme JtmiUbuS) plenitud depoteftad Àpoftoiica , yj 
ttiam iteratis vicibus, ac etiam cum repetidas vezes, y afsimifnao con. 
quibttfois derçgatoriarum âerogatd- qualeCqliier claufulas derogatorias 
WAT , aliifque efficacioribm & efjU de derogatorias, y otras mas efica-t 
cacifsimis claufulis , in genere vel -ees, y eficacifsimas. Todos, y ca-
ir» fpeeie , ac alias in coritrarium da uno de los quales, aunque eti 
pramijfomm quomoâolibet concefsis, éllos expreífamente fe prevenga^ 
apprabdtis & imovetth. Quihus -que no puedan , ni fe entiendan fee, 
•omnibus & fingulis, etiam fi in eis, derogados por quaiefquier Letras 
¿aveatur exprefse , quòd illis etiam ApoftoUcas , aunque contengan erí 
per quafeumque Hfôtras Apofiolicas, si claufulas derogatorias dedero-í 
& quafeumque etiam derogatoria* gatorias , y no ufadas menos que 
rum derogatorias , ac infolitas clau- de ellos y de todos fus tenores fe 
fulas in fe comment es , derogari haga efpecial, efpecifica, expref-
non pofsit, nec ierogatum cenfeatur^ fa , è individual menc ión , y no 
nifi de eis eonmqtie tótis tenoribus por claufuias .generales que fig*' 
fpecialis , fpecijica , expreja & m- nifiquen lo mifmo , íi otra quai-
dividm , non autem per claufulas quier exprefsion , ò fe guarde para 
generales idem importantes , mentio ello alguna otra forma exquiíitaj 
feu quavis alia exprefsio babenda, teniendo por fuficíentemente ex-
aut aliqua alia exqmjtta forma ad preífados, è inferios en las Prefen*-
bos fervanda foret, illorum omnium tes los tenores , formas, y datas de 
* 4cdrC U m m > formas Mdata* , & deert-i Wdos ellos, y decretos en ellos 
datas ** appojíta , ac j t de verbo pueftos, cojuo fi fe infertafíen à la 
adverbum infererentur , prafenti-' letra ( quedando para lo demás en 
bus pro fuffiáenter exprefsis & m ¿ fu fuerza) folo por efta vez efpc-
fertis habentes , illis alias in f m cial , y expresamente derogamos, 
robore permanfuris f hac vhe dum- como otra? qualcfquiera cofas en 
taxat fpecialiter & exprefsè dero- contrario. Y queremos que à Iq^ 
gamus , aeterifque contrariis qui¿ trafuntos, ò copias de jas Prefentes, 
bufeumque, Volumus autem , quòd aunque fean impreífos, firmados de 
prafentium tranfumptis feu exem- mano de algún Notario publico, y, 
pti* > etiam imprefsis , manu a l i - feilados con el Sello de alguna per-
cujus notarii publici fübfcriptis, & fona confiituída en dignidad Ecle-
fgilh alicujus perfona in dignitate fiaílica, fe de enteramente el mifmo 
Mídeflajijc^ emjlitut* munitíí ,eA~ credit© en juicio, y fuera de pl,que 
dew 
D E P A Z D E 
AÑO Pr'cirfus fiàes ntdhibeatur in ju+ 
1616. dhio & extra , qua eifdem pr<e>-
fentíbus adbiberetur , J i forent exi-
bit<e vel oftenfa. Volumus autetn, 
quod occur rente vacatione Jingulo-
rum Monajieriorum , quorum Ah-
bates perpetui exiftunt , & qua-
driennales per praj"entes fittnt > pri-
mo , & deinde Jingulis quindecim an-
nis , commune & alia jura debita 
juxta iüorum taxam in libris Ca-
merte Apojloliete defcriptam > cum 
ejfettu per eos ad quos fpeBabit 
refpeíiive perfolvi omnino debeat, 
alioquin Monajieña ipfa co ipfo va-
cent , & vacare cenfeantur , ipfa-
que pr<efentes litter¡e quoad ea nulla 
Jint , nec eis ullo unquam tempore 
fujfragentur. Datum Roma apud 
S. Petrum , &c. die xix. JpriliSy 
anno millefimo fexcentcjimo Decimo 
fexto, Pontificatus nojiri anno un-
ite i mo. 
E S P A N A . azi 
fe diera à las mifmâs Prefentes, fi fe AÑ0 
exhibiefíTen y manifeftaíTen. Y afsi- 151 $. 
mifmo queremos;, que llegando el Ahr.ifc 
cafo de la vacante de qualefquiera 
Monafterios, cuyos Abades fon per-
petuos, yen virtud de las Prefentes 
fe hazen Quadrienales, aquellos à 
quien tocare, ayan de pagar con 
efe£to refpeftivamente el primer 
a ñ o , y defpues «ute quinze años el 
común, y otros derechos, conforme 
à fu tafía fentada en los Libros de la 
Camara Apoftolica j y de no, va-
quen , y fe tengan por vacantes 
defde luego dichos Monafterios , y 
eftas mifmas prefentes Letras , en 
quanto à lo dicho, fcan nulas, y en 
ningún tiempo i b valgan. Dado en 
Roma, en San Pedro &c. à; 1^» de 
Abril,el año 1616, de nueftro Pon» 
tificado el undecim^. 
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À N O JURAMENTÉ hecho por el Sersnifstmo Arehiiuque ALBERTO, Principe So¿ AÑfO 
\6 \6 . forano de ks PAÍSES BAXOS , àlos Diputados del Pais, y Condado de NA- 1616. 
May.22. MuR « íwwíftf ¿Í/ Señor Rèy D. PHELIPE III. y en virtud de fu efpe- May.2 a. 
~" * ñal poder, obligando/e à que , quando llegafe el cafo de la REVERSION- • 
de dicho Pais, y Condado à la Corona de ESPAHA , conforme à la con-, 
dicion tonque havia fido cedido à la Señora Infanta Doña ISABEL CLARA! 
EuoENiAjw/a Padre el Señor D.-PHELIPE H , fe le guardaría , y cum-
pliría à dicho Condado todo lo que elmifmo Señor ARCHIDUQUE havia ju-J 
fado y ofrecido al tiempo de fu recepción en aquellos EJlados : y afsimifmo el 
JURAMENTO hecho por los mifmos Diputados,prometiendo fer , en el cafo de 
dicha REVERSION ybuenos y kales vajfallosdel CATHOLIC o cumplir 
inviolablemente lo que havian jurado al tiempo de la recepción de fu Altezai, 
uno y otro en Mariemúnt }et Binch d 2». de Mayo de 1616. [ Siman-! 
cas , Copia authentka, Cft el-CubUlo de la Pieza alta de Eítado, Alhazc-i 
na V I , Anden 3. ctiFramis."] 
Serment fait par fon Alteie an nom Juramento Hecho por fu Alteza ef! 
de Sa Maje fie aux Deputez des nombre de fu Mageftad à los Di-i 
EJlatz du pays et Conte de Ña-
mar , a Mariemont lez Binch le 
xxt].e four de May , 1616. 
NOus Albert par lagraeedeDieu Archiduc d'Aufirice Due de 
Bourgoingnt, de Lotbier , de Bra-' 
bant y de Lembourg , de Luxem-
bourg et de Gheldres > Conté de 
babsbourg , de Flandres , â>Arthoist 
de Bourgoingne , de Tbirot, Pafa-
tin et de baynnau , de hollandet 
de Zelande , de Namur et de Zut-
phen , Marquis d» Saintt Empire 
de Rome, Seigneur de frize, de Sa-
lim , de Malina , des Cité, villes et 
pays d'Vtrecbt , d'Oueryfel, et de 
Groeninge, En vertu des lettres de 
pouuoir , procuration et tnandement 
efpecial, qu'auons de tresbault, tres-
excellent et trtspuijatft Prime le 
putados de ios Eftados del Pais,; 
y Condado de Namur, en Marie-
mont les Binch el dia 3 2 . de 
Mayo de jt 616. 
NOs Alberto , por la gracia de Dios, Archiduque de Auf-
tria,Duque de Borgoña, de L o -
thierj deBrabante> de Lemburg,de 
Luxemburg, y deGueldres^ondc 
de Absburg, de Flandes, de Artois, 
de Borgoña, de T iro l , Palatino , y 
de Henao, de Holanda, de Zelanda, 
de Namur, y de Zutphen, Marques 
del Sacro Romano Imperio, Señor 
de Frifia, de Salinas, de Malinas, de 
las Ciudades , Villas, y Paífes de 
Utrecht , de Overiflel, y de Groe-
ninga, en virtud del poder, procu-
ración,, y mandato efpecial.que te-
nemos del muy alto, muy excelen-
te ». X fflwy poderoío Principe el 
R e y 
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A N O d'Efpaigne Philippe trotfiefme 
i 6\6. cls ce nom noftrt treshonnoré Seig-
May.22. neur et fare , Promettons dez main-
tenant et Jurons fur les fainíles 
Euangiles , au nom de Sa Majef-
te , á vaus les Deputez, des PreLitZ, 
Nobles et Pilles de noflre pays tt 
C o n t é de N.unur , ReprefentAM lei 
T r o t s EJLitz dudifl pays, et eftant 
ã ce bien et fufjif¿mtnt authoriftz. 
par Jieulx > qu'au tas que felon la 
tlaufe et condition ie retour appofet 
aux let tres de cef ion des p.tys de 
pardfça , f i iéle p.tr le feu R n y 
d'Efpagne Philippe deuxíefvie de ce 
nom , de trcsb.tulte mcmoire , noflre 
treshonnoré Seigneur et pere > a Lt 
Serenifiitne Jnf.mte Madame Jfabel 
Clara Eugenia Dame et Pr 'mcejfe 
fouueraine defdiSls pays et Prouin-
css nojlre treschiere et tnsawee com-
paigoe , noftrt pays et Conté di 
Namur vienne cy apres a efcbcoir 
facceder , et rctourner a fadi ¿le M¿t~ 
jcjle Jcelle entretiendra et obfer-
uera , fera entretenir et obferuef 
tetit ce que á noflre reception mus 
amns juré et promis en general , et 
en particulier , tant aux Eglifes> 
Prelatz et Nobles , que aux villes 
dudiã pays et Conté de Namur, 
E t generalement fern tout ce , a 
quoy vng bon Seigneur et Prime 
Souuerain eft tenu et oblige , Ainfi 
mus aydt Dieu et tons fes ¿uinélz. 
Rey de Efpana Phelipe Tercero de AÑO 
eftc nombre, nuefteo muy venera- ¿ 
do Señor, y Hermano» prometemos ^ a'a 
dcfde aora, y juramos íbtóe los 
Santos EvangeUos^en nombre4f,fu 
Magcftad»à Vos ios Diputados de 
los Prelados, Nobles,}' Ciudades de 
nueftro Pais , y Condado de Ña-
mar, que teprcíen^tiílos, tres Efta* 
dos del dicho Pais , con poderes 
bailantes para ello , que en, calo» 
que conforme à ladanfula , y con-
d i c i ó n de tleverlion contenida en 
la d'ccitura de laCctsion de eftos 
Paites hecha por el difunto Rey de 
Elpaña Phelipe Segundo de eftc 
nombrc,de muy altamemoria,nucfr 
tro muy venerado Señor , y.^adrei 
à la Scrcnifsima Infanta X)o5» Ha-
bel Clara Eugenia, Señora, y Prin-
ceta Soberana de los dichos Paífcs 
y Provincias, nueftta muy chara, y 
muy amada conforre , nueftro Pais, 
y Condado de Namur llegare ca 
adelante à recaer, pafiar, y \olvci: 
al dicho Rey, tu MagcCud mapten-. 
drà, y obfervarà, y haca mantener, 
y obíctvac todo lo que al tiempo 
de nueftra recepción hemos jurado, 
y prometido en general, y en parti-
cular, afsi à las Iglcfías, Prelados, y¡ 
Nobles^oino à las Ciudades; del di-
cho Pais, y Condado de Namur 5 y 
generalmenteexecutari todo lo que 
un buen Señor,y Príncipe Soberano 
debe , y eítà obligado à executar: 
Aísi nos ayude Pios, y todos fus 
Santos.. 
Sir- Ju-
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AÑO S*rment fai* Par Deputcz des 
EJlatz du pais et Conté de Na-
pmr ã fon Alteze au nom de Sa 
Jlfaje/le, s Mariemont lez Binch 
k xxt'y four de fftay, 16\6¿ 
NOus Jibán tiauín Evefque àè Namur , et hugues Buijferet 
Abbé du Jardinei , dt la part des 
PfflatZf Vlarnier de Dauue Che-
ualitr S. r de Mirmont fet Eutrard 
ie Sttiery wfti ebtualier S.r de SJ 
Amand , de la part des Nobles, Aft~ 
toint de Marbais, ebtualier S.r de la 
haye it Mayeur de la ville dudííi 
Namur , E t Antoine Minet Efcuier 
4t premier Efcbcuin d'Jcelle ville, 
accompaignez d''Adolph du Bois et 
Philippe Tamifon Lkentiez «s droitz 
Jtenjionairet defdiBs Prelatz et No-
bles , Reprefentans les Trots Eftatz 
dudift pays et Conté de Namur, & 
tjtans á faire ee que s'enfuyt bien 
it fouffifamment autor iftz par j'ce-
ulx, Pour nous conformer a la bon-
ne volunté de leurs Al tezes Serenif-
Jimts , et d la propofition que nous 
a ejle faiSle de In part du Serenif-
Jtme Arcbidut Albert , noftre Sou-,, 
uerain Seigneur et Prime , Nous 
ay ant en fuytt d'Jcelle, et en vir-
tu du pouuoir et maniement efpe-
itai domé a Son Altexe par tres-
bault , tresexcellent et trespnijfant 
Prince <le Roy d'Efpaigne Philippe 
imifiefme du nom , preftè le ferment 
au mm de SaiiBe Maje/le, tel que 
ies Contes de Namurnous ontaccouf-
tumé de prejler , Et e« pour le temps 
et 
Juramento hecho pot los Diputa- AÑO. 
dos de los Eftados del Pals , y z ó i ó . 
Condado de Namur à fu Alteza May.z z, 
en nombre de fu Mageftad en 
Mariemont les Binch el dia 22.. 
de Mayo de 1616. 
NOs Juan Davin Obifpo de Namur,y HtigoBuiíTeret Abad 
dejardinetjde partede los Prelados; 
Warnicr de Dauuej Cavallero, Se-
ñor de Mirmont, y Everardo de Se-
nery, también Cavallero, Señor 'de 
San Amando, de parte de los No-; 
bles; Antonio de Marbais, Cavalle-.: 
ro, Señor de la Haya, y Mayor de 
la Ciudad del dicho Namur, y An-t 
tonio Minet , Efcudero, y primei; 
Efcabino de dicha Ciudad, acompa-: 
Fiados de Adolpho Dubois, y Pheli-
peTamifon, Licenciados en Leyes,-
Pcnfionarios de dichos Prelados, y 
Nobles, que reprefentamos los tres, 
Eftados del dicho Pais, y Condado 
de Namur, y tenemos de ellos para 
lo que fe figue baftantes, y cum-
plidos poderes ¿ para conformarnos 
con la buena voluntad de fus Alte-i 
zas Serenifsimas , y la p ropo ík ion 
que fe nos ha hecho de parte del 
Serenifskno Archiduque Alberto 
nueílro Soberano Señor , y Princi-
pe, haviendonos fu Alteza encon-
fequencia de ella , y en vir tud del 
poder, y mandato efpecial que tie-
ne del muy alto, y muy podero-
fo Principe Phelipe Tercero de eftc 
nombre, Rey de Efpaña , preftado 
en nombre de fu dicha Mageftad el 
mifmo juramento que han acoftum-
b r a r 
D.E V A Z D E E S P A Ñ A ? z i ^ 
A Ñ O '* eas í ?*f fuyuant la chufe et brado preftarnos los Condes de ^M^Í 
I 6 1 6 . c o n ^ n de retour , continue es let- Namur , y efto para: el tiempo , y ? 
May.22 /rej de tñnfport et cefsion des pays cafo , que en conformidad de la ¿ 5 l 5 ' 
rf# pardeça, , faiBe par feu de tres- clauíula, y condición de Reycr.fíon 
baulte memoire le Roy d'Efpaigne Contenida en laEfcritufa del tcaC. 
Philippe deuxiefme da nom á la Se* p a f l b , y cefsion de cftbs' Paífes, 
renifsime Infante Madame Jfabel que hizo el difunto de muy áíta 
Clara Eugenia noftre fouueratne Da- memoria Rey de Éfpaiía Phelipc 
me et BrinctffeUditt pays et Con- Segundo de efte- hAl^bfe &la Sere-
te de Namur , vienne ey apres á nifsima Infanta Dofía Ifabel Cía-; 
fucceder, efeheoir. et retourner áSa- ra Eiigenia,nueftra Soberana Señor 
diãe Ma je fie , Promettons etfuronst r a , y Princefa , el d i cho Pais llegare 
que pour le temps et cas de ¡adióle defpucs i p a l i a r , recaer , y volvec 
efeheance , nous ferons a fadiéle à fu dicha Mageftad ; prometemos,1 
Maje/le bons et leaulx fubieílz. , et y juramos , que para el tiempo , y 
tiendrons et ferons teñir Jnuiolable- cafo,en que fuceda la dicha Rcver-j 
Menú tout ce que de la partdefdiãs í i o n , feremos buenos,y leales-Vaf.; 
Eftatz. du pays et Conté de Namur, fallos.de fu dicha Mageftad, y c u n n 
á ejle promts et Juré a learfdiães p l Í E é m o s , y haf énvoS ci |«iglir*4nvíp-J 
Altezes Serenifsimes à leur receptiony l ab lemcntc todo l o que-de parte de 
Ainfi mus ayde Dieu et tous fes los dichos Eftadosdel Pais,y Cotw 
SainBz.. dado de Namur ha í i d o prometido^ 
y j u r a d o à fus dichas Altezas'Sere-: 
nífsimas al tiempo de fu recepción^ 
Afsi nos ayude Dios, y todos fus, 
Santos. 
Pour copie colhtionec aux fer- Por Copia çoncert-ftda.con tos Jurad 
mens originaulx Repofans foubz mentos Originales$ue quedan en mi 
moy. poder., , . . - , „ 
Vcrrcykcà,'• fPerrtfifêfyjfi* 
Eíía Copia Authentíca eftá eferíta en dos planás de.uq.pHegQ 3e papel di 
marca regular , y firmada de mano de Verreyfyn , Secretario ê Eftado de los 
Archiduques. _ 
Omitenfe loslnftrumentos del Juramento hecho en el mifmo ano por el Señor 
'Archiduque Alberto al Pais, y Condado de Hcnao , à las Ciudades de Vatentiat-
nas y Cambray , y al Bailiage de Tomay, Tornefis, y S. Amando en 2 2. de A/Ja-
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de Luxemburg^ Gmldres, Ciudad y Pais de Màlmas, y à la Provincia de Artois 
en 3.6. àámfàao mes; al Pais y Ducado de Brabante en 18, di: Julio; y à la Pro- 1 
Vincia de Liia, Doua)/, y Orcbmg al Pais, y Condado de Flan íes en 1.9. del mif-
• 010mes: como también del que ellas Provincias, Paííes, Duca dos, Condados , y 
Ciudades preñaron à fu Alteza'5 por fer rodos del mifmo aífui ito , y tenor que el 
prefente, con folo la diferencia de ios nombres de loé Diputad os de cada Provin-
cia, Pais, y Ciudad: cuyas copias feconfervan en el Archivo de Simancas en el 
mifino lugar, que la Copia del que acabamos de poner. 
éRflCULOS ajujiados entré D . ALONSO CASAL Confejero del Señor Rey Ca~ AÑO 
tholico D.Í?HELIPE l U . ^ f u Embaxaddr enSv-izA , con poder de D . PEDRO i<5i7.-
. -DE TtytEDO Governador de Milan de-la una parte h y los Gefes y 'Diputa- Mar.]), 
*dos <k las tres JJgas -d« la VA^TELWA , BORMIO , y CHIAVENA de la 
\ o ptara efbablecen* dei tíusvtr la kuena conrefpondencia , comercio , y 
rpajpo dêTrópàs al'Eftado de-M.ii.KV^dem l̂iendjofe,por parte de S.M.CATHO-
" sL-ic'A el Fuerte conftrnido en laVALTELXHA: fu fe-cha ¿n Govéra d 19. de 
Marzo de 1617. [ Dumont, Cuerpo Diplomatics %Qm. y.. Çar-t. 11. pag. 
^ ç i . cti Friwcès.] i. - • . 
'• A Tant de tout temps ejlê uni 
X bonne amitiê & correfpon-
•dence entre- les Dues dè Milan & les 
trois Ligues , & icellé cantihuêe 
avec les Rois Catboliques depuis qu'ils 
font devenus Seigneurs ele ce Duché: 
les-deux' Partis yconjtderans le fron-
heur , profit & feurté , qu'apporte 
une bonne 'intelligence entre deux 
Ejlfits voifins \ -afin d'ojie?, aufsi tou-
te meffiance , qui cy-devantpourróit 
avoir e/ié caufée entre la Majeflê 
de Philippe I/iV de ce mm , comme 
JDuc de Milan , & predites trois 
Ligues , & en fa place efiablir & 
conferver à tousjours une bonne ami-
tiê Ó" correfpondence ; ont refolu, 
à l'honneur de VEternel, & hiende 
leurs Etats , les fuivuns Articles de 
Confederation , qui auront force 
1 ••• • . d' une 
•deracion , que tendrán fuerza de 
"Aviendo havido en todo tiem-
po una buena amiftad , y 
e O f í e í p o n d e n c i á e n t t e los Duques 
de Milán , y las tres Ligas , y con-
tinuadofe con los Reyes Catholi-
cos defde que han íido Señores de 
efte Ducado: ambas partes?coníide-
rando lafelicidad, conveniencia , y 
féguridad- que produce una buena 
inteligencia entre dos Hilados ve-
cinos , y à fin de quitar toda la 
defeonf ianza , que p u e d a haverfe 
ocafionado anteriormente entre la 
Mageftad de Phelipe III. de efte 
nombre, como Duque de Milán , y 
las fobrSdichas tres Ligas , y en fu 
lugar eftablecer , y confervar para 
íiempre una buena amiftad , y cor-
refpondencia;han acordado en hon-
ra de Dios , y bien de fus Éftados 
los figuientes Articulas de Copfe-
Alianza perpetua. Por tanto fu Ex-
ce-
DE T A Z DE ESPANA. 4 2 7 
A N O d>fme 'Alliance perpetuelle. Donques cclencia Don Pedro 3e Toledo,Go- AÑO 
15! y S. Ex. Dom Pietro de Toledo , Go«- Vernador del dicho Ducado de M i - \ 6 i j ¿ 
Mar. i^ . vwmur dudit Duché de M i h n , au làn, en nombre de fu dicha Magef- M a r . i ^ 
nom de Jadite Majeflé & de fes Sue- tad , y de fus fucceflbres en dicho """""" 
tejfeurs mdi t Duché , d'une; & les Ducado de la una parte ; y los Se-! 
Seigneurs Prefidens, Gonfeillers, & ñores Preíidentes , Confejeros, y 
Gommunautez" defdites trois Ligues, Comunes de las dichas tres L M 
pour eux & leurs Succejfeurs, d'au- gas por si , y fus fucceíTores de la; 
tre p a r t i promettent qa'entre f a - otra; prometen , que entre fu dichaí 
dite Majejfé comme Due de Milan, Mageftad , como Duque de Milán,; 
avec fes Subjeãs dudit Duché , & con fus VaíTallos de dicho Ducado, 
les trois Ligues avec leurs. Subjeãs y las tres Ligas con los fuyos de la 
de la Valtoline , Wormfe , & Comté Valtelina , Bormio , y el Condado 
de Chavenne , fera & devra eftre de Chiavena,havrà, y deberá haver 
à perpetuité, une vraye amitié, bon- para ñempre una verdadera amif-4 
ne voifinance, & correfpondence. De t ad , buena vecindad, y correfpon-j 
forte que aucune des PaHies ne fe dencía ; de fuerte que ninguna de 
laijfera employer d chofe quelconque, Jas partes concurrirá en cofa que 
qui puíjfe porter príjudice ou dom- pueda ocafionar perjuicio, ò daño 
mage à Vautre Partie ; & ne per- à la otra 5 ni permitirá , que á nin-; 
mettra , qu'á aucun qui voudroit guno que quiera ofender à la otra' 
offenfer Vautre Partie , ouverte- parte clara , ú ocultamente, fe de 
ment ou cUndeftinement, fo i t don- paífo por fus Tierras ,o l a s de fus 
né pajfage par dejfus fes Terr es, ou VaíTallos; y menos alguna afsiften-
celles de fes Subjeãs ; moins qu'H cia, direfta, o indiredamente: antes 
lui foit donnée ancune afsijlance , d i - bien fe opondrá à efto con todo fu 
reãement ou indireãement : ains poder. Y en cafo que una de las 
ŝ oppofera d iceluy de tout fon pou- partes defeubra algunas tramas, ò 
voir. Et advenant , que l.'une des inteligencias fecretas en perjuicio 
Parties decouvre quelques menées ou de la otra , eftarà obligada à darle 
pratiques fecretes , tendantes aupré- avifo de ello lo mas prefto que 
judice de I'autre , elle fera tenue pueda ; y procurará entre tanto 
d'en donner advis d Vautre au pluf- con todo fu poder impedir , y d i -
toji que faire fepourra; & cepen- vertir las tales tramas, c inteligen-
dant tafchera de tout fon pouvoir cias. 
d êmpefeher & divertir telles menéts 
& pratiques. 
Et dautant que fon Excellence Y por quanto fu "Excelencia l u 
d ejié advertis, que les trois Ligues fabido , que las tres Ligas en gene-
f# general dejiroyent que le Fort qui ral ckfeavan fe demoUeíTe el Fuer-
I 
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A Ñ O a efiê bafti MX Frontieres de la te que fe conftcuyò en las fro t í - ANO 
Vaftoline, m i'an 1603. fuftdemo- tetas d-e la Valtdina el año de x 6 \ ^ 
ly > $om leür tefmoigner qu'iceux 1603, pata manifcftarles , que han j i f a r j ^ 
font rejlablis aux bonnes graces de f a tmelto à la gracia de S.M.y expref-
Majeftêiet ¡eurfaire voir la finguliere farles el íingulac afedo que fu Ma-
afetthn de fadite Majejiè envers les tad les tiene ; fu dicha Excelencia 
trois Ligues: Jadite Excellence promet promete hazet demoler, y arra-
de faire demolir & razer Isdit Fort far el dicho Fuerte con el í o t t i n , 
auec le petit Fort , incontinent apres immediatamentè dcfpues que los 
q#e les prefens Articles atiront eflé prefentes Artículos ayan fido acep-. 
asceptez& fecllez par fa Majefé & tados, y follados por fu Mageftad, 
lefdites trois Ligues : & que fadite y las dichas tres Ligas: y qué fu 
Majefté M perme'ttra , qu'il foi t dicha Mageftad no permi t i r á , que 
ondúes rebajli , tandis que lefdites en ningún tiempo fe buelva à conf-
trçis Ligms de leur cojlé obferveront truir , mientras las referidas tres 
JidelemenP le contem èsprefentes Ca-, Ligas obfetven de fu parte fiel--
pit ulat ions t & ne donneront occa- mente locontenido en las prefen-; 
Jfon à fadite Majefé d'entrer avec tes Capitulaciones,y noden raoti-. 
eux en defiance , comme Us amyent vo à fu dicha Mageftad de d e í i o n -
fiar de ellas , como hizieron el a ñ o 
de 1605. Y por quanto los Se-
ñores Prefidentes Confejeros , y 
Comunes de dichas tres L igas 
reconocen muy bien , que la def-
confianza, que fue caufa de la conf-
tniccion de dicho Fuerte , p r o -
viene de la Alianza, y paflb que en 
el ano de 1603 . havian prometido, 
y concedido à la Señoría de Vene-
cia; prometen por si , y fus fhecef-
íores qualcfquiera , que mientras 
duraren las prefentes Capitulacio-
nes, no renovarán mas en adelante 
la dicha Alianza, ni permitirán d i -
cho paiíb.El Comercio de un Eftado 
con otroTeta libre, afsi para los Se-* 
fans refpeB des perfonnes : à con- ñores , como para fus VaíTalIos, fin 
ditiw i quUlles ne donneront point excepción de perfonas: eon la con-* 
fimàale en fait de Religion , & fíe dicion, de que no den efcandalo en. 
porteront dts livres fecrets & de- materia de Religion , nj, JJeven 
fai t en I'an 1 6 0 3 . Et d'autantque 
les Seigneurs Prefdens , Confeillerst 
€^ Communes defdites trois Ligues 
recognoiffent ajfe&y que la defiance, 
qui <* eftê caufe de la confiru£lion 
dudit Fort , provient de I'Alliance 
& pajfage qu'en Van IÍÍOJ. Us 
avoyint pro mis & oil royé à la Seig-* 
neurie de Venize : /'// promettent, 
pour eux 0" leitrs Succejfeurs quel* 
conques, que tandis que les pref m-
tes Capitulations durcront, ils ne re-
nouvelleront plus à Vadvenir ladite 
Alliance , ni ne permettront hdit 
HFa&e* Le Commerce d'tm Eft at à 
lyautre fera libre , tant pour les 
Seigneurs, que pour leurs Subjects, 
D E P A Z D E E S P A Ñ A ; 
ANO /"' f̂- Qn.mt à la contagion , Pon Libros ocultos , y prohibidos. Eh ANO' 
l ó t f . obfirvera l'ordre qtíon y a tenw ci- quanto ál contagio* fe obfcrvarà l ô i f . 
Mar.i^. dezwat. Item jouiront lefdites trois el orden que fe ha obfervado an- ..Mar.19* 
Ligues, c> kurs Subjcãs, toucbant teriormente. Itcn gozaran dichas 
le peage d» bejl.vi, & nutres cbo- tres Ligas, y fus VaíTatJos /tocante 
fes , qtiils ameneront fur les ierres al poage del ganado,y demás c©fas¿ 
de Milan , ou qu'ils en emmene- que conduxeren à las Tierras d'é 
ront , des mefmes franehifes , que Müán, ò que de aüi facaren , de lás 
font íes Cantons Suijfes Alliez avet mi fin as franquezas que los Canto-
ladite MajeJIé. nes Suizos Aliados de in dicha AJa-
geftad. 
Et advtnant que fa Majeftt eujl Yen cafo que fu Mageftad ne-
befoin de Soldats de noftre Nation, ccfsire de Soldados de nucllra Na-
pour la defence ditdit D u c h é de M i - don pava la dcfení'i de dicho Uu-
¡M,lu i (erx permis de f i i r e trac le- cado de Milán , fe le permitirá ha-
vée aufdites trois Ligues , mais non zer en el Pais de dichas tres Ligas 
plus de quatre tnille, & non moins una recluta, como no fuba de qua-
de deux mille bommes. Excepté tro mil hombres , ni baxe de dos 
neantmoins , Ji lef dites trois Ligues mil; excepto que las dichas tres L i - , 
¿ni 'uouloyent oílroyer plus gr.ind gas 1c quieran conceder mayor mi~ 
nombre, LesAmbaffadcursde fadite mero. Los Embaxadores de fii di-
Majefié , qui feront ladite ievée, cha Mageftad , que hizicren dicha 
auront la puijfance de nommer le recluta, cendran la facultad de notrt-
Colonel , & les Capitaines , & de brar el Coronel, y los Capitanes, y 
traiter & convenir avec eux des Ar- de tratar , v convenir con ellos to-
mes Ó" de leurs giges. Que Jifadi- cante à las armas, y à fus fueldos. Y 
te Majeflé , pour la confervation de fi fu dicha Mageftad , pata •la con-
fes BJíats , voulut faire paffer quel- fervacion de fus Eftados , ;quiíiere 
que nombre des Soldats efhangers, hazer paífar algún numero de 
pour les mener fur le Milanois, ce- dados eftrangeros para conducirlos 
¿a lui fera permis , & à fes gens: a! Milanês, fe 1c permitiráefto à fu 
â condition toutesfois , qu'ils p,tfent Magcítad, y à fu gente j pero con 
par Troupes , dont cbacune ríexce* la condición de que pafíen en parti-
dera le nombre de 200. bommes, das, no excediendo cida una el nu-
& que towjours l'une foit dijlan- mero de 200. hombresj yqueftem-
te de Vautre d'une joitrnêe. Chaqué pre la una eftè diftante de la otra una 
Troupe aura fon Capitaine ou Con- jornada. Cada partida tendrá fuCa-
dtiSteuf , qui la tiendra en ordre, pitan,ò Condu¿tor,que la mantenga 
avec un Commifaire T que lef dites en ocdcn,con un Comilfario que di-
trois Ligues ordomeront aux def- chas tres Ligas pondrán à expenfas 
pens ^c 
I 
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À N O de f à l X a j e P , i'evittr de fu Mageftad , para evitar todo 
Í1617. incommiient. Lefdtts Soldats inconveniente. Dichos Soldadosef-
Hat , ! -^ . pafans prora tems payer leurs v i - taran obligados por donde paíTa-
,:, ^ ^ f eages ^ felon 1* raifon, ren, à pagar fus viveres, y los pea-
comportans M refie ainfi comme ges, fcgun fuere razón, obrando en 
/ / convient* Item ne porteront au- -quanto à lo demás como conviene. 
fres Armes , que íeurs efpêes , & Iten no llevarán mas armas, que fus 
foignards , for les gens de cbeval, cfpadas > y puñales , excepto la ca-: 
mífqueh ils efi aufsi permis de por- valleria,à quien fe le permitirá tara-
$er leurs piflokts. E t au cas que bien llevar fus piílolas.Yen cafo que 
tcjíe Gendarmerie apportajl quelque efta gente armada caufe algún per-; 
dommage aufdites trois Ligues ^foit juicio à dichas tres Ligas, ò à fus 
i lews Sttbjtãs , & qu'tcelni fufi VaíTalios, y que eftc fe verifique en 
deuetnent verifiè i fa Majejié fera debida forma , eftarà fu Mageftad 
tenue de le rtparer. Au reciproque-̂  obligado à fâtisfacerle. Reciproca-
s'il advenoit, que lefdites trois L i - mente, fi fucediere que dichas tres 
guesfujfentaJailliesparquetqnePrin*- Ligas fean acometidas por alguñ 
ce ou Efiat , fadite Majeftê fera te-' ¡Principe , ò Eftado ; fu dicha Ma-
nug fonrnir aufdites trois Ligues^ geílad eftarà obligado à dar à di-J 
tout esfOÍS & quanteselle en fera pai1 chas tres Ligas, todas quantas ve-
uelles rcchercbée, affavoir aooo. Fan- zes fuere por ellas requerido , 2y. 
tafsins ^ 2 0 0 . ChevauXfÓ' iceux Infantes, y 200. Cavailos, y à 
entretenir & fouldoyer tandis que mantenerlos, y pagarles fus fuel-* 
la Guerre durera. E t advenant, que dos mientras durare la Guerra j 
hfdites trois Ligues eujfent befoinde llegado el cafo que dichas tres L i -
plus grand fecours , fa Majejié fe- gas necefsiten de mayor focorro,fií 
ta tenue de le leur mander fans au- Mageftad eftarà obligado àembiar-J 
cun delay. Que J i au lieu dtt fuf- fele fin dilación alguna. Y ficnlu-: 
dit nombre de Soldats , hfdites trois gar del fobredicho numero de Sol-: 
Ligues aimaffent mieux V'argent, fx dados quificíTcn dichas tres Ligas 
Majejiê fera tenue leur fournir, ^* el dinero, fu Mageftad deberá dar-: 
payer par mois 10000. efeus pen- les, y pagarles menfualmente loyr; 
dant que la Guerre durera. Item les efeudos mientras durare la Guerra,; 
fournir a de fix groffes Coukvrines, Iten las proveerá de feis Culcbri* 
& des munitions requifes , qu^il nas grandes, y de las municiones 
fera livrer & rendre au Comté de neceffarias , mandándolas poner, y 
Cháveme : â condition , que la Guer- entregar en el Condado de Chiave-
re ejiant finie , lefdites trois Ligues na> con la condición de que,acaba-
les rejiitueront. II fera permis aux da la Guerra, fe reftituiràn por las 
fufdites trois Ligues , & d leurs dichas tres Ligas. Las dichas tres 
Sub- Li-í 
D E P A Z D E E S P A N A ; 2 3 1 
Subjefts , d'achetter de tóates' for* í i g a s i ŷ^ Cus Subdités podrán com- A N O 
l 6 l j i tes de denrêes pour leur ufage >/«^ prar todá-fitertc de baftitnetítõs, y. t61 
Mar. 15». íes. Marchés. de Come & de Pa~ -géneros -pir-á fiíofo «O lõ^M^ífâ- fáar.i?. 
Lmtza au Duché de Milan , tout dos de Gomo , y Palantza en eí 
ainfi comme font les Cantons Suif* Dueádo de Milán j-Com'O 4iazJeH-Ioí 
fes , qui font alliez avec fadite Ma- -Cantones Snízos-, que foñ aliadas' 
jejié. Icelle , comme Due de-Milano de-fu- dicha Mageítad. Promete (u 
de fa Roy alie liberalité . & pour Mageítad, cómoj Duque de-Müin,, 
tefmoigner aufiites trois Ligues fet de fu Real libecaiídad '/-y para; 
bienveuillance & affiélion r leur pro- manifeftair - à dichas tres Ligas fu 
met de faire payer à leur Fifque benevolencia , y afefto, que man-
annuellement d la Fe/le S. Jean dará pagar annualmente en la fieita. 
Baptifte y ajfavoir Florins 3000. à de San Juan Baptifta 3^. Florines, 
raifon. de 15. Batz, piece monnoye à razón de 1 5. .B¿#z,moneda de Co-
de Covere , a cbacune defíites trois véra cada uno , al Fifco de cada 
Ligues. Et dott commencer ce paye- íina^de dichas tlxs^Liga-s ;vcaya pa-: 
ment dês la premiere Fefte. dudit --ga J ia ' '^ 6ÍSáfettóa#;deíUé4ll-''jpwiae-
Sainfi y qui fuivra la folennifation ta fiefta Re dicho SaníGfc-, iqtté «fé 
de ce Traitté.- Que s'iladvient quef- íiga al otorgamiento de éfté Trata* 
tion & difficultè entre fadite Ma- do. Y-fí fe ofreciere- algiíná^qüeA 
jèflêy comme Due de Milan, & lefi tiün , y dificultad- e-iuré lü Múgdf-
dites trois Ligues y Us feront chojis tad , como Duque de Milàrn , y las 
deux Arbitres de chafque.part j qui dichas tres Ligas , fe elegirán dos 
s*aficmbleront à C'havenne ou Lori~ Arbitros-de cada parte , que fe jun-
co , felon que chafque Partie fer» taràn eft- Ghiavena^Q Lorico, fegun 
¿Brice y ou B . é e : & decideront lefi que cada parte fea Á£i:orr'ò sReo; y 
dits Arbitres telle difficultê fommai- dichos Arbitros decidirán la di-
rement dans Vefpace de deux mois* ficultad fumariamente en el termi-
Mais quand il furmendra-.procés.4n~ no ,de do» mefes > pero quando fe 
tre partieuliers des deux Efiats s tm ofrezca-algun pleyto entre los par-
tí cas l'Acieur fiera tenu¡ de com- tkulares. cie los dos Eftados f en 
peller le Ríe par devant fion Juge tal cafo, el Ador eftarà obligado à 
erdinaire. Que fi les fufdits Arbi- compeler al Reo ante fu Jue?. Or-
tres ne pouuoient tomber £accord, dinario; y íi los dichos Arbitros no 
chaqué Partie cboifira fur /' Eft at de pudieren ponerfe de acuerdo, cada 
l'autre un perfonnage fage &• ex- parte elegirá en el Eftado de la otra 
pert, qui foit d,e qualité & en Of una perfona prudente, y experta, 
fice: &• lors icelles jetteront le fort, que fea de calidad, y tenga oficio 
lequel des deux fiera le Superarbitre. publico; y entonces forrearán fobre 
qual de los dos aya de fer el Snper-
Et arbitro. Y 
I 
ÁÑO & faut mttndre , que h pre-
'1617. fwt* Capitulation ne devra en f a -
^Jaj . ip. çon que eefoit prejudicier àVAllim-
c e , & Lettres Rever fales y que lef-
dites trois Ligues ont avec la Cou-
ronne de France : aim ladite Alli-
mce , ^ Revers refleront en leur 
force & vigueur ; & fera la pre-
fente Capitulation perpetuelle & he-
reditaire. Sa Majeftê fe referve le 
S, Siege de Rome 5 le facri Empire 
•Romain y la tres Jlluftre Maifon 
á'Auftricbe > V Allianee qm fadite 
Majefié ¡i avec les Cantons Catholi-
quts en Snljfe; & toutes autres pre-
cedentes Alliances , & Traittez qui 
pourroient encores valoir. Et lefái-
tes trois Ligues refervent de leur 
cofié , ledit Sacré Empire Romain', 
V Allianee & Revers avec la Couron-. 
ne de France'-, VAllianee hereditaire 
avec la, tres-Illufire Maifon d'Auf-
triche 5 les Alliances avec Mefsieurs 
lis Suifes , & toutes autres Allian-
ces precedentes , qui font encores en 
valeur. 
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'AÑO Y fe ha de entender; que ía 
prefente - Capitulación • no deberá 
en manera alguna perjudicará la j^arl^ 
Alianza , y Letras Reverfales, que 
dichas tres Ligas tienen con la Co-
rona de Francia ; antes la dicha 
Alianza, y Reverfales quedarán etx 
fu fuerza, y vigor, y la prefente Ca-
pitulación ferà perpetua, y heredi-
taria. Su Mageftad fe referva la; 
Santa Sede Romana 5 el Sacro Ro-
mano Imperio ;la muy IluftreCafa 
de Auftria 5 la Alianza que fu dicha 
Mageftad tiene con los Cantones 
Suizos Gatholicos, y . todas las de-
mas Alianzas, y Tratados antece-
dentes , que puedan todavia per-? 
manecer en fu fuerza. Y dichas tres 
Ligas refervan de fu parte el dicho 
Sacro Romano Imperiosa Alianza;! 
y derecho de unirfe con la Corona 
de Francia ; la Alianza hereditaria 
con la muy Iluftre Cafa de Auftria?; 
las Alianzas conlos Señores Suizos,; 
y todas las demás antecedente^que 
aun fufe/iftgn^ 
CESi 
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C E S S I O N , y RENUNCIA délos Reynos de UNGRIA , y BOHEMIA , quebizo AÑO 
1 6 i j . en nom r̂e ¿ti Señor Rey D . PHELIPE I I I , / en virtud de/upoder D . I ñ i c o 161^.. 
VELEZ DE GUEVARA Conde de OHATE , Embaxador de S.MÍ GÁTHÍOXICA 
m Alemania., en favor del Serenifsimo Archiduque FERDÍNANDO;J defpues 
Emperador FERDINANDO IIfusdefcendientes varones, ratificando Mqu&, 
de los mifmos Reynos havia hecho la Señora Reyna Doña ANA, Madre de S.M<¡ 
CATHOLICA en favor de los defendientes varones del Emperador FERDI-Í 
NANDO I> mediante el paSio de RECOMPENSA ,y el de que fueffen excluidas 
las Hembras-, y losVarones de las Hembras defcendientes de dicho Señor AR-Í 
CHIDÜQUE por la pofieridad mafulina de S.M. CATHOLICA : otorgada en 
el Real Alcazar de Praga à 6. de Junio de 1 617. [Dumont , Cuerpo Diph* 
, matico Tom. V . Part. I I . pag. 300. en hatinl\ 
Ego Don Inacus Velez de Guevarra, 
Canjes de Ognate , Sac. Reg. Ca~ 
tholicce Majeflatis in Germânia Le-
gai us , not um fació pen prafentem 
Scriptmam, 0" Injlrumentum. 
CUM Sacra Ctefarea i itee Hon Hungari* , & Bohemia Regia 
Majefias Matthias I I . pro Paterno 
fuo, ac fingulari in Religionem Ca-
tholicam , Auguflamque Domum Auf-
triacam, amore, cura , & follicitudi -
ne , ad horum omnium falutem , Ó* 
incolumitatem pertinere fiatuijfet^ 
nt fe adhuc fuperfiite de futura 
fuccefsione Regnorum fuorum Hun-> 
garits, ac Bohemia , & Provincia'' 
rum ad ea pertinentium profpicere-> 
tur j atque ip hunc finem varia of-
ficia apud Rkgem , Dominum rneum-, 
interpofuijfety quo Catholica fua Ma-
jeftas indueeretur ad ratificandam 
Renunciationem per Serenifsimam Re-
ginam Annam fute Majefiatis Ma~ 
trem , Dominam nteam , 29. die 
'Aj>rilis y i £ 7 1 . in favorem defcen-
deni 
Yo Don IÍÍIGO Velez de Guevara¿j 
Conde de Onate, Embaxador en; 
Alemania de la Sacra Real Ca-¡ 
tholiea Mageftad , hago notorio 
por la. prefente Efcritura, c Inf-j 
trumento lo figuiente. 
HAvíendo la Sacra Cefarea, y Real Mageftad de Ungria, y. 
Bohemia Mathias I I . movido de fu 
paternal,y fi-tigular amor, cuidado,; 
y . íolicitttd hazia la Religion Ca-! 
tholiea , y la Augufta Cafa de AuC.' 
t r i a , juzgado conveniente para fu 
bien , y confervacion, que íc arre-i> 
glaíTe en fu vida la futura fuccefsion' 
de fus Reynos de Ungria , y Bohe^ 
mia,y las Provincias pertenecientes 
à ellos: y haviendo à efte fin intefw 
puefto varios oficios con el Rey mi 
Señor, à fin de que fu Mageftad Ca-; 
tholiea fe movieíTe à ratificar la; 
Renuncia hecha en 29. de Abr i l de 
1571. por la Seíenifsima Reyna 
Ana Madre de fu Mageftad, mi Se-
ñora , en favor de los defeendicn-í 
tes varones del Emperador FerdH 
<D'g nate 
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AÑO à e M u m m A f m l o m é l m p m U m ^ nandd.dc glorbfa memoria^ arsi- ANO 
6i7 MnmM glotkft mmori* frStam mifmò à ccdcc, y renunmt el^c- jg¡7< 
, 6 nonvãd aienâum ^ n n m c i m - recho, que como à único bmiieto 
* * ' dum juri t q*od in diãa Regna, 4e Ani Reyna de Ungna» y Bohe-
M Provimias ittit amexas ipfi, mia, defeendiente por la linea reda 
tmquitm mico Anna , Hungaria, <ie fu hijo í3ritnogenito el SJ Maxi-
& Bohemia Regina , per Bli i ipfius miliano 11. Emperadot le compete,^, 
grimogeniti Domini MaximUianl puede de qualquier modo competec, 
0 . Imperatoris, iitteam reãam áef- 4 dichos Reynes, y Provincias ane^ 
tendenti Prmepoti tempetit, mt quo- xas, en favor, y beneficio del Sercn 
qm modo tompetere petejl , in favo- íiifsimo Archiduque Ferdinando fu 
nm y & foneficium Serenifsimi Ar~ araantifsimo Primo, y Cuñado ? la; 
cbi-Ducis FerdinanM, Confobñni, & dicha Mageftad Catholica, figuien-
fprorii fui amantífsimi. kinc. eadet» do ios Realés paffo's, y exemplos d« 
ÇatholicA Majejlm , Pr^ânejfomm gitnetofidad de fus ptedeceíTores, y, 
fuúrum Regia vtfiigia, & exempla dando al prefente iluftres feñaics 
mumficenti* imitando , & qaanto fit de fu afedo à la Santa Religion , y, 
in fanéia Religionis , boni publiciy bien publico, y defíeo de confer*. 
Domufquefua eonfervanda , & a m - var, y engrandecer fu Cafa, como 
jplificanda amore , & defickrio} uti antes lo ha hecho repetidas vezes»; 
fiepins antehacydttxiUafttnvpnajtm- favoreciéndola con fus auxilios , % 
ioy &lufque tnodis, itâ & nünc igr*. otros férvicios ; anteponiendo el 
¿ié commonftrando , publicam bonum bien publico à fus intereífes par-t 
firivatís fuis comnwdis anteponensi ticulares , diò éfpecial fíicultad^. 
miki pranominato Oratori, feu Le- y authoridad k mi el fobredichc^ 
gatofuo y per Mandata RmuratQ- fu Embaxadot , ò Legado en vir4 
ria & Injirumenta in debita formx tud de íus poderes , è Inftrumen-i 
Madriti ad vkefimum primam dkm tos otorgados en debida formíi 
Aprilis Ama i 6 i y . nunc mrrínie en Madrid à 21*, de Abril del coM 
wnfeãa , atquein mtographis fuisy tiente año de 1617. cuyos origina-i 
prtur copiarum authenticamm com- les, además de fus copias authentw 
mmhattonem, hie exhibita , fpevia* cas que tengo entregadas, he EMM 
lem potejlatem , & auSioritatem de- nifeftado aqui , para hazer en fi» 
i i t , ad Regio fuo nomine diãam Real nombre lâ dicha Cefsion,yj 
cefsionem cum confírmatime fuprA confirmación de la refetida Re-i 
Çcrtpta renunciationis , ad fatisfae- nuncia,à fatisfacion del Serenifsimo; 
*l£ D™so thnent Serenijf. Anhi-Duci * facién- Archiduque.Por tanto Yo el arribst 
• ^ dam. Quodcina * ego fupra nomina- nombrado Embaxador , y Mandad 
tus Orator , & Mandatarias , v i - tàrio, en virtud de dichos poderes,' 
gore díBi Mandati Procuratorii, in de que he prefentado el original, % 
ori- ' en-
a r c x 
D E P A Z D E ESPANA. 
ANO origimll'exbibitl , & per copiam entregado copia » y 3ê la plenir Á Ñ Ó 
1617. t^ádit'> ac Plenipotenti* mibi con- potencia que fe-me ha cpncedido i G i j * . 
]\xn.6. ceF'e> nomine Regis Domini mei y net en nombre del Rey mi S e ñ o r , y af- jun,$\ 
non Serenifsimi Principis , aliorum*- fimifmo del Serenifsimo Principe^ 
que Infantium, Filiorum ejus , ra* y demás Infantes fuíS hijos, ratifico, 
tifico , approbo , Ó* confirmo dic~ apruebo , y confirmo la dicha Re* ¿. 
tam Renunciationem , â fupra nó~ huncía hecha por la exprefladaí 
minuta Regina Anna , eju/dem Regis Reyna Ana Madre del dicho Rey 
Domini mei Matre fa&am. Cedo mi Señor- Iten cedo , y renuncio, 
item , & renuncio eodem nomine om- en dicho nombre todo el derecho, 
ni jttri , quod eidem Regi Domino que al dicho Rey mi S e ñ o r , ò al 
meo , aut Serenifsimo Principi, & Serenifsimo Principe, è Infantes fus, 
Infantibus Filiis ipfius , in diña, hijos compete , ò de qualquier mon 
Regna , & Provincias i4lis annexas do puede competer, à dichos Rey-
competit , feu quavis ratione com- nos, y Provincias anexas, en favofj" 
fetere potejl in favorem , ac benefit y beneficio del Serenifsimo Archi-j 
cium Serenifsimi Archi-Ducis Per di* duque Fejrdinando>y de los varones 
nandi , ejufque per lineam reft am defceüdíentes de èl legitimanjeotè 
mafculinam non interrupta ferie le- por linea reda mafculina, fin inters 
gitimè defcendentium mafculorum, rupcion , y fin limitación , ò prcíw 
fíne gradas Ó" temporis limitationey cripcion de grado , y t iempo, con 
vel práfcriptione ; fub hifee condi- eftas condiciones, y pactos: que 
tionibus , Ó* paftis : ut feilicet com- la Recompenfa que fe pida , ò pu* 
penfatio, qua in aliqua Provincia-* diere pedir en alguna de las Pro-
rum Auftriaearum fisri pojiuletury vincias de la. Cafa ¿de Auftria , fe 
aut )> oft dar i pojfet, aã aliam Tranf- difiera para: otra. Traníaccion} la 
aèHonem dijferatur. Qua quidem qual fe. ajuftarà .quanto antes;fea 
* Lee aquí Traftatio * quantocyus fieri poterity pofsible , aíendiendofe en ella- à 
Î TrlaT- inftibuenda erit , habita in ea etiar». tantos berfeficios , y auxilios. C09 
tkmm mas ratione fot beneficiorUm » & aitxi- que fu Mageftad Carbólica ha pror 
amua Ihrám.y quibus Auguftam Domum -tegido íiampre en eftas parteé-,fu 
fititm in bis partibus Catholica fuá Augüila Cafa: que teniendo pre-
Mitje/ias femper tutata eft: itâ ut, fentes todas eítas eo,làs , fe le dé en 
'coáfiierátts 'bifee ómnibus, ipfi bac eñe particular toda la fatisfaccion. 
in part? , quantum fieri poterit jfa- pofsible 5 con la. JCxpreiTa obliga-. 
tis fíat > f»m éxprejfa et'um obligation clon, y pa£to, de que en qualquier 
ne y & prf&o , itt quandoeunque l i - tiempo que fiiire la linea reda maf-
nea refta mafculina ejufdem Sere- culina. de dicho Serenifsimo A í -
'-nifsimi Arcbi-Díkis Ferdinandi de- chiduque Ferdinando , buelvanv à 
fecerit , AÍBA hue Regna una cum los defeendientes legítimos de; -fu 
an- Gg 2 Ma-
I 
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ahttexis Provinciis ad Pojteros Ma- Màgêftàd Catholka por linea reda ftfa 
4617 jejiatis Gatholicx ipirlineamreBam anafcülba-y eftos dichos Reynos, I6 
¿ á í mafcullnam kgitiml* devehantur: ¡juntamcate con las Provincias à j m ^ 
ifa ut fili<e,exfua Serenitate , ejnf- ellos anexas : de fuerte que las h i -
* Suple çUt pojleris nata » aut nafeitura, jas nacidas, ò por nacer de fu Sere-
dínZ' wumque Filü y & defeendentes maf- nidad, y de fus defeendientes, y los 
culi-in infinitum per maf culos à Re- hijos de eflas, y fus defeendientes 
¿e Domino meo in linea retía maf- varones in infimtum queden excluí-
culina legitime defeendentes * nUnc& dos defde ahora para fiempre jà-
ferpetuis abhinc temporibus, à die- mas de la fuccefsion de los dichos 
torum Regnotum , ac Provinciarum Reynos , y Provincias pertenecien-
t$ pertinentium fuccefsione exclu- tes à ellos por los varones legiti-
dantUr. Quibus ità per Serenifsimum mámente defeendientes por linea 
drebi-Ducem promifsis , in fe fuá xetta máfeulina del Rey mi Señor . 
"Serenitás recípit, opportmis officiis . L o qual promete el Serenifsimo 
apud Cdfaream Majefiatem inflare'. Archiduque por fu pattcjencargan-
Ò1 curare , ut b<ee utriufquefuper dofe fu Serenidad de procurar, y 
if«ec cmfeíia Infirumenta , ae Literte* felicitar con oportunos oficios, que 
per eandem, auBoritate Imperialiav la Mageftad Cefarea confirme con 
llegi-a , in àmplifsima forma de pie- jfu Imperial , y Real authoridad en 
nitttdiae potijlatis confirnientur. Quts lá mas amplia forma, y de plenitud 
%wnia ego Comes de Ognate, Lega- de fu poteftad eftos Inftromentos, yi 
•1*4 'i &: Mandatafiui , nomine quo Efcrituras, que ambos hemos otor-
fàpèa ãcceptans, & rata habens, gado fobre ello. Todo lo qual Yo el 
* E el *x certa íc'ent^a » deliberata volun- Conde de Oñate , Embaxador, y 
Inftru.meu- *ate * aliifque * omni meliori modo. Mandatario , en el referido nombre 
to figuien- f / * , & formâ , quibus de jure, acepto,y ratifico de cicrtaciencía,y 
aliafqus Gonjiitutiombus Imperii , vel Reg- deliberada voluntad, y en el mejor 
riorum fuá Majejiatis Cafarea , vel modo,via,y forma,que fegun Dere-
quarumcunque Provinciarum confue- cho, y conforme à las Conftitucio-
'tudinibus , ac Statutis id fieri po- nes del Império,.© de los Rey nos de 
teft , ad majorem bu jus t r a ã at us fu Mageftad Ceíarea , ò fegun las 
fecuritatem promitto , diBi Regis, eofturnbres , y Eftatutos de qualcf-
Domini mei, & Prinápis , as In- quiera Provincias puede hazerfe: y 
fantium, Heredumque ipforum, ac para mayor feguridad de efteTrata-
pofierorum utriufque fexus nomine, do, prometo en nombre del Rey mí 
quod omnia , & Jingula in hoc Inf- Señor, del Principe, y de los Infan-
trumento contenta , fanãe, & in- tes, y de fus herederos , y defecn-
vio- dientes de uno, y otro fexo,que fe 
guardarán , y cumplirán reUgiofa, è inviolabjçmentc todas, y cada 
una 
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AÑO v '^biliter fervabuntur , & adim-
plebuntur. Ñeque à Rege, aut Prin-
JUÍJ.Í. eiPe ' Infmtibufque iffius Filiis , y?-
jpí/- Tejiamentum , Jive per aliam 
ullam voluntatem ultirmm , ¿fí-
fojitionem inter* vivos > quicqmm iñ 
eontrarium ordimndurn ejft i '&.jt 
fecus fattum fuerit, id irritum, & 
null'ms valoris fore : Yenuncimdo,y 
nomine quo fupra , ejcceptionibuf 
quibufcunque i doli malí > eriòrmifsi-
ma Ufionis y rejiitutionis in inte-
grum , fuceefsionis fceminarum ad 
diêia Regna , & Provindas , itent 
Juribus , & Priviiegiis , Legibus, 
Confuetudinibus , Statutis , Deer Sr' 
tis y Pañis , Familia , Tranfaftio* 
nib us , Obfervationibus quibuf-
cunque pradíStorum Regnúrum , ¿T* 
ProvinciarUm. ad en pertinentium yji 
qua in contrarium effent , qud om̂  
nia quaji hie verbotems inferia ef-
fent, babebuntur. lifque egg , no" 
mine quo . fupra , ad ejfeBum ba-
rn m Literarum abfolute renuncio^ 
& adeo derogatum tffe volo , ut 
etiam contra jur.itum hoc Inftrtmen-
tum , Ò" Paõium , nulla Pontificum 
Romanorum , aut Imperatoruni dif~ 
penfatio , vel relaxatto peti , aut 
impetrar i pofsit, r aut ft qua imper-
traretur .y vel ab ipfs Pontificibus 
& Impitatoribus , motu próprio, aut 
fpantsi eoneederetur , nullius omnino 
roboris nut ¿valoris efe volo. Pra-
terea- ft fua. Serenitati vifum fuerit> 
aliquid pro majari fua, .fuorumque 
defcendeniium fecuritate, & cautelay 
circa hoc Infirumentum in claufulis 
innovandum r addendum, put quid 
ul-
üna de las,çofas fOfltetjadas en cftc AÑO 
Inftrumento; y .que el Rey , ò el i g i y . 
Principe, y los Infante? fus hijos no j ^ , ^ 4 
ordenaràp tofa algiinâ en contra- v 
rio por Teftamento > u otra ultima 
Voluntad , ò difpoíicioti inter vivan 
y que íl fe. hiziere alguna contra 
ello ,: fe î püía > y,v4e ningún v^loc 
renunciando çn el jefçr^do^nombre 
qualefquier excepciones de dolo 
malo v leíion enoumifsima , reftí-» 
tucion in integrum , fuccefsion dé 
hembras en dichos Reynõs ¿ y Pro*; 
vincias ; y afsimifuio los derechos^ 
y Privilegios, Leye? j Coftumbres> 
Eftatutos, Dectetps i Pados de Fa-
mil ia , T^ranfáçciones , y qualé£ 
.quier obfervancias^dje^s me^o^íOr 
nados R í y n o s , y ^ . y i n c i á ^ p e t ^ 
neciefltes à ellos^que áya en 0hfrai» 
,rio;todo lo qual. fe tendrá por inter-
to aqui à la letra: y en el fobredi»-
cho nombre lo renuncio abfoluta-
mente pata el efecto de las Pre-
.fentqs, y de tai füette quieto qtíe 
fe derogue i que contra evfte .lofttü* 
.mento , y. Pado juça4o no pueda 
pedirfe , ò i.mpetrarfe dtfpenf^çipn* 
ò relaxacion de los Pontífices Ro-
itianos, ò Emperadores; y qpe fi fc 
impétrate alguna , ò Ia coíiçedj£f cn 
de mom própr io , ò efpontanea vo -
iuntad.,dichos Pontiíice^ , y impe-
radores , feadenínguoa fuerza, y 
valor. Demas de efto, f i pareciere à 
fu Serenidad conveniente, que para 
mayor feguridad , y cautela fuya, y 
de fus defeendiemes , fe altere, ò 
añada algo en las claufulas. de efte 
Inftrumento, ò fe haga algun^ cofa 
mas 
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ANO tápriú*? Pro ''majorí tojitis fafiru-
i G l l m e ^ áfythorifeitionefaciendum ejfe: 
' hbrt muíktis- "tamen conditionibus, 
'mi rei ipfius' fuhftant'm ? ad id in ea 
o.mhim forma , prout ex pdrtâ fute 
Serenitatis > ejufyüe Filiorum '> pé-
titum fuerlt j èundem Regem Doml-
•mm meum fnttclpemque j & I n -
•fimtes ejus Filios ( dummodo intra 
uttim anm fpatmm à dato bujuf Inf-
tmmentí cimputandam ijla petitio 
'fiht yiàltfolàfo óbligatos fore fromif-' 
phñonérii ÉoriírA omríium ,'vtoiverfa 
Regis Domini niel bona , qualiacún-' 
yée' ea jirii ,: cmn renunciatione Le-
•gbm'i & Conjiitutionum , aliòrum-
que beneficiorum quorumcmqus } kuk 
Obligationi eontrariantittm, in ver-
bo , ac vera fide Regis , Domini niei, 
•fa iti vinculo Juramenti pér mé, 
•Cdtbolica fiM Majefiatis nomine ", ad 
'BB'T SanBá Evângeíiâ manibus meis 
càVfioralittô tafta prièftiti. 
In horum omnium firmius ro-
bur , ac cerium tefiimonium , hoc 
Inftrmnentum > Sigillo: meo • commu-
nitum manu propria fubftripfi co~ 
ram f<epe diéia fua Serenitate tpra* 
fentibus ibidem Domino Jacobo Chi-
fel Barone in Kctitebrunn , ejufdem 
^renifsimi Anhi-Ducu Conjtliario, 
'^tfcerario , & Magiflro Stabuli', 
item Domino Urbano , Barone de 
'Pòtingen , & Perfin , ejufdem fua 
Serenitatis Conjiliario Bellico , & Ca-. 
inenàrio ,. tanquam Te fiibus ad bunc 
aSlum - mcatis : adfijl ente quo que rx 
mandato f m Serenitatis , ejufdem 
Conjiliario fecteto , Procancella-
rio 
mas paca mayor authorizacion de 
todo èí > aunque fin mudar las con- 2 ¿ j , 
didones, ò la fubftancia 5 prometo, 
que el dicho Rey mi SeñorjelPrin-
cipe, y los Infantes fus hijos eftaràn 
abfolutamente obligados à ello en 
la forma que de parte de fu Sereni-
dad , y fus hijos fe pidiere ( con tal 
que fe haga efta petición en el termi-
no de un año , que fe empezará à 
contar defde la fecha del prefente 
Inftrumento; obligando à la execu-
c ion , y cumplimiento de todo ello 
todos los bienes del Rey mi Señor, 
qualefquiera que fean,y renuncian-
do qualefquiera leyes, y conñi tu-
ciones, y demás beneficios cont rá -
rios à efta obligación , íobre la pa-
labra, y verdadera fee del Rey mi 
Señor , y con el vinculo del jura-
mento hecho por mi en nombre de 
fu Mageftad Cathol íca fobre los 
Santos Evangelios de Dios , toca-
dos corporalmente con mis manos. 
Para mayor firmeza, y cierto 
teftimonio de todo ello,firmé de mi 
mano efte Inftrumento, fellado con 
mi Sello ante fu dicha Serenidadj 
eftando prefentes el Señor Jacobo 
Ghifel, Baron en Kakebrunn,Con-
fejero , Camarero , y Cavallerizo 
mayor de dicho* Serenifsimo Archi-
duque ; yafsimifmo el Señor Urba-
no , Baron de Potingen, y Perfin, 
Confejero de Guerra, y Camare-
xo de fu dicha Serenidad, como 
teftigos llamados para efte acto: 
afsifttiendo también por orden de 
fu Serenida el Señor Leonardo 
<3ezio , Doftor en ambos De-
re-
DE P A Z DE ESPANA: 
AÑO rio Aulico , Domino Leonhardo Ge-
J U. DoBore. Qui omnes à me zto 
rogatihic quoque manupropria fubf-
cripferunt. Aña, funt bac in Arce 
Regia Pragenji, in Camera vel Cu-
bículo Serenifsimi Domini Ar^chi-Du-
cis ordinario , die fextct Menjís ] u -
nii. Anno l ô i j . Indiãione 15. Im-
perante Inviftiftimo , & Potentif-
Jimo Imperatorefemper Augujio Mat-
tbia 11. 
lllufi. Conde de OONSATE &C. 
J f o H ^ N N E S J ^ i C O B V S C m S E L ) 
Liber Baro in Kaltenbrunn. 
rechos, fu Confejero Secreto , y 
Vice Canciller Aulico* Todos los 
quales por mi rogados , firmaron 
también aqui de fu propria mano. 
Fecho en el Real Alcazar de Praga» 
en la Camara , ò Quarto ordinario 
del Serenifsimo Señor Archiduque, 
el dia ê. de Junio , año de i 6 t j * 
Indicción 15 .Imperando el muy in-i 
v i f t o , y muy poderofo Emperador, 
í iempre Augufto Mathias I I . 
EL ILVSTRE CONDE DEOUATESCC.; 
JUAN JACOBO CntsEt VLibrc 




URS^ÍNVS DE POTIHGEN>& Per/tn, 
L . B. in Falckenjiein. 
URBANO DE POTINGEN »y Perfinfj; 
l i b r e Barón en Falckenftein. 
AdMandatum Domini Comids 
Legati proprium. 
G v i L L E L M V S P o R T V G J L i 
Seeretarius. 




Wolf Adam Gei f de Pirnom} 
Regijlrator. 
Collationatum, & cencoríat 
cum Oríginalí. Aí lum Pra* 
%<e inCaneeU.Sac.Caef.Ma-
jcft. Bohémica, 7» O ô o b . 
Ano. 1617. 
iWolffio Ada» GeiíTde PimQWi^ 
Regiftrador. 
Cotejífi , y concuerda con jfo 
OriginaU Fecho en Praga en , 
la Cancelaría de Bphémia dt 
ta S. C.Magtftad d 7. de 
Qñttbrt, Año de t 6 t j » 
>4CE<Pr: 
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"Aíto ACEPTACION, y RECQNmJMIENTQ , que hizo el Serenifsimo ArcM- ¿Ño 
l é i l . &UCLM FERDINANDO àela, CESSION de losReynos ¿¿ÍUNGRIA, y BOHE-
' t k l 5. MÍA j y RATIFI CACION de la RENUNCIA /OJ mifmos Reyms hecha 
^ n ^ " " ' for la Reyna, Doña ANA Madre del Señor D.PHELIPE 111, que en nombre 5 
deS*M. CATHOLICA otorgó à favor de dicho Señor ARCHIDUQUE,y fus 
Defcendientes el Embajador Conde de OHATE 5 obiigandofe dicho ÍERDU, 
'NANDO à cumplir las condiciones y paãos de Ja referida CESSION I y junta* 
mente la ACEPTACIÓN , y RATIFICACIÓN de efia efcritura por el dicho 
.Embaxador ; uno y otro Injlrumento fecho en -el Real Alcazar de Praga à 
6. de Junio de 1617. [ D u m o n t , Cuerpo Diplomático T o m V . Parte 11; 
pag. 2 ^ B . . « t i í ' ^ » . ] 
°íl'a\s' FERJJIP^NDVS ,néiG?ati!i,Ar~ Nos FERDINANDO, por la gracia de 
chi-Dux Aufiriee , Dux Burguft-* D i o s , Archiduque de Auftria,; 
dia , St.yrU , Carinthits , Car-, Duque de Borgoí ía , de Eílyria^ 
nida , & Wirtembergue &c. Co* de Carinthkjde Cai-niola,y Wir-; 
mes Tyrolis, ^ Gorki* &c> temberg, &c . Conde de T i r o l , yj 
^Goricia, &c. • 
ÀTrEST^aivit , • notttrit fo- '"TpEsTiíÍCÀMÒS , y ^netemos fea 
lumus omnibus , ac Jingulis J_ notorio à todos, y cada uno 
has Literas. nofiras , feu. Diploma de los que Ieyeren,vieren,ü oyeren 
fublicum leSiiirii , aifuris, velau- eftas nueftras Lètras ,ò Diploma pu-
dititris. Cum Sacra Cafarea , neç bíico lo íiguiente.Haviendola Sacra; 
non Hungari<e , ac Bohemia Regia Cefarea , y Real Mageftad de Un-í 
Majejias, MatthUs I I . Dominus Pa- gria,y Bohemia Mathias I I . nueftro 
truelfs , ac Patef nojler Clementif- Señor Pr imo, y Padre clementifsi-
Jimus , fuperioribus proximis mnisy mo,lo5 años próximos paírados(def-: 
pofifufcepta Regnorum fuorum Hun- pues de tomado el gov ie tnóde fus 
garia , & Bohemia gubernacula, Reynos de Ungria,y Bohemia) mo-! 
j>ro paterno fuq , & fingulari in vido de fu paternal , y fingulair 
Rempubl. Religídnem, ac univerfam amor , cuidado, y folicitud hazia la 
Domum nofiram Auftriacam 'amre> Religion,la Republica, y toda inteft 
cura, , & follicitudine j la tu ip i , ad traCafa de Auftria , juagado mu^ 
horum omnium falutem , & incolu- conveniente al bien y confervaciori 
mitatem pertinere magnopere, ut/*<?- de todos, que fe atendiefíe en fu vi-: 
fe adhuc in vivís exijlente , de f u - ¡da à la futura fuccefsion de ellos: y¡ 
tura eorum Succefsiòn,e profpicère- haViendofe fobre efto madurameti-: 
tur , àc re cum Serenifsimo ac Po~ te deliberado con el Serenifsimo, y¡ 
tentifsimo Bifpaniarum Rege Philip- muy poderofo Rey de lasEfpanas 
' po - - . phc-
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A N O P0 F,"att'e ' ^ Patrueh noftro 
J^J^ amantifsimo , & obfervantifsimo, 
ígn 6. nsc non ^eren'lf$'mls Fratribus fuis 
Maximiliano , & Alberto , Archi-
Ducibus Aujiria , Patruelibm , 
Fratribus nofiris amantifsimis , ma~ 
ture deliberata ; unanimi confenfu, 
quoad pnetenfionem diéli Regis Ca-
tholki , conclufum ejí. Primum, 
quod Maje/i as fuá Catholic a , ad in-' 
tercefsionem Cafare a M.a]ejlatis pu-
blicum priva tis anteponens , renun-
ciei juri fuo , quod tanquam uni-
eus Anna , Hungaria, & Bohemia 
Regina , per lineam reBam Maxi-
miliani I I . ejufdem Regina Anna 
Primogeniti Pronepos , in fuccefsio-
ne diãorum Regmrum , Ó* eis an-
nexarum Provimiarum habet, in fa-
vor em no fir i , nojlrorumque maf-
culorum , per lineam reSlam mafcu~ 
linam , non interrupt a mafculorum 
ferie , defcendentium : refervata ta-
rn en compenfatione, de qua propter 
periculum mora ( qua ad infpetfio-
nem, & examen Privilegiorum , & 
CompaSlatorum Domüs nofira Auf-
triaca requiritur ) aliás agetur. 
Deinde, quòd in favor em nofirum, 
& defcendentium nofirorum , ut fu-
prà , confirmet Renunciationem a Se-
renifsima Regina Anna ejus Matre, 
diáíi Maxrmiliani 11. Filia , 29. 
Aprilis, Anno 15 71 , faâlam : prout 
Illujlrijf. D. D. Inacus de Guevarra, 
Comes de Ognate , fuá Regi* Catho-
':' Uca Majefiatis ad Cafaream Majef-
tatem Orator , ejufdem Régia Ma-
.ief~ 
Phclipe I I I . nueftro muy amante, y A N O 
muy obfequiofo Hermano,y Primo, 161 
y afsimifmo con fus Serenifsimos j u n ^ 
Hermanos Maximiliano, y Alberto, 
Archiduques de Auftria nueftros 
amantifsimos Primos, y Hermanosj 
de unanime confentimiento fe con-
c l u y ó , en quanto à la pretenfion de 
dicho Rey Cathblica: Primeramen-
te , que fu Mageftad Catholica à 
intercefsion de la Mageftad Cefa-
rea, anteponiendo el bien publico 
à fus interefíes particulares, renun-
cie el derecho, que como único 
biznieto de Ana Reyna deUngria, 
y Bohemia, por linea reda de Ma-
ximiliano I I , hijo primogénito dê  
la mifma Reyna Ana, tiene à la fuc-
cefsion de dichos Reynos, y Pro-
vincias anexas, en nueftro favor, y 
de nueftros varones , defeendientes 
por linea reda mafeulina, íln inter-
rupción de varonía : reíervando fifl 
embargo la recompenfa, de la qual, 
por el peligro de la tardanza (que 
es precifa para el reconocimien-: 
t o , y examen de los Privilegios, 
y Convenios ele nueftra Cafa de 
Auftr ia) fe tratará en otra oca-
fion. 
L o fegundo, que confirme eti 
nueftro favor, y de nueftros def-
eendientes , fegun fe ha dicho arri-
ba , la Renuncia hecha en 29. de 
Abr i l de 1571. por la Sercniísima 
Reyna Ana fu Madre, hija de dicho 
Maximiliano I I . como el Iluftrifsi-
mo Señor Don Iñigo de Gucvarg, 
Conde de Oñate , Embaxador de fu 
Real Catholica Mageftad cerca de la 
Hh Ma-
p 
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A Ñ O Íefiatis nomine , & vigore Plmipo- Mageftad Cefarea,en aomtire de ANO 
i617 . ^ hac in parte traáita , re la dicha Real Mageftad , y en vir- l6 
Jun.<¿ *pfa Mfs¿t > rtnumiawit, & prafa- tud dela plenipotencia que fe 1c 
: ' 4¿m Renundationem maternam con- diò para efte efe d o , realmeme le 
firmnvit. In quo cefsionis, & con- ha ccdido,y renunciado,y afsimifmo 
firmationis aSiu , -«ox finguhre be- confirmado la dicha Renuncia ma-
nefíñum, ac propenfam erga nos vo- terna. En cuyo ado de Cefsion ,yi 
luntatem,& benevolum aff'eóíum f u á Confirmación reconocemos el fm-
-Gatholica Majejlatis agnofeimus, & guiar beneficio, propenía voluntad, 
mi-eptttmus , a m debita animigra- y benevolo afedo con que S.M. Ca-
Pitu-dine , atque exifiimatione , bane tholica nos favorece ; y aceptamos 
veftímm > ^ renunciationis confir- con la debida gratitud , y aprecio 
" inatimem. Atqm ex párté nofirtty efta Cefsion, y Confirmación de la 
nojlrorurfique ~ MfcendentiUrb y cvn- Renuncia : y de nueftra parte, y la 
fenfimusijiatumus, grtòum, & ra- de n-ueftros defeendientes, confen-
iwtn habemus, at linea mafculina f u a timoSjdeterminamos^ tenemos por 
Catholica Majejlatis , in hac fuccef- grato , y rato, que la lineamafculi-
jione diãorum Regno rum, & anne- nade fu Mageftad Catholica prece-
warum Provinciarum , foemininam, da fin limitación, ò preferipeion de 
paterníe noflra Jlirpis , nec non fi- grado , ò tiempo en efta fuccefsion 
Mos ex filiabus ejufdem Jlirpis def- de dichos Reynos , y Provincias 
tendentes, pr<ecedat, Jtne gradus aut anexas,à la femenina de nueftra Car 
4emporis limitatione , vel pr&fcrip- fa Paterna, y afsimifmo à los hi-
4ims ; ita quidem, ut cafu quo quan- jos defeendientes de las hijas de Ja 
doque ( quod DEVS avertat ) omnes mifma Cafa ; de tal fuerte , que 
nojlros per lineam reBam mafeuli- cafo que en algún tiempo ( lo que 
nam , non interrupt a mafculorum Dios no permita ) todos nueftros 
ferie defcendentes , mafculos decede- varones , defeendientes por linea 
m eontingeret , fcemina quacunque reda mafeulina , fin interrupción 
fuerint , earum filii, ac depen- de varonia, lleguen à faltar ; qua-
dentes , per defcendentes ex linea lefquier hembras , y fus hijos , y 
, rrefta Regis Catholici Pbilippi I I I . dependientes fean excluidos in in-
modo feliciter regnantis) ¿n infi- finitum de la fuccefsion de dichos 
•mtum à diãorum Regnorum fuccef- Reynos , por los defeendientes por 
Jione excludantur. Quoad compenfa- linea, reda del Rey Catholico Phe-
xtionem , qua in aliqua Provinciarum üpe I I I . (que oy felizmente reyna.) 
Aujlriacamm fieri pojlulatar , pro- En quanto à la recompenfa, que fe 
• mittimus : Quod fuper ea , quanto- pide fe haga en alguna de las Pro-
cyus vincias de la Cafa de Auftria ; pro-
metemos, que quanto antes fea pofsible fe hará fobre ella un Tratado, en 
que 
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AÑO cj>as fiwi poterit;., .trpffmio iftfti?' qlí« fé tendràfr arsimifmo prefenres ANO 
tuetur , habita etiam ratione tot be- tantos bencfícios,y auxilios con que 
]nn.6. nsficiorum V & auxiliorum , quibus fü Magcftad'Catholica hcí protegí- j u n ^ 
Augufiam Domum noflram in his d o ilempre é n eftas*partes z. mieítra 
partibus Catholica fuá Majefiasfem- Augufta Cafa; de manera que, c o i l -
per tutata eft : ita ut , conjideratis fideradastodas éftas còras-j-fe le de 
bis omnibus , hac in parte , tyfius en efte particular á fü MagetedCa-! 
Catholica Majeftati quantum 'fieri tholica t o d a la fa t i s facc ion pofsíi-
poterit, fat is fíat. At que jamdiéíam ble. Y 'acèpramos', y confirtnainos 
cefsionem-, Ó" renunciationis confir- la d i b h á ccfsi'ón, :y eonfírmacion 
matiansm , pradiãis conditionibusy dé la'Renuncia' ton- J'as referidas 
^ oneribus , confirmamus , accepta- c o n d i c i o n e s , y' cargas : y recono-
mus : & agnof imus nojiram , nof- C Í c n d o en èfl:e Tratado la manifief-
trorumque filiorum , Ó* defeónden- ta u t i l i d a d q u e refulta en f a v o r 
tium, in hoc TraBatu apertam uti- n u c í t r o , y de nueftrOs hijos, y def-
litatem : E x certa feientia , & deli- cend ien tcs , de cierta c i enc i a , y de -
berata volúntate , omni dalo, Ó^frau- liberada voluntad , fin engaño , ni 
de remota, aliàsque omni meliore fraude, y en el mejor modo, via, y 
modo ,via , & forma, quibus de ju-* forma qiíe fe puede' conformé à 
re, Confitutionibus Imperii v el Reg- derecho, y à lai Conftit-uoio'iies del 
ni i aut Provincia , ejufque Confue- Imperio, ReyncJ,- ó'Fro'Vi'rtda,- y íli!; 
tudínibus , ac Statutis id fieri po- Coftuinbres, y Eftatutos; para ma-
tefi , ad majorem hujus Tratfatus yor feguridad de efte Tratado pro-
fecuritatempromittinms, nojiro, nof metemos en nueftro^ nombre, y ci 
trorumque utriufque fexus defeen- de hueftros defeendientes de uno^y, 
dentium nomine, quod omnia & fin- otro fexo , que todas, y cada una 
gula in hoc Injirumento contenta, de las cofas contenidas en efte lnf-
fanSle, & immutabíliter fervabun- truniento fè guafdaràa , y cumpli-
tur , & adimplebuntur. Promittimus ràh religiofa é'iinmütablemónte. 
item, ñeque nos, ñeque pofterosnof Iten prometemos'., "cjue Nos , tii 
tros, per Teftamentum , aut aliam nueftros defceñdientes no orden-a-, 
ullam ultimam volüntatem , aut difi- ferños , ni,executaremos por Teífe-
pofitionem inter vivos, quicquamlh 'mento , u otra ultima, vol-üíitad , ò 
contrarium hujus Tranfatliónis or- difpohejon inter ifwdi Vcafa alguna 
dinaturos , vel faãuros : & fi fe- que fe oponga à-eftaTÊanlâccíon; y 
cus a quopiam nojirorum factum que fi alguno de lórtitieftros hizie-
fuerit , id irritum , & nullius mo- re lo contrário, íerànúlo, y de nin-
menti vahrifque fore. Renunciando guna fuerza, y valor : renunciando 
exceptionibus quibufeunque, doli ma- qualcfquier excepciones de dolo 
//', enormifsimá Ufionis , refiitutio- malo , leñon énormlfsima a reftitu-
nis Hh a cion 
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nis in integram , fuccefsionis foemi-
namm ad diãa Regm,* Províncias y 
item Jurihus , '& Privilegiis , Le-
gibus , ConJuetuMnihm , Statutist 
Decntis, Pa&u , Familia Tranfac-
tiontbus obfervationibus quibtif* 
vis prcBdiãorum Regnorum, & Pra-
vinciarum ad ea pertinentmm , J i 
qude in favorem noflrum contra con-' 
ditiones in hoc Injirumento contentas 
ejfent , qua omnia pro hie infer tis 
effé volumus : ut etiam contra jn~ 
ratum hoc Injfimmentum , 0" Pac-
tum , nulla Pontificam Romanorum, 
AUt Imperatomm, difpenfafio > ve l 
cion i n integrum» y fuccefsion de 
las hembras en dichos Rey nos , y 16 
Provincias ; y afshnifmo qualeí-
quiet Derechos, y Privilegios, Le -
yes , Coftumbres , Eftatutos , De^ 
cretos, P a t o 3 Tranfacciones de 
familia, y qualefquier obfervancias 
de los referidos Reynos , y Pro-
vincias pertenecientes à ellos, 
que aya en nueftro favor con-i 
tra las condiciones contenidas etí 
eftc Iní l rumento , todo io qual 
queremos fe tenga por infeito 
aqui : de fuerte , que no pueda; 
petüríc , ò impetrarfe difpenfa-
relaxatio , peti -aut impetrari pofsiti <y.,Qn}ò reluxación de los Pontifices 
aut JiquíB à nobis, vel fmcejforibus Romanos , ò Emperadores contra 
nojlris impetraretur; , vel ab ipjis eftelnftrumcnto, y pa£to jurado; y, 
Pofitificibus aut Imperatoribus motu íi fe impetrare alguna por Nos, 
próprio , aut fronte concederetur, ò nueftros fucceífores ; ò dichos 
nullius roboris, # valoris- ej]e vo-
lumus. Promittimus etiam nos Sacram 
C&faream Majeftatem rogaturos, ut 
tam Concefsionem.& Renuncia-
Pontifices , y Emperadores motu 
própr io , ò efpontaneamente la 
concedieren ; queremos que na, 
tenga fuerza , ni valor alguno.Pro-i 
tíonis- ratifieationem ex parte Regis metemos también fuplicar à la Sa-* 
Catbçiki faãam , quam Inftrumen- era Cefarea Mageíiad , que de pie--
i tm» txpreffa bujus pracedentia ad nitud de fu poteftad , y en la me-í 
fífccefsionem diBorum Regnorum, & jor forma pofsible , confirme cort 
Provinciarum aunexarum conditio- fu Imperial , y Real authoridadj. 
we, authoritate Imperiali, & Regia, afsi la Cefsion, y Ratificación deia 
txplenimdiAe poteftatis, & qua fie- Renuncia hecha de parte del Reyj 
r i potent meliori forma , confírmete Catholico , como fu eferitura, ex-r 
Obligamus nos praterear quod intra preflando la condición de efta pre-
terminum fex Menfium , poflquam cedência en la fuccefsion de dichos 
tarn in hoc Bohemi<e quam Hungaria Reynos, y Provincias anexas. Afsi-í 
Regno y coronati fuer i mus, utrobi» mifmo nos obligamos à confirmati 
que hoc Inftrumefttum , folenniter de nuevofolemnemente enuna, yj 
ie novo confirmaturi Jimus. Etfíqua otra parte efte Inftrumento)feis me^ 
ex fes defpues que ayamos fido Coro-< 
jaádos, afsi en efte Rey no de Bohemia ? como en el de yngt ia . Y aur^ 
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AÑO e&ujfai prameditatá , W «OJÍ que por alguna caufa premeditada, ANO 
1617. prtmeditata , bic vel ibi id omitte- ò no , dexáretnos "de executarloeia 1^17»: 
remus •> baheatur nihilomtuusy qua/t unajU otra parte, fe t endrá fin em- j m ^ ¿ 
' ' f a ã u m ejret)& hoc Injimmentum bargo por hecho,y eftçjnftrumçnto " " "* 
fmm vigorem , & integrum effetium tendrá fu fuer¡ía,y epterq efecto.De-
habeat. Pr¡etérea , J i Regi Catboli- mas de efto, fi pareciere convenien-
co , aut ejus Filiis , vifum fuerít, te ai Rey Catholico , ò à fus hi/os^»' 
aliquid pro majorifua , fuorumque que para mayor feguridad, y cau-. 
defcendentium fecuritate, & caute- tela fu ya, y de fus defcendienteSjfe 
la circa hoc Injlrumentum m clmfu- altere, y añada algo^njas claufu-
lis imovmdum > addendum > aut las de eftc Inftrumento, ò fe execu-
aliquid ulterius pro majori totius te algunaotra cofa para mayor ati-
Injlrumenti autorizatione faciendum torizacion de todo el; pero fin mu-
effle 5 mn mutatis tamen conditioni- dar las condiciones, ò la fubftancia: 
bus , aut rei ipfms fubfiantia ad id declaramos , y prometemos, que 
in ea omnino forma , prout ex par- Nos , y nueftros hijos eftarémos ab~ 
te fu£ Catholica Majeflatis , ejuf- folutamente obligados à ello en la' 
que Filiar um petitum fuer it , NQŜ  ni i lm^ forma que fê  pidiere dç 
Nojírofque Filias (dummodo ijlape- parte de fu Mageftad Catholica, y, 
titio intra unius anni fpatíum , à fus hijos s con t a l , que efta petición' 
dato hujus Inftrumenti computan- fe haga dentro del termino de un 
dum , fiat, ) abfolutè obligatos fore año , que fe ha de empezar àcon-j 
fatemur , & pollicemur. Demum tar defde la fecha de efte Inftru-
fromittimus , omnia , & Jíngula mento. Finalmente prometemos 
fupradiSía, noftro nojlrorumque no- en nueftro nombre,y el de nueftros 
mine fub obligatione omnium bono- defcendientés todas, y cada una de 
rum nojlrorum prafentium & fu- las cofas arriba dichas; obligando 
turorum, qualiacumque ea fint, cum àe l lo todos nueftros bienes prcfen-
remnciathne Legum , & Conftita- tes , y futuros ^ qúalefqúiera1 que 
tionum quarumcunque, huic obliga- fean , y renunciando qualefquier 
tioni contrariarum , in verbo , as Leyes, y Conítituciones contrarias 
vera fide Principis & Archi-Ducis, à efta obl igación, en palabra,-y 
& in vinculo juramenti ad San¿ía verdadera fee de Principe , y A r -
D E T E v angelí a manibus nojlris cor- chiduque, •. y con vínculo de ju -
poraliter taSía praftiti. E t in ho- ramento hecho fobre. los Santos 
rum omnium firmius robur , ac Evangelios de Dios, tocados cor-
tertum tefiimonium , hoc Infirumen- poraUnente cgn nueftras manos. Y 
turn non tantum manu noflrct pro~ para mayor firmeza, y cierto tef-
pria timoniode todo lo dicho, no fo-* 
lo hemos firmado de nueftra propria mano, y corroborado con nuef-
t ro Sello Archiducal efte Inftrumento; fino también le hemos man-
d ^ 
2^.6 COLECCION DE TRATADOS 
ANO Prit fubfcriyfmus, & Jtgilló nojirò 
àé*'!-. ArchiducaW commtmiri , JM mam 
'yaa.6. in 'ptúfmtU 'jacobi - Q h i f d Butfonk 
* ' in Kaltebruntt';, Confítiarii, Camera-
r i i , & Magifiri fiabuli nofifi, item 
* En otras xjrbctni Baronis de Bettingen , -Cwji-
lec'pJ- fi*™ noftri bellki , & Camerariii. 
t'wgin 'feftiim ad banc Aãum folennitsr 
voccttorum 5- fer Leonbardum Ge-
zium, J . U, Doãorsm , Confiliarimn 
noftrum Sccretum , 0* Procancella-
rium Aulicum , fubfcribi fecimus* 
Ail A , & faBit funt ijia, in Arce 
Rtgia Pragenfis in Camera ,vel C » -
biculo ' mfî o Ordinario-, 'âié 6. Men-
Jtsjunii Amo 1617. Indiãione 15. 
Imperante Inviãtfiimo 1 & Poten-> 
tifsmo Rómtfflorum Imperáton Mat-
thiít. • 
1617; 
dado íkmar pot Leonardo Gézlo, 
Do&or en ambos Derechos, nuef-
tro Coftfejero Secretario , y Vice-
Canciller Aulico en prefencia dq 
Jacobo Ghiíçl Baron en Kaitebrun^ 
nucftro Çonfejero , Camarero , y, 
Cavailerizo mayor , y ats.imifmo dç 
Urbano,Bar.or« de Bççtingen , nuef-; 
tro Confejero de Guerra, y Cama-
rero : < teftigos llamados con toda 
folemnidad para efte-afto. Otorgas 
do , y fecho en el Real Alcazar de 
Praga en nueftra Camara, ò Quarto 
Ordinario --el dia 6. de junio 
Año de. 5617* Indicción 15. Impe-. 
rando-el'-muy án-viéto, y muy pode-, 
rofo Emperador de-Romanos Ma-i 
thias.' 
FERDINANDUSi 
jfou^iNES Ĵ ÁCOBVS CHISEL, Liber 
Baro in Kaltenhrunn. . 
UR&̂ ANVS DE POTTING EN,TJber Baro 
in Fahkenftein , & Per Jin. 
LEONHJ.RJ>VS GSZIVS Procancellci-
rius, 
E t ego Comes de Ogmte, Potèn» 
iifshni 'Hifpamamm Regis Catholici 
Domini mei , Legatas : in prcefentia 
"Sirenifsimi Domini Archi-DucisFer~ 
dinandi, Tefiiumque , & Cancellarii 
fupra nomimtorum , acceptum , & 
ratum babeo , Regio Cathalica fua 
Majeftatis nomine vigore fpecidlis 
Mandatt ad me direfti , dati Madri-
t i i l . Aprilis , prapntis hiijus anni 
• l 6 l j . & C w A U v t o artnominato, 
fi-
: J E R D I N A N D O . 
JUAN JACOBO CHISEL Baron Libre 
en Kaltenbrunn. 
URBANO DE POTTINGEN Baron; 
Libre en Falckenltein, y Períin.;. 
LEONARDO CfEZ 1 o^ icê -Canc i l Iè^ 
Y yo el Conde He Onate, Eraban 
xador del muy poderofo Rey Ca-j 
tholico de las Eípañas mi Senor^ 
en prefencia del Serenifsimo Señorj 
Archiduque Eerdinando, y de losi 
Teftigos j y Canciller arriba nom-í 
brados , en el Real nombre de fill 
Mageftad Catholica , en virtud de 
fu poder efpccial,dado en Madrid a; 
21.de Abri l de eíle prefente año de 
.161.7. cuy o original he mânifefta-i 
do 




eidemque f m Serenitati ad recog-
nofcenium originaliter exhibiti: Scrip-
turn , Infirumentum, & Obligatio-
mm banc fu<& Serenitati promijfam, 
in omnibus Us , qua & quatenus in 
favorem , ac beneficiam Regis Ca-
tbaüci, Principi/que Cafiella, & Se-
renifúmorum Infantium y Domino.-, 
rum meorum , defeendentiumque ip-
forum , in infinitum facit, & fa-
cere potefi, modo , & forma , qua 
Catholic* fuá Majefíati, fuiJ"que Se-
renifsimis Heredibus, ac ipforum def-
eendentibus utilior , ac melior , at-
que de jure -validior ̂  ejfe potefi , ac 
debet. In ejus rei fidem , banc accep-
tationem , in prafentia fu<e Sereni-
tatis , Teftiumque , & Cancelhrii 
pranominatorum, manupropria,f 'ibfi* 
cripfi. Die , Menfe , & Anno fupm 
diãis. 
do al dioho Canciller ,y í £u dicha AN(S 
Serenidad para reconocerle;acepto, j ^ 1 y . 
y tengo por rata efta Efcritura, Inf-
truniento, y obligación proroetida 
à fu Serenidad,en todas aquella? co-
fas que iiaze, y puede hazer inmfií 
nitum en favor , y beneficio del 
Rey Catholico,.delPrincipe de Caf-
tilla , y de los Serenifsknjos Infantes 
mis Señores, y fus defcendientes,en 
la forma , y manera que puede, y 
debe fer .mas ú t i l , y mejor para fu 
MigeftadCatliolica , y fusSerenif-
fimos Herederos , y los defeendien-
tes de ellos. En fee dé lo qual,firmè 
de mi propria mano, efta acepta-
ción en prefencia.dft f i | Serenidad, 
y de los Teftigos, y Canciller arriba 
nombrados,en dicho díá>ines,yaíío^ 
E l Conde de OGN^ÍTEÍ { 
JOHJHHHES JJÍCOBVS CHISEL > L . B . 
in Kaltenbrunn, 
URBUÁNVS DE PoTlNGEN > Lt B. ÍU 
Falckenjlein, Ó1 Perfin. 
LEONHJIRDVS GEZIVS , utfupra. 
Ad mandatnm Domini Comitis 
Legati proprium. 
'GVILIELMVS PoRTvG^LySecretarius. 
Wolff Adam Geijf de Pirnova^ 
Regijlrator. 
Collatlonatum, & concordat 
cum Originali. Aftum in 
Cancel. Sac. Csef. Maj. 
Bohémica. Prags 7. Oc-
tob. Anno 1617. 
El Conde de OHATE." 
JUAN JACOBO CHisEL,Baron Libré 
en Kaltenbrunn. 
URBANO DE POTINGEN,Baron Li - ; 
bre en Falckenftein, y Perfin» 
LEONARDO GEZIO, como arriba. 
Por mandado próprio del Señor, 
Conde Embaxador. 
GUILLERMO PoRTuGALjSecretarioj 
Wolffio Adan Geiíf dePirnova. 
Regiilrador. 
Cotejófe ¿y concuerda con el 
Origind. Fecho en la Can-
celaria de Bohemia de la 
S.C.M;. en Praga à 7. de 
Oil ubre, Arto de 1617. 
ACTO 
COLECCION DE TRATADOS 
Â>Jf> ¿CT0 del Emperador M.Arm\sTlf en que ufando de fu Imperial y Real au- ^ 
A toridad, ratifica el Tratado concluido entre la Magejlad Catbolica del Señor u 
^ 6 l 7 ' DOWPHELIPE I I I . y el Señor Archiduque FERDINANDO (defpues Emperador 
FERDINANDO II . ) fobrela CESSION?^ RENTJNCI A de los Reynos de UNGRÍA, 
y BOHEMIA , y especialmente elpaBo ,y condición de la precedencia de ¡ali-
nea mafculina de ESPASA à la femenina de GRATZ en lafuccefsion de aque-
llos Reynos: obligando/e afsimifmo à interponer fus oficios con fu Mageflad 
Catbolica, para que condefeienda en cafar una de fus hijas con el Primogénito 
delmifmo Señor Archiduque : dado en . . . . [ Dumont , Cuerpo Diplomático 
[Tom. V . Part. I I . pag.301. en Latin.] 
M A T T H I A S . M A T H I A S . 
T r \ EcoauosciMvs , «ft nôfum fa- nr\ ECONOCEMOS , y hazcmosnd-. 
'JLv cimus vigore prafentium uni- J^X. notorio en vi r tud de las Pre-
verfis, ac fingulis , ad quos hac res fentes à todos, y cada uno de aque-
fpeBabit: Quod Serenifsimus Hifpa- lios à quien tocare : que el Se-
niarum Rex Catbolicus Philippus I I I . renifsimo Rey Gatholico de las Ef-
Nepos , Affinis , & Prater nofier pañas Phelipe I I I . nueftro muy cha-
sharifsimus, ab aliquo tempore coe- ,10 Sobrino , Pariente, y Hermano, 
perit rationes quafdam, & preeten- ha empezado de algún tiempo à 
/iones proponere, quarum vigore Se- efta parte à proponer ciertas razo-
renitas fuá ad fuccefsionem Regno- nes, y pretenüones,en fuerza de las 
f rum Hungaria , & Bohemia , pojh quales aya de fer fu Serenidad pre-
extinãam , fi DEO ita vifum foret, ferido en la íuccefsion de los Rey-
Divi Maximiliani I I . Imperatoris, nos de Ungria,y Bohemia, defpues 
ac Hmgaria , & Bohemia Regis, Do- de extinguida (fi Dios lo permitiere 
mini Genitoris nofiri obfervandi Au- afsi) la linea mafculina del Señor 
gujia memoria mafculinam lineam, Maximiliano I I . Emperador, y Rey 
feclufa Divi quoque FerdinandiIm- deUngria, y Bohemia, nueftroSc-
peratoris , & Regis, Domini & Avi ñor , y venerado Padre, de augufta 
nofiri colendifsimi, mafculina pro- memoria , excluyendo también la 
fapia ¡praferri deheat. Qua res de- tdefcendencia mafculina del Señor 
fiderium noftrum , quod in confer- Ferdinando Emperador , y Rey, 
vafiãa Inclyta Domo mfira , & pro- nueftro Señor,y Abuelo muy refpe-
movendare Cbrijiiana, injiatuendo table: lo qual ha caufado alguna 
legitimo fuccefsionis ordine , modo, zobra al defeo que fiempre he-
^ mos tenido , y manifeftado hafta 
aquí por varios modos, de confervar nueftra inclyta Gafa , y promo-
ver los interèíTes de k Chriftiandad, eftableciendo un legitimó or-
den 
DE P A Z D E ESPANA; ^ 9 
ANO ^ tempore femptr habumus , muí* den, modo, y tiempo de fuccefsion: ANGf 
j ó i y . t'f!'íae modis. hasíenus. dtmonftravi- de fuerte que haftaaora no hemos i 6 i j ^ 
^ MUS nonnulla. follicitudine affecit, querido poner en execucion cofa 
ae perplicuit : it a ut nollemus ad- alguna contra la voluntad de fuSe-
verfus Serenitatis fuá voluntatem renidad : y que finalmente movido 
quippiam haSienus in ejfeãum dedu- de igual zelo al bien publico, h&den 
ci: IlU tandem , non minori zelo clarado por fu Embaxador el Ilctft 
publici boni accenfa , per Oratorem trifsimo Don Iñigo de Guevará,; 
fuum llujlrifsimum Dotninum Ina* Conde dé Oñate,con ciertas c ç â d k 
l.Tnacum ^ * ^ Guevarra Comittm deOgna* clones , mediante h í s C é v M ^ i f l t 
te., adjun&is defuper conditionibus, continua, y fiel folicitud del Rere-: 
Litteris , & interveniente a/sidua, rendifsimo Cardenal Presbytero de 
& fideli opera ReverendifsimiS,R, la Santa Romana Iglefia Clefel, 
E . Presbyteri Cardinalis ClefeUíi nueftro amigo, Diredor del Con-
amici nojlri, arcani Conjilii Direc- fejo fecreto , à quien haviamóS 
taris, cut totum hoc negotium com" encomendado todo eftc negocio: 
miferamus , fefe declaravit : Quod ^[^e movido fu Serenidad de cier-
fua Serenitas rationibus certis per~ tas tazones , prometia - tatificat 
mota,, Renuncidiionem , quam Sere* abfolütamente la-Renuocia j que, 
ni/sima ejus Mater , Regina Anna, íuSerenifsima Madre la 'RçynaAaàJ 
Soror nojlra dileãifsima pice recor* nueftra muy amada hermana y tf© 
dationis, in jus & favorem profa- piadofa memoria > havia "hecho, y. 
pia mafculin* D. Ferdinandi Impe'* corroborado con fu Real juramen* 
ratoris fupradi¿li 29. die Menjii to en 2p.de Abr i l del ano de 1571* 
Aprilis, Anno 1571. confecerat, en derecho ^ y favor de la defeen-
Sacramento Regio firmAverat , a,b*t dencia mafeulina del fobtedicho 
folute ratificai am fore , effe pro- Señor Emperador Ferdinando, co-
mifit y ut inprafentiarum diSlui mo al preíente lo ha teftificadadU 
Orator attejlatus ejl. Qiiaproptâr cho Embaxador. Por tanto Nos > y 
Nos , & Serenifs'muí Frater nojler* nueftros Serenifsitpos hermanos el 
Anhi-Dux Maximilianus , nee mrt Archiduque Maximiliano , y, afsw 
Serenifsimus Patruclis, & Filius m f mifmo nueftro Serenifsimo Primo,' 
ter Arcbi-Dux Aufiria Ferdinandus, J Hijo Ferdinando Archiduque de. 
hac ipfa d$ caufi ad Nos accerfiii, Auftria , llamados ante Nos,por ef-
ad demonjiranium fmcerum noflrum te mifmo motivo , para expreíTar. 
erga, Serenitatem ipfius animi afee*, nueftro íinceto afedo à fu Sereni-
tum , ac fingulare grattficandi f u - dad, y nueftro fingülar defleo de 
dium pcrmittitnus : ut articulas pro fervirrle 5 permitimos, que e lAr -
bu Regis benevolentia pratenfa ali- ticulo de cierta récompenfa pre-
qualts compenfationis in Provinciis tendida en atención à efta gracia 
Auflriacis , qua fine matura infpec- de dicho Rey, en las Proymciaá | le 
i s o COLECCION DE TRATADOS 
A Ñ O > ̂  P*^™*10™ Privilegio* U Cafa de Auftria^que no puede ha-
J^J- m m , & CompâèUtorim Mgujlá zecfeV, y concederle fin maduro re. Ij5 
; t a[ Dorms Aupiaca inofira , fieri , & giftro , y examen de los Privilegios, i 
* f' "* ¿onceM neqait, in aliud tmpm, & y Convenios de nueftra Augufla " 
• ülteriofm fraSíationem diferatur. Cafa de Auftria, fe difiera para otro 
.Confmtit infuper memoratw Filias, tiempo, y otro Tratado. Confíente 
& patruelis mfter Archi-Dax Fer- ademas de efto nueftro menciona-
dinandus ; ut futuris temporibus, do Hijo , y Primo el Archiduque 
aa/uque Hà e-veniente , diãa Regis Ferdinando, que en adelante, y ÍUT 
Qatbolici linea mafeulina praferatur cediendo el cafo, dicha linea mafcuT 
fceminea linea patern<e Jlirpis me- lina del Rey Catholico feapreferi-
morati Archi-Dutis Ferdinandi.Quam da à la linea femenina de la Cafa 
qmdem pnecedentU conditionem Nos paterna del mencionado Archidu-
Authoritate nojlra Imperiali > ac Re- que Ferdinando : cuya condición 
gia eonfirmamus, & roboramus, Ut- de precedencia, Nos con nueftra 
que b<¡ec omnia, communi atque ma* Imperial, y Real autoridad confir-
}ori utriufque Partis applaufu per- mamos , y corroboramos. Y para 
jieimtut, atque amoris & con fan- que todo ello fe e fedúe con común, 
guinitatis vinculum totius Aufiriac* y mayoj: aplaufo de ambas partes, y 
Domus magis magifque conne&atur, fe una, y eftreche fiempre mas el 
atque confiringatur i Nos, pra <Pa- vinculo de amor, y confanguinidad 
term nofiro affe&u , vigilaritiaqui de toda la Cafa de Auftria, con 
opportuna , apud Serenifsimum Re- nueítro paternal afeito , y oportu-
gm officia interponemus, ut Filiam na vigilancia interpondremos nuefr 
fuam Serenifsimi Archi-Ducis Ferdi* tros oficios con el Serenifsimo Rey, 
mnâi Filio Archi-Duci joamt Co.- para que fe íirva de dar fu hija 
rolo in matrimonium collocare velit. por efpofa al Archiduque Juan 
Qua omnia perpetuis dehinc tempo- Carlos, hijo dei Serenifsimo Archi-
ribus fixa , rata & fanSia efe vo- duque Ferdinando. Todas las qua-
lumus, adbibita , quatçnus opus e/i, les cofas queremos fean en adelante 
Imperiali , ac Regia nofira duBori- firmes, ratas , è inviolables para 
tate : cujus vigore bacomnia , & fiempre, ufando en quanto fea 
fingula approbamus, ratificamus, & neçeíTario de nueftra Imperial, y 
eonfirmamus. Harum tijlimonio L i - Real áutor idad: en cuya virtud las 
terarum , manm mftrx fubferiptione aprobamos , ratificamos, y confir-
munitamm, & Sigillo mftro Cafareo mamos todas , y cada una de ellas. 
roboratarum. Qua data funt &c. Mediante el teftimonio de eftas 
Letras firmadas de nueftra mano , y corroboradas con nueftro Sello 
Cefareo, que fueron expedidas &c. (-'«) 
(a) Carccíenoío çfte Inftruménto de fecha , Ka parecido , nor la conexión que tiene coa los 
antecedentes, colocarle en el orden, y ano , en que ie pufo M . r Dumont. 
D E P A Z DE ESPANA. ' i f f 
ANO C01SfFfBMÃCl01S[,que otorgó el Emperador MATHIAS II . - del Pa&o > y Gon-
161J. VMÍO ajufado entre, el Señor Rey D . VHF.IA^IIM.'^ el Serewfsimo Arcbidu-
jUD.j que FEROTNANDO (defpues Emperador F E R b i N A N f e ^ t f ^ ^ ^ / í í fuccef-
Jiondelos Reynos de UNGRIA ^ BOHEMIA \ dada en el Real AÍcazar de'Pfa-
ga à 15. dtjfumo de i õ i j . IDumont, Cuerpo Diplomático, T o m . y . P a ] ^ 
11. pag. 301. en Latín.] .> 'W* 
rM<ATTHi^s Divinafavente Chftiéfe 
tia Ele Bus Romàiiórum Impera-
tor femper Augtfjlés i ac Germâ-
nia , Hungaria , Bohemia , Dal-
matia , Croatia , Sclavonia Ó'c. 
Rex , Arcbi-Dux Aujlria , Dux 
Burgundia , Brabantia , Styriigy 
Carinthia , CarnioU , Ó'c. Mar-
chio Moravia &c. Dux Lucem-
burgia , ac inferioris , & fupe-
rioris Silefite , Wirtemberga , & 
. Tecfe &c. Princeps Suevia , C o -
mes Habsburgi , Tyrolis , Ferre-, 
ti, Kiburgi, & Goritia &e. Land" 
gravius Al fatia , Marchio Sae, 
Rom. Imperii t Borgovia, ac fu* 
perioris , <& inferioris Lufatiat 
Dominus Marchia Sclavonia, Por-i 
tits Naonis, & Salinarum Ó'c. 
AGNOSCIMVS ) & notum faci-mus tenore prafentium, qui-í 
bus expedit , Ó ad quos pertinetr 
Mniverjis. Cum in bac rerum bu-
manarum incertitudine, ea Nos cu-
ra majdrem in modum follicitos ha-
beret , quo paSlo Regnorum nojlro-
rum, ac Ditionum falus , ac prof-
jperitas, & quam Divina Majejla-
tis concejfu , ac muñere Domus nof-
tra Augujia confequuta fu i t , Ma~ 
jefas , ac dignitas continuari , ac 
pen 
MATHÍAS i^por la Divina clemefíí?' 
cia) eie£to Emperador de Roman 
nos fiempre Augüfto y Rey de 
Alemania, de Ungria , de Bohe-i 
mia, de Dalmácia, de Croacia,dei 
Efclavonia &c . Archiduque de; 
Aüftria, Duque de Borgoña,de5 
Brabante, de Styria ,de Cajrin^ 
• thia , de Carhiola & c . Duque de 
- Luxemburg, y, de la A l t a , y Ban 
xa Silefia, de Wirtemberg, y fe^» 
cka&c. Principe de Suevia,C<hí.f, 
de de Habfpurg, de T i r o l , de Fer-^ 
rete, de Kiburg , y Goricia&C.T 
Lantgrave de Alfacia, Marques 
del Sacro Romano Imper io , de; 
Burgovia , y de la Al t a , y Bax^ 
Lufacia , Señor de la Marca Efj 
clavona ? Puerto Naon,^ Salina^ 
&C. . 
RECONOCEMOS, y hazemos no^ torio por el tenor de l a s P ^ 
fentes à todos aquellos à xpicn con-( 
viene > y toca,lo íiguiente. Tenieni 
donos fumamente folicit'os en efta¡ 
incertidumbre de las cofas huma-i 
nas , el cuidado dô como fe po-
dría continuar , y perpetuar la¡ 
confervacion , y profperidad de; 
nueftros Reynos , y Señoríos , y la¡ 
mageftad, y dignidad, que median-i 
te el favor, y gracia de la Magef-j 
ANC5 
Jun . i f t 
<:0LE€CION BE TRATADOR 
16.17. pofó* ' ^ ^w/Ai t^ ip :*"* 
I f ? : 
•tad d iv ina ha cónfeguíád hueftra 
Augufta Cafa, y cftablecer, y fixar 
fu fuccéfsion 5 y haviéndo pot efta 
razón tfatado pttmecaméntê con ei 
•..Screnifsimd Rey Catholko- de las 
Efpañas D6n Phèlipc Tercero,nucf-
t ro muy chafo Primo, y Sobrino> y, 
«¡áefpues con los Serenifshuos Archi-
ídaques de Auftcia Maximiliano, y 
Aítberto, nueftfos müy charos Her-
inartos, para quê retignaflen, y ce-
dieíFetí al Seteniísimo Archiduque 
Catholm , domino Pbilippu I I I . 
Çpnfohrino , <xc Nepote mfity chu* 
tifiimo ; deinie cum Serenifsimis Ar-
qbi-Dttcibm Aufi:ri<e » Maximiliano) 
Aibento , Fruir ibas nojlñs sburif*-
Jmh j egijfemus: ut quod in nojlm 
Umgaria , & Eahemids Regna, ha-
berent, vel habere pòffent, jus , S.,e-
wiiijsimo Afcki^Ducl ' Eerdinando 
3?4#r*í/¿ nofiroi 'tbmfjimo > refigtict- Ferdiaando nueftro tauy amado 
fv«fe >. c-eitretití- Tandem 'obtentâ> $r im«^€l derecho qtàefetíknjò po-
iúriufque Fratris twjtri cefsiorte }Re~- é h ñ tôácr à hueftros Rèynos dô 
fttinciatio etíarn confequuta,, ac im* Ungria, y Bohemia : finalmente lo-
p&trtâa fuit. Ad quam quidem eoni' ^rada la cefsion de « n o , y otro Her-; 
modim , ¿te pleniès pertraãandam, njano, fe-conííguiò, y alcanzó tam-i 
ferfimniumque & abfohenditm, Se- bien la Renuncia. Y à fin de tratar-
renitas f m Nlufiri Domino Inaco de la, pérficionarla, y concluir mas fa-; 
Gutvarra, Comiti de Ogmte, Ora- c i * y plenamenté , 'd iò , y concedió 
tori fito, pltmim, ac fufficimí Man- fa Serenidad al I luílre D. Iñigo de 
inftumy jur VoUflAtem , tujut copia Guevara, Conde de Oñate , fuEm-
átttbentiea nobis exhibit*, dedit & baxaéor , pleno y baftante poder, y¡ 
Miléefsit. Inter quos , & fuptét no- coijíifsion, cuya copia authenticafe 
mnotum Archi-Ducem Ferdinandum, nos ha ínanifeftadõ ; y entre los dí-í 
AÑO 
^17, 
Patruekm nojlrum charifsmumrpr,<£~ 
fens fuper ea re Traãatus èh in 
Atila noftrt Gáfurea Praga habitus" 
tfl y & in hum , qui fe quit ur mo-
dam concordtter comlufus, confeãif-
qHt fuper eo, qua requirebmtur , / » / -
iritmentis jinitus/uit. 
Mgo 0«. InacmPele&dt Guevarra & c . 
Afeí Ferdimndas Dçi Gratia, Archie 
Dux Aujíria &c% 
<hos , y el expresado Archiduque 
Ferdinando nueftro muy charo Pri-
nio fe celebró c o n c l u y ó , y finalizó 
fó.bf e ello de común acuerdo, en ef-
tc naeft ío Palacio * Cefáreo de Pra* 
ga ekpteíente Cmtado, otorgando-
fe en. tázon,de el ios ínftrumentos 
aeceífajeios; > en la fotíña figuiente. 
Yo D . Iñigo Velez de Guevara Scc. 
Nos Ferdinando por la gracia de. 
Dios Archiduque de Auftria. 
Pofl-
(a) Quedan pueftos eftos das Inftramentos en las pagina* 233. y t4o 
Ha-. 
DE P A Z D E E S P A N A . 
AMO Poftquàfn igitur ex parte fupr'af-
\6i7> wpti Sertwfiitrti Regi* Catholici, 
ijun.íj' P** nomin¿itiim Serenitatis fuá.Or A*. 
tarem Comitem de Ognate , & Sere* 
nifsimum Arebi-Diteem Ferdinmditmt) 
Patruelem nojtmm chárifsimum ro-
gati fu'mm , ut TraóÍAtum hítnc, 
<& fuprà inferia Inftrumenta , ap-
frob are , & confirmare diçriareàtHtr: 
Mas pro zelo , ac ftuiio nofiro , quo 
Auguftte IDoni&s mjtra confervatio-
nem , ac dignitatem procuratam , & 
Jlabilitam cupimus , autboritate mf-
trâ. Cafirea , ac Regia , fuprà in-
fect um cefiionis , ac renunciatioñis 
TraSiatum , Ó* Inftrumenta fuper 
eo confüla , approbavimus, rataque 
habuimus , quemadmoium vigore 
prafentiwrp approbamus , rata babe-
mus , & confirmamui : ut fcilicet 
futuris perpetuó temporibus , juxta 
fupraiittum rejignationis , ac renun-" 
eiationit ContraSlum , nojlramque 
banc approbationem , rati fie ationent) 
eonfirmationem , qu&cunque ratione 
fupra explicata concefsionis oriri, 
aut moveri queant dubia , refol-
vantur, AC decidantur, ac refoluta, 
& decifa cenfeantur : ità quidem, 
ut nihil aut à fuccejforibus noftrisy 
aut quocunque alio , in contrarium 
fiatui, aut decerni pofsit: defeÜum 
omnem, qualifeunque allegari, vel 
mtninari pofsit , ex plenltudine po-
teftatis nofine fupplentes , aut fup-
•pletum ejfe volentes. Harum tejiimo-
nio titer arum manu nojlra fubf-
çriptarum , & Sigilli nofiri defarei 
appenjione munitarum. Datum in Ar-
ce mjlra Regia Praga I J . funii. 
Amo 
*53 
-Htvieád^retjQSi pités íuplícado A N O 
de parte defe*èfeE^MÍS^enifsimo x S \ q . 
Rey Catholico por el exprefíado ^un.\^s 
Embaxador de fu Serenidad el Coft-i " ̂  
de de Onate , y por el Serenifsia 
mo Archiduque Ferdinando nue í -
t ro muy charò PcUno,x)ae Nos dig-
naffemos de aprobar, y confirmar; 
elle Tratado , y los Inftrumentbs 
acriba infectos : Nos movidos del 
zelo , y ardor , con que defeamos 
procurar, y eítablecer la conferva-
cion, y dignidad de nueftra Auguf-
ta Cafa, con nueftraCefarea,y JRcaí 
autóridad hemos aprobado , y rati-
ficado, como en virtud dê 'las Pre-
fenres aprobamos , ratificamos, y( 
confirmamos el arriba iníertó Tra-
tado de Cefsion, y Renuncia, y Ips 
Inftrumentos otorgados eri razón 
de é l , para que conforme al fobre-
dicho contrato de reí ignacion, yr< 
renuncia , y àefta nueftra aproba-
ción , ratificación, y confirmaban 
fe refuel van, y decidan, y fe tengaa 
por refueltas, y decididas en ade-
lante perpetuamente qualefquiera 
dudas , que por razón de la exprefc 
fada Concefsion fe puedan ofrecer,' 
ò mover; de fuerte que no fe pueda 
eftablecer, ò determinar cofa algu-* 
na en contrario por nucftroá fuccefc 
fores, ò por otro qualqüiera : fu-
pliendo, ò queriendo que fe fupla 
con la plenitud de nueftra poteftad 
qualquier defeito , que pueda ale-
garfe,ò nombrarfe. Mediante el tef-
timonio de eftas Letras firmadas de 
nueftra mano, y corroboradas con 
nueftro Sello Cefareo pendiente. 
Da , 
COLECCION DE TE,ATADOS 
* • 
A N O Anno Domini 16 r y , RegwWMm&of-
I 6 1 7 . trorum ,"%<fa*mqítfr®&i Hungaria 
^[ua.i j . rmo>Bobemm vero fexto^ 
•MATTHIAS jt $ V . : 
; Vice-Reverendijf. Domini Jottnnis 
j , Swicardi Anhi-Cancelhrii^ 
Ó4 EleÇtoris Mogunt * 
V.H.L.vonVlm. 
Vid Mandatara Sac. Cxi¿ 
Majeft, proprium. 
JOHJ-N BuRVtrivs^ 
1 fflolff Adam Qeijfâe Pirmvai 
Regiftmor* 
$I«\Íatlonatmin,'& concordai 
CumOriginali. Aftuni ia 
Canccllaria BohcmicaPrar 
ga: Oftob.Anno IÍIJTJ 
D i d o en nuef t roRêa l Mcazar cie 
Praga à 15. de Junio , año del Se-
ñor 161J. quinto de nueftro Rey-
nado de Romanos, nono del de Un-, 
gria, y fexto del de Bohemia, 
. MATHIAS&C, 
Por el Reverendifsimo S.r }uac$ 
Swicardo, Archi-Canciller^ 
y Eledor de Moguncia. 
^ , B . L . von Ulm, 
mandado próprio de fu Sacr4 
Ce/area Magejlad. 
•JUAN BARVICÍOJ 
• ' "Pròlffid Adán G e i í t d e I k n o v ^ 
Regífttador. 
'Çptyófe j y concuerda con el 
Original. Fecho en la Can-
• celaría de Bohemia,en Pra« 
. g a à j . d t Q ã u b n d e x é i y ^ 
I617. 
/ « M J ; 
DE PAZ D E E S P A N A 
Sept. 6. 
l i ó . 
A N O TRATADO P R E L I M I N A R concluido entre los Miniftrt>s4el Rey Chrifiia-
16x7. nifsimo Luis XI Í I , y los Embaxadores dela República ^VENECIA con in- i s i j . 
tervencion del Nuncio de fu Santidad, para efeBuar la paz e»tre el Empe- ĉ̂ t g , 
radar MATHIAS , / el Archiduque FERDINANDO Rey #.BOHEMIA de y 2g%' 
¡a una parte , y dicha REPUBLICA de la otra ; y afsimifmo partí,procu^ 
rar la execucion del Tratado de As TE , y terminar las diferencias dgs 
CARLOS MANUEL Duque de SABOYA , y FERDINANDO GONZAGA Duque 
de MANTUA , conforme a Ifrs Artículospropuefios en Madrid por la Magef-
tad Catholica dtl Rey D. PHELII'E I I I . principalmediad'or eM las paces , y 
convenios de e/las Potencias : el qual fe ajujid, y firmó en Paris a 6. de Sep-
tiembre de 1617 ,yfe aprobó defpues por el Duque de LE'RMA , y el Señor 
PEDRO GRITTI Embaxador de VENECIA ,enMadrid à 26. de dicho mes del 
mifrno año : cuya Aprobación efiàal fin de efe "tratado. [ Simancas, Or i -
ginal en Francés, Cafiellano, c Italiano, en la Pieza Alta de Eftado , Alha-
zena V i . Anden I . en un Legajo que tiene por titulo : Roma, Legajo 18. 
Va añadida la Traducción de lo que eftà en Francés , y en Italiano. J 
COMME atnfy foit que fres-hault , Tresexcellent et Tres-
puijant Prince Philippe trois.me Roy 
Catholique des Efpagnes , defireux 
de faire cejfer les guerres qui trou-
blent encores la Chrefiienté et tef-
moigner j'a pieté, Ayt fai¿$ entendre 
a Treshault Tresexcellent & Tres-
puijfant Prince Louis treze.me Roy 
Treschrefiien de frame et de Nauar-
re tant par M.'e henry de Baufre-
mont Marquis de Senecey fon Am-
bajfadeur en Efpagne, que depuis & 
frefehement encores par Don heãor-
Pinatello Due de Montalean Am-
baffadeur dudi£l Roy Catholkque en 
franee, la bonne volante quil auoit 
de pacifier lefdiBs troubles et mettre 
les pays d'ftalie et de Piedmont, 
ou ladiBe guerre fe faifoit , en re-
pos , Lediói Roy Catholique ayant 
a. ce fíe fin faiB propofer a Madrid 
depuis le xvm.e four du mois de 
fain 
HA V I E N D O el muy Al to ,muy Excelente, y muy Poderofo 
Principe Phelipe Tercero, Rey Ca-
tholico de las Efpañas, defleofo de 
terminar las guerras , que aun 
perturban la Chriftiandad, y ma-
nifeftar fu piadofo zelo , expref-
fado al muy Alto , muy Excelente, 
y muy Poderofo Principe Luis De-
cimotercio, Rey Chriftianifsimodc 
Francia , y de Navarra , afsi poc 
medio del Señor Henrique de Bauf-
fremont Marques de Senecey > fu 
Embaxador en Eípaña , como aora, 
nuevamente por Don Hedor PiHa-
teli Duque de Monteleoti, Embaxa-
dor de dicho Rey Catholico en 
Francia , los buenos defleos que te-
nia de componer dichas turbacio-
nes , y pacificar los Paífes de Italia, 
y Píamonte, donde fe hazia la guer-
ra : y à efte fin mandado dichõ 
Rey Catholico proponer en Madrid 
def-
COLECCION DE TRATADOS 
A N O 3üi* ãernier Jufaues m mints defdc cl dia 18. de Junio pteximo 
J/J^ d'icelay par Dom François, de San* paffado hafta el 24. del^mifmo mes 
1' y,^6. 
daual et Roüm Dm de Ler me Mar, por Don Francifco de Sandoval, y 
quis de DemaEn la prefence de M.n Roxas Duque de L e m a , Marques 
Antonio Gaetano drebeuefque deCa* de Deqia , en prefeneja del Señor 
1617. 
potie Nonce de nofire tresfaiiit fere le 
fape Paul en Efpagne du Comte 
de Quefniller Ambajfaienr en Efpag-
ne de Tresbault > Tresexcellent , et 
Trespuijfant prince Matthias Empe-
Antonio Gaetano , Arzobifpo de 
Capua , Nuncio de nueftro muy; 
Santo Padre el Papa Paulo V . en 
Efpaña ; del Conde de Quefniller 
Embaxador en Efpaña del muy Ai-, 
retir du S.' empire et de freshault et to, muy Excelente, y muy Poderá-, 
f nsextellent prince ferdinand RQy fo Principe Mathias Emperador del 
de Bohme Anhiduc d" Auftruhe e t da Sacro Imperio 5 del muy Alto , y 
5 / Piefro GritthAmbajfadeur de la muy Excelente Principe Eerdinaiv 
Serenifsime Republique de Venize en do, Rey de Bohemia , Archiduque 
Efpagne , Certains articles propres de Auftria, y del Señor Pedro Gr i t -
pour eompofer les dijferens dentre t i , Embaxador de la Serenifsima 
h f i i ñ ferdinand Roy de Boheme Republica de Venecia ; en Eípaña, 
et ladiãe Serenifsime Republique de ciertos Artículos convenientes pa-
Venize , Et pareillement pottr Vexe- ra componer ias diferencias, que 
fian du traiãé d'Ají <;y demnt ac- hay entre el dicho Ferdinando Rey: 
M r d é pour terminer cettlx:,d'entre de Bohemia, y la dicha Serenifsima 
Trethaulpz et excelkns Primes Char- Republica de Venecia, y afsimifmo 
¡es: Emanuel Due de Sauoye si fer-
dinand de G-onzague due de Man-
toue, lefquelz articles auroient de-
puis efiê confirméz a fa Majejlê par 
kdiã Due de Monteleón par decla-
ration Jtgnet de luy , S A D I C t E 
MAJESTE ayant le mefme depr 
âudiã Roy Catholiqm afettionnee 
pareillement au\ bien et repos de la 
Ghreftiente , Auroil; reeeu auec grand 
eontentement la fufdiBe proportion 
et confirmation dtidiEí Due de Mon-
teleón Ce qui Pauoit meue de de-
pute? et commettre Msn Kmlas 
Bru-
para la execucion del Tratado de 
Afte ajuftado poco ha para con-
cluir lasque havia entre los muy: 
Altos , y Excelentes Principes Car-
los Manuel Dwque deSaboya,y Fer-
dinando Gonzaga Duque de Man-
tua : de los de quales Artículos con-s 
firmó defpues la noticia à fu Mag,; 
el dicho Duque de Monteleón por 
medio de una Declaración firmada 
de fu mano ; Su DICHA MAGESTAD, 
teniendo los mifmos defleos que el 
dicho Rey CathoHco, è igual amor 
al bien, y quietud de la Chriftian-
dad , admitió con gran gufto la di-; 
chapropoficion, y confirmación del dicho Duque de Monteleón ? y afsi 
determmò diputar , y dar coraifsion à los Señores , Nicolas Brulart 
Se-
D E P A Z D E E S P A N A ? í 
AÑO Brufori §S de Silkry Chancellier de Señor de Sillery, Canciller ele Fran- AÑO 
l ó i j . franee et de Nauarre , Guillaume c i a , y de Navarra 5 Guillermo D u 
Sept.6» Vair garde des Sceaux de fran- Vair j Guarda-Sellos de Francia} Sept 64 
g 26. ce y Nicolas Deneufuille Ss de Filie- Nicolas Deneufville Señor de V i - ^ a^ 
roy confeiller & premier fecretaire l leroy, Confejero, y Primer Secrg-. - ~-a 
d'ejiat Pierre Jeannin confeiller au tario de Eftado ; Pedro JeanniÔÍ 
confeti deftat de fa majejié & fu- Confejero de Eftado de fu Mageft 
perfntendant de fes finances et Pier' tad , y Superintendente de fu Real 
re Brulart Vicomte de Puifieux auf- Haziendajy Pedro Brulart Vizcom 
y? confeiller & fecretaire deftat de de Puifieux, afsimifmo Confcje-; 
et des tommandemens de fa ma- ro y Secretario de Eftado,y manda-i 
jeftê pour en conferer auec les S / ' tos de fuMageftad, para conferi^ 
Ottauian Bon et Vincenzo Gujfoni fobrc ello con los Señores Oc-* 
Ambtjfadeurs extraordinaire & or- taviano B o n , y Vicente Guífoni^ 
dinaire de ladiBe Serenifsime Re~ Embaxadores Extraordinario,y O r í 
publique de Venize ainsy quilz au- d iñado de dicha Serenifsima Rc-f 
roient faióí par diuerfes fois et publica de Venecia > como lo exc-j 
auroient troitue lesditts Ambajfa- curaron por diferentes vezes , ha-í 
deurs tresdifposéz d'accepter lesdi£ís liando à di¿hos Embaxadores muyj 
articles fu'mant le pouuoir a eulx inclinados à admitir los dichos A r ^ 
donnê par ladiSie Republique cy ticulos en conformidad del podei} 
apres tranfeript , En laquelle confe- que tienen de fu dicha República^ 
rence lefdiSis S.r' deputez de fa y fe trasladará aqui defpues: en c m 
majeftè ont ejié grandement afsif- y a conferencia los dichos Señoresi 
téz de rautoritéde fa S.tctépar Ten- Diputados de fu Mageftad fueron' 
tremife de M.™ Guido Bentiuoglio aísiftidos de la autoridad de fu San-»; 
Arcbeuefque de Rhodes Nonce d'ice- tidad por interpoí ic ion de Monfe-í 
lie en frame , Tellement que fa nor Guido Bentivoglio, Arzobifpoj 
majfftè auroit tromé bon pour evi- de Rhodas>y fu Nuncio en Franciasj 
ter les Jneonueniens que la dilation de manera que fu Mag. tuvo poi$ 
et retardement purroit apporter en bien,para evitar los inconveniente^ 
aét dff'aire et pour par la conclu- que podría ocaílonar en efte-nego^ 
(ion defdiãs articles faire pareille- cio la dilación y tardanza, y afsw 
ment aduancer /'execution du traiãé mifmo adelantar medíante la corn 
d'Aft(, De faire arrefler , refoudre clufion de dichos Artículos la exe-í 
et figner par lefdiHs S.rs Commif- cucion del Tratado 4e Afte, man^ 
mijfaires et Ambajfadeurs les arti- dar à los dichos fus Comiífarios , y 
'eles et conditions fúfâiSís , lefquelz Embaxadores , que afíenraíTen , de-i 
font terminaíTen^y firmaflen los fobredi-i 
chos A r t í c u l o s , y Condiciones : los quales en virtud delprefente A¿to,; 
t x j f COLECCION DE TRATADOS 
font far le frefent aãe et,$nflru- h Inítrumento defde.aof» para en- A^O 
V f a l ' ment dês â prcfent comme feslors íonccsfe convienen , y.aceptan en- t(5l. 
"k . 7* ^ ^ . n í * , ¿A. « r r^AÍ* lo, ¿nv+iet t rc lí>s Partes . t iara éXéCutarlrx;. "'_ . < \ 6 aSreéz- & ac¡ordé& erltrs les parties tre las Partes, para executarlos, $ ^ 
^ S "' pour ejln à Lduenir execuuz, gar- guardarlos y cumplirlos, en adelan-' ^ 
^ d?z et obfcruez. par elles de bonne te fielmente fegun fu tenor, que fe • 
fyy fuiuMt U teneur defditfs ár- trasladará, aquí defpues. Y . à eftp 
fieles, cy apres trmfcriptz , Aquoy efedo fu Mageftadjdefleofo de ader-: 
fa Mítjcfté eft contente pour le de* lantar tan buena obra, fe hà fervi-
Jir quelle a d'aduancer vn fi bon do obligar , como por las Prefenr 
omure , d'engager fa foy et parolle tes obliga, fu fee y palabra Real: 
Royalle Comme elle faift par ees Prometiendo afsimifmo , que el 
prsfentes, Promettant fembhblement Convenio hecho en Afte por el mes 
que Taccord faiSl en AJI ati mois de de Junio del año de mil feifeientos 
fuwde Van mil fix cens .quinze y quinzè para .componer las dife-í 
four compofer les differ ens qui re- rendas de los>Düques de Saboya, 
gardént lefditfs Ducz de Sauoye et. y Mantua, y finalizar la guetra que 
4e Mantoue et faire finir la guerré con eíle motivo Ce hazia én Piámoní-; 
qui fe faifoit en Piédniont pour te, fe. executará, y.cuttiphrà tam-
tefle occajion fera aufsy aecompíy eP bien fielmenteiy' que todas las Ciu-
executé de bonne' foy Et toutes les dades, Plazas y Çrifioneros tomar: 
Vilks,, places et prifonniers pris dê  dos antes, y defpucs de dicho Tra-
uant et depuis UdiB traillé d'Afl, tado , fe bolveràn , y reftituiràa 
renduz et refiituez de part et por .ambas partes, en la forma que 
P>e en la mefme forme qu'il eft,con~ en dicho Tratado fe contiene , co* 
ttnu audiâi traiãê comme J l a efiê mo fe ha proaietido à fu Mageftad 
promis a fa Maje fié de la part du-, de parte de dicho R,ey Catholicoi' 
4 iã Roy Catholique et fouuent eflê y repetidas vezes declarado por el 
declaré de celle dudiSi D.ac de Sa- dicho Duque de Saboya, que con*; 
uoye de fe contenter de Vexecution vendrá en la execucion de 4^c^ 
Áudiã traiBé d'AJi. Tratado de M e » 
Articles propofez en Efpagne .defpuh le XVUj¿, yu$n jufquei 
auXXUIlfdudiSlmoisdelaprefenteannee* .. 
Aítkulos propueftos en Efpaña defde el dia XVIII . de Junio 
hafta el X X i y . de dicho mes del prefente año. 
ENquantoalasdiíFerencíasque Que poniendo el S.r Archí-
, hay entre el S.r Archiduque duque ferdinahdo el prefidio de 
ferdinandoy los SS.t" Venecianos. Tudefcos en Senha entonces tam-
, bien 




bien los SS.res Venecianos refti-
miran yna plaça ¿n Jftria la mas 
cercana a Senna que nombrar«!fü 
Mageltad Cefarea o el S. ̂ 'Archi-
duque ferdinando. 
Qiieen lo que toca aUfcoques 
para aueriguacion de los que han 
de fcr expelidos fe nombren Com-
miflaiios dos por parte de fu ma-
geítad Cefareá y dos por la de los 
Venecianos perfonas definterefia-
das y de la autoridad que conuie-
ne para tal efeto y que todos los 
Juntos dentro de Veinte dias def-
pues de puefto el preíidio en Sen-
na y. entregada la placa hagan la 
aueriguacion Jurídica de los que 
han de falir Entendiendofe qüe han 
de fer expelidos los Ufcoques ad-
uenediços y eftipendarios que at-
tcndian ál corfo antes deftos v i t i -
mos mouiraientos de guerra y los 
qüe al prefente atienden y tienen 
por profeíion el corfo y roba no 
entendiendofe fcr Corfarios riy p i -
r a t a í los que durante la guerra 
prefence hauieren hecho ados de 
hoftilidad por mar íi antes no lo te-
jiian por oficio ni hablando de los 
que viuian y viuen quietamente en 
fus cafas con fus muge res e hijos y 
que han de falir también los vandi-
dos de ia Republica y de otros 
guales quier eftados. 
Que expelidos de Senna y los 
demás lugares marítimos los Ufco-
ques vandiáos eftipendarios y ad-
«enedicos que fe ajuftare per los 
dichos quatro Gommiflanos que 
deuan falir conforme o, lo concer-. 
tado arriba y quemadas las barcas ANO, 
del corfo dexando las del trato y i S i - j t 
comercio entonces también los se- Sèpt.èi, 
fíores Venecianos reftituiran, todas y 
las placas puertos y lugares que hu-. 
uieren ocupado durante lá g u e i ^ 
fin referuar ninguna de ningún g<%f 
ñero ny calidad que lea afsi en Jf-
tria como en el fnul i y otros qua-
lefquier eftados de fu Mageftad Ce-
farea y de fu Alteça. 
Que luego que fe empençare la 
execucion defte tratado dutante el 
tiempo de dos mefíes q. dandofe 
las armas como eftan afsi en tierra 
como en mar cefe todo genero de 
fortificaciones y de hoftilidad entre 
el S.*'-Archiduíjue ferdinando y 
los feñores Venecianos y dentro de 
los dichos dos me'fes fe è^èciite ta* 
do lo concertado y en executado 
que fea feabra y reítituia por am-: 
bas partes el trato y libre comerá 
cio afsi por mar como por tierra 
como eftaua antes del rompimien-
to de la guerra y fe retiren las ar-
mas quedando las cofas en el prif-
tino eftado que tenian antes def-
tos vltimos moiíiiríieritos'. 
Que fe de libertad reciproca a 
los priíioneros que huuierc de la 
vna y otra parte y perdón-general 
a los que huuieren feruido en la 
guerra afsi al S X Archiduque co-
mo a los S.res Venecianos con ref-, 
titueion de todbs fus bienes. 
Que afsi mifmo fu Mageftad Ce-
farea y el dicho" S.r -Archiduque 
ferdinando den la palabra de Prin-
cipes de que no admitirán mas 
K k z ios 
C O U Ê G C n O N BE TSIATADOS 
los dichos Ufco quês que afsi fueren 
expelidos ny peemitiran que los fé-
feres Venecianos,m fus ft#4itos 
íèan moíeftados por ellos en lo ve-
Btdtcocorao fe apunta en el trata-
éo de Viena del anno 1612. cuyo 
t*nor fera aqui Jnferto W y como 
lo declaro el S.r Embaxador da 
¡Venecia en la refpuefta que dio al 
Su*-.duque de lerma en .6 . de ma-
yo diciendo que la Republica no 
pretende otra cofa que que fe qu i -
tcade Senna y de aquellas marinas 
los Ufeoqucs aduenediços vandidos 
y eftipendarios que faien al corfa 
y robo . de manera que por ellos 
no fe reciba danno ne trabajo pata, ANO 
io adda¡nte no hablando délos que i ^ i j . 
tíiutñ quietamente con fus muge- Sept.6, 
res,y hijos en fus cafas como atras y %^ 
queda dicho y que fu mageftad 
Cartea como medianero defta paz 
de también la palabra de que afsi fe 
cumplirá pues lo que los feñores 
Venecianos pretenden en efto no 
es mas que librarfe de las vexacio-
nes que en tantos años han reCébi-
do de los dichos Vfcoques. 
En quanto al punto de la l i b r é 
naúigaelon de que fe habla en el v i -
timo capitulo del dicho tratado des 
yiena fe iremite pasa adelante» 
S A B O Y A Y M A N T U A » 
^llanto a las diferencias cn$£| 
lo¡s feaores, duques 4e Sa-
„j . - " uoya y maptpua.; fe dixd. a l 
¿AĈ O Embaxador de Ví^nccia que 
^."miagcftatd vepdriíuen que fe cum* 
p í a i ç capitulado en Afte como an-
tes, de agora lo ha ofrecido ya a 
fu fantidady al Rey Chriftianifsi-* 
mo. 
Y aunque el dicho S.r Emba-
xador pidió en quanto al punto del 
defarmar que fueífe alternatiua-f 
mente empençando el S.r duque de 
Sauoya a defpcdir dos p tres mil 
Jjofiibics y luego el S.r gouerna-
dor de milan orros tantos fe le ref-
pondio que fu mageftad no admi-
tira cfta demanda y que pues de fu 
jiarte no fe pide nada haU^n^oíS 
cou las armas que fe. labe para l\a? 
^ \ " „ . - - - j 
(a) E l Tratado de Viena, que aqui fe cica, 
á-id pa». XTÍ. 
SfCfCe, .obedecer menos deuç p r e -
tender el duque de Sauoya. que fe 
altere el tratado en fu fauor. 
También fe quedo de acuejrdp 
en que fe hayade.reftituir todo l o 
que fe ocupo deí'pu.es del t r a t a d o 
de Afte como lo ocugadp antes. 
También.pidjio dicho S .r 
baxador que fe. deplaralfe que a n -
tes que el S.r duque de SauQya.ero-
pipçe el defarmamiento fe r e t i r e n 
las armas de fu mageftad Catt.ça 4e 
Piamonte. fe eftuuieren dentro 
t^ral?ieíj del eftado de montferra t 
a lo quál le replico el S.r Embaxa-
d.pr dç franela que fu mageílacf 
Catc.ça cumplirá el tratado de A r t e 
como lo tiene ofrecido a fu Sant i-
dad y al Rey chriftianifsimo con l o 
qualqueddauá preuenido efte p u n -
to. 
fe Iiallarà ¡nfcrto en cí Tratado figuiente d f M 1 -
DE P A Z D E E S P A N A t6t 
A Ñ O poutioir du Roy poder del Rey. A$& 
S¿pc.<?. 1 P^J» tinUcÉ* b'i 'Bilév T vis POR LA GRACIA, Í>E DIOS Stpt'sk 
y 2ó. A - - * B-07 DE* FRUNCE ET £>E N^Í- I f Ruy- DÉFRANCTA,Y DE NA- y 
V>ARRE A noz trescbers & feaulx VARRA , A nucftros muy amados^ 
tes S / ' de Silíery Chauallier dê frart' y fieles los Señores, de Sillety Caw» 
ce et de Nauarre , D« Vair gdrdé ciller de Francia , y de NaVarna^ 
des fceaux de frunce , de Filleroy Du Vait, Güarda-^Sellos de Franciaj 
confeiller etprernhr ftcMaire deftaty de Villeroy j Confedero , y prU 
Jeannin confeiller en mftrt confeti mcf Secretario de Eftado; Jeannin, 
d'eflat , et Superfntendànt de nous Confejcto en nueftro Confejo d* 
finances , <?í de Fuijkux aufsy confei-* Eftado, y Superintendente de nuef» 
ller et fècmaire d'ejiat et de noz tra Hazienda} y de Pütíleux, afsi* 
eommendemens falut, Le dajir que mifmo Confc|ero , y Secretario dd 
ñous amns de voir finir les trou- Eítado , y de nueftros mandatos, 
bles qui agitoient la chrefiienté et Salud. Hãvíendonos movido el defi» 
dont I f talle a eftê depuls quelques n feo , qué íiámprc hemos tenido d« 
annees affllgee mus ayant cy deuant Ver acabadas las tutbaciones ^ que 
faiâi employer noz offres par noz ínquietavan la Chriftiaíidíad , y qtití 
Âmbaffadeurs & miniftres refidentz de algunos años á efta paítg háti 
es Còuriz des Primes ou nous au- afligido lã Italia , à ofrecef fiüefc 
rionr cftimê le debmir f&ire comine tros oficios por medio'dá ntiéfttos 
I&y/ffiesch're]lien amateur dela paix Embaxadores, y MirtíftrOS' reffdehi 
pUMícqííe et du bkn ¿t írepos de noz, tes en las Cortes de los Principes/ 
v&ifins 'et alliéz poür Vaccommode-' donde nos parecía deber executar^ 
wettt des dffirens furuennz entre' lo , cohio Rey Chiíiftianífsiat<$> 
ná& chers et bien améz ancles et amartte de la Paz'piibtíc^y^d'feiei*, 
Coujin ¡es Dttcz de Sauoye et de- y quietud de mtfSXQi $$0ánvtyf: 
Mant&ue et mfire trefeber et amé Aliados,para U compoficidn S i las 
únele Varcbiiuc ferdinand d'auf- diferencias, qiie fe hàn originado 
triebe Roy de Bobeme et la Republi- enrre nucftros charos, y muy ama* 
que de Venize Ce qui nous auroit dos Tios , y Primo, los Duques? dé 
tellernent fuccedê qu'ayms aprisauec Saboyá ,yde Mantua i'y ftüeáto 
riajlre tresgr.md contantement tant charo ,y amado Tio el Archíduqüé 
M Tnáf-quís de Senecey nofire Am- Ferdinando de Auftria Rey de Bo-
ba,(fddéur eri Efpugne que du Due hernia, y la Republica de'Veneciaí 
de Montah&ñ Ambafadeur pres de fue tan feliz el efedo , que havien-
mus do fabido , con fuma fatifaccio^ 
rmeftra , afst por el Marques de Senecey nueftro Embaxador en Efpa-
ña , como por el Duque de Monteleon Embaxador de nueftro 
' áiflá-
T 
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AÑO mus d* mfire trefàer frere ^eau' Hermano , y Suegro ei Rey A Ñ O 
»r> de certains articles propres pour mes de Junio proximo pafíado de 
eompofer lefdiBs differ ens et depuis ciertos Artículos convenientes pa-
0uom par la declaration que mus ra componer , dichas diferencias j y; 
en afaifie lediã Due de Montaleori entendido también defpuesacà por 
la borne Jntention dudióí Roy Ca- la declaración , que de ellos nos ha 
tholique a faire cejfsr cefie guerre hecho el dicho Duque de Monte-
Novs confpirans a mefme deffein león , la buena intención de dicho 
Auons aduifé de commettre quelques ReyCatholico de poner fin à efta 
perfonnes qui puijfent en mfire mm guerrajConfpirando à un m i f m o i n -
• wtiferer , rejoiidrt y it- açeprdekdef» ' tento,hemos determinado dar co-i 
diSis articles tant auec hdiSl Dúè mifsion à algunas perfonas,para que 
de Montekon Ambajfadeur dudiSl en nueftro nombre puedan confe-
Roy Catbolique rejident pres de nous r i r , reíblvcr>y acordar.los dichos 
qu'auec les S." Ottauian Bon et Vi~ ar t ículos, afsi con el dicho D u q u e 
eenz.o Guffbni Ambaffadeurs de ladic- de Monteleon , Embaxador de di-* 
te Republique de veni&e ejians auf- çho Rey Catholico refídente e n 
fy pres de nous fuiuant les pouuoirs nueftra Corte, como con los Seño-* 
qu'ilz, en oht ess Ĉ IVSES a plain res O&aviano Bon, y Vicente Guf-f 
eonfians de voz. fens , faffizanee, foni Embaxadores de dicha R e p u -
loyaultéj expfiñmee et affeãion vous blica de Venecia, afsimifmo r e f i -
amm commis , ordonnez , et depu- dentes en nueftra Cor te , en v i r -
tez y commettons , ordonnons et de- dad de los poderes que pafa e l lo 
putons par ees prefentes fignees de tienen. POR TANTO fiando entera-
nojire main pour de par nous et mente devueftro juizio , fuf ic ien-
en mfire mm conferer, refouldre it cia, lealtad , experiencia, y afib&p 
accorder lefdiBs articles et condi- os hemos cometido, ordenado , y 
tions auec lefditfs Ambaffadeurs dEf* diputado, y en virtud de las Pre- ' 
I - pagne et de Venize et y engager fentes firmadas de nueftra mano, 
nojire foy et parolle Royalle pour la cometemos, ordenamos, y d ipu ta -
feureté et execution de ce qui aura mos , para que de nueftra parte y 
efi¿ par vous convenu, DE CE faire en nueftro nombre confirais , r e -
vous auons donné et donnons plain fo lvais ,y acordeis dichos ar t icu-
l o » - los, y condiciones con los dichos 
Embaxadores de Efpaña, y de Venecia; y à la feguridad, y execuciôn 
de lo que pur vos fe huviere convenido., obliguéis nueftra fee, y pa-
labra R.çalí PA,KA. LO CÚTAL OS hemos dado , y damos pleno p o d e / 
DE P A Z DE ESPANA; V ; ^ 3 
A^o f»*»oi*i<P*ffitnc*,au#oritê. et toan*, facultad, authoridaj ><y mandato ANÓ 
t6l7t dement fpeeul , Prqmettant en joy efpecia 1: Prometiejadtí en fee,y pa- 161 - . 
Scpt.5. ^ ptroU* ^ Roy auoir bien agrea- labra de Rey tener por muy grato Sep/'6 
y t í . bíe tout ee que par vous aur'á efté todo lo que por vos en efta ocaíion. „ % ¿ '. 
m tefie occafion fa ia et accordé en fe huvicrç hecho y acordado eui * ' 
nofirr mm C^R td eft noftre^lai- nueftro nombre.QuB »fsi es nueítra* 
fir DONNE a Paris le dernier Jour voluntad.PAOo en Pârls cl-dia u l -* 
d'Aottfi Un, de grace mil fix cem timo de Agofto, d AÃo de gracia 
dix fept et de noftre. regne k mií fcifcientQS y diez y fíete , y de 
htiiã.m? fignê Louis et plus has. nqcjftro Reynado el ©¿lavo. Firma-, 
FAT le Roy Phelypeaax et fcelle du, do: L v i s . Y mas abaxo : Por el Rey> 
grand feem de Cire Jaulne fur fim- Phelypeaux. Y fcllado con el gran 
pie queue. Sello de cera amarilla, fobxc m i . 
íolo cordon. 
Pouuoir desdiãs Ss> Ambítjfadeurs Poder de los dichos Señores Emba«í, 
de Venize xadprçsde.Yçiiecia»; 
JOannes Bembo Dei gratia Dux, TTUan Bembo , por la ¿racía ;4ô 
Fenetiamm Ó'c EJfendofi fn- J Dios, Dux de Venecia &c. 
terpofia la maefia del Re Chrifiia- Haviendofe interpueílo la Magef-, 
n¡fsimo per accommodamento delle tad del Rey Çhriftianifsimo para I * . 
difference delia Serenifsmn cafa compoíicion de las diferencias de lâ  
dApftria, cosi con la Republica mfira Screnifsima Cafa de Auftria , afsi 
coÀ? con rAltezza del S.r Duca di con nucftra.RepUblicajConip con fu, 
Sauó^a Noi fperando che la interpo* Alteza c f Señor Duque de Saboyai 
fitione di S. Maefta poffa introdur Nos cfp.erando,.q«clí|;iwitefppficioj^ 
una buom pace et quiete vniuerfa- de fu Mageftad podfà. prôçur.ar ^n^ 
le per abbracciar tut ti quei mezicbe buena paz y quietud üniveríal, pa-
pojfonno condur a cofibuonfine Hab~ ra abrazar todos aquellos medios 
biamo conjlituito et conflitu'mo nof que pueden conducir à tan buen 
tri procuratori gettçraUet fpeciali ¡i fin , Hemos conftituído , y confti-
dilettifsimi Nob.nojiri Ottauian Bon tuimos nueftros Procuradores ge-
et Vicenzo-Qujfoni Ambafciatori nof- nerales,y efpeciateslà nueftros .muy 
tri apreffo la medefma maefta per amados Nobles, Qâaviapo Bon y 
interumir a nqftro nome et trattar Vicente GuíToni, nueftros Embaxa-
tittto quello che fara necejfario et dores cerca de dicha Magcftad,par* 
opportuno con la maefta fuá chrif- intervenir en nueftro nombre, y 
tianifima et con li miniftri fuoi tratar todo lo que fuere neceflario, 
et con qudunque altro fofe di bi~ y conveniente con íu Mageftad 
fog- P ^ ' 
f 
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À N O f0&no cofi i* 4uglla corte tome in Chtiftianifsima.;, y fus Minift ros, A NO 
ãtô iy . 0g,ni dtr0 luogo • dandogli percio y con qualquicr otro que fea me- 161^ 
iSÉpt.5. Mtttorità di proponer et accettare, ncfter,afsi en aquella Corte, como Sept,í 
m %6: concludtre , prometiere , dar paro- en otro qualquier lugar : dando- ^ ^ j 
" ¡a et formar ferittura ct formata les à efte fin authoridad para pro- j 
fottofcriuerla con tutti quei capi- poner , y aceptar, concluir, pro- j 
toli che giudicheranno conuenienti meter, dar palabra, y hazer eferf- \ 
per l'accommodamento fudetto E t tura, y hecha , firmarla con todos 
fare tutte quelle cofe che pojlrcfsi- aquellos capítulos , que juzgaren 
mofar not quando fofsimo prefenti convenientes à la íbbredicha com-
meorebe ricercajfero maniato piu poficion 5 y para hazer todas aque-
fpeciale di quello che e ntlli prefen- lias cofas , que Nos podríamos ha.-
H efprejfo Con facolta ancora di zcr, íi eftuvieíTemos prefentes, aun-
fufiítuir procuratorí uno o piU quercquirieffenpoder masefpecial 
delli raprefentanti noftri in altro del queen las prefentes fe expreíTa, | 
Imgbo doue faceffe bifogno Pro- con facultad afsiínifmo dé íubftituii; 
tnettendo not in fede di Principi uno, ò mas procuradores de los que 
di bauer per rato et grato tutto nos reprcfentan,en otra parte dorn 
quello che dalli predetti noflri Am- de fuere neceflario: Prometiendo 
bafeiatori et procuratorí ouero da en fee , y palabra de Principe , que 
vno di efsi efendo Valtro ajfente et tendremos por rato, y grato todo 
mebe d'alli fujlituiti daquelli fa - lo que por nueftros Embaxadores, 
ra propofio , aecettato , promejfo et y Procuradores arriba dichos , ò 
tomlufo, d&t* in noflro ducali Pala- por el uno de ellos en aufenciadei 
éh die xxxí. Julij Jnd.^xv 1617, otro , ò por fus fubftitutos fuere 
Jigní And. Suriano Sec. et fcellé en propuefto, aceptado, prometido, yj 
plomb du fceau de la Repüblique en concluido. Dado en nueftro Palacio 
hez. de foye rouge.. Ducal el dia 31. de Juniò. Indiç-; 
cion 15. Ano de 1617. Firmado: 
Andres SurianOySecretario. Y felíad.o 
en plomo con el Sello de la Repu-
blica, con cordones de feda colora- ¡ 
• da, ' i 
ET pour Vaccomplifment des Y para el cumplimiento de las 
'prefentes lefdiãs S/> Ambafadeurs Prefentes, los dichos Embaxadores 
de Venize refidens pres de fa majef- de Venecia, rcfidcntcs cerca de fu 
-ti enuoyeront audiB SS Gritti Am- Magcftad, remitirán al dicho Señor 
bajfadeur de leurdiBe Republique en Gritti Embaxador de fu dicha R e -
Efpagne lew procuration et fubfti- publica en Efpana fu procuración, 
tution en vtrtu de leur pouuoirpour y fubíHtuciou en virtud de fus po 
R*- ' d e l 
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AÑO Rrtfàr et con firmer lefdi Sis arti 
\ 6 l j . 
z6$ 
<les dans Vingt et cinq Jours a 
compter du Jour de la datte des 
y 26. P^efentes Comme il fera faiti en 
me/me temps par ledift Comte de 
Quafniller en verta du pounoir qWil 
en a difj maje/ié Cefaree et (luditf 
Roy de Róbeme Ce qui fera aufsy 
rat-fié et aggrei- par lediB Roy Ca-
tholique pour ce qui le concerne att 
prefent traiãé & fera ceffer tout 
afies dbojiilité de fes armes et for-
ces tant par mer que par terre Jn-
continant apres lefdiíies Ratifications 
conformement a lajfurance que leditt 
Due de Montaleon en a donnte par 
efeript 
FaiSí A Parts le fix.me Jour du 
mois de ftptembre Van mil J¡x cens 
dix fept en la prefenceie M.re Gui-
do Bentitioglio Arcbeuefqtte de Rbo" 
des Home de no fire S J Pere enfran~ 
ce 
deres, para que ratifiquen, y confir- AÑO 
men los dichos Articulas dentro de i 6 i j . 
veinte y cinco dias, que fe contarán Sept.6. 
defde el dia de la fecha de las Pre- y 26. 
feotes, como fe cxecutarà al m¡fr|o 
tiempo por el dicho Conde á e 
Quefniller en virtud del poder qu^-
para «Uo tiene de fu Mageftad Ce-
|area,y del dicho Rey de Bohemia; 
lo qual ratificará , y aceptará tam-
bién el dicho Rey Catholico por lo 
que le toca en el prefente Tratado, 
y mandará cellar todo afto de hoÜi-
dad de fus armas, y fuerzas, afsi por 
mar, como por tierra, luego inconr 
tinente defpuçs. de dichas Ratifica-i 
ciones, conforme à la palabra que 
de ello ha dado por eferito e l dicho 
Duque de Monteleon. 
Fecho en Paris, cl dia feis'del 
mes de Septiembre, a ñ o d e mil feif-
cicntos y diez y fíete , en prefencía 
de Monfeíior Guido Bentivoglio,; 
Arzobifpo de Rhodas, Nuncio do 
nueftro Santo Padre en Francia. 
Guido BentiuogUo Âr.uo di Rhodi Guido Bentivoglio Arzobifpo de Rbo-i 
Nunt.o Apoílolico das, Nuncio Ápofiolico, 
Brulart G D u y.air. 
Üeneufuillc 
Brulart. G. DuVafr. 





A m b j ord.o 
P.femntrf., 
Brulart. 




KOr quanto fu Mag. Chtiftianif- feo del bien de laChnftíandad to-
fimay porfuordcnfusMinif- marón efte acuerdo en las prcícntcs 
uos moilraudo fu zelo y buen def- diferencias de Italia con interven-
1 
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A N O Çion dclSeñór Nuncio de fa-Santi- tambiea que lo aprueuo y ambos AÑO 
x 6 i i . dad y de los Señores EmbaxaÉsrcs lo firmamos. En Madrid. A xxvj j é i y . 
Sept.6, £Íe Vcriéçia, yo el Duque de Lerma dias del mes de Setiembre de mili y Sept.6, 
y 26 . ' en virtud del poder que tengo de feifçicntos y diez y íiete años. y 2<5. 
" ~ " fu Mageftad Cathólka aprueuo lo 
ch el contenido pòt lo que me toca E¡ Duq y Marqt 
conformé al tratado de Afte—* yo de Dema. Pietro Gritti Ambir 
Pedro Griti Embaxador de la Sere- deIlttSer:ma Rq-J* 
nifsima Republica de Veneçia digo 
El Original de eftc Tratado fe contiene en un Quaderno de feis hojas en 40 de 
.vitela, dé que folo eftàn eferitas cinco, cofido con cinta morada de feda, y plata. 
Sep.13 . CERTlFICjCIOÑ, que diò eÍAiy Cbñfiiantfsimo Luis XIII . medio de S e ^ 
fu Bmbaxador M.r DEBETHUNES à D . PEDRO DE TOLEDO Marques de 
¡V í LLAFRANCA , Governador de MILAN, de que el Buque de SABOYA havia 
prometido cumplir lo que le tocuva conforme al^Tratado de Asr^iexpedtda én 
San German en Laya a 13. de Septiembre de 1617. [Lunig , Codex I ta l ia 
í>iplomatictts Tom. 1. col. 813. en Italiano.] 
IL Sx bavendo bavuto av'ifo dat T TAviendo cí Rey tenido ávifb 
Signordi Bethmes, &c. che'I Sig~ X j L del Señor de Bethunes S¿c. 
nor Duça di Savoia ' hà promeffo que el Señor Duque de Saboya h a 
d'accomplire , ed effhttuare ció che prometido cumplir , y efèauar lo 
¡i conviene efeguire circa ilTtattato que le conviene executar acerca de l 
d'Ajlr., S. M. bà approvato di far Tratado de AftejS.M. ha tenido por 
dar Jicurezza con la, prefenit, e ftr bien de certificar cfto en vírtud de 
via del detto Signor di Beibuhet al la prefente , y por medio de dicho 
Signar D. Petro di Toledo , Mar- Señor de Bethunes al Señor D . Pe-
ehefe di Villafranea Governatore di dro de Toledo, Márques de Vi l ía -
Milano, affinebe dal canto fuo efe franca, Governador de Milan , para 
guifea parimente gli ordini che Ufo- que de fu parte execute igualmente 
no Jlati inviati di Spagna per quefio las ordenes que fe le han embiado 
riguardo > & accomplire i l contenu- deEfpana tocantçàel lojyparacum-
(o .del detto Trattato in. ció chela plir el contenido de dicho Tratado 
eoncems, Fatto à S. Germano in L a - en lo que à fu Mag. le toca. Fecho 
ya li 13. Settembre 1617. en San German en Laya à 12. de 
Septiembre de 1617. 
L U I G I - -
Brulart- BrmUrt . 
T R A -
DE P A Z DÉ 
A N O f M F Ã D Ó D E PAZ ajumado por 
l ó i j . Mediation de S. M* CATHOLIC A 
S(pt.i6. tre el Emperador MATHIAS,^ el 
Arcbiditque FERDINANDO Rey dt 
BOHEMIA de la una parte, y la Re~ 
publica de VENECIA de la otra j y 
entre los Duques de SAS O YA,y MAN-
TUA : en el qual fe promete que los 
Piratas Us COQUES/è/vira expelidos 
de «SEIÍA,̂  otros Lugares maritirnos 
pertenecientes â la Cafa de ASTRI AJ 
y que por fu parte los VENECIANOS 
reflituiràn à fus Mageftades Impe-
rialyy Real todos los lugares}y pajfos 
que bavian ocupado en la ISTRIA, y 
enel FRIULI: y afsimifmo por parte 
de S. M. CATHOLICA fe ofrece la 
execution del Tratado de ASTK en 
orden al defarmamento,y retirada 
de unas y otras Tropas , y reftitu-, 
tion de Plazas , y Prijioneros : fu 
fecha en la Corte , y Real Palacio 
de Madrid d 26, de Septiembre de 
1617. [ Simancas Original , en 
Careliano , menos los Poderes in-
fertos, que eftàn en Latin, y en 
Italiano , à losqualcs fe ha añadi-
do fu traducción. ] 
POr quanto fiendo tan notoria ai mundo la jufta intención, 
que fu Mageftad Catholica ha teni-
do , y tiene de encaminar, y con-
fervar la paz, y quietud de la Chrif-
tiandad , y en particular de Italia, 
defde que empezaron los prefentes 
movimientos de guerra, acudiendo 
para efto en primer lugar con los 
buenos oficios que le toca, y def-
pues con fus armas , anteponiendo 
ESPANAV st?7 
el fervicio de Dios, y bien publico ANO 
à otros qualefquier refpedos, te- i^ty \ 
niendo por lo principal el fofsiego Sept.z'Si 
de la Chííftiandad,y efcüfar los da-
ños , que de lo contrario fe pueden 
feguir 5 conociendo también el de-
feo que los intereífados en efta paz? 
tienen de acomodar fus diferenciast 
y confeguir el beneficio cormm de 
ella, y efeufar ios daños, que de la 
guerra fe fíguen: y haviendo ve ni-; 
do para efto el Señor Conde Fran-; 
cifeo Chtiftoval Quevenhiler, Em-̂  
baxador Extraordinario de la Ma-; 
gcltad Cefarea del Señor Empcra-i 
dor Mathias con poderes fuyos,poc 
lo que 1c toca : y de la Mageftad 
del Rey de Bohemia Ferdinanda! 
Archiduque de Auftria, es à faber^ 
el de la Mageftad del Señar Empew 
rador, fu fecha en Praga en fa Pa-; 
lacio Real à tres de Febrero de ef-i 
te prefente año,refrendado de Juart 
Barvicio fu Secretario, y de la Ma-
geftad del Rey de Bohemia, fu f<v 
cha en Gratz à feis del mifmo mes 
de Febrero , refrendado de Juan 
Chriftoforo Gtietnberg fu Secre-
tario i y el Señor Pedro GrittiFm-í 
baxador de la Serenifsima Republi-
ca de Venecia con fu poder , y del 
Señor Duque de Saboya, fu fecha 
en Venecia à veinte y quatro de 
Enero de efte año , refrendado de 
Andres Soriano fu Secretario , to-¡ 
dos los quales dichos poderes fort 
bailantes para tratar, y afifentar los 
acuerdos entre todas las partes: y. 
afsi fu Mageftad Catholica los ha; 
admitido , para que efta. negocia-
¿ U . cio« 
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Año cioti;fe concluya çn fu Corte: y te- Plaza en Iftria, la mas cercana à Se- AÑO 
l ó l 7 > niendo afsimiímo confideracion à üa , <juenombrare fuMageftad C e - I Ó I J . 
¿ y t . z ó , la. infUncia que le han hecho fu larca, ò el dicho Señor Key Eerdi- S e p t . z í 
Santidad, y el Señor Rey Chriftia- iiando. 
nifsimo,y fa icterpolkion/y de íus 2. Que en lo que toca à U f c o -
Miniítios en fu Corte > como pare- ques, para averiguación de los que 
ce por un acuerdo, que en ella fe han de fer expelidos, íe nombren 
hizo à íeis dctlc prcícntc mes, el quatro Comiilarios , dos por parte 
quai aprueva (u Mageítad Caiholi- de fu Magelhd Cefarea, y dos poi-
ca en lo que le toca, conforme al la de los Señores Venecianos 3 per-
tratado de Alte , y à la orden que fonas dcíintereíladas , y de la auto-
diò al Señor Marques de Villafran- ridad que conviene para tal efeftoi 
ca , fu Governador en Milan, y Ca- y que todos juntos dentro de v e i n -
pitan General en Italia , para que lo te dias defpues de puefto el p r e ü -
cumplieílc, y cxccutaíTe: Ha acor- dio en Seña , y entregada la Plaza, 
da»do fu Mageftad Catholica à fa- hagan la averiguación jurídica de 
tisfacion de las dichas partes, que los que han de falir: entendiendofe, 
fon: el dicho Señor Conde Prancif- que lian de fer expelidos los U f c o -
co Chriftoval Quevenhiler, por lo ques advenedizos, y eftipendiarios, 
que toca à fu Mageftad Cefarea, i y que atendían al corfo antes de eftos 
à la del Rey de Bohemia; y el Señor iiltimos movimientos de guerra, y 
Pedro Gritei poria Scrcmfsima Rei- los que al prefente atienden, y t i e -
publica de Vcnecia,y Señor Duque nen por profefsion el corfo,y r o b o ; 
deSaboya ,.qucfc pongan aqui los no entendiendofe fer Cofarios , n i 
..Capitujos »que fe foraiaron en efta Piratas los que , durante la guerra 
Corte de diez y ocho hafta veinte prefente , huvieren hecho aeltos de 
y quatro de Junio de cftc prefente hoftiiidad por mar , í i antes no l o 
año;y que en fu Real nombre afsií- tenían por oficio ; ni hablando de 
U al dicho Tratado el Señor Du- los que vivían, y viven quietamen-
que de Lerma, en virtud del poder te en íus cafas con fus mugeres , y . 
que para ello le ha dado , íu fecha hijos 5 y que han de falir t a m b i é n 
en San Lorenzo el Real à veinte y los vandidos de la Repúbl ica , y des 
quatro de efte prefente mcs,rcficn- otros qualeíquier Eftados, 
dado de Antonio de Aroztegui fíi 3. Que expelidos de Seña , y 
Seçresario de Efhdo : y los dichos de los demás Lugares marit imos 
capítulos fon del tenor ílguiente. los Ufcoques vandidos , eftipendia-
t . Que poniendo el Señor Rey rios, y advenedizos, que fe ajuftare 
^Ferdinando el prcíidio de Tudcf- por los dichos quatro Comiíífarios 
eos en Seña, entonces también los que deban íalir conforme à lo c o n -
• Señores Venecianos reftituiran una cenado urriba,y quemadas las Bar-
cas 
D E P A Z D 
A N O casdel corfo, dcxando las del tra-
1617. ro»Y comercio: entonces también 
Seft.26. ios Señores Venecianos reílituiràn 
todas las Plazas, pueftos, y lugares 
que huvieren ocupado durante la 
guerra,fin refervar ninguna de nin-
gún genero, ni calidad que lea, afsi 
en Iftria, como en el Friuli, y otros 
cjuaíefquicr Hilados de íu Mageftad 
Cefarea, y del Señor Key de Bohe-
mia. 
4. Que luego que fe empezare 
la execucion de efte Tratado i du-
rante el tiempo de dos mefes, que-
dandofelas armas como eft.'m, alsi 
en tierra, como en mar , ce tic todo 
genero de fortificación, y de hofti-
Jidad entre el dicho Señor Rey 
Ferdinando , y los Señores Vene-
cianos ; y dentro de los dichos dos 
mefes fe execute todo lo concer-
tado : y cumplido que fea, le abra, 
y continue por ambas partes el tra-
to, y libre comercio, afsi por mar, 
como por tierra, como citava antes 
del rompimiento de la guerra; y fe 
retiren las armas, quedando las co-
fas en el priftino citado que tenían 
antes de eftoS últimos movimientos} 
cntepdiendofe , que fi antes de los 
dos mefes fe acabare la execuciorç 
de cite Tratado , que lacgo fe co-
mience el libre comercio , y nave-
gación; y .fi en el dicho tiempo no 
fe acordaren los Comiffarios, pue-
dan ellos prorogar el termino con-
forme vieren que conviene ; pero 
que acabado el dicho tiempo de los 
dos mefes feñalados en el Articu-
lo, la navegación, y comercio que-
E E S P A N A . 2 6 9 
de libre de todo punto como antes AÑO 
de la guerra. l 6 
5- Que fe dé libertad reciproca Seu .z í i 
à los piilioncros que huviere de ¡m % 
una , y de U otra parte 5 y perdón 
general à los que huvieren fervidd 
en la guerra, afsi al Señor Rey Fer-
dinando , como à los Señores Ve-
necianos , con reftitucion de todos 
fus bienes. 
6. Que afsimifmofu Mageftad 
Cefarea, y el dicho Señor Rey Fer-
dinando den la palabra de Princi-
pes , que no admitirán mas los di-* 
dios Ufcoques , que afsi fueren ex-» 
pelidos; ni permitirán que los Se-
ñores Venecianos > ni fus fubditos 
fcan moleftados por ellos en lo ve* 
nidero, como fe apunta en el Tra« 
tado de Viena del año de mil feiA 
cientos y doze, cuyo tenor irá in-
ferto al pie de cita Capitulación} 
pues la República no pretende 
otra cofa,que que fe quiten de Seña, 
y de aquellas marinas losUfcoques 
advenedizos , vandidos , y cttipcn-
diarios, que falen al corfo, y robo; 
de manera , que por ellos no fe 
reciba daño, ni trabajo para lo d$ 
adelante : no hablando de los que 
viven quietamente con fus muge-
xes, y hijos en fus cafas, cotno atrás 
queda dicho : y que fu Mageftad 
Catholica, como medianero deefta 
paz, de también la palabra de que 
afsi fe cumplirá; pues lo que los 
Señores Venecianos pretenden en 
cito, no es mas que iibrarfe de las 
vexaciones,queen tantos años han 
recivído de los dichos Ufcoques j y 
los 
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AÑO los dichos Señores Venecianos la 
j 6 i 7 . . dai:^n también à fu Mageftad Ca 
JSmt.zó. tholiGa,dequepor fu parte cura-
: - ' ' plirànlo que les toca, 
j . En quanto aí punto de la 
libre navegación, de que fe habla 
en eí ultimo capitulo del dicho 
Tratado de Viena , fe remido para, 
adelante. 
8. Afsimifmo da palabra fu 
Mageftad Catholica , que en el 
tiempo , que fe concluyere la d i -
cha paz, y fe huviere ratificado ef-
te Tratado por ambas partes, man-
dará fufpender, y ceffar fus armas> 
afsi por mar, como por tierra > y 
todo genero de hoftilidad. 
Todos los quales dichos Ar t í -
culos , y cada uno de ellos, fe obl i -
garon dichos Señores Emfciàxaclores 
de la Mageftad Cefarea , y del Rey 
de Bohemia, y de la Sercnifsima 
Republica de Venecia en virtud dç 
los dichos poderes, que feran ob-
fet vados y guardados, como arriba 
fe contiene ; y que para mayor 
abundamiento feran aprovados , y 
ratificados dentro de dos mefes de 
la fecha de efta por la dicha Ma-
geftad Cefarea, y la del Rey de Bo-
hemia , y Serenifsima Republica de 
Venecia. Fecho en la Vil la de Ma-. 
dr id , Corte de fu Mageftad Catho-: 
l ica , y en fu Palacio Real à veinte 
yfeis del mes de Septiembre del 
año del nacimiento de Nueftro Se-
ñor Jefu Chrifto de m i l i feifcientos 
y diez y fíete. 
1617. 
E L T R A T A D O D E V I E N A . 
I . SU Alteza prometerá à fu Mag. que la mar quedará 
limpia , y libre de Piratas de Seña, 
y otros Lugares debaxo de fu ma-
no , y que no vendrán de Seña, ni 
de aquellos contornos perfonas pa-
ra hazer daño à las navegaciones 
en las vecindades fo pena de la v i -
da. 
2 . Los malos feràn* abfòluta-
ínente echados de Seña. 
3. El Governador ya eftà mu-
dados y es perfona de valor, y def-
intereííado. 
4. Que haviendo fu Alteza da-
jdo principio à poner en Seña prefi-
dio de Alemanes, continuará tam-
bién en ampliarle : y agora no lo 
haze puntualmente , porque no 
quiere moftrar fer conftreñido a 
ello; mas fu Mag. Cefarea procura-
rá abfolutamente que efto fe haga. 
5. Y que todas las cofas fufo-
dichas fean enteramente executa-
das , quando la Republica foltarà 
à los pr i í ioneros , y alzará el íitiq 
que tiene puefto; haviendo de que-, 
dar la navegación de los Comer-i 
cios en el termino antiguo , y man-; 
tenida la buena vecindad. 
6. Y efto procurará el Iluftrif-; 
fimo Señor Embaxador de la Re-; 
publica , que fe execute quanto 
antes; de otra manera no quiere 
tampoco fu Alteza eftar obligado 
por í k p a r t e . 
QuaíH 
D E P A Z D E E S P A N A I 
AÑO 7 ' Qi?anto à la librc navegación bien el Señor Embaxaéòrlo han re* 
de la mar j fú Alteza, como tam- itiitido à otra Tratación. 
I 6 I / ' 
P O D E R D E L Á M . C E S Á R E A . 
1617. 
MAthias Divina f Avente ciernen^ tia eleflus Rommorum Im* 
perator femper Augufius , ac Germa-
Hungari<e , Bohemtte , Dal~ nía 
matice, Croatite, Sclavoni.te Ó'c. Rex, 
MAthias, por la Divina cle-mencia , eleÊto Emperador 
de Romanos, íiemprc áügufto , y 
Rey de Alemania, de. Ungria , de 
Bóhemia> de Dalmácia,'de .Cróacia, 
Arcbidux AuJiría , Dux Burgundiay de Eíclavonia &c. Archiduque de 
Styria i Carinthia , Carniota , et Auftria, Dux^ue de Borgoña, de Ef-
Wirtemberga , Ó'c, Comes Tyrolis tiria, de Carinthia , de Carniolâ , y 
&c, Recognofcimus , et notum fa- Wirtemberg &c.Conde de Tirol &c. 
cimus tenore prcefentium univerjis, Reconocemos , y hazemos notorio 
quod cum ex difsidio , qmd inter à rodos por el tenor de las Prefen-
Serenifsimum Arcbiducem Aujlria tes, que haviendofe excitado en las 
Ferdinandum Patruelem noftrum Eronteras varios movimientos con 
cbarifsimum , et Illujlre Dominium 
Venetum intercedit , varii motus ad 
confinia excitati Jint , quos pacific} 
eomponi pro eo ac noflra , et Au-
ocafion de las diferencias., quehai 
entre él Serenifsimo Archiduque de 
Auftria Ferdinando nueftro muy 
amado Primo , y la Iluftte Señoría 
gufiíé Domus noftra inter efe , defi- de Venecia, los quales deCcamos fe 
deramus: qui commodius in Hifpania compongan pacificamente > por lo 
in1 Serenifsimi Regis Hifpàniarum qué à Ños, y à nueiira Augufta Cafa 
Catbolici Confobrini ac Ñepotis mf- irhportasy pareciendonos que eftos 
tri cbarifsimi Aula,uti dião Do- fe pueden componer mas facilrnen-
ptinio Véneto optatum intelligimits, te en" Efpaña en la Cof te del Sere-
componi pojfe videantur : Nos Mag- nifsimo Rey Catholicó de las Efpa-
nificumfidelemnobis dileSlum , Fran* nas nueftro muy amado Primo Her-
cifeum Cbrijlophomm Kevenbiiller mano, y Sobrino, como tenemos 
in Aichelberg , Comitem in Franc-
kenburg, Klegel , et Camtner , //'-
berum Baronem in Landfcron , Ó" 
Werenberg j Dominum htereditarium 
in Hobemfierwik.i et Carlifperg ,fu-
premum , ac hareditarium perCa' 
rin-
éntéñdido que lo ha defendo dicha 
Señoría de Venecia: herñpV cónfti-
tuído, y nombrado, y por el tenor 
de las Preferires conftirnímos , y 
nombramos por nueftro Comiffa-
rio alMagnificOjnueftroamadoFiel, 
Francifco Chriftoval Kevenhiiller 
Señor de Aichelberg, Conde deFranck.emburg,Klegel, y Cammer,Báron 




' f i f í 
0 rintbiam Jtahull Pr•<efeSlum , nof-
iijT tram Cameravium , et ad Serenif-
l& Jhnum Hifpaniariwi Regem Catholi-
~:i cum Confobrimm et Nepotem nof~ 
tnm chartfsimum Legatum , ut 
cum his qui ex parte difli Serenif-
Jimi Regis Catholici , aut etiam Se~ 
fentfsimi Francia Regis deputati fue-
rint, tarn nofiro , quam Serenifsimi 
drcbiduch Feriinandi Patruelis nof-
t r i , qiii omnerd, et plenam in nos 
poteftatem contulit , nomine agat, 
tfaBet, et quidquid ad hoe totum 
negotium .conficiendum opus ac necef-
ft fuerit , concludat, CommiJJarium 
nojlrum confiitumus AC nominavi" 
mus , quemadmodum tenore prafen-
tium conjlituimus ac nominamus: in 
cujus Commijfarii noftri fide, pru* 
dentiaque, et integritate acquiefcen-
tes , fponte , et ex certa fcientia, 
animoque bene deliberato , plenam ei 
fami tat em qttie requiratur, pro eo, 
ac no Jira j et fupradiSii Arcbiducis 
Fitdindndi interejl impartimur : Po-
nentes eundifm Commijfarium nof-
trum , quoad pramijfa , in locum et 
•vicem perfonis noftrahac promitten* 
tes omnia* nos , et Jingula qua per 
eum in pramifsis , vel circa ea , ac-
ta , traólata , inita et conclufa 
fúerint, confirmatúros , approbatu-
rbs, ae rata babituros ejfe ; dolo ac 
fòmde pofipofttis , ac femotis. Ha-
rum tijlimonio Liter arum Jigilli nof-
tti Ciefarei imprefsione , et manus 
ifâjiriè fubfcriptione munitarum.Da-
fufn in Arte mflra Regia Prag¿e, die 
teftià niinfis Februarij , anno Domi~ 
ni milk fim =, fexcentefimo áeúmofep-
tin 
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>aL-lifperg, Cavallérizo mn - r AKÔ 
hereditario en Carinthia,* l ô i n , 
/-> _ T, U l ^ . - ! _ 1 
wik , y Gauli 
yor , y 
nueftro Camarero , y E m b a x a d o r j ^ ^ ^ ^ 
en laCf&te del Serenifsimo Rey;. 
Catholico de las Efpafaas nueftro | 
muy amado Primo Hermano , y So-'' 
brino , para que afsi en nueftro' 
nombre , como en el del Screnifsi-' 
mo Archiduque Ferdinando nuef-
trotPrimo , que nos ha dado todo«9 
fus plenos poderes, haga, trate ,.y. 
concluya con las perfonas que fue.^ 
ren diputadas por parte de d icho 
Serenifsimo Rey Catholico , ò 
también del Serenifsimo Rey de 
Franciajtodo lo qü«*paí a la concia-! 
íion de efte negocio fuere con ve-, 
niente , y neceflario. Y teniendo 
entera fatisfaccion dela fidelidad, 
prudencia , è integridad de efte 
nueftro Comiífario; de nueítra ü b r e 
voluntad , cierta ciencia , y a n i m o 
deliberado le damosel pleno poder 
que fe requiere,por lo que à N o s , y 
al referido Archiduque Ferd inand© 
toca : poniendo à nueftro dicho CQ-
rmírario,en quanto à lo dicho, en e l 
lugar,y vezes de nueftraperfonaj y 
prometiendo confirmar, aprotoarjy 
tener por ratas todas, y cadauna de 
las cofas , que en lo dicho, ò acerca 
de ello fe hizieren, trataren, a ju í la-
ren, y concluyeren por el, fin d o l o , 
ni fraude alguno. Mediante el t e f t i -
monio de eftas Letras corroboradas 
con nueftro Sello Cefareo, y firma 
de nueftra mano. Dado en nueftro 
Real Alcazar de Praga, el dia 3. cíe 
Febrero , año del Señor 161,7. 





£)E P A Z D E E S P A Ñ A : 
tim , Rtgnorum mfiromm Romani manos, nono del de U n g r k , y fex- ANO 
Quinto , Hungari* nono > Bohtmiei to del de Bohemia. Mathias. Vidit r6jír' 
verá fexto. Mathias. Vidit Vlm Vi- Ulm Vice-CanciUér. Por mandado ¿ w ¿ 1 
ct-Camellarius. Ad mandatum Sa~ próprio de la Sacra Cefarca Magef-
vra Ce faria Majejiatis proprium. Jo. tad. Juan Barvicio: y fcllado» 
Barvitius. & Sigillatum. ' • 
PODER DE S. M . CATMOLICÀ, 
DOn Phelipç , por la gracia de Dios , Rey de Caftilia , de 
L e o n , de Aragon, de las dos Sici-
lias, de Jerufalem, de Portugal, de 
Navarra , de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallor-
ca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cor-
dova , de Córcega , de Murcia, de 
Jaen,de los Algarves, de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria , de las In-i 
dias Orientales,y Occidentales, If-
las,y Tierra firme del Mar Oceano,' 
Archiduque de Auftria , Duque de 
Borgona , de Brabante , y Milan, 
Conde de Abfpurg, de Blandes, de 
T i r o l , y de Barcelona , Señor de 
Vizcaya , y de Molina &c . Por 
quanto tratandofe en mi Corte del 
acuerdo , y afsiento de las diferen-
cias , que al prefentc corren entre 
el Rey de Bohemia Ferdinando mi 
Hermano, y la Republica de Vene-
cia, y entre los Duques de Saboya, 
y Mantua , de común acuerdo de 
las. paites por medio del Conde 
Chriftovat'.Quevenhiler, Embaxa-
do£ Extraordinario del Emperador 
mi T i o , y del dicho Rey de Bohe-
mia mi Hermano i y Pedro Grítti, 
Etnbaxador Ordinario en mi Corte 
de j a dicha Republica, en virtud 
de poderes baftantes, que prefertq 
taron para el dicho efc&o, es à 
ber : el dicho Conde , del Empera-* 
dor mi T i o , fu fecha en Praga a 
tres de Febrero de efte prefente 
año; y del Rey de Bohemia mi Her-
mano, en Gratz à feis de dicho mes*; 
y Pedro G r i t t i , de la dicha Repu-
blica, fu fecha en Venecia à veinte 
y quatro de Enero de" dicho añev 
por el la,y e l D u q u e d » S a b o y a . X 
fiendo neccífatio nombrar períbna 
de gran calidad , prudencia , y au-
toridad , que afsifta al dicho Trata-
do , y acuerdo en mi nombre: y 
concurriendo eftas, y otras muchas 
buenas partes en Vos Don Francif-
co Gomez de Sandoval y Roxas, 
Duque de Lerma j.Marques de De-
nla, mi Primo, .de los mis Confesos 
de Eftado , y Guerra, mi SuthiUcr 
de Corps, y Cavallcrizo . mayor. 
Ayo , y Mayordomo mayor del Se-, 
yenifsimo Principe mi muy caro, y 
muy amado Hijo : Por tatito de-
fea ndo (como es jufto) el bien , y 
quietud de la Chriftiandad, y que 
ceflen los rumores que la pertur-» 
ban de algunos años à eíla parte, 
en virtud de la Prefentc os doy to-
do el poder cumplido, que pata tal 
*' Mm ' CM 
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(AíífO -fiS&'CS ñeceíTario j y prometo por 
i Ç i j . M palabra Real de cumplir todo lo 
,&£í,2 5. q110 Poi: Vos firere aíIentado ' caPi" 
f • talado, y ofrecido à las dichas par-
: tes pata fu feguridad , y el cumpli-
miento de lo que afsi fe affentare,y 
capitulare. En fee de lo qual mandé 
darla Preíente firmada de mi nom-
DE TRATADOS 
bre ,y fellada con mi Sello 5y r e - A Ñ O 
frendada ,de Antonio de Aroztcgui J S I J , 
mi Secretario dé Eftado. Dada en 
San Lorenzo à veinte y quatro de 
Septiembre de mil y íeiícientos ^ 
diez y fíete. TQ E L R E T . Vox man-
dado del Rey nueftro Señor , Anto-
nio de ArozJegui: y' fellada. 
Sept.z6, 
PODER DEL REY DE BOHEMIA. 
\0$ Ferdinandus Dei .gratia, 
, :4rfihid.ux Auftri<e , Dux Bttr~ 
gH#M*., Styrije,Cflrintbi*» CarmoUt 
.éf. Wírtèmberga Ó'c.. Comes TiroliSf 
fofèpritia &c. Recognofc'mus , et 
mtum facimus tenore prafentium 
uniyerjís , quo d cum ex difsi dio 
gmd inter Nos et RempublicamFe-
yetptn intercedit, varii mot us ad con-
f m à excitati Jiñt, quos pacifiet cofn-
potfi pro eo y a-c mftra» et Augufta 
JàvjtiMs -noftrjt interefi -, AeJideramus-> 
i^k ^ r d i Wmpofitio m'rHifpmia, in 
S&imfiimi Regis Hifpaniantm Ca-
tbatioi Domini frat ris , et Affinis 
ftoftri obfervuntifsimi Aula, Hi i die-
ttt Reppublic* Vcneta optatum intel-
ligimus fieri pojfe videatur :. Nos 
JlPttftfrem fideUm nobh dileilum 
Francifcum Cbrifiopborum Keuen-
biiiler in Aicbelbcrg, Comitem in 
fr^mekenburg , Klegel, et Cammer, 
LBumm Barotiem in Landfcron , et 
^itsnberg , Dominam bareditarium 
itf JKofcnoJlerwik , et Cartifperg, SH* 
pre-
N Os Ferdinando, por la gracia de Dios, Archiduque de A u f -
tna* Duque de Borgoíía, de Eft i r ia , 
deCarimhiajdeCarniola^Wirtem-
berç &c,Conde dc.i;ir.ol,y de G o -
i k i a ¿kc. Recopocemqs., y . h a z c -
mos notorio à todos por: el t e n o r 
de las Prefentes : que haviendofe 
excitado varios movimientos en Ids 
Fronteras con òcaíion de las d i f e -
rencias, que corren entre Nos,y l a 
Republica de Venecia , los qua les 
deíleamos fe compongan pac í f i cá -
mente por el interés . que çn e l l o 
N o s , y nueftra Augüfta Caíii tene-
mos:y pareciendpaos que cita c o m -
pofteion fe puede hazer eu Efpa í ía 
en la Corte del S e r . n ^ e y €¡*%ho\iri' 
co de las Efpañas nueftro müy aterj,-; 
to Hermano , y Parient:e , como 
tenemos entendido, qué lo ha defea-
do dicha Republica de'Venecia: herí 
mos conftituído, y, nombrado,yi pojq 
fel tenor de las Prefentes conftituí-, 
inos,y nombramos por nueílro Co-; 
miífario à nueftro amado F i e l e l 
ítmte Francifco CHriftoval Kevenhiiller, Señor de Aychelberg, Conde de 
Franckemburg, Klegel, y Cammer, Baron Libre de Landfcron, y Werera-
bcrg, Señor. Hereditario dç Hohenolkrwik , y Carlifperg,.CaValterizo 
ma-
D E P AZ DE E S P A Ñ A : i y j 
ANO Prelum , ac htreditarium per Ca- mayor, y hereditario enGarinthia, AÑC? 
16r 7. ""tbtani Stabuli Pr^feStum , Cafa- Camarero de la Mageftad Cefarea,y x 6 l l 
Sept.26. ref Majejlatis, et nofimm Camera- nueftro^ Embaxador de dicha Ma- Sept 26 • 
num , et ejufdem Cafare* Majefta- geftadCefarea cerca de fà Reai 
ad Regiam Catholicam Majejía- Catholica Mageftad, à quien fu Ma-i 
tem Legatum , quem Majejias fun geftad. Cefarea conftituyò , y nonn 
Cefarea, ut cum Us qui ex parte brò por fu ComiíTario; para quej 
dia i Serenifsimi Regis Catholici, afsi en noaibre de fix Mageftad Ce-j 
aut etiam Gailiarum Regis deputati farea t, como en el nueftro haga^ 
fuerint, tam Cafare* Majejiatisfua, trate , y concluya con las perfo-j 
quam nofiro etiam nomine agat, trac- nas que fueren diputadas de parte; 
tet 5 et quidquid ai hoc negotium del dicho Serenifsimo Rey Catho-, 
conficienium opus ac neceffe fuerit, heo, ò también del Rey deFran^ 
concludat, Commijfãriunifmmconf- cia > todo lo que para la conclu-j 
tituit, ae nominavit, noflro etiam fion de efte negocio fuere conven 
nomine con/lituimus , et nominavi- niente,y neceíTario. Yteniendo enn 
mus , quemadmodum tenore pra- fatisfaccion de la fidelidad^ 
fentium nominamus, et conflituimus, prudencia, è integridad de diehè! 
I n cujus Gafarei Legati, adhoene- Embaxador Cefareo , nombrado; 
gotium Commifarii fpecialiter depu- Comiflario efpeciaimcntc para efte; 
tati , fde ,prudentia, et integritate negocio; de nueftra libre voluntad^ 
acquiefcentes , fponte et ex certa cierta ciencia , y animo deliberado; 
feientia , animoque bene deliberato le damos, por el interés que en ella, 
plenum ei facultatem qua requira- tenemos, el pleno poder que fe r e i 
tur, ac pro eo , ac noftra intereft, quiereiponiendo à dicho ComilTario: 
impartimur : ponentes eundem Com- Cefareo, y nueftro rcn quanto à lo 
mitfarium C&fareum , ac nofirum, referido.en el lugar y vezesde nueft. 
^«o^^ pramifa , in locum et vicem tra perfona; y prometiendo confir-i 
ferfoM noftra--, ac promitentes nos mar , aprobar, y tener por rata$ 
omnia et Jtngula, qua per eum in todas , y cada una de las cofas, que 
pramifsis, vel circa ea , atta , trac- en lo dicho , ò âcerca de d io fe h n 
tata , inita , et comí ufa fuerint, zieren, trataren , ajuftaren, y con-̂  
eonfirmaturos, approbaturos, ac ra- cluyeren por él, fin dolo, ni fraude 
ta babituros efe ; dolo ac fraude alguno. Mediante el Teftimonio da 
pofpofttis, et remotis. Uarum tef- eftas LetraSjCorroboradas con nuef-, 
Ümonio Litter arum Sigilli nofiri Ar~ tro Sello Archiducal, y firma de 
cbiducalis imprefsione , et mams nueftra mano: las quales fueron da-í 
noârafubfcriptione munitarum.Qua das en naeftra Ciudad de Gratz e* 
data funt in Civitate nojira Gra- dia ¿.del mes de Febrero,año del 
eien/i dis fexta mmfis Februañi, ñor 1617. Ferdinando. Leonardo 
- J J - Mmz, vç-j mno 
1 
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J f â 0 amo Domirn mittefimo fexcentefimo Gczio. Juan Chtiftoval Gr iembérg. ANO 
l 6 l dedmo feptimo. Ferdimndus.Leomr- Y feü»das. i6\n, 
5et)t.2 6 dusGetius. Jo.Chri/lopborusGriem- Sept.id, 
. PODER, DE LA REF-UBLICA DE VENECIA. 
JÚannes Bombo Dei gratia , Dux T U a n Bombo , por la gracia <te 
Venetiamm &c. Conciofix cheil J Dios, Dux de Venecia &c . Por 
mfi-rj) Amb$fàãtor<: habbia rappre- quanto nueftro Embaxador tiene 
pmtato. '¿Ua' Matjlà Cath.™ h Stato reprefentado à la Mageftad Ca tho-
â§lu\ prtfmk ¿mmotiani dtU'Ita- Uca ei eftado de las prefentes c o m -
I f a , ti JoitfkárJto quanto , potrffk mociones de Italia ; y confideran-
gtòitàre vn genérale tfattato , et do quanto podría conducir un T r a -
¿icommodamento di efe , per accor- tado , y compoficion general de 
dare , et pacifieare te diferenze che ellas , para ajuftar , y pacificar las 
le rntrifeono* atienta mafsime , non diferencias que las fomentan; a ten-
folo rottima wftr* difpoJitione diendo principalmente, no í b l o a 
p r , quella ebe ci tocea . al giufioy Dueftra buena difpoficion para l o 
& dthonefto h mâ quella anco y ebe que toca à lo jufto , y honefto^ 
<¿ par dipoter fperare nt gValtri fino también à la que parece fe p t ie-
SHneipi jfatereffati ; et fendo fuá de efperar en los demás Principes i n -
i&teftà GaibJ* , come amante della tereffados. Y haviendo fu Magef-
jáUt't putíicái comorfa nel me de Jim o, tad Catholica , como amante de la. 
«ivbt fene tratti netla fuá Corte,, quietud publica, concurrido à lo 
fperando ebe da ció pofsi refultare mifmojy à que efte negocio fe t r a t e 
fèmitio d,i Dio , et i l repofo della en fu Corte , efperando que de e l l o 
Cbriftianitd , conforme al fuo pioy pueda refulrar el fervicio de D i o s , 
tt fanto zeh : de qui è che doven- y quietud de la Chriftiandad, c o n -
do interveniM alcuno per noflra forme à fu piadofo , y fanto z e l o f 
parte , per Vintereffe , particular- Por tanto debiendo intervenir a l l í 
mmte ebe babbiamo colla Maejil alguno por nueftra parte , par tí cu-i 
Gafarea, et col Serenifsinío Aniduca larraente por el interés que tene-í 
mrdinando per caufa d'Ufcocbi , et. mos con. la Magettad Cefarea, y, 
fopra cio far trattare et fiabilere vna con el Serenifsimo Archiduque 
Uona , ferma , et Jincera pace i bab- Ferdinando tocante à los Ufco^ 
Manió, faito elettione della perfona ques, y hazer tratar , y aflentar fo-. 
del iiletto Nobil nofiro Pietro Grittiy bre cfto una buena, firme, y fincera; 
ebe bora Jí troua nojiro Ambafcia-* paz ; hemos elegido la perfona de 
tore Ordinario pr̂ go, la fudetta nueftro amado lüoble Pedro G r i t t i , 
Maef- que 
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AÑO Mt'fti Gath.Cít , delia bontà, Ualti que alprefcnte fe halla deEmbaxa"- AÑO 
IÓIJ, et efperienza, del quale babbiamo dor nueftro Ordinario cerca de la r ^ j ^ , 
Sept.-25. Piena confidenza : et per quefto fobredicha Mageffiad Catholica, de Sept.%6;. 
l'babbiamo conftituito, ftabilito, et cuya bondad, léale ad,y experiencia 
depuiato , conjiitmmo ,Jiabilimo, et tenemos plena confianza:;/ en ateri-
deputiamonoflro Procuratore fpecia- cion à efto le hemos conttituído, tC-
le , et genérale , in modo che U ge- tablecido,y diputado, conftituimos, 
neralità non derogbi alia, fpeeialità, eftabIecemos,y diputamos por nuef. 
ns al contrario , per tonvenire , in tro Procurador efpeciaí, y generalj 
nojlro nome con cbi, et dovs fará de modo,quc lo general no derogue 
necejfario per il trattato di qwfto à lo efpecial, ni al contrario ; para 
accommodamento et reconciliatione 
delle fuiette differ enze , tr at tare, ri~ 
folvere , deliberare , concludere , con-
/entire , fottoferivere, et ratificare 
da parte nojlra il detto accommo-
damento in tutto , come farefsimoy 
t t potrefsimo far not medefimi fe 
ti fof simo prefenti , fenza alema 
riferua: prometiendo in fede et pa-
rola di Principe , di hauer grato. 
concurrir en nueftro nombre con 
quicn,y donde fea neceflario,al tra-
tado de efta compoücion , y paci-
ficación de las fobredichas dife-
rencias , y tratar, refolver, delibe-
rar, concluir, confentir, firmar, y 
ratificar de nueftra parte la di&ha 
compoficion en todo , como Id ha-
riamos, y podríamos hazer NoS mif-
mo fi eftuviefTemosprefentcs àel lo . 
¿t in perpetuo fermo, et Jiabile tut- fin ninguna referva : prometiendo 
io ció ebe dal detto Ambafciatore Grit* en'fec, y palabra de Principe de te-
ti fara flato conclufo , confentito , et ner por grato,y parafiempre firme, 
confermato , come di fopra , et il J citable todo lo que por el dicho 
•tutto approvare , et ojfervare invio- Embaxador Gri t t i fuere concluido, 
lábilmente , fenza contraveniruigia- Y confirmado , como arriba fe ha 
mat , ne permetter che ei fia con- dicho ; y aprobarlo , y obfervarlo 
travenuto in alcuna maniera , chefi todo inviolablemente , fin contra-
Jpa. Et perche VAltezza di Sauoya, 
informata da not di quanto è fo-
pradetto , et defder of a di moftrar 
confidenza in noi , et di abbracciar 
tuiti li modi, che fi rapprefentam 
di poter apportar quiete airitália^ 
et bene, et tranquillità al fuo pró-
prio Stato, ne ha dato autorita di 
entrare per nome fuo in quefto 
me-
venir à ello jamas, ni permitir /c 
contravenga en qualquícr inanèra 
que fea. Y porque fu Alteza el Du-
que de Saboya, informado por Ños 
de todo lo referido , y defeofo de 
moftrar la confianza que haze dé 
Nos, y abrazar todos los modos 
que fe ofrezcan de poder procu-
rar Uquietud de Italia, y el bien, 
y tranquilidad de fu próprio Efta-
d o , nos ha dado authoridad para entrar en fu nombre en cite mifmo 
Tía-
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(ANO mê eJ*m0 trattato di pacificatione, 
1617. M n fae prop fie let tere , alie quali 
'Sept. 26 habbia relatione : Noi in virtu 
^ ' delle prefenti trafmettiamo la detta 
faculta , nella perfonn del fudetto, 
diktto Nobil nofiro Pietro Gritti, 
Ambafciatore in Corte Cat.ca dmdoli 
libera faculta di trattare , conclude* 
re , et ratificare anco per nome fuo 
raccommodamento delle differeníey 
the. pajfano trà detta M.tÃ Cat*ca 
et fua Altezza come potrefsimo far 
noi fie f ã fe fõfsimo prefenti : Pro-
mettendo fotto buonn fede , et in 
parola di Principe bauer por fer-
ino , rato , et grato tutto quelh, 
ebe, in virth di ejfa aut orità fará 
i a lai Ambafciatore nofiro, nelli afifa-
vi dei Ss Duca trattato, conclu-
fo y et ratificato. In tefiimonio di che 
habbiamo fatto le prefenti ¡figillate 
.. eol no/iro folito. jlgillo. Dat<e in nof-
tro D,ueaU Palatio , die xxiv. jfa-
nuarii Ind.* stv.* M. D G X V 1 . 
Andrea Soriano Secs'"» & Sigillate 
epn SigiUo di piombo. 
DE TRATADOS 
Tratado de pacificación cotí Tus 
próprios poderes, à los quales fe 
havràde atender: Nos en virtud de 
las prefentes transferimos la dicha 
facultad en la perfona del referido 
nueftro amado Noble Pedro C r i t t i , 
Embaxador en la Corte Catholica, 
dándole libre facultad de tratar, 
concluir , y ratificar también en fu 
nombre lacompoficion delas dife-; 
rencias que corren entre la dicha, 
Mageílad Catholica, y fu Alteza^ 
como lo podríamos hazer Nos mif-: 
mo,fieftiivieffemos prefentes: pro^ 
metiendo debaxo de buena fee , y] 
en palabra de Principe t çnc r por, 
firme, rato , y grato todo lo que ení 
virtud de dicha autoridad fuere; 
tratado, concluído,y ratificado por; 
efte nueftro Embaxador en los nego-
cios del Señor Duque. En teftimo-; 
nio de lo qual hemos hecho las Pre-: 
fentes , felladas con nueftro Sello; 
acoftumbrado. Dadas en nueftro; 
Palacio Ducal à 24. de Enero, In - , 
dicción X V . Año de 1616. Andres 
Soriano Secretario. vY felladas con'" 




franc. Chríííopííorus KeuenhiUeií Francifco Cbrifioval Kevenhiilhti 
Conde de Francfynburg. Comes in Branckenburg 
£1 Duque Marqs de Denia E l Duque Marqs de Denia; 
gictro Gri t t i Amb:'" della Ser:mSt Pedro Gritti Embaxador de la Seré-i 
í Rep:«t pifsima Republica. 
E l 




Ef L dicho día, mes , "y año los j dichos-Señores Duque de Ler-
nia , y cl Se ñor Embaxador Pedro 
Gri t t l , en virtud de dichos pode-
res, eftando prefentes los Señores 
Don Antonio Gaetano , Arzobifpo 
de Capua , Nuncio de fu Santidad 
en Efpaña , y el Marques de Sene-
ccy , Embaxador del Señor Rey 
Chriftianiísimo cerca de la Magef-
tad Catholica, affentarotj, y capitu-
laron en quanto à las diferencias 
enrre los Señores Duques de Sabo-
ya, y Mantua, que fu Magellad Ca-
tholica paitará, como lo tiene ofre-
cido, à fu Beatitud, y al dicho Señor 
Rey Chriftianifsimo , por lo capi-
tulado en Afte à veinte y uno de 
Junio de mil feifeientos y quinzej y 
hará pt>r lo que le toca, que fe ob*. 
ferve, guarde , y execute como en 
el fe contiene, como mas particular-
mente lo ha mandado cumplir , y 
executar, por Carta de nueve de 
Agoflo de efte prefenteano al Señor 
Marques deVillafranca,fuGoverna-
dor en Milan, y Capitán General en 
Italia, de que fe avisó entonces à fu 
Santidad, y al dicho Señor Rey 
Chriftianifsimo:y por mas claridad, 
irá puefta al pie delta Efcritura la 
forma en que fu Mageftad Catholi-
ca mandó al dicho Señor Governa-
dor de Milan executaíTc el dicho 
Tratado. Y el dicho Señor Emba-
xador Pedro Qritti, en virtud del 
poder que tiene del dicho Señor 
Duque de Saboya , fe obliga à 
que cumplirá todo lo que le to-
care del dicho Tratado. Y para m -̂
yor feguridad fe obligaron de que AÑO 
dentro de quarenta dias íerà ratifi- j 61 ^ 
cado , y aprovado efto por fu Ma- S ípt .26 . 
geftad Catholica, y el Señor Duque 
de Saboya : con declaración, que íi 
antes de la data de efte Tratado cf-
tuviere concluido otro en Lombar-
dia, en virtud de las ordenes dadas 
al Señor Marques dé .Villafranca, 
ha de valer en la forma que fe hu-
viere capitulado; y no haviendofe 
aflentado el dicho Tratado , fe ha 
de guardar efte, como en él fe con-, 
tiene. 
También ofreció el Señor DU¿J 
que de Lerma, en virtud del poder 
que tiene defuMageftad Catholica, 
que afsi compel Señor .Duque., de 
Saboya diò palabra de no ofender 
al Señor Duque de Mantua en Cu 
perfona, y Eítados, la dará también 
el dicho Señor Duque de Mantua 
de no ofender al dicho Señor Duque 
de Saboya, ni àfusEftados. 
Forma de la ejecución del Tratado 
de Afte, en confomidàdide loque 
fe ha ordenado al Señar Marques 
de Villafranca, 
QUe el Señor Duque, de Saboya retire luego en conformidad 
" de lo acordado en el Trata-
do de Afte, de Sentían, ò de la par-
te donde ttiviere el grueflb de fu 
gente, una Trojpa de ig. Infantes; y 
el Señor Marqués de Villafranca fe 
retire de la parte donde fe hallare, 
otro tanto trecho, como ay de Afte 
à la Cruz Blanca. 
.Oí?* 
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ANO 
•l6ij. 
jSept. 2 6. 
' *. Qtíe luego el dicho Señor D u -
que r etire toda la demás gente de 
Guer r>¡* que-tuvicre del puefto don-
de fe hallare, à exemplo del dicho 
.Traçado de Afte, 
Lo quál hecho , el Señor Mar-
ques de Villafranca fe retirará con 
todo el Exercito al Eílado de M i -
Jan. Oefpues de efto dentro de un 
mes defarmarà efeítivamente el Se-
ñor. Duque de Saboya conforme al 
Tratado de Afte, quedandofe tan 
folaíneníe con las quatro Compa-
ñías' de Efguizaros del numero or-
d i n i r i o q u é " le permite el Tratado 
de Afte,y los demás de fus fubditos, 
que huviere menefter para la fegu-
ridad. de fus Plazas: y durante el di-
cho mes , deíde luego que empeza-
re à correr el termino de è l , quan-
do állà lo acordaren, el dicho Señor 
Duque de Saboya entregue las Pla-
zas que tiene ocupadas, afsi antes, 
como ddfpitestfeL Tratado de Afte, 
tanca del Monfcrrato,y mas Eftados 
del Señor Duque de Mantua, como 
de feudos de lalglefia,y del Impe-
rio , y otras quaiefquiera que aya 
ocupado durante el dicho tiempo, 
y los Priñoneros que huviere cogi-
do :?y luego fe le entreguen tam-
bién ai dicho Señor Duque t ò d o lo ANQ 
que le eftà ocupado, y l o s P r i d o - JÔI-], 
ñeros que fe le huvieren tomado Se¿>t.i6, 
antes,' y defpues del dicho Tratado. 
Que hecho, y executado todo io 
fobredicho , y defarmado el dicho 
Señor Duque de Saboya dentro del 
mes del plazo que le permite e l 
Tratado , y dando Certificación e l 
Señor Rey Chriítianifsimo de que 
el Señor Duque ha cumplido lo qué, 
le tocava hazer, afsi en lo del def-, 
armamiento, como en todo lo de-; 
mas que queda dicho tocante al 
cumplimientò entero y y efectivo 
de el Trá tado de Afte ; el Señór ; 
Governador de Milan p o n d r á las 
fuerzas de fu Mageftad Gatholica; 
fegun por el dicho Tratado fe d i f -
pone ,y executara todo lo dci-nas, 
que por él le toca , y dará palabra; 
en nombre de fu Mageftad , como, 
lo pide el Rey Chrií l ianifsimo , de 
que no ofenderá al dicho Señor ; 
Duque en fu perfona , ni Eftados^ 
ni ferà inquietado por las caulas 
pafíadas. 
£ / Duque Marqs de Denia^ 
Pietro Gritti Emb ? delfo Serf" R e p ^ 
con-
D E P A Z D E E S P A f t A : ¿Si1 
ANO CONFEMCrON ajujiada por la mediación del Cardenal LvDOVisio, en nom- AÑO 
1017. bnde fu Santidad , entre D . PEDRO DE TOLEDO Capitán General por fu x6l7l 
Magefiad C Athalie A en el Eftado de MILAN , y Ms DE BBTHONB.ÍSWA^-
^or flíí/« Mageftad Chrifiianifsima, parala enteraexecucion del Tratado dt 
A STB, y final compoficion de las diferencias entre los Buques de SABOTA,^ 
MANTUA : en Pavia à 9. deOõlubre 1617. [Dumont, Ciwrpo Diplomatic^ 
Tom.V. Parr. II. pag. 305. en Francés.} 7 
CQNFORMEMENT à ce qui a efli concerté, accordé & refolu, 
Monfleur de Bethune , Ambajfadeur 
extraordinaire en Italic pour Sa Ma-
jefié Tres-Cbrétienne a donné au 
Sieur D. Pedro de Tolede , Capitaine 
General pour Sa Majefté Catbolique 
en Italic , un Ecrit fait à S. Ger-
main en Laye le treiziéme Septem-
bre 1(717. par lequel Sa Maje fié 
tres-Chreflienne certifie que Mon-
Jieur le Due de Savoie a accepté le 
Traité d'AJI , & a promis l'ac-
complir en ce qui le regar de , en 
.confequence dequoi ledit Sieur D. 
Pedro de Vordre de Sa Majejlé Ca-
tbolique , a aufsi accepté ce qui re~ 
¿arde en icelui ladite Majefté du Roi 
fon Maiflre , moiertnant ce ont 
arreflê que tous aSles d'hojlilité cef-
fent} tellement que ce qui refle màn-. 
¿enant àt fairs eft y 
1. Que ledit Seigneut Due de 
'Savoie defarmera dans uh mots, 
conformement à ce qu'll eft obligê 
de faire par ledit Traité d'Aft, le-
quel mois commence du pref mt mots 
d'Oflobre , de I' accomplijfement & 
effeóluation dequoi ledit Sieur de 
Betbune donnera certification de fa 
*$íajejlê Tres-Cbreftienne^ 
Que 
CONFORMB á í o qüe fe fía conn, cerrado, acordado, y refueltoy 
el Señor de Bethune, Embaxadoi* 
extraordinario en Italia por fu Man 
geftad Chriitianifsima , ha dado al; 
Señor Don Pedro de Toledo , Ca-; 
pitan General por fuMageftadCa 
tholica en Itraíia un papel, fu fe 
cha en San German en Laya à 13; 
de Septiembre de 1617.por el qual 
fu Mageftad Chriftianifsima certifí-. 
ca, que el Señor Duque de Saboya 
ha aceptado ei Tratado de Afte , y( 
prometido cumplirle, en lo que 1c 
toca. En virtud de lo qual dicho 
Señor Don Pedro de orden de fu 
Mageftad Gatholica ha aceptado 
también lo que fe halla en él que 
toca à la Mageftad dpi dicho Rey 
fu Amo: y medíante ejfto han çon^ 
venido que ceíTe todo ado de hof-
tilidad i de fuerte, que lo queaoraj 
queda por hazer, es: 
I . Que dicho Señor Duque dei 
Saboya defarme deptro de un 
mes, conforme à lo que cftà obli-
gado à executar por dicho Trata-
do de Afte , el qual mes empieza 
defde el prefente de Odubre : de 
cuyo cumplimiento , y execucion 
dicho Señor de Bethunes dará cer-
tificación firmada de fu Mageftad 
Chriftianifsima. 
Nn 
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27. ^ ^i/V Sieur Due ren- 11. Que dicho Señor Duque A^O 
dra toutes les Places qu'il a occu- reftituya todas las Plazas que ha 1617. 
pées auparavant & depuis le Trai- ocupado, durante la guerra, antes y 
té d'AJI , ainfi qu'il efi porté par defpues ;del Tratado de Afte , fe-
icelui Traité , tant en ce qui eji & gun en el fe refiere , en lo que es, 
dépend des Etats de Monjieur le y depende de los Hitados , afsi del 
Due de Mantoue , comme de VEgli* Señor Duque de Mantua , como 
fe & de l'Empire , que de quel- de la Igleíia , del Imperio, y de 
ques autres perfonnes Ó" en quelque 
part que ee foit » & *ce durant la 
Guerre. 
I H . Qtf apres que ledit Sieup 
"Due aura defármê & rejiitué , led. 
Sieur D . Pedro atí mm de fa Ma-
jejié Catholique, pour fat isfaire au 
dejir de fa Saint etc & de fa Ma-
Jejiê Tres-Chreftienne , tout aufsi-
tojl immediatement <& fans interva-
le de terns , rendra & rejlituera tou-
tes ks Places qui ont eftè prifes & 
occupies devant & depuis ledit Trai-
té , ainjt qu'il efi aufsi porté par 
qualefquier otras perfonas 
qualquier parte que fea. 
Y en. 
I I I . Que defpues que dicho Se-
ñor Duque aya defar rfiado , y refti-
tuído; el dicho Señor Don Pedro en 
nombre de fu Mageftad Catholica, 
para fatisfacer los defleos de fu 
Sanridad, y de fu Mageftad Chrift ia-
nifsima, luego immediatamehtc , y, 
íin intervalo de tiempo buelva , y 
reftituya todas las Plazas que fe 
ayan tomado, y ocupado durante la; 
guerra , antes y defpues de d icho 
icsiui Traité , tant de *ee qui appar- Tratado, fegun también en é l fe 
tieút audit Sieur Due & dépend de refiere,afsi de lo que pertenece à d i -
fes Etats , comme de ce qui appar-
tient aux Particuliers de quelque 
part que ce foit , & ce durant la 
Guerre. 
IV . Que tous les Prifoniers tant 
d'une part que d'autre , genérale-
tnent feront rendus & mis enliber-
cho Señor Duque , y depende de 
fus Eftados , como de lo que t oca 
à los particulares , de qualquier; 
parte que fea. 
I V . Que todos losPrifioneross 
afsi de una , como de otra parte,; 
fean generalmente entregados , y. 
té , aufsi-tofl aprés que ledit Skur pueftos en libertad, luego defpues 
0«tf aura faites lefdites rejlitutions. que dicho Señor Duque" aya execu-; 
V. Que ledit Due aiant defar-
tnê Ò" refiifuè conformement à ce 
qtté dejfus , ledit Sieur D. Pedro 
* Suple de fera oblige de difpofer * fon Armée 
felon & ainfi que le veut le Trai-
te d'AJi ^ & ce dans tout le mots 
ds 
tado dichas reftituciones. 
V . Que haviendo el dicho Du-! 
que defarmado, y reftituído confor-
me à lo que arriba queda referido, 
el dicho Señor Don Pedro eftè 
obligado à difponer de fu Exerci to, 
fegun,y como lo pide el Tratado de 
Afte, 
DE P A Z DE E S P A Ñ A ; 
ANO ê Nwewbre procbaip. 
1617. 
0St.9. VI. Que les Articles ci-dejfus & 
le eontenu en icelui, s' accomplira & 
executem rêellement, Jincerement Ór 
de bonne foi. 
Comlu & arrejlê , avec Vafsíf-
tance & intervention de Monjteur 
le Cardinal Ludovijio , au mm de 
f a Sainteté. Fait â Pavit h 9. 
O£iobre 1617. 
Afte, y efto en tocí© t i mês de No- ANO 
yiembre proximo. 
V I . Que los Artículos arriba 
expreffados, y lo contenido en él 
fe cumpla , y execute reai , fifice-* 
ra, y fielmente. 
Concluido , y ajuftado con zC-\ 
fiftencia, è intervención del Señor; 
Cardenal Ludovifío, en nombre de? 
fu Santidad. Fecho en Pavia à 5>.d^ 
Odubre de 1617. 
Nov.30. TESTIMONIO del Uefarmamicnto del Duque SABOYA, ádáo por el Rey Nov.^d; 
Dic.31. Chrijlianifsimo Luis X I I I . enRuan el dia 30. de Noviembre de l é i i j , Die.31. 
y entregado à D . PEDRO DE TOLEDO Governador del Eft ado de MILAN 
por Ms DE KETHUNEsJSwí^^or i íS íM. CHRI sf'i AN i ssi MA en confor-
midad de la Convención de Pavía , con una declaración del mifmo acerca dt 
la execucion de lo Capitulado en ella : fu fecha en Milan J 31. de Diciem* 
bre del mifmo año. [ Lunig , Godex Italia Diplomaticus TQm.l. c o L ^ i ^ 
en Italiano. ] 
IL Signar de Bethunes Configlitro del Re nel fuo Configlio di Sta-
to , e fuo Ambafciatore Straordina-
rio in Italia effendo rimafo in ac-
cordo i Pavia li y.d'Ottobre paffa-
to col Signar D. Pedro di Toledo 
Governatore dello Stato di Milano 
di fornirli una fede di S. M. del 
di/armamento del Signar Duca di 
Satfoia ; in conformità d'effo ojfe~. 
ri/ce la detta Fede, copia della qua-
le è qui fotto trafcritta , & infa-
nte dopo haver ricevuto da lui ac-
eettan tento d?ejfa,di fure cbeH dei-
to Dm-a accomplirà dal canto fuo 
prontamente quello à che per il det-
to accor'do s'é obligato, rendendo le 
P/azze, c luoghi ctí" egli ha oceu-
pato affinche incontanente apprefo 
EL Señor de BethuneS Conícf"» jeto del Rey en fu Confcjoi 
de Eftado y fu Embaxador extraor-
dinario en Italia , haviendo que-
dado de acuerdo en Pavía à p. d d 
mes de O â u b r e paitado con el Se-
ñor D. Pedro de Toledo Governa-
dor del Eftado de Milan, que le en-
tregaría un Teftimonio de fu Ma-
geftad del defarmamiento del Du-
que de Saboya; en conformidad de 
eíjo prefenta el dicho Teftimonio, 
cuya copia fe pondrá abaxo : y jun-i 
tamente ofrece, que defpues de re-í 
civida de él fu aceptación, hará 
que el dicho Duque cumpla de fu 
parte prontamente aquello à que 
por dicho Convenio fe ha obliga-
do, reíütuyendo las Plazas, y l u -
Nn 2 ga-
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' if N O M ^mo sign(>f D' Pedro fo^sfari* 
Í 6 l j . dalla fuá alia rejlitutione delle Piaz 
Nov. 3 o , <í//rir ftf/i' alie quali lo Scrit-
to di Pavía 1'obliga : dhhiarando 
che in cafo le dette çofe concertate 
non fi ejfettuino ; e lo jlabílimento 
delta p ace accordata trà le Maejld 
de'Re loro padroni non fgua , il det~ 
to Signo? D. Pedro ne far a la 
fola caufa poiche per altro J i è f a -
tufatto , & J i tJMfce di farfi i l 
fopra, piüy 
Il Re díchiara al Signar D. Pe-
'drs di Toledo Mar che fe di Villa-
franca Governatore di Milano cb'l 
Signar Duca di Savoia ba accompli-
to il difarmo , e Sbandamento delle 
fue truppe ch'egli è tenuto di fare 
fe condo il Trattato fatto in Afii 
nel mefe di Giugno 161 y, affimbe 
dal canto f m efeguifca fmilmente ti 
contenuto del detto Trattato in quello 
lo concerne, come J i efpr'me in effo. 
Fatto â Roano rultimo Novembre 
t 6 i j . Fatto à Milano l'ultimo Di', 
cembre i6ij . (a) 
LOUIS 
Bethunes. Brularr. 
r ó j 7 . 
A c r.'. 30. 
Die. 51. 
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gares que tiene ocupados, à fin de AKO 
que immediatamente defpues el d i -
cho Señor D.Pedro dé por fu parte 
cumplimiento à la reftitucion de 
las Plazas , y demás cofas à q u e la 
eferitura de Pavía le obliga : de-
clarando, que en caío de no efec-
tuarfe las dichas cofas concertadas, 
y no feguirfe el eftablecimiento de 
la Paz acordada entre las Magef-
tades de los Reyes fus Amos; el 
dicho Señor Don Pedro fera la fo-
la caufa de ello, haviendofe cumpli-
do por la otra parte,y ofreciendofe 
la execucion de lo demás. 
El Rey declara al Señor D o n Pe-
dro de Toledo Marques de V i l l a -
franca , Governador de Milan, que 
el Señor Duque de Saboya ha cum-
plido el defarmamiento, y retirada 
de fus Tropas à que ellà obligado 
conforme al Tratado hecho en Afte 
el mes de Junio de 16 15. para que 
de fu parte execute igualmente el 
contenido de dicho Tratado en l o 
que ic toca , fegun que en él fe ex-
preffa. Fecho en Rúan el dia u l t i -
mo de Noviembre de 16 i j . L U I S . 
Brulart. 
Fecho en Milan el dia ul t imo de 
Diciembre de 1617. 
ÍBethunes, 
{a) La fegunda fecha, y !as firmas de efte Inftmmento ao eftan bien colocadas : e a 1» 
.Tradmcion fe han pueílo conforme deben « f t y . 
DE P A Z DE E S P A Ñ A . t 8 j 
^£TQ ARTICULOS propuejios por el Marques de SENECEY , Plenipotendario de ^ j ^ - y 
, „ de S. M . CHRISTIANISSIMA en 3 1. de Diciembre de 1617: en que fe eon-
tiene lo que han de cumplir el Duque de SABOYA, y D. PEDRO DE TOLEDO ^ . * 
Governador de MILAN, conforme alTratado de ASTE. [I^unig, CodexItalia /R,3 I*. 
Diplomaticus Tom. 1. coi. 814. en Italiano.'] 
P i c j i 
CWf difarmi il D uca di Savoia, & bauendoh accompli to con-' 
forme al Trattato fAJii ne dia Fe-
de autentica il Signar di Betbunes 
in nome del fuo Re. 
C h i l detto Duca reftituifca tutte 
le Piazze che tiene occup.ite duran-
te la guerra tanto avanti che dopo 
i l Trattato d' AJI i conforme al fuo 
tenore , come in tiò che dipende da gil 
Stati del Duca de ¿Mantoua , delia 
Chiefa , e deli'Imperio, e qualfivo-
glia. altra perfona in qualjifia par-
te poflo. 
Che havendo ntteftato i l detto 
Signar di Betbunes havere il detto 
Duca difarmato e rcjlituito , i l Sig-
nar D. Pedro di Toledo in nome 
del fuo Re per fodisfare a defiderii 
di $• S.'-1, e Maejla Chrifti.mifsima 
fubita reftituirà tutte le Piazze , e 
luoghi che havevano prefo & oceu-
pato durante la guerra dauanti , e 
dopo i l detto Trattato conforme ad 
ejfoy tanjo per quello fpetta al detto 
Duca , e dipende dafuoi Stati, co-
me da quello potria appartenere 
a'particolari in qualjivoglia parte» 
Che generalmente fi rejlituiranno 
i prigioni d l̂le Parti > e fkno ri-
tnefii in liberta fubito finite le dette 
QUc defarme el Duque dc Sa-4 boyai y haviendoJo executa-
ndo conforme al Tratado dc 
Af te ,dè tcftimonio authentico de 
ello cl Scñot de Bethunesen nom-
bre de lu Rey. 
Q i i e cl dicho Duque reftituya 
todaí, las Plazas que lia ocupado du-
rante la guerra, aí'si antes, y def-
puesdei Tracado.de Attc conforme 
à fu tenor, comoen lo que depen-
de de los Hitados dei Duque da 
Mantua, de la Iglefia, y del Impe-
r i o , y de qualquicr otra perfona, 
en qualquicr parte que fea. 
Que defpucs que aya teftificado 
el dicho Señor dc Bcthunes haver 
defarmado , y reftituído el dicho 
Duque» el Señor Don Pedro de To-
ledo , en nombre dc fu Rey , para 
fatisfaccr los dclfcos dc fu Santi-
dad, y Magcftad Chrífti4nifsinia,rcf-
tituirà luego al punto todas las Pla-
zas, y lugares que fe ayan tomado, 
y ocupado durante lagucrra,antes, 
y defpucs dc dicho Tratado,confor-
me à lo que en él íc previene, ak í 
por lo que mira al dicho Duque, y 
depende dé fus Eftados, como por 
lo que podría tocar à los partícula-, 
res , en qualquicr parre que fea. 
Que generahnento le rclVitui-
ràn los pvifioneros por las partes, 
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p k . 3 1 . Che ba&endo i l detto Tiuca áif<xr¿ mato , e rsjlituito conforme foprct, 
HSignorD.Pedro difponga delfefer-
cito nella maniera, che prefcrive i l 
frattata d'AJli , e cid dentro d'un 
mefe. 
Cfie tutto quejlo fi efeguifca fen-
za dilatione ne replica per parte del 
Governatore di Milano con la jlnceri-
ta-y & pronte&Zii che.fi deve in con-
Jiíeratione ti un fi gran bene come 
la pace. 
defpues de concluidas dicHas reíli-
tuciones. 
Que haviendo el dicho Duque 
defamado, y reftituído como que-
da arriba dicho, el Señor Don Pe-
dro difponga dentro de un mes del 
Exercito en la manera queprefcri-
be el Tratado de Afte. 
Que todo fe execute fin dilaq 
cion, ni replica por parte delGcM 
vernador de Milan con la íínceridad 
y prontitud que fe debe en aten-
ción à un bien tan grande como 1$ 
Paz. 
Feb. 18. 
Á K O TESTlMOniOS dados por el Rey Chrijlianifsimo l u i s XIIT. ¿ D« PEDRÓ Aífo 
1618. DE TOLEDO Governador de MILAN de baver defarmado, y de/pedido fu ^ú¡ 
Tropa el Duque de S A BOY A conforme al Tratado de As TE : el primero ^MJj 
en Paris à 18. de Febrero de 161% iy el fegundo fin fecha : con el recibo, y 
aceptación del primero por el dicho Governador de MILAN [Lunig> Godex 
Italia Diplomaticus Tom. I . col. 815. en It aliam»] 
IL Re dichíafa at Signó? D . Pe¿ dro di Toledo Mar chefe de Vi-
llafranca Governatore di Milano cbe'l 
Signar Due a di Savoia ha fodisfatto 
al difarmo e licentiaménto della fuá 
foldatefea cVegli era tenuto di fare 
conforme al Trattatd fatto nel mefe 
di Giugno 1615. affinche pojfa dal 
canto fuo fimilmente efeguire i co-
mandi , & ordini del fuo Re per 
fuello concerne i l detto Trattato co-
me contienfi in quello. Fatto à Pa-
rigi li j 8. Febbraio , ¡i 618. 
LOUIS. 
Brulart"; 
EL Rey declara al Señor Don Pedro de Toledo Marques 
de Villafranca, Governador de Mí-; 
lan , que el Señor Duque de Sabo-
ya à executado el defarmamiento y] 
defpedida de fus tropas, àque eíla-; 
va obligado conforme al Tratado 
hecho en el mes de Junio de itfrj.' 
para que por fu parte pueda exe-
cutar los inandatos, y ordenes de 
fu Rey en lo que toca à dicho Tra-
tado,,Tegun que en él fe contiene. 
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AÑO Io ^ ricevuto Voriginate delta He recivido eí Original de la co- A N O 
I<5I8. ""P** ê̂ a Pê e chefò i l Re Cbrif- pia del Teftiraonio que ha dado eí j ^ j g 
Feb.i^. ^an f̂"mo che io accetto , e fonpron- Rey Cnftianifsimo,eI qual acepto.-y 
to di accomplire dal canto mio gli eftoy pronto à cumplir por mi par-
ordini che del Re tengo. Fatto à Mi- te las ordenes que tengo del Rey. 
lano U 15̂ . di Febbraio I 5 I 8 . Pecho en Milan à 15. de Febrero 
de 1618. W 
D.Pedro. " " D.Pedro. 
rAltra Fede. Otro Teftimonio. 
IL Re diebiara al Signar D. Pe-dro di Toledo Marche/e di [fi-
llafranca, e Governatore di Milano 
cbe'l Signar Duca di Savoia h à d / f -
armato in tutte le parti effettiva, 
e compitamenté conforme al Tratta~ 
to d'AJI i fatto nel me fe di Giugno 
dell'anno Fatto &c. 
EL Rey declara al Señor Doti Pedro de Toledo Marques de 
Villafranca , y Governador de M i -
lan, que el Señor Duque de Saboya 
ha deíarmado en todas partes efec-
t i v a ^ cumplidamente conformé al 
Tratado de Afte hecho en el mes de 
Junio del año 161^. Fecho &c . , 
Abr.3. E D I C T O mandado publicar por CARLOS MANUEL Duque de SABOYA ,para Abr.f; 
la rejlituciongeneral délos bienes de los particulares, ocupados ,y embargados 
durante la guerra de Italia , y afsimifmo lafeguridad de fus perfonas ¡en 
cumplimiento de los Tratadas de ASTE ¡y PAVÍA : fu fecha en Turin a 3. de 
Abril de i<5i8. [ L u n i g , Codex Italia Diplomatims Tom.I .col . 815. en 
Italiano.'] 
Çarlo-Emanuel par la gratia di Dio Carlos Manuel, por la gracia de 
Duca di Savoia, Principe del Pien Dios, Duque de Saboya, Princi, 
monte, &c. 
HAvendo mi in efecutione de* Trattati di pace tanto d? 4fti 
che di Pavia dato ordine che Jteno 
rejlituite tutte le Piazze , e Terre 
che tenevamo tanto dello Stato di 
Milano , e deWImperio, che del Mon-
ferrata, e del Principe di Majfera-
no', 
(V) Efta Fecha cftà errada : y parece que ha 
rior al Teftimonio. 
pe del Piamonte &c . 
HAviendo Nos en execucion de los Tratados de Paz, afsi de 
Afte , como de Pavía dado orden, 
que fe reftituyan todas las Plazas,y: 
Tierras que-ocupávamos, tanto del 
Eftado de Milan, y del Imperio,co-
mo del Monferrato , y del Principe 
de 
de decir i j . porque el Recivo debe fer pofte-
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AísfO ^ ' e coleado anco che tuttii par- de Mafferano; y queriendo afsimif-
fr'tfrS. -ticolWr-* quAlidurante qusfie faf- mo que todos los particulares, à 
Ab 'Í" /TFÍIR f9no fiati levati •* beni'i q1"21168 durante las guerras paffa- Ah ' 
^ / Í W reintegran nel pofefo d'efsi das fe les han quitado fus bienes, i:' 
perche pojfano godere anco del benefi- fean reintegrados en la pofiefsion 
do d'effa pace; Per le prefenti di de ellos,-para que puedan también 
nojlra certa fcienza , e col parere gozar del beneficio de dicha Paz;en 
del nofiro Configlio habbtamo dicbia- virtud de las Prefentes de nueftra 
rato , e dichiaramo ejfere lecito tan- cierta ciencia , y con el parecer de 
to a tutH i vafalli, e fu'dditi nof- nueítroConfejo hemos declarado,; 
tri , quanto,ad ogn'altro d'alieno y declaramos , que afsitodosnuef-¡ 
dominio , à cut *ò per haver1 feryito tros Vaffallos , y Subditos, como 
alia parte'contraria y òper* ragione di otros qualefquiera de dominio ef-; 
riprefaglià à altra- ocvàfione delia traño , à quien ò por haver fervido 
guerra Jiefto fiati tolti ibeniydiquelU á la parte contraria, ò por razon dg. 
ricuperare, e rihavere come fono in reprefalia , ii otro motivo de l i 
çjfere , e di propria autorità pren- guerra íe les ayan quitado fus bie-; 
vdeme i l pojfejfo dalli cinque del pre- nes, puedan recobrarlos, y volved 
fente Aprile in poi fenza licenza los à tener en el eflado en que exif-, 
* Parece d'alcun Giudice d Magnato11nofiro: ten , y tomar de propria authors 
íèeritftt Mandando perciò à tutti i tenemen- dad fu poífefsion defde el dia cinco, 
gifírato tarii f e popjfori d'efsi di rilajfa'r- del prefente mes de Abril en ade-í 
Uy e rimmetterli fenza contradita lante,íin licencia alguna de Juez, q 
tione nc difficoltd alema per quan' magiftrado nueftroj mandando àefte 
to fi hâ cara la gratia nofira. A f i - fin à todos los tenedores, y pofi 
curando in oltre in fede , e parola feedores de ellos, que los dexen ,-yj 
di Principe le perfone di tutti li fu- entreguen fin contradicción, ni di-
'áettí da ogni pena , e molefiid, per fieíütad alguna , fo pena de incurrir, 
le caufe predette. Mandiamo per en nueftra defgracia 3 prometiendo 
tanto y e commandiamo à tutti li à demás de efto en fee, y palabra de 
noftri Magiftrati, Minifiri, & Uffi- Principe à las per fonas de todos los, 
cíali , & altri a é i appdrtérra di ibbredicbos> que'no fe" les caftig*-. 
'cofi far ofervare inviolabilmente. rà., ni molcftarà en manera alguna; 
fòichiarando la publkatione di quefie por las caufas referidas. Por tanto. 
ia farfi nella prefente Città tanto mandamos, y ordenamos à .todos 
yaler come fe foffe fatta in tutti i nueftros Magiítrados, Miniftros, y 
luo-. Oficiales, y à los demás à quien ro-
tare, que lo hagan obfervar afsi in violablemente : declarando que la 
"publicación de las Prefentes , qfle fe hade hazer en eíla Ciudad, val-
ga tanto como íi fe hiziefle en todos los lugares de nueftros Efta-; 
dos4 
D E P A Z D E E S P A N A ; i8> 
AÑO ¡uo$'t de" noftri Stat¿> e alla C0Pia dos, y q u e à fu copia Te. le Hebad^r Avrlí 
famí*** ^eFe doverjt prepare in- tan entero credito como almiimo l 6 
Ab.j. te™ fcde imanto al próprio origina- Original:: que afsi es nueftra inten- AL 
le,:cbe tale ê la noftra mente. D/ito cion. Dada en Turin à 3. de Abr i l 
in Torino li 3. d*Aprile I 5 I 8 . de 1618. 
C, Emanuel, . C. 
Crott í . Crotti; 
Ab.20, O R D E N de D . PEDRO PE TOLEDO Marqués deViLLAvRHKCA, Governador A&.'ÍQJ 
del Eft ado de Mi LAN j mandando rejiituir efeSíi-vamenté à fus dueños todos 
los bienes, y rentas ocupados , y fe quefir ados durante lat guerras de Lombar-
dia defde el año de 1614.1?» cumplimiento de losTratados de ASTE,^ PAVÍA;, 
expedida en Milan à 20.de Abril de x 618. [Lunig , CodexItalia Diploma-i 
ticus T o m . I . col.816. en Italiano.] 
D . Pedro di Toledo Oforio del Confi- Don Pedro de Toledo Oíb r io deí 
glio di Stato di S.M.fuo Capita- Confejo de Eftado de fu Magef-i 
ne Genérale , e Governatore dello tad<, fu Capitán General, y Go-ã 
Stato di Milano. vernador del Eftado de-Müanu; 
!Magmfici , SpeBabiles, & Egregii Magníficos, Efpedables,y Egregios 
Nobis Dileãifsimi. muy amados. 
L ricever di quefta darete gli T Uego que recibáis efta , dareis 
ordini opportuni perche con J | , las ordenes convenientes, pa-
ejfeíto fieno reftituiti tutti beni cofi ra que efeftivamente fe reftituyaii 
feudali come alodiali , & redditi oc- todos los bienes , afsi feudales , Co-; 
cupaü, e feque/lrati in tempo dell* mo alodiales , y rentas ocupados,; 
ultime guerre fatte in Lombardia y fequeftrados en tiempo de las uí-. 
dairanno 1614. in quà : le quali timas guerras , que ha havido en 
reftitutioni farete fare alie medefi- Lombardia defde el aíio de 1614. 
me per font che ft trovavam in pof- acá: cuyas reftituciones mandareis 
fejfo di detti beni, & redditi al tem- hazer à las mifmas perfonas, que fe 
po delle dette lor'occupationi , e hallavan en la poíTefsion de dichos 
feqtieftrationi , e quefio non oftante bienes, y rentas al tiempo de las d i -
qualfivoglia apprenjione & imcorpo- chas fus ocupaciones, y fequeftrosj 
ratione falte per la Regia Camera fin embargo de qualquier apre-
dal detto anno 1614. in qua d'or- henfion , c incorporación hechas 
di- Oo por 
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À N O d™ mP0 •* e de nofirí tn<:e$0¥i> p o í l a R c a l Camara dcfdc dicho ano AÑO 
Í 6 1 8 ancorcbe fa feguito afegno d'akuw de KÍ14. acàde ocden nueftra,ò de l6l8i 
Àb o d'efsi beni in altrt Perfone' N' S' nueftrosPredeccffores} aunque ai_ 
.'2 * vi confervi. In Milano ¿ 2 0 . Apri* gunes de dichos bienes eften yà 
le 1618, aísignados à.otras pexfonas. Nuel-
tro Señor os guarde. En Milanà 20. 
de A b r i l de 1618. 
A&20. C E R T I F I C A C I O N , d TESTIMONIO dado por los Embaxadores del Rey Ab.io, 
y 22" CHRISTI ANiss iMO en Italia, de haver cumplido el Duque de SABOYA todo y i i , 
lo que eftava obligado à cumplir en virtud de los Tratados de ASTE,/ PAVÍA: 
fufecha en Milan a 20. de Abril de l ó l S . y juntamente el REGIVO de fu 
ALTEZA de dicho Tejiimonio , dado en Jarea à 22. del mifmo mes de dicho 
año. £Lunig> Codex Italia Diplomatkus T o m . I . col.816.en Italiano.] 
NO/ fottoferitti Ambafciadori T\TOs los infraferiptos Embaxa-
firaordinañi del Re in Ita- jL^j dores Extraordinarios del 
lia, havendo veduti gli atti ortginali Rey en Italia , haviendo vifto los 
âelle refiitutioni delle Piazze , e ados originales de las reftituciones 
htogbi che'l Signor Duca di Savoia de. las Plazas,y lugares que el Señor 
era ohligato in virtu de Trattati di Duque de Saboya e í tavaen virtud 
pace render e, tanto della Chief a , dell' de los Tratados de paz obligado à 
Imperio y dello Stato di Milano, che bolver, afsi de la Igle í ia , del Impe-
del Monferrato rinfierne l'Editto pu- rio , y del Eftado de Milan , como 
blicato per la refiitutione genérale del Monferrato ; y afsimifmo el 
de'beni , de'particolari oceupati du- Edi£to publicado para la reftitu-
rante la guerra , Ó1 fieurtd delle cion general de los bienes de los 
loro, perfone; tome anco la copia dell'. particulares ocupados durante la 
ordine. dato per la liberta di prigio- guerra, y la feguridad de fus perfo-
ni,ch'era tutto quello che re flava à nas , como también la copia de 1* 
compire dal detto fignor Duca per orden dada para la libertad de los 
Vintera efecutione de'Trattati tanto prifioneros , que era todo lo que 
d'Afti , che di Pavia : certifíchiamo, • reftava por cumplir por parte del 
e dichiaramo che'l detto Signar Du- dicho Señor Duque , para la entera 
. ca di Savoia h¿* debitamente , e pie- execucion de los Tratados, afsi de 
ñámente fatisfatto â tutto quello al Afte, como de Pavia : certificamos, 
quale era tenuto per ¡i detti Trat- y declaramos, que el dicho Señor 
tati. In fede di che noi babbiamo Duque de Saboya ha cumplido de-
feg- bida, y plenamente con todo aque-
llo à que eftava obligad^ por los dichos Tratados. En fè de lo qual 
he-
-eg 
D E P A Z DE ESPANA; 
AÑO fig^0 h prefenti, A Milano U 20. hemos firmado lás Prcfentes. En 
d'Aprili 1618. Milan à 20. de Abril de i6i%\ 
Ab.20. L'origínale di qmfia. Fede mi è E l Original de efte Teftimonio 
y 22. ft tá o confegnato hoggi per parte de fe me ha entregado hoy por parte 
detti Ambafciaiori a Jurea U 22. de dichos Embaxadores en Jarea à 
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C. Emanuel G. Mame/. 
Ag,8. B R E V E de la Santidad de PAULO V . ^ vi Éfiadè Ectèjtàfiicó , í f f»- ^ S " ; 
/df , ^ Regular de los Reynos dela Corona de CASTILLA contribuya propon 
cionalmente con el Laical en el férvido de los diez y ocho MILLONES acor~ 
dados en las Cortes de dichos Reynos al Señor Rey D . PPELIPE I I I , folà~ 
mente por efpació de feis años : refervando en los Ordinarios Ecleftajlicos la 
jurifdiccíon para el apremio de los Eclejiaflicas à la contribución en dicho fer-
vido : expedida en Roma en Santa. Maña la Mayor à 8. de Agoflo de 16181 
[ Sacófe de un Quaderno impreíTo en 9. hojas de àfolio , que tiene por 
titulo : Breves de fu Santidad , para que el Eftado Eclejiaftico contribuya 
en el Servicio délos diez, y ocho Millones, y para que en ningún .Confefa 
Cabildo i Colegio , Cofradía, ni otro Tribunal fe admitan Memoriales fin 
firma. En Madrid por Luís Sanchez, &c. Año M. DC.XIX. en Latin, y, 
Çafiellano j pero no fe ha ufado de¡fu traducción Caftellana. ] 
P A U L U S PP. r< 
CTJañfsime in Chrijlo fili nof-ter , falutem & Apoflolicam 
benediBionem. Orthodox^ fidei con-
feruande & propaganda zelus , ac 
Jingularis in Apojlolicátn Sedem de-
notio , aliaqué Catholici cognomine 
óptimo jure injígniti Regis preclara 
merita , qua in Maiejlate tüa cd-
lefli gratia refplenâent , plane exi~ 
gunt ut fubfidia pro eiufdem fidei de-
fenfione à tuis fubditis prompte tibi 
oblata , quantum cum Domino pojftt-
mus, adjuvemus. Cum itaqibC, ficut 
accepimus , fubditi Regnorum tua 
Corona C aft ella , in. novifsimis co-
PAULO PAPA yÍ 
MÜy amado en Chrifto Hi)ó nueftro, falud, y bendición 
Apoftolica. E l zelo deconfervar>:y 
propagar la Fè OrthodoXa , y la 
íingúlar devoción à la Sede Apof-i 
tolica,y demás efclafecidas virtu-
des de un Rey juftamente iluílrado 
con el renombre de Gátholico, que 
por eeléftial graci* tcfplándécen en 
yueftraMageftàd,rcquiéren cierta-
mente que coadyuvemos, quanto 
podamos con el Señor, à los Subfi-
dios, que para la defenfa de la di-
cha Té os ofrecen vueítros Subdi-
tos. Haviendp pues entendido, que 
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A N O m m i s > ^ ¿4Wtíf a 9 i ~ losSubditosdelosReynosde Vl,eí:- AKO 
j g j g maduertentes Mauftxtem turn pro tra Corona de Caftilla en las ul t i - l(n%¡ 
Ae 18 .Reiigioms defenfiom , &obe- mas Cortes que tuvieron , coníide- A ^ 
' dientU erga Savãam Romanam E t - ^ndo que Vueftra Mageftad fe ha- ' 
clejtam confiruatime in tuts, & ex- Uava. precifado à hazer muy gran> 
teris ditimibus & Regnis grmifsi- ^ gaftos para la defenfa de la di-
mis afsiduè fumptibus vrgeri, tua- cha Religion, y confervacion de la 
que araria penè exhaujla : ita vt, obediencia à la Santa IglefiaRoma-
•nifi aliqno eovmidemfubàitorum ex- na en vueftros Señoríos, y Reynos, 
traordinariofubfídio fubkueris, eof- 7 en Ios eftranos,y que vueftros era-
dem fumptus in t(tm laudabilem, rios eftavan cafi exauftosjde íuerte, 
Deo gr atam , & Reipubliea Cbrif- que fino feos focorria con algún 
Sldna vtihm caufam conuertendos Subfi.dio extraordinario por los di-
-ãmtms ferre difficile pofsis : qua- >chos Subditos , con dificultad po, 
âam fuperaUUionalia mneupata, driais fobíellevat los dichos gaftos 
feruitia , fiue fubjidia , qua in to- dirigidos à una califa tan loabIe,tan 
•turn fummam decern & otto millio- del agrado de Dios., y tan útil à la 
num nummomm aureorum tonfice- Republica Chriíliana , ofrecieron 
re debeant ex Gabdfo Jijfa nuncupa* contribuir prontamente con algu-
ta, fuper vino , muflo , aceto , aqua*. nos fervicios,ò Subfidios extraordi-: 
to y oko y & Carnibus in diãis Reg- narios,que hizieíTen en todo la fuma 
MÍS coíligendis #* confumendh im- de diez y ocho millones de ducados,' 
fonenda , non folum per ementes & ôs quales fe havian de pagar de 
rendentes foluenda , fed etiam per â Gabela , òSiífa que fe havia dé, 
eos qui pertipiunt oleum & vinum poner fobre el Vino, Moflo, Vinagre¿ 
ex propriis terrenis, aut affiSlibus, Aguapié, Azeyte,y CarneSiQfiS produ-: 
aut emunt in vuis, aut oliuis , feu xeífen, y confumieíTen dichos Rey-? 
colligunt pro decimis, aut etiam dono nos,> no folo por los que compran, 
accipiunt, feu alias ex quouis alio Y venden vino, y azeyte, fino tatn-i 
mdditu , & introitu babent & con- bien por los que le cogen de tierras 
fumunt,pr¿fiare prompte obtulerinf, p rópr ias , ò arrendadas > ò le c®m-í 
omnefque laid cuiufeumque gradus, pran en uva, ò azeytuna, ò le reci-
flatus, conditionis , & pr¡geminen- hen por diezmos, ò de regalo , ò 
ti<e ad eademfubfidia contñbuere, ó4 Por qualquier otra renta ,ò entrada 
Gabellamfoluere debeant, ñeque vllus le tienen , y confumen : debiendo 
hnmunis futuras fit aut exemptus, todos los Legos de qualquier gra-: 
tuaqüe Majeflas nobis bae fignifica- ^o» eftado, condicion,y preeminen-
U g „ cia contribuir en los dichos Subí 
fidios, y pagar la dicha Gabela ; fin que nadie huvieífe de fer eífento, lo 
qual pufo yueftra Mageftad en nueftra noticia. Nos celebrando el 
pron-
DE PAZ D E E S P A N A 25)5 
^ J ^ T Q uerit. Ños promptam & dettotam 
16x8. twumdem Regnorum & fubditorum 
Ag.íS. tuorumin te voluntatem , qui facili-
tates fuas pro Catholica Religione 
conferre intendunt , commendantesi 
quia ficut etiam accepimus , fi tan-
tummodo laid ad fubfidia huiufmo-
di contribuerent , 0" Gabellam feu 
Siffam pradiãam foluerent , nimis 
longo tempore fumrna pradiBa con-
Jiceretur, & laic or urn facultates ad 
fummam buiufmodi decern & o5io 
millionum , vt prafertur , aliter con-
ficiendam minirne fuppetunt , e-aiem 
fubfidia per Ecclefiajlicas perfonas 
adiuuanda ,vt infra fequitur, exif-
timauimm. Motu igitur próprio, & 
ex certa fcientia , ae matura deli~ 
beratione nofiris , & de Apoflolica 
poteflatis plenitudine omnes & Jin' 
gulas Ecclejiafiicas perfonas , tarn fa -
culares ¡quam cuiufcumque ordinis 
etiam exempti & Apofiolicee Sedi im-
tnediate fubieBi regulares ; necnon 
Monafteria vtriufque fexus , Con-
ttentus Ó" Collegia , ac Ecclejiarum 
Capitula Regnorum Caftellce predic-
tor um , ac in eifdem Regnis com-
morantia , & confiftentia ad con' 
ferendum & contribuendum pro* 
portionaliter , & non aliás , prout 
laid in diéíis fubfidiis mediante fo-
lutione Gabella feu Sijfce, eorumdem 
fubfidiorum caufa fuper vino, muf-
to i aceto, aquato , oleo , & carni-
bus in pradiBis Regnis colligendis, 
& confumendis imponenda feu for-
fan impofita , durante tamen fexen-
nio proximo dumtaxat , & non vl-
tra teneri , & obligatos effe , non 
ta-
pronto, y rendido amor con que AÑO 
los dichos Reynos, y Subditos j ^ j g , , 
vueftros osfirven, franqueando fus ¿¡g.i$. 
haziendas en beneficio de la Reli-
gion Catholica : por quanto, fegun 
tenemos entendido , fi íblamente 
los Legos contribuyeífen en eftc 
Subfidio , y pagaíTen la dicha Ga-
bela , òSiífa, no fe juntàra la dicha 
fuma, fino en muy largo tiempo ; y 
las haziendas de los Legos no fon 
bailantes para que fe junte la dicha 
fumade diez y ocho millones , fino 
en la forma arriba declarada. Por 
tanto de motu p róp r io , y de nuef-
tra cierta ciencia, y con madura de-
liberación , y de plenitud de po-
teftad Apoftolica declaramos , y 
decretamos, que todas, y qualef-
quier perfonas Eclefiafticas, afsi Se-
culares , como Regulares de qual-
quier Orden, aun effenta, è imme-
diatamente fujeta à la Sede Apof-
tolica , y los Monafterios, aísi de 
hombres, como de mugeres , los 
Conventos, y Colegios , y los Ca-
bildos de las lglefias de los dichos 
Reynos de Caftilla, y que hüviere 
en ellos, eftèn obligados à dar, y 
contribuir proporcionalmente^y no 
de otra fuerte, como los Legos, du -̂
rante el fexenio proximo folamen-
te,y no mas,en los dichos Subíidios, ' 
mediante la paga de la Gabela,ò Sif-
fa , que por razón de dichos Subíi-
dios fe ha de imponer , ò que acafo 
eftà ya impuefta fobre el FinotMoJlo, 
Vinagre, Aguapié , Azeyte, y Carnes, 
que dichos Reynos produxeren, y 
coafumieren; pero no en quanto à 
ias 
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rAHO tamcn quoad pradifias rerum fpe- las dichas efpecies que perciben de ^ 
t & i S cies> ^uas tx ProPriii terrenis' f?u fus pcopdastiei-ras, òd iezmos ,òde 
. 18* decimis, aut diis quibufeumqmrtd- otras qualefquier rentas próprias, A ^ 
S' ' iitibus propr i i s per fe , vel dios por s i , ò por otros fus arrendado- ¿' ' 
-etiam afficimrios fuos , vel etiam res , ò también de limofnas,y que 
ex eleemojinis ptreipiunt, & pro di- gallan para el culto Divino, y pata 
uino culta ., ac propriis & familia- íus próprios ufos, y de fus familias: 
rum fuarum vfibus confumunt, pro «n todo lo qual feaa enteramente 
•quibus omnino immunes, & exempti immunes , y exentos 5 con tal fm 
Jwt, decemimus & declaramus ; it ¡a embargo , que fi antes de acabaefe 
tamen qmd fi ante fexennii hu'mf- cite fexenio fe huviere juntado ¡a 
•moíi finem pradiãa fummn decern -dicha fuma de diez y ocho millones 
& oSio millíonum ntimmomm áureo- de ducados, los dicho-s Eclefiafticos 
mm , confeãa fuerii , Eçclejiajtici « o ayan -de -contribuir mas, ni pa-
pradiãi amplim contribuiré, & d i e - gar la dicha Gabela, ò Siífa , y ceííe 
tam Gabellar» feu Sijfam, v t pra~ immediatamente la prefente gracia: 
fertur , folven non debemt , ae decre tanéo que todos, y qualef-
prsfens gratia eo ipfo expiret. De*- quier Eclefiafticos arriba dichos, 
cementes , quod omnes & Jinguli -que rehul'aren cumplir efto,puedaii 
Ecclefiajlici pradiãi recufantes op- fet aprremiados con los remedios 
portunis iuris , & f a ã i remediisi convenientes de derecho, y hecho; 
adhibita tamen Ordinariorum Eccle- si bien por authoridad de los Ordí-
finfiixQrtím loeorum authoritate, non narios Eclefiafticos de los lugaresí y, 
Autem per exaStores eiufdem Ga~ no por los Cobradores de la dicha 
belU y f e u Sijfk , ñeque per quof- Gabela, ò Sifla., ni por qualefquier 
tumque Judices, aut Miniftros f<e- Juezes , ò Miniftros feculares 5 y, 
cuhres , aut coram eifdem Judid- que de ninguna manera puedan fee 
bus& Miniflrisfacularibusyfub pee- citados ante los dichos Juezes , y¡ 
na excommunicationis maioris , nec- Miniftros feculares, fó pena de ex*; 
non diis pañis à facris canonibusy comunión mayor, y otras penas im-j 
& conflitutionibus Apojiolicis infiic- pueftas , 0 comminadas por íois Sa-, 
tis, ^ comminatis ipfo f a ã o incur- grados C a ñ o n e s , y Conftituciones 
rendís, conueniri nullomodo debeant, Apoftolicas,en que ipfo faão incut-, 
fed coram pradiãis Ordinarits Ecle- ran; íino que folamente puedan fer 
fiajiicis tantum compelli valeant: compelidos ante los dichos Ordina-
quibus Ordinarits dijlriãè pr^eipien- rios Eclefiafticos. A los quaies Or-
do mandamus, v t diuini iudiciime- dinarios eftrechamente mandamos, 
mores , ne Ecclefiaftki indebitè , & que acordandofe del Juizio Divino, 
plufquam l a i d , m e vltra confinen- atiendan à que los Eclefiafticos no 
fiam mjírarum Utter arum grauen- fean gravados indebidamente,nimas 
t u r : que 
DE P A Z DE E S P A N A . 
ANO ^ * fuP(r H.^ eorum êm etidmOr- que losLegos,ni en mas de íocon- ANCJ 
1 6 1 8 . diwiorum confcientiam oñeramm tenido en nueftrasLetras , encar- j ^ j g . 
Ag #. omn̂ no pfouideant, & contra eof-* gando íbbre ello las conciéncias de Ag.%. 
dem EccUjíAjlicos recufantes , etiam ' " — •-
regulares et exetnptos , ac nobis & 
Apojíolicts Sedi immediate fubieSíos, 
ad quajKcumque Jimplicem eorumdem 
exaóiortm requifionem executive, 
quacumque appellaiione remota , au-
thoritate no/ira procedanti Volumus 
autem , vt pecunia ex prtediãis fub-
Jidiis, & Gabe/Ia feU Sijfa , vt 
prafertUf, à diElis Ecclejiajiicis per~ 
cipiendx , in alios vfus quam Ca-
rbólica Religionis defenfionii, & obe-
dientia conferuationis erga Roma 
fo
los dichos Ordinariossy que à qual-
quier fimple requerimiento de los 
dichos Cobradores, procedan con 
nueítra authoridad executivamen-
te, y fin apelación contra los di-
chos Edeítafticós, aunque íean Re-
gulares i' y exentos>è immediata-
menté 'fujetos à Nos, y la Sede 
Apoftolica. Queremos fin embargo, 
que el dinero de los dichos Subfi-
dios, y Gabelas, ò Siffa, que como 
fe ha dicho,fe ha de cobrar de los di-
chos Eclefiafticos ,de ninguna ma-
nam Ecckfiam, pro quibus vt pra- ñera fe emplee en otros ufos, que 
fertur contribuuntur , nullaterius en la defenfa de la Religon Cafho-
convertantur. Hon obftantibus Reg- lica, y en ía confervacion de la Obé-
norum prâdiSlorum fiatutis, & con- diencia à Ja ígleña Romana , pár'á 
fuetudinibus , ac conftitutionibus, & lo qual fe coritribaye: fin embargo 
ordinationibus Apofiolicis i etiam in de los Eftâtiitos , y coftumbres de 
quibufuis Generalibus Conciliis edi~ los dichos R.eyno.s , y las Conftifü-
tis , Priuilegiis quaque, Indultis & ciones, y Ordena nzas Apoífcdlicás, 
Litter is Apofiolicis , Regnis , perfo-
nis , Capitulis , Monajieriis , Con-
uentibus, Collegiis , & aliis pradic-
tis , fub quibiifcumque tenoribus, & 
formis ; ac cum quibufuis etiam de~ 
aun las hechas en qualefquier Con-
cilios Géñerales, y los Privilegios, 
Indultos, y Letras Apoflolicas ge-
neral , ò efpecial mente , ò de otra 
qualquier manera concedidas, con-
rogatoriarum derogatoriis , aliifque firmadas, y aprobadas en contrarío 
efficacioribus , & infolitis claufulis, d é l o referido à los dichos Reynos, 
ac irritantibus , & aliis decretis in Perfonas , Cabildos , Monafterios, 
genere , vel in fpecie , ac alias Conventos , Colegios, y otros, 
in contrarium pramijlorum quomo- debaxo de qiialefquier tenores , y 
áolibet concefsis, conflrmatis & ap- formas, y con qualefquier claufu-
probatis. Quibus omnibus & Jingulis, las , ajun derogatorias dederogato-
etiamfi pro illorum fufficienti de- rias , y cotí otras mas eficazes, 
rogations de illis eommque totis te- no ufadas , è irritantes , y otros 
no-i decretos. Todas las quales cofas, 
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AÑO tr ibus fpecialis, fpecifica , & ex~ y de todos fus tenores fe huvtcfle dé 
1618 i ' , ' # í » AC' ^ mrl30 ̂  'uerbum >non 'hazer èfpecial, efpecifica, y expref-
^ e g* autem per çlmfuhs generales idem fa mención , y de verbo ai verbum^ J $ 
* * importantes ntenttOf feu quauis alia y . no por claufulas generales que 
exprefjio habendu , ant aüqua, alia fignificaíTen lo mifmo , òfe huvieC 
exquifíta forma ad hoc feruandafo- fe de ufar de otra qualquierexpreC 
ret , tenores hujttfmodi prafenti- üon , ò guardar para ello alguna; 
bus pro exprefsis , & ad verbum otra exquifita forma , teniendo fus 
infertis habentes, illis alias in f m tenores por expreífados, è inferios 
robore permanfuris , hac vice dum" . de verbo ad verbum en las prefentes,; 
taxat fpecialiter , Ò" exprefsè dero- quedando en lo demás en fu fuerza; 
gamy.s , cãterifque contrariis qtii- por efta fola vez efpecial, y expref-
büfcumqüe. Vt autem prafentes nof- famente derogamos , y otras qua-
tr* litiera t íum opus fuerit^ ad om~ lefquier cofas en. contrario. Y pará 
nium nofitiam fatilius deuenire pof- <$xt las prefentes nueftras Letras 
.Jint.$ decernimus vt earum exemplis, lleguen con mas facilidad, quando 
etiam imprefsis , manu mtarii pU' fea neceffario, à noticia de todos^ 
klírt fubfcriptis, & Jigillo alicuius decretamos, que à fus traslados, 
perfom in dignitate Ecclefiajíica aunque impreflbs , firmados de ma-
confiitutie mmitis , eadem prorfus oo de Notario publico , y fellados 
(tdbibeatur fides y qua eifdem .pra* con el fello de alguna perfonaconf-. 
fentibus adhiberetur , f i forent exi- t i tuída en dignidad. Eclefiaftica, íe 
bit<e vel ofienfá. Patum PLomie apud dé la mifma fee, que fe diera à las 
S anilam Mari am Maior em, fub an- mifmasprefcntes,íifeexhibieíreíi, ò 
nido, pifiatoris die V I I J . Augufií manifeftaflen* Dado en Roma en 
M.DC.XFXII. Pontificatus nofiri an-. Santa Maria la M a y o r , debaxo dei 
no decimo quarto , - Anil lo del Pefcadorà 8.dias del mes 
; de Agofto de i 6 i § . año decitno-i 
iquarto de nueftro Pontificado. 
Card. S. Sufann^ Sf Cardenal de Santa Suf*n*¿ 
I N -
D E P A Z D B E S P A N A ; 
1619 
fcb.4. 
MATTHX^AS TiivinÂ favente Cli* mentia JileBus Romañorum 
Imperator femper Auguflm, at Geir-
manu , Hungari* > Bohemia > Dal-
matia, GroatU, Sciavonia &c. ReX) 
Archiâux Auftrià, Dux Bufgm'did» 
Brabanti<e i Styria iGarintbia, Car* 
niolts &c* Marchio Mofávia > Du$ 
Lucemburgia > ae fuperioris & in-
ferioris Silejiã , Wirtembergte j '& 
Techa , Princeps Suevia , Gomes 
Habspurgi , Tyrolis, Ferretis Ki* 
burgi, & Goritia , Landgravius Al-
fatia y Marchio Sacri RomMi Im~ 
peril, Bargovia > âc fuperioris Ó1 in" 
ferioris Lufatia , Dominus Marchite 
.Sclavonica, Partus Naonis, & Sa* 
liwrum &et 
Notum facimus univerfts: Pofi-
u al fin ^Uàm * ad Cafareis dignitatis mu-
ci'« Inftru,- nus inprimis pertinere exiflimamut, 
BWlUo' ut Feudis Imperialibus ubicunquefi-
fis i máxime Us , qua certo füccef-
MÁfHiASjpôr ía Divina clé-s inencia,ele<àoEmpefadpi: de 
Romanos íièmprô Aügüfto , y Rey^ 
de Alemania > dé Üngria , de Bohé-: 
ínia,dè Dalmacià,de Gtoaciá, de E t 
clavonia&c. Archiduque déAüflriáy 
Duque dé Borgoña , de Brabante, 
dé Eftiría, dé Carinthla^ de Cátnio-» 
la 6¿c. Matqües de MoraViaí Duque 
de LUiembürg»de lâ Alta, y Baxá 
Siiefia,de Wirnertibérg, f de Thecáj 
Principe de Saévk,Conde de Ilabí-
purg, de Tirol , de Ferrete, de K i -
burgj y Gorkia'j LandgraVéde Al -
Tacia, Marqués del Sacro Romano 
Imperio, de Burgovia, y de la Alta, 
y Baxa Lüfácia; Señor de la Marca 
Éfclavona, Puerto Naon > y Salinas 
tiazemos ñotorio à todos, lo 
figuiente ; Confiderando fer uiia 
de las principales obligaciones de 
la dignidad Cefarea mirar por los 
Feudos Imperiales , en qualquier 
Pp P.H"» 
16 j p . 
/ T E S T I D U R A del Marquefado del FINA! concedida por ttEmpér ador M . ^ ANO 
tHiAS al Señor Rey Catbolieo D. PHELIPE III. fegun , ycomohavian'•ob-
tenido , y pojfeído efie Feudo los Marqúefes de SAONA , CLAVESSANA, 
y'el Fi MAL par merced del Emperador FEDERICO I. ]> defpties por con-
firmación , renovación , y ampliación de los Emperadores FE DE Ri co 'Hy 
CARLOS IV.. MAXIMILIANO I. GARLOS V. FERDINANDO I , y RODUL-
PHO II. cuyas Invejiidurâs van inferias à la letra en la prefente : fu fe*i 
cha en Viena à 4. de Febrero d e i ó i p , [Secretaría del Confejo de Italia,; 
Copia authentica en un Libro de à folio MS. en vitela con enquadernáj 
nación de pergamino blanco , y dorado, en que fe contienen las CO-Í 
pias authenticas de varios Inftrumentos pertenecientes à los Dominios 
en Italia, remitido al mifmo Confejo por el Marqués de LEGANES, 
íiendo Governador de Milán , con Carta de 3 1. de Oftubre de 164.0. 
que eftà original con el dicho Libro : la qual Copia empieza al fol. 37; 
y acaba en el 9 2 . del mifmo. ] 
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A Ñ O fore ¿efi iMt M , profpiciatur, & parte que eftèn , mayormente por ^ 
1610 ¿dwerfíis quorumcunque injurias éa aquellos que carecen de fuccííbr 
.reb.4'. proteganturfodefendantur.Hinc eji, deter ramado; y afsimifmo ¿mpa- ' 
* quod cura mfir a fefe dna Fe»- ratios, y defenderlos contra las in-
dum MarMomtüs Finarienjis me- jurias d« qualefquiera; con jufta ra-
rito extendat. Cum itaque per de- ion fe extiende nueftro cuidado al 
fetium Marchionum de Carreto ul- Feudo del Marquefado del Final. 
'timorum Suaejorum kgitimorum. Por quanto pues, haviendo llegado 
'& quidem turn ante, turn poft obi- à faltar los Marquefes de Carreto, 
turn prnxime defunSi Manbionis fus últimos SuceíTores legitimes, y 
Alpbonji, qtii multis ante annis de- aun antes , y defpues de la muerte 
' eefsit , varia fefe. difficultates , & del ultimo Marques Alfonfo,el qual 
'perimia, in Marchionatu Finarienji, ha muchos años que falleció, fe re-
vicinifque locis ojlendermt, qua non conocieron en el Marquefado del 
tantum Imperialem Dignitatem, fed Final, y en los Lugares circunveçi-
¿tiam Statum Mediolanenfem atti- nos varias dificultades, y peligros 
nérent , quo nomine turn a Divo que tocavan, no folo à la dignidad 
Fratre nojiro fel. record. Rudulpbo Imperial, fino también al Hitado de 
/ / . Romanorum Imperatore , qui di- Milan: por cuya caufa fe tomaron 
verfos eo diverfis temporibus Com- varios medios de defender aquellas 
miffarios mijit, turna SennifsimQ Tierras contra las in) lirias de fus po-
Hifpaniarum Rege Catholico Philippo derofos vecinos, que yà fe havian 
I I > Avúnculo mftr o Charifsimó , va- experimentado, afsi por el Señor 
rii eas oras, aiverfus potentium Vi- Kodulpho II. Emperador de Roma-
cinorum injurias , quale s jam olim nos, de feliz recordación , nueftro 
experta fuernnt > defendendi modi, Hermano,que en diferentes tiempos 
rationefque init*, quod magnas fe- embiò ã aquéllas partes diver ios Co-
cum expenfas trabebat, quas Carne- miflarios; como por elSerenifsimo 
ra Imperialis alias gravata fujiine- Rey Catholico de las Efpañas Phe^ 
re nequibat; tandem inter diãum Upe I I . nueílro muy amado Tio ¡y 
Dominum Rudolphum Fratrem nof- trayendo efto con figo crecidos gafr 
trum & Serenifsimum Regem Pbi- tos, que no podia mantener la Ca-i 
lippum Secundum folemnibus cum mará Imperial por hallarfe grava-: 
pañis convenit , ut ad defenfionem da por otra parte ; finalmente fue 
certiorem diBi Marchionatiis Fina- convenido con pados folemnes en-
rii , aliorumque vicinorum feudorum tre el dicho Señor Rodulpho mi 
Imperialium pmjidium in arce F i - Hermano , y el Serenifsimo Rey 
na- Phelipe I I . que para mas fegurade-
fenfa de dicho Marquefado del Final> T de otros Feudos Imperiales 
vecinos, fe colocaífe un Prefidio en el Caftiüo del Final llamado d.e Go-. 
vori) 
D E P A Z D E E S P A Ñ A : 
(À\rf) *ariin/t,Govom diéía , collocaretnr, von, y efte fe mantuvIeíTe à expen- AnO 
i ^ & â Ser•eni/simo Rege fujlentimtur, fas del Serenifsimo R e y , el qual ha j 5 j p, 
PÍÍJT V10^ mu^0s jam annos dur'avit Í & durado yà muchos años , y havrà Peb,^ 
in magnas pecuniarum fummas i qute coftado grandes fumas de dinero, 
difficulter ab Imperiali Camera re-*. que dificultofameaíe podrá fatif, 
fundi , multo minus utilitas inde, facer la Camara Imperial , fien-¿ 
¿tut commodafpemripofsint, abierit. do ninguna Ja utilidad , ò conve-j, 
Nos pro to , quod nobis tanquam Ro- niencia que de ello fe puede eipe-̂  
tnAnorum Imperatsri eompetit ,jure., tax. Nos por el derecho que nos 
prefato Marcbionatui de certa fue- ctímpete, como à Emperador dq 
sefñone , ne ab Imperio Feudum R.omanas,fobre dicho Marquefado,; 
illud divellatur 5 fed ut Jura Im~ queriendo atender à fu fegura fu-j 
perii farta teBa ferventur , poten» cefsion, para que no fe defmiembre; 
terque defendantur , ut Jujlitia tbi del Imperio aquelFeudo,fino que fe 
reflè adminiflretur , profpicere vo~ mantengan en fu fer , y eftèn pp-; 
lentes , opportunum in primis, & derofamente defendidos los-dere-i 
çommodum cenfuimus, ut in Sere- chos del Imperio, y afsimifmo íe 
nifsimum Hifpaniarum Regem Ca- adminiftre allí re£tamente la )uíli-. 
ibolkum Pbilippum I I I . Confobri- cia; hemos tenido por fumamente 
num , at Nepotem pojirum Cbarif- ú t i l , y conveniente transferir en 
fimum, à quo , uti & à pia re- Serenifsimo Phelipe I I I . Catholicoj 
eordationis Patre ipjius Philippo I I . Rey de Efpaña , nueftro muy ama-
^vuntulo mfiro fupra commemorato, do Primo Hermano, y Sobrino,que 
non folum magni ad fujientandum no folo como fu Padre Phelipe 11.; 
illic Prafidium fumptus f a B i , fed de piadofa memoria , nueftro Tip 
maxima nobis, diãoque Fratri,& arriba mencionado, hizo alli gran-j 
^radecejfori nojiro contra Turcas, & des gaftos para mantener el PreÍH 
in alias necefsitates publicas , tum dio , fino también nos concedió li-; 
pgrd etiam in pace Italia armis con- beralmcuteà Nos, y al dicho ñuef-; 
'fervanda liberaliter collata fuerunt tro Hermano, y Predeceflbr focor-i 
anxiliar qua etiam nunc Serenitas ros muy confiderables contra los 
fuá continuai , prafatum Feudum Turcos , y çara otras necefsidades 
Marcbionatus Finarienfis , cum orfi- publicas; y afsimHmo para confer-: 
nibus pertinentiis , fuper quibus fu* var con las armas te paz de Italia, 
fradiüus Rex diverfa fe Jura aliás continuándonos aun al prefente fu 
habere pratendit , quibus derogare Serenidad el mifmo bcneficiojel di~ 
non intendimus , transferremus : ita cho Feudo del Marquefado delFi-
nimirum , ut eundem Marcbiona- nal con todas fus pertenencias, al 
tum deincepf jure Feudi tenere , ac qual pretende dicho Rey tener por 
fofsidere pofsit , utque Feudum Fi- otra parte diferentes derechos, que 
na- J?p 2. no 
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A ^ 0 mrknfe t m Meãolmenft êanjun- no pretendemos derogar: 00 de AÑO 
i r gatur, & uniatnr , quod mlíus alius manera, que pueda tener, y poffeer l6l 
'J:¿9' adims ex m m ad Ducatum Me- de áqui adelante dicho Marqueta- hh 
* - - dibknenfem nobilifsimüm ftali fFea- do con derecho de Feudo; y que el 
düm pateat, per quem belloruJntem- Feudo del Final fe junte , y una 
paribus y aut dia necefsitáie urgen- con' el de Milan, refpefto de no. 
te , eidem; ftve ab Imperio five ab haver ninguna otra entrada por 
•ipfo Rege Catholico fuccurri qüeat. mar al Ducado de Milan,el màsno-
Cim etiam nobis expofitum fuerit, ble Feudo de Italia, por donde eft 
•Quondam Savona , Clavex¿tn<e tiempo de Guerra, ò en otraurgen^ 
cFlñaiH.'. Marchiones à Divis olim cia le pueda íbcorrer fel Imperio, H. 
-Prèdevçforibus ' hofiris Romanorum el mifmo Rey Catholico. Y por, 
'iMpñMribui , ¡ti RegiMs yJñs, qMd. quanto nos fue también hecha réi& 
-aâ Mos fertiríebàt , vel' quod tiaÜe- 'ciori,que antiguamente los Marqué-
rtikdebebant in ipfa Marchia , & fe* teS<wn»:>QlWeJ[Ànà\ y el BnÜ 
Eoeis pradiãis ( attamen f a h i s f è r - obtuvieron de los Se'ííores nueftrós 
'vitiis Imperio debitis ) obtinuiffe cum Predeceffores los Emperadores , y ' 
mero & mixto Imperio , omnímoda Reyes de Romanos el derecho que 
Jurifdiãione' , & Gladii Poieflate, les pertenecía, o que débran teüer, 
ac omnium caufarum tam ci-úiHum,, al dicho Marqüefado", y Lugares 
quam crimimlium decijione , aliij* fobredichos (falvo fin embargo ló£ 
que multis in/ignibus Prwilegiis, fervicios devidos al Imperio) cotí 
*Gi>atiis > .& Indultis , videlicet f a - mero mixto Imperio , omnímoda; 
èultíae-i & poteflate ¡edificandi in jurifdiccion , y poteítad de Cu-, 
ipfa Marchia Caflra , Oppida , & chillo, y decifionde todas las cavH1 
Fártalifia cujufeunque generis, etiam fas ," áfsi • Ci#les , como CriminaM 
f a ã a confervandi , vel deftrüendi> nales, y con Otros muchos infignés ' 
feu pro libitu voluntatis mutañdi, Privilegios , Gracias , è Indultos^ 
ab deferta , vel quee non habit ata, como fon: lá facultad» y jpotéftaií: 
*L.exco- extollendi,* '& habitabilia faciendo de cohftruir ert el dicho Marque-?: 
oceupata ab aliis propria etiam áüc- fado Caf t i l l o sVi l la s , y Fprta-: 
tor i fate- recupérandi, mvadendi, '& lezas de qualquie-r'generó , y 
offen- confervar , ò demoler las hechas , ó/ 




•(jt} • Eftòs detechos los refiere Doti Juan R u t t de tàguria , Senador -de Milan y Po 
Pavía :en ÎB Dlfcutfo que conipufo, è imprimió en quarto.en Milanà ^o.de Noviembre•> 
fundandofe principalmente en Ja compra )(y permuta que con la Mageftad del Señor DonPhefipe 
JL- ajúftò èl Marques Andres Esforxi'a de Carreto ultimo fuceíTor à 16. de Mayo de i ¿9 8. de q'úe 
toraò poffefsion en nombre del Señor Don Rbetipe I I I , el año de l éo i . cl Cinde de Fuentes, Go* 
vcriiador del Eftado de,Milan:. cuyo contrato fue ratificado por el.mifmo Sefjpr D|. Fbelipe I I I ' i 
en primero de Mayo de i<¡99- como coofta del Inftrumento puefto còn 'efta fecha ¿ti ia' pag.ii-d« 
la; I . Parte de efte Keynadb: y fe verá el de la compr* del Marqüefado en el del Señor D- PM't*-
I I . en el lugar conéfpondicnte. 
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xarité , cceterifque eorum Locis , Vil-
lis , Caftris , Burgis, & Jurifdic-
tionibus , prout hac omnia latius ap-
parent in Privilegiis Divorum quon-
dam imperatorum Friderici Primi, 
friderki, Secundi , Caroli Quarti, y en los tiernas fus Lugaces» YilÍASf\ 
Maximiliani Primi, & Caroli Quin- Caftiilos, Burgos , y Jurifdicdo-' 
t i , Magni Patrui , & Avi Mater- nes , fegun que. todo elio mis 
ni mJlriCarifsimiprceclarifsima me- tamente confta en los Privilegio?.. 
niorit ttovifsimè' conjírmatis per de los Señores Emperadores Fçd^rL-
¿ugufta recordatíonis Divum Impe* co I. Federico II. Carlos I V . Maxi-
ratorem Ferdinandum Avum Pater- miliano I. y Carlos V . nueftro muy( 
num nofirum obfervandifsimúm. E t amado gran Tio Paterno, y Abuela 
froindefupradiBus Serenifsimus Rex Materno de clarirsima mejijoria,' 
medio & opera Illujlris Jtncerè no-
bis dileãi Dot; Inaci Vehtz.de Gue-
varra Comitis de OHate , Serenitath 
fu<s àjpttd nos rejidentis Or at or is, hac-
que in parte Mandatarii, & Procu-
confirmados uitimanieate .ppr-. çji 
Señor Emperador Ferdinando d* 
Augutta memoria y nueftro.. muy. 
venerado Abuelo paterno. •„ Y ha-r 
Viéndonos pot efto el dicho Se-: 
ratorisjingularijludio rogaverit, uti renífsimo Rey fuplicado con par--
Mgnaremur memoratas ConeeJstones ticulat inftancia por medio , y ma*: 
Vivorum Friderici 1 , & I I , & fe- no del lluftre, amado finceramente 
cutam pojirftoditm approbationem & de Nos, Don Iñigo Velez de Gue-
am- vara, Conde de Oñate, Embaxador 
.'de fu Serenidadj, rcfidente cerca de Nos, y fu Mandatario, y Procurador 
^cn efta parte , que nos dignalTemos de aprobar, y confirmar benigna-: 
mente las referidas Concefsiones de los Señores Federico Primero , yi 
Segundo, y la aprobación , y ampliación que defpuesfe figuiò de ios 
1619, 
AÑO 0Jfen ên^ » P l a g i a imponendi, Mo- defiertos , ò no habitados ; y afsi- AÑcJ 
netam cudendi, Milites auratos, & mifmó de recuperar, invadir , y 
Dottores , ac Notarios creandi, Tu- ofender de propria. authonda4 io# 
tores j Ó" Curatores eonjiituendi, & que eftuviefifen ocupados .por QUOSJ 
ordinandi , Naturales , Baflardos, y de imponer peages, batir1 Jrifpne* 
Spurios, Man/eres , Notbos, incef- da , hazeí Cavalleros de la EípueJ^ 
tuofos, & quofcunque alios exilli- dorada,E)o¿l:ores, y Notarios,CQnf^ 
cito , & damnato coitu procreatos titúir, y nombrar T u t o r e s y Cura-. 
legitimandi , Ó* deni'que ordinatos, dores, y legitimar hijos; natura» 
creatos fuijfe perpetuos Sacri Im- les, baftardos, efpurios, manzeres, 
perii Vicarios in -diãis Marchiona- nothos , inceftuofos , y otros qua-: 
tibus Savona > Finarii , Ó" Clave- lefquier havidos de ilícito , y pro-*: 
hibido ayuntamiento: y finalmente 
que havian tido ordenados-, y crea?: 
dos Vicarios perpetuos del Sacr© 
Imperio en dichos Marqüeíadós deí 
Saona, del Final , y de QlaveJfanÁ 
• i 4 
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ANO afnpliationem Divortím quomiam Ca- ñores Carlos I V . Maxiiiailíafiol. y 
<i6i roli IV. MiximiUmi I . & Caroli Carlos V . y Ferdinando, y RoduU l6 
Eeb 4.' ^» é - Ferdinandt, ae Rudolphi be- pho, y ccmcederCelas de nuevo à fu ^ ' 
* ' nígnè approbare, confirman , ae de perfona, en la farma que fe conde- -
novo in perfonam ftiam concederé, nè en las Inveftiduras infrafcrip-
eo modo y quoin "Invejliturisinfraf- tas,y afsimifrao iluftrarlas,ampliar^ 
criptis continetur , ac aliis quoque las, y engrandecerlas con otros IKH 
bonoribus , gratiis , beneficiis , / /- ñores , gracias, beneficios, liberta-; 
bertatibus , facultatibus , concefsio-̂  des, facultades, eoncefsiones, è In-i 
nibm , & indultis illtiftrare am- dultos; y finalmente dar al dicho» 
plificare, & exornare , & denique Serenifsimo Rey la Inveílidura dq 
ipfum Serenifsimum Regem de pr£- dichos Marquefados, Villas, Luga-í 
AiftU Marcbionatibus, Oppidis, Lo- res, Gaftillos,y Aldeas,derechos, yj 
eis, Cafiris , & Villis, Juribus, ac pertenencias en Feudo libre , y jufj 
Pertinentiis in Feudum liberutn , juf- to, redo y antiguo, y antiquifsimo¿ 
turn , reEium , antiquum , & anti- con mero mixto Imperio, omnimo-j 
quifsimum inveftire, cum mero & da jurifdicion , y poteftad de CIH 
mixto Imperio , omnímoda Jurif- chillo, con todo, y plenacio conoci-: 
diãione , & Gladil potefiate , om- miento , y determinación de las, 
ñique Ò" plenária iàm' Civilium, caulas, afsi Civiles, como Crimina-: 
quam Criminalium Caufarum cogni- les , y entera jurifdiccion, y cori 
'tione, & determinatione-y ac Jurif- qualefquier emolumentos,afsi enlá 
diãione i & quibuslibet emolumen- Tierra , como en el Mar, y con w, 
tis, tarn in Terra , qúam in Mari, das, y qualefquier gracias, privile*. 
omnibáfque & JingulhQratiis, Pri- gios , y conCefsiones, fegun fe ex<i 
'viíegiis, & Concefshmbus ,Jicuti in preíTan en dichas Inveftiduras, ^ 
diãis Invefiituris, & Refcriptis fu- Refcriptos de los Señores Empera-i 
pra nominatorum Divorám Impe- dores nueftros PredecelTores arriba 
ratorum RradeceJJbrum nojlrorum nombrados, cuyo teñor fe figue 
defcripta babentur , quorum tenor eftos términos* 
"fequitur in bac verba. 
ÎTIlqAUU "13WoíVHvs fetmdus Divinafa- T P h 'ÒDULPÍIO Se|tihdo j por 1$ 
íbo* " J T v vente dementia EleBus Ro- J t v Divina cleme,ncia,eleá:o Em-. 
manorum Imperator femper Auguf- perador de Romanos íiempreAu-í 
tus, ac Germanite , HungarU , Bo- gufto, y Rey de Alemania, de Un-í 
bernia , Dalmatia , Croatia,, Sela- gria, de Bohemia, de Dalmácia, de; 
vonia &c.Rex . Archidux Aujlria, Croacia,de Efclavonia&c. Archw 
Dux• Burgundia , Brabantia , Stir duque de Auftria , Duque de BoM 
. r U , Carintbia , Carniol<s &c. Mar- goña j de Brabantè % de Eftiria, de 
chiò Ça-i 
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ANO ĉ 0 •Mor'a'vi'e> Dux Lucemhurgia, ac 
IÓIÇ. fuPerioris , & inferior is Silefia, Wtr-
Peb.4. temberg<6 , & Techa , Princeps Sue-
vite , Comes Habspurgi , Tyrolis^ 
Ferret is, Kiburgi, & Goritia, Lant-
gravius Alfatia , Marchio Sacri Ro-
mani Imperii , Burgovite , «Í1 fupe-* 
rioris, & inferiors LufatU , Do-
minus Marchite Sclavonics , Partus 
Naonis , & Sdinarum. Ad perpe-
tuam rei memoriam recognofcimust 
Carinthia , dc Carniola &c. Mar-
ques de Móravia,Duque de Luxem-
burg, de Ia Alta , y Bàxa Silefia, de 
Wirtemberg ,y de Techa, Principe 
de Suevia, Conde de Habfpurg, de 
Tirol, de Ferrete, de Kiburg, y Go-, 
ricia , Landgrave de Alfacia, Mar-
ques del Sacro Imperio Romano, 
de Burgovia, y de la Alta , y Baxa 
Lufada, Señor de la Marca Efcla-
vona , Puerto Naon > y Salinas &c. 
& notum facimas tenors pr<efen- Para perpetua memoria , recono-
tium Univerjis, Quod cum Illujiris cemos , y hazemos notorio por 
Nojier, Ĉ * Imperii Sacri Princeps, el tenor de las prefentes à todos: 




y Fiel amado nueíbro , y del Sacro 
Imperio Alphonfp dc Carreto/Màir-
ques de Saona > CUveJfana -, y e{ 
Vinal nos hizo humildemente re-
lación , que fus Progenitores los 
Marquefes de Saona , de Clavejfá* 
na, y del Final obtuvieron antigua* 
mente de nueftros PredeceíTores 
reto , Marchio Savona , Clavexantet 
& Finarii nobis humiliter expofue-
rit y Progenitores fuos , quondam 
Savona. i Clavexan<s & Finarii Mar?, 
chi ones à Divis olim Pradeceffori-
bus nojiris Romanorum Imperato» 
rib us, ac Regibus * pertinebat, vel 
quod habere debebant in ipfa Mar-
chio. , & Loeis pradiBis ( attamen los Señores Emperadores, y Reyes 
oh- falvisfervitiis Imperio debitis) *, cum de Romanos el derecho , que'Ies 
'm'ffe' mero & mixto Imperio , omnímoda pertenecía , ò que debiaíi tener à 
Jurifdiãione , & gladii potejlate, dicho Marquefado,y lugares fóbre-
ac omnium Çaufarum , tàm civi- dichos ( falvo no obftant'e los férví-
lium , quàm criminalium decijioney cios debidos al Imperio ) , con 
aliifque multis infignibus privílegiisy mero mixto Imperio, omnímoda ju-
gratiis, & indultis , videlicet fa- rifdiccion, poteftad de Cuchilló , f ¡ 
cuítate , & potejlate adificandi in deciíion de todas las caufas afsi 
ipfa, Marchia Cajlra , Oppida , & Civiles, como Criminales , y con 
Fortalitia cujufeunque generis ,etiam otros muchos inílgnís privilegios, 
f a ã a confervandi , vel deftruendi, gracias, è indultos 5 como ion la fa-
feu pro libitu voluntatis mutandi, cuitad , y poteftad de edificar en el 
ac deferta , vel qua non habitata dicho Marquefado Caftillos, Villas 
ex- y Fortalezas de qualquier genero,y 
de confervar, ò demoler las hechas, ò mudarlas à fu arbitrio, y de cultivar 
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Á H O .'woletkli&liabitMiafacfendhvcctt-. de recuperar , invadir , y "defender ^ 
1610 . prtaab aliispropriúftitm Autbor-itAtt de fu propria authoridad los que l6l^ 
' l eb .Z recupernndiyinvadendl, & sf iñ ien- eftuviéífen ocupados por otros > y ^ 
- ' di, Pedagia imponendi, -Moitetam cu- de imponer peagcs , batir monc-
dendi, Milites ¿mram^ae Doãores*, da-, y hazet €avalleros de la Ef-
& Hot Arm creaftdi' vtutofer, & G U ' puela dorad*, Dodores , y No-: 
ratores confiituendi-y & ordmañdi, tarios , conftituir i y-ordenar Tu-; 
naturales, boyardos ,fparios, man/e- tores, y Curadores , y legitimar 
res ,.mtbos , incejlmfos , & quo/- hijos naturales , baftardos , cfpu-
cunqits alies ex illicito, & dsmna- rios, manzeres , nothos, inceftuo'-
to coitu proereatos legitimmdi , E t ios , y otros qualefquier havidos 
IjUmque ordimtQt & weatosfuiffe de ayuntamiento ilícito, y prohí-
perpetúes Smti; Imperii Kicarm in bido 5 y finalmente , que havian ÍI-
4 ià is MAnhtomtiim- Sayona :y Fi~ dó, ordenados , y creados Vicarios 
narii r & Clavexatta cxterifque perpetuos del ; Sacro Imperio en 
¡eomm Locis, Villis , Caflris, Burgis dichos Marquefados de Saonct, dd 
& furifdiBionibus, prout hae om- Final , y de Glavejfitna, y en fus 
ma latiu t appctr-ent in Privilegiis demás Lugares, Villas , Caftiltos, 
JPiv&rum quondam Impêratorum Fri - Burgos, y Jurifdicciones , Tegua 
deriei fecmdi, Caroli quarti, Mak que todo ello mas latamente conf-
pimiliani primi, & Caroli Quint i> ta en los Privilegios de los Señoril 
Magni Patrui, Ó* Avi materni nof~ Emperadores Federico I. Federico; 
tr i Cbarifsimi , pr¡telarifsimtt re- H. Garlos IV. Maximiliano I . y Car-
fardationis , novifsimè eonfirmatis los V. nueftro muy amado - gran 
•per augufta memoria Bivum Tio Paterno , y Abuelo níaterndp 
peratorem Ferdinandum Avum p¿t~ de clarifsima memoria , confirman 
ternum mflrum obfervandifsimum. dos ultimamente-por el Señor Em-
E t proinde idem Illujlris Marçhio perador Ferdinando de augufta m&i 
¿nagnis precibus rever enter pttierit> raoria % nueftro muy venetódl 
ut Nos quoque dignaremur memor- Abuelo paterno ; y por efta razofi' 
r at as concefsiones Divorum Frideri~ el dicho Iluftre Marques nos pii 
si primi y Ó1 feeundi, & fequutam diò con reverentes , y encarecida^ 
pofimodum approbationem, f innova* infl:ancias,que nos dignaíTemos tam^ 
tionem , & ampliationem Hivorum bien de aprobar, y .confirmar benig-i 
Caroli Quarti, Maximiliqni Primi, ñámente las dichas concefsiones defc 
Caroli Quinti, é ; Ferdinandi benig- los Seííores Federico Primerojy Se* 
ni approbare, confirmare y a? dé no* g u n d ó ^ y ; la. aprobación , renovar: 
- ; vo, cion, y ampliación quede ellas 
zieron defpues Jbs Sçnores Cuidos IV. Maximiliano I . Carlos V - .y í^1* 
,dinando , y, ço^cç^i^a^de^He.Yp , fifvieíTe necelferio > en laurina que 
. ,. " ':" ' , • -en 
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AÑO Vl> » r í'/'Mí ' concederé , M «íocfof 
IÓ'IÍ?. ÍW Inveftitaris infrafcriptis-con-
Feb.4. tinctur > & diis quoque honoribus, 
gratiis , bene fiáis, lib ert atibas ,fci-
cultatibus , concefsionibus, ^ indul-
tis illuftrare y amplificare , «wr» 
deniqae ipfum Illuftrem 
Alpbonfum de pr<edi£iis Marebiona-
tibus , Oppidis y Locis, Caftris > & 
Villis y furibus t ac pertinentiis in 
Feudum liberttm , jujium , return y 
antiquum, & antiqmfsimum invef-
fire , cum mero & mixto Imptrio> 
omnímoda JurifdiBione , & gladii 
potefiate, omnique, & plenária tam 
civilium , quam criminalium eaufa-
rum cognitione, & determinatione, 
ac JurifdiBione , & quibuslibet 
cmoUtmentis tarn in Terra , quàm in 
'Mari, omnibufque & fingulis Gratiis, 
Privilegiis , & Concefsionibus , Jicu--
t i in diiiis Invefiituris & Referip-i, 
tis fupranominatomm divtrum Xm* 
per at or um Pradecejforum nofirortmi 
defcripta habentur , quorum tínor? 
feqmtur in bac verba* 
lelHJura 
i Ferdi-
1' ^ERüiN^innvs Divina fa<&eriH 
dementia EleBus Romanorum 
impsrtáor f mper Auguftus, et Ger-, 
mmiee , Hungaria , Bohemia , Dal-
tnatiá.;, Croatia , Selavonia Rex, 
[infans Mifpaniarum, Archidux Anf* 
fria , Dux Burgundia , Brabantia, 
Stiria, Carirtthia, CarnioJa, Marchio 
Moravia Ó'c Dux Lmemburgia, ac 
'fuperioris , & inferioris Silefia, Wir-
temberga , & Teclea, Princeps Sue-
via , Comes Habfpurgi , "Fyralis, 
'Wtrrútis , Kyburgi , & Goritia, 
Lant-
én las Inveftiduras infraferiptas fe AN<5 
contiene j y afsimiftno ihiílrarlas> 1 ¿ l ^ 
ampliarlas , y ennoblecerlas con f ^ , ^ 
otros honores, gracias, betoefícios, 
libertades, facultades^onceísiones,; 
è indultos j y finalmente dar al di-* 
cho Iluftre Alphonfo la InveftiduríÇ 
de dichos Marquefados, ViJlas,Lu-; 
gares, Caftillos,y Aldeas,derechos^ 
y pertenencias en Feudo libre ,'juCí 
to, redo, antiguo , y antiquifsimo^ 
con mero mixto Imperio , omnn 
moda jurifdiccion , y poteftad de¡ 
Cuchillo, y todo, y plenário cono-i 
cimiento, y determinación de las 
caufas, afsi Civiles, como Crimina^ 
les , y entera jurifdiccion , y cort 
qualefquier emolumentos t afsi ett 
la Tierra , como en cl M a r , y côa' 
todas, y qualefquier gracias, privw 
legios, y concefsiones, fegun fe ex-i 
preífan en dichas Inveftiduras , ^ 
Refcriptos de los fobredichos Scw 
ñores Emperadores, nueftrosPren 
deceíTores, cuyo tenor fe figuç e.̂  
dios termiqosj, 
FERDmÃNDCpòr ta Dlvína efe? meneia, eleito Emperador dfi 
Românos fiempre Augufto-j y Rey; 
de Aiemama,de Ungria^éBohemia,; 
deDalmaciajde Ccoacia,de Efclavo-
nia, Infante de EfpaSa, Archiduque 
de Aufttia, Duque de Borgoña , de 
Brabante,de Eftiria,de Carinthia,de 
Carniola, Marques de Moravia,&c, 
Duque de Luxemburg, de la Alta, 
y BaxaSilefia,de Wircemberg, y de 
Tecka, Principe de Sucvia , Conde 
de pabfj?urg,de Tirol, de Eerrete,; 
de 
leb.4. 
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Lantgraviuf AlfutU , Marchio. Sa- deKiburg, y Goricialandgrave de AKO 
Aliada, ivdarques dei Sacro Irapedo j 619, 
Romanojde Burgovia, y dc la Alta, pcb,^ 
y Baxa Lufacía , Señor de la Marca 
* Parece f; 
debe leec 
taftt 
cri Romani Impgrii, Burgovi<e , ac 
fuprims , & inferioris Lvfatice, 
Dqiniiius Marçhi^ Sçhvonhte , Por-
tus Naonis, <& S dinar up &c. M 
jpe/petuarn rei memoriam recQgnofci-
mas notmn facimus tenore prá-
fentium Univerfis. Quanquam Impe~ 
fiatorjam Celjitudinem , ac Maiefta-
fem , magnopere decet liberalitatem, 
,p; jpwifijeniiam fuam nullis tenere 
fin.tytts. eircurnffiHptam : fed earn 
QHapt htifiime. diffundrre txemplo 
foiMmt ipjiat Parentis > nc rtrttm & 
ftñiverjí Mundi Opificis Dei optimi 
tnapimi » â quo omnis in terra po-
tfjias f dignitafquf proficifcitur, cu-
j m immenfit , & inexhaufia benig-
yitas bona f u á omnibus voluit ejfe 
CQyimunia : exifthnatnus tamen in 
pr/mis Àiligenter advertsndum , ne 
rqujiira , honores , & beneficia Im-
ptefjajisjulminis in quemquam cafum* 
obittim promifcue, aut citra deleãum 
cp.njúiantitr y fed pro cujufque d:gni~ 
tate , & meritis difiribuantur. In 
qua fane muneris parte divi Pr<e-
¿MtjfQrix'mfhri Romanorum Itnpe-
rotores > .& Reges non pafsi funt 
officlum.fuum à benemeritis dejide-
rari : quad, intelligtrent non tàm ad. 
ftjlinendam , amplificandamque glo-
riam , & exifiimationern fuam ma-
x im pertinere > quam hujúfmçdt 
Jiimulis Virtutem ipfam ali , &cum 
praffites , turn pofleros ad refic vi-
vtndum, ad laudem , & deeus , & 
ea-
Efclavona, Puerto Naon , y Salinas 
&c. Para perpetua memoria , reco-
naccmos , y hazemos notorio por 
el tenor de las prefentes à todos, 
lo figuiente. Aunque à la grande-
za , y Magellad Imperial no cor-; 
refponde poner limites à fu libeai 
ralidad , y munificencia , fino 
çxtendetla lo mas que fea pofsi-; 
bk , à imitación del Soberano Pa-
dre , y Artifice de las cofas, y dei 
univeríb mundo Dios íumamente 
bueno, y grande, ds quien procede, 
toda poteftad, y dignidad en la; 
Tierra, y cuya irámenfa , è inago-: 
table benignidad quifo que fus; 
bienes fueflen comunes à todoss' 
juzgamos íin embargo , que Te den 
be poner toda atención, y cuidado,] 
çn que los cargos, honores, y be-: 
neficios de la dignidad Imperial no; 
fe concedan indiferentemente, y fía' 
elección à qualquiera , que cafual-: 
mente fe encuentre; fino que fedif^ 
tribuyan fegun la dignidad, y mern 
tos de cada uno; Yen efta parte de 
fu obligación los Señores nueftrósí 
PredeceíToreS Empeçadores , y Ren 
yes de Romanos nunca dieron lu-: 
gar à que los fugetos beneméritos 
echaíTen menos fu puntualidad,; 
perfuadidos de que çfto no cantíi» 
buía tanto à mantener , y acrecen» 
tar fu gloria , y reputación, como 
à fomentar con eftos incentivos la mifma virtud, y à combidar, aíen^ 
tar , y animar alsi los prefentes, como los venideros à una vida |ufta» 
' ai 
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ANO ea'dem fiuàia allid , inflaman , at- al honor, àla glotia, y a los tnifmos A N O 
1619 . que incendi. Hum Uudatifsimum nables exercicids» Nos figuiendo 
Fcú,4. divorum Pradeceforum noftrorwn hada aquí, en quaífiííer tiempo, y p y 9' 
morem , & exemplum nos etiam quo- lugar efta muy loable coftambre, y * 
quo loco , & tempors hucufque fe- pxemplo de los Señores ttüéftros 
cuti, in eandem curam , & cogita- Predeceííbres , hemos proeúrado 
tionem femper incubuimus, ut opti- con la mifma aplicación , y defvelty 
mi quique de nobis ' , et Sàcro> Ro- que todos los varones, .de honra-
do Imperio, Inelitaqtte Domo noftret dos procederéis, que han hecho al-, 
Auftria preciare meriti Viri , '& gun notable fervicio à N o s , a l S a w 
prafertim , qui domi , militiaque ero Imperio Romano, y à nueftra, 
fortes ac prajlantes [efe exbibue* inclytaCafa de Auftria, y principal-
tr:int , Ó" Hlu/lri loco nati avitam mente aquellos, que por íu valor, y 
nobilttatem excellentibus animi doti- conftancia fe han feñalado en la Paz, 
¿«Í , ac praclaris fiudiis compraba* y en la Guerra , y ñendo de iluílre 
•vsmnt , intelligerent fe non malè po- nacimiento, han acreditado con fus 
fuijfe operam , quam nobis y Ó" Rei- -excelentes prendas, y nobles indi-.-
fublic<e impendijfent y quin potim naciones U nobleza de fes abuelos, 
mayiimorum bonorum pratmia benefi- no vieífen malogrados fuVíbrvicíos 
cio virtutis ab Imperiali fplendore hechos à Nos, y à la Republica; an-. 
Je adeptos ejfe Utarentur , eorum* tes bien tuvieííen la fatisfaccion de 
que veftigiis pofieri quoque infifte- haver alcanzado de la Grandeza Im-
rent: & ad eadém pulcberrima, Ó* perial, en premio de fus méritos, 
honefiifsima Jíudia capejfenda plenis los mayores honores;y que afsimif-
( quod aiunt ) velis sowten'derentt, mo fus defeendientes figuieífen fus 
Ejus verò benignte mentis , & vo* huellas, y.fe aplicaffen con todo ar~ 
¡untatis nofira declarando occafionem dor à los mifmos.clAi'jf^imos > y ho-
nunc egreglam naSli fumus in or- neftifsimos exercicios'^Y. al' piálente 
nando llhiftri no ¡Ir o y ac Sacri Im- hemos logrado la favorable oca* 
•perii Pricipe fidele âileSlo Alphon- íion de declarar efta nueftra benig. 
J a de Carreto , Marehione Savona, na intención , y voluntad, engran-
Clavexana: , & Finarii , quem prar deciendo al Iluftre Príntipa,y ama-
ten. ántiquifsimam nebilitatem cüm do Fiel nueftro, y del Sacro Impe-
proprik turn parentum , ac majo- rio Alphonfo de Carreto., Marques 
rum fuorum virtutes , & praclara de Saona , Clawffana * y al Final, 
merita majoremM modum commen- à quien , demás de fu autiquifsima 
dant: omnique: gratia , & dementia Nobleza, fus próprias prendas, 
nofe y efclarecidos méritos , como los 
de, fus Padres , y antepaftados hazen fumamente recomendable, y dig-
Xio. de toda nueftra gratia:, y .clemencia 5 pues no degenerando en 
" Qcj 2 co-
3o8 COLECCION DE TRATADOS 
ANO wft™ digntw reddunt. Ipfe enim 
l ó l p . Progenitorum fuorum longa m m -
ícb.4. ru1,f fer*e a^fi transmijfam , & ve-
lutt pe? manus traditam rerum for-
titer, ac fapientef gefiarum gloriam^ 
nihil ab eorum virtutibus degene-
ram , ita omrtibus locis , Ó" tem-
poribuí tuerif confervare , & auge-
re fiuduit, ut planè dignum fe de-
dar aver it , qui talibus majoribus 
procreatus effet*. Atque tlli quident 
qua fide, integritaié , conjiantia , ac 
fortiiudine divos quondam Prade-
teffores nofiros , & Sacrum Impe-
r'mm Belli , Pacifque tempore co-
luerint , qua anitnorum pròmptitu^ 
dine , & alacritate gravifsima que-
que fatutis y & fortunarum pericu-
la fnbierint, nimis longum foret bin 
Jigillatim commemorare, cum id abun-
de tefientur multa r eaque amplifsi-
ma Privilegia, Indulta , Ó* graticey 
qua illis fubinde ab Imperatoribus 
c'maeffia fuere > nec opus fit jam in-
dfi , ab origine rem altius repetere, & 
clarifsimoriim virorum , qui ex ifta, 
infigni Familia veluti ex Equo Tro-
j¡ano diverjts temporibus pradierunty 
hngiorem aliquam hijloriam texere, 
eorum tamen Virtus , qui Pat rum 
mfirorum memoria Jloruerunt, j u -
re quodam fmpojlulare vfdetur, quod 
nominatim elogio nojlro pr^dicetury 
'Ò' veluti quibafdam Solis radiisillu-
tninetur , atque è tenebris quodam-
modo eruta, quafi ad vitam iterum 
revocetur; fuerunt enim (quemad-
mbàuim accepimus ) inter majores 
pr<edi£ii -Marchionis pneclari quidam 
viri : qui in utroque Qrdine , Sacro 
nt-
cofá'alguna de las virtudes de 
fus Progenitores, ha procurado de ^ 
tal fuerte mantener , confervar, y j . ^ ' 
adelantar en todos lugares, y tiem- ' 
pos" la gloria de fus valerofas, y la-
bias hazañas, que por dilatada ferie 
de años , y como de mano en mano 
ha paífado, y llegado à la fuya; que 
fe ha manifeftado dignifsimo deícen-
diente de tales mayores. El referir 
aqui por menor con que fidelidad, 
integridad,conftancia,y valor íirvie-
ron aquellos à los Señores nueftros 
Predeceírores,y al Sacro Imperio en 
tiempo de Guerra , y de Paz; y con 
que prontitud , y bizarría fe expu-
fieron à los mas graves riefgos de 
perder fus vidas , y haziendas, füCr 
ra afTunto muy diladado, teftifican-
dolobaftantemente los muchos, y 
grandes privilegios , indultos , y 
gracias r que de quando en quando 
les concedieron ios Emperadores, 
y no •-liend.o neceífario tomar la 
cofa defde fu origen , y compo-
ner una prolixa hiítoria de los cele-
bérrimos Varones que han falido en 
diverfos tiempos de eíta infignefa-: 
milia j como del Cavallo Troyano; 
la excelencia íin embargo de aque-
llos que florecieron en tiempo de 
nueftros Padres- , parece que pide 
como de jufticia , que la celebre-
mos con algún particular elogio, 
y que defenterrandola de las tinie- • 
bias,la faquemos à luz,y demos nue-
va vida; pues,fegun tenemos enten-
dido , huvo entre los antepaífados 
del dicho Marques algunos iluftres 
¡Varones , que en ambos citados, 
afsi 
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ANO nlm^um & Eccfofaflicó y atque etiam afsi Sagrado ^ y Ecléfiáftico, como Á^-Q 
I 619 
Fcb.4. 
propbano five feculafi in amplifsi* 
mo dignitatis gradee colloeati , ma-
xima virtutum fuarum documenta 
hominibus dederunt 5 ac fuit inter 
alios , ne totam feriem à capite ar-
ceffamus , Carolus de Carreto San£i¡¿ 
Romana Eccleji<e Cardinalis Vir , ut 
nobis relatum ejl, clarifsimus, idem-
que pr ají antifsimus , qui Jíbi ad 
eum honoris , & dignitatis gradum 
doãrinte excellentia , prudentia , vi-
ta j morumque pr obit ate , ac futrí' 
ma religione viam munivit , deinde 
vero poji adeptam Dignitatem ità 
•vixit 1 ut aliis fui ordinis proceri-
bus innocentia ac fatíSlitítoriia certú 
quafi propofita effe normd videretur. 
Fertur bic habuijfe fratrem Fabri-
tiíim de Carretto in difimili vitz 
genere * it a fui fimilem > ut fi utriuf• 
que bonitas , ac fapientia fpeSíetur 
f eré alter did mérito potuerit, queni 
prater eas , qu<é irt Ffatre eminebant 
vir tutes , prajlanti quoque rei mili-
taris fcientia, pari juríóia prudentia, 
Ó" magnarum rerum ufu , atque ex-
perientia clavuijfe cognovirnus , & 
cum ufus pofiularet tàm< Mari, quàrn 
Terra ,fivi Ducis jfive privati Mi-
Mtis implendum effet munus , talem 
fe frcebuijfe , ut melior ne Dux > an 
Miles fuerit , dubium omnibus re-
li quer it 5 quibus ejus virtutiiusper-
feBum ejl , ut ultra libentifsimis 
omnium animis ad Hiwofolymitano-
rum Equitttm fummum Magijlra-
tum 
profano, ò fecuJar,conftiraídos en i^igt 
Jas mas altas dignidades, dieron al Fefr,^, 
inundo infignès mueftrasdefus vir-
tudes ; y entre otros (por no refe-
rir defde el principio toda fu'fcrie) 
Carlos de Carreto , Cardenal de la 
Santa Igleíla Romana , váton ( fe-
gun eftamos infóririadôs ) cíarifsi-
í n o , y excelentiísimo, que coníi-
guiò llegar à aquel grado de honor, 
y dignidad poc la excelencia de fu 
fabiduria , por fu prudencia, bon-
dad de vida, y coftumbres, y fuma 
religion 5 y que defpues de alcan-
zada aquella dignidad, vi vio de fuer-
te , que parecia propuefto por de-
chado de inocencia > y fanfidád à 
los demás Principes dé 'fu Goíeigi^» 
Reíierefc , que tuvo por' herma-
no à Fabrício de Carreto, tan fe'mef-
jante à el en díverfo genero d¿ vida, 
que comparando la bondad, y fabi-
duria de uno,y otro,Ce pudo afirmar 
ton ra2on, que eracaíi otro fu her-
ftiáno* Efte à demás de las prendas 
que fobrefaíian en el hermano, fav 
hemos que fe feíiãlò pof'fü gránds 
inteligencia en eí Arte Militar, y no 
menor prudencia^como por fu prac-
tica , y experiencia de grandes ne-
gocios ; y que quando fe ofrecía la 
ocafiort, afsi en el Mar', cómo en la 
Tierra,yà en el empleo de Capitán, 
yà en el de Soldado, fupo defempe-
ñar también uno,y otro, que ha de-
xado à todos en la duda de fi fué 
mejor Capitan,ò mejor Soldado. En 
atención à tan fupcriores talentos la Orden de los Cavalleros de San Juan 
con univerfal aplaufo deífeò tenerle por Gran Maeftre ; y enfin lo|r^ 
co-
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turn expeteretur j at que adctp per-
trabex/tur,. Eum ;ijle MagiflrAtum 
¡ta gefsije ptrbibetur , ui maximum 
fyi fefiásTium ftrcnuis ac nobilibus 
iilis Bquitibus reliquerit , iifque fer 
•fe- homfttòis , fortitudinis , & eonf-
tantia atque prudentia Magijirum 
m Ducem & fui amantifsimtm ve-
luti Paventem exbibucrit. Qui dum 
Tunam perpetuunr , & potent i f si-
mum Çhrijlimi nominis hofiem , Ter-
va, Marique modo oppugnando , mo-
do oppugnantem repeliendo , ac I n -
fitlam Rhodvn ab ejus ímpetu fal-
ifam fervando rábidas illius vires 
frangit, & írritas facit, nonne acer-
rimum fe , non jam SmBx tan-
t0m illius Societatis , fed un'werji 
propè dixerimus Orbis confwvata-
rem , ^ vindkem prabuit ? Atjiuid 
tarn magnum at que admiratione dig-
num ajferri potejí , quod non ópti-
mo jure • in Alpbonfum Marchionem 
horttm duorum Fratrem^Joannis Man-
chieñfo Patrtm ybujus vero, de quo 
fermo ejl y alterius Alpbonji Av.um 
cadere -pofsit1 ? Joannes autem al~ 
pbmfi illius Filius , pofiremi hujus 
Pater nihil fuis majoribus indignum 
üggpejfus, fed ad fumma femper ni-
tens 3 gravifsimis caput fmm peri-< 
culis ôbjiciens , fub aufpiciis divi 
quondam Caroli Quinti Imperatoris 
mgitfi<e Memoria Fratris, & Domi" 
ni mftri Cbarifsimi, in e&peditione 
ií'Suptcnm Tunetana vitam ipfam prof under e y 
Ò* honsfeifsimam , ,atque omnibus 
feme- laudibús ac pradicatione dignifsi-> 
mam mortem pro Cbrifti Religiom 




colocarle en efta dignidad : la "qual ^ 
fe dizG que exeteiò tau bien , que 1 
íintieron fumamente fu muerte 
aqucUos valerpfos , y nobles Ca~ 
valleros, , haviendo logrado en 
"fu perfona un Maeftro , y Capi-
tán de virtud , fortaleza , conf-
tancia, y prudencia , y un atnan-
tifsimo Padre. Quando yà acome-
tiendo , yà rechazando por tierra, 
y por mar al Turco , perpetuo, y 
poderoíifsimo enemigo del nombre 
Chriftiano,y defendiendo la Isla de 
Rhodas de fus infultos, quebrantó^ 
y defvaneciò fus rabiofas fuerzaŝ  
es cierto que fe moftrò acérrimo cic-
feníbr, y conferva,dor ,no folo de 
aquella fanta Orden , fino de cali 
todo, el mundo, Y que cofa tan 
agrande , tan admirable fe podrá de-
zir , que no . pueda con juíliísim* 
tfzon convenir al Marqués Al-
phoníb , Hermano de ellos dos, 
Padre del Marqués Juaji , y Abue-
lo del otro Alphonfo -de que ha-
blamos. Efte Juan pues, hijo de 
aquel Alphonfo , y Padre de efte ul-í 
timo t no defdiziendo de fus Mayo-
res en ninguna de fus accionesjantes 
bien ambiciofo íiempro de la? mas 
altas hazañas, exponiendo fe i . los 
mayores peligros, facrificò fu vida, 
y alcanzó la mas noble ^ y gloriofa 
muerte en defenfa de la Religiori 
Chriftiana, firviendo al Emperador 
Carlos V . de auguíta memoria,nuef-
tro muy amado Hermanq , y Se-
ñor , en la expedición de Túnez. 
Alphonfo , como, defeendiente de. 
jan claros, è iluftres progenito-
. res, 
me 
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AÑO tàm daris y & llluftribus na- tres, folicitando contiuamentc. los 
1619. ttfs Progenitaribus Alphonfus düm principales medios¡'de., ejercitar fu xò-ip. 
Feb.4. ^ ipfe dies i notiefque in earn cu- natural virtud , pafsò~à nu^ftra feb,^ 
ram folUcitus incumbit , qua maxi- Corte Cefarea, en donde fe acre-
*l .maxi- ma*rationeinjítam animo y & quafí dito tanto con todos por efpaçio 
ingeneratam virtutem exercerei, y in 4e cinco años , que fupo graa-,' 
Ciefaream nofiram Aulam fe eónPk~ gc^f el.aplaufo ,. y amor univer^ 
iit , ubi per quinquennium ita fò ía l i 'Diofeá conocer de tat fuerte 
omnibus probavit , út Ó1 fummam etí todas ocaüones , y efpeciaL 
omn 'mm laudem <i & benrüoleritiam mente* é l añó paí&do , quando e l 
çonfecutm fit. Eumautem fe fepra- Serenifsimo Principe Maximiliano, 
huit y turn aliás femper , turn vero nueftro muy amado hijo , fe, co-. 
praterito anno , quo Serenifshnus ronò Rey de Romanos, de Hun^ 
Princeps , Rex Maximilianus Filius gt'ia, y de Bohemia , que fe ma-a 
m/ler Charifsimus , Romanorumy nifeílo à todas luzes digno de nucí* 
Himgarits , Ó1 Bobemiit diademaü tras mas.'efpeciales gracias y fa-, 
injigwt.us eft y ut.pltne omnibustef- Votes. Haviéndonos pi íes , 'é l d i» . 
iatum reliquerityfe dignum.omninê cho lluftre Marques Alphoiííb.hjiái" 
eje y quem nos fpecialibus gratiis, mildemente reprefentado , que fui 
& PrfaUegiis profequeremur. Cum Progenitores los Marquefesde Sao-» 
igitur , jam diBus 'Illuftris Alphon- na., Claveffana , . y elFiwâfi gavião» 
fas Marchio Nobis bumiliter 'expo- Efieibido antiguatnente de nueftroS 
fufirip y Progenitores fms quondam Predeceflbres los Señores Empera^ 
Savwó-y-Glaitiexm* y & FinarU d ò t e s , y Reyes de Romanos e a 
Marchianti i dwis quondam Pra- Feudo reâo. , juífco•,, noble, y ao* 
iecejforibus nojlris Romanorum Im- tiquifsimo , fegun e l orden-dç .pri« : 'v ' s 
peratoribus , ac Regibus, de diélis mogenitura, la Inveftidiam de d i» 
Marcbionatibus, ac aliis Caftris, Vil- chos Marquefados, y otros Cá^* 
lis t & Locis in reãum , juflum, tiU-os, Villàs,y Lugares, que haviafí 
nobile :i & antiqitifsimum Feudum recaído en £1 por derecha de'pfi* 
/icundttm • ordinem primogenitura', mogen imea, es à faber; áfel Caliillo^ 
devoluta fint , ut puta Gafiro Rur- Burgo, y Villas^el Finak é&Gafiet*, 
go y &' Villis Finarii,: Caftro Fran- Franco con fu diftrito, y território,-
cho wm.BiftriSiu y & Territorioy afsi por mar, como por tierra 5 del 
tañí in Mar i , quotm in Terra , Cáf- Gaftillo, y CaftellaniadéFd/ de Re-
tro y. & CajgeMMíajtMllis.Retii cum tio> con |arifdicGÍon> y aun facultad 
Jurifdiéíione ?•*•&•• foUjíatt 'Hidm de poner,y quitar los Confules; del 
ponmdi y & tfemmendi Gonfulési Caftillo, Burgo, y Villas de Carche* 
Gajlrov B u r g o & Willis Gañhera- rasfl Bugifoide la mitad del Caftiílo» 
rum ? gUgilli y. médietMe Ca/lri y illas, y Lugar de Cameirana- i-'é^ 
Vi- •"fcaf-i 
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ÀNO VilUrum i & loñCameirans , Caf- Gaftillo, Lugar, y Villas "de Parodm 
' l6 l m , Im y ¿J Villis Parodii , Caf- del Gaftillo , y Villas de Merualdo; l6 
Icb 4 m > rillis Merualdi > Clifiro > & <lel eaftillo> Y Blu'S0 de Maximino; m>' 
" ~ - B a r g a Maximini y parte Rochet a de páxtc^^de la Rochet a de Cinglo; 
Ciagu, Cafiro , & Villis Riverna- del CaftilÍo,y Villas de Rivemal, Cf-
///', Cenexn , & Arnafchi, aliorutn- nexiorf Arnafchoyj demás Caftillos, 
que Cajlrorum, Villarum , & Lo- ¡Villas , y Lugares que fe expreflan 
coram y de quibus in divorum Pra* en laslnveftiduras abaxo infeftas de 
detejforum mjlrorum Inveftituris in* los Señores nueftros Predecefíbres^ 
feruts infirtis , cum Juribus ipfo- con los derechos de dichos Feudoŝ  
rum Fettiorum , cum Bofchis, Paf- con los Bofques, Páftos, Forragefy 
c m , Fodri?, B,annis , Offenfu, P/d- Multas , Confifcaciones, Plácitos^ 
t'ttis, Diftriãibus, Albergariis, Con~ Penas , derechos de Pofada , Tri-i 
'âitionibus, Ufibus, Operibus, Fruc- butos, Ufos, Obras, Frutos, Genios,; 
tibus, Cenfibus , Redditibus , 4̂»- Rentas, Servidumbres, Aguas,cor-í 
g^f/Ví , Aquisy Aquarum decurjibtis, rientes de Aguas , Molinos, Pefcaŝ  
Molendinis y Pifcationibus ,. Monti" Montes, Llanos , caza de Aves, y, 
í u s , Plmitiebusycaptüris voJucrumi, Fieras , Tierras cultivadas,y poc 
'tfr belluarum f cultis & inmltis t di- cultivar divididas, y por dividir, 
©jf/j velindivifis, ripis , palttdibus, Riberas, Lagunas, Peñas , y Peiíáf-i 
rupis $ & rupinis , qmnibufque aliis, cales, y todas , y quaiefquíer otras 
& quibufmnque latius exprefsis in cofas mas largamente expreíTadas 
jfém diSíis, Prigdecejforum mjlrorum en las yà dichas Inveftiduras de 
{nroeflitnris. Et praterea etiam iif- nueftros PredeceíTores : y que de-! 
âetn fats Progenitoribus conceffitm mas de efto fe les havia concedido; 
$1.inris fuijfe totum illud jus,* honor i s& à los dichos fus Progenitores todo; 
Regalium , quod ipfis dwis Prade-, el derecho, honor, y Regalias; 
cefforihus nofiris Romanorum Impe- que à dichos nueftros Predecellb-j 
ratoribus , ac Regibus pertinebat, vel res los'Señores EmperadoreSi,y Re-i 
quod habere debebmt in ipfa Mar- yes de Romanos pertenecian,ò qud 
tbia , & Loéis prtediBis'. ̂  attamen podían tener en dicho Marquefado^ 
falvis fervitiis Imperio debitis, cum y fugares fobredichos ( falvó fin 
mero & mixto Imperio, omnímoda etftbargo íosv fervicíos debidos al 
Jurifdiãione , gladii potefiate , ac Imperio) con mero mixto Imperio,; 
omnium Cmfarum tàm civijium, omnímoda jurifdiccion, poteftád de 
quàm • erimimlmm decifione, aliifque Cuchillo , y decifion de todas las 
«nultis injígnibus Priuilegiis , gratiis, caufas afsi Civiles, como Criinin^ 
& Indultis, mdelieet, facúltate., & les, y otros muchos infignes privw 
pote/late adificandi in ipfa Marchia legios, gracias, è indultos , como 
Cajlra , Oppida , & Fo/talitia, cu- fon: la facultad, y jpoteftad de conf-i 
;'«/- " r ' truir 
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AÑO jufcunque generis , etiam foãa con- truir en dicho Marquéfado Caftillos ANÓ^ 
1619. fervandi, vel dejlrtiendi, feu pro li~ Villas, y Fot ralezas de quaiquicr x ó i ^ 
i;eb.4. bitu voluntatis mutanâi , ac defer- genero, y de confervar, ò demoler, Feb.^. 
ta , vel qua inhabit at A excolendi, & ò m lidar àíu arbitrio iasq i ièyà ef-
babitabilia facienii , occupata ab tuvieren hechas; de cu l t ivé , y ha-. 
ali is propria etiam auétaritate re-
cuperandi, invadendi , &• ojfenden-
di , Pedagia imponend't , Monetam 
cudendi, Milites auratos, ac Doão-
res , & Notarios ereandi, Tutores'̂  
& Curat or es conflituendi , & ordi-
nandi , naturales, b afiar dos yfpurios^ 
manfsres , nothos , incejluofos , Ó1 
quofcunque alios ex illicito , Ó1 da n-
nato coitu procreatos legitimandi: Et 
denique ordinatos, & crcatos fuijfe 
perpetuos Sacri Imperii Vicarios in 
difiis Marchionatibus Savona , & 
Clavexana , ceeterifque eorum Loots, 
Villis , Caftris, Burgis , & Jurif-
àiSiionibus , prout hac omnia latins 
apparent in Prwilegiis Divorum 
quondam Imperai or um Friderici pri-
mi , Frideriei fecundi , Caroli quar-
t i , & Maximiliani primi , pracla-
rifsima recordationis, novifsime con-
jirmatis per augufia memorits Di-
Vum Carolum quintum Fratrem , & 
Dominum nofirum Charifsimum. Et 
•proinde idem Illuftris Marchio mag-
nis precibus rever enter pètierit, ex 
quo hac omnia , vigore primogeni-
t.urte pofi mortem quondam Patris 
fui fupranominati ad fe devoluta 
fuht , ut nos quoque dignaremur 
'memoratas Goneefsiones Divorum 
Fri-
zes: habitables los Lugares deifer-
tos,ò inhabitados,de recuperar, i n -
vadir , y ofender de propria autho-
ridad ios qu¿ tfftuvííflen ocupadas 
por otros ; de irtipon'er peagès, ba-
tir moneda , hazer Cavalleros de la 
Efpuela dorada, Doftorés, y Nota-
rios , conftituir , y nombrar Tuto-
res , y Curadores i y de legitimar 
hijos naturales, baftardos, eí-purios, 
manzeres, nothos, inceftuoíbs , y 
qualefquier otros habidos'de ayun-
tamiento ilícito, y-prohibido r y 
finalmente que haviaíi'íidt>.órdena-' 
dos ,y creadosVicariõsperpetutís 
del Sacro Imperio en dichos Mar-; 
quefados de Saona, y Clav£jfana>, y 
fus demás LugareSjVillàs, Càftillos,; 
Burgos,y Juriídicciones, como to-
do ello mas largamente confia en 
ios Privilegios de los 'Señores Em-
peradores Federico I . Federico I L 
Carlos ÍV, y M'axiaiilianáL'decla-
rifsima recordación , ultimamente 
confirmados por el Señor Carlos V. 
de^anguila memoria, nueftro muy, 
amado Hermano , y Señor : y ha-
viendonos por efta razón el dicho 
Iluftrè Marques .con reverentes, y 
encarecidas -inftancias íupiieado, 
defde que todo efto recayó en 
fu p.erfona ea virtud de. fu Primo-, 
genitura, defpues de la muerte de fu mencionado Padre;, que Nos 
también nos dignaflemos de aprobar , confirmar , y conceder de nuevo 
benignamente ,fi fuefíe neceíTario, las referidas còncefsiones de. Feder 
Rr • • • - rir 
I 
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AÑO W t & M f r i n í > &!femnM\ & fe- " í k o Primero, y Segundo^ láapró- A^O 
1 6 1 9 , itMitP pofimodum approbationem, bacion , renovación , y ampliación x6\9, 
'Feb.4. hnòmtionem, & ampliatlonem D i - que defpües fe ílguieron de Los Se- Feh,^ 
mrtim .Caroli quarti , Maximilianí ñores Carlos I V . Maximiliano I . 
prim , & Caroli quinti benignv ap- y Carlos V . en la forma que en las 
probare , confirmare -, aí de m w , f i Jnveítiduras infrafcriptas fe contie-
na/ fitcomeàzre , eo modo quo in ne; como también de iíuftrarlas,am-
¡nve/litaris infrafcriptis continetur, pilarlas, y ennoblecerlas con otros 
& diis quoque honoribus , gratiis, honores , gracias, benefici.os3Uber-
beneficiis, libertatibus , facultatibuSy tades,facultades,concefsiones, è in-i 
conecfsiombtis, & indtiltisillufirare, dultos , y finalmente dar al dichp 
amplificare , & exornare, & deni- Iluftre Marques la Invelliduia de 
que tpfum Uluftrem Alpbonfum de los fobredichos Marquéfados , Vi-
pradiSiis Marehionatibus , Qppidis, ilas,Caftillos,Lugares,y Aldeas, de-
Çafiris , Locis , & Vil l is , Jaributy rechoSjy pertenencias en Feudo li-
ae pertinentiis in Feudum liberum, bre, jufto , refto , antiguo , y anti-: 
jufium » reñum, antiquum , & an- quifsimo, con mero mixto Imperio, 
tíquifiimum inveftire cüm mero Ó* omnímoda jm-ifdiccion, y poteftad 
mixto Imperio , omnímoda J u r i f - de Cuchillo, y todo, y plenário co-
díiiione y & gUdii potejiate y om- nocimicnto»y determinación de las 
ñique > Ô* plenária Caufarum tàm icaufas, afsi Civiles, como Crimina--
Civilivm , quàm CriminaUnm cogni-* les, y entera jurifdiccion, y quakf-
tione, & dtterminatione , «t Jur i f - quier emolumentos , tanto en la 
dilifone»^* quibwUbet emolumentis, tierra, como el mar, y con todas, y 
tàm i» Terra > quam in<Mari ,0m~ qualefquier gracias , privilegios, y 
nibíts & Jingulis Gratiis , Privile- concefsiones, fegun, y como fe ex¿ 
giis, & Comefsionibm, ficuti in die- preflan en dichas Inveftiduras , y 
tis Invejlituris , & Refcriptis / » - Refcriptos de los Señores Empera-
pranominatorum Divorum Impera- dores, nueftros Predeceffòres arrí-
tormn Pradecejforum nofirorum def- ba nombrados, cuyo tenorle ligue 
tripta habentur , quorum tenor j[e~ eo eftos términos. 
quitur^n hite verba'. 
inveftuluu É T ^ A J I O L V S quintas Divina/avtn- / ^ l A f t t ó s Qüinto , por la Diviüa 
ÀtCM'. X ^ j u ckmentia Romanorum Im- V J clemencia, Emperador de Ro-
perator femptr Augüftus , ae Rex manos íiempre Augufto, y Rey de 
GsrmanU , CafielU, AragonU , Le - Aletnauia, de Caftilla , de Aragon 
gionis, ,utriufque Sicilia , Hieruf*. deLeon, de las dos Sicilias, d e U -
¡cm , HungarU , DalmatU , Croa- fufaien, de Hungría , de Dáímaciá 
t i a , Navarra, Granate, Toleti, V a - de Croacia, de Navarra, de Gra n ¿ 
hn- • " da. 
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Imtiai óal it ia , MajoricaruM j Hif-
palis , Sardinia, Coriuba , CorJtc<s, 
Murtié , Giennis, Algarbii , Algeri-
de, * Gibraltâfis , ac Infulamm Ba-
learium , Infularum Canaria $ & 
Indiarum , ae Terra firma Maris 
Oceani , Archidux Aufiria , Dupa 
Burgundia, Lotharingia , Brabaa-
tía , Stir i a , Cnirinthia , Carniola, 
Limb urgia , Lucemburgix <> GeUria, 
Wirtembsrga , Calabria, Àtbenarum, 
NeopaMa , Comes Flandria , Hd¿/- burg, de Luxemburg, de Gueldres¿ 
Supte i i u v „ } _ * H/iri-hivinmi* Âf thn ie . & 
Feb.fy. 
da , de Toledo, dô Valentía, de A Ñ O 
Galicia, de Málloíca, de Sevilla, i é i g e 
de Cerdeilay de Gordova, deCor^ 
cega, de Murcia , dê'jfaéñ , del A l -
garve , de Algezira , de Gibraltarj; 
y de las Islas Baleares ^ Islas de Ca-
naria , Indias ,!y Tierra firme del 
Mar Oceano &c. Archiduque de 
Aüftria , . Diwjue dê. Borgoñá, de 
Lorena, de Brabante, de Eftiria, de 
Carinthia, de Carniola , de LÍIÍH 
Tirolis f a r & ^ * Barcbinonia , Artbois _ 
Burgundia, Comes Pahtinus Han-
nonia , Holandia , Scelmdia , Ferre-' 
tis, Kiburgi, Namurci, Rofsilionis, 
Ceritania , & Zuiphaniá ; Landt~ 
.gravius Alfatia , Marcbio B&rgovíay 
" OHJiani > & Gotími, & Satrl Ro-
mani Imperii , Princeps Suevíay 
Çatbalonia , AnJírU &ct Dominus 
Frifia , Marcbix Selavonica , Portas 
Naonis, Bifeaia, Moliñé , SâUna* 
Crttm , Tripolit , & Medinía &c,. Ad 
*Supte Re- Ĵ UfUfam rei memoriam* Quod cunt 
C^"coiü7en lUtiJíris Jincerè nobis dileflas, .4»-
ottis partes ¿rgas de Auria Commijfarius } & 
Capitaneus nofier generalis , in Ma-
ri Mediterráneo , & Pereta de Do-
ria Cônjuges , Principes Melpbia, 
Tutores i & pro tempore Curato-
res Nobi'lis nojiri •> & Imperii fa-
eri fidelis nobis dihSíi Alpbonfi de 
Carretto Marchionis Finarii, prifno-
geniti quondam Joannis Marcbionis 
Mvifsimè Âefun&i, à nobis bumil-
li-
de Wirtembcrg , de Calabria, de 
AtheftâS , de ISTeopatria ; Conde 
de Flandes, dê Habfpurg, de Tirol, 
de Barcelona,ids Ârtois , y de Bor-
goñá ; Cott4é' Palaitiao - de Henao, 
de Holanda, de 2íêlanda, de Ferre-
te , de Kiburg, dé Hámur , de Ro-
fellon y de C e r d a ñ a y Zutphen; 
Landgrave de Alfada., Maíques de 
Burgovia , de Orillan , y Gocia-
no , y del Sacro Imperio Romano; 
Principe de Suevia , de Cataluña, 
de Auítela., &c. Señor de Friíia, 
de la Marcá Efclavona , de Puerto 
Naon, de Vizcaya ,de Molina, de 
Salinas, de Tripoli,y xlé Malinas, 
&c. Para perpetua memoria, Re-
conocemos , y hacemos notorio à 
todos por el tenor de las prefen-
tes t que haviendonos el Iluftrej 
amado de Nos fmceramente , An^ 
dres Doria , nueftro ComifTario, 
y Capitán General en el Mar Me-; 
ditertaneo , y fu mugér Pereta 
de Doria , Principes de MCI-J 
p h í , Tutorés , y Curadores del arriado Fiel ntjeftro , y del Sacro Im-: 
petiocl'Noble AÍphonfo de Carreto Marqués del Final, hijo mayor 
del Marques Juáñ, güe ultimamente falleció , hümUdemente fuplita-, 
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AÑO ptWMP » nomine quo fuprA, 
161$. ^ tyfum Alfibonfum jure primoge-. 
nitttra ,4e Em^0 mUl i , antique, 
n v H a if ^ . patirno , videlicet, Caf-
• #r/ ,Murgi,&VilhmmF'mmi ,Caf-< 
tri Frmchi cum diJiriBu & terri-
torio tarn in M a r i , quam in' Terra, 
do en fu nombre nos dignafíemos A Ñ O 
de dar por derecho de Primogc- 161$, 
nitura ai dicho Alphonfo, y àXus / '¿¿ .^ 
hijos varones , y fucceflbres 4e-
gitimos, que en adelante tuviere 
( guardando fierapce la -prerogati-
va de la Primogenitura) la In-
Cá/lH & Caftellani* FaUis Retii cum veftidura del noble antiguo Feudo, 
Jurifdiélions, & fotejlate ctutm po* que fus Abuelos., y Padres pofleye-
ntndi & removendi Confules , Caf- ron , es à faber : del Gallillo , Bur-
t r i , B u r g i , & Villarum 0) & Lo- go , y Villas del F i n a l d e Cajiel-
th G » m i * M * » G t f r i & Loci , & Franco con fu diítrito , y territorio, 
V M v á m ¿ t m A i t * < € r : ViÜ*- afsi por mar, como por tierra ; del 
rttm M n ^ d k á t f a i i Wkfr& Caftiüo, y Caftellanía de Val de R e -
ximnUparth Rofbtté CÍfigil, C*Jtri, c b , CQÍX |uj:ilxíiccion , y poteftad 
& Villarum Rivernalis , Cenexti, aun para poner, y quitar Confulesf 
& Arn.iffbi cum Juribas ipforum del Caftillo, Burgo, y Villas de Car-
Feudorum , cum JurifdiSlione > mero cheras , y Bugilo i de la mitad dd 
& mixto Imperio , & omnímoda Caftillo , V i l l a s y Lugar de Ca-i 
gittdU fotejlate , omnium jurium, & 
Jurifdiiiionum Civitatum , Oppide-
rum , Caftromm » Pafeftioitunt, 
Fajallorum, & Feudopum cum Bcf-
chii, Paftab , Fodris, Bamis , Of-
ftnfii t Pltcitti , D i p iiUbus, Al -
bergêríit, Conditionib9t , Vfibus, 
meirana i del Caftillo ., Lugar , y? 
Villas de Parodio ; del Caftillo , yv 
Villas de Merualdo j del Caftillo, ŷ  
Burgo de Maximino ; de parte de lá 
Rocheta de Cingio i del Caftillo , y 
.Villas de Rivernal, Cenexio , y A r ~ 
nafchocon los derechos de dichos 
Operibtts, Fruíiibus, Cenfibuf, Red- Fcudos,con juriídicciow,mero mix-
ditibus» Ang.triis, Aquit, Aquamm to Imperio , y omnímoda poteftadt 
dtcurjtbui , Molendinif, Pifcationt- de Cuchillo i y afsimiímo de todos 
but, Montibus, Plsnitiebas, captíh los derechos , y jurifdiccíones de 
Volucrum, & Bclluarum , cultis & las Ciudades , Villas , Caftillos,-
hcuitis t divijts vel indivijis, ripis, Poffcfsiones , Vaftállos , y Jeiu 
paludibut, rufis, & rupi>}is) qua doj, conBofques,Pafto5, Forragcs* 
& quat tàm prafatus quondam ejus Multas , Confifcaciones, Plácitos^ 
Ge- penas , Derechos de Pofada , Tri4 
butos» Ufos, Obras, Frutos , Cenfos,Rcntas, Servidumbres , Aguas, Corn 
tientes de Aguas, Molinos, Pcfcas, Montes, Llanos, caza de .Aves , y 
Ficras,Ticcras cultivadas, y por cultivar, divididas,y por dividir^iberasj 
' <• L a -
(./) AfiaJanfe aqulcftas palabra?: Corckrarem , VT Bugillí , mtiietatU Cafiri VilUtum 
leí en U Invcftiduta anteviente à cfta , y en la que fe fig«e : las quaksvàn fapUd« como te ea u,Ki«n.ion. 
í 
D E P A Z D 
ANO Genitor Joannes de Carretto Mar-
idrp . rá/o Finarii , ?a^w ft iam Jntecef-
Feb.4. forej fui tenebant, pofsidebant, 
tenuerunt , & pofsiderunt , pradic-
turn Alphonfum pro fe , F////> 
/a/V Mafculis , Succejforibus iú 
perpetuum legitimé defcendentibm, 
fervata femper prarogativa prtmQ-
genitur*, inuejlire , »íe quaf* 
cunque Concefstones» Pr<*rogativast 
Grafias , Privilegia , Indulta 
concejas , concefa , & à nobis 
confirtnatas, confirmAt* > & fpe-
cialiter omnia, & fingida contenta, 
Ó" exprejfx in Privilegio no jiro pr£-
* Vcaíc U fata quondam Joanni Marcbbni 
Nota final J 7. ^ 
cftcinf- rtnam per nos concejjo fab boc tfn 
tmmcnto. tjore,* 
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Lagunas, Peñas, y Penafcaíes, que AN0 
afsi el dicho Juan de Carreto fuPa- i ^ i p . 
drc, Marqués dei Final, como tam- /? f¿t ,^ . 
bien fus AntcccíTorcs t:cni«n,y pofíe-
ían.tuvieron, y poíleycron a'ítrigua-
mente 5 y afsimifmo de aprobar, y¡ 
confirmar qualefqiiicr conccfsio-j 
nes, prerogativas, gracias, privile-
gios, è indultos óoncedidas, y con-
cedidos, y confírmâda$,y confirnm-
dos por Nes,y efpecialmente todas, 
y qualcfquier cofas contenidas , y 
expiefladas en nueftto Privilegio, 
que concedimos en otro tiempo al 
dictiojuan de Carreto Marqués del 
Final, co cftos terminos. , 
Inveftidura f~*\AR0Lvs quintus Divinafavetb¿ 
diOrhíV. \ ^ u clementia Eleftus Roma-
norum Imperator femper Augujlus, 
ac Germânia , CafielU , Arragonia-, 
Legionis, utriufque Sicilia , Hferu-
falem, Hungari* , Dalmatia , Croa-
tia , Navarra , Granata , Toleti, 
Valentia , Galitia , Majoricarnfn, 
Hifpalit, Sardinia , Corduba, Cor-
Jsca, Murtia , Gimnis , Algarbii, 
fUiae. Algética,* Gibraltaris, ge Infularum 
Baleariam , Infularum Canaria, & 
Indiarum , ac Tetra firma Maris 
Oceani, Arehidux Auftria, Dux Bur-
gundia , Lotbaringia , Brabantia, 
Stiria , C'arintbia , Carnioh , Urn-
burgíá , Lucemburgia , Geldria, 
Wirtemberga , Calabria , Athena-
rum , Neopatria , Comes Flandria, 
Habspurgi , Tyrolis , Barchinonia7 
Arthois, & Burgmdia 5 Comes Pa-
la-
ara 
CARIOS Quinto, ppç la Divina clemencia, eledo Emperador 
de Romanos ñempre Augufto, y 
Rey de Alemania, de Caílilla, de 
Aragoo, de Leon, de las dos SícU 
lias, de Jcrufalen, de Hungria , de 
Dalmácia, de Croacia, de Navar-
ra , de Granada, dé Toledo, de 
Valencia , de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Ccrdefia, de Cordo-
va, de Corcegá, de Murcia,dc Jaén, 
del Algarve , de Algezira 1 de Gi-
braltar , y dé las Islas Baleares, 
Islas de Canadá , Indias, y Tierra 
firme del Mac Otíèanò} Archiduque 
de Auftria, Duque de Borgoña, de 
Lorena, de Brabante, de Eftiria , de 
Carinthia , de Carniola, 'de Lim-
burg ,de Luxemburg, deGueldrcs, 
de Wirtembcrg , de Calabria , de 
Athena*, de Neopatria i Conde 
d« 
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A Ñ O tatinus Hamom* > Holandia f See* deHandes, de Habfpurg, de Tirol, /VÍQ 
161 o > Fewetis, Kiburgi, Namur- de Barcelona, de Artois , y Borgo-
ifib.A*. w' > Ràfsiiionis, Cer&imi* , Zutpba- ña 5 Conde Palatino de Henao, de 
; ÈUdtgravins Alfatia , Mar- Holanda ;de Zelanda , de Ferrete, " 
chiv#~8ürgovi<e , Orifiuni, Gof/a- de Kiburg , de Namur, de Role-
^ J4(fr/ Romani Imperii , Prin~ Hon, de Cerdaña, y Zutphen; Land-
* Suple Suevia, Cathalonia, * Bominns grave de Alfada, Marques de Bur-
Ai>/irU Prifia , Marchite Sclavonics, Partus govia,de Orillan, y Gociano , ydel 
&c' Naonis , Bifcaia , Molina, Salina-- Sacro Imperio Romano; Principe 
^«w , Tripolis, & Meclinia &c. Re- de Suevia , y Cataluña 5 Señor de 
Mgnofcimtts , notam facimus te- Fr'ifia , de la Marca Efclavona , de 
»orr- priefentium Univerfis. Quod Puerto Naon, de Vizcaya, de Mo-
* Supk átin Nobili$'*r.y& Impem'Sacri Ft- Una, de Salinas, de Tripoli, y Ma-
vofter âelís díMftts* -Joanne^ -lele arreio Unas &c. Reconocemos, y hazemos 
Marchio jFinam • â nobis hufníllimè nototio à todos por el tenor de las 
petierit , ut mm jure primogénita- prefentes : que haviendonos humil-
ra de Feudo nobili, antiquo , avito, demente fuplicado el Noble Juan 
&' paterno, videlicet Caftrl , Bur- de Carreto > Marqués del Final, 
gi , & Villarum Finarii , Caflri amado Fiel nueftro , y del Sacro 
Francbi cum Diftrittu , & Terri- Imperio , que nos dignaílbínos de 
torio tàm in Mari y quam in "Ferrai darle por derecho de PrimogenijtUr 
Qaftri , & Cajlellania ValUs Retii ra à èl-, y à fus hijos varones, y, 
wm JurzfdiBione , &poteflaU etiam fuccefíbres legítimos , que en ade-i 
pànvndi f & removenii Confules, lante tuviere ( guardando la prcM 
Gafiri y 'Sürgi , &• Villarum Salt- rogativa.de la Primogenitura) la In-
ceti , Caf lr i , & Villarum Carche- veftidura delnoble. antiguo Feudo, 
* ^ a ü s ^ ' r*1™71** ^ Bugilli, medietafem* Ctf- que fus Abuelos, y Padres poífeye-
tri Villarum , & Loci Cameirana, ron, es à faber : del Caftillo, •Bur-
Coftri, Lóvi, & Villarum Parodiiy go, y Villas del Final,. áe Capl-
Cafiri & Villarum Merudldi, Caf- Franco con fu diftrito, y territorio, 
tri & Burgi Maximiñi, partis Ro- afsi por tierra, comoí por mar. 5 del 
tbet<e Cingii , Cajlri & Villarum Caftillo , y Caftellanía de Val de Rtr 
Rivernalis , Cenexii, & Arnafchi, cio QOXL jurifdiccion , y poteftad 
mm Jfuribus ipforum Feudorum, & aun para poner , y quitar Gonfu-: 
5 » - / l e s ; del Caftillo, Burgo> y Villas de 
Saliceto ; del Caftillo , y Villas, de Carcberás , y Bugih ; de la mitad del 
Caftillo , Villas, y Lugar de Cameirana ; del Caftillo , Lugar , y Villas de 
Parodio i del Caftillo , y Villas dcMerualdo ; del Caftillo, y Burgo de Mai 
ximino -y de parte de la Rocbita^ d.e Cingio; del Caftillo , y Villas de Ri-
vernal, Cenexio, y Arnafibo, con los derechos de dichos .Feudos, y, 
" ' " con 
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ANO Jnñfái&ione , mero & mixto Im- con jurifclíccion , «Beto mixto Im- ANO 
l ó i ç . Per'0 > & omnímoda gUdii potefla- pcrio , y omnhnoda ppteftad de - ^ 5 ^ , 
Feb.4. te- > omnium Jurium , Jurifdi£lio- Cuchillo 5 y afsimífnio d .̂ todos los p^,^, 
num , Givitatum , Oppidorum, Cá/^ Derechos, Junfdicciones , Giuda-
trorurn, Po/ftfjjonum, Fajfellorum, des, Villas, Çaftillos, BoíTefsiones, 
& Feudorum , Bofcbis , Paf- Yaflallos, y ^qudos , con Bofques, 
cuts, Fodris , Bannit , OffcnJiSy Paftos, Forrages, Multas , Confií-
PlacLtis, Dijlriftibus , Albergariisp caciones ^.Plácitos, Penas , Dere-
Conditionibus, UJíbusOperibus, Frue~ çhos de Pofad3 y Tributos, Uíos, 
, Cenjibus , Redditibus , An- Obras, Frutos , Cenfos , Rentas, 
gariis, Aquit, Aqmrum decurjibus. Servidumbres , Aguas , Corrientes 
Molendinis > Pifc&tionibm , Monti- de Aguas, Molinos, Pefcas-, Mon-
buŝ  Planitiebus , capiiis Voluerum, tes , Llanos , Caza de Aves , y Bie-
& Belluarum, cultit & incultis , di- ras, Tierras cultivadas , y por cuj-
vijis & indivifis y ripis , paludibus* tivar , divididas *y\por dividir, Bài 
rupis , & rupinis , qu<e , Ó1 quae beras,I,agunas, Peñas,y.Pcñafcal@5j 
tàm quondam Alphonfus de Carre* que afsi Alphoníb de Carreto M t̂-a 
to "Marchio Finarii Genitor , quam ques de Final fu Padrç> co ino tain^ 
etiam fui Antecesores tenebant & bien fus AntcceíTores t e n í a n , y. pof-
pofsidebant, Unuerunt , & pofsi~ feían, tuvieron, y pofleyeron anti-
de'runt, prtenominatuw Joannem pro guaráente,' y aísimiímo de aprobar, 
•fe, & Filiis fuis Mafculh f&Suc- y confirmar qualefquiex Coijcefsio-
céjforibus in perpetuum legitime def- nes, Prerogatíyas, Gracias, Prívile-
eendentibus , fervata femper pr&ror- gios, è Indultos, concedidas, y cçn-
gativa primogenitura , invejlire , nee cedidos > y efpeciaímente, todas, y 
non quafcmque Concefsianes r Pra- cada ana de las cofas contenidas, y 
rogativas, Gratias, Privilegia , & expreffadas en el Privilegio d.eiEm-
Indulta concejfas , & concejfa , & perador Maximilíano.hueftro Abue-
i fpecialiter omnia , & Jingula con~ lo , de clarifsima memoria, cuyo 
tenta, & exprejfa in Privilegio Dim tenoE^e íiguc% 
*Vtafe la imptratoris Màximilimi Avi- nqfiru * " 
^pt̂  final , . ̂  . • • n • " ' : "• % ' " ' ' 
(tecftclni- p'i'rtclanfsma .memona , cujus P n -
tittmcuto. vilegiitenor fe quitar. * . .-.( ' , . •, 
J» Nomine San&a., & individua En nombre jde la $anta,è Individua 
TrinitasFeliciterAmen. TtinidadfeliznjenteaAmen. 
Í S i í ' " " \ / í Ax'lMILI^í'vs Romanorum. yf'ÁiiMitiANq Rey de Rom^ 
i''Moi'm" xSf.X. Rex á'c .Decet Impertáis _', ''JLVjL nos &c. Es muy próprio de 
Excelkntite Dignitatem vota fuorum la dignidad, y Grandeza Imperial 
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fidelitímchMMer admitiere ,0- pro admitir, oir con clemencia !as fu- 'AÑO 
6 f iu innata climentia exaudiré i & plicas de fus Fieles, principalmente 
Beb eomm $x*mè > quorum Majores, de aquellos , que à imitación de j 
-C' '^' & ipji quaque arca Sacri Imperii fus mayores han acreditado conf-
i m , & commoda cura pervigi- tantemente fu defvelo , obfequio, 
//', & obfequiorum continuatione fidelidad, y lealtad en lo que to-
Majorum fuorum more folit* fidei, ca al honor , e intereffes del Sa-
& legalitatis indujiria conftwtibus ero Imperio 5 y atender à elins 
an'mis femper chruermt , & ea Jic con tanta prontitud , que la favo-
effeSttt perfequente compkre , quod rabie demonftracion del Principe, 
& Principis exhibitagratia.,.&Sub- y el fervoroíb afeólo de los Subdi-
ditorum fervens devotio , prafenti- tos firva de fatisfaccíon à los pre-
gai yíf ad gaudium, & pofleris ad fentes, y de exemplo à los venide-' 
exemplum. Sané coram Majeftatis ros. E l Noble , y Fiel nueftro, Al-; 
mfirte prafentia porrexit Nobilis, phonfo de Gárreto Marques de Sao-¡ 
& fidelis nojler Alphonftis de Carr na, y Clavejfana prefehtò ante nuef-
reto Marchio Savon* , & Clavexa- tra Mageítad la petición , y fuplica. 
nie preces & vota prafentis tenoris: del tenor figuiente. 
Serení/sime Cafar >fueruntfem~>, Serenifsimo Cefar , los Mar-
per facrofanBo Romano Imperio , ac quefes de Saona j y Clavejana mis 
ómnibus facratifsimis Romanarum Mayores , y Abuelos han fido 
JLegibus , & Imperatoribtis Prade-. íiempre fideíifsimos VaíTallos , y 
cejforibtis Serenitatis vejira Marchio^ Subditos deí Sacrofanto Imperio 
nes Savon* , & Clavexana Majo-. Romano, y de todos los Sacratif-
res Proavi met fidelifsimi Vajfalli, fimos Reyes , y Emperadores de 
& Subditi , & ab Imperiali cul- Romanos PredeceíTores de vueftra 
mine femper líber alifsirhè tratiati, Serenidad, y muy favorablemente 
& bònorati, quod demonjiránt an- tratados, y honrados por la Magef-
tiqua Privilegia, Gratia > Infeuda- tad Imperial , como lo demueftran 
tiones y Inveftitura , 4c Úonatione's los antiguos Privilegios , Gracias, 
coneeja, & f a ã a per Serenifsimos Infeudaciones, Inveftiduras, y Do-
quondam felicis recordationis Fri-¿ nâciohês concedidas, y hechas por 
dericum primum , & Priderieum fe~ los Serenifsimos Emperadores de 
cundum , ac Carolum qmrtum Ro- Romanos Federico I . Federico II , 
manonm hnperatores Prttdecejfores yCárlósIV. de feliz recordación, 
Serenitatis Vejira Henrico Guercio, PredeceíTores de vueftra Serenidad 
# Bonifacio tune Marcbionibus Sa~ à Henrico Guercio,y à Bonifacio, à Ja 
yon*, & Clavexame, Majoribus Pro- íazon Marquefes de Saona,y Clavef-
avis fana , Mayores , y Abuelos del 
a&uai Marques de Saona , Clavejfana, el Final &c. como fe puede ver 
por 
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AÑO " à f t y b o n f i de Carreto nunc pra, por la lección de dichos Privile- A H O 
1 6 I 9 . J"1*'* Marcbhnis Savon*, & CU- gios, Gracias, Conñrifiacioncs,Le- l 6 l 9 
Feb.4. > Finarii &c. ut ex leBu- tras , h Inveftiduras, cuya copia R . b ^ 
ra diãorum Privikgiorum , Gratia- autlientica , y fee faciente fe pre-
, Confirmatianum , Literamm, fenta à vucftra Serenidad Ceía-
©• Invtftiturarum ,qucirum omnium rea. Por lo qual el dicho Marques 
nfackn e?emplum hic in Mentha forma, Alphonfo , que imitando lasvirtu-
. .jaaen- & fidm indukitatam facientia Se- des de los Matquefes fus Mayores, 
renitatt Veftra Cefare* exbibetur, y Progenitores , à nadie cede en fí-
videri , & hgi potefti & Me» pro* deüdad, devoción, y íumífsion 
libatus Alpbonfus Marchio > qui Ma- al Sacrofanto Imperio Romano, 
jorum fuorum Frogenitorum Mar- y à Vucftra Real , y Ccíarea Ma-
cbionum mores imitando , fide , de- ge dad , con el debido rendi-
votione , & fervitute erga Sacro- miento llega humildemente alTro-
fan&um Romanum Imperium , & no, fuplicando à Al Serenidad, que 
Vejtram Regiam, & Cafar earn Ma- Vueftra Alteza cott fu benignidad, 
jejlatem nemtni tedit , cum ea qua liberalidad, y matgnifiecncia Cefa-
decet reverentia humiliter addit fo- rea fe digne de aprobar, ratifíéar,' 
tLadit litum*Serenitatifuafupplicando,ut y conceder de nuevo, y afsímifmò 
folium pranominata Celjitudo Vefira , pro confirmai- con fu Real, ò Imperial 
fuá Cafarea benignitate , liberalitate autoridad àèl, para si , y fus Hijos-
& magnificentia velit Privilegiaom- varones legítimos, y fus fuceflbres 
ma , Infeudationes , Donationes, In- todos lo's Privilegios, Infeudacio-
•veftituras , Gradas , Concefsiones, nes, Donácioncs, Inveftiduras,Gra-
<& omnia , & Jingula de verbo ad cias, Coiiccfsiones, y rodas, y ciada 
verbum contenta , & deferipta , ac una de las cofas que ch ellas á la 
concejfa per pnefatos Serenifsimos letra fe cíontienen,cxpreiran , y con-;' 
Jmperatores Friderimm primum, & ceden por los dichos Serenifsimos 
fecundum, ac Carolum quartum Pr<e- Empcrádorcs Federico Primero, y, 
decejfores Sublimitatis Vejira prafa- Segundo, y Carlos Quarto Prede-: 
tis Henrico, Bonifacio, Alteramo, ceífotes de vueftra Grandeza, à los 
Georgio , ac Emanueli de Carretó dichos HeHricó, Bonifacio, Altéramo, 
tune Marcbionibus Savon*, & Cía- ffwge,y Manuel de Carréto, entonces 
vexma Proams , & Majoribus Al- Marquefes de Saona, y Clxvejfma, 
phonfi nunc prafentis MarcbioriisSa- Abuelos , y Mayores de Alphonfo, 
von<e , & Clavexaná, fibi ipji, & adual Marques de Saona,y Clavejfa-
pro fe , & Filii* fais mafculis legi- na : de cuyos Privilegios, y Letras 
timis , ác Succeforibus approbare, pide fe tenga aqui por expreflado el 
ratificare, & de nova kncedere,ac tenor para mayor brevedad. Ypor 
mam confirmare auBóriíaie Regia, quanto el dicho Alphonfo Mar-
ac Sf ques 
I 
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M $ 0 ' ImperialitQuWltM Privilegio-' q m s â c p o m , y Clave fan* tiene," A So 
i61 o rum y ae Liftww^M tenor* hie bre- y police en dichos Marquefadüs de l 6 l ^ 
Béb A vttatis'caufa pro exprefo babeatur, Saona,yflavej[ma,y en oti;as partes peb^ 
•x*. ^ ^ y ; , Alpbanfus Marchio Savo- algunos Caftillos , Bienes , levados, 
Kf, & Cla-vexana nonnulla Cajira, Lugares , y Derechos, los quales 
Bona , Feuda , &'fura ín diâlis CatUllos,Bienes, Feudos, Lugares:, 
Mãrcbiamtibus Síivonx , & Clave- y Derechos pertenecen al Imperio 
icana ae alibi tenet , &"pofiÚet¡ Romano, y eftos los tuvierorí yj 
qua C.tjlrn , Rona., FeuÍA > tocay poileycron lu Padre , fu Hermano» 
& Jura funt Juris Romani Impe- y fu Abuelo, fin hazer elreconoci-
rií , cr tenta,'& fojj'ejfa à Patre,. miento debido al ImperioRomanoi 
h Fratrg , & Auo fais ab/que re- y algunos de ellos fe vieroa ob.li-* 
{bgnitíone i Romano jmfierít} habi- gados en algún tiempo por miedo 
ta: & aliqmndo' per aliquot eis eis de las guerras, con que fus vezinos, 
de fa¿io , & fine licentia prafato- los moleftavan, à enagenarlps efeç^ 
rum Serenifs'moruM ImferAtortinty tivamente en parte , ò en todo íln 
\m tme adtrant, fuerunt de faSio Ucencia de los dichos Serenifsiinos 
meticulofe , quia à finitimis Bello. Emperadores > que à la fazon teyt. 
bexabantur , alienata , vel in par- navan , lo que no pudo exeeutarfe 
ñm , vel in totum , qmd fieri non çn perjuizio del Sacrofanto Imperio 
totttit in prajudicium facrofanfli Romanovs à faber : el Caftiilo^ 
jtomani Imperii, videlicet Cafirum^ Burgo , y Villas.del Final, y Cajlih 
Burgftm, j & Vllfai Finarii, & Caf- Franco con íu difttito pór tierra ^ y, 
Wt WmcU c'iftn Tiiftriftu in Terra, por mar; el Caftillo, Villas , y Gafr 
'& in Mari, Cafirttm , & Villas, tellaníajlel Valle ¿c .Stela f eh •> cork 
kc Ca/lellaniam Vallis Sttllanelli, la poteftad de poner , y quitan, 
cum Jurifdiãione ponendt t & tt~ Confules i el Caílillo , Villas, y 
movendi Confules , Caftrum , V i l - Caftellanía dé Val de Recio , eoçi. 
fas, & Cajlellaniam Retii cumju- la poteftad de poner, y quitai" * 
rifdíãione ponendi , & removenfli fu arbitrio los Confules j el CaC-
Confiiks, prout fibi vidfbittir \Caf~ tillo j Bur^o ., y Villas de Sali-
irum , Burgitm, & Vilfos Saliceti, ceio y el CaftUlo, yVillas d e , G 4 ^ ¿ 
Ca/lrum , & Villas Carcherarum, ras i^JSt^ihiÍA mit-ai-deí CaftiUçr 
^ B u x i l l i , medietatem C afir i , Vil- Vflíf 5 * y Lugar de Cameiranm d 
larum , & Loei Cameiram , Ca/T CaftiUo¥ Lugar, y Villas de Paracfíà^ 
Wtn , J L o c u m & Villas, Parodii, el Caftillq, y Viílas.de Mermldoiloi 
'Vtfi*WK& Villas Marnaldi , Ctfr CaftíUo ,^urgo , ^ Villar ^ M a x í -
ir dm, fyrçM, & tillas Maxirqi- mino j parte de la Rqchetaác tiingiéi 
ni : partem Rocbpa Cingii. Item y afsimifmo la mit^d deí Feudo in-
mdietatm Ftqdi pro mdivifo Ri- diyifible de Rivernal, Cenexio , y 
t>E PA£ DE ESPANA. 
A N O Wfíutüí.; Ctncxii , Arnafcbi, Amafcbo, con los forccftós de di-
1519 . f ^ Juribus diãorum Fettdorum Lo- chos Feudos; los quales X.ugares 
Feb.^. MÍ*)'omm* fuprapofita rations alti arriba hombrados cftàn'--|iyetastál 
Da^inii Imperio Romano , & qua Imperio por razón del alto •dfonwH 
Loca pradiãus Dominus Aíphonfus nio , y los tiene , y poffee el dicha 
tenet, & pofsidet , tarn jure Sue-: Señor Alphonfo , afsi por derechos-
cefsionis , quàm titulo acquifitimis, de fucefsion, como con titulo de ad-
f Qaflm, Bona , & Feuda nun-¿ 
gaiím aibuc recognovit à Ctefaren 
Regia Majejíate Vefira , nee de bis 
Inveftituram babuit , licet femper 
fuerofanSíi Romani Imperii nomine 
tenuerit, & pofederit, teneat, & bien que ílempre los ha tenido , 
fofiideat, velitque tener e > & pof~ pofíeído, tiene, y poílee , y quien 
Jtdere, petit, ac requirit bumiliter re tener , y pofleer en nombre del, 
diãa C a p * , Bona , & Villas, Feu~ Sacrofanto Imperio Romano 5 híi-T 
da , ^ Jura Jíbi donari, & inFeu* ínildemente pide, que fe le den., •y* 
dum •concedi , E t fe/e de illis inf-
tantibus precibus ab Imperiali Ma-
jejíate y & Celjttadine fuá invefliri 
fro fefe , Filiis , H<eredibus, & Suc-
cejforibus fuis , videlicet de primo-
génito in primqgenitum mafmlum 
legitimum , & naturalem , ita qmd 
primogenitus folus Filius mafcuius 
iegítimus & naturalts fuccedat in 
concedan en Feudo dichos CÁIÛ  
líos , Bienes, y Villas, Feudos i 
Derechos, y con encarecidas inA 
tancias fuplica fe le confiefa ppt fuj 
Mageftad , y Alteza Impacial fu I M 
veftidura para si,y fus Hijos^íerc-i 
deros, y Sucefíbres ,es à faber : d^ 
Primogénito en Primogénito yaron^ 
legitimo, y natural; ¿$;j@$n§wqW% 
[Marchionatu , & diãis Locis ufqne ib lo el Hijo Primogáaite taróttiíc* 
infinitum. E t cafu quo non ejfet gitimo, y- naturaífilçeda «n clMaw 
primogenitus , vel Filius mafculus quefado , y Lugares dichos ufqu^ 
infinitum : y que en cafo de no ha^ 
yer Primogénito,ò Hijo varón le+ 
gitimo, y flatural de Hijo pfimosi 
genito, pueda fuceder la Hija , C04 
mo café con uno de! la Familiat d» 
Carreto, ò que fe intitule de la GN 
ía de Carrete í ̂  í l h ^ i e f é muchas* 
Hijas * puedliel dicho Marqtíès Se4 
ñor AipJhoufo Carreto y fus Hijos^ 
Sfz He-r 
0?) . B e f í c la palabra Lora , h n f a ' f Z ' c a f r a , c?ã áefeÔuofo el text* , y fehafuplM* 
ta:"Ia Traducción lo que parece "1c falta para fu mejor inteligencíak 
WttH primogèniti legitimus , & na* 
tftralisy quod tune fuccedat Tilia fa* 
fniñá y tnodo nubat in unum de fa -
fflilià de Garrett o , mt qui 'cocefur 
âe dofffo de Carreto 5 Ò" Jt ejfent 
plures Fíli<e' famina j" quod fit in 
facúltate diSíi Domni Alpbonfi Car-* 
retti Marchíóhisi FiliorüMjHaredumi 





quificion, no haviendo jamás prefj 
tado por aquellos Caílillos, Bieneí^ 
y Feudos el debido reconocimiento; 
à vueftra Cefarea Real Mageftadjf 
ni recibido de ella fu Inveftidura^ 
1*4 •eOtiGCíON DE TRATADOS 
?ANô mam ex fpjfi digtre, qu<e fücceddt Herederos, y Succeífores en el Maf-
in difás Kifrcbtonàibus , Villis, quefado elegir entre' ellas una que 
Caftrís^ & fyurifdiãionibas de qui- fwcedaeh los dichos Marquefados, 
y i l las , Caftillos, y Jürifdicciones, 
áe familia de Garrett o aut qui vó- de que arriba: fe hizo fnencion; con 
¿rtur de domo de Carretto. Bt -ca- tal que fe tafe con uno de la Farni-
fu quo non effent filii mafeuli, nec lia dé Carreto , ò que íe intitule de 
fatnina ut'fupra , quod licea't ipf la Cafa de Carreto *, y que en cafó; 
Alpbonfo Marchioni, & Filiis, Hie- de no hâ ver Hijos varones, ni hem-: 
tedihy.s^ & Succejforibm fuh tejía- bras , puedan el dicho Marqués Al-: 
»' &'legare di&a Cajira , Locaf phonío , y fus Hijos , Herederos ,7, 
€&* Vitút) ée jfurd fupraferipta , & Suceífores dexar , y legar por tef-i 
A N O 
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de iílis difpaÀere' prout fíbi videbi-
tur y & cut volutrit , modo vocetvr 
nomine tur de parentela de Carre-
to, E t hoc in his formis, & modis, 
& sum bis Gratiis , & Prhilegiis 
guibus irweflitifuerunt prafatiMa-
Jàres fui Henricus , Bonifactus r Ale-
ramus, Georgias, & Emanuel â die-
its Serenifsimis Impêr&tOTibús Pride-
fico Primo , Ó" fecundo ac Carolo 
i/ptarfo t & eum bis determiaetur 
Pr¡eetriinentiis , Digniiatibus, Pr<e-
rogativis ^urifdiflionibus , mero & 
mixto Imperio t & omnímoda gladii 
potefiate, & prôut in diãis Privi* 
legits, &' Lifer is de verbo ad ver-
tamenro los Gaftillos, Lugares, Vw 
lias, y Derechos arriba exprefladosj 
y difponcr de ellos como les pare-
ciere , y à favor de quien quiíieren^ 
como fe liame,è intitule dé làFami-. 
Ha de Carreto:y eito en las formas,y¡ 
maneras, y conlasmifmas gracias,^ 
privilegios Con qué los dichos Se-i 
renifsimos Emperadores Federica 
Primero , y Segundo , y Carlos 
Quarto concedieron fu Inveítidura; 
à los dichos fus Antepaflfados Het?-*. 
rico, Bcmffacio Aleramo , Jorge, y| 
Manuel -, y con las preemiñenciasí¡ 
dignidades, prerogativas, jurifdic-«' 
clones , mero mixto Imperio , yj 
bum contimtttf: qua Privilegia an- omnimôtla poteftad de Cuchillo , y. 
tiqua, ^ Literas inferi , & inferi- fegun fe contiene de verbo adverbum 
bi petit de verbo ad verbum in Pri- en dichos Privilegios, y Letras, los 
vilegio , & Invejlltura pr&fenti con- quales antiguos Privilegios , y Len 
eedenda ipfi Alpbonfo Marchioni , ut tras pide fe inferten , y eferibaa 
fèpfa , per prãttominatam Serenifu de verbo ad verbutn en el prefett-
mahti M'ajeftátem Vefiram cujus be- te Privilegio > è Inveftidura, que, 
vigniUti Ipfe Alpbânfui Marchio fe como queda dicho ,fe ha de con-
tufnitilen; cdifimeniat , & hoc non- ceder al dicho Majrquès Alphonfo 
4>bjfaiitib\ qaibufeumque Legibus, por vueftfa referida Mageftad Se-
& renifsíma , à cuya piedad el ^dicho 
Marqués' Itúós'ddcmenté fe encónjienda; yelip fin embargo .d.é. qua-
Jef-. 
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A N O ^ Impe'rialibuf Conflitutionibuj m lefquicr ipyes , y.Conftkuciones ANÓ 
l ó i g . contrariam facientibus, non¿ic- Imperiales que aya en canrrario^ l e i g . 
Ieb.4. tts alienationibus faBis de diSlis y de las, dichas, çnageiaaçionps he- Feb.L 
.ÇaftriSj&Feudis de fatio eti am non chas effeitivamente de dich^Cafr ' 
ftbjimtibus. Quas allenationes tan,- tillos , y Feudos : las qualcs fe 
quam faftas in prcejudicinm faero- ha de fervir de revocar, y anulad 
fanSii. Romani Imperii placeat re- enteramente, conjo hechas en per-
•aocare , & annulare in Mum <&die- ;'uicio. del Sacrófantp Imperio Ro-
ta Gajira , & Feuda ad/e , & / / - mano, y aplicar k ã , y Cu Bico, 
turn fuum trabere, & confifcare ad y confifcar dichosCaftillos, y Fctb,' 
•effieBum futura Inveftitune fende dos pura efedo de la dicha In veí-
ipfi Alpbonfo ut fupra. Quibus om~ tidiira,qne como queda dicho , íé 
liibus , fmgulis , quoad hunc ha de conceder al dicho Alphoq-
effeBum motu próprio, & ex certa í'o. Y todas, y cada una de la¿re-
J'dentia , & de plenitudine Veftr& feridas cofas vueftra Magcftad f¿ 
poteflatis , etiam abfolutts , placeat hade fervir de motu próprio, cie'r-
derogare, de gratia fpeciali. Infuper, ta ciencia , y plenitud de fu potef. 
Mt adventus Serenitatis Vefira in tad abfoluta derogar por cíjpecial 
Jtaliam f t ipf Alpbonfo felix , fauf- gracia para elle efe¿io : Derpas dé 
tufque , & Filiis fuis Hceredibus, & efto à fin que la llegada de Vucítra 
Sueceforibus in Marchionatu aliquo Serenidad à Italia fea feHz,ydicho-
novo, & pracipuo bonore , & Pri- fa al dicho Aíphonfp , y a fus Hí-
vilegh. Supplicat humiliter prafa- jos , Herederos , y Succeflbres 
iam Vefiram Regiam Majeftatcm, ut en el Marquefado > mediante 4-
velit fibi, Filiis, Haredibm, & Sue- gun nuevo , cfpccial. honor, y pri-
cefforibm fids in Marchionatu con- vilegio } fuplica humildennente à 
cederé licentiam, bailiam , faculta- Vueftra Real Mageftad , qué, fe 
tem } & JurifdiBionem cudendi pe- digne de concederle à èi , y à fus 
.mniam aaream , & argenteam-, qua Hijos > Herederos, y $ucceííores en 
expendí\pofsit in toto Romano Im~ «I Marqucfado la licencia , autho-
perio. Item, & ere aure ipfum Comi- ddad , facultad , y poteftad (ie ba-
tem Palatinum cum potef ate legiti- ú t moneda .de oro, y plata que 
•:.tpandixqu0fçàmque iilegitimè natos, pueda .co/rer en todo el ímpe-, 
in apipja fovma,, & creandí Tabellio- rio Romano i y afsimifmo crearle 
^ ) &f-udieeíjCartulariosi&ordi~ Conde Palatino., con poteftad de 
parios in tofo Romano Imperio in legitimar qualefquicr hijos ¿legiti-
awph forma* IpemfAciendi > & crean- mos en amplia forma, y de crear 
¿ i Milites, &:D90ores > & de gratia Notarios, y Juezes Cartularios, y; 
. fpe- Ordinarios en todo el Imperio R0-1 
ípânoen amplia forma i como, también de h a z e r y crear Cavalleços, 
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ifit̂ 'O fpecialt ex m m erigere , creare, fa^ y Dolores ? afsimifmô He ele- A N O 
lltfip» eere > ̂  cwftüurn ipfum Alphon- gir, crear ,hazer ,y conftkuk def- x S i ç . 
ggb.A. fum > FM0*) & Succejfòres in Mar- de ao ra por gracia efpecial al di- 2^.4, 
cbionatH fuum Vharium perpetunm cho Alpho«fo, y àfus Hijos, y Suc-
i» diãis Marebionatíbus Savonay cciTorcs en el Marqueíado fu Vi-i 
JPimni, & Clavexana , cum ornnt- cario perpetuo en dichos Marquen 
bus fuis Honorihus , Dignitatibus, fados de Saona , del Final, y àeCla-i 
& Prxrogativis in ampla forma, quo- vcjfana con todos fus honores, dig-« 
rum quidem Privilegiorum , Litte- nidades , y prerogativas en amplia; 
Varum , & Impcrialium Invejlitara- forma» De los quales PrivilegiosV 
ram Umr i eontinentia de ver- Letras , è Inveftiduras Imperiales 
bo ad verbum^ bic inferius deferi- fe traslada aqui abaxo çl tenor, y 
fritur, contenido à la letra., 
'pi Nomine Santíd, & IndivUña Tr¡~ E n nombre de la Santa, è Indívidug 
nitatis Fdidter Amen.. Trinidad felizmente. Amen. 
deVe cf"/« Í ^ - A R O L V S quartus Divina faven- ^^IÁRLOS Qiiarto , por la Diviná 
yk m 61 V J Í te dementia Romanorum Im- \ ^ _ J clemencia , Emperador de 
perator femper Âuguftus ¡acBohemi* Romanos fiemprc Augufto , y Rey. 
Rex. Â i perpetuam rei memoriam, de Bohemia. Para perpetua me-; 
Btfi Imperialis Dignitatis circumf- moria. Aunque la circunfpeda be-
feSíabenignit-as univerfos >&Jingu- nignidad de la dignidad Imperial 
tés Subditos, & fideles, quos Sacrum por fu innata clemencia, favorece 
¡Romanum ambit Imperium , ex inna- piadoíamente à todos , y qualef-t 
fa dementia pio favore profequitur, quiera Subditos, y Fieles que com-? 
'ad illos tamen uberioris gratia in- prehende «1 Sacro Imperio Roma^ 
'frementa fpeciali quaiam pr<eroga~. no j fabe fin embargo difpenfar con 
fiva protendit , qui circa Sacri Im- alguna efpecial prerogativa los 
ferii honores , & commoda cura per- efeitos de fu abun4ante gracia à! 
vigili, & obfequiorum continuatio- aquellos que han acreditado conf-̂  
nefolieitce fidei quoque, & legalita- tanteiftente fu defvelo , contt¿J 
* ¿j/arlr *' * índuftria conjiantibus animis da- nuado obfequioy y fiel, y leal foliv 
Pucxmit: fane ad noflr<s Majejlatis citúd en lò qüetoca al honor, è 'm*. 
'aceedens prafentiam, Nobilis Alera- tereífes del Sacro Imperio. A lá 
mus dt Carretto Marchio Savona, |)réfencia de nueftra Mageftad lle-
'0- C U v i v a n a , pro fe , & Georgio go el Noble Alevamo de Carreto^ 
Pat ruó y "é- Emanuele Fratre fuis, Marqués de Saona , y Clave/ana); 
obttilit mbiŝ qiKedam Privilegia ,feu y nos prefentò por s i , y por fu 
Litíeras Serenifiimotm Rcm^orum Tío Jorge ? y Í11 Hermano Manuel 
Fri~ ' ' al-
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ANO Fridefici ^rimi > videlicet Friderid 
1 6 1 9 . f icundi t Bisruf ilem , & SicilURe-* 
gis PnedeceJ/brum noflrorum divte 
memoriis , fetens cum injiantia , ut 
eadem Privilegia , & Litteras Jibi 
neenon Patruo , Ó1 Fratri fuis pra-
diflis , ipforumque Haredibus d? 
yerbo ad verbum approbars , ratifi-
, care , &, de novo concederé, ac eiiam 
confirmare auâíoritate Imperiali, & 
benignitate folita dignaremur. Quo-
, rum, qmdem Privilegiorum f ?« Lite-
rarum tenor fequiturin bacverbay 
In Nomine SanSía, & individua 
r- • - Trtnitatif, 
InveftiJura."i ^ R I D E R I C V S fecundui Divina fa* 
¿e Federico | H „ j • . 
;/, JL vente Clemenita Romanorunt 
Imperator fempev. Augujius, Hiera-
fahm. y & Sicilia Resç Ó'c. Decet Im-
sperMUs Esceellmti* dignitatem vo-
ta. Juprum fidelium chmenfer admit-
iere , & ea fie effeBu profequente 
confplere , quod & Principis exbibi-
J a gratia .) Ó" Subditomm fervens 
$evotÍQ, prfifmtibus fit ad gaudium, 
pofiern, ad exemplum. Inde efl, 
.quod nm^erfis fidelibm Imperii pr<e-
fentibus v & faturis fieri volumus 
Manife/ium , quod cum Henricus 
,Marçbm $AVQn<gfideUs nofier, Filius 
quwdaffl, H^f icL Guercii Marcbio-
* Suple nis Privlkgium quoddam, * quondam 
iuod imlita recordaíionis Dominus Im-
jperatçr Fridericus concefsit prtediéío 
. . . M a r r 
4neate el Seííor Emperador Fedexico 
vP7 
algunos Privilégios, ò Letras de los ANO 
Sereniísimos Emperadores de Ro- 16 ip, 
maaos Federico Primero, y Segun> Feb„¿L 
do, Rey de Jerufalen , y Sicilia ,̂ • 
nueítros PredecelTores de refpeta-
ble memoria, pidiendo con iiiftarí-
cia nos dignairemos de aprobar, 
rarificar ¿ y conceder de nuevo , y 
afsimifmo confirmar con nueflra 
Imperial authoridad, y acoftum-
brada piedad de verbo ad verbum, 
à è l , y à fu Tio , y Hermano íb-
bredichos, y à fus Herederos los 
dichos Privilegios, y Letras , cu-
yo tenor fe figuc en eftos términos. 
En nombré de lá Santa, è Ifidividua 
Trinidad". 
FEtíERico Segundo,por là,©i-vina clemencia , Emperador 
de Romanos fiempre Augufto, Rey 
de Jerufalen, y Sicilia &c. Es muy 
próprio de la dignidad , y grande-
za imperial, admitir benignamente 
las fuplicas de fus Fieles, y atender 
à ellas con tanta prontitud ; q'tfe 
ía favorable demonftración '" del 
Principe, y el fervorofo afeito ,de 
los Subditos firva de fatisfaeckm 
à los prefentes , y de exempla à 
los venideros. Pon tanto queremos 
hazer . notorio à todos los Fieles 
del Imperio prefentes , y futuros, 
como ha viendo nueítro Fiel Henri-
co Marques dcSaótoa, hijo'del di-
funto Marqués Henrico Guetcio^n-
nifeítado à nueftra Alteza cierto 
Privilégio , que concedió antigua-
de indita memoria, al dicho Marqués 
1 ' .(jíver-
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A^O Marcbioni Guerçh Patri fuo , in-
tüendum nop* Celfituiini prafen-
tctjfé) fufflicms bumiliUr , & de-
vote ,' ut ilhul Jibi , ae fuis H^re-
âibHS renovare , & confirmare de 
gratia nofira dignaremur.. Nos at~ 
tendentes fidem , & devoüonem fm-
eeram , necnon grata fervitia , qu¿e 
prafatus Henrkm Pater fuus pra-
fato Domim Imperatori Friderico 
.Avo > & Domino Imperatori Patri 
* I . noftro 'fa0* mmoria > ac ipfi Henri-
tus Filius ipfius fpíüdiier nofira 
Celfitudini infua fidei paritatetonf* 
tms exhibuit, & nunc exhibet in -
cejfanter. Supplieationes fuas benigno 
profequentes ajfenfu , Privilegium 
* L di ali tyfa™ dinali* pagina tranfcribi de 
verbo ad verbum duxirnus , illud Ji~ 
bi yó* fuis Híeredibus confirmantes 
fujus tenor talis efi\ 







vRIDERICVS Divina faventeCte* 
mentia Romanorum Impéraior 
Semper Augufius &c. Apud noflram 
Maje fiat em fides , & devotio fem-
pe r locum habuefunt > & nofiri fi-
' deles fuo non pojfunt defiderio frau-
dan illi prtecipue, qui perfonarum 
perkalo ufqtte ad fanguinis effufio* 
-nem3Ô' in r-erum difpendió * pro Im-
dium'pwü honore fidsliter decertaverunt. 
•Ea propter cognofcant univerji fi* 
deles Imperii tarn futuri, quàm pra-
fentes, quòi^ nobilem , dileSium, & 
fidelem nofirtíw Henricum Guercium 
Sa-
Guercio fu Padre , fuplicandonos ANO 
humilde ,y rendidamente,que nos \ 6 u 
dignaflemos, y ie concedieíTemos 
la gracia de renovarfelo ,y confir-
marfeio à è l , y àfus UerederosiNos 
en atención à la fidelidad/incera de-
voción , y gratos fervicios, que el 
dicho líenriso fu Padre hizo al 
referido Señor Emperador nueftro, 
Abuelo , y al Señor Emperador, 
nueftro Padre de venerable memo-i 
r ía , y que efpecialmente ei dicho 
Henrico fu hijo , conftante en la' 
pureza de fu fidelidad, ha hecho,; 
y haze incefantemente à nueftra 
Alteza , favoreciendo con benig-i 
na condefcendencra fus fuplicas»; 
hemos tenido por bien , que di-; 
cho Privilegio fe traslade à la le-; 
tra del Diploma Imperial, confir-
mandofelo à ci,y fus heredero^ ca-i 
yo tenor es afsi. 
En nombre de la Santa, è Individual 
. . Trinidad. 
FEDERICO , por la Divina cle-i meneia, Emperador de Roma-í 
nos fiempre Augufto &c. Siempre 
nueftra Mageftad ha hecho aprecio 
de la fidelidad, y devoción; y nun-
ca pueden fruítrarfe los deífeos de 
nueílros Eieles * priucipalmente de 
aquellos , que con riefgo de fas 
vidas , hatta derramar fu fangre ,% 
à cofta de fus haziendas han com-; 
batido fielmente por el honor del! 
Impetio. Por tanto fepan todos los 
Eieles del Imperio , afsi venideros, 
como prefentes: que à nueftro ama-
do, 
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Savante Marehionem , pro f m fideli- do , y Fiel el Noble Hmrico Gusrcio 
tate , quam circa Jmperium femper Marques de Saona, en atención à 
habuit, (á" fervavit , & pro ejus la fidelidad que íiempre ha tenido, 
pr arfar is fetvitiis , qua nobis fre-
quenter impendit,per reBum Fmdum 
invejl'mus de hoc toto , quod Mar~ 
chio Bonifacius Pater ejus habuit in 
Givitate Savona , & in Mar chia, 
& in Epifcopatu , & in toto Dif-
tritfu praditf* Civitatis, & Mar-
chia , five in Cajiro , & in Civi-
tute, in Mari , & in terra, & in 
Communi , & in Argentar Us , in 
Sofchis, & Pafcuis , in Fodris , in 
Bannis , & Offenfis , Placitis , Dif-
triflibus , Albergariis , Conditioni-
hus , Ufibus , Operibus , Fruiiibus, 
Cenfibus , & Redditibus , Angariisy 
Aquis, Aquarumque Decurjibus, Mo* 
lendinis , Pifcationibus , Montibus, 
Planitiebus , Captiis Volucrum , & 
Belluarum y cult is , & incultis , di-
vifis, vel indivifis , ripis, paludi-
hus , rupinis , 0* in omnibus Çaf-
tris , qua nunc funt , & aihuc 
erunt, pradiâloque Marchioni Hen-
frico plenarie concedimus potefiatem 
adificmdi fua utHit at i . & fuisHa-
redibus , & dejiruendi Caflrum, & 
Turrim , qua contra fuam volm-
taeem faSia fuerint in omni Mar-
chia ipfius Civitatis Savona , & in 
iLNoli Cajiro Quiliani Segni , Nolz,* & 
Pertica , & Pia , & Orcha , & in 
ctnnibus horum Cafirorum curiis, 
quas pojfedit ipfe Marchio , vel ali-
quis pro ?o , vel ab hodie in antea, 
acquijterit , & in omnibus aliis 
ejus PoJJefsionibus quas idem Mar-
chio 
fefsiones , que 
y confervado al Imperio y por 
los muchos , y grandes fervicios 
que nos ha hecho, damos la Invef-
tidura de todo lo que ei'Marques 
Bonifacio fu Padre tuvo en la Ciu-, 
dad de Saona, y en fu Marquefa-
do , y Obiípado ,y ea todo el di£*; 
trito de dicha Ciudad , y Marque-: 
fado, afsi en el Caftilío, y Ciudad,y 
por mar, y por tierra, como en eí 
Común, y en Jas Minas de plata j cu-
los Bofques , Palios, y Forrage*? 
en las Multas , y Confifcaciones^ 
Pkcitos, Penas, j^érechó^de Kof¿i. 
da , TributosUfos , ,Obí:as , Fru-; 
tos , Cenfos, y Rentas, Stervidum-
bres,'Aguas,y Corriente ele A ^ j | ^ | 
Molinos, Peleas, Montes,. Llanos^. 
Caza de Aves, y Fieras, Tierras cul-
tivadas , y por cultivar, divididas,; 
y por dividir, Riberas, Lagunas, 
y Penafcales , y en todos ios Caf-
tillos que al prefente exiften , y, 
en adelante exiílierén y afsimifrj 
mo concedemos al •d|cl%) ^ar^ 
ques Henrico 'plena, fa'çult,ã4 âè ík-; 
bricar para s i , y fus Herederos, y, 
demoler qualquier Caftillo, y Tor-
re que fe huviere conftruído con-
tra fu voluntad en todo el Eftado de 
la Ciudad de Saona , y en los Cafti-, 
líos de Quiliano, Sefii, Noli, Perti-
ca , Pia , y Orcha , y en todos los 
territorios de eftos Caftillos , que 
poífee el dicho Marques, u otro 
por è l , ò de aqui adelante adqui-
riere; como en todas las'demás pof-
ef dicho Henrico Marques de Saona tiene, ò pudiere 
T t te-
ANO 
16 j g . 
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ANO c^0 Sávona tenet , vel ei pertoe-
l ó l g , nerínt , qü<s de pjjefsione fra* 
i ç b . 4 . dtâ i Marebionis Bonifacii digno/-
cuntut fuijfe i Concedimus , & per. 
jujlum Feudum eidein Marcbioni 
Henrico totum Mud honoris , & re* 
galium , quod nobis pertinet , ve¡ 
quod habere deb emus in ipfa pr adic-
ta- Civitate , & Marchia , & in 
unoquoque pradiãorum Caftrorum, 
&• infuper Mud , quod pr^dião 
Henrico Marcbioni pertinet >vel per 
fuum Genitor em ei pervenit > J ia-
tuentes itaque firmiter pracipimus-, 
quod nulla per fona. , magnavel par-
va, , babeat potejlatem petendi vel 
faciendi in pradiBa Marcbia , C i -
vitate , & Epifcopatu , & in omni* 
bus M&tchionis Pojfefsionibas , qua 
si pertinent , vel ei pertinuerunt ex 
parte Patris fui , vel aliunde quocun-
que mddo did , velpojfunt nominari, 
niji folus Marchio Henrkus , & fui 
Heeredes omnes , & illos pedágios, 
& bonos ufuf , quos ipfi Gives mi-
ferint, vel quos Marchio ad hono-
rem ipfius impofuerit concedimus , & 
confirmamuspradifto Marcbioni, fal-
vis omnibus fervitiis, qua pradiSus 
Marchio tíenricus Imperio debet. 
Hujtis autem Concefsionis , Ó1 Confir-
tnationis tcfles funt , Rivdldus Co-
lo ni en fis Elefius , Henricus Gradien-
t s Epifeopus , Ordicus Baflienjts 
Epifcopus, Hermannus Conftantienfis 
* Acafo Epifcopus,Udo * Nuemburgenjis Epif-
0t{o copus ) Hermannus Sar den/is Epif-
copus , Htrmannus Jadenefchenenjis 
Epifcopus- }\Garfendovius Mantua-
nus Epifcopus-) Udalricus Aagien/ts, 
Her-
tener, que fe entienda haver fido 
de dicho Marques Bonifacio. Gonce- j 6l 
detnos también con titulo de jufto pf¿ ^ 
Feudo al dicho Marques Henrico, 
todos los Honores, y Regalias que 
nos pertenecen , 0 que debemos te-
ner en Ja dicha Ciudad, y Marque-
fado , y en cada uno de los dichos 
Lugares ; y ademas de ello las que 
pertenecen à dicho Henrico , ò 1c 
han venido por fu Padre. Por lo 
qual eftablecemos , y mandamos 
eftrechamente , que ninguna perfo-
na,grande, ni pequeña pueda pedir, 
ni hazer en dicho Marquefado, 
Ciudad , y Obifpado , y en todas 
las poffefsiones de dicho Marques, 
que le pertenecen, ò pertenecieron 
por fu P adre , ò por otra parte, 
como qui era que fe llamen , ò itui-. 
tulen; fino fo lo el Marques Henri-
co , y todos fus Herederos ; Y afsi-
mifmo concedemos , y confirma-, 
mos à dicho Marques todos los 
peages , y buenos ufos que los Ciu-
dadanos le ayan concedido , ò que 
el mifmo Marques por fu honor hu-; 
viere impuefto, (Un perjuicio de to-
dos los fervicios que dicho Mar-
ques Henrico debe al Imperio. ) Y¡ 
fonteftigos deefta Conceí'sion , y. 
Confirmación Rivaldo Arzobifpo 
Eledo de Colonia, Henrico Obifpo 
deCrodia , Ordico Obifpo de Baín 
lca,Hermano Obifpo de Conílancia, 
Odón Obifpo de Numburg , Her-
manno Obifpo de Sardis, Hermano 
Obifpo de ladenefehena, Garfen-: 
dovio Obifpo de Mantua, Udal-
rico Abad Augienfe , Hermanno 
Abad 
D E P A Z D 
A N O Hermannus Hersfeldtnfis Abbas, Hen-
l 6 l 9 . ricus Pronotaritts, * Anfelmtts Aften-
Feb,4. J** Epifcopus , Arcardus P'armen(it 
*L.Pro,o- E^fC0Pus > Sena Papienfis Epifco-
notarius Puh Aqúínus ' Epifcopus, Tortonen-
^ . Aqui.jis Epifcopus , Conradus Palatiwt 
Comes Rheni , Prater Domini Im-
peratoris , Henricus Dux Au/lria, 
Patruus Domini Imperatoris , Ottho 
Palatinus Comes Devoilefmeibath, 
Tbeodoricus Marchio , Comes Tbeato, 
Comes Albertus de Saxonia , Comes 
Rudolpbus de Falendorf, Comes Ul-
" LCoUne- ricus de Cslinebiria ,* Coinés Henri-
Urra cus, Rucardus Çajlcll.mtts de Mag-
deburg, Wili el mus Marchio Montif-
ferrati, Marebio Opizo Mala/pina, 
Comes Guido de Plandrato , Gerar-
dus de Luggembeg , ¿?* tMarquctr-
dus Frater ejus , Henricus Maref-
* Acafo cakus , Voydç de SanÜo Naturio,* 
tiaz-am Gibius de Donaría , & alii qmnu 
piares. ASia funt bac Anno Domi-
nica Incarnationis millejimo , cen~ 
tefimo ifexagejimo fecundo , Indic-
tione decima , Regnante Domino Fri* 
derico Romanorum Imperatore glo-
rio fif simo Anno Regni ejus decimo, 
Imperii verô feptinto. Signum Do-
mini Friderici Romanorum Impera-
toris Inviãifsimi. Ego Uldaricut 
Cancellarius vice Colonienfis EleBi, 
& Arebicancellarii recognovi. Datum 
Papia apud SanBum Salvatorem pojl 
dejiruÈiionem Medialani , quarto 
Jdus J unit •, felicit er. Amen. 
De abuniantiori quoque noflr* 
benignitatis gratia , qua confuevi-
mus noftros• fideles , & beneméritos 
* provenir*'>* de certa nofira fcientia. 
E E S P A N A n i 
Abad de Hersfcld , Henrico Pro- AÑ<5 
tonotario,Anreimo Obifpo de Afte, l ¿ 1 9 . 
Arcardo Obifpo" de Pierna , $ct» Fcb.q. 
Obifpo de Pavía , el Õbifpo de 
Aquino, cl Obifpo de Tortona,Con-. 
rado Conde Palatino del Rin, Hcr-s 
mano del Señor Emperador j Hen-
rique Duque de Auftria , Tio del 
Señor Emperador, Otíion Conde-
Palatino de Dcvoilefmcslmh , cí 
Marques Thcodorico , el Cíonde 
Thcato , el Conde Alberto de Sa-
xonia, ci Conde Rodulpho de Fu-
lendorf, el Conde Ulrico de Coli-
nebiria , el Conde Henrique , Ri-
cardo Caftellano de Magdeburg, 
Guillermo Marques de Monferraro, 
el Marques Opizo Malafpiha , el 
Conde Guido de Plandrato, Gerar-
do de Luggcmbcg», y Marquardo 
fu Hermano, cl Marifcal Henrique, 
Voido de San Nazário , Glbío de 
Donaría, y otros muchos. Fecho 
el año de la Encarnación del Scíior 
1152 , Indicción X. Rcynando el 
Señor Federico gloriofifsirao Em-
perador de Romanos, Afio decimo 
de fu Reynado, y feptimo de fu Im-
perio. Signo del Señor Federico, 
Invi&ífsimo Emperador de Roma-
nos. Yo Uldarico Canciller por el 
Arzobifpo Elc&o de Colonia, y Ar-
chicanciller lo reconocí. Dado en 
Pavia en S, Salvador > deípues de la 
deífruecton de Milan à 4, de los 
Idus de Junio, felizmente. Amen. 
Y para mas abundante demonf-
tracion de nueftra benignidad , con 
que acoftumbramos favorecer à 
aueftros Fieles, y beneméritos Vaf-
.Tt.2, " í « 
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; À N D adjictendo meedimtts, & 1» perpt- fallQS 5 de nuéftra cierta ciencia AKO 
i d I o tuum ton/írmwius, u^ de pr*wmÍT concedemos, y confirmamos para lf>l 
' f i b . 4 . ' nat* ^wefaoM nafra inveftitu** íiempre la merced de que, afsi el fí¿ ^ 
\ Feitdi-tjtyi Marchio memoratas, quàm referido Marques , como fus Here-
Hatedes & Sucçejfores fui mafculi deros , y SucceíTores Varones kgi-
kgitimi , & famine ¿b eo dsfeen- timos, y Hembras defeendientes de 
'tientes um ahm fue ce dente gande ant é l gozen todos , fucediendofe uno 
mmerjS , & J i Heredes mafculos à otro, de ia expreíTadaConcefsion 
mntigerit non efe fuperftites, Filia de nueftra Inveftidura de dicho 
faiiiJiw eft uxor Grat apalea fidelis Feudo : y que, no quedando Here-
gofiri f in Feudo fuccedat , necnon & deros varones , fu Hija, muger de 
v ijtts Heredes mafculi , & famina ms&t.o YiclGratapaka^uceéá tn. 
legitimé tx e¿t , & viro Gratapalea dicho Feudo, y afsimifmo los He-
àtfçendentes, uno alteri fuccederde, rederos varones , y hembras que 
Lege aliqua , vel Feudorum confue- defeendieren iegitimanientede ella, 
tídine , necnoy. & Privilegio con- y de fu Marido Gratapalea , •fuce-
tn/t. banc noftram Concefsionem , -vel diendofe uno à otro 5 fin embargo 
A&dhionem impetrato aliquatenus de qualqiiier L e y , ò Coilumbre 
nmubjlante. Ad hujus autem inno- de Feudo? » y Privilegio que fe 
yi&ionis , confirmationis , & diãx, oponga à efta nueftra Concefsion, 
tkufvU additionis memoriam , Ó* ò Adición. Para memoria pues , y, 
f^mr, perpetuó vmtumm prtfens perpetua firmeza de efta renova-
|f$fj%?>M» indt' fieri, & Bulla au-~ clon , confirmación, y adición de 
vt&typario nojlra Ma^ftatis impref- dicha dauful^mandamos defpachar 
fu jufiimus communiri j Mandantes el prefenré'' Privilegio , y corro-
&- fmperiati Ediãe fir miter fanden- botarle con Bula de oro , fella-
, nt nulla per fona , parva 'vtt da con el fello de nueftra Magef-
magm ,> non Comes, non Marchioy tad : ordenando. , y cftablecierw 
, Bottfas tvel QommuMtas^aut qua* do rigurofamente por Edi&o Im.̂  
tibet dia, perfona contra mftra Con.- pedal, que ninguna perfonâ , gran-» 
firmationis, & inmv&tioms yàcpree- de > ò pequeña, ni Condí , ni Mar-
fifltif additionis tenorem aufu teme- Ç1165 J Poteí lad, ò Comunidad , u 
venire prtefumant, quia pr<e- otra qualquier petfona fea ofada 
t$r - indignationem nofiram posnam de contravenir al ten-or de nueftra 
Wbtum librarum auri pari procul Confirmación , Renovación, y pre-
àjtbh fujlinebit , quicunque in pr<e- fentc Adición 5 pues qualquiera qnc 
d iã i s , vtl aliquo pradiãorum teme- temerario atentare ir contra lo ar-
rarius; attèntaverit eontraire , qua- riba dicho, ò parte de ello j à de-
\ . rum mas de nueftra indignación , incur-
rirá ciertamente en la pena de cien libras de oro fino, de que fe pag3" 
' ra 











rum kbr^rum medietas fifco ntfiroy 
reliquA vero prcsdiiio Marcttioni, Ó" 
fuis libsris perfohetur. Hujus au-
tem rei Tejlss funt hi Gerarias 
Píitriârcbíi in Hierufalem , Álburím 
Magdcburgenjls Arcbiepifcopus, Hen-? 
ricus Meiiolanenfis, Landus Regius * 
Archiepifcopus , N. WormatienJis>, 
Eugenius 'Huemburgenjis, Cmraiw 
Iliesheimenfis, E . Mtrfeburgenjisy 
Bajilienjis. J.TbaurienJis, ' Aug.Ver-. 
JilienfisS J . AJienJis, A. Brijienjisy 
Gratia Parijienjis Epifcopi, Torinus 
Comes SabaudifQ totius Italia Lega-
tus , & Marchio ejtifdsm , Rainal* 
dus Dux Spoletus , Ricardas Ma-* 
rifcalcus , Marchi ones de Ceua Do-
mini de Sanzana, & alii quàmpilt-
res. Signum Domini Eridtricifecun-
di Dei gratia Rotfiwwitm Impera-
tpris Inviãifsimi , Werufalem , & 
SicilU Regil. 'Aãa funt hac apui 
Burgum Sanõíi Domini, * Imperante 
Domino nofiro Friderico Dtp gratia 
Romanorum Imperatore femper Au~ 
gufto > Hierufalem , & Sicilia Regí 
glorhfifsimo. Anno Imperii ejus fex-
tQ, Regni Hierufalem primo , Regni 
yero Sicilia vicefmo nono feliciter 
Amerk. Datum apui Burgum memo-
ratum Anno Dpmdnica Incarnaiio-
nis millefimo > iucente^mo , vicefi-
wo fexto msnfis J u l i i , quartadecimtt 
%nii$iom. 
Nos itaque attendentes pura fi-
dei can/lantia.m ac praclara devo-
tionis infgnia, qua PrQgenitorei pra-
diõlorum Gtorgii & Emanuelis , & 
Ale-
Feb.^. 
rà la .mitgjl à nu^ftro Fifco, y la ANO 
orra oiita^ai did^P Marques , y à j ^ j ^ . 
fus hijvjs. Y fdí¡l{|£i);igp§ de eito 
Gerardo Patriarcha áf^eçufa íen , 
Alberto Arzobifpo de Magíiebacg, 
Henrique Arzobifpo de M i l ^ Lan-
do Arzobifpo .de Regio, N. ÓBifpo 
de Wormfi§,..,;.^ugc;nioObifpo de 
Numburg, Conrado Oiíifpo deHil-
defheira, E.Óbifpo de Mersburg, el 
Obifpo de Bafilea, J . Obifpo de Tu-
rin , Aug. Obifpo de Vercell i , J . 
Obifpo de Afte, A. Obifpo deBref-
cia , Gracia Obifpo de Paris , To-
rino Conde de Saboya, Legado de 
toda Italia , y ' Marqués de ella,, 
Rainaldo Duque de. Efpo|e£o , el 
Marifcal Ricardo , los «Marqusfes 
de Ceva, Señores, de Sanzatio<, y 
otros tnuejaos. Signo del Señor-Fe-
derico Segundo, por la gracia de 
Dios, Inviftifsimo Emperador de 
Romafios, Rey de Jerufalen, y Si-
cilia. Fechó en Burgo San Don-
nino imperando nueftro Señor Fe-
derico , por la gracia dé Dios, Etn-
perado? de Ronjaffos dempre Alí-
gufto > glpdofifsimo Rey de Jcru-
ialen , y Sicilia,.el año Texto de fu 
Imperio , primero de fu Reynado 
de Jerufalen , y vigefimo nono de 
fu Reynadó de Sicilia, felizmente, 
Amen. Dado en el mencionado Bur-
go , año de la Encarnación del Ser 
ñor 12 2 6. à . . . . del mes de Juüp, 
Indicción X I V . 
Por tanto Nos, atendiendo à la 
confiante , acrifolada fidelidad , y, 
fingular devoción que los Progeni-
tores de los dichosjor^í-, Manueh 
y 
334 
ÀNO d1'™*®* a^ SAcmm Rom&nfm Im-
l ó i g peritimfimptr à retroaãk tmpo-
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tatibus 
ribuf lefsije «tiAm ipfi M nofy 
& Ifítpttiymgerere nofcuntur, fruc-
tuofa §»oqui obfequia yqttibusGeor-
giittij&mjintitl, Ò* Altramus pne-
nommati, Majejlati noftr£ prompt A 
fedulitate , fe gratos , & plaeitos 
fíUdiderunt, & fe potewnt cmt i i 
mato fidditatis fiuilo reddere gra-, 
tiorei f mentis naftree oculís timpi-
àius jntuentes , ipjtufque Alerami 
petitionibus benignius aumentes, p r a * 
diéiomm ^riderici primi , & F r ide-
rici fecmdi Imperatorum Vr&decef-
fórum, mfirdmm Privi legia , Ĉ * L i -
teras , prout àé verbo ad verbutt 
prafentihus funt inferia , feu inftr-
& univerfa-, & Jingula in eif. 
dem contenta , rata babentes , & gra-
fa , fim digne pojfumus & J a i -
pis .noftris , & Imperii fermtiisi 
& ,fidelit4tis * eidem Aleramo , »<?-
« f e i fy 'viee, Georgii , & E m a * 
melis prtÀidiorum pefenti, & reci-
pisreti, Haredibus & SueceJ/eri-
btts eorum approbamus, ratificamus 
& Ae novo concedimus , ae etiam 
\àe mftra certa feientia, auBorita-
te Imperiali prafentis Refcripti pa -
trocinio confirmamus. EtqwtfGeor-
'gfats, de Carreta Marchio Savona, 
g a m e l y & Aleramus de Carretto 
'Marçbiones Savon<e, & Clavexana 
pvtdifti , nonnulla Caf ira , Bonat 
Fjtfda ^ J a r a in Marchionatibus 
Savona ^ & Clavexana & alibi 
ebti-
y Aleramo , nunifeftaron fiempre 
«n tiempos paífados al Sacro Impe» 
tio- Romano , y que ellos mifmos 
aduaimente manifieftan à Nos, y 
al. Imperio > y viendo también cla-
ramente con ios ojos de nueítra 
coníidcracion los importantes fer-
vidos , con que los arriba nombra-
dos Jorge , Manue l , y Aleramo hart 
merecido cl agrado , y aceptación, 
de mieftra Mageftad , y podrán ea! 
adelante merecerle mas, continuan-
do d mifmo zelo de acreditar fu 
fidelidad ; y condefeendiendo be-
nignamente à las fuplicas de dicho 
Aleramo, teniendo por ratos, y gra-
tos los Privilegios , y Letras de lo?, 
dichos Emperadores Federico Prk 
mero , y Segundo nueftros Predej 
ceíTores, fegun,y como fe hallan itj-i 
ferros à la letra etjlas Prefentes,y¡ 
todas, y cada una de las colas en.' 
ellos conrenidas > en la mas dignai 
forma que podemos, y fin perjuicio! 
de los Servicios, y ados de obedien-í 
cía debidos à Nos, y al Imperio, los 
aprobamos, ratificamos, y de nue-
vo concedemos , y de nueílra cier-i 
ta ciencia , y autoridad Imperial, 
fin virtud del prefente Reícripto,; 
confirmamos à dicho Aleramo, que 
pide, y acepta en nombre, y liw 
gar de los dichos Jorge,y Manuel, y 
à fus Herederos , y SuceíTores. Ti 
por quanto confia , que Jorge àe. 
Carreto Marques de Saona , y Mfc 
m e l , y Aleramo âe Carreto Mar-í 
quefes de Saona , y Clave fana anU 
-ba nombrados , poffeen algunos Caftillos, Bienes , Feudos, y DM« 
çhos ^n los-MarguéfadQs de Saona , y Clavefam , y ca otras partes, y, 
<M • • " h«i' 
AÑO 
1619. 
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AÑO obtinere nofcuntur i qua ipjis dona- han pedido con encarecí as inftan- AÑcí 
irtip. ri , & concedi in Feudum y & f e de- cias , que, fç les dèn, y concedan l6t , 
Feb 4. infiantibus precibus petierint en feudo > !y fe Içs confiera fu In-
per noftra Imperialis Majejlatis Cel- vèftidura por la grandeza de nuef-
Jititdinem invejiiri. Nos ipforam dig-* tra Imperial Mageftad. Nos aren-
nis y & devotis fupplicationibus fa~ diendo favorablemente à f̂ s juítas, 
vorabiíiter indinati, prcedtSio Geor- y rendidas fuplicas de "'nueftra 
g h , & fuis Succefforibus r & Hdere-' cierta ciencia, concedemos , y de 
dibus tertiam partem Càjlri , Bur± nuevo damos al dicho jwgí?, y à 
gi y & Vill arum , & hominum F i - fus Succéffores y Herederos la 
narii , & DiftriBus ejufdem , nee* tercera parte del. Caftillo, Burgo, 
non Caflrum , <& Villam StelUnellii Villas , y VaíTallos del Final , y de 
¿um tenia parte Podii , Rotariiy fu diftrito ; y afsimifmo el Cafti-, 
Ca/irum , & Caftellaníam AquiU, lío , y Villa de Stelmelo , con la ter-
•& E z e z i , cum tribus partibus Gra- cera parte de Podio ,)/ Rotario ; c\ 
venoU , Caflrum & Villam Zucba-¿ Cafhllü r y ^ftellania de Áquila, y 
relli , & Caflrum Vetus , Caflrum Ezezo, con las tres partes de Grave* 
& Filiam Bardeneti & medietatem ñola ; el Caftillo,y Villa de Zucbarei 
Cafiri y & Villa Prari&U cum eo- lo, y C aft el Vetere 5 el Caftillo,y Vir 
rum furibus ,JurÍfdiõlionibus , me- Ha de Barderieto , y la mitad dei 
ro & mixto Imperio. Item medietas Gaftillo , y Villa de Preriola con 
tem Caftri Rwernalis, Cenexii, & fus derechos, jurifáicciones, y me-
Arnafcbi y & Feudum totum Pru- ro mixto Imperio; Iten la mitad del 
'"na dé Zuccharello cum furibus dic-̂  Caftillo de Rivernal , Cenexio, y. 
torum Feudorum. Emanueli vero y & Arnafcbo , y todo el Feudo de Pm-
Aleramo de Carreto Marchionibus na de Zucbareló , con los derechos 
Savon<e , '& Clavexana , & eorum de dichos Feud.os j-y-̂ à" Manuel, y 
Haredibus, & Succejforibus y 'primp Aleramo de 'Carreta y Marquefes 
tertiam partem Caftti' , Surgí , # de Saona, y 0avejfana , y à (lis 
Villarum , & hominum , ac Dif- Herederos, y Sucefíbres , prime-
triãus Finarii , iiecnon Cafirumy rametite ia tercera parte del Caiíi-
& Villam Calizani , Caftrum & llo,Burgo, Villas?y Vaflallòs del dif-
Villam Maximini , & medietatem trito del F ina l , y afsimifmo el Caf-.; 
Caflri y & Vill£ Prariola , duas tillo y Villa de G'ali¿ano\c\ Caftillo, 
partes iertfe partis Caftri & Villa y Villa de Maximino, y la mitad del 
CrucisferreJe Burgi Mille/imi , & Gaftillo, y Villa de Preriola; las dos 
partem quarh bàhet in Carcarisi partes de la tercera parte delCaftir 
Jtem quartam partem Caftri Cin- l io, y Villa de Cruz de hierro de; 
gii , & Burgi Plebis Rhecii , cum Burgo Millefimo , y la parte que tie-
pertinentiis, & Villis eorundem'y & ne en Carearas; Iten la quarta parte 
cum ae* 
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pentiun 
A&O farifâ8íme Ponendi Confules 
' in tota diftti-G&fteU&nia , quart am 
pártt'é' Caftti', & Villa Cartoni, 
B&gP* VrfàíiW* % ' '•Villàrum * perti-
eorundem , medietattnt 
Caftri Hgocbté Pancii, cum quarta par-
te ¿Bsiltlcij , Baets , & aliarum Villa-
P X. pert}' rton pertinehtiarutn* ad diSiam Caf-
H*mhniam, & quartam partem Feu-
darum VafallorUm infrafcriptorum 
fcilicet CAjlrorum , & Villarum, 
Cuhtij y Pornaxíi, Monte Calvi , V i -
legi y Maremi > Garanav* , Gaverne, 
Menexi , Alti , Cravann* , Cajiri 
hlámhi y cum pertinentiis («) & om-
nia & Jingula Q aft ra, , Civitatesy 
Oppida, Pofefsiones, bona , & jura 
Vajpàllorum , Feudorum Jurifdiõlio-
nes , merum & mixtum ímperium, 
cum f (tribus y & pertinentiis úni-
venjii qua ad ipfos, & eorum quem-
libet, vel ex eis alterum, pervene-
runt ex titulo Bmptiúnis y Donatio-* 
'nifsy Hiereditatis , vel alio quovis 
titulo y • Ó* qua num ipji y & qmlibet 
ear um* y vel ipfotúm alter pofsidety vel 
poffederunt, & etiam CaJUra, Civita" 
tesy Villas &Jura queelibet cum perti-
nmPiis , Juribus , & JurifdiSliom-
bus: eorum quibus fpoliati fuerunty 
& funt ipji y vel eorum Pradfceffò-
fes -ubicunque fint, committimuSy epà 
certa nojira fcientia in perpetúum 
MncedimUs , & de noi/o donamus', 
fmmaque diãa Caflra, Oppida , Vil-
dei Caftillo de Cingia , y "del Burgo 
àèlâ Pieve de Recio con fus perte-
nencias , y Villas, y con la facultad 
de ponçr Confules en toda la dicha 
Caftellania ; la quarta parte del Caf-
tillo, y Villa de Cartono, de Burgo 
Vrfalico y y de fus Villas, y per-
tenencias ; la mitad del Caftillo de 
Roca Pando, con la quarta parte de 
Rancio, Baca, y demás Villas perte-
necientes à dicha Caftellania; y 1* 
quarta parte de los Feudos de los 
Vaflallos de los Caftillos, y Villas 
figuientes i Cuxioy Pornaxio, Montê  
Calvo , Vilego , Maremo , Caranova,, 
Gavena , Menexo , Alto, CravaMy 
Caftro Blanco con fus pertenen-i 
cias ; y todos , y qualefquier Caf-: 
tillos , Ciudades, Villas", PoíTef-; 
fiones, Bienes, y Derechos de Vaf-! 
fallos, Jurifdicciones de Feudos, y 
mero mixto Imperio , con todos 
los derechos , y pertenencias, que 
ellos , ò qualquiera , ò uno de ellos 
huvieíTe adquirido con titulo dp, 
compra , dónacion , herencia , \\ 
otro qualquiera, y que ellos , òj 
qu-alquiera, ò uno de ellos adual-; 
mente poñeen, y poüeyeron; comoí 
también qualefquier Caftillos, Ciu-: 
dades , Villas, y derechos con fû  
pertenencias, derechos , y jürífdicri 
ciones, de que han fido, y fe hallan 
.deípojados ellos , o fus Predeeeílo-' 
res*, en qüalquier parte que efteri.' 
Y afsimifmo concedemos à los di-; 
ííjios» todos , y qualefquiera Caftillos, Villas , Aldeas, y Co munida-: 
-•'•5 ' '"; ' ' des 
(¿ty fittila Copia publicad? por Mr.Dumont fe leen entre las vdees perrínetirili , y tmnU 0" 
fingala fa jk f twc , las palabras figulentes: eorundem medistanm Feudorum Cafiri W Vi lU River' 
nal.s, CeñeiciUw' drnafcht cuín eomm juribus W jperttnentüt t que no eáàn en la Copia de que 
nos liemos valido. * 
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ÁÑÓ tas » Communitates quafcumque fu~ 
íó ip* periut vocatãí eifdem concedimus, 
jF8b.4. CUm omnibus Vajfjllis , Valvafori-
bus , feu fidelibus quibufcunque in 
diSiis Ttrritoriis habitant ib us , Ó* 
babitatnris , quod fint eorum fub-
jeBi i & ejfe intelligantur cum Val-
libus, Montibm , Planitiebus , Col-
lib us, Syhis , Pafcuis , Molendinis, 
Aquis, Aquarumque Decurfibus, Flu<-
* \ Lac u~ minibus , St amis , Latiis,* Pifcatio-
¿w, maus , Venationibus , cujujcunque 
* L ' g e n e r i s , eum excmdantijs * Vajfallo-
rum, & fidelium quorumcunqueba-
* L habí- yitantifru; * ufáis Lods, impofitio-tqntutm * , ' i J 
nibus pcenarum , & bannorum, an-
gariarum , perangáriarum , onerutn 
fealium ^perfonalium , & mixtorum 
de gratia fpeciali ; Recepto quoque à 
prfedião Aleramo filo , & prxdic-
torum Georgii , & Emanuelis , ac 
Hteredum fmrum nomine in mani-
bus nofiris bowagii, Jtdelitatis, obe-
diente , ac fubjeffionis debita :Jo-
lito juramento , ipfum Aleramum 
ü̂ eílado" Peientem > ^ r^ipientem , * vice & 
los cafos, ò nomine quo f upra , dantes , Ó" con-
fcltaalgo. cedentes eifdem de plenitudine po-
tejiatis mjiri culminis aultorita-
tem.f & licentiam fabricandi Cajíra, 
Oppida y & Fortalitia cujufcunque 
generis in locis pradiBis , Ó" jam 
faSía eonfervandi , de/lruendi , mu-
tandi ad eorum libitum voluntatis. 
E t quod pofsint pradiã i , & valeant 
loca in pradiéiis Territoriis confif-
tentia , qua fugrunt aliás babitata, 
& nunc funt inhabitata , faceré ha-
bitari , <& qua nunquam babitata-
fuere, faceré hahitari de novo, in qui-
bus 
des arriba nombradas , con todos, 
y qualefquier Valiallos , Valvaflb-
res, ò Fieles que^abita-n y ò habita-
ren 'en dichos Territorios , para 
que fean, y fe reputen por fus Sub-
ditosjeon los Valles,, Montes , L k - j 
nos, Collados, Selvas^ Paftos, Mo-
linos, Aguas, Corrientes de Aguas, 
Rios , Eftanques, Lagunas, Peleas, 
y Cazas de qualquier genero ? cotí 
las obvenciones de qualefquiera; 
VaíTalios, y Fieles habitantes en d* 
chos Lugares , impoficiones, de pe-
nas, y multasjfervidumbres, cargas 
reales>perfonales, y mixtas,pbr gra-i 
cia efpeciaí ; íeêibiendo también, 
del fobredicho Aleranio- en fu nom-i 
bre, y el de los fobrediebos-^^j. 
y Manuel, y fus Herederos en-nueft 
tras manos el jurameittt) acoftum-i 
brado de homeríagé,)fídelidad, obc-» 
diencia , y fumifsioñ debida > y pi-
diendo , y aceptando el dicho Ale* 
ramo por , y en nombre de los rete¿ 
ridos. Y afsimifmò'- de plenitud dé 
la poteftad de nuèftravgpandeza,da-
mos , y cohcôdêmô#â 'toédichos 
autoridad , yiálência para coríftruír; 
Cafl:illós,Viílas,'y Fortalezas de qual-
quier genero en dichos Lugares , y 
confervar, deftruirj y mudar à fu ar-
bitrio las que eftuvieren yà conf-
truídas: y que, los dichos puedan 
hazer habitar los Lugares- íituádos 
en los referidos Tcrrirorios, que en 
otro tiempo eftuvieron habitados, 
y al prefente no lo eftàn , y ha-
zer habitar de nuevo los que nun-
ca lo eftuvieron > y que gozen en 
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A N O Pus "fJtm P r i v a i ™ gf i t i iMñi , dé qüe gozan èn los otros Lugares 
16,19. ypttu* gandent i n - alíts fuperius arriba exprefíados. Afsimifeio con- l6 
Ieb4* wpttff attentis. Çórkêdimus etiam cedemos à los dichos , que puedan 
n iifden{)$uod Ctvitates, Cafira , O^- recuperar de ptopria autoridad las ' 
pjd4; , & Locó irt Territorüs jupe-, Ciudades j Gáftillüs, Villas, y Luga-
rjut nomriati í fef quafcUmqueper- fes retenidos en loá términos arriba 
f ç m s deUnta 1 tüjufcumqüi ftatusy íiombrados pof qüalefquiera per-̂  
Mtatis feu conditioriís exiftanti íbnas, de quaíqüier eftado , cali-
feu per q^mfcumque Communitatesj dad , ò condición que fean , u, 
vel Çivitates occapatit 1 pofsintmc* ocupados por quaíefquiera Comuni-
tjtítÁte proprU recuperare, & inva* dades, ò Ciudades , y para fu tccu-
1 & offendfre çatfjpt recupera- peracion invadir,y ofender cofas, 
tionii ipforUm r # t f á r f o n a s , & bo-, perfonas , y haziendas dd los que 
na ipforum detinentium i^niji d i ã a s los retienen , fino reftituyeren áU 
Civitates , & diSia Cafira Ópptday chas Ciudades, Caftilips , Villas ,7, 
j^* Loca refiitüáni cum omnibus, ;«r Lugares con todos fus derechos, yj 
ribus & JurifdiSiiòriibus eorundem* jurifdicciones. Por lo qüaí inhibí-; 
Jnbibentcs igitur univtrjis , Ó'.Jith' mos firme , y êftréchâmente à td-t 
gülis Principibus tàm EtçlefiafticiSj dós , y qualefqüier Principes ^ ãlsí 
quant ntmdanu y.necmn Marcbio* Éídefiafticos,, ¿orno Secüiarés*y áfj; 
wbus, Çommuflitatibw, Barputibuss fimifmo Marqüefés , Comunidades^ 
MabiUkus, C i v i W f h u s , c&terifque Barones, ISÍübleS) Giudâdes> y â los 
Jiiptnwbus,, perfanif, parvis vel demás hombres, y perfonas gran-
m g n i í i nujufcwque ft atuí i digni" des, ò pequeñas:, de qua Iquier ef-i 
t a t u , vel còtidíttonii ex í f ian i , fir- tado >. dignidad > Q condición que 
miter, & dij írifté , nè jus aliqúod fean , que. no fean ofados, deapro-
* L. anti- in pned iã i s , tàm concefsk antíquis*. priarfe algún dçrfichcí eii las cofas 
quttus geti praij¡ecejp}res noftros J @> pet< ms arriba diiíhas, afsi en íàS que conce-
ttmfírmatis > quàm per nos de nova dieron antiguamente ntieftros Pren 
tonet'j"sis , & indultis fibi audeant ^ceíTores ,y 'Nós hemos confirisa-
pmdicare y vel ipfos in eis quomo- 4o » coriiO ért íá§ qué hêmos conce-, 
dolibet impediré non obftmtibus a l i - dido ¿ y pfolg^dor dé nuevo > ò po-
gtfibus Privilegiis , feu gratiis con- nerievs áigün émbaíá2<> en ellas; fin 
uMs.al icui perfona Jtngulari , cti- embargo, dd jos Privilegios, ò Gra^ 
¡ufeumque ftatm, qualitatis,feu con- çias qué fe ayan concedido, ò en 
^itio.nisexiftant}feucmcunquéCõlíe- adelanté fe concedieren à alguna; 
gh. , Çiv i ta t i , feu Communitatí, quo- péífona particular, de qualqpier ef-; 
cunque vocábulo eenferetur , vel in tado , calidad, ò dignidad que fea,P 
•; p o f à qualquier Colegio,Ciudad, ò Co-« 
iBHnidad>comp quiera que fe llame, 0 intitule: los quales defde ahora de-
ro-
D E P A Z D E E S P A N A . 
A N O pòftmm conctdendis, qu<t,vel quas ex 
1619. nnM tollimus, & etiam annuUamus, 
Fcb.4. taque, & eas deserta nofira fcientia 
in quantum prafintibui obviare, & 
derogare videntur, decernimus nulliut 
eje in antea roboris vel momenti, 
etjt de eis exprejfam oporteret fie-
r i tnentionem , quam pro exprejfa ex 
nunc baberi volumus , & cenfemus. 
Si quis -vero /ecus aí tent are pr<e~ 
fumpferit , indignationem nojlram 
Imperialem , & pcenam centum Mar-
ch ar um auri puri componendarum, 
quarum medietatem Fifco feu <iA!.ra~ 
rio Camera mftra Imperialis, aliam 
vero medietatis partem pajforum in-
juriam ujibus applicari volumus ,fe 
noverit irremifsibiliter incurfurum. 
Signum Serenifsimi Principis , c5* 
Domini , Domini Caroli Quarti Ro-
manorum Imperatoris Inviãifsimiy 
& ghriojifsimi Bohemia Regis. Tef-
? Suple teshujus * funt Dominus Petrus Hof* 
r" tienjis, & Veletrenjis Epifcopus Sane-
fa Romana Ecclejia CardinaJis, nec 
non Venerabilis Joannes Archiepif-
eopus Pifanus, Joannes Olomucenfisy 
Gerardus Spirenjis , & Marquar-
dus Auguftenjis Ecclefiarum Epifco-
pi , & Illufiris Joannes Marchio 
Montisferrati , Nicolaus Opavia & 
Boko Falchenburgenjís Duces , nec 
mn fpeBabílis Joannes Nurembur-
genjis , & Burcardus Magdeburgen-
Jis Burgravii , Joannes de Rech , & 
Albert us de Analth , Comités , ac 
etiam nobiles Spingo diBus Lepus de 
Hafembugh , Afeo de Saozezien. & 
Bufeo de VoilhartieZtMagiJlriCamt-
ra > Lefo. de. Volartie». Maref-
rogamos, y anuíamos; y <Je nueftra A N O 
cierta ciencia declaramos, queen i ^ i p . 
adelante no tengan fuerza, ni Valor pe¿^¿ 
alguno , en quanto parecen obftar, 
y derogar à las Prefentes, aunquç 
fea necelTario hazer exprefla xnéita 
cion de ellas , la que defde ahora; 
queremos fe dé, y tenga por hechas 
Si alguno prefumierc atentar en' 
contrario, tenga entendido, que inn 
currirà irremiísiblemente en nueftra; 
Imperial indignación , y en la pe-, 
na de cien marcos de oro fino , cu-! 
ya mitad queremos fe aplique al 
Fifco, ò Erario de nueftra Camara] 
Imperial, y la otra mitad à benefit 
cio de los agraviados. Signo del 
Serenifsimo Principe y Señor,el Se-i 
ííor Carlos Quarto , In-vittifsimo, 
Emperador de Romanos, y glo^ 
riofifsimo Rey de Bohemia. Son' 
Tcftigos de efto el Señor Pedro 
Obifpo de Oftia , y Velletri, Car^ 
denal de la Santa Iglefia Romana;; 
y afsimifmo el Venerable Juan Ar-í 
zobifpo de Pifa, Juan Obifpo de 
Olmutz , Gerardo Obifpo de Efpi-} 
r a , y Marquardo Obifpo de Auguft 
ta , y el Iluftre Juan Marques dç 
Monferrato , Nicolás Duque dc¡ 
Oppaw, y Bolcon Duque de Fal-J 
kemburg; el Efpedable Juan Bur-í 
grave de Nuremberg , y Burcardo 
Burgrave de Magdeburg ; los Con.-» 
des Juan de Rcch , y Alberto de 
Analth 5 y afsimifmo lo^ íSIobles 
Spingo , llamado Lepo de Hafem-í 
bugh, Afeo de SaozezienJibus,y Buf-
eo dcVolartienJibus, Maeftrosde la' 
Çamara, Lefco de Volartiçn Mo,-. 
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T&$Q calws Itopemlis Curia , & plures 
-(Jtfip. fâ* digni,pfi*fentium fub,Bullaaii-
í leb.4. typario ^ ^ - ^ a j e j i a t i s im~ 
^ jfvtjfa.'pfiimoniQ Liter Arum, Datum 
pi/tSjMnno Domini Millejimo, tre* 
rteütefimo , quinqu age fimo quinto, 
ifnàiSiionè oShava, Idus Mail. Reg" 
„norum nofirorum nono , Imperii ve-. 
rè primo. 
'v * - - Ntfs- it'aque attendentfs pura fi-
ll liei coftflantteífr 1 q̂c preclara devo-
^ ^timif' infigniOi.í c[pf> . Progenitores 
i prafati 4lpbonfi Marchionis. ad' Sa-
$ crum Romanum Imperium femper 
fetroaêlis temporibus gefsijfe , ac 
4ti{im ipfe a i nos , Ó* Imperium ge-
nre nofcuntur, fruõtuojaque obfe-
quia, & fidelem animum , quibus 
•ipfe 'Mpbonfus • Majeflati riojlra 
iprompta fedulitate fe gratum , & 
•placitftm reddidit1 i &>fe poterit 
jêontjríuato- fidelitatis Jiudio reddere 
^aitpwfa-$ mentií noftra. oeulis lim-
*pidius" intuentes , ipjiufque Alphon-
* L . he-' -Ji petitionibus , & v 'oth -benignus* 
m&nm? -anmentes, pr<edi£torum Friderieipri-
'mi, & Friderici fecundi , et Caroli 
• '<-quarti Imperatorum Pr<edeceJforum 
• ^nofirorum Privilegia , &- L i tier as 
:\prmt de verbo ad verbum prafett-
Hibus funt infer ta , feu infer ta <& 
'untverfa ., ac Jingula in eifdem con-
' tinta rata habentes, & grata, ficut 
;dignè poffumus > & fahis noflris, 
"tâ". Imperii fervitiis , & fidelitati-
bm\ eidém Alpjjonfo petenti, & red-
pienti pré fe, Fil i is , Haredibus,& 
Succejforibus fuis , motu próprio 
approbamus j rsttificamus, & de noih 
con-
rifcal de la Corte Imperial, y otras 
muchas perfonas fidedignas. Me- ^ 
diante el teftimonio de las prefentes p ¿ ̂  
Letras baxo de Bula de oro, en que ^ 
va eftampada la efigie de nueftra 
Mageftad. Dado en Pifa año del 
Señor 1355. Indicción VIII. en los 
Idus de Mayo , Año nono de nuef-
trosReynados , y primero de nuef-í 
tro Imperio. 
Por lo qúal Nos atendiendo a 
la conftante acrifolada fidelidad ,y 
lingular devoción , que los Pro-
genitores del dicho Marques Al-
pbonfo manifeftaron íiempre en 
tiempos pallados al Sacro Imperio 
Romano , y que el miímo manifief-; 
ta i Nos , y al Imperio 5 y viendo 
claramente con los ojos de nueftra 
confideracion los útiles rervicios , y, 
leal afedo, con que cl mifmo Al-, 
pbonfo ha merecido el agrado, y, 
-aceptación de nueftra Mageftad , y 
podrá merecerle mas, continuando 
el mifmo--zélo de acreditar fu fi-
delidad ; y condefeendiendo benig-
namente à las peticiones, y fupli-
eas de dicho Alpbonfo , teniendo 
por ratos, y gratos los Privilegios, 
y Letras de los dichos Emperado-
res Federico I . y Federico II. y Car-
- los I V . nueftros Predcceflbres, fe-
gunjfe hallan infertos à la letra en 
las Prefentes , y todas, y cada una 
delas cofas en ellos contenidas, en 
quanto güilamente podemos, y fin 
perjuicio de los fervicios , y ac-
tos, de obediencia debidos àNos, 
-y al Imperio , motu próprio los 
aprobamos, ratificamos^y de nuevo 
~ " ' con-i 
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ANO tonceá'müs , ac etiam de certa nof- Concedemos, y ¿e nueílrá cierta AJ^Q 
161.9. *ra fcientia y ac pleniiadine potejla- ciencia, plenitud de•potcfUd, y au- -̂̂  
tis ) ac auSioritate Imperiali pra- toridad Intgçriat ,en virtud dz efta p ^ ^ ' 
fentis ScrlpU nojlri patrocinio in nueftra Efcrituràf^tes^confirmamos ~ 
perpetuum confirmamus. Etquiaipfe para fiempre al dicho ̂ MJpbonfô  
Alpbonfus Marchio ut fupra petiit, que lo pide, y acepta por si, y poç 
à Serenitatis nojira Majejlate fein~ fus Hijos j Herederos, y Succeflb^ 
vejiiri de Cafiro , Burgo > & Villis res. Y por quanto el dicho Mar* 
Finarii, & Cajíri Franchi cum Dif~ que5 Alphonfo , coflio queda arri-
trittu , & Territorio , tàm in Terrat ba dicho , pidió, que la Mageftad 
¿fuam in Mari , cum aliis Caflris, de nueftra Serenidad le concediefle 
Feudis, & Jurifdiãionibus, de qui- la Inveftidura del Caftillo , Burgo, 
bus in ejus precibus ut fupra con- y Villas delFiwa/, y ázCaJíeí-Fran-
tirietur, intelleBis plenifsimè prius co con fü diftrito , y territorio , afsi 
diftis aliemtionibus fafiis de diSiis en la tierra,, como en el mar, con 
Locis, Cauris Feudis , & y ur i f die- los demás tÇaftillç&jr Feudos , y J u -
tionibus prout in precibus diBj. rifdiçcianes , como en fu fuplica 
'¿ílphonfí, Jine nojiri, ó1 Serenifsi- arriba referida fe contiene : tenien-
morum Regum, & Imperatorum Pra- do plenifsimamente entendidas Jas 
[âecejforum nojtrorum licentia, ex quo expreíTadas enagenaciònes de di-
ipfa Qafira, & Feuda, & Jurifdic- chos Lugares , Caftillps, udos, y; 
lionês devoluta funt ad facratifsi- Jurifdicciones, hejcjh^íi 'como en la 
mum Romanorum Imperium, & Jlc Suplica de dicho Alphonfo fe refie-. 
habita de pfamifsis omnibus plena re , íln licencia de los SerenifsH 
feientia , & notitia-, virtute- pfd- «ios1 Reyjas , y Emperadores nuef-. 
fentis E d i ã i , & Refcripti, & om* tros Predeoeflbre|5A pj-de Nos, 
ni meliori via , caufa , &• formai razón, porque^çÃgi^^iilos^Feu-í 
quibus melius pojfumus y & de nof- dos,y Jur iá*«d i> i i f i l^ í&àèvuek 
•tra Regia , & Imperiali fuprema to al SaW'tííl'iítSó. imperio Roma-; 
potejíate, & motu próprio , ac ex no ; y teniendo afsi plena, ciencia» 
certa nofira feientia declaratnus, y noticia de todo lo arriba referi-; 
* l . a v o - Vocamus * & confifeamus omniay dp.» en virtud del píefente Edido,; 
emus & fngula Caftra, Loca , & Veu- Y Refccipto, en la páejor vía , cau-
da , .<&•. JurifdiBiones W quibus fa > y forma, que^pod^ínos , y de 
fu~ nueftra Suprem^ Real , è Imperial 
'•poteftad, motu próprio, y de nueftra cierta ciencia avocamos, y con-
fifeatnos todos , y quaiefquicr Caftillos, Lugares , Feudos, y Jurif-
dicciones , que , como queda dicho ,fc cnagenaron , fin haverfe prefta-
• • • do 
(a ) Defde la palabra-fz#w háftá' "Et fie ipfa omnia & eftà âefeâaoCo} y confufo d T^xtp, 
cuyo fçncido fe ha procurado dcclaí**- en U Traducción. ' 
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AÑO í u P a átitn<rt& > & temporibus debi-
íl'óip. iforf recognita à nobis i & à Se-
Jcb.4. ftnifiiMts Preedecejfqribus nojlrisy 
~'~ ~ fine eorumqué^livchtia, , ad •nos, & 
SacruM Romanum Imperium ejfe de-
voluta, E t fie ipfa, omniit tonfifea-
mus per banc nofiram fententiam. 
do à fu tiempo el reconocimiento 
debido à nueftros Serenifsimos Pre-
decefíbres , y à Nos, y fin fu Ucen-
cia : y delaramos haverfe devuel-
to à N o s , y al Sacro Imperio Ro-
mano. Y afsi los confifeamos todos, 
y lo declaramos,y determinamos 
ANO 
1619, 
& declarationem , quàm fedentes è por eíla nueftra Sentencia , y De-i 
nojiro folio in his feriptis proferi-' claracion, que fentados defde nuef-
mus, é* declaramus , & fancimus. tro Solio proferimos en efta Efcriw 
Eí ideó nos ipfius Alphonfi dignis, 
Ó" devotis fupplicationibus favora-
biliter inelinati , eidem Alphonfoy 
¿het abfenti ,• & Nobili DoSioriD. 
tura. Y por tanto Nos atendiendo; 
favorablemente à las juilas rendir 
das faplicas del dicho Alpbonfo, de 
próprio motu entregamos , y de 
9 Acafo 
pete mi 
Blajto Canefro Procuratori ipfius nueftra cierta ciencia para íiempre 
Alphonfi ac Procuratorio nomine damos, y de nuevo concedemos 
ipfius prafent i * & accept anti diflunt al dicho Alphonfo , aunque aufentc,] 
y al Noble Dodor Don Blas C<me~. 
f ro , Procurador de dicho Alphon-
fo , y que como tal eftà prefentev; 
y :acepta en fu nombre, el dichí» 
Caftillo, Burgo, y Villas del Final^ 
y Caflel-Franco con fu diftrito, y. 
territorio, afsi en la tierra , como; 
en el mar; el Caftillo, Vi l las , y; 
Caftellanía del Valle de Efielaneb 
Caflrum , Jiurgum , & Villas Fina-
ri i , & Caflrum Francbum , cum 
Dtflrkftu , >& 'territorio tarn in 
Mari , quam in Terra , Cajlrum, 
& Filias , & Caftellaniam Vallis 
'Stelanelli cum furifdiSiione, & po-
teflate ponendi, & removendi Con-
futes , Caftrum , & Villas , & Caf-
tellaniam Retii j cum JurifdiBione, 
& poteflate ponendi, & removendi con la jurifdiccion , y poteftad pa^ 
Confules prout fibi videbitur , Caf- ra quitar , y poner los Confules; el 
trum , Burgum, & Villas Saliceti, Caftillo, Villas, y Caftellanía de 
Caftrum , 0" Villas Carcherarum, Recio con la jurifdiccion, y potef-i 
Buxilli, tnedietatem Caftri, Vil" tad para quitar y y poner los Con J 
larum)& Loci Cameriana, Caftrum, fules como le pareciere 5 el Caíti-: 
tocum , & Villas Parodii, Caftrum, lio , Burgo, y Villas de Saliceto , y; 
*™l¡"*]*l á ' Vilhm Maraldi,* Caftrum , Bur- las Villas de Carcheras , y BugUki] 
las d«n¿ gv™ > & Villas Maxímini, partem la mitad del Caftillo, Vil las , y L u * 
P»r«s Rochet* Cingii , Caftrum, & Villas gar dc Cameriana ; el Caftillo , L u -
Rivernalis , Cenexii , & Arnafcbi gar, y Villas de Parodio; clCafti-, 
cum llo,y yilla de Merualdoi el Caftillo; 
Burgo, y Villas de Maximino 5 parte de la Rocheta de Cingi o 5 el Caf-Í 
tillo , ypillas de Rivernal, Cenexio , ^ Arnafebo con los derechos de fus 
leu-j 
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A Ñ O cum Juribm ipforum Feudorum , & feudos; y todos qualéfqüier Cafti- AxTO 
J619, omnia, & Jingula Cajlra, Óppida, líos, Villas;.y,Ciudades, Poííéfsio- J ^ 
íeb .4 . ^ Civitates, Pojfefsiones, & bom, hes, y Bienes, Derechos de Vaífa- ^ 
Ac Jura, VajfMorum > & Feudorum ílos , y Jurifdicêíbnés de Feudos, < 
Jurifdiãiones , mérum , & mixtum hiero mixto Imperio, y poteítad de 
Imperium, & ghdii potejiatem cam CucKiüo. con todos fus derechos, 
Juribus , & fuis pertinentüs uni- y pertenencias, que dicho Alpíion^ 
verjií , qua ad ipfum Alphonfuni ib huvieré adquirido por qualquiejr 
pervenerunt quavis titulo , jive titulo, yà.de pompra / ò donación,, 
empthnis five âomthnis Jive ha- ò yà de herencia, y íucefsion>y que 
r edit at is, & fucièj"sionis , & qua ill prefente ¿poflee , y poffeyeron 
jpofsidet in prafentiarum, & poje- fus Mayores en qualquiera parte 
dirunt auftores f u i , & etiam Caf- que èftèn , en Feudo noble , anti-
t ra , Civitates Filias, & Jura qua-* guo , y pofleído por Í?adres , y 
libet cum pertinentüs, Juribus, Ju- Abuelos j.çomo defpuesle dirá j de 
rifdiãionibus eorundtm , qaibusfpo~ fuerte > quç f n todo , y por todo 
liati fuerunt, vel fmt ipfe Álphon* tenga 1*- naturaleza d& Feudo no-
* L. ejus, fus, vel eorum* Prtdecjjfores ubieuit- ble,ahtigUO, y poflbído pot Padres, 
que finí, committimas motu próprio, y Abuelos , con todas los (Y0a¡-. 
ex certa mftra feientia in per- lios, Valvafores , ò Fieleí, que,h.s-' 
petuum damus, & de novo danius., bjtan , ò habitaren eíi dichos Ter* 
& coneedimm í» Feudum Nobile, ritorios, para quefçáii;, yfetepu-
Antiquam , P<$ternum> & Avitum, ten por fuhditQS.de dicho Alpbónfo', 
proutinfra dicetur. Ita quod in om- con las Valles, Montes, Llanos, 
nibus , & per omnia fapiat natu- Collados, $clyas, íáltos , Molinos^ 
ram, Nobilis, Antiqui, Patsrni, & Mar, Aguás,y Corr^fttjtfs de Aguas, 
¿Iviti Feudi, cum omnibusVajallis, Ríos,, Bftanque§,;jLíigpj|* fçfças» 
Valvaforibus , feu fiitlibus quibuf Cazas de g^qoyr'jf' geirero qufe 
jpunque in difii* Territoriis,, & Lo- fean , coa ¿ S / obvenciones de los 
¿is babitaptibus , & habitaturt, VaíTaHosyKíoyenasjDcrcchosjAcor* 
quad jint ipfius Alpbonfi Subjetfi, damientos , Minas de plata. Forrar 
& ejfe intelligmtur , eum Fallibus, ges ».P.crechos de Pofada > Ufos, 
Montibus , PUnitiebus , Collibus, Obras j FíUtps, Ceofos, Rentas de 
¿ y l v i s , Pafcuis,. Molend'mis , Ma- > qua-
r i , Aquií y 0- Aqmrum decurfibm , Fluminibus ^Stagnis, Laeubus, Pif-
* Suple cationibm , Vemtionibus , cujufcmque* fint, cum exeanAenHis' Vaf-
gemñs fauorum , Novem , DriSii, Accordamenti , Argentarij ,(b), Fodris , ¿/* 
d¡!¡Uta' bergariis , Ujibus r, Operibus , Fruttibus , Cenfibus , Redditibus homl-
num, 
' (b) Lcafa Ñovinnií , VriUti» Acctrdawentv, Argentariji , como fe lee áos v e z « , aa» 
" abaxò, * 
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'A&O ^ m & fifotium Íuorumu?$ue ha~ 
^ 6 1 0 bitAntium diais loc"Smdultis> 
W r ' t - 'mulfárum , angariarum , páranga-
Márum , antrum realium , perjuaa--
liüm atquè mixtorum , nemon & 
' mnes pedágios 3 & bonos ufus, qui 
'de prafenti funt in diãis Locis om-
ñíbus , vel quos ipfe Marchio Al-
pbmftts , Filii & Hiedes , & Sue-
qualefquiei- Vaffallos, y Pieles há- ^ 
bitantes en dichos Lugares, Indul-
tos, Irapofieiones de Penas, Bandos, 
Multas, Servidumbres, Cargas rea-
les , perfonales , y mixtas 3 y afsi. 
mifmo todos los Peages ,y buenos 
Ufos que hai al preíente en todos 
los dichos Lugates, y que el dicho 
Marques Alpbonfo , y fus Hijos, Hê  
rederos , y SuceíTores impúfsercii 
H é f f m s , ut fuprai in difío Marchio- en honor del Sacro Imperio , por 
'4iÚ'U det honorem Sacri Imperii po- gracia efpeciaí: y recibiendo pri-
'fòtnrrt ydf g r à t i i fpeciali. Recepto 
o a
mero en nueftras manos de dicho 
Procurador Don Blas , en nombre 
de dicho Marqués Alpbonfo , y de 
fus Herederos, y SuceíTores, como 
queda dicho el debido juramenro 
de Homenage, fidelidad , obedien» 
"priüi à 'MBv 'D'. BUfio Procurator 
¥ê , Ô" Procuratorio nomine diBi 
'Alphonfí Marcbionis , & Haredum 
fmrum i & Succejforum , ut fupra, 
in tnmibus nofiris Homagii , fideli-
tath , obedientia , ac fubjefiionis cia , y fumifsion en la forma acof-
11.debito debita * in fbrma folitA Juramento^ tumbrada,concedemos,y confirma-
•tóncedimus, &• corifirmamus pradic* mos todo lo fobredicho, y denue-; 
. tftf Marcbiom, Alphwft, ac, de nova vo damos la Inveftidura , y haze-: 
de 'prxwifsis omnibus , &x- Jingulis in*, mos donación de ello de plenitud, 
mfêiMàs $ W donamus de nofira Im% de nueftra Imperial poreftad , fin! 
pwiúhpflimtudinepotefiatis, nojirisy perjuicio de los fervicios, y aílos 
& ' Imperii Sacri fervitiis, &fidtli- de obediencia debidos à Nos , y ai 
tatibus debitis fempsr fatvis , vide- Imperio, al dicho Marqués Alpboni 
lieet ipfi Alpbonfo Marcbioni pra- fo , efto es al actual Marqués 
^ finti pro [efe y Filiis , Htredibwi p h o n í o , para é l , y fus Hi/os, Hê  
-Ó* Succejforibus.fuis , videlicet de rederos , y SuceíTores de primoge-: 
.primogénito in primogenitum maf~ nito en primogénito yaron legiti-: 
^»lum v legitimum , & ' naturalem, mo , y natural j de manera, que el 
fia quòd folus primogénitas, Filius Mijo primogénito varón legitimp, 
'* Siipíé W»q£culus legitimus *fuccedat in ditto y natural Tolamente fuceda en di-
Z ™ ^ ?@*M<>»**» y Feudis, & diãis Lo~ 
Jurifdiõiionibus ufque in in" 
fimtUíñ. Et cafu quo non ejfet pH-
p ñ m 'gmUs, vel Filius mafcuius le-
gitimus. , é> naturalis Filii pr¿mo-
cho Marquefado, y dichos Feudos, 
Lugares, y Jurifdicciones u/que in 
infinitum¡ j y en cafo de no haver 
primogénito , ò hijo varón, legiti-
mo , y natural de hijo primogénito,' 
geniti , qate t̂unc fuccedat famirut íucedala hija , como cafe con urjo 
Fi-i de 
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AMO Filia modo nub at in mum de fami- de la Familia át'Ca&eto , ò con AÑO" 
j^/Hp. Ha de Carretto , aut qui voceturde quien fe intitule dé"ia Gafa de . 
f eb.4. domo de Carreto 5 & hoc non objim- Carreto : y efto fin èmbargo de las 
tibus diííis alienationibus f a ã i s de dichas enagenaciones de dichos 
diftis Caftris , & Feadis per Pr<e- Caftillos, y Feudos hechas por los 
decejfores ippus Alpbonfi rñt fupra, Predeceffores del referido Alphonfo^ 
gu ts omnes de fa.Sio faãas , & in. como queda dicho, las quales, co-
py^ejudicium SacrofanBi Romani Im^ mo hechas efedivamente , y ert 
ferii , motu próprio , €^ ex certa perjuicio del Sacrofanto Imperio 
fcientia, & de plemtudine potefiatis Romano, de motu próprio , cierta' 
nofira, etiam abfoluta yrevocamusy ciencia, y plenitud de nueftro po-r 
annullamus , & cajfamus, & vigore, der abfoluto revocamos , anula-. 
prafentis nojlri Rejcripti, & Deere- mos , y çaffamos, y en virtud de ef-
ti pro annullatis , & cajfatis nunc, te nueítro Refcripto , y Decreto 
Ĉ * in futurum haberi volumus, & queremos , y determinamos fe ten» 
decerniynus. E t cafu quo non ejfent. •gan„pof- ahuladas > y caíTadas def-
Filii mafeuli, nec famince ut fupra.,, de ahora , para fiempre : y que eti 
quod Uceat ipjt Alpbonfo Marchioni,' cafo de no haver Hijos varones, ni 
fuifque Filiis , Híéredibus, & Succef- hembras, puedan el dicho Marqués 
foribus tejlari, legare di£ía Caflra, Aiphoníb > y fus Hijos-, Herederos,' 
Loca , & Villas, ac J u r a , & de ittis y SuceíTores dexar , ò , legar por 
difponere prout Jtbi videbitur , 0"= teftamento dichos Caftillos ,Xuga-t 
cui , modo vocetur & nominetur res , Villas, y Derechos, y dif-
de parentela de CarreUo ¡falvisfem- poner de ellos como, y à . favor 
f er Juribus, & fervitiis Sacrofanc-¡ de quien les pareciere, como fe. 
ti Romani Imperii 5 & hoc non obf- llame, è intitule de la Familia de 
tantibus quibufeunque Legibus , Carreto ; ün perjuicio Siempre de 
Imperialibus Con/litutionibus,& Feu- los derechos , y íervicias del Sacro, 
dorum ufibus in contrarium facien- Imperio Romano , y íin embargo. 
tibus , qnibus omnibus, & fingulis de qualefquier Leyes , y Conftititn 
quoad hunc effeBum motu proprhy dones Imperiales, y ufos de Feu-, 
& certa fcientia , & de noftr<e pié-- dos que aya en contrario : todos,; 
nitudine- potejlatis, etiam abfoluU Y cada uuo de los quales, en quan-,, 
decernendo , ac jlatuendo hoc Impe- to à eíle efea© , de. motu próprio,; 
riali mftro Edião derogamus , & de- cierta ciencia,. y plenitud de nuefw 
rogatum efe volumus de gratia fpe- tro po^r abfoluto por efte nuef-v 
dali. Dantes , & concedentes eidem ^ Imperial Edifto derogamos , 
Alpbonfo Marchioni, fuis.Filiis, & queremos lean derogados por gra-; 
Sue- cjaefpecial: dando, y concediendo; 
al dicho Marqués Alpbonfo , y àfus Hijos , y SuceíTores en dicho Mar-
Xx que» 
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A N O 'Succejforibus in Manhbnatudi pie- quefado de plenitud de poteftad de ^ 
l ó i p . nituiíwe p&tejlatis mf iñ culminis nueftra grandeza , autoridad , y li- l ^ 
Ieb.4» (Htãoritatm, & licentiam fabrican* ceríciapara conftruir Caftillos, Vi- ^ 
* di Giiftra , Oppida , & Fortalitia, Has, y Fortalezas de qualquier ge-
çujufcunque generis in Loris pradic- ñero en los referidos Lugares, y 
fis , & jamfaB* confervméi, def- confervar, demoler, y mudar à fu 
truendi , mutandi ad ejus Ubi- arbitrio las que yà eítuvieren hê  
turn voluntatis > & quod pofsit, & chas 5 y para que puedan hazer ha-
valeat loca in praditfis Territoriis hitar de nuevo, los Lugares fitua-. 
tonjiflentia , qu<e fuerunf aliás ha- dos en dichos territorioSjque ayati 
bitata, & nunc funt inhabit at a fa^ (ido habitados en otro tiempo , y 
tere habitari de novo mm eifdem mo lo eftèn anualmente, con los 
~Privilegiis de quibus fupra. Conce- mifmos Privilegios arriba referidos. 
dimus etiam ipji Alphonfa Marchio* Afsimiüno concedemos al dicho 
m , fuifque Filiis , Ildredibus p Ó* Marqués Alphonfo , y à íus Hijos, 
Succejforibus in Marchionatu , quod Herederos, y SuceíTores en el Marn 
Civitates, Cafira , Oppida, & Loca quefado, que puedan recuperar las 
in Territoriis fuperius recitatis, per Ciudades, Caftillos, Villas, y L u -
quafeunque perfonas detenta , 0* oc- gares retenidos , y ocupados en 
cupata , cujufcunque flatus , quali- los Territorios arriba dichos por 
* Suple tatis^feu conditionis exifiant ,feu* qualefquíer perfonas, de qualquier; 
qua per quafemque Communitates t vcl citado , calidad , ò condición que 
Cimtates i ókupata , & tenta de-* í ean , ò por qualefquier Comunida-* 
tinentur j pofsit aüBoriutepropria, des, ò Ciudades ; è invadir, y ofenñ 
ncuperare » #invadere, &ojfende- der para fu, recuperación lasco-, 
re caufa recupetátionis ipforum res> ías , perfonas , y: bienes de los que 
perfonas , & bona ipforum definen- los retienen , íi no reftituyeren las 
tium y nifí diBas Civitates, & die- dichas Ciudades , Caftillos, Villas^ 
tã Caflrá, & Oppida , & Loca ref- y Lugares, con todos fus derechos,; 
tituant , cum omnibus Juribus, & y jurifdicciones. Concedemos tam-! 
jfurifdiâiionibus eorundem. Concedi-' bien de nueftro próprio rnotu, y, 
fíius quoque adjiciendonbflm proprh plenitud de,nueftra poteftad al di' 
rnotu , & de nofira plenitudine po- cho Marqués Alphonfo, y à fus Hi-
tejiatis ipfi Alphonfo Mdrchioni, Õ" )os, Herederos, y SuceíTores en el 
Filiis, & Haredibus y fuifque Stic- Marquefado , para lie rapte auto» 
tejforibus in Marchionatu in perpe- ridad, y Ucencia para batir moneda 
ivwn auííoritatem , & licéntiam cu- de oro , y plata, que pueda correr, 
dendi pecuniam auream , & argén- en todo nueftro Imperio Romano. 
team qua expendi pofsit in toto Iten, que el dicho Marqués Jlpbon-
noftro Rommo Imperio. Item quod fo, ŷ  fus Hijos, Herederos, y Su-
ipfe cef-
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AÑO 'tyf* Alphonfus Marchio, F i l i i , Hd- ceflbres en el Marquerado, puedan, A N 0 
1619. re£Íesf & Succejfbns in Marchiona- como queda amba dicho > creat) l é i p j 
Fcb.4. t¡l ut f^pfa , popit & valeat ,pof- hazcr , y *'£bníli£i|h; Cayalleros de Ftb.^l 
- Jint & vAÍeant creare , facsre, & la Efpuela dorada con*tÒda la dig-
confiitusre Milites Auratos, cum om- nidad de Cavallería, y con todos 
ni dignitate militia, & sum Privi- los Privilegios, }tmfdicciones,Ho-: 
¡egiis , Jurifdiólionibus, Hanoran- ñores , Gracias, Indultos, Preemi-' 
/ / / / , Gratiis, Indultis, Praeminen- nencias. Franquezas, Immunidades,; 
tits , Franchifiis , Immunitatibus, Libertades,y otras qualefquier pre-: 
Libertalibus , & aliis quibufcmque rogativas,y emolumentos,afsi efcri-í 
prarogativis, Ó4 emolumentis , tam tos en el cuerpo del Derecho,como 
fcriptis inCorpore Juris, quàm nm, noefcritos,y que afsiporcoftumbre, 
& tam ex confuetudine quam aliter como por otra razón les tocan , o 
W & quomodolibet f p e ã w e , & pueden en qualquier manera to-í 
* ^ m J ^ pertinerepotentibus, * dum in ar- car , y pertenecer ; y que mien-: 
'ü morum attu, & expeditione âegunt} tras eftuvieren en aduai exer-; 
ubique locorum poje gaudere , utit ciclo de armas , y expedición mi-í 
& f r u i , & ipfa, habere ytenere y & litar, puedan en qualquier parte 
pofsidere vel qmfi, tanquam veri gozar, y ufar de ellos , y haverlos>; 
Milites legitimi , ¥ folemniter ab tenerlos, y po0eerlos,v<?/ qmfi, co-? 
Imperiali nofiro culmine confiitutit mo verdaderos Cavallçros hechos] 
Item, & quod ípfeAlphonfus Mar* legitima, y folemnémente pot 
ré/'o , Hareies > <& Succejfores fü i , nueflra Mageftad Imperial. Iten^ 
Utfupra, pofsint & vàleant erea- que el dicho Marqués Alphonfo, 
re y faceré , & conjlituere DoSloreí, fus dichos Herederos, y Suceffores 
tarn injure Civ i l i , quàm in Jure puedan crear, hazer , y conftituir; 
Canónico , conjunãim, im/"- Doctores en deíêehóiÒivil í íy Ca-? 
^ffz, dummodo d o ã i , ^ á/í i nonico , fepaíaâà»,' ò juntamente^ 
»L/«/>w fuerint) & Jint, fup erque * con/cien" como ayan ¿Ido, y fean do£tos,ido-i 
5ao i z a » ? , & fuorum Haredum, & neos, y aptos; y fobre efto éncar-; 
Succejforum, utfupra oneramus. Re- gamos la conciencia , à cl y àfu§ 
cepto prius à quolibet tam Milite, Herederos , y SuceíTores , como; 
quàm Doãore ,per ipfum , & quem- queda dicho: recibiendo primero deí 
libet fuorum Husredum creandis, & qualquier Cavallerò, y Do&or, que; 
promovendis corporali Juramento? e l , y qualquiera de fus Herederos 
* Suple <& l^òd erunt nobis, * Smcejforibus nof crearen, y nombraren, el juramento; 
tris legitime intrantibus fidelifsimi, corporal, de que feràn muy fieles à 
& Nos, y à nueftros Suceffores, quef 
entraren legitimamente à reinar j y de que exerceràn fiel, y; legíti-í 
Xx 2 • ma-i 
(«) Suple ñd hujufmodi Milites fpe&antihuí, - • 
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A N O & Mtm ípforum fideliter I legali-
1619, twquf exercebunt , é* pauperibus, 
Féb.A» orpbanis , & viduis, ernnt Procura-
toresliberales, jufti, & mifericor* 
des; calentes , decernentes exrtof^ 
ira Cafaren iiberditate , quod qui-
Ubet Films legitimus , naturalis 
Hgres , d?* Succejfor in infinitum in 
Marcbionatu hoc beneficio , ^ Privi -
legio doSiorandi, & Milites procrean-
di*,) .& promovendi fruatur tpotia-
tur , & gande at. Volentes infuper, 
& vigore práfent'mm fiatuentes^quod: 
Dotfares: omms per ipfum ':Alj0fai$??., 
fum y Ò* Snccejfores fuos creati i & 
fut í i , ut fupra , pofsint & valeant 
per totum Sacrum Romanum Impe-
rittm, C^* ubique locorum in omni-
bus, y & fingulis exercitiis , pcdafirii^ 
&dtfgutationibus tanquam mri'-ijfyq .̂ 
tares interejfe, & quibufcumque Ho-
tponbitsy Officiis , Juribus.f Xnfígni-, 
fasi^PrJvilegiis , Prarogdtivis , 
^&Íi?' tàm realibus ,.quàm perjima-* 
lihèí -y Jwe mixtis , «í¿ , & frnk 
pofsint & valeant in quibufcunqnei 
Còllegiis, & Univerfitatibm i 'mibMÍ 
cateri DoSiores in Privilegiatm zSíéS 
diis gaudent, utuntur, & fruunti&ys 
fionfmtudine, velde jure , contradict 
tione , C^* impedimento cejfiantibus 
qttibufwnque, ac proinde , ac jiejfent 
tfo&vrati in Studio , & Collegi'o Pa-
fêen/ti & Bononienfi, vel aliqm alio 
Stuiio generali , & hoc non obfluntih 
ipunque Statitfrs yDesreiifj 
i l Confuetudinihus •-fá£i.¿s$ 
fofpfUrum forte fendis arqiU-
eunqúe Coljegjo , & Univerjiiate ¿ 'ac 




mámente fu profefsiQri , y feràn AM 
favorece dores de los Pobres, Huer-
flmos , y Viudas, y liberales, juf, ^ 
tos , y piadoíbs con ellos: Qxie« 
rienda , y determinando de nuef-
tra Cefarea liberalidad , que qual-
quier hijo, legitimo , y natural, 
Heredero , y Sucefíor in infinitum 
en el Marquefado , desfrute , pòf^ 
fea , y goze eft.e beneficio,, y pri-
vilegio de hazer, y crear Dolores, 
y Cavallcros: y queriendo à mas 
de éfto, y en-virtud de las prefentes 
eftabdeciendo ,. que todos los Doc-
tores-creados ,,y hechos por el di-
cho Alphonfo,y fus Succí foresco-
mo queda arriba dicho, puedan, 
como verdaderos Dodores ^sifsiñir 
en todo el Imperio Bsomanp, y en 
todas partes à todos , y qualefquier 
exercidos, paleftras, y difputas, y 
ufar , y gozar en qualefquier Cole-
gios , y Univerfid^des de qualef-
quier honores, oficios, derechos, irw 
íignias, privilegiosprercgativas,y 
gracias > afsi reales , como pe.üfo»^ 
les,501*ikta§ide-.que los demás Doc* 
tores ufan, y-gozan por coftumbre,, 
ò -derecho. en los Eftudios ptivije-i 
giados, fin contradicción , ni etn-. 
barazo alguno, y como fi eftuvicf-
fén dodoradbs en el Colegio .de 
Pavía , y Bolonia , ó en otro JEftu-, 
dio general; y efto fin embargóle 
qualefquier Eftatutos , Decretos,; 
Leyes, y Coftumbres, que fe ayan 
hecho , ò en adelante fe hizieren 
por qualquier Colegio , Univerf1-
dad, y Principe , contrarios àello: 
todos los quales motu próprio , y 
" de 




quibm omnibus main pf^pyio , & ex 
certa nofira fcientu , Ó". mftrA C<ST 
farete plenitudine potejlatis deroga-
mus , Ó" derogatum ejfe volumus, 
imo qifoad bunc effeElum duntaxat 
tnotu próprio ipfa omnia, St at uta > Ó*. 
Decreta cajfamm , &. annullamus^ 
4it nueílta cierta ciencia, y pleni- ANO 
tud de niiçftra poteftad deroga- \ 6 \ 9 . 
mos , y^refêf j l? - . fear deroga* ^ C 
dos; y afsimifmõ?Vif^WfffÉo ár^f. 
te efecto folamente , motu pro-
prio caílhmos, y anulamos, y de-
claramos por de ningún valor , y 
& nullius valorise & momenti ejfe fuerza qualefqüier Eftatutós , y 
declaramus. Infuper .gratiojius ad- Decretos. Demas de efto, para ma-
vertentes auguflulis dementia benig- nifeílar mas atenta, y favorable la 
nitate valentes ipfum Mphonfum benignidad de la clemencia Impe-
MarchionemM'm, Heredes, & SutJ rial , queriendo ennoblecer con va-
ceJares fuos in Marchionatu, ut f u - rios honores al dicho Alphonfo , y à 
pra y variis, bonoribus infignire, fus Hijos , Herederos, y SuceíTores 
ipfum Alphonfum Manbionem, Fi~ en el Marquefado, como queda ar-
riba dich©'wd^*peftra cterta cien-
cia ? y ^tmos,' y propofito delibe*-
i ^ ' i ^ ' i ^ t l f a n ' o cónlè/o^y acuer-
do de jos Principes, Coipdès, Baro-
nes , y Señores c.onftitúitfoí ç eVea-
mos , y eligimos á' dicho'Marqués 
Alphonfo , y à fus' ííifos",' Hered e-
ros , y SuceíTores éft el Marquefa-
do, como q^uéda dicho,por Vicarios 
perpetups nuíeftros, y del Sacro Im-
perio en lbs Marquefados de Sjtona, 
y.Çlavejfana^» y-M it|>Ífes'JcftXuga-
res, Villas ; ^ H f f ^ ^ ú ^ ò i , y 
Jurifdieçio*ttèí?que tiene , y pofíee, 
ò en adelante- tuviere , y pofleyere 
¿ios, Haredes, & Succejfores fuoi iñ 
Marchionatu , ut fupra .,, ex certa 
feientia nofira,, atqae a n i m o & pro-
pofito deliòçrato , fano Principum, 
Comitum , Baronum , ac Procerum 
accedente confilio., , & confenfu ^mf-
trtim , &• Pmpt&ii Saerj Vkarium 
perpetuum in MarcbJonatibas Saba-
nee , & Clavexana v & in omwbü* 
Locis , Villis y Cafiris ,. Burgis , & 
jfurifdiíiionibus , qua , & quas te-
net y Ó" pofsidet y -vel qu<s tenebity . 
& pofsidebit in futuram , ipfe vel 
Succejfores fu i y conJlituimus>, crea-
mus ,< & (ligimus cum omnibus Pri -
vilegtis yjurifdi&iombus, Honoran-
tiisy Dignitatibus jGrptiiSy lndultis, 
Praeminentiis , Francbifiis, Immu-
nitatibut , Libertatibus, & aliis qui-
hufeunque Prarogativis , & Emolu-
mentis tarn feriptis in Còrpore Ju-
ris , qmm nan > & tarn ex confue-
è l , ò fus SuceíTores ,.con todos los 
privilegios , )urifdiccÍQnes y digni-
dades > gracias > indultos , preemi-
nencias , frâfiquefcáíí', immunida-
des ) libertades , y otras qualef-
qüier prerogativas, y emolumen-
tos , afsi eferitos en el Cuerpo del 
Derecho , como no eferitos, y que 
afsi pot coftumbre , como por otra razón tocan, y eftàa concedidos, 
y pueden de quaiquier matam tocar, y pertenecerá nueftros demás 
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[l^ip Vitariis perptms fpeEiant'úm pari-
f-eb 4 ter, & concefsis , ffr - quomodolibet 
' - fpe&êét , & pertinere potentibus. 
Adjiciendo ulteriuSy Ó'fibi^Ó' F i -
JUs , Ó" HareeLibus, & Succeffbribus 
in Marchionatu concedendo hoc nojiro 
Imperiali EdiSio , Ó" Decreto quòd 
if fe Alphonfus Haredefque , & Sue-
ceffbres in Marchionatu in perpetumn 
itide pofiit , & pofsint per totum 
Romanum Imperium , Ó" ubique lo-
cofUm creare , facete , & ordinare 
tabeiliones , feú Nátarm Públicos 
• Suple v cmí omnímoda potejlate, * Jurifdh-
tione , ad hujufmodi Tabellionatus 
Qfficium fpeUantibus , fpeBare 
potentibus , & eofdem cum penna, 
• I , de en ^ calamario , & * Tabellionatus Of-
peto tnveflire ,prout morís ejt r dum 
tamm ad praíiicam , & exercita* 
tionem hujufmodi Officii füfficieh-
tes ,• Rabiles , idóneas effe noverint, 
fdjter iqao fuam , & fuorum 
Mrh , ' 45* Succejfofum , ut fupra, 
femper oneramus confeientifm , nec 
non creandi , & ordinandi, -jét inf-
tituendi Jadices ordinarios j-uxtafa* 
era Legum Statuta , cum omnimodá 
J'utifdiBione , & potejlate ad hu-
jufmodi Judices ordinarios fpelian-
tibus , & concefsis , dummodo ab 
bis Notariis , & Tab'ellionibus , 
jfudicibus ordinariis per ipfum Al* 
: pbqftfum Marçhionem , vel per quem" 
iihet fmrum Hare dum , & Succefi-
fS^uip ¿ at fupra , creandis ut per-
* 1. pré- mittttun*- yvke & nomine Sacri Ro-
mittmr mani impedí & pro ipfo Romano 
Imperio dènimn fidelitatis reeipien-
Vicarios perpetuos: añadiendo fue-
ra de efto , y concediendo a él , y l6l 
à fus Hijos, Herederos , y Suceffo- 9' 
íes en el Marquefado por eftc nuel-
tro Edido , y Decreto Imperial,que 
el dicho Alphonfo, y fus Herederos, 
y SuceíTores en el Marqueíado> 
defde ahora para fiempre , pueda, 
y puedan en todo el Imperio Ro-
mano , y en todas partes crear, ha-
zer, y ordenar Efcrivanos , ò NO-J 
tarros públicos con toda la potef* 
tad, y jurifdiccion que pertenece,; 
y puede pertenecer al dicho Ofi-
cio de Efcrivano,y conferirles el di-: 
cho Oficio, entregándoles la pluma,: 
y tintero, fegun fe acoftumbradaj 
con tal fin embargo, que fepan que 
fon capazes, hábiles, è idóneos para, 
la pradica^y exercício de dicho Ofi-
cio i fobre que encargamos fiem-
pre la conciencia à è l , y à fusHe^ 
rederos , y SuceíTores : y aísimiímo; 
dándoles facultad para crear, orde-
nar , y nombrar Juezes Ordinarios 
conformé à los Sagrados Efíatutos 
de las Leyes , con toda la jurifdk* 
cion, y poteftad que à tales jue4 
zes Ordinarios pertenece , y efta 
concedida; con tal , que de los di-i 
chos Notarios , y . Efcrivanos , % 
Juezes Ordinarios que el dicho 
Marqués Alphonfo, ò qualquiera dq 
fus Herederos, y SuceíTores crea-s 
ren ,. como queda referido , fe aya' 
de recivir por , y en nombre del 
Sacro Imperio Romano el debido,' 
corporal, y próprio juramento de 
fidelidad en efta forma , es à faber: 
que feràn fieles à Nos > Y al S2cr0 
" ' ' ; Im-
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^^TQ dum* corporate , & proprium J u - Imperio Romano > y â todos nucf- ^ N O 
i ramentum , in bune modum •videli- tros SuceíTores los Emperadotes , y j g j ^ 
Feb.4. cet'» quòderunt nobis, & Sacro Ro- Reyes de Romanos , que entraren jp^ ̂  
OTd»É> Imperio , & omnibus Succef- legitimamente à rcynar ; y que j a -
# Suple yíí forihus nojlris Romanorum Impera- más afsiftiràn en Confejo donde fe 
toribus, & Regibm legitimé intran- traten cofas perjudiciales à N o s , y-
tibus fideles, nec unquam erunt in à nueftros SuceíTores; íino que de-
Conjtlio, M¿¿ perieulum nojírum, & fenderàn , y promoverán nueílros 
nojirorum Succejforum traéietur,fed íntereíTes , y evitaran , y apartarán 
b o num<& falutem nofiram defen- quanto pudieren todo lo que fuere 
dent y & promovebunt, damna nof- en daño nueftro: y à mas de efto 
tra pro fuá pofsibilitate evitabunty efcriviràn, leerán, y harán jufta, 
avertent > pratered tam publica, pura , y fielmente , fin fimulacion, 
qudm privata Inftrumenta , ultimas machinacion , falfedad , ni dolo al-
Voluntates, Codkittos , Tejiamenta guno, y íín atender à odio, dinero, 
quacunque, Judiciorum A£ia , at- préfentes , íi Otras pafsiones í!:amif-* 
que omnia , & Jingula qua illis, tades, ó; favores, quale fquier In f-? 
& cuilibet ipforum ex debito ditto- trümentos, afsi públicos, como prt-
rum Officiomm fadenda occurrerint vadoSí ultimas Voluntades^ Codici-: 
vel fcribenda, jufiè , puré ^fideliter, los , Teftamentos , Autos, y: t'odasjj 
omnijimulatíone , pachinatione yfaU y qualeíquiera cofas, que en cüm-i 
Jttate y & d&kr'reniotts , fcribent, plimiento de los dichos Oficios fe; 
kgent y & facient y non aiteniendo ê ofreciere à cada uno de ellos ha-i 
odium , pecuniam , muñera, vel alias 2ier ò efcdvir : y que las Efcríturas 
pafsiones , aut amieitias, vel favo- que ayàn de poner en forma publi*: 
res , Seripturasverò, quas debebunf c a , las efcriviràn, leerán^ harán, y 
in publicam formam redigere in mem- diítaràn fielméjtíte en, pergaminos 
br anis mundis, non in cartis abrafis, limpios, y no en píeles raídas vy.eri 
atque papiris fideliter confcríbenty papeljy adelantaran con todo fu po-
iegcnt, facient, & dittabunt, Cau~ der, las caufas de los Hofpitales,; 
fafque Hofpitaüum , Orphanorum, Huérfanos, Viudas,y pobres>y aísi-
Viduarum , & miferabilium perfo~ mifráo. las obras de losEuentes,y Ga-
narum y necnon pontes , & Jlratas minos Reales, y callarán con fiel 
publicas pro viribus promovebunty figilolasfcntencias,y dichos délos 
fententias , & diBa Teflium doñee Teftígos, hafta que fe publiquenj. 
* L/aíWBf publieata fuerunt * fub fecreto fideli- y cumplirán jufta, y redámente to-
ter retinebunt & omnia alia & fin- das, y cada una de las demás cofas 
gula re5iè & juflè facient, qua ad que por.cofíumbre, ò derecho pue-
diãa Offieia , quomodolibet pertine- den en qualquier manera perrene-
bunt, de confuetudine, vel de f ure. cer à los dichos Oficios: y que los 
Quod- di-; 
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Á N O Qgofyue hüjufmodi Norarii Publieí, 
1619. feuTàbelliones, & judicesper ipfunti 
Peb.4. ^ qtiemlibet fuorum Haredum > & 
Succelporum in Marchiomtu , «í / » -
pra , creati & faf í i , pofsint per 
totum Romanum Imperium faceré^ 
eonfcribere , & publicare ContraBus, 
Judicia , Infirumenta , & ultimas 
Volantates , Decreta, & Auiiorita-
tes, mterponere in quibufcunque Con-
tmBibus i l la , vel illas requif enti-
bas., ac omnia alia , & fingula f a -
ceré, publicare , Ó" exenere , qu¡e 
ad Officium Publici Notarii feu Ta-
bellionis, & judieis Ordinariiperti-
fjere y Ó" fpeBare nofeuntur. Item 
eadem auBoritate Cafare a, utfupra, 
& ex certa nofira feientia , ut f u -
p r a , eidem Alpbonfo , & cuilibet 
fuorum Hare dum , & Sueeejforum 
in.Marchionatit, ut fupra y plenif-; 
* 1. phnif. fime* & omnimodam Jurifditfionem 
Jimam .concedimus , & impartímur creandi, 
wpJHtñéndi , & ordinandi Tutores., 
Curator es Pupillis, Minorzbus,ò' 
quibufeunque Cur at or um indigenti-
bus , eifque adminijlrationem decer-, 
nere honorum , & auBoritatem in-
Aerponere in cajtbus opportunis. I n -
fuper eadem auBoritate C a f a r e a ^ 
pateftate eidem Alphonfo Marcbioni, 
. Eiltis, ILeredibus , & Succejforibus 
\n Marcbionatu , ut fupra , concedi' 
^r^-Ô* largimiir auBoritatem, po-
%eftAtfm, bailiam r & furifdiBio-
^f f^fuàd pofsit , & vale at natu-
^atê Jbafhardos , fpurios, manferesy 
Kotbqs* , incejluofos copulaíwè , vel 
disjunBivè aut quofemque alios, 
ex illicito , &'d'amuato coitu pro-
crea-
dichos Notarios públicos, ô Efcrí-
vanos Juezescreados,y hechos, l6 l . 
como qüeda referido , por el dicho p^ . 
Marqués, y por qualquiera de fus 
Herederos, y SuceíTores en el Mar-; 
quefado , puedan en todo el Impe-.; 
rio Romano hazer, eferivir, y pu-; 
blicar Contratos , Juicios, Inftru-; 
mentos , y ultimas Voluntades ,inw. 
terponer fus decretos,y autoridades 
en qualefquier contratos que las 
requieren, y executar, publicar, f 
exercer todas, y cada una de las de-! 
más cofas que tocan,y pertenecen al 
Oficio deNotario publico,òEfcriva-: 
no, ò de Juez Ordinario. Iten con la; 
mifma autoridad Cefarea,y de la di-; 
cha nueftra cierta ciencia concede-; 
mos,y conferimos âl dicho Marqués! 
Alphonfo,y à fus Hijos,Herederos, f. 
SuceíTores en el Marquefado , co-{ 
mo queda dicho , plenifsima , 5̂  
oíunimoda jurifdiccion para hazer^ 
poner , y feñalar Tutores, y Cura-: 
dores à Pupiltos, y Menores, y a 
qualefqüiera que necefsiten de Cu-
radores , y darles la adminiftra"-: 
cion de los bienes , è interponer fu' 
autoridad en los caíbs que converH 
ga. Demas de efto. con la mifma 
autor idad , y poteftad Cefaíea da-
mos , y concedemos al dicho Marr 
quês Alpbonfo, y à fus Hijos, Here-: 
deros, y SuceíTores é n el Marquefa-; 
do , como queda referido , autori-
dad , poteftad , facultad , y )úñfc 
dicción , para que puedan legitimar 
hijos naturales'', bâftatílos , efpu-
rios, manieres , è inceftuofos fepa-: 
rada , ò juntamente, u otros qua-
" " ' " lef-
D E P A Z D E ESP A R A ; frf 
ÁNO creaíos > viventthus eorum parenti- lefquier havidos de aytiníamento A^cí 
i6ig. ^Hs í s u et^a,n mortuis , legitimare, ilicito, y prohibido, en vida de fus j ^ i p . 
feb.4. tomen Primipum , C'omitttm, Padres, ò dcfpues de fu muerte ex- Feb.4. 
& Baromtm duntaxat exceptis, & cepto folamente Los hijas de Princi-
eos ad omnia jfara legitima rejlitue- pes,Côndes,y Barones;y VolverJeis, 
r e , & reducen, omnemque genitu- y reftituides- todos los derechos de 
Y<e maculam psnitus abolere , ipfos legitimidad, y quitar enteramente 
reflituendo ad omnia , & Jingnla Sue- la mancha de fu nacimientOjhabilir 
sefsionum J u r a etiam ab intefiato tandolos para todas, y qualefquie-
cognatorum , & agnatorum bono- ra fucefsiones,aunque fean ab intef-. 
rum} Honores, Dignitates, & adfin* tato, de los bienes de fus Agnados, 
gulos aãus legitimas, at fiejfentde y Cognados j y para exercer quâlefc 
legimo Matrimonio procreati , dum- quiera cargos, dignidades, y ados 
modo tamen legitimationes hujuf- legítimos, como íi fuefíen hijos de 
modi per ipfum Alphonfum, & fuos, legitimo matrimonio; con tal íin 
nt pramittitur, Haredes, & Succef- embargo , que eftas legitimaciones 
fores fienda non prajudicent Filiis que hañ de hàzet el dicho Alphonfo, 
legitimis , Haredibus , quin ipfi y fus Herederos, y Suceflbres , co-r 
.hgitimandi eum legitimis ¿equis por- mo queda expreífado , no per;udi-j 
tionibus fuccedant parentibus , & quea à los Hijos legítimos , Herey 
agnatis , non objlantibus in pr a d i á i s der os 5 fino que los que ayan de fer 
aliquibm Legibus , vel particulari- legitimados , hereden juntamente 
.bus SttttHtis, quibus cavetur , quod con los Legitimes a fus Padres,; 
bufiardi, vel alii quicunque de ilk~ y Agnados, por igüales partes; fin 
gitimo Matrimonio procreati non embargo de algunas Leyes, ò Efta-
pofsint j vel debeant legitimari fine tutos particulares , por los quales 
confenfu, & volúntate filiorum le- fe manda , que los Hijos bailar-; 
gitimorum, & naturalium, ac aliis dos, y otros qualeíijuieta 'de iíegi-
quibufmnque Legibus ,Juribus, Con- timo matrimonió no puedan , di 
Jlitutionibus, párticularibus Statu-, deban fer legitimados íin el con-; 
tis , feu Çonfuetudinibus in contra- fentimiento, y voluntad de los Hi-. 
rium facientibus , non objlantibus, jos legidmos, y naturales s y otras 
Quibus oranibas, & cuilibet ipforum qualcfquiera Leyes , Derechos,; 
volumus exprejfe motu próprio, & Conftituciones , y Eftatutos parti-i 
ex nofira certa feientia derogari , ac culares, ò Coftumbres que aya en. 
etiam nún obflantibus in pradiélis contrario , todos , y cada uno de 
aliquibus Legibus & aliis etiamfi los quales quedemos expreíTamen-
talia ejfent , qua deberent exprimi, te de motu próprio, y de nueftra' 
cierta ciencia fean derogados; y; 
Afsimifmo fin embargo de algunas Leyes, y otras difpoficiones <iue aya en 
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A Ñ O ^ ^ eis P r * mentÍQ fpeciáis i & razón de lo mifmo , aunque Tean ^ 
\ i 6 i g , & verboM vsrbim , quibusohfían- tales, que fe deban expreffai^y fe I6¡ 
íeb.4. tibus) fet^ oòfiare vakntibus in hoc aya. de hazer expreffa , y literal ^ 
^ ' caf» dmtcixat , CJÍ certa feientia, mención de ellas : las quales, en 
é* de nojlra plenitudine poteflatis, quanto obftan , ò pudieren obftar 
àc Jtegicg y &, Imperidis voluntatis à lo referido folamente , de nueftra 
• rationahiliter derogamus & deroga- cierta ciencia, y plenitud de nuet 
j u m ejfe vólumus per prafentes , ac tra ppteílad , y R e a l , è Imperial 
,etiam in bonis Paternis , & Mater- voluntad juftamente ^derogamos, 
.nis} <&quorumcunque afcenientium^ y queremos queden derogadas en 
& defeendentium , ae coliateralium virtijd de las prefentes: y afsimik 
.agnatorum, & cognatomm propriis roo para que fucedan , y puedaií 
Allodialibns % Fwdalibus , Pradiali- fuceder por Teitamento , ò ab in-
bus, Civilibus, & Laicis, Juribus, teftato , 0 en otra forma en los bie-
Honoribus > & Dignitatibas, acqui- nes de fus Padres, y Madres, y çn 
Jítis , & acquirendis ex Tejiamento, los de fus afcendientes, y defeen-i 
vel ab inteflato, vel aliterfuccedant, dientes , y colaterales , Agnados, 
& fuccederepofsint, & valemt, & y Cognados, próprios , Alodiales, 
tanquam de legitimo Matrimonia Feudales, Prediales, Civiles,y Seçu-
editi, ,& concepti, agnatis & cogna- lares, y en fus derechos, honores, y 
tis t affinibw , &propinquis parenr dignidades adquiridos , y por ad-
• tum-fuovum > in quovis gradu fea quirir 'j y como fi fueíTen concebi-, 
fL. anftu lineaconflituti,* agnati , & cognati, dos , y nacidos de legitimo malri-
(tffínes propinqui reperiantur, & monio , fe tengan* por Agnados, 
reciproca ipfi ad omnes , & Jtrigu- Cognados, Affines, y Parientes de 
¡os acíut legitimasprivatoi, públicos, los Agnados, Cognados, Affines, y 
(Aciviles, ac mbiles, Officia , Be+ Parientes de fus Padres en qual-
neficia , Dignitates, ^* Honores , Jí quier linca , 0 grado que lo feanj 
* Suplen fe cafas prabuerit , admittantur * y ofreciendofe lá ocafion ? fean re-; 
pramiffa tamen proximioribus , & ciprocaraente admitidos à todos, yj 
legitimis Haredibus in fuis Juribus, qualefquier aâtos legítimos priv'a-
, & portionibus nolumus aliquodpra- dos , públicos, civiles, y nobles» 
judicium generari. Pifcationum,Ve- Oficios , Beneficios , Dignidádes, ^ 
Mationum , & Aqmeduâtmm , omnia Honores ; no íiendo fin embargó 
jfura- y & inter ejfe , qua , <& Pro- nueftra intención, que de lo arfiba 
*i..b£c, ò ceribus nojlris condonavimus , ac* dicho refulte algún perjuicio à lo$, 
ttiam ipfi Alpbonfo , fuifque Filiis, mas cercanos, y legitimos Herede* 
H a - ros en fus derechete , y partes. To-: 
dos los derechos, è intereiTes de las Peícas, Cazas , y Aquedudos que te-; 
nemos concedidos à nueftros Grandes, los concedemos también al dicho 
bien ea 
D E P A Z D Ê E S P A H À 
Ajfo Háfidibus > & Succejforibus in Mar- ^Alpbmjfi* Y i fus Hijos , Herede- A N O 
i 6 i p . c^omtí í > ut fupra, , ^^r ditionem ros, y Sucefíbreseti el Marquefado, j ^ j p ; 
Feb.4. RomaM' Imperii impartimur. Inbi- en los dominios del Imperio Roma- fey,^ 
bentes igitur, & mandantes, & Im- np;inhibiendo,por tarito,y mandan-! " ^ 
periali EdiSto firmiter famientes do, y por Edi&o Imperial eítrecha-. 
nniwrjis , & Jingulis Principibus mente ordenando à todos,y qualef-
Marchionibus , Communitatibus, D,u- quier Principes, Marquefes, Cornil-
cibus, Civitatibus, cateri/que hom- n.idades,Duques,Ciudades,y demás 
mbus , & per/onis, parvis & mag- hombres , y «perfona* ígràndes , yj 
nis, eujufcunque flatus, dignitatis pequenas de qualquier'eítado, dig-.; 
vel conditionis exijlant , firmiter y nidad, o condición,que no fean ofa-i 
* M r \ { l è ® ' direSiè* mandandOyM quovifmo* dos de depropiarfe en manera algu-, 
J do in pradiBis ipfi Alphonfo Mar- na algún derecho en las referidas 
cbioni, fui/que Filiis , & Succejfi)- cofas que concedieron antiguamen-: 
ribus in Marchionatu , ut fupra, te nueftros PredcceíTores al dicho 
* L «»/;- concefsis antiquis* per Pradecejjoret 5 fyw§%\\JlphsMfo',$i'à fus Hi jos, ŷ  
puna nojiros , tam per nos confirytifeis,\&^j.ic^|Ebfes. • en'-ei Marquefado , fc-á 
^sa?» per nos efiam de novp cbncef- ĝ xn .queda dicho, afsi coxifirmadas^ 
Jis > & indultis} fit fupra, fibi jus' tójmqdé nuevo concedidas^ yot©r-5 
audeant vendicare, vel de ipjis quo-, gadas por Nos i Q p í í p ^ i e s t qual-s 
vifmqdo impediré y quia prater in- ^quier embarazo.' acGí-f^- ^ ç icliàs?; 
dignaiionefu, ppflxa^yp^nam centum . pue? qtialquiera iju,f*^teiitare te-
.Librarum Apr} pftriproctfl dubio/ff-* .,pieííi.rio dç ir contfajf diehojòpar-' 
tinebunt ,quicupqueinpr<e4i&i$4%tf i t e -dAjg l lq , ademas dé incurrir er^ 
aliqm pradiBorum temerdrie a¿t&4 »%Pf ftra, indignación, padecerá inn 
. taverit çontraire ^quarum Librarüm fdubít^blemenfe'l^^ií^'sdc ¿ien l i^ 
n.medie- medietatem* Pifco noflro,reliqua ve- bras de orq fínq^kifií^^fiagar^ 
Us rò medietaspradiBo Alphopfo: Mar- la mitad à-ttjaêftrõí^í^S ^ f e ò É r à 
cbioni , & Filiis fuis Haredibas xnitad al/Mc§9x A|arq,uès Alphonfo i 
..Succejforibus, ut fupra 7 perfofoetur, 'y à fus,Hijos , Herederos, y Sucef-: 
fion objiantibus aliquibus Inve,fíitti-. ¡^ores, como arriba fe cont i ene ; fin; 
r is , Privilegiis , feu Gratiis coñcnf* <jgib,a^o de, algunas inveítiduras,; 
Jis alifuiperfond! fngulariter, cujuf-, P«iy| l jCgjos, 9 <3r^da$; que- fe ayan 
ffinqúe^Jlatus, qwlitatis , feu con- concedi4q-^ò'en adelante fe conce-: 
* I . m\- éitionís vxijiat, feu quocunque * Col- dieren eh,,p4rtiçulac à alguna per-
f«x2Me&c. ¡ggi0r Civitate* feu Communitate, fona de qú¿lquier çftado , calidad,; 
quocunque pocabulo cenfeantur , vel o condición que fea ò à qualquieç 
in pojlerum concedendis , qua , ^ Colegio, Ciudad, ò Comunidad,; 
quas ex nunc tollimus, & etiaman- como quiera que fe llamç .-t 2as 
pullamus , eaque2 & eas , de certa quales defdc ahora «erogamos i y¡ 
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A N O nofirA ftientia , & de plenituMne 
161 9 «o / í^ 'Regia- 'Majeftatis > Ó* potefta-
f/'j , ÍÍ/ÍÍ»? abfoíuta , ¿7* quantum 
prafentibus mfiris Confirmationi-
bus, & Concefiionibus , ¿IÍ1 Dona-
tionibus , Infeudationibus > Privile-
giis , Ó* Gratiis obviare , derogare) 
Ó" contrafacere videantur ydtcerni-
fnus, edicimus , Ó" ftatuimus nul-
lius efje in antea roboris , & tno-
menti , etiatn/i de eis exprejfam 
opárteret facer*'• mentionem de verbo 
ad verb am , qua pro exprefsis ex 
ittinc bâberi volumus & cenfemus, 
Teftes ku'itts autem rei & Concef-
Jionis fiint Rudulphus Princeps de 
Anhaldt , Corn's Arfcanite Henricus 
de Suifcengh Marefcalcus Curió Nof-
tra , Joannes de Cuterdungs , Galeo-
tus de Mimndula Comités , Henri" 
*l .Baro ttts Pruefhus , Baron* Stetembig, 
m Angelus de Florentia Orator Ducts 
Mediolani , foefzeidus (<*) Capita' 
"Mui Nofler -> Joannes Gafpar de 
Lanbamterg > 'Jacobus de Londam 
Capitaneus Nofler Burgovia , & alii 
quamplures fide digni GonfiUarii) & 
fidelcs Nofiri DileSii. Et in-quorum 
vmniunt Fideni, 0* Tefiimoniumprte-
mi forum has Literas Regalis S i g i l l i 
tlofiri muni mine jufrimut , & feci-
ttius communiri. Datum Gupelo Ra-
fia Comitatus / die oêíava tnen/ts 
Bacembris , Anno Domini millefimo, 
itiadringtntejimo , nonagefimo fexto, 
Reg-
anulamos, y en quanto parecieren A N O 
obftar , derogar, y oponerfe à las 15 j ^ . 
prefcntes nueftras Confirmaciones, Feb.^* 
Concefsiones , Donaciones , Infeu* 
daciones, Privilegios, y Gracias, 
de nueftra cierta ciencia , y ple-
nitud de nueftra Real Mageftad, 
y poteftad abfoluta determinamos, 
mandamos , y eílablecemos que 
no tengan en adelante fuerza , ni 
valor alguno , aunque fea necef-
fario hazer expreffa , y literal men-
ción de ellas; dándolas,y tenien-, 
dolas defde ahora por expreffa-
das. Son teftigos de efto , y de 
efta nueftra Goncefsion Rodulpho 
Principe de Anhaldt , Conde de 
Arfcania , Henrique de Suifcengh. 
Marifcal de nueftra Corte, los Con-
des Juan de Cuterdungs, y Galeoto 
de Mirándola , Henrique Pruefcho 
Baron de Stetembig , Angelo de 
Fioreticia Embaxador del Duque 
de Milán , Juan Efzeido nueftra 
Capitán , Juan Gafpar de Lanbam-
terg , Jacobo de Landam , nueílro 
Capitán de Burgovia , y otros mu-
chos Confejeros, y amados Fieles 
nueftros fidedignos. Yen fee, y tefc 
timonio de todo lo arriba exprefía-
do, mandamos, è hizimos corrobo-
rar las prefentes con nuefteo Real 
Sello. Dado eñ Gupelo del Con-
dado de-Pavia, à 8. dias del mess 
de Diziembre , ano de 1456. unde-
c i -
<«) Parece que efta dicción JoefzeUus eftà compuefta de i o t , es à faber: de jo: y Efx.ddufy 
y que fe debe leer To TWWM Ff-fidus: Mr.Dumout en la Copia de eftc Inftrumento'pone Jachzerd, 
y mia anticua Tradiucion Caftellana de cfta miíma Inveftidura , que fe coníem en la Secretaría 
J - l ConCcjo de Italia à\t .ejMome'Lerd , lo que fe acerca mucho à la lección de M r . Dumont ¡ano 
iegiin cita í u v , H a c n c - i a (c puede dividir en eftas dos dicciones JJC. Zerd. c interoretar T*rnb»i 
Zcrd ; pero cu nucitrit'í'. idu 
que. ufamos. 
, . . , . J'""' '¿trd. ó interpretar Tiesto 
luccioa feguimos la conjetura que nos ofrece la lección de la Copia de 
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A N O Regnorum noftrorum Romani unde- cimo de nueftro Reynado de Roma- A Ñ O 
1 6 1 9 . "mo > fàingariee vero feptiwo , feli- nos , y feptimo de nueftro Reyna-
Feb.4. "ter Amen. M . A X ¡ M ¡ L I . A N V S . Ad do de Ungria, felizmente Amen, pg^^ , 
L m- indat l im Domini Regis proprium. MAXIMILIANO. Por mandado pro-
cu "vez dj Dsinde me etiam* Sturtzel Can- prio d e l Rey nueftro Señor. Y 
ttitm. cellarias in Conflito Regio, fubfcrip- dcfpncs : Por ml &c. Sturtzel Can-
turn efb ijlud Privilegium per M. ciller en el Confejo Real. Efte Pri-
confirmare , approbare , & quatenus V Ü e g i o firmado por M. Movidos 
opus fit de novo concederé dignare- pues , de fus fuplicas , y atcn-
mur. Moti itaque illius precibus, ac- diendo à Jos fervidos que ha hecho 
vedentibus etiam meritis ipfius in à Nos , y al Sacro Imperio Roma-, 
nos , Ó* fscrum Romanmn Imperium no , por nueftra Cefarea innata 
de Cafarea innata nobis munificen- generofidad , de animo deliberado, 
tia, animo deliberato , & ex certa y de nueftra cierta ciencia , y au-
feientia , & de AuBoritate no/ira toiidad Cefarea, recibiendo prime-
Cafarea , recepto prius ab ipfojoan- ro de l dicho Marqués J m n elacof-
ne Marchione fidelitatis , fubjeSlio- tumbrado, y debido juramento de 
nis , Ó" obedientia confueto & debí- fidelidad > fumifsion, y obediencia, 
to Juramento , prcefaturn Joannem hemos d a d o , confirmado , aproba-; 
de Carretto Marcbionem Finarii pro do , corroborado , ratificado , aU«; 
fe, Filiis fuis Mafculis juxta fe- thorizado , y renovado, y por el te-
riem PrwilegiipradiãiCafaris Ma- nor de las prefentes damos ¡.confir-; 
icimiliani de pradiéio Feudo nobili) mamos , aprobamos i corroboran 
antiquo , avito , & paterno , vide- mos , ratificamos, y renovamos j y , 
licet Cafiri ¡Burgi & Villarmn Fi* en quanto feaneceflario jde nuevo 
narii, Cafiri franchi cum dijlriflu, concedemos al referido Juan de 
& territorio tam in Mari , quàm in Carreto Marques del Fatal > .para é l ¿ 
Terra , Cafiri , & Cafiellania Fallís y fus Hijos varones j conforme at 
Retii , cum furifditfione, & potef- tenor d e l Privilegio del eJcpreífado 
tate etiam ponendi , & removendi Emperador Maximiliano , la Invef-í 
Confules, Cafiri, Burgi , & Filia- tidura d e l dicho Feudo noble, anti-
rum Saliceti, Cafiri , & Fill arum güo pofíeido por fus Padres, y-
C'archer'arum , & Bugilli , medieta- Abuelos , es à faber del Caftillo,; 
l.Mcdk- tem * Cafiri,& FílUrum Cameirana, Burgo , y Villas del Final; de CafieU 
mh Cafiri P & Loci Fillarum Paroldii, Franco con fu dif tr i to, y terri torio, 
Caf- afsi en la tierra , como en e l mar; 
del Caftillo, y Caftellanía de Val de Recio, c o n la jurifdiccion , y potef-, 
tad para poner, y quitar Confules; del Cafti l lo, Burgo , y Villas de Sai 
liceto; del Caftillo , y Villas de Carcheras , y Bugilo ; del Caftillo , y V i -
llas de Cameirana ; de l Caftillo , Lugar, y Villas de \Parodio ¡ del Cafti-
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Cajtri, & Villarum Merualdi, Caf-
tri & Burgi. Maximini, partis Ro-
ebeta Cingii > Cajlri > & Villarum 
Rivernalis , Cenexii , & Arnafcbi, 
eumjuribus ipforum Feudorum , cum 
JurifdiBione , mero & mixto Im-
perio , & omnímoda Gladiipoteflate, 
.omnium Jurium , JurifdiSlionum 
Civitatum , Oppidorttm > Caftrorum 
pojefsionum, Vnffallorum , & Feu-* 
.dorum , cum Bofcbis, Pafcuis , Fo-
dris , Bamis , Ojfenjis yPhcitis, Dif-
triüibus y Albergariis , Conditioni-
Jibm, Redditibus, Angariis, Aquisy 
aquarumque Decurjibus , Mokndi-
nis y Pifcationibus , Montibus, Pla" 
nitiebus y captiis Volucrum , & Bel-
luarum , tultis & incultis , dtvijts 
vel indivifís , Ripis , Paludibus, 
-.pis; & Rupinis, quae > & qM$ tton 
quondam prafatus Alphonfm y qmm 
fui Antecesores , à nobis , & Sacro 
Imperio y no fir i f que Anteceffoñbus 
obHpuerunt, babuerunt ,• & pojfede-. 
runt y iiivejlivmus , confirmavim'usy 
approbavimus , corroboravim, ra-
tificavimus , -mBorizavimus & inrio* 
vavimus y & tenore prafentium in-
vejiimus, (*) corroboramiis, ratifica-
mus y auSiorizamus, & inttovamus, 
&.quatenus opus efi dé ñopo conce-
dimus. NulU ergo omnino hommum 
Uceat banc nqfira Inve/iitura , ín -
feitdationis , Ratificationis , . Appro* 
batfanis , & Confirmationis paginam 
infriñgeyes aut ei quovis aufu teme-* 
rario ctihfirairç. Si quis auterh id 
tstten-
l lo , y Villas de Merualdo; del Caf- A N O 
t i l l o , y Burgo de Maximino 5 de i ^ j p , 
parte de la Rocheta de Cinglo del Feb.¿{, 
Caftillo, y Villas de Rivernal, Ce- ~"' 
nexio, y Arnarfcbo, con los dere-
chos de dichos Feudos , con. j u -
rifdiccion , mero mixto Imperio , y 
omnímodapoteftad de Cuchillo; y. 
de todos los derechos, juriídicció-
nes, Ciudades, Villas, Caflillos,Pof-
fefsiones, Vafíallos , y Feudos, coa 
Bofques, Paftos, Forrages, Multas,; 
Confifçaciones, Plácitos, Penas, De-
rechos de Pofadaj, Tr ibu tos , Ufos, 
Obras , Atrendamientos, Cenfos, 
Rentas , Servidumbres, Aguas, y( 
Corrientes de Aguas, Molinos,PeÃ 
•casyMontes, Llanos, cazas de Aves, 
y Fieras,Tierras cultivadas,y por 
eultivár , divididas , y por dividir,; 
Riberas, Lagunas, P e ñ a s , y Peñaf-
cales, que afsi el referido Alpbonfo^ 
como fus AnteceíTores , obtuvie-i 
ron , huvieron , y i pofleyeron an-j 
tiguamente por merced nueftra, y] 
del SacròfImpeno,y de nueñros An-
teceíTores. Ninguno 'pues , de »in-. 
gun modo ¿fea ofado de quebrantar 
eíla Carta de nueftra Inveftidura, In-í, 
feudacion , Ratificación , Aproba-: 
c i o n , y Confirmación , ò ir teme-, 
rariamente contra ella. Y15 alguno; 
prefumiere atentarlo , tenga enten-' 
dido que incurrirá irremifsiblemen-: 
te,todas las vezes que hiziere algu-; 
na cofa en contrario , en gravifsi-: 
;ma indignación nueftra , y del Sa-; 
ero Imperio, y en la, pena de cien 
mar-
{a) Aqíú feítan eftas dos diccioties approbamus, corroboramut para la debida conrefpondenci* 
de los dos miembros de cftarplaufiúa. ' * 
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AÑO atí&ntare pf^fump/erit, fe nojlram, marcos de oro fino , cuya mitad ANCJ 
1619. ^ Saeni Imperii indignationetn gra- mandamos fe aplique à nueftro Hf- i g j ^ . 
pcb.4. vifsimam) ac paenam centum Mar- co Imperial, y la otra mitad à beT Feb.^ 
cbarum auri pur i , toties quoties con- neficio del agraviado, ò ágravia-
trafaãum fuerit , noverit irremif-, dos. Mediante el teftimonio de ef-
Jibiliter incttrfurum , quarum medie- tas Letras firmadas de nueftra ma-: 
tatem nojlro Cafareo Fifco , reli- n o , y corroboradas con nueâro SC-Í 
quam vèrò medietatem injuriampaf- l io Cefáreo pendiente. Dado en 
J i , feu paflorum ufibm decernimus nueftra Imperial Ciudad de Geno-: 
applicandam. Harum tejlimonio Lit- va à diez y feis dias del mes de 
ter arum mmu nojira fubferiptarum, Agoílo , ano del Señor ^zp .undc -
& Sigilli noftri Ccefarei appenjione r i m o ; de nueftro Reynado de Roí 
munitarum. Datum in Civitate mf* manos, y decimoquarto de todos 
tra Imperidi Genuee die decima fex- los demás. CARVOS. Por mandado 
ta menjis Atigufti Anno Domini mil- própr io de l aCe ía rea , y Catholiç» 
lejimo quingentejimo , vigejimo nono* Mageftad: Âlonfo 
Regnonm no flor um Romani undéci-
mo , aliorum vero omnium decimo 
quarto. CUROLVS. Ad mandatum. 
Cafarea , Catholica Majejlatis pro-
prium ALPHONSVS F ^ L D E S I V S , ] 
confirmare , approbare , ó* quatem*. 
opus fit de novo convtdere* dignarei 
rnur. ... 
Moti itaque illorttrri precibut. Por fantó movidos clè fus TupUJ 
'accedentibus etiam meritis prafati cas , y teniendo afsimiíino prefentes 
pupilli Progenitorum erga Divos Pr a- los íèrvicios que los :Pr<%enitore» 
decejfores nojiros Romanar um Impe* del dicho Pupilo hizieron à los Se-" 
ratares, & Reges, &prafertimpra- ñores Emperadores,y Reyes de Ro^ 
diíii ejus Parentis erga nos, 'fia- manos nueliros PredeceíTores, y en* 
crumRomanum Imperium-, qui dum efpecial los que ha hecho el referi-: 
anno proxime pmterito in Afri- do fu Padre à Nos , y al Sacro Im^ 
cam expeditionem fufcepimus , fe perio , quien acompañándonos fiel-r 
nobis fidum comitem adhibens , dum mente en Ia expedición de Africa? 
•& nobis & Reipublica Chrifiianx que emprendimos el año proximo 
bonam , & ftrenúam operam navat, paírado,y firviendo noble y genero-
non abfque láude viriutis fortiter famente à Nos , y à l a Chriftian-
oceubuít, de Co/area nojira munifi- dad , murió con grandes créditos; 
centia, animo delibsrato , ex certa de virtud;, y valor ; à impulfoS de 
feientia, & authoritate nojira Impe- nueftra Cefarea liberalidad,con ani» 
ria- *nq 
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mbilt 
t$t§0 iriaii , fano.accedente Qonfílio , re-
¿ 6 j p . WP*? pñus Á pradiBis Primipib»s 
ieb.4. Melfite Tutorio nomine quo fupra, 
~ fideütatis , ftibjeãionis s & obHien-
tia eonfueti) , debito Jíiramentà» 
frafatum Âlphorifum de Carretto 
• MarchionemFinarii pro fe , & FiMt 
Juts M:ifculis juxta feriem prmnfer-
tf Privilegii Divi quondam Ciefaris 
ff Aúade Maximiliani de pr<edi£io Feudo* anti~ 
quo , avito y & paterno , videlicet 
C&ftri y Burgi y & Villarum Fimri i , 
Caftri Franchi cum diJiriSiu, & ter-
f ¡torio tàm in Mari , quam in Ter-
r a y Caftri y & Cajiellania , Vallis 
Retii cum Jurifdiíiione , & potef-
tate etiam ponendi , & removendi 
Confules , Cajiri , Burgi, & Villa* 
rum Saliceti,CaJlri Ó" Villarum Car-
cberarum & Bugilli > mMetatem* 
Gaftriy Villarumy&Loci Cameirana, 
Caftri , Loci , & Villarum Parodiiy 
Cáfiri y Ó* Villarum Merualdi, Caf-
# / / , C^* Burgi Maximini , partis Ro-
tb'et<e Gingii , Cajiri , & Villarum 
Ripernalis , Cenexii > & Amafcbi 
cum f uribus ipforum Feudorum, cum 
Jurifdi£iione y mero & mixto Impe-
rio y Ò* omnímoda Gladii potejiatcy 
omnium Jurium , JurifdiBionumy 
Cipifatum y Oppidomm y CaJlrorumr 
-Rojfefsionum y VaJfallorum y & Feu-




mo deliberado 4 y de Uuelíra cierta 
ciencia, y autoridad Imperial, y con 
fano confejo , recibiendo primero 
de los dichos Principes deMelphi, 
como Tutores del íobredicho , el 
acoftumbrado, y debido juramento, 
de fidelidad, fumifsion , y obedien-i 
cia, hemos dado, confirmado, apro-
bado , corroborado, ratificado, aw 
thorizado, y renovado, y por el 
tenor de las prefentes damos, con-
firmamos , aprobamos, corroboran 
mos, ratificamos, authorizamos, y 
renovamos, y , en quanto es necef-
íario ,de nuevo concedemos al di-
cho Alphonfo de Carreto y Marqués 
del F i n a l , para e l , y fus Hijos va-
rones , conforme al tenor del Privir 
legio arriba inferto del Señor Em-
perador Maximiliano , lalnveftidu-
ra del expreífado Feudo noble, ann 
t iguo, y polteído por fus Padres, y 
Abuelos , conviene faber : delCaf-: 
t i l l o . Burgo , y Villas del Final '•> de 
C^fiél'Francj>- tQú fu diftríto, y ter-: 
r i tor io , afsi en la tierra, como en el 
mar ; del Caftillo,y CafteHanía de Val 
de Recio , con la juriídiccion, y po-
teftad para quitar , y poner Coníu-
les 5 del CaíUllo , Burgo , y-Villas 
de ^ / ^ j delGafti l lo, y Villas de 
Canberasy y Bugilo ; de la mitad del 
Caft i l lo , Vi l las , y Lugar de Camei-
rana ; del Caftillo , Lugar y Villas 
rde Parodio} del Caftillo , y Villas de Merualdo ; del Gallillo , y Burgo de 
Maximino, de parte de la Roeheta àeCingio ; del Caft i l lo, y Villas de¿2/-
•pernaly Cenexio , y Afnafcbo , con los derechos de dichos Feudos, con 
jurifdiccion , mero mixto Imperio , y omnímoda poteftad de Cuchillo; 
y dé todos los Derechos, Jurifdicciones , Ciudades, Vil las , CaftUlos, 
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dris j Bamii , Offenfis, Placitis, Dif-
triãibus , Albergariis , ConMtioui-
bus , Ujíbus , Operibus , Fiflibus,* 
Cenfibus , Redditibm , Angariis, 
Aquis , aquarum Decurfíbus , Mo-
lendinis , Pifcationibus , Montibus, 
Planitiebas } captiis Volucrum , & 
Belluarum , culüs & inçultis , i ivi-
fis vel indivifís , ripis , pdudibus. 
Multas, Confifcaciones , Plácitos, A Ñ O 
Penas , Derechos de Pofada , T r i - i s i ^ 
butos, Ufos, Obras, Arrendamien-
tos,Cenfos, Rentas, Servidumbres» • ^ 
Aguas, Corrientes de Aguas, MOÜH 
nos, Pefcas, Montes, Llanos, Can 
zas de Aves , y Fieras, Tierras cul-i 
tivadas, y por cultivar, divididas^ 
y por dividir , Ribexas, Lagunas, 
rupis & rupinis , qua & quas tam Peñas,y Peñafcales,que afsi el dicho 
prafatus quondam Joannes ejus Pa- Juan fu Padre , como fus Antecef-i 
ter , quam fui Antecesores a nobis, fores obtuvieron ,huvieron, y pof-
& /aero Imperio , nojirifque Ante-
cejforibus obthwerunt , & pojfede-
runt, tnvejiivimus, conflrmavimus, 
approbavimus , corroboravimus, ra-
tificavimus, authorizavimus , & té-
* Suple nore prafentium , inveftimus,* cor-
confirma— 7 J • > . •> 
matero- robora 
hmus mus 
mus , ratificamus, author iza-
Ó* innovamus , & qaatenus 
fcyeron antiguamente por merced 
nueftra, y del Sacro Imperio, y de 
nueftros Anteceflores. Ninguno 
pues de ningún modó fea pfado .̂ e 
quebrantar', efta Carta de. nueftr^ 
IM^èápUra , Infeudaçipt\Ratif ica^ 
cibn, ü p r o b a c i o n , Confirmación y 
Renovación , ò ir temerarianíente 
opus ejl , de novo concedimus, nof- contra ella. Y fi. alguno pseíiunie-* 
tris tamen > & Imperii Juribus fal- re atentarlo , tenga enfpndido que 
vis. Nalli ergo • omnino bominum'li~ todas quantas vezes hiziere aiguna/ 
ceat banc mfira Invejliturce , frt- coíâ eh contrario, incurrirá en gra>< 
feudationis , Ratificationis , Appro-; vifsima indignación nueftra, y del, 
bationis , & Confirmationis , & In- Sacro Imperio ^ y en la pena con-, 
novationis paginam infringere, aut tenida , y expreífáda en, nueítrp 
ei quovis aufu temerario contraire. Privilegio arriba ..iti0r|:p"> "fa, íni-
Si.quis aittem id attentare prafump* tad aplicada*à Fífco Imperial , ò 
ferit, nofiram , & Imperii Sacri in- Erario , y la otra à beneficio del 
dignationem gravifsimam, Ó1 pcenam agraviado., ò agraviados. Mediante 
in prainferto Privilegio nojlro con- el teftimonio de eftas Letras firman 
tentam , & expre(fam toties, quoties das de nueftra mano , y corrobora^ 
contrafaBum fuerit, fe noverit irre- das con nueftxo Sello Cefareo pen^ 
mifsibilipe? incurrijfe pro dimidia diente. Dado en nueftra Imperial 
Imperiúi Pifio > fen E r a r i o nojlro., Ciudad de Gevena à 5. dias del 
reliqua verá parte injuriam pafsi, mes de Noviembre , año de 15 3 6. 
feu pajforum ujíbus applicanda. Ha- de 
rum teftimonio Litterarum mam noftra fubfcriptar&m& Sigilli noftri 
Gafarei appenjione muniUrum. Datum in Civitate mjira Imperiali Qewa 
3¿* C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
AÑO i f i in ta mnfis Novembrls* A m o dedmofcptimo cie nueftroíiapefio, ^ í , . 
i 6 i ç . Domini tnilltjimo y quingentefimoy y v igeíuno pr imó tie nueftrosfUy- l6 
lEtb.j l . tfigeftrto fexto, Imperii noftri deci~ nados. Defeándo pues al f í e n t e 
m fiptimo , & Regnorum nofifó* manifcftar los efedos de mrefhra " 
rffit Qigejimoprimo. Nos igitur> ctt- benigna propenfa volulitaá al r t í c -
fitittet nunc pf a fat o Illtijiri Alpbon* rido Iluftre Alpbonfo Marqués del 
fo Marcbioüi Finarii benigna" vo- Pinaí, de nueífcra cieí ta cienda, y 
Itttttatis noftra propenjionem re ipfa animo deliberado,y corj fanoçonfe-
delatare , eidem ex certa nojlra jó hemos aprobado , ratificado,' 
fchntia , anitnoque bene deliheratot conifirmado, y renovâdo con nueiC 
aç fano Accidente confilio , autbori- tra autoridad Cefarea las Concef-
t;á¿e mftra Gtfarea, prainftrias D i - íionés de los Señores Enjper^dòres 
iioriim Jmperatorum Pradesejforum nuófttbs Predecefíbres Fedeiico L; 
nòflrofum Frideriei pr imi , & F r i - y Federico I I . y la Aprobación, 
âfftci feaundi Concefsiones,&fecu- Gonfirmacion, Renovación, y Am-
iam deinde Approbationetn» Confir- pliacion quede ellas hizieron def-
matfynem", Imovationem , & Am- pues los Señores Carlos IV. Maxi-
jjfóitiénewliivorum Cároli quarti, miliano I , y Carlos V . arriba infer-
Mdximiliani primi, & Caroli quin- tas , y todas las Gracias, Libérta-
ti'y'M oWints in iís defúriptas Grar des , Prerogativas, Privilegios, è 
fíats,"Lfbgrtatês f Pr'arogátivas t P r i - ludultos qije en ellas fe declaran, 
vtiígia y & Tndutta ' y ! prout ipfe fegun que el dicho Marqués eftà> 
Mkrcbioejt "in eèrUm pojfefshne, ò en adelante eftüviere en fu pof-
. vèíqâdjt Y fea in faturum erit , in fefsion, ò quafi pofíefsion, en to-
• IfflMbkP} ̂ Jirtgulis eorum Pun&is, dos, y cada uno de fus puntos, fen-
Seníeñtiis , Clatífulis, Articuiis, & tencias, claufulas, ar t ículos, y ex-
berborum éxprefsionibus > apptobá- prefskmes i y por las prefent^s 
vimm y ratificavimus , eonfirmavi- aprobamos, ratificamos, confirma-
mtts, & imovavimus , ac per.prç- mos , renovamos , y de nuevo, en 
feütes approbamus'y fatificamus , w»¿ quanto es necefíario, concedemps 
'firmamus , innovamus & de novo todo lo que en ellas de derecho, 
'quatenus opus ejl emeedimus, quic- ò por gracia efpecial podemos , y 
'quid in Hs de'jure , vel ex gratia debemos confirmar ,dar ,' y corice-
fpneiali confirmare, dare y & conte- derr: y conferimos al dicho Mar-
' úeripojfumus atque debemus, ditium- quês para é l , y fus Hijos yarpnés, 
?qae Marcbionem pro'fe & Filiisfuis y l eg í t imos , conforme al tenori del 
'Maffutts y & legitimi's j u x t a ferUrn Privilegio del Señor Emperador 
prainferti Privilegii Divi quondam Maximiliano arriba inferto, la In-
Cafdrñ- ' MaxiMliani' de pradiSlo veftidura del Feudo noble , anti-
Feudo nobilis antiquo ?avfto , & p à - guo , y poífeído por fus Abue-
• : ' ter- los? 
D E P A Z D Ê E S P A H A . ^ 
ANO > videlicet Cafiri , Burgi, & los , y ' Padres, es à faBer : del 
l6x VilUrmn Finarii ¡ Cafíri Franchi Caftillo, Burgo , y Villas del Fimh i S i p 
Feb 4 a m Ter"''itorio , Diflriãu , feu j u - de Caftd-Franco , con fu territorio, ^ ¿ . ^ 
rifdiBione tarn in Mari , quam in diílrito , b jurifdiccion , afsi en la 
T e r r a , Cafiri , & Cafiellanice Val- tierra , como en el mar ; del Cafti-. 
/// Retii cum Jurifdiftione , & po- l io , y Caftéllanía de Val de Recios 
te fiats etiam ponendi , & removen- con la jurifdkcion, y poteftad para 
di Confides, Cafiri Burgi , & V i l - poner , y quitar Confules ? delCaf-
larum Ch archer arum , & Bugilli, t i l l o , Burgo i^'tléS-.-átCanheras^ 
medietatis Cafiri Villar a m , & Lo- y Bugilo de la mitad del Caftillo, 
ci Canteiraníe, Cafiri, Loci, & Vil- ¡Villas, y Lugar de Cameirana ; del 
iarum Parodii , Cafiri & Villarum Caftillo, Lugar, y Villas de MeruaU 
Merualdi, Cafiri , & Burgi Maxi- do ; del Caftillo , y Burgo de Maxi-i 
mini, partis Róchete Cingii, Caftri> mino ; de parte de la Rochet a de C/»-i 
& Villarum Rivernalis , Cenexii, & gio\àc\ Caftillo,y Villas de Riverml* 
Arnafchi , Cafiri , & Villarum Stel- Centxio , y Arnafco 5 del Caftillo, yj 
lanelli , cum JurifdiBione ponendif (Villas de Stelanelo, con la juriídici 
& removendi Confules-y prout fibi cion para poner, y qüitar Confu-i 
vidsbitur y Cafiri, & Burgi Saltee- les, como les pareciere 5 del Caftirí 
ti y Calizani , OxilU , & Burmida, l io , y Burgo de Saliceto, dsCalvia-i 
ac omnium aliorum Locorum, Caf- noOxilia , y Burmiia, y de todos 
trorum, ^ Villarum in prccfcriptis los demás Lugares, Caftillos, y Vi-s 
'Antecefibrum nofirorum Invefiitu," lias mencionados en las Inveftidu« 
ris enunciai or um, & cum omnibus ras de nueftrosAnteceffbres arriba 
Valvaforibus , Ò" fidelibus , ac ho- efcritas, con todos los Valvaííbi 
tninmn fidelitats homagii , omnibuf- res, y Fieles , y- lianienâge de los 
que in diSiis Terr it or Us , & Locis Vaflallos , y t©dos; i^s fjufr ha-
habitantibus , & habitaturis, quòd h i tan , y habitaren en' dichos ter-: 
fint y & ejfe intelligantur ipfius Al- ritorios , y lugares , para que 
phonfifubjeBi, cum Jurihis ipforum fean, y fe entiendan fer fubditos 
Feudorum, cum mero & mixto Im- de dicho Alphanfo , con los deren 
perio % Ó" omnímoda JurifdiSlione chos de dichos Feudos , con mero; 
Gladiiquepotefiate, omniqiie , & pie- mixto Imperio, y .omnímoda jurií-j 
«aria Çaufarum tam Civilium, quam dicción , y poteftád de Cuchillo , y 
Criminalium cognitlone , & deter- todo, y pleno conocimiento , y de-¿> 
minatione y omnium fuñum , & Ju- terminación de las caufas , afsi Ci-? 
rifdiBionum Civitatum , Oppido- viles, como Criminales $ y de todos 
r u m , Cafirorumy Pcjfefsionum , Vaf- los Derechos, Jurifdicciones, Ciu-í 
Jaliorum, & Feudorum , cum Bof- dades, Villas , Caftillos, Pofíefsio-: 
chis y Syhis , Pafcuis , Fodris, Ban- nes, Vafíallp^ , y Feudos , con los 
nis, ' " ' Zza, Bo> 
1 
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ANO 
16 I p» 
Feb. 4. 
* L . paran~ 
ganis 
* Ufitilbus 
* L . exca-
niS ) Qffenfu , Pl&útis , DiftriBi- Bofques, Selvas ,Paftos,forrages 
bus > Albergitriis , Conditionibus, 
UJtbus , Operibui , Angarüs , Praixn-
Q&nth' Novennh-iDriBis, Accorda-
mentis , Viãib&s* Vajfalhrum ex-* 
emientiis^ p cunar am impojitianibusi 
wultis , confiftationihus & bonorum 
devoluttonibus , •omribus realibusy 
•perfonalibus atque mixtis , necnon 
&• ómnibus pedâgiis , Ĉ " ¿w^V ují-
h&s , de priifenti funt in d iã i s 
Ltocij ó m n i b u s v e l quos i f f ? Mar-, 
chio AlphQnJm ? Wlii,, Haredes, ^• 
Smtf][x)r-çs~?.nt fupra , w dióio Mar-
¿bionatu , ^ L(?f¿J > honorem 
$acri Imperii ptfuerint, fruclibus, 
f enfibm , reddipibus , ^ quibufeun-
gue fervitiis folitis , ^Í" ómnibus, 
•aliis intratibus , emolumentis , &, 
Bandos , Ofenfas > Pláci tos , Dete-
chos de Po íàda , Tributos, Ufos, 
Obras» Servidumbres , Novenas, 
Derechos , Acordamientos , Ar -
rendamientos , Obvenciones de 
¡Vaílalios , Impoficiones de Pe-
nas , Multas , Co nfi fe ación es , y 
Devoluciones de bienes , Cargas 
Reales, perfonales , y mixtas, y ai-, 
fimiímo todos ios Peages, y bue-
jnos Uíos que hai al prefente en to-
dos los dichos Lugares , 6 que el 
dicho Marqués Alphanfo , y íus Hi-
jos,Herederos,y Sucefíbres impuíic-
ren , como queda referido , en -di-
cho Marquefado, y Lugares en how 
flor del Sacro Imperio 5 y con todos 
los Erutos , Ceñios, Rentas , y qua-
AÑo 
1619, 
commoditatibus, de quibus ipfe Mar-, lefquicr fervkios acoftumbrados, y; 
chio , Otç f m Majores fuerunt inpof-. 
J&fjàme Jive qmfi i . & . cum aquis 
tarn fdfis ^̂ quam dnhibus , Fonti-
buj , Rivh_i • aquarum decurfi-
b&è i ~jMolm<dinis quibufcunque* 
li-émpifçationibus tampifcium, quant. 
caraHterum, ac - aliar um r.erwfr.j om-
nibufque aiiis , ^ quibufcunque, 
prammentiis, pertinentiis, & Re~ 
galtis , de quibus in prafcriptis In-* 
vtfiitwis , Montibm , Planitiebusf 
Wptaris Vvluwum , •& Belluarum, 
fffltis. & incultis , divifis vel indi-
tyjk ,7 ripis. , paludibus , rupis , &• 
VHpiWf > qu<e , & quas tarn prafa* 
tw,- qmndam Jaannes Marchio Pater 
90m, Aiphmfit quam alii ejus An-^ 
todas las demás entradas, emolu-
mentos , y utilidades, en cuya pof-i 
fefsion , ò quafi poflefsion eftuvie-, 
ron el dicho Marqués , y fus Mayo-
res , y con las aguas , afsi Taladas, 
como dulces^ Fuentes, Arroyos, ^ 
qualefquiera Corrientes de Aguas, 
y Molinos : afsimifmo con las Pef-r 
cas , afsi de Pezes, como de Cora-
les , y otras cofas, y con todas, y¡ 
qualefqukr otras preeminencias, 
y regalias expreffadas en las Invef-í 
tiduras -arriba eferitas ; como tam-
bién con los Montes , Llanos, Ca-
zas de Aves,'y Fieras , Tierras cul-. 
ti'vadas , y por cul t ivar , divididas; 
y por dividir , Riberas, Lagunas,, 
tscejfores i a Prisdec-ejfbribus nofiris. P e ñ a s , y Peñafcales, que afsi el d^ 
. . ••, . cho Marqués Juan Padre de dicho 
Alpbonfo, como fus -demás Anteee'ffores obtuvieron, y pofleyeron an-. 
..'jv, / ' " til 
D E P A Z D E E S P A N A . 
ANO ^ f<lcr9 IMP*™0 ob time runt , & 
x6ig P0ífc^erunt > invefiimmeaque iffi* 
Fel>4 re^Um > jujium , , liberum^ 
antiquum, Ó" avitum Feudum con" 
i suple m ferimus f recepto tamen vice verfa 
ab ipfo l l lu j i r i Alphonfg Marchione 
confueto Ó" debito jidelitatis , fub-
jeòtionis i & obedientia juramento. 
Voíentes, & auãoritate nojira; Ca-
f a r e a decernentes , quòd fepçdiãus 
Illufiris Alphonfus Marchio , ac ejus 
legit imi F i l i i , Hare des , & defcen-< 
dentes mafculi, pramijfit omnia, à 
nobis , & facro Imperio libere in 
Feudum habere , tenere &• poj"sidere 
pofsint, & debeant , ordine primo-, 
genitura fervato, quem Qt0imferh 
yandum ejfe Jlat,uiwM,. ita^ fciltcety 
ut fqlus primagenitus Filius Mafcu-, 
lus , & hgitimus in ditfo Mar-, 
chionatu , ac Feudis , & Locts fu -
prafcriptis in infinitum fuccedat, 
Caf verò qu9 • norf eytflre-t primo-
¿cnitus , ñeque etiflm primogeniti-
Filius MaJ"cuius , & legit i mus, tune-
pofsit etiam fuccedere Filia Famina, 
modo nubat uni ex familia de Car-
retto, vel qui vocetur de domo de 
Carretto, fin (lutem extarent plures 
Fjlia Famina , tunc fit in faculta-; 
te- 9 & arbitrio di¿li Illufiris Al*-, 
phonfi Marchionis > & fuorurn in 
diBis Feudis Haredum , & Suc-
cejforum. unam ex ip/ts eligere, qua 
fuccedat iff iifdem Feudis , Locis, 
Ó- Juribus , jdummodo nubat uni ex 
familia de Carretto , aut qui voce-
tur de domo deCarretta , reliflata-
tnen reliquis filipbus .debita ipfis le-
gitima , ..qm eis de :dot£ r, pro gra-
du 
tiguamente por: laerccd de'nuef- A j ^ O 
tros PrédecefforfiSyydfl Sacro Im- 1619* 
perio , y fe lo damos todo ello en pt^t^ 
Feudo redo, jufto j noble , libre, 
antiguo , y poífeído por íus Abaé-¡ 
los ; recibiendo fin embargo red-; 
procamente del dicho Uüftre Mar-v 
quês Alphonfo el acoftumbrado , yj 
debido juramento de'üdeüdad , íu--
mifsion , y obediencia, queriendo,; 
y de nueftra autoridad Cefarea de-
terminando , que el referido Iluftre 
Marqués Alphonfo, y fus Hijos le-
gitimos Herederos, y defeendien-; 
tes varones puedan, y deban haver, 
tener , y poífceren Feudo todo lo 
arriba dicho por merced nueftra, y; 
del Sacro Imperio , guardando el 
orden de Primogenitur¡ft ," el qual 
mandamos fe guarde "púntualmen-: 
t e , de manera que fólo ti Hijo Pri* 
mogenito varón , y legitimo íüceda 
in infinitum en dicho Marqueíado, 
Feudos, y Lugares arriba eícritos* 
y que en' cafo de no quedar Hijo 
P r imogén i to , ni Hi ja vaíofi vy le-
gitimo de PrimogenitÇL, * pueda -fu-
ceder la Hija ,-Com£> êáfe con tmo 
de la familia -fà-Carreto , ò que- fe 
intitule de la Cafa .de: Carreto i y 
que fi huvicre diferentes Hijas, en 
efte cafo el dicho Iluftre Marqués 
Alphonfo , y fus Herederos , y Su-
ceflíores en dichos. Feudos tengan 
facultad, y arbitrio pata elegir una 
de ellas, que fuceda en los mencio-
nados Feudos , Lugares , y Dere» 
chos, con tal que cafe con uno de 
la familia de Carreto, 6 que feinti-í 
tule de la Cafa de Carrito j desaa-
do 
366 COLECCION DE TRATADOS 
"ANO Ati tyfauM condecente profpe&um do fin embargo alas demás Hijas A^O 
Jtt. Cafu vero y quo non ejfent FHii la legitima que les tocare,con que 
t J^* MafmU , nec Fxmin* , «í yà/>^, puedan tener un dote decente , fe-
£C"*^, qtiôd liceat ipfi Alphonfo Marchioni, gun fu calidad } pero que en cafo ^ 
Jai/queFiliis , Haredibm, & Sue- de faltar Hijos varones, y hem-
eeforibus teftati , Ĉ* legare diSia, bras, puedan el dicho Marqués ^ 
Ç ^ r d ! , Lofíí, Villas , ^«rá! , & phonfo , y fus Hijos , Herederos, y 
de Mis difponere , prout Jibi vide- Sucefíbres dexar , ò legar por te¿ 
' L.cm3 bitur, ó* qui* modo vocetur, &no- tamento dichos Lugares, Villas , y 
minetur de parentela de Carreto, Derechos , y difponer de ellos co-; 
fafois fernper Juribus , & fervitiis mo , y à favor de quien les parecie-i 
faerofanBi Romani Imperii. E t hoc re , como fe llame, è . intitule de la; 
non obflantíbus quibufeunque legi- Familia de Carreto , fin perjuicio! 
bus, & Imptrialibus Conftitutioni-' fiempre de los derechos, y fervi--
bus , & Feudorum Ujibus in con~ cios del Sacro Imperio Romano, ŷ  
trarium facientibus , quibus omni- fin embargo de qualefquier Leyes,' 
bus, # fingtdis, quoad hunc effec- y Coníl i tuciones Imperiales, y Ufos 
turn duntaxat, motu próprio, & ex de Feudos que aya en contrario:; 
certa feientia , ^ de C<efare<s noftra t oáos los quales, y cada uno de 
potejiatis plenitudine derogamm > & ellos, en quanto à efte efedo fola-: 
derogatum ejfe volitmus. Dantes , Ó" mente, de motu própr io , y de nuef-, 
elargientes infuper eidem lllufiri Al- t í a cierta ciencia , y plenitud de 
phonfo de Carreta Marcbioni Savo- nueftra poteftad Gefarea deroga-i 
Clavexana j & Finarii, acejus- mos, y queremos íean derogados'̂  
Liberis , Maeredibus , Ó* Suceejpori* dando , y concediendo afsimifino 
bus antediSiis, eadem noflra feien- de la dicha eiéncia , y autoridad aí 
tia, Ò' auSioritate, plenam faculta-* dicho Alpbonfo de Garteto Marqués 
tem potejlatem at que licmtiam . de Saona jClavejfana, y el Final -1 
emenii , & jujlo Emptionis titulo à fus Hijos, Herederos, y SuceíFores 
acquirendi ab aliis nofiris, & Sa- arriba mencionados , plena fácula 
cri Imperii Vajfallis Bona Feudalia,. tad , poteftad , y Ucencia para com-. 
taque Marchionatui Finarii adjun- prar, y adquirir con jüfto titulo de 
gendi y incorporandi, & uniendi, ta~ compra bienes Feudales de otros 
lem emptionem ratificantes, & Cafa- yafíallos nue í l ros , y del Sacro Im-¡ 
rea mftrte auShritatis robore fir- perio, y juntarlos, incorporarlos, 
mantes ex nunc , prout ex tune & unirlos con el Marquefado deli7/-. 
contra , eamque firmam y ratam, nal: ratificando, y corroborando 
& la tal compra con la firmeza de 
nucífera autoridad Cefarea defdc ahora para entonces , y al contrae 
r i o , y queriendo, y determinando tenerla por firme , rata , y gratas, 
i -, . - " " con 
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AÑO ^ ¿ W * * valentes , ^ 
IÓI^. nentes i dummoâo tamen Bona illa 
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Feb.4. emenda frmfeant cum onere fuo 
' Fettdali y nobis f & facro Imperio 
debito. V rat ere a ex. e adem certa feien-
tia atque aufforitate , animoque be~ 
ne deliberato , ae fano accedente Con-
Jilio, vir tute barum Liter arum nof-
trarum confirmamus , & quatenus 
opus eft , de novo creamus , inftitui-* 
mus , ^ órdinàmús ftspè â iãum 
Illujlrem Alphonfum Marchionemy 
ac ejus Itgitimos Filios , Haredes, 0* 
in diãis Marcbionatibus Savona, 
ClavexM<e , ac Finarii Succejfores 
in fuprafcriptis omnibui Locis , Vil* 
Us , Caftris, Burgis , & furi f i ic i 
tionibus , qua vep Mine tenet , & 
fofsidet y vel in pofterum legititnè" 
acquiret, tenebit, & pofsidebit ipfe, 
vel Suecejfores ejus > noftros, &fa~ 
cri Imperti perpetuos Vicarios , cum' 
omnibus privilegiis , jUrifdiãioni* 
bus , honorantiis , dignitatibus ,gra-
tiis-y iniultisi praetninentiis , fraft-r 
cbifiis , immunitatibus , libertati-
bus , & aliis quibufcunque praro^' 
gativis Ó* emolumentis i five fcripta 
Jintin Corpore. Juris five non fcrip-' 
ta y qua aliis perpetuis noftr is , & 
Imperii Vieariis y vel ex cmfuetudi-
ne y vel quomodolibst fpe&enf* Êf 
at mftram de ejufdem Illuftris Al-
fbmfisMarcbionis fide y & integrita^ 
te fiduciam majore quoque argumen-
to conteftwtnm redddmus ; Nos fa-
ne informáH v quod agnatio , feu 
familia Mor um ' de Carreto inparti-
bus Liguria olim fuerit valdè nu-
memfa , & pojfederit ibidem multa 
Lo-
can la condición fin embargo, de A N O 
que los bienes quê fe ay âa de com- 1619. 
prar,paffcív con lâ cargà feudal que ^ , 4 . 
fe debe à N0s y y al Sacro Ifloperíò, 
Ademas de efto,de la mifma. cier-; 
ta ciencia , y con animo delibera-; 
do , y fano confejo , en v i r tud 
dé eftas nueftras'Letras confirma-: 
mos y y en quanto es neceíTario, 
creamos j inftituímòs , y nombra-, 
mos de-nuévo al referido nuftrèi 
Marqués Alpbonfo, y à fus Hijos 
legítimos , Herederos > y SuceíTcM 
res en dichos Marquefados de Saói 
na y CUveJfana i y el Final y Visa-: 
rios perpetuos, nueftros-j y del 5a-: 
ero Imperio Ve» todos los Lugares/ 
Villas , Caftillos , Burgóá , y Jurif* 
dicciones arriba nombrados , íjtíe 
alprefente tiene, y pò^feerò ád-? 
quiriere, tuviere^poíTeyerôíegi t i i ' 
mámente en lo venideroèl", ò fuá 
SliceíTores , con todos* los Privife-; 
gios, Jurífdicciones , 'Hpndres,Dig-í' 
nidades , Gracias , Indultos , Prec-i 
minencias, Franquezas,Jmmunidá^ 
des , Libertades f f - ©¿¿as- qdalef-
quier prerog^tiva»! ^kñitñxirñtú^. 
tos efeduos ¿*',Gr?rio ¿ferifos en xèl 
Cuerpo del Derecho / que y ò por 
co(lumbre , ò de qualquier manera 
toquen à íos demás Vicarios per-
petuos- nueftros , y del ímperió.' Yj 
para probar con: mayor evidencié 
la confianza que tenemos de la fiu 
delidad , è integridad del dicho-
Iluftre Marqués Alpbonfo , plena-. 
mente informados de qué el linagé,' 
ò Familia de los de Carreto , .fiie¡ 
antiguamente muy numdofo^sfr' 
". " los 
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ANO LoC{t * & Feu^a ?r0 íuibus ®ivos los Eftados. de G e n o v a y que allí 
i 6 i o t l i n d a m Predecesores noftros Ro- pofíeyò muchos Lugares,y íeudos, l 6 l . 
Eeb4.' wanomm Imperatores , & Reges, deque reconocieron por únicos, !' 
& Sacrum Imprium duntaxat, & è immediatos Señores à ios Empe-
immediate recagnoverint,prout etiam radores , y Reyes de Romanos 
* L r e c o g . mnc nonnulli recognofcant* , licet nueftros PredeceíTores , como to-; 
nofimt ^ ^ua^Q^uidem propter mui- davia algunos de ellos , aunque; 
tas,discordias' inter ipfos Feudata- pocos , los reconocen , havien-i 
rips, ac temporum iniquitatem, tan- dofe vifto muchos de ellos obliga-; 
dem res eo reda¿ia fit , ut plures dos por razón de las muchas dif-; 
ilkmm aliis Principibus , & Domi- cordias movidas entre los mif-i 
nis.fife eonjmxerint , ac tandem mos Feudatarios, y por la infelici-i 
¡etium fubmiferint cum magna facri dad de los tiempos à unirfe> y fi-í 
Romani Imperii injuria ? &. direéíi nalmente fujetarfe à otros Princi-; 
Dominii eidem competentis jaStura, pes, y dominios con notable agra-; 
detrimentQ. Volentes in bac parte vio del Sacro Imperio Romano^ 
fro defarei mfiti muneris rations y perdida , y detriiriento del Don 
gmoidere ne facri Romani Imperii minio diredto que le compete^ 
í 1. mttpffura inpartibus illis magnisv etiam queriendo en efta parte , . en cunv;. 
diminuantur, ex eadem certa nofira plimiento de nueftra obligación; 
fcientia , & matura animi delibe* Imper ia l , dar la providencia necefi 
ratjone, ac CafareaüuSorítate eun- faria para que no padezcan mayori 
dem Illujlrem Marchionem Alphon-. menofcabo los derechos del Sacrp; 
fym, ac e$its in fupraferiptis Feudis, Imperio en aquellas partes,de la di-i 
Lçcis, Hceredes , & Succejfores cha nueftra cierta ciencia, y con 
qui idonei & hábiles extiterint, ele- madura deliberación , y de nueftra 
gimus, conflituimus, creavimus , & autoridad Cefarea hemos elegido,; 
& deputavmus , prout per prafen- conftitiudo, creado , y diputadoj; 
tes eligimus, conflituimus, creamus\ como en virtud de las prefentesj 
deputamus ufque ad noftrum, & eligimos , conftituímos , creamos,; 
nojirorumjn facro Imperio Succeffb- y diputamos por el tiempo que fue-; 
rum benepheitum, noftros, &. ejuf^ re nueftra voluntad , y la de nuef-i 
dem imperii Commijfarios Genera- tros Suceflbres en el Imperio,al din 
les , dantes eifdem Cafarea nofira, cho el Iluftre Marqués Alphonfo, yj. 
auâíoritate amplam facultatem, ó4 à fus Herederos , y SuceíTores en 
poteftatem , atque expreffum man- los Feudos , y Lugares arjiba notn-. 
datum, ut in futurum pofsint, & brados , que fueren capázes, y ha-
de- biles para ello : dándoles de nueftra 
iautoridad Cefarea amplia facultad, y poteftad,y poder cxpreíTo para; 
Lque puedan , y deban de aqui adelante oír , conocer , decidir , y de-: 
ter-
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AÑO ¿tbeant quafcunque Caufas Capita- terminar conforme à á e r e c h o , ci- AÑO' 
1619. 
Feb.4. 
les , Criminales y vel Civile s , max i ' tando, aísi de ofício , como à inf- lé ip . mas, magnas , vel parvas, quaspojl- tancia de las partes , los que fe 
hac inter diSlos Feudatarios nóflros, deban citar , y con acuerdo, y afsif-
ex familia , & agnatione de Car* tencia de dos , ò mas Jurifperi-
retto , aut ipfos , aut eorum Sub- tos, que mo fean fofpechofos à las 
ditos conjunãim, vel feparatim ori- partes , qualefquier caufas Ca-
r i , vel emergeré contigerit, etiantji pí tales, Criminales, ò Civiles, gra-
bonomm omnium feu partis , aut vifsimas, graves, ò leves, que ea 
flatus cujaslibet feu libertatis , vel 
jervitutis perfonarum fententiam, 
& cognitionem , aut Patria ad tem-
pus , vel in perpetuum , forique in-
terdiSlionem , feu quamcunque mem-
brorum aut vita condemnationem 
reqairant , tarn ex Officio , qudm 
adelante fe originaren , y movie-
ren entre los dichos nucítros Feu-
datarios de la familia , y linage de 
Carreto , ò entre fus Subditos , jun-
ta , ò reparadamente , aunque re-
quieran conocimiento, y ícntencia 
acerca de todos los bienes, ò parte 
ad partium inftantiam vocatis vo- de ellos , ò de qualquier eílado de 
candis y & adbibito duorum aut plu* las Perfonas, yà fea fervidumbre. 
rium furifperitorum , qui partibus 
non fint fufpeBi , confilio , Ó1 af-
fijientia , Jure mediante , audire, 
cognofeere , decidere , Ó" determina-
re y citationes , procefus , fententias, 
& omnia inde fecuta , d non fuis 
Judicibus fa í la , etiam de confenfuy 
aut ex compromifione y volfubmif-
Jione 'Partium , quatenus in noflrumy 
& Sacri Imperii prajudicium ver-
guni nofiro nonúne y & auSioritate 
irritare, cafare, annullare, revoca-
ò libertad , ò bien deftierro tem-
poral , ò perpetuo de la Patria , è in-
terdicción del foro, y qualquier caf-
tigo de miembros, ò pena de muer-; 
te j irritar , caffar, anular , revo-
car , y volver à fu primer eftado en 
nueftro nombre, y con nueftra au-
toridad las citaciones , proceífos, 
fentencias , y todo ló,.demás que 
à efto fe íígue , hecho por Jue-
zes no competentes , aunque fea 
con confentimiento compromiífo, 
rey & in prijiinum refiituere, aiia~ 0 allanamiento de las partes , en 
g-wí omnia , & fingula faceré, qua in quanto pueda fer en perjuicio nuef-
framifsis , <& circa ea cum eorum 
dependentibus, & emergentibus , in-
cidentibus y annexis , & connexis 
necejfaria fuerint feu quomodolibet 
opportum 3 & prout juflum fuerit 
& 
tro , y del Sacro Imperio j y exe-
cutar acerca , y en orden à lo d i -
cho , y todas fus dependencias, 
emergencias, incidencias, annexi-
dades , y connexidades todas, y 
cada una de las demás coías que 
fueren neceiTarías , ò de qualquier modo convenientes, y conforme à 
juíl icia, al ox-den judic ia l , y à la equidad j dexando fin embargo àcada 
Aaa una 
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AÑO ^ '* j^icialibus Juris ordo , & una de las partes la libertad de 
x5Í9 . ! ¿quitatis ratio dióíabunt y facúltate apelar , y todas fus excepciones. I(5 
Feb. * tamen appeüandi, &provoeandi, ac Y para que el dicho Uuftíe Mar- ^ ' 
quibaslibet exceptionibüs unicuiqut quês ufe, y goze mas fácil) y libre-
fdvis, & illajís. Caterum quo com- mente de las gracias, libertades, 
modias, atqus liberius idem Illuf- beneficios , indultos , y cüncefsio-
tris Marchio fitpraferiptis gratiis, fies arriba exprefladas, hemos red-• 
libertatibus, beneficiis , itidúltis, & b ido , y tomado, y en virtud de las 
comefsionibus utatur , &• frtiatun prefentes recibimos, y tomamos al 
Nos euridm Marcbionem Finarii dicho Marqués del Final con fu Mar-
cúm éjus Mdt'chionatu omnibufque quefado , y todos fus Çaílillosj 
Cafiris , Terris, Locis i Vi l lh , pof- Tierras , Lugares , Villas> Pofíefsio-
fefsionibus, rebus >ac bdtíh innof- fies, cofas, y bienes debaxo de 
tram , & facri Imperii cthtttelanii nueftro amparo , protección , y fal-
proteftionem , & fahaguafdiatn vaguárd ia , y la deJL Sacro Imperio;; 
fufeepimus y ajfumpfimufque, Ó'fuf- queriendo,y decretando^que dicho 
cipimus , atqut ajfumimus vigore Marqués juntamente con el dicho fu 
prafentium , valentes, & decernen- Marquefado , Caflillos , Tierras,, 
tes, quod idem Marchio fit y teñea->; Lugares, Villas,?oflefsiones, Vafla-
tur , & ejfe debeat und cum diBis lloSjiSubditos, y todas fus cofas, y¡ 
fuis Marchionatu , Caftris , Terris, bienes eftè, fe tenga , y aya de eftàr 
Loéis y Villis, PojpefsionibmyHomi- para íiempre falvo , protegido, y 
nibus, Subditis , ac rebus y & om~ feguro debaxo de eíla efpecial de-
nibus bonis fub hac nofira fpeciali fenfa, y falvaguardia nueftra , y de 
tuitione, & falvaguardia noftra, & nueftra Aguila imperial,de todo gra* 
Imperialis nofira Áquila perpetuo v â m e n , oprefsioti, y carga de hofi 
fahus, proteãus, & feeurus ab om- pedar Mili tares, y Soldados; y que 
ni gravamine, opprefsione, &onefé en adelante goze , y desfrute to-i 
hofpitandorum Militum , & fiipen- das , y qualôfquier immunidades^! 
diariorum y & quo d deincepi ofnni- gracias > y prerogati vas que por de-i 
bus & ftngulis Immmitatibus, Gra~ recho> ò coftumbre tienen,ufan, go-i 
q ^ r l e itis > & Prarogatims *potiatur , & zán , y desfrutan los demás que ef-
fuptir uta- gaudeat, quibus à l i i , qui fub bu- tàn debaxo de la dicha Salvaguar-
/«/ ' jufmodf nofira , & Imperii f a h a - dia , y protección nueftra , y del 
guardia , ac proteõtione confiituti Imperio , fin embargo, ni contra-i 
funt y de Jure , five éonfuetudine dicción alguha. Demas de efto que-
utuntur y fruuntur , potiuntur é* riendo manifeftar nueftra gracia 
gaudent y fine alicujus impedimentoy Cefarea con otra mas feñaladade-
aut contradiãione. Praterea volen- monftracion al referido Iluftre Mar-
tes fapediSlo lliufiri Marchioni Sa- quês de Saonal Qhvejfaria, % elFfc 
yo? " ttitfy 
i 
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ÀNO v ô ^ ' Clavexana , & Finarií, gra- nal , à qüien m foíò por íos meri- ANO' 
I 6 X Ç , tiam noftram Cafar earn alio etiam tos de fus M a y o r s , fino también 
Feb.f longe'Iwulentiori argumento declara- por fus própriasi prendas, > • juzga- f ^ . ^ J 
re , quern videlicet , cum propter mos digno de fcr condecorado con 
Majorum merita , turn próprias ob otro titulo de mayor diftincionjCor«i 
virtutes, dignum judicamus, quem refpondierite à fu antiquifsima no-í 
ampliori magifque infigni titulo con- bleza ; de la dicha nueftra cierta' 
decor emus , tali nimirum , qui ve- ciencia , y animo deliberado , 
tujlifsima Nobilitati ejus refpon- con fano confe jo , y de plenitud de: 
de at , ex eadem noflra certa feien- nueftra poteftad Cefarea , en nom-i 
tia, , animoque bene deliberato , ac bre de Dios todo poderofo , de 
fano accedente confüio, deque Cafa- quien procede todo principado, y, 
rctenoftra potejlatisplenitudine f<epe- honor, hemos erigido , elevado ,yj 
diSlum Illujlrem Alphonfum Mar- exaltado, y en virtud de las pre-i 
chionem in Dei omnipotentis nomi- fentes , en la mejor via , forma , y 
ne , à quo manat omnis Principa- modo, y como mejofl, y mas eficaz-. 
tus & honor , in verum nojlrum, mente de d e r e c h o , © por coftum-
facri Romani Imperii Principem bre fe puede , y debe hazer, erigi-. 
ereximus, ajfumpfmus , at que ex- mos , elevamos, y exaltamos al fo-
tulimus, ac vigore prafentium , om- bredicho Iluftre Marques Alphonf» 
ni meliori via , forma, , & modo, à la dignidad dç verdadero Princii 
quo melius, atque efpeacius de J5»- pe nueftro , y del Sacro Imperio 
re, vel ex confuetudine fieri poteft> Romano : declarando , y firmifsi-
ae debet, erigimus, ajfumimus, at- mámente eftableciendo por eftei 
gue extollimus. Decernentes , Ó1 ho¿ nueftro Imperial Edi&o , que el. re-. 
noftro Cafareo Ediélo firmifsimè feridó Iluftre Alpbonj"o' de Carreto 
•fiatuentts, qmd fapedittus Illufiris Marqués del Final , y fus Hi;os_ 
Mphonfus de Carreto Marchio Pina- varones legítimos, y fus Herederos,; 
rif} ac legitimi ipfius Filii Mafcu-> y defeendientes, que fucedieren en 
/ / , Haredes , & defeendentes, qui dicho Marquefado, puedan , y de-í 
ipfi in pr<sdião Marchionatu fue- ban defde hoy en adelante, para 
cejfuñ funt y pofsint ac debeant ex fiempre jamás fer nombrados > yj 
bat die in pofterum , perpetuisfutu- llamados Principes,, y Marquefes 
ris temporibus, ab omnibus, cujuf- del Imper io ,y tenidos, reputados, 
cunque flatus i gradus, ordinis, dig- y refpetados como tales por todos, 
nitatis , & conditionis. extiterint, de qualquier citado, grado, orden, 
& dignidad , y condición que fean, yq 
tn qualquierã parte ^uc eftèn ; y afsimifmo ufar , y gozar fin embara-
zo alguno de todos los honores, dignidades, prerogativas, immunida-: 
jdes , libertades , gracias, c indultos, de que han ufado ¿ y gozado hafta 
" "" ~mr ' Aaá2 ' loa 
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A í k ú ^ ubicanqtte hcorumfuerint yPrin- aora los demás Principes; y Mar-
\ l 6 i g , c*Pes > & Marehiones Imperii'• nomi- quefes nue í l ro s , y del Sacro Impe- l$1 
^ nari , appellari , tentri > nputari, r i o , en dar, y recivir derechos, en 9' 
a^qnorari, omnibufque HoMribus, conferir, ò recibir Feudos, y en to-
Dignitatibus , Preerogativis, Immu<* das, y cada una de las demás cofas 
tiitatibus , Libertatibus, Gratiis , & concernientes al iluílre eftado, y¡ 
Indultis., abfque ullo impedimento condición de Principes, y Marque-; 
uti , frui , & potiri , quibus alii fes ; y que el dicho Iluílre Alphonfo, 
noftri -y & f a m Imperii Principes y 6 fus Herederos , y SuceiTores no 
& Marcbiones haSienus in dandis, puedan, ni deban fer convenidos ert 
^ rf4piendis Juribm , in conferen* juicio por ninguna perfona ante 
'$itj/V» fufçipiendis -Feudis , & in otrp Juez, que ante Nos,y nueftros 
qliis qmnibus i.mjwgitjis illuftrem Sucièfíbres en el Imperio, ò aque-
"jtftum, & ttydiüoMtn Primipumy lios à quien N o s , ò los dichos nuef-
& Marchiomm tomernéntibus, con- tros SuceUbres delegaremos , y co-
fuetudine , vel de Jure funt ufi, metiéremos efpecialmente nueftras 
fruiti y potiti , & gavifi , ñeque vezes. Finalmente deíTeando col-
vel ipfe Illufiris Alpbonfus, vel ejus mar efta nueftra gracia , y liberali-
Haredes , & Succeffbres à quoquam dad > hemos afsimifmo dado , con-
bominum coram alio Júdice r qmm ferido , y concedido , como por las 
iJPÑfflt-nvoi* y ce nojiris in Impefio prefentes, con conocimiento , yi 
' Succefforibus, vel iis quibus nos:, aut deliberación damos , conferimos, 
jam diSii noftri \3ucceJfores vices y coñcedcmoSjal dicho HuftreMar-
- Wipjl&çs'' fpecialiter delégaverimus; &• quès>y à fus legítimos Sucelfores ert 
¿hmiñiferiptus y in judicio conveniri los Marquéfados de Saona, Claveffm 
debeant aut queant. Poftremd cum na , y el Final y plena facultad pará 
banc no fir am gratiam , & benefi- que puedan , ufando de nueftra au-; 
centiam velimus ejfe cumulutam, toridad Gefãrea, conferir, y conce-i 
diBo Illuflri Marchioni, ac ipjius in der à perfonas honradas, y de bue-! 
Marcbionatibus Savonee , Clavexa~ na fama , Subditos, y Criados fu-; 
n<e, & F'marii legitimis Succejfori- yos , que juzgaren dignas de eftc 
bius, plenam etietni poteftatem feci" honor . Armas , è Infignias corred 
mus, dedimus , atque concefsimus pondientes à fu calidad, confirmar^ 
Jicut per prafentes feienter, & deli- f ampliar las antiguas dé que ufâA 
berate facimus, d am us, y & conce- Çett> y; hazcrlas capazes ,afsi de Ar^ 
4mus y qua pofsint, & vàleant ho- m i H 
neftb , ac bona fam<s Viris > Subditis » '& Servitoribus fuis , í1*0* 
feilicet hoc honore dignos judicaverint > authoritate noftra C*fAre*> 
Arma , ^ Jnfgnia conferre , largiri , ejufmodi perfonárum qualitutl. 
idónea , & convenientia , Ó" antiqua quibus utmtur confirmare• ¡j\ M ^ 
" -: " " pU.i'. 
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AÑO P^are > fofque turn Injignium turn mas, como de Feudos i con tal fin AÑO 
i<5ip. Ftud'01'"-™ capaces facers , dummodo embargo , que en efta concefsion, 1619. 
ícb.q. tamea & hujufmodi Armorum con- confirmación , y ampliación de Ar- j p^ . ^ , 
cefsione , confirmatione , & amplia- mas fe guarden de conceder à nin-
tiqne caveant , ne cuiquam Aqui-- guno el Aguila Imperial, ò las Ar-^ 
¡am Imperialem , aut avita quorum- mas , ò Infignias antiguas de qua-; 
vis Principum, Comitam, Baronum, lefquier Principes , Condes, Baro-' 
& Procerum Arma , vel Infignia nes, ò Señores j ni den à ninguna 
comedant , nec cuiquam hominum perfona , de qualquier eftado que 
etíjufcunque Jlatm fuerit , unam íez , Ja facultad de poner fobre el 
vel plures Coronas Regales áureas Morrión una , ò mas Coronas Rea-
Gak<e imponendas largiantur , fiqui- les de oro , porque efta facultad la 
dem banc facultatem nobis ipjis re- refervamos folo para Nos: y quere-
fervamus, qui quidem Jic per pr<e- mos que los que el dicho Marqués 
/atum Manhionem Infignibus , ó1 condecorare de efta fuerte con In-
Armorum ornamentis decorati-, una fignias, y Armas, y fus Hijos, Nie-i 
cum ipforum Liberis , Nepotibus, tos , y demás defcendientes de le-
pofleris, & defcendentibus , ae def- gitimo matrimonio,.puedan, íiem-, 
cenfuris in perpetuum legitimo tbo- pre en lo venidero tener, traer, y 
*l.prog- ro prognati,* pofsint , & valeant llevar las dichas Infignias, y Ar-j 
ejufcemodi Armorum Infignia per- mas en todas las funciones, y expe-* 
petuis temporibus in omnibus bo- dicioneshoneftas, y decentes como 
neftis , ^* decentibus ASiibus , & los demás Armígeros , afsi en aftos 
Expeditionibus aHorum Armígero- ferios, como feftivos, en Torneos, 
rum more, tam ferio quam joco, in Guerras , Duelos, Defafios, y qua-
hajiilibus Ludis , Bellis , Duellisy lefquier combates de lexos, y de 
Jtngularibus certaminibus , ^* qui- cerca; y entallarlas, fixarias, pintar-i 
bufcunque pugnis , eminus a comi- l as , y tenerlas en Efcudos, Vande-« 
nus , habere , def erre , ac gejlare, ras , Tiendas, Sepulcros, Paredes,; 
eaque Scutis , Vexillis , Tentoriis, Puertas, Ventanas, Artefones, Al-: 
.Sepultuñs , Tariftibus, Ofiiis , Fe- fombras, Almohaíks , Ani l los , Se* 
nejiris , Lacunaribus , Tapetibus, líos , y otras qualefquier cofas, 
Pulvinaribus , Annulis Signatoriis fignosf y afsimifmo fer tenidos por 
& Sigillís , & quibufcunque demum verdaderos Armígeros, y fer afsi 
rebus, & fignis , infculpere , affi- llamados, y nombrados de palabra, 
gere , adpingere , & intexere , nec y por efcrito, por todas, y qualef-
non pro veris Armigeris ab univer- quier perfonas , de qualquier con-
fis ac fingulis , cujufaunque conditio- dicion , preeminencia r eftado , y; 
nis , feu praeminentite, flatus, dig- dignidad que fean, en todas partes, 
pit at ¿s exiflant, haber i , fcribi 4 di- y paífes, en juicio , ò fuera de él , 
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¡ANO " > noiémri ubique Locorum, 
^ ^ j & Terr arum » in Judisio vel extra, 
í e b 4.' n̂ re^us ^de^íafticis, Ĉ * propbmis 
- • quibufcunque , etiamji taita forent^ 
de quibus in prcefentibus Lit cris nofr 
iris fpecialis mentio fieri deberety 
(te denique in omnibus , & per oin~, 
Ma illis Húrioríbus > Dignitatibusy 
0* Offieiis , Muneribus , Praemi-
nentiis , Libcrtatibus , Privile-
giis y Gratiir , Indultis gaude-
•r>.:¿ a í i , f r u i , quibus alii Ar* 
migeri à nobis., /itfro Romano 
linperio Infígnifrus decorati utuntur.y 
& fruuntur, íi¿ qu<£ admittun-
tar confuetudine vel de jure. Nulli 
trgo omnino bominum , tujufcunque 
fintas , gradus, ordinis , & condi~ 
íitnis exiflat , & quacunque ful -
geat praeminentia ac dignitate > //-
et at bane nojira Approbationis, Ra-, 
tífieationis , Confirmatioñis , Inno*, 
pationis , Coneefsionis'y Invefiitu-
#L; Çr<«- r¿ y Injlitutionis, Ereãionis ,* Qrdir 
tiows hàtionis, Ficar i at us , Commijfaria-
tus , Proteãionis , Salvaguardia; 
í L. ^w- ííirw Illu/írationis , Creationis, * J / ^ 
fumptionis, Gratia , Voluntatis., 
Pecreti paginam infringefe , aut 
quavis aufu temerario violare ; ^«{/*-
JW/J ^írò y^caí fecerit , noverit 
fe , prater noflram & facri Irnpe^ 
§!Íi gravifsimam indignationem > poe-
pam quingentarum Marcharum auri 
puri pro dimidia Fifco nofiro Im-
geriali , pro rejidua vero injuriam 
jpaforum u/tbus perfohendam , ipfa 
fa&o incurfmum. Harum "teftimo-
nio Lit erar um manu nojira fub-
feriptarum ¡at SigilU nojiri Cafarei 
ap'-
y en qualefquier cofas Edefiatticás, "^gg 
y profanas, aunque fean tales, que jgj 
íc deba hazer efpecial mención de p^9' 
ellas en las Prefentes 5 y finalmente 
que puedan ufar , y gozar en todo, 
y por todo de los honores, digni-i 
dades , oficios, cargos ,preeminen-! 
cias, libertades , privilegios , gra-
cias , è indultos de que ufan, y go-j 
zan , y à que por derecho , ò cof^ 
tumbre fon admitidos los demás An 
migerosy que han alcanzado de Nos, 
y del Sacro Imperio Romano el ho-
nor de traer Armas. A ninguno pues 
de qualqiiier eftado,grado, orden, y 
condición que fea , y de qualquier 
preeminencia, y dignidad que goze, 
le fea licito quebrantar ,ò con teme-
rario atrevimiento violar eftaCar-
ta de nueftra Aprobación , Ratifi-
cación , Confirmación , Renova-i 
cion, Concefsion , Inveftidura ,Inl-
titucion , Creación , Ordenación,; 
.Vicariato , ComiíTariato , Protec. 
eion , Salvaguardia , y afsimiffflQ 
Iluftracion >" Erección , Exaltación,' 
Gracia, Voluntad , y Decreto > y( 
fi alguno hiziere alguna cofa cri 
contrar io , tenga entendido, q«s 
además de incurrir en gravifsiroa 
indignación, nueftra , y del Sacro 
Imperio , incurr i rá ipfo faSlo en¡ 
la pena de quinientos marcos àú 
oro fino, cuya mitad fe pagará à! 
ntieftro Fifco Imperial , y lo refc 
tante à favor de los agraviados,; 
Mediante el Teftimonio de eftas 
Letras , firmadas de nueftra ma-
no , y corroboradas con nueftro* 
Sello Çejfapeq; pendiente» Pado: 
en 
D E P A Z D 
XNO aPPenfione munitárumt Batum in Cí~ 
i6ip% 'v'rtate no fir* Vienna die vigèjinm 
Fcí),4. fip*'171* tneafís Martii > Anno Domi-
ni miUefitno, quingèntefimo , fexage* 
fímo quarto , Regnorum nofiroruni 
Romani trigefimo quarto i aliorum ve* 
ro trigefimo oSiavo. Nos igitur, cu~ 
fiemes nunc prafato llíufin Alçboú* 
fo Marcbioni Pinarii bértign* vo-
luntatis nçfira propenfionem rt ipfii 
* L eidem declárate , idem * ex certa nofir* 
fcientia , animoqtfe bene deliberato^ 
ac fano accedente confilio , authorî  
tate noftra Ccefarea,, prainfertas Di-
vorum Imperatorum Pradecefiorum 
nofirorum Friderici primi , & F r i -
derici fecundi Concefsiones ,&fecu-* 
tarn deinde Appfobaiíortem, Confirm 
mationem , Innovatjonem , & Am-
pliationem ' Divçrum Caroli quar-> 
ti , Maximiliani primi , Caroli 
quint i , & Firdinandi Imperato-
rum i ac omnes in Us de/criptas Gra-
fias , Libertates , Prarogativas , Pri ' 
vilegia , &" Indulta , prout ipje 
Marchio efi in eorum pojfefslone, 
vel quafi y feu in futurum erit , in 
omnibus , & fingulís eorum punSlis, 
fententiis , claufulis , articulis, & 
verbúrum exprefsionibus , approba-
vimus, ratificavimus , confirmaví-
mus , & imovavimus , ac per pra-
fentes approbamus, ratificamus , con-
firmamus innovamus, & de novo, 
quatenus opus: efi , concedimus quic-
quid in Us de jure , vel ex gratia 
fpeciali confirmare, dare, & conce-
deré pojfumus atque debemus.Diólum-
que Marçhionem pro fe & Filíisfuis 
mafculis, & kgitimis jatftâ feriem 
prét-
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en nueftra Ciudad de Viena à ANÕ 
27. dias del mes d e M á t z o , ano i ^ j p . . 
dei Señor 1564. trigefimo quar- Feb.tL* 
to de nueftro Reynâdo de Roma-* 
nos , y trigefimo o&avo de íos 
demás. Defeando pues al prefentc 
manifeftar los efe£tos de nueftra 
benigna propenfa voluntad al refe-
rido Iluftre Alpborifo Marquês dei 
Finalj¡ de nueftra ckrta ciencia , y; 
ânimo deIiberado,y con fano confe-
so hemos aprobado , ratificado, 
confirmado, y renovado con nuef-
tra autoridad Cefarea las Concef-
fiones de los Señores Emperadores 
nueftros Predeçèííòres Federico I . 
y Federico I I . y la Aprobación, 
Confirmación , Rènovaçion , y 
Ampliación que de ellas hizieron 
defpues los Señores Emperadoresí 
Carlos IV* Maximiliano I . y Carlos 
¡V. y Ferdinando arriba ínfertas, 
y todas las Gracias , Liberta-
des , Prerogativas, Privilegios, fc 
ludiíltos que en ellas fe declaran, 
fegun que el dicho Marqués eftà, 
ò en adelante eftuvíerc en fu pof-r 
fefsion , ò qüaíí poíTefsíon, en to-i 
dos, y cada uno de fus puntos, fen-
tenc ias jdaufu las ,a r t í cu los , y ex-
prefsiones 5 y por las prefentes 
aprobamos, ratificamos , confirma-
mos , renovamos, y de nuevo, en 
quanto es neceíTario, concedemos 
todo lo que en ellas de derecho, 
ò por gracia efpecial podemos , y 
delõemos confirmar, dar , y conce-
der : y conferimos al dicho Mar* 
quês para é l , y fus Hijos varones, 
y legitimes, confoítóe al tenor del 
Pri-
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$¿TO t*<Mnferti Pâvilegii D w i quondam 
• l 6 i ç . Grtfaris Maximiliani de pradiSlo 
Feb.4. Feudo nobili, antiqua , avito , & pa 
temo > videlicet Gajlri , Burgi , Ó* 
Villarum Finarii , Caftri Franchi 
cunt "Territorio , Diftriêiu , feu Ju~ 
f i f i iñione tato in Mari , quam in 
¡Terra , Caflri , & Caftellani<e Val-' 
Us Retii cum Jurifdiólione > & po-
tejlate etiam ponendi , & removen-
di Gonfules » Gajlri Burgi , & Vil-
hmm Gbarchérarum , & Bugilli, 
meiietiitis Qa/èri VillaruM, & Lo* 
ei Camtirana, Caflri , L o c i & Vil-
* Cafi en l*r&rn P d f o l d i G a j l r i & Víllarum 
todas par- Merualdi b«<34firi , & Burgi Maxí-
T*rodiilÇC m i n i » ptrtvi RVcbeta Cingii >Gaftri, 
.& Villarum Rwernalis , Cenexii, & 
'Arnafchi, Gajlri & Villarum SteU 
lartelli > ctím fárifdiBione ponendi, 
, videMtqz ̂ fCytH i Burgi Salice-
, ^ i i ^ í ^ í ^ / / / r f Burmidte, 
mi}4^M%\4farifflt Locorum > Gaf-
trômêt-\ & Villarum in pr<efcriptis 
. 'Antecejforum nojlrorum. Invefiitu-
ris enunciaforum, Ó1* omnibus 
. Valvajforibus , Ĉ " fidelibus.y _ac- hxr~ 
v&iníim fidelitate homagiis-, omnibuf-
que in diSlit Territoriis , L o m 
habitantibus f <&- babitaturis, «̂¿Ó? 
^?»í & ejfe intèlligantur ipjius -AU 
¡pbmji fubje&i, cum furibas ipforum 
Fmdorum, cum mero Ó" mixto Im-
,; & omnímoda Jurifdiõlione 
(?l&d¿iquepotejlate, omnique, Ó"ple-
nafiiaGattfarum tam Givilium, quam 
Criminalittin cognitione , & deter-
minatione, omnium Jurium , & J u -
rifdittimyni: Qivitatum 2 Oppido-
Privilegio del Señor Etnpcra'áo'r ANO 
Maximiliano arriba inferto, la In- l6 l 
veftidura del dicho Feudo noble, , 
antiguo , y poffeído por fu s Abue-
los , y Padres , es à faber : del 
Caftillo, Burgo , y Villas del Finah 
de Caftel-Framo , con fu tenitorio,' 
diftrito , ò jurifdiccion, afsi en 1̂  
tierra , como en el mar 5 del CaíFu 
lio , y Caftellanía de Val de Recios 
con.la jur ifdiccion, ypoteftadpara 
poner , y quitar Confules; del Gaf-
tiflo f Burgo , y Villas deGarcherasj 
y Bugilo ; de la mitad del Cafttllo, 
¡Villas, y Lugar de Cameiram ; del 
Caftillo , y Villas de Merualdo; del 
Gaftillo , y Burgo de Maximino; 
de parte de la Rocbeta de Cingia^ 
.del Caftil lo, y Villas de Rivernal, 
Genexio , y Arnafco ; del Caftillo, y 
¡Villas de Stelanelo , con la )uriídic-i 
cion para poner, y quitar Confe 
les, como les pareciere $ del Cafli-i 
l io ,''.y Burgo de Saliceto, dc>Caliztt* 
no, Oxilia y j^Burmida, y de todos 
los demás Lugares, Caftillos, y VH 
lias mencionados en las Inveftidu-
ras de nueftros AnteceíTores arriba 
eferitas, con todos los Valvaífo"! 
res, y Fieles , y homenage de los 
-VaíTallos , y todos los que ha-i 
-bitan:, y habitaren en dichos ter-
ritorios , y lugares , para que 
fean-, y fe -entiendan fer fubditos 
de dicho Alpbonfo, con los de-
rechos de dichos Feudos , conj 
mero mixto Imper io , y omniino-) 
da jurifdiccion , y poteftad de 
Cüch i l l o , y todo , y pleno cono-: 
cimiento de las caulas , afsi CH 
vi-
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AÑO' rum > Ctflrwum, Pofefsionuto, Vaf- yilcs,como Cdminaíós ,y "determina- ANQ 
i6r^. fattwnmy & Feudorum , cum Bof~. eíon de todos los Derechos , y Ju- 1619^ 
Fcb.4. chis> Sylv'1* y Pafcuis , Fodris ,Ban~ rifdicciones,dc las Ciudades,Villas, f f ^ . k ; 
n/s y Óffenfts, Placitis, Dijiriãibus, Caft iüos, Poffcísiones, LVaírallos, y, ' ^ 
Albergariis , Conditionibus, UJ}bus¿ Feudos , con los Bofques, Selvas^ 
*¿;?r*B" Qptribus , Angarüs, Praangariis,*' Paftos, Forrages, Bandos , Ofcnfas^ 
&ír"1 Argentariis,Novsnnis, Driãis^ccor-. Plácitos, Derechos de Pofada, Tri - i 
*LfiMur 4amTais f ymibifs* Fajallorumex-, butos, Ufospbras, Servidumbres,; 
• L exea- candentiis,* peenamm impojitionibus, Minas de plata,Novcaas,Derechos^ 
'm}- muhis, confifeationibus & bomrum Acordamientos , Arrendamientos^' 
devoluiionibus , oneribitf realibus, Obvenciones dç yaffallos , Impofi-j 
perfonalibus atque mixtis , nsenon ciones de Penas, Multas , Coníiíca-¡ 
Ó" omnibus pedagiis, & bonis ufi- ciones, y Devoluciones de bienes,} 
biís } qui de pr<efenti fant in diBis Cargas reales , perfonales,y mixtas;: 
Loéis omnibus, vel quos ipfe Mar- y afsimiímo todos losPeages,y bue-< 
chio Alpbonfus , F i i i i , Heredes, nosUfos que hai al prefente en to-i 
Succejfores, z¿í fuprt > in ditto Mar- dos los dichos Lugares, ò que ej 
ehiomtu , & Loéis , ad honorem dicho Marqués Alphonfo , y Ais Hi-i 
Saeri Imperii pofuerint, fmSiibusi j o s , Herederos, y Suceírores,como, 
cenjibus , redditibus, & quibufeun-, queda referido , en dicho Marquefa¡ 
que femitiis folitis , ae omnibus do , y Lugares , impuíieren en ho-< 
toa"ab:i" a^is Mtratibus ,* emolumentis , nor del Sacro Imperio; y con todog 
nñúbiu commoditatibus, de quibus ipfe Mar-, los Frutos, Cenfos, Rentas , y qua-j 
chio , M fui Majores fuerunt tnpof- lefquier fervicios acoftumbrados, yj 
fefsione five qmfi , & eum aquis todas las demás entradas , emolu-i 
tam falfis , quam dukibus , Fonti- mentos, y utilidades, en crçya pofs 
bus , & Rivis , aqmrum decurfî  fefsion, ò quail poíTefsion cftuvie-á 
bus , & Molendinis quibufemque. ton el dicho Marqués, y fus Mayo-i 
Iterripifcationibus tampifeium, quam_ res 5 y con las Aguas , afst faladas^ 
forallorum, ac aliarum rerum, om- como dulces , Fuentes, Arroyos, yj 
nibufqm aliis , & quibufeunqui qualefquiera Corrientes de Aguas,( 
praeminentiis, pertinentiis, & Re-, y Molinos : afsimifmq con las Pef-i 
*t,iU|«, gaJiis, * de quibus in praferiptis In-, cas , afsi de Pezes, como dçCofa-J 
^ vejiituris., Montibus , Planitiebusj l es , y otras cofas,y con todas,y; 
capturis Voluerum , & Belluarumi qualefquier otras preemiaencias, 
cultis & incultis, divifis vel indi- y regalías exprefíadas en las 'Invef-i 
yifis, ripis , paludibus ? rupis, &, tiduras arriba eferitas 5 como tam-: 
ru-* bisAx con los Montes , Llanos , Ca-T 
zas de Aves , y Fieras , Tierras cultivadas, y por cultivar, divididas^ 
y por dividir , Riberas) Lagunas, Peñas , y peñafcalcs, que aísi cl dí-
Bbb fho 
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'ANO fupinis > qu* ,, & quas tam pufa- cho Marques Juan, Padre He dicho A N O 
$619. tus i^ondam Joannes Marchio Pater Alphonfo, como fus demás Antecef- j_6i9t 
'Feb.4' iP-fi™ ^pbonjt, quam AUÍ ejus An- fores obtuvieron, y poffeyeron an- p tb^ , 
"'3" tecetfpresyà Pr<edecefforibus nojlris, tiguamcnte por merced de nuec-
es /aero Imperio obtinuerunt , & tros PredeceíTores ,7 del Sacro Im-
fofedertmt , invejl'mm , eaque ipfi perio : y fe lo damos todo ello cu 
in feudum reBum } jujium , nobile, Feudo redo , jufto , noble , libre,; 
liberum , antiquum, & avitum con~ antiguo , y poffeído por fus Abae-i 
fer'mus , recepto tamen vice verfa los j recibiendo fin embargo reá-¡ 
ab ip/a Illujlri Alphonfo Marcbhne procamente del dicho Iluftre Mar-
(onfyeto & debito fidelitatis , fub- quês Alphon/o el acoftumbrado , yj' 
j eã íon i s , & obedientite juramento, debido juramento de fidelidad , fu-. 
Volentes , & auBoritate nojlra C<e- mifsion , y obediencia : queriendo, 
farea decernentes > quòd fepediSlas y de nueftra autoridad Cefarea de-i 
lllufiris Alphanfus Marchio , & ejus terminando , que el referido Iluftre 
legitimi F i l u , Heredes, & defeen- Marqués Alphonfo, y fus Hijos le-
4entes mafculi, pramijfa omnia , à gitimos , Herederos, y defeendien-ç 
nobis , & facro Imperio libere in tes varones puedan, y deban haver, 
Feudum habere, tener e & po/sidert tener?, y pofieer en Feudo todo lo 
po/sint, & debeant , ordine primo- arriba dicho por merced nueftra, y 
genitura fervaio, quemomninofer- del Sacro Imperio , guardando el 
vandum ejfe fiatuimus. Ita feilicet, prden de Primogenitura, el qual 
nt /alus primogenitus Filius Mafcu- mandamos fe guarde puntualmen-
lus , dr legitimas in diSlo Mar- te j de manera que folo e lHi joPr i -
thionatu , ac Fewdis , & Loéis fu- mogenito varpn, y legitimo fuceda 
pra/eriptis in infinitum fuccedat. in infinitum''en dicho Marquefado, 
Ca/u verá que non extaref primo- Feudos, y Lugares a,rriba eferitos; 
genitus , ñeque etiam primogenjti y que en cafo de no quedar Hijo 
Filius Mafcuius , & legitimas, tune P r imogéni to , ni Hijo v a r ó n , y ks 
p'ofsit etiam fucced,ere Filia Famina, gitimo de Pr imogén i to , pueda füt 
modo nuhat uni ex familia de Car- ceder la Hija , como cafe con uno 
retto , vel qui vocetur de domo de de la familia de Carreto , ò que fe 
Çarretto. Sin autem extarent plures intitule de la Caf^ de Carrete 5 y, 
Filia Famina , tune fit in faculta- que íi huviere diferentes Hi jas,en 
te , & arbitrio di£li lllufiris Al- efte cafo el. dicho Iluftre Marqués 
phonfi Marchionis , & fmrum in Alphonfo , y fus Herederos , y Sun 
ii£iis. Feudis Haredum , & Sue- ceíTores en dichos Feudos tengan 
tefforum unam ex ipfis eligert, qua facultad, y arbitrio para elegir una 
fuccedat in iifdem Feudis , Locis, de ellas, que fuceda en los mencio-
& Juribus i dummodo nubat uni ex nados Feudos , Lugares , y Pere* 
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p^Q familia Át Ctfrretto , aut qui voce- chos ,r con tal que cafe con uno A N O 
1619. fítr' ê domo deCarretto. Reliéía ta- de la fainilíá dé Carreta , ò que j ^ i p 
men fetiqui* filiabas debita ipfis le- fe intitule de íá Cafá de Carre- jpeb,^ 
gitima , qua eis de dote pro gra- to i dejando fin embargo à las 
dtt ipfarum condecente profpcBum demás Hijas la legitima que les 
Jit. Cafu vero , quo non ejfent Filii correfpondiere , con que 'puedan 
Mafculi y nec Ftemina , ut fupra, tener ün dote decente , fegun 
qaod liccat ipjl Alphonfo Marchioni, fu calidad ? pero que en cafo de; 
fuifque Filiis , Hteredibtís , & Sue- no haver Hy'os varones , ni henw 
cejfbribus tejlari , & legare diãa bras, como queda referido , pue-j 
Cajlra , Loca , Villas, & j u r a , & dan el dicho Marqués Alphonfo ,y, 
de illis difponeré sprout Jibi vide~ fus Hijos, Herederos , y Suceffo-i 
bitur, & cui, modo vocetur, & m- res dexar , ò legar por teftamento; 
minetur de parentela de Carreta, dichos Caftillos, Lugares , Villas, y 
fítlvis femper Juribus, & fervitiis Derechos , y difponer de ello^ 
facrofan&i Romani Imperii. E t hoc Cümo , y à favor de quien íes 
non obfiantibus quibtifcunque legi- pareqiere , con tal que fe llame, é¡ 
bus, & Imperialibus Conjlitutioni-t intitule de la Familia dê Carreto^ 
bus i & Feudorum Vjibus in con- quedando fiempte en fu fer los 
trarium facientibus : quibus omni- -derechos , y fervicios debidos aí 
bus, & fingulis , quoad hum effec-, Sacrofanto Imperio Romano ; y 
turn duntaxat, motu próprio, & ex efto fin embargo de qualefquietf 
certa feientia , & de Cnefareit nofira: Leyes, y Conftituciones Imperia-i 
poteftatis plenitudine derogamus, ó - les , y Ufos de Feudos que aya 
derogatum ejfe vohmus. Nulli ergo. en contrario : todos los quales¿ 
ómninohominum cujufeunque flatusy y cada uno de ellos , en quan-' 
gradus, ordinis, & conditionis exi- to a efte efe&o folarnente j de mo--
tat, & quacunque fulge at praemi- tu próprio, y de nueftra cierta cien^ 
nentia , ac dignitate, liceat banc nof- c i a , y plenitud de nueflxa po-i 
tr<eApprobationis,Ratificattonis,Con~ teftad Ceíàrea derogamos , y que-
firmationis, Innovationis , Concefsio- temos í'ean derogados, A ninguno! 
nis y Inveftiturts , Gratia , Volunta- pues, de qualquier eftado , grado,; 
tis > & Deereti paginam infringere, orden , y condición que fea , y de 
aut qmvis aufu temerario violare, qualquier preeminencia^ dignidad 
Quifquis verò fee us fecerit, is nove- que goze * le fea licito quebrantar,; 
•rit fe, prater mjlram, &f<icri Im- ò con qualquier temerario atrevi-i 
•perii grauifsimara indignationem, miento violar efta Carta de nueftra' 
* L. ÇMW--panam quinquagentarum * Marcha* Aprobación , Ratificación , Confir-
K/itarum .rum Auri puri , pro dimidio Fifco macion , Renovación, Concefsion^ 
: wjtro Imperiali , pro rejldua vero Inveftidura,Gracia,Voluntad,y Dc-i 
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A Ñ O pitee injuriam paj/orum ufibus pef-
i 6 i g. folvendam , ipfo fa&o incur fur um. 
Màrum te ft i moni o Litter arum manu 
mjira fnbferiptcirum,& Sigilli mftri 
Cafurei appenfione munitarum. D a -
tum in Civitttte noftra Vienna. die ul-
timik menfts Augujii , Anno Domini 
úilhfimo , quingente/tmo , feptuage-
•fimoi feptimo. Regnorum noftrorum 
Rotnsni. feçundo > Hungarià quinto, 
^Ífo$è-mii itidem fecundo. Signa-
'tm&s--RvDOLfBvs*- Vice ae nomine 
R'ever-cndifsimi'p*D. D^NJ€i.i9-. / I f -
tytêjiiftopk Afcbicancellarii # tÊÍ£õÍà±:. 
"m* Mtígttntini V.* SVIOUEVSE&Í d. 
sid Mandatam facrce- Cafana M j -
fefiMis-propfiurn B£RHav<&(j¡LR* 
ProíÍL'uela : Nor igitur eupienter prafato íelSS Strtnifsimo Regi Pbilippo I I I . - h * 
fttgnx voluntatis nojira prapenfitn; 
"riem re ipft declarare , sidem ex cer-
no fir a fcientia , animoque bene 
tiikberato, ac fano accedente Confia 
fio-, auãoritate nojira defareapra-
'infertas Divormn Itnpêratorum Pra-
fàèèjforum noftrorum Friderici Pri~ 
Mi , & Friierki Stcundi Concefsio-
tiá 'fectítaru deinJe approbation 
ti.r,Te"m, mnfirm*tione,n , innoaatio* 
"ríem , <& • ampliationem Divontm Ca-
roli Qnarti, Maximiliani Primi, Ca-
róü Qn-inti, Ft?Jinmclr, & Rodulpbi 
< Irn-
I6ip, 
creto; y fi alguno hiziere alguna A ^ o 
cofa en contrario , tenga entendi- ^ 
do ; que además de incurrir en gra-
vifsiraa indignación nueftra , y del 
Sacro Imperio, incurrirá ipfo faSio 
en la pena de quinientos marcos de 
oro fin o , cuya mitad fe pagará à 
nae í t ro Fiíco Imperial,y lo relknté 
à favor de los agraviados. Mediante 
el teftimonio de eftas Letras firma-
das de nueftra mano , y corrobora-; 
das con nu-eftro Sello Cefareo pen-¡ 
diente. Dado en nueftra Ciudad de 
Viena el dia ult imo del mes de, 
Agofto , aíío del Señor 1577; 
fegundo de nueftra Reynado de; 
Romanos, quarto del de Hungria^ 
y fegundo al'simifmo del de Bohe-; 
mia^ Firmado, RODULPHQ. Por , yj 
en nombre d^.elReverendifsimo Sê  
ñor Don DANI EL Arzobifpp,Archk 
canciller, y Elector de Moguncia, lo 
yiò SÜICHEUSER. Por mandad^' 
própr io de la Sacra Cefarea Magef-i 
tad , BERNBUIU3ER. 
Por tanto Nos defeando-manifef-
tar los efeâros de nueftra- benigna, 
propenfa-voluntad al fobredicho; 
Sereniísimo Rey Phelipe I I I . d«, 
nueftra cierta ciencia, y animo de-: 
liberado > y con fano confejo he-: 
mos aprobado, ratificado, confir-. 
mado , y renovado de nueftra aur 
toridad Cefarea las Concefsiones 
de los Señores Emperadores nuefc 
tros PredeceíTores Federico I . y 
Federico I I . y la Aprobación, Con* 
firmacion, Renovación , y Arapíia-
c ion , que defpues hicieron de ellas 
tos Señores Empeçadorès Carlos 
I 
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AÑO fapMtorit, * ac omnes, in iís def- I V . Maximiliano!; -Carlos V . Fer- A N O 
J Ó I Ç - criPtas Grafias , Liberates , Praro- diñando , y Rod'ülpho 5 y todas las i ^ i g . 
Sativas > Privilegia & Indulta sprout Gracias, Libertades > Prerogativas, -p^,^, 
«I, Impe-
rjioru/n 
ipfi Marebionesin eorum pojfefsioney Privilegios , c Indulros.que en ellas 
vel quafi antebac fuerunt , in om-. fe declaran , fegun que los dichos 
nibus , & fingulis eorum punSlis^ Marqueíes han citado hafta aqui en 
fententiisyclaufulis, articulis^ & ver- fu poffeísion , ò quafi poífefsion.en 
borum exprefsionibus approbavimusy todos , y cada uno de fus puntos, 
ratificavimus , confirtnavimus , inno-* fentencias , claufulas , artículos , y, 
vavimus , AC per prtfentes appro- exprefsionesj y por las prefentes las 
bamus , ratificamus , confirmamus, aprobamos > ratificamos , confirma-
imovamm, & de novo concedimui mus, renovamos , y ó^ .nuevo , en. 
quidquid in iis ex jure , vel ex gra~ quanto es neceflario , concedemos 
tia fpeciali confirmare , dare , <& todo lo que en ellas de derecho, ò 
concederé pojfumus , atque debemus, por gracia efpecial podemos, y de-
diãumque Serenifsimum Wfpania- bemos confirmar., dar, y conceder: 
rum Regem Catholicum Philippum y aísimifmo conferimos ai dicho 
/ / / . pro fe , & Filiis fuis Mafculis, Serenifsimo Rey Catholico de las 
& legitimis , juxta feriem prainfer- Efpañas Phelipe I I I . para é l» y fus 
// Privilegii Divi quondam Cafaris Hijos varones , y legítimos , conforw 
Maximiliani , de pradiBo Feudo no- me al tenor del Privilegio del Señor 
bili» mtiquQ ,, avito , & paterno) Emperador Maximiliano^ arr ibain-
videlicet Cafiri Burgi, & Villarum ferto , la Invertidura del expredadó 
Finarii ; Gajlri Francbi cum Terri- Feudo noble antiguo , y poffeído 
torio y DiJiriflU) feu JurifàiSiionei por Abuelos, y Padres , es à fa-
tam in Mari , quam in Terra ; Caf~ bcr : del Caftíllo , Burgo , y Villas . 
t r i , & Cafellania Fallí! Rbrtia cum del Final ; de, Cdfiel-Franca con Cu 
JurifdiBione , & Pote fíate etiampo- territorio , diftrito,, ò jurifdiccion, 
nendi, &removcnii Confules; Caf- afsi en el mar,como en la tierra; del 
tri , Burgi, & Villarum Carchera- Caftíllo , y Caítel laníade Val de Re-
rum & Bugilii, medietatis Ca/íri, ch con jurifdiccion > y poteílad aun 
Villarum & Loci Cameiran* , Caf- para poner , y quitar Confules; de l 
Cafiri^ Loci , & Villarum Paroldi, Caftillo , Burgo, y Villas de Carcbe-
Cafiri & Villarum Mcrualdi, Cafiri ras , y Bugilo ; de la mitad del Caf-
& Burgi Mafsiniinl h Partis Rochet* t i l l o , Villas , y Lugar de-Camei-
Cingii,Ca/lri& Villarum Rivernalis, rana ; del Caftillo , Lugar y Villas 
Cenexii, & Arnafcbh Cafirr,& Villa- de Parodio ', del Caftillo , y Villas 
rum Stellanelli cum Jur ifdi el i one po- de Merualdo ; del Caftillo , y Burga 
nen- de Maximino ; de parte de la R&cbi-t 
ta-de Cingio 5 del Cadillo , y Villas de Rioernal , Cenexio , y Arnafcbo-, 
. del 
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Â N O & riwtotfidi Coñfules sprout del Caftilló , y Villas de EfieUneh 
16 J 9. fflt videb¿tiinCAflri}& Burgi Saltee- con la facultad de poner, y quita: ^ ' 
Feb.4, tiyCalizamfixilitSy Burmida, ac om- Confules, corno les pareciere; del -p^' 
^ ~ " nium diBorum LocoruMiCaftrorum, Caftillo,y Burgo ,dcSaliceto, deCa-
& Villarum in praferiptis Antecejfo- lizano , Oxilia fBurmida, y de to-
rum nojlrorum Invejlituris enuncia- dos los dichos Lugares, CaftiÜos, y 
torum , & omnium aliorum Feudo- Villas mencionados en las Invefti-
rum Ó* pertinentiarum per mortem duras de nueftros AnteceíTores arri-
ultimi Marchionis vacmtium, & ad ba eferitas, y todos los demás íeu-
diãos Finarii Marebiones quovis mo- dos , y pertenencias vacantes por 
do, jure, vel titulo fpeSiantium, cum muerte del ultimo Marques , y per̂  
emnibus Valvafforibus , &fidelibus> tenecientes de qualquier modo , ò 
ac hominum fidelifate , bomagiis, (<*) por qualquier derecho ,0 t i tuba 
omnibufque ih "diSíis Territorih, los dichos Marquefes del Final, coa 
& Locis habitantibas, & habitat»- todos los Valvafíbres , y Fieles, y 
ris y quod Jint y & ejfe intelligan- fidelidad , y homenage de los Vaf-¡ 
tur ipfim Serenifsimi Regis fubjeBi fallos , y con todos los que habitan 
cum Juribus ipforum Feadorumy en los dichos territorios, y Lugares,' 
sum mero , & mixto Imperio , & para que fean, y fe entiendan fer 
omnímoda JurifdiBione, Gladii po- fubditoS de djeho Serênifsirno Rey, 
tejíate, omntque , & plenária Çaufa- coa los derechos dé los dichos Ieu-: 
rúm tam civiliúm , quam crimina- Hos, con mero mixto Imperio, y. 
liam cognitione , & determinatione omnímoda jurifdiccion, poteftad de 
fimnium Jurium, & JurifdiBionum Cuchi l lo , y univerfal , y pleno co« 
Civítatum, Oppidorum , Caftrorumy nocimiento cie las caufas afsi Civir 
Pofiefsiomm , Vajfaliorum, & FeU" les, como Criminales, y determina-
dorum , cum Bofchis , Sylvis, Paf- cion de todos los derechos, y ;ú-
* L. Foârh cais i Focáis * y Bannis, offenfis ,pla- rifdícciohes de las Ciudades , Vi-
citis diJlriBibus , albergariis , candi- Has, Caftillos , PoíTefsiones, Vaífa-
tionibus, ujibus, operibus yangariis, líos, Feudos, con los Bofques, SeU 
* 1"?*™"- perangàriis ,* argentariis, mvennis, vas. Paños , Forrages, Bandos,Ofenr 
*Z.Fimbutldr>ióíiSyaccordamentis,vitíibus* ,Vaf- fas P l ác i to s , Di f t r i tos , Derechos 
* L. exea- fallorum excandentm * , poenarum de Pofada , Tr ibutos , Ufos, Obras, 
dtntiii impójttionibus, mulBis , conjifeatio- Servidumbres, Minas de plata, No-
nibus y Ò" Bonorum derjólutionibur, venas . Derechos , Acordamientos, 
ioneribus realibus, perfonalibus , at- Arrendamientos , Obvenciones de 
qüe mixtis y necnon & omnibus pe- VatFallos, Impofieiones de Penas, 
da- Multas,Confifcaciones, y Devolu-
ciones de Bienes i Cargas reales , pcrfonales, y mixtas ¿ y afsimifmo 
' , .." '.. ' - ' ' * ' •'.. - t9" 
;, (*) I n otra parte 4c eftc ínftrumento fe \ttfiidit¡tte hmfgii. 
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AÑO '¿¿¿'"y & b0™* ufibus., qui depra- todos los Peages J.y' buenos Ufos A í ^ O 
1619. fenti funt in diãis Locis omnibus, que hai. a lpreíente en todos los di-
feb.f veí qu01 tyft d iãusRex, Filii ,Hie- chos Lugares, ò que el mifrao di - peb,^. 
redes, & Succejfores, ut fupra, in cho Rey, y fus Hijos, Herederos, y 
dióío Marchionatu, & Locis ad ho- SuceíTores en dicho Marquefado, y 
norem Sacri Imperii pofuerint ,fruc- Lugares impüfieren en honor del 
tibus, cenjibus, redditibus , & qui- Sacro Imperio 5 y los Feudos, Cen-
bufcunque fervitiis folitis, ae omni- fos , Rentas , y qualefquier fervi-
bus aliis introitibus , emolumentis, cios acoílumbrados, y todas las de-
tô; conmoditatibus , de quibus olim mas entradas , emolumentos, y u t i -
M.Arcbionss F i m r h , ipforumque^a- lidades, en cuya poíTcfsion , ò quafi 
jores fuerunt in pojfefsione , five poflfefsion eftuvieron antiguamente 
quafi, & cum Aquis , tam fdfis, los Marqueíes del Final , y fus Ma-
HfofitiSus quam dulcibus, Pontibus* , Rivis, yores; y con las Aguas, afsi faladas, 
aquaruin decurfibus, ac Molendinis como dulces, Fuentes,y Arroyos, y 
quibíifcunque.Item Pifcationibus tam qualefquier corrientes de Aguas, y 
Pifcium , quam Corallorum, & alia- Molinos, con las Pefcas, afsi de Pe-
rum rerum , omnibufque , & qui- zes, como de Corales, y otras co-
bu/cunque praeminentiis , pertinen- . fas , y con todas, y quâlcfquier 
tiis, & regalibus, de quibus in pra- preeminencias, pertenencias, y re-
fcriptis Invejiituris , Montibus, PU- galias, de que fe ha hecho mención 
nitiebus , Capturis Volucrum , & en las Inveftiduras arriba efcritas; 
Eeltítttrtfw , cuijis & incultis, divi- y afsimifmo con los Montes, L la -
Jts & indivifis , Ripis , Pahdibus, nos, Cazas de Aves, y Fieras, Tier-
Rupis & rupinis , qua & quaspra* ras cultivadas, y por cultivar, d iv i -
ditili olim Marchiones Finarii à Pra* didas, y por dividir ¿ Riberas , La-
decefibribus nofiris, Ó'dSacroIm- gunas, Penas, y Peñafcales, que los 
perio obtinuerunt , & pnjfedermt, dichos Marquefes del Final obtu-
inv.eflimus, eaque fu<£ Serenitati in vieron , y pofleyeron antiguamen-
Feuium reSium ^jufium ; nobile, //"- te por merced de nueftros Predeccf-
berum, antiquum., & avitum, con- fores, y del Sacro Império : y con-
ferimus. Recepto tamen verfa vice cedemos todo ello à fu Serenidad 
loco SerenitAtis f i u per earn, qui d en Feudo jufto., rc£to,.noble, libre, 
fuprafcripto.. ejufdem Oratore ad hoe antiguo , y pofleído por fus Mayo-
eum potefiate.fuk/litueniieonfiituto res, recibiendo reciprocamente de 
Procuratore, & Mandatario fubftitu- parte de fu Serenidad por medio 
tus fuit , videlicet per fidelem Nobis de la perfona , que ha fubftituído el 
di- fobredicho fu Embaxador nombra-; 
do Procurador, y Mandatario para eíte efedo con facultad de fubfti^ 
tuir , es à fabcr por medio de nueftro amado Fiel Jacobo Bruneafo, 
Se-
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B-NO dilettum Jicobum Bruneafo , W Hif- Secretario de la Embaxa'da "de Efpa- A^O 
é-tíi-a. Pani<;íS Legationis in Germânia Se- ña en Alemania > y Confejero del 
Èeb A. w-et^MM y & Sennlfsimi Alberti Serenifsimo Archiduque Alberto 
- Fratris mjlri Carifsimi Confilia- nueftro muy amado Hermano, el 
riu»j> confueto ac debito fidelitatisj acoftumbrado , y debido juramento 
fabjeBionis, & obedient i <e Juram en- de fidelidad , fumifsion,y obedien-i 
to. Vokntes , # authoritate nojlra cia : queriendo , y de Hueftra autp-i 
•Cafarea deeernsntes, quodfaptdiãus ridad Cefarea decretando, que ê  
iSerenifsimus Rex , & ejus legitimi referido Serenifsimo Rey , y fu$ 
Fi l i i , H<ere-des, & defcendentespr<e- Hijos, Herederos, y Defcendientes? 
mijfa omnia à Nobis, & Saem lm- legítimos puedan , y deban haver,; 
*anc dice $erio ^ e r a * iinFeudum habere, te- tener ,y poíTeer libremente en fein 
gibare 'C nere', & pê/sidere fòfs int& debeanty do todo lo arriba dicho , por merT 
'vrdint Prímòginitara fervato , quem cednueftra, y del Sacro Imperio^ 
omnino fervandum ejfe ftatuimus. guardando el orden de Primogcnw 
Ita feilicet, ut ipfi Serenifsimo Re- t u ra , que hemos refueltofe guarde; 
gi Philippo in dião Marchionatu, puntualmente ; de manera, que def-j 
ac Feudis , & Locis fu^raferiptis de aora en adelante para fienipre ja-i 
'{¡um univerjis eorum Juribus, & Per- más fuceda , y aya de fuceder al 
tinentiis ex hoc tempore in antea dicho Serenifsimo Rey Phelipe en 
ferpetuis futuris temporibus fuece- dicho Marquefado, Feudos, y LIH 
'd'dt, & Juccedere debeat Filias ejus gares arriba expreüados con fus 
primogénitas Mafculus legitimus ex derechos , y pertenencias, fu Hijo 
Wo dèfeettdens , ejufdemque Primoge- primogénito varón, y legitimo def-i 
'fyiñ PHmogenitus Mafculus legiti- cendiente de é l , y el Primogénito; 
fnus, & fie ordine fUccefsivo de Pr i - varón , legitimo de dicho Primogé-i 
fnogentto in Primogenitum Mafeu- hito , y proíiguiendo afsi fuccefsir. 
lum defeendentem ufque in infiii- vãmente de Primogénito en Primón 
bum. Deficientibus auieiri Mafculis genito va rón defeendiente ufque in 
tyrimogenitis, ftucedat y & fucceâe- infinitum j y que faltando varones 
re debeat in preedião Marcbionatu primogénitos , fuceda, y aya de 
"Ac Feudis , & Locis fupraferiptis facéder en el dicho Marquefadojj. 
turn eorum pertinentiis Secundogeni- Feudos , y Lugares arriba expref-. 
'tus Mafculus legitimus, ejufdemque fados con fus pertenencias, el Se'H 
:!$ecMpdogemti Primogenitus Mafcu- gundogenito varcyi legitimp , y A 
•lus, & ab eo defcendentes Mafcyli Pr imogénito varón de dicho Segunw 
''•Primogeniti ufque in infinitum, quan- dogenito f y todos los Primogéni^ 
tyo aliquis Mafculus fuperfles fuerit. tos varones defeendientes de él,; 
'14 ' Illud up, 
C") ' l a citaila anticua Tradntcloti Careliana àe efte Inftrumcwto dlze Brunear, y M.r P"" 
rriQnt en iu Copia Impreffa eferive Bruneam. 
i 
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AÑO ^em toteHigwdo d' tertio , & ufque in infinitum , lícmprê que aya ANCS 
1619. quartogenitis Mafculis , ordine Pri- algún varon ; cntendiendofelo tnif- 1 6 1 0 < 
^ 4 . mogenitura fsmper falvo , & ferva- mo del tercero , y quartogenito 
to. Deficiente vero linea Mafculina varón, guardando fiempre el ordea 
faccedat, & J'accederé debe at in die- de Primogenitura. Pero que faltan-
to Marcbionatu Fimrienfi, & Feu- do la linea mafculina, fuceda, y ay* 
dis, & Locis fupraferiptis cum eo- de fuceder en dicho Marquefa* 
rum pertinent Us Filia, Primogénita, do del Final , y Feudos , y Lugares 
ejufdemque Primogenitee Primogeni- arriba expreíTados con fus perte-i 
tus MaJ'cuius, ordine fupradião, uf- nencias la Hija primogénita , y eĴ  
que in infinitum , atq̂ ae eadem Lext Primogénito varon de dicha Primo-; 
idemque ordo fuccefsionis intelligaturt genita , fegun el orden arriba d'u 
Ó" fervetur in fecundo , tertio , & cho , ufqtte in infinitum ; y que l í 
í Suple quartogenitis Filiabus, earum' def- mifma Ley , y orden de fucefsion 
9*ff ce ndentibus Primogenitis, it a ut alii fe entienda, y obferve en las Hijas 
Fili i . , aut Filia nullum jus pr¿ten- fegundo , tercio , y quartogenitas, 
dere pofsint ad diãum Marchiona- Y âs defeendientes Primogénitos:'; 
turn , Feuda&Loca fupraditfa ¡fed de modo ,que los demás Hijos , p; 
folum alii Fratres, & defeendentes Hijas no puedan pretender derecho. 
Mafeuli legitimi babeant, & babe- alguno al dicho Marquefado, y Fciw 
re pofsint , ac percipiant ib ipfis dos, y Lugares arriba exprefladosf 
Primogenitis alimenta condecentia fino que los demás Hermanos , y, 
¡uxta gradas dignitatem 5 Filiabus defeendientes varones legítimos 
verá y fi quas habere contigerit) tengan , y puedan tener , y perci^ 
eafque nuptui tradi, de condecente ban folamente de dichos Primoge-n 
Dote, prout gradus earum , & cm- nitos alimentos decentes , fegun fii¡ 
ditio requirit, profpiciatur, &honef- calidad; y que à las H^'ai , fi ruvie-* 
ta fuftentatione alantur. Quibus ita ren algunas , y llegaren à cafarfe^ 
* Suple prtejiitis* , ipfos, & if fas deben ta- las den el dote correfpóndienta 
kmmuf rítos t & tacitas , atque contentos, à fu calidad , y condición, y las; 
& contentas ejfe y ipfis fuper c<eterist mantengan con la debida decena 
quee fuccefsionem hujufmodi Mar- cia. Y cumpliendoíè tpdp efto^ 
cbionatus, Feudomm ,ac Locorumfu- determinamos , que clips , y elia$ 
pradiãorum, eorundemque pertinen- fe tengan, y den por contentos , y] 
tiamm concernunt, perpetuum filen- contentas, fatisfechos, y fatisfechasy, 
tium imponentes. Qua quidem om- imponiéndoles perpetuo filencio, 
nia pramiJfA facimus , conftituimus, acerca de todo lo demás concern 
ordinamm, & fancimus motu , ani- níente à la fucefsion de dicho Mar* 
m0) quefado, Feudos, y Lugares arriba 
¡expreíTados tt y; f3¿s pertenencias. Todo lo qual arriba referido hazew 
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! A Ñ O wo > eonJtU&i fcientia , authoritafe, mos, eítableccmos , ordenamos , y A « 
\1619. & potejíate fupraditfis , eaque per- mandamos del fobredicho motu 
1^.4. P*tu° firmA > & vaUtttra decerni- p r ó p r i o , animo, confejo , ciencia, 6̂,19' 
^ mus, non obfiantibus quibufeunqus authoridad > y poteftad 5 y lo decía- ' 
Legibm, Feudôrum ujibus dscre- ramos por firme , y valedero para 
tis, aliifque Statutis , Privilegiisy fiempre , fin embargo de qualef-
& Caneefsionibus quibufcunque ttam quier Leyes , Ufos de Feudos, y 
generallbus , quam particularibus. Decretos, y otros qualefquier Efta-
& aíiis in eontrarium facientibus tutos, Privilegios, y Concefsiones, 
Çuikufcunque , etiamfi taita forent, dfsi generales, como particulares, 
qu* Me de verbo ad verbum infe- y otras qualefquier diípofvcioncs 
rere ppporteref > aút de eis faceré que hagan en contrario , aunque 
ntentionem fpe.ciaJet». Quibus omni- fean tales que fea neceíTario infer-. 
¿«J , Ó" Jingulis, eoruw tenores hiv tarias aqui à la letra , 0 haxer ex-i 
pro infertis, & fufficienter expref- preífa mención de ellas : todas las 
J}s babentes , & baberi valentes, quales, y cada un a de ellas, tenien-. 
qwtenus objlarent , feu quovis mo- do , y queriendo fe tengan por in-: 
do abftare pojfent buic nofirne Conf- ferros , y baftantemenfe exprelTa-
titutioni, Ordinationi, Difpojítioni, dos aqui fus tenores,por efta vez, y 
atque Decreto •> pro hae vite , & dd para efte efedo folamente,de la di-i 
Jkvñc tffeSiam dmtaxat, exprejpde- cha cierta ciencia , autoridad ,'yi 
rog^mus, & derogatum eJJTe volumus poteftad expreffamente derogamos,' 
JMmtia , auiboritate , & potejlate y queremos fean derogadas:fuplien-
p í i i i ê i i s . Supplentes omni tam Ju- do todo defefto , afsi de Hecho, co-
nh, quam fat t i , & cujufvis folen- mo de derecho / y de qualquiér fo-i 
nltatis , tam intrinfeca , quam ex- lemnidad , afsi intriníeca , como 
trinfeca, aut formalis, quíe ferva- extrinfeca, ò formal que fe aya de-: 
tt? debuiffet , & non ejfet fervata, bido guardar, y no fe aya guarda*: 
,& alii cuicunque defeâiui , qui in do , y otro qualquiera que aya en 
prarnifsis quovis modo intemenijfet, alguna manera intervenido , ò fe 
aut intervenijfe did feu allegaripof- pueda decir , y alegar haver inter-
fet. Nojira tornen, & Imperii Sacri venido en lo arriba expreífado^ 
fttperioritate , & Feudali obfequio quedando fiempre en fu fer , yj 
ffmper falvis; & bac lege adjetfa, ut fuerza la fuperioridad nueftra , y] 
gwemque in pradião Marcbionatu,' del Sacro Imperio , y la obediencia 
'Séudis ac Loéis fupraferiptis, eorum- debida por razón del Feudo; y'ana-: 
qm \ertinentiisfuuejferit, five Maf- diendo la condición íiguiente : que 
¥«lSoS F t m i M fañt > <luod * is> ^ H ^ m que fuceda en el di-
* iM vel cho MarquefadoFeudos , y Lu-; 
gares arriba dichos con fus pertenencias , fea Varón j o Hembra, 
' él, 
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ANO vel il¡a eun¿em Marcbiomtum, Feu- èl , ò d ía eftcn obligados à ha- A N O 
i6ip. ^ ' ^ ¿0M pradiãa a Nobis , & zer el debido reconocimiento por 
feb4. SltQceForí^us nojlris Romanorumlm- el dicho Marquefado, Feudos,y L u - ^ 
peratoribus , Ó- Regibus , Mafculi gares arriba expreíTados à Nos , y; f 
quidem pro fe , F<smin<s verá me- nueftros Suceííores los Emperado-
ÍÍ./'ÍÍ»ÍÍ Perfona legitimi Procurato- res, y Reyes de Romanos , los Va-
ris , aut Feudogeruli ad gerendum, roñes por s i , y las Hertibras por 
fl. defer' aut defernendum * Feudum apti ? & medio de la perfona de legitimo 
vienduw ¡donti in Feudum recognofcere , in- Procurador, ò Feudogeràlo háb i l , c 
veftituram , quottes cafus pofiula- idóneo para exercer y fervir el 
verit y petere , & debitum ftdelita- Feudo;y afsimifmo à pedir fu Invef-
tis , Ó" homagii Juramentam praf- tidura todas las vezes que el cafo 
tare teneantur. Committentes quoque, lo requiera , y preftar el debido ju-
Ó" exprefsè injungentes univerjis, ramcnto de fidelidad , y homenage: 
& Jingulis diSii Marchionatus F i - cometiendo también , y mandan-i 
narienfis , & fuprafcriptorum Feu- do expreíTamenté. à todos , y quá-. 
dorum , & Locorum Subditis, & aliis lefquier Subditos del dicho Alar-; 
noftris, & Imperii Sacri Fidelibus, queíado del Final,^ yóde los í e n d o s , 
dileóíis, cujufcunque prieeminentia, y Lugares arriba expreflados, y à 
dignitatis, fiatus, gradus, ordinis, los demás amados Fieles nueítros, y 
aut conditionis exiflant, tam pra- del Sacro Imperio, de qualquier 
fentibm,qmm futu^is,ut prafatum preeminencia , dignidad, eftado, 
Serenifsimm Regem Hifpaniarum grado , orden, ò condición que 
Nepotem, & Confobrinum nofirum fean , afsi prefentes, como venide-
Charifsimum , ejufque Haredes , & ros , que recivan , y reconozcan al 
. defcendentes antediãos , tanquam dicho Serenifsimo Rey de las Ef-
* fuos veros, ordinarios , & legítimos pañas nueftro muy amado SobrU 
Principes , & Dóminos recipiant, & no , y Primo "Hermano , y à fus 
agnofeanty eifque confaetum boma- Herederos , y defcendientçs w ú -
gium, & fidelitatem pmjlent, eo- ba dichos , por fus verdaderos, 
rum prafcriptis, & jufsionibus re- ordinarios , y legítimos Princi-
verenter , & firmher, ut par efi, pes , y Señores , y que les preft 
pareant , atque obedunt , aliaque te» d acoítumbrado pleyto ho-' 
omnia, & fmgula prafient, & fa- menage, y juramentó de fide-
cUnt , qua fideles Vajfalli , Officia- üdad , obedezcan , y executcn 
hs , & Subditi fuis naturalibus, con reverencia , y firméiá , como 
veris, & legitimis Principibus, & es jufto , fus ordénes , y mandatos, 
Domínis, faceré , & projiare teñen- Y hagan , y cumplan todas, y cada 
tqr, una dé las demás cofas , que los 
fieles XaftaUos , pficiales, y. Subditos eftàn obligados por derecho, 
' • ' ' • C C C 2 çof-s 
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A S O ^ - f de jure* confuetudine , aut Pr i ' coftumbre , ò privilegio cfpecial à A N Q 
i^Vo" vilegio fpeciali. Praterea mandamus hazer', y cnmplir con íus naturales, 1619 . 
lfeb'.4^. 1U0<lue omnibus, & Jingulis 'Eleâori- verdaderos , y legítimos Principes, Fefr ,^ 
bus, '& àliis Principibüs Eedefíafii- y Señores. Fuera de efto manda-. 
eis , & Sacularibus Saeri'Romani mos igualmente à todos , y cada 
Imperii ¿ necnon quibufeunque aliis uno de los Electores, y demás Prin-
Pralatis t Ducibus , Marchimibus, cipes Ecleíiafticos , y Seculares del 
Comitibus , Baronibus, Nobilibus, Sacro Imperio Romano , y afsimif--
'Militibus Clientibus , Capitaríeis, mo à qualefquier otros Prelados,; 
PrafeBis, Gubernatoribus Potejlati- Duques , Marquefes, Condes , Ba-; 
hm ,'Magijlratibus, Confulibus, Ju- roñes, Nobles,CavaUeros, Clientes^ 
dhibus , Wvihus , Communttatibus Capitanes , Prcfedos , Governado-
qkhrumcúnqw' Civíi'atum , Oppido- res , Poteftades , Magiftrados, C011-
rum , Loeorum , & Terr arum , as fules, J u è z e s , Ciudadanos , Comu-
denique omnibus aliisnojlris , & Sa- nidades de qualefquier Ciudades, 
cri Romani Imperii Subditis, & F i - Villas, Lugares, y Tierras, y finalr 
âelibus dileBis, cujufeanque Jiatus, mente à todos los derñás Subditos,; 
gfradus , praeminentia , dignitatis, y amados Fieles nueftros, y delSa* 
ordinis , & eonditionis fuerint ,prie- ero Imperio Romano , de qualqüiet 
ftntibus, & fuiuris , iam Italia, eftado , grado , preeminencia , dig--
qúam Germânia, aut alteriuscujuf- nidad, orden, y condición que fean»' 
cunc[ue de Sacro Ròmano Imperio prefentes, y venideros , afsi de Ita-
dependèntis VrovirieUifubpoena Ban- lia , como de Alemania , ò de otra' 
ni Imperialis , necnon privationis, qualquier Provincia dependiente 
& arnifsionis omnium & Jingulorum del Sacro Imperio Romano , fo pe-; 
Priviltgiorttm , Regalium , Feudo- na de Bando Imperial , y afsírmT- ' 
rum , & Bonorum , qua k Divis mo privación , y perdimiento de ^ 
Pradecejforibus nojlris Romanorum todos , y qualefquier Privilegios,: 
ímperatoribus, <& Regibus, à nobis Regalias , Feudos , y Bienes , que 
& Sacro Imperio quovis modo obti* de qualquier modo poffeeñ por 
nent, ne ipfum Serenifsimum Regem merced de los Señores nueftros Pre-t 
Hifpaniamm Nepotem , & Con/o- deceífores los Emperadores, y Re-: 
brinum noftrum Carifsimum , sjuf- yes de Romanos, y del Sacro Im-
que Haredes , & Defcendentes juxta perio, que no pongan embarazày 
Jtiprafcriptum órdinem fuccejfúros in ni perturben, moleften, ò graven al 
memorata fapedifii Marehionatus dicho Sereniísimo Rey de las Efpa-
Fi- ñas nueftro muy amado Sobrino , y 
Primo Hermano , y à fus Herederos, y Defcendientes, que le fucedic-
ren , fegun el orden arriba declarado , en la dicha Infeudacion In-
Xçftidura^ Çonikmacion , Aprobación , Declaración , Difpofidon , y 




Decreto del referido Marquefádo ANO 
del Final, y de los demás Feudos, I<Slí)< 
y Lugares arriba expreíftdps, y fus ^ 
derechos, y pertenencias , ni en 
paute alguna de ellas; fino que los 
Finarímfts , reliquorumque Feudo-
rum , & Locorum,fupra diãorum,. 
eommdemque Jurium , & fertinen-
tiarum Infeudatione , Inve/litura, 
confirmatione , approbatione , decía-
ratione, difpofitione, & decreto, aut dexen ufar, y gozar libre, y pacifica 
w aliqua. eorum parte impedimti mente de todas , y cada una de 
pertúrbente molefient, aut grave nt, ellas, fegun íu forma, y tenor ; y 
fed illis omnibus, & fmguUs liberty no hagan, ni procuren , 0 permitan 
# paçificè fecundum eorum formam, fe haga lo contrario direfta , ò indi-
<& t m 9 r s m , u ü , - , f w , & g a u d e r e rectamente con qualquier color, 
J i nmt , . & contrarium nee faciant, motivo, ò pretexto, íiquitieren evi-
nec fieri procurent, aut permittant, tar las penas arriba declaradas, y 
direólè wel indiryftè , quovis quajt- domas de cito U multa de mil mar-
to-. colore , ingenio , feu pratextu, 
quatenus pcenas fupradíelas, & pra-
terea mulòiam mille Mareharum au-
r i pur i maluerint evitare, quam qui' 
libet eontrafaciens ,. toties quoties 
eontrafaélum fuerit , ultra paenas 
eos de oro lino : y qualquiera que 
haga lo coiitrario, renga entendido, 
que todas las vezes que lo hizicre, 
además de incurrir en las -penas ar-
riba mencionadas , incurrirá ipft 
fatto irrcmifsiblementc en ella,cu-
fupra, commmoratus, ipfo fa¿io fe ya mitad determinamos fe aplique 
mve-rit irremifsibiliter, incurfumm, 
qaurfím dimidium ImperiaJi, ¡Fifco, 
f eu tALrario nbjlro , reliquum v,erò 
par t i Uf<e decernimus applicandum. 
Nojirís tamen , & Imperii ,, alio-
r.umque Juribus femper falvis, Ha-
r.um teftmonio Literarum manu nof-
à nueftro Fifco , 0 Erario Imperial, 
y lo reftantc à beneficio de la par-
te agra viada, fin perjuicio de los 
dercchosjnueftros^ del Imperio, y 
los de los demás. Mediante el teíti-
monio de las preíentes .'firmadas 
de nuefrra mano-, y corroboradas 
t ra fubferiptarum , & Sigilli nqfiri con nucítro Sello Cefarco pendien 
Gafarei appeafione nwnitarum. Da- te. Dado en nueítra Ciudad de Vie-
tum in Civitate no/Ira Vienna die na à 4. dias del mes de Febrero, ano 
quarta menfis Februarii Anno Do- del Señor 1619. feptimo denuef-
mirii mille fimo fexcentifimo décimo tro Reynado de Romanos, iindcci-
mno. Regnorum nofirorum Romani mo del de Hungría, y odavo del de 
feptimo , Hungarici undécimo & Bo- Bohemia: MATHlAS.Por el Reve-
hemei o&aoôtMATHIAS.Vice Re- rendifsimo Señor JUAN SUÍCARDO 
•verenàifsimiDtJouKHis SVICURDJ. 
drebicmcdlarii , & BUSioris Mo-
srantini. V J G. L . VFlm.í") Ad man-
* da 
Archicanciller, y Elcdtor de Mo-
guncia, lo viò G. L, VPlm. Por man-
dado próprio de la Sacra CeíárcaMa-
v \ «!p<rim k citada Traducción Caftcllana de efta Inveftídura , y otros kfttumenfo* dfe eñe 
r M o EmSUdor , y tiempo, parece ^ue fe debe leer efta firma aíü : V.t G. L . vy» Vlm. 
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A H O datum SacMCtfare* Majejldtispro- geftad. JUAN BARVICIO. Herman-
i & i p . / w ' ^ - JOANNES Banvir ivs . Her- no Qucftemberg. 
í eb . 4 . Mdnnus Quejlenberg. 
l a Copia , que hemos feguicío fielmente en la imprefsion de cfta Inveíiícfufa , y todas las Je-
mas infertas , es mucho'mas corre£ta , que U que tuvo prçfcntc , y publico Af.r Dxmont en fu 
Cuerpo Diplomát ico , Tomo V. Parte I . pag. 191 , y Parte II. pag. 3x8 ; pues -además de una 
infinidad de yerros de ottaogtaphia, y otras cquivocaxkmes menos confiderables , fe advicften 
en ella mas de cien lugares viciados , yà por unas palabras puedas en lugar de otras muy di-
verfas , yà por la omifskm y falta de dicciones , medias claufulas , y renglones cuteros : los qua-, 
les fe hallan en nuedra Copia con la debida integridad y perfección. 
En la pag. 197. al principio de la Inveftidura dtl Emperador Matbias , dcípues de las palabras: 
Nqtutn facfmus univerfii : Poflquarn', fe deben fuplir aísi en nuedn Copia , como en b de M . r 
Dumont las íiguientcs : i d Supretnmn Imperialis dignitatis faji igium eveiJi j u m u s , u otra 
exprelsion equivalente , fin lo qual epeda imperfefto el fentido de la Claufula. 
En las paginas 317 , y 3i^.enJlas Lnveftkíuras del Emperador Carlos V , donde fe halla una 
Nota marginal con reríúfsion à la J^ota ultima de efte Inftrumento , fe deben tener prefentes para 
la cabal inteligencia de aquellas daufulas , eftas palabras ; zonfir-mare , approbare , SiT quatenus 
tpui fit, de novo conceden dtgnaremur : las qualts es precifo ir à bufeár al finde dichas Invcfti-
«uras.,.40 , y 42. paginas defpucs, ello es en las paginas j j / , y 353 3 donde concluyen la In-
veftidura de Maximil iano J . y la primera de Carlos V . 
A N O 
i 6 x p . 
:¿unV3.-: L E T , y PRAGMATICA SAMCION 
publicada , y puejla en el cuerpo de 
tas Leyes dtl Reynô de Cajiilla , ex-
cluyendo de lafueefsion de los Rey-: 
nos? Efiados, y Señoríos de la Mo-
narquia de ESPAHA , en confequen-
cia de Paáíos Matrimoniales, Re-
nuncias, y Confirmaciones de ellasK â 
la Serení/sima Señora Reyna Chrif-
tianij"sima,Infanta de Efpaña Doña 
(ANA MAURÍCIA,̂  àfus Hijos,ydef-
eendientes del matrimonio con el Rey 
Cbrijiianifsimo Luis X I I I : hecha ,y 
asordada en las Cortes del año de 
[lói'á, y publicada en Madrid à 3. 
de Junio de 1619. [Recopilación 
de las Leyes de eftos Reynos &c. 
en Madrid ano de 1^40. Ley X I I . 
iTi t .VII . L ib .V . cuya edición fe ha 
íeguido en la Imprefsion de efta 
OLey , que también fe halla en la 
nueva Recopilación de dichas 
(Leyes, hecha por mandado del 
Rey nueftro SeñorD. PHELIPE V . J m . ^ i 
è imprefla en Madrid año de 
Ley xij. Que la Cbrijiianifsima Reyi 
na de Francia D. Ana , y fus hi-
jos , y defeendientes del matrimo-. 
riio con el Ghriflianifslmo Rey 
Luis X I I I . no puedan fueeder en 
los Reynos de Efpaña , ni en fus 
Adjacentes, faluo en los cafos $ue, 
difpone efla ley. 
EN las capitulaciones hiat'rí- Publicada moniales del cafamiento del *n M;idrid 
Serenifsimo Principe nueftro muy ^ d e i S ¡ 
caro, y muy amado hijo con laSje-
renifsima Princefa Dona Ifabel , y 
el de la Serenifsima Infanta Doña! 
Ana, con Luis Dezimoterciò3Chrif-
tianifsimo Rey de Francia , que fe 
otorgaron en efta Villa de Madrid 
à veinte y dos de Agofto del año de 
mü 
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ANO mil y rcirdentos y doze, ay dos cá-
pitulos del tenor ñguiente. 
Que por quanto por las Magef-
tades Católica , y Chriftianifsiraa 
fe ha venido , y viene en eftos ca-
fatnientos, para con el vinculo do-
blado dellos perpetuar , y aflegu-
rar mas la paz publica de la Chrif-
tiandad , y entre fus Mageftades el 
amor, y hermandad que fe deífea, y 
en confideracion de las dichas juf-
tas caufas que mueftran , y perfua-
den la conueniencia de eftos Cafa-
mientos, mediante los quales, y 
con el fauor, y gra,cia de Dios fe 
pueden efperar felizes fuceífos en 
gran bien, y aumento de la F è , y 
Religion Chriftiana , y beneficio 
común de los Reynos , fubditos, y 
vaflallos de ambas coronas: y« por 
lo que importa al eftado publico, y 
coníèraacion delias que fiendotan 
grandes no fe junten , y queden 
preuenidas las ocafiones que podia 
auer de juntarfs, y en razón de la 
igualdad , y conueniencia que fe 
pretende, y otras juftas razones: fe 
afsienta por patio conuencional, 
t^ue fus Mageftades quieren tenga 
fuerça , y vigor de ley eftablecida 
en fauor de fus Reynos,y dela 
caufa publica dellos , que la Se-
renifsima Infanta Doña Ana y los 
hijos, que tuuiere varones, y hem-
bras , y los defeendientes dellos, 
y delias , afsi pr imogéni tos , como 
fegundo , tercero , y quartogeni-
tos, y de alli adelante en qualquier 
grado que fe hallen , para íiempre 
jamas no puedan fuceder , ni fu-. 
cedan en los Reynos , Eftados , y A N O 
Señoríos de fu Mageftad Católica, i ^ i p . 
ni en ninguno de todos los demás juu .^ . 
Reynos, Eftados, y Señoríos, Pro-
uincias, y Islas adjacentes, feudos, 
guardianias , ni fronteras que fu 
Mageftad Católica al prelente tie-
ne, y poífee, y le pertenece , ò pue-
de pertenecer, afsi dentro de Eí'pa-
fía , como fuera della , y adelante 
fu Mageftad Católica , y fus fucef-
fores tuuicren , y poífeyercn , y les 
pertenecieren, ni en todos los com-; 
prehendidos , inclufos, y agregados 
à ellos, ni en todo loque en qual-. 
quier tiempo fe adquiriere, y acre-
centare à los dichos Reynos , Efta-
dos , y Señorios , y recobrare , y] 
debolviere por qualquier titulo,; 
derecho, ò caufa que fea , ò fer 
pueda : y aunque en virtud del 
la Serenifsima Señora Infanta D . 
Ana , ò defpues en las de qualquier; 
fus defeendientes primogénitos, fe-
gundogenitos, ò vlteriores llegue,; 
y fuceda el cafo , y cafos en que 
por derechos, leyes, y coftumbres 
de los dichos Reynos, Eftados, y) 
Señor ios , y de las difpoficiones, y¡ 
tirulos por do fe fucede , y preten-
dierc fuceder en ellos , les auia de 
pertenecet la fuccefsion , porque 
delia, y de la efperança de poder 
fuceder en eftos dichos Reynos, 
Eftados, y Señorios defde luego 
fe declara quedar excluía la dicha 
Serenifsima Infanta , y todos fus 
hijos, y defeendientes varones, y¡ 
hembras, aunque digan , y puedan 
dezir, y pretender que en fus per-
fb. 
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RAÑO fonas no oõfKtn, ni fe puedan con- adjacente, y pertenècientè â ellos, 
íiderar las racones de la caufa pu- que por donación de fu Mageftad 
blica, ni otras en que fe pudo fun-
dar cfta exclufion. Y que à falta 
j( lo que Dios no quiera, ni permita) 
de la fucefsion de fu Mageftad Ca-
tó l ica , y de los Screniísimos Prin-
cipes , y Infantes * y de los demás 
hijos que tiene , y tuuiere , y de 
todos ios- legítimos fuceífores que 
por toda via , como dicho es , en 
ningún '-cafo,, ni tiempo, ni acaeci-
miento i haftrde futíeder, ni pretén¿ 
'der fufceder, íin embargo de las d i -
chas leyes , coftumbres, y orde-
nanças , y difpoíiciones, en cuya 
Católica fe dieron à la Sercnifsi-
ma Infanta Dona líabel , y han de 
boluer a fu Magèftad1 Católica , y 
fus fuceíforés. Pero jantamentefe 
declara expreífamente , que fi lo 
que Dios no quiera , ni permita^ 
acaefciere enviudar la Serenifsimai 
Infanta fin hijos defte matrimo-
nio i que en tal cafo quede libre de: 
la exclufion que queda dicha , yj 
capaz de poder fuceder en todo lo 
que le puede pertenecer en dos câ  
fos. El vilo , fi qúáhdo viuda deft 
te matrimonio , y fin hijos fe vinieft 
ANO 
yi r tud fe ha fucedido,y fucede en feáEfpaña . El o t ro , fipor conue-: 
Jtodoslos dichos Reynos , Eftados,y niencias del bien publico, y juftás} 
Señorios , y de qualefquier leyes, y eoníidcraeiones fe eafaífe con vo^ 
y coftjimbues de la corona dé Fran- luntad del Rey Católico fu padre,) 
cia , que' en perjuizio de los fuccf- y del Principe de las Efpañas fu. 
fores en ella impiden efta exclufion hermano , en los quales ha dé què-i 
afsi de prefente , como en los tiem- dar capaz , y hábil para poder he^ 
$>os', y cafos de diferirfe la (ucef- redar , y fuceder. 
íion : todas las quales, y cada vna 
'delias fus Mageílades han de de-
rogar , y abrogar en todo lo que 
fueren contrarias , ò impidan lo 
contenido en efte capitulo , y fu 
cumplimiento , y execucion, y fe 
entienda que por la aproiiacion 
'defta capitulación las derogan, y 
han por derogadas. Y que afsi 
Que la Sercnifsimá Infanta D; 
Ana luego que aya cumplido laí 
edad de doze anos, y antes dé ce-i 
lebrar , y contraer el matrimonio^ 
aya de otorgar eferitura , oblin 
gandófe por s i , y fus fuceíforés aí 
cumplimiento, y obferuancia de loi 
fufodicho , y d® la exclufion fuya^ 
y defus defeendientes, apfobando-i 
ííúímo fea, y fe entienda quedar lo todo fegun , y como fe contie-j 
exclufa , y exclufos la Señora I n - nc en efta capitulación con las» 
fanta , y fus defeendientes para no claufulas ncceíTarias, y juramento^ 
jpoder fuceder en ningún tiempo, infertando efta capitulación > y la! 
n i cafo en los Eftados , ni paifes eferkura de obligación , y aproua-f 
baxos de Flandes, y Condado de c ion , que fu Alteza vuiere otorga-
Borgoña y Charoloes, co» todo lo do. Hará otra tal juntamente con el 
Rey 
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Rey Chriftianífsimo, luego que con 
fuMageftadfe aya cafado , la qual 
f^.J- ê ^e i:eg^ftrar' Y paffac por 
— el Parlamento de Paris , en la for-
ma , y con las fuerças acoftumbra-
das : y fuxVIigeítad Católica aya de 
aprouar la dicha renunciación,y ra-
tificación en la forma,y con las fuer-
ças acoílumbradas. Y hechas las 
dichas renunciaciones, ratificacio-
nes y aprouaciones , ò dexadas de 
hazer,defde agora (en vir tud defta 
capitulación, y del matrimonio que 
fe í ígu ie reen razón della) fe dan 
por hechas, y otorgadas. 
Y en execucion , y cumpli-
miento de lo contenido en los di-
chos dos capítulos de fufo inferios, 
la dicha Serenifsima Infanta D . 
Ana,R.eynaChriftianifsima de Fran-
cia , otorgó eferitura de confir-
mación , y ratificación de todo lo 
en ellos contenido, para que inuio-
lable , y íinceratnêntè fe guardaf-
fen y cumplieíTeíi J como mas lar-
go confia-por la dicha eferitura, 
que fue fecha , y otorgada en la 
Ciudad de Burgos à i 6. de Otu,^ 
bre de 161$. 
Y por quanto el Reyno, eftan^ 
do junto en Cortes, en las que fe 
celebraron el año de 161 S.deíTean-. 
do que lo contenido en los dichos 
capítulos fe guarde, y cumpla, co-
mo en ellos le contiene, nos ha fu-
plicado hizieífemos, y mandafle-
mos promulgar ley para que l o 
fufodicho tuuiefle cumplido efecto; 
vifto por los del nueftro Confejo, 
fue acordado que deuiamos man* 
dar, como mandamos, que lo cotu 
tenido en los dichos cap í tu los , y-
eferitura, fe guarde y cumpla, ^ 
éxecute perpetuamente, fegun , y 
como en los dichos capítulos fufo, 




RATIFICACION hecha por el Rey Cbrijlianifswo kvis X l l l . de la. Ren un-
cía , que la Serenifsima Infanta deEfpaña DOHA ANA ¿ havia otorgado en 
Burgos à x 6 . de OSiubre de 161 5 , de fus Legítimas , y de todos fus dere-
chos à la fucefsion de la Corona de Esp AHA , conforme al Tratado de fu Ma-
trimonio : dada en la Ciudad de Pau à . . . de OBubre de 1620. [Siman-: 
. cas , Copia fimple en. Francés de letra de aquel tiempo , en el Cubillo d;ç 
la Pieza baxa de Eftado,Alhazena V . Anden 4. ] 
LOVIS P̂ K GR^iCE DE D l E V 
Ror BE FRUNCE ET DE Na-
varre a tons prefents et a venir 
falut. Comme par le traiSlê de noftre 
mariage auec la Royne noftre trefibe-
re et trefamêe compagne et efpoufe 
faift et pajfé en la ville de Madrid 
le 
LU l S , P O R L A G R A C I A DE D l O S , REY DE FRANCIA, Y DE NA-
VARRA , A todos los prefentes , y 
venideros falud. Por quanto en los 
Artículos V . y V I . del Tratado de 
nueftro Matrimonio con la Reyna 
nueftra muy cara, y muy amada 
Ddd Coila 
A Ñ 0 
ANO, 
1620.: 
C O L E C C I O N D E TRATADOS 
16 20 ieents ^ouze et par nous ratlffiè le 
c\z\ 12. Nouembre audiSi an il foit ex-
•prejjement porte par les cinq.me et 
fix.e articles dHçelluy que Nous et la 
Royne noJirediBe efpoufe renonce-
rons a touts et chacun hs droits fuc-
çefsifs paternels et maternels qu'elle 
• pourroit pretendre comme filie et he~ 
ritiere de treshault tressxcellent et 
trmpuiffdnt Prince Dom Philippes 
irqifiefme Roy Catholique d'Efpagne 
et.de feue treshaulte tresexcellente 
ét' trespuijfante. Princejfe Margtiieri>* 
te aufsy Royne d'Efpagne fes pere 
çt mere ainsy qu'il ejl plus a plain 
declaré et contenu par lefdiêis cinq, 
ft fix6 articles inferes en l'aBe de 
renonciation que la Royne nofiredic-
te compagne et efpoufe en vertu du 
pouuoir que nous luy en auons dan* 
m i en a pajfée confirmant celle qu* 
elle auoit la faióíe en la ville de 
Burgos le vxf d'oélobre mil fix 
wnts' quinze ey attachee foubz le 
eontrefeel de nojlre Cbancellerie. 
Scáyoir faifons que nous ejl ant faiêi 
iire lediSÍ atfe de remmiation et 
tatiffication de mnt a motet le con-
tení, aufdiõls cinqJ et vj.e articles 
du traiéíé de nofireditf jnariage et 
defirants icelluy acomplir en ious les 
> points felón qu'il -a efié: çonkénu et 
• " Mccordé par • icelluy auons ladièJe re-
imnciation fa iãe par la Royne nof-
frçdi&e efpoufe en vertu dn pou-
'• mir que mus luy auons donné , eue 
- bien agreable et la ratiffions et conr 
firmoni par ees prefentes par lef-
que-
Conforte, y Efpofa, hecho, y otor-
gado en la Villa de Madrid à a z . d d 
mes de Agoíto de 1612 , y ratifica-
do por Nos à 12. de Noviembre de 
dicho año , fe refiere expreíTamente 
que Nos , y la Reyna nueftra Efpo-
fa, renunciaremos todos, y qualef-
quiera derechos à la fucefsion Pa-
terna , y Materna , que pudieíTe 
pretender como hija , y heredera 
del muy alto , muy excelente y 
muy poderofo Principe Don Pheli-
pe I I I . Rey Carholico de Efpaña, 
y de la difunta muy alta, muy ex-
celente , y muy poder.ofa Princefla 
Margarita, afsimifmo Reyna de Ef-, 
p a ñ a , fus Padres, como mas am'-
pliamente fe declara, y contiene en 
los dichos Artículos V . y V I . in-; 
ferros en la Eferitura de Renuncia,; 
que de ello o torgó la Reyna nue£ 
tra dicha Conforte , y Efpofa en 
vir tud del Poder que la dimos, 
confirmando la que yà avia hecho 
en la Ciudad dé Burgos à 16. de 
Odubxe de 1615» que va aqui ad-: 
junta con el Contrafello de nuef-
tra Cancelaria : Hazemos faber, 
que haüiendonos hecho leer pak" 
bra por palabra la dicha eferitura 
de Renuncia, y Ratificación, y lo 
contenido en los referidos Artica-
los V . y V I . d?l Tratado de nuef-: 
tro djchp Matrimonio j y defeandq 
cumplirle, en todos fus puntos, fe-
gun que en él fe convino y acordoj 
hemos tenido por muy grata la di-
cha Renuncia hecha por la Reyna 
nueftra dicha Efpofa, en virtud del 




D E V h t D E : feSP^&Â. 
ANO f ' t t" en tmt q^A mus e/l Nous Poder que la dimos i y la-raíifica- A Ñ á 
lózo. wons-renoncè'n renonçeoris des a mos, y confirmamos por las pre auo  rç cé et w n
prefiní comme pour lors tant pour1 
elle que pour les defcendats de nous 
deux masks et femelles a tout et 
te l droit de faccsfiioa et pretenfion 
qui aciiufe de ladiite Royne no fire 
efpoufe aux cas et euenements por-
tes pur lefdiãs cinq, et vj. Articles 
de noftre ?nariage pourroit nous com** 
peter et appzrtenir mfdits Royau^ 
mes pais terres et feigneuries duditt 
Roy Catholique et fes fuccejfcurs leurs 
circonfiances et deppendances. Pro-
mettants en foy & parole de Roy 
fentes, en virtud de lasquàles, por 
lo que à Nos toca, hemos ¡ renun-
ciado y renunciamos defde ahora, 
como entonces, afsi por e l la , co^ 
mo por los deícendientes dcNofo-
tros dos, varones, y hembras todo, 
y quálqüier derecho de fucefsion y; 
pretenfion ¿que por parte de la di-
cha Reyna nueftra Efpofa , en los 
cafos , y acaecimientos referidos 
en los dichos Artículos V . y V i . de 
nueftro Matrimonio, pudiera com-j 
petemos , y pertenecemos à los d i -
tous et 
et a venir de garder et entretenir 
jnuiolMement le contenu aufdiãs 
cinq, et vj.e articles dudiít traic-
fé de noftre mariage par lefquels la 
foubz V obligation et bypotbeque de chos Rey nos , Paífes / 'T ier ras , y, 
* * chacun nos biéns prefents Señoríos de dicho Rey Catholico, 
y fus fuceíTores, fas circanftanc||s,. 
y dependencias. iPronietieindo^tj 
fee , y palabra de Rey., debaxo *de 
obligación, è hypotheca de todos, 
'diSie r&mnciutian eft ftipulêe et plus y qualefquier nueítros bienes havi-
» plain deelarée fans iâmais aller dos, y por haver , que guardare-' 
ny venir au contra ire direãement ou mos, y cumpliremos inviolables 
indireãemnt nonobftant les Loix et mente lo contenido en dichos Ar-; 
conftitutions de ce Royanme et quel- ticulos V. y V i . del dicho Tratado' 
conques Jlatuts et pretentions ou cbo- de nueíiro Matrimonia ^ p o í los 
fes a ce contraíres aufquelles nous qnales eftà eftipulada , y ínas píen 
auons pour ce regard confórmement ñámente declarada la dicha Renun-i 
aufdiãs cinq.6 et fix.1 articles dudi£i 
traiciê de mariage dtroge et defo-
geons de noftre pliáné pwjfame et 
auSíorité que dejfm pour l'ejfeóí M -
compliftement et feureté de quay 
Mandons a nos ames et feaulx les 
Gens 
cia, fin i r , ni venir jamas contra 
ello dire£t'a , ni indirectameMe; fin 
embargo de las Leyes, y Conftitu-i 
clones de eflre Rey no , y qvialef-
quier Eftatutos , y pretenfiones, ò 
cofas contrarias à ello ; las quales 
por efte motivo , en conformidad 
de los dichos Articulas V . y V I . del dicho Tratado Matr imonial , he 
mos derogado , y derogamos de nueftro pleno poder, y authori-
4¿id arriba dicha. Para cuyo efeóto , cumplimiento , y feguridad , man-
^ Ddd a, da. 
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A Ñ O G?ns t^A0i^mfire Cou? de Parle* 
1620. ment de P.wú íue ces trei"entes 
ils facent enregijirer .e£ le eontenu 
d'icelles fibferusr fans, fouffrir qu'il 
y foit contreuenu en meunm forte 
et maniere wñobJÍQnt •lefdi&.et loix 
jlâtuts et çQnfiitutions de riofire Ro-
yaume et autres qui pourroient y 
iontrédire et empefeher VejfeSt du~ 
di£l traiõié enjoignant a cette fin a 
qojlre Proeureur General y teñir la 
main et faire les re.quifitions et pref-
ter les confentements necejfaires. Car 
tel eft noflre plaijir,.. E n tefmoin de 
• Leeef en quay a * afin que ce foit cbofe fer-
vc; 4e a me ^ eftable a tou/iours mus auons 
fai i i mettr.e nojlre feel a nofdiSies 
frefentes Donnees a Pau au mois 
d'oSlobre lan de Grace mil fix cents 
vingt et de noflre regne le lim-tef̂ . 
mCf figne Lovis. E t fur le repli par 
le Roy Srulart. 4t feelles de cirt 
verte au, Laeq&x de foye rouge et 
mru. 
damos à nueftros amados , v fie-
les Miniftros , afsiftentes en nuef-
tro Parlamento de Paris, que ha-
gan regiftrar las prefentes, y ob-
fervar fu contenido, no permitien-
do que en forma , y manera algu-
na fe cont rávenga à él 5 fin embar-
go de ias dichas Leyes, Ettatutos, yj 
Coníl i tuciones de nueftro Reyno, 
y otras que puedan decir lo contra-
rio , è impedir el efedo de dicho 
Tratado : mandando para eftefin à 
nueftro Procurador General , que 
procure fu punttol execucion, haga 
los requerimientos, y dé los con-i 
fentimiehtos necefTarios: que aísi 
es nueftrayoluntad. En teftimonio 
de Io qual,y à fin que efto feaíirmey 
y eftable para íiemp.re,hemos man-
dado, poner nueftro .Ãello à las di-
chas prefentes. Dadas en Pan en él 
mes de. O&ubre ,• año de Gracia 
1622. y undécimo dé nueftro Rey-
nado. Firmado. L U I S : y en -el do-
blez: Por el Rey, Bm¡art< Y fellado 
en cera yerde , , con cordones de 
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INVESTIDURA de los PAÍSES BAXOS de FLANDES , coHeMda pof el Em- A N 0 
1620, pePádor FERDINANDO 11. à los Señores Archiduques AxBEiitO , ^ ISABEL 1520 
Nov-?' ^-'lara .EUGENIA en confequenda de la eefsion > que les havia*-hecho dé ¿ y ^ a-
aquellos Paífes el Señor Rey D. PHELIPE l l . a l tiempo de fU 'Wátrimómo'. 
con infercion de la Invejlidura délos mifmos EJiádos , daàa, en | . de Marzo 
de \ )%%.por el Emperador RODULPHO 11. al mifmo Rey D.PHELIPE -.fu 
fecha en Viena à g . de Noviembre de 1620. [ Secretaría de Eftado del car-; 
go del Marqués de Uztariz, Copia fimple eñ í a t t a , Legajo 20, Le-
tra A . ] - • 
FERDIN^NDVS• Secundus, Divina T^ERDINANDO Segundo ,{>or íá 
favente dementia , Eleflus Ro- ÍL Divina Clemencia, eledo Em-
•manorumImperatorfemper Augujlus, perador de Romanos fiempre Au-' 
ac Germânia •, Hungaria , Bohemia, gufto, y Rey de Alemania, Ungria, 
Dalmatia , Croatia , SclavoniaRex-, Bohemia , Dalmácia> Croacia, Efr 
Archidux Auflria, Dux Burgundia^ clavonia j Archiduque •de^Auftday 
Brabantia, Styria, Carinthia, Car- Duque de Bórgoña , Brabante , Ef-
niola, Marchio Moravia, Dux Lu- tiriá , Garinthia , Càrhibla j Már-a 
cemburgia , ac fupsrioris & infe- quês de Moravia ¿ Duque de Lu-j 
riorisSileJia ,Wirttemberga ,&Tec- xemburg , de la Alta y Baxa Sile-: 
f̂ a , Princeps Suevia , Comes Habf- íia, Wirtembcrg , y Tecka; Princi--
purgj) Tyrolis , Ferretis •> Kyburgi & pe de Suevia, Conde de Habfpufg; 
GoritU , Landgravius Alfatia, Mar* T i r o l , Ferrete , Kyburg , y Güri-; 
chio Sacri Romani Imperii, Burgo- c ia ; Landgrave de Alfada , Mar-
v i a , ac fuperioris & inferioris Lu- quês del Sacro imperio Romano,de 
f a t i a , Dominus Marchia Sclavonic Burgaw, y de la Alta y Baxa Lufa-: 
ca Partus Naonis, & Salinarum. cia ; Señor de la. Marea Efclavona,' 
Puerto Naon , y Salinas. 
Ad futuram rei memoriam in- Para futura memoria,defíeamos 
mtefeere cupimus univerfis , quod hazer notorio à todos, que havien-
cum Serenifsimus Princeps Albertus donos hecho reprefentar amiílofa-
& Ifabella Clara Eugenia Hifpania- mente el Serenifsimo Principe A l -
rum Infans , Cônjuges , Archiduces bertO,è Ifabel Clara Eugenia Infan-; 
Aufiña , Duces Burgundia , Lothrici, ta de Efpaña fu jMuger, Archidu-; 
Brabantia , Styria Carinthia Car- ques de Auftria , Duques de Bor-
niola , Limburgi, Lucemburgi, Gel- goña , Lothier , Brabaníe , Eftiria, 
dria & Wirttemberg*, Comités Habf- Carinthia, Carniola, Limburg, L u -
purgi, Flandriai Tyrolis, Artbefa & xemburg, Gueldres, y Wirtembergí 
Burgundia , Palatini Hannoni-e , Ho- Condes de Habfpurg , Flandes , T i -
llandia, Zelandia , Namurci & Zut- r o l , Artois ^ Borgoña \ Palatinos. 
pha-, -de 
i 9 i G0LÈGCÍOH DE TRÀTADOS 
Àj5'0 PbAni*. y "Mhrcbiwes! Sacri RomUni 
1620 IMP6™* > Dmini Frifite J' Sdinarum, 
Ñov.ó* M'Mtoi* > Ulfrajeâitn* , frinfifú* 
lanarum frovinúarum & Groningai 
Patruèlei noftri Charifsimi 'benevo-« 
lenter nohis exponi feserint, qualiter 
Anno jamdiu decurf 9 millejtmo quin-
gentefimo oBuageJimo oSiavo Sere* 
nifsimus quottdam Dominus Philip-
pus Secundus , Rex Hifpaniarum 
* Suple Se- Çatbolicus Dileêíifsimus fuarunf" 
nmmum ¿vtmCuius y $ocer & refpetfwe Pa-
ter à felicis memoria D i m úlim lm-
pefatoré Rudolpho Secundo Dvminò 
Patruek & pradecejfore no firo cò-
hniifsimò it omnibus iis feudis, qua 
Serenitíts fua, tenebat in ditionibus 
& Provineiis Belgicis five inferió* 
fis GermanU, ut pote Ducatu, Gel-
dria &• Comitatfi Zutpbmia , »¡?r-
pmDominiis & Traie&enfe & Traft-
Jifohnoí una cum otnni eorum diftric-
t » & Territorih, Ci-vitaiibus,Cafiris, 
Qp04is,ViUis,Jocis , bominibus, feu-
dis, ~homaglh , fidelitatibus & aliis 
fórum pertinentiis , atque etiam de 
omnibus aliis qua in Ducatibus Lo-
ihrici, Brabanti*, Lhnburgi, Lucem-
hurgi &ComíPatibus Flandria , Bur~ 
gundia , Hõllmdi<e , Zelandia & 
Kamurci , Dominiifque Frijia Occi-
'dentalis & Orientalis , aliifque Ter-
ris inferioris Germânia à Sacro Ror 
mano Imperio in feudum moventur, 
una cum prafeãura & Burggra-
viapu .Imperialis nojlr* Citadella & 
Areis Cameracen(is , pro fe fuifque 
legitimis & naturalibus baredibas 
mafculis , vel feetninis inveftitus 
fíierit moio & forma, qua in Di-
flor: 
de*Henáo, Holanda, Zelanda, Na- A ^ f O 
m m , y Zutphen ; Marquefes del i S % o » 
Sacro Imperio Romano, Señores N o x / . g , 
de Frifia, Salinas, Malinas , de las ~ 
Provincias de Utrecht, y Overií-
fel,y de Groninga,nueftros mui cha-
ros Primos Hermanos) como ei año 
paflado de 1588. el Serenifsimo, 
Señor Phelipe I I . Rey Catholico de 
lás Efpañas, muy amado T i o , Sue-
gro , y Padre refpeâivamente de 
fus Serenidades, recibió del Séñor, 
Emperador Rodulpho I I . de 'feliz 
memoria, nueftro muy venerado Se-j 
ñor Primo hermano,y Predeceífor,; 
la Inveftidura àç, todós los Feudos 
que fu Serenidad pofíeía en los £f-; 
tados, y Provincias de Flandes, ò la, 
Baxa Alemania, como fon el Duca-í 
do dé Gueldres , y el Gondádo dej 
Zuphen , y afsiíáifmo los Señoríos 
de Utrecht , y Overiffel con todo; 
fu diítrito, y territorios, Ciudades^ 
Caftilios, Villas , Aldeas , Lugares,' 
Hombres, Feudos, Homenages, Fi-
delidades, y fus demás pertenen¿ 
cias, como también de todas las 
demás cofas,que puede conceder^ 
en-feudo el Sacro Imperio Roma-: 
no en los Ducados de Lothier, Bra-
bante , L imburg , y Luxemburg/ 
Condados de Flandes , Boi-gQña,; 
Holanda , Zelanda , y Namur , y, 
Señoríos de la Frifia Occidental, y 
Oriental , y demás Tierras de la; 
Baxa Alemania, juntamente con el 
Govierno,y Burgraviato de nueftra' 
Imperial Ciudadeia , y Caftillo de 
Cambray , para s i , y fus Herede-, 
ros legítimos, y naturales, varones. 
o 
D E P A Z D E E S P A N A . 
ANO P'úmate fea refcripto buiufmodi in-
16̂ 0. Víftii'ay'(S pf^libati quondam Impe-
Noi'í?' tatoris Rudolphi plenius continetur, 
euius tenor fequitur in btec verba* 
RVDOLPH-VS Secundus ~Di<vina 
favente dementia EleSius Romano-
rum Imperator femper Auguftus , ae 
Germani¿e, Hungari<e, Bohemia, Dal-
matia , Croatia, Sclavonic Rex , Ar-
chidux Aujiria , Dux Burgundia, 
Brabantia, Styrice , Carinthia , Cor-
niola , Marchio Moravia , Dux Lu-
ce mb urgi a , ac fuperioris & inferio-
ris , Silefia Wirttembergs & Tecfa, 
Primeps Sumia , Comes Habfpurgi, 
Tyrolis , Ferretis , Kyburgi & Gori-
t ia , Landgravius Alfatia , Marchio 
Sacri Romani Imperii , Burgoviar 
ac fuperioris & inferioris Lufatiay 
Dominus Marcbia Sclavonica, Partus 
Naonis, <& Salinarum. 
A i perpetuam rei memoriam. 
Not um facimus uniuerfis , quod cum 
Serenifsimus Princeps Dominus Phi-
lip pus Rex Hifpaniarum, utriufque 
Sicilia , ac Hierufalem Rex, Archi-
dux Aujlria , Dux Burgundia , Lo-
thr ic i , Brabantia , Limb urgi , Lu~ 
cemburgi , Geldria , & Mediolani; 
Comes Habfpurgi, Flandvia , Anhe-
la,Burgundia , Palatinus Harmonia, 
Hollandia , Zelandia, Namurci , & 
Zutpbania , Princeps Suevia , Mar-
chio Sàcri Romani Imperii, Dominus 
Frifia, Salinarum, Meehlinia,Traje£ii} 
Tranffulanarum Provinciarum, Gro-
ninga & Arcis nojira Imperialis 
Ca-
ò hembras, en cl raodo,y forma que ANO» 
mas largaraenre fe contiene en el i ¿ z o . 
Diploma , ò Rcfcripto de la dicha jVw.o,' 
Invettidura del referido Emperador 
Rodulpho , cuyo tenor fe figue en 
eítos términos, 
RODULPHO Segundo,por l a D U 
vina clemencia, eJedo Emperador 
de Romanos íiempre Augufto, y;. 
Rey de Alemania , Ungria , Bohe-
mia , Dalmácia , Croacia , Eíclavo-
nia > Archiduque de Authia , Du-
que de Borgoña , Brabante , Eftiriji, 
Carinthia, Carnioia j Marqués ds 
Moravia, Duque de Luxemburg, 
de la Al ta , y Baxa Sileüa, Wirtcm-
berg , y Tecka ; Principe de Sue--
v ia , Conde de Habfpurg , Tirol^ 
Ferrete, Kiburg , y Goriciaj Land-i 
grave de Alfada , Marqués dei Sa-» 
ero Imperio Romano , de Burgaw,' 
y de la Alta , y Baxa Enfada 5 Se-; 
ííor de la Marca Eíclavona , Puer-
to Naon, y Salinas. 
Para perpetua memoria. Haze-
mos notorio à todos,que haviendo-
• nos hecho reprelentar amiftofamen-
te el Serenifsimo Principe D.PheJi-
pe Rey de lasEfpañas, de las dos 
Sicüias, y de Jcrufalen, Archidu-
que de Auftria, Duque de Borgoña, 
Lothier , Brabante , Limburg, L u -
xemburg, Gueldres, y Milan, Con-
de de Habfpurg , Flandes , Artois, 
Borgoña ; Palatino de Henao, Ho-
landa , Zelanda, Namur, y Zut- -
phen; Principe de Suevia, Marqués 
del Sacro Imperio Romano '; Séñot 
de Frifia , Salinas , Malinas , de las 
Provincias de Utrecht , y Overif* 
fel. 
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A M O ^amnacen/kPnfeãusyAvunculuSiSa- f e l , y de Gconinga, y Govêrnadot 
1620. 'Wiu* & frater rto/íer Cbarifsimus de nueftro ImpcrialCaftillo de Cam- I620 
jgov 1 benevolè nobis Jignificari fecerit, bray,nueflro muy amadoTio,Cima- îov̂ , 
" qualiter ftíperiori tempore , in Co- do , y Hermano , como en tiempos 
mitiis fciliset Imperialibus in nqftr'a paitados, •e-n la Dieta Imperial cele-, 
Imperiali Áugujta'Civitate (*) Fin- brada el año de 1551.611 nueftra 
ddieorum ánno Domini millefimo Imperial Ciudad de Ausburg recibió 
quingentefimo qmnqttagefimo primo del Señor Carlos V . Augufto Empe-
telebratis a felicis memoria Divo rador deRomanos,de feliz memoria, 
qmndam magno Patruo ac Avo mf- nueftro gran T io , y Abuelo mater-. 
tro materno Carolo Quinto Roma- no, la Inveftidura de todos losFeu-
nomm Imperatore Augufto de omni- dos, que fu Serenidad poffee en los 
bus iis feuiis qua Serenitas fun te- Eftados, y Provincias de Flandes ,0 
net in Aitionibus & Provimiis Bel- laBaxa Alemania, como fon el Du-
gicis, Jive inferioris Germânia y ut cado de Gueldres , y el Condado 
pote Ducatu Geldria, & Comitatu de Zutphen > y afsimifmo los Seño-
Zutpbania, necnon Dominiis Trajee- rios de Utrecht, y OveriiTel con to-
tenfe , ¿7* "Tranjifulano , una cum do fu diftrito , y Territorios, Ciu-i 
omni eorum diftri&u & Tsrritoriis, dades, Caftillos, Villas , Aldeas, 
Civitatibus, Caftris, Oppidis , V i - Lugares, VafTallos, Feudos, Home-
llis, loéis, hominibus, feudiS' t ha- nages , Fidelidades , y fus demás 
magiis, fidtliutibus, & aliis eorum pertenencias, como también de to-
pertinentiis , atqm etiam de omni- do lo demás, que el Sacro Imperio 
bus aliis, qua in Ducatibus Lothri- Romano puede dar en feudo en los 
« , Brabantia , Limburgi, Lucem- Ducados de Lothier , Brabante, 
burgi y & Comitatibus Flandria, Limburg , Luxemburg , Condados 
Burgundia , Hallandia, Zelandia, & de Flandes, Borgoña , Holanda, Ze-
Namuni , Dominiifque Frijia Oc- landa , y Namur , y Señoríos dela 
cidentalis & Orientalis , áliifque Frifia Occidental y Oriental, y den 
terris inferioris Germânia â Sacro mas tierras de la Baxa Alemania, 
Imperio in feudum moventur , una juntamente con el Govicrno , y. 
<um Prafeftura & Burggraviatu Burgraviato de nueftra Imperial 
Imperialis nojlra Citadella , & Ar- Ciudadela y Caftillo deCambray, 
cis Cameracenfif, pro fe ,fuifque le- para s i , y fus Herederos legítimos 
gitimis & naturalibus baredibus y naturales, varones , ò hembras^ 
mafeulis , vel faminis inveftitus en la forma y modo que fe contie-
fuerit modo , forma qua in diph* ne en el Diploma , ò Referipto de 
mate feu referipto bujufmodi in- dicha Inveftidura del referido Ser 
vefiitura pralibati quondam Divi ñor Carlos Y . dado en la dicha 
Ca- J nuefa 
¡n Civitatt nojlra Imperiali Augufta Vinddhorum, 
D E P A Z D E E S P A Ñ A , 40 i1 
AÑO Gf-ott tmpífatorií Quinti confine 
1620. *ur '• quod datum f/tit in diíia Ci-
Nov.p. v^Ate noflra Iwperiali Augufta Vin-
" " delicorum die feptima menfis Mar-
tii praallegati anni millefimi quin* 
gentejími quinquage/imiprimi, quam 
qitidem invefiitiiram Divus quondam 
"Pominus Avus nofier paternas Fer-
âinxnius eleSius Romanorum Jm~ 
perator colenda memoria eodem quo-
que anno, die verò quarta Aprilis 
decreto & autboritate , qua tuncfun-* 
gebatur tanquarn Rex Romanorum, 
ac poflmoàum etiam anno Domini 
millefimo quingentejimo [exagejimo, 
âie verò decima tertia menjis Maii 
autboritate Imperiali litteris defu~ 
per rite conf&Üis confirmaverit , ap-
probaveritque ; quemadmodum etiam 
eodem Imperatore Ferdinando h vi-
v'n fablato , d Divo quondam Im-
peratore Maximiliano Secundo , Do-
mino genitore no/lro eolendifsimo au-
gufl& memoria , vigore Majeftatií fuá 
littsrarum in Oppido nofiro Lintz 
die vigejima nona Decembris Anno 
Domini millefimo quingentejimo fe-
veagefimo quinto dataram faóium fit. 
Nunc verò poftquam idem Divus 
Dominus Parens nofier Imperator 
Maximilianus fuperhribus annis ex 
bumanis decefsit , & nos Dei opt: 
maxi benignitate ad hoc Im-perialis 
fublimiiatis fafiigium & abfolutam 
Imperii guhernationem evefii fumusy 
Serenitas fua ad tefiandum fuum 
fincerum erga Nos & Sacrum Impe-
rium ftudium & obfequium cuptat 
praa~ 
dura de dichos Feudos i íicndo 
- nueftra Imperial Ciuáad de Auf-
burg à 7. dias dei mes de Marzo 
del dicho año de 1551. la qual I n -
veftidura confirmó , y ap robó el 
Señor Ferdinando eledo Empera-* 
dor de Romanos de refpetable me-: 
moria el miímo año à 4. de Abr i l 
por fu Decreto, y con la autoridad 
que entonces tenia como Rey de 
Romanos> y cambien defpucsen el 
año de 15 60. à 13. del mes de Ma-; 
yo con fu autoridad Imperial e x -
pidiendo fus Letras fobre ello j lo 
que aísimifmo executo , defpues 
de muerto el dicho Emperador 
Ferdinando , el Señor Emperador 
Maximiliano I I . nueftro muy vene-
rado Padre y Señor de augafta me-
moria en vir tud fus Letras fechas 
en nueftra Vil la de Lintz à 29. de 
Diciembre año del Señor 1365: f 
al prefente , defpues que haviendò 
fallecido el dicho Señor Emperador; 
Maximiliano nueftro Padre, hemos 
íido elevados con el favor de Dios 
à la dignidad Imperial, y govierno 
abfoluto del Imperio ,deíí"cando fa 
Serenidad , para manifeftar fu fmn 
cero afedo y obfequio à N o s , y al 
-Sacro Imperio, preftar-de nuevo à 
Nos , y al dicho Sacro Imperio el 
bebido reconocimiento por los 
Feudos arriba declarados, fegun el 
eft i lo, y coftumbre eftablecida de 
tiempo antiguo en el Imperio; y; 
haviendonos con efte motivo pedi-: 
do , y fuplicado encarecida y afee-* 
tuofamente fu Serenidad, nos íir-: 
vieíTemos de concederle la Invefti-i 
%no el amor que tenemos al dicho 
Ees Se«< 
1620. 
4<|i C O L E C C I O N D E TRATADOS 
IAHO PW$ty&táu jemla denuo pfp móre& Serenifsimo Rey , y el gufto cotí 
\1620. ÍPVrterata jn^ãmperio confuetudine que le favorecemos como à her- l620 
|qpy .^ , Â Mobis et eodem Sacro Imperio re" mano en todo tiempo y lugar, no ^ w " 
^ ' eognofcere 5 eaynque ob cmfam Se- folo por el muy eftrecho parentef-
nnitas ejus à Nobis diligenter & co y afinidad , que-hai entre fu Se-, 
ammter petierjt, ae requijtverit ut renidad , y Nos , fino también por 
Serenitatem ejus de diBis fendis be- fu fingularifsimo afefto al Sacro 
nevóle inveftire vellemm. Nos fane y Imperio, de quien es muy princi-
q_m prtsdiBum Serenifsimum Regem pal. miembro , que fu Serenidad tie-i 
fummo amore profequimur, eique ne baftantemente acreditado en 
Ubmter admodum omni loco et tem* muchas ocafiones con fus muy no-¡ 
pore fratemè grfltifianmur , non fa - tables,y continuos fervidos, y que 
lum propter prjiifsimam fanguinis efperamos no defcaecerà jamas 
| j e,onjun£iionem & affínitutem -, qua pata cón Nos , y el Sacro Imperio; 
] i nobis cum ejus Serenitate intereedit, es preciíb , que coneípondamos 
^ verum etiam propter Serenitatisfu¡e afectuofa y fraternalmente à los 
in Sacrum Romamm Impermm ( çu- feñalados férvidos , y eípedalifsi-
jus eji ad modum injígne membrum) mo zelo de fu Serenidad para con 
çptimum & prajiantifsimum am-> Nos i y el Sacro Imperio con reci-í 
mum multis in rebus przchrifsimis procas atenciones de nueftra Cefa-
fy; indefefsts officiis abhndè-con- rea, y fraternal benevolencia , y la 
•i teft&tum & comprobatum , quem confirmemos cada vez mas en efta 
i tftfimym &. promptitudinem utique fu buena voluntad. Por tanto coa 
i ¡ ftitm Átintep'j Mobis & Sacro Im- animo deliberado, de 11 ueftra cierta 
-ferio Rommo nufquam defaturam ciencia,y con fano, y maduro con-í 
i ; prorfus confidimus, admodum aman* fejô,de nueftra autlioridad Cefarea 
' ! iter & fratemè equidem Serenita- liemos conferido , y concedido eft 
tis fu<e egregiis meritis & pracla- feudo amiftofamente al referido 
! rifsimo in Nos & Sacrum Roma- Serenifsimo Rey Phelípe nueftro 
j I pum Imperium fiudio mutuis C a - -muy amado Tio , C u ñ a d o , y Her* 
j j fare<e , ac fraterna noftra benevo- mano el dicho Ducado de Guel-
I ] ihftfia. officiis refpondeamus, & Sere- dres , y Comlado de Zutphen , yj 
I i ftitatem fuam in hac fuá praftanti afsimifmo el Señorío de Utrecht, yj 
gohntate magis magifque confirme- Overilfel con codo fu diílrito, yj, 
ipt{s. Itaque animo deliberato , ex terr i tor ios , Ciudades , Caftillos, 
j 1 ft Suple Pofíra *feientiã , /ano &. maturo at' • Vi-
I ¡ ,. , eMít cedente .confilio y autboritate nojira Cafwea pradiBo Serenifsimo 
\ PhilippQ >Avunculo , Sororio Ó" Fratri nofiro cbarifsimo. diBum Due A-. 
turn Geldria , ac Comitatum Zutpbania , necnon Dominium "Trajee-, 
tenfe & l-rmfifulanum una eum omni eorum diftriBu Ó1 'ferritoriti* 
l Í ' " " ' Ch 
D E P A Z D E E S P A N A ; 
Civltatibus , Cajlris , Oppidis, Vih 
lií y locis , bominibus, feudis , hô  
tnagiis , Jídelitatibus , obvsntioni* 
bus , proventibus , redditibus , vec*. 
tigalibus, agris , pratis , praditS} 
pifc'mis , nemoribus pafcuis ,. aqua~ 
rum decurjíbus , Ó1 cum ómnibus 
honor i bus , dignitatibus , praemi-* 
nentiis , prsrogativis , privikgiis, 
libertatibuí, immunitatibus , regali-> 
bus , metallis , mineris , aurique & 
argenti cujione , falvis conduóíibus, 
Teloniis , &" cum mero & mixto 
imperio , gladii poteftate & omnimo-
dd jurifdiBione , confuetudinibus, 
ufibus , # obfervantiis ijuribufque 
& pertinentiis univerjts , in quibufr 
(tinque rebus confijhant , & qm~ 
bufcunque fpecialibus vo¿abulis nun-
cupentur, ad diBos Ducadum, Comi-
tatum , & Dominia pertinentibus, 
& à Sacro Rom am Imperio inféu-
dum dependentibus, anà cuín omni-
bus ali is , qua in Ducat i bus Lotbri-
ci , Brabantia , Limburgi , & Lu-
temburgi , ac Comitdtibus Flandri¿et 
Surgundite 7 Hollandia , Zelandia, 
& Namurci T Dopiiniifque Frifia 
Occidentalis , & Orhntalis, aliifque 
terris inférioris Gtrmania à nobis 
& Sacro Romano Imperio in feudum 
mpventur , atque à diSio Serenifsi-
mo Rege pofsidentur ; mcnon pra-
fatam Prafeãntam, feu Burggra* 
viatum CitádèUte feu Arcis mflra 
Imperialis Carrieracenfis pro fe •>/'*if-
que legitimise ac ndturalibus hare-
dibus mafiulis & faminis juxta eo-
rundem feudorum 1 nattiram & 7¿-
Kov.^è 
Villas, Aldeas, Lugares, Vafíallos, ^ 
Feudos jHomenages , Fidelidades, í 6 
Obvenciones, Productos, Rentas, 20' 
Tributos, C ampos , Prados, Here-
dades, Eftanques , Bofques, Paitos, 
Corrientes de Aguas 5 y con todos 
los-honores , dignidades, preemi-
nências, prerogàt ivâs , privilegios, 
libertades j iraraunidâdes, regalias, 
metales, minas , y facultad de bâtir 
moneda de oro y plata, falvocon-
dutos, y derechos de Aduanas ; y 
con mero mixto Imperio, poteftad 
de Cuchillo , omnímoda jurifdic-, 
cion, Coftumbres-, ufos , obfervan-:. 
cias, y todos derecShos, -y perte-i 
nencias, en quatef^üierá ¿ofas que 
eftènjy qualeíqüiera nOtebres efpe-. 
dales que tengan, pectenecientes à 
los dichos Ducado , Condado , y 
Señoríos , y dependiente^ en razón 
de feudd del Sacro Imperio Ro-
ma^o , juntamenté con todo lo de-
más que Nos y ol Sacro Imperio 
Romano podemoV' infeudar, y el 
dicho Serenifsimo Rey poíTee en 
los Ducados de Lothier-, Brabante,-
Limburg , y: Luxemburg , Conda-
dos de Flandes , Borgoña , Holán-: 
da, Zelanda, y Namur, Señoríos de 
la Frifia Occidental, y Orienta l , y. 
en las demás Tierras de la Baxa, 
Alemania; y afsimifmo el referido 
Govíerno , ò Burgraviato de nuef-
tra Imperial Cindadela, ò Caftillo 
deCambray, para él", y fus legíti-
mos , y naturales Herederos, varo-í 
nes y hembras, conforme à la na-
ta** 
btrtatem mti%tí&m\: in feudum bmsmlê jéntulimus. & contefsimm} 
Eec 2. d??. 
404 COLECCION DÈ TRATADOS 
ANO deque HUs Serenifsimumftatrem nof-± 
trum Regem Pbilippuni fuo & pré-
diãorum hareàum fuõrum nominé 
invefiiv'mus , prout ienore prafen-
tium conferimus <& ínveJUrnus, quid" 
quid in lilis tanquam ele£lus Ro-
manorum Imperator de jure, aqui-
tat.e-, ac fpeciali gratia conferre , ac 
concederé debemus & pojfumus. Itã 
quod pradiãus Sermifsimus Rex 
frater nojler cbarifsimus , ejufque 
heredes ahtediãi illa omnia à nobis 
& Sacro Imperio Romano in feu-
dum habere , ae jure feudí teñiré i 
poj"sidere , eifque uti & frui pof-
Jint > ae Valeant > quemadmodum eA 
in prafentiarum tenet & pofsidet ac 
pralibatus Divus quondam Magnus 
Patruus é" Avus nofter Imperator 
Carolas Quintas , cateriqué uiriuf-
que nofirum Progenitores & In die-
tfs feuiis Serenitatis fuis Pradecef-
fçres tenuerunt Ó" pojfederunt, omni 
impedimento & contradiBione cef-
fante"; idque juxta eorundem feu-
dorum naturam , libertatem anti-
quam , & privilegia Domus mftra 
AtfftrU , Burgundia , Érabaritidf 
Limbut'gi y cteteròrumqtté Dominio-
rum fupra latini fpecificatoram 
qpibus (prout rationis eji ) in nulla 
dçrogare inteniimus. Statüentes Ó* 
Ijtfiperiali nofirci autboritate decef*-
rtetftes, ut fub Jimili forma Sereni-
Hti's fuá h<eredes eandem invefiitu-
ram dèinceps fúfcipere pofsint, nsé 
ad aliam quoquomodo in futurum te-
ñe an-
turaleza y antigua libertad de dia-
chos feudos; y hemos dado fu Invcf-
tidura al Serenifsimo Rey Phelipe 
mieltro Hermano en fu nombre , y 
el de fus dichos Herederos, como 
por el tenor de las prefentes fe los 
conferimos,y damos fu Inveftidura, 
concediéndoles todo lo queea ellos 
de derecho , y jufiicia, y por efpe-
cial gracia podemos y debemos 
conferir y conceder , como electo 
Emperador de Romanos : de tal 
fuerte que el dicho Sereniísimo Rey 
iiueítro muy charo Hermano, y fus 
Herederos arriba dichos puedan 
liaver en feudo, y tener > y poíTeer 
con derecho de feudo todo lo ex-, 
preífado , y ufar, y gozar de ello 
por cohcéfsion íiuéftra y del Sacro 
Imperio Romano, feguri y como lo 
t ienè, y polfee al prefénte, y lo tür 
vieron , y pofleyeron el dicho Se--
ñ o r Emperador Carlos V , nueftro 
Gran T i o , y Abuelo > y los demás 
Progenitores deNofotros dos, y-
Predéceífores de fu Serenidad en 
dichos Feudos > fin embarazo , ni 
contradicción alguna ; y efto fegun 
la naturaleza , y antigua libertad 
de" dichos Feudos, y los privile--, 
gios de nueíh-a Cafa de Auílria, 
Borgona > Brabante, Limburg , y 
demás Señoríos ârriba mas larga-
mente efpecificados , los quales,; 
como es razón , no queremos de-
rogar en cofa alguna : eftablecien^ 
d o , y de nueftra Imperial authori-' 




deros de fu Serenidad puedan en adelante recibir la dicha Invefti-
dura en la. mifma forma ; y dt ningún modo fean tenidos , ü obliga-
dos 
D E P A Z D E E S P A N A . 
ANO *»* obligentur, Quodqut in 
ir>2o. onvibHl Strenitatit* f u * , baredi-
Nov.p. ^ / / « ^ aut fuçeeforibus fuis ,tan-
• L ^ r - » ; ^ " " ^ Dueibus Lotbrici, Brabantia, 
' t l r t ^ Limb urgi , Comitus ' Flandri<e> Bur-
* L. p^/- gundta , HollandU, áf Dominispra~ 
ueítl fatarum Ttrrarum , non cenfeatur 
alicjuAttnus derogatum, vel prajudi-
catum in juribus tam fuperioritaHj, 
quam proprictatts > ae allodii , UÍH/M 
que o nnina ¿ibertatibus , exemptio* 
nibus , privilegiis, eon/uctudimbus, 
aut quibuflunqui aliis juribus, quo-
cunque CA nomine ctnfcri vaieant, 
qua Serenitas fuá , a-: antedicii Se-
reniiatis f u á Pradeeejft/rej baólenui 
in p r a d i ã i s Terris patrimonialibus 
quomodolibet habuerunt & babent, 
& qua ad SerenitAtem ejus mero 
pleno , at h£reditario jure eitra uUam 
obligcttiomm recognídonis fcudalis, 
alteriufvé fubjeftionispertinent ,y¡f» 
pertinere debent, quaque d feudo & 
recognitione Sacri Imperii liberte funt 
' Parces atque exempt* ¥: quMdoquidem & 
wij d"yr h*' omnia fuam , uti fupra , natu-
'x-.mpta, ram citra ullam diminutionem re~ 
tinere , & illa etiam de quibut in 
Comitiis Imperialibui Augujt* Vin-. 
delicorum anno Domini quadrage-
Jimo oíiavo fupra millefmum qutn-
gsntejtmum itidem celebratis inter 
pralibatum Divum Impera-torem Ca~ 
rohtm Quintutn, ac Ordines & Sta-
tus Imperii rationepradiBarum Pro-
vinciafum Belgicarum tranf tâlum & 
ionventum tfi , in omnibus & per 
omnia fervari volumus atque intin-
dimtis. Quorum quidem Regalium 
& fevdorum ratione Ijlujiris & 
40^ 
dos à ofra en io Venidero j y que à A N O 
fu Serenidad, y à fus Herederos, ò t6zo* 
Suceílores, como Duques de Lo - Jslov>0» 
thier , Brabante, Limburg, Con-
des de Flandes, Borgoña, Holanda, 
y Señores delas dichas Tierras, no 
íe entienda fer derogados , ò per-
judicados en cofa alguna los dere-j 
chos , afsi de Soberanía , como de 
proprtedad y patrimonio,ni ningu-
nas libertades , excmpcioncs,pvivi-j 
legios , cothimbres, u otros qualcf-
quicr dercclios , como quiera que 
puedan llamarte,que fu Serenidad, 
y fus Predeccílbres arriba dichos 
han tenido hafta aora, y tienen de 
qualquicr manera en los dichos 
Ertados Patrimoniales, y que pérr¿-
necen , y deben pertenecer à fu Se-
rcmddd por mero , pleno , y here-
dirano derecho , fin obligación aU 
guna de reconocimiento feudal, u 
otra iujedon , y que eftàn libres y 
exentos de feudo, y reconocimien-
to del Sacro Imperio; pues quere-
nios,y es nueftrá intención, que to-
do cfto mantenga, como queda ar-
riba dicho , fu naturaleza fin dimi-
nución alguna 5 y que fe obferve 
afsimifmo en todo y por todo lo 
tranfigtdo y convenido en razoa 
de las dichas Provincias de Flandes 
entre el mencionado Señor Empe-
rador Carlos V.y los Colcgios,y Hi-
tados del Imperio en la Dieta Im-
perial celebrada en Ausburg el año 
1548. Yhaviendoel líuftre nuef-
tro 'Primo y amado de Nos íin-
ceramente Phelipe de Croy , Du-
que de fakot 4 Principe de Chy-
may. 
4 o ó COLBCCtOH DE TRATADOS 
A>NO Gonfunguineui nofler & fimerè No-
l 6 z o ¿ bis Ml'ttu* Philippus à Croy , Dux 
JÍPV/ó'. -ArifiotiPrinceps tn Chymay, Mar-
r chio in Rent i - , Comes portiana Bel-
litítwtis > Miles Ordinis aum Velle-
ris, ac Magnificus & fyncerè No~ 
fL.illefim hU-dilè£ii •* Don Guilielmus à Sctntfo 
Clemente pr<edi£ii Serenifdmi Re-
gis Hifpmiarum apad nos oratorú ~ 
vices get ens , Joannes ab Hatjiain, 
Sivmeatifirfu* confiliar i i , tanquam 
&mriiffifii-fu<t: .legitmi Procur^to-
rts >&• 'MfádHftaril ad id fimo man-
dató inftmtÑÍ i Wóírit • locb', nôJniné 
Ó1 in animam Serenitaiis füa debi-
tam i ac folitum juranientum fide-* 
UMtisprvjHtermt: Mandantes pfoin* 
¿t ómnibus & jingulis prafatorum Du-
catuum , ComitatuUm , Dominiortímy 
tferrarum Pralatis , Comitibusy 
Ryonibus , Milifibus x Clitntibus, 
MinifiHs' tam ex ¿enere Nobilium, 
qpam tWvftUtum & Próvinciarum 
Vk^ñá^&fjicidibus i Bargimagif-
trii > Sàéfâlibus , jrudicibus , Pr*-
ft&is , Civibus , Communitatibuj 
incolis & fubditis, cujufcunque prae-
m'mtntié, dignitatis, flatus , gradus, 
ordiñis , aut conditionis exijíant, 
tdm prafentibas , quam futaris , ad 
qms nofirum fe extendit Imperium, 
ut1 pradiBum Serenífiimupt; Reget»^ 
ejvfque haredcs antedülm ih eorum 
vifoi, naturales, & legitim 'os Prin-
tipÈJ y -.Ô' Dóminos recipiant , ^ 
ttgkáfetnt, eifque confuetum, ac de-
biium bomagium , fidelitatem , & 
obedientíím prajlent > Mandantes in-
fuper omnibus , & /inguUs EleBo-
ñbus, aliiffm Princi^ibur. Ecclejiaf-
tii 
may, Marqués de Renti , Conde de ANO 
Porciana de Beaumonre , Cava- ^20. 
ller'o de la Orden del Toyfon, 2i6V,̂  
y el Magnifico , y amado íincera-
mente de Nos Don Guillermo de S, 
Clemente Embaxador del dicho 
Serenifsimo Rey déEfpáña en nuef-t. 
tra Corte , y Juan de Hatftain,am-: 
bos del Confejo de fu Serenidad,; 
preftadonos el debido , y acoftum-> 
brado juramento de fidelidad por 
las dichas Regalias, y Feudos en l u -
gar,y nombre , y íbbre el anima de. 
ül Serenidad como fus legirimos 
Procuradores, y Mandatarios, que 
tienen plenos poderes para ello; 
mandamos à t o d o s , y quaiefquier; 
Píelados,Condes, Barones,CavaüeH 
ros, Clientes-, y Mini í t ros , afsi-no-i 
bles y como Vaffaüos de las CiudsH 
dades y Provincias, Oficiales, Bur-i 
gomaeftrcs, Confules, Jueces, Pre-
feitos, Ciudadanos, Comunidades,; 
Habitantes , y Subditos de los di4 
dios Ducados, Candados > Seño-; 
nos, y Tie rràs, de cualquier pree-f 
minencia, dignidad, citado, grado,; 
arden , ò condición que fean , afsi 
prefentes, cómo venideros, à quie-^ 
nes fe extiende nueftro Imperio,; 
que reciban y reconozcan al dicho; 
Serenifsimo Rey ^ y à fus Hccedci, 
rós arriba menciónados , por fas 
verdaderos , naturales, y legitimos 
Principes, y Señores j y Ies pre í ten 
el acoftumbrado y debido homena-
ge,y juramento de fidelidad, y obe-: 
diencia; mandando fuera de efto a 
todos,y à cada uno de los Eledores 
Y. 4cmas . Principes (Eclefiafticos yj 
•'Se-! 
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A N O tkis •> & Sdcularibas , tam nojiris Seculares nueftros, y "del Sacro Im- A N O 
l ó i o . Sacri Romani Imperii , quam pecio, como à qualefquier otros J^Q; 
Nov.p. aliis qmbufcunque PrtUtis , Duci- Prclados,Duques, Marquefes, Con- Uov.ó, 
bus , Marebionibus , Comitibus, Ba- des, Barones, Nobles , Cavalleros,. 
ronibus, Nobilibus, Militikus, Citen- Clientes, Capitanes, Prefedos, G o -
tibus , Capitaneis, Prafefíis, Guber- Vernadores , Procuradores, Magif-. 
natoribus, Procuratoribus, Magi/ira- trados , Confules, Juezes, Ciuda-
tibtcs, Confdibus, Judicibus, CivU danos, Comunidades , y Subditos-
bus Commmitatibus, & fubditis, de qualefquiera Ciudades, Villas,-
quarumeunque Civitatum , Oppido- Tierras , y Lugares, de qualquier 
r u m , terrarum & locorum , atjuf- efhdo, grado , preeminencia ,dig-
eunque Jlatus , ¿radas , prsemiacn- nidad^rden, y condición que fcan, 
ti<e , dignitatis , ordinis, & condi- que no pongan embarazo , pertur-
tionis faerint , ne prsdiEtum Sere* ben , moleften , ò graven al dicho 
nífsimum Regem PhUippmn , ejxf- Serenifsimo Rey Phelipc y à fus, 
que bxredes antediclos in pr^nomi- Herederos arriba referidos, en los , 
natis Ducutibus, Comitatibus, Do~ Ducados , Condados, Señoríos, 
miniis , Terris, Regalibus ,pertinen- Tierras, Regalias , Perrenencías,. 
tiis y & juribus , ¿r* bac noftra con- y Derechos arriba nombrados,y en. 
cefsione , infeiidatione , Ó* inveftitu- eíta nueftra Conceísion , Infeuda-»-
ra impediant iperturbent, molejient, cion , è ínveftidtira ; fino que los 
aut gravent ; fed illis omnibus, & dexen ufar , y gozar libre , y pací-
fwgulis liberé, & pad fice uti ,fruiy ficamentc de todos , y cada uno de 
& gatrdere Jinant , & contrarium ellos; y no hagan, ni procuren , ò 
non faciant , ñeque fieri procúrente permitan fe haga lo contrario , di-
aut permittant direBe , vel per in- reda, ò indire£ta.mente,,ii quifiereii 
diretüum. Quatenus pnter noftri evitar, además de la gravifsima in-
& Imperii Sacri Romanii (a) indig* dignación nueftra, y del Sacro Im-; 
nationem gramfsimam, panam mi± perio Romano, la pena de mil mar-
lie maribarum auri puri malutrint eos de oro fino, en que , qualquie-
eviture, quam quilibet contrafaciens, ra que haga lo contrarío , jncurri-
toties quoties contrafecerit, ipfo fac- rà ipfo faBo todas las vezes que lo. 
to fe noverit incurrijfe pro dimidia hiziere, la mitad aplicada irremifsi-
Imperiali fifeo feti ararlo noftro, blemente à nueftro Fifco , ò Era-
pro rel'iqua verá parte prediBo Se- rio Imperial, y la otra parte al di-, 
renifsimo Regi , ejus baredibus , & cho Serenifsimo Rey, y àfusHere-
fucceforibus antediciis irremifsibili- deros,y Succeífores arriba meneio-. 
• L appiu ter applicanda* , ratis nihilominus nados; quedando fin embargo en fu. 
uniam pjattentibus concefsionibus & difpo- fuerza nueftras concefsiones, y dif-
(o) I-cafc Nojlram Sam Romani Imperii. 
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AÑO foionibus noJlrisfupradiBis. Hamm 
1620. Teftimonio LitUrarum manu noflra 
Nov.p. fubfcriptarum , Ó1 Jtgilli nofiri C<e-
" farei appenjione munitarum. Da-
tum in Arce noflra, Regia Praga die 
tertia menfis Martii , anno Domini 
millefimo quingentejimo oíiaagefimo 
o&avo , Regnorum noflrorum, Ro~ 
pofíciones arriba dichas. Median-
te el teftimonio de las prefentes 
Letras firmadas de nueftra ma*. 
no , y corroboradas con nueftro 
Sello Cefareo pendiente. Dado en. 
nueftro Real Alcazar de Praga á¿ 
3 . del mes de Marzo , año del Se^ 
ñor 1588, decimo tercio de ntief-j 
mo fexto, & Bobemici it idem deci-
mo tertio. 
y Suple Porro ¥ fupranominati Serenif-
cum QonjUgef ^ & Patrueles noftri 
cbarifsimi explicuerint ex quo tem-
pore fupranominati Regis Pbilippi 
fecundi liber alitate , ac dot ali Do-
nations in Serenitatis fu<e filiam 
Dominam Ifabellam Ciaram Euge-
niam Hifpaniaru m Infant em , om-
nium antediBarum Ditionum , Ò* 
Provintiarum Belgicarnm jus & do-
minium tranfcriptum , atque tranf-
htum fttit , in animo fife habuijfc 
ad conteftandum debitum fuum , has 
in parte obfequ'mm praclaro Paren-
* L Soctri tjs facri * Atque Avunculi fui exem-
plo ejufdern inveftitur* renovatio-
nem ab Imperatore Ruiolpho , & 
faccefiivè Imperatore Matthia Do mi-
nis Patruclibus , & Pradecejforibus 
noftris eolendifimis augujia memo-
ria sonvenienter petere, & impetra-
re s quad iamen bnélenus ob grs-
vifsimas rerum Belgicarum dificúl-
tate s , & agi tat iones, aliaque legi-
tima impedimenta pro voto & deft-
derio fm eommodè & opportune a i 
ejfihlum periuci nequiverif , fed 
vari is ad bos obtentis gratiis & in-
ANTO 
1620. 
mani decimo tertio , Hungarici deci- t ro Reynado de Romanos, decimai 
fexto del de Hungria, y decimai 
tercio afsimifmo del de Bohemia. 
f inalmente>por quanto los Sere-' 
mfsimosConfortes,y nueftiosmuyj 
charos Primos Hermanos arriba 
nombrados , defde que la liberali-v 
dad del Rey Phclipe I I . d o n ó , ce-} 
d i ò , y trafpasò por via de dote er̂  
fu Hija Doña Ifabel Clara Eugeniaj 
Infanta de Efpaíía el derecho , yj 
dominio de los dichos Eftados , yj 
Provincias de Flandes , declararon 
el animo , que , para manifeílar en 
cita parte fu obíequio , tuvieron; 
íiempre de pedir en debida forma* 
figuiendo el noble exemplo de fui 
Padre, Suegro, y Tio , la renovar 
cion de dicha Inveftidura al Erape^ 
rador Rodulpho , y fuccefsivamen^ 
te al Emperador Mathias nueftro^ 
muy refpetables Primos Hermanos^ 
y Predcceífores de augufta memos 
ria, y alcanzarla de ellos del mifmo; 
modo: lo que fin embargo no ha; 
podido hafta ahora comoda,y opor--
tunamente efeduarfe , coma lo dew 
feavan , àcaufa de las gravifsimas 
dificultades, y turbaciones de las 
cofas de Flandes, y otros legítimos 
impedimentos 5 y mediante dife-i 
iultis in banc ufque horamdilatMn rentes gracias, è indukos,que con-: 
Cu 
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A N O / # « • / / . Nunc autem profíngulari fuá üguieron para cite efefto, fe ha di- AÑO" 
16 zo. er<g* Nos, Sacmmque Romanum Im- ferido hafta h o y ; y al prefente, l6%0 
$oy>9' Peri!*m obfervantia omnino decre- movidos de fu fmgular veneración ¿ V w ' . 
para con Nos,y elSacro Imperio Ro-
*L.frater 
mano, han refuelto preftar de nue-
vo, fin mas dilación, el debido re-
conocimiento à Nos , y al dicho 
Sacro Imperio por los Feudos arri-
ba declarados, conforme al cítilo, 
y coftumbre eftablecida de tiempo 
antiguo en el Imperio ; y con elle 
motivo pedidonos encarecida , y 
afectuoíamente , que nos dignalíe-
mos de «concederles amiftolamen-
te la Inveftidura de dichos Feu-
dos : Por tanto , fíendo fumo el 
•vertnt praalleguta feuda denuo pro 
mofe & inveterata in Imperio ton-
fttetuiine , à Nobis & eodem Sacro 
imperio citru ulteriorem moram re-
corrió fe ere , eamque ob caufam di-
ligent er 4 Nobis amanterque petie-
rint , ut Serenitates funs de diális 
feudis benevolè invejlire dignaremur, 
* Suple Nos fane * fepedifíos Serenifsimos 
2Mí Cônjuges fummo amore atque bene-
volent ia profequimur , eifque perli-
henter quovis loco & tempore fra-
terno * gr&tificamnr , non modo prop-
ter arBifimam fanguinis conjmflio- amor,y afecto que tenemos à los d i -
nem, Ò" multiplieatte affinitms ju- chos Serenifsimos Confortes , ŷ  
Í Í » Í » W » rjiyqute Nobis a* Serenitatibus fuis grande el gufto con que les favo" 
intenedunt , verum etiam propter recemos , como à Hermanos ea 
earundem in Sacrum Romanum Im- qualquier ocafion y lugar, no fo-; 
'feriam ( cujus funt afcnodum infig- lo por el muy eftrechoparentefco, 
membrum : ) optimum & pr¡zf~ y las obligaciones dela multiplicada 
tmtifsimum animum multis in re- afinidad , que hay entre fus Serení»; 
bus pr&clarifsimis & indefsfsis of- dades y Nos; fino también por fu 
ffciis abunde contefiatum & com- efpecialifsimo afedò al Sacro Impe-
probatum , quem animum & promp-
titudinem , «tique etiam deinceps 
Nobis & Sacre Romano Imperio 
nafquam defuturam prorfus confi-
dimtts , admodum amante? & fra* 
tjrni. Serenitatum fuarum egregiis 
" flieritis & pr<ecl.arifsimo in Nos & 
Sacmm Romanum Imprium Jiudio 
tnutuis C<sfare<e atque fraterna nof 
rio Romano, de quien fon muyt 
principal miembro, el qual tienen 
baftantementeacreditado y demont 
trado en muchas ocaílones , con 
muy notables, y continuosfervH 
cios , y enteramente confiamos fe-! 
rà en todas partes el mifmo para 
con Nos , y el Sacrõ Imperio Ro-, 
mano; es predfo que correfpon-! 
fc* benevolente offiúis refpondea- damos muy afeftuofa , y fraternal-, 
mus , adeoque Serenitates fms in mente con los recíprocos favores 
hue de nueftra Cefarea , y fraternal be-
nevolencia á los feñalados férvidos , y fingularifsimo; zelo de fus 
Saxnidades para con Nos, y el §acro imperio 5 y confirmemos cada 
" ' " ' FíF vez 
1 
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Avrr» l ie M a m r p t j l a n t i voluntat, * * • vçz mas à fus Serenidades en cftâ ANQ 
? ¿ 7 r i s , magifme con/if memm, l t a í u i fu buena voluntad. En cuya aten- l6%% 
i 6 ' 1 "*>»>> ^ e r a t o , ,x cert,. noJir* don con animo deliberado de m 
- 9 ' feunti* , fmo ac maturo accedente nueftra cierta Ciencia , y con fano -
tonfilio, auttwitate nojlra Cafare* Y maduro canfejo, de nuettra air 
Jupradiais Serenifsimis Alberto & thoridad Cefârea hemos conferido, 
Jfahelú Ciar* Eugenia Infanti Hif- Y concedido amiftofamente en feu-
féoiaram Conjagihm , Archiduci- ¿ ° à los Scrcmfsimos Alberto, è 
U s AuflrU > Patruelibus nofiris cha- lfabel CIai:a Eugenia > Infanta de 
rifsimis diBum Ducat am Geldria, EÍPaña » fu Mugec > Archiduques 
ac 'ComiUtHm Zatpbani* necnon de Auftna , nueftros muy charos 
" "Úornln^ ¡frAjeaenfe & Tranjifti- Pi:imos Hermanos , el dicho Duca-
iartum nçà mmjmni eorum diftric- ^o de Gueldres, y el Condado de 
tu & í í m i ó r i i s , Givitatibus \ Cap- ^ t p h e n , y afsimifmo el Señorío de 
tris, Oppdis Villis y locis, bomini- U t rech t , y Overiflei con todo fu 
nibus, feudis, bomagiis, fídelittiti- diftrko , y territorios , Ciudades» 
bus , obuentionibus , proventibat,. C^ftillos, Villas, Aldeas/Lugares, 
redditibus, vettigalibus, agris, pratis, Valíallos, Feudos, Homenages, Ti-
pradiis ,,pifeinis , nemoribus * paf- delidades, Obvênc iones , Produc-
aqmmm decurfibus , & cuntí ^ > Rentas-, Tr ibu tos , Campos, 
mwktÇ howribusy digmtathbus}pr<ee* P^dos, Heredades, Eftáriques.Bofi' 
mimniiis , prarogativis, priviiegiis, qu«s,-. Paftos, Garrientes de Aguas, 
fihert*1$M , immmitatibus , rega- Y Cün todos los honores , dignida-
Mff5». Pet*tt¡s > niineris, aurique & , preeminencias, prerOgativas, 
àpgenti cujione , falvis Condufíibus, p t ivüeg ios , libertades, immúnida-
'teloníis , & cum mero & mixto des , regalias, metales , minas, yv 
imperio , gladii çoteftate , & omni- facultad de batir moneda de oro, y; 
moda. jurifdiBione, confuetudinibur, pláta, .fatVQCündutos,y derechos de 
úfibus. y é r ohfervantiis , juribufque Aduanas; y con mero mixto Impe-
é1 pertinentiis univerfis > inquibuf- ri0 > poteftad de Cuchillo, y om'nU 
imque rebus confifimt, & quibuf- m.oda jurLfdiccionjCoftumbreSjUfos*; 
mnque fpecidibus vucabulis nunw- Y. obfervaneMs i Y' todos ios-dere-i' 
jiiiñtur , ctd diBos Ducatum & Ca*. cfeps .y perteMh^ias , en qualquie-i 
mitatfimy & Dominia pertine.ntibusy ^ i ^ A W eftfcu , y qualquier éf-i 
& Sacro Rommo Imperio mfeudum peciai nombre que tengan, perte? 
âçpmdentibus, una cum omnibus aliis- mecientes à ios dichos Ducado y, 
^M[m pacatíbus Lotbrici, Braban- Condado , y Señorios, dependíeis 
s 1 ; . tm, tçs en razón de Feudo, del Sacro 
Imperio Romano , juntamente con todo lo demás que Nos , y el Sacro 
Imperio Romano podemos infei|d|r; , que fus dichas Serenidades 
pof-
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ANO ^ ' Limburgi , & Lwemburgi ¿* 
Comjtatibtis Flandría , Burgundiaj 
•̂0y. Hollandia , Zelandia, & Namur-. 
ci , Dominiifque Frijía Orientalis 
* l . ac & Occidentalis , aliifque Ter ris in~ 
ferioris Germanice à Nobis Ó" Sacro 
Romano Imperio in feudum moven-
tur, at que à diSiis Serenitatibus fuis 
pofsidentur > necnon prafatam Pra-
JeBuram , feu Burggraviatum C/-
tadelU y feu Arcis nofira Imperidis 
Cameracen/is pro fe , fuifque legiti-
mis Ó* naturalibas hceredibas , maf~ 
culis y vel faminis juxta eorundem 
feudorum naturam , ac libertatem 
antiquam in feudum benevolè con-
tulimus & consefsimus , deque Mis 
*l.fuo Serenitates fuas fuarum* Ó'pradic-
torum h^redum fmrum nomine in* 
vejlioimus, prout tenore prafentium 
eonferimus & inveflimus , quidquíd 
in i l l i i , tanquam eleBus Romanorum 
Jmperator, de jure , aquitate , ac 
fpeciali gratia conferre , ac concede-
re debemus & pojfumus. Ita quod 
prediB* Serenitates fu<e , earumque 
. heredes antediBi illa omnia a Nobis 
& Sacro Romano Imperio in feudum 
habere , ac jure feudi tenere , pof-
ftdere , eifque uti , & frui pofsint 
ac valeant, quemadmodum ea inpra-
fmtiarum tenent & pofsident , ac 
pralifyatus Divus quondam Magnus 
Patmus nfljier Impsrator Carolus 
. Quintus...r fpterique utriufque nof-
. trum Progenitores , & in diBis feu-
dis Serenitat-um fuarum Pradecejfo-
res tenuerunt & pojfeierunt, omni 
, impedimento contradiBione cef-
fant? j idfue juxtd eorundem feu-
dor. 
pofleen en los Ducados "de Lothier, A N O 
Brabante, Limburg, y t ü x e m b u r g , j 520 \ 
Condados de Flandes , Borgoíía, 
Holanda, Zelanda, y Namur , Se-r 
ñorios de la Frífia Oriental,y Occi-
dental , y demás tierras de lá Baxa 
Alemania 5 y afsimifmo el referido 
Govierno, ò Burgraviato de nuef-
tra^ Imperial Ciudalcla , ò Caftillo 
de Cambray,para ellos,y fus legiti-; 
mos, y naturales Herederos , varo-
nes, ò hembras , conforme à la na-̂  
. turaleza, y antigua libertad de di-
chos Feudos 5 y hemos dado la In -
veftidura de ellos à fus Serenidades, 
en fu nombre, y el dé los dichos 
fus Herederos , como por el tenor 
de las prefentes íe los conferimos,; 
y damos fu Inveftidurâycòncedieh--
doles todo lo que^íóí t iô c lè&aÊm-
perador de Rorhahòè , debemós y 
podemos de derecíi^ó, ^ ' jufticia y 
por efpecial gracia conferir> y con-
ceder en ellos ; de tal fuerte que fus 
dichas Serenidades, y los dichos 
fus Herederos puedan hkver en feu-
do, y tener, pofíeér, "ufar, y gozar 
con derecho de Feudo-todo 16 d u 
cho , por merced nueílfa, y del Sa-
cro Imperio Romano , fegun y co-
mo lo tienen y poffeeri al prefentc, 
y lo tuvieron , y poíleyéron en 
otro tiempo el Señor Emperador 
Carlos V. nueftro Gran Tio , y los 
demás Progenitores de Nofotros 
dos, y Predeceííbres de fus Sereni-
dades en dichos Feudos,fin embara-
zo, « i contradicción alguna; y efto 
conforme à la naturaleza, y anti-
gua libertad de los dichos Feudos, 
-Fffz 1 y, 
' 4 v i C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A N O ^ t u í p naturmy libertktem antiquttm 
t è i o & Privilegia Domus nofir<z A u f i r U y 
í&ÍOVVp Surgundia , Brabaritia, Limburgi, 
'Cteterórumque Domiriiórttm fupra la-
~tius fpecifisatorum , qulbm ( p r o w f 
*ratioms eft J in nullo derogare in~ 
'tsndimUs. Stattientes & Imperiali 
* L . ut "nofl'ra authoritats decernentes &* 
Y'u¡) fimili forma Serenitatum f u á -
'rum hceredes eandetn inveftituram 
'deiftcejif Jufcipere pofsint , nec ad 
'kkafcf "guoqwrpofco in futurum te-
f/Sí: 
redibusque r àut fuccejforiíui füis> 
ianqüam Dúcibus Lothrici, Braban-
tia , Limburgi, Comitibus , Flan-
'dria , Burgundia , Hollandió , 
Dominis prifatarum terrarum non 
' cinfeatur aliqüaúrim 'clerogatum "üel 
tyfo'jádicátum ín jurib'us, tarri fufe* 
rihrii'akl, htfm propr'ietatis ,' ac alio-. 
" djf'' ^ ülli/que > dhtnino libértatibus, 
^^mpt^ñtbi i s , privilegiis , confue-
^MmMiBUi dut quibufcunque aliis 
'' jiifibíts , quocumque ea nomine een-
feri valeant y qu<e Serenitatet fuá y 
ae antedifli Serenitatum fuàrum 
" Pradecejfons ba&enus in prádióíii 
" tirris patrimonialibus quomodolibet 
; báb'uerunt & habent , & qua ad 
' Serenitates fuaŝ  mero , pleno , ac b¡e-
' reditario jure y citra ulUm obliga-
* tyowm recognitionis feudalis , alte~ 
% rlufve fubjectionis pertinent , 'feu 
* 'p'ertínere debent , quaque à feudo 
& fecognitione Sacri Imperii Roma-
* Parece /¿^r^e / « w í ÍÍÍ^«? exemptee. * 
ha de de- Quandoquidem & bac omnia 
cir l ibera, / r ' ' . . - y, • • 
exempta , > /í^ríí , naturam citra 
ullam 
y à los Privilegios de nueffra Gá-
ÍÍI de Auftria , Borgoña ,Brabante, l6l0 
Ximburg ,y demás Señoríos mas lar- ^ ' 
gamente arriba efpecificados, los ^ 
quales no queremos (como es ra-
zon)derogar encofa alguna:Eftable-
ciendo y de nueitra Imperial auto, 
ridad determinando, que los Here-
deros de fus Serenidades puedan en 
adelante recibir la dicha Invefti-. 
dura en la mifma forma , í in eftar 
de ningún modo tenidos, ü obliga-, 
dos à otra en lo venidero ; y que à 
'fus Serenidades y à fus Herederos, 
ò SuceíTores , como Duques de Lo-¡ 
thier , BíábU'ii&r, L imburg , COÜ-Í 
des de Flandes, Borgoña, Holanda,: 
y Señores de las referida» Tierras,; 
no fe entienda fer derogados,niper-i 
judicados en cofa alguna los dere-
chos , afsi de Soberania , como de 
propriedady patrimonio,ni níngu-; 
nas libertades, exenciones, privi-
legios , coftumbres, ü otros qualef-
quier derechos, como quiera que fe 
llamen , que fus Serenidades, y ios 
dichos fus Predeccfíbrcs han tenido 
háftá ahora , y tienen de quaíquieç 
manera en los referidos Eftados pa-: 
trimoniates, y que pertenecen-y de-
ben pertenecer à fus Serenidades 
por mero , pleno, y hereditario de-i 
: recho , f in obligación alguna de re-; 
conocimiento feudal, Ò de otra fu-, 
mifsion j y que eftàn libres y exen-¡ 
tos de feudo, y de reconocimiento, 
del Sacro Imperio Romano. 
Pues queremos, y es nueftra ini 
tención que todo ello manteflga,: 
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AMO x^am diminutionem retiñere , & HU corrió queda arriba dicfio > Tu natUr y ^ ^ o 
152 0. etiaw > de quibus in Comitiis Im~ raleza íin diminución alguna»; y I ^ 2 0 
Nov.p. PsrlA^m Augujla Vindelicorum an~ que afsimíf^p fe obferye en todo 
no Domini qunÀr age fimo o 51 avo fu* j por todo lo tranfigido y conven- 0^'^-t 
pra miUefimum qningentejimum iti- cido en razón delas dichas Provin-
dem celebratis inter preelibatum Di- cias de Flandes, entre el menciona-
vum Imperatorsm Carolum Quin*. do Señor Carlos V.y los Colegios, 
tum , ae Ordines & Status Imperii y Hilados del Imperio , en la Dieta 
ratione prcediâíarum Provinciarum Imperial celebrada en Ausburg el 
Belgicamm tranfaéium , & conven- ano 1548. Yhaviendo el Generofo, 
turn eft, in omnibus , Ò" per omnia, y honrado D o d o , nueftro amado 
fervari voltimus atque intendimus. Fiel Pablo Sixto Trautfon , Con-. 
Quorum quidem Ragalium, & Feu* de de Falckenftein , Baron, libre de 
dovum ratione Generofus & bono- Sprechenftein, y Schrofenftein, Se-
*L,di!ec- rabilis Doãus fidelis Nobis dikãi* ñor de Kay a, y Laa , Marifcal he-
tUi Paulas Sixtus Trautfon , Comes in reditario de nueftro.Condado del 
• Falckenftein, liber Baro in Spreehenf- T i r o l , Cavallero del T o y fon , de 
tein & Schrofenftein i Dominus in nueftro Confejo Secreto, y Lugar-
Kay a ^ & Laa y Comitatus noftri teniçnte del Goyierno de la Aufttia 
Tyrolenfts bcereditarius Marefcballus, Infer ior , y Juan Baptifta Vcrda, 
aurei Velleris Eques , Conftliarius Dodor en ambos Derechos , de 
nofter fecretus & Regiminis infe- jiueftro Confejo Secreto, y Canci j 
rioris Auftria Locumtenens, &Joan^ 11er de las Provincias de Auftria, 
nes Baptifta Ver da J . V. D . Confí- preftadonos el debido y acoftum-
liarius nofter fecretus, & .Auftria- brado juramento de fidelidad por 
carum Provinciarum Cancellarius, las Regalias y Feudos arriba n o m -
tanquam Serenitatum fuarum legiti- grados en l.ugar,y nombre, y fobre 
mi Procurator's & Mandatarii ad las animas de fus Serenidades,como 
• id pleno mandato infiruSii , Nobis fits legidmos\Prpcuradores,y Man-
loco , nomine Ó" in animas Serení- tatarios que tienen plenos poderes 
tatttm fuarum debitum , ac folitum para ello ; mandamos à todos, y a 
jur•amentum fidelitatis prajliterunt. cada uno de los Prelados, Condes, 
, Mandantes proinde omnibus & fin- , Barones, Cavalleros,, Clientes, M i -
• galis prafatorum Ducatmm , Comi- niftros, afsi nobles , como vaíTallos 
i tatuum , Dominiorum , & Terra- de las Ciudades, y Provincias, Ofír 
• rum Pralatis , Comitibus y Baroni- ciales Burgomaeftres , Confules, 
bus , Militibus, Clientibus, Minif- Juezss , Prefe£bos , Ciudadanos, 
tris , tam ex genere Nobilium , quam Comunidades, Habitantes , y Sub-
Civitatum & Provinciarum Vajfal- d i -
tis , Officialibus , Burgimagifiris , Confulibus tjudicibus, Prajefiis , C/-
vi-
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ANO vibussConjmMttatibus, Incolis, & 
j ó z ô . Subdítis , cttjüfcunque praemirten-
N o v * M&pit****. > ft*tus > gradús, con-
* 'ditionis , ^aí or dines exifiant, /a?» 
ptiefentíbuí , quam fittitri¡ , ¿t̂  «̂ÔX 
noftrum fe extendit Imperiu'm , «í 
pr<ediãas Serenitdtes fms , earumque 
bteredes in eorum veros, naturaleSy 
& , legitimos Principes & Dóminos 
recipient & agnofcant, e'fque con-
fuetum , ac debitum bomagium ,yf-
deliútent i & obedientíam prt/lent. 
'Maniantjfs ínfuper ómnibus & fin' 
gulls BleSlorihut i diifqttt Priúcipi-
bus Ecclefífijticis , & $<ecularibus% 
tam nofirls & Sacrl 'Romani lm~ 
p t r ü ) quar» aliis quibufiunqtit Pra~ 
latis , Ducibus , Marchionibus , Co-
mitibus, Baronibus, Nobilibus, M i -
litibus, Clientibuf, Capitaneis, Prrf-
fe&it t Qabernatoribus, Protvrato-i 
rlbut t Magi/fratibtis Confulibus, 
Judicíbas , Civibus , Çotnmunitati' 
bus x & àubditls fttarumcunque C i -
vitatum t Oppidorum , Terr aram, 
& locomm , cujufcunque fiat us, 
gradus , praeminenti* , dignitatis 
erdinis, á«f conditionis fuerint , ne 
pradiÜas Serenitates fuas , earum-
que bttredes in pranominatis Duca-
tibus, Comitatibus , Dominiis , 7Vr-
ris , Regalibus, pertinéntiis » ^ 
, ^ Ã^f wo/r,* concefsione, 
infeudatione , & invejlitura impt-
diant, perturbent, moleftent y aut 
gravent ? />¿ ////Í omnibus & fin-
gulis liberé & pacificè ut i , / />«/ , 
gaudere finant , contrarium non 
faciant , «ÍJMÍ ?̂W' procurent , aaí 
permittant direfic , ve / indirec-
ditòs de ios dichos Ducados, Con- A Ñ O 
dados ,Señor íos , y Ticrrasde qual- I(52o. 
quiec preeminencia, dignidad , et- N o v . ç . 
tado , grado , condición , u orden 
que fean , afsi prefentes , como ve-
nideros , à quienes fe extiende nucí-
tro Imperio , que reciban , y reco-
nozcan à fus dichas Serenidades, y; 
à fus Herederos por fus verdade-
ros, naturales , y legítimos Princi-
pes y Señores; y les preñen el acof-
tumbrado , y debido homenage ,y¡ 
juramento,de fidelidad, y obedien-j, 
cia : mandando fuera de efto àto-t 
dos, y à cada uno de los Eledores^ 
y demás Principes Eclefxafticos , 7 , 
Seculares , nueftros y del Sacroj 
"Imperio Romano , como k otros 
qualefquier Prelados , Duques^ 
Marquefes, Condes, Barones, No-t 
bles, Cavalleros , Clientes, CapÍ4 
tañes , Prefedos , Governadores^ . 
Procuradores , Magiftrados, Com 
fules , Juezes , Ciudadanos,Co-! 
munidades , y Subditos de quan 
lefquier Ciudades, Vil las , Tierras,; 
y Lugares , de qualquier eftado^ 
grado , preeminencia , dignidad^ 
orden, ò condición que fean , que 
• no pongan embarazo , perturben,' 
moleften , ò graven à fus dichas 
Serenidades y à fus Herederos , ert 
los Ducados, Condados, Señorios^ 
Tierras, Regalias, Pertenencias, vi 
ir» u ^ , ™—:i 1_ , J> Derechos arriba nombrados , y ert 
efta nueftra Concefsion, Infeuda-i 
cion , è Inveftidura; fino que los 
dexen ufar, y gozar libre , y paci-
ficamente de todos y cada uno de 
ellos ; y no hagan, n i procuren , o 
per-. 
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permitan fe haga lo contrario, d i -
recta , ò indiredamente , íi quiiie-
ren evitar (ademas de la gravifsi-
ma indignación nucftra, y del Sa-
cro Imperio ) la pena de mil mar-
cos de oro fino , en que , qual-
quiera que execute lo contrario, 
incurrirá ipfo faóio , todas las ve-
zes que lo executarc 5 la mitad 
aplicada ¡rrcmifsiblemente à nuef-
tro Fifco , ò Erario Imperial, y la 
otra parte à fus dichas Serenida-
des,y los dichos Tus Herederos , y 
Suceiíbres; quedando fin embargo 
en fu fuerza nueftras Concefsiones, 
y Difpoficiones arriba declaradas. 
Mediante el teílimonio de las pre-
íentes Letras firmadas de nueftra 
mano , y corroboradas con nueftrp 
Sello Cefareo pendiente. Dado en 
nueftra Ciudad de Viena à 9. dias 
del mes de Noviembre , año del Se* 
ñor 1620. de nueftro Reynado de 
Romanos fegundo, tercero del de, 
Hungria, y quarto del de Bohemia. 
(a) En U Copia, de que hemos ufado, faltan aqui las firmas del imperador, y del Candllwj 
Secretario, &c. que deben authorizar el Diploma Imperial. 
¿«tfz > quatenus , prater noftram & 
Imperii Sacri indignatiomm gravif-
Jimam , panam milk man-barum 
auri puri mduerint evitare, quam 
quilibet contrafaciens, toties quoties 
conlrafecerit , ipfo faBo fe noverit 
incurriffe , pro di,nidi a Imperial/ fif-
co , fea ter ario nofiro >proreltqua ve-
ro parte pradiélis Serenfsimis * fuis 
earumque karedibus & fuccejforibus 
antediftis irremifsibiliter applican-
da * ; ratis nihilominus manentibus 
Concefsionibus & Difpofítionibus 
nofris fupradiffis. Harum 'Tejí i ma-
nió Litterarum manu nojlra. fubf-
cript¿irum,& figiM noflri * appenfio-
ne munitarum. Datum in Civitate 
nojira Viermie die nona Novembris 
Anno Domini millefimo fexeenteft-
mo 'vigefimo , Regnorum nojlrorum. 
Romani Secundo , Hungarici tertion 
Ilobemiei verò quarto. (<*) 
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A N O RATlFTC'ACrON hecha por los Se-
'I620. *ie»ifsimosSeñares Principe ,y Prin-
fyov.n, ee/a ASTURIAS Don PHELIPB 
IV. y Dona ISABEL DE BORBON 
de h RENUNCIA , que en virtud 
de fus Capitulaciones matrimonia-
t les otorgaron por s i , ? fus Hijos y 
COLECCION DE TRATADOS 
Portugal, de Navarra , y "de las I n -
dias Orientales , y Occidentales, 
Duque de Milan Sec. mi Señor (que 
Dios guarde , y enfalze por lar-
gos , y felizes aí íos) y la Serenif-. 
íima Princefa de Efpaña Doña 
Ifabel mi Señora , y muger , hija 
1623, i 
AV.::. ! 
'Herederos,de lafucefsion en los Ef - del muy alto , muy excelente, y, 
.todos , y Señoríos de la Corona de muy poderofo Principe Enrique 
URANO A , y de las Herencias pa* 
ittrn*^ ymatirna, y otras que p w 
die£iw^toc»r â dicha Princefa: da-
da m HÈtal Sitio del Pardo à a». 
de Noviembre de t tfío* [Siman-
cas , Original en Caftellano> en el 
.«Cubillo de la Pieza baxa de Efta-
ído , Alhazcna V. Ándcn 4.] 
TTJ N el nombre de la Santifsima 
I J I Trinidad, Padre , Hijo, y Ef-.. 
pirttu Santo, tres Perfonas, y un, 
palo Dios verdadero » y de la glo- pede Efpaña, y de la Dama Infan-
liiofa íYitgen Maria > Reyna dé ta Doña Ana con el Rey Chriftia-: 
$£«5 Attgcles, Madre de Dios, Seño- nifsimo, para por medio deíTe van-* 
ía nueftra ; y del gloriofo Apoftol do " doble affegurar mejor la Paz 
Santiago , luz , efpejo, y Patron de pública dela Chriftiandad , y per-
JEfpaña. Notorio fea à todos los petüar entre fus dichas1 Mageftades,' 
Quarto , Rey Chriftianifsimo de 
Francia , Decimos : que por quan-
to Yo el dicho Principe de Efpaña 
he celebrado matrimonio con la di-
cha Serenifsima Princefa , y antes,; 
y al tiempo que fe trató , entre; 
otras condiciones que fe capitula-; 
ron, fueron las figuientes. 
Y como fus dichas Mageftades 
Catholica , y Chriftianifsimas ha-
zen los dichos cafamientos de Ijí 
dicha Dama Elifabet con el Princls 
* L.«¡*M 
que la prefente eferitura de Rati-
ficación, Aprobación, y Confirma-
ción vieren , oyeren, y entendie-
jren, como Nos Don Phclipe Quar-
3to defte nombre ( por la gracia de 
Dios) Principe jurado de Efpaña, 
y fus defeendientes una perpetua, 
amiftad , y confederación , como, 
aqui arriba fe ha dicho : también 
ha í ido tratado , y convenido entre; 
ellas, para impedir todas caufas^ 
y «pretextos de querellas, y pen-' 
Hijo Primogénito del muy alto, pénelas para lo venidero entre los 
muy excelente , y muy poderofo defeendientes de los dichos cafa^ 
Principe Don Phclipe Tercero (por mientos , fundados fobre los dereJ 
la raifma gracia) Rey Catholico de chos que las dichas Damas , y fus 
ÇaftUla., de I,c«>n, de Aragon , de hijos varones, y hembras podrian 
m m SifitUas, de Hierufalem, de pretender à las f u c e f ^ e s de los 
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A N O Reynos, Pií íes • Señoríos , y Bic-
1620. nes,que pertenecen à fus dichas 
Nev.zz. Mageftades Catholica , y Chriftia-
nifsimas 5 que mi dicha Dama El i -
fabet, y fus hijos, que nacerán 
del dicho matrimonio , no podrán 
cu ningún tiempo , ni de ninguna 
manera fuceder à los Reynos, y 
Señor íos del dicho Rey Chriftia-
náfsimo fu hermano, tanto átales, 
ia) à las quales pot falta de varo-
nes las hembras tienen derecho 
de fuceder, como à los bienes per-
tenecientes à la dicha Dama Rey-
na Regente fu Madre , y otras que 
1c podrían pertenecer por fucef-
Madre, y Tutr iz de lá dicha Dama AÑO 
Elifabct » y Regente del Reyno; o; 
que fus dichas Mageftades junta- J V w . i ^ 
mente de una , y otra parte pro-
meterán , y fe obligarán reciproca-
mente , como en efe&o prometen» 
y fe obligan por el prefente Inf-í 
frumento , que el dicho Principe, 
n i la dicha Dama Elifabet , y fus 
hijos varones, y hembras, que nan 
ceràn del dicho cafamicnto , no po-, 
dràn pretender, ni pretenderán de-i 
recho ninguno à los dichos Rcy-í 
nos , Paífes , Señoríos , y Bienes 
paternales, y maternales , ni otros 
aqui arriba declarados: en fee, y 
í lon colateral, mediante el paga*- feguridad de Io qual íus dichas 
men to de la dicha fuma de quinien-
tos mil i efeudos de oro del Sol, y las 
otras convenciones contenidas en 
¡el prefente contrato. 
Y por quanto los dichos Princi-
pe de Efpaña, y la dicha Dama 
Elifabet de prefente no fon en 
edad competente, y requerida por 
las leyes Divina , y Humana, para 
hazer la dicha renunciación , y af-
fegurar el cumplimiento, y obfer-
Srancia de ella, como conviene pa-
Mageftades Catholica , y Chriftia-. 
nifsimas defde agora renunciaron,; 
y renuncian , tanto por el dicho 
Principe, como por la dicha Dama, 
y fus defeendientes, en provecho 
del dicho Rey Chriftianifsimo , y 
fus fuceffores Reyes de Francia, à 
codos derechos , tirulos , razones, 
y acciones , que podrían tener , y, 
pretender en qualquier fuerte , ó¡ 
manera que fea, ò fax pueda , póq 
caufa de las dichas fucefsioncs 
ra feguridad de las partes i ha fido del dicho Rey Chriftianifsimo , y 
acordado , que el dicho Rey Ca- de la dicha Dama Reyna Regente'' 
thol ico , como Padre del dicho fus Hermano, y Madre, y otros coí 
PriuGipe Don Phelipefu hijo , y la laterales : à los quales las hembras 
dicha Dama Reyna Regente, como puedan pretender derecho por las 
{ a ) ACÚ eftà, y fe lee elaramente, no fo!o en efb Ratificación feparadajno en la n ñ ^ " ! 
fet ta en la Aprobación, y Confirmación hecha por el Señor Rey Don Fbelipe H I . cuyas copíM JU-
thenticas facadas de fus Originales fe remitieron del Archivo de Simancas pero parece fer, à 
yerro del Amanucnfcque elcrmò cilas Copiai , ò equivocación del Tradudor, tjue traduxo'lo* 
Capítulos aqui inferto* del idioma Prances, en que originalmente fe hizo la Efcritura del matri-
monio del Señor Príncipe Don Phelipe con la Señora Doña Ifabèl de Borbon. VcinCc arriba , pag. 
9 0 . lin.jx.las palabras FranceGw de dicha Bfcrkua , à que corrclponden eftas Caftcll»oa*, V oor 
¿onde fe dcclar» fu fcñtido. ' ' 
f 
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A Ñ O conftituciones , leyes, y coftüm- .. Las quales proraeffas, y obliga- ANO 
6 ,bt&s de losPáíics , adonde las di- ¿iones feràn por Cédula Real dada l62o 
¿ ' chas Señorías, y bienes fon íitua- por elConi'eja de Eftado del dicho Nov 2' 
SOVitZ' Ĵ ey de Efpaña, aprobadas en la for- ' 1 
Iten ha fido convenido, y acor- ma que feràn hechas : de que fe 
dado entre fus dichas Mageftadês harán , y entregarán para ello los 
Catholica, y Ghriílianifsimas, que Auros neceíTarios defpachados ei> 
la dicha Dama Elifabet al tiempo, forma debida, en los quales los de 
yantes que parta de Francia para la dicha Renunciación feràn taon 
encaminarle para Ei'paña, acepta- bien inferios, 
rá, aprobará, y ratificará la fufo- Como mas particularmente confi 
digh^^nuncia ; y prometerá , y ta de la dkha Capitulación ma-¡ 
fi^obligirà pqií Juramento , y en tripipnial otorgada en la Villa de 
tòda|j(^(Ãke^j:ÍB»|inçi:as quejferà Madrid , en el Real Palacio de ella 
merie?ftèr l ife^gtTatáaE j ?y obfervá* Miércoles à veinte y dos de Agoíto 
enteramente ,deno ir , ni venir al del ano-paflado de mili feffcientos 
* L J e b a x o contrario de ella abaxo , de que * y doze , ante Antonio de Arozter 
de qud- prctexto qUe fea , de que fe hará, gui , Cavallero de la Orden de, 
qU'er y entregar^.,à fus dichas Magefta- Santiago, Secretario de Eftado, ECi 
des Chriftianifsimas Auto en forma çrivano, y horario de la Catholi-i 
requerida. , ' < ' ' • ^ » Y, Mageftad de nueftro 
\'£ íMasyha f\do acotdado-j.y con* Padre', y Señor. Y en conformi-: 
«Reñido, que ;defpues que ib havrà dad de todo lo dicho, la Serenifsii 
£eie%ii:44$ .̂1 dicho Matrimonio en- ma Princefa mi Señora, y muger, 
ÍÉM iri^jio. Principe de Efpaña, y otorgó en París en el Real Palacio 
lá dkháDama Elifabet, todos dos delLoure S e l dia,y fiefta de San 
juntos confirmaran , y. ratificarán Luis à los veinte y cinco de Agof-
|a fufodicha Renunciación, y apro* to del dicho año de mili feifeíen*. 
,baràn los primeros Autos fufodi- tos-y doze otra tal eferitura de 
«hos , los quales por ellos fe inferi- Renunciación , como la de fufo re* 
ràn en el Jtíftrumento que harán de ferida, por ante Nicolás de Neufil-
Jadich* Ratificación, por la qual fe le * ,y Pablo de Phelippeau? ,Con-. * 1*4 
Xfkligaràn de nuevo por juramento, fejeros, y Secretarios de Eftado de 
,y por todas las otras vias , y obli- fus Mageftadês Çhriftianifsimas^eT 
.gacibnes, que feràn juzgadas por cretarios , y Notarios de la Coro-
-mejóres, de obfervar la dicha pro- na de Francia : en las quales dichas 
~^N^, ? no obftante todas las le- eferituras eftàn infertos, eílipula-? 
yès^cof tümbres de los dichos dos, y comprehendidos los dichos, 
Reytíòs./y Paífes contrarias àella, capítulos de la dicha efçrimra de 
las quales derogarán ^or 4içha CapituUci§tj2 fegun , y como en 
Ratificación. " "" 
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ÀNO e^as fe contiene , à que nos rçjferU 
1 6 2 0 . mos* En cumplimiento de lo qual 
Nov.22, Y o l a dicha Princefa Doña Ifabèl 
o to rgué en Burdeos, en la Igleíia 
de San Andrés àdiez y nueve dias 
de O&ubre de mi l i feiícientos y 
l lSmiart quinze años ante Bruklac/ Secre-
tario de Hitado de la Corona de 
Francia , la efcritura de Renuncia-
ción que fui obligada-à hazer enton-
ces en virtud de la dicha efcritura 
de Capitulación antes de contraer 
el dicho matrimoniojcomo mas par-
ticularmente coníla , y parece por-
ia dicha efcritura, à la qual me re-
fiero i y haviendola aqui por i n -
ferta , Ños los dichos Principe , y 
Princefa de Efpaña de nueítro pro-
pio motu , libre , efpontanea , y 
grata voluntad , y teniendo cierta 
ciencia , y fabiduria , y eílando 
bien informados de la fuftancia, y 
efe£to defta efcritura, y de lo que 
importa , y puede importar fu cum-
• plimieato 5 y continuando , y exe-̂  
cutando la real, efectiva, y verda-
.¡dcra execucion de todo lo conteni-
<io en las dichas Capitulaciones, y 
en patticulai en los dichos Capítu-
los preinfertos en efta efcritura, 
por los quales fe declara, difpOp. 
ne , y or4ena , que defpues que 
fe havrà celebrado el dicho ma-
trimonio, entre Nos Principe ,. y 
Princefa , nombrada entonces en 
las dichas efcrituras Madama Ifa-
bèl , confirmaríamos , y ratifica-
ríamos ía dicha Renunciación , y 
aprobaríamos los primeros Án~ 
tQ§ , y, Cap í ta lac ignes , que fon 
los infertos , y mencionadas en ANC^ 
eíta efcr i rura ,obí igandonosdenue- 1 ̂ 2Q. 
vo conjuramento, y por todas las ^Qv 2 ^ 
otras vias, y obligacienes, quefean " 
juzgadas por mejores, que obfer-
varíamos la dicha promefla > no 
O l í a n t e todas las leyes, y coílum-i 
bres de los Reynos, y Paífes con-i 
tenidos en la dicha Renunciación 
contrarias à ella : Por tanto Nos 
los dichos Principes , y Princefa de 
Efpaña , ratificamos , y aproba-t 
mos , y confirmamos la dicha ef-
critura de Capitulación , y los di-r 
chos C a p í t u l o s , cumpliendo con 
la dicha obligación , promefla , y 
Capitulación referida en ellos 5 y; 
en cafo neceífariO , otorgamos de 
nuevo lo contenido en los dichos 
Capítulos inferios > y Capitula-
ciones , fegun , y como en cada 
uno de ellos fe contiene ; y nos 
obligamos, y à todos nueftros bie-
nes , y rentas havidos , y por ha-
ver al cumplimiento , y execu-
c i o n , y obfer.uancia firme de los 
dichos Capítulos , y de la dicha 
Renunciación con todas ías elaufij-
las, vincuios, firmezas , y obliga-
ciones, que para fu validación,fuer-
za, y obfervancia fueren, necefla-
rias, las quales haverao^ aqui por 
repetidas, y expreífadas, como íi 
lo fueran ,de palabra à palabra : y. 
damos por ningunas para agora, y, 
en todo tiempo , para el cumplí-, 
miento de la dicha Renunciación,y 
lo contenido en la dicha Capitula-
ción , todas , y qualcfqüier leyes, 
derechos, GolÍLinibres , prdenan-
Gggz " zas, 
i 
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ANO zas » y «üfpoficioncs de los dichos nas , que fuimos lefos, o engañados Am 
1 6 2 0 Rcynos, y Paites contrarias àefta en efte dicho contrato , juramen- l6l0i 
Uov 2 2 Renunciación, de las quales no nos to , y renunciación, ò que fe ofen-
" valdremos en tiempo alguno por diò , ò contravino à la canfa pu-
ninguna caula que fea 5 y como ta- blica en ello, ò que el dicho en-
leiPrincipe-, y Princefa de Efpaña, gañu fue inorme , ò inormifsimo, 
prometemos , y nos obligamos de- ni en poca , ni en mucha cantidad} 
bàxo de la fee publica, y' palabra porque todo lo que fuere contra-
de Principes de Efpaíía,de que guar- rio al efefto defta eferitura , no 
daremos, obfetvaccmos, y cum- hade valer , ni fe ha de admitir, 
pUremos todo lo fufodicho 5 y por ni hemos de fer oídos fobre ello 
fet Nbs, los dichos Príncipes , me- judicial, ni extrajudicialmente, afst 
liõres dc;veincey: cincoáftos ,,y en por fer contra las dichas Capitula-
cáfo que" páraT*?âHdacton defta ciones , y fus condiciones , como 
éferitura fe requiera cumplimien- contra el tenor, y forma defta ef-
tò con la dicha Capitulación , ju- criturade Renunciación , Ratificá-
ramos à Dios, yà la Cruz, y à cion, y Aprobación , la qual hade 
los SantosEvangclios , que prefen- quedar , y fer firme , y valedera, 
tes fon en un MiíTal, que tocamos para agora , y paca fiempre jamás; 
con nueflíras manos derechas, que y fuplicamos à fu San tidad de nuef-
giiatdaremos bien , y cumplida- tro muy Santo Padre Paulo Quinto, 
menté todo lo fufodicho, y no ire- que pues efte Matrimonio tuvo 
xoos , ni vendremos ahora , ni en principio con fu fanta^ efeduofa* * 
tiempo alguno contra cfta dicha folicitud ,.y fe ha efeftuado con fu 
cfctltulraV ni contra efte dicho ;u- bendición, fe íirva de acrecentar 
ramento ; ni pediremos relaxacion la fuerza del vinculo del dicho ju-
dèl, ni abfolucion ad efeftumagm- ramento con fu confirmación ApoA 
di, ni en otra forma à fu Santidad^ toiiea , para que quede con la fuer-
ftiàotro Juez Apoftolíco, Eclc- za , y folemnidad neceíTaria à taí 
fí^ftico , Ordinario , ni Deiegadoj eferitura : la qual otorgamos en la 
^ fi de propio motu nos fuere con- cafa Real del Pardo à veinte y dos 
pedida , no ufatemos de ella : y del mes de Noviembre de mili feif-
fíeíripre , y en todo tiempo cfta di- cientos y veinte años, y la firmamos 
íhã'«fcritura , y el dicho juramen- de nueftros nómbres 5 y fe fcllo 
(cjucdarà, y ferà , y queremoi con el fello fecreto de fu Mageftad 
qtft qaede, y fea firme , valido, Catholica por fu orden , y manda-i 
y perpetuo , fin que lo contraven- do : fiendo teftigos prevenidos , y 
gamos eh cofa alguna , en todo, y llamados,Don Chriftoval Gomez de 
en parte; y no diremos, ni alega- Sandoval y Roxas , Duque de Uze-
remos por Nos, ni terceras perfo- d.a 5 Don Antonio Alvarez de To-: 
le-; 
h t é t i u t 
afe8M¡i 
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AÑfO *edo > Duque de Alva ; Ruy Go-
1 6 2 0 . mez de Silva, Duque de Paítrana» 
Nsv.z i . DOD Diego de Guzman , Pati-iar-
cha de las Indias ; y Don Baltha-
íai- de Zuííiga , del Conlejo de Ef-
tado de fu Mageftad , y Ayo del 
Principe nueíko Señor. To el Prin-_ 
cipe. Ifabèl. 
Yo Juan de Ciriça , Cavallero 
de la Orden de Santiago , Comen-
dador de Rivera, y el AcauchalCO 
Scretario de Ertado de fu Magcttad 
Carból ica , y Efcrivano, y Nota-
r io publico en fus Rcynos , y Se-
ñor íos , prefente fui al otorgamien-
to , ratificación , y renunciación 
contenido en efta dicha eferituraj 
y al juramento que fus Altezas Sc-
renifsimas hizieron : de todo lo 
qual doy fee ; y que los dichos 
Capitulos matrimoniales conteni-
dos en efta dicha eferitura , y la 
dicha efcritura principal de Capi-
tulación , fegun, y como en efta 
fe contiene , es cierta y verdade-
ra ; y que oçigmalnnentc eftà , y 
queda en mi poder; y que los di-
chos Capitulos infertos en efta ef-
eritura eftan fielmente facados , y 
concertados con el dicho Original, 
con el qual concuerdan ; y que af-
íimifmo queda en mi poder origi-
nalmente la dicha eferitura otor-
gada por la dicha Serenifsima Prín-
cefa , fiendo Madama Ifabel, en el 
ano , dia , y mes referido en efta 
eferitura, por ante el Secretario, 
y Notario en ella referido : la qual 
( é ) En la Copia authentka de la Aprobac 
Señor Rey Don Fbdtpe I I I . fe Ice /ifaucbxL 
4 l \ 
es del tenor, y M a n d a , y para el A£r0 
efefto, que fe contiene en efta Ef-
critura ; y que demandado, y or- ¿ r620 ' 
den de la Mageftad Catholica del Nov'*zi 
Rey nueftro Señor la fellè con ei 
dicho fu Sello : y en teftimonio de 
Verdad la fignè de mi í l g n o , año, 
dia , y mes referido de fufo; y fir-
mé de mi nombre. Juan de Ciriça.. 
Va entre renglones: renuncia. 
APROBACION , y CONFIRMA-
CION de la RATIFICACIÓN ante-
cedente , que otorgaron los Señores 
PRINCIPES de ASTURIAS , becbn 
por el SetiorR/y D. PHBLIPE I I I , 
en el Real Sitio del Pardo, el mifmo 
dia , mes, y año. [ Simancas, O r i -
ginal en CaftellanO) en el Cubillo 
de la Pieza baxa de Eftado, Alha-
zena V. Anden 4. ] 
EN el nombre de la Santifsima Trinidad, Padre , y Hijo , y 
Efpiritu Santo, y un folo Dios ver-
dadero , y de la gloriofa Virgen 
Maria Reyna de los, Angeles, Ma-
dre de Dios Señora nueftra j y del 
gloriofo Apoítol Santiago , luz, 
efpejo, y Patron de Efpaña. No-
torio fea à todos los que la pre-
fente eferitura de Ratificación, 
Aprobación , y Confirmación vie-
ren , oyeren, y entendieren, como 
Nos Don Phelipe Tercero deftc 
nombre (po r la gracia de Dios) 
Rey de Efpaña &c. Haviendo en-
tendido , que en execucion de los 
Ca-
ion , y Confirmación <3e cfte Inftturaento per el 
Leafe Ajeucbsl , ò AMUchal . 
C O L E C C I O N DÈ TRATADOS 
A N O ; Capitulas-matrimoniales otorga-
1620; ^os entre Don Phelipe Quarto, 
Nov.zz. fofo nombre ( p o r la gracia de 
Dios) Principe jurado de Efpaña, 
nueftro Hijo Pr imogéni to , con la 
Serenifsima Prince fa de Efpaña, 
Ifabèl fu muger , hija del muy a l -
t ó , muy excelente, y muy pode-
rofo Principe Enrique Quarto, Rey 
Ghriftianifsimo de Francia, como 
fueron obligados los dichos Pr in -
cipes à otorgar cierta efcritura de 
Ratificación , y Renunciación an -
tes , y ai tiempo que confumafíens 
el dicho matrimonio : en execucion 
'de lo qual õy < día de la fecha defta 
han otorgado la efcritura del tenor 
¡Gguienre. 
^Queda arribapuejla , pag. 41^.) 
Y haviendo oído , y entendido 
¡él tenor de la dicha Efcritura , yr 
todo lo-en eíla contenido; por fcr 
el dicho Principe de Efpaña , nuef-
tro muy caro , y muy amado hi jo , 
mayor de quinze años, y menor de 
.Veinte y cinco , y eftar debaxo de 
nueftro poder ío Paternal, y potef-
t adRea l , loamos, aprobamos, y. 
ratificamos todo lo contenido erí 
k dicha efcritura ; y de nueftro 
propio m o t u , y cierta ciencia, en 
cafo que fea neceífario,lo confirma-
mos y para que todo lo contenido 
en la dicha efcritura fea firme, ef-i 
table , perpetuo, y valedero para 
fiempre jamás ; y damos nueftra-
fee i y- palabra Real , con obliga-
ción de nueftros bienes, Reynos» 
^ Señor íos , à que todo lo fufo-: 
dicho fe cumpl i rá , executara, y 
guardará inviolablemente , fegun, 
y como de 'fufo fe contiene ; y que 
Nos, n i nueftros , herederos, y fu-
ceffores , Angulares , ni univerfa-; 
Ies , ni otra ninguna perfona en! 
nueftro nombre judic ia l , ni extras 
judicialmente no irá , ni vendrá1 
contra lo fufodicho, en todo, ni 
en parte ; antes permanecerá firme^ 
y eftable , como en la dicha efern 
tura , y en efta de nueftra obligan 
cion i y aprobación fe contiene^ 
que es fecha , y otorgada en 
nueftra Cafa Real del Pardo , Do-
mingo à veinte y dos del mes de 
Noviembre de mi l feifeientos ^ 
veinte años : fíendo teftigos pre-
yenidos , y llamados , los dichos 
Don Chriftoval Gomez de Sando-i 
val y Roxas , Duque de Uzedaij 
Don Antonio Alvarez; de Toledo^ 
Duque de Alva ; Ruy Gomez de 
Silva , Duque de Paftrana ; Don1 
Diego de Guzman, Patriarcha de; 
las Indias 5 y Don Balthafar de Zu-j 
ñiga , del Confejo de Eftado de ft^ 
Mageftad,y Ayo del Principe nuef^ 
tro Señor . TO E L R E T . 
Yo Juan de C i r i ç a , Cavallerej 
de la Orden de Santiago, Comern 
dador de Rivera, y el Açauchal^ 
Secretario de Eftado de fu Magef-í 
tad Catholica, y Notario , y Eícri-: 
vano publico enfus Reynos, y Se-; 
nodos i prefente- fui al otorga-: 
miento, y Ratificación contenida erí 
efta dicha efcritura ,: de todo lo 
qual doy fee 5 y que la efcritura 
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fus Altezas Serenifsimas Principes 
hizicron , y Capítulos matrimo-
niales inferios en eiia, es todo cier-
to verdadero , y eftà fielmente 
facado, y concertado can fu Ori-
ginal , con el qual concuerda , y; 
queda en mi poder : y en teftimo-
nio de verdad lo Íigne de mi figno, 
y firme de mi no cubre. Jfuan de Gi-
riça. 
ANO TESTAMENTO eerrâio , otorgado 
i 6 i \ . por la Mageftad Catholica del Señor 
Mur̂ Ot D. PHELIPE III. en fu Real Palacio 
j j l . de Madrid à 30. de Marzo del año 
de 16 2 1. que fe publicó eon la fo-
lemnidad del Derecho el dia • j 1. 
del mifmo mes, y año. [ Simancas, 
Original, en el Apofento delRfeal 
Patronato antiguo, Caxon IV. y 
los Autos originales hechos para 
la abertura del Teftamento, en la 
Secretaría de Defcargos , de que 
es> Secretado al preíente Don Ma-
nuel Vazquez, y Morales. ] -
/tofl/ &e la 
Abertura 
mtnta. 
EN la Villa de Madrid , y Pa-lacio Real de íu Mageftad à 
treinta y un dias del mes de Marzo 
del año de mil feifeientos Veinte 
y uno ante nu Juan de Giriça Co-
mendador de Rivera, y el Azeu-
chal, del Confejo de fu Mageftad, 
y fu Secretario de Eftado , y Efcri-
vano-, y Notario publico en eftos 
Rey nos, Don Chriftoval de Roxas 
y Sandoval, Duque de Uzeda, Su-
miller de Corps , y Cavallerizo 
Mayor del Rey Don Phelipe Ter-
cero nueftço Se^Qi: > gue fanta glq-; 
ria ayá , Mayordomo Mayor , y A N O 
Sumiller de Corps del Rey Don 1^21,t 
PheíipeQuarto nueftro Señor , que Mar.^ot 
Dios guarde, y Mayordomo Ma- y 
yor de la Reyna nueftra Señora , y 
de fus Altezas , entregó al Rey 
Don Phelipe Qaarto defte nombre 
nueftro Señor (que Dios guarde^ y, 
cnfalzc por largos, y felices años) 
una eferitura cerrada, y fellada,; 
que dixo fer el Teftamento del 
Rey Don Phelipe Tercero nueftro 
Señor , que fanta gloria aya ; y; 
haviendola recivido fu Mageftad, yj 
tenidola en fu mano , y reconoció 
do la firma del Rey nueftro Señor»; 
que eftè en el Cielo , fu Padre Phe-
lipe Tercero defte nombre , y vif-r 
to fer el dicho Teftamento, le en-? 
tregò à mi el prefente Secretario, 
y Efcrivano publico , para que re-
cibiendo la infor macion neceífaria,; 
y haziendo los Autos que conven-
gan , fe haga la abertura de él , y. 
fe-guarde , cumpla , y execute en 
todo el dicho Teftamento, y vo-, 
luntad del dicho fu Señor Rey , y 
Padre. Juan de Ciriça. . . . . . . 
Luego incontinenti dicho dia,' 
mes, y año yo el dicho Juan de 
Ciriça , Secretario , y Efcrivano 
recibido, pareci prefente, y exhibi 
ante el Licenciado Luis de Salce-
do del Confejo, y Camara de fu 
Mageftad , à quien como tal Confe* 
jero , y de la Camara toca , y per-
tenece los Autos , y abertura del 
dicho Teftamento. Juan àe Ciriça. 
Y el dicho Luis de Salcedo re* 
cibiò , y tomó en fu mano el di* 
cho 
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ANO «he TcCtaiiento ; y havicndote re-
tI 6^ j conocido, y vifto, y conftadolc por 
'MM-IO ^ primer fer, y figura, Y firma 
j ' del dicho Rey nucftro Señor (que 
* * * fanta gloria aya) D . Phelipe Ter-
cero defte nombre; ordenó , que 
fe reciba la información ordinaria 
de la muerte de fu Mageftad , que 
eftè en gloría, y de como el Tefta-
mento , que fu Mageftad (Diosle 
guarde) ha entregado, es el mifmo 
que otorgó 5 y que para cfte.efec-
to yo el prefente Secretario, y Ef-
crivano reciba información ^ y j u -
ramento en mi-prefénciar de los 
Teftígos inftrumentales, de quien 
parece eftar firmado el dicho Tefr 
tamento, y de quien fe haze men-i 
cion en él 5 y que conforme à ló 
que declararen , el dicho Luis de 
Salcedo del Cohfejo , y Camara 
provea lo que fuere jufticia. Licen-
ciado Luis dt Salcedo. Ante aú.Juan 
deCiriça, 
En cumplimiento de lo qual pa-
recieron prefentes ante miel dicho 
Juan de Ciriça , Secretario , yEf-, 
crivano dicho > Don Fernando de 
Azevedo , Prefidente de Caftilía, 
Arzobífpo de Burgos 5 Don Chrif-
toval de Roxas y Sandoval, Du-
que deUzeda} D o n j u á n de Men-
doza, Duque del Infantado , Ma-
yordomo Mayor de fu Mageftad, 
que aya gloria, y de fu Confejo de 
Eftado i el Do¿lor Don Andrés 
Roig , Vicecanciller de la Coro-
na de Aragon ; el Maeftro Fray 
Luis de Aliaga , Confeífor del Rey 
nueftro Señor , que fanta gloria 
aya , luquilldor General deftos ANQ 
Reynos, y Corona; D . Juan Alón- j ^71 
fo Pimentel, Conde de Benavente, Mar.v, 
Prefidente de Ital ia, y del Confejo y ^ i . 
de Eftado J Don Fernando Carri-t 
l io , Prefidente de Indias 5 D . Aguf-
t in Mefsia, del Confejo de Eftado; 
Don Sancho de la Cerda , Marqués 
de la Laguna , y del Confejo de 
Eftado ; Don Baíthafar de Zuñigay 
Comendador Mayor de Leon , y 
del Confejo de Eftado , todos Tef-
tigos inftrumentales del dicho Teí-; 
tamento, los quales debaxo de jun 
ramento que hizieron, declararon; 
lo figuiente. 
' El dicho Don Fernando de Azc-s 
vedo , Prefidente de Caftilla, Ar--
zobifpo de Burgos > haviendo jura^ 
do in verbo Sacèrdotis , y puefta 
la mano fobre^l Avito de Santiago^ 
que tiene én los pechos, dixo : que 
ha vifto fallecido , y pafíadô defo 
ta prefente vida al Rey Don Phe-: 
lipe Tercero nueftro Señor ( que; 
fanta gloria aya) que havrà dos; 
horas que falleció 5 y que el Teíta-i 
mento cêrjíádó,que fe le ha moftra»: 
d o , es el mifmo que fu Mageftácf 
otorgó , porque fe halló prefente 
à ello como Teftigo inftrümentál^ 
y ha vifto que es el mifmo, y la fir-
ma de fu Mageftad es la mifma que: 
hizo en fu prefencia , y reconoce 
el dicho Prefidente de Caftilla fu, 
firma ; y afsifabe, que es el dicho; 
Teftimento cerrado que fu Magefc 
tad , que Dios aya, o to rgó : y efto; 
declaró debaxo del dicho juramen-i 
to, y lo ñmQjt MjAf zobifpo de Bur-
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ANO S.ou Ante mi. Juan de Ciriça. ma de fu Mageftad es fe miíiiia qaé AN€Í 
,t 62 j > El dicho Don Chriftoval de Ro- hizo eo fu prefencia, y reconoce el j 621' 
Mar.io, xas-y Sandoval , Duque de Uzeda, dicho Duque fu firma ; y afsifabe, 'Q 
. j ^ ' haviendo jurado , poniendo la ma-r que es el dicho TeftarUento cerra- ^ 
no derecha fobre la Cruz del Avito do, que fu Mageftad,que Dios aya, 
de Santiago, que tiene en el pecho» otorgó : y ello declaró debaxo del 
dixo, que ha vifto fallecido, y paf- dicho juramento , y lo firmó. E l 
fado defta prefente vida al Rey Duque dd•Infantado, Ante mi,Juan 
Don Phelipe Tercero nueftro Se- de Ciriça, 
ñ o t ( que fanta gloria aya ) que ha- El DoÊtor Don Andrés Ro-: 
vrà dos horas que falleció j y que ig> Vicecanciller de la Corona de 
el Teftamento cerrado.que fe le ha Aragon , haviendo jurado, po-
inoftrado , es el mtfmo que fu Ma- niendo fu mano derecha fobre la 
geftad otorgó, porque fe halló pre- Cruz del Avito de Montefa , que! 
lente à ello como Teftigo inftru- trae culos pechos, dixo: que ha 
mental, y ha vifto que es el mifmo, vifto fallecido , y paífado defta; 
y la firma de fu Mageftad es la mif- prefente vida al Rey Don Phelipe' 
¡nía que hizo en fu prefencia, y re- Tercero nueftro Señor.( que fanti 
conoce el dicho Duque fu firma 5 y gloria aya ) que hayrà dos horas 
«afsi fabe que es el dicho Tefta- que falleció; y que el Teftamentoí 
amento cerrado , que fu Mageftad, cerrado, que fe le ha moftrado, es; 
.^ue Dios aya, otorgó: y cfto decía- el mifmo que fu Mageftad otorgój 
.ro debaxo del dicho juramento , y porque fe halló prefente à ello co* 
lo firmó* E l Duque dp Uzeda. Ante mo Teftigo inftrumental, y ha vif-
(jtni. Juan MGiriça. to que es el mifmo,y la firma de fui 
El dicho Don Juan de Mendo- Mageftad es la mifma que hizo en 
za . Duque del Infantado, havien- fu prefencia , y reconoce el dicho 
do jurado, poniendo fu mano derê- ¡Vicecanciller de Aragon fu firma; ^ 
xha fobre la Cruz del Avito de Al- afsi fabe , que es el dicho Tefta-
cantara, que trae en el pecho,dixo: mento cerrado que fu Mageftad, 
.que ha vifto fallecido, y paífado de que Dios aya , otorgó : y efto de-
«ft-a prefente vida al Rey Don Phe- clàrò debaxo del dicho juramento, 
jlipe- Terceto nueftro Señor ( qüe y b firmó. Don Andrés Roig. Ante 
planta gloria aya) que havrà dos taX. Juan de Ciriça, 
horas que falleció; y que el Tefta- El Maeftro Fray Luis de Aliaga, 
•ínento cerradp,quefe le hamoftra- ConfeíTor del Rey. nueftro Señor 
.do, es el mifmo que fu Mageftad (que fanta gloria aya) y Inquifidor 
otorgó, porque fe halló prefente à General deftos Reynos , havien-
ello como Teftigo inftrumental y do jurado in verbo Sacerdotls, di-
ha vifto qüe es el mifmo , yl% |Í-; XO: que ha vifto fallecido , y pafla-
- Hhh do 
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fafto do deftà preíente vida al Rey D . mento cerrado que fu Mageftad, AÑ<5 
1621. Phclipc Tercero nucftro Señor (que que Dios aya , o torgó : y efto de- 1 6 z i . 
Mar.ío ^antl gloria aya ) que havrà dos claró debaxo del dicho juramento, Mar.^o^ 
y * j* * hords que falleció i y que el Teflar y lo firmó. E l Conde de Benavente, j/ 51 ̂  
- -Jt- mento cerrado, que fe le ha moftra- Ante mi. Juan de Ciriça. • 
do, es el mifmo que fu Mageítad El dicho Don Fernando Carri-; 
otorgó, porque fe halló prefente à l i o , Prefidente de Indias, havien-; 
ello como Teftigo intlrumenral, y de jurado, poniéndola mano dere-í 
ha vííto que es el mifmo, y la fir- cha fobre la Cruz del Avito de San-' 
ma de fu Mageftad es la mifma que tíago , qüe trae en los pechos, din 
hizo en fu preícncia , y reconoce el xo : que ha vifto fallecido , y paf-¡ 
dicho Inquifidor General fu firma; fado defta prefente vida al Rey D.; 
y afsi fabe, que es el dicho Tefta- Phelipe Tercero nueftro Señor, 
mento cerrado que fu Mageftad, (que fanta gloria aya) que havia 
que Dios aya , otorgó : y efto de- dos horas que falleció , y que el 
claró debaxodel dicho juramento, Teftamento cerrado, que fe le ha 
y firmó; y declaró no haver vifto el moftrado, es el mifmo que fu Ma-¡ 
^eftamento original quando fe geftad otorgó , porque fe halló' 
abrió , pornohaverfe hallado pre- prefente à ello como Teftigo inf^ 
fente quando fe abrió. Fray Luis de t f umental > y ha vifto que es el mif-: 
Maga. Ante mí. fuan de Ciriça. mo, y la firma de fu Mageftad (que ' 
El dicho Don Juan Alonfo Pí - aya gloria ) es la mifma que hizo 
"mentèl, Conde de Benavente, ha- en fu prefencia , y redonoce el di-i 
viendo jurado , poniendo fu mano cho Don Fernando Carrillo fu ñz* 
derecha fobre la Cruz del Avito de ma ; y afsi fabe, que es el dicho 
Santiago , que trae en los pechos, Teftamento cerrado que fu Mâgek 
dixo; que ha vifto fallecido y y paf- tad , que Dios aya, otorgó : y efto; 
fado defta prefente vida al Rey D* declaró debaxo del dicho juramen*-
Phelipe Teícero nueftro Señor (que t a , y lo firmó. Don Femando Car-i 
fanta gloría aya) que havrà dos ho^ filio. Ante mí* Juan de CÍHça. 
, ras que falleció jy que el Teftamen- E l dicho Don Aguftín Mefsia^ha* 
to cerrado, que fe le ha moftrado, viendo jurado, poniendo fu mano 
es el mffmo que fu Mageftad otor- derecha fobre la Cruz del Avi to de 
go, porque fe halló prefente à ello Santiago, que trae en los; pechos,; 
como Teftigo inftrumental , y ha dixó : que ha vifto fallecido , y paf-
vifto que es el mifmo, y la firma de fado defta prefente vida al Rey 
fu Mageftad es la mifma que t tóo D o n Phelipe Tercero nueftro Se-: 
en fu prefencia,y reconoce el dicho noi ( que à n t a gloria aya ) que ha-
Conde de Benavente fu firma j y vrà dos horàs que falleció ; y que 
afsi fabe, que es el dicho Tefta- elTeftarnento cerrado, que fe le ha 
mof-. 
n 
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'ANO ínõíEraUò, es el mifmo que fu Ma-
il 621, g s ^ a d o t o r g ó , porque fe halló prc-
^entc à ello como Teftigo ínftru-
lm mental, y ha vifto que es el mifmo, 
y la firma de íu iVLigeítad es la mif-
ma que hizo en fu prefencia , y re-
conoce el dicho Don Aguftin Mef-
fia. fu firma; y afsi fabe , que es el 
dicho Teftamento cerrado que íi* 
Mageftad , que Dios aya, o to rgó : 
y efto declara dcbaxo del dicho 
juramento, y lo firmó. Don Aguf-
tin Mefsia. Ante mi. Juan de Ciriça. 
El dicho Don Sancho de la Cer-
¡da , Marqués de la Laguna, ha-
¿Viendo jurado , poniendo fu mano 
¡derecha fobre la Cruz del Avi to de 
Alcantara^ que trae en los pechos, 
dixo: que ha vifto fallecido , y pak 
í a d o defta prefente vida al Rey 
P o n Phelipe Tercero nueftro Se-
ñ o r (que fanta gloria aya) queha-
jvrà dos horas que falleció j y que 
;cl Teftamento cerrado,que fe le ha 
inoftrado , es el mifmo que fu Ma-
geftad otorgó, porque fe halló pre-
sente à ello como Teftigo inftru-
menta l , y ha vifto que es el mif-
mo, y la firma 4e fu Magefl:a4 es la 
raifma que hizo en íu prefencia , y 
reconoce el dicho Marqués de la 
Laguna fu firma ; y afsi fabe, que 
es e l dicho Teftamento cerrado 
¡que fu Mageftad , que-Dios aya, 
o t o r g ó : y efto declaró debaxo del 
dicho juramento, y lo firmó. E l 
Marqnès de fa Lagma, Ante mi, 
J m n de Ciriça. 
El dicho D . Balthafar de Zuñi-
ga. Comendador Mayor de Leon, 
E E S P A N A ; 
haviendo jurado, poniendo la ma- ANC5 
no derecha íbbíe la Cruz del A v i - 1621. 
to de Santiago, que tracen los pe- Jifar.^o^ 
chos , dixo : que ha vifto fallecido, ^ 51. 
y pafíado defta prefente vida al 
Rey Don Phelipe Tercero nueftro 
Señor ( que fanta gloria aya ) que 
havrà dos horas que falleció j yj 
que e l Teftamento cerrado, que fe 
le ha moftrado, es el mifmo que fu 
Mageftad o t o r g ó , porque fe halló 
prefente à ello como Teftigo inf-
trumental, y ha vifto que es el mif-¡ 
mo, y la firma de fu Mageftad es la 
mifma que hizo en fu prefencia , y, 
reconoce el dicho Comendador 
Mayor de Leon fu firma ; y aísi fa-j 
be, que es el dicho Teftamen to cew 
rado que fu Mageftad, que Dio^ 
aya, otorgó; y efto declaró debaxq 
del dicho Juramento , y lo firmó.; 
Don Balthafar de Zufiiga , Comendfir. 
dor Mayor de Leon, Ante mi. Juan 
de Ciriça, 
En la dicha Vil la de Madr id , yj 
Palacio Real de fu Mageftad, dicho: 
dia treinta y uno 4e Marzo de mil 
feifcientjos veinte y un años, el di-; 
cho Luis de Salcedo , del Çonfejoy 
y Gamara de fu Mageftad , ante 
mi el dicho Juan de Ci r iça , Secre-
tario , y Efcrivano publico fufodi-
cho , haviendo vifto los Autos de 
fufo refetidos,y la información he-
cha de la muerte del Rey D . Pheli-
pe Tetcero nueftro Señor (que fan-
ta gloria aya ) y la comprobación,; 
y reconocimiento del dicho Tefta-; 
mento cerrado del dicho Rey Don 
Phelipe Tercero nueftro Señor>que 
Hhh a fan-á 
y 3 
' ^ Ñ Ó íanta gldria'aya , el qaal el Rey; 
' i t f i i . "ueftro SeSor , que Dios guarde? 
entregó , como de fufo fe contiena 
en dichos Autos, à mi el dicho Se* 
"cretario, y Eícrivano > y que por 
ella confta fer el miímo qu^ otor^-
gòfu Mageftad (que cité en gloria) 
ordenó , y declaró adminiftrando. 
jafticia , que fe abra, y publique el 
dicho Teftamento 5 y que yo el d i -
cho Juan de Cir iça , Secretario ,;y 
Eicrivano publico, dé los traslados 
aeceíTarios para fu execucion, y 
cumplimiento , yT.€ílea, y hàga .fa-
her en prefencia de los Teftigos , y 
partes que fe hallaren prefentes,to-. 
«lodo contenido en el dicho Tef-
tamento , fegun , y como en él fe 
contiene: y lo firmó ante mi el di* 
/«fato Juan de Ciriça, Secretario ^ y ^ 
ítóctiVano. L i ú c m i d d a L u i s ie^tm-\ . 
' i l f c Ante mi. J u a n dt C i r i ç a . 
:X iUe^í incontinenti yo el d i -
chovjaan dts C k i ç a , Secretario , y 
"É^eiViii^ áfeTii Mageftad , abri el 
'áltho Teftamento, y fe leyó., y pu-
'blicó fegün, y como en el rtill^ 
•Auto fe <»ntíttíe, íiendoTejlígidl 
•ios > ttiifthos qoe firmaron como 
-Teftigos infttumentalés en el dicho 
Tèftamènto, y ¡ottas muchas pet-
-jfeniâs , Grandes , y Señores deftos 
'liednos, y Criados de fu Mageftadv 
'$'H¡gtt de C i r i ç a , 
T</1 amenté- f r ^ l N el Nombre de la Santifsimà; 
' J p ¡ | "«Trinidad, Padre,Hijo,y Efpií. 
vfità^íí^o,tres Períonas, y üiaífotlr 
Diós-tbáo poderofo, y verdade-
r o , y de la gioriofifsima fièmprè 
Virgen, y Ma^c íuya Sán t i 
COLECGIOÍSI D E TRATADOS 
dt S. M , 
ría Nueftra Señora , y de todos pftty 
los Santos, y Santas de la Corte i 6 j i 
del C ie lo , Yo D . PHEL1PE , por Mar^ 
la Gracia de Dios , Rey de Caftilla, 
de L e o n , de Aragon , de las dos " ' 
Sicilias , de Jerufalèn , de Por tu-
gal , de Navarra , de Granada , der 
Toledo , de Valencia , de Galicia, 
de Mallorca , de Sevilla, de Cer-f 
d e ñ a , de Cordova, de C ó r c e g a , de; 
Murc ia , de Jaén , dé los Algarves^ 
de Gibraltar, de las Islas de Cana-* 
ria, de las Indias Orientales, yOc^ 
cidentales, Islas , y Tierra Firme 
del Mar Oceano 5 Àrch iduque dtí 
Auf t r ia , Duque de Borgoña , de 
Brabante , y de Milán ; Conde dd 
Aípurg , de Flandes , de T i r o l , y 
de Barcelona ; Señor de Vizcaya,; 
y de Molina , & c . Confeffando; 
qué fegun enfeña nueftra Santa Fè 
Catholica , ordenó la Providencia 
de Dios , que en pena del pecado 
mueran todos los Hombres, y que 
en confequencia de efto , no ay 
€OÍa mas cierta que la muerte , ni 
mas incierta que la hora de ella? 
y conociendo lo mucho que im-* 
porta para en aquella hora eftai* 
libre de qualefquier ocupaciones» 
como no fean las precifas de en-
tonces, para quando es meneftec 
tener ganado tiempo : quiero ( fe-
gun co-nfejo de-San Aguílin ) orde^ 
nar mi ultima noluntad , que Ezc-< 
quías , con fer Rey tan fiervo d é 
Dios , quando fe le dixo que avia' 
de morir , aunque fe le advirt ió 
que hizieíTe Teftamento, nó lo h i -
23 } y yo , advertido dií efto, no 
quier 
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A&O quiero aifcrir para mis proftrcros Abogada de los pccaclores, y mia, A Ñ d 
162U Lllas > el difponer de todo lo que es que en la hora de mi muerte no me l 6 2 1 ' 
Mir.̂ ú, a ím cargo, pata defpues de mi defamparc 5 fino que con el Angel, Mar * , 
lllt inuerI:e > queriendo con efto ganac ò Angeles de mi Guada , San M i - „ ,J 
tiempo para entonces , para que guel , San Gabriel, y todos ios 3 1 
tantoIncjor pueda difponcrmc pa- Angeles del Cielo, y con los Bien-
ra bien morir. Por tanto , eftando aventurados San Juan BaptiftajSan 
en mi libre , y fano juicio , qual Pedro , San Pablo , Santiago , y; 
ISÍueftro Señor fue fervido de dar* San Andrés , San Juan, Bv^ogelif-
me , ordeno efte mi Teftamcnto; y t a , y SanPhelipc, San EftevarjjSati 
ante todas cofas, fuplico à Nucf- Lorenço , Sao Vicente » San Er-
t ro Señor Jeíu-Chrif to, fea fervido menegildo, San Jofeph , San Ce-
de darme fu favor , y gracia , por ronimo , San Benito , SanBcrnar.» 
los méritos de la muerte , y paf- do , Santo Domingo , San Francif-, 
í ion que fufriò , y por la Santif- co , San Diego , Santa Catalina»' 
í ima fangre , que derramó en el Santa Inés , y Santa Margarita.San-* 
arbql de la Cruz , por los peca- ta Ana , y Santa Maria Magdalena^ 
dores, de cuyo numero confieflb mis Abogados , y con todos los 
ante fu Divina Magcftad fer yo el otros Santos, y Santas de Ifi Corte 
nuyojr , en cuya Fè he íiemprc vi-* Celeftial, me focorran , y ayuden 
vido , y protefto de v i v i r , y mo- con fu efpecial favor, para que mi 
xir. como verdadero Hijo de la Anima, con fu intercefsion, y me» 
• • Santa Iglefia Catholica de Roma; ritos de la Pafsion de Jefu-Chrifto 
fin que tentación alguna , ni i l u - Nueftro Señor , fea colocada en la 
fiori del Demonio , enemigo del Gloria , y Bienaventuranza , para 
genero Humano , en contrario de que dcfde fu principio, fue criada, 
* l i a , aora , ni en tiempo alguno 1. Mando .,, y ofdcsna * que 
-tea. bailante para hazerme faltar qirando Nueftro Señor fuere fervi-
«n fu entereza, ñi para que dexe do de llevarme de efta prefentc vi? 
^e fen t i r , ni creer, comoaora fien- da para la otra , queen qualquicr 
t o , y c;reo, todo aquello que nos lugar , y parte, donde fuere mi fa* 
erifeña ,>dando defde luego, como llecimiento , mi Cuerpo fea lleva* 
-doy > pon faifa qualquiera cofa,que do luego coa la menor pompa, 
en contrario de eftafnma verdad que fuere pofsibie , y fepultado en 
/me propufiete , y la abomino co- el Monafterio de San Lorenzo el 
;mo t a i ; fiendo cierto , que no ay Real, que el Rey , mi Señor, y Pa-
otra Fe , en la qual fe pueda con- dre, hizo fundar para Entierro, 
- feguit eterna felicidad, fino efta: y de los demás Suceífores , que fe 
ry. fuplico à la gloriofifsima , y pu- quifieren enterrar en é l : pues, df-
íifsima .Virgen Madre de Dios, más de fer efta fu voluntad,, Yo 
4$o COLECCION D E TRATADOS 
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Á N O qu"lcro eftar en fu compañía , y de 
t ó i t tales prendas, como allí tengo; y 
en quanto al lugar donde he de ef-
tar , y à paíTar los demás Cuerpos, 
que alliay , fe guarde i y cumpla 
lo que eftà difpuefto, conforme à, 
las trazas, que he mandado hazer, 
y fe van executando ; y íl no fe hu-
biere acabado del todo quando fa-
lleciere, mando , que mis Tefta-
fnentarios, que abaxo irán nombra-
dos , lo hagan acabar en perfec-
teioa , y fegun las dichas trazas. 
a. I t e m , põt quanto por mi 
inandado fe han hecho ciertas Ef-
crituras , y Capitulaciones con el 
dicho Convento de San Lorenço el 
Real cerca de las Capellanías per-
petuas , y Aniverfarios, que fe han 
de dezir por mi Alma , y la de la 
Reyna (que aya gloria ) ¡y las he 
dotado, como fe verá en el Papel 
à pacte , que fe hallará con elle 
(Teftamento »mando , que mis Tef-
tamentaríos tengan mucho cuidado 
de hazer cumplir , y llevar adelan-
te lo contenido en las dichas Efcri-
üuras , y Capitulaciones, y aquello 
¿fe obre conforme al tenor de ellas. 
3. Item mando , que luego , y 
ante todas cofas fcan pagadas mis 
deudas, y obligaciones, de qual-
¡quier calidad que fean , y à qua-
lefqúicr perfonas que fe deban, y 
¡Yo fuere obligado; y fi en algunas 
huyiereduda, quiero, y mando, 
cia ; de manera , que mi Ánima fea A N O 
enteramente defeargada. 1 6 2 a . 
4. Item , por quanto mi in- jifar,^0f 
t enc ión , y voluntad ha fido fiem- y ^ i * 
pre , que los Bofqucs, y Cotos ve- ^ ~* 
dados, que Yo tengo en algunas 
partes de mis Reynos , Eftados , y. 
Señoríos , fe guarden , íin que porç 
efto nadie reciba perjuicio ; de-í 
claro , que fe ha tenido cuidado de 
entender las perfonas , que de ef-í 
to huvieren recibido algún daño en 
fus heredades, y íc les ha fatik 
fecho como fe ha podido : orde-i 
no , y mando , que (i al tiempo de 
mi fallecimiento eftuviere por pa-j 
gar algo de lo que fehuviere zve-i 
riguado , que Yo debo, fe pague,/ 
y lo de defpues fe averigüe cori 
toda brevedad por mis Teftamen-í 
tarios, precediendo relación dela 
Junta de Obras , y B o í q u e s , à 
quienes * toca,yle he mandado va- *;L. jaígs 
ya ílempre con particular cuidan 
do en la fatisfaccion de eftos daños) 
de manera, que no aya ningunO| 
al tiempo de mi muerte, y en tn£ 
vida fe dé entera fatisfaccion 5 pe-i 
ro en cafo que en algunas de eftas 
cofas fe aya faltado, ò faltare, pa-* 
ra en efte cafo fe guarde, y cum-i 
pía lo contenido en efta Claufukj 
pagándofe de mis bienes, y hazien-i 
da. 
5» Item mando , que el di* 
de mi fallecimiento , y los nueve 
flue fe liquiden, y aclaren luego figuientes digan Miñ'a por mi Al* 
con toda brevedad por mis Tefta- ma todos los Sacerdotes, Cleri-i 
mentarlos > yendo antes contra mi gos, y Religiofos, que fe hallaren 
hacienda, que contra mi cpncicn3 en el Lugar , y0 mjirierej y, 
^ " " " "" lo 
ANO 
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lo mifuio fe hâga en todos los L u -
gares por donde mi Cuerpo fuere 
llevado , el dia que por alli paíTa-
r e , y llegare ? y en particular fe 
haga efto mifmo en San Lorenzo 
c l dia de mi entierro, y los nueve 
dias figuientes i y lo mas prefto 
que íe pueda, fe digan en los M o -
nafterios de Fray les Obiervantes* 
que à mis Teftamentatios parecie-
re , que fe dirán con mas devo-
ción , y atención, treinta mil Mif-
ías por mi Alma : las diez mil de 
Pafsion, y de la Cruz 5 y las otras 
diez mil de Requiem ; y las otras 
diez mil,de Ñueltra Señora;las tres 
m i l , de la Fiefta, y Comemoradort 
de la Encarnación; y las tres m'üfáe 
la Fiefta , y Comemoracion de la 
AíTumpcion ; y las quatro mil ref-
tantesyde la Eiefta , y Comemora-
cion de la Concepcíon:y hafe de ád-
.vettir à los Sacerdotes , que las d i -
xcren» y afsi lo enCargo,y mando à 
mis Teítetnentarios , que Yo tengo 
Breve de nueftro muy Santo Padre 
Pabilo V . dado à veinte y feis de 
SSlarço de mil feifeientos y trcze,cn 
que me concede,que todas las Mif-
fas , que fe dixeren por mi Alma en 
qualquier Altar de qualquier Igle-
í ia , fean , y tengan el mifmo efetto, 
¿orno fi fe áixeran en Altares Privi-
legiados $ y el Breve he mandado, 
que fe incorpore en efteTeftamento 
al fin de él.Y demás de las MiíTas re-
feridas, mando fe digan otras diez 
mi l Miflas por la Reyna Doña Mar-
garita , mi muy cara , y muy ama-
da Muger; y porque de fu loable, 
E E S P A N A ; 4 p 
y buena Vida , por la míferkordia A Ñ O 
de Dios, efpero, que en efte tiem- t ¿ 2 ^ 
po goza fu Alma de Nueftro Señor* j f ^ , , '0, 
para en efte Cafo aplico eftas diez y ' - * 
mil Miífas por las Animas, queef- • "* 
tuvieren en el Purgatorio, que ten-
gan menos perfonas, que fe acuer-
den de ellas, y que i menos fufra-
gios fe hagan por ellas i al fin de 
cada vna de eftas diez mil Miífas fe 
diga vn Refponfo por mi Alma: y 
la limofna de eftas , y las demás 
Miífas fetàla que àmis Teftameli-
tarlos pareciere. 
6. Item mando , que con la; 
mayor brevedad, y Cuidado que 
fea pofsibk fcan tefeatados, y re¿ 
dimidos Cautivos Chriftianos de 
poder de Infieles i en relia maatíra;, 
los que mas jufto pareciere redimi^ 
prefiriendo los que huvierert fidd 
Cautivos en mis Armadas, Exerci> 
tos, ò Preíidios, y los que eftuvie-
ren en Conftantinopla, que fueleti 
tener menos quien haga por ellos, 
•en lo qual fe diftribuyan, y gafteá 
treinta mil ducados s fobrelo qual 
eftrechamente encatgtf íâ concien-
cia à mis Teftameritatíós, para que 
fe informen, y diputen pata la eje-
cución de efto perfonas, de quieíi 
juftamente fe pueda tcneí confian-
2a t y fcgtiridad que lo tfatarâfi 
con toda l impíe la , ¿áridád , y di-
ligencia i de manerá , que Dios 
Nueftro Señdr fea fef vido. 
7* Item mando, que £1 al tiem-
po de mi fallecimiento Yo no hu-
vieremandado comprar, y funda-
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t iene; ordeno , que mis Teftamen- te Capitulo , y para efe otra Pía, 
t a ñ o s compren mi l y fcifciontos en cabeza , y a diftnbuciondcldu 
ducados de renta , limados fobre cho Capellán, y Liraofnero Ma-
i ^ ' las Aícavalas de la Villa de Madrid, yor , al qual dexo poder , y facul-
* que anden con la Corte , ò fobre 
las Aícavalas del Partido deOcaña , 
ò Partido de Toledo: losquales d i -
chos mil y í'cifcientos ducados han 
de fervir para cafar Mugeres Don-
cellas, hijas de Criados mios , que 
firven , ò ayan fervido en los Ofi-
cios de boca de mi Cafa, Guardas 
de Efpaiioles, Archeros, y Tudef-
«cos , y otros que firven, y afsiften 
pn la Cafa Real con Oficios parti-
«culates , como fon Efcuderos de à 
p i e , Barrenderos , y Oficios me-
nores de la Cavalleriza, Lacayos, 
|y orros: y en efte numero de Cria-
dos quiero que fe incluyan los de 
£fte genero , que huvieren fervi-
ído en la Cafa de la Reyna Dona 
Margarita, mi muy cara , y muy 
amada Muger , que aya gloria. Y 
porque efta renta , y obra pía ha 
de fer perpetua , declaro , que to-
dos los Criados de efte genero, que 
A Ñ O 
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M a r c a i 
y 3 ^ tad plenifsima , para que pueda 
cobrar la dicha renta, y dar car-
ta de pago de ella, al qual fe le 
entregue por los Tcforeros > y Per-! 
fonas, à cuyo cargo eftuvierela' 
paga , fin otro mas recado , que fu 
carta de pago ante Efcrivano Pu-i 
blico 5 y porque podrá fer ofrecer-
fe muchos cafos, en que fera mas 
piedad acudir al cafamiento, y re-i 
medio de una , ú dos Doncellas,a 
mas; en efte cafo encargo la con-! 
ciencia al dicho Capellán , y Li-i 
moíhero Mayor , que procure que 
efta renta fe reparta, de manera 
que alcanze à las mas Doncellas,; 
que fuere pofsible ; pero concurs 
riendo las calidades referidas, fe 
podra repartir en una:, dos, ò tres 
Doncellas la renta de v n año : \ó 
qual toda * diftiata , y particular- * t. toà* 
mente confulfara el dicho Cape^ 
l ian , Limofnero Mayor , al Prin-? 
fueren de los Reyes, y Rcynas de cipe mi H i j o , fiendo Rey de eftos 
efta Corona de Cartilla, fe entien- Reynos, defpues de mis dias , ò à' 
da eftar comprehendidos en efte los demás Reyes, que por tiempo; 
legado , y manda > y la diftribu- fueren: y efta Confulta , con la' 
c i o n , do tac ión ,y limofnade eftas refpuefta de la voluntad Real, fe 
Poncellas, y délos dotes paca fus guardará , para que en todo tieim 
safamientos fe liara por el que es, po confte de la execucion de eft¿; 
fuere en qualquier tiempo nuef- legado, para cuya memoria ten-: 
tro Capellán, y Limofnero Mayor; d rá el dicho Capellán, y Limofne-: 
y para mejor cumplimiento de efto, ro Mayor libro à parte en que íè ef-
los Juros que íe defpacharen de los cdva,el qual fe irá dexando de unos 
mil y feücientos ducados de renta, Capellanes, y Limofneros mayo-
fe dcfpacharàn con infercion de ef- res en otros 5 y en efte l ibro efta-' 
ràa 
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ràn infcrtas las dichas Confultas, y 
i 6 2 r . Rcfpucftas. 
'Mar, 30, 
t í * : 
8. Item mando, que fi al tiem-
po de mi fallecimieuto Yo no hu-
viere fundado , y comprado la ren-
ta para la obra pia , que en efte 
Capitulo fe contiene} ordeno, que 
mis Teftamentarios compren mil 
ducados de renta fítuados en las 
Alcavalas de la Villa de Madrid, 
que andan con la Corte, ò en el 
Partido de Ocaña , ò de Toledo : la 
quaí dicha renta ha de fervir y pa-
ra que en los dias de Pafqua de Na-
v i d a d , y Refurrcccion fe gaften, 
y den de limofna en facar pobres 
de las Cárceles de la Villa de Ma-
drid , à difpoficion de el que es, o 
fuere nueftro Capellán, y Limof-
nero Mayor , guardandofe en la 
cobranza , y en la dicha fituacion 
de juro , y defpacho de el lo 
mífmo que fe contiene en el Capi-
tulo precedente » y los dichos mil 
ducados de renta fe han de re-
partir en las dos Carccles.dc la Cor-
te , y de la Villa » y en la Cárcel, 
que llaman de la Corona , que es 
la de las Perfonas Eclefiafticas , fi 
huviere algún Sacerdote , ò otra 
perfona, cuya piedad obligue à que 
le alcance cfta limofna, fe tendrá 
cuenta con incluirle en ella > y que 
ficmpre fean preferidos los que fue-
ren Criados, ò hijos de Criados de 
las Cafas Reales,.conform- à lo que 
fe contiene en el Capitulo prece-
dente j y faltando eftos, en Labra-
dores pobres, ò otras perfonas mi-
fcfablcs, y de ib le mn id a d : en lo 
qual encargo la conciencia del di- AN<3 
cho Capellán, y Limofnero Ma- J6%s¿ 
y o r , para que con toda prudencia, Mar.^oi 
y recato reparta cfta limofna, de y ^ ^ 
manera que luzca fu piedad , y ^ 
buena execucion en f ivor d« las 
tales perfonas: y porque cftas l i -
mofnas fe fuelen repartir entre 
muchas perfonas, y con pocas can-* 
tidades facarfe muchos prefos,; 
procuraráfe i r con cfta advertcn-> 
cia, de manera' que alcanze h los 
mas que fuere pofsiblc : para cu-f 
yo efecto fe tomará relación de los 
Diputados de las Cárceles de la Con 
fradia del Nombre de Jefus , para 
que vifta la neccfsidad de cada vno 
de los prefos, provea, y reparta! 
el dicho nueá ro Capellán , y L U 
mofnero Mayor lo que mas con-
venga; y acabada de cumplir efta 
limofna, el dicho Capellán , y L i^ 
mofneio Mayor hará confuí ta ai 
Principe mi Hijo , ficndo Rey de 
ellos Rcynos, dcfpues de mis dias,' 
en que refiera coroo fe ha hecho 
cfta diltribucion, y renta de mil 
ducados, y quanto*pobres fe hart 
lacado de las Cárceles í y cfta con-
fulta , quenta , y razón andará 
con el Libro referido en el Capitu» 
lo precedente, fegun, y como en 
kl íe contiene, 
9. Item mando, que ñ al tierna 
po de mi fallecimiento no cftuvie-
re cumplido lo que ordeno en efte 
Capitulo, que mis Teftamentarios 
compren , y queden fítuados qui-
nientos ducados de renta en ca-
da vn año , para que en la Iglcfia 
l i i Ma-
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ÀÍÍd Mayot dfeíplcdo fe ce léb íCpMdia refcate de cautivos ¿ fundar las A ^ O 
1621. de U ficfta d e ' U Prpfenitãctpn ¿ e obras pias de cafar Mugercs, y fa- t ^ i . 
Mar.zô Nueftra Señora con Vifperasv, Pro- car pobres de las Cá rce l e s , y las M a r . ^ 
y - i * . *. ce'fsíon, y Mifla, y Sermon > paralo; memorias, que dexo en las Santas ^ I ( 
* qual fe den trecientos (lacados de Iglefias de Toledo , y Santiago , y 3 ~" 
*L.(clibre ceau ¿e limofna .en cada un añoj para los daños de la caza firva e l 
y en la Iglcíla del Bienaventuraido dinero, que fe hallare en efpecie, ò 
Santiago de Galicia fe celebre la en barras de plata en mi Guarda-r 
Fiefta del mifmo Santo , también joyas, lo que fe hallare en una ari; 
con Vifperas ,Procefsion, Miíla, y ca, que ha de eítar en San Lorenço> 
Sermon : y para cito fe den de l i - y ÍI todo eílo no bailare, fe tome lo. 
mdfna dofeientos ducados de ren- mas pronto de mis bienes mue-j 
ta en cada ún año , ofreciendo à bles.: 
Núeftra Señora , y al Santo Apof- 13. Item digo, qué Yo he mariJ 
tol ellos fervicíos en agradeci- dado, que con particular, cuidado; 
miento de algunas mercedes , que fe entendieíTe en el cumplimiento, 
Nueí t ro Señor me ha hecho en fe- de los Teílamentos del Rey, mi Se-? 
me jantes dias. ñor , y Padre, y de los Señores É.Q-H 
i o. Y por quanto la Santidad de yes mis Predeceífores , cuyos Tef-
Paulo V.me ha concedido unBreve, lamentos eftáñ à mi cargo hazerlos 
dado à veinte y feisde Março de* cumplir; y en efpecial el Tefta-
aiil feifcientQsyi^reze.efli .que me mento de ia Reyna (que eílè en el 
èoneçdej queafsilçoaiò ¿n mi Capí- Cielo) y mando, que lo que de ellos 
llk de Madrid fe gana Jubileo el dia eftuviere por cumplir , fe cumpli 
à s mi nacimiento, fe gane el mifmo con la mayor brevedad , que fea. 
Jubileo dcfpues de mis dias, çn el pofsible : y para que afsi lo hagan,: 
lugar donde eftuviere fepultado mi nombro , y dexo entero poder à 
Cuerpo , el dia que Yo feñalare : y los mifmos mis Teftamentarios ; y, 
porque mi. Cuerpo ha de ícr fepul- áfsimifmo mando, que el Tefta-
tadb en S. Lorenço, como queda di- mento original de la Reyna (que 
chó; declaro, que el dia íea el mas aya gloria ) que fe hallará en vno. 
píoximo à el en que Yo falleciere, de mis eferitorios, fe lleve defpues 
fiéndo Ficfta'de guardar} y el Breve de mi fallecimiento al Archivo de 
¡íjiaedíL junto con cfte Teftamcnto. Simancas, para que fe guarde a l l i , 
i-T. • Item mando, que fe viftan como los demás que ay. 
¿lóf¿obres, y que el vellido fea ¿4. Item mando al Principe 
qúal pareciere à mis Teílamenta- Don Phelipe, mi muy caro; y muy 
nos.. . -; , amado Hijo , que conforme à la 
i a . I tem mando, que para las buena, y loable coftumbre, que fe 
dichas Midas, yefüdq de pobres, ha tenido en la Cafa Real, confer-
vc . 
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A Ñ O v e f Y continúe en fu férvido mi obligado à qualquicr fuerte de per- AÑ(5 
r ó 2 r . Capilla , y todos los Miniftros > y fonas, y en qualquier cofa, que por j ¿2 j 
M t r . 3 0 , Oficíales de eiía; y quede los otros mis Teftamentarios fean villas, y M a r i o 
y mis Criados fe ílrva de los que le examinadas mis obligaciones,y car- v , j 3 
pareciere fet à propofito para fu gos i y fí hallaren , que en eííe mi 
fe rv ido : y aquellos de quien no fe Teílamento no fe deícargan bien, ò 
í irviere, mando , que fe íes dé por & olvidaren , que ellos lo deda-
íü vida otro tanto de ;'uro , como ren > y f« pague de mi hazienda lo 
ténian cada año de fus gages, y fa- que fuere obligado, conforme à fu 
lano ; y que el furo aya de cellar, dedaracion > para que mi Anima 
y cefle cada, y quando que le re- quede defeargada,fobre lo qual les 
dbiere en fu fervido, u diere otro encargóla conciencia, y de lo que 
íkficientc entretenimiento , ò haga ellos, ò la mayor parte dccLuen, 
otra qaalquier merced equivalen- no pueda aver tecuríb à .Tribunal,; 
te : y es mi voluntad , que todos ni Júft ida alguna 5 y que en razón 
mis Criados, de qualquier calidad, de efto fe defpachen las Cédulas , y 
y oficio que fean ,gozen, y lleven inhibiciones nçceíTadasjpai a que en 
ius falarios enteramente, hafta que virtud de efta Clatifula, y de ellas 
fean defpachados con otra metced los dichos mis Teftamentarios ten-; 
equivalente , conforme à Ib arriba gan la mano , y autoridad conve-i 
dcclaradoj y que los mas nccefsitaf* nicnte para la execucion de lo que 
dos , y eftrangeros de eftos Reyr refolviercn, y acordaren, 
pos fean primero defpachados< 16. Item mando, que fi fobre 
por íi quifieren bolverfe à fus tier- lo contenido en efto mi Tcftamcn-.; 
ras; y encargo mucho al Príncipe to j ò fobre qualquier cofa, que to-
an i Hijo , que mande hafcer buen qud al defeargo de mi conciencia, 
tratamiento en todo lo que fe ofre* nacieren algunas dudas, que las dc-
ciere, à los dichos mis Criados, co- claren,y determinen mis Tcftamen-
mo es jufto, y lo merecen, por ha- tarios, Letrados* Theologos, y Ju-
yerme fervido tan bien. t i l las, à los qualcs encargo la con, 
15-. Item mando , que lo qué ciencia, que trabajen en defeargar 
fuere mas obligatorio , fe pague mi Anima , inclinando antes al 
primero > y que todo fe haga, y provecho delas partes, quede mi 
cumpla con mucho cuidado, y ditt- hazienda, en cafo dudofo; y la de-: 
gencia ; y que fi en efte mi Tefta- daracion que àfsihizieren, mando,-
jmento no defeargare bien mi con- que íe guarde, cumpla , y execute, 
dencia con mis Criados , ò con como íi aqui fuera expreííamente 
otros por mi defeuído , ò por olvi - declarado j y que de fu declaración 
do, en qualquier cofa que fea, y no no aya , ni pueda aver apelación, 
fe me acordare; qye fiendo en algo ni reclamación ? ni otro recurfo ai-
in a gu-
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A ^ O gu^P j y filõ'huvierè%rt(íclófcâ eâ  
1621. si ninguno-,'y de nin'gua\vaIojy 
fuerça , ni efedo y que afsi fe de-
clare , y ordeñe en las Cédulas, 
Gomifsiones, y -InhMei<>nes,<jue te 
han de defpachar, y defpachareti 
para firmeza j y mejot exeCucion-
de lo contenido en efte Capitüioi y 
íi entre dos dichos mis Teftamenta-
rios en algún cafo, ò cafos hu -
vieré diferencia de pareceres> fe ef-
te fiemptè por lo que fintiere la-
mayor parré . 
. -17. Iterarettcsii?go',y ônçomióndo 
mucho al Principe mi H i j o , y o t tõ 
Cualquiera, que por tiempo Vengi 
à fucedeí en eftos Reynos, la Ca-
ía-i y Monafterio de San Lorenço 
el Real, y todo lo que toca, y toca-f 
re à aquella Fundación, para qué 
fea ayudada, mirada, y favoredda,* 
por averia fundado cl Rôy > tni Sé-
fiòr, y Padre, para el fervicto dô 
Nueftto Señor , que alli fe haze, y 
ft dèbe creer fe hará adelante , y 
para fu enterramiento, y demás 
Perfonas Reales, cuyos Cuerpos ef-
tàn alli trasladados, y fepuirados; 
y eftà Fundación Real , y fu Patro-
nazgo fe guarde , y obferve coni-
forme à ella. ' ^ 
18. Y por quanto la Reynà 
Dona Margarita , mi muy cara, y 
muy amada Muget ( que íanta gW* 
eia aya ) durante fu vida quiío,' 
y t ra tó dé fundar el Monafterio, 
que oy^ íê llama de la Encarnai 
Clon i - y Yo he perficionado efta 
Obra, Convento, y Cafa, y dota-
dolaén la> forma, que refulta de là 
eferírura de Fundación , y de la A N O 
que fe ha otorgado en fu cumplí- 1621, 
miento con la Priora, y Monjas del 
dicho Convento; mando , y encar- ^ 3 1 . 
go al Principe mi H i j o , y à mis Su-
ceíTores, que por tiempo fueren ea 
efta Corona, y Reynos , que favo-
rezcan , conferven , y honren la d i -
cha Fundación , conforme à las 
Claufulas de ella, donde mas eti' 
particular, y extenfamente les en-
cargo lo que aqui fe contiene} pues 
la obra es tan Tanta, y tan infigne, 
y toda ella , y la prefentacion de 
las Monjas de mi Real Patronazgo. 
i p . Y porque la dicha Reyna 
Doña Margarita, deteando la pro-i 
pagacion de nüéftri Santa Fè Caw 
tho l icà , defeò , viviendo , fundar, 
un Colégio en Salamanca de la; 
Compañia de jefus , q u é íirvieíTc 
de Serfíinaeio , y Éftüdió de Axtes,: 
y Thèologiâ , aísi pârà Naturales,; 
comò para Eftrangeròs 5 y por aveç 
muerto fin poderlo executar , Yo 
lo he hèchò en là fo rmà , y con 1* 
renta , y condiciones > qiié reful-
ta de la Fundación > y de la Efcri-i 
tura otorgada con él Redor del 
dicho Colégio, y dèl Provincial, y 
Otros Religiofos dé la dicha Com-
pañía, la qual dicha Cafa , y Cole-i 
gió es de mi Real Patronazgo : en*, 
cargó y y mando al Principe tói Hi-i 
jo , y à los fuccíTorés mioS) iqüe poj^ 
tiempo fueren de eílos Reynos,que; 
fòvofezcan , y conferven el dicho, 
Patronazgo, Colegio, y Cafa, con-: 
forme à lo que mas extenfamente 
fobre efto Jes ten |o encargado erf 
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ANO Ia Fundación, y efcritura dé Patf 
162 r. nazg-o del dicho Colegio de fufo re-
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Mur.^o, feridojy que fiempretengan pa id 
^31* cular cuidado de informarfe, como 
íe cumplen las condiciones de di-
chas Fundaciones , afsi de San Lo-. 
renço el Real, como de la Encarna-
ción , y la de efte Colegio i pues los 
•fufragios , oraciones, y MiíFas, que 
fe han de decir, fon por nueftras 
Almas, y las de todos nueftros Su-
.ceflbres. 
20. Y para cumplimiento de 
todo lo contenido en efte miTeí ta-
mento, deudas, defcargos, mandas, 
y legados, obligo,hypoteco,y con-
figno todos, y qualefquier bienes 
mios , prefentes , y venideeos ; y 
m a n d ó , y es mi voluntad, qiie to-
dos los bienes muebles, quedexaré 
al tiempo de mi muerte, de los qua-
les no hiziere particular difpofi-
cion endi té feti Teftamento > ò ert 
Codiciló , ò en otro qualquier Pa-
pel, al qual Yo diere valor de de-
claración de mi ultima voluntad, 
fean luego, y con efefito, y de he-
cho librados, y entregados por mi 
Heredero , y Herederos en las ma-
nos , y poder de mis executores 
Teftamentarios » ò de la mayor 
parte de ellos , para que fe cum-
plan fin dilación, y paguen las di-
chas deudas,y todo lo que foy obli-
gado, con las dichas mandas,y le-
gados arriba contenidos; y para 
éfto fean vendidos los dichos mis 
bienes, ò tanta parte de ellos, co-
mo ferà menefter para el cumpli-
miento.de lo fufodicho> haziendofe 
primero Inventario de ello con la A N O 
folemnidad qüe fe requiere, para i ^ n , 
que aya en todo buen tecaudojpero ^fárf ^0r 
digo, y declaro , que en las Joyas, y ¿ i . " 
y todos los demás bienes, que tenia 
la FUyna Doña Margarita, mi muy 
cara, y muy amada Muger, que v i -
nieron por fu fallecimiento à te-
ner partesigiiáles fus líete Herede-
ros., y Hijos niieítcos, el Principe 
DonPhelipe, la Infanta Doña Ana, 
Reyna de Francia, y los Infantes 
Don Carlos, Don. Fernando, y Don 
Alonfo,y las Infantas Doña María, 
y Doña Margarita , de los qtsales, 
aviendo muerto defpues el Infante 
Don Alonfo , y la Infanta Doña 
Margarita, he heredado Yo fus par-
tes, Como fu Padre, y heredero for-
çofo , y de ellas puedo difponer à 
mi voluntad , afsimifmo de la que 
podia pertcnezer à la Infanta Doña 
Ana, Reyna de Francia , por aver-
ia yà cafado , y dotado; y también 
confio , que el Principe mi Hijo 
tendrá por bien ( y afsi fe lo pido 
muy afeduofamente ) que Yo dif* 
ponga de fu parte , y que él fe en-
cargue de hazer buenas à fus Her-
manos , y Hermana las que les to-
ca , pues defpues de mis dias ha de 
fuceder en todos mis Reynos , y 
y Señoríos : y que es mi voluntad^ 
y afsi lo mando fe le den libremen-
te vn diamante rico, que mi Padre 
me dexò por fuTeftamento , y to-
das las Tapicer ías , que Yo dexa-
re , afsi ricas , como las demás , el 
Arme ria , Cavallos , y todas las 
Yeguas, y Cavalleriza de Cordo-
va, 
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' ê & O Napolei i y Ce rdcña , y la ra. 
i ó t i . za> y cria t^ue de cfto tengo, y 
tyar.^o, aísiraiíino las-pinturas, y otras co-
y ^ l , í"38 ordinarias, que quedaren puef-
tas en las Cafas Reak s, y de Bof-
q«es,todo lo qual dexo al Principe 
tni Hijo graciofamente; y ordeno, 
y mando, que las piedras precio-
fas , Joyas do valor, y otras cofas, 
que fe hallaren entre mis bienes 
tnuebles,pareciendo que feràn bue-
nas para el fcEviciodel dicho Prin-
<oip'e mi M i j o , le fean dadas, y las 
pueda tomar en precio , y valor 
moderado, à arbitrio de mis Tcfta-
mentarios, precediendo eftimacioni 
y declaración jurada de las Per fo-
nas que fueren peritas, y cientifi-
cas en la cftimacion, precio, y va-
lor de femejantes cofas ; con tal 
condición, que fea obligado à dar 
Hbrahças en rentas, ò otras con-
íignaciones libres , y ciertas, de 
que dentro de tres anos*éntre en 
rpanos de los dichos mis Teftamen-
tários el valor en que las huviere 
tomado 5 y que fi alguna de las d i -
chas libranças , ò confignaciones 
no faliere cierta j fe dé otra en fu 
liigar , que lo fea : y Yo holgara 
mucho de hallarme en eftado, que 
pudiera ofrecer graciofamente ro-
das las dichas cofas al dicho Prin-
cipe rçà H i j o , por el amor que le 
tengo ; mas fiendo muchas las deu-
das y afsi fuerça ayudarme del 
^ prçcip de aquellas cofas , para fa-
tiáfa¿erlas, y cumplirlas , confio, 
que fq entenderá no he podido ef-





a i . Item , porque podría fer, A N O 
que el valor , y precio de los d i - 1 6 2 1 . 
chos mis bienes no baftaffe para 
pagar mis deudas ¿ rii las otras co-
fas contenidas en efte mi Te í t a -
mento; mando, que mi heredero, 
para cumplimiento de efto , Ubre, 
y ha^a con efedo librar tanta 
cantidad de dinero en rentas, ò en 
confignaciones de mis Reynos , y. 
Señoríos de Efpaña , que bailen 
paralo í'ufodicho ; y que por nin-
guna otra necefsidad que aya » fe 
dexc de cumplir todo lo contenido 
en efte mi Teftamento , en mane-
ra alguna. 
2 3 * Itcni digo,y declaro, que * 
por acudir à la caufa publica , y al 
bien de la Chriftiandad, fe han gaf-
t.ado , y confumido mis bienes , y, 
rentas , tengo intención de pedir à 
fu Santidad un Breve , como el que 
el Papa Clemente V I I I . coMçediò a l 
Rey mi Señor , y Padre, para que 
pueda difponer para mis deudas, 
y mandas, de las rentas, ñ utos, y, 
emolumentos , y derechos de las 
Mefas Maeftrales de las tres Orde-í 
nes Militares de Santiago , Gala-! 
trava, y Alcantara , y aplicar to-̂  
dos los que cayeren, defde quando 
yo ordenare en adelante en vida, 
ò en muerte > àlas dichas deudas,^ 
mandas, haftafuentera paga j y fa-
tisfaccion: y afsi en la mejor forma, 
que fe pueda , quiero , ordeno , yj 
mando , que fi fu Santidad, como 
cfpcro , me concediere el dicho 
Breve, y para el efedo de la paga 
de mis deudas., yjnandashuvienv 
• " :'* ' " "" 'Yo 
D E P A Z D E . E S P A N A . 
AÑO Yo ^P116^0» en vida > ò en muer-
1621 te ^C âS rent:as> frutos, y emo^ 
Mar 3ó íumentos> Y derechos de las dichas 
'3 » Mefas Maeftrales en todo, ò en 
f i 1 parte de ellas, fe cumplan ante to-
das cofas las confignaciones, que 
fobre ellas Yo huviere dado , jr 
mandado pagar > y dcfpues fe con-
tinúe adelante las que à raisTeíta-
mentarios abaxo nombrados pa-
recieren: à losquales ordcno,man-
do , y encargo la conciencia , que 
tengan la mano, en que las deudas 
mas juilas , y obligatorias , y de 
gente mas necefsitada fe paguen 
primero , y defpues las demás que 
huviere confecutivamente; y quie-
ro , que fi acaío en vida Yo no h i -
ziere la tal difpoíicion , y aplica-
ción de lo que valen , y rentan las 
dichas Mefas Maeftrales, que en 
tal cafo, defdc el dia de mi falle-
cimiento en adelante , fe tomen 
todas fus rentas, frutos, y emo-
lumentos , y derechos, y empleen 
en la paga , y fattsfaccion puntual 
de mis deudas, y mandas : y defdc 
aora para entonces difpongo de 
ellos , y aplico todos los dichos 
frutos, que afsi fueren cayendo , y 
pertenecieren à las dichas Mefas 
Maeftrales, para que con ellos fe 
yaya cumpliendo con las dichas 
mis deudas , mandas, y legados 5 y 
fiendo neceflario , para mayor fir-
meza , obligo , y hipoteco las di-
chas rentas, frutos, emolumentos, 
!y derechos à todos los Acreedores, 
Legatarios, y FideicomiíTarioSjque 
dexare, para que por ningún calo, 
ti i caufa fe puedafi emplear en otra ^ j * ^ 
cofa alguna, hafta fer enteramente i 
cumplidas , y pagadas todas mis ^ V 
deudas, y mandas: y ordeno, y ur-$0i 
mando à los dichos mis Tcftamen- ^ 
tarios, que executen , y cumplan 
cfto enteramente fin fal ta, ni d i -
lación , ni diminución alguna 5 fino 
con la brevedad,que de ellos cipe-
ro en cofa que tanto me và , y 
tanta mano , y tan buso aparejo les 
dexo;y al dicho Principe Don i'he-
lipe mi Hijo ruego , y encargólo 
tenga por bien, y por ninguna vía 
pida , ni faque otro Breve , para 
que no fe ufe, de el que fu Santi-
dad me concediere • paifâ el efedo 
fobredicho , fino fuere ¡.pagando ql 
por raí de orra hazíétlda con là 
mifma brevedad, y puntualidad, 
que fe pagaran de los dichos Maef-
tra/gos todas mis deudas , y, 
mandas , como Yo he pagado por; 
mi Padre. Y aunque ei dicho Bre-
ve de fu Santidad no me eftà con-
cedido ; quiero , y declaco , que 
cíla Clauíuia * y obligación , que 
hago de los dichos bièiiés , y ren-
tas Maeftrales > tenga el mífmo 
efecto el dia que fe me Conceda el 
dicho Breve , como íl aora Ce me 
concediera i porque, prefupuefto 
el dicho Breve, y fu concefsioo, 
hago efta difpoíicion > obligación, 
y confignacíon. 
25. Yafsímifmo mando , que 
acabado de cumplir el Teftamento 
del Emperador , mi Señor , y, 
Abuelo, y el de mi Padre, fe apli-
quen también para el cumplimiento, 
X 
C O L E C C I Ó N D E T R A T A D O S 
for. 3 o, 
A N O y-dcfcargó'-tlc efte mio todos los 
1621 • d « < ¿ h o s , que procedieren de los 
diez, y onze âi millar, que fe llevan 
de. los recudimientos de las ren-
tas Reales, que fe arriendan en eftos 
Rey nos, los quales al prefente fe 
cobran p i ra el cumplimiento de 
los dichos Teftamentos de mi 
Abuelo, y Padre; y que de alli ade-
lanté fitvan para el cumplimiento 
de efte mio , y de lo en él conteni-
duj híifta que epteramente fe acabe 
dfe> pagar .¿ • • • 
• ' í 4 ; " '.fíítâi- ordeno, y mandoj 
¡que mi Heredero, y Herederc)S,queí 
psor tiempo fueren , miren mucho 
por la confervacion de el Patrimo-
nio Real de todos los Reynos, Se-
ñor íos , yEftados, que Yo al pre-
fente poffeo , y al tiempo de mi 
muerte dexare; y que no vendan, 
n i enagenen cofa alguna de las Ciu-
'dadcs, V i l l a s , y Lugares , Vafía-
llos, y; Jút í fdicciones, Rentas, Pe-
¡ckosiy-Berechos , ni otra cofa al-
guna perteneciente à la Corona 
Real de dichos Reynos, y dé los 
¡otros EftadoSjy Señorías; y que ha-
gan mucho mirar , y guardar 
las preeminencias Reales en todo 
aquello, que al Cetro Real, y Se-
ñorío Soberano conviene; y que ni 
el dicho mi Heredero, ni los que' 
adelante paràr íiempre fucedieren 
en los dichos Reynos , y Eftados, 
k>SrFgacdan enagenar, ni dividir los 
un^sí los otros , aunque fea en 
prcípiíjDS Jffijos fuyos, ni en otras 
petfonks »• porque mi voluntid es, 
guc eftch<fi|ft^)i'è juntos , para que 
3°? 
tanto mejor la autoridad dé efta A Ñ O 
Corona fe conferve , y fe firva xSzx, 
Nueftro S e ñ o r , y fe defienda , y 
aumente fu Santa Iglcíia , y Rel i -
gion Catholica. 
25. Y aunque conforme à lo 
dicho el Reyno de Portugal, y los 
demás Reynos, Eftados , y Islas de 
aquella Corona, que por muerte de; 
los Señores Reyes Don Sebáftian, 
mi Pr imo, y Don Enrique, mi T io , 
fue Dios fervido , que heredafle, 
y poíTeyeíTe el Rey , mi Señor , y- , 
Padte -( que aya gloria ) como los 
heredé Y o , y poífeo defpues de fu 
muerte , queda baftantemente in-í 
c luid o en la union general de fufo, 
referida de todos mis Reynos, Ef-; 
tados, y Señor íos ; todavia para 
mayor claridad , declaro expreffa-; 
mente, que quiero , y es mi volunn 
tad , que los dichos Reynos de ta; 
Corona de Portugal ayaníxempre 
de andar , y anden juntos, y uní-i 
dos con los Reynos de la Corona' 
de Caftilla, fin que jamás fe pue-; 
dan dividir > ni apartar los unos de 
los otros por ninguna caufa , qiic 
fea, ò fer pueda, por fer efto lo que 
mas conviene para la feguridady 
aumento , y buen govierno de los 
unos, y de los otros> y para poder; 
mejor enfanchar nueftra Santa Fe 
Catholica, y acudir à la defenfa de 
la Iglefia. 
2 6. I tem, por quanto defpues 
que fuccdl en mis Reynos, y Sev 
ñoríos, he eftado fiempre con gran-
des ocupaciones , afsi de guerras, 
£om9 4e otros muchos , y graves 
nego-
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A Ñ O negocios / por lo qual he tolerado, 
1621. ^ algunos Grandes, y CavaLle-
'M-f^o, ros ayan Ucvado las Alcavalas, y 
j í f Tercias,Pechos, y Derechos per-
tenecientes à la Corona , y Patri-
monio Real de mis Reynos, y Se-
ñoríos, y no he podido cumplir, ni 
executar laClaufula, que dexò en 
fu. Teftamento la Señora Reyna 
Dona Ifabèl mi Reviíabuela , de 
(que el Emperador mi Scííor, y 
Abuelo , y el Rey mi Señor , y Pa-
dre hizieron mención en los fu-
,yos , que habla íbbre las dichas 
Alcavalas : por ende los dichos 
.Grandes, y Cavallei*os,y otras per-
donas à caufa de dicha tolerancia, 
,y difsimulacion, que avernos teni-
do , ò tuviéremos de aqui adelan-
te, en quálquier manera no puedan 
jdecir , ni alegar que tienen ufo , ni 
coftumbre , ni que fe aya caufado 
preícripcion alguna , que pueda 
perjudicar al derecho de la Coro-
na , y Patrimonio Rea 1, y à los Re-
yes , que defpues de mi fucedie-
j e n en los dichos Reynos, y Se_ 
áíoríos ; poir la prefente, por def-
jcargo de mi Real conciencia, y 
confervacion del derecho de la 
.Corona Real, digo, y declaro , que 
la tolerancia, y difsimulacion, que 
cerca de lo fufodicho fe ha tenido, 
ip tuviere , no pueda en manera al-
guna parar perjuicio à la Corona, 
Patrimonio Real, ni à los Reyes 
,<}ue defpues de mi fucedieren en 
los dichos mis Reynos; y de mi 
próprio motu , cierta ciencia, y 
-poderio Real abfoluto., de que en 
44» 
efta parte quiero ufar , y ufo , ¿o - A N ( 5 
mo Rey , y Soberano Señor no re- ; 
conociente en lo temporal fupe- Mar. io i 
rioren la Tierra, revoco, caffo, y y , r> * 
anulo , y doy por .ninguna , y* de 
ningún valor , y efefto ta dicha tp-. 
lerancia , y quálquier permiífo, c> 
difsimulacion , ò licencia, de pala-
bra , ò por eferito , que Yo aya 
d a d o , u diere, ò quálquierrranf--
curfo de tiempo , aunque fueíTc 
luengo, y íuenguifsimo , y aunque 
íea de cien años , y tal, que no hu-
vicffe memoria de hombres en con-: 
trado, pava que no les pueda apro^ 
yechar, y fiempre quede el derc^ 
cho de la Corona ilefo;y pueda Yo>; 
y los Reyes que defpues de mi fu-
cedieren en los dichos mis Reynos^ 
reincorporar en la Corona, y Pa* 
trimonio Real de ellos las dichas 
Alcavalas, Tercias, Pechos , y De-
rechos como quieta à ella perte-
necientes, como cofa anexa àla d i -
cha Corona, y que de ella no fe 
ha podido, ni puede , ni podia, 
apartar por alguna tolerancia, per-
mifsLon , ò difsimulacion , ò rranf-
curfo de tiempo , ni por expreífa 
licencia, òconcefsion que huvief-
fc de Nos, u de los Reyes nuefttos 
PredeceíTores; mas por hazerbien, 
y merced à los dichos Grandes, y. 
Cavalleros, les hago gracia , y do-
nación de lo que hafta aquí han lle-
vado , para que en ningún tiem-
po à ellos, ni à fus fuccífores los 
íea pedido , ni demandado ; coa 
que efta gracia no fe eftienda à 
lo que de los dichos Grandes, ò 
Kkk . Ca-
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ANO -CaV,aÍÍefoi, o algunos de ellos Yò 28. I tem , porque a caufa cíe A N O 
1621. aya de aveü por razort dé qualef- las necefsidades, qué hãii fobreve- 1621, 
Mar.^a, qui¿r conciertos, que íbbre efto n ido , Yo he vendido algunas fu- Mar.^o-
y 2 j * . ft ayan tomado , ò tonàaren con mas de maravedis de j u r o al qui- ^ ^ ? 
' ellos pot mi orden j y mandado tar , demás delas muchas que el 
hafta el d i l de mi fallecimiento} Emperador mi Señor , y Abítelo, y] 
.porque eftas tales fumas quiero el Rey mi Senot y Padre , por, 
que nó Teari ¿ortprehértdidas en lá, íüs neCefsidádes vendieronjlas qua-; 
dicha donación * fino que fepidan, Ies defeava redimir , y re fea tar cu 
y Cobre ti * dándome Dios aparejo para ello^ 
17. Item , por quàtítO la dtchá por ende encargo à mi Heredero^ 
:Seuora ReynaCatholica Doña Ifa- ò Herederos que por tiempo fue-i 
.bel mi Revifabüela en Al Teftamen- téú , que por las mejores vias, quq 
,to dixo, y declaró, que todas laá pudieren hallar i tengan forma de; 
graciáá, y niéiícedcSí que hávia he- las quitar > y que büelVá lo afsi 
cho de cofas tocantes à la dicha enagenado à la Coroná Real coní 
Coroná, y Patrintonio Real , fuef- la tiiayor brevedad qué fe pusda^ 
fen ningunas / y de ningutí valor, lo qual fe entiende en todo lo ven-; 
y efe£to, y afirmó no avct prócedu dido al quitár en todos mis Rey-; 
do de fu libre voluntad : pot ende ños^ y Señot íos , y Eftádos dentro; 
[Yo conformándome con ío difpüeC- en Efpana, y fuera de ella, en qual-s 
to en el dicho T/cftániento j de que quier parte qüe íea* 
afsimifmo hizieron mención el fim» 2^. Itcni mando , y es mí VCM 
perador mi Señor , y el Rey mi Se- luntad > qiie lo mifmo fea en qua-j 
ñor , y Padre en los fuyos, man- lefquier maravedis , que fe ayan! 
do , que la Claufula de e l , que en vendido de Juro, 0 Mercedes i quç 
efto habla, fea guardada , y cum- fe ayart hecho de por vida, por t í 
plida inviolablemente , como en Rey mi Señor , y Padre * para que; 
ella es contenido: y digo demás, aéabádâs las vidas de las perfonas^ 
y declaro, que fi alguna merced he à quien fe huvieren vendido, y he^ 
Yo hecho , ò hiziere de cofa de la cho ks tales nlereedes, fe confín 
Corona Real , de qüalquicri de nia todo , y no fe alarguen a mas 
-mis Rcynos, y Señor íos , ò apro- vidas, n i conceda à otras perfona^ 
bare , ò confirmare cofa en fu per-j de nuevo ; y que lo que contra ef-: 
Juicio, lo revoco , y doy por nín-i to fe hizierc, fea en si ninguno,; 
gimo, y de ningún valor , y efec- y de ningún valor, y efetto ; y l o / 
t o , para que de ello no fe pueda mifmo fea en las donaciones he*i 
perfona ninguna aprovechar en chas por el Rey mi S e ñ o r , y Pan 
tiempo alguno , por quanto no ha dre , ò por mi à los Oficiales , yj 
pioccdidó , ni procederá de mi «Criados de ¡a Emperatriz mi Se-* 
Ubre voluntad., ~ / ^0-, 
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AÑO > y Abuela, y la Princefa Do-
i6i i . Juana mi Tia , y de las Reynas 
^ . 3 0 , Poíia Ifabcl , y Dona Ana mi Sc-
' ñof* ' y Madre ' 7 de la Reyna 
Doña Margarita mi muy cara, y 
muy amada Muger (que fea en glo-
ria ) de por vida, la qual acabada, 
fe confuma todo , conforme à las 
«oncefsiones que fueren fechas: y 
cito mifmo fe guarde en refpedo 
áe orcos qualefqaier Criados de la 
Cafa , y perfonas Reales, à quien 
aya hecho femejante gracia , y 
merced. 
30. Icem, por quanto el Rey 
mi Señor , y Padre,, obligado de 
las grandes neceísidades, que tuvo 
por ladefenfade la Religion Chrifr 
l iana, y de fus Reynos , no pudo 
efeufar de ufar de un Breve , que 
fe le concedió para vender Valla-
líos de ígleíia; y con defeo que fe 
bolvícíTen à las Igleíias cuyos eran, 
iwandò por vna Cíaufula de fu Tef-
tamento, que fe bufeaffe forma pa-
ta ello , pagando afsi à los que fe 
compraron por la Corona Real, co-
mo à los que fe compraron por 
particulares , ü dieron en pago à 
los intereflados en el Decreto, y 
medio general, que mandó tomar 
con los hombres de negocios, af-
fi de eftosReynos, como de Flan* 
des , y Italia , como otras qua-
lefquier perfonas , la cantidad, 
que juftá , y verdaderamente hu-
bieren dado por ellos, lo qual he 
defeado, y defeo fumamente po-
der poner en execucion : por ende 
mando, y es mi voluntad , que fi 
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Yo no lo dexare hechó , y cumplí- A Ñ "> 
do , fe haga lo mas preílo que fue- r62 r ^ 
re pofsiblc defpues de mi failed- Mar^o, 
miento j y afsi lo encargo mucho. ^ 
31. I t em, porque el Rey mi 
Señor , y Padre , compelido de las 
mifmas neccfsidades , tampoco pu* 
doefeufar de ufar de otros Breves,; 
y Concefsiones de los ValTaUos de; 
las tres Ordenes de Santiago , Ca* 
latrava , y Alcantara ; y mandò| 
afsimifmo , fe procuraffe y bufeaf-! 
fe forma para bolverlos à las Or* 
denes cuyos eran, pagando à los 
que los compraron la cantidady 
que jufta , y verdaderamente hu* 
víellen dado por ellos: y aunque 
Yo he defeado, y defeo también 
mucho efto ; no folamente no'hd 
podido executarlo hafta aora, pero 
las necefsidades , y ocaíiones dei 
gallos, que íe me han ofrecido def-
de que començè à rcynar, por la 
defenía de la Religion Catholica, 
y de mis Reynos , y Señoríos, me 
han obligado à pedir à' fu Santidad 
de Paulo V. dos Breves, que me hai 
concedido : el uno para pode4. 
vender cien mil ducados de ren-* 
ta en Juros, y Cenfos fobre los 
Maeftrazgos de las dichas Ordenes 
de Santiago , Calatrava , y Alcan-í 
tara , exortandome con otro Bre-> 
ve à parte, que no fea perpetuai 
cila enagenacion, fino que dentro 
de veinte años fe rediman , y de«* 
fempeñen eftos Juros , y defear-
guen de ellos los dichos Maeftraz^ 
gos; y el otro para poder wn** 
der también fobre ellos, veinte mil 
K k k » duw 
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Al&O Meados de renta , y que de los 
'1621. unos » Y délos otros íe ha vendi-
m- r diendo lo demás : man do , que íi 
~" 1Y0 en vida no dexare redimidos, 
y quitados todos los Juros, y Ceñ-
ios , que en virtud de los dichos 
dos Breves fe avràn vendido, y 
bueltofc à las Ordenes: , cuyos 
^ran los VaíTallos , que el Rey mi 
Señor , y Padre vendió de ellas, 
como lo mandó por fuTeftatncnto, 
fe haga,y execute lo uno, y lo otro 
4eff'ues de mi falleciiniento con 
la mayor brevedad, que fuere pof-
fíbie } y declaro que, en cafo que 
fe me conceda el Breve, que pien-
fo pedir conforme à otro , que el 
Papa Clemente V i l ! , concedió al 
^Ley mi Señor, y Padre, para poder 
diíponer para mis deudas, mandas, 
plegados de las rentas, fiutos,emo-
lumentos, y derechxis de los dichos 
trçsMàeftrazgos, es mi intención, 
V^luatad:, y afsi lo mando , que 
¡Ips dichos Bienes, y Valíallos de 
l^s Iglçílas y Ordenes, y los Ju-
ros, y Cenfos , que en virtud de 
ipsdjchos dos Breves fe avràn ven-
4idp ̂ íean comprehendidos en lo 
^que fe huvicre de pagar de las rct> 
Itas, frutos, emolumentos,y dere-
chos de los. dichos tres Maeftraz-
"gps; y que haíla que eílos , y todas 
•las. demás deudas, mandas , y lega-
*4ç5> que dexo^ften cumplidos , no 
puedan fer aplicados à o t r o uingun 
efefto,} antes defde luego, en la 
forma que de derecho mas lugar 
5^a, los aplico para la paga , yÀ 
cumplimiento de todas las fufo- ASQ 
dichas colas. i 62^ 
32. Item , por lo que debo à jiiAIJ0 
Bios Nueítro Señor , y por el gran- y ¿ 1 * ' 
de amor paternal , que tengo al 
Principe D . Phclipe mi muy caro, 
y muy amado Hijo , y defeando 
mucho el aumento de fus virtudes, 
y falvacion de fu Alma mas que 
el crecimiento de los Señoríos, y 
bienes temporales; muy afeduofa-
mentc le encargo , y mando, que. 
como muy Catholico Principe , y 
temeroío de lus mandamientos de. 
Dios , tenga gran cuidado de las 
eoíasde fu honra, y íervicio}y fea 
muy obediente à la Santa Madre 
Iglefia de Roma. Efpecial y parti-
cularmente le encargo, que favo-
rezca, y mande fiempre favorecer 
al Santo Oficio de la Inquiíicion 
contra la herética pravedad , y 
apoftafia , por las muchas ofenfas 
de Nueftro S e ñ o r , que por él fe, 
quitan, y en cftos tiempos peligró-
los , y Henos de tantos errores ert 
la Fe conviene tener mas cuidado, 
y advertencia, que en los pafladosi 
y que guarde , y haga guardar àí 
las Iglefias, y perfonas Eclefiafti-
cas fus juftas immunidades , y I k 
bertades; y favorezca, y haga fa-
vorecer las Religiones, y procure 
el aumento de ellas, y que fean re-
formadas donde fuere meneflerj 
y que fea zelador , y tenga mucho 
cuidado de el culto Divino , y de 
todo corazón ame la Jufticia ¡ y 
tenga en fu protección , y amparo 
i»? J r t ü t a H u é r f a n a s , Pobres, mi-
fe-
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ANO Arables perform, para no pcrmitii: 
•1621. Ç112 íc*n vexadas, ni opreilas, ni en 
M f̂-SO, ««añera alguna maltratadas de las 
l^b RICASJ 7 poderofas , lo qual es p ró-
prio oficio de los Reyes ; y que la 
jufticia íe haga , v adminiftre à to 
aqui adelante , y todo lo demás en 
qnalquier manera tocante a la Co-
rona Real de Caftüla 5 como en ia 
de Aragon , en los mis Reynos , y 
Eftados de Valencia, Cataluña,Na-
poles, Sicilia, Mallorca, Menorca, 
dos igualmente lia excepción de C e r d c ñ a j y todos los otros Seño-
perfonas , teniendo , como es obl i - r íos, y derechos, como quiera que 
gado, mucha a tenc ión ,y cuidado íean pertenecientes à la Corona 
en la buena governacion de los Real de Aragon ; y afsimifmo en 
Reynos, y Señoríos, en que deí- Jos mis Reynos de Portugal , y 
pues de mi fucedicre , y à la paz^ Algarve, y otros Eftados en Africa, 
y fofsiego de ellos; y que fea muy* y en la India.Oricntal, Islas, y Tier-
AÑO 
1621. 
humano, y benigno à fus Subditos, 
iVaflallos, y Naturales, y guarde, y 
mande guardar à los Hijofdalgo 
fus libertades, y exempeiones, co-
mo fu gran lealtad, fidelidad, y ier-
yicios lo merecen. 
33. Item, conformándome con 
lp que çlebo, y foy obligado de 
•Derecho, y por Leyes, y Ordena-
mientos de mis Reynos , y Hitados, 
«ombro , cftablczco , y inftituyp, 
por mi Heredero univerfal en todos 
los dichos mis Reynos, Señoríos, 
y Eftados,:afsidc Caftüla, como de 
Aragon , Portugal, Navarra , y to-
dos los que tengo dentro , y fuera 
de Efpaña ,,fcñaladamentc quanto 
à la Corona de Caftüla , en los de 
Leon , Toledo, y de Galicia , de 
Sevilla, y de Granada, de Cordo va, 
de Murcia , de Jaén , de los Algar-
ves, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria , Indias , Islas, y Ticrra-
Hrmc de el Mar Oceano,Mar del 
Norte , y Mar del Sur, y otras, y 
qualcfquier Islas, y Tierras defeu-
biertas, y que fe defcubriràn de 
ras, y Señoríos en qualquier parte, 
y forma pertenecientes à la Coro-
na Real de Portugal; y también en 
el Reyno de Navarra , y qualcf-
quier otros Eftados-, y derechos 
pertenecientes à la Corona Real d$ 
el ; y afsimifmo en mi Eítado de 
Milan , y en el derecho , y fobera-
nía que tengo , y me pertenece en 
los Eftados de Borgona, Brabante, 
XfCmburg ,Liicemburg, Gucldrcs, 
í l andcSj Oianda , Zelanda , Frifa, 
Namur , Artois , Henaut, Malinas, 
y todos los otros Eftados, y Seño* 
ríos en los PaífesBaxos; y final, yj 
totalmente en todo lo en ^qual-
quier manera , parte, y lugar to-
cante x y perteneciente à la Co-
rona Real de Caftilla, de Aragon, 
de Portugal, y Navarra, y à mí Ef-
tado de Milan , y derecho , y fobc-
ranía que tengo, y me pertenece, 
y puede pertenecer en los Eftados 
de Borgoña , Paífes Baxos, y las 
pertenencias de derechos, y accio-
nes , que por razón de las dichas 
Coronas, Señoríos, y Eftados, o 
en 
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I r AÑÓ cft q i í i lqmet otra forma , y mane-
'1621, ra »Y pa^te que me pertenecen , y 
pertenecer pueden en todo ello, 
como.dicho es.: nombro, eftablez-
co , iiíftituyo al dicho Principe D . 
Pheiipe mi Hijo , para que los aya, 
y goze co,n la bendición de Dios, y 
cíbn la miáMefpues de mis días : el 
qual quiera, ^uc , luego que Dios 
itie llevare de efta prefepte vida, 
fé iatitule, llame, y fea Rey , como 
¿jp/o /¿t^o io feráí y mando à todos 
los Infantes ny.s Hijos , |y fus Her-
manos , y à io^Ercíados, Grandes, 
Duques , Marqucfes, Còndes , y 
Ricos Hombres, y à los Priores, 
(Comendadores , Alcaydes de las 
Gafas fuertes, y llanas, y à los 
jCavalíeros, Adelantados, y Meri* 
nos, y todos los Concejos, y Juf-
ji'cias, Alcaldes, Alguaziles, Re-
gidores , Oficiales , y Hombres 
Buenos de todas las Ciudades» 
, ¡Vülfs, y Lugares , Tierras de mis 
Kçynos ', y Señoríos , y à todos 
los Virreyes, y Governadores, Caf* 
tellanos , Alcaydes , Capitanes, 
Guardas de las Fronteras de aquen-
de , y allende del M a r , y otros 
qualefquier Miniftros, y Oficiales, 
afsi en la governacion de la Paz, 
como en el exercício de la Guerra 
en tierra , y en mar , afsi èn tot 
-dos los nueftros Reynos, y Efta-
dos de la Corona de Caftiiia, y 
«l^ragon , Portugal, Navarra , co-
Í?|Q, ¿le, nueftro Eftado de Mi lan , y 
cñ5q.ti:áqualquie.r parte à Nos per-
teaecieliçç \ y à todos los otros mis 
VaíTaUos/Subditos, y Naturales,de 
qualquier grado, preemineñcía, y A S o 
dignidad que fean , donde quiera xeiv 
que habitaren , y fe hallaren , por Mar,\^ 
la fidelidad, lealtad, fujecion , y ^ 8 
vaífallage que me deben , y fon 
obligados , como à fu Rey, y Se-: 
ñor natural, en v i r tud de los Jura-: 
mentos, Fidelidad , y Omenage 
que me huvieren hecho , y cada^ 
y quando que pluguiere à Dios lle-í 
varme de efta prefente vida , loá 
íjue fe hallaren prefentes , y los 
aufentes , luego que à fu noticia; 
viniere , conforme à lo qi^e las Le-* 
yes de eftos Reynos, Eftados , y¡ 
Señoríos en tal cafo d if ponen, yj 
en efte Teftamento eftà eftablecw 
do , ayan , tengan , y reciban at 
dicho Principe Don Pheiipe mi hi-¡ 
jo pór fu Rey verdadero , y Se-» 
ñor natural , Proprietário de los 
dichos mis Reynos, Eftados, y 
Señoríos ,alçen pendones por èl^ 
haziendo los a£ tos , y íolemnida^ 
des, que en tal cafo fe fuelen , yj 
acoftumbran hazer fegun el eftilo^ 
ufo , y coftumbre de cada Pro-i 
v incia , y le preftea , y exhiban^ 
y hagan preftar, y exhibir toda la: 
fidelidad , lealtad , y obedieñeia,' 
que como Subditos, y Vaífallos fort 
obligados à fu Rey , y Señor natiw 
r a l ; y mando à todos los Alcayn 
des de las Fortalezas , y Caftillos,; 
y Cafas llanas, y à fus Lugar-Te-i 
nientes, de qualefquier Ciudades^ 
Villas , y Lugares , y Defpobla-j 
dos,que hagan pley to o menage, fe-i 
gun coftumbre, y fuero de Efpaña^ 
PB 0̂8- Suc fueren en las goronaa 
de 
D E P A Z D E 
AÑO ^e Eípaná * Caf tü la , Aragoñj Por-
1 6 2 1 , tuSa^ > 7 Navarra, y todo lo que à 
Mir-iO) e^os les toca > y en el Eftado de 
p Mi lán , y los otros Eltados, y Se-
ñoríos j fegun la coftümbre de la 
Provinciaj y parte donde feràn, por 
ellos al dicho Principe Don Phe-
lipe mi Hijo , y heredero univer* 
i a l j y de los tener, y guardar pa-
ra ÍU fervido durante el tiempo 
que fe les mandare tener; y def-
fmes entregarlos à quien porél leS 
fuere mandado por palabra, ò por 
éícrito : lo qual todo, que dicho 
es, cada cofa, y parte de ello les 
mando que hagan , y cumplan real-
mente , y con efecto ib aquellas 
penas, y cafos feos , que caen , è 
incurrieren los rebeldes, è inobe-
dientes à fa Rey , y Señor natu-
ral , y violan , y quebrantan fu 
lealtad»< te , y pleyto omenage, 
314» Por quanto el Rey mí 
Señor > y Padre ( que fanta gloria 
aya) defpues de aveí confumido 
fus Reales teforos, patrimonio, y 
hazienda , y levantado grandes 
exércitos para extirpar las here-
gias, y rebeliones deíosPaífeS) y 
Eftados Baxos, reconoció que por 
via de guerra , y armas la ref-
taiuacionde efto tenia la dificul-
t ad que fe veía por experiencia» 
pararemedio de lo qual, aconfeja-, 
do de algunas petfonas religiofas, 
y otros Miniftros de los dichos 
Paífes , trató dç darles dueño par-
* Suple ticular * , que con fu afsiftencia fe 
l ' * * * .reduxeífen las cofas à citado de 
paz, y concordia , y à exaltación 
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de ía Fè Catholica; y entendiendo A N O 
que efto tuviera lã execucion, y í 6 2 J 
efedú digno de fu fanto zelo, j i f a r . / 0 
acordó , que mi hermana la Sere- y 
iiifsima Infanta Doña Ifabèl ca- * 
faífe cort el Sercniisímo Señor 
Archiduque Alberto mi Tio 5 y 
porque los dichos Eftados pudief-
fen fer mejor governados, fe tra-
tó fe dieífen en cierta forma , y 
con ciertas condiciones, en dote, 
y mayorazgo à los dichos Señores 
Infantes'' Doña Ifabèl, y Archidu- * pareça 
q.ic Alberto ; y porque efto no po- fc lia rdc 
dia hazerle un mi conlentimtento, ta 
y voluntad , por fer los dichos Ef-
tados Baxos mayorazgo indiviíi-
ble , y infeparable de eita Corona 
de Efpaña > Conforme à la funda-; 
c ion, y union qüe de ellos hizo 
con eftos Reyriosel Etriperador mi 
Señor , y Abuelo Garlos Quinto»; 
fe prató conmigo , preftaífe con-! 
fçhtimiento para ello por las cau-i 
fas publicas de Religion , y Eftado,' 
que fe me reprefentaton, y Yo v i -
ne en ello con efpecíal, y particu-
lar condición , como refulta de lâ 
Eferitura de Donación hecha por. 
el Rey mi Señor , y cónfentida por 
mi : conviene a faber , que en 
cafo que mutieífe fin hijos del d i -
cho matrimonio la dicha Señora 
Infanta Doña Ifabèl, y Archidu-
que Alberto, los dichos Eftados fe 
debolvieífen à m i , y à mi Corona, 
y Reyno , y à mis Suceífores, pa-* 
ra que los tuvielfemos, y poífeyef-
femos fegun , y como los tuvie-
ron los dichos mis Señores Abue-i 
lo. 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A Ñ O 
•1<52I. 
Mar.-^ú, 
lo, y Padre? y es afsi, que por el ef-
tado que al prefente tiene de edad 
la dicha Señora Infanta Doña Ifa-
' be l , Yo trate de que las dichas 
Provincias , y Eftados Baxos me 
/uraflen , y reconoeieflen para en 
€\ dicho cafo de la diííblucíon del 
dicho matrimonio ; pues 4a efpe-
lança de k defeendencia avia cef-
fado , lo qual fe ha executado, 
como refulta de los reconocimien-
tos y eferituras otorgadas por 
lás dichas Provincias : conforme à 
lo qual declaro , y mando , que íi 
{viviendo Y o , ò defpucs de muerto, 
í eynando el Principe mi Hijor 
io por fu muerte ( l o que Dios no 
permita ) otro qualquier de mis 
Hi jos , ò SuceíTores, íe diffolviere 
el dicho matrimonio por muerte 
íde qualquiera de los dichos Seño^ 
.tes ríú Hermana, ò T i o , que de íde 
aora para entonces declaro, y quic-
i o que fe tenga entendido , que 
los dichos Eftados han de pertene-
jeerme a m i , y me han pertenecido 
por derecho próprio , y mayoraz-
go antiguo , y por el mifmo han de 
fer , y pertenecer al Principe mi 
H i j o , y à los SuceíTores, que por 
tiempo fueren en eftos Rcynos, fin 
que fe puedan div id i r , ni apartar 
jde ellos; antes les encargo, y man-
ido , que con las veras , y fuerças 
.pofsibles aísiftan , defiendan , y 
conferven los dichos Eftados, y 
featholicos de ellos; pues tanto im-
porta para la exaltación , y con-
fervacion de la Religion Catholí-
ca , y conferyacion de los demás 
Reynos, y Eftados de Italia , I n - AÑO 
dias Occidentales, y Orientales, y IÓZI, 
confervacion de la Cafa de Auftria, j i f ar .^ 
de quien Yo tengo la primogénita- ^ 31. " 
ra, y mayoría, como es notorio. ~~ 
35. Y , porque al tiempo que 
otorgo eftemi Teftamento elPrin-: 
cipe Don Phelipe , mi Hijo mayor, 
Quarto de efte nombre, tiene cum-i 
plidos los catorze años de fu edad,; 
en la qua l , y en el tiempo que 
Dios fuere fervido llamarme, y, 
llsvarme para s i , queda idóneo,-
hábi l , y capaz para governar eftos 
Reynos, como Rey , y Señor nan 
tural de ellos , de que es ya Prin-í 
cipe jurado ; le encargo, y mando; 
afeâ;uofamente en pago, y recoma 
penfa del amor que le he tenido, y, 
cuidado de fu perfona , y buena 
educación, que ame, y honre àfus 
Reynos, y fe defvele en fu bueni' 
confervacion , y aumento , y hon-¡ 
re , y ampare à fus VaíTalJos, que 
lo merecen : y aunque efto es ge-
neral con todos fus Reynos; ert 
particular le encargo el amor , 
cuidado de los Reynos de Efpaña^ 
y muy efpecialmente de la Corona; 
de Caftilla 5 pues es notorio las 
fuerças de gente, y dinero que he-
mos façado de efta Coronaren tienw 
.po de mis Señores Padre, y Abue-í 
lo , y mio paralas guerras de Flan-í 
des , Alemania, Francia, y Italia* 
Levante , y contra Africa, y otras 
partes, y los férv idos , y derrama-
mientos de fangre que en efto han 
hecho, y en las Indias Occidenta-
les 5 y que fe les adminiftre jufticia 
con 
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A Ñ O ^ to^oamor> Y igualdad, y quic-, cñagenables, y impartibles,en k A N 0 
1 6 2 1 . t u^ ' Y porque Yo me he hallada Corona de efíos, y los demás Rey- i ¿ 2 1 
'Mar.lóx bien ferVido de algunos Miniftros, nos)Eftados> y Seitoríos , fegun Alargo^ 
y 31. ^ue COn ÍVL eon^eÍc> > Y experiencia- que al prefente lo edàn; en tal ma- y * tt * 
le podran fer utiles; le encargo , y ñera , que e l , ni fus SuceíTores no 
aconfejo fe valga de ellos en la puedan en todo, ni en parte enah 
que hallare convenir , para que fe genar lo Aifodicho , ni cofa alga-; 
corvíiga el fervido de Dios, y bien Jtia de ello j y que el dicho Princi--
de fus Reynos, y tenga en todo la pe mi Hi;o aya de dexar ordena-i 
noticia , y buen confejo que fea do à fus Hijos , y Herederos , que 
neceflario para que fe acierte , y ellos hagan à fu tiempo lo mifino; 
haga el fervicio de Nueftro Señor, y quando por grande , y urgente 
y el defeargo de fu conciencia , y neccfsidad , grandes, y leales fer-
bien de fusReynos: eftas perfonas vicios pareciere neceííario agenac 
las dexo nombradas en papel à algunos VaíTalios, no ío harán fina 
parte firmado de mi mano , eí en la forma , y de confejo , y con-
qual mandaré cerrar, y fellar ala cordia de las perfonas contenidas 
hora de mi muerte, para que tenga en la Ley que el Señor Rey Don 
entendido loque en él fe contienes Jüan él Segundo hizo por via de 
y fi fe hallare à mi cabezera el pacto , y contrato en las Cortes 
Principe mi Hijo al tiempo de mi que tuvo en ValladoÜd el año de 
muerte, Yo le daré efte papel de mil quattocientos y quarenta y 
mi mano à lafuya. dos, que defpües confirmaron , y 
36. Y conformándome con ío tíiándaron guardar los Catholíços 
!que arriba tengo difpuefto , y con Reyes Don Fernando , y Doña Ifa«¡ 
las leyes de ellos Reynos, que pro- bèl mis Revifabuelos, y el Empera-
hiben la enagenacion , ordeno y dor mi Señor , y Abuelo en las 
mando, que el Principe Don Phcli- Cortes qué tiivo en Valladolid eí 
pe mi Hijo defpues de mis dias no año de mil quinientos y Veinte y 
pueda en fu vida cnagenar cofa tres 5 y ultinriamente el Rey mi 
algunade todos los dichos Reynos, Señor ^ y Padre por fu Teftamen-
y Señor íos , y Eftados, ni dividir- to , y Yo í l prefente la confirmo, 
l o s , ni partirlos, aunque fea en y quiero, y mando íe guarde, y 
fus próprios Hijos, ni en otras per- cumpla. 
fonas algunas; y quiero que todas 57. Y , porque de prefente el 
las Ciudades , Villas , y otros qua- Principe mi Hijo eftà cafado con 
¿ lefquier Lugares , y las Fortalezas, la Pcincefa Doña Ifabèl, Hija legir 
Términos, y Jurifdicciones, en que t inu > y mayor de los Chdftianiísi-
por mi muerte fucediere , perau- mos Reyes de Francia 5 declaro y 
jjezcan perpetuamente, COÍSO iar manilo , que el dicho Principe mi 
U i Hi-
C O L E C C Í O R D E T M T A D O S 
ANO H ' i P ^ y to* defcendicntcs, y los 
1621. qu^foc mi muyete huviecen de. JTu-
cpdçi en mis Rcynos, y Señoríos, 
y'ft?' üiccdan íegun y como eftà dif-
pucílp por ias Leyes de eftos Rey-
nps, precediendo el mayor al me-
nor , y el varón à la hembra en la 
miíma linea, y grado , fin que ea 
efto »iya duda , ni controverfia al-
guna por la fucefsion de eftos Rey-
nos , que eftà tan aííentada , y co-
nocida. refpecto.de las perConas à 
quien deben , y .pueden pertenen 
cer los dichos Rey nos : loquai, 
qutóro , y mando que afsi fe guar-
de inviolablemente. 
3 8. Y , porque de prefehté, y 
al tiempo del otorgamiento de 
efte mi Teftamento Yo tengo tres 
Hijos varones , qüc fon el princi-
pe Don Phelipe mi Hijo mayor,, 
el Infante Don Carlos mi Hijo fé-, 
^úndp , y el Infante Don Fernahdo 
OJi tíijo tercero} declaro , que en 
ía fucefsion de mis Rey nos, y Se-
ñoríos , acabada la linea, y def-, 
cendencia legitima , y íio legitima-
da del Principe Don Phelipe mi 
Hijo , ha.de fuceder el Infante 
Don Carlos mi Hijo , y toda fu 
defeendencia legitima , y no legi-
tipiada; y en defedo de las perfo-, 
« a s , y defeendencias del dicho I n -
fante Don Carlos , ha de fuceder., 
el dicho Infante Don Fernando mi 
Hijo tercero , y íu defeendencia,. 
legitima, y no legitimada. Y por-, 
que Dios ha fido fervido de darme 
dos Hijas , la mayor de las quales en 
lucimiento fue la Infanta Doña 
Ana , la qiiâi por juftas confidera- A Ñ O 
dones del bien publico de eítos I¿j2o, 
Rey nos, y de la Çhriáiándáá Yo Mar.^Oy 
la casé con el Rey Chriftianifsimo ^ ^ 
de Ecáncia debaxo de los Pados* y; 
condiciones del tenor figuienté» , 
Que, por quanto por las Ma-: 
geftades Catholica > y ChriftiànifH 
íima fé ha venido, y viene en eír, 
tos cafamientos, para con el vincu-
lo doblado de ellos perpetuar, y, 
aflegurav la paz publica de lá Chrif-
tiandadj y entre fus Mageftades e l 
amor, y hermandad que fe defea; y, 
en cóñíideracion de las juilas cau^ 
fas que mueftran y, perfuaden lai 
conveniencia de eftos •cafamientos^ 
mediante los. quáles , y con el fa-i 
y o r , y gracia de Dios fe puedan ef-ç 
pérar felices fuceffb^ en gran bien, 
y aüióénto de la Fe , y Reiiglont 
Chriftiana., y beneficio cómun de 
los Reynos, Subditos, y Vaííallos 
de ambas Coronas; y por ló que 
importa al citado publicó , y con-
fervacion de ellas , que fiendo tani 
grandes no fe junten » y queden! 
prevenidas las ocafiones que po-
dría aver de juntarfe , y en razoiv 
de la igualdad , y otras juftas ra-i 
zones : fe afsienta por paóto con-; 
vencionaljque fus Mageftades quie-
ren tenga fuerça , y vigor de Leyf 
eftablecida en favor de fus Rey-
nos , y de la caufa publica de eilos: 
que la Serenifsima. Infanta Dofaa 
Ana, y los Hijos que tuviere va-
rones , y hembras , y los defeen-
dientes de ellos,y de ellas, afsi piW 
mogenitos, como fegundo , teree-
ro. 
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ANO r ° y f quar tógani tos , y de alli ade-
1611. íante,cnqualquter grado que fe ha-
Mar.^o, Ilcn> parafiempre jamas no pue-
y 3^ dan fuceder , ni fucedan en los 
Reynos, Eftados, y Señoríos, Pro-
vincias , Islas adjacentes, Feudos, 
Guardianias, y Fronteras , que fu 
Mageftad Cathoüca al prefente tie-
ne , y poflec, y le' pertenece , y 
puede pertenecer , aisi dentro de 
Efpaña , como fuera de ella , y 
adelante fu Mageftad Carból ica, y 
fus fucefíbres tuvieren , y poffe-
yeren, y les perteneciere i ni en 
todos los comprehendidos , Lnclu-
SLee ¿ (os, y agregados de * ellos; ni en to-
do lo que en qualquier tiempo fe 
adquiriere, y acrecentare à los di-* 
chos Reynos, Eftados, y Señoríos, 
iy fe recobrare , y debolviere por 
qualquier titulo que fea , ò fer 
pueda aunque en vida de la Sere-
nifsitna Infanta Dóña Ana, u def-
pues en las de qualefquter fus def-
cendientes, primogénitos, fegun-* 
dogenitos, ò ulteriores llegue, y 
fuceda el cafo, ò cafos, en que por 
Derechos, Leyes, y Coftumbres de 
los dichos Reynos, Eftados, y Se-
ñ o r í o s , y de las difpoficiones, ò 
títulos por do fe fucede , y pre-
tendiere fuceder en ellos , les avia 
de pertenecer la fuccfsion ; por-
que de; ella , y de la eíperança de 
poder fuceder en cftos dichos Rey-
nos , Eftados, y Señoríos defde 
luego fe declara quedar exclufa la 
dicha Señora Infanta, y todos fus 
Hi jos , y defeendientes varones, y 
hembras; aunque digan, ò puedan 
dezir, que en fus perfonas no cor- AÑd> 
ren, ni fe puedan coníiderar las i ¿ 2 1 ; 
razones de la caufa publica , ni Mar.^o^ 
otras en que fe pudo fundar eíla J J I . 
excluíion, y que ha faltado ( l o 
que Dios no quiera, ni permita ) la, 
fucefsíon de fu Mageftad Catholi-t 
ca , y de losSerenilsímos Principe,; 
y Infantes, y de los demás Hijos 
que tiene, y tuviere, y de todos 
los legítimos fuceííores ; porque 
todavía , como dicho es , en nin-i 
gun cafo , ni tiempo , ni fuceííb, rã, 
acaecimiento han de fuceder , n i 
pretender fuceder ; fin embargo de. 
las dichas Leyes, Coftumbres, y] 
Ordenanças, y difpoficiones, eti 
cuya virtud fe ha fucedido, y fun 
cede en todos los dichos Reynos^ 
Eftados , y Señoríos, y de qualef-
quier Leyes, y Coftumbres de la| 
Corona de Francia, que en per jui-i 
cío de los fuceííores en ella impín 
dan efta exclufion , afsi de prefenn 
te , como en los tiempos, y cafos 
de diferir fe la fucefsíon : todas las 
quales , y cada una de ellas fusj 
Mageftades han de derogar, y abron 
gar en todo lo que fueren, contrae 
rias, ò impiden lo contenido en eft 
te Capitulo , y fu cumplimiento, y] 
execucion; y fe entienda, que poc 
la aprobación de efta capitulación 
las derogan , y han por derogadas?; 
y que afsimifmo fea , y fe entienda; 
quedar exclufa , y exclufos la Sen 
ñora Infanta, y fus defcendienteSj; 
para no poder fuceder en ningur? 
tiempo , ni cafo en los Eftados , yj 
Paífes Baxqs de Elandes , y Con-* 
L 1 U 
1 
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f L $ Q dado de Borgona, Charolois, en W 
1621. todo lo a<íjaccnre,y perteneciente a 
•'ellos, que por donación de í'u Ma-
geíiad Gathoiica Ce dieron à la Se-
fenifsima Infanta D o ñ a Habèl , y 
fe han de bolvet à fu Magcftad Ca-
tholica , y à fus fuceífores 5 pero 
)unramentc 
mente , que 
quieta, ni permita) acaeciere en-
viudar la Serenifsima infanta fin 
hijos de efte matrimonio, que en 
t a l cafo quede libre ¿de ia cxclu-
íion , que quíí(ki dich&ípiyucapaz 
de los dercchbs de poder fuceder 
en todo lo que le puede pertenecer, 
confirmando , confintiendo y A N O 
aprobando todo lo fufodicho , y i s ^ j , 
de ladictiaLey referida. Mando,, Mar.^o, 
y declaro, que en todo , y porto- y i i . 
do fe guarden las dichas condicio-
nes de Pados roatrimonkles , y 
Efcritura de aprobación fecha en 
fe declara exprefla- Burgos , y la dicha iLey i porque 
fi ( lo que Dios no afsi conviene al bien publico de 
cftos Reynos, y de la Chriftian-
dad, y por otras muchas razones, 
demás de las expreffadas en las Ef-
cdturas matrimoniales , que por 
notorias , y otras juilas confidera-
ciones no las refiero : conforme à 
lo qua l , fegun eleftado prefente» 
*n dos cafos : el uno , íi quedando ha quedado por mi Hija mayor , y. 
?iuda de efte matrimonio > y fin h i - única en los cafos referidos ôn las 
jos fe vinieffe à Efpaña i el o t ro , fi dichas Capitulaciones matrimonia-
por conveniencias del bien publico, les da. Infanta Doña Maria ( 0 : la 
.y juilas confideraçiones fe1 cafare quál ^declaro j y mando , que acá-, 
•con voluntad del Rey Catholico badas las perfónas , y deícenden-i 
-fu Padre, y del Principe de U& Ef- cia de los dichos Principe Don Phe-i 
pañas fu Hermano, en los quales ha lípe,y Infantes Don Carlos, y Don' 
<de:quedar capàz,y hábil para poder Fernando > y fu defeendencia , fu-; 
Jièredar , y fuceder. Demás de do cçda en mis Reynos ¿ y Señoríos,; 
qual, à pedimento de eftòs mis Rey- y toda fu defcendencialegitima, 
HOS , fe ha hecho Ley (*) en razón feo iegitimáda. 
de lo fufodicho , infertando en ella 3 Item .digo» y declaro, que 
•eftos dichos Capítulos , como todo paralo que toca 4 ia criança, dotan 
çllo refuita de la Efcritura otorga- cíoft ; y colocación de los dichos; 
da en razón de los Capítulos raa^- Infantes Don Garios, y Don Fer-
Etrimoniales, y de la que otorgo la nando , y Infanta Doña Maria mis 
44cha Sereñifsima Infanta en Bür- hijos, dexo ordenado l o que con-
ígos à diez y feis de Q&ubre del viene, y es mi voluntad fe hag^ 
^ á o dç mil feifeientos y quinze, quando Dios feafervido llevarme» 
en' 
Entre eftas palabras Borgoña ¿ Cbarúhis en parece faltan alguna* conjunciones: eftas mif-
niaí çu la Capitulación matñmorthl | e la Señora Infanta Pona A m , pag» 73. col.», de eftall. 
Parte fe leen afsi ": Borçotia >y "Ctíarokis , con todò Sec. 
,(ifr) Es U JSíjr i %. tit. j . l íb . i . de la Ktcopilacimie las Uyci i t eftot AÍVJJW.QUÇ queda pueíU 
çnefta 11. Parte jjjag. 330. 
D E P A Z D 
A;^o e" n t t PaPê  ^ parte 5 y mando, 
1 6 2 1. C3lie 3<IUC^0 ê guarde , y cumpla 
Mjr. io ' Pu"t:ualmerite, y que el dicho pa-
u ' pel tenga la miíma fuerza , y va-
3 ' lor queeftc Teftamento : y fi Dios 
fuere fervido llevarme antes de 
dexarlo ordenado ; ordeno , y 
mando al Principe mi Hi jo , y le 
encargo mucho , que tenga quen-
ta de fer buen hermano de los Tu-
yos , y Ies procure en fu coloca-
- c ion , y eftado todo aquello que 
mejor les eftuviere , y les ampare 
como Padre , pues faltándoles Yo, 
lo ha. de fer fuyo ; y particular-
mente le encomiendo à la Infanta 
pona Maria. 
40. Itemordcno,y mando, que 
ninguna de las dichas pcrfonas,-à 
quien fe extiende , comunica, y ta-
ca los llamamientos à la fucefsion 
de ios dichos Rey nos, Eí tados , y 
Señoríos , pueda fuceder en ellos, 
n i en parte de ellos, íi no fuere 
Catholico, y hijo obediente de la 
Santa Sede Apollolica Romana. 
41. I t em, por quanto en mi 
Guardajoyas eftà una Flor de Lis 
de oro con muchas Reliquias, que 
fue del Emperador mi Señor , y 
Abuelo (que fea en gloria) y de mis 
paíTados Duques de Borgofia; quie-
r o , - y es mi voluntad, que no fe 
pueda vender , ni cnagenar por 
ninguna caufa, fino que íietnpre fe 
conferve , perpetúe , y vaya jun-
ta con la fucefsion de eftos Rey-
nos, fin que el Suceflbr de ellos la 
pueda para fiempre jamas enage-
nar, donar, ni empeñar} y lo mif-
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rao fea , y fe entienda en el Lignum AÑO 
Cruris , que eftà en la dicha Guar- I Ô H , 
dajoyas , que afsimifmo fue del Mar.^Ot 
Emperador mi Señor , y Abuelo ^31. 
( que aya gloria) 
42. Item es mi voluntad, que 
también fe conferven , y anden 
juntos con la fuceísion de eftos 
Reynos feis Cuernos de Unicornio, 
que afsimifmo eítàn en la dicha 
Guardajoyas , para que tampoco 
fe puedan cnagenar, ni empeñar. 
43. Item ordeno , y mando, 
que los papeles, que arriba fe ha 
dicho que quedan à parte > y quaU 
quiera otro pape l eó hoja que fe 
hallare con mi Xcftamcnto , ò ef-< 
crítojdc mi mano,o de la agena, 
firmado por m i , tenga la mifma 
fuerça,y vigor que lo demás conte-
nido en cite mi Téftamento. 
44. Item , por quanto efte mi 
Tfcftamento ha de fer cerrado , 
podrá fer ofrecerfe alguna caula, 
ò^neccfsidad de añadir, ò quitar, 
mudar, ò alterar algo de e l , por 
efeufar el tornarle à abrir , ò ha-
aer un Codicilio paira cada C6Í4 de 
ellas ; Quiero , dirdeno , y es mi 
volpntad, que fi alguna hoja , 6 
pliego pareciere í ícr i to de mi ma-
n o , ó de la agena , firmado de mi 
mand , hecho defpues del otorT, 
gamiento de cite nú Teftamen-
to , aunque fea fuera de e l , en que 
Yo ordene , difponga , y man-
de alguna cofa , que fe aya de ha-
zcr defpues de mis dias , valga co-
mo claufula , y difpoficion de eftc 
mi Teftamento, y como fi dt verbo 
4 f 4 C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A Ñ O a^ verèum èn c l fuera expreífado. 
! i 5 2 i . ' 45 • Y para la buena, y breve 
ffiar.^Q, execucion > y cumplimiento de efte 




luntad, nombro por mis Executo-
rçs,y Teftamentarios univerfalmen-
te en todos mis Reynos , Efta-, 
dos , y Señoríos , aísi los que fon 
dentro de Efpaña , como fuera de 
e l k , en qualquicr parte, y forma, 
al Principe Don Phelipe mi Hijo, ò 
al que fuere mi heredero; y al que 
fuere Arçobifpo de Toledo; al que 
fuere'' mi Capellán .Mayor en' eftos 
Reynos, ò-hizicre fu oficio; ai Gar-
denal Duque de Lerma , del mi 
Confejo de Eftado ; al Duque de 
.Uzeda mi Sumiller de Corps, y Ga«i 
valletizo Mayor, y Mayordomo 
Mayor del Principe , y Princeíá¿!y 
Infantes mis. Hijos ; al que . fuere 
•Brefi'detttc del Confejo Real j y i n o 
le, haviendo., al mas antiguo del 
Gônfejo, ha#a que «ya Prefidente; 
a L ^ ü ^ fuere yicecginciller de Ara-: 
gan f y en falta de e l , al mas anti-
guo de aquel Confejo , halla que 
aya Vicecanciller ; al que fuere 
Prefidente de Indias; y ere falta de 
é l , hafta que le aya, al mas apti-
-guo de aquelGonfejo; al que fuere 
Prefidente deHazienda; y ea falta 
de él , hafta que l èaya , al mas an-
-tágtto. de aquel Gonfejo 5 à mi 
Mayordomo Mayor , y al que lo 
-fuere del Principe mi Hijo 5 al 
-qutejfuere mi ConfeíTor al tiempo 
que ¡Yo, falleciere, al que lo fuere 
aCsimüfmo del Principe mi Hi jo , y 
al gue'fuere Prior del Monaftcrio 
de San Lorenzo. Y quiero , y mari-
do , que dichos mis Teftamenta-
rios puedan hazerfe informar, y 
cometer à los que governaren en ^ ^ i . 
todas, y qualefquier partes de los -~ 
dichos mis Reynos, Eftados, y Se-
ñoríos dentro , y fuera de Efpaña,; 
y à otros Miniftros, y perfonas re-í 
fidentes çn ellos, lo que vieren, 
convenir para la buena execucion^ 
y cumplimiento de efte mi Tefta-; 
mento. Y porque podría fuceder,; 
que no fe pudicíTen juntar todos los 
dichos mis Teftamentarios; orde-! 
no , y mando , que cada y quando 
fe huvicren de juntar à tratar de, 
eftas cofas , ayan de fer llamados; 
los que fe hallaren en la Corte, pa-9 
ra, que eftos concurran, no tenien-; 
do legitimo impedimento ; y cafa»' 
que It tengan , y no acudan los de-i 
mas, juntandofe por lo menos tres 
de los dichos Teftamentarios, pue-; 
dan entender en todo lo que toca; 
à la execucion , y cumplimiento 
de efte mi Teftamento , y de lo en 
él contenido, y que no fean menos; 
de tres; y para Secretario de miss 
defeargos, y todos los Defpachos^ 
que en la Junta de mis Teftamen-í 
tarios , y fuera de ellas * por fu or-* 
den fe huvieren de hazer en ra-
zón del cumplimiento de efte mi 
Teftamento en qualquier manera^ 
à Bernardo de Oviedo mi Secreta-: 
rio; y en fu falta , doy poder y fa-í 
cuitad a los dichos mis Téftamen-? 
tarios,paraque puedan elegir, 
nombrar la perfona que les pare-í 
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ANO Parí:e9 > y calidades ncceflarias pa- por manera , que ufando de extre- A Ñ O 
n i s i . ra c^0' Y para hazer executar, y ma diligencia, fe excluya la execu- i^2la 
M-ir.^o, CLllliplir todo lo en efte miTefta- cion de todo ello lo mas prefto M&r.ioi 
y^lit mento difpuefto, y declarado, doy que feapofsible. 3 í*. ^ 
por la prefente mi poderá los di- 46. Yes mi voluntad, y man-.' 
chos misTeftamentauios, y Execu- do, que cfta Efcritura,y todo IcJ 
tores de fufo nombrados, tan baf- en ella eferito , y contenido valgi 
tante , llenero , fuerte , y cumplí- por mi Teitamento ; y ii no valiere 
do, quanto es menefter, y fe re- por Teítamento, valga por Codi-
quiere., y como Yo le he , y tengo: cilio ; y no valiendo por Codiciíio, 
y por la prefente los apodero en ro- valga per mi ultima , y poftrimera 
dos los diclios mis bienes,oro,pla- voluntad ,en la mejor manera , y 
ta , y joyas, y todas las otras co- forma que pueda valer, y mas útil, 
fas , que de fufo es nombrado , y y provechofo fea, y fer pueda; y 
confignado para entera fatisfac- íi alguna mengua , ò defecto hu-
cion de mis deudas , cargos, man- viere en efte mi Teítamento , ò fal-
das, y legados; dándoles, como les ta de folemnidad, por grande qué 
doy,poder con libre, y general ad- fea, Yo de mi próprio mo tu , y po-
miniftracion , para que puedan derío Real abfoluto , que en efta 
ocupar , y tomar, y ocupen, y to- pane quiero ufar , y ufo, lo fu-
men, y fe apoderen de los dichos; p ío , y quiero , y es mi voluntad 
mis bienes, como dicho es, para que fe aya por fupiido ; y alço, 
que libremente con ellos puedan y quito del todo obftaculo , y, 
d efeargar mi conciencia, curaplien- impedimento, afsi de hecho , co-
do , y pagando mis deudas , y, mode derecho. Y quiero , y rnan-
cargos : y muy eftrechamente les do , que todo lo contenido en ef~ 
encargo , y mando, que cumplan temi Teftamento fe guarde , y 
todo lo contenido en efte mi Tef- cumpla , íln embargo de qualef-
taraento con la mayor prefteza, y quier Leyes, Fueros, y Derechos, 
brevedad que fer pueda ; y que comunes, y particulares de ios di-
tengan tanto cuidado de lo afsi ha- chos mis Reynos, Eftados, y S; -
*/er, v cumplir, como fi cada uñó ñoríos , que en contrario de efto 
de ellos fueíTe foio para ello nom- fcan , ò fer puedan : y cada cofa, 
brado ; y que procuren con toda y parte dé lo en efte miTeftamentó 
diligencia que fe cumpla dentro contenido, y declarado , quiero, y 
del año de mi fallecimiento; y lo mando que -fea ávido, tenido , y 
que no pudiere fer, fe cumpla en el guardado por Ley , y que tenga 
íisruiente ano , y años, que feràn fuetea , y vigor de Ley hecha , y 
* Acifo nienefter para el intimo " cumplí- promulgada en Cortes Generales 
fee decu ^ 0 ^ t 0 ¿ 0 { 0 a q U i contenido^ coa grande^ madura deliberacióhí 
y 
I , 
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A m y no l a embargue fuero , ni dcre- mo de fu cuerpo , pero en fu buen 
cho, ni coftumbre , ni otra difpo- juicio , y entendimiento natural, 
1621 ' ficion alguna-, porque mi volun-* dio , y entregó à mi el dicho Se- Ma^ 
¥ a , ' ' l 0 i tad es, que efta Ley que aqui ha- cretario , Eí'crivano , y Notario , ^ 
y 3;ÍJ go, derogue, y abrogue como pof- publico efta eferitura cerrada, y ; 
treta qualefquiet Leyes, fueros, y fellada con fu Real Sello , que di -
derechos , eftilos , coftumbres, xo citar eferita en diez y feis ha-, 
ufos, y otra difpoficion qualquie- jas de papel de pliego entero , y¡ 
ra , que lo pudieífe contradecir en en la ultima de ellas firmada de fu, 
manera alguna. Y por efte mi Tef- Real mano: en la qual dixo , y de-
taraento revoco, y doy por n in- claro eftar eferito , y ordenado fu 
guno, y de ningún valor , y efec- Teftamento , y ultima voluntad, y 
to qualquier otro TeftamentOjCo- que af si lo otorgava, y otorgó , y 
'dicilio , ò Codic i l ios ,0 otra qual- mandava, y mandó , que todo lo 
quiera poftrimera voluntad , que en ella contenido , y declarado fe 
antes de él aya hecho, y otorga- guarde, y cumpla en la forma,, y 
'do con qualefquier claufulas dero-< manera que en él fe contiene , y 
gatorias de derogatorias, en quaU declara: y d e x ó p o r fu HerederOj,; 
iquier forma que fean :. los quales, y Teftamentarios à las perfonas en 
y cada uno de ellos , en cafo que è lcontenidass y mandó , que efte 
parezcan , quiero, y mando , que dicho Teftamento no fea abierto, 
no valgan, ni hagan fee en juicio, ni publicado , hafta tanto que la; 
n i fuera de é l , falvo efte que aora voluntad de Dios Nueftro Señor 
hago , y otorgo , que es mi poftri- fea de le llevar de efta prefente v i -
niera voluntad, con la qual quiero da 5 y que entonces fe abra, y pu-
morir. ¡En teftimonio- de lo qual, blique, >y tenga cumplido efe&q 
¡Yo el Rey Don Phelipe lo firrab todo lo en el contenido : y por efte 
de mi mano, y lo mande fcllar coa fu Teftamento revocó , y anuló, y 
mi Sello. En Madrid à treinta dias dio por ninguno , y de niftgun va-: 
del mes de Março de mil feifeien- lor , ni efe&o todos , y qualef-; 
tos y veinte y uho. TO E L R E T . quier Teftamentos, ó Codicilio , 0 
En la Villa de Madrid à treinta: Codicilios que antes de efte huvie-
Hias del mes de Março de mil feif- re hecho, y otorgado , afsi por ef-
cientos y veinte y un años, ante mi crito, como de palabra, que quiere 
VJuan de Ciriça,Secretario de Eftado que no valgan, ni hagan feè, aun-
de fu Mageftad, Efcrivano, y Nota- que parezcan eferitos en qualquie-
rio^publico en todos fus Reynos , y ra manera ; fino que fe guarde, y 
Señoríos , y de los Teftigos de cumpla todo lo contenido , y de-! 
yufo efedros : El Rey Don Pheli* clarado en efta eferitura cerrada, 
pe Nueftro Señor , eftando enfec-: X fellada , que al prefente haze , y 
otor-
ANO 
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otorga ante mi el dicho Secreta-
rio , Efcrivano , y Notario publico, 
el dia, mes, y atío referido : pre-
fentes por Teftigos, llamados, y 
rogados para efte efecto , Don Fer-
nando de Azevedo, Preíldente de 
Caílilla, Arçobifpode Burgos 5 el 
Duque de Uzcda, Cavallerizo Ma-
yor , y Sumiller de Corps de fu Ma-
geftad , Mayordomo Mayor , y 
Sumiller de Corps del Principe 
Nueftro Señor , y Mayordomo Ma-
yor de la Princefa Nueftra Señora, 
y de fus Altezas; D.Juan de Men-
doza, Duque del Infantado , Ma-
yordomo Mayor de íu Mageílad, y 
defuConfejo de Eftado;elDoâ:or 
D . x\ndrès Roig , Vicecanciller de 
la Corona de Aragon; el Maeftro 
Fray Luis de Aliaga , ConfeíTor de 
fu Mageftad, Inquifidor General de 
cftos Reynos, y Corona; Donjuán 
Alonfo Pimentel, Conde de Bena-
vente , Preíidente de Italia, y del 
Confejo deEftado ; Don Fernando 
Carrillo, Prefidentc de Indias; Don 
Aguftin Mefsia, del Confejo de Ef-
tado; Don Sancho de la Cerdaj 
Marqués de la Laguna , y del 
Confejo de Eftado ; Don Baíta-
A Ñ O 
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Mar, 
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far de Zuñiga , Comendador Ma-
yor de .Leon , Ayo del Principe 
nucílro S e ñ o r , y del Confejo de 
Eftado. TO E L RET. E l Arçobif- y , I# 
$0 de Burgos. E l Duque de Uzeda. 
E l Duque del Infantado. E l Fice-, 
canciller de Aragon , Don Andrés Ro~ 
ig. Fray Luis de Aliaga. E l Conds 
de Benavente. Don Fernando Carri-, 
lio. E l Marqués de la Laguna. Don 
Agufiin Mefsia. Don Baltaf.ir de Za-i 
fiiga, Comendador Mayor de Leon. 
Yo Juan de Ciriça, Cavallero de: 
la Orden de Santiago , y Comenda-i 
dor de Ribera, Secretario de Eftado 
de fu Mageftad, y fu Efcrivano , yj 
Notario publico en todos fus Rey-i 
nos, y Señoríos , à todo lo fobredi-í 
cho me hallé prefente , requerido 
para ello , v i à fu Mageílad firmar, 
efta dicha Efcritura con fu Real ma-i 
no en preíenda de los Teftigos di-i 
chos,y afsimifmo à los dichos Teftn 
gos, y cada uno de ellos : y yo à re-i 
qu iñe ion , y mandado de fu Magef»' 
tad lo fubferivi, fignè, y firme, 
ante mi fe-otorgò,en fee de todo Iq 
fufodÍcho,con mí íigno acoftumbra-^ 
do , qual es el aqui contenido. E n 
Tejiimonio de verdad. Juan de Ciriça. 
i 0 Í 
No fe píí iò à Simancas el Papel que fe cita en la ckufula 2. de efte Teftamenco, ni ¡o; 
Breves que fe expreífan en la y. y 10. por no fer del afliimpto principal de h obra: y por lo mif-
m ò fe han omitido las Fundaciones que fe refieren en la 18. y i ? . 
F I N 
D e h / / . V a r t e de ¡os T r a t a d o s de V a z 
pertenecientes a l Reynado del S e ñ o r 
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A L A I . P A R T E 
DE LOS TRATADOS DE PAZ, 
X D E M A S I N S T R U M E N T O S P E R T E N E C I E N T E S 
AL REYNADO D E L SEÑOR 
DON PHELIPE II I . 
EDICTO del Emperador RODULPHO I I . mandando pena de la vida al Alml- A N O 
fante de Aragon D. FRANCISCO DE MENDOZA , Marqués de GUADALESTE, i598.' 
Dic.30. General de las Tropas del Señor Archiduque AtBERTO à qmlefquiera de Dic.^o. 
fus Oficiales ,y Soldados , que luego al punto fe retirafflen de las tierras y dô  
minios del Imperio ,y reftituyejfen las Ciudades , Villas , y Fortalezas, y to¿ 
do lo demás que havian tomado al Duque de JVLIERS > CLEVES , y BERG, 
y à otros Principes , y Señores del Circulo de WESTPHALIA , en donde ha-*, 
viendo entrado el Almirante con un exercito de mas de treinta mil hombres? 
fe havia apoderado de mas de treinta Ciudades y Plazas : dado en el Alcazar 
de Padribod i 30. de Diciembre de 1598. [ Meteren, Hiftoria de los Pan 
fes Baxos'imprcffa en iaHaya año de .1600. en fol . L ib . X X I . foi . 4564 
col . i . en France si] 
Ous Rodólpb deuxief-
me par la grace de 
Dieu ejlev Brripi-
reur des Romains, 
toujiours Augufié en 
AUemaigne , Hongrie » Boherfrie, 
Dalmatie , Curatíe & Shvonie 
&c. Roy, Areheduc d'Auftríche, Due 
de Bourgoftgne, de Stier , de Carin-
thc , de Crain , & Wirtembergh, 
Comte de Thirol, &ct Mandons â 
fiojire eher & biw mé^ Don Fran-
cifi 
Os KoaulpHõ SegiitíJ 
do , por la gracia; 
de Dios, ele&o Em-
perador de Roma-; 
nos fiempre Augufn 
to , Rey de Alemania, Hungría, 
Bohemia , Dalmácia, Croacia , y 
Efclavonía &c . Archiduque de Auf ; 
tria, Duque de Borgoña, de Efticia, 
de Carinthia, de Carniola , y Wir-
temberg; Conde de Tirol &c. A vos 
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cifeo de Mendofa , Admirante éti Don í rancifeo de Mendoza Xlriíi-
%oymme : d'A'-ragoñ , Marquis de raritedel Rey no de Aragon , Mar-
Guadalejle, Chevalier de POrdre de quês de Guadaleftc , Cavallero de 
CaLitrava , Commandeur in l^al dés 
Pinnas , Chef de l'armce de noftre 
tres-eber frere P Archedue Albert 
Âuftricbe. ParàllenienP -Â <VQUS 
noftre N. & N. & a tous vn cha-
tunales Ke'gimms, Admirmx-Ò''Ar-
iz. Orden de Calatrava, Comcadá-
dor de Valdepeñas, Capitán Gene-
ral del Exercito de nueftro muy, 
• charo Hermano el1 Archiduque A l -
berto de Auftria ; y aísimifmo à 
Vos nueftro N.y N . y à todoSj^ca-, 
mées, comms aufsi à tsus Chefs de da uno de los Regimientos, Almi 
guerre , Ritmaiflres , & léürs Lieu- rantes", y Exércitos, como también 
tenants , 'Cap¡taines & Ofiáers de a todos los Cabos principales, Ca-
te Gendarmerie,., tant a Çbeval qu?â piunes de Cavailos, y fus Tenien 
f u i , fcièque 'Níativñ içeftat, tes-; Capitanes, y Oficiales de las 
•ou coniitioh qü'ils püí]feníe(lre')'& Tropas , afsi de Ca valle ría , como, 
aufquúh te' no'fir'e Mandmènt m de InfantéríaVde qualquier nación, 
eferit digne de Foy , pourra efire citado, ò condición que puedan fer,; 
frefenté oa publié , mutant q.à'H y que han venido de fuera, y fe mán-í 
en A qui font vems, & fe tiennent tienen en nueftro Impen'o;ò en fas 
fur noftre Empire , ou fur le ter-- tierras j y dominios en Ciudades» 
%oir & fond, d'ic'e!uy , és Villes , Pla-
fit r;FohereJfets - & R h ire s , ' tañí 
f*K<t«u tXqtte* pMxttbrt^íiNÒMt tear 
pifoiy wfi i fçâvaír f át ctfte ,. que 
•. P k z á s , Fortalezas, y Caftillos, afti 
"6ri água,como en tierrajà quien e& 
te nueftro Edicto,©. Eícrito authert-: 
tico fuere prefentadó,y publicado.^ 
fyí Mñnús j <&Bftats des Cif des rhàzerhos notorio por la prcíente, 
^PaysbM 4 '& de Weftpbtle: No- . que nueftros Principes y Eftadas 
tamment l'Illtijire lean Guiílaame 
Due de luliers , de Cleves , de 
Bergbe &c. no/ire cher Nepveu , qui 
(eft grandepientKplaint , & mus à 
long temps , voire de jour it autre^ 
fai¿i entendre,, en toute reverence, 
en quelle manierç yçus Admirante 
iftes vettfi, avec armêe & puijfan-
«.e ? voire avec plus de trente mille 
bommes armes , fur In fin de Sep-
temhre paffè hors de Brabant, , 0* 
aveiç incontinent, prins vqfire cher 
min'par la Duché de lulimv > &, 
»vcz. furfrifls, fortifiê , <¿£ milg^r? 
1; . ni-
de los Circuios del Pais B.axo y de 
Weftphalia,y con efpecialidad el 
Iluftre Juan Guillermo Duque de. 
Jpliers , de Cleves , de Berg &c. 
nueftro muy charo Sobrino,fc han 
quexado gravemente, y de mucho 
tiempo à eft^ parte han continuado; 
çn informarnos con toda reveren-í 
çiajcomo Vos el Almirante (alifteiS; 
íle Brabante à fines del mes de Sep-
tiembre paflado con un poderofo. 
çxeçcito demás de^reinta mil hom-
brçsí y haviendo luego tomad* 
yfteftíi.áÇíígia^Qí e_i Ducado de 
••"c1 • - . . . 
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ANO. n}fõn e» l* WUe d'Orfoy , aadiã 
l ^ > . m(>yS' Apres cela avez envoyc quel-
Dic.50. 1*" milliers tanp à Cbeval qu'a 
' phd par dela le jibia , ok Us on* 
fáiél des forts fur le terroir de 
1'Empire , & ernmcns de cop & 
d'aucre de la riviere , toutet les 
beftes , t¿nt grandes qui petitesy 
Julicrs, os apoderafteis por foprefa A N O 
de la Ciudad de Orfoy,y la fortifi- 1 j ^ g ^ . 
calteis, y guarnecifteís el mifmo jO/V.30. 
mes. Defpues de lo qual enibiaíteis 
algunos millares de hombres, aft] 
de Cavallería, como de Infantería 3 
la otra parte del Rin , en donde 
han conítruído varios Fuertes en 
pilié le Ptys, & outre ce prins & el territorio del imperio , llevado-i 
oppreffé ees pauvres gens , les ran- íe de una , y otra parte dé dicho 
ptinaut, brttslant , & tuant, en Rio todo el ganado mayor y me-
tglle forte qii" on na, jamais ouy par- nor, y Taqueado el Pais 5 y aísimif-
hr de teh outrages , en telles expe* two han apri í íonado, y oprimido 
ditions. fellement que la plufpart aquellas pobres gentes, cargando-
det mbitms & fubjeSls , ont ejlé las de contribuciones , quemando, 
contraintts. d'abandonner leurs mat- matando , y cometiendo Iviolea-
fQns,y biens, & tout ce qu'ils avo- cias nunca oídas en tales expedi-
yent gaignè par leur labeur. Eneo- ciones j de ma îe.ra que la mayor 
res ne s'eft on pus cattHnté de ce- parte de los Habitantes, y VaiTa* 
Id : mus on a envoyé ladite Gen- hos fe ha vifto precifada à defam-
darmerie M Pays de Berghe , tentt P^rar fus cafas , haziendas-, y. tódq 
w.fof du Dm, de lulkrs, ou Von quanto havian ganado con fu, tra-
a afsiegé & battu le Cbafteau de bajo. Y aun efto no pareciendo baf-
Broeek. appartenant a Vlrich dç tantc,fe embiaron las dichasTropas 
Baum Comte de. VakkenJIeyn. E t al Pais de Berg,que poífee con titu,; 
combien que kdit Comte avoit ren- 1° feudo el Duque de Juliers, 
du le .Cbaftiatt avec condition & y alIi fe fitiò , y batió el Caflillo 
fouz ajfeurance de toutesfranchifes, de Broceé perteneciente, à Ulrico 
d'aaoir corps & biens fattvé ,pour Daum Conde de Valckenftein. 
ky ,& les fiem , qui ejioyent audit Y bien el dicho Conde entregó t\ 
Cbafteaii y &.pour les Soldats , tant Caftillo con la condición ,. y d fe-
du Due ..de Juliers , que pour ceax 
quil .yavoit , fi efi-ce que mnoh/lant 
lefdi Bes conditions. Us ont tué & 
inaffacrê g>ne partie defdiBs Soldatŝ  
& ont tem hdiB Comte {cambien 
guro, de que fe les confervarían 
Us vidas ,haziendas., y libertad à 
è í , y à los fuyos , que eftavan en 
dicho Caftillo , y à los Soldados, 
afsi del Duque de Juliers, como à 
qvCil eufi tafmegmde de V Admiran» los demás: que alü havia i fin em-
_ - : i te bargo de las dichas condiciones 
amaron. , y degollaron parte de dichos Soldados; y tuvieron algti-
nos dias priíionero al dicho Conde » 00 Qbít^nte la Salvaguiardia , .qiíç 
te-
tfi S U P L E M E N T O 
À H O ) tf»'/?**' jours pmfonnier , & tenia del Almirante , y He al i i a A Ñ O 
1598. puis apres ( avec confentement ¿ti poco tiempo,con confenümiento 159?, 
Pic .30. Capitai"* qui commandoit an Cha/ - del Capitán que mandava cl Cafti- D/f.30. 
' ' teau ) Us 1'ont miferablement tuè Ho, le affefsinaronr mifcrablemente 
<^ mafacrê , f u r h foir eornm* i l ana tarde que faliò à paffear. Adc-
•s'ejloit allè pourmener. Outre cela mas de efto aquellas Tropas han 
•tncorss , ees gens de guerre ont con- obligado , y forzado diferentes 
traint & f o n è pluJieursV Ules à l e u r Ciudades, como Burick , Dinf-: 
donner pAjfags , vomme Burie^, lafe;, Heldt , Rees , Emmerick , y; 
Din/laken , Heldt, Rees, Bmmeritk otros Caftillos, y Cafas de Cava-
& autres Chafeaux , & matfons Ueros , dependientes de dich,o Du-
de Gentiilbomnei ¡ dependam de la- cado , à darles paflb , conduelen-
M ã e Duché , & btefme y ont par do à vezes artillería para batirlas: 
fots ameñé d&Ctnott póar Us bat- y de efta fuerte han romadq ,for-
tre , & par úinfi ont prtns, forcé, zado, arruinado, y deítruído di-
ruiné & confunté Itfditesplaces, fans chas Plazas , fin perdonar à nadie, 
tfpargner ptrfone , non pas mefme ni aun à ios Eclefíafticos que haa 
¡es Bcclefiajliq ttes, J»'/7Í ont mife- tratado, y atormentado indigna-
rablement trai0ez & tourmentez, mente » haziendo priíioncros a 
ont prins lesvm prifonnitts,ejlran- unos, dando gartote, y matando 
gl¿ & tuéles autres, violé les Fem- à otros , violando las mugeres ca-
mes, Damoyfclles & filltt , Us fadas, y doncellas, y tratándolas 
mt traiãé fi bonttuftment» queja- con la mayor ignominia, que ja-
maií on n'a o#y ebof* ftmblable, lis mas fe ha oído. Afsimifmp ha» 
<wf aufsi mis IA VilU dt Weftl en telle puefto à la Ciudad de Wefel en tal 
perphxité tqu'tl â f s l l u qu'ils ayent confternacion , que lehaíidopre-
payé cent cinquante enilU D a l i r s , ¡ a ciío pagar ciento y cinquenta mil 
motié en argent preft, & Vautre ptu Dardos , la mitad en dinero de 
de temps apres,avec encorei milie me- contado , y la otra mitad de alli à 
fures de Seigle, qu'il Itur à faliu pro- poco tiempo , y demás de efto 
mttre aux Cbefs & Officiers ds mil medidas de centeno , que fue 
V Admirante. Ont m wtre reduili à neeeíTario prometer à los Cabos, y 
J'ixtreme pamt t í é beautavp dt Stig» Oficiales del Alnáirantc. Fuera de 
m u r s , & maifom de Noble f t ytom- cfto han reducido à extrema po-̂  
x me Kmydenbercb , Weyflyckhwt, fereza à mvtchos Señores, y Cafas 
Íes Gbafteauz dt L b a n , Windtnda!, de Cavallcros, como fon Kruyden-
Bulport, Noifau , Impel, Dornlcb, bcrch, Weyfiyckhovc, los Caftillos 
Léefyuyfcn , Wortmftmmtrvogtiíi de Lhan >Windendal,Dulport, Noi-
fau,Impel,Doraieh, Lackhuyfen, 
UroremfemiaçMrogen,y âuil áAmiíino puquede J[alicrs coa toda fa gran-
de. 
A L A I . P A R T E 
ANO ^ le D™ àt Miers mtfmt 
1598. t0Ht fon trAin. Quant à ce qui s cjl 
4^5 
aun deza. En quanto à lo que fe ha exe- AÑO 
Die: 
mt 
0% encores f a i ã en d'autres endroiSls, 
la, vfolence, U pillerie , & le dom-
mage qu'tls ont f a i ã à ravager & 
bruler , on nous en a envoyê vn 
grand regiftre. Quelquesvns de I'ar-
mée ont bien ozé fe vanter, quih 
chaffoyent & prendroyent U perfo-
re du Due mefme. Outre tout cela, 
vous Admirante vsus avez encores 
oze mettre garnifon en quelques Vil-
les de l'Evefcbé de Munfter , & 
* Parece ceux * qui ont voulu faire quelque 
Jebe decir refus voas fa avez C(intrajntfs & 
t í i i f t J * 
prins par force. Fous avez aufsi faiéí 
prefenter a. VEvefcbé dudiêl Munf-
ter , & à Alexandre deVebelen com-
me Chef, Lieutenant, & Confeiller 
Epifcopal vne lettre de quartier, & 
apres avoir f a i ã le quartier , vous 
ejles retournè en la Duché de ele-
ves, o» vous avez encores attaqué 
&prins trente Filies & places, tant 
du pays de Cleves, que de ceux de 
Munjier , pour y mettre vos gens 
en garnifon durantVhyver , & avez 
aufsi du tout ruiné l'Evefcbé d'Ef-
fen, & de Werden. Ceux des Filies 
de la Duché de Gueldre font aufsi 
tant de pilleries, & rançonnent tel~ 
lement les gens is Fillages voy fins, 
qu'on fíy peut labourer la terre, 
ny faire aucun trafficq , & vne 
infinité d'autres outrages, infolences 
& Violences „ lefquelles ont ejlé com-
mifes. Nous fommes contrainél, fuy-
vant noflre authoríté i'y remedier, 
corn-
cutado también en otros Lugares, 
i'c nos ha remitido una larga rela-
ción de las violencias, robos , y ef-
tragos que han cometido, talando, 
y quemando todo.Algunos del Exer-
cito han llegado àblafonar, de que 
echarían al Duque , y fe apodera-
rían de fu mifma perfona. Fuera dé 
todo ci to , Vos, el Almirante,ha^ 
veis tenido la ofadia de ponec; 
guarnición en algunas Ciudades, 
del Obiípado de Munfter , obli-
gando à ello , y tomando por fuer-
za a las que han querido hazer al-
guna refiltencia. Afsimifmo haveis 
hecho prefentar al dicho Obifpado, 
de Munfter, y à Alexandrode Vc-i 
belén, como Gefc, Lugarteniente^ 
y Confcjcro Epifcopal una Carta' 
de quartel, y defpucs de ha veros 
aquartelado alli , boivifteis al Du-
cado de Cleves , en donde haveis 
también acometido , y tomado 
treinta Ciudades y Plazas , afsi det 
Pais de Cleves , como del de 
Munfter , para alojar en ellas 
vueítra Tropa durante el hivier-, 
no, dexando también enteramente 
deftruído el Obifpado de Eften , 
de Werden. Los de las Ciudades 
del Ducado de Gueldrcs cometen 
tantos robos, y cargan tales con-: 
tribuciones en las Aldeas circunve-j. 
c iñas, que no fe puede cultivar la 
tierra , ni hazer comercio algunoj. 
dexando à parte otros innúmera-* 
bles ultrajes, exceífos, y violen-
cias que fe han cometido. Nos en 
Die. 3 o. 
virtud de nueftra autoridad, como también por las inftanqas de ta« 
do? 
¿64 5-M V h E M E N T O 
AISÓ eor̂ me a ^ de la part de Jous hf dos los Eíedores ̂  que fios Io hân AÑQ 
(t|98. Sleãeurs, qui nous en onf bien fe- ..encarecidamente pedido » y fupli- l5$g 
rienfemewt!itquis & priê, Èt, puis cado, eftamos obligados à poner en ^ 
veus avez entreprins vn J i iñ~ efto el • debido remedio-. Y afsi por 
jtífie & def-raifonvabh deffein,&- quanto haveis acometido una em-
qut n'avez mllement voulu ,vous prefa tan injufta, y tan fuera de 
laijfer efmouvoir , i ne point en-
trer avec vne telle ar mee ês pays 
de. VEmpire , & de ceux qui y font 
fubjeêis ., fa qui vivoyent en paix, 
& te fans ¿mean refpeB, OH don-
nerrodmmijfemmt . en temps: mef~ 
mtmmt ipfiU^tiçmuS) ny tow nos 
P u attendft 'ènki&ih hvftíUêê du 
Roy d'Efpaigne , beaueoup moins 
de nojire trefcher frere VArcheduc 
razón , y fin dexaros mover de 
perfuafion alguna , ni guardar nin-
gún refpeto, y fin avifar en tiem^ 
po, haveis entrado con eííe vuef-̂  
tro Exercito en los Paífes del Impe-
rio ,y délos que fon fus fubdkos, 
y vivian en paz; y afsimifmo no ef, 
perando Nos , ni todos nueftros 
Elc&oreS , Principes, y Eftados fe-i 
me jante hoftilidad del Rey de Ef-
paña, y mucho menos de nueftro, 
'Albert, ny i t tout le gouvemement ínuy charo Hermano el Archidü-¡ 
du Pays bas : mais au conttaire en que Alber to, ni de todo el Go vice-' 
if toufjour.s par cy devant\, commè no del País Baxo ; antes bien hi-; 
êufsi encores i prefent attendu toa- Viendo efperado fiempre de fu par-
te confolation , & tout bon & amia- te)Como aun al prefente efperamos,; 
bk voyfgnage. Gtpindan* mus avez todo confuelo, y buena y amigable 
envAhy. çes Payt avte voftre Ge«¡¿ar-
mrie j 'itnàm . ¡'avez domé au pilla-
ge , appamfri & ruiné les fubje&s 
de I'Empire ; combien que náus vous 
ayons par cy devant- faiSl enten-
dre par diverfes fots nofire inten-
tion , ^* •üolonté , comme aufsi à 
vecindad ; haveis fin embargo con 
vueftras Tropas invadido, y faquea-í 
do eftos Paífes , y deftruído $ % 
aniquilado los Subditos del Impe-: 
rio : y aunque hafta aquí ha vi 14 
mos . manifeftado repetidas vezes 
hueftra intención y> voluntad à Vos¿¡ 
nofire tres-eber frere Albert* Or ôn J à nueftro muy charo HeraianOj: 
void y que nonobjlant nos advertif- viendo no obftante que nueôfas 
foments & admonitions•, mus n avet advertencias ¿ y * amoneíiaciQntíS 
en ñtn voulu fuyvre nofte volonté> no han .podido hazeros cond<fí>. 
tomme il efioit raifonmble : Btpar<- cender en cofa alguna con huef-, 
tmt il eft ds befoin que nous y tra voluntad , como era jufto 5 y} 
ayons de plus ptez. efgard y & qué 
nous y ., employom d'autres mòyens. 
Voila pottrquoy nous vous - comman-
ions AàptàpMtft di'Apagón, comme 
auf-
fiendo afsi precifo tomar otta pro^ 
videncia mas eficaz, y valemos de 
otros medios: Por tanto mandamos 
à Vos el Almirante de Aragon, co-
mo 
A L A I. P A R T E 4 6 ? 
A N O 'au/tt ¿ tout vos Chefs, Capitaines mo también à todos vúeífros Cit- A N O 
1598 . & gtris de guerre, tant en general bos, Capitanes, y Soldados , afsi en j ^ c S 
Die.3o. í?*'** párticulier , & ce en vertu general, como en particular , en DÍC.-Í 
de nojlre puijfance Imperiale , & fes virtud de nueílro poder Imperial^ 
hn ce que nous debvons aux fub- y cumplimiento de lo que debemos 
je£is de nojlre Empire , fur peine à los Subditos de nueftl'o Imperio*' 
de la vie , quelque part qtt'on les íbpena de la vida , en qualquiera; 
pourra trouver : Semblablement à parte que los encontraren > y afsi-
tous autret nos fubjeíis , alliez & miímo à todos los demás nuefteos 
"vaffaux , babitans , & pojfedans des Subditos , Aliados, Vaflallos que 
hiens & fiefs en VEmpire , & ayans habitan , y poíTecn bienes, y feu~: 
jurifdiãion haate & ba/fe, fur peine dos en el Imperio , y tienen jurif-: 
d'efire mis au, ban & arriere-ban dicción alta , y baxa, fopena de i n -
de rEmpire, & en outre de perdre carra: en Bando , y Retro-Bando, 
leurs benefices , privileges , franchi- Imperial, y à mas de ello de per-; 
fes, dignitez. , fiefs , Mens & beri- der fus beneficios, prmlegios.fran-: 
tuges , en quelque lieu quHl puijfent quezas, dignidades, feudos, bienes; 
ejlre Jitttez en VEmpire , oaailleurs Y heredades, en qualquier parte deí 
és Pays des alliez : & de pouvoir Imperio, ò de las tierras de los Aüa-
faire execution des tranfgreffeurs, dos, que cftèn, que puedan caíligar 
fans qu'il foit de befoin, qu'ils ayent à los tranfgccíTores , f in que necef*: 
plus ample declaration. Et partanp íiten de mas amplia declaración^ 
di-jenousvous commandons ferieufe- à Vos ,d igo , mandamos eftrccha-j 
ment i vous & à tous & ceux auf- mente , y à todos aquellos à cuyas 
quels ce,nojlre Mandement & V i - manos, ò noticia llegare eftc nucí-
idimus Imperial fera monftrê , & tro E d i â o , ò Vidimus Imperial, que 
an,]"quels on le fera fçavoir , que Vos , y toda vueftra Tropa os fed-
VOÍÍS & toute •vojlfe Gendarmerie, reis fin mas dilación de las tierras 
ayez, fans plus long delay à vous de Imperio, y dexeis las Ciudades, 
retirer des terres de VEmpire , & Y Caílillos , Cafas de Cavalíeros, 
à abandonner les Villes & Chajleaux, Plazas y Fortalezas, que Vos ^ 
matfons de Gentilshommes, Places & vueftra gente haveis quitado al 
Vorterejfes , que vous & vos gens Duque de Juliers , al Obifpo de; 
avez. ojié au Due de luliers , à Munfter , à los Eftados del Impe-: 
VEvefque de Munjler , aax Eflats r i o ^ y à fus Súbditos, qualefquierá 
de I'Empire & à leurs fubjecls, q«e íeanj y las entregueis en manos 
quels qu'ils puifent ejlre , de les 're- de fus Señores, reftituyendo , y pa-
mettre du tout és mains de leurs gando los daños hechos; y que vol-
Seigneurs, & ^ rejlituer & payer vais fin rebaxa, ni defeuento algu-
le domma^efalB. Que vous ayez. à no las cantidades que haveis faca* 
ren- Nnn do 
,-4¿6 . S V P L E 
. A Ñ O yendre ^s dtniers , que vous avez 
1598. paf force de ceux de Wefel, 
'b\c,$o.fms lear en rzbattre rien. Pareil-
lement aufsi /'argent , les kagues) 
& la vaijfelle i'argent, à U vefve 
du Comte vanieñ Broeek,» afín que;-
par ce moyen voas pujfsiez. rendre 
tefmoignage , que le meurtre dudit 
Comte votis dêplaiji , ou pour le 
mains d'en payer la valeur , & fi-
mlêmenp de relafcber les prifmniers% 
Unt MecleJidJíiqMes que SeculierS) 
Iff quels vottt avfz. entrç vos. mainst 
fans hur fairs vu^u^jpawais trate-
tement* Gardez, vous aufsi de n'at* 
tenter & de n'entreprendre doref* 
navant rien dlboftile contre les fuf-
diãs & autres, fott EJlats ou fu-
jeãs de I'Empire , & de ne leu* 
faire rien * que ce qui eft raifon~ 
pable t aufsi cberque cela vaus púif* 
f f eftré, & à.vn ch.ac.un en parti-* 
çuííer, afin d'éviter la.peine fufdie-
fe... E t partant- nous. . vous exhor-
tW$. bien ferieufement de vaus com* 
porter felon mftre maniement. Don-* 
nê e,n nofire Chafteati de Padribod 
le trentiefme de Deeembre 1598. 
ejioit fignè RUDOLPH V . L . Caro-
dino , ^ plus has ad mandatam 
Cxf. Majcft. Arnd. Hanníwaldt in 
doflb. 
M E N T O 
do por fuerza à los vecinosdeWe-
feh y afsiirufrao reftituyais à la Viü^ 
da dei Conde Vanden Btoeck fu 
d i n e r o j q y a s , y vaxilla de plata, 
para que de elU fuerte podais ma-
nifeítar que os defagrada la muer-
te de dicho Conde 5 0 à lo me-
nos pagueis fu valor : y finalmente 
que deis libertad à los Prifioneros, 
afsi Ecleíiafticos., como Seculares, 
que eftàn en vuèí l ro poder» fiw há-
zerles ningún mal tratamiento. 
Guardaos afsimifmo de intentar, ò 
emprender en adelante hoftilidad 
alguna contra los dichos, y otros* 
yà fean Eftados > ò yà Subditos del 
Imperioj y de no excutar conellos> 
fino lo que fuere razón , fi qüereis 
mirar por vueftros intereíres > y los 
de cada uno en particular > y evi^ 
tar la pena arriba declarada. Y afsi 
os {exhortamos feriam ente , à que 
obreis conforme à efte nueftro 
Edifto. Dado en nueftro Alcazar 
de Padribod à 30. dias de Diciem-
bte .de i^pS.Frmado : RODVLPHO. 
ViditL. Carodino. Y mas abaxo: Por 
mandado de fu Magejlad Cefareê 
Arnd. («) Hannfwaldt in doJfoJ}) 
AÑo 
(<«) Acafo hay errata en cite nonibre , y en lugar fa -Ami* te debió eítrlvír Arrih, que ça-
diera fer abreviatura de Arnbaldus , y fignifiear en Caftelíano Arrialdoy * 
{b) Por el recelo de eftar también errada^ eftas dieciones : i n dojfi; fe .han dexaáo afsimifaw 
v - / . _ . „ -. „ ^ ^ 
en la.Traducción conforme fe hallan en el Original. 
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A Ñ Ó JURAMENTO , qui los Señores Archiduques A i BEPV.TO > } ISABEL CLARA 
Hjp^. EUGENIA poco de/pues de'fii llegada de ESPAHA prejiafon a la Ciudad de 
Pic io . AMBERÉS }de guardarle fus privilegios , derechos , y exenciones , fegun y 
como los havian prometido , y jurado guardar â los Efiaios de toda!: las 
Provincias Obedientes en Brtijfelas à 2 1 . de Agoftode 1 5 9 9 ; / afsimtfmo el 
queprefiò a fus Altezas el MagiflraAo de aquella Ciudad : tino , y otro he-
cho en Amberes a 10. de Diciembre de 1 5 9 9 . [Meteren ,Hiftoria de los 
Paífes Baxos Lib.XXIÍ, foí. 4(5$». b u d t a , cola , en Francés, ] 
NOuf Albm & I f aballe Clare Eugene , Infante d'Efpaigne, 
par la grace de Dieu Archeducs d'Auf-
tHche , Dues de Bourgongne , de 
Lorraine , de Brabant , de Limboürg, 
de Luxembourg^ de Gueldre,Cornte 
de Hahsbourg , de Flandres , d1 Ar-
toys, de Tirol , de Bourgongne , Pa-̂  
latin , de Haynault , de Hollands^ 
de Zelande, de Namur , & de Zut~ 
f frén, Marquis de VEmpire , Sei-
gneurs de Frife , de Salins , & de 
Matines > desVilles & Pays d'Vtrecbt, 
d'OveryJfel & de Groenninghe , de-
clarons , à fçavoir , fhoy Arckeduc, 
comme Mary & Tuteur legitime dé 
la-fufdifle Infante , & moy VIn-
fante comme PrimeJfe & proprietai-
re des fufdiSis Pays > que mus vou-
lons accomplir & fat i sfai re ce que 
le vingt-vniefme d'Aoujl , en Van 
• mil cinq cens nonante & huiB, a 
ejié promis & juré par mus , & 
de nojlre part pour tous & -vn cha-
cun de: nous eft particulier : & par-
tmt jurons anx EJlats de ees Pro-
vin-
NOs Alberto , è Ifábcl Clara Eugenia , Infanta de Efpa-
ña , por la gracia de Dios Archidu-
ques de Auftria , Duques de Bor-
gnña , de Lorena , de Brabante, de 
Lunburg , de Luxemburg , y de 
Gueldres $ Condes de Habfpurg, 
de Flandes, de Ar to í s , de T i r o l , 
Palatinos de Henao , de Holanda, 
de Zelanda , de Namur , y dfe Zut-
phen , Marquefes del Sacro Impe-
rio , Señores de Frifia , de Salinas 
y de Malinas, de las Ciudades, y 
Paífes de Utrecht , ÜveriíTel , y 
Groninga , declaramos : Yo el Ar* 
chiduqtie , como Marido , y Tutor 
legitimo de la dicha Infanta; y Yo 
la Infanta, corno Princcífa, y Pro»' 
prietaria de los dichos Paífes , qué 
queremos cumplir, y fatisfaeer lo 
que en veinte y \mo(h) de Agofto 
del año de 1 5 9 8 fue prometido, y 
jurado por Nos , y de nuertra par-
te ,por entrambos , y cada uno de 
Nos en particular. Y por tanto j u -
ramos à los Hitados de éftas Pro-* 
Nnn 2 vin-
(¿ ) Uno, y otro Tiíramento fe ha entreQcado de la nanacion de M m n n , omitiendo algu-
nas exprefsiones . y chufulas , cjue para mayor declaración de la ferie , y circuníhncia,? de cftc 
afto, median entre el Juramento de Sos Señores Archiduques , y el de la Ciudad de Amberes , y 
fu conclufion , y fecha. „ • / ! • , , „ , r * 
(b) E l citado Meteren Lib.XXf. fol^ji. buelta, col.I. de fu ft-ft on a de los Pajes Baxos,âon-
¿ t trata de eftc primer Juramento , eferive epe fue, el dia vtmU j dos. Otros Hiíloriadores de 
Flandes le ponen en el día diex. y ocho. 
A N O 
Die, 1 o. 
$ U P L E M E H T O 
á . # D v m ( s \ d'enî etemr entimmsnt, &: vinoias que guardaremos entera* A ^ O 
. / 4 / r í 'enimtenir te dr&iSi deUfainc- m e n t e y haremos guardar el de- j599. 
te. Bglife , /# du Marquifat recho 4ô la Santa Iglcfia , y del 
. ^ , 1 0 . fa., j a fo f í Empire •> & en gewral Márquéfado del Sacro Imperio, y ' "J 
IQUS les Statuts, PHvíleges, Chár- generalmente todos los Eftatutos, 
tes yFrancbifes, & touskufs Droiãs> Privilegios, Cartas, Franquezas, yj 
vfancft i vouftumes añeiennes & nou- todos fus Derechos, Ufos , y Cof-: 
velies , comme aufsi let Privilegei tumbres antiguos , y modernos,; 
d / nofire joyeufe entrêe , que mus como también los Privilegios de; 
nos predeeejeúrs ònt doíWZ; & nueftfa feliz entrada > que Nos , y| 
oflroyès àuM ÉJlats de Brabant, & hueftros Predeceffores hemos da-
frue ne-ferons ríen contre icenxi do , y concedido à los Eftados de 
w fevMettrõys pas en autunè Brabante 5 y afsimifmo que no ha-r 
façon , aufti qtfotà- fàce rien qui y remos, n i de ningún modo permiti-f 
contrarie , foit en iout,- ou en par- remos fe haga cof a alguna con-; 
tie , & qué nous ferons tout ce tra ellos en todo; eren parte 5 y, 
que bçns & équitabhs Seigneurs & executaremos todo lo que los buen 
Marquis du fainSi Empire font te- nos, y jüftos Señore s , y Marqücfes 
ms de fairè à hurs bons fubjeSis^ del Sacro Imperio cftàn obligados 
# que fi on A enfreint OU intro- à executar coa fus buenos Subdi-i 
4ni& quelque chúfe de muveau qúi tos; y que-fi fe quebrantare, ò in-: 
JÍ contrarie, nous le redrefferons & troduxere de nuevo algo en con-f 
le remettrons en fon entier : ainfl t ra r io , lo reformaremos, y rein^ 
D/>« wüs ayde >,& tous fesSainííst regraremos i afsi nos ayude Dios^ 
•;. y fus Santos. 
Nous Bourgemctijlres i Efcbevinsi Nos los Burgomaeftres j Eífeañ 
Confeillers, & babitans de la Villé binos (c) , Confejeros > y Veci-í 
d'Anvers , tous & vn cbttcun % nos de la Ciudad dé Amberes to-
part , vous jurons "ítes-tllúfires dos , y cada uno de por si , jura-
Prinees , Albert & IfabelU Claré mos à vos lo^ muy lluftres Princi-: 
Eugenie i Infante d'Efpaigné , par pés Alberto , è Ifabèl Clara Euge-r 
h grace de Dieu , Árcbeducs d'Auf~ nia, Infanta de Efpañá , por la gra-i 
triebe , Dúcs dé Boufgdngrie > de Lor- cià' de Dios Arehiduqües de Ãuf-é 
vAine i de Brabant , &Ci nos Sou- m â , Duques de B o í g o ñ a , de Lo-; 
vwains Seigneurs & kgiiims Prin- rena , de Brabante & c . nueítros 
w •> qui sftes icy pre fens, qué ñous Soberanos Señores , y legítimos 
VMS ferons bons & Jideks fubjeãs) Principes que eftaís aqui prefentes, 
que 
(5) Algunos Autores que lian eferito en Caftellano <Je las cofas de Flandei, llaman à efta ef-
ptcic de Magiftrídos B/ciav'met > pero pareciendo algo violenta la inflexion de efta voz ,.fej>a 
U,£24oa,qui,y cn -ô ĵ s. kgsres de efta obra de la palabra Efeabtnos, como mas conforme i fu ori-
gen , y à la analogia de correlpondiente Latino Scabinw , 6 Scabimut. 
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mo & que nous ferons tout ce que 1.9pm bons & fideles Vajfaux & fubjeSis 
Dic io . f0^ tem" de fdre à leurs legiti-
mes Seigneurs : ainfi Dieu nous ay-
de y & tous fes Sainéis. 
Ainfi f¿tiB en nóflreVille d'An-
vers, le douziefme de Decembre Van 
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que os feiremos buenos , y fieles 
Subditos 5 y haremos todo lo que 
los buenos, y fieles Vaflailos, y 
Subditos eftàn obligados à hazer 
con fuslegiriirios Señores: afsi nos 
ayude Dios, y fus Santos. 
Jecho en nueítra Ciudad de Am-: 
bcres à doze 00 de Diciembre del 
AÑd 
^ 9 9 ' 
Dic.iji.: 
mil cinq cens rionmte & neuf, en año mil quinientos noventa y nue 
prefence- de VIttupe & Reverend v e , eftando prefentes el Iluftre y. 
Pere en Dieu , VEvefque de trica- Reverendo Padre en Dios Obifpo 
rienfeft) Monee Àpojlolique, du Sieur 
Balthafar de Cuniga > Ambajfadeur 
du Roy d'Efpaigne , du Due d'Au-
mále , du Prime , & Comte de 
Mans felt , &c. du Due d'Arfchot, 
tyc. du Prince d'Orange , du Mar-
quis de Havrech , du Comie d'Aren-
berch ¿ du Comte de Berge , du Mar-
quis de Berghe fur Je Zoom , dé 
Sieur lean Riebardot Chevalier , du 
Sieur de Bsrly Prejident , du Sieur 
Cbrijíopble d1AJfonville , du Sieur 
d^lteviUe Chevalier , du Sieur Ni-
colás d'Ammant Chevalier j & Chan-
cflier de Brabant, avec plujieurs nu-
tres perfonnages Ó" officiers , avec 
les afsijlans, & efloit fuzfignê. I . 
Albert. & A. Jfabelle. E t plus bas, 
par charge de leurs Altezss , & fi-
gné yerrey'cken. 
de Tricarico , Nuncio Ápoftolico; 
Don Balthafar de Zuñiga Emba-
xador del Rey de Efpañai el Duque 
de Aumala , el Í?nncipe , y Conde 
de Martsfelt j &c . el Duque d'Árf-
chot,&c4el Principe de Orange, el 
Marqués de Havre , .e l Cohdé de 
Aremberg }el Conde de Berga , e l 
Marqués de Berga fobre el Zoòrh, 
el Señor Juan Richardot, Cavalle-
ro ; cl Señor de Berly, Prefidénte; 
el Señor Chriftoval de Aííonvila, el 
Señor de Áltevila, Cavallerojel Se-
ñor Nicolás de A m m á n t , Cavalle-
ro,y Canciller de Brabantesy otros 
muchos Señores , y Oficiales toú 
los demás afsifténtes. Firmado; / . 
Alberto y y A. Ifabel. Y mas abáxú: 
Por mandado de fus Altezai. Verrey* 
Ha de deck A « como el « l i m o Mearen lo eCcñve en el mlfmo íolio donde trae efte 
' l o T o ^ * c T r i u r i a f i P-cce fe debe leer: fr iesr in > CiudadEpifcopal del Reyno de 
Rapóles, _ 
S U P L E M E ; N T O 
A H O INSTANCIA hecha por los EJiados de /*Í PROVINCIAS UNIDAS de los PAY-
t ó o z . SES BAXOS asios de las PROVINCIAS OBEDIENTES , en que reprefenian-
doles el infeliz ejlado , que à faparecer teman âebaxo del dominio de EspA- j u n y 
ñx ^lo indecorofo que les era, la CESSION de acuellas Provincias hecha â 
Jot ARCHIDUQUES , fus graves eonfequencias , y loŝ  perjudiciales defigniot 
de los EsPAñotEs contra los PAÍSES BAXOS ; y al contrario la paz y feli-
.jidad que ellosgozavan en fu,govierno > la jujiicia de fu caufa y-la conf-
fyncia con que efiavan refueltos à defenderla , y en fin la gran confianza 
. f» que vivían de fu buen éxito , los amonejiavan y exhortavan , à qwe 
^tgukndo fus confejos, y olvidando enteramente las pafstones ,que xás , y 
^diferencias pajfadas, abandonajfen el partidode ¡os ARCHIVVQVZS, y abra~ 
.Zífjff}̂  el de las PROVINCIAS UNIDAS 5 d à lo menos les afsifiieffen con 
¿dgrtr^s ifattdaks para llevar adelante fu emprefa , y alcanzar la libertad 
• ¿4omm:iititadot íét ?ftx.sc$ • BAXOS Í prometiéndoles de fu parte toda buena 
¿fte , y correfpondencia , feguridad , y conformidad con lo que dif^ufiejjen 
. en orden d Religion y Govierno -.dada en la Haya à 7. de Junio de 1602. 
[Metereu , Hiftoria de los Paííes Baxos L i b . X X I V . foi . 513. bueltay 
.col. 1. en Francés.] 
ífx haults>IttuJlres>homwabUs¡ 
Nobles, doães , fages, prus 
ájfff - , ^» diferets Seigneurs * nos. 
bons amis ! & voyfins , les Prelats, 
^rirtfts , Comtes , Seigneurs , No-
Ut$ , &,Vilies de Brabant , Flan-
dres , Aftois, Haynault, Valencien-
nesl'Ifie , Dovay, Onbies , Namur, 
Tour nay , Tournefis , & Malines$ 
pprefentans les Ejlats des Fays bas, 
ijlans fouz le Gouvernement des 
$fpaignols y ou les Archeducs, à tous 
& d vn cbacun en particulier. Nous 
S I . {«i doubtons poiníl, ou * vos Excel-
knces & Ssigneuries ne fe fouvien-
frènt fort bien des amiables exhor-
tations & admonitions , lefquelles 
naus VQUS avons faiól à diverfes 
fois , tendant â ce que vos Excel-
lences & Seigncuries voulujfent vne" 
foys meurment penfer au deffeing 
des 
A t o s Al tos , Iluftres, Honra-dos, N o b l e s D o â r o s , Sa-' 
bios, Prudentes, y Difcretos Se-
ñores , nueftros buenos Amigos, 
Vecinos los Prelados, Principes,* 
Condes , Señores, Nobles , y C i u -
dades de Brabante, Flandes,Artois£ 
Henao , Vaiencienas >;Lila, Duay,' 
Orchias, Namur , Tornay , Tor^ . 
nefis, y Malinas , que reprefentan 
à los Eftados de los Paifes Baxos 
fujetos al govierno de los Efpañor. 
les > ò de los Archiduques, à t o -
dos , y à cada uno eh particular; 
No dudamos, que Vueftras Exce-
lencias , y Señorías fe acuerden 
muy bien de las amigables exhor-
taciones , y advertencias que lea 
hemos hecho repetidas vezes, con 
el fin de que Vueftras Excelencias, 
y Señorías reflexionafíen de una 
vez 
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ANO des EfpaignoJs , & de leurs adbe-
i5o2. rans * ennemis du bien , des droiãs, 
Jttn.7. francbifes , h i sns , & perfonñes des 
Pays ba.s , d f -.avoir , à leur pre-
mier & enraciné dejfeing tant dem-
mageable de ruiner entierement tous 
les habitam du Pay bas , de quelque 
ejlat ou condition qti'Hs foyent. 
Nous fçavons aufsi ( cambien qu'on 
nè croye , & qu'on ne tienne pas 
tnoins pour indubitable le fufdiB 
dejfeing par deíà que par deçâ ) que 
neantmoins quelques vns de vos Ex-
cellencfs & Seigneuries fe font' laif-
f é perfuãâer , enpartie par leurna.-
tureíle debonnaireté , & en partie 
¡ar diver fes perfuafons , a croire 
que par la conduiélt des Arcbeducs, 
Ó4 ¡a prefence de leurs Altezes , les 
affaires pourroyent efire reirejfées, 
Ó", ámenses à vn meilleur poinól. 
Mais pource que nous fommes plei-
nement informés de la continua-
tion du dejfeing des Efpaignols & 
de leurs adherans , à la ruine des 
Pays bas, & pour les afujetter pour 
•jamais fouz le joug des Efpaignols, 
•Ó" pouvüir à leur fantafe dominer 
fur les confeiences , corps , droiãs 
& biens des bons habitans , & que 
vela nê pourrâ ejlrè redrefê par 
l'Archeduc , voila pourquoy noús ne 
nous avons poinB peu conformer à 
vne telle opinion : ains pour ne 
precipiter pòinB vos Excellences, 
vos Seigneuries & nous en vne 
certains > toniinuelle > & irrepara-
ble ruine , nous avons trouvé qu'il 
Dalloit mieux continuer d'vn courage 
conjlani tn la bonne & louable 
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re-
vez maduramente fobrc el intento AÑO 
de los EípañoleS) y fus adherentes, l go2<>' 
enemigos del bien , y de los dere- jun,T¡-
chos j ñ-anquezas , haziendas > y 
pciTonas de los PaífesBaxos , eftó 
es de fu primer tan arraigado, y, 
perjudicial intento de dcllruír ente-
ramente à todos los hibkantes del 
Pais Baxo, de quaíquier eítado , ò 
condición que lean. Aísimiimo ía-, 
bemos que,aunque fe crea y ren-
ga por tan cierto en cííbs Paífes¿; 
como encílos el dicho intento; al-
gunos de Vueftras Excelencias , y, 
Señorías , dexandofe Llevar yà dé 
innatural bondad, yà dédiverfas 
perfuafíones, hàn llegado à treér^ 
que con el govierrio dè iósÀrchi -
duques,yla prefenciade fusAítezas,; 
podrán reftableccríe , y mejorar dé 
ertado las cofar.Pero eftando piená-i 
mente infosmados de la continua* 
cion del intento de los EXpañoles,^ 
fus adherentes , que fe dirige à la 
ruina de íosPaífes Baxos, y à fuje-
tavlos paraíiempre al yugo de los 
Efpañolesjy dominar fegun fu anto-i 
jo las conciencias > cuerpos , deiré* 
chos , y haziendas de los buenos 
habitantes i y que eílo no lo pow 
drà remediar el Àrchiduque} nò 
hemos podido conformarnos cotí 
efta opinion ; antes para no preci»; 
pitar à Vueftras Excelencias , 
Señor ías , y à nofotros mifmos a 
una cierra, c o n t i n u a l irrepara-; 
ble ruina, Nos ha parecido mas 
acertado perfeverac con valerofa 
coníiancia en la buena , y loable 
refolucion , que tomaron defde cjí 
FÍA* 
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ANO refolutíán ) hquelle a ejlé originei-
1602. igmfnt prinfe par les principaux 
"Jun.7. pwfowtgtf & membres des Pays 
' bas en commún , àe tom ejlats Ò" 
conditions : & nous, finnt en la 
gratieufe aydc de Dieu , & en la 
faveur, & afsifimce des Roys, Prin-
ces , & Republicques , mec lefquels 
nous avons contrallé alliance , & 
quant y& quant en h Jujlice de 
nofire cattfe , nous attcndrons aves 
patience vne bonne & heureufe if* 
fue , notamment par la dire£lion, 
intremife j é ' fage conduilíe de vos 
Excellences & Seigneuries en voftre 
Bfat, E t à cejl effeSl nous font' 
mes refolus de porter volontaire-
tnent to ates les diffcuites , dangers, 
defpends, & peynes , que la manu-
tention d'vne (i fainfie , louable, 
prof table , & necefaire refolution 
requiert: fans que le ridicule , from-
peux , & indigne tranfport des Pays 
has t faiâi- à leurs Altefes , nous ait 
fdmais peu efmouvoir d aucun chan-
gment: aufsi avons nous en ce re-
gard , apres le fufdiii tranfport 
requis , &ferieufement exhorté tant 
par nos lettrei , que par communi-
cation de boucbe , tenue avec les 
Deputez de vos Excellences & Seig* 
juries, à ce qvÜon voulut bien pren~ 
dre efgari d V eft at des Pays bas de 
far delâ , d la conduiBe des ajfai-
res d? Eft a t , & de la guerre , tant 
dedans que dehors le Pays, Car nous 
fommes affeurez , que fi on Veut 
bien confideré , avec vn efprit non 
pafitonê , que perfonne ne pourroit 
juger en vtriU- mtre cboft , Jtnon 
que 
M E H T O 
principio los principies fugetos, ANQ 
y miembros de los Paííes Baxos, í6o, 
úc todos eftados,y condiciones^ y 
confiados en la piadofa ayuda de 
D i o s , y en el favor, y afsiftencia 
de los Reyes, Principes, y Repu-
blicas , con quien hemos contt ahi-
do alianza , y afsimifmo en la juf-
ticia de nueftra caufa , aguardare-
ínos con paciencia un buen , y fe-
liz é x i t o , efpecialmente mediando 
-la dirección, intervención , y la-
bia condu&a de Vueftras Excelen-
cias , y Señorías en fu Eftado. Y. 
para efte efefto eftamos refueltos 
à fufrir voluntariamente todas las 
dificultades, peligros ,expenfas, yi 
trabajos que requiere una tan fan-: 
ta , loable , provechofa , y necef-
faria refolucionj fin que la ridicula,; 
è indigna Gefsion de los Paííes Ba-¡ 
xosy hecha à fus Altezas, aya podi-í 
do jamas movernos de ninguna 
fuerte à mudar de diftamen. Por 
Jo qual defpues de la dicha Cefsiori 
-hemos inftado , y exhortado à 
yueftras Excelencias, y Señorías,; 
-afsi por cartas, como de palabra; 
•en las conferencias que hemos te -
«ido con fus Diputados, à que fe 
firvieífen de mirar por el eftado 
de eífos PaífesBaxos, y à la direc-
ción de los negocios de Eftado y 
Guerra,afsi dentro, como fuera' 
del P a í s ; pues eftamos perfuadi-; 
dos , que fi fe havieífe confidera-
do dcfapafsionadamente la; dicha 
Cefsion , nadie huviera podido 
dudar,que fe encaminaba infalible-
mente à la ruina , afsi de los Paí^ 
fes 
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AÑO $ue fam doute ce tranfport, ne tend fes Baxos en comuii, como dé qua- ANO 
J 6 0 2 . 9^ÀWe ruine certains , taut des Icfquier citados , y peribnas. Bien 1Õ02, 
JuD.y. Pjys b¿s en commnn , que de tous vecn , oyen, entienden , y cono- jHntjr 
ejiats & perfonnes. Vos Excellences cen Vueftras Excelencias, y .Seño-
Seigneuries voyent , oysnt, en- rías por los efedos lo que paffá, 
tendent & jugent bien par effect ce y pueden facilmente dífeurrir por, 
qui s'y paffc , & peuvent ayfement el íemblante de las cofas lo que en 
juger de ce qui s'y pafferaerieores fdott adelante fucederà : y aísi no juz -
l'apparence , tclkment que nous ejti- gamos neceííariq efcrivirles jnas 
rnons qu'il rieft pas de btfuing que largamente fobre efte aflunto; íblo 
nous voas en eferivions plus ampie- si pedimos, exhortamos , y fupli-, 
menUSetdement nous requerons,exljor- camos de nuevo à Vucftras Exce-
tons, & prions derecbcf vos Excellen- lencias, y Señorías , que fe firvaa 
tes & Seigneuries, de vouloir avoir fe- de atender feriamente à la loable; 
ricufemtnt efgard à la louable repu- reputación que Vueftras Excclen-; 
tation , que vos Excellences & Sei- cias, y Señorías, y nueftrooPrede--
gaeuries , & nos predeceffeurs pajfé ceifores han adquirido en el diícur--
plufiettrs centaines d'annees, ont ac- lo de varios figles, y nos han dexa-* 
quis y & laquelle il mus ont laiffé, do como norma para fer verdaderos 
comme ,vne regle , pour ejlre des Protedorcs, y defenfores de la ü-. 
vraií ProteBcurs & defenfeurs de bertad, y derechos,afsi del Pais Ba*. 
la liberté & des droiãs , tant des xo cu común , como de fus Provin-! 
Pais b as en commnn, que des Pro- cias , Ciudades, y'Habitantes «ea 
vínces, villes & babitans en parti- particular; y que confideren fi el 
culiet* : & de penfer fi le contenu contenido de efta vana , è indigna. 
de ce vain & indigne tranfport, & Cefsio,n, y las operaciones que de 
les façons di faire, kquelles en font ella han refultado , y fe contimiaa 
enfuyvies , & fe continuent encores cada dia , correfponden bien à las 
tous les jours, accordent bien avec obligaciones de Vueftras Excelcn-
les debvoirs, aufqnds vos Excellen- cias , y Señorías refpe&o de fus 
tes Ó" Seigneuries, font obligées en- Cafas , Eftados, y SuceíTores, y ef-, 
vers vos maifons, ejiats, poflerités, pecialmente de nueftra amada Pa-
& fenguli ere went envers nojlrecbe- tria : íi dicen que fi , ( lo que de 
re Patrie : Si vous diães qu'ouy, ningún modo difeurrimos que d i -
ce que mus n'ejlimons nullement ran) es precifo que pidamos à Dios 
que direz-, i i faut que nous prions fe digne de alumbrar :à Vueftras 
Dieu de vouloir illmniner vos Ex- Excelencias, y Señorías , y dotar-
cellences & Seigneuries, & de vous las de fabiduria , y fono juicio; pe-
vouloir douer de fagejfe & d'vn xo fi juzgan que la dicha vana Cef-
jfofti jifigemtnt : Que fi vous jugés fion(que fe hizo por necefsidad^ 
que Ooo yj 
un.-
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AÑO ^ue le fofà* 'uain tr(inÍPort ( íu i a y'evitar otro mayor inconveniente) 
1602 éfté Jaitpw necefsité , & pour évi- es indec.or.ofa, fraudulenta, y Ucha. 
T¿n J í í r plus grand mal) fait desho- de ignominia para Jos buenos Ha* 
nor able t trempeux, & pour eftre bitantes del Pais Baxo ; y afsi.mif-
'Míf marque' à*ignominie attx bons mo f i fe conoce ( como eftamos 
bkbitkns dst Fait has. Si aufsi on en- xriertos que Vueftras Ijcceleocias, y. 
i i h i que les- procedures des Efpaig- Señorías lo conocen ) que )as ope-
nols.& de huts adherans, lefquel- raciones de los Elpañoles , y fus 
Its- en font enfuyvies , & lefquelles adherentes, que fe han feguido de 
fe continuent encores jufqucs à pre- ella > y continuado hafta aqui/içm-
/ í i t ó y de'.mal en pis, tant és affá- pre de mal en peor , tanto en los 
rftdHjtat -que "de la guerre (comme negocios de JEftado , como en los 
ádm^foUmis- 'afmrez que la plus de Guerra, .tiran à la deftxiiccion, 
fárrtiv '4os E^lHUmes &' Sèignett- y fon infufdbles 5 y que por confi-. 
fies f m i ) teÚeét à r'uínt, & font guiente Vueftras Excelencias, y Se; 
irífuppòrtabler i & par confequent norias rio eftàn obligados à con-j 
que mus tíy eftes fas temsy com- formarfe con ellas , como repug-i 
afc"tepugnans m bien public, aux nantes al bien publico , y à los de-, 
tlroióis & privileges des Pais bas: fechos , y privilegios de los Paífes 
Si pareillement vos Excellences & Baxos : si igualmente Vueftras Ex^ 
¡Seigneuries canfiàerent , que j'oár- Êèléncias , y .Señorías eonfideran,; 
fteíiemènt on àfiouvre de plus en %ue cada dia fe và defeubriendo, 
f l u í , qu'en employe toufes les forces m a s » q u e procuran hazer todos los 
qu'm'peut, qu'ón interdiB & def- esfuerzos ,pofsibles , prohibiendo 
fetid le tr&fficq', & le commerce, el t r a to , y comercio , y valieñdofc, 
' ' é* qu'o'n fe fert de menées & prac- de trazas, è inteligencias fecretas 
•tiqites ipour enlacer fa Majejlé d' An- para inquietar al Rey de Inglater-
gkterre , & les Provinces vnies: ra > y à las Provincias Unidas 5 
'& que non feulement elles ne peu- que aquellas no folo no pueden fer-
• vent pas ferúir à leurs dejfeins, v i r para fus defignios 5 fino que 
Mau font des operations du tout furtcn efedós enteramente contra-
contraíres: que les entreprinfes traif- rios : que las alevofas cmprefas 
"fWufes fur les <oilles & Forterejfes contra las Ciudades , y Fortalezas 
du Roy de France donnent gran- d e l ^ e y de Francia dan graves mo-
Wotcàfion de prendre vn jour quel- ^vos para que algún dia fe tcw 
qtie fabite revenge : Que les livres, me alguna repentina fatisfaccion; 
Welks fameux , & les vers {par que los libros, libelos famofos, 
lefquels on tache de rsndre le Roy verfos con que fe procura hazer 
de Wanes , & fes affaires odieu- odiofo al Rey de Francia , y fusco-
f a â la sbmmune, & de mettre en fas, à los Pueblos de las Provincias 
' ; d o u . • Uni-
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AÑO ãottte.lt droiâi de la fuccefsion à la 
1602. Cwr.orme de France , Ó" d'Angleter-
Tun,^. r?y ne font que de vaines propojitions, 
Ó' ne tendwt qu'a irriterleurs Ma* 
jejíês : Et qu'on travaille en vain 
à eaufer quelque trouble parmy la 
commune des Provimes vnies^ vett 
que leur condition T>ieu mercy cjl 
cent fois msilteure , & plus feure, 
que de eeuje qui font du cojlè des 
jBfpaigwls , & de leurs Altez.es , & 
ftu'jls n'ont nulle occajion de fe def-
fier de leurs legitimes Magiftrats, 
& de leurs aBions , aufsi long temps 
qu'ifs fe comportent payjtbkment, 
& qulls fe monjirent obeyffms-. 
tnais au contraire la commune du 
cpjlé des Efpaignols , & de leurs 
'Altezes , voyans que toutes leurs 
affaires empirent journellement , & 
que Vauthorité des Ejiats, des Pre-
tats. y Princes , Seigneurs , Nobles 
Ó" villes , tant en general qu'en 
particulier , efi mife fouz les pieds 
f lus que jamais > & reduiBe à tel 
f o i n ã , qu'ils ne font plus refpee-
tés : en telle forte qtConfe fonde feu-
lément fur les efirangers r en rejet-
tant & mefprifant tons les naturels 
du Pais: non feuíetnent eri ce qu'on 
ne Us met point en gamifon és 
principles Filies & Forterejfes, mais 
aufsi en toute autre chofe , hormii 
qu'il fembU que feulement en quel-
que cbofe , on .veuille faire quelque 
cas d'eux pro fotrriía , ee que pour 
certain Us Uijferoyent aufsi bien toJlt 
s'ils devenoyent vne foys Mdftres: 
que les Pays & habitans ne font 
pas feúlement prives de tout traf 
M i 
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Unidas,y poner eri Sucia el derecho ANO 
à la fucefsion de la Corona de Fran- l 6 o i 
cia, y de Inglaterra, no fon mas que junt * 
vanas propoíkiones,y no contribu-
yen mas que à irritar à fus Magefta-
des; y que inutilmente fe folicita 
alguna alteración en los pueblos 
de Jas Provincias Unidas, fupuef-
to que la condición de eíios es ( à 
Bios gracias ) cien vezes mejor, 
y mas fegura , que la de los que 
citan de parte de los Efpañoles, 
y de fus Altezas 5 y que no tie-
nen motivo alguno para defeonfiat' 
de fus legítimos Magiftrados , ni, 
de fus acciones , manteniendofe 
pacíficos, y obedientes ; y que al 
contrario los pueblos que eftàn de; 
parte de los Efpañoles, y de fus A l -
tezas , van viendo quer fus cofa s fe 
empeoran cada dia, y que ia au-
thoridad de los Eftados, Prelados, 
Principes, Señores, Nobles, y Ciu-
dades , afsi en general, como en 
particular, fe halla mas abatida-
que nunca, y reducida al extremo-
de no tenerfeles yá refpeto aígu-1 
no ; de manera que folo fe fian 
d¿ los eftt'angeros, defechando , y 
defpreciando à todoslos naturales» 
pues ni los ponen en guarnición 
en las principales Ciudades, y For-
talezas j ni tampoco los emplean 
en otra qualquier cofa 5 y fi en al-
go parece que hazen algún cafo de 
ellos , es folo por ceremonia , lo 
que prefto dexarian de executar , fi 
una vez UegaíTen à fer dueños ab-
folutos:y que los Paífes,y Habitan-
tes no folo fe hallan privados des. 
O o o » ton 
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A&O ¿ « t - f é f i t o i i r t t n t , & eommene, 'todo trato-,navcgâKáoífi>f w è e r - A^o 
i^oa . MM$ mejwtbkn lei trots parts des cio ;-fino tambiea-lis tres Quartas I6 i 
Tun.7. kw* babitans i! àes moyens nece¡fai- partes de ellos carecen 4c los me- » 01, 
res pour leur enttetittment, en tel*/ 'dios nécèffanos para 'fü «tanuten- ^ ^ ' ^ 
h j f o t t é qu'oft à fa i t f des principa- cion ; de tal m o d e ^ u c las "pri'Rci-, 
les Filies y des Gelomèiérs , efpuyfè pales Ciudades é M n hechas Cor-* 
k p l a t Pays ) & f a i é i que lés Pay* rales de Vacas, el Pààs ü a n o ex-
fifns; (wt efl¿ toiangés jufques aüti haiaíto , y los Paifanos comidos haf-; 
4? dt) la Geúdarmerie , laquellé y ta los huefíbs por la Tropa , qué 
ej.- jí . vtat payée , que la mut im- eftá tan mal pagada, que apenas fe? 
tia», dcfyM pattie > ne peut pas J t apacigua un motín , quando ya 
H$\'$tii"'£pp®yÍetyJi qu'on n'a â e» iailienazan otros dos , ò tres mucho 
atfmdm 4ei^e\oii ttms mtres beau- peores j de fuerte que es de temet; 
eoupTpifiej.i ttlkmtnt quHly a dán- too termine todo en una fatal de-i 
ger qH'in fin le-tout fera reduiSi à í e f p e r a d o n : rio podemos dexar de 
vn ^iangereux defefpoir. E t partan* duplicar á ^aüsftr'as -Exc^tencias iyj 
prions vos Excellences & Sei4 Señorías , que en àterjCÍon à todo 
gneuries'de vouloir prendre en maiti lo referido detertoinen valerfe de 
let moyem necêjfaires , & f u r tout los medios neccíTarios, y principal 
fe. vouloir tünt f a i r e , que leurs Ét-i mente procuren con fus ©peracio-
Ufcej puíjfent- efire perfuadez à for-* nes perfuadir àfus Àletzas la necek 
tir du.Pays yd celle fin. de pmvoit í idad de falir del P a í s , para lograr 
obfenir vn pl»i feut & páyfiblèpar-i otro mas feguro , y pacifico patri-
tege* G m afort it nt fera pas mate íHònio j puestntoftces no ferà difi-
ayfé â vos ÊiéeeUéncii & à MÚSÍ 'cuttofo à V u e l a s Excelencias yy a 
de faire enfortè qué tes Efpaignoh Nofotros h á z e r , que los Eípaíío-
& autres efirangers les fay vent, <&• les , y otros Eftrangeros figan a 
de faire de la meiltettrê partíe de fus Altezas, y convertir la mayor 
Iturs adberans i des bons fttbjeâis (5*. parte de fus adheíCtttes en buenos 
babitans du Pays bas : Qué fiqüeU Subditos , y Habitantes de l Pais 
ques vns vouloyent icy mettre ert Baxo 5 pero fi alguno objetafle el 
avant leur impuijfmce, & que v o í corto podet de Vüeftras Excelen-
E,xçellenees & Seigneuries ne pour* cias , y Señor ías , y qüe les feria ar-
rtytnt point feurerttnt prendre, ce ri'efgado tomar eíte partido > les fu-
equrs : mus vous priom dé croiré plicamos fe perfuadan, que como 
que fi' feulement vous mus voulez nos quietan afeiftir folo por feis 
of sifter pour fix mays , d'autant de mefes con otros tantos caudales co-
moyens que porte la moytie de Van- mo importa la mitad de la antigua 
cienrie taxe,: prdinaire de Brabant, contribución ordinaria de Braban-
f íandre t , Artm , Haynault , V a - te , Flandes, A r t ó i s , Heíiao , Va-
len- Icn-
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AÑO ^nciennesf Vljlt , Dòmy , Orehies, lcncíena$,Lila, Duay¿ Orchias>Na- A Ñ O 
1602. Namur , Nourmjis fournay , & mur, Tornefis,Tornay, y Malinas, l 6 
Jun.y. Matines. , avec te que par la grace para juntarlos cad la que por la jun * 
de D'uu » nous fommes refolus d'em*- grada de Dios hemos tefuelto em-
ployer aafaiõi de la guerre : &pour plear en la guerra; y afsiftiifmo por 
¡e regard de leurs Altez.es de mus lo que mira à fus Áttezâs , fe eftèn 
vouloir teñir coy , ou bien de vous quietos > ò fe unan con Nofotros, 
joindre a nous, en qitoy nous vous ( io que dexamos à vuéftru elec-
iaijfons vofire choíx > nous efperons d o n •.) efperamps } con la ayuda dé 
j( avec Vayde de Dieu ) de mêfter les Dios, llevar las cofas tan adélánte, 
affaires Jt avant , que vos Excel- que VueftrasExCclencias>ySeñorías 
Unces & Seigneuriespourront jugery puedan conocer las bien fundadas 
qu'il y a apparenee d'vn bon fuccès. apariencias de un feliz fuceilo.V en 
E t quanta V ajfiurmce , de l aquel- quanto àla feguridad, que o'cafiona 
\e plufiturs gens dé bien font en pei- algún recelo à difetén tés Eigètos 
ne >,qui efl caufe qu?ils rewlent, &. biea intencionados , y ios obliga à 
fe tiepnent irrefolus, mus mettrés t6tfôcé4êr .> y quedarle indeciíbsj 
tel ordre tant .am Goufèrnetnent, Vueftras Êxceíéncias y Séñorías 
qu'á la Religion, que pourrez trpü* pondrán afsi éri leí Góvietnô,conio 
ver les plus expedient, En quoy vos tú. la Religiotij el orden que les pa--
Exeellences & . Seigneuries n'oni ireciere mas conveniente; y en efto 
que /a ire , tffavoir qüelque á&uté m no ti'énén que tener dpda, ni recc-
arriérepenfée : ains ils fe peuvent l o ; àntesbièn pueden eftir íegu-
tentr pour ajfeure^ * que rien de ros , deque por hueftvapíirre no fe 
noftre part ne fera faitt, ny «ntre-> h a r á , til inténtarà- cofa alguna en 
frins âu càntràire. Vos Excellences corltrafio; y que en ana acción tan 
& Seigneuries fe peuvent páreilíe- íoáble,tan honrada, ütil, y-neceífa-
MenP ajfeurer , qu'en vn faift fi iriá ño les faltará à Vueftras Exca-
lomble y honnorable > profitable , & leticias, y Señorías •> ni à Nofotros 
neceJaiPe > ny VoUs ny nous , n'au- la protección dé los Reyes, Princi-
rons point faute dé l'appuy des Roys, pes, y RepubHcas nueftros vecinos. 
Princes t&Republkques nos myfins, Y por tanto volvemos à fuplicar 
E t partant nous reqUePotís derecbef tnüy aféòtuofatttente à Vueftras Ex-
fort afeÜueufetnent vos Excellences ceíencías , y Señarías , fe firvan de 
& Seigneuries , de vouloir metife olvidar todas las pafsiones, fofpe-
en oubli toutes pafsions > arrterepen- chas, y diífenfiones paífadas, y va-
fees, & malentendus paffés , & de lerfe de laocafion prefente , como 
vouloir mbraffer cefie prefente ot- del verdadero , y único medio pa-
cafion , comme ejlant le vray & ra reftituir los Paífes Baxos à fu 
vnicque mayen , pouf ramener les antiguo floreciente eftado , y vol-
Pais 
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1.602. 
Pays has â teur anciMnCjkui' , 
Its remettre eiu.leur premiere $?of-
psriti , paix '&! repos , fans, avoir 
efgard à quelqttes pretend,tt¿s nou~ 
uellgs forces r qui ne pourroút íâU" 
ft? autre tbofe , finon plus grande 
ruine , & miferes : Autrement par 
fajufe:de cela , nous prevoyorts que 
les, Àommages , ruines , & mife-
res deviendront plus grandes que j a -
máfji'.laHparavant: dequoy nous vou-
ietúsi 'tfir'i tenus pour innocens devant 
touti le 'ttoçnd&tJUtt quoy nms-prions 
Ph.» y baulis íl làftres, Dignes., No-i 
hjes, HonnorahlesDoBes , Sages, 
prudent & difcrets Seigneurs , qu'il 
•qous vneille. infpirer ce qui peut 
tendré' au bien commun des Pais 
bjts* y & des: bons habitans. ¥ai£i â 
faHaye r en Jiafte le feptiefme det 
Xnin .1.602. efloit paragraphe } He-i 
tq deHoittinga v.* U foubfeription 
efioit, de, VQS Exeetttnces & Seigneu-i 
pjes Its* bons amis & voyfins : Les 
EfiàtsGeneraux des Provinces Umes 
Par ordomanee d'ff«ux, f%nè. ¡Cs 
AeríTens. 
M E* K T O 
verlos .a poner en fu primera prof-, A Ñ o 
peridad , paz, y fofsiego , fin hazer 1 <5oi. 
cafo , de algunas pretendidâs nue- J-un,-], 
vas fuerzas > que no podrán oeafió-
nar fino mayor tu ina , y calami-. 
dad. De no executado afsi, enten-
demos que los daños , ruinas, y can 
lamidades feràn mayores , que 
nunca: en razón de lo qual querer 
mos que todo el mundo fea tefti-» 
go de nueftra inocencia. Y afsi ro4 
gamos à Dios, Altos, Iluftres, Dig^ 
nos,Nobles, Honrados, Doctos,Sa«( 
blos , Prudentes, y Difcretos Sefiq^ 
res, que fe digne infpiraros fobre cU 
to lo que mas convenga al bien co«. 
mun de los Paífes Baxos, y de fus. 
buenos Habitantes. Fecho en la Ha4 
ya , d e p t i e f f a à y . de Junio 1602,5 
Rubricado : Hero de Hottinga vidit.r 
Con efta firma: De Vuejlras Éxce-i 
Uncías f y Señorías fus buenos Amigo s¿ 
y Vecinos,Los ESTADOS GENERA 
ÍES DE: L̂ ÍS. PROVINCIAS U.\iD^ts¡ 
p 
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¿ Ñ O CAPITULACIONES, con que fe rindió à las Armns del Señor Archiduque À j ^ O 
1504. ALBERTO ¿a celebre Plaza de OSTF.NDE , de/pues de un Jitio de vtas detres i¿Q^ 
Sept.20. a^0í ' ajufiadas entre D. AMBROSIO ESPINOLA Duque de S. SEVERINO, Sept.20. 
General de las Tropas de fu Alteza en aquel fitio , y el Señor de MARQUET-
TE Governador de aquella Plaza, à 20. de Septiembre de 1604. £ Atete-
ten , Hiíloria de los Paífes Baxos L i b . X X V . foi. 545, buelta , c o l . 2, 
en Francés.] 
{ ~ \ U t íef ptrfonnes Eccle-i ;x. f~ \ Ve las perfonas Ec!c-i 
\ ^ (iaftiquespourront li- 1 / fiafticas podrán l i -
brement fortir avec ^^"bremente falir con 
íturs biens, & meubles , fans au~ fus bienes, y muebles, fin ningún 
cun empefebement. embarazo. 
2. Que le Gouverneur , les Co- 2. Que el Governador, los Co«. 
Jonels , Capitaines , Officiers, Soldats toneles, Capitanes , Oficiales, Sol-
& gens de guerre , de quelque qualité dados, y gente de guerra, de quaU 
cu condition quils foyent , ejians quier calidad , ò condición que 
dedms la ville , ou dehors és f o r t S y fean , que eftuviercn dentro de la 
tomme afsi les Capitaines des navi- Ciudad , ò fuera en los Fuertes^ 
res de guerre y avecleurs Officierŝ  como también los Capitanes de 
Marirtiers , & Soldats , pourront navios de guerra con fus Oficiales, 
farfir librement , & fans empef- Marineros, y Soldados podrán fa-, 
fhement , fans les pomoir en fa - Ür libremente , y fin ejmbarazo pa-
p n quekonque arrefier 7 foit pour ta Fiifsingas, fin que por haver fer-
ttvoir fervy du coftè de l'Arcbe~ vido en el partido del Archiduque, 
.duey ou autrement , avee tous les ò por otra razón feles pueda de 
batteaux charges, ou â charger, vers ningún modo detener,con todos fus 
¡FU/singues , avec leurs armes , en- barcos cargados, opor cargar, con. 
feignes defployées , tambours battans, fus armas, banderas dcfplegadas, 
meches allumées , bailes en bouche> tocando los tambores, encendidas 
Ó- tout leur bagage : & que s'ils lascuerdas.y las balas en la boca, y, 
t?eftoyent ajfezpourveus de batteaux, con todo fu bagage : y que íi no fe 
four transporter ledit bagage , ou hallaren baftantemente proveídos 
quelques malades , que temps leur de barcos para tranfportar el dicho 
jfera oHiroyé , d'en pouvoir faire ve- bagage, ò algunos enfermos ; fe les 
nir , quand le vent & la commoii- dará tiempo para hazerlos venir 
té le permttra , lefquels aufsipour- quando el viento, y la oportunidad 
ront retourner francs & libres. lo permitiere : y que eftos podràa 
también bolver libremente, 
g . Jtmt que ledit Gouverneuf) 3. Xten, que el dicho Gover*; 
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' A N O k* Colonels, Capltaineê, & Soldais nador, y los Coroneles, Capitanes, 
'•  >^ A- comme de fus , potirront Ubrsment y Soldados arriba referidos podrán , j" 
I o 0 4 ' ' , ,., •,, r i - . '•bui ' prendre avec sux efdits batteaux libremente llevar conngo en dichos c , 
- çuatre pieces d artúlene fans plus, barcos quatro piezas de artillería, 
& fans aucuné poudre , lefquels bat- J no mas, fin pólvora ninguna : los 
Uaux pourront -Afifsi partir Ubre- quales barcos podrán afsiraifmo 
ment eomme deffus : bien-eutendu partirfe libremente como arriba fe 
qifils ne pourront pas emmener en dixo 5 entendiendofe que no po-
amuns batteaux , ou autrement plus dràn conducir en barco alguno , ni 
^ue ks fafâites quatre pieces d'ar- de otra fuerte , mas que las dichas 
tiUerle fans áucune poudre : & à quatro piezas de artillería fin pol,' 
ufle fin , Ó1-, poar plus grande af- vora. Y à eíle fin , y para mayor 
feurance de fon Alteze , le Capitai- feguridad de fu Alteza, el Capitán 
ne'Wijngaert ,-Lieutenant de Varti- Wiingaert , Teniente de la artille-; 
Uerie , y pourra faire <üne revene, r i a , p o d r á h a z e r l a v i f i t a de dichos 
fans toutesfois pouvoir defeharger Barcos > fin que pueda no obftanre 
quelques batteaux•, qui fermt troa- mandar defeargar algunos que fe 
vés au havre , & fur la mefme hallaren en el puerto : y debaxo de 
condition pourront afsi fortir libre- la mifma condición podrá también 
mnt , & fans aucun empefehement falir libremente , y fin embarazo el 
U General de l'artillerie , avee les General de la arti l lería con los 
.Gmtilshommes , GonduBeiirs , C a - Cavalleros , Conductores, Artille-. 
nonniers, Charpentiers , ' Mineurs, ros , Carpinteros , Minadores, Ca-
Ghevaux , & tout hitr equippage. yallos , y todo fu equipage. 
. 4. Que, tous: Officiers, & Com- 4 . Que todos los Mitiiftros-, y, 
mis , qui ont eu le maníment de Oficiales,que han corrido con algu-
quelques comptes, & du payement nas cuentas , y con la paga de la 
. de U gsndannerle& autres entre- Tropa, y otras incumbencias , po-; 
mifes , pourront partir Ubrsment dràn falir libremente con fus. mué-: 
âvec leurs msübks , biens , armes, bles,bienes, armaSjCavallos, y todo. 
chevaux, & ce qui depend de lem lo dependiente de fus empleos. 
charge. 
> QSF tous les Gommijfitires $. Que todos los Gomifiarios 
des vivres , & autres aiminijirti- de Víveres , y otros Adminiftra-: 
tears de Mejfeigneurs les Efiats, dores de los Señores Eftados po-; 
pourront aufsi faire le mefme. dran hazer lo mifmo. 
'• '•«&.>. Item , que jes deux Capitai* ^ í . Iten , que à los dosCapita-
nes. Lmtfcvoon & Giftelles, & en nes Lantfcroon , y Giftellcs, y * 
mtre tous autres Officers , & Sol- mas de eftos , à todos los Oficiales,' 
dats efians prifonmers , feront re- y Soldados prifionej:os fe les- dará 
l a - " ^ ~ 
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AÑO J * * ^ ' f™™* & Ubres '• & pareil-
i6'04. êment tws les Capitaines, Officiers, 
^pt.2 0. ^ So^ats de fon Alteze ejians pri-
fonniers en la ville , feront retachês 
francs r & libres fans rançombien-
entendu que les prifonniers dt part 
& d1autre , feront tenus de payer 
leurs defpends. 
7. Que torn les Bourgeois; Vi-
vandiers , & autres , tant. ceux 
qui font en feruict, que ceux qui 
riy font pas , pourront pareillemcnt 
partir librement avec leurs armes, 
batteaux , meublss , & tout kur 
bagage. 
8. Que le fufdit Gouverneur¡ 
les Colonnels, & Capitaines, livre-
ront encores ce jourd'huy, ês mains 
de ceux que le Marquis mefme ordon-
nera , toute la vielle ville , avec la 
petite platte forme, laquelie efi au 
bout de Udite ville , & efi appellee 
la fable de Moyfe , & quatre Of-
tagers , au lieu defquels le fufdit 
Gouverneur , les Colonels, & Capi-
taines , retiendront les Ofiagers qu'ils 
ont des]a. 
9. Le fufdit Gouverneur , les 
Colonnels , Capitaynes , Soldats, & 
tons autres Officiers , comrne dejfus 
feront tenus de partir apres demain, 
qui eft le 22. de ce tnois , pource 
quUl efi impofsible! , pour I'incom-
modité de la maree, & autrement 
de partir plufiofl;, n'efi qu'il y eufi 
quelques malades , ou bkjjis , qui 
pourront fuyvre avec le bagage 
comrne ieffus. 
10. Que fii le vent n'eftoit point 
propre pour le fufdit Gouverneur, 
les 
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foltura, y libertad: y afsimifmo à AfsTO 
todos los Capitanes, Oficiales, y l 6 
Soldados de fu Alteza, que eftuyie- y ^ , 
jen priíioneros en la Ciudad , fin V*'2-* 
refcate alguno 5 entendiendofe que 
los prifionetos de una, y otra par-
te ayan de pagar los gaftos de iu 
manutención. 
7. Que todos los Vecinos, V i -
vanderos, y demás perfonas, afsi las 
que cftàn en aítual fervicio, como 
las que no lo eftàn, podrán también 
íaíir libremente con fus armas,bat-. 
eos, muebles, y todo fu bagage. 
8. Que los dichos Governa-
dor , Coroneles, y Capitanes en-
tregarán hoy mífmo en manos de 
las perfonas que nombrare el Mar-
qués , toda la Filia vieja con la pe-
queña Plataforma que eflà al cabo 
de dicha Villa 3 y fe llama la Tabla 
de Moisés, y quatro Rehenes , en 
cuyo lugar los dichos Governador, 
Coroneles, y Capitanes guardarán 
los que yà tienen en , í apoder . . . 
9. El dicho Goverriador, y los 
Coroneles, Capitanes ', Soldados, 
y demás Oficiales arriba referidos 
citarán obligados à falir pallado 
m a ñ a n a , dia 22.de efte mes 5 por 
fer impofsible à caufadola iñcomo-
didad de U marea j y otros incon-i 
venientes* i qué falgaif antes 5 ex-
cepto que aya algunos enfermos, 
ò heridos que puedan feguir cotí 
el bagage arriba dichpi 
1 o. Que, íi el viento no fuere 
à propofuo para que bs dichos 
J?£J) GG» 
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ANO Golonefa, GapitainesSoldats, & 
1604. &utres > poW pouvoir partir "au mef-
me jour ilt feront tenus de par-
tir par Urre y â quoy fairs on lean 
dorínera pour leür " commoditê a.íà 
tant de chariots , qu'Us mront de 
befoing.' •< 
11. E t pour ajpeurmce de leurs 
ptrfonnes, & batteaux , J i d caufé 
du rriauvais iemps, efioyent con" 
traittSis de demeurer encores quelqués 
jours. E t Àfiú que ess articles puif-
fent demeurer ejí ieurtwtier , & tf-
tre invhlaUeWri t^faMifWkhur 
donnera de la part de leurs Alte-
zes des Ojlagers, qui au partir des 
batteaux^cKont renvoyés feurement 
vers Ofienái: totume a ufsi les Ojla-
gers , qui de la part âà Gouverneur, 
& des Cttlóñeís óñf 'ejlè donnês "à 
leurs AltezAS i démeifrlront jioúr Fàf-
feuranek deiftifdítífVarlótS) & juf-
ques d h ü f 'ráfoty'k lõrs feront 
ierethef ^itiytyíà '%urèment vers 
VEfeltife. eòrkme deffus , U 
vingtfojmt de Stptfmhn, 1604. 
GovcrnadorjCorònelcSíÇapitancs, ANO 
SbldadosV y demás períonas falgan l 
aqúel mifiiío dia , ayan de falir poc SeptM, 
tierra : ^àra cuyo efefto fe les da-
rán rodólos7 carros, q£ie havierea 
menefter parar-la comodidad de fu 
viage. • -V''H:¿ •" 
11. Y para la feguridad de fus 
perfonas , y barcos , por i i el mal 
tiempo les obligare à quedaria 
todavia algunos dias ; y à fin que 
eftos Artículos puedan permanecer, 
en fu fuerza,y guardarfe inviolable,-. 
'mente,fe les darán por parte de fus 
Altezas Rehenes, que à la falida de 
los barcos fe volverán à remitir fe-i' 
guramente à Oftende 5 como caen-; 
bien los que por parte del Governa-
dor, y Coronelas fe han dado à< fus 
Altezas /quedarán para feguridad 
de dichos Carros,hafta íu buelta: y, 
entonces fe les volverán à remitir; 
feguramente à la Efclufa. Fechp, 
como queda referido , à 2Ò. 4ç* 
Septiembre de l .^o^. 
5 ^ 
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ANO J Ü R A M É N T Ó m F I D E L I D A D , 
l6o<). y P L E T f O H O M E N A G E , que D. 
Mj,r.7,6, -PK-ANCISCO DE MEDIGIS,/F. D U -
que de FLORENCIA,/ I I L Gran 
Duque de TOSCANA prejiò por me-
dio de fa Embaxadw SALUSTIO 
ÍTAURISIO Obifpo de MONTEPO-
j u c i A N O al Señor Rey Don PHE-
itiPE I I I . en manos del DUOJE DE 
'ILERMA per el Eflado >}> Señorío de 
SENA, y PUERTO FERRARO , en 
JfalladoUd en el Real Palacio de 
S . M . Catbolica à 26. de Marzo 
de 1605. [Secretaria de Eftado 
'del cargo del Marqués de Uzta-
r iz , en ün Libro MS. en folio de 
papel de marca mayor , enqua-
dernado en Tafilete encarnado, 
con efte titulo : Legajo N.0 2 8. 
Letra T. ú fol . 51. buelta, en Caf-
fellam.J 
EN eí nòmbre de Dios, Amen, Sea notorio à todos, que en 
el año del Señor de 1505. à 26. de 
Marzo en la Ciudad de Valladolid 
en el Palacio B,eal el Excelentifsi-
ino Señor Don Francifco Gomes 
de Sandoval, Duque de Lerma, 
Marqués de Denia , Comendador 
mayor de Caftilia , de la Orden de 
Santiago de la Hipada , Confejero 
de Eftado y Guerra de la Sacra, 
Catholica y Real Mageftad , fu 
Sumiller de Corps, y fu Cavalle-
rizo mayor, fu Capitán General 
de la Cavalleria en todos los Rey-
nos deCaftilla, y Corona de Ara-
gon de fu Mageftad , pareció de 
Tana, parte en .prefenGia de mi Dojj 
Pedro Franqueza, Conde de Villa- A.NO 
longa , del Confejo de la dicha Sa- r<ío^ 
era, Catholica y Real Mageftad, ^ y < 2 
y fu Secretario de Eftado, y de la 
Reyna , y de la Santa, y General 
Inquificion , y delante de los Tef-í, 
tigos infraferiptos , llamados , y 
rogados efpeciaímente para efte 
adío ; y por otra parte eí mu^ 
Uiiftre , y Reverendo Señor Saluí-i 
tío Taurifio Obifpo de Montcpoli-; 
ciano , Embaxador , ò Embiado,; 
Procurador , y Mandatario de D . 
Fernando de Mcdicis Gran Duque 
de Tofcana Tercero , y Duque de 
Florencia Quarto , como conftò , y 
conftade fu mandato por Efcritura 
publica otorgada en Florencia por 
Matheo Carlinio Notario publico 
Florentin , fecha, à 12. de Julio del 
año paffado de 1504. que queda 
en mi poder en forma authentica,; 
que haze fee. Y el dicho muy Iluf-: 
t re , y Reverendo Saluftio Tauri-í 
fío , ptefentandofe perfonalmente^ 
delante del dicho Éxceíentifsimo 
Señor Duque de Lerma,dixo: que 
eftava prompto para en nombre 
del yà referido Serenifsimo Don' 
Fernando Gran Duque preftar el 
juramento de fidelidad , feudo,vafe 
fallage ordinario, y acoftumbrado; 
à la dicha Catholica Mageftad, yj 
à fus fuceífores Reyes de Efpaña 
por el Eftado, y Óominio de Se-: 
na , y Portoferrario, fegun la for-
ma de la Capitulación ajuftada en-* 
tre Don Juan de Figueroa , que 
pot lo paíTado fue Procurador, y 
Mandatário del Rey Phelipe II. 
Ppp & de 
S U P L E M E H t O 
À N Ò ^ inc^tà >' y immór tã t toemòria, y Procurador efpeciál del dicho D. Afto 
l 6 o $ , de la una paite , y el Ililftriftimo Fernanda de Medicis Gran Duque i6q 
'Ma?*zi. Y ExceíeñcifsiáaoSeñor Goftae» qae de Tofcana, prometo y j u ro , que ^ ^ 
fue Duque de Elorcnciajde la otra: defdé ahoi'aíel d k h o mi Señor prin- ' 
y que le hará en manos de la d i - e ipa l , y ftís defeendientes varones 
cha Gathoíiea Mageftad, ò de qual- nacidos de legitiiao matrimonio, 
quiera otro fu Procurador l eg i t i - f on , y feráñ fieles Vaífal los, y feu, 
mámente deputado para efto. Y da tanosámtaedia tos del Sereni&ir 
l e í d o , y expreffado el dicho Inftru- mo , y Catholico Rey Phelipe 
mento de Poder por mi el fobre- de fus fuceffores en infinito ,1^0-; 
dicho Secretario en voz a l ta , y yfesde Efpana5y que lespreítaràn 
i'nteligibie, el dicho muy I luf t re , y ptirá y mera fidelidad , y vaíTalIa-
Revètendô Saluftto Obifpo, y Em- ge , como ahora en fu nombre les 
tkxador arrodillado-, y defcdbier- prefto j y en el dicho nombré me 
ta la cabezaj como Procurador , y conftkuyo feudatario , y Vaífallo:, 
Mandatário dicho,en nombré del y que g u a r d a r á n , y obfervarànfus 
dicho Serénifsimo Don Fernando bienes , derechos, y honores, y. 
Gran Duque hizo el juramento de vida hafta el ult imo efpiritu de la 
fidelidad ,feudo-, vafíallage por e l fuya con toda i a fidelidad , cuida-», 
dicho Eftado, ^ Dominio de Servay d o y foiieit-ud^ qwc pudieren fus 
y Por to fe r tanó en manos -del yà- fuerzas : y todo lo que eftuviere 
dichoExcel 'eát i fá imo^éñor 'Duque- e n a g e n a d o , ò injuftamente perdi-
de Lermá, Mandatário-f y Procura- d o , lo r ecob rá ràn , y recobradojlo 
dor de la d iehl Mãgeftad, diputa- guardarán , y en quanto pudieren; 
do, y conftkuídó efpecialmentè pa- ios l ibrarán dé peligro ; y por lo 
tfa efto, como ctínfta de - mis a&os. menos,fino pudieren librarlos, pro-
•Y-hízo él dicho-juramento fegun el curarán con fumo cuidado, x\\xc no 
tenor , y ferie del Inftrumento c i - le tengan , y que fus perfonas no 
íiúo .axriba, :que és de poder , y padezcan daño , ò detrimento al-. 
mZarídatoVy jür'arAento, en que eftà guno en fu cuerpo , ò parte algu-í 
el inferto; refiriendo con fu ptopia na: y impedirán con todas fus fuer-, 
boca las paiatoíás-W -verfo" àdver- EàS , que no fean moleftados con 
bum , cómo fecoritiénen1 èn el te- agravio ,-y lefion algunaj y fino 
ñor del dicho juramento, y quan- pudieren refiftir-las fuerzas , y hof-
do las expufo , teniéhd'o fus maños tilidades de fus enemigos por lo 
en las del dicho Exceientifsimo Se- menos teveíâràn al punto à fus Se-: 
Sor Duque de Lcrma, y fu formula ñores lo que íup ie ren , y prefumie* 
rfue. - : ,' "• - ren que í e intenta en perjuicio'de 
Yo SaluüioTaur i í lo Obifpo Po-, fus intereífes , fama , ò vida : y 
lirianeníeiEriíbaxadorjMandatariOi éllòs f i ^ r - s i , ò fo t imcera^perfúná 
:-v ». 1^1 " " ' • " nun-i 
r 
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AÑO nunca confpiraran, ò maquinarán po , y Embaxador (que eitava pre- A í t ô 
1605. contraia v ida , bienes , y honra fente en nombre de quien arriba fe I50Ç' 
Mítr.26. dQ ^IIa> ni ayudarán à otros para ha referido , y ia recibió por íu 
que lo hagan : guardarán fielmen- principal Señor) del dicho Eftado *r,--J! 
re los fecretos que les encomenda- y Dominio de Sena, y Portoferrario 
ràn , fin defcubrirlos à perfona al- y de los derechos, y pertenencias 
gunaj y fin licencia del Señor no que àcada uno de eftos Dominios 
harán cofa alguna, ni con noticia refpedivamcnce les compete. La 
fuya la omitiràh , por donde los qual JEnveítidura hizo por la impo-
dichos fecretos fe manifieílen : y káon de un Bonete , entrega de 
fequeridos , ò yà quiera cl Señor un Báculo , y poficion de un Am* 
mover guerra, ò defenderfe , to- l io en feñal de verdadera , y Real 
dos en la forma que pudieren de- EnveíHdura , eftando alli prefen-
veràn a y u d a r á el la; y confuka- tes porTeíUgos: el lluftrifsimo Don. 
dos , eftaràn obligados à dàr buen Juan de Borja , Conde de Ficallo, 
confejo , como pareciere que mas Confejero de Eftado y Guerra , y 
convenga al dicho Señor : y final- de Portugal} y Don Henrique de; 
mente harán , yíobfervaràn todas, Guzman, y Don Pedro de Caftro, 
y qualefquier cofas en todo , y por Gentileshombres de la Ctmara de. 
todo aquello que por razón de los fu Mageftad; y D . Antonio de Bot-
dichos feudos eftàn obligados fe- ja Sumiller de Cortina % y Martin 
gun ambas formas de la antigua, y Ortiz de Matienzo , Secretario de 
nueva fidelidad 5 falvas ílempre to- la dicha Real Mageftad ; y Domi-
das las excepciones, declaraciones, cio Perónio, Secretario del Gran 
y proteftaciones referidas en los Duque. En fee , y teftimonio de 
dichos Inftrumentos, W y Privi- lo referido. Yo Don Pedro Fran-
legios citados, que aqui fe buelven queza, Conde Villalonga, del Con-
à repetir, y referir , y precifamen- fejo de la dicha Real y Catholica 
te quiero que fe tengan por repeti- Mageftad , &c . Secretario de'Efta-
das , y referidas ; afsi Dios en el do , pufe efte Inftrumento en pu-
dicho nombre me ayude , y eftos blíca forma, y lo firme , y hize que 
Santos Evangelios. Y el dicho Se- fe feiíafíe con el fello de la mifma 
i íor Duque Mandatario , y Pro- Mageftad Real. En Valladolid à 
curador íeferido immediatamente del mes de Marzo arriba cita-s 
diò l aEnveâ idura almifmo fobre- d o d e K S o j . W 
dicho SeñorSaluftio Taurifio Obif* 
v (á) Nftdebià ponerfe en efte Jurahicnto la ííaufulaj que áíce : Salvas fiempre toAai las ex-
cepriom i declaradoms y pmejlmanet refeódas en ¡os dichos Infirumentos : la que igualmente Ce 
pufo en el juramento del año de 1609, y en el de' i t ízz . (cortio en fus lugares fe verá ) J ó uno 
parque ú fmdmeuto de fldélUad debé fer puro, limpie , y fin condición ; lino es que fe def ine 
«uai es , y fe aya capitulada ètt la InVéftidura j y lo otro porgue ea la pnraer» Inveftidu» de 
¿fié ,3 U P L E M E H T O 
Á-Wfrt Sma cohceá'sdá en lyjS. al Daque Cvfme , fiendo Mandatario /d,el Señor Don Pbelip T l . Doti J ^ ^ Q 
/ l í v \ J Tuíltl ¿c Fifrucroa, fe hizo el juraróento paramente , y fin condición alguna : como lo uotaroii 
160 5 • los celebres Javifconfultos Po» Fernando Carríl lo , y Don Francifio Rarnos del Manzano el año I (5o (. 
dei<S66. fiendo preguntados por elConfcjo de Eftado. _ Mar 26 
(b) £ílc Inftrumento es traducción del Original, qtte fe hizo y otorgó en Latín , como lo ¿3. ' 0' 
à entender íu eftílo, y lo convence otro femejante efento en el mifmo idioma del Juramenta de 
fidelidad que preftò Don Cofme de M e d í e i s . , V. Duque de Florencia, à S. M. Catholica pot 
cl referido Eftado de S e n a , y que fe hallará colocado en el dia 13. de Dicietibre de 1 6 0 9 . 
M M - i h SUBINFEUDACION, è INVESTIDURA de la Ciudad , Señorío , y EJlãdo Mar.11, 
deS&tiA , concedida por el Señor Rey Don PHELIPE III . à Don FERNÁN-, 
too DE MEDICIS f W . Duque de FLORENCIA,^ / / / . Gran Duque de Tos-i 
CANA,exceptuando PUERTO HERCULES JORBITELO,TELAMÓN ,MONTB 
ARGENTAROJJ' PUERTO DE SAN ESTEPHANO>y refervandofe la fo¿ 
herania , y la obediencia Feudal: / » fecha en Valladolid d 31. de Marzo 
de 1605. [SeéCétaría áe.Eftado del Marqués de Uztariz , Minuta ea 
Latin, en un Legado pequeno con. ct AT.0 4. dentro de otro Legajo gran-j 
de feñalado ; N.0 %$. LetraJ 
PHil¿j>pus,Deígratia Rex Gafiella; Leglonis, Aragonum » utriuf-* 
que Siciliat Hieru/alem, Portugall/a, 
Navarra , Granata , tolefi , .Va-
lentia t Gallach , Majpricarum, Hif-
palis, Sardinia , CorAuba , Qòrjicay 
Murcia, Glemis, AJgarbii, Algezira, 
Gibraltarit, Infmlarum Canaria, In~ 
diarum orientalium)& occidentalium 
Archidux Aaflria , Dux Burgnndia, 
Brabantia, Ó" Mediolani, Comes Bar~ 
cbinona,Flandria, Habfpurgbi Ô* Ty-
rolis, Dominas Vizcaya, & Molina; 
Dux Atbenarum & Neopatria; Co-
mes Ro/siiioms, & Ceritania , Mar-
chio Oriftani & Goceanii Recógmftf-
mm ó ' notum facimus tenore prafen-
tium univerjís , quod cum anno pra-
crito millejimo quingentejimo quin-
IMAg'Jimo oílavo admodum llluftri 
Printlpt Cofmo Medites, Florentia 
Duci Secundo botta memoria , olim 
affini noftra prmbaro Fhilippus Se-
" • • ; (un*. 
P (Helipe j por la gracia de Dios Rey de Caftilla , de Leonjj 
de Aragon ? de las dos SiciliasJ; 
de Jerufalem , de Portugal , de 
Navarra , de Granada , de Tole^ 
do , de Valencia , de Galicia , dei 
Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña^ 
de Cordova, de Córcega, de Mur-i 
cia , de Jaén , del Algarve , de Al-» 
gezira , de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de las Indias Odenta-i 
les, y Occidentales ; Archiduque 
de Auftria, Duque de Borgoña^ 
de Brabante y Milan ; Conde de; 
Barcelona , de Flandes, de Abf* 
purg, y T i r o l ; Señor de Vizcaya^ 
y Molina ; Duque de Athenas, y 
Neopatria 5 Conde de Roffellon, y 
Cerdaiía; Marqués de Oriftan , y 
Gociano. Reconocemos , y haze-
. mos notorio à todos por el tenor 
de lasprefentes : que por quanto 
«1 ̂ 3 P.afado de 1558. Phelipe I L 
' 1 de 
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A N O em^{is gloriofie memorise, Dominas de gloriofa memoria , nueftro muy A N O 
i6o^ ^ Pater mfier colendifsitnus prop- venerado Señor , y Padre, aten- X ^ Q ^ 
^|ar ter fummam er¿a turn propmfio- diendo al fumo afedo y bueíAa vo- ^ r ^ ^ 
nem & voluntatem, necnon propter luntad , que íiempre 1c tuvo el muy 5 
ingentia, praclaraque in Cafaream Iluítre Principe Coime de Medicis 
Majeftatem lnvi£iif$imi Caroli Quin*- fegundo Duque de Florencia de 
ti Imperntoris Augttfti irnmortalis buena memoria , nueftro muy cha-
memorine , Aui nojlri, & in ipfum ro Pariente, y en eoníideracion d« 
Pbilippum Patrem noftrum merita los grandes , y fenalados íervicios, 
& obfequia , atiafque etiam injíg- y obfequios que hizo à l a Magef-
ntj eaufas, qua hie non exprimun- tad Cefarea del muy in vi£to Carlos 
tur j necnon ex conventione capitu- V . augufto Emperador de immortal 
iorum inter eundem Regcm Philip- memoria,nueftro Abuelo , y al mif-
Patrem noftrum , at que ipfum mo Phdipc nueftro Padre , y por 
C of mum Ducem prafatum , me- otras notables eaufas, que aqui no 
diante Don foanne de Figueroa fu* íe expreflan ; y afsimifmo en vir. 
Regia Majeft.itis Confiliario, acDu- tud de los Capítulos convenidos, 
calis Urbisnotrts MedioUnenJis tune hechos, y acordados entre el di* 
Jreis PnefeSio , ipfius Regia Mar- cho Rey Phelipe nucftro:Padrc , y 
jejiatis Mandatario ad id fpecialiter el referido Duque Cofme pipr me-
eonftituto conventorum , faólorum, dio de Don Juan de Figueroa del 
&• concordatorum, de quibus conjlnt Confejo de fu Real Magcftad , y à 
ex publico Inftrumtnto die tertia la lazon Governador delCaftülo de 
wenjisjtiliianni millefími quingente- nueftra Ducal Ciudad de Milan,di-
Jtmi qúinquagefimi ftptimi ,feu alio putado con poder efpecial para 
veriori tempore Florentia celebratOf ello, como todo coníta por Inftru-
à Regia Majeftate fuá vifo & intel- mentó publico otorgado en FIOT. 
leão , eujus ttmrem integrum faU rencia à 5. de Julio del afio 15:5 7̂  
vum femper & illibatum effe voluit, ò en otro mas verdadero tiempo, 
& nos effe qmque velum us y Fica- y vifto , y. entendido por fu Real 
riatum Civitatis Senarum cum auc- Magcftad, cuyo tenor quilo, y Nos 
torítate Ducali & Prineipis Impe- también queremos que permanes-
ri i & cutn univerfa ejus ditione, ca fie mpre en fu fuerza y vigor j de 
f routillam obtinebat, cum omnibus motu próprio , cierta ciencia , y 
Í/VÍ Arcibus, urbibus, oppidis, pa- animo firme, y deliberado , y de 
gis , terris, locisy cumque omnibus plenitud dé fu poteftad d i ò , c o n c e -
&> Jtngulis díãa Civitatis ,urbium, dio , y franqueo al dicho muy 
oppidorum, terrarum, pagorum & lluftre Cofme d« Medicis Duque de 
lo Florencia > para s i , y fus hijos y 
defeendientes varones legititnos, nacidos, y que en adelante, .perpf* 
tlW-r 
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1605. 
Mar. 31 
heomm hommbus , territoriis, dif-
triãibuí i jurisdiãiombus , domi" 
niis, feudis , mero & mixto im-
perio , eoermnibus, bannis, veóíi-
galibus, teloneis , honoribus, 
¿ax, âignitatibus , ornamentis , 
nimentis , Tribumlibus , Praefeãu-
fis y utllittttibtis , redditíbus, emolu~ 
mentis , & omnibus aliis regalibus 
tuamente naciefíen de linea 'máf-
culina, y de legitimo matcimoniô? 
guardandofe í lempre el derecho, y 
orden de primogenitura , en feudo 
noble , franco , ligio , y hono-
rifico con todas las preeminen-
cias , dignidades , prerogativas, 
honores , y cargás pertenecientes 
de derecho, o d e otra maneraà 
ANO 
1 6 0 5 , 
ai ea pertinentibus , & quemad- un Feudo noble, franco, ligio , y 
modum InviSiifsma Cafaren Ma- honór ico , con pleno , y entero de-
jeflas fuá RegU Majeflati & fue- techo, con norhbre de concefston^ 
tejforíbm fms ea conceferat, & fi- è irrevocable, y perfeda donación; 
\>e ab~' ipfeüIBSegia -Majeflate , fuif- inter vivos-, y con titulo , y dere-
que Prafeítis , fíve à Dace ipfoy cho de Feudo noble , antiguo, y 
fitif¡(ite poffejfci , five etiam ab aliis, r e í to eLVicariat© de la Ciudad de 
quibufeunque no minibus eenfeantur, Sena^coxx autoridad de Duque, y, 
detenta , invafa , oceupata , feu de Principe del Impeno,y con todo 
ufurpataycnmomni jure ad Cafa» fu Señorío , fegun y como el mif-; 
team & fmm Regiam Majeftatem, •«10 la pofíeíaicon todos fus Cafti-
fuofque fucceffbres pertinente ; & Jlos, Ciudades^'Villas, Aldeas,Tier-
¡prout ab etidvm Gafare a Majefiate 
•illa habuerat habebat, cam fatuU 
fate 'ilte¿~ -omnia ih totum, vel in 
partem tramferendi , donandi, & 
infèudanãi í x ejus diplomatibus, Ó* 
fecundam illorttm tenor em, ad quem 
fe retulit, prout Nos hie etiam not 
ipfos referimus í exceptis tamen 
ras , y Lugares , y con todos , y, 
qualeíquier Vaífallos , territorios) 
d i í l r i ros , jurifdicciones, dominios, 
y feudos de la dicha Ciudad y fus 
Ciudades, Villas /Tierras, Aldeás,y 
Lugares , mero mixto imperio, pe-
nas, multas, tributos, aduanas, ho-
nores, derechos , dignidades, orná* 
pront illa duntaxat excepit & Nos tos, fortificaciones, tribunales, go-
de prafenti - concefsione excipimus) v i e rnós , utilidades, rentas, ¡emo* 
Oppidis & Locis Dominii Senenfü lumentos , y todas las demàs Rega-
^infraferiptis , videlicet Portu Her- lias , que les pertenecen, y fegun 
ifulit) OrbiteUo , Te l amone •> Monte y como la Invi&ifsima Mageftad 
^Ãrgentario , & Portu Sanfíi Stepha- Cefarea lo havia concedido todo à 
W.citm eamm territoriis & jurif- fu Real Mageftad , y à fus SuceíTo-
'diSkionibus, its videlicet, quibus ftác- res ,yà fea que lo pofíeyeífe fu Real 
temt njl fuerant, & tunc tempo- Mageftad , y fus Governadores, ò 
* ris cl mifmo Duque , y los fuyos, ò 
^a fea gu^io huyieffen retenido, invadido , ocupado ò ufurpado 
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ANO r'ls trtebãntur & fruebantur ; cum- otros, como quiera qué Te llamen, AÑO 
iiíoy. qus auftoritate & omnímodapotef- con todo el derecho perteneciente i60^. 
Mar.31. tate' > I*1*™ vigore iifforir,n Cafa- à fus Mageftades Ccfarea , y Real, jif^.^ u 
reorum diplomatam & privilegio- y à fus fuceflbres , y en la forma 
rum fuá Regia Majejlati &fuccsf- que lo havia tenido, y tenia por, 
foribus fuis in prtediãis locis , & merced de la dicha Mageftad Cefa-r 
eorum territoriis refervavit, & re~ rea, con facultad de transferir, do-; 
fervatam efe voluit , prout Nos nar, è infeudar èn, todo , ò en par-
etiam refervamos & refervatam te todo lo dicho en virtud de fus 
éjfe volumus ; it a ttt in ipfum Du- defpachos, y fegun fu tenor, à que, 
m» & fuos, ut fupra, nulla paSlo fe retniti-à, como Nos mifmostam-i 
translata, »e%ue tradita cenferenturj bien aqui aos remUimos? excep-i 
m a tamen proprietate , acpoffefsio- tuando fin embargo (como fuMa-: 
ne Marfíliana vulgariter nuncupa- geftad exceptuó , y Nos también 
ta , qties pknifsimo jure proprieta- exceptuamos d.e lajprafenteí con-
tis & pojfefsionis { falva jurifdic- cefsion) las Villas , j>¡ Lugares del 
tione in heis bujufmodi comprenfa) Señorío de Sena infraferiptos , es a 
in concefsione illa contineri mluitj faber: Puerto HemttkhQrbitehjTefo* 
prout mediante dião Don Joanne de mon, Monti Argentaron el Puerto de 
Jeigueroa Procuratore , ac Manda" SanEJíefanQ CQQ fmtUÚtQxloSyy) 
tario. fuo ex di¿io publico Injím-,, jurifdicciones f̂e entieçde aquellos» 
mento ^motu. próprio, ^ -ex terttt de que hafta entonces haviap ufan 
fdentidifirmo , ac deliberato animo, do, y à la fazon ufavan, y gozavan,; 
de fuá pQtifiatis plenitudine. pro y con la autoridad¿y omnímoda po-; 
ipfo admodum Iliufiri €ofmo Me- teftad, que en virtud de dichos di-
dices, Florentia Buce , fuifque filiis plomas, y privilegios Ccfareos re-j 
& defeendentibus mafeulis legitimis fervò , y quifo, quçílafíê i-eíèrvada 
tx linea mafeulina , ac de legitimo para fu Real Mageftad, y fus Su-
matrimonio natis & nafeituris in ceíTores en los dichos Lugares, y, 
Hnfinitum , fermto femper jure at- fus territorios , como Nos .tam-¡ 
que ordine primogenitura , infeudum bien la refervamos, y quereraos 
nobile, francum, ligium, & bonori- quede refervada 5 de .fuerte que de 
ficum turn omnibus praeminentiis, ningún modo .fe entendieflen tranf-
•dignitatibus j prwQgativis, homri- feridos , y entregados al dicho 
bus , & oneribus nobile fran- Duque , ni à los dichos fus def-: 
xum , ligium y •& Umorificum feu- cendientes; pero no «xceptuan-
dum de jure'y'-pel alias pertinenti- do la proprieda4 , y poffefsion 
tus-• dederit concefferif , & pleno d é l o que vulgarmente llaman 
:'. v-- at- MarjHiana -» t|u^ quifo fe incUw 
•yéffc en- aquella .cQncefsionfin perjuicio de la juriídiccioa éom-
, ; . ~ <^q prc^ 
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A Ñ O atíae *nteífa Í u r e iMgitus fuerit prehendída* en dichos Lugares, A? 
1505. Mwine eonctfsionis , atque irrevo- çotno l o executo por medio del ^ 
Mar.31. MbÜis & perftBa inter vivos do- dicho D o n j u á n de Figueroa fu 
mtionis, tituloque & jure noHMs, Procurador, y Mandatario, eij v i r - ' 
antiqui & rsãi feudi ; ipf»mqm tud del dicho Inftrumento publi-
Ducem Cofmttmpro^fe »filin&. def- co y íubinfeudò , è inviftiò ai d i -
cendentibus fuis antedi&is de b&jttfr cho Duque Coime , y à fus hijos, 
modi Statu Senenjl > bonis & feu-* y defcendientes arriba expreffados 
dis , eorumque junbm & perti- del dicho Eftado.de Sena , y de fus 
nenpiis antediãis cUm mfro & mix- bienes, y feudos, derechos, y per-
to imperio , g h d ü potejiate & om- tenencias referidos, con mero mix-
nimoda juPtfdiãione > caterifque Re- to império , poteftad de Cuchillo, 
galibtts , é t jki^Mieg^UunL y proitt omnímoda jurifdiccion , y demás 
ad fe ratfotu-fam di&¡t fertinebanh Rega l í a s , y derecho de Regalías, 
fubinfeudavérit - Ó* invefiwerit% fegun que por la razón yà dicha 
transferéns fua<Regia Majejtas in le pertenecían , transfiriendo fu 
ipfam Ducem Qofmum > Ac fuos an- Real Mageftad en el dicho Duque 
tediéfos quicquid -juris ei in pnt- Cofme , y fus dichos defcendien-i 
fato Statu &. Dominh obrationem tes,todo el derecho , que por la 
j¿m diélam coVtpeUbat > refervatA razón y à dicha le competia en el 
femp4n Jibl futre*fforibus fuis f u - referido Eftado , y. Señorío , re-
perioriutt- Ót-feudalit obfequio >• ita fervando fiempre para si , y fus 
qmd ipfi ¿dmodim tlluJlriLCofmus fucefíbees la foberanía , y obedieñ* 
SlértMi* Da**;'filUque & def~ da feudal; de fuerte que el dicho 
cenderites,- hujtifmodi ea omnia & muy Uuftre Cofme Duque de Fio-
finguU reeogmfeant & teneaat i» íencia , y fus hijos, y defcendientes 
feuàum nobile , francum > ligium, íe.coaocieflen , sy tuvieílen todas, 
^ honorificum fecundam leges feu- y cada una de Jas dichas cofas en 
dorum, folitítfque. & <approbatas feu<- feudo noble , franco , l i g i o , y ho-
dorum confttétudines immediate ab noriíico , conforme à las Leyes , y 
ejus Majefiatts Régta , fuifqite idef- coftumbres ufadas y aprobadas de 
•cendentibus & fuctiejfonibus. juxta los Feudos , immediatamente de fu 
•di¿íam eapitulationem , &fub eo ju- Real Mageftad, y fus defeendien-, 
•rtmento, qmd fúa Regia,Majejla- tc.Sj .y fuceíTores, fegun la dicha Ca-
ti mediante ejus Procuratore & pitulacion , y debaxo» del Juraínen-: 
Mandatario pradiéío , ¿cfpeílu Sta- t o , que hizo y preftò à fu Real 
tus Senenfis bujüfmodi tantum > & Mageftad por medio de fu 
ultra nullatenus extendendo , fecit curador, y Mandatario arriba di-
* • - - & ci\o,por lo tocante al referido Efta-
do de Sena fohmente,y no masj y afsijpifmo ç«n la obligación de preftar 
T 
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^ paribus & modis propterea ex for- fidelidad en los debidos lugares, i 6 q 
1 mula Infirumenti pr&iitti prafiando tiempos, y modos , fegun la for- y j - f j ^ ' 
^ ' Z 1 ' Jídelitatis juramento l Ut ea deinde mula del expreffado Inílrumento, ^ ' í 1 * . 
à fuá Regia Majeftate, & fuccejfo- para que en adelante pudieíTen 
ribus fuis pradiãii in fettdum hu- haver, tener , y poíTeer todo lo 
jufmodi habere , tenere , pofsidere, referido por merced de fu Ma-
& eis uti, frui & gaudere pofsint gellad , y fus dichos Suceflbres, 
& valeant , Jicuti bujufmodifeuda y ufar , y gozar de e l lo , fegun 
de jure & confuetudine teneri funt y como los tales Feudos íe íüe-
folita & confueta , abfque alicujus len , y eílilan por derecho , ò 
turbatione , impedimento, aut contra- collumbre poíleer , fin inquietud, 
diSíione 5 ea tamen lege ac conditio-* embarazo, ò contradicción algu-
ne , ut prafatus admodum Illujlris na 5 pero con la calidad , y condi-* 
Dux Cofmus , ejufque filii & dcf- cion , de que el dicho muy Iluftre 
cendántes in Dominio Senenji fuccef Duque Cofme , y fus hijos, y def« 
furi quotannis folvere teneantur Ro~ cendientes, que fucediefíen en el 
mamrum Imperatoribus pro tempo- Señorío de Sena , eftuvieífen obli^ 
re exijlentibus , eorumve Camera gados à pagar en cada un año à los 
Imperiali ea qua Senenfes ante amif- Emperadores de Romanos , que 
Jionem Vieariatus ratione fuarumln- por tiempo fueflen , ò à fu Cama-. 
•ve/iiturarum , Ó* confirmationum ra Imperial lo que los Senefes ef̂  
•folvere tenebantur, juxta tenorem tavan obligados à pagar antes de 
privilegii fade Regi<e Majejlati con" la perdida del Vicariato por razón 
cefsi cum claufulis derogatoriis, & de fus Inveftiduras, y Confirma-, 
aliis generalibus & fpecialibus pro piones, conforme al tenor del Prw 
majori prádiãorum robore & fir- vilegio concedido à fu Real Magef-
mitate necejfariis & opportunis,prout tad, con claufulas derogatorias , y 
eonjlat ex pralibati recolenda me- otras generales , y efpeciales ne-, 
moria Regis Philippi Patfis mjlri ceifarias, y convenientes para, ma-
littsris & diplomatibm f u á Regia yor vigor , y firmeza de lo arriba 
•Majejlatis manu figmtis , datis & dicho , como coníta de las letras, 
expeditis in Oppido BmxellenjiDu~ J defpachos del expreffado Rey 
catus Brabantia die vigejima quinta Phelipe de gíoriofa memoria, nueC 
msnfir Novembris ami millefimi tro Padre, firmados de mano de fu 
quingentefimi quinquagefimi oBavi, Real Mageftad, dados, y expedidos 
a i quas literas & diplomata relatio en la Ciudad de Bruífelas del Duca-
h ibeatur. E t paftmodum cum fu- do de Brabante à 25. dias del mes 
pra- de Noviembre del año 1558. à las 
quales letras , dçfpackos nos referimos: Y haviendo defpues faltó-: 
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ANO ffadiãus- DH# Co/mus de bujufmo 
I1605 . 4* .Statti Senenfi , bonis & feudis 
cicio el dicho Duque Cofme , à Afio 
quien fe havia concedido la Infeu- l6o, 
torumque jutibus , & fopfsione, dación , èlnveftiduva del dicho Ef- A,lar \ 
»i / » p r 4 , infeudatus & invefiitus tado dê Sena, fus bienes, y feudos,y 
pojfeffòr > ¿ir m fojfefsione eorum de íus derechos, y poflefsion(como 
omnium & • Jinguiorum prxdiclvrum queda dicho) y que eílava en poffef-
exiftens yè vita cejjerit > reli¿Í0 fibi íion de todas, y cada una de las co-
fas referidas, dexando al muy Huf-
.tre Francifco/de Medicis de buena 
memoria , nueftro muy charo Pa-
riente ,. tercer Duque de Floren* 
cia , .fu hijo legitimo , y natural, 
havido de legitimo matrimonio, y 
fuperjtite admodum Illuftri bona 
mtmorite Franèifco Medices raffine 
no fir o pr acharo tertio- Florentia 
Dueeyfuo filio legitimo , & natura-
li.t ac de legitimo matrimonia nato 
Ó" primogénito y ideoque di¿ia C i -
vitath •&< SUminii Senenjis , ejuf- Pr imogéni to , y como tal,Señor útil 
que ptrttnentiarum utili Domino , ac de la dicha Ciudad , y Señorío de 
vigon>& virtute diSiarum comef- Sena, y fus pertenencias y legiti-
Jknum Ó" diplómatum pralibati mámente llamado y admitido à to-
Pbilippè M.eg4¥-'felieis recordationis dos los dichos Feudos' en fuerza, 
patrk mjtrt Ad omnia ftipradiBa y- v i r tud de las dichas concefsio-
ftjid* légMnt&Üwa'to admijfo, ne? , y,defpachos del referido Phe-
Ĵ *. i » W»!?*3Wali' & aãuali poffefi Upe de feliz Recordación, nueftro 
^imny^rn'^vi - fAei f icA exijltntn Padre; y real actual, verdade-
(Mndtifc". 'kdm<)tAttm< \ lU^rifsimum ro , y pacifico poífeedor de ellos: 
$ i U k m f i ^ ^ h â y « ^ > t#M Floren- y haviendo el dicho muy Iluftre 
'ifk;.W^á^\>^.^'íeicútionem fupra- Francifco de Medicis , à la fa-
diM<é'tbnitinkbnis & capitulatio* zon Duque de Florencia , en cum-
nis mediant* diSio Don fomne a plimiento de la referida Conven1-
Figuema , ut fupra , inita & con- c ion , y Capitulación ajuftada , y. 
venta? eandemInveJtiturampradtSia convenida (como queda exprelfar 
Civitatis a? Dominii Sene nfis, e]uf- do) por el dicho D o n j u á n de Fi-
que pertinentiarttnt, ac Portus Per- gueroa , pedido la mifma Invcfti-
parii in Infula I h x , omnium dura .de la ©xpreíTada Ciudad , y. 
Jupradifíorum. {peténtem mediante Señorío de Sena > y fus pertenen-
Procuratore Julio Caceia ad id cias , y también .de Puerto Ferraro 
•h'tie: fpeeialiter tranfmiffo? & jura- en la Isla ác Elba, y de todo lo ar-
menko, •fidelitatis &. bomagii per liba dicho,por fu Procurador Julio 
tpfitm prajiito , (prout tuneprãjii" Caccia embiado efpecialmente pa-
tii ):pr94pfo Duse Francifco , fuif- ra.eftç fin 1 y preiladofe por el mif-
' : ^vi-'f»:. que mo (como entonces lo preito) el 
¡ ü r a m e n t ^ á l ^ g l i d ^ d j , ^ homeñage j el dicho Re^r Phelipe nuef-
5 ' - tro 
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ANO ^uè fiti" & àefcenàtntibus mafculis 
l6o¿ . ex ^nea mafculinn & ex legitimo 
Màr.31. matrimonio natis , & nafcituris in 
infinitum , few at o femper juré & 
ordine primogenitura, de Civitate^ 
Dominio , & Statu Senenfi, bonis 
& feudis, eorumque juribus Ó" per-
tinentiis antediâiis cum mero Ó" mix-
to imperio, gladii pote fíate, & omni~ 
moda, jurifdióíione , caterifque Re-
galibus & jure Regalium fub eadem 
forma , & prout ad fe ratione jam 
di£ía pertinebant, ipfe Pbilippus Rex 
Pater w/ter fubinfeudaverit & in~ 
vefliverit , transferem inipfumDu-
cem Francifcum Ó" fuos antediãos 
quicquid juris fuá Regia MajeJIa-
ti , fui/que fuccejfbribus fupradiBis 
in prtediBa Civitate, Statu & Do-
minio Senenfi ob rationem jam die-
tarn eompetebat, refervata eidem Re-
gia Majejiati & fuccejfortbus fuis 
fuperioritate & feudali obfequio, 
atque alias , prout in diâio privile-
gio à pradióla Majeft,'at-e eonceffb 
& diplómate defuper expedito iü 
Oppido Matriti die decimo nono 
menjis Maii anni prsteriti mille-
fimi qaingentejtmi feptuagejtmi quin-
t i , feu alio veriori tempore , ad 
quod relatio babeatur. Pofiea verb 
eum :predi¿lus admodam lllujlris 
Framifcus Dux Florentia tertius 
fine liber is ex Ugitimo matrimonio 
fufceptii decejferit, & legitimo ju-
re Illufirifsimus Ferdinandus Me* 
dices, in pruefentiiirim Dux Floren* 
ti.2 qiiartus, & Magnus DuxÉtrü-
rite tertius , Confanguineus nojler 
charifshnus, nofirique ammtifsimus 
A n 
m 
tro Padre le fubinfeucto , é invíftiò AKO 
à è l , y à fits hi/'os, y defcendientes x 6oi. t 
varoncsjiiacidosjy que en adelante M t r . i t , 
perpetuamente nacièílèn de linea ' 
mafciilina, y de legitimo matrimo-
nio, guardandofe fiempre el dere-
cho, y orden de primogenitura, dei 
la Ciudad,Señorío, y Eftado de Sd-
na,y de fus biencs,fciidos,derechos,' 
y pertenencias arriba èxpreflados, 
con mero mixto imperio , poteftad 
de Cuchillo , omnimoda jurifdic-
cion , y demás Regalías , y derecho 
de Regalías en la mifma forma , y 
fegun que por la razón yà dicha le 
pertenecían , transfiriendo en d i -
cho Duque Francifco, y fus dichos 
defcendientes todo el derecho que 
por la razón yà dicha competia à 
fu Real Magcftad, y fus mencio-
nados Suceflbres en la referidá 
Ciudad , Eftado , y Señorío de Se-
na , quedando refervada para di-
cha Real Magcftad , y fusSuceffo-». 
res la Soberanía , y obediencia feii*. 
d á l , y lo demás que íe contiene 
en el dicho Privilegio concedido 
por la dicha Magcftad, y en el def-
pacho fobre ello expedido eh lã 
Villa de Madrid à 19. dias del mes. 
de Mayo del añopaíTado i sy^ iòen 
otro mas verdadero tiempo 5 à que 
nos referimos: Y haviCndo muerto 
defpues el dicho muy Iluftre Fran-
cifco tercer Duque de Floréiráa 
fin hijos de legitimo matrimonio» 
y fucedido legitimãtíaente à fu di-
funto hei-mano,pOr fer el mayor de 
los hijos del referido muy Iluftre 
Duque Cofme/u Padre comuu¿ qué 
en-
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A N O prAMortui fratris locum fmcef-
1605. f w * * & $ w ¿ ex 'filiis ádtôôdu m 
Mar. 31» iUufiris Dttcis Co/mi prafati torn-
; >•..••• munis illorum parentis majo)* ex* 
* ^ a » 1 / ' viví* extiteñt h at que ipfe Ilfaprif-
Jiwm Ferdinandus Magnus Dux per 
JoannerñVincentiuw VitelliütnyMar-
cbione'm Letona , Ordinis SanBi Ste-
phani: Equitem , Oratorem & Man-
datarmm fuum àd id Jpeçialiter de-
put atam in aBis Zenobii de Pacca-
Us-.QCotarii Publici Civitatis Floren-
entonces V i v i a n s d ffitiy Üuftre "Fer-
nando de Medicis , al prefente 
quarto Duque de Florencia , y 
tercer G ían Duque de Tofcana, 
riúeftro may amado , y aman-
tifsirno Pariente : como el dicho 
muy Iluftre Femando Gran Du-
que huvieíFe con la debida re-í 
verenda reprefentado al dicho 
Rey Phelipe de glotiofa memoria, 
nueftro Padre, todo lo arriba ex^ 
preffado por medio de Juan Vicen-; 
AÑO 
1605, 
tfc x,f?tk. di'e tiitÍM* Oãobris anni te Vi te l l io Marqués de Letona, Ca-
pr<et"&íti,'miilefimh q^ain^ngentejimi vallefo de la Orden de San Ettevan, 
'i&nagefi&i feptimi', fupradifía om- fu Embaxador y Mandatario de-
nia reverenter pralibato Pbilippo putado efpecialmente para efte 
Regi pr<iehr<8 memoria Patri tíof~ efeóto , como confta de Efcritura 
• tro expfofuerit, 'feque fuijfe & ejfe, otorgada ante Zenobio de Pac-
acperpetuo fore enixa & optima <ÜO- calis Notario, publico de la Ciu-
luntatis in fide fuá Regia Majef- dad, de Florencia, el día ultimo de 
tatis , fuorumque fuccejforum per- Qétubre del aíáo paflado 1587. y 
<mmençLi.{ & ea omnia ex parte fuá afsimifmo que havia tenido , tenia, 
aúimplendi & inviolabilitef erga y tendría perpetuamente firme , y. 
fpam Regiam Majejlatetn > ejufque buena voluntad de permanecer en 
-fpcipf&res Hifpaniarum Reges ob- la obediencia de fu Real Mageftad, 
fervandi, ad qua de jure , & fe- y de fus Sucefíbres, y de cumplir, 
cundum tenorem pfadiBarUm capí* y obfervar inviolablemente por fu 
tulationum & conventionum inter parte para con fu Real Mageftad, 
diãum Bon Joannem à Figueroa y los Reyes de Efpaña fus Suceíío-
fua Regia Majejiatis nomine , & res todo lo que debia , y eliaba 
admodum Illuftrem t>ucem Cofmum obligado de derecho , y conforme 
Patrem fuum y ut fupra.yimtarum al tenor de las dichas Capitulacio-
& celebratarum , neemn concefsio- ne5, y Convenciones ajuftadas , y 
difpofitiomm & díplomatum ç t o r g a d a s , como queda referido, 
-Rtgiopum tenetur, & obligatus exif- entre el dicho Don Juan de Figue-
tfai pethritque & fupplieaverit ipfi roa. en nombre de fu RealMagef-
Regiç* Ifiâjeftati pradiãa , ut teñe* tad, y el muy Iluftre Duque Coime 
bati$£\tift(atenus Invejlituram.pra- fii Padre , y afsimifmo de las con-
diãa Gkkitatis Senarum , ejufque cefsiones , difpoficiones, y defpa-
Dominii & àiftriãw , & pertinen- chos Reales; y huvieííe pedido , y 
tia- . fu-
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ANO twum eorundem , prout in prima fuplkado, cómo debia , à la dicha AMA 
IÓÜ). InveJliturA Duet Cofmo ejus Patri Real Mageftad , que fc dignaOc ' 
Mar.31. bo*1* memoria fafta continetur, & benignamente de renovarle, con- 1̂ °̂ ' 
non aiiter , nec alio modo , Jtbi ipji firmarle , y concederle la Invefti- 9T-^t' 
Illufirifsimo Ferdinando Magno Du~ dura de la dicha Ciudad , Señorío, 
ci renovare y confirmare & concede- y di íhi to de Sena , y fus perrenen-
re y de illifque ipfum invejlire be- cias, è invelUrle de iodo ello , fc-
nignh dignaretur 5 fuaque Regia, Ma- gun fe contenia en la primera Jn-
jejlas ipfi Illufirifiimo Ferdinando veftidura dada al Duque Coime de 
Magno Duci pradióU Civitatis Se- buena memoria fu Padre, y no en 
narum ,Dominit, diflriãus, &per- otra forma , y manera ; fu Real 
tinentiarum fupradiãarum utili Do- Mageftad, en execucion de las di-
mino , ac vigore diãaram concefáo- chas concefsiones , capitulaciones, 
num & Regiorum diplomatum ad y convenciones ; concedió, y re-
fupradiãa feuda , jura & bona le- novó al dicho muy Iluftre Fernan-
gitimè vocato & admfjfo, \in eorum do GranDuque, como à Señor útil 
redi & aãuali pojfcfsione mra & de la exprefiada Ciudad,Scñorío, y 
pacifica exijienti, in executionem die- diftrito de Sena, y fus referidas per-
tarum concefsiomim , capitulationum tenencias, y en virtud de las di-
& conventionum fupraditHarum, In- chas concefsiones, y Reales defpa-
veflituram dicla Civitatis Senarum% chos legitimamente llamado, y ad,~ 
Senenjifque dijlriftus & Dominii, mitido à los expreffados feudos, 
ejufque pertinentiarum, ac Partus derechos, y bienes, y que eftava 
Ferrarii fopradiêli, & omniumpra- en real , adual , verdadera , y paci-
ãiãorum, mediante Joanne Vincentia fica poíTefsion de ,ellos,y à fus hijos, 
Vitellio prafato ejus Procuratofe, y defeendicntes varanes nacidos, y 
hue propterea tranfmijfo , & jura~ que en. adelante perpetuamente 
mento fidslitatis & homagii per nacieíTen de linea, mafeulina , y de 
ipfum pr&ftito , pro fe filiis & defi legitimo matrimonio j guardan-
eendentibus fuis mafeulis legitimis dofe fiempre el derecho, y orden 
ex Iinea> mafcupna , & ex legitimo de primogenitura , la Inveftidu-
matrmmio natis & nafeituris in in- ra de la dicha Ciudad >, D i i t r i * 
Jinitupt, fer-vato fmper jure & or- to , y Señorío de Sena, y fus per-
dine priMogeniturce , concejptrit & tenencias i-y1 ^dcl 4icbo. Tuerto Ftf-
renovaverit , ipfumque UUfirifsi- raro, y todo lo arriba exprefíado, 
mum Ferdinandum Magnum Ducem deí'pues de haver preftado el jura-
pro fe & fuii -y 'ut fupra , de prx- mento de fidelidad, y homenage 
die- por medio de el dicho Juan Vicen-
te Vitel l io fu ProcuEador,embiado acá para efte efedoj è iriviftiò,y fuhifl-
feudò al dicho muy Iluftre Fernando Gran Duque , y à fus defteri-
diea-
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' / A g o 'àmaCivUfá { ñ o m l n í i é p A t u Se. dientes (como queda dicho ) de la A Ñ O 
W o ç . ' fiÁ'ih & bonis i «orumque dicha Ciudad > Señor ío , y Eftado j ^ ó o j . 
Mar.¡i i . i»w*<" Ó- fertinentiis antediãis de Sena, y de fus bienes , y feudos, r 
' cum mero & mixto imperio , gla- derechos , y pertenencias arriba 
dii potejlate > & omnímoda jurif- expreílados, con mero mixto im-
MElione , ctterifque UegaUbus & j u . perio , pbteftad de Cuchillo , y 
re Regalmm , prout a i fmm Re- omnímoda jurifdiccion , y demás 
giam Majeji4tem ratione jam diâia Regalías ,.y derecho de Regalías, 
pertinebant , cum claufulis deroga- íegun que por ia dicha razón per-
toriit, & aUis pro ipjius aSius ma- tenecian à fu Real Mageítad , con 
jori robare & firmitate nsceJjfarUs claufulas derogatorias, y otras 
& opportuMt.inveJliver¡t&fubin- neceíTadas , y convenientes para 
feudaverit i prnut late confíat ex mayor v igor , y firmeza de dicho 
litteris &.-dípltrntatibuj fuá Regía ado , como largamente confia de 
Majejlatis ntanti fignatis in Regia las Letras, y Deí pachos de fu Real 
Sanfíi Laurentii fub ¿it vigefima Mageítad , firmados de fu mano, y 
tertia menfis Junii millefimi quin- expedidos en San Lorenzo el Real 
gentefimi o&uagejimi ofiavi expedi* à 2 3. del mes de Junio de 15 8 8. à 
tis , ad qua relatio babeatuf. At~ que nos referimos: Y ultimamente 
que pojlremk turn, pKalibata Rege por quanto , haviendo fallecido el 
PbilrppoPatmnoJlrogloriQfa &im', citado Rey Phelipe nueftro Padre 
mor talis memorU vita fanãa ^pra- de gloriofa, è immortal memoria, 
fatus lilujirifsimus Ferdinandas el dicho Iluílre Fernando , tercer 
Magnus J)ux Hetrurict tertius No- Gran Duque de Tofcana , nos fu-
bh tu , qmu dectt, revenntia & bu- plicò immediatamente con el debi-
militate Jiatim per fuçs Procura- do refpeto, y rendimiento por me-
tores fupplicaverit, prout nunc flip- dio de fus Procuradores, como ac-
plkat , ut tenetur , per Revcren- tualmente, conforme à fu obligá-
i s Patrem Saluftium Taurijium cion , ROS fuplica por medio del 
Mpifcopum Montis Politiani, fuum Reverendo Padre Saluftio Taur i í io 
apud nos 0r4torenis& ad id-Pro- Obiípo deMontepoliciano,fu Em-
euratorem & Mandatarium fpecia- baxador erç nueílra Corte,y Procu-
liter conftitutum i profit eonftitit ex rador , 7 Mandatario nombrado 
publico Infirumento Mattbtti Car-, efpecialmente para efto,como conf-
linii t Civitatis Florentia publid No- ta por Infirumento publico de Ma-
iar i i , in eadem Chit ate confe tto é* theo Car linio Notario publico de 
ctltbrato die duodecimo Julii anni la Ciudad de Florencia , fecho, y 
pnteriti mlfâmi fexcentejimiquar- otorgado en dicha Ciudad à i z ! 
' ~ i : . ti- dias de Julio j l e l . año paffado de 
'1604. que i o s ^jgnaffemos benignamente de renovar, confirmar, y 
con-
A L A I. 
A'\r0 t! ean̂ 'em Inveflituram antedi&ctm 
Ciuitatis , Status, Ó'Dominii Senen-
fis , feudorum & bonorum, eorumque 
jurium Ó" pertinentiantm antcdiBa-
rum cum mero & mixto imperio, gla-
dii potejlate , & omnímoda jurifdic-
tione , caterifque Regdibus & jure 
Regalium , prout ad eundem Regem 
Philipp um Patrem nojirum , feu ad 
Nos fuá Regi¿e Maje/latis in Hif-
paniarum Regnis SncceJforem ratione 
jam di£ia, pertinebant , Jibi pro fe, 
filiis ,& defcendentibus fuis maf-
culis legitimis ex linea mafculina & 
ex legitimo matrimonio natis Ô* naf-
ciPuris in infinitum , fervato fern-
per jure &• ordine primogeniturce, 
renovare , confirmare & concederé, 
de illifque ipfum invefiire juxta 
pr&di£iam conventionem & capitu-
lationem benignè dignaremur. Nos 
verò canjiderantes magna & grata 
obfequia per ipfos admodum llluf-
tres Duces Cofmum , Ó'Francifcum 
erga Céfaream Majefiatem , & Sa-
crum Romanum Imperium, necnon 
prdibatHm indita memoria Regem 
Philippum Patrem noftrumprafiita, 
qtiaque idem Illufirifsimus Ferdi-
nmdus Magnus Dux Hetruria ter-
tius ipfi Cafare* Majefiati , Sacra-
que Romano Imperio, eidemque Phi-
lippo Regi aíerna 'memoria , Patri 
noflro t & Udbis busufque prafiitity 
& in dies ipfum prajlaturum fpe-
ramus i mcnon & ipfi cupientes 
Illuftrifsmo Ferdinando Magno Du-
fi, fine erara nofirum animtm, mag-
nxmque benevolenliam in omnibus 
rebus , qua ad sum pertinert vide-
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conceder à è l , y à fus hijos, y def- ANO 
cendientes varones nacidos , y que lôo 
en adelante perpetuamente nacief- jf(1r',j 
fen de linea maículina,y de legitimo '3-
matrimcMiio^guardandofe fiempre el 
dcrccho,y orden de primogenitura, 
la referida Inveftidura de la Ciu-
dad , Eftado, y Señorío de Sena, y 
de fus feudos, y bienes, y fus de-
rechos, y pertenencias arriba di-
chos, con mero mixto imperio , po-
teftad de Cuchillo, y omnímoda ju-
rifdiccion,y demás Regalías, y de-
recho de Regalias, fegun que por-
ia razón yà dicha pertenecían al di-
cho Rey Phelipe nueftro Padre , ò 
à Nos fucelTor de fu Real Magef-
tad en los Reynos de Efpaña; è in-
veftirle de todo ello conforme à la 
Capitulación, y convención arriba 
expreflada .: Nos coníidefando los 
grandes,y gratos obfequios , que 
los dichos Duques Cofme , y Fran-
cifeo hizieron à la Mageftad Ccfa-
rea, y al Sacro Imperio Romano, 
como también al expreífado Rey 
Phelipe de gloriofa memoria,nucf-
tro Padre ; y afsimifmo los que el 
muy Iluftrc Fernando, III. Duque 
de Tofcana ha hecho hafta aqui à 
la dicha Mageftad Cefarea, al Sa-
cro Imperio Romano, al dicho Rey 
Felipe de eterna memoria nueftro 
Padre, y à Nos, y eí'pcramos hará 
cada día : y deíTeando afsimifmo 
manifeftar ampliamente al dicho 
muy Iluíke Fernando âran Duque 
nueftro verdadero afe&o , y gran 
benevolencia en todo quanto pare-
ciere tocarle , havisndo los diajjJÉ 
Rrr ¡pafe 
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AÑO ' fttoj* ofienierti cumnuper- paflados el dicho Reveverendo Pa- A N O 
rime idem Éeverendus Pater Sduf- dre Saluílio Tarufio Obífpo , y i ó o j . 
tins Tmrujim Epifcopuj & Orator Embaxadot arriba referido, en el Mar .^ , 
antediãvs noMne, quo fuptu , J u - nombre yà dicho , preftado í b -
1605. 
rmento fidditAÜs , Ugii, & homa-
g'ú hujufmodi in munibus Don Fran-
eifci Gómez de Sandoval, Ducis her-
mus, Manhionis Denia , Pracepto-
ris majoris Praceptoriit CajlelU 0r~ 
dinis San&í Jacob i de Spata , Sta-
tus nofiri , at que belli Conjiliarii, 
' Cuhkulf Hoflri PrafeBi , quem vul-
gus m e é Sumiller de Corps > equo-
mmqur 'kofir$fmdx hojiri PrafeSíi 
'«átií/Vir, atqn'i eqtiituñt gravis , 
lemnemente el juramento de fi-
delidad , ligio , y hoiíienage en 
manos de Don Fràncifco Gomez 
de Sandoval Duque de Lerma, 
Marqués de Denia, Comendador 
Mayor de Caftilla dé la Orden de 
Santiago de la Eípada , de nueftro 
Confejo de Eflado , y Guerra, 
nueftro Catriarero mayoí , ò Su^ 
miller de Corps, nueftro Cavalle-: 
rizo mayor' , y Capitán General 
tevis armutúra Regnor&m nofirorum de las Coraza3,y Cavallería ligera, 
Cajiella Ó" Corotia Aragonum Ca- de nueftros Reynos de Caftilla, y; 
pitanei generalis , procuratoris ad 
id fpecialiter per Ños deputati & 
conftituti , folemniter prajiiteriti 
"átque ab eodem Don Francifco Ga-
fteifâ; de Sandoval , Dme Lerma y 
de la Corona de Aragon ^ à quien, 
hemos diputado , y conftituído 
nueftro Procurador efpebiál para 
elle ado 5 y recivido del dicho Don 
Francifco Gomez de Sandoval D u -
'Mand'atario'nojiro pradião , nojlro que Lerma , nueftroMandatario,ea 
nomine fu8 die vigejima, fexta cur- nueftro nombre , la Inveftidura el 
tytntis m^fis MtrtÚ de more fue- dia 26. del corriente mfts dé Mar 
rit "invejfítuí junta tenorem fupra- zo en la forma acoftumbrada, çon-í 
di£ia conventionis & eapitulationisy fotme al tenor de la Convención, 
motu propria, & ex certa feieñtia, y Capitulcacion arriba çitada 5 de 
Jírm atquf deliberato animo, ae de nueftro próprio motu ¡, cierta cien-
nojlra potejlatis plenitudine ipfum c ía , firme, y deliberada voluntad, 
Slujlripimum Ferdihandum Mag- y de plenitud de raueftro poder he-
num Dticern Etruria, confanguine um mos fubinfeudado, è inyeftidpjfufe-
nofirum cbarifsimum > nojlriqut infeudamos, è inVeftimós al dicho 
amantifsimutn, pro fe , & filiis & muy Huftre Ferñsin4o (aran Duque 
âtfeendentibus fuis mafculis legiti- de Tofcana nueftro muy amado, y 
mis, ex linea mafeulina & ex legi- amantifsimo pariente , y à fus h i -
•tiM$ matrimonio natis, & nafeitu- jos , y defeendientes varones legi-
ñs in infiititum , fervatQ femper ju" timos nacidos , y qUe en adelante 
' / ; " s re perpetuamente nacieren de linea 
qiafculinà > y~de legitimo matrimonio, guardandofe fiempre el derecho. 
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A N O re ac 0,"^ng primogenitura , ds f u -
1605. P ^ i t t t C h í t a t e , Dominio & Sta-
Mar .^ l *U Senenji, bonis Ô-feudis, eorum-
que juñbus & pertinentüs ante-
di&is , cam mero Ó" mixto imferio, 
y orden de pdmogemtúra,de la re- A N O 
fbrida Ciudad, Señorío, y Eííado 1 6 0 ^ , 
de Sena , y ,de fus bienes, y feudos, Mar.^ 14 
derechos y pertenencias arriba 
dichos, con mero mixto imperio, 
gladii potejiate , & omnímoda jur i f - poteítad de Cuchillo , omnímoda 
diBione , cceterifque Regalibus , & jurifdiccion , y demás Regalias , y 
jure Regaliam , prout ad p rad iãum derecho de Regalías , fcgun que 
Regem PhHippnm fcelicis memoria, por la razón y i dicha pertenecían 
Patrem nojlrum , ratione jam di¿ia ai expreífado Rey Phclipe de feliz 
pertinebmi , & cum omnibus j u r i - memoria , nueílro Padre 5 y afsi-; 
bus , difpojtlion'íbus , refervationi- mifmo con todos los derechos, dif-i 
has , declarationibus, & claufulis, ac poficiones, refervaciones, declara-; 
fab modis Ó" formis in prim.% In- ciones, y claufulas , y debaxo de 
los modos , y formas, que en la 
primera citada Inveftidarajdada al 
muy líuftre Ducjüe Goíme , fe con-j 
tienen : transfiriendo en el dicho; 
muy Iluftre Gran Dtoque Fernando, 
fus dichos defeendiéntés todo el 
derecho que por la mon yà dicha' 
competia al referido Rey Phelipe 
de venerable memoria nueftro Pa-
dre , ò. à Nos compete fin la ex-: 
preífada Ciudad , Señorío , y Ef-
tado de Sena , y en fus feudos , y, 
bienes , derechos , y pertenen-
cias arriba dichos '| ;|¿fcfvandc). 
fin embargó para Noá,'y hücftros 
fuceííorcs los Reyes de Eípaña lá 
Soberanía > y obediencia feudal; de 
fuerte que el díçho Fernando Gran 
Duque, y fus hijos, y defeendien-i 
tes en la forma expreíTada , reco-
nozcan , y tengan todas , y cada: 
una de las dichas cofas en feudo 
noble, franco ,ligio, y honorifico,1 
conforme à las leyes , y coftum-. 
bres ufadas , y aprobadas de los 
veflitura aimodam Illuflri Duci 
Cofmo, utfupra,faffa contentis ,fub-
infeudavimus Ó" invejlivimus,ac fub-* 
'infeudamus Ó* invejlimus ; tranf-
ferentes in ipfam llluftrifsimum 
Magnum Dticem Ferdin.tndum , & 
'fuos antedicios qaicquid juris pra-
fato Regi Philippo recolend<s me~ 
moris, Pafri mjlro , feu Nobis in 
•prcediéía Civilate, I>omnio Ó* Sta-
tu Senenji , feudifqae & bonis , eo-
rümque juribus <& pertinentüs an-
tedi¿íis oh rationer» jam diBam com' 
petebât, feu competit; refervata ta-
pien femper Nobis & fuccejforibus 
no (Iris Hifpaniarum Regibus fupe-
rioritutè & feudali obfequio ; it a 
quod lilufirifsimus Ferdinandus Mag-
nus Dux pradittus , ejufque filii, 
& defcendeàtei, ttt füpra , ea om-
'ftta & fingutá recognofcant & te-
'neant irt feudum nohile , franc urn, 
:¡igiubi , & Bonorifieim fecundam 
'leges feUddrwm , folitafque & ap-
* ;- ' pro-
Feudos con ímmédiata encía de Nos > y de nueftros defceim 
Rrrz dien-á 
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A N O P l a t a s fttdorum cmfuetudines im- dientes, y fuceffores los Reyes de A N O 
KÍ05. jntMtt* * W i s nojirifâue defcen- Efpaña, debaxo del jmamento que 1 6 0 $ . 
^ x 'lt dentibbs& futcefroribus Hifpania- por medio de nueílro Procurador, M a r . i i . 
' rum Regibus, fub eo juramento, quod y Mandatario el di(ího Duque de 
Nobis, mediante Procuratore & Man- Lcrma nos ha he^lxo , y preftado 
dutario noftro Duce Lerma pradie- dicho Reverendo Padre Saluf-
to , per prafatum Reverendutn Pa~ tio Taruíio Obifpo, y Embaxador, 
trem Salttjlium 'taurufmm Epifco- en nombre del dicho muy Iluftrc 
pum yOratorem , ejufdem Illuftrifsi- Fernando Gran Duque , por lo que 
mi Ferdinandi Magni Ducis nomi- mira al Eftado de Sena íblamente, 
ne , refpeãu Status Senenjts tan- fin extenderfe à mas, y con la obü-
tum, & ultra mlhtenus extenden- gacion de preftar el juramento de 
do , faftum & prefiitum eft, debi- fidelidad en los debidos lugares, 
tifq#elochttttn,poribus& moditprop- tiempos, y modos , fegun la for-
terea exformuÍA tnfltumenti pradi&i mula del expreílado Inítrumen-
prajiando fidelitatis juramento ', ut to , para que puedan de nqui en 
ta pofthAc à Nobis & fuccejforibus adelante haverias, tenerlas, y pof-
mfttis Hifpaníarum Regibus in feu~ feerlas en el expreffado feudo poç 
dum bujufmodi habere, tenere & pof- merced nueftra, y de nueftros fu--
Jídere, & eh ut^frut &gauderepofi, çeffores los Reyes de Efpaña , y; 
tint ifr vdeantifieuti ejufmodt fe»da ttfar ^ y gozar 4e ellas , fegun por 
i f j ü n t &<confu«ttt<line Uaffijum deredio , ò coftumbre fe fueleny 
folit* Ó'eonffttta , abfqut dltcujut y ufan tener tales feudos, fin io -
iítrbatione, impedimento, aut contra- quietud , embarazo , ò contradice 
di&ionâyea timen lege & eonditiom, clon alguna; pero con la calidad, 
Wpftfétus tUuftrifsimus Ferdiñan- y condición, de que el dicho muy 
dus Magnus Dux , ejufque filii in jluftçe Fernando Gran, Duque, y 
Senen(i Dominio fuccejfuri fofoers fus hijos que le fucedieren en el 
teneantur quotamis Rommortm Im- Señorío de Sena,ayan depagaxea 
peratoribus , eorumque Camera Im- cada un año à los ÉmperadoECs de 
ptriali ea i 'quee Senenfes anteamif- Romanos, y à fu Camara Imperial 
/tonem Vieariatus ratione fuârum lo qucüos Seneíçs eflayan obliga-
Invefiiturarum & eonftmathnum dos à pagac antes de la perdida del, 
fpfoert tenebantur , -phut inprivi* .Vicariato por razço .ide. fus Invefti* 
Ugio Regi Pbilippo foelicis recorda- ras,, y confirmaçiones, corao mas 
/̂«WÍJ, Patri noftro , eoncejfo latiut largamente fe contiene en el Privi* 
contmttur 5 fervatis item , & in f m IcgiQ concedido al Rey Phelipe dç 
robbre permanentibus conditionibus* feliz recordación, nueftro Padre» 
obligutlwibits, refervationibm rpac- guardandofe afsimifmo, y quedan» 
tit , & ómnibus tontentis & deela- • dp en íu fi*«za las condiciones,; 
i f 






/« prtditfa capitulatione & obligaciones, rcferyaciones, pac- AÑO 
conventions ink A & cdebrata intsr tos, y todo ,1o contenido •, y de-
predittum Don joannem de F:gue~ clarado en la referida capitulación, 
roa, pr<clibati incliti Regís Pbilippi y convención ajuftada, y otorga-
Patris nojiri Mandatarium , & eo da entre el dicho Don Juan de Fi-
gueroa. Mandatario del dicho Rey 
Phelipc mieítro Padre , en fu 
nombre , y el dicho muy Iluftre 
Coime de Mediéis, à la fazon Du-
que de Florencia , el dia 3, del mes 
de Julio del año pallado de 1557. 
a que nos referimos : íln embargo 
de qualeíquier conftituciones , or-
denaciones , concel'siones, y privi-
legios à favor de otras qualeiquic-
nomine , & pr<efatum aimoium 
IllufiremCofmum Medica , turn Flo-
rentia Dueem , fub die tertia men-
Ji i ju l i i annipvditsriti milUfimi quin-
gentefimi quinquagejtmi feptimi, ad 
quam rehtio habeatiir. Quibufvis 
tonfiitutionibm, ordinationibus, con-
eefsionibus , Ó" pr iv i l egüs in quorum-
tunque aliorum fauorem , cat enfque 
in contrarium non obftmtibm qui-
bufcunque , quorum tenores pro fuf- ra perfonas,y todo lo dcraas que 
Jic.enter ac de verbo ad verbum hie aya en contrario:cuyos tenores pa-
exprefsis & infertis, pro prcefentium ra valor, y firmeza de ias prefentes> 
valore & firmittte , haberi volumus queremos, y mandamos fe ttengan 
& mandamus : fapplentes ex pra- aqui por fuficienteniCfttcy de verb» 
diãa no/Ira certa feientia , & de ad verbum expreífados , è infertos: 
plenitudine potejlatis omnes & quof- fupliendo de la dichíi nueftra cierta 
cmque defettus juris & f a ã i , ac ciencia,yplemtud de nueftro poder, 
folemnitatum quarumcunque omifsio- todos , y qualeíquier defedtos de 
nes , Ji qui, vel qu* forfan inpr<e- derecho , y hecho , y omifsiones de 
mi/sis intervenijfent , feu qmquo- qualeíquier folemnidades , íi aea-r 
modo ailegari & pratendi pojfent, fo algunos, ò algunas huvieífea in-
0* potermt quandocunque. Qua- tervenido en lo .arriba CKpteifftdo, 
propter miverfis & fingulis fupra- ò que pudieífen , ò pudieren; «r̂  
4iêíè Civitatis Senenfts, aliarumque algún tiempo alegarfe , ò prcten-: 
Civitatum) Oppidorum , terrarum, deríe en qualquier forma. Por tan-
pavorlim , & locorum ditionis ejuf- to en virtud de Las.prefentes feria, 
dem PrafeSiis, Magi fir atihus, Mar- y eftrechamente ordenamos , y 
cbiontbm , Comitibus , Baronibus, 
Equitibw ,peditibus ,nobilibus , 
víbds" ) provincialibui , oppidanis, 
paganis, vajpallis , officiariis , regen-
tibus, conjiliáriis Judicibus, Cornmu-
- ni-
mandaraos à todos, y qualefquier 
Miniftros , Magiftrados , Marque-
fes, Condes, Baropes^ Cavalleros, 
Peones, Nobles, Ricos, Provincia-
Ciudadanos , Villanos , Vafla-les 
Hos , Oficiales, Regentes , Confe-
ieros, Tuezes , Comunidades , Habitantes, y Subditos de la expreífada 
COLECCION DE TRATADOS 
A N O N'LTATLBAS ÍÍMOM* & fubditis % cu-
i 6o 5 jufcftníM dignitatis , flatus , gra-
]Mar 2i* ^Uí ' or̂ 'tn'ts & con̂ t'tofl"ts exiflant, 
" per prafenfes ftriofe ac difiriBe 
pracipimus, jubemus & mandamus, 
lit ipji , & evrum quilibet fupradic-
to Iliu/lrifsimo Ferdinando Medices 
Magno Duci , ut fuo vero , legiti-
mo , & na tu rali Domino , ejufuue 
liberis & defeendentibus hgitimis, ut 
fupra, fidcles , obedientes & obfer-
vmtes Jint , & ejfe debeant i eofi 
que prtefato Vicariatu, ac Dominio 
Status Sènenjiseòrumque Regalibus 
& feuiis , ac iMerii ifi prafenti 
nojlra. tancefríont eontentis pacificè 
mi , frui & gaudere permittant, & 
curent i nec quicquam in contravium 
attentent , aut aliquem ulh modo 
attentare permittant > quatems ipfi 
omnès, Ó" (tríguli gratiam nojlram 
¿baram habent, indignationemque & 
trant noJlram,ac paenant gravipimam 
'ooluerint tvitdre. H<ec eft enitk fe-
tict voluntas no j i r a , hàrum teftimonio 
tHlérarum tnanu nojlra fubferipta-
rttm i & JÍgiUi noflri appenfione mu-
nitarum vallata. Dat. in Regia nof-
tra Vallifokti die (a) MenJ¡syÁnno 
â Nativitate Domini millejimo fex-
tentefirño quinto , Regnorum autem 
mjir omin feptim»* 
A N O 
1 6 0 5 . 
Ciudad de Sena , y demás Ciuda-
des , Villas, Tierras, Aldeas, y 
Lugares de fu Señorío , de qual- j \ ^ a r r i 
quier dignidad, eftado, grado , or-
den , y condición que lean, que 
todos, y cada uno de ellos fean ,y 
ayan de fer fieles, obedientes , y 
fujetos al dicho muy Iluftre Fer-
nando de Medíeis Gran Duque, 
como à fu verdadero , legitimo , y 
natural Señor, y à fus hijos, y def-
cendientes legítimos en la forma 
expreífada ; y les permitan , y pro-
curen , que ufen , y gozen pacifica-
mente del referido Vicariato , y Se-
ñorío del Hitado de Sena , y de fus 
Regalias, y feudos , y todo !o de-
mas contenido en efta nueftra Con-
cefsion ;yno intenten cofa alguna 
en contrario, ni permitan que nin-
guno en manera alguna la intentei 
si todos,y cada uno de ellos efti-
man nueftra gracia ,y quieren evi-
tar nueftra ira, è indignación , y 
una gravifsima pena. Que afsi es 
nueftra voluntad, corroborada con 
el teftimonio deeftas Letras firma-: 
das de nueftra mano, y felíadas con 
nueftro Sello pendiente. Dado en 
nueftro Real Palacio de Valladolid 
à 3 1. dias del mes de Marzo, año 
del nacimiento d'el Señor 1 6 0 5 y 
de nueftrosReynados feptimo. 
^ (4) £rt la Minuta, Ò Borrador original, áe que fe ha facado la prefente Inveftkku a , cfti 
tói cu blanco el día, y nombre del mes , en que fe otorgó ; pero cu el titulo , Ò rotulo Cafte-
llano que tiene al púnce lo , fe feAala cl dia j i , d e M a r w , en que la liemos colocado, y qüc 
«xprcffamos en la fraduccion. ? J 1 • 
POr. 
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ANO P O B E R J * D.COSME MEDICI'S , I F . 'GranDuque âè.TQ.S.CAN.AMMar- A N O 
lóop. ^u*s ê ^'AMPILLA alConde de ELCIO / U S Embaxadores j para que .en i^op. 
Jutt.aS* nombr'e ^eibiejfen deíSeñor Rey D.PHELIPE I I I . lá Invêjlidurà delBf- jun^%t 
* tado Señorío de SENA , y PUERTO FERRARO,/ preftajfen 4..S^^Í,.CA-
THOLICA d debido Juramento de fidelidad por ejios Feudos 5 con infercion 
de la forma àel Juramento : dado en Florencia à 2 8¿ de Junio, ãe i ^ o p . 
[Secretaría deEftado dei cargo del Marquês deUztariz , en ptvXibro 
MS. en papel, que cftà p,or foliar, enquadernado en pergamino , y ro-
tulado : Regi firo de la Inv eft i dura de Sena , y Puerto Ferraro en el Duque 
Cofine de Medfçís JV. Gran Duque de Tofeana, ,N.0 l i t Letra K' . an& 
i6op. See. en Latin.'] . 
IAT Dei nomine¡amen. Anno ah efus à j N el nombre de Dios j amen. falutifera incarnatione mille/imo I j Fecho en e laño de íti faluti-
fexcentejimo nono , Indiflione fepti- fera encarnación 1609. Indicción 
ma , & die vigefima ottava Junil, 7. y dia ,2 8. de Junio, íiendo Sume» 
Paulo Quinto Pontífice Maximo, & Pontífice Paulo V; y dojninarido 
Serenifsimo Don Gofmo. Hetruria. felizmente el Serenif$kíio D.oil Gof* 
Magno Duee qiiartó fadiciter domi- me, IV . Gran Duque.de,TQÍí;aqa,eii 
nante. Aclum Florentia in Palatio Florencia en el Palacio del dicho 
diéli Serenifsimi Mctgni Ducis ,prt£- Serenifsimo Gran Duque, íCÍl^ndo 
fentibus Illufirifsimo D, Silvio de prefentes por teftigos. Qljluítri ísi-
Piccolominihus y à Cubiculis ipfius mo Señor Silvio Piccolo.mini, Ca* 
Serenifsimi Magni Duais pr<efe¿ío, <& marero mayor del dich.Q Serenifsw 
Illufirifsimo Domino Belifario Finta, mo Gran Duque ., y el Iluftrifsima 
ejufdem Serenifsimi Magni Duds à Señor Bdifario'.Vinta , primer Se* 
Secnetís flatus primario, tefiibus ad* cretario de Eftado 4â î̂ fcLQ ^eiêjnife 
bibitis. ; fimo Gran D.,uque^. ,.\f, ^ 
Cum fuerit & fit , qwd olim; .. Pop qi.ianto.en tiempAS paflados 
imiSlifsimm j•• &• potentifsimus Do-* e.hmuy invifto , y.muy poderofo 
?nmis Don PhilippusSecundus, Dei Señor Don Phelipe I L por la gracia 
gratia Bifpaniarum Rex Çatbqlieus, de Dios Rey Catholico de las EG. 
rned'tmts perillufiri Viro Don Joan- pañas , movido de.la benignidad de 
ne FigueroafuaMajefiatis Catho* fu Real animo, y de otras juftas, 
Uc<e .Confiliado y éjufque Ards Me- rázonablés, y ürgentifsimás caufas., 
diolanenfis tune prafeólo > legitimo d iò , y concedió por medio del muy 
Mandata i , 6" Procuratore â pra- Iluftre Señor Don Juan de Figue-
diãa Maje/ate ad id fpecialiter cmf- roa, del Goníejo de fu Magcftad 
tituto , tx bsnignitate animi f u i , & Catholica , y fu Governador en-
aliis jufiis, rationalibus 7 & urgen- ronces ¿el Caftillo de M i l a n , -iegí 
d f * . 
ti-
^04 S U P L E M E N T O 
A N 0 tifsimis cmjis mpuljm^dederit & timo Procurador , y Mandatario, ANO 
I6O9- conceferit cum quibufdam paãis & conftituído por fu dicha Mageftad I£So9i 
Tun.a8* conditionibus Smnrfsimo ol'm Bon . efpecialmentc para efte efecto, de- juntl<^ 
' ' Cofmo Medíeis Florentia Duci fe- baxo de ciertos pados, y condicio-
' cmdo , fráfenti & acceptanti, pro nes al Serenifsimo Don Cofme de 
fe, fitifque filiis, & defeendentibus Medíeis , I I . Duque de Florencia. 
mafmlis iegitimis , & de legitimo (que Dios aya) citando el mifmq 
matrimonio natis in infinitum, W prefente , y aceptando la concef, 
falm femper jure , & ordine pri- fion , para s i , y fus Hijos , y def-¡ 
mogenitura , in feudum nobile , li~ cendientes varones legítimos nacn 
gium & homrificum Ducatum Ci - dos, y que en adelante perpetua-i 
vimis Senarum , eum ejus Cafiro, mente nacieífen de legitimo matri» 
feuAne ' i & toto & integro f m monio , guardandofe íiempre elde^ 
dominio :&. nnitorio, sum ómnibus recho, y orden de primogenitura^ 
bonoribus , & oneribus ad difium en feudo noble, ligio , y honorif i -
feudum pertinentibus , & cum qui- co el Ducado de la Ciudad de Se-i 
bufdam Umitationibas & declarttio- na con fu Caftillo, ò fortaleza , yj 
ñibusrd« qttibus latim confiai in Inf- fu entero , y total Señorío , y ter^ 
trmento Florentia celebrato fub die r i to r io , con todos los honores, y¡ 
terti* fuM mni Domini 1557. ma- cargas perteneciefltes à dicho feu* 
m magnificortm Dominorum Ama* do , y con ciertas limitaciones»; 
toris Oes dt Gongora Cafarattgufia- y declaraciones , que mas lar-
ni' f& jfoanMs fúlmSigifmundi, de gamente conftan del Inftrumentó 
GM&t&tosi*PlortMi» y Notariomm otorgado en Blorencia à 3. de Ju-. 
fuMifr&W* M quod & contenta itt lio del año del Señor 15 5; 7. an^ 
, <5* ptéfettw in Capitulatione te los Magnificos Señores Ama-
y eonjunSia , in ómnibus & per dor Ros de Gongora, natural dé Za-
omnia relatio femper babeatur i Ó* ragoza , y Juan, en otro tiempo Si-
quod deinde & fufr die i i+ menfis g¡fmundo,Conde deFlorencia,No-
novemhris anni Domini 1558.• ea- tarios públicos : al qua l , y à fu 
dem Catbolica Majefias per ejus pri- contenido , y principalmente al de 
vilegium & Diploma fuá mâm fir- la Capitulación à el adjunta fe ha 
mutum, ac pgr admdiw Mafirem de atender íiempre en todo, y por 
Go». todo : ydeípues à 25. del mes de 
Noviembre del año del Señor 1558.1a dichaCatholica Mageftad 
vi r tud de fu privilegio y defpacho firmado de fu mano, refren-
1 ^ J l * * r a r « i fentido ^ efta daufula , que patece cftar diminuta , défouôs de 1, „!" 
9-
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ANO Gonzalum Perezium ad proprium áâdo del mu^JJ^re Gonzalo Pe- ANO 
I 609 . tnandatum fu<e Catbolica Majejiatis tfiz por ^^«iM^.^^-.fu. Mâgeftad 
"Jun.28. fubfcriptum, & folito Regali magnç Çatholica ,$.5?;íellado can .¡el Gran j 
Jigillo fnuviittim ., .di&nm feuddem Sello Real;iigoftiimbcad^ ratificó 
concefsionem fer euniem perittufr. y aprobó la conce^iqo de,! dicho 
trem Don fomnem Figueroam, fu<e Feudo hecha por medio , ;d^ dicho 
.Majeftatis M a n d a t a r i u m P r o - muy liuftre Pon Jmn dçf-igueroa 
curatorem , Sererfifsimo pra;- Mandatario;(Procurador, de íu 
.fiara memo.ri* DmCofmo Florentia Ãlageftadaíiidicho Sçreni^iino Don 
Duci&ecM¿o, f*tfa?n >rat¡tm & gra- Qofme de gjoriofa memoícia, I I , 
tam hahuerit * & approbaverit ,• & Buque de?jBjíoççocia, Í $ ^.en^xeçu-
,?» ejM fxecMtionem > atque etiam cion de ella, y conforme al tenor 
iterum * de, novo juxta tenorem del Convenio hecho en dicha Ca-
cpnventionisx in diãa Capitulatione pitulaciop, le diò fcgunda vez , y, 
faSia pradifíum Don Cofmum Da- de nuevo fu inveftidura, y fubin-
cem invefiiverit , & fubinfeudave- . f e u d a c i p ^ l ^ f ^ r j i ^ ^ Ç t f i Çofme, 
r i t , # prout latius in*¡li&fi ddpfo*. ( ^ t m , v ^ \ ^ % ^ ^ í ^ Í % ^ ^ t z , t v t 
mate expUcatum eft, ad quodjtmik- .el dicho D^fp^dio^gjig/e s^be af*i-
$er relttm habeaturi & cum virtu* «liüno t e r j ^ R V Í p o ^ f ^ h^vieado 
te CQmentionis, é - capitulationis in- en virtud dela Gonvendoo^y Gapi-
ter .diftam Gatholicam Majeflatem tulacion ajuftada en Eloceocia el ci-
mediante difto Don Joanne Figueroa tado dia p.. de Julio de 1 jyy.entre 
fuo legitimó Procuratan &: Man- ^ dicha Magcftad Gatholica por 
dataria e% un* parte * & . .dittutn medio del dicho D . Juan de Figue-
Don Cofmum Ducem ex altera, difta foa ^ legitimo Procurador y Man-
die 3. Julii 1557. Florentia inita, datario de la unaparte^ y el dicho 
idem InviBifsimas r & Catholicus Duque Don Cofme. . ¿ ^ ¿ . ^ ,e l 
Hex altero • fuá privilegio , & diph.- expreñadq^ p4y.:ÍpyÁéifc^i.p4tilo-
mate fué ditfa die- ^.-menfis Nr~ ^Ço Rey .por. oçro Tú EEiKiíegio , y 
* Acafo fe vembris i ^ ç S t gravattim * Don Defpacho dado en el dicho dia 2 5. 
pSftuZ'GofrMm-Diictm- título /milis feudi ^el mes de Noviembre .de 1558. 
invejilverit 5 ipfequemet Dux ex ea- inveftido del titulo de .aquel Feu-
dem caufa-.à fu* Majefian.ftevecog* -dp , al dicho,. Duquç, Ppn Cof-i' 
* L . arcem m v ^ ¿ f oppidum arefc*,* •& 'por- .pie , y pteftado d mifmoDuque à 
Mm Ferra&m in Infula I lva , cum fu Magcftad H debido, teconoci-
territom^dmrum millium .pajfuum miento .por la Villa, , CaftiUo , ^ 
tircumjaeeniium > & prout in dicto Puerto Ferraro en la Isla de Elb*, 
Inveptar* diplómate, &, Capitula- con d territorio de dos mil paííbs 
, •. .. : ¡ ffc • en contorno , como mas larga-
mente fe contiene en el dicho Deípaclio de la Inveftidura a è laftni-
: SlV man-* 
S U P L E M E N T O 
A Ñ O tionis inflrúmento latiuí continetur: 
l5op. qu<e pariier omnímoda habeatur* 
Jtta.28. ftlatio. Et cum ,Jtcut dltifsimo pia-
cuit, fub die 2 I . menfis Apr Ms 15 74. 
pradiêíus Don Cofmus Florent id 
Dux Seeundus , Ò4 de Civitate , ter* 
ritorio , & ditione Senarum, ejufque 
pertinentiarum , fupra > .tr 
ofí oppido & Porttt Ferrario > Ó' f u -
praditfo territorio fubinfeudatus, 
invejiitus , ^ pofejfor > & in pof*-
fe/s i one omnium & fingulorum pr¡e~ 
Âiciorum exiftens y vi tarn cum mor-
te commutaverit, reliSia Jibi t inter 
alios filias , fuperjlite Serenifsimn 
Principe Don Francifco Médicesjpfius 
filio legitimo & natural i , & de le-
gitimo matrimonio procreato , Ó* pri-
mogénito , Ó* per confequsns diõiie 
Civitatií , & Dominii Smarum, & 
oppidi y Ó" partus Ferrarit i & ejus 
pertinentlartím y ut fupra-, explica-
Parum utili 'domino , i&vigore & 
virtut^diftarúM feud'alium caneef-
fibiuitp !, 'v ̂ Regiorum diplovíatuni, 
Hecnon Invefiiturte tune noviter im-
petrata y & fidelitatis juramtnti ab 
eodem Don Franeifco prajiiti eidem 
potentifsimo Regi Philipp» Secundo 
tíifpamarum Regi , ad omnia fttpra-
diSlafeudá legitime, vocato , & ad-
fnijfo y Ó4 in eorum ,reaU y aêiuali, 
'vera & pacifica poffefsione exifiente. 
'Qui parifer Don Francifcus Medices 
FTorentitg Dux tertius , & Ducatusy 
& • Dominii Senarum , & Partus 
Ferrarii pradifli feudatarias , utilrs 
dominus i legitimas & pacificus pof-
feror fub die 18. OBobris 1587. 
nidlisex f t t ' iMis filiis y feu defcen-. 
den-
mento de la Capi tulación, àque af-
íimifmo le ha de atender en todo: 
y ha viendo permitido el Akifsimo 
que fallecieíTe en 21. del mes de 
Abr i l de 1574. el mencionado D . 
Coime, I I Duque de Florencia,fub-, 
infeudado, è inveíl ido de la Ciu-
dad , Te r r i to r io , y Señorío de Se-
na, y fus pertenencias,, y afsimifif 
mo de Puerto Ferraro , y fu Villa, 
con fu terr i tor io , como queda tefe-: 
rido , y actual pofleedor de todas, 
y cada una de las cofas arriba d i -
chas , dexando entre otros hijos al 
Serenifsimo Principe Don bra^cif-
co de Medicis r fu hijo legitimo, y 
natural havido de legitimo matri-
monio , y p r i m o g é n i t o , y pot con-
íiguientç >Señor utiL de la dicha, 
Ciudad., .y .Señoría 4e Sena, y de 
huerto Ferraro , y fu Vi l la , y fus 
pertenencias arriba declaradas, y 
legitimamente llamado, y admiti-
do à todos los dichos Feudos , y 
r ea l , af tual , verdaderp, y pacifi-
co polfeedor de ellos en . fuerza y 
vir tud de dichas Concesiones Feu-
dales , y Reales Defpachos, y afsi-
mifmo de lalnveftidura que poco 
antes havia cpnfeguido,y del Jura-
mento de fidelidad p^eftado por el 
dicho D^Fxancifcoal di írhamuy po-
derofo Rey de las Efpanas Phelipe 
] I : y.havicndofe aísimifmo lervido 
Dios todo poderofo de llevarfe à la 
patria Çeleftial el dia 18. deOdubre 
de 15:87. al «dicho D . Francifco de 
Medicis , I I I . Duque de Florencia, 
Feudatario, Señor u t i l ,y legitimo y 
pacifico-poíTeedor del dichoDucado 
ANO 
1609, 
A L A í. 
A N O ^ent^m Máfctílis legitimé procrea-
1609 ^ ' a^ omnipotenti ®SQ Caslefiem 
\\tt 28. Patr 'ia'm revocatus fue r i t , reliBo J i -
bi fuperfiite Illujirifs'mo & Revé-
rendifsimo tunc Don Ferdinando 
MediceSfSanSlce Romana Ecclejia Dia-
P A R T E . $o7 
y Señorío de Sena, y Puerto terra- A N O 
rojfin que dexaííe hijos , ò dcfcen- XÕQÇ 
dientes varones legítimos ; y fuce- j ^ . j j ^ 
didolc ellluftrifsimo , y Revercn-
diísimo D. Fernando de Mediéis, à 
la fazon Cardenal Diácono de la 
eono Cardinal* j & in Saeris minimè Santa Iglefia Romana , que aun no 
conjl'ttuto , & Hetraria Magno Du- eítava ordenado in Saeris, Sercniísi-. 
ee tertia Serenifsimo, & Florentia mt> Gran Duque I I I . de Tofcana,'yj 
-Duce quartQ , & Senanm , cjtifque I V . Duque de Florencia , y Señor, 
Dominü , ac oppidi & partus Ferra- útil de Seiía , y fu Señorío , como] 
r i i pradiBi ut i l i domino. Qui ufque también de dicho Puerto Fcrraro,yl 
de m m 1587. mediante I lh i j l r i Don fu Vil la : el qual en el año de 1 587^ 
Joanne Vincentio Vittllio EquiteDi~ por medio del lluftre Don Juan; 
Vicente Vitel l io , Cavallero de San 
Eftevan , y Marques de Cetona; 
fu Procurador, y Mandatario còhfc 
t i tuído efpecialtnente para efte 
efedo , p id ió , y alcanzó de la d i -
cha Mageftad Catholica la renova-. 
v i Stephani , Ó1 Manhione Cetona 
ejus fpecidi Procuratore & Manda-
tario ad id con/i i t uto, de difía Ci-
vi tate , Dominio , & pertinentiis Se-
narum , & oppido Portu Ferrario 
Ó" ejus territorio renovationem, & 
eonfirmationem ab eadem Catbolica cion , y confirmación de las refe-q 
. Majeflate Inveftiturarum p r a d i ã a - ridas Invéftiduras de lã dicha Giü-: 
rum pstierit , & obtinuerit, & de- dad, Señorío , y pertenencias d¿ 
bitum juramentum fidelitatis praj l i - Sena , y de la Vi l la dé Puerto Fer-: 
terit y tit per feripturas Ó* infiru- raro , y fu territorio ; y préftò el 
menta defuper eonfsBa continetur, debido Juramento; de' fidelidad,] 
ad qua relatio habeatur. Et , ficut como fe contiene en hs.'Eícr'ftütásy 
Altifsimo placuit , pradtBa Catho- è Inítrumentos oforgádos'én razóñ 
liea Majejias potentifsimi & invic* de ello, à que fe debe-atender y, 
t i p imi Hifpaniarum Regis Don Phi- .haviendofe fervido el Altifsimo de 
Uppi hujus mminis Secmdi ad pa-
triam Ccelefiis Par.idifi revocata fue-
r i t 5 & idem Magnus Dux Ferdi-
nandfys u/que de anno- 1^04. conf-
iituerit Procuratorem & Mandata-
trasladar à la patria del Paraífo Ce-
leftial à la dicha Mageftad Catholic 
ca del-may - poderofo, y muy i m 
v ido Rey de lás Efpâíías Don Phe-
lipe Segundo de efte nombre; y 
rium fpeeiahm admodum Itluflrif- nombrado el j l icho Gran Duque 
fimum & Rmercndipimtírñ Domi- Fernando e l 'añó de 1604. por .fu 
• • num Procurador, y Mandatario cfpecial 
#1 Huftrifsirao, y ReverendifMmo Señor Saluftío Tan tg i , Obifpo eift 
tonces de la Ciudad de Monté Policiano , para pedir à la dicha Ma-' 
SíTz gcfs 
J$ Ü P L E M E K T O 
AÑO nítm- SdhfiMm Tarujium * tunc Çi-
X ò Q ç i . v i t A t k Montis Politium 'Ej>ÍJfçopat?i> 
lua 2 8» ^ pstmd-ttm à diíía Catholica Ma-
* pflMx Serenifsiwi Reps Don Philippi 
tertii Inv.eftitu-raram pradiãarum 
ie ChitateyMâminh;,& pertinent Us 
Senarttm , & Op pido Por tu Ferra-
* Suple f io y & * territorio renovationem , & 
ejus & confirmationem , Ó ' juramenti 
Jídelitatis prceflationem , prout earn 
petiit, & obtinuit, Ó* debitum fi*-
delitAtisJurtimentim práflitit , ut 
ex fcripturis , & diplgmatibus de~ 
fuper confeciis fub die 3 1. Martis 
160$. Laias., '& dijfdfíus- conti-
wtur, d" apparet. E t cum Jit quoâ 
fub die ftp tima menfis Fehruarii 
proxitnè elapfi idem magnus Dux 
Feriinandus foelicifsima' hcordati,o<~ 
nis cum .máximo' infrafcripti Sere-
m/umi.Do» Co/mi Etruria Màgkt 
li-úcis' qwrtiiiaàrQre' è •òimsjubln-1 
fits y A d eanèxm Q<phjlem pat riam fe-
w&c&tui fw&iÀJi reUBo poft f t , i n -
HsrsM'm-, epfis afilios , & bodie f u -
perblvente Serenifsimo Ç)on Co/mo 
ejus filio legitimo & ttaturali, <& 
& de legitimo mAtrim&nií) ngto, 
& ppocreato pvimcgenilo , Magna 
Hetrnria. lüuct 'quarto , & Flo-
renfU Duce 5. & Dueatus Sena-
mttf , & ejus Dominii ac OppHÍ) 
& Port us Ferrarii prsedifíi domi-
M & ad omnia fup r adi Si a feudo, 
legitime vocato & aim i f o , in 
emm reali, aStuali , vera , & pa-r 
tifisut.pQfifsicttn cxitente. Qiii tan-
quam feu^iUinus praditf* Catholi-
Qa ManllzHf in ditto Dueatn. Se-
narw,, , & ljm Bmnmii, acOppidi,' 
geftad Cátbolica del Serenifsimo ANO 
Rey Don Phelipe 111. la renova- T/-^ 
ciofl , y confirmación de las referi- jUfl ,g 
das Inveftiduras de la Ciudad, Se-
ñorío, y pèrtenendas de Sena , y 
de la Villa de Puerto Ferraro, y fu 
territorio 5 y aísimifniò para pref-. 
tar el Juramento de fidelidad,co-
mo con efedo la pidió > y confi-
guiò , y pr-eítò el debido Juramen-
to de fidelidad , fegun mas larga, y, 
ampliamente íe contiene , y pare-. 
ce por las Efcritüras, y Dcfpachos 
otorgados fobre ello en 31. de 
Marzo de 160$ : Y- por quanto, 
haviendo el dicho-Duque Fernan-
do, de felicifsima recordación, paf* 
íado de efta vida à la referida pa¿ 
tria Celeftial con fumo fentimiepto 
del infraferipto. Se^ôtiiísimo Don 
Còfme , ÍV. ^rári Duque de Tof-
cana el dia 7. del ínes de Febrero 
del año proximo paíTado , dexan^ 
do entre otros hijos al Serenifsimo 
DonCofme , que hoy viv.e, üi hijo 
legitimo y natural, 'havido de le-
gitimo matrimonio ,i y primogeni* 
-rd, IV. Gran Duque de Tofcana, f-
•V.Duquede Florencia,y afsimifmo 
Señor del dicho Ducado de Sena, 
y fu Señorío , y de Puerto Ferraro, 
•y fu Villa , legititiTataijente llamado, 
y admitido à todos lòs expreílados 
Feudos / y real , a&uai > verdadero^ 
y pacifico pofleedor de ellos 5 el 
dicho Don Cofme, como feudata-
rio de la dicha Mageftad Catholica! 
en el dicho Ducado de Sena , y & 
Señorío , y Puerto Ferraro, y 
Villa, y Seaor útil de elios,defean-
do 
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ANO ^ Ferrarii pradiíít , & do con la mayor ánfia cumplir, y J\^Q 
i6op> utilis' dominus y maxima. Ô* enixa y obfetvar todas > y cada Una de j ̂  
Jun.28. 'vo^unta^ adimplenài & obfervandi las cofas,que de derecho, y confor- j an 2$ 
' erÃ^ pr&diãum potemifshnum , •& me al tenor de ias referidas Invef-" * ' •' 
ínviBifsimum Catboiicum Hifpa- tiduras , y convenciones en ellas 
nlarum Regem ea omnia <& Jingula, contenidas , debe al dicho muy 
ad quá de jure , fecundam te~ poderofo , y muy invicto Rey Ca-
narjm pradiólarum Invejliturarum, tholico de las Efpañas, y queriendo 
& c'onvcntijtttitm in eis contentarían permanecer en perpetua fidelidad, 
tenetur; & intende us perpetuo infi- obedecer en todo lo que bs de fu 
de permanece , & iis, ad quà obli- obl igación, y no faltar à Coíà algu^ 
g&tus eji , p$rere , & in nihilo de fice- na; de fu cierta ciencia>'proptio ino-
're'i ex certa feientia mdtu próprio.) 
& animi fui fpontanea volúntate^ 
& omnibus aliis via , jure , mo-
do , caufa vel forma , quibus ma-
gis , & melius potwí, , & pQtfifly 
atra tamen re-üocathnem quorum? 
ctmque. fuontm haBcms à fuá CeU 
Jitudine Serenifsima confiitutorum 
Bmcuratorum, fecit, confíituit , & 
tu > y tfpontariea voluntad j y en 
la v i a , derecho modo •> caufa , y 
fo rma, y todas las maneras qué 
mas, y mejor ha podido > y pue-
de. , fin revocar no obftanté c\ 
poder dado à quaíefqtjier Procü-»-
radores que At Altéia Serenif-
fnna ay4 conftituido. haílá aqu|i 
ha hecho > confti tuído/y ôídenadõ 
Jblem&it,er ^riinsvitl3:facit, tonfti" folemnemente, hâze , conftituye, y 
tuii , jfoh:mniter iqtdimt fuos õrdena con la mifma foiemnídaà 
cèrtQs y 0 mms ' Nuncios > Mam-
datarlos , Procuratores fpecia-
Us infrafeript-um lllufirem Dòmi^ 
mm Mattbmrn D.Jo. Bapt* (b) de 
Bottis > Nobilem Florentinttm > Bqui* 
tem Militem Divi Stepftani, Már^ 
chianem Çampilia, & Aula fuá pr¿e*. 
feSium priMAfiUM , & diãi Sere-
yifshm mzgni Duels Oratorem > & 
Numium fpefiaiem , & admodum 
fus ciertos, y verdaderos Nuncios, 
Mandatarios, ^ Procuradores ef-
peciales al Hüílre Señof Má'theo 
Bott i Noble F|t)ren-tio ^\ ^ . x ^ l e r b 
de San Eftcyan", M a ü | t ^ j ¿ « G â m / 
pilla , fu Mayordomo ihufbti Énir 
baxador y Nuncio efp'ecial de d i -
cho Serenifsimo Gran Duque , y al 
muy Iluftre Señor O río Gónde de 
Elcio, Embaxador de dicho SeténiC 
fllitjirgm D. Cotnitem . Urfum ex fimo Gtan IXtque , refidenté cerca 
Gamitibm de Ilcio , ejufdem Sere^ de la dicha Mageftad Cl thòl ica , 
- • , , • , nif- eo-
(b) >EílC' ironíbre D . Jo. Bapi. qitq pm-cfiràr en abreviatura en el Regíflrp j de donde fe ha 
trasladado cfte Inftrumento , no fe 'puede faber «Sámente , fi dice Domini Jomnh Baptifa j à 
Úommum JoaMem Betptifiam , parece que fob ra cu cfte lugar, y t¡ue fue introducido por equi-
vocación del AmanuÊnfe; afsi porque no haze f c u ú d o , como porque en las InVcftidurás de Senfy ' 
y Puerto Fen-aro, y en los Poderes > Juramentos , y demás Artos pertenecientes à ellas pueft^m 
e'ftc Suplemento: , donde frnúMlíra , y tirina eíle Emb.ií-a.dorj nunca íc halla el nombic Á^JuM 
l igpti j la , fino folo el de Matbto. -
1 
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ÀNO nifii™* Mdgni Diteis Oratòrem re- tomo prefentes, aunque eiVen au~ AÑQ 
1609. fídtñtem penes diãam 'Catbollcatn fentcs, y à cada uno de ellos in Itfo 
Jun.aS. Mapftttem, licet abfentet, fed tân- folidam j de fuerte que lo que uno j u n ^ 
• quam praferites , & quemlibet eo- de ellos huviere empezado , el 
rum in folidum í it<t -quod't'qúód otro Io ptieda continuar", y profe-
nplc 
umu eorum irícosfêrit, alius* mediad-
re y & ufque ad finem profequi, & 
perducere ¡iofsit, nomnatm ,fpecia-
liter & exptvjp âd ipjius' Sereníf-
mmi.Jy Jtm Domini Conflituentis * & pro 
h loco eo eotnparendum , & fe prafentan-
drnn coram diiia Gatbolica Majejlate 
potentifsimi' & inviãifsimi Don 
Philippi "fértii fflfpaniarum Regis* 
vel aliis à S', Cathottca Majefiate ad 
id deputatis, vel deptttandis, & inf~ 
tanter, &'> reverênter pradiõía om-
nia Ô' fingida ¿xpanendum, fuppli-
candam > & petendum , ut digne fur 
tnveftituram j & í m eft it uras pra-
diãasi de. Due ata Senarum ., cum 
*jut domiñla } & perfinemiii , & 
Oppido PorVKi. tfitrwh , &>¿jtts toO 
ritmo "nmvaâfys &' confirmare, 
ipfim<§tPktifsimw>i Don Co/mum 
confiitàenthn inveftirt , & ad of-
ferendam fe paratum ad ditfam ln-
vefiiturattt y :& Invefiitaras reci-
piendum , :Ó'eam, & eas fufeipién-
dum Us modistquibus tales aãius fieri 
de jure confueverifltt i fervatatamen 
in omnibus pradiítis Ó1 in fcrip tis 
forma ,' & tenors pranarratorum, 
p aft or um & antiqua ,prmaque In-
vefitíui:* , (orutnque tenon in nulla 
parte alterato , & non aliter , nec 
alfa modo, item ad coram pradiâía 
Cactifilkf flÇajeflate , feu coram quo-
cnnqiâ' J legitimo Mandatario, 
& ProMriéè%£Jurandum , & in 
ejufl 
guir hafta el fin, feñalada, efpecial, 
y expreffamente para comparecer, 
y preíentarfe en nombre del dicho 
Serenifsimo Señor Conftituyente,' 
y por él ante la dicha Mageftad 
Catholica del muy poder o Ib , y 
muy invifto Don Phelipe I I I . Rey 
de las Efpanas, ò las perfonas que 
fu Mageftad Catholica huviere di-
putado , ò diputare para efto; y 
para exponer à fu Mageftad todas 
y cada una de las cofas referidas ¿ y 
fuplicarle, y pedirle con inftancia,' 
y rendimiento, que fe digne de ré^ 
novar , y confirmar.la Inveílidurá; 
ç Ihveftiduras expreffadas del Du-; 
cádo de Sena con fu Señorío , Y¡ 
pertenencias, y de la Villa de Por-: 
to Ferraro,y fu territorio , al dicho. 
Serenifsimo D. Gofine conftituyen-
te;y para ofrecer,que eftàprompto, 
à recibir , y tomar la dicha Invefti-
dura, è Inveftiduras con lás cere-
monias , que conforme à derecho, 
fe acoftumbran en tales Aftos, 
guardando en todo lo arriba di-, 
cho, y eferito la forma, y tenor de 
los referidos pactos , y de la an^ 
t.igua,y primeraInveftidura, fin 
alteración alguna de fu tenorjy ná 
de otra fuerte, ni de otro modo:; 
afsimifmo para jurar ante la dicha 
Mageftad Catholica , ò qualquier 
legitimo Mandatario,y Procurador 
fuyo, y preftar el debido juramen-
• - " to 
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ANO ejrfJet» Serenifsimi Conjlituentis to de fidelidad en el anima de di - A Ñ O 
1609. an^mar» debitum fidelitatis juramen- cho Scrciiiísimo Conllituyentc en IÕQÇ 
Jun.aS. tum prtftandum in manibus pradic- manos de la dicha Mageftad Ca- j u n :2g< 
ta Catbolica Majeftatis, feu cujuf- tholica , ò de qualquier legitimo 
eunqtie ejus legitimi procuratoris, Procurador, y Mandatario fuyo^n 
vel mandatarii in hunc qui fe qui tur la forma figuteiue : Yo JVLithco 
modum , videlicet. Ego Mattbjmi Botti Marquo de Campilla , o ^ o 
Bottius Marchio Campilia , vel ego Orio Conde de £lcio , Embaxador, 
Vrfus. ex Qomitibus de llcio orator. Mandatado , y Procurador eipceial 
taandatarim, & procurator fpecia- del dicho Sercniistmo Don Colme 
Ifr prjedi&i Sertnifsimi Don Cofmi deMedicis, IV. Gran Duque de 
Mfdices magni Hetruria Due is quar- Tofcana, prometo, y juro delde 
t i , Promittd , & juro ex nunc die- ahora , que el dicho mi bcicmlsi-
tupt SerenifsiqiumPrincipalem meum, mo Principal , y tus delceiidientes, 
ejus dependentes mafeulos , & varones, havidos , y por haver de 
• Suple dehgitimo matrimonio* nafeituroi, legitimo matrimonio , í b n , y ícràtj 
nam er ejpe & fHttlrQi ejjfe pro Civitate, por la Ciudad, Señorío, y Eftâdo 
Ditione , & Statu Seaarum , & de Sena, y Puerto Ferraro, para 
Partus , Ferrarii fideiet Vasallos, & íiempre jamás fieles Vaílallos, y 
feudatarios immediatos , & ligios Feudatarios immediatos , y ligios 
invi&ifsimi &potentifsimi DonPbí- del muy invido , y muy poderoío 
lippi, tertii Wfpaniarum Catbolici l>on Phclipe l l i . Rey Cat!iol;co de 
J&gís > tjitfyue fuccejforum Hifpa- las Efpañas, y de fus Succilotes 
niarum ktgttnp in perpetmm 5 & los Reyes de Efpana > y les prefta-
jpuram & mertm fiiel'ttatem, Ó'ho- ràn pura, y mera fidelidad , y 
magium praftituros, prout dião no- homenage , coino en dicho nom-
mine prafto , & me ligium,> & ho~ bre 1c picfto, y en dicho uombre 
maçium ditto nomineconjiituo. Quod- me conftituyo ligio , y honjagio: y 
que eorum res r jura , honores , & que guardarán , y mantendrán fícl-
falutem , ufque ad ultimum vit* mente con todo cuidado, y íoiici-
fpiritutn yomni tura , & folicitudi- tud , y quanto alcanzaren fus fuer-
n e q u o a d tribus pus innítipo- za^halhi el ultimo aliento de íu v i -
terunt y fidel'tter tuftodhnt & pr~ 
VabttriP * & ablata tvelinjujie amip 
recupenfibunt, recuperata tue-
buntur ^ «tontque periculum ab eis 
avertent» fi poterunt 5 aut faltem, 
Jt noa potepunt, ne id fiat fu mm o-
pe-
da,l3S hax.icndas, derechos, hon-
ras , y vidas de fus Mageítades; 
rccupciarán lo que íe les huvierc 
quitado , ò huvieren perdido i n -
juftamcntc , y recuperado, lo de-
fenderán , y libraran de codo peli-
gro íi pudieren j y fi no , à lo me-
nos procurarán, con el mayor esfuerzo conleguirlo j y afsimifaío 
im-» 
S Ü : P \ D ' ; £ M E N T O 
A Ñ O .Pere curabutit 5 & ñe eoràm perfo-
1609. n'e damnum in corpore , •noel aliquo, 
Jim.2 8. e]us parte detrímentum patianturi 
ñeque aliqua alia contumelia , in* 
juria , -vel UJione afficianiur , pro 
fuis vinbas tMpedient : E t ft hof* 
titini & inimieorum conaiibus re-
Jiflere n¿n poterunt , faltem Mico 
Dominls fuis revelabunt , quod ab 
ali is tentañ in eorum bonorumy 
famtt j vita prajudicium cogno-
•verint , • aut prtfenferint. Ipjique 
contra eorum falutem $ bona & ho-
norem nun^mm^^p^m^f^r^aut 
impedirán con todo fu poder , que A ô 
fus pcrfonas no reciban daño en fu I(509 
cuerpo , ò detrimento én alguna J«)íl2§ 
parte de é l , ni padezcan alguna ~ 
otra contumelia, injuria, ò lefion; 
y fi no pudieren reíiftir los esfuer-; 
zos de fus enemigos, y contrarioŝ -
àlo menos darán immediatamente 
parte à fus Señores de lo que fu-i 
pieren , ò fofpecharen fe intentai 
eaperjuicio de fu hazienda , honn 
ra , y vida : y que nunca confpira-i 
ràn , .0 .maquinarán, por si,> ò poij 
(ou:os contra fu vida , hazienda, y, 
tnacbimbuntur ¿per 'fa y v i l altos', honra, ni ayudarán à otros àexe 
neque alios ad id psragendum adju- ,cutar efto raifmo : guardar àn fiel^ 
vabunt' j fecreU commijfa fideliter mente los fecretos que Jes IIUVÍCJ 
retinebunt i & minime pvopalabunt ren confiado , y de ningún modaf 
Jtne Ikencia Domini, ñeque aliquid los revelarán fin licencia de, fu Sew 
facient, *a»t pratermittentfcienter, ñor i ni harán , ü qmitiràa con co-
per quod pMdi0a< féwU<,$*l$?P&:-\ cocimiento <:ofa alguna,por donde 
tur: Mt wqtáff ih jjtW, belliw.m$->r.\x>$ dichos fecretos lleguea à def-i 
veré , w l f ^ - â e f e ^ é ^ ^ ^ ^ ^ ,cubnrfe:y que determinando fti 
lutrit* O f m m i / ^ t é M v m í t t & de" Señor mover guerra , ò defender 
bebunt'fr á&mlfatfc'frrtejlabmt i & fe ; todos. Juego que fean,rcqueri-i 
confulti , ióñum dabunt confilium, dos, le darán el auxilio que pn-̂  
prout tis magis expediré videbitur\ dieren, y debieren ; y pidiendofe-; 
& demum omnia &Jtnguh facient, lesconfejo , darán el que tuvieren 
& obfervabunt in omnibus & per por mas acertado : y obfervaràn 
omnia j adr qua ipfi ratione pradic- en todo, y por todo lo que-eftàçi 
tomm feudoruw juxta utramque obligados à obfervar por. razón de 
-formam antiqua , & nova fidelita- los dichos fepdqs ? y fegun la for-
tis tensntut, fàlvis femper omnibus ma de la. .antiguà;>.y nieva,fideU-
excepfionibus, d'eclarationibus , dad,,quèdando.fiçmpj:fi,ènfufuer-
; protefiationibus, de quibus in pra- za todas las excepciones, declara-
• di&is- Injlrumentis , & difpojitio-* . eiones ,. y proteíias,de que fe haze 
'riibu&fttpra narratis, hic etiam re~ , mención .en los referidos laftrü-
peiitte'f&i replicatis-, & quaspro - mentos, y difpoficiones arriba de-
repetitê)?.^-^eplicAtis pracisè ha- claradas, que también aqui fe re 
y'íf. mt ditto nomine Deus 
ad-
piten, y vuelven à referir, y que 
quie-
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ANÕ a t f t v ã i ^ 'Sait0a- EvangelU quiaro fe tengati precifamente por A N 0 
i6op. B*h repetidas , y de nuevo referidas, x^opl 
Jun.̂ g; Afsixne ayude en dicho nombre, fowzZi 
Dios, y cftos Santos Evangelios, " ^ 
E t generaliter ad omnia, & jiñ* Y generalmente para hazer,traj 
gula-faciendum , gerendum , f rom- tar , procurar, y exercer todas , y 
randam , & exercendum , qü* íft cada una de ias cofas que juzgareil 
pradiftis, <r/w4 prádíãa, & quo- neceffarias, utiles , y en qualquief 
libet pradiãorum mderiní nec-effa- manera convenientes en razón, y 
Tia , utHin , & qmtnodolibet oppor* à cerca de todo lo arriba dicho , y 
tuna:y & qua ipfemst Serenifiimus qualquier parte de ello, y las que 
Domims Conflituem facvre , # el mifmo Serenifsimo Conftituyen-: 
txmwepojfet, flprafens ejfets étiam- te pudiera hazer, y exercer , tfi ef-i 
tatsx formt , qu<e¡ mdndatmn tu vie fíe prefente , aunque fean ta-i 
¿xigerent magis fpeciakyvel generales les las cofas que requieran poder 
fervAth tamen pradiãis , & dião mas efpecial,ò general; guardando-' 
tenorepracedentinm Inveftituramm; fe fin embargo lo arriba dicho, y et 
Hans y cMcedehs, atquie cómmitteni dicho tenor de las Inveftiduras an-; 
âi&k füis "pramratoribus, & alteri tecedentes : dando, concediendo,' 
eorum in folidum plenum, líbemmy Y cometiendo à los dichos fus Pro-* 
genérale ,&fpec:iah mmdatum cum curadores, y à qualquiera de los 
plena , libera , generali, & ppeciaü dos in folidum pleno , libre , gene-í 
adminifiratione , omnia & Jingulu ral , y efpeci-al poder con plena» 
facimdi fuper pradiãis , & qno± libre,general,y efpecial admipif-
libet pradiãoruth , & dependente tracion , para hazer todas , yqua-
bus , & connexis ab eifdem',ferva~ lefquier cofas acerca de lo fobre-
. tis tamen lis omnibus, de quibus fu~> dicho, y qualquier parte de ello, y 
pro, \ Necnon promittens , & con* todo lo que con ello tuviegé con-
veniens diãas Strem/simíts D. Con/- «exion, y dependencia ; guardan-
tituens mihi notario infrafcripto% dófe fm embargo todas las cofas ar-: 
mi .publica perfona recipienti , & riba mencionadas : prometiendo 
fi'tpuhntipro ómnibus> & Jingulis afsimifmo, y conviniendo el dicho 
qMrwü intereft, intermt, velin- Serenifsimo Señor Conftituyente 
Uretfe-pottrit quomodolibet infutu* ante mi el infraferipto Notarm, co-
rum; ac'-aíam jurans ad Sanãa Dei *n° perfona publica, que acepta, y 
EvangeliA*, feripturis corporaliler eftipula por todos , y cada uno de 
mam u ã i s , in animam , & fu- aquellos à quienes importa, impor-
- - - per tare,ò pudiere importar,como quie-
irá en adelante ; afsimifmo jurando fobre los Santos Evangelios, cu-
yas fagradas" «ferimras toco corporalmente con fu mano, en fu api-
. ; • i * - - . . t/ xtt ma, 
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_ s' r mam, rtáum , & gratum habitu-
T o fum omne ta, totum , & qmcqutd 
Jun.2o. ^ v-v i -
(Jeroatts penttus pradiãts , & dic-
to tenors prtecedsntium Inveftitura-
r i m ) per dictos Dóminos Procura-
tores j vei alterum ex eis in prccdic-
tis Ó" circa pradiffa faòlum , gef-
tum , procuratum vs fuerit 5 Ò" con-
tra nullo modo faceré , vel ventre 
per fe , vel alinm alifua ratione, 
jure , modo , vel ca ufa, de jure, vel 
de f a ã o, in judicio , vel extra ,fub 
hypothica , & obligatime f u i , fuo-
rumque héredum , & bonoram om-
nium > & Jingulorum prafentium, Ó" 
futurorum. De Ô* fuper quibus petiit, 
Ó* m&ndavitper Me Notariumprdedic* 
turn Ó" infrafcriptum confiei publi-
cum injlrumentum , vel inftrumen-
ta urtitm, vel plura , prout eónfeci* 
E t quia Ego Pamphilus Quèrrinus> 
quondam Petri filim , J . C . Pifto-
rienjis & Imperiali auâíoritate 
Rtotarius fadvx ordinarias, dum 
pradiSíaomnia Ó'Jingula , ut fupra, 
agerentur & fierent per diBum Se-
renifsimum Magnum Due em He-
traria , inter f u i , eaque feribere Ó" 
* Suple in banc publicam formam * & publi-
redigere carg jãjfltS , fcripfi , reàegi , & pU-
blicavi Í licet aliena , míhi iamen 
fida manti tranferipta. Ideo ad fi" 
dem fubfcripji h & fotitú mH wta* 
viatus figna tnunivi. 
ColUtíiím per mi OB avium 1*0-
rum Hot.vi um in Archiva Florenti-
no 5 0 , Jtrnii l ó o a . 
ma , y fobre fa anima , que tendrá ANO 
fíempre por firme, rato , y grato i ¿ 0 9 
todo quanto en razón, y acerca j u n 2g 
de lo referido hirvieren hecho , tra-
tado , y procurado los dichos Se-
ñores Procuradores (guardandofe 
enteramente io arriba dicho , y el 
expresado tenor de las Inveftidu-
ras antecedentes ) y que no hará 
cofa alguna, ni vendrá de ningún 
modo contra ello por si , ò por 
otro , por qualquier raion , dere-̂  
cha,© motivo que fea, de derecho, 
ò de hecho ,en juicio,6 fuera de 
él i obligando fu perfonà > y las de 
fus herederos, è hipotecando todos 
fus bienes havidos, y pot haver al 
cumplimiento de ello. Y de todo lo 
referido me pidió,y mandó à miel 
fobredicho, è infraferipto Nota-i 
rio , hizieífe uno , ò mas tnítru-: 
mentós públicos , como los he he-
cho. Y por quanto Yo Pamphüo 
Guerrino, hijo del difunto Pedro, 
Juriíconfulto de Piíloyâ , Notario 
Imperial, y Juez Ordinario me ha-
lle prefente à todas, y cada una de 
las çofas arriba dichas, que hizo 
y executo el dicho Serenifsimo 
Gran Ditque de Tofcana , y por. 
fu mandado las eferibi > püfa en 
forma publica > y publiqué > trasla--
dadas pot mano , aunque age-
ca, de mi fàtisfaecion, y coníiânza'4 
por tanto en fee de ello lo firme, y( 
üelié con et Sello âcoftumbrado dç 
mi^otàriâ. 
Concertado por mi Õ&avit) Viu. 
ró ^ Notario, en el Archivo de FIo-
rcnçia à jo»de Jügiò de i|>o .̂ 
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Â N ^ ]f$<tmei Franeifcuf de Rubeis 
Cmfervator vtdit. 
Not Laurentius Peritius , Civit 
Flwentinus , ^* ad prvfcns Proco»* 
f u l ColUgii Juiicum , & Notario* 
rum Civitatis Florentia , fidtm fa* 
timus & attejlamur , fupradiftum 
Domimm Pampbilum Guerrimmf. 
C . Piftorienfcm, fuiffe & efe No-
tarittm publicum Plorentinum, ejuf-
qut fcripturit Ó" injlrumentis pu-
blhit aibibitam fui fe & adhiberi 
ab omnibus indnbiam fidcm in ju-
dicio , extra ; pracedenfque inf~ 
trumentum propria fua manufuifc 
firm atum, & folito figno Jignatum. 
I n quorum fidem has noftras fieri 
jufslmus noftro t & di£fi Collegli 
folito Jigillo imprefstone roboratas. 
Dat* Florentia , ex adibus, noftrUy 
die1 ultima Juni i , Pontificatu , Do-
yninh , & anno fupradiElis. Jofc-
phus Barnius, didi CoilegiiPro-
¡vifor , in' fidem fum. 
Juan FranGifco Rofsi,Ccfnfefvador, A Ñ O 
lo viò. 
Nos Lotenzo Ferido Ciudada-
no Florentin , y al prdenre Pro-
confuí del Colegio de Juezes, yi 
Notarios de Ja Ciudad de JFloren-j 
cia , damos fee, y teftimonio , quo 
el referido Don Paraphiío Guerri* 
no Jurifconfulto de Piftoya , ha Cu. 
da, y es Notario publico de la Ciu-i 
dad de Florencia , y que à lbs ef-
criruras, è inílrumentos públicos 
fe ha dado y dà entera fee en jui-
cio, y fuera de bl; y que el InftruH 
mento arriba puefto eftà firmado; 
de fu propria mano,y fellado con 
fu acoftumbrado Sello. En fee de; 
lo qual mandamos defpachar las 
prefentes íeüadas con el Sello acof-f 
tumbrado nueftro , y del dicho; 
Colegio. Dado en Florencia, en 
las cafas de nueftra morada , el dia; 
ultimo de Junio , enclPontifícado* 
Dominio , y año referido, tojofeph 




,$i6 S U P L E M E N T O 
A Ñ O VODER ¿* s; M- CATHOUCA al de Mediéis Gran Duque de Tofea-
J609. Duque de L ^ K M / i , para que en f u na quarto > y repreíentadonos pqc l 6 ', 
'0/V.32.. Red nombreWciviejfe del Marqués médio del Marqués deCampilla fu. - j ^ ^ ' . 
de C\MPLLLAteo.mo Procurador ef- Émbaxádor i y Procurador efpecial ! 2s 
pedal de D . C O S M E DE MEDICIS, y particular, que el eftava prefto, 
If .Gran Duque de TOSCANA el y aparejado de preftarme el jura-i 
Juramento de fidelidad , y Pleito mento devido de fidelidad, pleyto; 
bomen&gê que f u Alteza eftava o'bli- omcnagc por e l Eftado, y Señorío» 
gado d preftar à fu Mageftad por de Sena, y Puerto Ferraro,confor-
el. Eftado , y Señorío de SENA , y me. à la Capitulación hecha entre 
PUERTO FERRARO i y le confiriere D . Juan de Figueroa , Procurador^ 
f u Inveftidura -« dado >en Madrid à y Mandatario del Rey mi Señor, y 
22 . de Bíciémhre de 1609. [ Se- Padre, que fanta gloria aya , y ef 
c re ta r ía de Eftado del cargo del muy Ilüftre Principe Coime de Me-í 
M a r q u é s de Uztar iz , en el L ibro dicis, fegundo Duque de Florencia; 
M S . arriba expreíTado, en Cafte-i m i muy caro Pariente , como poc¡ 
¡lano^J ella parece mas particularmente^ 
y fuplicadome inftantemente, fuef-', 
iOa Phelipe,por la gracia de fe fervido de mandarle inveftir , 7 
Dios JEkey de Caftiüa , de infeudar de dicho Eftado, y Seño-t 
Leon , de Arago^ > de las dos Sici- r í o de Sena, y Puerto Ferraro, em-r 
lias* de Hiejrufalem , de Portugalj^ blando para foloéfto al dicho Máf-; 
de Navarra , de. Granada , de To^ quês déCampi í i a con el Poder , y 
ledo > dCiValeneia , de Galicia, de autoridad, que para femejantes aç-. 
Mallorca ^de .Sqvi t ía , de Cerdeña , tos fe acoftutribra: y í i sndo necef-i 
de C o r d o v á i de C ó r c e g a , de Mur- farió nombrar perfona , que en mí 
cia , de J a é n , de los Algarbes, de nombre le dè lã dicha Inveftidura, 
Algezira , de Gibraltar ,de las Islas y tomé el juramento, pley to orne-
de Canaria , de las Indias Orient*- nage, l i g i o , y homagio, que nos ef-
les, y Occidentales, Islas, y Tierra tà obligado à preftar por el dicho. 
Firme del Mar Oceanos Archidu- ,. Eftado de Sena, y.Puerto Ferraçoi 
que de Auftria , Duque de Borgo- He tenido por bien de nombrar al 
ña , de Brabante , y Milán Í Conde Duque de Lcnrça, M a r q u é s de De-
de Abfpurg, de Flandes , de T i r o l , n i a , mi J?rimo/,. Comendador Ma-
y de Barcelona; Señor de Vizcaya, " yor de Caftifla de la Orden de San-
y de Molina & c . Por quanto ha- tiagode laF-fpadajde mis Confe-
viendo fallecido el Iluftrifsimo jos dé Eftadc»i' y Guerra , y mi Su-
Gran Duque de Tofcana Ferdinan^;: .miller de C o r p s , Cavallerizo Ma-
do de Medicis , y fucedidole en fus yor , y C a p i t á n General de la Ca-
Eftados el lUiftrifsimo Don Cofme yal ler ía d e E f p a ñ a , como en vir-





A L A I. 
tud de ia prefcnte le hombro, y 
doy, y concedo poder > y facul-
tad tan baftante > y cumplidò > co-
mo en tal cafo fe requiere, pâri 
que por mi, y en mi nombre piiéda 
recivir el dicho juramento, píéyto 
o menage del dicho Marqués de 
Campilla, como Procurador efpe-
cial, y particular del dichó Gran 
Duque Cofme de Medíeis, y comó 
à tal ínveftirle , y infeudarle del 
dicho Eftado , y Señorío de Séna> 
y Puerto Ferraro ; dejando en fu 
Vigor y fuerza la dicha Capitula-
ción hecha entre el dicho D. Juan 
de Figueroa, y el dicho Cofme de 
Medicis fegundo Duque de Floren* 
cia , y las demás , que defpües fe 
huvieren hecho. -Y affeguro fobre 
l6o9, 
D/V.2 2 . 
P A R T E . 5-17 
mi fee, y palabift Keal, qué èllarèi A&Ó 
y paífare ün ñingun fraude > men-
gano por todo ío que el dicho Du* 
que de Lerma» Como mi Procura-
dor hizierc en razón de lo arriba 
dicho i y que èn ningún tiempo 
lo revocare , ni ¡contravendré à 
ello. En fee de lo ĉ ual mande dar, 
y di el prefente inftxumento de 
poder , firmado de mi hiánój fella-; 
do con mi Sello fecreto > y refren-
dado de Ándrès de Prada mi Se-
cretario de Hitado. Dada en Ma-; 
drid à veinte y áo i dé Diziembrc; 
de mil.feifcientos y nueve años. 
TO E L RET. Por mandado del 
Rey nueftro Señor* Andrés ie P/Vte 
fc'*3' JURAMENTO D E P I D E L I D AÜ , y P L E I T O HOMÉNAGE > fu i I3ón Di t . i fy 
CosUi.de MEDICIS , I F . GranDuque de TOSCANAprçjlòpor<meiiQ de ftt 
Embitpcador el Marqués de CAMPILLA a la Magejíaddel SeftmD>.$iiBLi*f 
PE I I I . ett manos del Duque de LERMA , por élEJlado * y Señorío de SENA,' 
y PUERTO FERRARO , en el Palacio Real de Madrid à .2 3* d,e Diciembre de 
l ó o ç . [ Secretaría de Eftado del Cargo delMarqües deUztariz < en el 
' Libro MS. arriba expreffado, en Latin. ] 
IN Dei nomine , Amen '. Noverint univerji, quod annet à Nativi* 
tate Domini miUeJimo fexcentefimo 
nono , die vigefimo tertio menjis Dt-
eembris, in opp'do Matriti in Pa-
latio R e m Excellentifsimus Domi-
nus Don Francifcus Gomez de San-
doval y Dux Lerma , Marchio Deni* 
Preceptor Major Praceptoria Cafte-
lU ordinis Santti jacobi de Spata^ 
ac flatus & belli Sacra Catboliça 
Regi* Majejlat'is Gonjiliarius, Pra -
fee-
EK el nombre de Dios, Amen* Sea notorio à todos, como el 
año del nacimiento del Señor de 
1609 >à 2 3.dias,del mes de diciem-
bre en Madrid en el Palacio Real el 
Excelentifsimo.Señor DonBrandf-
co Gomez de Sandoval > Duque de 
Lerma y Marques de Denia, Co-
mendador .Mayor. .de Caftilla, de 
la Orden de Santiago de la Efpada, 
de los Confejos de,Efl:ado,.y Guer-






S U P L E 
ANÒ f£&us CubtaHi > qui vutgò vocatur 
1609. Sümiller Corps , Eqaorum Re-
I > i c . 2 í . ^ , f P^ftfi®* > ejufíue Capitaneas 
Generalis Equitum gravis & lev is 
armatura ift omnibus ejufdem Ma-
jeflath Regnis CaJielU , atque Coro-
i L M r t * na Aragonum » in mei Andreas * à 
Prada i Bquitis ordinis Santti faço* 
H de Sfat a > Praceptoris Pracep-
tvria de Ocaña , fuaque Catholic* 
Majefíatis Status Secretarii, teftium* 
tjúe tnfrafcriptorum prafentia a i 
ftác fyê<$$%Ur. vwatorum & roga-
farufàr 1p*tij[àar»' admodum- Illuf-
$ris Bominus Mattbaus Botti Mar-
phio dt CampilU , Orator extraor~ 
4inarius , ac fpecialis Procurator\ 
<& Mandatar his Serenifsimi D o mi' 
m Don Çofmi Medices t Magni Da-
tis fíetruri* qmrti , & Ducis Fio-
tfnHj» quintil prout de ejus manda-
tp eonfiitity <& tonjlat Injlrumento 
•Jpnbim *Sio< Florentia per Pamphi-
fittpt ̂ éuerrinum Notarium publicum 
Píoritntínum die vige fimo oílavo 
menfis Junii bujus currentis anni 
millejimi fexcentejimi noni, quod in 
authentica , & probanti forma apud 
. me remanet , coram prafatò E x -
etllentifsimo Domino Dace Lerm*) 
' fer/bnalitet* conflitutus, ajferuit fe 
' nomine pradiSli Serenifsimi Don 
Còfmi Magni Ducis paratum ejfe 
' juramtntum fidelitatis , ligii & ho« 
m&gii folitum , & confuetum pro 
S M U , & Dominio Senenfi, & Por-
''èn ^efrario pr a fiare inviêiífsimo, 
pfatitffsmoquc Hifpaniarum Regi 
Philippi ttrtio y Domino nojlro, 
ejufque fumffmbus^ Hifpani* Rtgt-
bus 
M E & T O 
gcftad , fu Camarero Mayor, co- AKO 
munmetite llamado Sumiller de 
Corps, Cavallerízo Mayor, y C a - £)/fiij, 
pitan Generai de las Corazas, ŷ  
Gavaliería ligera en todos fus Rey-; 
nos de Caftilla , y de la Corona de 
Aragon, en prefencia de mi Andrés 
dePrada,Cavallero de la Orden de 
Santiago de la Efpada , Comen-: 
dador de Ocaña , y . Secretario; 
de Eftado de fa Mageftad Catho-r 
lica , y de los Teftigos infrafn 
cfiptos , para efto efpecialmente 
llamados, y rogados 5 y afsimifmo 
cl muy Iluftre Señor Macheo Botti, 
Marqués deCampilla, Embaxadcy:, 
extraordinario , Procurador , , y( 
Mandatario efpecial, y particular; 
del Serenifsimo Señor Don Cofmc 
de Medicis , IV. Gran Duque dç 
Tofcana, y V* Duque de Eoren-í 
cia , fegun ha condado , y confía, 
de fu Poder por Inftrumento pu-̂  
blico • otofgado en Florencia an-j 
te Pamphilo Guerrino Notario» 
publico de dicha Ciudad, à 28.; 
dias del mes de Junio de e.ftô pre-
fente año de i5op, el qual queda 
en mi poder en forma authentica y 
fefaciente , pareció petfonalmente 
ante el fobredicho Eí'cejcntifsimo 
Señor Duque de Lerraa , y dixo: 
•que eftava pronto à preftar el jura-
mento aeoftumbfado de fidelidad, 
ligio, y homagio en nombre del di-
cho Sçrénifsimo Don Cofme Gran 
Duque por el Eftado, y Señorío 
de Sena, y Puerto Ferraro al muy 
invino, y muy poderofo Rey de las 
Eípañas DOQ PJidipç III. nueítro 
Se-
A L A h P A R T E. 1̂9 
ANO ^us J11*** formam Capituíationis Señor, y à fus SuceíTores lós Re- AÑ<5 
1 6 0 9 . *nitíe tnter ®on Joanntm à Figus- yes de Efpaña, conforme à lã Ca- i$o^ -
Dic.23. roa' 0̂ m inclyu & immortalis me- pitulacion hcch.t entre Don Juaa D/V.23. 
moria , Domini noftri Regis Pbslippi de Figueroa, Procurador, y Man* 
Secundi Procuratorem & Mandata- datarlo que fue del Rey Pheüpe 
riu;n , & Illuftrifsmum & E x - H. nueítro Seííor degloriofa, è 
ceUentifsimum Dominum Cofmumt immortal memoria , y el Iluítrif-
olim Dacem Florsntia yin manibus íiiiio, y Exceíentifsimo Señor Cof-
di£l¿t Saera CatboUca Regia Ma- me Duque de Florencia difunto, en 
jeflatis , fea cujufvis alíerius fui manos de la dicha Sacra, Carbólica 
Procuratoris ad id legitimé deputa- y Real Mageftad , ò de qualquiej? 
* / , & eonjlituti, atque per me fu- otro fu Procurador legitimamente 
pradiñum Secretarium alta , & in- nombrado, y diputado para cfte 
tellígibili voce h¿Í$ , & exprsjfo die- efeito : y luego incontinenti leída,; 
to Inflrumento mandaú 5 dittus ai- Y referida por mi el dicho Secreta--
modum lllnjlris Mattbaus Botti rio en aha, è inteligible Voz la di*. 
Marchio de Canipilla & Orator, ^ eferitura de Podeí i el dicho 
ejus virtute, genu flexus, M capi- mliy Huftrc Señor Akthea Botti 
te aperto , tanqitam Procurator & Marqués deCampilía» y Embajca-
Mandatarius prxditfus , nomine die- ^or »cn virtud de ella, hincâdó de 
ti Serenifsimi Don Cofmi Magni rodillas,y defeubierta la cábe¿a>co-
Dftcis, juramentum fidelitatis , li- mo Procurador, y Manditarb fo-, 
gii & bomagii pro dióio Statu , & bredicho, en nombre del dichò Se-; 
Dominio Senenfi, ac Portu Ferrario renifsimo Don Coime Gran Duque, 
in manibus pradiBi Excellentifsimi preítò el juramento de fidelidad, 
Domini Ducis Lerma , Mandatarii ^gio > y homagio por el dicho Efta-
& Procuratoris prafaU Maje/íatis, à o , y Señorío de Sena-, y Puerto 
ad id fpecialiter in atfis meis depu- Ferraro en manos del dicho Exce-
tati & conftituti, praftitit: juxta ientifsimo Señor Duqüe de Lcrma 
tenor em & feriem fuperioris calen- Mandatario, y Procurador diputa-
dati Inftrumenti publici mandati> do , y coilftituído por íu Mageftad 
& procurationis , & juramenti in efpeciaimente para efto,coiiio conf-
ío contenti , próprio ore referendo, w de eferitura otorgada ante mi; 
ac de verbo ad verbum exprimendo refiriendo > y cxpreffando con fu 
manibus fuis diã i ExceUentifsimi propria boca de wrbtf ad verbum, 
Domini Ducis herma manibus ad- conforme al tenor , y ferie de la 
junã i s , qu* Í fequntur, in bum mo- citada eferitura de poder , y pro-
dum, videlicet. Ego Mattbeus Botti curación, y del juramento en ella 
jtfar. contenido , junras fus manos alas 
del dicho Excelentifeimo Señor Duque deLertíiâ, lo cyie fe figue, en efla 
for-
f io S U P L E M E N T O 
A t f Ô Marebio d* CampilU norntne Sere- forma : Yo Matheo Botti Marques Aí^o 
1 6 0 ntfsim* Domini , ae Domini mei de Campilla, en nombre dei Sere- icoç) 
íDic 2%' ®on Ctf™1 M*dices > Magni Ducis niísimo Señor Don Coime de Mc- D/V.2?' 
^ ' líetrurit? qmrti •> & tanquàm ejus dicis , IV. Gran Duque deTofcana 
.Procurator & Mandatarius ad hoc mi Señor, y como fu Procurador, 
fpetiditer conjiitutus , promitto & y Mandatario conftituído efpecial-
juro ex num , àiÇlum Dominam mente para ello, prometo, y juro 
Magnum Ducem principakmmeum, defde aora, que el dicho Señoi; 
& ejtts defcendentes mafculos, & de Gran Duque mi Principal,y fus deG? 
legitimo matrimonio natos , & naf- cendientes varones, havidos, y por 
eituros pro Civitate, Ditione, & Sta~ haver de legitimo matrimonio>fon, 
tu Senarum , & Portas Ferrarii ej/e y feràn para íiempre jamás fieles 
&fore in perpetuunt fideles Vaffa- yaíTallos, y Feudatarios immedia-
llos^ & feudatarios imtnediatosi tos,y ligios del muy invido , y muy, 
& > ligios inviãifsimi & patentifsi- poderofo Don Phelipe III. Rey Ca-
4ni Don Philippi tertii Hifpania~ tholico de las" Efpañas, y fus Su* 
rum C»tkoim Regis > ejufque fue- ceíTores los Reyes de Efpaña por la 
teffiptitn. Hifpanhrum Regum 5 & Ciudad, Señorío, y Eílado de Sç-
.jpuram & mevctm fidelitatem , & ho- na, y Puerto Ferraro; y les prefta*. 
jpagium ptwfiiituros ilpròut ditto no* ràn pura » y. mera fidelidad. , ŷ  
mine .prtsjio , & mç ligiam, & hor> homenage j .como en dicho nom^ 
m^gtosfo409 )^ptipf.tpnjfiitU0. Quod- bre les prefto , y en dicha nombríi 
W.iymt.lxff , > J honores , & me conftituyo ligio, y homagio ¿yj 
fAlitfiyp] j>í<J^$< ultimum vit¿e que guardarán,y mantendrániiek 
j /^ t^^^^f fñ t i l cura & folichudi- mente con todo cuidado, y foliew 
ne y & quoad viribus fuis innitipo-¿ tud , y quanto alcanzaren fus fuer-? 
terunt, fideliter cuflodient & fer- zasjhaftael ultimo aliento de fu VÑ 
.vabunth &abhta ,velinjujie amíf- da,las haziendas, derechos, hon-» 
f a recuperabunt j & recuperata tue- ras, y vidas de fus Mageftades: 
buntur r amneque periculum ab eis recuperarán lo que fe les huvicre 
xavertent, Jt popemnt 5 aat faltem, quitado , Q huyieren perdido in-
¡/! non poterunt r ne id fiat fummo- jnftamente , y recuperado, lo de-
pere curabunt i & ne eorum perfo- fendéràn, y librarán de todo peli-
mz damnum in torpore, vel aliqm gro, fi pudieren j y no, à lo me* 
ejui parte detr'mentum patiantur, nos procurarán con el mayores* 
^ie0f jiliqua alia contumelia , in- fuerzo confeguirlo 5 y afsimifmo 
jítmfiç vel lafíone afficiantur , pro impedirán con todo fu poder , que 
füi i ^tí^ms impedient : Et f i bofr fus perfonas no.reciban daño en fu 
' " ' l ' . ' i w i ^ « w » cuerpo , ò detrimento en alguna 
parte,d« «Ljpi padezcan alguna otra contumelia, injuria,, ò leííon} 
A L A I. P A R T E . f z i 
ANO & inimicorum conatibtts re- y fi no pudieren refíftir los esfucr- AÑO 
1609. fiftere non poterunt , faltem tilico zos de fus enemigos , y contrarios, i$og. 
Die. 2 3. D o mini s fui s revelabunt quod ah à lo menos darán immediatamente ¿j/V 23 
t̂Z/Vj tentari in eorum bonorum, parte à fus Señores de lo que fu-
fam* , & vita prajudiàum cogno- pieren , ò foí'pecharen fe intenta 
verint , mt pr.tfenferint. Ipfique en perjuicio de fu hazienda , hon-
contra eorum fulutem , bono, & ho~ ra , y vida : y que nunca confpira-
norem nunquAm confpirabunt , mt ràn , ò maquinarán por s i , ò por 
ptachimbuntur per fe , vel alios, otros contra fu vida , hazienda, y. 
ñeque alios ad id peragendum adju- honra, ni ayudarán à otros àexe-
vabunt 5 fecreta eommijfa fidditer cutar efto mifmo : guardarán fiel-; 
retinehunt, & minime propalabunt mente los fecretos que fe les huvie-; 
fine Ucentia Domini, ñeque aliquid ren confiado , y de ningún modo 
fanient, aut pr&termittent feienter, los revelarán fin licencia de fu Se-
fer quo i preediSha fecreta pandan- ñor ; ni harán , u omiciràu con co-
tur x E t requifiti, five helium mo- nocimiento cofa alguna,por donde 
veré , vi l fe defenderé Dominus vo- los dichos fecretos lleguen à def-i 
luerit; omnes , fieut poterunt & de- cubrirfe:y que determinando fu, 
bebunt , auxilium praftabunt ; & Señor mover guerra , ò defender-, 
confulti , bonum dabunt confilium, fe ; todos, luego que fean requerí-? 
•prout eis magis expediré videbitur: dos , le darán el auxilio que pu-i 
Ó* de mum omnia èrfingulafacient, dieren , y debieren ; y pidiendofe^ 
& obfervabunt in omnibus & per lesconfejo , darán el que tuvieren 
omnia , ad qua ipfi ratione pradic- por mas acertado : y obfervaràti 
torum fettdorüm juxta utramque en todo, y por todo lo que eítàrt 
formam antiqua , & nov<e fidelita- obligados à obfervar por razón de 
tis tenentur : fahis femper omnibus los dichos feudos , y fegun la for-
exceptionibus •t declarationibus , & made la antigua, y nueva fideü-
proteftationibus , de quibus in pra- dad : quedando fíempre en fu fuer-
ditfis In/lrumsntis , & difpofitio- za todas las excepciones, declara-
nib us fupra narratis , hie etiam re- clones , y proteü:as,de que fe haze 
petitis , & replieatis , & quaspro mención en los fobredichos Inftru-
repetitis, & replieatisprcecisè baberi mentos, y difpoílciones arriba de-
•voló \ ita me diho nomine Deus adju- claradas , que también fe repi-
vet , & has Sanãa DeiEuangelia. ten ,«y vuelven à referir aqui , y 
Quo fatio prafituf Dominus Dux quiero precifamente fe tengan por 
Mandatarius , & Pmurator jam repetidas, y de nuevo referidas. 
* die- Afsi me ayude en dicho nombre 
Dios , y eftos fus Sintds Evangelios. Defpues de lo qual el referido $e« 
xíor Duque,Mandatario y Procurador yà dicho, dio luego la Invcâidu-
Vvv ra 
S U P L E M E N T O 
ANO 
1609. 
D i c a 3, 
diãus , continao emdem fuprtt no-
minatum perqmm admodum Illuf-
trem Domnam Matthaum Botti 
Martbionem Cámpilla, Oratonem & 
Pfocaratorem , nomine quo fupra, 
prafentem Ó* recipientem pro prin-
cipalifuQ , de praditfo Statu, & Do-
tninio Seneñfi, ac Portu Ferrario, 
eorumque refpeãivè juribus , & per~ 
tinmtiis inve/iivit per impojitio-
nem Birreti , BAcali traditienem, 
& annuli immifsionem , infignttnt 
vera , &• t'Mil Itiveflitur* : pra-
fentibus *ib$iW t'0i,ém , Don 
Poderico Calderon \ VftidrVin dé 
la Oliva, & Siete IgUfias D omino i 
Georgio â T'obar Sacra Cat^olicd 
Regia Ma)eftatis Camera Secretariai 
Joanne â C ir iça tjufdem< Majejla-
tis Indiarum Secretária , ae Garcia 
Ma&o de la Veg» < ptadiSi* etinrít 
Maje ft àtís t & Regínj Domirté nof* 
tra S ter et amo. E l Ot íque y1 Mar-
quês dé "Denía. jMattieo Botti Mar-
chefe dí Çampiglia. tn quotttmfi-
dem & tefiimonium , Ego fupra* 
diSius Andreas à Prada , di&* Re-
gia Catbolica Majejlatií Status Se-
cretarius, boc Inftrumentum in pu-
blicam formam redegi y bicme fubf-
iripfi» figilloque fecreto ejufdem Re* 
gi* Majeftaits munirtiftch Matriti, 
die vigejimo tertio menjis Decembris 
"fuperius Caleniati, Amo À Nativi-
Hte Domini W millejimo fexcentejí-
mo nono. Andreas à Prada. 
ra del dicho Eftado , y Señorío cíe 
Sena , y Puerto Ferraro, y refpec-
tivamente de todos fus derechos, 
y pertenencias al fôbredicho muy 
Iluftre Señor Matheo Botti Mar-
qués de Campilla , Ertibaxador , y 
Procurador, que Te halló prefentc 
en el nombte arriba d icho, y 1* 
recibió por fu Principal,pomendo-; 
le el Bonete en la cabeza, entre-* 
gandole el Bàfton , y metiéndole 
el Ani l lo en el dedo > en feñal d é 
rea l , y verdadera Inveftidura : ef~i 
tando prefentes por Teftigos, Don1 
Rodrigo Calderon , Señor de las 
Villas de la Ol iva , y Siete Igleíiasíi 
Jorge de Tovar , Sectetario de Ca-: 
mará de la Sacrâ Gatholicà R e a í 
Mageftad 5 Juan de Ciciça Secreta-
rio de indias de la dicha Mageftadj; 
y Càrcia Mazo de la Vega Secreta-í 
t io también de fu Mageftad , y de 
la Reyna nueftra Señora: E l D u q ú ^ 
y Marques de Denla. Matheo Botti, 
Marqués de Campilla. Én fee, y; 
teftimonio de lo qua l , Yo el dicho 
Andrés de-Prada Secretario de Ef-
tado de la dicha Real Cathol íca 
Mageftad , pufe el prefente Inf t ru-
mento en forma publica, y lo firmé 
de mi nombre, y hize fellar con el 
Sello fecreto dé k dicha Real Ma-
geftad. En Madrid à 23. dias del 
mes de Diciembre arriba referido, 
año del nacimiento del Señor 1509. 
Andrés de Prada. 
ANO 
i6op. 
(a) _ "En::é}]Regiftro} de donde h.emos facado cfte Infttumcnta , faltan eftas palabras : Anni 
è Nativitatii^otiíini , que hemos fupüdo ,. figuiendo U forma de otros infttunieijMos hechos en 
clmifmo stfvo i yibbre el xnifmo aíjunto. . 
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AN(5 SUBINFEUDACION, è WFESfIDURA de h Ciudad , Señorío ,y EJlado A ^ O 
16o9. ds SENA ,y juntamente dc PUERTO Í URRARO , comedida por el Señor Rey j 6op^ 
Dic.2tf. D.PHELIPE III . à D.COSME DE MEDICIS , V. Duque de FLORENCIA ,y ]^ic,2¿^ 
IV. Gran Duque de TOSCANA , exceptuando PUERTO HERCULES , ORBI^ 
TJHLO , TELAMÓN, MONTE ARGENTARO,/ ^/PUERTO de SAN ESTE-
nuwo, y referv.mdofe (a Soberanía y obediencia Feudal: fu fecha en Ma-
drid Á 16. de Diciembre de i6o9. [Secretaría de Eftado del cargo dê  
Marqués de Uztariz en el Libro MS. arriba expreíTado, en Latin. ] 
PHilippusyDeigratia Rex Ca/íelLe, Legionis , Aragonttm , iitriuf-
ftte Sivilié, Hierufalem, Portugal¡i<e> 
Navarra , Granata , Tole ti , Va-
lentite , GalUcice , Majoricarum , Hif-
palis y Sardinia , Cordiibce , Corjiccc, 
Murcia, Giennisy Algarbii, Jlgezira, 
Gibraltar is , Tnfularum Canariajn-
diarum orientalium , & occidenta-
lium j Archidux Aujlria , Dux Bur-
gundia , Brabantia y & Mediolanh 
Comes Barchinona , Flandrhe , Habf-
purghi Ó" TyrolisjDominui Vizcaya^ 
& Molinas Dux Athenarum & Neo-
patrias Comes Rofsilionls & Cerita-
nia, Mmhio Orijíani & Goceani, 
Noverint univer/i prefentes litteras 
ínfpeãuri , quod cum anno prate-
rito millefmo quingentefimo quin-
quagejimo oBavo admodmn Illujlri 
Principi Cofmo Medices , Florentia 
Duci Secundo bona memoria , olim 
affini noftro pracharo, Philippus $e-
cundus gloriofa memoria , Dominus 
& pater nojler colendifsimus prop-
ter fummam erga eim propenfio-
nem & voluntatem , necnon propter 
ingentia , praclaraque in Cafaream 
Majefiatem Inviãifsimi Caroli Quin-
ti Imperatoris Augufii immortalis 
memoria , Avi nojlri > & in ipfum 
Phi-
PHelipe , por la gracia de Dios Rey dc Caftilla , de Leon, de 
Aragon , de las dos Sicilias , de 
Jerulalem , de Portugal , dc N a -
varra , de Granada, de Toledo» 
de Valencia , dc Galicia , de Ma-* 
Horca , de Sevilla , de Cerdeña^ 
de Cordova , de Córcega , de Mur-
cia , de Jaén , del Algarve , de 
Algezira , dc Gibraltar , de las 
Islas de Canaria > de las Indias 
Orientales , y Occidentales ; Ar-
chiduque de Auftria, Duque dc 
Borgoña, de Brabante y Milan;; 
Conde de Barcelona > de Flans 
des , de Abfpurg , ,y Tirol ; SCJ 
ñor de Vizcaya , y de Molina; 
Duque de Athenas, y Neopatriaj; 
Conde de RoíTellon, y Cerdana,;; 
Marqués de Orillan , y Gociano.; 
Sepan quantos las prefentes Le-i 
tras vieren : que por quanto el 
año paflfado de 1558. Phelipe II. 
de gloriofa memoria, nueílro niuy¡ 
venerado Señor, y Padre , aten-
diendo al fumo afefto y buena vo-
luntad , que fiempre le tuvo el muy 
Iluftre Principe Cofme de Medicis 
fegundo Duque de Florencia , de 
buena memoria , nueftro muy cha-
ro Pariente, y en coníideracjon de 
Vvv 2 los 
I 
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ANO Pbft'l>Pum Pàtreè noflrüm menta los grandes , y fcñalados fervicios, AÑO 
& obfequia , aliafque etiam infig- y obfequios que hizo à la Magef- i60p( 
I.60í>* pes caufas hie non exprejfas i tad Cefarea del muy invifto Carlos Dic.2$. 
^1C*2 ' non ex conventione capitulorum in- V. augufto Emperadorde immortal 
f¿r emdem Regem Philippum Pa- mcmoria,nuefti:o Abuelo , y al mif-
trem nojirum , aíque iffum Cof- mo Phelipe nueftro Padre , y por 
mum Ducém prdfatum , median- otras notables caufas, que aqui no 
te Don Joanne de Figueroa fuá fe expreflan ; y afsimifmo en vir-
Ragia MajeJlatisConJiliario , ac Du- tud de los Capítulos convenidos, 
talis Urbisnojirie Mediolanenjis tune hechos, y, acordados entre el di-
Arch Prsftgio , iffiut Regia Ma- cho Rey Phelipe nueftro Padre , y 
jeftath Mandatario ad id fpecialiter el referido Düque Coime por me-
conjlituto , conveniorum, -faélorum, dio de Don Juan de Figueroa dei 
& concorddtórum , de quibus conjlat Confeio de fu Real Mageítad, y à 
éti publico InftrUmento die fertia la fazon Governador del Caftillo de 
men/fs jfulii anni millefími quingen-- nueftra Ducal Ciudad de Milatijdi-
tejimiquinqmgejlmi fept'mi,feu alio putado con poder efpecial para 
verióri tempore Florentia celebratot ello, como todo cõnfta por InftrtH 
ÀRegiaMajèftatefM vifo &intel*- mento publicó otorgado en Fio-: 
h ã o > eujus temtem integrum fai- renda à 3 .-de Julio del ano 155 7, 
v&m femper & illibatuM- ejps voluit) Ò en otro mas verdadero tiempo, 
c& Nos quo'quf volamus- » Vica* y vifto , y entendido por fu Real 
:rmtum CwitatirSenarum «um auc- Mageftad, cuyo tenor quifo, y Nos 
.torntate DuvitU & Principis Impe- también queremos que permanez-
rfí & tiimruniverfa ejut ditione, ca ílempre en fu fuerza y vigor ; de 
pròW ílíá'm obtinebat, cum omnibus fu próprio motu , cierta ciencia > y 
ejus arcibus, urbibus, oppidis, pa- animo firme , y deliberado , y de 
git, terris , locis , cumque omnibus plenitud de fu poteftad diò »conce-; 
& Jingulis diãie Civitatis, urbium, diò , y franqueó al dicho muy, 
vppidoruni , terrarum ¿ pagorum & Iluftre Cofme de Medicis Duque de 
heotum bominibus, territoriis, dif- -Florencia , par a si, y fus hijos yj 
tridibus , jurifdiSiionihus , domî  defeendientes varones , legitimos, 
mit , fendis , mero & mixto im- nacidos, y que en adelante perpe-
ptrio, coerehnibus > bannis, ve£ii- tuamente nacieffen de linea maf-; 
rgalibus, teloneis, bonoribus , juri- culina, y de legitimo matrimonio,' 
kurdignitatibus, ornamentit, mu- guardandofe fiempre el derecho,' 
wimeritis , Tribuhalibas, Prxfettu- y orden de primogenitura,en feudo 
ris, utiiitíitibm, redâitibus ^emolu- noble , franco , ligio » y hono-j 
men- rifico con todas las pteeminen-: 
c4as , dighidides ,- prerogativ^s , honores > y carga$ pertenecientes 
" de 
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ANÓ mentis y & omnibus aliis regalibus de derecho, ò de otra manera à AÑC> 
lííop. a^ pertinentibut , & quemad- un Feudo noble, franco, ligio , y j^o^. 
Dicztf. mo^u^ InviSiifúma Cafaren Ma- Honorico, con pleno , y entero de- jD/V„2if. 
je/las fuá "Regiai Majejiati & fue- recho, por via de çoncefsion, b 
eejforihus fuis concejferat , & fi- irrevocable, y perfeita donación 
vg ab ipfa Regia Majejiate , fu i f inter vivos , y con titulo , y dere-
que PrafeBis , five i Duee ipfo, cho de l;cudo noble, antiguo,.y] 
ftiifque pofejf*, five ttium ab aliis, redo , ei Vicariato de la Ciudad de 
quibufeunque mminibus cenfeantur, Sena, con autoridad de Duque, y, 
detenta , invafa , oceupata , fea de Principe del Iinperio,y con todo 
ufurpata , cutn omni jure ad Cafa- fu Señorío , fegun y como èi miír 
ream & fuam Regiam Majejiatem, mo le poíreía,con todos íus Cafti-. 
fuofque fuccejfores pertinente > & lios, Ciudades, Villas, AldeaSjTicr-
prout ab eadem Cafarea Majejiate ras , y Lugares ,y con todos , y 
illa babuerat & habebat, cum facul- qualefquier vaflallos , territorios, 
taU illa omnia in totum , vel in diftritos, jurifdicciones, donunios> 
partem transferendi, donandi > & feudos, mero mixto imperio, pe* 
infetidanil ex ejus diplomatibus, & nas, multas, tributos, aduanas, ho* 
fecandum illorum tenor em , ad quem ñores, derechos , dignidades, orna* 
fe retulit, prout Nos hic etiam nos tos, fortificaciones, tribunales, g0« • 
ipfos referimuf..i exceptis tamen viernos, utilidades, rentas, emo-
( prout illa duntaxat excepit, & Nos lumentos de la dicha Ciudad, y íus 
de prafentfr eoncefsione excipimus) Ciudades,Villas, Tierras, Aldeas,^ 
Oppidis & Loiis Dominii Senenfs Lugares,y con todas las demás Re-
infraferiptis , videlicet Portu Her- gallas que les pertenecen, y feguri 
culis, Orbitello, Telamone, Monte y como la Inviftifsima. Mageftaá 
Atgentario & Portu SanftiStepha- Cefarea lo havia concedida todo à 
ni cum eomm territoriis & jurif- fu Real Mageftad , y à fus 5uceíío«< 
MBionibus tiis videlicet quibus hac- res,yà fea que lo poffeyeffe fu Real 
4enus uji fuermt, & tunc tempo- Mageftad , y fus Governadores, ò 
ris utebantur & fruebantur , cum- el mifmo Duque , y los fuyos , ò yà 
que auãorjtate & omnímoda potef- fea también que lo huviefíen rete-i 
taje, quam vigore dittorum Cafa- nido,ínvadido,ocupado,òufurpado 
reorum diplomatum & privilegio- otros, como quiera que fe llamen, 
rum fuá Regia Majejiati & fuccef- con todo el derecho perteneciente 
foribits fuis in pradiBis locis , & à fus Mageftades Cefarea , y Real, 
eorum territoriis refervavit, & re- y à fus fuceífores , y en la forma 
fervatm tffe voluit , prout Nos que lo havia tenido, y tenia poc 
etiam merced de la dicha Mageftad Cela-
rea, con facultad de transferir, donar , è infeudat en todo , ò en par-
te 
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A N O <rifí'¿W3 refemmns '& nríftrv&tm te todo lo dicho cri virtud de fus 
S 6 0 9 . eJftvohmuiiitautinipfumDti* defpachos , y fegun fu tenor, à que l6oiJt 
P i c . z ó . cem & fuos» Qtfttpra , nulla paSío fe remitió,como Nos mifmostam- £)¿ít25( 
tramUta , ñeque tradita cenfewturi bien aquí nos remitimos; excep-
non tamm proprietate, ac pojfefsia* tuando fin embargo {como fu Ma-
nc Maríilianx vttlgaritcr numupa- geftad exceptuó > y.Nos también 
qUíS plenifsimo jure proprieta* exceptuamos de la prefente con-
tó & pofefsionls ( falva jurifdic* cefsion) las Villas , y Lugares del 
tione in heis bujufmodi comprçhen* Señorío de Sena infraferiptos , es à 
fu ) in come/stone illa, contineri va- faber: Puerto HerculeSfOrbitelOfTela*-
luitiprout mediante diSio Don Joanne man, Monte Argentara^ el Puerto de 
de Figueroa Brocuratort , ac Manda- San EJiephano con fus territorios, y 
txrio f m ex difio publico Injlru- jurifdicçiones,fttentiende aquellos, 
mento , motu, proprto, & 1$ certa de que hafta entonces havian ufa-
feientia , fit.mo , ac deltberato animo, do, y à la fazon ulavan, y gozavan,' 
ac de fute potejlatis plenitudine pro y con la autoridad,y omnímoda po-
ipfo admodum Illufiri Cofmo Me- teftad, que en virtud de dichos di-; 
.dices Florentia Duce , fuifqae fi~ plomas, y privilegios Cefareos re^ 
//// & defeenientibus mafeulis legi- fervo , y quifo quedafle .referyadá 
timis, ex linea mafeulina, ac de legi- para fu Real Míigçftad, y fus Saw 
timo matrimonio natis & nafeituris ceíTpres en los diphos Lugaxes > y] 
in infinitum , fervata femper jure fus, territorios , como «Nos' tam-i 
atque ordine primogenitura, in feu- bien la refervamos , y queremos 
¿ « 7 » nobih , ftantum , ligium , é?- quede refervada ;de fuerte que de 
honorifiettm, cum omnibus praemi- ningún modo fe entendieflen tranf-
nentiis digniiatibus , prarogativis, feridos , y entregados al dicho; 
homribus , & oneribus ad nobile Duque , ni à los dichos fus def-i 
francum, ligium, & honorificum feu- cendientes 5 pero no exceptúan*, 
dum de jure , vel aliás pertinenti- do la propriedad , y poffefsion; 
bus dederitconcejferit , & pleno de la Comarca llamada vuigannen-: 
atque integro jare largitas fuerit te Mar/diana, que quifo fe incluí 
nomine concefsioms > atque irrevo- yeífe en aquella coíicefsion , fii? 
cabilis & perfefía inter vivos do-, perjuicio de la jurifdiccion com-: 
nttionis, tituloque & jure nobllisy prehendida eii dichos Lugares,' 
Antiqui & refti feudi 5 ipfumque como lo executó por medio del' 
Dncem Cofmum pro feifiliis & defr dicho Don Juân de Figueroa fu 
cendentibus fuis antediãis de hujiif- Procurador, y Mandatario , en vir-
modi Statu Senenfi , bonis & feu- tud del dicho Inftrumento publi-; 
dh, co ; y fubinfeudò , è inviftiò al di-
cho Duque Cofme, y à fus hijos , ^ defcendieni;es ârriba exprefíados 
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A K O ^ * torumiut juribus & perti* del dichõ Eftado âc Sená , y de fuá A N O 
; 609 nentüs mtediBis, cum mero & mix- bienes * y feudosj derechos, y per* j ^0 
üic . 2 6 t0 *mPert0 ' gl*àii pot eft ate , & om- tenencias refeíídos j con mero mix- ^ 
nimoàa. jurifdiBione, caterjfque Re-* to imperio , põteftad d é CuchiUo> 
galibus , & jure Regalium , prout o m n i m O d á jutiídicciòn j y demaá 
ad fe ratione jam dicta pertinebant, Regalías > y defecho de RdgalíaSj 
fubinfeudaverit & inveftiverity fegun que poí la íazon yà dicha 
transferem fuá Regia Majeftas iti le petteijcciân j tratísfitiendo fu 
ípfum Ducem Cofmum , acfuosan- Real Mageftad en el dicho Duque: 
tediãos quicquid juris ei in prte- Cofme > y ñls dichoS defcendicn-* 
f*to Statu & Dominio ob rationeni tes todo el deréchó j que por la 
jam diãam competebat , refervata í a z o n yà dicha le competia en el re-
ftmper (ibi & fuccejforibus fuisfu* ferido Eftado , y Señorío , aunque 
perioritate & feudali obfequio ; ita irefervándo ílempre paras! > y fus 
quod ipfe admodum lllu/iris Cofmai fuceífoies la foberanía , y obedient. 
Florentia Dux , filiique & def- cia feudal; de fuerte que e l dicho 
tendentes bujufmodi ea omnia & may Iluftre Gofrtie Duque deFlo-
Jtngufo recognofcant & teneant i» írenciá > y fus ftijòs, y defcendíentes 
feudum nobile , francum , ligium, teconocíellen ^ y tuvieflen todas» 
& honorificum, fecundam leges feu- y cada Una de las dichas cofas en 
dorum,folitafque & approbatas feu- feudo noble , franco , l i g i o , y ho-
dorum confietudineí immediate ab fiorifico > conforme à las Leyes i y 
tjus Majefltóe Regia , fuifque def coftumbres ufadas y aprobadas de 
cendentibus & fuccejforibus , juxtá k)s Feudos > immediatamente de fit 
dittam cApitulatíonem y& fub eo ju- Real Mageftad i y fus defcendien-
ramento, quod fu<e Regid Majefttt- tes, y fuceífores, fegun la dicha Ca-
i i mediante ejus Procuratore Ó* pltulacion , y debaxo del Juranien* 
Mandatario pnediSla , refpeSlu Sta- t ó , que hizo y preftò à fu Real 
tus Senenfis bujufmodi tantum, & Mageftad por medio de fu Pro-
ultra hullatenus extendendo ? fecit' curador,y Mandatario arriba dicho, 
& prcflitit, debitifque locis, tem- por lo tocante al referido Eftado de 
paribus & modis propterea ex for* Sena lolamente , y no trías 5 y aí'si-
muU Inftrumenti pradifti praftando miflno con La obligación de preftar 
Jtdelitatis juramento, ut ea delude poc razón de ello Juramento de 
à f u a Regia Majefíate, & fuccefo- fidelidad en los debidos lugares, 
ribtts fuis praditfis in feudum bu* tiempos, y modos , fegun la for-
jufmodi habere, tenere , pofsidere, mula del expreffado Inftrumcnto, 
& eis uti, frui & gaudere pofsint para que en adelante pudieííen 
& haver, tener, y poífeer todo lo 
referido por merced de fu Mageftad , y fus dichos Suceírores> 
7 
C O L E C C I O N D E T R A T A D O S 
A N O valeant, Jtcuti bujufwdi ftuda y ufar , y gozar de e l lo , fegim A & O 
¿ ds jure & mfiutudin**tmeri f#nt y como los tales Feudos íe fue-- 1¿09, 
Í ¿ 9 6 folitA & confueU> abflm alkHÍus len ' Y eftilan Por derecho » 0 Die.iói 
' turbatione, impedimento, aut contra- coftumbce poffcer , fin inquietud, 
difthne j ea tamen lege ¡te conditio- cmbatâzo , ò contradicción algu-
m f ut prafatus admodum lllujiris na 5 pero con la calidad , y condia 
Dux Cofmus, ejufque filii & def- cion , de que el dicho muy Huftre 
tendentes in Dominio Senenfifuccef- Duque Cofmc , y fus hijos, y def-? 
furi, quotannis folvere teneanturRo- cendientes , que fucedieíTen en 
manorum Imperatoribus pro tempo- Señorío de Sena , eítuviefíen obli-* 
r? exijtentibus , eorumque Camera gados à pagar en cada un año à los 
Imperiali e» qua Senenjes ante amif- Emperadores de Romanos , quq 
fimem Vicariatus ratione Juarum por tiempo fueflen , y à fu Cama-* 
Imtefiftutwmt t& • tonfirmationam r a Imperial lo que los Senefes ef-* 
fblvtrt iiniàMbit*.%':f¿ktit tenérem tavan obligados à pagar antes áa¡ 
privilegii fuá tUgia Majeftati con* la perdida del Vicariato por razort 
tefd ycum claufulis derogatoriis, & de fus Inveftiduras , y Confirma^ 
aiiit generalibus & fpecialibus pro ciones, conforme á l tenor del-Prw 
majori pradiãorum robore & fir- vilegio concedido à fu Real Mageft 
mitate necejfartis & 0pportmh,prout tad, con claufulas derogatorias , y] 
Mtiftttp ex pralibati reeolenda pie- otras generales, y efpeciales ne^ 
moría Regis Pbilipfi Patris mfiri cc f far iaS iy convenientes para maíj 
ttittrh & diplomatibus fu*'RJe$i¿ y o r vigor , y firmeza de lo arribaj 
Majeftáth mdrw fígmtlt , 4*tif & dicho , como confia de las letras,; 
tajuMHt i» Oppido Bruseeífr»/! Du- y defpachos del exprefíado Rey 
«atm Brabmti* Mt vigefiwa quinta Phelipe de gloriofa memoria, nuefo 
minfis Novembris anni millejtmi tro Padre, firmados de mano de fu 
fuingentejtmiquinquagejtmi feptimi. Real Mageftad, dados, y expedidos 
ad quas litteras & diplomata relatio en la Ciudad de Brufíelas del Duca-
babeatur. Bt poftmodumcum fupra¡¿. do de Brabante à 25. dias del mes 
di&usDuxGofínàsdebujufmodiSta* de Noviembre del año 1558. à l a s 
tuSenenfi, bonis & feudist torumque quales letras , y defpachos nos r e 
juribus , & pofefshne, utfupray in- ferimos: Y haviendo defpues falle-
feudatus & inveftitus pojpsffor, ac i» cido e l dicho Duque Cofme , à 
pojfefsione eorum omnium &Jingulo- quien fe havia concedido la Infeu-
rumprttdidorum emftens, è vita eef- dac ión , è Inveftidura del dicho Ef-
ftrit y teliãojibi fuperfiite admoàum tado de Sena, fus bienes, y feudos,y 
Illufiú bçn* memoria Framifco Mi- de fus derechos, y poíTefsion ( como 
^ J • di- queda dicho) y que eftava en poflef-
íion de todas ,cada una delas cofas referidas > dejando al muy Iluf-
tre 
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ANO (̂ ces > ¿ffiaé ñojlro pracharo , tcrtio 
l6og. FtwntUDuce , fno filio legitimo,& 
Die.z6. na íu r^ i ) ac de legitimo matrimonio 
nato & primogénito , ideoque diBa 
Civitatis & Domnii Sensnfis , e'ptf-
que pertinentiarui-a atili domino, ac 
vigore & virtate diBarum concef-
f ionim & diplomatum prdibati 
Philippi Regis foelicis recordationis, 
Patris noflri, ad omnia fupradiãa 
feuda legitimé vocato & aãmijfo, 
& in eornm redi & aãuali pof-
fefsione vira. & pacifica ex i ¡len-
te ; emdem admodum llluflrcm 
Francifcum Medices, tune Floren-
tia Díicem , in executionem fiupra-
diéia conventionis & capitulatio-
nis mediante ditto Don Joanne a 
Figueroa , ut fupra , inita & con-
ventd,emdem Inveftituram praiiSla 
Civitatis, ac Dominii Senenfis yejuf-
que pertinentiarum , ac Partus Fer-
rari i in Infula Uva , & omnium 
fupradiñorum petentem mediante 
ejus Procaratore Julio Caccia ad id 
hue fpecialiter tranfmijfo , & jura-
mento fidelitatis & homagii per 
ipfam prafiito , ( prout tunc prefii-
t i t ) pro ipfo Hues Francifco , f»if-
que filiis & defcendentibus mafculis 
ex Unen mafculina & ex legitimo 
matrimonio natis , & nafcituris in 
infinitum , ftrvato fempcr jure & 
ordim primogenitura , de Civitate, 
Dominio , & Statu Senenfi, konis & 
feudis, eoramque juribus & perii-
nentiis antediéíis cum mero & mix-
to imperio , gladii potefiate, & omni-
mo-
tho , yoc4cti de primogenitura, de 
$ i 9 
tit Francifco dc Medíeis de buena AÑ(3 
memoria , nucftro muy charo Pa- , ^ 
nente , tercer Duque dc Moren* Z}jc],$. 
c ia , fu hijo legitimo, y natural, '" * 
havido de legitimo matrimonio , y 
Primogénito, y como tal,Señor útil 
de la dicha Ciudad , y Señorío de 
Sena, y fus pertenencias, y legiti-
mamente llamado y admitido à to-: 
dos los dichos feudos en fuerza,-
y virtud dc las dichas conceisio-
nes , y defpachos del dicho Phc-
3;pc dc feliz recordación, nueflro 
Padre, y real , aftual, verdade-
ro , y pacifico poífecdor dc ellos:' 
y haviendo el dicho muy Jlnftrc 
Francifco de Medíeis , à la fa-
zon Duque de Florencia, cncurrH 
piimiento de la referida Conven-: 
cion , y Capitulación ajtillada , y 
convenida (como queda exprefla--
do) por el dicho Donjuán de EH 
gueroa , pedido la mifma Invefti-
dura de la cxpreíTada Ciudad , y 
Señorío de Sena , y fus pertenen-
cias , y también de Puerto Ferraro 
en la Isla dc Elba, y de todo lo ar-
riba dicho,por fu Procurador Julio 
Caccia embiado cfpecialmcntc pa-
ra eíte fin ; y preftadofe por el mif-
mo(como entonces lo preíiò) cl 
Juramento dc fidelidad, y home-: 
nage 5 el dicho Rey Phclipe nueí~; 
tro Padre le fubinfeudò , è inviftio 
à c l , y àfus hijos,y defeendientes 
varones,nacidos,y que en adelanté 
perpetuamente nacicífen de linca 
mafeulina, y dc legitimo matrimo-
nio, guardandofe fiempre el dere-
la Ciudad, Señorío, y Eftado de Se--
I 
ftp S U P M E M E N T O 
i i M O modíl jMifMft*0™ j caUtifque Re- na,y de fus bienes,fcudo$,derechos, A Ñ O 
160Q gdibus & jure Regdiumfub, ettdem y pertenencias arriba expreíhdos, j ^ o p , 
Die ¿<5 forma y & prout ad fe rAtiom jam con mero mixto imperio , poteftad ¿j)^ 2£r. 
di£lapertinebant, ipfc Pbi/ippusRex de Cuchillo , omnimoda juiifdic-
Pattr nofter fubinfeudaverit & in- cion , y demás Regalías , y derecho 
vefiivtrit j t ran firms in ipfum Du-> de .Regalías en la mifma forma , y 
cem Fmncifcum & fuot mtedWos fegun que por la razón yà dicha le 
quicquid juris f m Regi4 .Majejla- per tenec ían , transfiriendo en d i -
ti , fuifquc fuccejforibus fupradiãis d io Duque Franciíco , y fn.s dichos 
in pr/diÈla Civitatg , Statu & Do- defeendientes todo el derecho que 
Minio Senenfi ob rationem jam die- por la razón yà dicha competia à 
tam. cpmpstebat > refervata eidem Re» fu Real Magcftad , y fus mencio-
git M&jtfiati & fmceffotibns fuis nados Suceílbres en la referida 
fnperioritMt & feudali obftqmot Ciudad p i t a d o , y Señorío de Se-
atqut aliâi , prout in diSlo.privile- na , quedando, refervada para d i -
gia a prediíia Mxjejiatf conteffby cha Real Magcftad »y fusSuceflb-
& diplómate defuper expedita inOp- res la Soberanía , y obediencia feu-
pido Matriti die decima nona menfis da!, y lo demás que íc contiene 
Maii anni prdteriti mlkjttrtiquin-, en el dicho privilegio concedido 
gcntefmi feptuagefimi quinti ^ fett por la dich^ Magcftad, y en el deí-
atio xuriori tempore *ad qwd reiatiq pacho fobre ello expedido en la 
h4beatur, Poftea viró t<Km prediãm Villa de Madrid à i p . días del me$ 
admodum lüujlrls frmeifqts Dux de Mayo del año paflado 15 7 $ .0 en 
Flprtnti* tertiuf fin* liberis tx le- otro mas verdadero t iempo, à que 
gitlm matrimenis fufitptis dtstfft* nos referimos: Y haviendo muerto 
r i t , & legitimo jurç Illu/irifsimus defpues el dicho muy Iluftre Fran-
Fcrdinandus Me lices, Dux Floren* ciíco tercer Duque de EloMncia 
tia qu4rtus,& Magnus Dux Hetru- fín, hijos de legitimo matrimonio, 
ri* tertius y Confwguineus nofter y fucedido Icgitimaraentc à fu di-
cbariffimuf , nojiriqut tmantifúmut fun to hermano,por fer el mayor de 
in pranoxtui fratrit locura ftucef- los hijos del referido muy Iluftre 
v i . . f¡¡ ferit, ó ' * qmd ex ftlüs aimodum Duque Cofme,fu(Padi:e común, que 
portf- JHujirit Du(¡f Ccfm prjefati tom- entonces vivian^lmuy Iluftre fe r -
pwuit illcrum pArmtii mujor tune ex nando de Medíeis , al preí'entc 
vivit tsetiterie; atqut ipfc Ulufirif- quarto Duque de Florencia, y, 
Jimui FcrdíM.tditi Magnus Dux per tercer Gran Duque de Tofcana^ 
joanntm Viucenttum Vitellium Mar- nueftro muy amado , y aman-
cbionm Cclonx , Ordinis Saníli Ste- tifsimo Pariente : como el dicho 
; ; 4 pbi- muy Iluftre Fernando Gran Du-
^ue hu'vicfle- .con la debida reverencia reprefentado al dicho Reyj 
Phe-




phãni Equitsm , Oratorem & M.in~ 
dalavium fiuimAÀ id fpeciãliter de-
put Atum in aã is Zenobii de P,teca-
lis Notarii public i Civitath Fhrcn-
tice , fub die ultima, Oclobris anni 
.pr&teriti millefmi quingentcftmi 
oBmgefmi fepthni , fupraditta om-
nia reverenter pralibato Philippo 
Regi prisdarie memoria Patri nof-
tro expo/'uerit, feque fuijfe & ejfe, 
Ac perpetuo fore enix<e Ó* optima vo~ 
Juntatis in fide fu<e Regi¡s M a j e / -
tíitis , fuonnnque fuccejfornm per-
manendi , & ea omnia, ex parte fiu, 
adimplendi , & inviolabiliter erga, 
fuarn Regiam Majejlatcin , ejufque 
fucceffbres Hifpaniamm Reges ob~ 
fervandi , ad qua de jure , & ft-
cundum tenorem pradiBarum capi-
tulationum Ó" conventionum inter 
diilum Don Joannem à Figueroa 
futg Regia Majefiatis nomine , &> 
fidmudum lllnjlrem Ducem Cofmum 
Pair em fuum , tit fupra , initarum 
& celebratarum, necmn concefsio-
num , difpofttionum &• diplomatum 
Regiorum tenetur, & obligatus exif-
tit 5 petieritque & fupplicaverit ipfi 
Regia Maje ft dt i praditfa, ut tent-
batur , qmtenus Inveflituram pra% 
ditta Civitatis Senanm , ejufque 
Dominii & diftriBus , & pertinen-
fiarum eormàem , prout in prima 
Invefiitura Duct Cofmo ejus Patri 
bona memoria fafia continetur , & 
mn aliter, nec alia modo , fib i ipfi 
lllufirifslmo Ferdinando Magno Du-
el renovare , confirmare & concede-* 
re, 
Áe{H4ura dada «d Ducjue Çpfme de 
Phciipc de gloriofa m ô m o m , nucf- A N 0 
tro Padre , todo lo arriba cx- i g Q ç . 
prcH'ado por medio de Juan Vicen-. X ) ^ / ^ 
tc Vitei l io Marquês dc Cetona, Ca-, 
vallero dc la Orden dc Sah Eílevan,-
íu Embaxador y Mandatario di-j 
patada cípecialmentc para CÍ\Q 
efedo , como coníta dc JEícrifuraj 
otorgada ante Zenobio dc Pac^ 
calis Notario publico dc la C i m 
dad dc Florencia cl dia ultimo dc, 
Octubre del año pallado 1 5 8 7 : 
aísimifmo que havia tenido , tcnia^ 
y tendría perpetuamente lirme , 
buena voluntad dc permanecer enj 
la obediencia dc fu Real Mágertad^ 
y de fus Suceífores, y de cumplir^ 
y. obfervar inviolablemente por ft^ 
parte para con fu Real Mageítad^ 
y los Reyes de Efpaña fus SncelToHi 
res todo lo que debia , y eftavat' 
obligado de derecho , y conformq 
al tenor de las dichas Capitulación 
nes, y Convenciones ajuftadas, f ¡ 
otorgadas, como queda referido^ 
entre el dicho Don Juan de Figue«j 
roa en nombre de fu Real Magef-j 
tad, y el muy Iluftre Duque Cofmcj 
fu Padre , y afsimifmo de las com 
ccfsiones , difpoficioncs, y defpa-^ 
chos Reales 3 y huvicfle pedido , 5̂  
fuplicado, como debia , à la dich^ 
Real Mageftad , que fe dignaíTq 
benignamente de renovarle, con^ 
firmarle , y concederle la Inveftiñ 
dura de la dicha Ciudad , Scnon'oji 
ydif tr i to de Sena ,yfus pertenen-j 
cias, c inveñirle de todo ello , fe-i 
gun fe contenia en la primera In̂ á 
buena memoria, fu Padre , y m eií 
-fji? .̂ S U P L - E T O 
S Ã O w> ^ ittifyHe ipfutn invejlire hi- -ótrâ i#irmã , y manera} íu Reá! AÑO 
i ^oç. ni&nè digttaretur •> fnaque Regit Ma- . Mageftad^en execueionde las di- IÍ09. 
^ k a 'ó* jeflds V-fí Muftñfiimo Ferdinanda «lus^ptíCeísiones > cápküladoncs, x);v>26 
í - , D«« pradi&a Civitatis Se- .y ,eon#nciottes ••• coflcédiò j y re-. 
nartímyDomnii )dijlri£tus i & per* ttovò â l d i c h ^ u y Ibftré íeínan-, 
'tinenHarumfupfâdiíliintrnutili do- do Cf ân JDüqüdí çomO à Señor uúi 
w/wo > vigore di¿tarum concefsio- de íá éxprcífadá CiüdadjScñonoj yj 
Mm & Regiorum diplomutuM ad difttíto dé Sena, y fus referidas fem 
fupradiStá feudá > jttr* & bona le- tenencias, y en vircud de las áu 
gitimè vocato & admfo , in eoruni Chas cOncefsiones, y Reales defpa-; 
reali & flétuali potfefsione verá & Chos íegitiroáitiente HàáiadOi y ad-: 
pacifica exijlentf, in txtcutionem die- niitida, à los expf eííados feüdos¿ 
iarürt co'ñceffionum * capitulationum defechos * y bienes* y que eftav̂  
' ^& comewhmmftípradiBitrumi In- #11 real > ádüal > verdadera j y pack 
vejlimrdm diítt. Civitatis Sertarum, fica poíTeísion de ellos,y à fus hijos,? 
Señenfifque difiriSius & Dominii, y defeendientes. vataheá nacidos, y 
ejufque ptrtinentidtuni , ae Portas que erí adelante perpetuamente 
f errariiJuptadíSii omniumpra- nacieflen de Uneá maiculina , y de 
ditíorum, medíante Joanne Vincentia legitírtío máttimonia ^ guardan-! 
Xitellia prsfato ejai Procuratore, dofe, ííempre ejt derecho i y orderi 
l i . tá jbuii;.*-prgptsrea tríinfmifo,& juta- de primogeAitura , U InVeftidu-
yúentó fideHutis & * bontagU per ra de la dicha Ciudad , Diftri-i 
jpfum prajiito , pro fe,fíliis & def- to , y Señorío de Seqa, y fus pen 
\*endentibus fuis mafculis legitimit tenencias,*y del dicho Puerto SerA 
]-4X Uñej.. tfia/culina , & ex legitimo raro, y todo lo. arriba expcelTadô  
matrimonio natis & nafeituris in irt- por medio de el dicho Juan Vken-
finitum ,fervato femper jure& or- te Vitellio fu Procuradof > embiadê  
dine primosreniturte ? comejfírit Ó* acá para efte efecto, defpues de ha--
' yenovaverit > ipfttmque lllujirifsi- ver preftado por eíte el jurámeíitc» 
¡mum Ferdinandum Magnum Ducem de fidelidad,y homenage 5 è invif-; 
pro fe & fttis 7 ut fupra, de pr<t~ tiò,y fubinfeudò al dicho muy llüfw 
ditfa Çivítate , Dominio & Statu ftre Fernando -Grân.vD.uquê  y àfú^ 
<$enenfi, feudis &, bonis, eoMmque defeendientes ( como queda dicho ) 
juribus & pertinentiis aniediãis de la. dicha Ciudad^Senorío, y .Eftá'.! 
ttim mero& mixto imperio y gladii 4o de Sena, y de fus bienes ,.y feu-; 
f otejiatc , & omnímoda, jurifdiãio- dos, derechos,y pertenencias arriba! 
né , caterifque. Regalibus & jure -CxpreflEados, con mero mixto ira*.; 
Regalium , prout ad fuam Regiam perio » poteftad de Cuchillo , Y¡ 
••, Ma? Ooinimoda ;uri('diccion , y demás 
Regalías ^y dareeho-de Regalías, fegun que gor la dicha ra zún per-! 
A L A I . P A R T E . 
AÑO MtfcJlAtet» rat'tone jam dlãa per- teriecian à fu Real Mageílad , con XNO" 
1 6 0 9 . tinebant, mm chufulis áe'rogato- cíaufulas derogatorias, y otras l6o : 
|)ic.3 5. r;is > & aliis pro ipfim afiuf ma- neceflarias , y to'nvenientcs para ¿¿ . 
jofi robore & JírmitJte neceffariis mayor vigor, y firmeza de dicho " ' 
& opportunis invsfiiirit & fubin- ado , como largamente confta de 
feudaverit prout late ctmftat ex las Letras, y Deípachos de fu Real 
litter is & diplotnatibus fu<e Regu Magcftad , firmados de fu mano, y 
Majeflatis manujignatis f irt Regia expedidos eii San Lorenzo el Real 
Sanõli LaurentH fub die vige/imo à 2 3. del mes de Jiinio de 15 88. à 
tertio menjis-junii millefimi quin- que nos referiMos: Y Ultimamente 
gtntejimi ottmgejimi oBavi expedi- por quanto ^ haviendo fallecido el 
tis , ad quis relatio habtatur. At- citado Rey Phèlipè nueftro Padre 
fue pojtretnò cum , pralibato Re- de gloriofa, è immortal memoria, 
ge Pbilippo Patre noftro gloriofa d dicho Iluftre Fernando , tercer; 
immortctlis memoria vita funão , Gran Duque de Tofcana , nos fu-? 
prafatM Illufirifíimús Ferdinandas plicò immediatamente con -el debí-
Magnus Dux Hetruriit tertius No- do refpeto, y rendimiento por me-
i h e¿t, qua decet, reverentia & bu- dio de fus Procuradores, como acr 
militate Jlatim per fuos Procura- rualmente, conforme à fu obliga-
tores (^)fítpplicavertt, per Reveren- clon , nos fupllca por medio del 
dum' 'Pairem Sallují ium Taurujium Reverendo Padre Saluftio Tárugi 
Epifíopttwi-Mmiw Politiani, fuum Obifpo de Monte PoHcianò,fu Em-? 
epuâ nos olifti Ordtorem-;- é^ ad id baxador en nueftra Cortc,y Procu-i 
Proeuratorem & Mmdatarium fpi- rador , y Mandatario nombrado; 
tialiter conjlitutum , prout tonflitit cfpecialmente pára efto,como conf-i 
tx publico Inftfumento Mattbti Car- ta por Inftrumento publico de Ma-? 
iinii 1Cwitatii;Florentia pttblici No- theo Carlinio Notario publico de 
turii, in eádem Chítate confe&o & la Ciudad de Florencia , fecho , jfl 
eelebratò dii duodecimo jfulii anni otorgado en dicha Ciudad à 12.' 
prMeritimilleJttnifexcenteJtmtquar- dias de Julio del año* paífado de 
t i , ¡¡mdem Ititíeftitutam aritedifíam X óo^. que nos dignaffemos benign 
Civitatis, Status, & Dominii Señen- ñámente de renovar, confirmar, yj 
fis .ffetíMmmé* bonorúnijéorumque conceder à é l , y àfus hijos, ydef-í 
:}it¥iam & perfweniUrüm dntediBd- cendientes vàftàttes nacidos , y que 
mrn eum m&tré* mixto imferio,gla- en adelante perpemamentc nacief-: 
- ' * vr: * " ¿jf fón de linea thàícuíirià^y dé icgitimoj 
•-<nattímolií»xV^ar4àado^fiemptc eldeyccho,y orden de primogenitura,; 
••-•'•••»•'• •• " • . . . . . . ,,4 : y • I a 
- (4)> Çft^s ytlibtwi-pff fuoi 'WaHífatores parece'que fobran , ò faltan otras en efta c\»aCaUi 
peto lo mas ciejet? jCs Jo priinçro j . porgue ç«Ía Iaxeftidura*de Syta concedida por el Señ«t í'<** 
FWiipe I ? . •Femando / J . Giãu Duque de Tofcana, que fe hizo conforme al tenor de eftajB" 
¡fe liaüauj y íblo fe Ise ¡/¡milíter fuf^licaverit }>er Kevtrendum Fmrum Sallujiium 
^ 4 .S U P L E 
ÍANO ^ pottjlate , ^* omnmoM jurifdic-
l ó o p , tione , caterifque Regalibtu- & jure 
||iç.2tíi-, Regalium , prout ad eandem Regem 
Philippum Patrem nojlrum , fia ad 
Nos fua Regitt Majeftatis in Hif-> 
paniarum Regnis Saccefforem rations 
jam di5ÍA pertinebant , Jlbi pro />, 
jiliis- & defcendentibits fuis maf-
eulis, legit¿mis, ex lines tnafculina Ó1 
ex legitimo matrimonio natis , & naf-
cituris in infinitum , fervato fem-
per jure & ordine primogenitura, 
renovare , infirmare & concederé, 
de illifqHe ipfum inveftírt juxtet 
pr¿di¿lam eonvent'tonem & capitu-
lationem benignè dignaremur , quem* 
adtnodum fecimus , uti conjiat ex 
mjlro Regali Privilegio dato& ex-
pedito Vallifoleti, fub die poftrema 
ntenjis Marti i anniprateriti millejt* 
mi fòtèeenttjtihi quinté , ad qttod Nos 
refeHmu$i>httfontfs bic pro inferió, 
& fxprtjptr.. Bt._ nunc eum diíius 
fflujlrifsimut Ferdinppdus Magnut 
Hetrttrié&ttx > vUa.funftut fuerit, 
& illi fmcejferit Illujirifsimus Co/-
mus Medices , quintus Florentia 
Dux1 , ae Magnus Hetruria Vust 
qnartus »ejoñfanguineus nofter eba-
rifsitnut , & dmmtifsjmus , filius 
fttus primogsfiitfuj& de legitimo ma* 
trimonio natus, & tanquam utilis 
diwitíusyãd quem de jure ptrtinet 
M&uM ftudum juxta capitulatio-
eonventiones faftas, & fii~ 
* parece ptêi&ftftès , & * À nobis enixè > & 
q^Jobn hamtméfjepojlularif ptrMatthtum 
Botitmmbiwem de Campilla ,fuum 
extrasrãkk^kiOratorem, & ad boc 
ftecifilittr Pruurmrtm &$andata~ 
M E N T O 
la referida Inveftidurá 3c ía Cm- AK<5 
dad, Eftado, ¡y Señorío de Sena, x6-cg. 
y de fus feudos , y bienes, de ^ ¡ ¡ ^ 
rechos , y pertenencias arriba di 
chos,con mero mixto imperio, po-
teftad de Cuchillo, y omnímoda ju^ 
rifdiccion, y demás Regalías, y de-» 
recho de Regalias, fegun que poŝ  
la razón yà dicha pertenecían al dw 
cho Rey Phelipe nueftro Padre , ó' 
à Nos fuceffbr de fu Real MageQ 
tad en los Rcynos de Efpaña5 è VM 
vertirle de todo ello conforme à lai 
Capitulación, y Convención arriba 
cxpreíTada , como lo hemos hecho^ 
fegun confta de nueftro Real Privk 
legio dado , y expedido en Vaila-í 
dolid el día ultimo del mes de Mar-í 
zo del año paíTado 1^05 , al qual, 
nos referimos,teniéndole aquipoi* 
inferto , y exprelTado, Y al prefen^ 
te , haviendo fallecido el dichos 
muy Iluftre Fernando GranDuquq 
deTofcana , y fucedidole el muy* 
Iluftre Cofrac de Medicis/V.Duque; 
de Florencia , y IV. Gran Duquê  
de Tofcana, nueftro muy amado, y 
amantifsinao Pariente, fu hijo pri-
mogénito , y havido de legitimo; 
matrimonio; y como Señor útil, à| 
quien de derecho 1c pertenece di-t 
cho feudo, conforme à las Capittw 
laciones,y Convenciones hechas, y? 
arriba declaradas , fuplicadono^ 
encarecida , y tendidamente poç 
medio de Matheo Botti Marquèá 
de Campilla , fu Embaxador extrae 
ordinario , y Procurador, y Man-; 
datarlo conftituído , y deftinado| 
efgecialinente pan eftq , como fe 
A L A í. P A R T E 
AÑO riamconflitutr(m acdeftínatu»2,prout puede ver por la Eítíitura hecha ANO 
1609. vid*?? eft ex Injlrtmento confsBo à por Pamphiio. Guerrino Notario i^o^' 
Dic.25. PàMpbilo Guerrino Notario publico publico de iaCiudad de Flofencía pfc z$¿ 
Civitatis Florentia fub die vigefimo en 28. dei mes de Junio del cotr 
QÕIAVQ menjis Junii hujus currentis dente año de 1609. que nos .dig-
anni miilefimi fexcentejlmi mni) naíiemos de conceder > y confiímaç 
qmtenus feudalem lnvejiitttrampr<s~ de nuevo al muy Iluftre Coime 
diclã Civitatis Senanm^jufqtte Do- Gran Duque-, y à fus hijos >y defi 
minii & Status, feudorum, bonorum,, cendientes var©neS)legiíÍ£nos,nacÍ-: 
& pertiacntiarum fupmí iãanm dos , y que en adelante perpetua-, 
tum mero mixto imperio,gladiipotif- mente nacieíTen delinea mafeulina, 
tate y & omnimoda jurifdiéiigne ca- y de legitimo matrimonio, guar* 
tenfque Regalibus , & jure Riga- dándoleíiempre el derecho,y or*: 
Í ian ,prout ad Nos & mjíros in den de primogenitura > la inveftidu-
Hifpania Regnis Stnccjfores ob fu* ra feudal de la dicha Ciudad de 
pradiSías rathnes pertinent, Illuf- Sena , y de íu $caQiio» y BftadO|i 
trifsimo Cofmg £3uci Magno , de no- feudos, bienes, y pertenjeiidas ar-* 
co conceden , & confirntAre dignei- riba dichos , coii toerp mUtô impft» 
remur , fibi ,fíiifqtie filiis ae de/cen- rio,poteíl:ad de CuchiHQv,0|iiniaió*í. 
dentibm m.-ifiuks , kgitimis, ex Unen da jurifdiccion , y 5Í<?ttíâlS kegjllías^ 
mafcuUfla , & de legitimo tnatri- y derecho de Regalías > fçgtik qu$ 
ptoniv natis, & in infinitum naf- à Nos, y à nueftros fuçefiçtes 
cituris, fervutQ femper jure & or* los Reynos de Efpaña, pçrtjcne*. 
ordine primogenitura , dí Ulifquà cen » è inveftiric de ellos ÇQnfgr-
ipfum inveftirs juxtA pradiéiam me à la referida çonvcnçiçn, y c*-
conyentionem & cApituUtionem* pitulacion : Nos mirando » y âteo-f 
Nos ideó refpicientes, & conjiderw- diendo à los gEan^ei, yjjçfttOS ob-
tes magna, & grata obfequia pet* fequios,qneiosdichpiiuuyliuftt-es 
ipfos admodum llluftres Duces Cof- Duques Cofmô,. y Èrancifco , y el 
tnutn & Vrmcifcum , & Illujíríf- muy lluílrç Fernanda Grao Duque 
Jimuvt Ferdinandum Magnum He- de Tofcana , yà difuntos, hizicrop 
truria Ducem, jam vita, funóios, er- à la Mageftad Ccfarea.dçl Empera-
g* C<tfa,ream Majeftatem Imperato-* dor Carlos V. nueftro Abuelo , y 
ris CaroliQuinti Avinoftri, necnon al Sacro Imperio,Romano , como 
Sacrtm Rontanum Imperiuni, &pra- también al eXptçflado Rey 3?helipe 
lifatum, ghriofa memoria Regem de gloriofa memotia J nueftto Sc-
Philippum , npminum ac Patrem ñor,y Padre; y afsimifmo confide-
nojtrum , prafiita ; & finguhrem raudo el fingular afefto , queíiett*-, 
ajfettionem qua Nos , noflraque: pre ha tenido el dicho muy íluíh'* 
f f f e ^ flfoJirifiimM Çofmm Magnm Cofme Gran Dugue à .nu^i*Jjfl-
Dutf ib-
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fona , y nueítros interefles, procü- ANO 
rando , y folicitando defempeñar 
D i c . r ó . f^fi^e i neemn &Nos ipji cufien- fu obligación en fervirnos : y dc-
ANO ® u x $ afecufm * , curan*, 
1609 . ^* A 0 & A n i ¿ebitum nobis ofjicium 
CUtUJ 
tes ditto Illujirifsimo Cofmo Mag-
, no Duci Jíncerum nojlrum antmum, 
/inguiaremque benevolentiam in om-
nibus > quts ipfum contingere , & ad 
turn pertinere 'oidebuntur , apertius 
ntanifefixre , eb quod ipfe Mattbaus 
Botti Marchio de CampilU , Ora-
tor ac Procurator antea diSlus, no-
mine qm/uprat Juramento fideli-
Jat i í f ligii f & bomagii inmanibus 
Framifci Gómez de Sandoval Ducis 
Lerma, Marcbionis Deniie, Pracepto-
. tis majoris Pritceptoriit CaJielU Or-
."4mis Sanfti Jacob i de Spat a , Sta-
tus nojtri , at que belli Conjtliarii, 
feando Nos manifeftar claramenre 
nuelh-a íincera voluntad , y efpe-
cial benevolencia en todo quanto 
pareciere tocar à la perfona, y bien 
de dicho Duque , por quanto el di-
cho Matheo Botti Marqués de 
Campilla , Embaxador , y Proca-
rador arriba expreffado , tiene 
preftado folemnemente en el nomr 
bre yà dicho el juramento de fi-
delidad , ligio j y homenage ett 
manos de Don Francifco Gomez de 
Sandoval Duque de Lerma , Mar-
ques de Denia,Comendador Mayor, 
de Caftüla de la Orden de Santiago. 
16oç , 
Die.2 6, 
'Cubiculi nbjtri Prtfetfi, quem vul- àç la Efpada, de nueítros Confe-
gus vacai Sumiller de Cprps, equo 
rttmque , nofironm noftri Prafcãi 
.AnajóYis , afquc equitmn gravis , & 
.irdh ármiturtt Regnorum nofirorum 
<jafiill* & Coroñet Aragonum Ca-
rpUckñei ¿eneralis , procuratoris ad 
v id fpecialiter per Nos depntati & 
conflituti , folemniter praftiterif, 
atque ab eoderri Don Francifco Go~, 
fhez de Sandoval Duce Lerma, Man-
datario noflro prtediSlo > nofiro no-
mine fub die vigejimo ter tio men-
Jis Decembrts bujus current is anni 
wtillefimi fetcttntejimi noni , juxta 
tenoremfuprddiBtt conventionis & 
tapitulationis fuerit invejlitus; mo-
tti próprio , & ex certa fcientia, 
firmo ac deliberato animo , ac de 
noftrd potefiatis plenitudine ipfum 
jos de Eftado , y Guerra , nueftrq 
Camarero mayor, llamado comun-
mente Sumiller de Corps, Cavalle-: 
rizo mayor , y Capitán General 
de las Corazas,y Cavallería ligeraj 
de nueítros Reynos de Cañilla , y 
de la Corona de Aragon , à quien, 
hemos diputado , y conftituídoi 
nueítro Procurador efpecial para 
eítcactojy harecivido del dicho D.; 
Francifco Gomez de Sandoval Du-
que de Lerma, nueítro Mandata-
rio, en nueítro nombre, la Inveíti-; 
dura el dia 23. del mes de Diciem--
bre del corriente año de i5op.: 
conforme al tenor de la dicha Con-
vendorj y Capitulación } de nuef-
tro motu próprio , cierta cien-i 
cia, firme, y deliberada voluntad. 
///«/- y de plenitud de nueítro poder he-' 
mos fubinfeudado , c inveftido, fubinfeudamos, è inyeítimos al dichd 
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ÀNO llí!ifirifslmiim Cbfmum Magntm muy Iluftrc Cofmc Oran Duque AÑO 
IIÍOI?. líetrurite Ducem , confanguineim de Torcana nueftro muy amado, y i50^ 
'üi¿,%6. noftrum charifsimum , no/trique amantifsimo pariente , y à fus hi- £)ÍV Z 'Ó 
amantifsimum, pro f e , & fíliis & jos , y deícendientes varones, Icgi- * ' 
defeendentibus fuis maj"culis, legiti- timos , nacidos , y que en adelante 
mis , ex linea, mafculina , & ex legi- perpetuamente nacieren de línea 
timo matrimonio natis, & in infi- mafculina, y de legitimo nutrimo-
nitum nafeituris ,fervAto femper j u - niOjguardandofe fiempre elderccho 
re ac ordine primogenitura , d* f u - y orden de primogcnkurajde la re-' 
pradiffa, Civitate, Dominio & Sta- ferida Ciudad, Señorío , y Eílado 
tu Senenfi, bonis & feudis , corum- de Sena , y de fus bienes, y feudos, 
que juribus & pertinentiis antcdiBis, derechos, y pertenencias arriba 
eum mero & mixto itaperio , gladti dichos , con mero mixto imperio, 
potejlate, Ó" omnímoda jurifdiftiont., poteftad de Cuchillo , omnímoda 
caterifque Regalibus, &jure Rega- jurifdiccion , y demás Regalias , y 
liumyprout ad pradiólam Reg em Phi- derecho de Regalias^egun que por 
lippum foclicis memoria , Domimm la razón yà dicha pertenecían al cx-
& Patrem noflrum, ratione jam diãa prcíTado Rey Phclipc de feliz me-
pertinebant , & cum omnibus jari- moria,nueftro Señor y Tadreiy afsi~: 
hus, difpofitionibus , refervationi- mifmo con todos los derechos, difn 
bus , declarationibus & clmfulis, ac poficion^s, refervaciones, declara-; 
/ k b modis & formis in prima /«- ciones, y daufulas , y debaxo de 
vefiitura admodum lllufiri Dmi Cof- los modos , y formas , que en la 
mo, ut fupra , fafíacotttentis yfub- primera dicha Inveílidura , dada ai 
infeuduvimus & invejiivimus,acfub- muy Iluftre Duque Cofme , fe con-i 
infeudamus & invejlimus; transfe- tienen : transfiriendo en el dicho 
rentes in ipfum lllujlrifsimum Mag- muy Iluftre Gran Duque Cofme, y 
num Ducem Cof mum , & fuos ante- fas dichos hijos y fucceíTores todo 
dittos filios&fuceejfores quicquidju- el derecho que pot la razón yà di-. 
ris prafato Regi Philippo recolenda cha competía al referido Rey Pheli-.; 
memoru , Patri noftro , feu Nobis in pe <le venerable memoria nueftro 
pradiãa Civitate, Dominio & Sta- Padre, ò à Nos compete en la ex-
tu Senenfiy feudifque & bonis, eo* prcífada Ciudad , Señorío , y 
rttmque juribus & pertinentiis an- tado de Sena , y en fus feudos , yj 
tediáis ob rationem jam dittam com« bienes > derechos , y pertenen-
pitebat, feu competit > refervata ta- cias arriba dichos 5 refervando; 
MM femper Nobis & fuccefforibus fin embargo para Nos, y nueftros 
nofiris Hifpaniarum Regibus fupe- fuceffores los Reyes de Efpaña la1 
tiorítate & feudali obfequio : Ua Soberanía, y obediencia feudal: de 
q m l IllHjirifsmus Cojmus Mag- fuerte ĉ ue el ^icho Cofme Gra« 
'* " " " M I " ' Xyjj Ps-i 
S U P L E M E N T O 
A N O sííí pfxdiBus t ejufqas fílii 
1609. ^* ^fanientes ut fupra , Í<Í 0^-
Pict2^.' ^ fin-gula recognofcant &• U -
neant An ftuiLum nobiie , francum, 
Ugium , & banorijicum ̂ ¡fecundum 
hg?s.. ffuiorum , folitafqiis & ap-
probatas feuclorum confiietudines im-
mediate à Nobis, noftrifqui defcen-
dentibus 0" fuccejforibus Hifpania*-
num Rsgibus, fub eo juramento , quod 
J^jbis, mediante Procurators.Ò1 Mari' 
dai aria nojiro D ¡ t c e Lenrnt pr'adie-
to , per. prafatum Marchimem de 
Gawpilla Oratwem ,- ejufdem Illuf-
trifsimi Cojfmi Magni Ducis nomi' 
ne- , refpeBu Status Senenjis tan-
t i i m u l t r a nullatenus extenden-
do .y faSium & prajiitum efl, debi-
Pifqui locis,temporibus & modis prop-' 
Urea ex formula Infirumenti pr<edi¿Íi 
ndf^íã ^'fupradiõío * jidelitatis juramentóV 
ver, de fu- atí'̂ a pofthac 4 Nobis Ó'fuccejforíbas 
f^diao Mftris Hi/paniaràm Regibtts in fea-
âum hujttfmodi habere , tenere & pof-
fidtrt v & tis uti,frui &gauderepof-
d.nt Ó' valeantyfícitti ejufmodi feuda 
d? jure , &< confuetudine tener i funt 
folita &confaeta , abfque alicujus 
turbaiíone, impedimcitto, fíve contrà-
diflime. E a tamen.l'ege & {onditione, 
at prafatus Illujirifsimus Cofmm 
Magnas Dax , ejnfqite tfilii • in Se -
ñen fi Dominio • fmcejfúri ' fólvere 
tencantur quotannis Romanomm Im-
psYatoribiis , .eornmque Camera Im-
perial i ea , qux S-enenfes anteamif-
fimem^ Vicariatus< rati-ône fuarnm 
Invejliturarum & confirmatiomm 
fol-
tan 
Duque , y fus hijos ., y •iieícendien-
tes en la Forma expreífodá , reco-
nozcan , y.ceiígan todas , y cada 
una de las dichas cofas en feudo 
nobis, franco , ligio, y honoriSco, 
conforme à las leyes , y cofljum-
bres ufadas , y aprobadas de los 
Feudos, con imraediata dependen™ 
cia de Nos , y de-nueftros defeen-
dxentes , y fuccííorcs los Reyes de 
Efpaña, debaxo del juramento que 
por medio de nueílro Procurador, 
y Mandatario el dicho Duque de 
Lerma nos ha hecho , y preftado 
dicho Marqués de Ca.mpilk Emba— 
xàdor, en nombre del dicho muy 
Huílre Cofme Gran Duque ,.por lo 
que mira al Eftado de Senafolamen-
te, fin extenderfe à mas, y con la1 
obligación de .prfiftar el juramento; 
de fidelidad, en los debidos lugares»; 
tiempos., y modos , fegan la for-: 
úiuh del referido Inftrumento, pa-. 
ra que puedan de aqui en ade-i 
knte haverias ,. tenerlas , y pof-
íèerlas en el expreífado feudo, pox 
merced nueftra, y de nueftros fu-
ceífores los Reyes de Efpaña , y , 
ufar, y gozar de ellas., fegun pocj 
derecho , ò coftumbre fe fuelen^ 
y ufan tener tales feudos, fin in-
quietud', embarazo,, ò contradic-, 
cion. alguna; pero con. La calidad, 
y condición, de tpie el dicho muy] 
Iluftre Cofme Gran .Duque , y 
ñis hijos que le fucediereri en el; 
Señorío dé Sena, ayan de pagar erí 
cada un año à los Emperadores de 




lo que los Senefcs cftav^n obligados à pagar antes de la perdida delj 
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ANO f0^retenebantur,prout in privilegio Vicariato por razdn de Tus ínvefti- h^ (3 
x6og. Rtg* Pbilippo f&iicis recordationit, ras , y confirmaciones , como mas • , 
Dic.25. Patriae Dominó noftro,concejo latins largamente fe contiene en el Privi- r. .09\ 
cóntinetun ferüatis item , & infuo legio concedido ai Rey Phelipe de lC'2*>¿ 
robore permanentibas conditionibus, feliz recordación , nueíbro Padre y 
obligátionibus , refervationibus , pac- Señor , guardandofe afsimifmo , y 
tis ) & omnibus contsntis & decía- quedando en fu fuerza las condicio-
ratis in pradióia cápitulatione & nes , obligaciones, refervaciones, 
eonvéntione inita & celebrata inter pa£tos, y todo lo contenido , yde-
pradiéíüm Doii Joanmm de Figue- clarado en la referida Capitulación 
roa prálibati iHcliti Regis Philippi y Con vención ajuftada, y otorga-
Patris úóftri Mdñdatariiiw , & eo da entre el dicho Don Juan de Fi-
nomine , & pr.efaium admodum gucroa Mánddtário del dicho inelí-
IlluftrémCofmam Medites , tuntFlo- to Rey Phelipe nueftro Padre,en fu 
rentíie Ducem, fub die iirtia men- nombre , y el dicho muy íluftre 
Jis Julii d,nni prettetiti triillefimi quin- Cofme de Mediéis, ala fazon Du-
gentefimi quinquagejinii feptimi, ad que de Florencia ^ el dia 3. del iríes 
quam relâtio babeatur. Quibufvis de Julio del ano paflado de 1557. 
eonjtitutiortibus, ordinationibus, con- à que nos referimos : fin eilibaígo 
cefsionlbus, & pr'wilegiis in quorum- de qualefquier coriftituciones , or-
cunque dior'um favorem , caterifque denanzaS , concefsiones > y privi--
in tonteariurrí non obfiantibus qui- legios à favor de otras qualefquie-
bufeunque , quorum terióres pro fuf- ra perfonas^y todo lo demás que 
ficienter,ac de verbo ad verbum bit aya en contrário:cuyos tenores pa~ 
exprefsis & infertis, pro prtfentium ra valor, y firmeza de las prel'entesí, 
valore & firmitate , h.iberi volumus Queremos,- y mandamos íe tengan 
& mandamus : fupplentes ex pra- aqui por fufidentementc,y de verbo 
ditta nofira feientia , ac plena & ad verbuni expreffados , è ihfertos: 
abfoluta pote/late omnes & quof- fupliendo de la dicha nueftra cierta 
cunque d-fdlus juris & faBi , ac ciencia, y pleno y abfoluco poder, 
folemmt£itiirnqdArum:unque omifsio- todos, y qualefquier defedos de 
nes , Jiqui , vel qua for fan inprt- derecho , y hecho, y omifsiones de 
mi/sis intsrvenijfent , feu quoquo- qualefquier folemnidades , fi aca-
modo'allegan & pratendi pojfent, fo algunos, ò algunas huvieífen in-
^ poterunt quandocunque. Qua- tervenídò en lo arriba expreffado, 
propter univerfis & Jingulis fupra- ò pudieffen , ò pudieren en algún 
di£i£ Civitatis Senenfis, alianmque tiempo alegarfe , ò pretenderfe 
civitatum , oppidorum , termrnm, en qualquier manera. Por tanto 
pagoram , & locorum ditionis ejuf- en virtud de las prefentes eftré-
dem cha , y rigurofamente ordenamos, 
y mandamos à todos , los Governadores , Magittrados , Marque-
{Yyya fes. 
$-40 S U P L- E M' E N T O 
A f t o dem VrtfeStUyMAgiftratibuS) Mar-
1609. chionibus , Comitibus , Barmibus, 
Dic.26. Equitibus,peditibus ,nobilibus , ci-
vibus , provincialibui , oppidanisx 
paganis, vaffallis y officiariis , rsgen-
tibus, conjíliariis ,judicibas, commu-
nitatibtts , incoJis & fubditis , cu-
jafcunqae dignitatis , flatus , gra-
dus , ordinis & conditionis exiftant) 
per prafentes enixè ae dijlriãè pr<s-
cipimus y jubemus & mandamusy 
Ut ipjt , & eorum quilibet fupra-
ditto lllufirlfsimo Cofmo Medices 
Magno Duci , ut fuo vero , legiti-
mo , & naturali Domino , ejufque 
liberis& defcendentibus .legitimis, ut 
fuprtt y fideles , obedientes & obfer-
vantes Jint , & ejfe debeant r eofi* 
que pr<efa?o Vicariatu, ae Dominio 
Status Senenjis , eommque regalibus 
feudis , ac eater is in prófenti 
nój/lra eoncefsione contentis pacificè 
«ti frui & gaudere pcrmittant , & 
emehtv nec quicquam in contrarium 
attentent y aut aliquem ttllo modo 
Attentare coofentiant. Sub poena in-
dlgnationii nojira , gratia amifsio-
nis y & aliarum arbitrio nofiro re-
fervtitarum, Hac efienim feria & 
mera nojira voluntas. In eujus tejii-
nionio jufsimus fieri prafentes litte~ 
ras , manu nojira fubfcriptas)& nof-
tri JigilU appenjione munitas. Data 
.Matriti die mgefima fexta menfis Dr~ 
pmbris »anno à Nativitate Domini 
millejimo fexcentejimo nono y Regno-
rnm autem mjirorum undécimo. YO 
E L REY. Mandato Regia & Catho-
lic a Majeftatis próprio , Andreas à 
grada. ' . 
9> 
fes. Condes, Barones , Gavalleros, AÑO 
Peones, Nobles , Ciudadanos, Pro- ^0 
A'incialcs,Vinanos, AldeanoSjVaíía-
llos, Oficiales^ Regentes, Coníèjc-
rosJuczesjComunidadeSjHabitan-í 
tes,y Subditos de la exprelíada Ciu-
dad de Sena,y demás Ciudades?Vi-
lias, Tierras, Aldeas, y Lugares de 
fu Señorío, y à cada uno de eilos,de 
qualqukr dignidad,, citado, grado,: 
orden , y condición que fean , que' 
todos,y qualquiera de ellos fean, y 
ayan de fer fieles, obedientes , yj 
fujetos al dicho muy Iluftre Cof-f 
me de Medicis Gran Duque , CO-Í 
mo à fu Señor verdadero , legiti-r 
mo, y natural, y à fus hijos, y def-
cendientcs legítimos en la forma; 
expreíTada ; y permitan , y pror 
curen, que ufen, y gozen pacificá* 
mente del referido Vicariato, y SCJ-
ñorío del Eítado de Sena , y de fus 
Regalias, y feudos, y todo lo de-
mas contenido en efta nueftra Con-< 
cefston ; y no intenten cofa alguna 
en contrario,ni confientan que nin-t 
guno en maneta alguna la intentei 
fo pena de nueftra indignación , y 
de perder nueftra gracia, y otras' 
refervadas à nueftro arbitrio. Que 
afsi es nueftra feria, y verdadera 
voluntad. En teftimonio de lo qual 
mandamos defpachar las prefentes 
firmadas de nueftra mano , y fella-
das con nueftra Sello pcRdiente." 
Dada en Madrid à 26. dias del mes 
de Diciembre, año del nacimiento 
delSeñor 1609.y denueftrosRey-* 
nados undécimo. TO E L RET. Por 
mandado próprio de la Real Ca-
tholica Mageftad, Andrés de Prada. 
I N -
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A N O ' i ^ B S S T l D U R A de PUERTO FERRARO , y f u Caflillo ; y Territorio^ ANO" 
1609. dada feparadamente por el Señor Rey D. PHELIPE IIÍ. à D. COSME DE IÕOÇ* 
p i f . j í . MEDÍAIS, V. Duque de TOSCANA, defpues de haver prejlado à S. M. ¿j^ 
CATHOLICA en manos del Duque de LERMA el debido Juramento de fide-
lidad por medio de f u Embaxador el Marques de CAMP ILLA : f u fecha en 
Madrid à 26. de Diciembre de 1 6 0 9 . [Secretaría de Hitado del cargo 
del Masques de Uztariz, en el Libro MS. arriba expreffado, en Latin.2 
1~yTíilippus Dei gratia, Rex Caf-. tella, Legionis,Ai'agonum, u t r iu f 
que Sieilits, Hierufalem , Lufitanice, 
Navarr<e , Granata , Toleti , Valen-
tice j, GallaciiG , Majoricarum , Hif~ 
palis , Sardinia , Cor dub ¡e , Corfície, 
Murci<e , Giennis, Algarbi , Algezi-
ra , Gibraltaris , Infalarum Cana-' 
rite ,Hungarics , Dalmat'ut, Croatia, 
l?idiamm Orientalium, & Occiden~ 
talium ; Archidux Auflria , Dux 
BurgundiiS , Brabantia , Ó1 Medio-
lani ; Comes Barcbinonx , Flandria, 
Habfpurgbi , <& Tyrol's ; Dominus 
Fizcaia , & Molina; Dux Athena-
ram , & Neopatria, Comes Rojfe-
Monis , Ó" Ceritania , Marchio 
Orijiani Ó" Goceani. Recognofi-
mus , & tenore prafentium no tur» 
facimus uni-verfis, quod cumfeeun-
dum tranfiBiones , & paila inter 
glorio f a ., Ò* immor talis memoria 
Philippum Secundum Ufpmiarum 
Regem 7Patrem no fir um colendifi-
pium, •>> mediante Procuratore & 
Mandatario fuo Don Joanne à F i -
gueroa: ejus Confiliario , ac Arcis 
nofira Meiiolani tunc prrfeBo , & 
ferquam lllufirem bona memoria 
Cofrnum Me dices , ftcundum Flo-
rentia Ducem, teneantur ipfe Dux 
Çofmus j, ejufque filii , & defcen-
PHelipe , por ía gracia de Dios Rey de Caftilla , de Leony 
de Aragon , de las dos Sidlias, 
de Jerufalera , de Portugal , do 
Navarra , de Granada , de Tole-
do , de Valencia , de Galicia , de 
Mallorca, de Sevilla , de Cerdeña,; 
de Cordova, de Córcega , de Mur-
cia , de Jaén , del Algarve , de A l -
gezira , de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria, de Hungría, de Dalmá-
cia,de Croacia, de las Indias Orienj 
tales , y Occidentales; Archiduque 
de Auíh'ia , Duque de Borgoñay 
de Brabante y Milan ; Conde ds 
Barcelona, de Flandcs , de Abí-
purg, y Tirol 5 Señorrdc Vizcaya,' 
y de Molina; Duque de Athenas, y 
Neopatria ; Conde de RoíTelIon, y 
Cerdaña; Marqués de Orillan , y 
Gociano. Reconocemos , y haze* 
mos notorio à todos por el tenor 
de las prefentes : que por quanto 
en virtud de las traníacciones, y 
pados ajuítados entre Pirelipe ÍL 
de glorióla , è immortal memoria, 
Rey de LisEfpañas, nneltro muy 
venerado Padre , por medio de fu 
Procurador , y Mandatario Don 
Juan de Figueroa , delConfejo de 
í'u Magcítad , y à la fazon Gover> 
nador de nueftro CaftiUo de Milán, 
£4x S U P L E M E N T O 
A Ñ O dentes maffuli, tegitimi', de linea, y el muy Iluftre Cofme At Medicís, A K O 
1600. rn.ifculinay & de legitimo matri- fcgundo Duque de Florencia, c l j 6o9í 
Dic .2¿ . procreati , & procreandi in dicho Duque Cofme , y fus hijos, y J J Í C I 1 ^ 
inftmtunt , /alvo fsMper jure & defcendientes varones , letigimòs, ' 
ordíne primogenitura , ab Hifpa- nacidos , y que en adelánte perpe-
niamm Rsgibus recognofcers Arcent tuamente nacieííen de linea maf-
in Portu Ferrario nuricupato Infula cu l ina ,y de legitimo matrimonio^ 
Uva; , inviãifsimi Caroli Quinti guardandofe fiempre el defecho, y; 
'Imperatoris Augufti , Hifpaniarum orden de prirrtúgènitura , queda-i 
Regis, Aoi nojiri, juffu extruflam, ron obligados à reconocer à los 
eum territorio ¿rci p/adiflie afsig- Reyes de Efpañá por Señores del 
nato per ambitum bis miíle pafuum; Caltillo , quê el muy invi&ò Car-: 
teneanturgaé ipfi Reges fflfp*nU-¿. los V . Emperador augufto , y Reyj 
rum ilhs ordíne faésefsivd de arci de las Efpañas , nueftro Ahílelo, 
Ó4 territorio pr<ádi¿ÍÍs cUtri eóruni mandó conftruir eh Puerto Ferfaro 
pertinentiis invefiire > juxta conten-' llamado Isla de jB/¿M,feñalando à d i -
ta in injirumento publicó die ter~ cho Caftlllo por territorio la díA 
tu fulii ami millejimi quingen^ tanda de dos mil paflbs en contof-
tefím qmnqmgefimi feptimi , no i y aísimifmo los dichos Réyes 
diüione decima quititá célebrato^ de Efpáña tienen obligación de 
eitjus teteotem integruni falvum darles fúccefsivatnente la invefti-
illibatum fempet* ejft volunim : <m- ¿ura del dicho Catlillo , y territo-» 
niftttt fuptríofibus in vim tranf- rio con fus perténencíls , en Con-
-aiiionunt, Ó* conveñtionum fupra- forniidad de lo contenido en la ef-
diãarum prafatui DUxi CofmUs, d* Critiira otorgada à 3. dias de ju l io . 
i i ã a arce , & ttfritorió > eorum-* del ano I557 ,Indicción 15. c u y o 
que pertinentiis ab eodeni Pbilippcf tenor queremos quede ílempre en 
Rege , Patre , ac Dominé nojirot fu v igor , y fuerza > y los años paf-
fuerit invejlitus, «f conjíat ex Re* fados-el dicho Duque Cofme en 
gio Privilegio dato Bruxellií Du- virtud de las referidas tranfaccio-
catus Brabanti* , die -vigejtmo quia* n e s , y Convenciones recibió la i n -
to Novembris anni à Nativitatt Veftidura del dicho Caftíllo , y ter-
Domini noflri Jefa Chrifii Mille ft- r i to r io , y fus pertenencias del e x -
mi quingentefimi quinquagefimi fep- preffado Rey Phelipe nueftro Pa-
timi. Ipfoque Cofmo defunSlo , ad* dre , y Señor » como confta de fu 
modam Illu/lris Francifcus Medites, Real Privilegio dado en BruíTelas 
affinis nofier pracbartts, Dttx Pío* del Ducado de Brabante à 25. dias 
ren- de Noviembre del año del naci-
miento de nueíko Señor JefuChrií to 1557 : y haviendo fallecido el 
dicho Cqfmc , el m u ^ Ilul\te Era.acifco de Mediéis nueftro muy cha-
ro 




renti<e tsrtius , ipfius Cofmi Ducts ro Pariente , I I I . Duque de Floren- AÑCÍ 
fllius primogeniiits legitimus, & ex cia , hijo primogénito legitimo , y 1 ¿ 0 ^ . 
delegirimo matrimonio del miímo x ç 
Duque Coime , fué fubinfendado, 
è inveftido por la razón arriba ex-
legitimo matrimonio procreatus de 
eadtm arce & territorio , eorum-
que pertinentiis fuerit etiam ra-
tions antediga , per fuatn Regiam 
Majeftatem. fubinfeudatus & in-
vejiitus , prout Jímüiter confiat ex 
Regio Privilegio dato Mgt r i t i die 
decima nonA Mai l anni millejimi 
quingenteíim feptuagefimi quint i . 
E t pofieà ipfo Francifco Duce è 
vivis fublato , null is fibi reliãis fi-
liis ex legitimo matrimonio pro-
preflada , del dicho CaíHllo , y ter-
r i to r io , y fus pertenencias por fu 
Real Mageítad , como igualmente 
confía del Real Privilegio dado en 
Madrid à 15?. de Mayo del año 
1575: Ydeípues^por haver muerto 
el dicho Duque Francifco fin dexar 
hijos de legitimo matrimonio , el 
nniy Iluftre Fernando de Mediéis 
sreatis , Lllufirifsimiis Ferdinmdus I V . Duque de Florencia, y III.Gran 
Mediees , Florentia Dux quartus, Duque de Tofcana , hermano d-el 
ac Magnus Dux Hetruria tertiusy dicho Duque Francifco , è hi;o fe» 
ipfius Ducis Francifci frater , ac fi- gundo, y defpues de la muerte del 
lius fecundogenitus, & filiorum tune Duque Francifco , primogénito de 
los hijos que havia dexado él Du-
que Cofme, nueftro muy charo Pa-, 
rienre, fue afsimifmo fubinfeudado,' 
è inveftido por la dicha razón del 
dicho Caftillo , y territorio > y fus 
pertenencias por la mifma Real 
Magefíad, como también confía de 
fu Real Defpacho dado en el Real 
Monaílerio de San Lorenzo à 23,: 
dias de Junio del año 15 88 : y ha~. 
viendo defpues paffadó de efí# 
vida à la eterna el dicho Reŷ  
Phelipc de refpetable memóiia, 
nueftro inviftifsimo Padre , y fu-: 
pilcándonos luego con inftancia el 
dicho muy Iluftre Fernando Gran 
Duque de Tofcana por medio de 
fus Procuradores , y ultimamente 
por el Reverendo Padre- Saluftio 
Tarugi Obifpo de Monte Policia* 
n o , à la fazon fu Embaxador en 
nuefi 
feiperjlitum Cofmi Ducis, po(i mor-
tem Ducis Francifci , primogenitust 
mnfanguineus nojier churifsimus, di 
eadem etiam arce & territorio , eo-
rumque pertinentiis ab eadem Re-
gia M&jeJlAte ratione jam. diíia fue-
r i t par iter fubinfeudatus & invef-
titus , prout etiam confiat ex Re-
gio diplómate dato in Monajterio 
Regio Sanãi Laurentii fub die v i -
gefima tertia Junii anno milkfmo 
quingentefimo oEluagefimo oSiavo. Et 
fofimodum pralibato Pbilippo Rege 
pracolenda.memorits, Paire noftro in-
viãifsitm , ab hac vita ad aliam 
(Cternam translate , ipfe lllufirifsi-
mm Ferdinandus Magnus Dux He-
truria fiatim per fuos Procurato-
res , & ultimó per Reverendum Pa-
irem Salluflium Taurufium, Epifco-
pum Montis Pclitiani , f u i m tune 
apud 
5-44 S U P L E M E N T O 
A Ñ O ¿Pf* UoS Óratorent, & ad-id Pro- nueftvã Corte , y Procurador , y A.̂ Q 
l6o ¿uratorem & Mandatarium fpe- Mandatado nombrado cfpecial- 3 f /0y 
pic,z$/cialtti)* confiimtum , fuppticiúer & mente para eílo , que nos firvici- £>/e.26 
' mftanter à nobis petierit , ut fibi femos de renova de, confirmadc, 
feudakm Inveftituram de diBis ar- y concederle en virtud de nueftras 
Je & territorio , eorumque perti- Letras la Inveftidura feudal de di-
nent iis nojiro diplómate, juxta 'die- cho Caílillo , y territorio , y fus 
•ta paila & conventiones renovare- pertenenciaSjConforme à los dich js 
tnus , tonfir mar emus , & concederé- paitos, y convenciones , como lo 
musi quet^admodamfecirmts^invef- hizimos , inviftiendole , y fub-
tíéntes & fubinfeudantes eumdefu- infeudandole del expreííado Caf^ 
pradiilis arce & territorio, prout v i - tillo, y territorio , y fus pevtenen-
dere etiam eji exln/lrumento & R e - cias , fegun también paiece por 
gali mftro Privihgh dato & expedito nueftro Inftrumento, y Real privi-
Vallifolétí ultima die rnenfis Martii legio dado y expedido cu Valla-
anni prateriti millefimi fexcentefmi dolid el dia ultimo del mes de 
quinti y ad çuod Nos referimus , ba-* Marzo del año paíTado de 1 6 0 5 , à 
bentes bic pro injerto , & exprejfo. que nos referimos, teniéndole aqui 
•Et nunc fublato etiam è vivis dião por inferió , y expreíTado : Y que 
Mlufirifsims Ferdinando Magno He- al prefente , haviendo también fa-
Jrurix Dttce , rellEio Jib i harede in Hecido el dicho muy Iluftre Fer-
fuis Jlatibus llluftrifs'mo Cojmo Me- nando Gran Duque de Tofcana, 
'dices filio Juo primogénito , & de le- dexando por heredero de fus Efta-
gitimo matrimonio procreato, cbarij* dos al muy Iluftre CofmedeMe-
fimo ae amatftífsimo cdnjanguineo dicis fu hijo primogénito, y havido 
nojlro , quinto Florentia Duce, & de legitimo matrimonio , nueftro 
quarto Magno Hetruria Duee , qui muy amado , y amantifsimo parien-
ftatim à nobis per Mattbmm Botti te , V. Duque de Florencia , y IV . 
.Marcbionem Gampittajuum extraor- Gran Duque de Tofçana , y pedi-
dinarium Oratorem, & ad hoc Man- donos encarecida, y rendidamente 
datariam & Procuratorem fpecia- el dicho Duque por medio de ¿Ma-
liter deputatum ,ac conjlittttum(uti theo Botti, Marqués de Campiíla, 
' joñfiat ex inftrumentò conjeão d fu Embaxador extraordinario , y 
Pamphilo Guerrino, publico Civitatis Mandatario, y Procurador diputa-
Florentia Notario, Jub die vigejima do , y conftituído efpecialmente 
<>&ava menfis Junii hujus currentis para efte efedo, como confta de la 
mnimillejimi fexcentejtmi nom)eni- eferitura otorgada ante Pamphilo 
xè Guerrino Notario publico de la 
Ciudad de Florencia en 2 8.del mes de Junio'del corriente aüo de i6o9 . 
¡que nos firyiçjrqmos de confirmarle, y concederle de nue vo en virtud d e 
nuef-
A L A I . 
ANO ^ 1 & bumiliter poftulurit , ut Jibi 
1609. feudahm Invejiituram de diBis ar~ 
pica 6» ee & tefritofio i eorumque pertineri' 
tiis noftro diplómatejuxtaditfa pac-
ta , conventiones , Ó* formam quibus 
Ilfuftrifsintus Ferdinmdus pater fuus 
earn obtinuiP , de novo confirmart-
mus , & conceder emus. Et Nos con-
JidifAhtisfingidnrem affetfum & vo-
¡untatem, qua, Nos , nojlraque diflus 
Illujirifsimtts Cofmus Magnus He-
írurite Dux femper efi pr>ofecutust 
curans, & affeBuru ea omnia e» 
fua parte adimplere Ó* obfervare, 
ad qtt<s de jure & fecundam conven-
tiones , paBa fupra exprefa ( ad 
qua nos referimus ) obligatui exijlit, 
fefeque humiliter par atum offer ens? 
Nobis , aut ciiicunque noftro Manda-
tario ad Mud recipiendum per Nos 
eonflituto, debitum fidclitatis pr<efla-
t e jmamentum, prout idemrntt Mar-
thio Campillo, , Orator & Procura-
tor antediBus, in manibus Don Fran-
eifci Gomez, de Sandoval Ducis Ler-
ma, Marchionis Deni<c , Prteceptoris 
majoris Pracepioria Càflella Ordi-
nis SanEli Jfacobi de Spaúa,Status nof-
tri , atque belli ConfUiarii > Cubicu-
H noftri PrafeEli , quern vülgus vo-
eat Sumilkc dc Corps , atque eqtld-
rum mfirorum noftri Brtfetli majo-
ris , & cquitum gravis & levis ar-
matures Regmrum noflroruni Caf-
telliS , atque Corona Aragonum Ca-
pitanei Generalis , Procuratoris ad 
hoc per Nos fpecialiter deputati & 
conftitutii fdemniter prceftitit , at-
que ab eoden) Don Fr and fio Gomez 
de Sandoval Dan Lerw<z> diSlo no-
P A R T E 
nüeítras Letras la ínveftidura fe si- A i f O 
dal de dicho Caftillo, f territorio, I ̂ Q^̂  
y fus .pertenencias, .fegtin ios di- jp¿ft2£4. 
chos pa^os, y convencionéá, y ea 
la forma que el muy Iluftre Fernán!... 
do fu Padre la havia confeguido^ 
Nos atendiendo ai fingular afe&o, 
y buena voluntad , que el dicho, 
may iluítre Cofme Gran Duque dc, 
Tofcana ha tenido à nueftra perfo» 
na, y nueftros interefles, procaz 
randa , y foíicirando cumplir, ^ 
obfervar de fu parte todo aquello, 
à que de derecho , y conforme à; 
las convenciones, y paftos arriba 
expreíTados ( à que nos referimos) 
c íU obligado , y ofreciendo con U 
debida furaifsion eftar pronto à 
preftar el debido juramento de fin 
dclidad à Nos, y à qualquier Man*, 
datarlo nueftro , que nombráramos 
para recibirle, como le h a preftado 
l'oletnnemente el mifmo Marqués 
de Campilla ,Embaxador y Procu-, 
rador arriba dicho , en manos d$ 
Don Francifco Gomez de Sando» 
v a l , Duque de Lernia , Marqués 
de Denia , Comendador Mayor de 
Gaftiüade la Orden de Santiago de 
la j ipada, de nuefttosGonfejos dc 
Eftado , y Ouerra , nueftro Cama-i 
rero Mayor , Humado comunmente 
Sumiller de Corps i y Capitán Ge» 
ñera 1 de las Corazas, y Cavalle-, 
ría Ligera de nueftros Rey nos dé 
Cadilla^y de la Corona de Aragon¿ 
que hemos nombrado , y diputado 
eípecialmente para el lo, y ha rer 
civido en e l dicho nombre con las 
cciGmoaias acoítumbracUs fu In-, 
Zza vef. 
' ¿ 0 S Ü iP L E M E H T O 
AÑ'O mint ^ ñ o n fuit invefiitus fub veftidura del dicho Don í rancif- A Ñ O 
ij5o die vigejim/t tertm menfír&ecembris co Gomez dc Sandoval Duque de IÕOÇ. 
Die 26 bujus currentis anni 1 Nee^on etíam ' Lcrma : Y afsimifmo defeando fa- Dic^¿t 
' tupientes prof ato llluftrifsittoo Cof-' tisfaceral referido muy UuftreCof-
tno Magno Hetruria Duci, confan-- me Gran Duque de Tofcana, nucf-
* Suple guineo, nojlro > * mfirique ammtif- tfo may amado , y amantifsimOi 
<bltrifsimo fimo in ómnibus ejus commodumr P-aricnte, en todo lo que mira àfus, 
bonorem , ac Status augmentum fpec- interefles, honor, y aumento dc fa 
Pantibus ftttisfacere , turn ob multa- Eftado , afsi por los muchos ob-D 
pir^íiàm UluJirium CofmiAvi fuii fequios , atenciones , y férvidos, 
Francifá Patrui , ac Illujirifsim de los muy Iluftres Cofme fu Abuc-s 
Patris Ferdinandi, fuaque propria lo , Francifco fu T io , y Fernand^ 
trga Nos , noftmmque Regalem Go- íu Padre, y los fuyos próprios par^, 
ronam obfequia , officia , atque me~ con nueftra períonajy Real Corona»; 
tita y tumvel máxime ob Jineemm como principalmente .por el verda-* 
.eordis nofiri in ipfum amorem , ani- dero afeítojbuena voluntad,è incli-i 
tnique nojlri erg* eum voluntariam nación que le teoemos; queriendo 
_propenfionem : Volentes ejus annue- condefeender à fu fuplica , por el 
re petitioni , tenore prafentium ex tenor de las prefentes, de nueñra, 
tertafeientia, animo deliberato, & de cierta ciencia, deliberada voluntad*; 
noflra potejiatis plenitudine fuprsí- y plenitud de nueftro poder > etit 
'ditfum- Portum Ferrarium eum duo- quanto es aeceíTario , damos, con-
bus millibus pajfuum territorii un- cedemos., y otorgamos con pleno* 
dique circumjAcentis ̂ demptistamen y entero derecho, por yia de.con-
fodinis j j i qua funt m eo fpaüo-, cefsion, y de irrevocable,y perfec-é 
quaque erunt in futurum , quee Do- ta donación inter vivos con titulo^ 
mino Plumbini refervata ) cum omni- y derecho de Feudo noble,antiguo,, 
'4ntf & Jtngulis diíii Partus bomini- y rc&o al d'ichomuy flluftre Coime 
•èus i difiriSiibus , jurifdiãionibm, de Mediéis Gran Duque de Tofca^ 
dominiis, Ó'feudis , mero & mixto na , y à fus hijos, y defeendientes 
imperio , coercionibus, bannis, vee- varones, legítimos, nacidos, y que 
4igdíbus , teloneis, bonoribus, ju - en • adelante perpetuamente na-
ribus , dignitatibus, ornamentis, mu* cicren de legitimo matrimonio 
ñimentis, tribunalibus, prafeBuris* ( guardandofe fiempre el derecho^ 
•utilitàtibfts, & omnibus altis Regali- y orden de primogenitura ) cnFeú-
busad eundem pertinentibus , eidttn do noble , franco , ligio , y hono-; 
Illufirifiimo Cofmo Medices Magno rifico , con todas las preeminent 
Hetruria. Duci , ipfíufquc filiis, & cias, prerogativas, honores, y cac-i 
def- gas, que de derechio , ò en otm' 
..̂ manera -pertenecen à un leudo noble , franco ,.ligio., £ honorif ícb^ *L 
A L A I. P A R T E 
AÑO defcsñáéñtibus mafculis ¿ legitimis, 
1609. & de legitimo matrimónio natis, & 
Diç.zõ. i n infinitumnafcituris -¡fervato fern-
perjure , àtque ordine primogenitu-
ra finfeúdum nobile ,fràncum , l i -
gium , & bonórificum cum omnibus 
praeminentiis , prarogativis, bono-
ribus , & oneríbus ad nobile, fran-
eum , ligium , <& bonórificum feu-
dum de. jure , vel aliás pertinentibusi 
qiiatenus opus eji > damus , concedi-
mus , & pleno atque integro jure 
elargimur nomine concefúonis , at-
que irrevocabilis & perfeBa inter 
VtVôS donAtionis , titulo & jure no-
bilis & , antiqui, & rcSii feudi 5 ip-
funique illujlrifsimum Cofmum Mag-
num Düsem pro fe , filiis & defcen-
dentibus füis antediBis de hujuf-
modí Portü Ferrario cum territorio} 
eOrumque juribus , & pertinentiis 
antediBis , mero & mixto imperio, 
gladii potejiaté r & omnímoda jtírif-
diBiotte , caterifque Regalibüs , Ó" 
jure Regalium , prout ad Regiani 
Majeficitsm Fbilippi Regis Patris 
nojiri > <& ad Mos psrtinebant j & 
pertinent , infeudamus, & invejli-
mus: it A autipfe Illujlrifsimus Cof-
mus Magnin Dux, filiique & dsf-
cendentes buiufmodi pradiBum Por-
turn Ferrariam ( a í fupra) recog-
nofcant , & teneant in feudum no-
hile , francum , tiguim & bonóri-
ficum ,ftsmdum leges fettdorttm , fo-
litafqwe , & aplr/'obaias fsudorum 
eonfctetuiinçs yâ Nobis , nofirifque 
defcenâentihus & fuccejforibws Hif-
paniarur/i Regibas, fub eo quod in 
manibus prísdíBi Dsn Fransifci Go-
mez. 
fobredicho Puerto ferraro con dos A N O 
mil paitos de territorio en contor- i¿OQ 
no( exceptuando fin embargo las o/V;a¡?í 
Minas que aya , y püeda liáver en ' '*' 
adelante dentro de efte termino, 
las quales cjuedan réfervádas para 
el Señpr de Plombin ) coh todos, 
y qualeíqüier Vaflaltos , diftritos, 
juriíHiccioriés i dominios , y feu-
dos de dicho Puerto , mero mixto 
imperio y. penas, multas, tributos, 
aduanas¿ 'honores ,derechos , dig-
hidades, adornos , fortificaciones, 
tribunales , goviernos , utilidades, 
y todas las demás Regalías , que le 
pertenecen j einfeudámos, èinvef-
timos al dicho muy Iluftre Cofmc 
Gran Duque i y à fiís hijos > y def-
cendiéntes arriba dichos, del ex-
preffado Puerto Ferraro con fu ter-
ritorio , y fus derechos, y perte-
nencias íeferidas , mero mixto im-i 
perio , potefta-d dé Cuchillo , y 
omnímoda jurifdiccion , y demás 
Regal ías , y-derecho de Regalías? 
fegün ,= y como pertenecían à íá 
Mageftad del Rey Pheíipe ríuéftrd 
Padre, y-Ños pe'rferiecen'; de má* 
nerajqüe el dicho muy Iluftre Cof-
rríe Gran Duque, y fus hijos ¿ y* 
defeendientes expreíTados reconoz-
can , y tengan el dicho Puerto Fer-
raro , fegun queda arriba diclio, 
en feudo noble , franco i ligio, 
y honorifico, conforme à las le-
yes , y caftümbres ufadas, y apro-
badas de las Feudos, de Nos, y de 
nueftros defeendientes , y fucefíb-
res los Reyes de Efpaña , debaxo 
del juramento de fidelidad, que el 
Zzz 2 di-
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„ " . . . , A l nutis Ltrm* Pro" dicho Marques de CampillaEmba-
A ^ 0 mn. i * Sandial Due« " ^ Ç)lítxoláinãúo , y Pcocura-
^ o p . do<, y U ^ i o c o q u i t o ^ 
^ ' l 6 J Z ^ el dicho may Uuf tccCofmcGraa 
% a ^ d P J u r a r e n , , & *Ond*- Daquccfpcculmcnt. para eílo l H 
t i aV ipfo lUufirifum Cof- hecho, y preftada ahora en ci dicho, 
Z 2/no J L r u Dace fpecialitfr nombre en manos del expre lado. 
Z ê t o L > & » > Don i ranafeo Gomez de Sandoval 
p t Porm Fenarii tantum \ & nueftro dicho Procurador, y M a ^ 
Íur J u Z l n u s txtenienio J a í l ^ dacano, por lo tocante al dichos" 
^ M , ^(T- Puerro Ferraro , y no mas, y coa 
Z lods fumporibts , & modis la obligación de preftar por ello 
ZJ^L J f i L u f u p r M l infi f mifmojuramento de fidehdad, 
^ • / r / ; J T f , « w ^ f a c ¿ , ^ trLimento etl ^ d e l > l t l o s l u 8 " ^ 
A r ^ / ^ noftrh pr*iM»s tttuf. tiempos, y modos para que el di-; 
L f L u s Cof J u s , ^ i / ^ f u i , ac cho muy Ilnftrc Cofee, y fus hijos^ 
dtfiendmtes in feudum bujufmodi y defcendientcs puedan en adelas 
«í¿ />i¿ # pofsint & va-, feudo todo lo arriba expreflado,?^ 
h a n ü m t ejufmdí feuda dt jure, merced nueftra,y de naeftros fucefs 
& confuetHdwt t m r i funt foíita, foc« ,y ufar,y gozar de ello^fegaia, 
& confucta , * ¿ « * * / o m * » C-H Y como por derecho, y coftumbrç 
pituhtionis inter fuprMiSium Don bre fuelen twerfe tales ftadosy y 
%o»nn9t» à Figuro* , nomine quo conforme a la capitulación hecha^ 
ftipr* i & pralibatum admodum / / - y otorgada entre el dicho D.Juatj 
luOrm Cofmum mcem fupraditi* de Figueroa en nombre del lUy, 
die ttrtia menfis Julii anni pm-, arriba expreflado, y el dicho muy, 
terití milkfimi quingenUfimi qufa Huftre Duque Cofme en Florencia 
qmtefmi fepümi Plorenti* ini- à 3. dias del mes de Jul io del ano 
U V celebran , abfque alicujuí paíTado de 1557- •fin inquietud, 
turbatione , impedimento > & «>«-. embarazo , n i contradicción algu^ 
tradiflione: Quibufcmque confiitm na :-.fin embargo de qualefqwer 
thnibus , ordimtionibus , comeftfc conftituciones , ordenanzas , coit-
nibüs-, & privilegiis in quorum- cefsiones, y privilegios à favor de 
eunque aliorum fmorem , caterif- otros qua le íqu ie i a , y las, demás 
que pro majore prafentium robore, cofas en contrario, que para mayor 
& Pmitate forjita» exprimnáu, vigor , y fuerza de las prefentes 
qua debieran acafo expreffarfe : las 
' â u a l ^ wg&mKi X jmim0* íc- ^pgan aíjui por fufiçiçntggiente 
ANO 
I s o p . 
D i C , l 6 y 
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Á N O qu* pro fuffíchnter ,ac dg verbo ad de verbo ad verbum exprcffadasy A0" • 
1 6 0 9 . vriumhicpro* exprefsis& iafertis c mfertas : fupJiendo dc nucttra 0 
Dic.2 5. bal"r* volumus & mandamus, in dicha cierta ciencia, Real auto- l609' 
* Sobra d eànt,'{irÍHm nm objlmtihus. Supplen- ridad, y pleno , y abfoluto poder Du''~6i 
tro, falu tes expr<£ditta,noftrafcisnti.%,acRe-< todos, y qualcfquier defeclos de 
^Sü giaauííori tate, & de nojiraplena & derecho , y de hecho , y ornilsio-
abfolatA potejlate omnes, & quofcun- nes de qualefquier íblemnidades, fi 
que deffe81 us juris & faSli , & fo~ acato alguno.s , ò algunas huvief-
iemnitxtum quarimcunquc omifsio- íen intervenido en lo arriba dicho, 
nes, fiqui, vel qu* forte inpramif- ò acerca de ello , 6 de qualquier 
J í s i & circA e* interoenijfent , vcl modo fe pudieílen , y pudieren en 
quoqaomodo praten.li , & alleguri qualquier tiempo pretender , y 
pojfent y & poterunt quandocunque. alegar. Por tanto decimos , y 
Quapropter univerjis Ó* fingtáis cltrechamcntc ordenamos, y man-:' 
prafati Partus Ferrarii , & ejus damos à todos los Vaílallos , oñ-, 
ditionis vaffatlis , officiariis , incolis cíales , habitantes , y íubditos dc 
& fubditis cuj:tfctinque Jlatus^gra* dicho Puerto Ferraro, y fu tervito-. 
dus , & conditionis exijientibus, câ  tio, y à cada uno dc ellos, de quaí-
terifqus demiiw , s:l qaos h<cc res quicr eftado, grado, y condición' 
fpeSiet, /peíl-treve poterit in f . i tu- que fean ,y à los demás , à quien 
rum quovifmodo } dicimus, ac ftriòlè tocare , ò pudiere en adelante en 
praeipimus, Ó" pracipiando manda- qualquier manera tocar, que todos, 
mus , ut ipfi , '&quilibet eorumpra- y cada uno de ellos fean , y ayau 
fato Illufirifiimo Cofmo Magno lie* de íer fieles,obedientes, y í'ujctos al 
truri* Duci , ut fuo vero & legiti* dicho muy Uuftrc Co fine Gran Du-
mo Domino , ejufque liberis & def- quedcTofcana , como à fu verda-
çenàentibut legit i mis , ut fupra , fi- doro,y legitimo Señor, y à fus hijos, 
deles, obedientes , & obfsrvantesJint, y defeendientes legitimes en la for-
& ejfe Meant 5 eofqtte prafato Por- ma arriba dcclatada j y que per-
t í t Ferrario cum territorio > regali- mitán, y procuren que ufen , y-
bus rfetidis, }uHbus, 6' ceteris in go/en quieta , y pacificamente dc 
prafenti eoneefsiane , & diplómate dicho Puerto Ferraro con fu tern-
conterttis & expnfsts , quieté , & torio, Regalías, Feudos, derechos-, 
pacijfcèítti , frHi & gaudereJinant, y lo demás contenido, y éxpreüi-
& curent ; nihilque in contrarium do en la prefentc conecísion , y 
attentarifaciant,aíítfieri permittant privilegio ; y no hagan , ni per-
quovis praiexttt , fea quafito cola- miran fe árente cofa alguna en con-
re , fi prater iram &> indignatio- trario,con qualquier pretextólo cd-
nem lor que fea, íi no quieren incurrii; 
en nueftra muygravc ira, è indignación , y en otras penas que fe impon-
drán 
$$0 S U P L E M E N T O 
A N O nem noftram çr&vifsimAm y aiiai ar- dràn à íiueftro arbitrio. Que a'fsi ANO 
1609. hitrio ^ofírG tnoderandas pcenas in- es nueftra in tención, y féria volun-
D i c . a á . cwrere formidant. Hxc ejt m'tm tad, .corroborada eon.el teftimonio D'V 2^' 
, f e r i a , nojl?A voluntas > de las prefentes Letras firmadas, de ' 
rura uft'momo lituramm mam* nof- nueftramano , y felladascon nueír 
tro, fubfcriptaruwi ^ & Jigilli noftri t ro Sello pendiente. Dada en Ma-* 
appenjiom munitarum vallata. Data dr id à z 6 . dias del mes de Diciem-
Matriti die vigejíma fextx menjis bre , año del nacimiento del Seüorj 
Decémbris ^annó à Nativitate Domi- 1609. y de nueftros Rey nados un^ 
W millefimo fexcentejlmo nono, Reg- decimo. TO E L R E T . Por mandan 
nomm no fir or um undécimo. Y O EL do próprio dé la Real Catholica; 
REY. Mandato Regué, & Catholica Mageftad , Andrés de Práda, {«) 
Majefiatis poprib * Andreas à Pra-. 
da, 
(d) Aunque la laveftídura de Sena, y Tuerto Ferraro fe expidió èn üri fòló Dlplóma por Don 
J u a n de Figueroa Governador del Caíl i l lò de M i l a n , fiendo Mandatario del Señor D . Pbelipe 
I I . el año de i f f ? . ( que fue la vez primera que fe irtfeudaroa ellos Hilados por los Reyes de 
Efpafia) y por el i e ñ o r D . Pbelips l í l . en el de l é o f ; fegun fe lia vifto en la pagina 485. de ef-
W / / . Parte ; fe halla que: por didártien del Çonfejero D . Fernando Carri l lo , fe diò principio 
en el de l á o ^ . à la ptaílicá, que uniformemente fe ha feguido hada el prefente Rey nado de! Se-
ñor D . Pbelipe V . de expedir eñas gracias por diftintos Inílfumentos J pues fiendd ellas en si 
di&ireates » y acçyc£-4c;<Uverfos territorios , p*r tto compreheaderfe Puerto Ferraro fituado en 
la tsl£ de E l b a ,,qtte*es dependiente dèl feudo de F l o m b i n ; en el Eftado, y Señorío de S e n a , no 
convenía que fe unieflen en un iñftrumento : y fe debe notar, que aunque en las Capitiilacio-
aes , que 4»izo el rtlifjnò Figueroa con ¡D» Cofme de M e d i é i s I I . Duque de Florencia en 3. de J u -
lio de i f j7 . fe compreheiidiè Puerto Ferraro j ni el Poder que le diò Fhelipe 11. fue mas que 
paisa capimlar, infeiidar , y recibir juramentó por la Ciudad , y Señorío de Sena ( fiendo-nécef-
fcrio/(egun Derecho ni confta que Pbeltpe 11. ratifi-
caífe la Infeudacion de Puerto Ferraro hecha por Figueroa j y bien al contrario fe obferva , que 
rio diò Inveílidura feparada de eftc feiído , ni le comprehendiò en las de S'.na , que defpachò 
4 los Duques Francifco , y Fernando, en i j 7 j . y ij;88. ¿orrio fe reconocerá qviando fe: de à luz 
1» Colección de lot Tratados de Pax. pertenecientes al Keyñado de aquel Príncipe* 
F I N 
V E L S V T L E M E t K J T Q 
A IA L Varie de los tratados de Vaz 
pertenecientes al Rey nado del Señor 
D. PHELIPE UL 
IN-
I N D I C E 
A L P H A B E T I C O 
D E L A S M A T E R I A S C O N T E N I D A S 
E N L A I. y I L P A R T E 
DE LOS TRATADOS DE PAZ, 
[Y DEMAS INSTRUMENTOS PERTENECIENTES 
A E S T E R E Y N A D O . 
'Los Números I . y I L denotan la Primera, y Segunda Parre , ò 
Tomo de e(le Rey nado : y ¿os demás la Pagina. La Letru V* 
esfeñalde Retnfsion, y Jignifica y ide , ò y e a í é . 
A 
A l f O N A ( Marqués de) V . Moneada. 
Alaracbe { El Puerco de ) V . Mahomet 
, Xequey}ídrife. 
Alberto , è l / a M Clara Eugenia , A t -
' chiduques de Aujl/ ' ia, Señores de 
los Paifes Baxos. Edicto dei Empe-
rador Rodulpho I L contra D. Fran-
cifeo de Mendoza Almirante de Ara-
gon , General de las Tropas de fus 
Akezas. V. Rodulpb'j I I . 
- Juraraento , que defpues de fu lle-
gada de Efpaiia pregaron á la ílm-
dad de Aabercs de guardaría í'us 
privilegios y afsir.iiiino el que 
preito à SS.. AA. el Magiftrado de 
aquella Ciudad : uno , y otro hecho 
en Amberes à 10. de Diciembre de 
1599. 11.467. 
Tratado de Paz , alianza , y co-
mercio de Fheüpe i l l . Rey de £f-
paña , y ios Archiduques con jaco-
. bo I , Rey de Inghcerra, hecho en. 
Londres à 2 8 . de Agoíío de x ú a ^ 
y rodos los demás Ados, è Inítru-
mentos concernientes à efta Pa'¿. V . 
j-aeobu I . 
— Capitulaciones con que fe rindió 
á SS.i ÃA. la Plaza de .•ftenda^uí-
tadas entre D. Ambrofio Efpino-
la Duque de S. Severíaoficmxú de 
fus Tropas, y el Señor de Mar quelite 
Governador de aquella Plaza , á 20. 
de Septiembre de 1604. I I . 470. 
Nombramiento que hi/.o el Archi-
duque Alberto de los I'eftamenta-
rios para cumplir los Tejí amento,̂  
y Codicilos de la Emperatriz Do.ia 
Marta fu Madre', en Bruífelas à 1. 
de Julio de 1 6 0 6 . Ella inferto en los 
diehos Teftamentos. I . 3<5i. 
Cédula del Rey Phelipe I I I . apro-
bando elle Nombramiento : dada en 
Venfoíilla à 4. de Noviembre de 
i<$o¿. L j¡^4' 
Tra-
1 H D Í € E À L P H A B E T I C O 
-Tratado^de Tregua por 8» mefes 
entre el Rey^M-lpí I I I . y SS. AA* 
y los Eftados Generales de las Pro-
vincias Unidas i ajuíkdo en BruíTe-
las, y ènla Haya à 24. de Abr i l de 
lióo-j : infertó en fu Ratificación 
hechà £or .S". M . en Madrid à 18. de 
Septiembre del mifmo año. 1.3 68 * 
- i Tratado de Tregua por 12 . años, 
concluido entre los mifmos Princi-
pes , y Eftados Generales en Ambe-< 
res à p . de Abri l de i 5op . I . 458* 
Poder de S. M . à los Archiduques 
para tratar eftaTregua:dado en Ma-
drid à 10. de Enero de IÓQS. infer-
to en dicho Tratada* I. 47 8. 
Poder de SS. A A. parala conclu* 
íion de la nlifma Tregua ; dado en 
BruíTélas à 2 7 . de Enero de itfoS. 
infer to en el miür y Tratado. 
— SuPromeffa, y obligación de pa^ 
gar ^005. Florines àlos Herederos 
de Guillermo Principe de Orange, 
y . Phelipe Guillermo. . . 
— Declaraciones fobre el Tratado 
de Tregua por i a . añoSiajaftado en 
Áihberes: hechas por los Diputados 
de* SS, 'AA. y de los EJlados Ge-
nérales enia Haya à 7. de Enero de 
1610 j y ratificadas por los mifmos 
Eltadoâ à 2$. del mifmo mes.I.538. 
— Poder de SS. AA. para acordai, 
eftas Declaraciones -.dado en Bruf-
felas à 13. de Septiembre de 1 6 0 9 . 
inferto en ellas. 1.537. 
— Artículos, en que convinieron SS. 
AA. y los EJlados Generales para 
mayor claridad y firmeza de la di-
cha Tregua de Amberes, y de las 
Declaraciones pofteriores tocante i 
ella : acordados en la Haya à 24. de 
-Junio de 1 6 1 0 , y ratificados por los 
Estados Generales en el mifmo Lu-
gar à; 6. de Ago lio del mifmo año. 
Ratificación de eftos 
h $ 7 2 . 
Articulo» 
por SS. AA s hecha en BruíTelas el 
mifmo áia, mes , y año ; y pueftaal 
fin de ellos. I . 5-77. 
•—- Tratado de Neutralidad entre el 
Condado de Borgoña, y la Ciudad 
de Befanzon , y fus pertenencias de. 
la una parte , y el Ducado de Bor^ 
gona , Vizcondado de Auxona , y 
Pais de Bafsiñy , y fus pertenencias, 
de la otra : renovado por otros 2,9» 
años entre los Archiduques , y Luis 
X I I I . Rey de Francia en Paris à 12.; 
de Diciembre de 1610. I . 583. 
f— Poder de los Archiduques para ef-> 
te Tratado 2 fecho en BruíTelas à 24. 
de Septiembre de I 5 i o . Eftàal fin 
de el , c inferto en fu Ratificación. 
Ratificación del mifmo por SS. 
AA: dada en BruíTelas á 2 1 . de Ene-
ro de 1 6 i i * en que eftà inferto el 
referido Tratado. I . 583. y 584 5 y} 
continúa en la pag. 5P5>. 
— Tratado de los Archiduques con( 
Luis X I I I \ Rey de Francia para con-
cluir las diferendas entre los Habi-
tantes del Ducado de Borgoña > Pais 
de Bafsiñy , y Brejfa, y los del Con-; 
dado de Borgoña fòbre limites} y, 
foberanias : firmado en Auxona á 
.1J. de Febrero de 1 6 i i . y ratificado 
por Si M. Chrifiianifsima en Paris 
en Abril del mifmo año. I I . 34. 
— Ratificación de efte Tratado por 
el Rey Phelipe I I I > dada en S. Lo-: 
renzo à 28.de Agofto de 1 6 \2.11.^6. 
— Convenio con Phelipe Guillermo 
Principe de Orange , en que cedkn-. 
do efte Principe à SS. AA. el tercio 
de la Salina Grande de Salinas > lla-
mada comunmente la Parte, ò Potu 
fion de Chalons , SS. A A . le conce-: 
den el Señorío de Turnhout feudo 
del Ducado de Brabante: concluido 
e n B r e d a à ^ j . de Febrero de 1 6 1 2 » 
I I . 57-
Ra-
D E L A I. y 
r—* Ratificación de efte Convenio por 
SS. A A. dada en BruíTelas à 21. de 
Marzo de 1612. I I . ¿5. 
Segundo Convenio con el mifmo 
Principe , por el qual, no haviendo 
aprobado los Eftados de Brabante la 
dicha Permuta, ò Cefsion de Turn -
hout , fe obligaron SS. A A. i dar 
à dicho Principe 1 ¿oy.Fíorines ade-
más de la cantidad concedida por 
el Contrato antecedente,y efte Prin-
cipe á deíiftir de dicho Contrato, 
con tal j.que poííeyefle el expreíTado 
Señorío durante íu vida , y efte vol-' 
yieíTe defpues á SS. AA. y fus fucef-
fores los Duques às"Brabante: fir-
mado en Brulfelas â 19. de Agofto 
de 1^14. I I . 6 j . 
Juramento , que preftò el Archi-
duque Alberto à Jos Diputados deí 
Pais,y Condado de Namur en nom-
bre , y con Poder del Rey D . Phe-
fipe l í l . prometiendo , que llegan-
do el cafo de la Reverjion de dicho 
Pais , y Condado à la Corona de Lf-
paña , fe 1c cumpliría todo lo que él 
mifmo havia ofrecido al tiempo de 
fu recepción en Los Paífes Baxos: 
fecho en Mariemont les Binch i 2 1 . 
de Mayo de 1 6 1 6 . I I . 2 2 2 . 
— juramento que recíprocamente 
preftaron á SS. A A * los Diputados 
del dicho Pais, y Condado el mif-
mo dia , mes, y afio. r 11.224. 
— Inveftidura de . los Paífes Baxos 
concedida à í X A A . por el Empe-
rador Ferdinando 11. en Viena à <?. 
de Noviembre de 1610. V . Ferdi-
nando 11. 
xAle ant ara (Orden de) V . Ordenes M i -
litares. 
'Alduide (losMontesde ) Capitulación 
para componer las diferencias de los < 
¡Vaílallos de SS. M A L Catbolica, y 
Chrijiianifsma fobre el ufo de eftos 
Montes, fituAdos en los confines, de 
II. P A R T E . 
la Alta, y Baxa Navarra. V. Faldfr-
ro j y Luis X I I I . 
Alemania. Capítulos concedidos á los 
Subditos de Jacobo 1. Rey <ie Ingla-* 
terra fobre las Mercadurías de efte 
Pais. V . Jacobo I . 
*— Tratados de E/paña con Aleíiia-
nía. V. Rodulpbo / / , Matbias, Fer* 
d 'mando I I , Margarita de Aujiriâx 
y la Emperatriz Maria. 
Alexandra Pico , Principe de k M i -
randúla, hermano de Federico Pico. 
Capitulación ajuftada con efte Prin-
cipe en nombre del Rey Pbelipe I I I , 
por D . Pedro Henriquez de Azeve-
do Conde de Fuentes, Capitán Ge-, 
«eral, y Governador del Eftado de 
Milán , recibiéndole debaxo de k 
protección de^. M . en Milán à 2 8. 
'de Odubre de IÍÍOZ. Eftá infertaen 
fu Ratificación hecha por S, M . en 
yalladolidà 1. de Marzo de itfo^. 
Ambéres (La Ciudad de ) Juramento 
que los Archiduques Alberto, è Ifa* 
bèl Clara Eugenia preñaron à efta 
Ciudad , y el que fu Magiftrado 
preftò à SS. AA. en 10. de Di-
ciembre de i$s>9. V, Alberto , è 
Ifabèl. 
Tregua por 14. años ajuftada etí-^ 
tve el Rey Pbelipe I I I , y SS. AA. 
y los Eftados Generales de las Pro-
viñetas Unidas,en la Ciudad de Am-
béres à p. de Abril de i<5op. V. A l -
berto, c Ifabèl. 
—' Garanda de la dicha Tregua : con-
venida entre los Reyes Henrique I F . 
de Francia, y Jacobo I . de Inglater-
ra , y los Ejtactos Generales , en la 
Haya à 17. de Junio de 1 6 0 9 . V . 
Henrique I V . 
—.Declaración de los Miniftros dé 
Henrique IV. tocante à la forma , y 
eftado en que havia de quedar la Re-
ligion Catholica en las Aldeas de~ 
Aaaa pen-
I N D I C E A L P H AB E T I C O 
pendientes de la Ciudad de ámbe^ 
res: dada en la Haya à 2 8* de Junio 
de 1 6 0 9 . V . Henrique I V i 
— Declaraciones acerca. de la mifmá 
Tregua, fechas éñ la Haya à 7* de 
Enero de i<5io..y los Poderes para 
ellas. V . Alberto, è Ifobèl 3 y JPrô  
mneias Unidas* 
Artículos convenidos entre los Ar-
chiduques., y los Ejlaáos Generales 
para mayor declaración , y firmeza 
de dicha Tregua , y de fus Declara-
- dones pofteriores, en la Haya à ¿4* 
..-de Junio de 1 6 1 0 . V . Alberto, è 
- I f abei* , . 1 . 
Maurícia Infanta de Efpaña , hi-
jja de Phelipe I l i . Tratado Prelimi-
, nar para los Cafamientos de efta In-
fanta con Luis X I I I * Rey de Fran-
cia, y de Ds Pbelipe Principe de Af-
turias , con Doña Ifabèl de Borboni 
. hermana del Rey Luis : concluí-
do en Fontainebleau à 30 . de Abril 
i de 1 6 1 i , y ratificada pot SS.v MM* 
Cbrifiiantfsimas el Rey Luis , y la 
Reyna Maria fi» madre, en Pans à 
„ , 134 de Julio del mifmo año: eíU in-
- fertoea fij Ratiácacion* I I . 1» 
«Poder de SS< MM* Cbrijiianifsi-
mas para efte Tratado.V. Luis X I I I * 
——. Poder para el mifmo , dado por el 
. Rey Pbelipe I I I . en S. Lorenzo à 2,p. 
de Oífcubre de i d i o . ^ II.7* 
Capitulación del Cafamlento de 
la Infanta. Doña Ana con el Rey Luis 
X I I I . en que principalmente fe af-
fentò la Renuncia del derecho de 
fuceder en la Corona de Efpaña por 
- la dicha Infanta i y fus herederos: 
r. otorgada eu; Madrid à 2 2. de Agofto 
/f lé . ió ' ia . ' 11.68. 
- Poder del Rey Pbelipe I I I . para 
l a íniímít k 'dado en S* Lorenzo à 3 o. 
de Julio de 161 a. l l . - ¡ 6 . 
- PodefeSfddb Rey Chriftianifsimo 
Luis X I I I , y de la Reyna Mari* 
fu madre para efta Cápitulacion : y 
fu Ratificación por el Rey Luis 
X I I I . V . Luis X I I I . y Maria Rey-
na de Franela* 
— Renuncia que hizo la dicha In-
fanta Doña Ana dela Sncefsion de 
los ReynoS , Éftados, y Señoríos de 
la Corona de Efpañapor s i , y fus 
herederos * en cumplimiento de los 
Capitules V i y V I . de la Efcritura 
de íu Cafamíento con Luis X í l h 
otorgada en la Ciudad de Burgos à 
1 6 . de O^ubre de 1615, l l , i 6 g . 
Renuncia > que hizo la mifma de 
fus Legitimas paterna , y materna, 
y demás bienes ¿ y derechos que le 
pudiefíen pertenecer como à hija de 
SS.MM* Catholicas j mediante la 
cantidad de joojj. Efcudos de oro 
del Sol: dada en el miüno Lugar, 
dia , mes 3; y ano. ILÍ78. 
- Poder del Rey Pbelipe I I I , i D . 
Eranáfco .Gomez, de Sándovaly Ro-
xas Duque de Lerma > para con-
ducir à la dicha Infanta hafta la fron-
tera de Francia ; dado en la Ciu-
dad de Burgos à 23. de Octubre de 
i 6 i % * 11.195. 
^ Inftruccion del roífinó Rey al ^ -
cho Duque de Lerma, de lo que ha-
via de executar en la jornada à la 
frontera de Francia paralleyar à la 
Infanta Reyna Dofta Ana y y traer 
àlaPrincefa Doña IfabU de Borboni 
dada en el dicho Lugar, dia, mes, yv 
año, H . IÍ»8.' 
Orden, y Poder del mifmo à D . 
Chriftowal Gomez de Sandoval, y 
Roxas Duque de Uzeda , para que 
en lugar del Duque de Lerma (a. Pa-
dre, que havia caído enfermo,acom-
' pañafle hartta la frontera de Francia 
á la Infanta Doña Ana s y defde allí 
conduxeíTe hafta la Corte à la Prin-
cefa Doña Ifabè^ conforme i la ínf-
truccion dada à fu Padre: afsiílien-
do 
D E L A I. y I I . P A R T E . 
do à las CHtrcgas el Secretario slnto* 
nio de Aroztegui, en cafo que á'óz-
cretario Juan de Cirila,, que tam-
bién havia enfermado, no lo pudííf-
fe executar : fecho en Miranda de 
Ebro à 28. de O&ubre de i t f i y . 
I I . 202 , 
•Ley,y Pragmática Sanción , ex-
cluyendo de la fucefsion de los Rey-
nos de Efpaña a la Infanta Doña 
Ana, y à fus hijos, y defeendientes: 
hecha en las Cortes de 1618 , publi-
cada en Madrid à de Junio de 
meífas , Declaraciones , y Cartas 
acerca de fu cumplimiento poruña, 
y otra parte. V. Carlos Manuel Du-
que de Sabaya , y Luis X I I I , 
AJÍurias (Phelipe Principe de¿ V.Phe* 
Upe Principe de <&€. 
Avert Vt Pregalia. 
Auxona. V. Borgoña. 
Acevedo, V* Henriquezs 
B 
BAIGORRI (Vaiic de) v . vaiderro* 
619 , y pueíta tn la Recopilación Bafsihy ( Pais cíe ) V. Borghi a. 
de las Leyes de Caftilla. II.^po. 
Ratificación de la dicha Renuncia 
de la Infanta Piona Ana por Luis 
xni. v . LUÍS xi 11. 
dngennes (Carlos D')fus Cartas al 
Batlle ( NarciíTo } Canónigo de Elna. 
Breve de Clemente m i . para que 
el Obifpo de Gerona ufando de fu 
jurifdiccion Apoftoüca , proceda 
contra èl. V-. Clemente V I H , 
Marqués de La Hinojofa Governa- Bauffremont { Henrique de ). Señor de 
dor de Milán tocante al cumplí 
jniento del Tratado de Alie V . Luis 
X I I I , 
Anglería. V. Pavía, 
Anfeáticas (Las Ciudades) V . Hanfa 
Teutorüca, 
Appenzel { Canton de) V. Suizos, 
Senecey. V, Luis X I I I , y Carlos¡ 
Manuel Duque de Sahoya. 
Beatas, y Hermanas de qualquier Or-
den. Breve de Clemente V H I . par* 
<jue no fe excufen de pagar el Diez-
mo de fus bienes patrimoniales. Vs 
ClementeVIII. 
Aragon. Bando para la expulíion de los i f r / /^«^Roger io ,Sehor de) Diputa-
Morifcos de eíte Reyno. V. Morif-
cos, 
"P—— Bula, para que de todos los Mo-
nafteriosdelaOrden Cijiercienfe de 
éfta Corona fe forme una fola Con-
gregación, V . Paulo V. 
Aragon (El Almirante de ) V . Men-
doza. 
Archiduques, V. Alberto , è Ifabèl. 
Aremberg ( Carlos Principe 4 Conde 
de ) Diputado de los Archiduques 
para la Paz con Jacobo I . de Ingla-
terra, por fu poder dado en BruíTelas 
á 12 . de Abril de 1 6 0 4 . V . Jacobo I . 
Afsiento de Negros. V . Negros. 
Ajie. Tratado de Ajie entteelRey Pke-
lipe I I I . y Carlos Manuel Duque de 
Saboya; varias Conven clones, Pro-, 
dodeZ.«¿r XI11. por fu poder dado 
en Paris i 13. de Noviembre de 
\610. V. Luis X I I I . 
Bembo (Juan,) Dux de Vcnccia» Vj1 
Venecia. 
Bene-Vi-vere. V. Santa Maria, 
Bermy ( Señor de ) V . Boulard. 
Befan&on ( la Ciudad de) V . Borgoña-, 
Betbunes ( M . * de) Embaxador de Luis 
X I I I . en Italia V.Luis I I I . y Toledo. 
Blanca Maria , y Galeaz Maria Ef~ 
forcia, Vizcondes de Milan , Con-
des de Pavía., y Angler ía , y Seño-
res de Genova, y Cremona. Confir-
mación de los Privilegios concedi-
dos por fus Predeceffores à las Co-
munidades , y Habitantes de Prega-
lia , Engadina > SeJ/amo , Sur/à/ò, 
$,aaa .2 y 
Í N D I C E " A L P H A B E T I C O 
y Aver. Valles pertenecientes à los 
, Grifones: dada en Milán à 14. de 
•-Marzo de 1407 : iníerta en las Ca-
pitulaciones ajuftadas entre Phelipe 
~ I I I . por medio del Conde de Fuen-
tes í\x Governador de Milán, y los 
Grifones, en Milán à 2 5. de Agofto 
de i 6o \ . . I .ZJI , 
Bohemia. V. Hungria, 
Bon ( Odaviano) y Vicente Guffoni 
Diputados de la Republica de Vene-
cia, en virtud de Poder de fu Dux 
^.Juan Bembo , dado eo 31. de Junio, 
de 1617. V . Venecia. 
Beona , y Juan Galeaz Maria Esforcia 
;Vizcondes , Duques de Milán, 
Condes de Pavía ,y Anglería s y 
Señores de Genova , y Gremonal 
Confirmación de los Privilegios 
concedidos por fus PredecelTores à 
las Comunidades, y Habitantes de 
Pregalia , Engadina , SeffamoySur-
faJJ'o , y Aven -, dada en Milán ¿ 4. 
de Enero de 1478. inferta en las Ca-
pitulaciones ajuftadas entre Phelipe 
. / / / . por medio, del Conde de Fuen-
tes , fu Governador de Milán » y los 
•Grifones , en Milán à 2 5. de Agofto 
de 1604. 1.230. 
Bonifacio Marqués de Saona, V . Guer-
cio. 
fyrbon (Ifabèl de) Y. Ifabèl, 
BvrgoHa. Tratado de Neutralidad en-
tre el Condado de Borgoña , y la 
Ciudad de Befanz.qn , y fus perte-
. nencias de la una parte,y • el Ducado 
. &t Borgoña , Vizcondado de ^ í ^ o -
. :,»a j y Pais de Bafsiñy., yiusperte-
'< nencias de la otra, renovado entre 
¡los Archiduques*, y Luis XIII . - Rey 
de Francia. V . Alberto , è Ifabèl.. 
s-»-r Tratado de los Archiduques con 
-; Luis XJIJ. para concluir las dife. 
reacias de los Habitantes del Duca-
• áaúç Borgoña, Vals áe Bafsiñy, y 
Brefsia, y ios del Condado de. Bor-
goña fobre limites , y foberanías. V . 
Alberto , è IJabií. 
Botti (Matheo) Marqués de Campilla, 
Diputado de Cofrne de Medíeis IV. 
Gran Duque de Tofcana* V . Cofme 
de Mediéis„ 
Boulard (Matheo) Señor de' Bermy, 
Diputado de Luis X I I I . pov fu Po-. 
der dado en París à p. de Noviem-
bre de 1610. V'. Luis X l I I , 
Brabante , Certificación de los Emba* 
xadores del Rey Henrique I V . de 
haver prometido las Provincias Vni-
; das el libre exercício de la Religion 
_ Catholica en las Aldeas de las Ciu-
dades , que polTeían en efte Ducado» 
y . Henrique I V . 
Brtgalia. V . Pregalia. 
Breffa , ò Brefsia ; V . Borgoña. 
Bretaña (La Gran) V. Inglaterra. 
Breves, y Bulas. V, Paulo I I I , Cfa 
mente V I H . Paulo V y y Leon XI. 
Briennen (Henrique de) V . Van-Brien-
nen. 
Brulart (Pedro) Vizconde de Puifeux^ 
Diputado de SS. M M . Chrifttanifsi-
mas Luis X I I I , y Mariá fu Madre 
; en virtud de fus Poderes dados en 
Parisà 17 ,,y ip.de Julio de 1 6 1 2 . 
¡V. Luis X I I I , y Maria Reyna de 
. -Francia. 
---i-Diputado de Luis X I 11, por fu 
- Poder dada en Paris 3 31, d,é Agof-
to de 1 6 1 7 . V . Lu i s .XIII . r 
Bulas. V . Breves. 
Buzanval ( El Señor de ) Diputado de 
Henrique I V . Rey de.Francia por fu 
Poder dado en Monceaust à 4. de 
• A-gofto de 1607. V . Henrique IV.. 
CALATRAVA (La Orden de) V. Or-
- denes Militares. 
Gampilla (. El Marqués de ) V . Botti. 
Gar-
D E L A 1. y 
Cardenas ( D . Iñigo de ) Diputado de 
Pbelipe I I L en virtud de íu Poder 
dado en S. Lorenzo à 29 , de Oélu-
bre de 1 6 1 0 . V. Pbelipe Principe de 
Aftnrias. 
Cardona (Y). Antonio de ) Duque de 
Sejfa. Poder que le dio Pbelipe I I I . 
para pedir la Inveftidura de Nápo-
les. V. Nápoles, y Clemente V I I I . 
Carkton. V. Dudley. 
Carlos I V . Emperador. Inveftidura del 
Marquefado del Final, dada à Lor~ 
ge, Manuel, y Aleramo de Carreto 
Marquefes de Saona , y Clavejjana, 
en Pifa à>i5. de Mayo de 1.355. 
II . 3 2 6. 
Carlos V. Emperador. Inveftidura del 
Marquefado del Final, dada à Juan 
de Carreto,en Genova à 16.de Agof-
to de 1529. II.317. 
i—— Inveftidura del mifmo Marqueía-
do j dada à Alphonfo de Carreto, hi-
jo del Marqués Juan , en Genova à 
5. de Noviembre de 153<5. Eftà in-
: ferta en la antecedente. II.314. 
<—— Inveftidura del Ducado de Milan 
con los Condados de Pavía , y An-
• gler ía , dada à Pbelipe I I . íu hijo, 
en BruíTclas à 12. de Diciembre de 
154p. la qual eftà infería en la que 
diò Rodulpbo I I . â Pbelipe I I I . 
I . 187. 
Carlos Manuel Duque de Saboya. Tra-
tado con Henrique I V . Rey de Fran-
cia para conquiftar para si el Duca-
do de Milán : hecho en Brufol à 
' 25. de Abril de 1610. V. Henrique 
I V . 
r — Tratado de Liga ofenfiva, y de-
fenfiva con el mifmo contra Efpaña 
con la ffiifma fecha. V. Henrique 
ir> % 
1 PromeíTa que entregó el Duque a 
M.r i i ' Angcnnes , Èmbaxador de 
Francia , fobre fu defarmamiento,/ 
compoíicion con Ferdinando Gonza* 
H . P A R T E . 
ga Duque de Mantua , y ei Marcjíiès" 
de La Hinojo/a Governador de M i -
lán -. dada en el ('ampo fuera de Af-
te à 3. de Junio de 161 5. II . 134. 
•— Tratado entre el Rey Pbelipe I I I . 
y el Duque, en que fe convino: que 
eñe delarmaría íu Tropa , y refti-
tuiría las Plazas tomadas ai Duque, 
de Mantua , tiendo garante délo 
convenido Luis X I I 1 : ajuítado por 
medio de fu Embaxador ti Marques 
de Ra?nbouillet en el Campo fuera 
de Aftc à 21. de jimio de 11515. 
n.135. 
— PromefTas dcPenierZen , y Dud-
ley Carleton Embaxadorcs tie Ve-
necia , y de Inglaterra , para la fe-
guridad del Duque de Saboya en 
quanto à la execucion de efte Tra-
tado por parte de E/pana. II . T^Z.. 
«—— Cartas del Marqués de Pamhoui-
llet Embaxador de Francia, al Mar-
ques de La Hinojo/a Governador de 
Milán en orden al cumplimiento de 
dicho Tratado : y las Refpueftas 
y PromcíTas de efte Governador* 
II.143. 
Tratado Preliminar para concluir 
las diferencias del Duque de Saboya 
con el de Mantua , conforme à los 
Artículos propueftos por Pbelipe 
I I I : concluido por la mediación de 
Luis X I I I . en Paris á 6. de Septiem-
bre de 1617. V. Mathias. 
> Certificación dada por Luis X I I I . 
à D . Fedro de Toledo Governador 
de Milán , de haver prometido el 
Duque de Saboya cumplir el Trata-
do de Afte. V. Luis X I I I . 
*— Tratado de Paz de dicho Duque 
con el de Mantua : concluido por 
la mediación de Pbelipe I I I . en Ma-
drid à 26. de Septiembre de i d - ] ; 
V. Mathias. 
—- Forma de la execucion del Trata-
do de Afte en conformidad de" lo. 
I N D I C E A L P H A B E T I C O 
"qué íè ordenó à D. Pedro de Toledo 
Marqués de VUlafranc» Governa-
dor de Milán : iníerta en el mifmo 
Tratado. ll .zjp. 
— Convención para el entero cum-
plimiento del Tratado de Afle , y 
compoficion de las diferencias del 
Duque de Sabaya con el de Man-
tua : ajuftada entre D. Pedro de To-
ledo Governador del Eftado de Mi-
lán en nombre de Phelipe I I I . y 
M . »• de Bethunes Embaxador de Luis 
X I I I , en Pavía à p» de Odubre de 
•xóij. n . 2 8 1 . 
Teftimonio del Defarmamiento 
del Duque de Saboya , dado por 
Luis X I I I en Rúan i ¡o , de No-
viembre de 1617. V. Luis X I I I . 
Artículos propueños por el Mar-
ques de Senecey Miniftro del Rey 
Ctmfiianifsimo en orden al cum-
plimiento del Tratado de Ajtt por 
parte del Duque de Sabaya , y del 
dicho Governador de Milán en 31. 
de Diciembre de 161 N.Luis X / / / . 
te— Tcftimonios dados por el Rey 
Cbrrftianifsimo al Governador de 
Milán de haver defarmado el Duque 
,4c Saboya. V . Luis X J I I . 
Edidodeefte Duque mandando 
la reftttucion de los bienes de los 
Particulares ocupados , y embarga-
dos durante la guerra de Italia ; y 
prometiendo laíeguridad dç fus per-
ionas.cn cumplimiento de los Tra-
tados de Ajíe , y Pavía : dado en 
Turin à 3. de Abril de 1618.IL1287. 
«-.Certificación dada por los Emba-
" xador'cs de Luis X I I I . de haver cum-
,„ ^üdp S.' A. con los tratados de A/~ 
;; t i i y Pavía: y el Recibo de S. A. 
""Be.dicha Certificación. V . Luis 
te; (Aleramo de ) Marqués de 
Saon* »y CUvefana. La Inveftidu-
» d« ̂ a s ^ a d o dd Pinai, que 1c 
dio el Emperador Cavíos IV. V. 
Carlos IV, 
Carreto ( Alphonfo de) Marques de 
Saona , y Clavejfana, La InvcíiidiT.i 
del Final, que k dio ei Emperador 
Maximiliano I . V . Maximiliano f. 
Carreto (Alphonfo de ) Marqués de 
Saona, y CiaoeJ/ana , hijo del Mar-
ques Juan. Invcftiduta del /-'/>«/, 
que le dio el Emperador Carlos V. 
V* Carlos V. 
Carreto (Alphonfo de) Marqués de 
Saona , Clavejfana , y el iinal. I . i 
Inveftidura del Final, que 1c dieron 
los Emperadores Ferdinando 1. y 
Rodulpho I I . V . Ferd'n.-ando I . y 
Rodulpbo I I . 
Carreto (Andrés Esforcia de) V. Ef-. 
Jarcia. 
Carreto ( Jorge de) Marqués de Sao-
na, y Clavejfana. La Inveftidura del 
Final , que le diò el Emperador 
. Carlos IV. V . C ^ / w / F . 
Carreto (Juan de) Marqués de Saona, 
, y Clavejfana. La Inveftidura del 
Final, que le diò Carlos V. V. C¿ir-
losV. 
Carreto ( Manuel de ) Marqués de 
Saona , y Clavejfana. La Inveftidu-
ra del Final, que le diò el Empera*. 
. dor Carlos I V . V. Carlos IV. 
Carrillo (D . Fernando) V . Infantado. 
Carrillo de Toledo ( D. Luis) Marqués 
. de Carazma , Virrey de Valencia. 
V. Morifcos. 
Cartuxos. Breves de Paulo I I I . y Pan-
lo V* para que paguen Diezmos en 
el Reyno de Granada. V. Paulo 1H, 
. y Paulo V. . ' ; 
Cafal ( Don Alonfo ) Embaxador de 
Phelipe I I I * ¿en los Cantones Sui-
zos. Artículos ajullados entre él, y 
lastres Ligas de los Grifones. V. 
Grifones. 
Cafamientos: de la Arclnduquefa Ma-
. ria Madalena con D. Cofme Prin-
cí-
D E L A I. y II. P A R T E . 
cipe de Tofcana. V¿ Maria Mada-
lena. 
"—• De Doña Ana MauricialnÇ-xmz de 
Efpaña con Luis XIIJ . Rey de irtan-
cia. V. Ana Maurícia, y Luis XíII . 
•—-De D. Pbeiipe Principe de Ajíu-
rias ( dcfpues Pbeiipe i / . ) con J J o -
fta Ifabèl de Barban hermana de 
Luis XIII. V. Ifabel de Barbón. 
Çajiiiía\z. Vieja , y Nueva. Bando pa-
ra la expulíion de los Morifcos de 
eñe Rey no. 
Gajiilla , y Léon. Eclcfiaílicos de cita 
Corona. V . EcUjiaJikos. 
Çajlro { D. Franciíco de ) Duque de 
Taurifano , Miniftro del Rey Ptjcli-
pe I I I . en Roma. V. Santa Mana 
de Bene-Vi-vere. 
Cataluña , y Condados de RoJ/ellon, y 
Cefdaftai Breve confirmando la ju-
rifdiccion del Obiípo de Gerona^ 
Juez Comiífario ApoÜolico de los 
delitos de los Eclcfialücos en elle 
Principado , y Condados. V . C/e-
mente V l l l . 
»— Bando para la expulíion de los 
Morifcos de eílas partes. V. Morif-
cos. Itcn V. Aragon. 
Cecyll ( Roberto Señor de ) Diputado 
à i Jacobo 1. Rey de Inglaterra para 
íaPaz con el Rey Pbeiipe I I I . en 
virtud de fu Poder dado en Vveil-
minfter à ip. de Mayo de 1604. V . 
Jacobo L 
Cerda ( D. Sancho de la ) Marqués de 
La Laguna , Diputado de P he Upe 
• I I I . por íu Poder dado en S. Loren-
zo à 30. de julio de 1604. V. Yal-
derro*-
Cérdaña ( Condado de ) V. Cataluña^ 
Cerdeña. V. Sicilia. 
Cefar de Efte , Duque de Modena. Su 
. Capitulación con .D. Pedro Henri-
quez, àe Acevedo Conde de Puentesy 
Governador del Hilado de Milán 
por «1 Rey Pbeiipe i l l , poniéndole 
debaxo de la protección de S. M , 
mediante ciertas condiciones: fir-
mada en Modena à 31. de Mayo de 
1601. I.83. 
Chalons (la Parte de ) V". Salinas. 
Cifcrcienfe ( Orden) Bula para que de 
todos los Monafterios de ella Orden 
de la Corona de Aragon fe forme 
una tola Congregación. V. Paulo V. 
Cla-Víjjana. ( Marqueíes de) V. Car-
reto , y Final; 
Clemente V I H . Papa. Breve , dif~ 
penfando al Rey Pbeiipe i l l . que 
pueda retener, y poileer el Reyno 
de Nápoles, y jerufalèn con el Du-
cado de Milan : dado en Roma à 6. 
de Septiembre de 15pp. , I.31, 
i — Bula , concediendo à dicho Rey 
la Inveílidurá del Reyno de Nápo-
les y jtrufalen : dada en Roma à 9 . 
de Septiembre de 15 pp. 1.17, 
Breve,arreglai)do el conocimiento 
de las Caulas Criminales, y Mixtas 
de los Cavalieros de las Ordenes de 
Santiago , Calairava , y Alcantara: 
dado en Roma à 31. de Enero de 
itfoo. 1.37. 
•——«Breve ¿para que las Beatas, y her-
manas de qualquier Orden no fe ex-
cufen de pagar Diezmos de fus bie-
nes patrimoniales: expedido en Ro-
ma á 1 2 . de Septiembre de i 6 0 0 . 
I .40 . 
Breve, para que los Converfos , ò 
Cofrades del Tao de la Orden de S. 
Juan de Jerufalèn paguen afsímif-
ino Diezmos de fus bienes patri-
moniaíes : expedido en Roma à 1 1 , 
de Diciembre de 16604 1.^6. 
Breve,para que los Eclejiafiicosdz 
la Corona de Cajiilla, y Leon con-
tribuyan en el ferviclo de Millones'. 
dado en Roma á 23, de Enero, de 
t6o\ . Í .J3. 
. — Breve,para que el Obifpo de Gero-
na como juez Comiífafio Apoftoli-
I N D I C E ALI» tí ABE T I C O 
to en tocios los delitos iitroccs fcon-
m los Eclcfiafticos del Principado 
de Cataluña , proceda contra Mar-
ciffb Baille Canónigo de Etna , .reo 
de homicidio , y adulterio; revo*. 
cando el Breve ínferto ; qtié fu San-
tidad havia expedido i fu fevor en 
Fcrraíaà 27. de Qttubre de 1598. 
y confirmando à dicho übifpo fu ju-
rifdiccion Apoftolica en. eftas Cau-
tas con inhibición, &c. dadq^enRo-
ma à a i . de Junio de 1601 * I.85* 
— Breve , para que el Rey Phelipe 
I I I . como Adminiftrador perpetuo 
de las Ordenes Militares , compon-
ga amigable, y extrajudicialmente 
fus eontroverjias con los Prelados de 
las Iglejias , y otras perfonas Ecle-
íiafticasidado en Roma à 4̂  de Agof-
todet<5oi. I»p. 
Breve , para que los Hermanos de 
Dtvocim de la Orden de S. Juan 
pagucftDwjzsww à las Iglefias: dado 
Sa Roma à 47. de Jumo de r<?joa. 
„ .: \ ' . . I . i o s . 
l-Jnive ̂  par?, que lo a Eele^afticos 
de j a Corona de Cajilla ^ y Leon 
çdíitcíl?uyehdo*en cl fervicio de M¡-
: WMf^i^iitsí como los Legos la Sif-
yàimpuelU fobre el Vinoj Azepe; 
concediendo que efta fe extienda à 
las Carne* ^ fin aumentarfe por eflb 
la cantidad afsignadaeu dicha Sijfa% 
hialargarfe el tiempo de la còntri-
bucion: dado en Roma à 11. de 
Agotto de x 6 0 1 . L169. 
-"Breve, para que la contribución 
de dichos Eclcíiafticos en el férvi-
do de Millones fe extienda al Fina-
Wer\ Aguapié dado en Roma à 17. 
>a4 Piciembrc de KJ04. I.300. 
c,, declarando , que S. M. C. 
complt con la obligación del SubJL 
dio empléavído fus caudales en guer-
ra contra qualefquier Infieles , Hc-
rtges, y Cifoatms, cij defçnfa de 
fus Rèynos: dado en Romã à 1 i , de 
Abrilde 1505. I.78. 
Clemente ( D . Guillen de San) V. Phe-
lipe lit. 
Coshefillet ( Andrés) Señor de Vauce-
ilas, Dipütadtn de Luis X I I I . Rey 
de Francia, y de la Reyna" Maria fu 
Madre en virtud de fus Poderes da-, 
dos en París 117 , y 1 9 . dé Julio dé 
1 6 i z . V . Luis XÍH. y Marta Rey-
Ha de Francia. 
Diputado del mifmo Key Luis por 
fu Poder dado en Paris à 4. de Abr$ 
de KÍ14. V . LuisXIU. 
*— Codicilos. V . Teftamentos. 
Qomders (Abel) Diputado de los Ef-
tados Generales de las Provincias, 
Unidas en virtud de fus Poderes das 
dos en Bergues; fobre el Zoom á 2 i¿á 
de Marzo, y en la Haya à 21.'de 
Diciembre de i5op. V . Provineias, 
Unidas. 
Çsmrcio. Orden del Rey PhelipelII^ 
permitiendo el Comercio con los 
Reynos de Efpaña à los Habitantes 
de Holanda , y Zelanda , y demás 
Provincias Unidas , cargando un 
Treinta por Ciento fobre fus mer-
cadurías. V . Provincias Unidas. 
f— Orden del mifmo , prohibiendo à 
los mifmos Habitantes el Comercio 
con Efpafia, V . Provincias Unidas. 
9 * - Tratado de Paz, Alianza, y Co-, 
mercio del Rey Phelipe I I I , y los 
Archiduques cón Jacobo l i Rey de 
Inglaterra. V . Jacobo I . 
• Capítulos concédidos à los Sub-
ditos de dicho Rey por D . J m n 
Fernandez, de Velafc'o Condeftable 
de Caftilla fobire las mercadurías de 
Alemania. V. Jacobo I , 
• Privilegios concédidos por el Rey, 
Pbelipe I I I . à los Subditos de la 
Hanfa Teutónica, V, Hmfa Teuton 
nica. 
•a Comercio con Effaña , y los Paí-
fes 
D E L A I. y 11. P A R T E . 
fes Buxos prohibido ^ot Henrique 
I V . Rey de Francia á fus .VaíTailoSí: 
V . Henrique I V \ 
• Ceítiíicacioti de lüs Embaxadores 
de Henrique I F i y Jacobo I . tocante 
al Comercio de las Pcovincias Uni-
das en las Indias* V* Provincias Uni' 
das. 
Çompania dejefus (Zbs Padres de la) 
Breve , para que de los bienes ad-
quiridos paguen medio Diezmo , y, 
de los que en adelante adquirieren^ 
. Diezmo entero. V. Leon XI . 
Çonverfos ^ o Cofraies del Tao de la 
Orden d® S* Jwan. y> Sati Juan dé 
Jerufalèrii 
Cq/me de Mediéis j I I . de efte nombre¿ 
I V . Oran Duque de "íofcma., y V i 
Duque de Florencia , hijo de Ferdi-
nando /» Su Tratado matrimonial 
con la Arehiduqüefa Maria Ma-
dalena: otorgado en Madrid á %%> 
de Junio de 1608. V . Maria Mada-
lena. 
Poder â Mdtheo Botti Marqúès 
de Gampilla , y al Conde Or/o Del-
z í , para que en í"u nombre reci-
ban del Rey Phehpe I I L la Inveflk 
dura de la Ciudad, y Señoría de 
Sena , y Puerto Ferraro , y preñen 
i Si M . el jurameníó de fidelidad 
debido por eftos Feudos : dado 
en Florencia à 28* de junio de i<?op. 
II.JÓJ. 
i**-Poder del Rey Phélipt H h k D . 
Francifco Gome& de Sandoval)' Èo~ 
' xas , Duque de Lerma , para recibir 
' del dicho Marques de Qampilla á 
juramento de íidelidad del Duque 
£>or la Ciudad y y S-eñorío de_ Send, 
y Puerto Ferraro i y' cofnferirie fu 
Iimfíidura: dátdo'' en Madrid à ¿ 2 . 
de DÍGiembré de 1609. \l.%t6i 
r Juramento de fidelidad, que pfef-
t ò el referido Daque por medio de 
Einbaxa4<fr el Marqués de Gam-
pUla i S . M. en manos del Daqui 
de Lerma por dichos Eftados j « í 
Madrid à a3.de Diciembre de i 6 o g . 
11.517* 
Inveftiduta dé Puerto Ferraro^ 
dada al mifmo pòr S. M. en Ma-
drid i i 6 . de Diciembre de i¿>o^ 
I I . 541* 
Coutinho i ò Cutino* V . VaeZi 
D 
DÊLVAS. V. Fernández Dèlvas. 
Delzi. V . Orfo. 
Devon ( Carlos Conde de) Diputado.' 
de Jacobo í. iRcy dé Inglaterra por 
fu Poder dádo en Vvefttninfter á ip. 
de Mayo de i6oá¡.. V.Jawbo I . 
"Diezmos. Breves , para que los RelU 
giofos paguen Diezmos en el Reyno 
de Granada. V. Paulo / / / . y Paula 
V. 
Pára que los Converfos, ò Cofra^ 
des del Tas , y Hermanos de Devo-, 
Hon dela Ordeii de S. jfw^Mjpagueft 
Diezmos. V. Clemente V I I I . 
Para que las Beatas ^ y Hermanas 
de qiíalqüíer Oíderí paguen Diez-i 
mos. V. Clemente V i I I . 
Breve , para que los PadrcS de la-
Compañía paguen Diezmos. ViLeom 
. X I . 
Dorfet ( Thoiriàs Conde de ) Diputa-
do de Jacobo !.• Rey de Inglaterra 
por fu Podef dado en Vveñminftei* 
á ip. de Mayo de 1504. J^eoi 
_ bo i . 
Üu Vair¡ V. Vain 
Dudley Carléton Enibaxado'r At Jacó¿ 
bo I . Rey5 de Inglatérra. Su Pro-
jTleílaà Cdrlos Manuel Duque de 
Saboya j para lá feguridad de la exe-
eücio'ndel Tratado de Afte. y . J a t 
cofa L y Carlos Manuel, 
BbbW E C L E * 
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E 
ECLESIÁSTICOS de la Corona de 
' Caftilla , y Leon* Breves para que 
paguen Millones > y Siífa. V . C/Í, 
mente 
Engadina* VéPregaUa<i 
Enrique» V» Henrique* 
Enriquez, V» Henriquez. 
Esforciâ (Galeâz Maria ) Duque de 
Milán. V . Blançai, 
Esforcia(]\x2Li\ Gakaz)Vizconde,Du-> 
que de Milán , y Conde de Pavía,y 
'Angleria, Señor de Genova, y Cre-
moriai' Confirmación de losPrivile-" 
gíos concedidos por fus Predcceílb-
res los Duques de Milàn à las Co-
• munidades , y Habitantes de Prega-
lia , Engadina , Seflàmo, Surfajfò,' 
' y Aver, Valles pertenecientes à los 
Grifones: dada en Milàn à 12. de 
Enero de 1484. Eftà infecta en las 
Capitulaciones ajuftadas entre Phe^ 
lipe I I I . por medio del Conde de 
Euenfes, y los Grifones , en Milàn 
à 25. de Agofto de 1604. I.22Í?. 
Esforciâ (Juan Galeaz Maria) V . Bo-
na. 
Esforciâ de Carreto (Andres) Mar-
quês dei Final , y Clavejjana. Ra-. 
tiíicacion de la compra de uno , y 
. otro Marquefado ajuílada entre el 
Rey Phelipe U y efte Marqaès: 
hecha por Phelipe H L en Valencia 
à i . dc. Mayo de 15pp. 1.11. 
'EJguizaros.V. Suizos. 
Efpinola (Ambroíio ) Duque de S. Se-
verinoj] Marquèsdé Venafro, Dipu-
- : jado de \os Archiduques por íu iJo-
: «der dado en Bruííelas à 27. de Enero 
" (fc 1609. V . Aibeno , è Ifibèl. 
(---Çlpítyíaciones que ajuftò para la 
entre^ldàÇ^ende. V« Alberto J^c. 
Eftados Qenúáits- de las Provincias 
' •  Unidas, V . PrMf^íàas Unidas» 
Efte (Cefar de) Duque de Modena. V . 
Cefar de EJie. 
EJtremadura. Bando para la expulfiort 
de los Morifcos de efta Provincia. 
y . Morifcos* 
F E D E R I C O I . Emperador. Invefti-
dura que diò dei Marquefado dc 
Saona à Henrique Guercio , hijo del 
Marquês Bonifacio', expedida en M i -
lan à 10» de Junio de 1 1 6 2 . Eílàin-
ferta enía InVéftidura dei Final da-
da por el Emperador Mathias al Rey 
Phelipe 111. • II.32 8.' 
Federico I I . Emperador. Confirmación 
que otorgó à Henrique Marquês de 
Saona de la Invcftidura de efte Mar-
quefado,concedídá à Henrico Guer-
cio fu Padre por Federico I . fecha en 
Burgo Sân Doniiinò à v . . de Ju-
lio de 1225. Éftà infecta en la dei 
Final concedida à Phelipe I H . por, 
el Emperador Mathias. I I .3 27. 
Eedérho Landi Principe de Valdetaro. 
Capitulación ajumada en nombre 
del Rey Phelipe I I I . entrei). Pedro 
Henriquez de Azevedo Conde de 
Fuentes, Governador dei Eftado de 
Milàn , y efte Principe : recibién-
dole S. M . debaixo de fu Real pro-
tección mediante ciertas condido-, 
nes : en Milàn â 15. de Abril de 
i t fo j . I.308. 
er— Ratificación por S . M , de dicha 
Capituíacion. I.51.1. 
Capitulación entre el Conde dc 
Fuentes en nombre de S. M . y el 
mifmo Príncipe, como Tutor del 
Señor de Monaco, tocante à la guar-
nición de efta Plaza, y las rentas ds 
efte Señor ; fecha en Milán à 16* de 
Febrero de x6o% , y ratificada poc 
S. M.zw el Pardo à z \ . de Novi'em? 
bre 
D E L A I. y lí . P A R T E . 
bxe de 1 6 0 7 . Eftà infcrtaen la Rati-
ficación. 
Federico Pico Principe de la Miran-
dula. Capitulación entre D . Pedro 
. Henriquez de Azevedo Conde de 
Fuentes Governador de Milán , en 
nombre del Rey if os Upe I I I . y efte 
Principe , recibiéndole S. M. deba-
xo cie ía Real protección mediante 
ciertas condiciones : concluida en 
Milán ¿ 1 2 . de Junio de i<5oi ,y 
rati Meada por 5'. M. en Leon à 2. 
de Febrero de 1 6 0 2 . £ft¿ inferta en 
la Ratificación. I .p8. 
Ferdinando / . Emperador. Inveftidu-
ra del Eftado de Milan , y Conda-
dos de Pavía , y AnglerU , que dio 
al Rey Phelipe I I : expedida en Vie-
. na á 5. de Enero de 1564. Eftà i n -
ferta en la concedida por el Empera-
dor Rodulpho / / , al'Rey Pbelipe I I I . 
L 1 9 1 . 
r—. Inveftidura del Marquefado del 
. Fmaiàzàa. i Alphonfo âe Carreto en 
Viena ¿ 27. de Marzo de 15^4, Eí-
tà inferta en laque dio de eite mií-
mo Marquefado à Pbelipe I I I . el 
Emperador Mathiaú - II.305* 
FerdinandQ Archiduque de Aufinã^hU 
jo de Carlos Archiduqucde Gratz, 
y de la Archiduquefa Maria de Ba-
; viefa , defpues Rey de Bohemia, 
y Emperador Ferdinando 11. por 
muerte de Matbias. Su Poder al 
Rey Pheíipe I I I . para tratar, y con-
cluir el cafamiento de fu hermana 
• la Archiduquefa Maria Madalena, 
V¿ Maria de Baviera. • 
^Ratificación del Tratado raatrí-
momal de fu hermana la Archidu-
quefa Mafia Madalena con el Prin* 
cipe Cofme , hijo de Ferdinando de 
Medkis ; I II . Gran Duque de Tof-
cana i fecha en Gratz à 16. de Agol -
to de i5o8. con infercion de dicho 
Tratado, M-2** 
—— Tratado entre efte Àrchídiíquê^ 
y la Republica de Venecia acerca de 
los Piratas U/coques , y la libercad 
de navegación y comercio en el 
Mar Adriático 1 concluido en Viena 
año de 1612. Eftà inferto enelTra» 
tado del Emperador Matbias,y S.A. 
con la Republica de Venecia j ajuf--
tado por la mediación dé Pbeiipe 
/ / / . en Madrid à *6. de Septiembre 
de 1617. II.270. 
Aceptación > y Reconocimiento 
<3¡.ze hizo S, A. de la Celsion > y Re-
nuncia de los Reynos de Hungria^ 
y Bohemia , y de la Ratificación de 
ella, h$cha por la Reyna Doña Ana 
de Aujiria, Madre del Rey Pbelipe 
/ / / . que en nombre de S. Al. Catbo-
lica. otorgó à favor de dicho- Afchi-
duque , fu Embaxador Ü. Iñigo• Ve-
lez de Guevara Conde de Onatei 
fu fecha en Praga à 6. de Junio de 
i ó /7 . ; II.240. 
*—• Aceptación, y Raitificadon de dte 
Acto , hecha por el dicho Conde de 
OHate en el miímo Lugar , dia, mes, 
y año, ; : JL^^^ i -
»—• Tratado preliminar entre el Em-
perador Matbias , y $. A. de la u;na 
.parte , y la Republica de Vmecia de 
la otra, para componer fus diferen-
cias acerca de los Üfcpquei^ic. ¿yaí-
tado por la mediación del .Rey 
de Francia en Paris a 6 i rde Ŝep-
tiembre de 1617. N•. Matbias.,, 
——• Tratado de Paz entre el Empera-
dor Matbias , y S. A y la Republi-
ca de VenceiJ, fobrelo mifmo-:ajuf-
tado en Madrid à 26. de Septiembre 
de; 1 ̂ 17. V.Matbias,. . 
-— Poder de A. para efte Tratado4 
fecho en Gratz i 6. de. Febrero dé 
1^17: inferto en el mifmo Tratado» 
II .27 j . 
— Inveftidura de los Paifes Baxosr 
que diò à los Archiduques Alberto, 
Bbbb 2 ' « 
I N D I C E A L P H A B E T I C 0 
hJfubèl Cla^fl EugentA : expeíiida 
eò Viena à de Nbyiembre de 
l<520, con ijifercion de la dc los 
njifmps. PaifeSjdada à Phelipe //.por 
çlMmycx&àox: Rodulpbo / / . II.^p./. 
VerMnçtndo Gonz.aga üuque dç Man-
Í#<Í JpromefTa de Carlos Manuel Du-
,qu.e ̂ le Sabaya^ entregada al Emba-
- Jcàdor de Francia fobre fu defarma-
• .miento ̂  y compoíicion çoaeíle Du-
oqwçi V . Carlos Manuel.. 
—rr* Tratado entre pl Rey Phelipe I I I . 
. y jsl Duque de Sabaya, en que fe con-
Vino la reftkucion de Us Plazas to-
.pjadas à aqusl Duque ; ajuítado en 
. «sl ^ a m ^ l ^ a de-Afte à 2,1. de Ju-
-^llo'íié i ' ^ ^ V i Q^rfoj Manuel. 
«*—« Càpitulos para Componer fus di: 
ferencias con el Duque de Saboya, 
. eftán infertos en el Tratado Preli-
... jninar çntre el.Emperador Mathiast 
v; y.él Archiduque Ferdinando de la 
una parte , y la Republica de /^wf-
.:&a.deja otra,,-.ajuftado en Paris à 
: .de,Septiembre,de itfi.y. V . 
thias... , . . . . , „ : » , 
• r ^ . Capítulos para la j compoí ic ion de 
..Xtts.^ferenciaSiCon el-dicho- Duque, 
e ídjcóc ioh íde i - ' r^í^f i i ÍSÍÍ1 4/?^: c i -
tan al fin del. Tratado concluido en 
Madrid á 16. de Septiembre del mif-
ino, año entre las.mifmas Potencias. 
.V.. Math ias. 
Convención- para el. entero cum-
plimiento del 'I-ratado de Jfle , y 
•conclufiondelas diferencias de efte 
- Duque con -el de Sabaya : ajuítada 
• ^ntre el Governador de Milán , y el 
t- . -Emííaxador -del -Rey - CÜriftianífsi-
mo, en Pavííi á p.^dc Cdubre de 
4. - a 61-7 .> V . Gaxlm Manuel.-
Ferdinando de Medicisrl* de-cfte-aom-
. - 'bre,-131. Gran Duque de 'Tofcana, y 
- IV.SDuquede Florencia. Jurameiv 
, to cle'fíd'elídad f que preftò por me-
. dio deíu-Émbaxvidor -Salvjtio Xa-
rugi Obifpo de Monte Policiano al 
, Key-Phelipe I I I . en manos del Du-
- que de-Lerma por el Eíiado dc Se-
na , y Puerto Ferraro , en Vallado-
líd à 2. de Marzo de i(5o5. II .4S3. 
—— Inveitidura de dicho Eftado de Se-
na , que le dio elmifmoRey : expe-
- dida en Valladolid à 3 1. de Marzo 
de I Í ÍOJ. 
- Tratado matrimonial de fu hijo el 
Principe Cofme con la Archidu-
quefa Maria Madalena : fecho en 
Madrid à 28. de junio de i<5o8. V. 
> Maria Madalena. 
«-—-Poder del dicho Duque Ferdinan-
• do á- Salujiio Tarugi, Obifpo de 
' Monté Policiano, para eíte Tratado: 
• dado en Liorna à 8.de Abril de 1507 
en ItalianoiiñfevtQtn el mifmo Tra-
tado. l ' ^ S » 
•—— El mifmo traducido en Cafteüa. 
no. l.^zó, 
Fernandez Deivas (Antonio) Afsien-
- to de Negros ,; ajúftado con èl. V". 
- Negras". -
Fernandez de Velafco { D . Juan) Cofl-
deftablede Cafiilla. Poder , que le 
dio el Rey Phelipe I I I . para la Paz 
con Jacobo 1. Rey de Inglaterra: 
• fecho en Valladolid à 1. de O^u-, 
• bre de 160 .̂ V.jaeobol. 
— . ¿"ubftitucionxte efte Poder v hecha 
- por el mifmo Condestable. V . J a -
cobo I . • - •' ' • <. ' 
Capitules feparados , concedidos 
por él mifmo defpues del' referido 
• Tratado-de-Pat à los Subditos de 
la Corona de; Inglaterra fobre las 
- mercadurías de Alemania , V . Ja", 
cobo I . -; • 
Fernando¿ V¿ Ferdinando. 
Fez^Vi Mahomet. 
FiftdX El Marquefado del ) Ratifica-
ción que otorgó el Rey Phelipe H L 
-de la venta dc efte Marquefado, 7 
•. del de C lave j fana^^ aj Rey Pte-
U, 
D E I. y I I . L A P A R T E . 
Upe U. por el Principe Andrés Ef-
forcia de Carreto. V. Esforda de 
C CP'yeto, 
— - Su ínveftidura dada à Phelipe I I I . 
por el Emperador Mathias. V . Ma» 
thins. 
Todas las Inveftiduras antece-
dentes délos Marquefados del Fi-
nal , Saona , y Clavejfana , infertas 
en la mifma Inveftidura. V. Federi-
co i , Federico 11, Carlos l V \ Ma-
ximiliano í. Carlos V , Ferdinando 
l , y Rodulpho I I . 
Francia. Tratados de Efpaña con eíla 
Corona. V. Henrique I F , y Luis 
X l l i , 
Franckenburg { El Conde de ) V . Ke-
venhüller. 
FribourgX -JLl Canton de) V. Suizos. 
Fuentes ( E l Conde de) V, HénriefUéá 
Azevedo. 
G 
C j A L E A Z Maria Esforcia. V . Ef* 
- forcia, 
Galeaz. Marta Esforcia ( Juan ) V4 
• Esforcia* 
Genova^ Precedencia de la Capitanai 
•y Ef'andarte de las Galeras de la 
-Orden de S. Juan ala Capitana, y 
' Eftandarte dé las Galeras de efta 
Republica. V , S.Juan de jerufalcn-, 
Gmt \ Cornélio de ) Diputado de los 
Eftados Generales de las Provincias 
Unidas en vif tud de fu Poder dado 
1 I n Betgues fobr̂ e el Zoom à a 2. de 
- Marzo de 1 6 0 9 . 
Gefbna ( el Obifpo de) Breve, pará 
que ¿amo Juez Comiflario Apofto-
~ lico de los delitos de los Ecleíiafti-
cos en el Principado de Cataluña, 
proceda contra cierto Reo. V . Ck-
: mente VIIf . 
Gepurés ( Señor de} V. Pdtier, 
Ginebra. Declaraciones de Henrique 
IV•. Rey de Francia de haver fido 
comprehendidaella Republica en cl 
Tratado de Vervins. V* Henrique 
I V . 
Gomez, de Sandoval y Roxas {D-Chrif-
toval) Duque de Uzeda. Orden , y 
Poder , que le diò el Rey PbeUpg 
I I I . para que hizieñe por fu Padre 
el Duque de herma la jornada á la 
frontera de Francia , erttregaffe à ía 
Infanta Doña Ana , y cohduxeíTe á 
la Princefa Doña líabèi. V. 
Maurícia, 
Gomez, de Sandoval y Roxas (D. Eran -
cifeo) Duque de herma , Diputado 
del Rey Paelipe i l l . por fu Poder 
dado en Madrid à 22. de Diciembre 
- de 1 6 0 9 . V . Cofme de Me die is , If. 
" de elle nombre¿ 
r*— Diputado del mifmo Rey por fu 
Poder dado en S. Lorenzo à 30. de 
julio de 1612. V . Ana Maurícia. 
Diputado del mifmo por fii Poder 
dado en S. Lorenzo à 24. de Sep-
tiembre de i^iy . V. Mathias. 
«—Poderes , è Inftruccion que le 
dieron S. M : y el Principé de A f lu -
rias para llevar à la frontera de Fran-
ciajy entregar à la Infanta Doña Ana 
Reynâ Chriftianífsima j y tondüeir 
halla la Corte á la Prirícefá Doña 
Ifabèl -. todos fechos en Burgos á 
2 j . de 0£tubre de ICÍ15. V.Ana 
Maurícia, Ifabèl de Borbon , y Phez-
Upe Principe de Afiarias. 
i*— Ratificación otorgada poí dicho 
Duque en nombre de ¿ .M. del Tra-
tado Preliminar para la Paz entre el 
Emperador Mathias, y el Archidu-
que Ferdinando Rey de Bohemia de 
la una parte, y la Republica de Vene-
cia de la otra , &c. condüído en Pa-
ris à '6. de Septiembre 4e 1 6 1 7 . V. 
Mathias. 
Gonzaga ( Ferdinando ) Duque de 
Man-
I N D I C E A L P H A B E T I C O 
Mantua. V . Ferdinando. 
Oran ad d. Breves , para que los Regu-
lares de elle Rey no no fe excufen de 
pagar Diezmos V . Paulo l i l i , y 
Paulo V . • 
«——.Bando para la expulííon de los 
Morifcos del mifmò Reyno. N<.Mo-
rifcos0 
Grifones. Capitulaciones entre el Rey 
•P be Upe i l l . y las tres Ligas de los 
Grifones, confirmándoles , y am-
•pliandoles'S. M . fus antiguas fran-
-quezas , y concediéndoles libre Co-
mercio en el Eftado de Milán -, ajuf-
tadas por D . Pedro Henriquez de 
Azevedo , Conde de Fuentes , Go-
vernador de aquel Eftado , en Mi -
lán à 25. de Agofto de \6o^. 
I . 2 2 9 . 
j — — Artículos convenidos entre D -
Alonfo Cafal, Embaxador de S. M. 
en los Cantones Suizos , con Po-
der de D. Pedro de Toledo Gover-
nador de Milán , . y los Diputados 
de las tres referidas Ligas , para ref-
tablecer la antigua amiftad , buena 
correfpondencia,y comercio de efta 
.Republica con fu S. M. C . como 
Duque de Milán: fu fecha en Cove-
ra à rp. de Marzo de I 6 I J . I I . 2 2 6 . 
Gritt.i ( Pedro ) Embaxad'or, y Dipu-
tado de la Republica de Venecia, 
en virtud de poder del Dux Juan 
•Bembo , dado à 24. de Enero de 
X 6 1 6 . V . Venecia. 
Gyadalejie ( Marqués ;4e- ) V» Men-
doza. 
(j.uercio (Henrique ) Marqués de Sao-
na. La Inveftidura de ette Marque-
fado , que le diò el Emperador Fe-
derico I . V , Federico 1. 
Gtytpara. V ; Velez. 
Sñillfrtpo Principe de Orange. V . 
Phelife Guillermo. . t 
Guillermo Conde "de Nafau r D i -
putado de los-Erados .Generales de 
las Provincias Unidas , por fu Poder 
dado en Bergues fobre el Zoom à 
32. de Marzo de 1 6 0 9 . V , Provm-
cias Unidas* 
Gujfoni (Vicente ) V , Bon. 
Jrl/tNSA Teutónica. . Privilegios de 
Comercio concedidos á los Subdi-
tos de la Hanfa Teutónica en el Rey-
no de Portugal, confirmadas, y am-
pliados para Andaluzia ) y demás 
Reyno s de Caflilla por el R.ey Phé-
lice IIÍ. en virtud de fu Cédula da-
da en Madrid à 28. de Septiembre 
1607. I.i75« 
Tranfaccion entre S. M . y los D i -
putados de la dicha Hanfa para la 
pra&ica de los referidos Privilegios: 
convenida en Madrid à 7. de No-
viembre de 1507. I . j 8 j , 
—Certif icación de dichos Diputados 
de haver recibido de S. M. una Co-
pia de la expreífada Tranfaccion: 
fecha en Madrid à 17. de Noviem-
bre de 1607. Ligo. 
Henrique I V . Rey de Francia. Su De-
claración , expreflando haver fidp 
comprehendida la Republica de Gi-.-
. nebra en el Tratado de Paz conclui-
do ea Vervins con Phelipe I I . Rey 
de Efpaña , y el Duque de Saboya: 
-fecha en Monceaux à 11 . de No-
viembre de i jpS. I . r . 
<—— Nueva Declaración • expreflando 
lò mifmo : dada en- S: Germán en 
Laya à 13 . de Agofto de I<5OT. 
l.py. 
—Confederación fecreta con 'jaco-
bo I . Rey de Inglaterra, para con-
fegüir del Rey Pheiipe I I I , y los 
Archiduques, que reconocieífen poc. 
Vafíallos fuyos , ò del Imperio à los 
naturales de- las Provincias Unidas 
con 
D É L A I. y 
con ciertas condiciones ; y ünírfe 
ambos Reyes en defenfa de dichas 
Provincias , etl cafo que los Eí'pa-
ñoles intentaffen fujetarlas con fus 
armas : convetjidá en Hamptont-
coarcà 3. de Junio de itfoj. 1.164* 
Ordenanza prohibiendo â fus Vaí-
fallos todo Comercio Con Efpaña, 
y los Paifes Baxos i bafta que S. M . 
C . y los Archiduques quitaíTen el 
Treinta for Cknto cargado íbbre 
las Mercadurías que fe íacaflen de 
Efpaña, j y de dichos Paifes ¡ expe-
dida en é . d e Febrero de 1604. 
1.2 1 5. 
— Tratado entre el Rey Vhélife Uly 
y los Archiduques, y el Rey Henri-
que IV, pârã el rettabiecimiento del 
Comercio j el qual fe âjuftò en Ingla-
terra por la mediación del Rey^--
tobo : firmado en Paris à 12» de Oc-
tubre de t<5o4, y âprobado por D . 
Juan Femmdez, de Velafco Condef» 
-table de Caftiliá., en Arràs à 16 . del 
tnifmo mes» en Latin, I.a 86, 
— El mifmo etí Gaflellano, inferco 
en la Ratificación hecha por SiM.C. 
en Valladolidà Í¿. de Noviembre 
de 1504. 1.29$' 
— Ratificación de efte Tratado , fir-
mada por- el Rey Chrijiianifsimo en 
Fontaincbleau á 9 . de Noviembre 
de 1604. •I'iP.J. 
—Ratificación del mifmo porá'. M. 
Ci fecha en Valladolidà 12, del 
mifmo mes de dicho año^ y publica-
da en la miíma Ciudad con las Pa-
zes de Inglaterra à 21. del mifmo 
mes de dicho año* Í.2P5« 
Poder de Henrique IV . à los Se-
ñores jeannin y Me Buzan-val , y 
De Rufsy , para procurar de acuer-
do-con los Diputados de Jacobo L 
Rey de Inglaterra , à las Provincias 
.liradas una Paz ventajóla con el Rey 
de E/paña , y los Archiduques: da-
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do en Mqnceaüx à 4* de Agofto dé 
i 6 o j . I.ÍP4. 
Poder à los Señores Jeannin , y 
De Rufsy > para proieguir la mifma 
negociación j por haver fallecido el 
Sr. de Buzmval: dado en Paris à 7. 
de Odubre del mifmo año. 1. 
Poder para tratar una Liga aefem 
Jiva cou ias mtünas Provincias, da-
do à los mifmos en Fontaincbleau à 
24. de Noviembre del dicho año. 
I.400. 
— Liga deFenfiva con los Hilados 
Generales de las Provincias Unidas, 
para alcanzarles una buena Paz del 
Rey de Efpana , y los Archiduques, 
manteneçfu obfervancia > y defen-
derfe mutuamente contra eílõs Prin* 
cipes: concluida en la Haya à ̂  de 
Enero de i5o8 , y ratificada por di-
chos EJiaaosen a5. del mifmoJ.405 
— Breve de Paulo V. acerca de la 
obediencia > que le diò elle Rey por 
el Rey no de Navarra. V.Paulo V. 
Certificación de los Embaxadores 
de SS. M M . Chrijlianijsima , y 
Británica , tocante à lo acordado 
por los Diputados de los Anbídu* 
ques en orden á los Limites de las 
Pro vincias Unidas j y al comercio 
de fus VaflalloS en Indias : dada en 
Ámberes á p, de Abril de V 6 0 9 . 
— Certificación de los Embaxadores 
de S. M . Chrijiianifsima , decla-
rando la promeífa dada por los Ef~ 
tados Generales en quanto al libre 
comercio de la Religion Catholica en 
las Aldeas dependientes de las Ciu-
dades , que poffeen en Brabante-. 
fecha eit Amberes á 9. de Abril de 
1 6 0 9 . ^ 1.487, 
— Tratado de Garantia de la 
gua por 12. años, ajuílada éntrelos 
Archiduques, y los Ljiados Gené* 
ralos en Amberes à 9. de Abril de 
1609% 
m O l C E A L P H A B E T I C Ò . 
' [160$ r. cónvenido entre Hénrique 
KJV\ Jacobo / , y dichos Efiadm ^ en 
la Hajrk"" à',17. de junio de i5op, 
L489. 
ir— Tratado coft los Ejfadps Genera-
les fobrç la paga de las- Tropas 'Fran-
tefas:) qiie fe haVian d« emplear ett 
, fu feryicio : fecho ctv la Haya à a a, 
de Jumode í<íop. ' ^ I'4P4» 
fcr- Declaración de los MLiníftros de 
S. M, tocante al eftado en que hayia 
de quedar eVexercício de la Religion 
Gatbol¡£4 ei\ las. Villas, y Aldeas 
v^çítêriecietites alObifpado de Jm-
, ¿eres: daclaíenlá Haya à a8. de Ju-
nio d^ i ío^ ' . . I . 4 P 7 « 
í--—Tratado con Carlos Manuel Du-
que de Saboya t à fin de conquiftar 
¡el Ducado de Milán para eíte Du-
¡qüe, me^'knte una f«compenfa cor-
r refpoiidi«nte,à los galios de la expe-
dición : concluido eñ BruíbL à 2 j» 
de Ábçil de ftf ip» I«545» 
Liga ofeníiva, y defenfiva con el -
..mifmò contra BJpafta: ajuítad^ en 
, "el xíuímo Lugar, dia, mes'",, y año* 
tí"?'"":- 1.54P. 
^ ^ | # ^ m | C 4 ô ; ^ 4 f ^ ' Cònfir-
í r j i c i o ^ q j i í ^ ^ n c 6 ^ ^ el Empera-
dbf "Pe'derico I L dé la tnveáidura 
de elle jVIarquefado i dada á fu Pa-
dre Henrique Guereio poir Federico 
I t Y . Federico h . < ' , 
'fltrtriim Conde d ^ í p á í J a u ^ y.&helk 
; /'ir GuillerntOi • • , 
flewiqute de' Aàeviâò i D . Pedro) 
; I 'Condc^jtotf í ffn f€a^itaa ^érieJ 
, I fp\ ¿ y-Governador âfel ^Èftadd de 
l^ ta^' jo t S* M.Cathoiieat SusCa-
A'tófula^iones ion Fedtrm Lúndi 
:|¿l#jip(fe,cie Valdèttóo.-y. FedMce 
^ q d e e & r dtJBfti Duque dé Mb-
t - - Corf l ^ ^ p ; , y 'Akxandró Vito 
Principes dç % ; M i # . à a > V, . 
if/•ico f, y Alejandro Pico¿ 
*—Coft tos Grifones^ Vé Grifones} 
Hermanas, V . "Beatas. 
Hillama j ^ Hillema (Gellio) Dipu-
tado delas Provincias Unidas por 
fus Poderes dados en Bergues fobre 
el Zoom à aa. de Marzo de itíop. yj 
en la Haya à a i . de Diciembre de, 
i£op. V . Provincias Unidas. 
Hinojo/a ( El Marqués de La ) Capitaií 
General» y Goyernador del Eftado; 
de Milán. Promefla de Carlos Ma^ 
nuel Duque de Sabaya, tocante à fu 
compoficion cçn efte Governador^ 
V . Carlos Manuel, 
i—*- Refpueftas de efte Marques á la^ 
Cartas del Marqués de RambouiIlet¿ 
Embaxador dc Francia, prometicn-í 
do en nombre de S. M. Catboliea el 
cumplimiento del Tratado is Afie\ 
sdadas en el Campo de LaCertofa^ 
ò Cartuxa^ de .Me á a a . de Junio dc| 
. i < í i 5 » > ' • ; J L I 4 4 ^ 
HulandA > y . :Z«hmda* y . Provindas, 
Unidajt. • . . . 
Hornachos* Bando para l a expulfiandc 
los Morifcos de efta ^ i l í a . y . Mo* 
rífeos, 
^Úmgria , y Bohema. Cefsíon > y Re-
nuncia j ^üe hizo de eftos Reynos en 
tiombre de Phelip I I L Rey defif-: 
"pa^a •'23» Iñigo Veíez, de Guevprci 
JCotide de Úñate i fu Émbaxador en 
Alemania j à favor del Archiduque; 
Ferdinando , y fuá; fuçeílbres , ratU 
ficañdo la que dfelés'mifá'íos Reynos 
' háviá hècht* U ^ep^'Dofia Ana 
deí Íoá: defeetídiéntéé Varonas del 
••Emperador Ferdinando / : otorga-
r á t à } i ¥ a j ô a ^ de j u n i o dé 1617.-
*-*r!ácéptac!ort- i y íleóonocimiema 
dé lá pifma Cefsion , y Renuncia,/; 
de Bs còndiciones por el Archidu-
que Bttdinandoj, V . Ferdinando. 
Acep-
D E L A I. y 
H ^ - Aceptación de efta Aceptación^ y 
Reconocimiento del Archiduque: 
hecha por el miímo Conde de Oñatt 
en nombre de S. M* Catbolica > en 
Praga à 6, de Junio de i6i"jt 
fe*- Ratificación ^ y confirmación de 
efta Renuncia por el Emperador Ma« 
í;hius. V. Mathias. 
I J 
JACOBO I . Rey de InghUrra* 
tado de Paz , Alianza, y Comercio 
entre Pheiipe HI* Rey de Efpaña, y 
los Archiduques -Albtrto, è IJ'abél 
Clara Eugenia y y elle Rey , con 
Varios Capítulos concernientes à l& 
Paz de las Pro ainciaj Unida/ coa 
dicho Rey de Efpafta , y Archidu-
ques: concluido en Londres à 28. 
de Agoíto de 1 (Í04. I .243, 
ç**r Poder de «í* -iW. Catbolica para cf-
te Tratado à D.Juan Fernandez de 
Veiafto Gcjndçftable de Cajlilla: da-( 
do en Valladolidá i * de O&ubrc de 
adoj* itiferto en el miímo Trata-
do. , j.atfp, 
i * - - Subftkucion de cfte Poder, hecha 
por el dicho Condertable en Don 
Juan àe Tafsis ) Conde de Villamea 
diana , y Alexranc'ro Rovida Sena-
dor de Milán ^ en Bergues San V i -
nox à 15 / dé Mayo de 1 6 0 $ . inferta 
en el miímo Tratado.» 1.271, 
• Poder de los Anbiduq-Ues para la 
miíma Paz : dado en BruíTelas à 1 2 . 
deAhril de i^o^inferto en el rrtif-
mo. 1-272, 
- * Poder del Rey Jacobo pafa la mif-
ma : dado en A^veilmtníler à zp. de 
Mayo de 1 ^04. inferió en el írtif-
ino. '̂Z1<S< 
—. Ratificación del referido Tratado 
por dicho Rey : dada en Vvcílrainf-
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ter à ip . d<s Agofto de 1̂ 04.1.283; 
Capítulos fepaíados, concedidos 
defpues del Tratado antecédeme 
por el Condeílable D.Juan Fernan-
dez de Vclafco i los Subditos de 
¿"i Af* Británica íbbre las mercadú-
tías de Alemania , eii Londres à 2 , 
de Septiembre de 1 6 0 $ . I . 8 5. 
«*—Juramenro de obfervar el dicho 
Tratado de Paz , y Capítulos fepa-
rados: l}echo por S. M, Catboiica en 
y allatiolid à p. de junio de 160^* 
I .Í4P* 
Ratííicacíoti dci itiifmo Tratado, 
hecha pot S. M. Catholica , en Va-
Uadolid i 15. de Junio de 1605., 
DeclarácioÉi de S. M, Catholica 
fobre el Capituló JÍXL del mifmo 
tocante à lo que fe Ka de pra&ic'ar 
con loS Subditos de Inglaterra tm 
punto de Religion i dada en dicho 
Lu§ar, dia, mes , y año, 1.5544 
-w. Eálão dd Rey jMobo acerca del 
referido Tíátado j mandando à fus'' 
Subditos que no firvan a otros Pnn* 
cipes en guerra maritima, ni dent 
auxilioàningún Vaxel, que cometa' 
hoftilidades contra los Príncipes 
fus Aliados : expedido en Vviudíbr 
à 18, de Julio dé 160i* 1-3$5* 
— Tratadp entVe el Rey "Htlijie / / / . 
y los dichos Archiduques', y Henri-, 
que IV. Rey de Francia i para rcf-> 
tablccimicnto del Comercio 1 ajafta-
do en Inglaterra jsor la inedlacioií 
dei Rey Jacobo. V» Hepriqae I K i 
— Liga áefeníiva entre él Rey Jaco-» 
bo ,'y los Bftados Generales de las 
Provincias Ünidai i paíafubfiflencia 
del Tratado de Paz j ò larga 'trt-
gtii jque les havian propuefto los Ar-
chiduques : convenida en la Ha-: 
ya á 26. de Junio oe i<?ó8¿ 1.41^* 
Certificación de los Émbáxadores 
de SS* MMé Chrijiianifsima , y 
• • ' - • Cccc ' Bri-
I H D Í C Ê A L P H Á B E IT I C G 
BríufÁcti- focante à lo ^¿orcíado 
pot los Diputados dó los Arcbidu-
ques en otdeft à los Limites de las 
Provincias Unidas , y al Comercio 
de fus VaíTallos fn i t f ^ j : dada ea 
Amberes à py-tfb Abril de tdop, 
— . ; ' " . 1.48̂ * 
r — Tratado de Garantía dé la Tregua 
por 12. anos ¿juftada entre los••Ar* 
cbiduques i ylos Eftados Generales 
«n Amberes à Í?. de Abril de idopí 
conclüiáó entíe Hsñrique I V , J a -
• toho 11 y los Ejiaàos Generales en la 
* Haya à .17. de Junio de 1609* 
L48P4 
Sr- ProuieíSiidé Buúky Car letón Em-
baxador del Rey Británico , hecha 
en nombre de 5V ^ à Carlos Ma-
nuel Duque de Saboya para fu fe-
'gurídad tocante à lé execucíon poí 
parte de E/paña del Tratádo con-̂  
cluidoen Afie à ai« de Noviembre 
de1615. • • ' 11.142* 
$aen. Bando para la expulííon de los 
Morifcós de efte Reynp* V* MOA 
rífeos. ' '" 
Jeannin {Pedro) Poderes dé H í m -
- qw I V , 'Reŷ  de Francia à los Seno-
íes Jemnín f De Buzartval, y De 
Rufiy , para negociar lá Pa^ de las 
Provincias Unidas , y una Liga con 
ellas. V . Henrique IV< 
f—-Poderes de L m s X I I L alpnifmo 
Jeannin¿ V . Luis X / / / . • 
Jerufalèn. (Orden de S, Juati de) V"> 
S.jfuandejferufalèm 
Jerufalèn { El Reyna de } V* Nápoles. 
J e f u i t a S é N t Compañía de J e fus f 
Jglejias, Breve para la compoficion de 
las Controveríias de los Prelados 
delas Igleliasde Caftilla conlasOr-
denes Militares- V , Clemente V I I I . 
Infantado ( El Duque del) Poder, que 
el KtyPbelipe 1IL fubftítuyò en él, 
y en .D. Fernando Carrillo , para 
otorgar la Efcritura de Matrimonio 
de la Archiduquefa María Madale-
- na* Vé Maria Madalena, 
lèglàtérrar Tratados de Efpafta con 
f; éftá ÚmQm.t V . Jacobo I . 
Inojofa.WèMtftójofai • 
IfabèldeBóVbom Hija de Henrique 
IVi Rey de Francia, y hértnana 
y or de Luis X I I I , Tratado prelimi-
nar para fu cafamiento con D.PJbe-. 
Upe Principe de Afturias. V . Pheli-
pe Principe de Aflurias, 
•—Capitulación de "fu Cafamiento 
con el mifmo Principe* V . Phelipe 
: de Aflurias. ' 
> Poderes de SS* MM. Catholica¿ 
y Cbrifiidnifsima para el dicho Tra-
tado , y Capitulación. V . Phelipe 
Principe dé Aflurias , y Luis XTII9 
•Poderes j é Inftruccion del Rey, 
Phelipe I I I , al Duque de Lerma, ys 
â fu hijó el Duque de Uzeda, para 
llevar à la frontera de Francia a la 
Infanta DoHa Aña , y traer defde 
alli à la Princefa Doña Ifãbèl. V i : 
Ana Mauricio; 
• Poder del Principe D . Phelipe zX 
Duque de Lerma, para recibir en 
la frontera de Francia , y defde al l i 
conducir haftâ la Corte à fu Efpôfa 
Dona lfabèh V* Phelipe Principe df 
Aflurias, 
Récivo del Dote de efta Prin¿e-
fa , otorgado por el Rey Phelipe 
I I L Vé Phelipe Printipe de Aflu*. 
rias. 
Obligación i que él inifmó Rey 
hizo dé afsignar à dicha Princefa 
poç aumentó de Dóte 1 6 6 6 6 6 , E f -
cudos de oro del Sol* V» Phelipe 
Principe de Aflurias, 
j * - " Renuncia, qué hizo efia Princefaí 
porsij y fus defeendiéntes de fus 
derechos a X& fucefsiori en los Rey-
nos, y Señoríos de fu hermano Vais 
X I I I , y de fus Legitimas Paterna, Y, 
Matcrnaj,mediante el Dote de 500ÍJ-
y 
Efeudos de oro del Sol: otorgada 
en Burdeos à i ç . de Odubre de 
Ratificación que hizíeron el Prin-
cipe O, Pbeiipe, y la Princcfa Don a, 
IfAbèl de la RenuncLt, que en vir-
tud de fus Capitulaciones matrimo-
niales havian otorgado ambos, de la 
fuceí'sion de la Corona de Francia, 
Y . Pbeltpc Principe de Jfiurias. 
«—- Confirmación de la dicha Ratifi-
cación por el Rey Phelipc III. V. 
P he Upe Principe de AJI un as. 
Italia. Tratados de Eí'paña pertene-
cientes à varios Hilados de Italia. 
. Y . F i m l , Aiunúua , Milan, M i -
randula , Modcmi^ Ai orneo, Nápo-
les , Puerto Ferraro , Saboyu, Sena, 
Sicilia,, Tofeana , Valdeuro , &c. 
Itterfum (Ernefto de ) Diputado de los 
Eftados Generales de las Provincias 
Unidas;eii virtud de fu Poder dado 
en la Haya a z i . de Diciembre de 
idoy. V. Provincias Unidas. 
JrlMri jerufalin { Orden de Sm) 
Breve para que los Convcrfos , ò 
Cofrades del Tao , y Hermanos de 
Devoción de e(la Orden , paguen 
Diezmos. V. Clemente VIIÍt 
r — ; Cédula del Rey Pbelipe I I I . de-
clarando, que la Capitana , y E f 
tandarte de las Galeras de cita. Or-
den,,concurriendo con la Capitana^y 
_ E f andarte de las Galeras de Geno-
va , debe preceder à el de ella Rcp»-
blica-.cíada en S.Lorenzo à 14.de ju-
lio de 1,611. ll.p» 
D E LA L y 11, P A R T E ' . 
K 
K EFENTÍIÍLLER (Francifco Chrif-tpval.) Conde de Fram\e?iib¡¿rgX>i-
putado del Emperador Mavuias. 
l̂ or fu Poder dado çn Praga à j . de 
Febrero de 1617. V. MaPñas. 
— Diputado del Archiduque Ferái-
nando Rey de Bohemia ,• por fu POJ 
der dado en Gratz à 6. del mifmo 
mes de dicho año, V. Ferdinando 
Archiduque de Ai?Jíriaé 
LAGUNA (El Marauès dcZ.?) V.Cer* 
da. 
Landi ( Federico ) Principe de Val-
detaro. V. Federico Landi, 
Leon X L Papa. Breve pata que los Pan 
. dres de la Compañía dt jefus pa-i 
guen de fus poflcfsiones , y bienes 
adquiridos la vigejirna , ò medio 
. Diezmo, y de los que en adelante 
adquirieren Diezmo entero , except 
t i unido las tluertas, y Jardines : da-
do en Roma à de Abril de 160 
Lerma (El Duque de) V. Comez, de, 
, Sanda vaL 
Lucerna ( El Canton de) V. Suizos, 
Luis X l u . Rey de Francia. Su Decla-
ración àlos Eftados Generales de 
las Prouincias Unidas , aprobando,' 
y confirmando los dos Tratados de 
Alianza , y Garantia , concluidos 
en 23. de Enero de 1608 , y 17. de 
, Junio de 1 6 0 9 . entre S .M. y los 
miíinos Eftados ; y la nueva De-
claración que ellos le hizíeron de 
continuar en la obfervancia de di-
chos Tratados , fecha en la Haya à 
1 1 . de Mayo de 1610. con infercion 
de ella : dada en Paris á 20. de Ju-
nio del mifmo año. I.$66. 
« Tratado de Neutralidad entre el 
Condado , y Ducado de Borgom^ 
&c. ajuílado entre Luis X I I i . y1 los 
Archiduques en Paris à 1 a* de Di-
ciembre de íó io . V. Alberto, c 
ijab&l. 
—— Poder de £4 M . para efte Trata-, 
dt/: techo en Paris à 1 .̂ de Noviem-
bre de 1610. inferto en fu Ratifica-
£ccc a ciont 
I N D I C E A L P H A B E T I C O 
cion i feetíls1 por los Archiduques. 
. . .v» o, ' >m-' l,5pj. 
— Ratifica¿k)n"delmifiii<>pK>r S. M . 
dada en Paris á i . de Febrero de 
x 6 i i . puefta al fia de dicho Trata-
do. 
— Tratado Preliminar para los Ca-
fainientos de Luis X U J . cotí Doña 
Ana Infanta de Efpaña,y de D . Pbe-
Upe- Priocipe de Áfturias con Doña 
¡Jabel de Borbon hermana de S. M. 
hecho en Fontainebleau à j o . de 
Abri l de 4<5II. V * Ana Maurícia. 
¿Poder de- SaM. Ghmjlianifsima 
" pára'éfte Tratado: dado en Fontai-
1= neblèáôàisaí.de Abril de 1611. in-
fertb efi^Rátifiea^ióu. •< II.4.. 
?—•̂  Katificácion del mifiiio por el Rey 
Lais , y la'Reyna Maria fu madre: 
dada en Paris à 13. de.Julio de 
en.la tjuaivàninfertòs el dL 
cho Tratado v, y los Poderes. I I . 1. 
r—-* Capituiacion de fu Cafamiento 
con la dicha Infanta Doña Ana; 
otorgada en Madrid à 22. de Agóf-
to de 1 6 1 2 V . Ana Mmrjeia. 
w—Poder àà.ELey Qbrifiianifsimo pa-
ra etta Capitulación: dado en Paris 
— à 17. de Julio de 1612. inferto en 
ella.. íl«77« 
• Poder de la Reyna Cbrijiianifsima 
fu Madre, para lamifma : dado en 
Paris á 15». de Julio del mifeio año, 
inferto en ella. 1.1.80. 
Ratificación *de la mifma Capitu-
lación por el 'Rey Luis: fecha en Pa-
ris à 12. de Novietíibre de IÍ?I 2. 
II.pS. 
Su Tratado con los .Archiduques 
para concluir las diferencias entre 
los Habitantes del Ducado de Bor-
goña , Pais de Bafiiñy , y Brejfá , y 
los del Condado de Borgona: fír-
-;mado en Auxona à 15. de Febrero 
de 1612. &c. V . Alberto , t l/abèl. 
srr" Capitulación del Cafamiento de 
fü hermana Doña If&bèl de Borbon 
con Don Pbelipe Principe de Aftu-
rias , y los demás Aótos , è Inítru-
mentos > concerníeñees à ella. V . 
Pbetipe Principe de AJiurias , è Ifa* 
bèlãeBèrbon. 
Capitülacion entre el Rey Phellpe 
: //•/. y el dicho Rey Ltiis X I I I . pa-
• ra componer las • diferencias de los 
Vaflallos de S. M . Catboíka del 
• Valle de Valderro , y los de S. M. 
• .Cbrijiianifsima àd Valle de Baigor-
ri enlos confines de la Alta -, y Ba-
xa N a v a r r a í o b r e el ufo de los 
. Montes de Alduide , y los limites de 
'-••'fus territorios : coneluida en San 
• Lorenzo à 25» de Septiembre de 
- 1614. en Francés. I I . 117. 
«—i La mifma en Cajlelhno , inferta 
en la Ratificación del Rey Luis. 
II .128. 
•»-—. Poder de S. M. Cbrijiianifiima 
para efta Capitulación : dado en 
Paris à 4. de Abril de 1504. inferto 
í èrhdiz ym Francés.- ' $1.125.. 
El mifmo en Cajiellano ,'- inferto 
: en la Ratificación de^S. M . 11.131. 
— - Poder de iSV M. Catholica para la 
mifma : da,do en S. Lorenzo à 30. 
de Julio de 1614. I l » i 2 5.-
«~<Rátificacion de la mifma por S. 
• M . Catbolica : fecha en el Pardo à 
' 21. de Noviembre de 1614. IL127. 
• -— Ratificación de la miíina por S. 
M . Chrijíiani/sima ': fecha en Paris 
à 5. de Diciembre de 1 6 1 4 . : en la 
qual eftàinferta la referida Capitu-
lación en CaJiellanO'. IL128.' 
•w-i-i PromeíFa que Carlos Manuel 
Duque de Saboya efttregò à M s D*i. 
Angennes Embaxador de S, M. to-
cante al defàrmamiento de S .A.y 
fu coímpoficion con el Duque de 
Mantua lite. V . Carlos Manuel. 
.w-. Tratado de Paz entre el Rey Phe-
-Mfs I I I . y Carlos Manuel Duque de 
Sa-
D E L A l y I I . P A R T E . 
Sabaya, fiéndo garante de èl S. M . 
Chrijlimifsima: ajuikdo en el Cam-
po fuera de Afte à 21 . de Junio de 
16 Í 5. V . Carlos Manuel. 
- Cartas del Marqués de RambouiL 
let Embaxador de S . M . al Mar-
' quês de La Hinojafa , Governador 
del Eftado de Milán , fobre el eumr-
plimiento del Tratado àc Atte : fe-
chas en22. de Junio de 1 5 i 5 . I I . 144 
—- Tratado Preliminar para efeátuar 
la Paz entre el Emperador Matbias, 
y el Archiduque Ferdinando Rey de 
Bohemia , y la Republica de {̂ ene-
necia , y terminar las diferencias 
de los Duques de Sabaya , y 'Man-
tua : ajuftado por los Miniftros de 
S. M . Chrijiianifsima , y de la Re-
publica* de Venecia^ en Paris à 6. de 
Septiembre de 1617. V . Mat bias. 
— Poderdes. M . para eñe Tratado: 
• dado en Paris á 31. de Agofto de 
1617. inferto en el. I I . 2 5 i . 
. Certificación que diò S. M . por 
• medio de fu Embaxador M s De 
Bethunes > à -D. Pedro de Toledo 
Marqués de Filia/ranea , Governa-
dor del Eftado de Milán , de haver 
prometido el Duque de Saboya, 
cumplir el Tratado de Afie : fecha 
en S. Germán en Laya á 13 . de Sep-
tiembre de I 5 I 7. 11.255. 
— Convención entre M.f De Bethu-
nes Embaxador del Rey Chriftianif-
fimo, y D, Pedro de Toledo , Go-
vernador de Mi lan , para el cumpli-
miento ¿¿.Tratado de Afie , y com-
poficion de las diferencias de los Du-
ques de Sabaya , y Mantua, con in-
tervención del Cardenal Ludovijio: 
fecha en Pavía à $> de ^^ubre de 
l 5 i 7 . I l . a S i . 
— Teftimonio del Defarmamienro 
del Duque de Sabaya : expedido por 
S* M . Cbriftianifsma en Rúan a 30. 
de Noviembre de I 5 I 7 ; y entrega^ 
do por medio de fu Embaxador M s 
De Betbunes ai dicho -D. Pedro de 
Toledo , con una .Declaración de él 
mjfmo acerca de lo capitulado en 
Pavía àp.'de Oélubre de i t f i y . t o -
cante à los Duques de Sabaya , y 
• Mantua,, fecha en Milán à 31 . de 
Diciembre de I 5 I 7 . I L 2 8 3 . 
— Artículos propueftos por el Mar-
qués de Senecey , Miniitro del Rey, 
• Luis X I I I . en 31. de Diciembre de 
• 1517. fobre el cumplimiento del 
Tratado de Afie por parte del Du-
que de Sabaya, y del Governador 
D . Pedro de Toledo. n.285. 
— Teftimonios dados por S. M . 
Chrijiianifsima al dicho D . Pedro 
de Toledo, de haver defarmado el 
Duque de Saboya conforme al Tra-
tado de Afie : el primero expedido 
en Paris à 18. de Febrero de i5r8;' 
y el fegundo fin fecha: con el Recivo 
del primero por el cxpreíTado Go-
vernador , fecho en Milán á . . . de 
Febrero de I 5 I 8 . 11,285. 
*—-* Certificación , que dieron los Em-
baxadores de S. M . de haver cum-
plido el Duque de Saboya todo lo 
que debiaen virtud de los Tratados 
de Afie, y Pavía : fecha en Milán à 
20. de Abril de I 5 I 8 : y juntamente 
el Recivo de S. A. de eíla Certifica-
ción , dado en Jurea á 2 2 . del mifmo 
mes. II.2<7o. 
— Ratificación de la Renuncia , que 
, otorgó la Infanta Dona Ana , cafa-
da con el Rey Luis XI11, de la fu-
cefsion de los Reynos, y Señoríos 
de la Corona de Bjfaña , y de fus 
• Legitimas: hecha por S. M . Chrif-. 
tianifsirna en Pau en el mes de 0¿hi-
bre de 1620. 11*395* 
Lux (El Baron de) V. Malain. 
ÍNDICE ALPHABETIC O 
M 
M A E S , ò Mafia (Juan Bapt.) D i -
putado de- los Archiduques en vir-
tud de fu Poder dado en Bruííèlas à 
, 13. de Septiembre à t - t 6 ú $ , V . Al-
. herto,, h,,ifabèl. 
ijtfahomtt Xeque Xarife T Ifayás-Mar-
• mecos j Fez vy Sus, Gítpitulaeiones, 
que propufo al Rçy Pbelipe 111. íb-
. ;bre la. entrega-de la Fortaleza , y 
• Puerto ác Alaraehe-ycon la Repuef-
. - ta dada por S. M . Catholica en Ma-' 
^drid à-gvde^ Septiembre de itJop* 
• i ' . . 1.498. 
'•Malain (Edmo ) Baron de Lux , Dipu-
tado del Luis X I I / . Rey de Francia 
. por fu Poder dado en-Paris à i j . d e 
Noviem&íe-de i 5 i o . V . Luis X I I I , 
rMalderée~(. Jacobo de) Diputado de los 
- Eftados Generales de las Provincias 
Unidas^ vimid de fus Poderes da-
dos en Berguf s fobre el Zoom à 22. 
de Marzo-de ió&g , -y • en la Haya á 
¿ai. MDiciembre de 1609* ^.Pro-. 
r • fujmm Unidiii. n • Í K ' 
rMaUorca. N.ArtgpW 
MalM>'h%¡^JfciíM' dejferíffalèn. 
Mancha. Batido para la expulíion dé 
. los Mórifcos de efta Provincia. V . 
Morifeos.- . 
>Mancicidoy<{ Juan de ) Diputado de los 
Archiduqxetf fbr fu Poder dado en 
Bruíífela'síá Í7¿ de Enero de 160%. 
V . AlhemaIfakèL'- • 
!Mantuâ.(El Duqueâè •) *V* JHerdinan* 
do Gonzaga, -
'-Margarita ^^Aufiria Reyna de Ef-
• faña, mtiger de Phelipe I I I . hija de 
. Carlos Archiduque de Gratz-, y de 
Mapíá-ât B&viera. Poder dei Rey 
PheUpe, / / . à D . Guillen de S. Cie. 
mente-, £ara:tratar, y concluir el Ca-
fainientó" del £rincipe p , Pheli^ 
•( defpues Rey Phelipe I I I , con efta 
Princefa. V . Phelipe I I . 
»—- Su Renuncia de los Reynos dè 
Hungria , y Bòhemia , y demás Ef-
tados hereditarios de la Cafa de 
¡Au/iriafkfovQy: del Emperador Ro-
, dulpho III y de todos los Archidu-
ques de Aujlria , hermanos aisi de 
S. M. Cefarea , como de'i", i í . M. 
otorgada en Milán à 17. deDiciem-
• bre de 15^8» I.4. 
r — Licencia del Rey Phelipe I I I . para 
que efta Reyna pueda teftar ', ydif-
. poner de la Real Házienda hafta èn 
cantidad de 2O0]j. Ducados: dada 
en Valladolid à 4. de Septiembre de 
1601. inferta en el Teftamento H-
.. guíente. I I . 17. 
Teftamento cerrado de. efta Rey-
na : fecho en Valladolid à 13. de 
•Septiembre de 1601. H . I J . 
•—r- Su Codicilo cerrado : fecho e n . . . 
de 161 r. II.30. 
«Viíita de fu Teftamento , y Codi-
cilo. n.33. 
Margarita de Aufiria,Infanta , Reli-
. giofa Dcfcalza. V . Maria de Auf-
tria 
•Maria de Anfiria E m ^ a t ú z , Viuda 
•de Maximiliano II¿ hija del Empe-
rador Garlos V. Su Teftamento I . 
"fecho en Vieña á 20. de Ágofto de 
1581. - ' •• • I.rop* 
«—Sü Teftamento I I . fecho en Ma-
drid k 6. de Septiembre de 1.5:89, 
w _ ,1.117. 
Cedula del Rey Phéup,e\ 11. apro-
-bandtí el Teftamento primero. V , 
Phelipe I I . . ' . 1 
—— Su Codicilo I . jfecho en Madrid k 
aj.dc Abril de 1593." I .139. 
^ — i Su Codicilo 11. fecho en Madrid^ 
14:. de Eiierode ítfoo. 1.1 52* 
— Gefsioií, "y Renuncia , que hizo 
en fu hijo -el ; Emperador Roduipho 
I I . dg la Legitima j, Dote , Aliment 
tos-
I N D I C E A L P H A B E T I C O 
tos, y Herencia de fu hija la Infan-
ta Doña Margarita ¿ Reí i gi of a Def-
calza en Madrid ; qué dexò à S .M. 
par fu heredera uriiverfal: y junta-
mente fu ÍLátifieácion pòr lã mifma 
Emperatriz : uno, y otro Iriftruirién-
to otorgado à 20. dé Septiembre de 
1 S P j . è infertó ed lá Ratificácion 
de ambos Ihftrijrrièntas i heéha por 
el Emperacíor Rodutpho n¿ ért Pra-
gaa i . de Enero' de í js> j ; I . r z j . 
y-*- Nómbráinieritd de Teftamenta-
rios por' el Ázctiidúqúé Alberto pa-
ra el cumplimiento de ios Ttjlamen-
tos , yCodiriiòs de la dicha Empe-
ratriz; V. Alberto $ è lfabèl4 
Cédula del Rey Pbelipe I l k apro-
bando eíte Ñtímteáiniéntó :' dada 
en yentoíiHá à 4. de NoviefiíbVe de 
x 6 o 6 ¿ . . . l.jóáf, 
'M^ña dé Baviera ^ Viuda dé Çarios 
Ârchiduqué de Graiz; Su Poder, y 
juntamente de fu Hijo1 el Archidu-
que Ferdinando alRey1 Phelipe 
para tratar' .,' y concluir el Gafamien-
to de la ÂrcHiduqueifa Maria Ma-
dalena con el VtittCi§è Cofme hijo 
tie Ferdinando, I I I . Gran Uuque de 
Tçfaam ¿ dado^^éh' Êyfenarzt à 
á i Agdfto' dé 1 doy. en Latin: infer-
to en la referida Capitulación Ma-
trimoniai. , ,', I.428; 
m~-; El miímo tráducido en Cdjiellam, 
in'fertd èrila-inifnia;¿ _ . I.429. 
Mwia Madaiena y Árchiduquefa de 
Aufirid hija de Garlos Archiduque 
tie Gratz. j y de Mdria de Baviera. 
Capitulaeion de fu Caí'amierito con 
el Principe Cofme,hijo de Ferdindn-
doIII*^ Gfan Dyque de Jafiam-. 
coíícliiidia-p'dr lá mediación del Rey 
Pbelige l i l i en- Madrid à ¿8. de Ju-
nio de 160%. y ratificada por el Ar-
chiduque Ferdinando en Gratz à 16. 
de Agolb del mifmo año: inferta en 
U Ratificación. 1.424. 
Maria de Medíeis Reyna de Francia, 
Madre, y Tutora de Luis X I I I ) y 
Regente delRéyno. Poder para la 
Capitulación del Cafamiento de fu 
hijo cotí Dona Ana Infanta de Ef-
paña : dado en Paris à 1$. de Julio 
de 1612. infertò en dicha Capitula-
ción. II,8o. 
«¡•^ Poder de FerdinandoIII . Gfan 
Duque de Tofiana ,• pará efta Capi-
tulación. V; Ferdinando ¿111. Gran 
Duque, 
?•»"' P'oder de los Archiduques Maña 
de Baviera , y Ferdinando fu hijo 
al Rey Pbclipe I f l . para fu otorga-
miento'. V; Mafia de B a v i e r a y 
Ferdinando Archiduques 
Cedulá del Rey Poelipelfí, riom-
brando al Duque del Infantado , <¡ i 
D . Fernando Carrillo , para que eri"1 
fu nombre otorguen la dicha Capi-
tulación , fubíütuyendo en ellos fus 
Poderes: dada eri Lerma à i i . de 
junio de itfoS; infertít én la Capi-
tulación. I.43f. 
Marquette ( El Señor de) V . Alberto^ 
e Ifdbèl, y ü/lende; 
Marruecos (El Rey de) Vi Mahomet, 
Majtoi V. Alaes. 
jflatbias Emperadòr. Invèttiduía" del 
Ducado de Milán ^ y Cdndado de 
Pa-o'ia , y Anglería ,• dada al Rey 
Phelipe I I L en Ratisb'oná à 7. de 
Oéíubre de 1 6 1 $ . cónfirniando las 
ántecedentes ,• concedidas à los Re-
yes- de E/paña por fus Predecéíforcs. 
I I . IOÍ. 
—— Ratificación deí Paito, y Conve-
nio ájuítado entre el dicho Rey 
y el Archiduque Ferdinando fobre 
la fucéfsion de los Reyríos de Hurí--
gria , y Bohemia: fecha en...II.248> 
-̂Ü. Confirmación del mifmo Gonfé-
nio : otorgada en Praga à \<$. dé 
Juniode i tf ty. I l . í j r . 
— Tratado Preliminar , para com-
po-
Í H D Í C E A L ? H A B E T I G G . 
jponer las diferencias del Emperadoi: 
Matbias, y Ú Archiduque Ferdi-
to4ndo Rey de Bohemia étm la Re-
publica de Venecia > fobre las Pira-
terías de los Ufioques; y afsimiímo 
terminar las de Carlos Manuel Üu-
que d« Saboya , y Ferdinando Gon» 
zaga Duque dt Mantua j y proeu-
m la execucion del Tratado de Àf* 
te: ajuftádo conforme à los Arti-
tiilos, que propufo el Rey Phelipe 
I I I i por los Embajadores de dicha 
Republica, y los Miniftros del Rey, 
Luis JÍIII, con intervención del 
Nuncio de S* Santidad, en Paris à 
6. de Septiembre de \ 6 i - j ; y apío^ 
bado en Madrid por S. M¿ Cathóli* 
ca à i6 , del miíino mes de dicho 
año. 11.355. 
Poder de S* M> Cbrijliamfsima 
para eft̂  Tratado. V . L u i s X H L 
Poder de Juaii Bembo Dux de Fei. 
, . necia pjira el nvifnao. V» Venecia, 
i ^ r 4Pf0^ac)(?|i del dicho Tratado 
- # 1 P J ç & r - m* jy i # r Pedra 
È m t f á ^ f de la dicha Re-
| t ó ¿ ¿ | i t f n 'Madrid à a 5. de 
SPWBwdtf 1*27. H.aiíj. 
~ Tratado para terminar las expref-̂  
fadas diferencias entre los mifmos 
Principes , y procurar la execu-
çioh del Tratado de Afte : con-
cluido . poç la mediación de S. M . 
Cat bolha en Madrid à 2<5. de Sep-
Jieiñbrede 1617. IL267. 
¿- Poder del Émper^ddr Mat bias, 
' para la conplufion de efte Tratado: 
"'dado en Praga à 3. de Febrero de 
^ l Ô i j . inferto en el. 11.371. 
f ü M del Rey Phelipe I I I . para 
i||i|^finQ': dado en S. Lorenzo à 34. 
de Septiembre de 1 Í 1 7 . inferto en 
el mifmo Tratado. II.27 j . 
— Poder dd Archiduque Ferdinando 
íleyde Bohemm^^u Igi-.jçjfitío .̂ 
V . Ferdinando Archiduque; 
— Poder de jF»¿s» ÍÍW^O DUX dé 
Venetia yàxz lo mifmo. V . Venecia. 
— Inveftidura del Marquefado del 
.FÍW >. dada al Rey Phelipe I I I : 
coninfercion de todas las Invefti-
duras anteriores de efte Marquefa-
do , y de los de Sao»*, yClaveJfanai 
expedida en Viena à 4. de Febrero! 
de 1619. H.2p7t' 
Matrimonios. V. Cafamientos. 
Mauricio v y Henrique Condes de; 
Najfau. V . Phelipe Guillermo. 
Maximiliano I . Emperador. Invefti-: 
dura del Marquefado del Final ^ que 
dio à Alphonfo de Carreto, Marqués 
de Saona , y Clavejfana : expedida; 
en Cupelo del Condado de Pavía à 
8. de Diciembre de 14:96. II.jipw 
May ena ( E l Duque de ) Diputado d£ 
Luis XIII4 Rey de Francia, y de la5 
Reyna Maria fû  Madre ppr íus PO-Í 
jleres dados ea Pafisi, 17 > y-1^» d0 
•••„* ¿HulioL;¿tet ii'jS.i'*» V. luis XIIÍ ) y¡ 
* Mdria de Mediéis. 
Mediéis. V . C(?/feí, y Ferdinando dq 
Mediéis, y Marta de Mediéis\ 
Mendoza ( D . Frañcifco de ) Marquèá 
de GmdakJ?e,Almiraate de Aragon^ 
General de las Tropas del Archi-Í 
duque Alberte. Edido expedido; 
contra el por el Emperador Rodul-i 
pho II . V . Rodulpho I I . 
Mendoza ( D . Ñuño) Governador dá 
Tanger. V* Mori/cos. 
MHàíi. Privilegios concedidos por los 
antiguos Duques de Milán, y 'Con-
des de Pav ía , y Anglería à las Co-
munidades , y Habitantes de Prega-
galía, Engadina, SeJfamoi Surf ap i . 
y Ayer:* Valles pertenecientes à los 
Grifones. V . Juan Galeaz Es/or'. 
cia , Bona , y Blanca Maria. 
—--Inveftidura de efte Ducado, y de 
los Condados de Pavía) y Anglería, 
jlada iPbelipe I I . Rey de Ufpafta 
por 
D E L A I. y 11. P A R T E . 
por jos Efflperíidores Carlos V. y 
Ferdinando I . V . Carlos V. y her-
diñando I . 
— La raifma dada al Rey Phelipe I I I , 
por los Emperadores Rodulpho IT. 
y Machias. V. Roduípbo I I . y Ma-
th ias. 
Breve de Clemente V I I I . difpen-
fando al dicho Rey , que pueda pof-
feer el Rey no de Sicilia, y jerufa-
Un junüanienre con eJ Ducado de 
Milán. V. Clemente V I H . 
— Edido de D . Podro de Toledo 
Marqués de Villafranca , para que 
fe reíHtuyan á fus dueños todos ios 
bienes ocupados , y ícqudtrados 
durante las guerras de Lombardia 
defde el año de 1514. en cumpli-
miento de los Tratados ¿xtAJle , y 
Pavía : expedido en Milán á 20. de 
Abril de 1 8, 11.289. 
VJarios Tratados , y Convencio-
nes pertenecientes à Efpaña tocan-
te à efte Ducado. V . Carias Manuel 
Duque de Saboya, Ferdinando Gon-
zaga Duque de Mantua,Luis X I I I . 
Rey de Francia, Suizos, y Grifones. 
'Millones. Breves , para que el Eftado 
Eclefiaftico de la Corona de Cajli-
lla , y Leon contribuya en el fervi-' 
cio de Millones. V. Clemente V I I I , 
y Paulo V. 
'Mirarídula. Capitulaciones del Con-
de de Fuentes , Governador de M i -
lán en nombre del Rey Phelipe I I I . 
Con Alexandra,y Federico Pico Prin-
cipes de la Mirandula. V. Alexan-
dro ,, y Federico Pico, 
Modená. Capitulación del Conde de 
Fuentes Governador de Milan en 
nombre del Rey Pbtlife 111. con 
Ce far de Efie Duque de Modena. 
V . Ccfrr de Efe. • 
Monaco. Capitulación hecha entre el 
Conde de Fuentes Governador de 
Milán m nombre del Rey Phelipe > 
I I I , y Feder'm Landi Principe dtí 
Vddetaro , como Tutor del Señor 
de Monaco. V. Federico Landi. 
Moneada. ( D. Gafton de) Marques 
. de Aitona , Virrey de Arngon. Ban-
do , que mandó publicar para la ex-
pulíion de los Monifcos de aquel 
Re y no. V. Mor i feos. 
Monte Argentaro. V. Puerto Hercu-
les. 
Monteleon( & Duque de) V. Piña-¡. 
. teli. 
Morifcos. Orden del Key Phelipe H U 
a la Ciudad de Valencia , para que 
execute las Ordenes del Virrey D¿ 
Luis Carrillo de Toledo Marques de 
Caraz.em, , tocante à la cxpulfíon 
délos Morifcos de aquélla Ciudad,^, 
Reyno: dada en S. Lorenzoá i r . 
de Septiembre de 1 6 0 9 . L j o j . ; 
—— Bando para efta cxpulfíon , man-, 
dado publicar por "el dicho Virrey, 
en Valencia à 22, del mifmo mes 
de dicho año. 1.505.' 
í*-— Orden del mifmo Rey* á T>. Ñaña 
de Mendoza Governador de Tan-
ger j para que à los Morifcos , que 
aportaren en fu cüftrito, los dexe 
paffar libremente: espedida en Ma-
drid à 4. deO¿lubre de 160P.I.50P. 
—• iia'ndo de S. M . pata la, e.vpui-
fion de los Morifcos de los Jleyjios 
de Granada , Murcia , Jaén , Sevi-
vi l la , y de la. Villa de Hornachos: 
expedido en Madrid à p. de Di-
ciembre de 1 6 0 9 . , y publicado en 
Sevilla á 13. de Enero de i t f io . 
1-5*5. 
— Orden de S. M . à todos los Pre-
lados de fus Reynos, previniéndoles, 
lo que debían obfervar en la apro-
bación de los Morifcos, que fe ha-
vian de exceptuar de h cxpulfíon 
general: dada en Madrid à 9. de 
Febrero de 1610. . L54J. 
— Bando, que de orden de S. M . 
Dddd ex-
I N D I C E A L P H A B E T I C O 
e x p i d i ó D . Sofión% de Moneada 
M a r q u é s de Aitom , V irrey de 
Aragon , para la expulfion de lò s 
Morifcos de aquel Reyno , en Zara-
goza à ap. d e M a y o de 1610.1.553. 
<— Bando para fa expulí ion del Pr in-
cipado de Cataluña, y Condados 
de Rofelíon , y Cerdana , publicado 
por orden de D . HeBor Piñateli 
Duque de Montejieon , Capitán G e -
neral de aquel Principado,en Barce-
lona à a p . de Mayo de 1610. 1.557» 
Bando de S., M. mandando fu 
. expulfion de C ají illa la Fie ja , y 
. « Nueva , Mancha , y EJlremadura: 
expedido en Aranda à 10. de ju l io 
de i<5io. I . 5 7 9 . 
Murcia. Bando para la expulfion de 
los Morifcos de efte Reyno. y . Moz 
, rífeos. 
N 
ffiJMUR. Juramento , que el Arch í -
• duque Alberto preftò à los Diputa-
. dos de efte P a i s , y Condado: y el 
que fus Diputados preftaron reci-
- - procamente à S. A . V . Alberto , è 
• Ifabèl. v 
Nápoles, y Jerufalen. Poder del Rey 
Phelipe 111. i D . Antonio de Carde-
• nas Duque de Sejfa , para pedir à 
• Clemente VíII . la. Inveftidura de 
efte Reyno : dado «rt Barcelona à 
30. de Junio de 15pp. I . 14 . 
Inveftidura del mifm© R e y n o » 
« concedida al dicho Rey por elmif-
mo Papa. V'. Clemente VJ / / . 
• P»—- Breve del fnifmo , difpenfando al 
dicho R e y , que pueda retener efte 
' i - R e y no juntamente con el Ducado 
de Milán. V . Clemente F I J I . 
Nnjfqu. V . Guillermo Luís , y Pheli' 
pe Guillermo. 
Navarra, Breve de Paulç V. al Rey: 
Pbelipe 111, fobre la obediencia, 
que recibió de Henrique I V . Rey de 
Francia por efte Reyno. V . Pau-
lo F . 
—— Capitulación entre los Reyes Phe-
lipe i l l , y Luis X l l i . para compo-
ner las diferencias de los confinan-
tes de la Alta , y Baxa Navarra. V . 
Falderro. 
-«Bula de Paulo F . en que entre 
otras cofas fe provee , que los Mo-
nafterios de la Orden Ciftercienfe 
del Reyno de Navarra fe puedan 
unir à la C o n g r e g a c i ó n de los de. la 
Corona de Aragon. V . Paulo F . 
Negros. Afsiento I I . para proveer de 
Efclavos Negros las indias Occiden-
tales : ajuftado de orden del R e y 
Pbelipe I I I , con Juan Rodriguez 
Coutinho , en M a d r i d à 13. de Mar-
zo de 1507. I .57. 
Cédula de S, M. aprobando efte 
.Afsiento , dada en Valladolid à -26. 
de Marzo del mifmo a ñ o . Í I.7.7. 
»-«-»-. Afsiento I I I , ajuftado dé orden de 
\S, M. con Gonzalo Faez. Qoutinbo 
, en Valladolid à 2. de Mayo de 
160$. Í ' i 27« 
« — . Cédula de S, M. aprobándole .da-
da en Valladol id à 8. de May o del 
mifmo año* 1.348. 
• — A f s i e n t o I V . ajuftado de orden 
de S. M, con Antonio Fernandez 
Deivas y en Madrid à . 2 7 . de" Sep-
tiembrede 1615. 11.146. 
«-— Cédula de S. M i aprobándole: da-
da en Burgos à 3,. de Octubre del 
mifmo a ñ o . I.i<58. 
Neufvillé ( N i c o l á s de ) Señor de F i -
lleroy Diputado de Luis X l I I . Rey 
de Francia .por, fus Poderes dados en 
Paris à 13. de Noviembre de 161 o, 
y 31. de Agoftode 1617 ; y enFon-
tainebleau à a a . de Abr i l de 1 6 1 1 , 
V . L w s X l J l . . 
Nejen ( F r . Juw ) Comilfario General 
de 
D E L A I. y I I . P A R T E . 
tíè la Orden de S. Framifco en los 
VaifesBaxos , Diputado de los Ar-
chiduques por iu poder dado en 
Bru/Teias à 27. de Enero de I¿Q8. 
V . Aloerto yk IfabèL 
Nwthumpton ( Henrique Conde de) 
Diputado de Jacobo l . Rey de iw-
gu.terra por fu Poder dado en Vvef-
minfter à 19. de Mayo de 1^04» V. 
Jaiotto i» 
No.t. ngMm ( Carlos , Conde de J D i -
patado àc Jacobo 1. Rey de ingla* 
terrci por fu poder dado en Vveft-
miníltr à ip . de Mayo de i 6 o ^ 
j acebo 1. 
O 
OLAÑDÁ* VÍ Hólandat 
QldenbMrmvelt (Juan de) Diputado 
de lôs Eftados Generales de las Pro* 
•víncizs Unidas por fu Poder dado 
enBergues fobrte etZoom à a a* de 
Márzf de 1609. V . Prwintitt 
Unidaii 
Qtiâte ( El Cdnde Jd¿r| V. F>/Í?SÉ <fr 
Guevarat Í ¿: 
OMnge ( El Principe de) V i Phelifte 
Guillermo], 
Ofbiteloi V ¡Puerto Her cutes. 
Ordénes Móñachales , y Mendicantêii 
y i CartuxosOrden Gijierüenfe^ y 
JefmUSi Iten. V . Paulo l i l i tile-
mente V l l l , P<2»/(J ̂ y Z-w» XT. 
Ordenes Militares de Strntingo , Cva/*. 
/rrf^/í, y Alcantanti Breve de G/r-
Í^/Z/Í arreglando el conoci-
miento de las Gruías Criminales j y 
Mixtas de los Cavalletos de ellas 
Ordenes. V . (Jtamnte V I I I . 
Breve dêl rftifmo^para que el Rey 
phelipe I I I . componga extrajudi-
cialmente las Controverfiíís de di-
chos Cavalleros con los Eclefiafti-
cos. V . Clemente V I I U 
Breve de Paulo V. eonSraiando i« 
ordenado por el Rey Phelipe I I I . 
acerca de las Apelaciones, y Juezes 
en las Caufas Criminales, y Mistas 
de los dichos. V. Paulo V i 
*•— Cédula del Rey Phelipe H I . man-
dando la execucion de los Breves de 
Clemente V I I I , y Paulo V \ acerca 
de las Apelaciones , y Juezes en las 
referidas Caufas: expedida en Ma-
drid à de Enero de i^op. L 4 J 0 . 
Qrfo Delzi (El Conde ) Diputado de 
Cofme de Medíeis j iV . Gran Du* 
que de Tofcana por fu Poder dado 
en Florencia à aS-w de Junio de 1 tfo^. 
V . Cofme de Mcdicis* 
Oforiot V¿Toledo. 
Qjlende* Capitulaciones cóñ que eft$' 
Plaza fe rindió à las armas del Ar* 
chiduque Alberto. V. Aibfrto k & 
IfabèL • 
P 
^aifès Èaxos. La Invefiidura dé eftbí 
Paífes,dada al Rey Pmlipe Hi, pdr ^ 
Emperador Rodulpho I L V . Re» 
dulpho í h 
**— Al Rey Phelipe I I I , por él Émpe* 
rador Ferdinando I I . V. Fvrdittan* 
de I I . 
*r— Inftahcia, que hizierôn à las Pha-
•vincias obedientes de eftos Paifeslos 
Eíladtts de las Provincias Unidasf 
para que dexaífén el partido de £ / -
pana, y figuieíTen el fuyo V . 
Provincias Unidas. 
Ptúfes Baxos. ( Provincias Uaidas de 
los ) V¿ Provincias Unidas* 
Pavía, y Anglería (Los Condados de) 
VÍ Milátii 
Paulo I I h Papai Breve j para que los 
Religiofos , y fenaladamcywre los 
Cartuxos j paguen diezmos en eí 
Reyno de Granada, reduciendofef« 
exencba àl«s términos del pere* 
Í H D I C E A L P H A B E T I Cl O 
' xOso Cómrxn : dado enllomâ.à 22. 
/ de Jülio de 1541. iniefto. el de 
Paulo V. que le coníirnu.'.y.' Paulo 
v . ••• 
Paulo V. Papa. Btevc, confirmando !o 
ordenado por ei Rey PheUpe-IIh 
• acerca-de las Apelaciones^ y juczcs 
en las-Caufas Criminales, y Mixtas 
de los Cavalleros de las Ordenes de 
• Santiago , Calatrava, y Alcantara: 
dado en Roma à 5. de Noviembre 
: de i5õ8. I.441. 
f»»*" Breve s certificando haver recivi-
-, d o í u Santidad la obediencia, que le 
^diò; Henrique I'/•. Rey de Francia 
por el'Reyno de Navarra ; fin per-
juicio de los derechos del Rey Ca-
«, tholico Phelipe 111* à aquel Rcyno: 
dado en Roma à 27. de Noviembre 
a 4^.1608. . Ii445' 
f— Breve , ofcnccdiendo ai Rey Paeli-
pe I I I . el Patronato de las Iglefias, 
y Abadias de los Reynos de Steilia^. 
Gerdeña por la vida de fu hijo D . 
-•Phdipe Priricipe de Ajlurias f deft 
i^pnef iley Phelipe I V . ) y :k,de otro 
«•iaceíFocfuyo éf dichos Reynos : da-
do en Roma à 7. de AbriL de 160.9. 
•sqriíil :*• • . I.453. 
î ^wJBrevc , confirmando el expedido 
pojf Paulo I I i . para que los Religio-
ios , y feñaladamentc los GafttixQSf 
, .paguen Diezmos en el Reynó de 
•Granada , con infercion de dicho 
- Breve : dado en Roma à 1 de No-
, Siembre de 1609. , 1.5op. 
r*— Billa, para que de todos-los Mo-
r4Baítéfi'0!s.;de la Orden Cifiereienfe de 
la Corona de 'Aragon fe forme una 
( fok Congregación', y fe puedan tam-
bién unirá efta los Monafterios de 
; .-dicha Orden del Rey no de Na-var* 
ra % dada en Roittâ à 1 p. de Abril de 
- T6T6 IL2Q4, 
Breve,para qró tes Eclefiafticos de 
la Corona de Çajlilla , y Leon con-
tribuyan con los Seglares en el Ser-
{ vició de Millones i expedido en Ro-
sna à 8. de Agofto de 161..SU-...II.291. 
Ptcquio ( Pedro) ©íputado de los Ar-
chiduques Alberto , h Ifabé'l Clara 
Eugenia por fu Poder dado en Bmf-
fèlas à 24. de Septiembre de 16IO» 
V. Alberto , h.Ifabèl. 
Phelipe 11. Rey de Efpaña. Inveftidu-
ras del Ducado de Milán , y Coa-
dados de P a v í a , y Angler ja $ dadas 
à S . M. por los Emperadores Carlos 
,V. y Ferdinando I . V.Carlos V* y¡ 
Ferdinando I . \ 
Inveftidura de los Paifes Baxos 
concedida k S. M . por el Empera-
dor Rodulpho I I . V . Rodulpho I I , 
*—~ Poder de S. M . à D: Guillen de 
'. Sfln Clemente fu Embaxador, para 
c tratar , y coíidi3Í£-,el cafamiento de 
\,fu hijo el Príncipe Z). Pheíipe (def-
pues Rey Phelipe I I I . ) cotí Doña 
• 'Margarita , hija de Garfas Archi-
duque de Gratz $ y de Maria-de Ba-
"•'viera : dado,én Madrid à 4:, de Ma-
yo de 1598» inferto en la Renuncia 
de la áí<ih^-Doña Margaritat - . 1.8. :• 
Phelipe I I I . Rey^ de Efpaña* Su Tef- , 
• lamento otorgado en Madrid à j o . 
deMarzode 1621. . : 111*42.3..(") 
Phelíp'e Principe-de Ajlurias ( defpues 
• Rey Phelipe I V ) Tratado Prelimi-
nar para fu Cafamiento con la Prin-
eefa Doña Ifabil de Bcrbon herma-
no de Luis X I I I . Rey de Francia, y 
el de la Infanta Doña Ana Maurícia 
hija del Rey Phelipe I I I . con el d¡-
" cho Rey Luis : concluido en Fon-
tai-
NOTA.iv.quc los demás Tratados , c Inftiumentos contenidos en efte Rcynado , que'por per-
tenecer^diva, pafiiva, áirefta, ò indiícctamcntc à e ñ e Rey , pudieran colocarfe todos debaxo 
de "la voz 'tyetye I I I ' ; fe han .puefto debaxò de los Nombres de los Principes , con quienes fe 
hlneron,y-otorgaron , y de las Pferfottòi,'Hitados , y Materias , à'que fe icfieren, afsi por evi-
taurepctiaones fu^e^oaft, como para la mayor claridad , y facilidad de encontrarlos. 
D E L A 1. y 11. P A R T E . 
talnebleau à 30.de Abril de 1611, 
y ratificado pov SS.MM. Çbrijtia-
nifsimas en Paris à 1 j . de Julio del 
niíüiio año ; eitàinfercò en fu Ratifi-
cación, l í . i . 
<—*• Poder dei Rey Phelipe I I I . à D* 
M:go âè Cardenas para efte Trata-
do : dado en S.Lorenzo â , 2 £ . de 
Odubre de 1610. infôtò en el mif-
mo Tratado. , I l . y . 
^—. Poder de SS. MM-. ChrifiianifsU 
mas para el mifmo. ¥ . Luis X I J I . 
Capitulación del Cafamiento de 
dicho Principe de Ajiurias con la 
referida Princefa Doña Ifabèl de 
Borbort ¡otorgada en Paris à 25. de 
Á g o f t o d e i é i a . I L 8 3 . 
'Recivo del Dote deladicha'Prin-
ceía,.que otorgó el Rey Phel i f íHJr 
por.si ^ y en nombre del Principe D . 
Phelipt fu hijo , en Burgos à 17. de 
G¿bübrede 1^15. 
— O bligacion ,que hizo, el mifmoRey 
por s i , y en nombre de dicho Prin-
cipé , -de afsignar à la referida Prin-
cefa por aumento de Dote 166666. 
lífcíídos à e o r o â e l S o l i dada en la 
mifma Ciudad ,:dia ¿ mes, y año. 
— Poder del Principe; al Duque de 
Lerma, para recivir en la frontera 
de Francia , y defde alii conducir 
hafta la Corte à la, dicha Princefa: 
dado en Burgos á a j . deOdubre de 
X 6 i ¿ . . 
— Ratificación , que otorgaron el 
dicho Principe, y Princefa de la 
Renuncia de la fucefsion de la Co-
• roña de Francia, que ambos havian 
hecho por s í , y. fus herederos en 
virtud de fus Capitulaciones Matri-
moñiales: dada en el Pardo à 22. de 
Noviembre de 1620. _ 
— Confirmación de la dicha Ratifi-
cación , por el Rey PhelipelII: fe-
cha en el mifmo Lugar, dia , mes, 
y año. I I .421 . 
Pbelipe Guillermo Principe de Orange, 
y Mauricio , y Henrique Condes de 
Najfau , hijos , y herederos dcGw-
llermo Principe de Vrange. Reco-
nocimiento de los Diputados de los 
Eftados Generales de las Provincias 
Unidas de haverfeles entregado por 
los Diputados de los Archidut¡ues 
una Promeflajy obligación de 300$. 
Florines á favor de dicho Principe, 
y Condes* V. Provincias Unidas. 
Phelipe Guillermo , Principe de Oran-
ge. Convenio con los Archiduques 
Alberto , è ifabèl Clara Eugenia 
acerca del Señorío de Turnbout. V. 
Alberto , è Ifabèl. 
Pico. V . Alexandra , y Federico Pico. 
Pmateli ( D. He¿tor) Duque de Mon~ 
teleon , Capitán General de Catalu-
ña* Su Bando para la expulfion de 
los Morifcos de aquella Provincia. 
Place ( Elias de la ) Señor de RuJ¡y) D i -
• putado de Henrique IV. Rey de 
Francia. V . Jeamin , y Henrique 
IV. 
Potier ( Luis) Señor de Gèfvres, D i -
putado de Luis X I I I . Rey de Fran-
cia por fu Poder dado en Paris à 13. 
de Noviembre de 1610. V . Luis 
X I I I . 
Pregai i a , Engadina , Seffamo , Sur-
fajfo , y Aver, Valles pertenecientes 
à los Grifones. Privilegios conce-
didos à fus Comunidades, y Habi-
tantes por los Duques de Milán en 
14^7 , 1478 , y 1489 : infertos en 
las Capitulaciones ajumadas entre 
Phelipe I I I . Rey de Efpaña por me-
dio del Conde de Fuentes fu Gover-
nador de Milán , y los Grifones , en 
Milán à 25. de Agofto de i<?o4. 
I.225?. 
_— Iten. V . Juan Galeaz Esforcla, 
Bona , y Blanca Maria. 
Provincias Unidas de los Paifes Baxos. 
Inftancia , que hicieron los Efiédos 
Ge-
Í N D I C E A L I * H A B E T I C O 
Gim falei àt eftas Provincias, àlos 
delas Provincias Obedientes, para 
que dexaffea ei partido de Efpana, 
y íiguieíTen éi íuyo , ò à lo menos 
los ayudaíren;con algunos caudales 
para libertar del dominio Efpañol à 
todos los Paifes Baxos: fecha en la 
Haya à y » de Junio de 1i02 .II.470. 
— Orden dê Pbelipe / / / . por la qual 
permite el comercio àcMfpan*, à 
. los Naturales, y Habitantes de Ho-
• landa, y Zelanda , y demás Provin-.. 
cías de/obedientes , cargando un 
í . Treinta por Ciento dé aumento de 
. derechos fobre las mercadurías,- que 
fe facarende los Reynastde Eípaña 
para otrapárte , que para las dichas 
' .Provincias Obedientes de los Paifes 
Baxos, y los Eftados del Mar Medi-
terraneo : expedida en Valladolid à 
. 27.deFebrero.de \6o3. I.r5<í. 
¡-— Cédula del mifmo Rey , revocan-
do. la orden antecedente , y prohi-
:• biendo àlos mifmos todo Comercio 
en fus Reynos : fecha en Valladolid 
à 11. de Diciembre de i<Í04:I.2p87 
Ér—. Orden del tnifmo , para evitar, 
, r que con motivo del Comercio per-
mitido à los Mglefes , y Francefes¿ 
no fe introduzcan en los Reynos de 
E/paña mercadurías de Hojanda, y 
Zelanda, y demás Provincias defo-
bedientes: dada en Tordeíillas à 20. 
de Febrero de 1605. I.307. 
1^—Tratado de Tregua por 8. mefes* 
; conclaido entre los Efiados Genera' 
/w,ylosAtchiduquea. V . Albertot 
hljabèl. . / • 
-— Liga defenfíva entre los Efiados 
Generales de- dichas Provincias , y 
,-. iHenrique IV. Rey de Francia con-
:, tta los Archiduques , y Efpaña. V . 
' MenrigueW. 
Liga defeníiva entre los mifmos, y 
Jacobo I . ¡Rey de Inglaterra contra 
loi[mtipios* y¿ ¿f acobo l . 
• Declaración de los Efiados Gene* 
rales tocante à los Principales Ar-, 
ticiílos del Tratado de la Larga Tré-
gua. , que fe negociava entre ellos, y 
los Archiduque^por la mediación de 
• los Keyes d è i 7 ^ » ^ , è Inglaterra". 
dada en la Haya à 11. de Enero de 
1609. I.447, 
> Tratado de Tregua por 12. años 
entre los Efiados Generales, y el 
- Rey Pbelipe I I I , y los Archiduqueŝ  
. yiafsimifmo los Poderes de S^M. y¡ 
los Archiduques para fu co&clufion,» 
. V . Alberto b Ifabèl. 
Poder de los dichos Eftados para 
• la referida Tregua: dado en Berg^es 
: fobre el Zoóm à a 2, de Marzo de 
•i'óbp; ;•; - i ; . . 1.480^ 
Tratado particular, y fecreto en4 
. tre los Efiados Generales , y S. M4 
Catbolica, y los Archiduques acercai 
de la libertad de Comercio dé los? 
ValTallos da dichos Eftadq?: heehof 
eííAmberes à de Abril de i6op¿ 
•'' h ' ' ' j ' £484,1 
i - — * Certificación de los Embaxadoreq 
: de :SS, M M . Chrifiianifsima , y¡ 
Británica t o c m í t i lo acordado pot; 
los Diputados de los Archiduques crç' 
orden â los Limites de las ProvitM 
cias Unidas, y al Comercio de fu^ 
rVafíallos en índias» V . Henriquâ, 
• I V . y Jacobo I . • 
P — Certificación de los Embaxado-i 
res de S, M . Chrifiianifsima , dê  
clarando la promeíTa dada-por los 
. Efiados Generales en quanto al libre, 
- exercicio de la Religion Catholica en 
las Aldeas dependientes de las Ciu-
dades que poflèían en Brabante. V. 
Henrique IVé 
- Reconocimiento de los Diputa-» 
dos de los Efiados Generales , de-
clarandohaverfeles entregado por 
los Diputados de los Archiduques 
una promefla, y obligación de ¿oog. 
Fio-
D E L A 1. y Ih P A R T E . 
Florines à favor de los hijos, y he-
rederos de Guillermo Principe de 
Orange; firmado en Amberes à <?. 
de Abril de 1 6 0 9 . I.488. 
•*<— Tratado de Garantia de la Tregua 
por 12. años : convenido en Ambe-
res entre los Reyes Henrique IV y y 
Jfacabo I . y los Eftados Generales. 
V . Henrique I V , y Jacobo I . 
-— Ratificación de efte Tratado por 
los dichos LJtaâos: firmada en la 
Haya à 16. de Julio de 1 6 0 9 . Eftà 
iníerta en la Declaración hecha por 
los miimos Eftados à Luis X / I i . la 
qual fe ha pueíto mas abaxo. 1.5 70. 
Tratado de los miírnos E/lados 
con Henrique I V . Rey de Francia^ 
fobre la paga de las Tropas France* 
. f a s , que fe havian de emptcar en fu 
í&cmcio. V. Henrique I V , 
Í — Declaración de los Miniftros de 
• Henrique IV* tocante al eftado , y 
¿ forma en que havia de quedar el 
• exercicio de la ReligionCathoUca en 
• las-Villas , y Aldeas dependientes 
del Obifpado de Amberes. V . Hen-
; que I V ; : ' >f v 
Declaraciones fobre el Tratado, de 
; Tregua de Amberes , hechas por los 
Diputados de los Archiduques , y 
de dichos Ettados. V . Atocrtó > c 
Ifabèl. 
«i- Poder de los Eftados para acordar 
eftas Declaraciones: dado en la fia-
.• ya à 21. de Diciembre de 1 6 0 9 . in-
• ferto en las miímas Declaraciones» 
!—— Su Declaración k Luis X I 11, Rey 
de Francia , prometiendo à S. M . la 
- continuación de la obfervancia de 
• los Tratados de Alianza , y Garan-
Declaración reciproca del Rey Luh 
X i l l . acerca de los milmos Trata-
*-— Artículos convenidos entre los 
Eftados , y los Archiduques) para 
mayor claridad, y firmeza dela Tre-
gua ae Amberes, y fus Declaraciones 
poíleriorcs, ¿kc. V. ¿liberto » è 1 la-
bel. 
—-- Ratificación de eflos Artículos por 
dichos bjiaaos , con infercion de 
ellos: fecha en la Haya â 6 . de Agof. 
to de itfio. !• J?**. 
Puerto l erraro. Juramento de fideli-
dad , que preito lerainando de Me-
diéis I I I . Gran Duque de Tofcana 
al Rey Fbehpe 111. por el Hitado 
de üena, y tuerto Ferraro, V. Eer* 
diñando de Mediéis, 
- Poder àtCoJme de Mediéis I V , 
Gran D uque de 2 ofcana^zxz pedir 
al Rey P be Upe i i i . y recivir de ü, 
M , la ínveftidura de Sena¡ y Puerto 
Ferraro ; y alsímiiinú el de S, M , 
Catbolica , para confenríela. V» 
Co/me ds Medio is, 
f—— Juramento de fidelidad > que pref-
tò al miüno Rey ei dicho Duque por 
el referido Eftado de Sena s y Puer~ 
to Ferraro, V» Gofme de Mediéis 
I V , Gran Duque, 
Inveftidura de Puerto Ferraro^ 
. dada por el Rey Phelipe I I I , i Cof-
me de Mediéis , IV . Gran Duque Je 
Tofcana. V. Gojme ae Mediéis, 
'Puerto Hercules > Orbueío, Telamón, 
Monte Argentara , y tuerto ae S. 
Eftephano exceptuados en la Invef-
tidura de Sena. V. ¿ena. 
Puerto de S. Ejtepbano. V, Puerto 
Hercules, 
tia concluidos entre los mifmos Ef- Puijieux (El Conde de) V» Brulart. 
lados , y el Rey Henrique I V . en 2 j . ¡Lamhouillet (El. Marqués de ) Emba-
de Enero de 160%. y 17. de Junio xador de Luis X U i , Rey de Fran-
de 1 6 0 9 : dada en la Haya à 31. de cia. Varias Capitulaciones, y Ados* 
' otorsados por èl V. Luis X I U , . • 
* R. 
Mayo de 1410. ElU iníerta en la 
U f l D E M A L P H A B E T I C O . 
J l E L I & I O N 'Catholica. Capitulacio-
nç§ fobre el Hftaciory forma en que 
'- havia -de quedar en las Villas, y A l -
. deas pertenecientes al Obifpado de 
• Amberes ., y à atras Ciudades , que 
las Provincias Unidas poffeíau en el 
. Ducado'de -Brabante. V . AmbereS) 
; y Brabante. . 
Úmejfe (Gerardo de ) Diputado de 
4os EJiados Generales de las P.Tovin-. 
.: tias Unidas, por.;:fu Poder dado en 
Bergues fobre.el Zoom à 22. de 
. Marzo de lóop. V , Provincias 
Unidah t u h 
Renmoia,qñt hizo laEitipecatrizDo^ 
Maria , hija del Emperador Carlos 
V. en fu hijo el Emperador Rodul-
pbo 11. de la Legitima, dote , ali-
. mentos, y herencia de la Infanta 
v 'Doña Margariu fu h i j a y afsímif-
. mojas RatificaGiones de efta Rcnun-
. cía., por ,1a dicha Emperatriz Dona 
Marta, y el Emperador Rodulpho. 
. ¡V. María-. de Auftrja Emperatriz, y 
•. Rodulpho IT. , „ . , . .;:, , 
• Renuncia-delosRe^os de Han--
gria , y. Bohemia y.y demás Eftados 
hereditarios de la .Cafa:deyáíí/?m} 
hecha por la Reyna DañasMargA-
rita ^uger del Rey Phelípe t H . V . 
_Margarita de A'qftria. \ > . 
-** Renuncia de, los mifmos Reynos, 
que hizo el Rey Phelipe III .cn el Ar-
chiduque Fendinando (defpues Em-
perador Ferdinando I I . ) y fu accep-
tacioh por el mifoio Archiduque. V . 
Ferdinando Archiduque. 
-—Ratificaciones de efta Renuncia 
; por el Empeíador Mathias. V . Ma-
tbias. 
—Renuncia, que hizo de la fmefsion 
de. los Reynos, y Señoríos de la Co-
íopa de Úfpaba, jr de fus Legitimas, 
en confinhácion de firCapituladon 
Matrimonial la Infanta uoha Ana, 
cafada con Luis X f l l . Rey de Fran-
cia en dos Efcrituras íeparudas. V. 
, Ana. Mauricia. 
<—fRatificacion de la dicha Renun-
ciâ  por el Rey Luis X I I I . V . Luis 
X I I I . . ^ , 
—— Ley, y Pragmática del Rey Pbeli-
fe I I I . eftableciendo ia expreffada 
Renuncia. V. Ana Mauricia. 
Renuncia, que otorgó la Princefa 
Dena Ifabèl de Borbon de la fucef-
. íion de los Eftados de la Corona 
, de Francia, y de fus Legitimas. V. 
Ifabèl de Borbon. 
*—— Ratificación de la dicha Renun* 
cia : hecha por D. Phelipe Princi-
pe de Afiwias , y por la referida 
Princefa. iVr. Phelipe, Principe de; 
Ajiurias. 
Richardot { Juan) Diputado de los Ar¿ 
chiduques por fus Poderes dados en 
BruíTelas à 12. de Abril de i<?04. y 
. à 27. de Enero de 1608*¡M* ̂ liber-
to fh Ifabèl.1 , : v , , 
Robiano (Balthafar de) Diputado de 
los Archiduques por fu Poder dado 
en BruíTelas à 13. de Septiembre de 
1609. V . Alberto , è Ifabèl. 
Rodulpho I I . .Emperador.. IñyeíUdvira; 
del Marquefado del Final, dada à 
: ';4ipbsmfQ:d«c.Gaüreto.en. Vienaà 31* 
d̂e Agofto de .•157.7. Eftá infertaen 
la del mifmo Marquefado concedida 
. aáRey Phelipe I I I . por e l Empera-
dor Mathias. I I . 302 . 
<—?-Inveftidura de.lóSíPaífes Baxos, 
dada k Phelipe I I . Rey de Efpañaj 
eniPraga à g. de Marzode\ 1588. 
inferta en la de los mifmos Paífes 
- concedida à Phelipe I I I . por el Em-
,: perador Ferdiñando 11. , 11,3^7. 
^*H*jRatifícacio,n4e la Renuncia, que 
otorgó à fu favor la Emperatriz Do-
; jfa Mmadt-Au/ixja^íu Madre,, de-
' la 
D E L A I. y I I . P A R T E . 
la Legitima, dote, alimentos , y he-
rencia de la Infanta Doña Margari-
ta fu hija , Religiofa Defcalza: da-
da en Praga à 5 < d¿ Enero de 15515. 
1—-* É d i d o , mandando al Almirante 
de Aragon D . Francifco de Mendo-
za i Marqués de Guadalefte ^ Gene-
ral de las Tropas del Archiduque 
Alberto^ que retirafle fu Exercito de 
las tierras del Imperio ^ reflkuyendo 
las Plazas tomadas , y fatisfaeiendo 
los daños eaufados à varios Princi-
, pes: expedido en Padribod à 30. de 
Diciembre de 1 jpS. . .H.45P. 
<— Inveltidura del ¡Señorío de Sena i 
excepto Puerto Hercules, Orbitelo^ 
, Telament Monte Argentara> y Puer-
to 4e St ñJiepbanOjfaáa. al Rey Pbe-
lipe, I I I* en Praga i . 21 . de Enero de 
, 16^04. „ 1.174; 
j—1 Inveftidüra del Ducado de Mílàni 
., ' y Condados de Pavía , y Anglería, 
àaÂà .ahmifmo Rey con la mifma 
fecha: en la., qjial eiUn infertas las 
Inveftiduras de los iiiifmos Eñados 
concedidaŝ ^al Rey Pbelipe I I . por 
los Emperadores Carlos V4 y Ferdi-
nando I . ; " I .187; 
Rofellon ( EÍ Condado de} V . Cata-' 
; luna : . 
Rovida* ( Alexandra ) Subftitucion, 
que hizo en el D.Juan Fernandez 
de Velafco, Condeftable de Cajiilla, 
. de füPoderparalaPaz con Jacobo 
I . Rey de Inglaterra. V'.Jacobo L 
Rufy { El Señor de ) V . Place. 
SABOTAJxsXzàos de Eftafa con el 
Duque de Saboya. V . Carlos Ma-
nuel , y Xií l* 
Salinas. Cefsion del Tercio de la Sa-
lina grande de efta Ciudad,Hamada 
La Parte, òporción de Chalons, he-
cha á los Archiduques Alberto, è 
IJabèl Clara Eugenia por Pbelipe 
Guillermo Principe de Orange. V. 
Alberto , è Ifabèl. 
S.Juan. W.Juam 
Santà Maria de Bene-Vivere (El Mo-
nafterio de) Orden del Rey Pbelipe 
111. à D. Framijeo de Cajho, Du-
que dé Taurifano fu Míniíiro en Ro-
ma , para que en confequencia de 
hayeríè declarado por la Sede Apof-
tolica fer confittorial la Abadia de 
éfte Monalterio, pirefente en fu Real 
hombre â ella al D.r Juan de Ear-
gondia : expedida en Madrid à 12. 
de Marzo de 1613. I I . 100. 
Santiago ( La Orden de ) V . Ordenes 
Militares. 
Saona (El Marquefado de) V. Final. 
Sena. Inveftidüra de la Ciudad , y Se-
ñorío de Sena concedida al Rey Pbe-
lipe lili, por el Emperador Rodul-, 
pho l l . V.Rodulpbc* I I . 
*— Juramento de fidelidad,que Ferdi-
nando de Mediéis, Ilí . Gran Duque 
de Tofcana , preito al Rey Pheltpe 
I I I . por elle Señorío , y Puerto 
Ferraro. V. Ferdinando de Mediéis. 
Inveftidüra del éxprefíado Señorío 
dada à efte Duque por el mifíno Rey. 
V . Ferdinando de Medíeis. 
P — Su Inveftidüra concedida por el 
mií'mo Rey à Co/me de Medüisi I V . 
Gran Duque de Tofcana i y afsimíf-
mó los Poderes de M. y del Grán 
Duque,y fu juramento de fidelidad 
tocante à efta Inveftidüra. V . Cof-
me de Medíeis. 
Seña j Puerto de la Provincia de Ccoâ  
cía. V.tycoqxes. 
Senecey. V. Bauffremont. 
SeJJ'a { El Duque de) V. Cariam. 
Sejfamo. V . Pregalia. 
Severino (El Duque de San) V« Efpk 
ñola, 
Eece Se~ 
Í N D I C E Á L P H À B E T I C O 
Sevilla* Bando psxz laexpulíion de los 
Morifcos àt cite Rcyno. V» Morif-
c o s . 
Sicilia. Breve de Paqh V* concediendo 
el Patronato àç.\2.s lglejias > y Aba-, 
dias de los Reynos de Sicilia^ 'Cer* \ 
dsña por la vida de D, Phclife Prin-
cipe de AJlurias ( defpues Rey Pke-
Upe J V . ) y la de otro íuceflbr fuyo, 
. Y . Paulo V. 
Sieilia Citerior > ò del Pharo acá» V . 
Nápoles, 
S i f a . B K V t de ClementiVIIh párá 
que los Eclefiafticos de la Corona 
de Qaftilla , y Leon paguen la SiíTa 
impuefta fobre el Vino , Azeyte, y;. 
Carnes. V . Clemente V I U * ̂  
j — Breve del mifmo, extendiendo al 
Vinagre, y Aguapié la dicha SiíTa» 
V'.ClementeVIH. 
'Sheth (Juan) Diputado de tes EftadoS 
- Generales de las Provincias Unidas 
en virtud de fu Poder dado en Ber-
gues fobre el Zoom à 2 2» de Marzo, 
de 1609. V . Provindas Unidas. 
Sub/fdio. Breve ¿^Clemente V I H . dcw 
clarando , que S. M. Catholiea cmn-
>• pie con la obligación del Subjidio, 
. empleando fus caudales en guerra 
contra qualefquier Infieleŝ  HeregeS} 
y Cifmaticos , y en defenfa de fus 
Reynos. V . Clemente V I J L 
'Suitz ( El Canton de) V . Suizos* ̂  
gitizos ( Los Cantones ) Renovación: 
„ de la amittad , y Alianza del Rey 
- Pbelipe I I . y los Cantones de Lucer-
na , Ury, Suitz^ Alto, y Baxo Un-, 
dervvald, Zug, Fribourg, y Appen-
zel: hecha entre el Rey Phelipe I I I . 
y dichos Cantones en Lucerna à 28* 
de Abril de id'04. I.221. 
»—- Certificación dada por el Canton 
detAlto Undervvald acerca de la 
Declaración en perjuicio de fu 
Alianza con la Francia , que havia 
(entregado à ¿>. dlphonjo Cafalfimf. 
baxador de S. M* Cathólica; p?®-
metiendo no darle otra , y mantener 
puntualmente la Alianza con S. M . 
Cbrifiianifsima : fecha en el mifmo 
Undervvald à 5. de Junio de 1507. 
Surfajfo. y » Pregalia. 
T 
T A Ñ G E k . V . M o r i f c o s * 
Tao ( Cofrades del) ò Converfas dé id 
Orden de San Juan, V» San Juan de¡ 
Jerufalèn. 
Tarugi (Salüftío ) Obifpb de/ Moht$ 
Policiano ^ y defpues Arzobifpo de; 
Pifa>Diputado de Ferdinando, I , ; 
de efte nombre , HI» GranDu^ué 
de Tof cana pôr fu Poder dado en 
Liorna à 8. de Abril de itfoy» 
Ferdinando de Mediei»* 
Ta/sis (D* Juan de) Conde útrtílaA 
:.. medima. Subftitucion que hizo en èj 
, D* Juan Fernandez de Vclafco¡Gon-i 
deftablc de Gaftilla^ de fu Pôder pan 
ralaPazeonJ^ri^o 7» Rey dcin-9 
glaterra. V¿ Jacobo U 
Taurifano ( E l Duque de) V* Cafirti 
Telamón, V . Puèrto Hercules. 
leji&mentos, y Codicilos de la Empe-f 
. ratriá Doña Maria de Aujlria , viuf* 
da de Maximiliano I I . hija de Car-: 
ios V. V» Marta de Aujlria. 
(«•«-Tcftamcnto, y Codicilo de la Rcy^ 
ná Doña Margarita de AuftriatXfwi-
ger del Rey Phelipe I I I . y . Marga-
rita de Aujlria. 
»Teftamento del Rey Phclipc I I I , 
\,PbelipeIII* 
Toledo Oforio ( D . Pedro de) Marqués 
dtVillafranca, Governador , y Ca-
pitán General del Eftado de Milán. 
Convenciones > y Artículos entre ef-
te Governador, y losMinittros de 
Luis X I I I . Rey de Francia en orden 
al 
D E L A I . y I I . P A R T E . 
al cumplimiento del tratado de AJle, 
y compoíicion de las diferencias de 
los Duques de Sabaya, y Mantua: y 
afsimiímo varias Certificaciones, 
• TeíUmonios, y Declaraciones del 
dicho Rey , y fus Miniftros tocante 
à lo mifmo. V. Carlos Manuel, jr 
Luis K i l l . 
Orden, ò Edido de efte Governa^ 
dor , para que fe reftituyan à fus 
Dueños todos los bienes ocupados, 
y fequeltrados durante las guerras 
de Lombardia deíde el año de 1614. 
en cumplimiento délos Tratados de 
Ajle i y Pavía : expedido en Milán 
à 20. de Abril de \ 6 \ % . l l . iSp , 
To/cana. Tratados de Efpaña con í us 
Grandes Duques. V . Ferdinando , y 
' Cofme de Medíeis, y Maria Mada». 
lena. 
Treinta por Ciento cargado fobre las 
mercadurías, que falgan de EJpaña 
)ara qualefquier partes, menos para 
• as Provincias Obedientes de Flan-
, xiés,, y los Eftados del Mar Mediter-
ráneo. V . Provincias Unidas, 
Turnbout, Cefsionrde ette Señorío, 
hecha por los Archiduques a Pbelipe 
. Guillermo Principe de Orangç. y , 
Alberto, e Ifabet, 
V 
V A E Z Coutinho ( Gonzalo) Afsiento 
de Negros ajuftado coa él. Y.Negros, 
Vair ( Guillermo du ) Diputado de 
Luis X I I I . Rey de Francia por fu 
Poder dado en Paris à 31, de Agof-
to de l ó i j , V . Luif XIIÍ. ; 
Valdetaro ( Él Principe de )Vt Federi-
co Landi, 
Valencia, Orden , y Bando tocante à 
la expulfion de los Morifcos de efte 
Reyno. V . Morifcos, 
Valderro (E l Valle de) Capitulación 
entre ios Reyes Pbelipe ÍIL y Luis 
X I I I . para componer las diferencias 
délos Habitantes de efte \ alie , y el 
de Baigotri en ios Conhnes dt la Al-
ta, y Baxa Navarra lobie el ulo de 
los Montes de Aldmae , &c. Y afsi-
mifmo ios Poderçs , y Ratiácacio-
nes de aiwbos Reyes pertenecientes 
à eita Capitulación. V. L u i s A . J . 1 I , 
Van-Briennen ( Henrique ) Diputado 
de los Eftados Generales de ias Pro-
víncias U M A as por fu Poder da-
do en ia Haya à 21 . de Diciembre 
de 10'op. V.Provincias Uniaas, 
Vauceias ( El Señor de ) V. Cocnejüiet. 
Velez, de (junvara ( D . Iñigo ) Conde 
de Onate. Ceísion , y Renuncia, que 
hizo en nombre del Key Phenpn 
de los Rey nos de H ungría, y bohe-
m i a à favor del Archiduque Ferdi-
nando : y aísimilmo la Ratih'cacion 
que otorgó de la Aceptación de di-
cha Renuncia, hecha por elexprcf-
íado Archiduque. V. Ferdinando 
Arcbitinque, 
Venafro (El Marqués de) V. Efpinola. 
Venecia. Promeíla hecha por center 
Zen , ò ¿.em fu Embaxador , para 
lafeguridad de Caria Manuel Du-
que ú t S a o u y d , en orden a laexecu-
cion por parte de J-jpana del Tra-
tado concluido con ó. ^«..en Afte à 
21. de junio de 1015. U . 142 , 
ta— Tratado Preliminar entre efta Re-
publica , y el Emperador Mat bias, y 
,el Archiduque teramanao Rey de 
Bohemia, para componer fus dife-
rencias tocante à los Piratas UJco-
quesy &c. concluido en Pans por los 
Embaxadores de efta Republica , y 
los Miniftros de S* M, Cmjíianif-
Jima, V. Matbias, 
Poder del Dux Juan Bembo à 
0¿tavianoBon , y Vicente Gufoni 
para efte Tratado: dado en Venecia 
à j i . d e Junio de xáiy. II.2<5¿, 
— Aprobación del referido Tratado 
Eeeez por 
I N D I C E A L P H A B E T I C O : 
^oí T*tàro Gritt i , Embaxador-de 
dicha Republica: dada en Madrid à 
a6. de Septiembre dé i d i 7. I I . 26$. 
Tratado de Paz entre la miíma Re-
pblica , y los dichos Principes para 
terminar las referidas diferencias, 
&c. concluido en Madrid. V . Ma~ 
itbias. , . 
*-« Poder del |dicho Juan Bembo à 
Feâro Gritti para laconclufion de 
- cite Tratado : fecho en Venecia á 
24. de Enero de 1-616, II.275. 
yerreyfyn (Luis) Diputado de los Ar-
chiduques Alberto , è Ifabèl Clara 
. Mugenia en virtud de fus Poderes 
; dados en BruíTelas à 12. de Abril de 
tl<?04» y 27. de Enero de i<5o8 , y, 
- toaAmberes a'i3; de Septiembre de 
i <íop. V . Alberto, è Ifabèl. 
Vervins. Declaraciones de Henrique 
I V . Rey de Francia de haver fido 
•1 compre hendida en el Tratado de 
- • Paz de Vervins la Republica de Gi-
"nebra. V.Henrique I F . 
fr—— Juramento del Rey Phelipe I I I , 
obligandofe à obfervarlc : hecho en 
• !íV!alladolid à 37. de Mayo de 1601. 
I .82. 
VilUrfranea ( El Marques de) V . Tole-
• % do Oferto, 
Vilíâfnediana (El Gonde de) V . Tafsis. 
Villeroy ( El Señor de) V. Neufville. * 
fJnderyvAld (El Canton de) V . Sui%os¿ 
Ungria, V . Hungría. 
VQlcfymboth Burgomaeftre de Utrecht̂  
Diputado de los Ettados Genera-
les de las. Provincias Unidas por fu 
Poder dado en la Haya a z i . deDi-
cietnbre de 1609. "V. Provincias 
Unidas. 
Ury (El Canton de ) V . Suizos. 
UJcoques , Habitantes de la Ciudad, y 
Puerto de Seña en la Croacia. Tra-
tado acerca de fus Piraterías, y fu 
Expulfion. V . Venecia, y Matb'm, 
Vvalraven Señor de Brederode , Dipu-
tado de los Eftados Generales de las 
Provincias Unidas por fu Poder da-
do enBergues fobre el Zoom à 2 2 . 
de Marzo de idop. V . Provincias 
, "Unidas. 
Uzeda (El Duque de l y . Gomez dt 
Sandoval. 
¿ZELANDA. V . Provincias Unidaŝ  
Zen , o Zeno.(Renier) Embaxador de 
. la Republica de Venecia. Su Pro-: 
meíTa á Carlos Manuel Duque de Sa '± 
íoyafobreh feguridad de la cxecu« 
cion del Tratado de Afte por parte 
deEfpaña. V . Venecia, 
Zug (E l Canton de) V . Suizas* 
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dichos Señores Archiduques , haver 
confentido: Lee Certificamos Afsimif-
mo haver los Diputados de dichos Se-
ñores Archiduques confentido, 
Pag. 488. Col. i . Lin . 12. del Inílru-
mento, que alli empieza , pnefent: 
Lee prefente. 
;Pag. 4P1.C01.1. Lin. 32. deus : Lee 
deux, 
Pag. 4P7. Lin . 2. del Titulo , en la 
Ciudad de Amberesihçe en las Villas> 
y Aldeas del Obifpado de Ambires. 
Pag. 510. Col. i . L in . 10. confpitiLçc 
confpicit. 
— Ibid. Col. i . Lir). 29. venerabile: 
Lee venerahiles, 
— Ibid. Col. 2. Lin . 2,'Principe : Lee 
. Pontífice. 
Pag. 517. Col. r. Lin . 27. contigeri: 
Lee contigerit. 
Pag. 534. Col. i . Lin . %%. celUs: Lee 
celles, 
Pag. 5^5. Col. 2 .Lin. 25. nueve ¡Lee 
veinte y nueve» 
E R R A T A S 
D E L A II. P A R T E , 
Y D E L SUPLEMENTO. 
PAG., .CoL i - X I n . 11, siri ̂  Lee tificacion. 
T ) " ™ ' r i T - Pag. í o . Col. 2 . L i n . 2 i . wõ/;«íii?^-
*^ag«-P.Col. 1 . L m . i . lolablementiLec. xarde tener:Lee»o ftHifáí tener ¿rim?\ r - ^ . P a g . C o l . i . L i n ^ . ^ L e e ^ A V 
* ag. 52.CQI. x . L i n . i . afsu.lceaufsi. Pag. <í7.Col. a. Lin. í3. arriba ¡ Lee 
t-ag. 5 5. i^ol 1 .Lm.30. í-oarcLee cours. anteriormente 
Pag. s t f . e n e l T i t j ñ o i P ^ r r L e e i í ^ Pag. 8 3 ^ ^ . 4 . ^ 1 X 1 ^ 0 . , Dumont: 
v ' Lee 
Lee Leonard. dal: Leè exptiiiài 
Pag. 85. Col.r. Um>\6.afsi-Lec aufsi, Pag .2p7 .Lin. i i . d d T i t u i o , T>omi*> 
Pag. 88. Col. 1. Lin* 34. atrsint: Leè nios: Aííade de S. M. 
atteint. ^ag. í p 8 . Col. 2. Lin. jp. Serenida: 
Pag.p5. Col. 1. Cin. j o. jf/trÍ/'/;>/: Lcc Let Serenidade 
parcilUs. Pag, j 17. Col. 3. Lin. 30. Po» ; Lcc 
Pag. p7. Col. 1. Lin. 3, del Titulo,-
Í/Í?/ Señor D. P be Upe Principe dt P&g.}5$¡£óhi¿LÍtuitidepropiarfei 
Afiarias con ¡a Señora Doña Jfabèl Leeapropriarfe. 
de Borbon, hija del ReyCbriJtianif. Pag. ¡ 6 1 i Coh a. Lin. 16. Gevem-. 
Jimo Henrique I V : Lcc de la Sefto- Lcc Genova. 
ra Infanta Doria Ana, fu hija con el ^ag. J 8 x. Col. I .Lin. 3 a. Cas- : Quitc-i 
Rey Cbrijlíanifsim Luis X I I I . fe cfta filaba. 
Pag. p8. Cõl. r. Lin.p. (Queda puefia Pag. 196. Col. a. Lin. a j . l í aarLcei 
¿r» /¿Í j&á .̂ 8 j . ) Lee (Quedapuejla en 16ao. 
/,! j^s?. 68. tag. 3P7. Leafc el Titulo íegun và 
Pag. rao. Col. t. Lin. 14. que Lee qui¿ emendado en la Tabla Chronologic** 
Pag. i4p4 Col. a. Lin.ay. cientos: Lee Pig. 414.Col. 1. Lin. 4. otdines: Lee 
ciento. r ordinis. 
Pag.iipa. L i n . d e l Tirulo, Ètírgosi Pag. 41^ Col. a. íin¿ 11. Principes^ 
Lee Burdeos i . Lee Principe. 
Pag. 204. Col. a. Lin. i .PaubV. Lte Pag. 4 » ! . Col. a. omitafe la Lin. IOÍ 
^w/o P^e* i ' ' . por no percerièccr fus palabrasal Inf-
Pag. aip. Coh a. Lin. a4. à ¡atare: trumehto original, fino à la Copia 
Lee à latere¿ auchentica remitida de Sitíiancas. 
Pag. aa<S. Leafc el Titulo comò queda Pag. 461 , Col. 1. Lin. p. pilié : Lee, 
emendado en la Tabla Chronologi- pillé. 
c a , que eftá al principio de k / . Pag. 4^ . Col. 1. Lin. ay. motiè: Le% 
Parte. moitté. 
Pag. 247. Col.a. Lirt. 6. in infinitums — Ibid. leautr¿ ; Añade moitiêi 
omitanfe aqui cfta$paláíjras, y pon- Pag. 465. Gol. a; Lin. ap. de: Lee del. 
ganíe dclpucs de la voz defeendien- Pag. 47Í. Col. a. Lin ;a i : tofar : Lee 
tes en la Lin. 10. , cojas; 
Pag. 348. Lin. 1. del Titulo,Matbiai Pag. 476. Col. a. Lin. a i . Aletzas; 
I I : Lee Mathias foto. . Lee Altezas. 
Pag. 2 4 8 . C 0 I . 2 . Lin. z^.zobraiLec V^.^p.Coi.i.L'm.ii.afshLet aufsi. 
zozobra. P¿g.4%o.Col.i¿LÍh,i$,afs¿:Le£aufji. 
Pag. a 51. Lin. 1. del Titulo , Mathiai Pag. 48^. Lin..?. del Titulo. Francif 
I I : Lee Mathias folo. co * Lice Fernando, 
Pag. aói . Col. 1. Lin. 1 a. dajír : Lee — i Ibid;Lín. 7 , Taurifio: LeeTArugit 
defir. como también en las demás partes 
Pag. aóy. Col. 1. Lín. u . del Titulo, de la Traducción del Inftrumcnto 
Ajlria : Lee Auftria. Latino, que empieza en la pag.48ií. 
Pag. 276. Col. 1 , 7 2 . Lin. 1. dcfpues donde fe lee Taurifio , y Tarujio. 
del Titulo , Bombo-, Lee Bembo. Pag. 4 8 P . C 0 L 6. Lin, a$. mafeulim-. 
jpag. j p i . Lin. 7. del Titulo , expedi* ¿ce ru*fculiutt 
Pag., 
Pag. 4P<5. Col. i . Un. zp.Tauri/iumi 
Pag. 497.Col, 2. Lia. 29* Duque; Lee 
Pag. 492. Col. 2. Lin. : 19» Femands: 
• -Anade/. .: 
Pag. 503. Lin. 2. delTitulo, às Eleio; 
:'.Çet,Belz% cómo en otros dos luga-
res del Inftrumento que fe figue. 
Pag. 505. Col. 2', Lin. 2 a. dia 9 : Leê 
Pag. 507. Col. 2-. Lin . ir-, Sena-: Lee 
Pag. 509.Coi. 24 Lin. a.Quità la y con 
que empieza. 
Pag. 510. Col.. 1» Lüv. Í38*' Cacholica: 
Lee Catholica. 
Pag. 518. Col. 2 . Lin. 7. mi : Lee 
mi 
Pag. .541. L in . 3 , del Titulo. V : Lee 
i 'F . 
Pag. 547.C0I. i» Lin. zp. aut: Lee ut* 
Las Erratas cometidas en las fechas de los Inftnimentos j âfsi las marginales, 
caráo las comprehendidas dentro de los Títulos ^ van emendadas én la Tabla 
Cbronologica puefta al principio de la /* Pwíé dé efté Réynado. 
F. I N. 

